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Csöndes M á r i a : 
A HAZAI К + F RÁFORDÍTÁSOK TARTALMÁNAK ELEMZÉSE 
NEMZETKÖZI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI ÖSSZEHASONLÍTÁSSAL 
A z e 1 e m z é s к i i n d u 1 Ó h i p o t é z i s e i A 
К 
+ F s t a t i s z t i к a t a r t a 1 m á n a k m e g k ö z e -
1 i t é s e i — M i s z e r e p e l a z U N E S C O é V -
к Ö n S V e к Ъ e n 9 — M i s z e r e p e l a h a z a i 
к 
i a d V á n y b a n ? — A h a z a i K + F s t a t i s z -
t i 
к a m 6 d s z e r e - A K + F k ö l t s é g e k é s 
a s t a t i s z t i к a V i s z о n y a A z è r e m m á 
s i к 0 1 d a 1 a . 
Annak e l l e n é r e , hogy M a g y a r o r s z á g o n t ö b b , mint 20 éve r e n d s z e r e -
s e n k é s z ü l a K+F t e r ü l e t é r ő l s t a t i s z t i k a , é s a KSH e r r e v o n a t k o z ó k i a d -
ványa — n e m z e t k ö z i e l i s m e r é s s z e r i n t i s — k i m a g a s l ó é r d e m e k k e l r e n d e l -
k e z i k , az u t ó b b i időben g y a k r a n hangz ik e l a k é r d é s : m e n n y i t k ö l t ü n k Ma-
g y a r o r s z á g o n K +F - r e? A k é r d é s r e a d h a t ó e g y s z e r ű v á l a s z a z l e h e t n e : a n y -
n y i t , amennyi a s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y o k b a n s z e r e p e l . E n n e k n a g y s á g á r ó l , 
s z e r k e z e t é r ő l , a nemze t i j ö v e d e l e m b e n k i m u t a t o t t a r á n y á r ó l s t b . j e l e n 
f o l y ó i r a t m i n d e n évben k ö z ö l a d a t o k a t é s e l e m z é s t G r o l m u s z Vince ö s s z e -
á l l í t á s á b a n . í g y a szóban f o r g ó téma h i v a t a l o s a d a t a i n a k i l l u s z t r á c i ó -
j a k é n t c s a k egy ö s s z e f o g l a l ó t á b l á z a t o t m e l l é k e l ü n k , / l d . 1 . m e l l é k l e t . / 
A KSH a s t a t i s z t i k a i ö s s z e á l l í t á s t e t e r ü l e t e n i s a számára e l ő -
i r t s z a b á l y o k é s a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á l t a l j ó v á h a g y o t t mód-
s z e r t a n a l a p j á n k é s z i t i . Mi e z ú t t a l a z t v i z s g á l j u k , m e n n y i r e f e l e l meg 
e z a m ó d s z e r t a n é s e l j á r á s a K+F r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s n a g y s á g á n a k 
s z á m b a v é t e l é r e . E lemzésünkhöz a v o n a t k o z ó n e m z e t k ö z i m ó d s z e r t a n i e l ő í r á -
s o k k a l v a l ó e g y b e v e t é s t v á l a s z t o t t u k . 
AZ ELEMZÉS KIINDULÓ HIPOTÉZISEI 
A h a z a i K+F s t a t i s z t i k a , f ő k é n t a m ű s z a k i f e j l e s z 
t é s i a l a p b ó l /MŰFA/ f i n a n s z í r o z o t t t e v é k e n y s é g e k s t a t i s z -
t i k a i s z á m b a v é t e l é n é l o l y a n r á f o r d í t á s o k a t i s s z e r e p e l t e t , amelyek nem 
t e k i n t h e t ő k k u t a t á s n a k , i l l . k í s é r l e t i f e j l e s z t é s n e k . Ez nem s z á n d é k o s 
t o r z í t á s , hanem a MŰFA k o n s t r u k c i ó v a l k a p c s o l a t o s p é n z ü g y i - f e l h a s z n á l á -
s i s z a b á l y o k e l ő í r á s o s é r v é n y e s ü l é s e a s t a t i s z t i k á b a n . A MŰFA mint f i -
n a n c i á l i s f o r r á s a műszaki f e j l e s z t é s a n y a g i f e d e z e t e , e r e d e t i é s j e l e n -
l e g i c é l j á t t e k i n t v e e g y a r á n t , s ezen b e l ü l a k u t a t á s é s a 
k í s é r l e t i f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a i l l . t á m o g a -
t á s a c s a k e g y r é s z t k é p v i s e l . Az o r s z á g o s s z i n t ű f o r r á s -
t e r v e z é s é s - k é p z é s , v a l a m i n t a K+F s t a t i s z t i k a b r u t t ó s z á m b a v é t e l e 
a z o n b a n e f o r r á s e g é s z é t a K+F f e d e z e t é ü l i s m e r i e l ; e h h e z v i s z o n y í t j u k 
é s " k é r j ü k számon" a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s t á r -
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s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t á s o s s á g á t . S mig az e b b ő l adódó m e g i t é l é s a K+F-
e t a v a l ó s á g o s n á l r o s s z a b b s z i n b e n l á t t a t j a i t t h o n , 
a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s b a n e l ő k e l ? h e l y e z é s e i n k a 
r e á l i s n á l j o b b s z i n b e n t ü n t e t i k f e l hazánk p o z i c i ó i t . 
F e l t e h e t ő , hogy a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k s t a t i s z t i k á i b a n 
o l y a n t e v é k e n y s é g e k / r u t i n j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s , k i s é r l e t i t e r m e l é s , 
e g y é b m ű s z a k i f e j l e s z t é s s t b . / , a m e l y e k nem d e f i n i á l h a t ó k c é l j u k a t t e -
k i n t v e k u t a t á s n a k , i l l . k i s é r l e t i f e j l e s z t é s n e k , n e m t e r h e -
l i k a K+F s t a t i s z t i k á t . /А s z o c i a l i s t a o r s z á g o k s t a t i s z t i k á i p e d i g , 
ugy v é l j ü k , a m i é n k n é l i s s z é l e s e b b e n é r t e l m e z i k a K + F - e t . / 
A K+F STATISZTIKA TARTALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSEI 
H i p o t é z i s ü n k i g a z o l á s á n a k e l s ő l é p é s e k é n t e l v é g e z t ü k a KSH s t a -
t i s z t i k a i f o g a l m i é s s z á m b a v é t e l i e l ő í r á s a i n a k ' e g y b e v e t é s é t n e m z e t k ö -
z i s z e r v e z e t e k K+F s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l r e v o n a t k o z ó f o g a l m i é s mód-
s z e r t a n i a j á n l á s a i v a l , a r á f o r d i t á s i m u t a t ó k r a n é z v e . 
A n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o k é s a j á n l á s o k k ö z ü l a z UNESCO 1980-ban k ö z -
z é t e t t k é z i k ö n y v é t v e t t ü k a l a p u l / S T - 8 0 / W S / 8 / , amely az UNESCO 2 0 . k ö z -
g y ű l é s é n / 1 9 7 8 . n o v e m b e r 2 7 . / e l f o g a d o t t a j á n l á s nyomán s z ü l e t e t t . Vá-
l a s z t á s u n k a t az m o t i v á l t a , hogy 
- M a g y a r o r s z á g r é s z t ve sz a z UNESCO — a d o t t a j á n l á s s z e r i n t i — 
s t a t i s z t i k a i a d a t k ö z l é s é b e n ; ^ 
- az a j á n l á s b a n f o g l a l t f o g a l m a k é s s z a b v á n y o k l é n y e g é b e n meg-
egyeznek más n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k /OECD, NORDFORSK/ á l t a l a l -
k a l m a z o t t a k k a l . Az e g y b e v e t é s t a F r a s c a t i Manual a l a p j á n e l v é -
g e z t ü k . Néhány —a mi v i z s g á l a t u n k s z e m p o n t j á b ó l — l é n y e g t e l e n 
e l t é r é s t t a p a s z t a l t u n k / p l . a s z e k t o r o k s z e r i n t i f e l o s z t á s / ; 
- a számunkra l e g k é z e n f e k v ő b b ö s s z e h a s o n l í t á s a KGST t a g o r s z á g o k -
k a l , az e g y e z t e t e t t m e t o d i k a é s az a d a t s z o l g á l t a t á s h i á n y o s s á -
ga m i a t t e l v é g e z h e t e t l e n . 
A v i z s g á l a t o t a z a l á b b i , e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő szempon-
t o k s z e r i n t k e z d t ü k meg: 
- m i t t a r t a l m a z a h a z a i a d a t k ö z l é s / a KSH k i a d v á n y / a n e m z e t k ö z i 
e l ő í r á s o k h o z k é p e s t é s 
- m i t t a r t a l m a z n a k a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t t e l k ö z ö l t é s á l t a l a 
p u b l i k á l t a d a t a i n k a s z a b v á n y h o z k é p e s t . 
MI SZEREPEL AZ UNESCO ÉVKÖNYVEKBEN? 
Az i t t h o n p u b l i k á l t a d a t o k nem egyeznek meg a z UNESCO é v k ö n y v e k -
ben s z e r e p l ő a d a t o k k a l . Az a d a t o k k ü l ö n b ö z ő s é g é t J . 9 8 0 - i g az o k o z t a , 
hogy az UNESCO s z a b v á n y az a m o r t i z á c i ó t nem i s m e r i e l 
K+F r á f o r d í t á s k é n t , a h a z a i m ó d s z e r t a n v i s z o n t i g e n . A néhány s z á z m i l -
l i ó f o r i n t , amive l a z UNESCO é v k ö n y v é b e n s z e r e p l ő a d a t a i n k a l a c s o n y a b b a k 
1 / S t a t i s z t i k a i foga lmak m e g h a t á r o z á s a i n a k j e g y z é k e . B p . 1 9 8 3 , 
KSH. 
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a z i t t h o n p u b l i k á l t n á l , a v á l l a l a t s z e r ű é n g a z d á l k o d ó ö n á l l ó k u t a t ó i n t é -
z e t e k b e n k e l e t k e z ő a m o r t i z á c i ó l e v o n á s á b ó l a d ó d o t t / a z i n t e g r á l t v á l l a -
l a t i s z f é r á b a n e z e k nem k ü l ö n i t h e t ő k e l , a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i 
r e n d b e n működő k u t a t ó h e l y e k p e d i g nem s z á m o l n a k e l a m o r t i z á c i ó t / . 
I 9 8 I ó t a / s ez már az UNESCO 1981. é v i K+F a d a t o k a t k ö z l ő é v k ö n y -
v é b e n f e l l e l h e t ő / az i t t h o n p u b l i k á l t é s a z UNESCO k i a d v á n y b a n s z e r e p l ő 
a d a t o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g j e l e n t ő s . 1981-ben p l . k ö z e l 4 m i l l i á r d f o r i n t -
t a l v o l t a l a c s o n y a b b az UNESCO-adat. A k ü l ö n b s é g a b b ó l a d ó d i k , hogy a 
KSH, é l v e az 1 9 8 1 - b e n é l e t b e l é p t e t e t t h a z a i s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n i 
v á l t o z t a t á s o k l e h e t ő s é g é v e l , a z UNESCO s z á m á r a k é s z i t e t t a d a t s z o l g á l t a -
t á s o k b a n már c s a k az u n . r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k a t k ö z l i . 
E z t a KSH a z z a l i n d o k o l t a , hogy a h a z a i m ó d s z e r t a n i v á l t o z á s o k j o b b a n 
m e g f e l e l n e k a z UNESCO m ó d s z e r t a n i a j á n l á s a i n a k , s e z á l t a l az a d a t a i n k 
t i s z t á b b a k . 
E m l é k e z t e t ő ü l m e g j e g y e z z ü k , hogy e z e k a z u n . r e d u k á l t a d a t o k a z 
a l á b b i módon j ö n n e k l é t r e : 
- a k o r á b b a n i s a l k a l m a z o t t m u n k a i d ő - e g y e n é r t é k k e l v a l ó 1 é t -
s z á m r e d u k c i ó t 1 9 8 1 - t ő l k i t e r j e s z t e t t é k a f ő h i v a -
t á s ú k u t a t ó i n t é z e t e k r e i s ; 
- a n e m K + F j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k e t / s z o l g á l t a t á s , 
t e r m e l é s , j ó l é t i , s z o c i á l i s k i a d á s o k / l e v o n t á k a K+F r á f o r d í t á -
s o k b ó l . / V o l t o l y a n é v , amikor e z e k ö s s z e s k ö l t s é g e n b e l ü l i a r á -
nya m e g h a l a d t a a s t a t i s z t i k a i l a g m e g f i g y e l t K+F h e l y e k r á f o r d í -
t á s a i n a k 20 % - á t . / E t e k i n t e t b e n t e h á t r é s z b e n / k ü l ö n ö s e n a nem-
z e t k ö z i a d a t s z o l g á l t a t á s u n k b a n / már é r v é n y e s ü l a z a s z e m p o n t , 
hogy ne k ö z ö l j ü n k más k i a d á s o k k a l d u z z a s z t o t t b r u t t ó r á f o r d i t á s 
a d a t o k a t a K+F s t a t i s z t i k á b a n . Hogy m i é r t c sak r é s z b e n , a r r a 
még v i s s z a t é r ü n k . 
MI SZEREPEL A HAZAI KIADVÁNYBAN? 
Ezek u t á n á t t e k i n t e t t ü k , hogy mi s z e r e p e l a h a z a i p u b l i k á l á s u a d a -
t o k b a n , i l l e t v e a m ó d s z e r t a n i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő e n minek k e l l s z e r e -
p e l n i e , s ez h o g y a n v i s z o n y u l a z UNESCO-szabványhoz? 
Ehhez a munkához k e v é s n e k b i z o n y u l t a z o k a t az e l ő i r á s o k a t m é r l e -
g e l n i , amelyek a r á f o r d í t á s o k s z á m b a v é t e l é n e k t e c h n i k á j á r a v o n a t k o z n a k . 
/ E z e k a l a p j á n c s a k a z a m o r t i z á c i ó t mint c s ö k k e n t ő t é n y e z ő t , v a l a m i n t a 
h a z á n k b a n s z o k á s o s t udományos ö s z t ö n d i j a k é s a f o k o z a t é r t j á r ó t i s z t e -
l e t d i j a k ö s s z e g e i t mint n ö v e l ő t é n y e z ő t l e h e t k i m u t a t n i . / A l é n y e -
g i é s t a r t a l m i k ü l ö n b s é g e k r e a z o k a d e f i n i c i ó k m u t a t n a k 
r á , amelyek m e g h a t á r o z z á k : mely t e v é k e n y s é g e k i s m e r h e t ő k e l é s é r t e l e m -
s z e r ű e n melyek v e h e t ő k számba m i n t K+F t e v é k e n y s é g e k . Az UNESCO é s a z 
OECD szabványok e g y é r t e l m ű e n a t e v é k e n y s é g c é l j á b ó l 
i n d u l n a k k i . A K+F t e v é k e n y s é g c é l j a az i s m e r e t e k g y a r a p i t á s a — b e l e é r t -
ve a z o k a t , a m e l y e k az e m b e r i s é g r e , a k u l t u r á r a é s a t á r s a d a l o m r a v o n a t -
k o z n a k — é s e z e n i s m e r e t e k h a s z n o s í t á s a u j a l k a l m a z á s o k k i g o n d o l á s a á l -
t a l . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t é s a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s t j e l l e m z ő a l a p v e -
t ő t é n y e z ő k 
- a z a l k o t á s e l e m e , 
- a z ú j d o n s á g e l e m e , 
- u j i s m e r e t l é t r e h o z á s a . 
K+F-nek m i n ő s ü l ő t e v é k e n y s é g e k s t a t i s z t i k a i l a g c s a k a k k o r v e h e t ő k 
s z á m b a , ha a v i z s g á l t t e v é k e n y s é g f o l y a m a t o s , s z e r -
v e z e t t , r e n d s z e r e s é s i n t é z m é n y e s í -
t e t t ! Mindez e g y a r á n t é r v é n y e s a p o l g á r i c é l ú é s a v é d e l m i c é l ú 
K+F t e v é k e n y s é g e k r e . 
N e m 1 v e h e t ő k t e h á t t e k i n t e t b e : 
- a r u t i n j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s o k , ha a c é l j u k nem t u d o m á -
nyos k u t a t á s m e g a l a p o z á s a é s nem s z ü k s é g e s h o z z á j u k u j t u d o m á -
nyos m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s a ; 
- bárminemű t e r m e l é s é s t e r m e l ő b e r u h á z á s , i g y a k i -
s é r l e t i t e r m e l é s , a " 0 " s z é r i a s t b . ; 
- azok a f e j l e s z t é s e k , a m e l y e k a t e r m é k m ű s z a k i s z i n v o n a l á t j e -
l e n t ő s e n nem, csak e l a d h a t ó s á g á t , i l l . p i a c k é -
p e s s é g é t n ö v e l i k ; m á s o d k é z b ő l v e t t a d a p t á c i ó k s t b . ; 
- a k i s é r l e t i b e r e n d e z é s e k , ha a k i s é r l e t b e f e j e z é s e 
u t á n t e r m e l ő c é l r a h a s z n á l j á k ; 
- v i z s g á l a t o k , s z a b v á n y o s í t á s , t i p i z á l á s , mérésügy é s m i n ő s é g e l -
l e n ő r z é s , ha r u t i n s z e r ű e n v é g z i k é s nem i g é n y e l 
u j t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k e t ; 
- a s z a b a d a l m a k k a l k a p c s o l a t o s e l j á r á s i k i a d á s o k ; 
- a z ö s z t ö n d i j a k , t a n u l m á n y i t á m o g a t á s o k , ha nem 
v e s z n e k r é s z t k ö z v e t l e n ü l a K+F munkában; 
- a z a m o r t i z á c i ó , m i u t á n a K+F r á f o r d í t á s o k a f e l -
merü lő k ö l t s é g e k m e l l e t t a t e l j e s é v i b e r u h á z á s t i s t a r t a l m a z -
z á k . 
A HAZAI K+F STATISZTIKA MÓDSZERE 
A h a z a i K+F s t a t i s z t i k a — m ó d s z e r t a n á t , f o g a l m a i t t e k i n t v e — e r e -
d e t i l e g a n e m z e t k ö z i e l v e k n e k , k o n c e p c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e r ü l t k i a l a k í -
t á s r a . É r v é n y e s s é g ü k azonban már k o r á n k o m p r o m i s s z u m o k 
t á r g y a l e t t , ami t k é t körü lmény v á l t o t t k i . Az e g y i k az 1968 u t á n i u j 
g a z d á l k o d á s i r e n d f o l y o m á n y a . M e g l e h e t ő s e n g y o r s ü temben n ő t t a s z e r z ő -
d é s e s munkák k a p c s á n a k ü l ö n b ö z ő s z o l g á l t a t á s o k é s t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e k 
n a g y s á g a a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n é s a t a n s z é k e k e n . 1 9 6 9 - t ő l a KSH b e v e z e t -
t e e t e v é k e n y s é g e k k a t e g ó r i á i t é s s z á m b a v é t e l é t , k i m u t a t t a ö s s z e g ü k e t , 
de t o v á b b r a i s a K+F a d a t o k k ö z ö t t s z e r e p e l t e t v e az ö s s z e s r á f o r d i t á s 
i n t e g r á n s r é s z e k é n t , mind a h a z a i , mind a n e m z e t k ö z i a d a t k ö z l é s b e n . L é -
n y e g é b e n ez igy m a r a d t e g é s z e n 1 9 8 1 - i g , a m i ó t a a z u n . r e d u k á l t K+F a d a -
t o k a t e l ő á l l i t j á k . A m a k r o x / a d a t o k b a n azonban ma i s s z e r e p e l n e k . 
A kompromisszum másik oka a K+F f ő f e d e z e t é ü l s z o l g á l ó MŰFA-ra v o -
n a t k o z ó p é n z ü g y i s z a b á l y o z á s , f e l h a s z n á l á s i e l ő i r á s a i n a k b e é p i t é s e a 
s t a t i s z t i k a i f o g a l m a k b a é s a s z á m b a v é t e l r é s z l e t e i b e . Ez k ü l ö n ö s e n a 
x / I t t é s a t o v á b b i a k b a n a K+F makro a d a t á n a k t e k i n t j ü k a m e g f i -
g y e l t k u t a t ó h e l y e k r e d u k á l a t l a n r á f o r d í t á s a i n a k , a MŰFA m e g f i g y e l é s i k ö -
r ö n k i v ü l i f e l h a s z n á l á s á n a k , v a l a m i n t az ö s z t ö n d i j a k é s a t udományos f o -
k o z a t o k t i s z t e l e t d i j a i n a k e g y ü t t e s ö s s z e g é t . 
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" k í s é r l e t i f e j l e s z t é s " k a t e g ó r i á b a n mossa ö s s z e a K+F é s a z e g y é b mű-
s z a k i f e j l e s z t é s r á f o r d í t á s a i t . 
Az UNESCO s z a b v á n y a g y á r t á s - é s g y á r t m á n y f e j l e s z t é s K+F t e v é k e n y -
s é g n e k m i n ő s í t h e t ő s z a k a s z á t a p r o t o t í p u s e l k é s z ü l t é v e l l e -
z á r t n a k t e k i n t i . A magyar s zabvány a K+F-be s o r o l j a a "0" s z é r i a t ö b b l e t -
k ö l t s é g e i t i s . Ezen k i v ü l a h a z a i m ó d s z e r t a n a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y t ó l 
e l t é r ő e n o l y a n " e g y é b k ö l t s é g e k " k a t e g ó r i á t i s b e v e -
z e t , ame lynek az a l á b b i d e f i n í c i ó t a d j a = "Az e g y é b k ö l t s é g e k / a v á l l a -
l a t i K+F h e l y e k e n / a műszaki i n f o r m á c i ó k b e s z e r z é s i k ö l t s é g e i t , a t e r v e -
z é s i munkák, t a l á l m á n y o k d i j a i t s t b . t a r t a l m a z z a , amelyek a j e l e n l e g é r -
v é n y b e n l é v ő p é n z ü g y i r e n d e l k e z é s e k a l a p j á n a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e 
á l l ó MŰFA t e r h é r e s z á m o l h a t ó k e l . . . " 
Az u n . e g y é b k ö l t s é g e k k a p c s á n t e h á t f e l m e r ü l az a k é r d é s , v a j o n 
egy v á l l a l a t a MÜFA-ból b e s z e r z e t t műszak i i n f o r m á c i ó k a t , t e r v e z é s i d o -
k u m e n t á c i ó k a t s t b . m i n d i g é s t ö b b s é g é b e n min t k u t a t á s i c é l ú k i a d á s t e s z -
k ö z l i - e ? A MŰFA f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t s z a b á l y o z ó p é n z ü g y i e l ő í r á s o k 
u g y a n i s i l y e n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t nem t e s z n e k . / E z az un . e g y é b r o v a t a 
v á l l a l a t i K+F s z e k t o r ö s s z e s MŰFA f e l h a s z n á l á s á n a k mintegy 12 %-át j e -
l e n t i . / 
B i z o n y o s t o r z í t á s t v i s z n e k t e h á t az a d a t o k b a a K+F s t a t i s z t i k a á l -
t a l m e g f i g y e l t k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k a d a t a i a n e m z e t k ö z i a j á n l á s h o z 
k é p e s t , m i v e l s z á m o s —K+F-ből k i z á r a n d ó — t e v é k e n y s é g r á f o r d í t á s i k o n -
z e k v e n c i á i t a K+F—fel v i s e l t e t i k . A v á l l a l a t i MŰFA f e l h a s z n á l á s i s z a b á -
l y a i s z e r i n t t e r m e l ő b e r u h á z á s o k a t á l t a l á b a n nem l e h e t a MŰFA-ból f i n a n -
s z í r o z n i . A műszak i f e j l e s z t é s i c é l ú b e r u h á z á s o k egy r é s z e m é g i s b e é p ü l 
a K+F r á f o r d í t á s makro a d a t á b a a k ö z p o n t o s í t o t t MÜFA-hányad k a p c s á n . 
E r r e n é z v e m e g s z o r í t ó e l ő í r á s o k u g y a n i s n i n c s e n e k . x / 
1 9 8 1 - t ő l — e g y k o r á b b i TPB d ö n t é s r e a l a p o z v a — k í s é r l e t e t t e t t e k 
a r r a , hogy a s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s b e b e v o n t i n t é z m é n y e k / v á l l a l a t o k / 
s z e l e k t á l j á k MŰFA k i a d á s a i k a t a 22 e l s z á m o l á s i j ogc ímen b e l ü l / l d . 2 . 
m e l l é k l e t / , s azok k ö z ü l c s ak a k i j e l ö l t 13 j o g c í m e n e l k ö l t ö t t p é n z e i -
k e t o s s z á k f e l a s t a t i s z t i k a r e n d j e s z e r i n t . A k í s é r l e t e d d i g nem j á r t 
s i k e r r e l . A v á l l a l a t o k á l t a l s z o l g á l t a t o t t a d a t o k a KSH s z á m á r a k e z e l -
h e t e t l e n e k , igy é p p e n a t e r m e l é s h a t á r á n mozgó, amúgy i s i g e n sok á t f e -
d é s t h o r d o z ó " k í s é r l e t i f e j l e s z t é s " t e r ü l e t e 
m a r a d t t i s z t á z a t l a n é s r é s z b e n r e d u k á l a t l a n . /А t é m a k ö l t -
s é g e k k u t a t á s i s z i n t e n k é n t i m e g o s z l á s a s z e r i n t a k ö l t s é g e k t ö b b mint 
55 %-a " k í s é r l e t i f e j l e s z t é s " . / 
A MŰFA r é v é n b e v i t t másik t o r z í t ó elem a h á z i z s a r g o n u n k b a n 
"MŰFA p u f f e r " - k é n t e l n e v e z e t t m é r l e g k ü l ö n b ö z e t s z e -
r e p e l t e t é s e a K+F r á f o r d í t á s o k makro a d a t a i k ö z ö t t . Ez a " p u f f e r " ugy 
k e l e t k e z i k , hogy a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a v á l l a l a t i m é r l e g b e s z á m o l ó k 
x / M e g j e g y e z z ü k , hogy munkaköz i k a p c s o l a t o k é s e g y e z t e t é s f o r -
m á j á b a n a KSH i l l e t é k e s s z a k e m b e r e a PM i l l e t é k e s s z a k e m b e r é v e l k ö z ö -
sen k i s z ű r i a k ö z p o n t o s í t o t t MÜFA-adatból a n a g y o b b t e r m e l ő b e r u h á z á s o -
k a t , i l l . az i l y e n e k h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s t , v a l a m i n t a M Ü F A - f e l h a s z n á l á -
s i j o g c í m e k k ö z ö t t I 9 8 I ó t a s z e r e p l ő t e c h n o l ó g i a i s z i n t e m e l ő v á l l a l a t i 
b e r u h á z á s o k t é t e l e i t , t o v á b b á a v á l l a l a t i v e s z t e s é g MÜFA-ból v a l ó f i -
n a n s z í r o z á s á n a k ö s s z e g e i t . 
I 
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a l a p j á n ö s s z e g z i a z a d o t t é v b e n ö s s z e s e n e l k ö l t ö t t / v á l l a l a t i é s k ö z -
p o n t o s í t o t t / a l a p o t . A z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , ami a m é r l e g a d a t é s a KSH 
s a j á t m ó d s z e r ű , h a l m o z a t l a n f o r r á s - ö s s z e s i t é s e k ö z ö t t a d ó d i k , a KSH meg-
n ö v e l i a K+F ö s s z e s h a z a i r á f o r d í t á s á n a k a d a t á t , azon a 
c i m e n , hogy e z az u n . m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i hányada a h a s a i K+F-nek . 
E l v i l e g e z á l t a l v á l i k a s t a t i s z t i k a i " s z á m b a v é t e l " 100 s z á z a l é k o s s á . Ez 
a " p u f f e r r a i " n ö v e l t makro a d a t s z e r e p e l a n e m z e t i j ö v e d e l e m vagy más 
j ö v e d e l e m - m u t a t ó k a r á n y á b a n , i g y p é n z ü g y i o l d a l r ó l az e g é s z 
M Ű F A f o r r á s t a K + F f e d e z e t é ü l i s m e r i k e l . 
P e d i g még a n e v é b e n i s az á l l , hogy m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p . A K+F é s 
a műszak i f e j l e s z t é s a s z a k i r o d a l o m s z e r i n t sem a z o n o s f o g a l o m . Van k ö -
z ö s r é s z e / e n n e k m é r é s é r e k e l l e n e t ö r e k e d n i e a K+F s t a t i s z t i k á n a k / , de 
nem a z o n o s . Meggyőződésünk , hogy e g y r e n ö v e k s z i k a f o r r á s f e l h a s z n á l á s a 
s o r á n a nem K+F h á n y a d . / B e c s l é s e k s z e r i n t az ö s s z e s f e l h a s z n á l t MŰFA 
m i n t e g y 1 / 3 - a . / 
V i s s z a t é r v e a "MŰFA p u f f e r " - n e k n e v e z e t t ö s s z e g r e / 1 9 7 6 - b a n 350 
m i l l i ó Ft v o l t , 1982-ben 3 , 6 m i l l i á r d F t l e t t , majd 1 9 8 3 - b a n 2 , 2 m i l l i -
á r d r a m é r s é k l ő d ö t t / , á l l í t j u k , hogy h i b a ennek t e l j e s ö s s z e g ű 
s z e r e p e l t e t é s e a K+F r á f o r d í t á s o k k ö z ö t t . 
É r v e l é s ü n k a k ö v e t k e z ő : a s t a t i s z t i k a a m e g f i g y e l é s i k ö r b e b e v o n t 
v á l l a l a t o k k i v á l a s z t á s á n á l l i m i t e k e t á l l í t o t t f e l . J e l e n l e g a z o k r a a 
v á l l a l a t o k r a t e r j e d k i a m e g f i g y e l é s , a m e l y e k n é l a s a j á t s z e r v e z e t e n b e -
l ü l v é g z e t t K+F é v e s r á f o r d í t á s a e l é r i a 3 m i l l i ó F t - o t , a K+F s z e m é l y -
z e t e l e g a l á b b 2 0 f ő é s k ö z ü l ü k 10 f ő d i p l o m á s . A l i m i t a l a t t i v á l l a l a -
t o k t e h á t nem s z e r e p e l n e k a s t a t i s z t i k a i l a g r é s z l e t e z h e t ő a d a t o k k ö z ö t t . 
A nem s a j á t s z e r v e z e t b e n v é g z e t t , t e h á t a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó MŰFA i l -
l e t v e egyéb v á l l a l a t i f o r r á s t e r h é r e m e g r e n d e l t k u t a t á s a i k p e d i g e l v i -
l e g m e g j e l e n n e k a m e g f i g y e l t k ö r ö n b e l ü l i K+F s z f é r a a d a t a i b a n . / K i v é -
v e , ha egymás k ö z ö t t adnak m e g r e n d e l é s e k e t , m i u t á n a z o n b a n k u t a t á s i k a -
p a c i t á s u k n i n c s , vagy c s a k j e l e n t é k t e l e n , e m e g r e n d e l é s e k nem v o n a t k o z -
h a t n a k t é n y l e g e s K+F t e v é k e n y s é g r e . / A m é r l e g k ü l ö n b ö z e t r é v é n s t a t i s z -
t i k a i a d a t t á e l ő l é p t e t e t t MÜFA-kiadása iknak t e h á t a s t a t i s z t i k á b a n 
n i n c s i n t é z m é n y e s í t e t t l é t s z á m - é s t e v é k e n y s é g f e d e z e t e . 
M á r p e d i g a n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i s zabvány e g y i k a l a p s z a b á l y a , hogy 
c s a k f o l y a m a t o s , s z e r v e z e t t , r e n d s z e r e s é s i n t é z m é n y e s í t e t t t e v é k e n y s é g 
v e h e t ő számba. 
T a r t a l m i o l d a l r ó l az a t o v á b b i k i f o g á s e m e l h e t ő , hogy az o l y a n 
t e v é k e n y s é g , ame lynek c é l j a nem k i f e j e z e t t e n a m e g h a t á r o z á s s z e r i n t i 
K+F, nem v e h e t ő s z á m b a , e z e k r ő l a m é r l e g k ü l ö n b ö z e t e k r ő l p e d i g c s a k az 
m u t a t h a t ó k i , hogy a v á l l a l a t o k a z e n g e d é l y e z e t t j o g c í m e k s z e r i n t m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s r e k ö l t ö t t é k . A K+F v á l l a l a t i s z e k t o r a * / t e h á t c s ak k i s 
r é s z b e n r e d u k á l t , a " M Ü F A - p u f f e r " p e d i g nem i s r e d u k á l h a t ó . 
x / A p o n t o s s á g é r d e k é b e n m e g j e g y e z z ü k , hogy a s t a t i s z t i k a á l t a l 
s z á m b a v e t t " v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y " az a d a t k é r ő l a p o k o n k é t k a t e g ó r i á t j e -
l e n t . Az e g y i k h e z t a r t o z n a k a t r ö s z t vagy n a g y v á l l a l a t k e r e t e i k ö z ö t t 
működő, á l t a l á b a n k ü l ö n e l s z á m o l ó e g y s é g e t k é p e z ő , e s e t e n k é n t ö n á l l ó 
j o g i s z e m é l y i s é g ű k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k ; a m á s i k h o z a k i j e l ö l t t e r -
m e l ő , s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t o k , i p a r i s z ö v e t k e z e t e k , m e z ő g a z d a s á g i n a g y -
ü z e m e k , s z e r v e z é s i , s z á m í t á s t e c h n i k a i i n t é z e t e k , f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k . 
/ F o l y t a t á s a 1 1 . o l d a l o n . / 
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V i s s z a t é r v e a z UNESCO számára 1981 ó t a k ö z ö l t a d a t o k s t r u к -
u r á j á г a , e z á r n y a l t a b b a n a k ö v e t k e z ő : 
Az UNESCO á l t a l 
k ö z ö l t K+F r á f o r -
d í t á s m a g y a r o r s z á -
g i a d a t a 
a h a z a i K+F m e g f i g y e l t k ö r é n e k v á l l a -
l a t o n k i v i i l i s z e k t o r a r e d u k á l v a , amor-
t i z á c i ó n é l k ü l , az i n t e g r á l t v á l l a l a -
t i s z e k t o r r e d u k á l a t l a n u l , a "MÜFA-
p u f f e r " - r a l , a z ö s z t ö n d i j a k é s t u d o -
mányos f o k o z a t o k t i s z t e l e t d i j a i . 
Ebben a k i f e j e z é s b e n a " r e d u k á l t " szó nem a t e l j e s munkaidő e g y e n -
é r t é k k e l v a l ó l é t s z á m - á t s z á m i t á s t j e l e n t i , hanem a r á f o r d i t á s i a d a t o k 
m e g t i s z t i t á s á t a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y s z e r i n t — é s a do lgok l o g i k á j a s z e -
r i n t — a nem K+F-nek m i n ő s ü l ő t e v é k e n y s é g e k é s k i a d á s o k s z á m b a v é t e l é t ő l . 
Az e d d i g i f e j t e g e t é s e k e n t ú l m e n ő s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n i p r o b l é -
mát o k o z a MŰFA m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i ö s s z e g e i n e k a K+F ö s s z e s r á -
f o r d í t á s o k b a n v a l ó s z e r e p e l t e t é s e , a z un . " h á z o n b e l ü l i " / i n t r a muros / 
é s " h á z o n k i v ü l i " / e x t r a muros/ r á f o r d í t á s o k s t a t i s z t i k a i m e g k ü l ö n b ö z -
t e t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e . 
A h á z o n b e l ü l i k i a d á s o k egy a d o t t s z e r v e -
z e t , i n t é z e t vagy v é g r e h a j t ó s z e k t o r k e r e t é b e n v é g z e t t K+F t e v é k e n y s é g -
r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t j e l e n t i k . Ez a s z á m b a v é t e l " k ö l t s é g " 
s z e m l é l e t ű . 
A h á z o n k i v ü l i k i a d á s o k o l y a n K+F t e v é -
k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á s á r a k i f i z e t e t t ö s s z e g e k , a m e l y e k e t egy a d o t t 
s z e r v e z e t e n , i n t é z e t e n vagy v é g r e h a j t ó s z e k t o r o n k i v ü l v é g e z t e k e l / b e -
l e é r t v e az o r s z á g h a t á r o n k í v ü l r e e s z k ö z ö l t k i f i z e t é s e k e t i s / . x x / Ez a 
s z á m b a v é t e l " k i a d á s " s z e m l é l e t ű . 
A n e m z e t k ö z i k ö z l é s r e s z á n t a d a t o k n a k m i n d i g a házon b e l ü l i k i -
a d á s o k a t k e l l t a r t a l m a z n i o k é s a ha lmozódások e l k e r ü l é s é r e az ö s s z e s 
b e l f ö l d i r á f o r d í t á s a d a t n a k a k i a l a k í t á s á h o z i s a házon b e l ü l i k i a d á -
sok a g g r e g á l á s á v a 1 k e l l e l j u t n i . 
/ F o l y t a t á s a ' 1 0 . o l d a l r ó l / 
E k a t e g ó r i á k k ö z ü l a z e l s ő u g y a n o l y a n r e d u k c i ó a l á e s e t t , m i n t az ö n á l -
l ó k u t a t ó i n t é z e t e k , v a g y i s a z i t t f o l y ó t e v é k e n y s é g e k k ö l t s é g e i b ő l 1981 
ó t a l e v o n j á k a r u t i n s z o l g á l t a t á s t é s a k i s é r l e t i t e r m e l é s t . A t e l j e s 
munka idő e g y e n é r t é k k e l v a l ó á t s z á m í t á s m e l l e t t e n n y i r e d u k c i ó van a 
v á l l a l a t i s z e k t o r b a n , ami az ö n á l l ó i n t é z m é n y e k t ő l r e d u k á l t ö s s z e g 5 %-
á t sem é r i e l . 
x x / Ebben a z é r t e l e m b e n a k ü l f ö l d r ő l v á s á r o l t l i c e n c e k e l l e n é r t é -
k e , amely mind a h a z a i , mind a n e m z e t k ö z i k ö z l é s ü a d a t a i n k b a n s z e r e p e l , 
s z i n t é n " e x t r a m u r o s " k i a d á s n a k t e k i n t h e t ő . M e g í t é l é s ü n k s z e r i n t nem-
z e t k ö z i a d a t a i n k b a n nem l enne s z a b a d e z e k e t s z e r e p e l t e t n i . Ezek mögöt t 
a k i a d á s o k mögöt t u g y a n i s n i n c s h a z a i t e v é k e n y s é g f e d e z e t . / T e r m é s z e t e -
s e n i t t nem a l i c e n c - a d a p t á c i ó s k ö l t s é g e k e t é r t j ü k . Ez u t ó b b i a k a nem-
z e t k ö z i szabvány s z e r i n t i s t i p i k u s a n k i s é r l e t i f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e k -
nek m i p ő s ü l n e k . / A t e v é k e n y s é g s z e m l é l e t ű s z á m b a v é t e l l o -
g i k á j a s z e r i n t a h a z a i k ö z l é s ü r á f o r d i t á s i a d a t o k b ó l i s k i k e l l e n e e z e -
k e t s z ű r n i . 
« 
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A h a z a i K+F s t a t i s z t i k a módszere o l y a n , hogy a m e g f i g y e l é s i k ö -
r ö n b e l ü l i r á f o r d i t á s o k a g g r e g á t u m á t a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y n a k m e g f e l e -
l ő e n a házon b e l ü l i k i a d á s o k ö s s z e g z é s é v e l á l l í t j a ö s s z e . E z t a l o g i k á t 
b o r í t j a f e l a MŰFA m é r l e g k ü l ö n b ö z e t , k é t o k b ó l i s : 
a / Az e g y é b k é n t k ö l t s é g s z e m l é l e t ű , házon b e l ü l i r á f o r d i t á s o k ö s s z e g z é -
s e k é n t m e g j e l e n ő a g g r e g á t u m h o z v i s s z a h o z z a a k i a d á s s z e m l é l e t ű r á -
f o r d í t á s o k a t . A m é r l e g k ü l ö n b ö z e t egy r é s z e u g y a n i s é p p e n a b b ó l a d ó -
d i k , hogy a v á l l a l a t vagy a z egyéb m e g r e n d e l ő a MÜFA-jából / v á l l a l a -
t i e r e d m é n y é b ő l / a k u t a t á s á r á t f i z e t i k i , é s a m é r l e g b e s z á m o l ó j á b a n 
a MŰFA k i a d á s o k k ö z ö t t e z t s z e r e p e l t e t i . Ugyanez a m e g r e n d e l é s a v á l -
l a l k o z ó n á l / k u t a t ó i n t é z e t , t a n s z é k , e g y é b p a r t n e r / s t a t i s z t i k a i l a g 
c s a k a f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k f o r m á j á b a n k e r ü l s z á m b a v é t e l r e . A k u t a t á s -
ban MUFA-ból r e a l i z á l t n y e r e s é g e t i l y m ó d o n az a d o t t év r á f o r d í t á s a -
k é n t i s m e r j ü k e l . P e d i g ez a n y e r e s é g a d ó v á vagy k é s ő b b u j a b b k u t a t á s 
k ö l t s é g é v é /p rémiummá, a n y a g g á , e s z k ö z z é s t b . / v á l i k , s e z t a k k o r i s -
mét s z á m b a v e s z i a s t a t i s z t i k a . 
Ъ/ Ugyanennek k ö v e t k e z m é n y e , hogy nemcsak a k i a d á s - s z e m l é l e t e t , hanem 
sok e s e t b e n a "házon k i v ü l i " k i a d á s o k h a l m o z ó h a t á s á t i s é r v é n y e s i t i 
a " p u f f e r " . Ez abbó l s z á r m a z i k p é l d á u l , hogy egy v á l l a l a t a MŰFA 
s z á m l á j á r ó l nemcsak s a j á t s z e r v e z e t e n b e l ü l i / i n t r a m u r o s / K+F t e v é -
k e n y s é g e t f i n a n s z í r o z h a t / e z e g y é b k é n t a z ö s s z e s v á l l a l a t i f e l h a s z -
n á l á s k b . 6 0 % - a / , hanem m e g r e n d e l é s e k e t a d h a t k u t a t ó h e l y e k n e k . Abban 
az e s e t b e n , ha ennek a m e g r e n d e l é s n e k a t á r g y a o l y a n t e v é k e n y s é g , 
amely a v á l l a l k o z ó i n t é z m é n y n é l r u t i n s z o l g á l t a t á s n a k vagy t e r m e l ő 
t e v é k e n y s é g n e k m i n ő s í t h e t ő , 1981 ó t a a s t a t i s z t i k a a r e d u k á l t a d a t o k -
ban nem v e s z i számba, A " p u f f e r " a z o n b a n e z t i s v i s s z a h o z z a a m e g f i -
g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i v á l l a l a t o k m é r l e g b e s z á m o l ó i b ó l . 
A t é n y e k i l y e n á l l á s a m e l l e t t t e h á t nem c é l s z e r ű t o v á b b k í s é r l e -
t e z n i a 22 M Ü F A - f e l h a s z n á l á s i j o g c i m s z e r i n t i " s t a t i s z t i k a i " s z e l e k c i -
ó v a l . E g y r é s z t , m e r t e r ő s e n v i t a t h a t ó , hogy a k é r d é s egy e g é s z e n más l o -
g i k á j ú j o g c i m l i s t a a l a p j á n e g y é r t e l m ű e n m e g o l d h a t ó , m á s r é s z t az e g é s z 
v á l l a l k o z á s t k é t s é g e s s é t e s z i a "MÜFA-puf fe r " r e d u k á l h a t a t l a n s á g a é s a 
s t a t i s z t i k á b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p e . A m e g o l d á s k e t t ő s l e h e t : 
e l h a g y n i a " p u f f e r t " mint K+F r á f o r d í t á s i a d a t o t , b e l á t v a , hogy a meg-
f i g y e l é s soha é s s e h o l nem 100 s z á z a l é k o s . A m e g f i g y e l t t e r ü l e t * ' s t a -
t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l é t é s k a t e g ó r i á i t p e d i g f ü g g e t l e n í t e n i k e l l e n e a 
MÜFA-tó l , a n n a k f e l h a s z n á l á s i j á t é k s z a b á l y a i t ó l , e g y i d e j ű l e g k i a l a k í t -
va egy k o r s z e r ü b b s t a t i s z t i k a i k a t e g o r i z á -
l á s t é s f o g a l o m r e n d s z e r t . 
Csak a t e l j e s s é g k e d v é é r t e m i i t j ü k meg, hogy a K+F makro r á f o r d í -
t á s i a d a t u n k t o v á b b i n ö v e l é s é t j e l e n t i az a m ó d s z e r , hogy s z i n t é n egy 
ö s s z e g b e n , r e d u k c i ó n é l k ü l a r á f o r d í t á s o k h o z h o z z á a d j u k az ö s z -
x / Ez a z t i s j e l e n t e n é , hogy a j e l e n l e g i h e z k é p e s t a m e g f i g y e l é s t 
k i k e l l e n e t e r j e s z t e n i m i n d a z o k r a az i n t é z m é n y e k r e , ame lyek a n e m z e t k ö -
z i szabvány s z e r i n t i s a m e g f i g y e l é s t á r g y á t k é p e z i k , é s M a g y a r o r s z á g o n 
k i m a r a d n a k a K+F s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s b ő l . A m e z ő g a z d a s á g i v á l l a l a t o k 
n a g y r é s z e p é l d á u l a z é r t , m e r t nem képez v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s i 
a l a p o t . 
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t ö n d i j a k , t u d o m á n y o s f o k o z a t o k t i s z t e l e t d i j a i 
c imén á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l k i f i z e t e t t ö s s z e g e k e t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , 
.hogy e z e k m i l y e n a r á n y b a n " v e s z n e k r é s z t " a s t a t i s z t i k a i l a g s z á m b a v e t t 
k u t a t á s b a n . Ennek j e l e n t ő s é g e e g y é b k é n t nem n a g y , a z e g é s z ö s s z e g a l a t -
t a marad a z é v i 100 m i l l i ó F t - n a k . A n e m z e t k ö z i s z a b v á n y azonban i l y e n 
k a t e g ó r i á r a nem t é r k i . /А t udományos f o k o z a t o k é r t j á r ó t i s z t e l e t d í j 
j e l e n t ő s h á n y a d á t a n y u g d í j b a n l é v ő tudományos m i n ő s i t e t t e k k a p j á k . / 
Néhány m e g j e g y z é s t l e s z á m í t v a a z e d d i g i e k b e n t e h á t a z t e l e m e z t ü k , 
hogy a K+F s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l é s a d a t k ö z l é s n e m z e t k ö z i e l ő í r á s a i t 
t e k i n t v e hogyan m i n ő s í t h e t ő a magyar K+F s t a t i s z t i k a . Ugy v é l j ü k , s z e -
r e n c s é s l e n n e , ha b e l f ö l d i a d a t k ö z l é s ü n k l o g i k á j a m i n é l i n k á b b m e g e g y e z -
ne a n e m z e t k ö z i v e l . Ebben az e s e t b e n nem l enne s z ü k s é g k é t f é l e a d a t r a . 
H a m á s o r s z á g o k b e t a r t j á k a n e m z e t k ö z i i 
s t a t i s z t i k a i e l ő í r á s o k a t , akkor a v e l ü k v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s r a c s a k a 
k ö z v e t l e n K+F t e v é k e n y s é g e k k ö l t s é g - s z e m l é l e t ű s z á m b a v é t e l é v e l k é s z í -
t e t t h a z a i s t a t i s z t i k á n k a v i s z o n y í t á s i a l a p . Ez b e c s l é s ü n k s z e r i n t 
I 9 8 I é s 1983 á t l a g á b a n M a g y a r o r s z á g o n a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i 
j ö v e d e l e m 2 , 6 %-ának m e g f e l e l ő ö s s z e g , ami a GDP / G r o s s D o m e s t i c P r o d -
u c t / a r á n y á b a n k i f e j e z v e k b . 2 - 2 , 1 %-nak f e l e l meg. 
A K+F KÖLTSÉGEK ÉS A STATISZTIKA VISZONYA 
A k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r e n d b e n működő i n t é z m é n y e k k u t a t ó i 
k ö r é b e n á l t a l á b a n nem az e d d i g i e k b e n k i f e j t e t t s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á k m i a t t a l a k u l t k i az a m e g g y ő z ő d é s , hogy a t é n y l e g e s e n t u d o m á -
nyos k u t a t á s r a f o r d í t h a t ó ö s s z e g e k l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b a k , min t a 
K+F s t a t i s z t i k á b a n k i m u t a t o t t a k . 
A Magyar Tudományos Akadémia E l n ö k s é g e 1 9 8 4 - b a n a l k a l m i 
b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i a tudományos k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t 
t é n y l e g e s ö s s z e g e k t i s z t á z á s á r a . A b i z o t t s á g a j e l e n -
t é s b e n e g y e b e k m e l l e t t f e l t á r t a , hogy a z u n . r e d u k á l t r á f o r d í t á s o k o n 
b e l ü l i s s z á m b a v é t e l r e k e r ü l n e k o l y a n ö s s z e g e k , ame lyek n e m a 
к u t a t á s k ö l t s é g e k é n t m e r ü l t e k f e l . A s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l t 
u g y a n i s o l y a n s z a b á l y o k k ö t i k , hogy k ö l t s é g k é n t a p é n z ü g y i g a z d á l k o d á s i 
e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő ö n k ö l t s é g e t k e l l a l a p u l v e n n i , a 
benne e l s z á m o l a n d ó a d ó k k a l , j á r u l é k o k k a l , i l l e t é k e k k e l e g y ü t t . A b i z o t t -
s á g k i m u t a t t a , hogy p é l d á u l az e g y e t e m e k e n a m e g r e n d e l é s r e v é g z e t t k u -
t a t á s o k á r b e v é t e l é r e v e t í t v e , a n n a k 2 ? %-áX k i t e v ő ö s s z e g o l y a n k ö l t s é g , 
ami nem az a d o t t k u t a t á s e l v é g z é s e m i a t t m e r ü l t f e l , s ez a k u t a t ó e g y -
s é g t ő l e l v o n á s r a k e r ü l / 1 2 %-a a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , x ' 
x / Ennek c é l j a é s m a g y a r á z a t a : a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r e n d -
ben működő k u t a t ó h e l y e k t ö b b s é g e a b é r e k u t á n 10 %-os t á r s a d a l o m b i z t o s í -
t á s i h o z z á j á r u l á s t f i z e t , a v á l l a l a t s z e r ű é n g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k v i -
s z o n t 40 % - o s a t . Ez a 12 %-os ö n k ö l t s é g b e i n t e g r á l t a d ó t é t e l t e h á t mes -
t e r s é g e s e n m e g d r á g í t j a a k ö l t s é g v e t é s i r e n d b e n g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k 
s z e r z ő d é s e s m u n k á i t , hogy e g y e n l ő b b v e r s e n y h e l y z e t b e n v á l l a l k o z h a s s a n a k 
a v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k k e l . Az e l v o n á s egy r é s z é t az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s 1 9 8 6 - t ó l az O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i A l a p b a /0ТКА/ h e l y e z v e 
v i s s z a á r a m o l t a t j a a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á b a . 
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10 %-a a f e l ü g y e l ő f ő h a t ó s á g é s 5 %-a a z egye tem r é s z é r e / . Ha e z e k e t az 
e l v o n á s o k a t a z ö n k ö l t s é g r e v e t í t j ü k , a r á n y u k m e g h a l a d j a a 35 % - o t . Az 
e z e k k ö z ö t t nem e m i i t e t t t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i h o z z á j á r u l á s t l e s z á m í t -
v a , az e l v o n á s o k az MTA-nál , a t á r c á k n á l i l l . az e g y e t e m e k e n k ü l ö n b ö z ő 
a l a p o k k é p z é s é t s z o l g á l j á k / f e l ú j í t á s i i l l . n a g y j a v í t á s i a l a p o k , 
t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i a l a p o k , 0ТКА/. Ezek m i n t k u t a t á s t t á m o g a t ó f o r r á -
sok i s m é t b e k e r ü l n e k a s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l s o -
r á n a K+F a d a t o k b a , h a l m o z ó d á s t o k o z v a . / A z a l a p o k n a g y s á g a m e g h a l a d j a 
a z é v i f é l m i l l i á r d F t - o t / . 
K é t s é g t e l e n , hogy e z e k az " a l a p k é p z ő " ö n k ö l t s é g t é t e l e k / i l y e n n e k 
t e k i n t v e a k o r á b b a n e m i i t e t t a m o r t i z á c i ó t i s / némi t o r z í t á s t j e l e n t e n e k 
a K+F r á f o r d í t á s o k b a n , s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l ü k k e l k a p c s o l a t o s mód-
s z e r t a n i k i f o g á s t mégis c s a k f e n n t a r t á s o k k a l e m e l h e t ü n k . I l y e n a l a p o n 
u g y a n i s a t e r m e l é s i s t a t i s z t i k á k b a n i s e l k e l l e n e t e k i n t e n i minden o l y a n 
k ö l t s é g t é n y e z ő t ő l , ami az a d o t t t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l " f i k t i v " . H a l -
mozó h a t á s u k k i s z ű r é s e a z o n b a n m e g f o n t o l a n d ó . 
AZ ÉREM MÁSIK OLDALA 
A s t a t i s z t i k a nem a z o n o s a k o r m á n y z a t i vagy más i r á n y í t á s i s z i n t ű 
u n . d ö n t é s i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r r e l . Más o r s z á g o k b a n i s á l t a l á n o s s z o -
k á s o l y a n a d a t e l ő á l l í t á s a , amely h a s o n l ó a z " e x t r a m u r o s " a d a t ö s s z e á l -
l i t á s l o g i k á j á h o z . V a g y i s a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k r á f o r d í t á s á n a k s z á m -
b a v é t e l e m e l l e t t az i s é r d e k l i / s o k e s e t b e n f ő k é n t az é r d e k l i / az i r á -
n y i t ó t , hogy ö s s z e s e n az ő k o m p e t e n c i á j á b a n , vagy a d o t t e s e t b e n ö s s z -
n e m z e t i s z i n t e n mennyi p é n z ü g y i f o r r á s t s z e n t e l t e k a d o t t c é l r a egy 
a d o t t i d ő s z a k b a n . 
Ez a s z á n d é k é s s z e m l é l e t j o g o s é s h a s z n o s k ü l ö n ö s e n a k ö z p o n t i 
t e r v g a z d a s á g u r e n d s z e r e k b e n . Éppen e z é r t t i s z t á z a n d ó k ü l ö n ö s g o n d d a l , 
hogy a z i l l e t ő f o r r á s o k a t t é n y l e g e s e n m i l y e n c é l o k 
e l é r é s é r e t e r v e z i k . M a g y a r o r s z á g o n a k e t t ő s ö s s z e t e v ő j ű K+F f o r r á s t e r -
v e z é s / á l l a m i k ö l t s é g v e t é s + MŰFA/ k ü l ö n ö s h i b r i d j e a v á l l a l a t i ö n f i -
n a n s z í r o z á s n a k é s a z á l l a m i b e a v a t k o z á s n a k , v a l a m i n t a K+F-nek é s a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s n e k . Az ö s s z e g é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m - a r á n y a v o n a t k o z ó 
dokumentumokban s z e r e p l ő k i f e j e z é s s z e r i n t a K+F s z e k t o r i l l . 
t e v é k e n y s é g f e d e z e t e . A f o r r á s t e r h é r e v é g z e n d ő f e l a d a t o k v é g -
c é l j a é s t a r t a l m a nagy r é s z b e n m ű s z a k i f e j l e s z t é s , 
ami a n e m ô e t g a z d a s á g i t e r v s z e m p o n t j á b ó l k i m a g a s l ó j e l e n t ő s é g ű . Éppen 
e z é r t nem l e n n e szabad b i z o n y t a l a n n á t e n n i , hogy a p é n z t m i r e s z á n j u k . 
A t i s z t á n K+F f e d e z e t e k é n t u g y a n i s e s e t l e g s o k , a m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s k i f e j e z é s komplex é r t e l m e z é s é b e n p e d i g k e v é s . Ehhez a k i f e j e z é s h e z 
m ű s z a k i s z i n t e m e l ő b e r u h á z á s o k , komplex t e c h n o l ó g i a - t r a n s z f e r e k s t b . 
t á r s u l n a k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n i s . A k ü l ö n b ö z ő r e n d e l t e t é s ű 
f o r r á s o k / e z e n b e l ü l k ö z p o n t i , á l l a m i f o r r á s o k / m e g h a t á r o z á s á h o z n y ú j t -
h a t n a s e g í t s é g e t a K+F s t a t i s z t i k a f o g a l m a i n a k é s a s z á m b a v é t e l n e k a 
t i s z t á z á s a . K ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g r e t e h e t s z e r t ez a k é r d é s k o r m á n y z a t u n k 
a z o n d ö n t é s e e s e t é n , hogy néhány éven b e l ü l minden á g a z a t b a n s z ű n j é k 
meg a k ö t e l e z ő v á l l a l a t i MÜFA-képzés. 
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l . m e l l é k l e t 
I 9 8 I - I 9 8 3 . é v i K+F r á f o r d i t á s o k p é n z ü g y i f o r r á s o k s z e r i n t 
m i l l i á r d F t - b a n 
1 9 8 1 1982 1983 
1 . T e l j e s r á f o r d i t á s o k 
— Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 1 7 , 3 1 9 , 0 1 7 , 6 
E b b ő l : 
K u t a t ó h e l y e k K+F k ö l t s é g e 1 0 , 7 1 1 , 5 1 1 , 9 
B e r u h á z á s 1 , 7 2 , 0 1 , 9 
MŰFA k u t a t ó h e l y e n k i v ü l i f e l h . 2 , 5 3 , 6 2 , 2 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 0 , 4 0 , 5 0 , 3 
Termelő t e v é k e n y s é g 1 , 6 1 , 2 1 , 2 
Egyéb / j ó l é t i s t b . / 0 , 4 0 , 2 0 , 1 
- Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 5 , 4 5 , 1 5 , 2 
E b b ő l : 
K u t a t ó h e l y e k t á m o g a t á s a , ö s z -
t ö n d i j a k 2 , 0 2 , 1 2 , 2 
- s z á m í t o t t k u t a t á s i k ö l t s é g e k 
/ e g y e t e m i r e z s i , o k t a t ó i b é r , 
s t b . / 1 , 0 1 , 0 1 , 1 
- k u t a t ó i n t é z e t i f e l ú j í t á s 0 , 2 0 , 3 0 , 2 
- b e r u h á z á s 0 , 6 0 , 4 0 , 5 
- t u d o m á n y o s s z o l g á l t a t á s , 
t e r m e l é s 1 , 1 1 , 2 1 , 1 
- egyéb t e v é k e n y s é g / p l . h a t ó -
s á g i f e l a d a t / 0 , 5 0 , 1 0 , 1 
- E l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a p 0 , 1 0 , 3 0 , 4 
- Egyéb h a z a i é s k ü l f ö l d i f o r r á s 0 , 6 0 , 4 0 , 3 
T e l i e s r á f o r d í t á s e e v ü t t : 2 3 , 4 2 4 , 8 2 3 , 5 
/makro a d a t / 
2 . Reduká l t r á f o r d i t á s o k 
/nem k i f e j e z e t t e n K+F - p l . t e r m e -
l é s , s z o l g á l t a t á s - n é l k ü l / 
Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 1 4 , 9 1 7 , 1 1 6 , 1 0 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 3 , 8 3 , 8 4 , 0 
Egyéb /KKFA, KKA, v á l l a l a t i é s 
k ü l f ö l d i K+F/ 0 , 7 0 , 7 0 , 7 
R e d u k á l t r á f o r d í t á s e g v ü t t : 1 9 , 4 2 1 , 6 2 0 , 7 
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2 . m e l l é k l e t 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p b ó l f e d e z e t t , k ö z v e t l e n 
K+F t e v é k e n y s é g e k r e v o n a t k o z ó r á f o r d i t á s o k 
1 , G y á r t m á n y - , t e r m é k - , s z o l g á l t a t á s - f e j l e s z t é s / b e l e é r t v e a gyá r tmány 
m ű k ö d t e t é s é h e z s z ü k s é g e s é l e t - é s b a l e s e t v é d e l m i , b i z t o n s á g t e c h n i k a i 
k o r s z e r ű m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á t / k ö l t s é g e i . 
2 . A g y á r t á s - , ü z e m e l t e t é s - é s j a v i t á s - / t e c h n o l ó g i a - / f e j l e s z t é s k ö l t -
s é g e i . 
3« A s a j á t k u t a t á s o k k ö l t s é g e i / b e l e é r t v e a z i l y e n c é l o k a t s z o l g á l ó e s z -
k ö z ö k - p é l d á u l c é l g é p e k , s z á m i t ó g é p e k , p e r i f é r i á k , az e z e k h e z t a r -
t o z ó s o t f w a r e s t b . - k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i t , v a l a m i n t a v á l -
l a l a t i s z e r v e z e t e n b e l ü l e l k ü l ö n í t e t t , k i z á r ó l a g műszak i f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g g e l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö l t s é g e i t / . 
4 . K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k k e l , f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k k e l , i l l e t -
ve más v á l l a l a t o k k a l v é g e z t e t e t t k u t a t á s - f e j l e s z t é s i munkák á r a é s 
d i j a . 
5 . K ü l - é s b e l f ö l d i s z a b a d a l o m , l i c e n c , know-how e l l e n é r t é k e / a l a p d í j , 
s z e r z ő d é s s z e r i n t i d a r a b - d i j , f e l t a l á l ó i d i j s t b . / . 
6 . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g g e l ö s s z e f ü g g é s b e n k ü l s ő s z a k é r t ő k 
i g é n y b e v é t e l é n e k k ö l t s é g e i . 
7 . A p r o t o t i p u s - e l ő á l l i t á s k ö l t s é g e i . 
8 . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k í s é r l e t e k t á r g y á t k é p e z ő b e r e n d e z é s e k k ö l t -
s e ge i . 
10 . A k i f e j e z e t t e n m ű s z a k i k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k í s é r l e t e k e s z k ö z é ü l s z o l -
g á l ó , az i p a r i Te rmékek J e g y z é k é b e n 4 6 - 5 é s 4 6 - 6 t e r m é k c s o p o r t o k b a , 
v a l a m i n t a 4 7 . t e r m é k f ő c s o p o r t b a t a r t o z ó t e r m é k e k b e s z e r z é s e , i l l e t -
ve h á z i l a g o s e l ő á l l í t á s a . 
11. T a l á l m á n y o k , know-how-ok k i v i t e l e z é s i k ö l t s é g e i . 
12. M ű s z a k i f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó p á l y á z a t o k d i j a i . 
13. K i s é r l e t i üzemek m ű k ö d t e t é s é n e k t ö b b l e t k ö l t s é g e i . 
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A Műszaki F e j l e s z t é s i A l a p b ó l f e d e z e t t , nem k ö z v e t l e n 
K+F t e v é k e n y s é g e k r e v o n a t k o z ó r á f o r d i t á s o k 
1 . O - s z é r i a t ö b b l e t k ö l t s é g e i . 
2 . A v á l l a l a t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g g e l ö s s z e f ü g g ő t e r v e z é -
s i , t e c h n o l ó g i a i , s z e r k e s z t é s i é s v i z s g á l a t i d i j a k . 
3 . A m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k k ö l t s é g e i . 
4 . Az u j vagy t o v á b b f e j l e s z t e t t t e r m é k e k műszaki a d a t a i t , f e l h a s z n á l -
h a t ó s á g á t , t e l j e s í t m é n y é t , m i n ő s é g é t s t b . i s m e r t e t ő t á j é k o z t a t ó k . 
5 . A s z a b v á n y o s í t á s é s t i p i z á l á s k ö l t s é g e i . 
6 . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó t e r m e l é s s z e r v e z é s i megb ízások k ö l t -
sége i . 
7 . S z a b a d a l m i o l t a l o m m e g s z e r z é s é n e k é s f e n n t a r t á s á n a k k ö l t s é g e i . 
8 . A t e c h n o l ó g i a i c é l ú v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s s e l s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g ő b e r u h á z á s o k — a m e l y e k e t a k í s é r l e t e k megkezdése a l k a l m á v a l a k -
t i v á l n i k e l l — a f e l ü g y e l e t i s z e r v , i l l e t v e a z á g a z a t i m i n i s z t é r i u m 
e n g e d é l y e a l a p j á n . 
9 . Nagyobb j e l e n t ő s é g ű ú j í t á s o k k i v i t e l e z é s i k ö l t s é g e i . * 
K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s é s k u t a t ó s z e m é l y z e t N a g y - B r i t a n n i á b a n 
Kormány Egyeteme] 
Egyéb kormánysze rv 
m i l l i ó f o n t 
Egyéb ko rmánysze rv 
10 m i l l i ó f o n t i 
Oktatási 
A l a p i t - I K u t a t á s i I 
ványok 1 t a n á c s o k I 
Hin 
500 m i l l i ó 
f o n t 
I p a r / K . F / 
t i l t l l i t l t l t i i l i t l 
l i t t t l l lHiHlt l l i 
t t t l i i i l t i t l t i l t i i 
I t t l l l i l t t t l i t i t l i 
Hill 
I = 1000 fő 
Egyetemek 
l i i i i i l J 
i i i i l i i 
i i i i i i 
u t a t á s i 
a n á c s o k 
jKormány-
n t é z e t e k Ilii 
iiiil Ili 
ü l i 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 5 . a u g . 2 9 . 3 7 . p . 
A K + F TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI ÉS KRITÉRIUMAI 
A z é r t é k e l é s f u n k c i ó i — É r t é k e l é s i 
c é l k i t ű z é s e k — A K + F t e v é k e n y s é g é r -
t é k e l é s i m ó d s z e r e i — A z é r t é k e l é s 
k r i t é r i u m a i — A z é r t é k e l é s e k f e l h a s z 
n á 1 á s a . 
Az EGB 1 9 8 5 . j u n i u s 24—28. k ö z ö t t ad hoc é r t e k e z l e t e t r e n d e z e t t 
H e l s i n k i b e n a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i r ő l . Az 
é r t e k e z l e t e n r é s z t v e t t B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r -
s z á g , H o l l a n d i a , az NDK, a z NSZK, N o r v é g i a , S p a n y o l o r s z á g é s S v é d o r s z á g , 
k é p v i s e l t e t t e magát az UNIDO és az É s z a k i T a n á c s . 
,A K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s e — ahogyan e z t a r é s z t v e v ő o r s z á g o k 
s z a k é r t ő i a l á h ú z t á k — v i s z o n y l a g u j e s z k ö z a kormányok k e z é b e n , e l s ő -
s o r b a n az e g y e t e m i k u t a t á s t e r ü l e t é n . Amig a g a z d a s á -
g i é l e t csaknem minden s z e k t o r a é r t é k e l , az egye t emi tudományos k ö z ö s s é g 
b i z o n y o s f e n n t a r t á s s a l f o g a d j a az é r t é k e l é s i k í s é r l e t e k e t . Egyes o r s z á -
gokban a l k a l m a z n a k ugyan é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k e t e k ö z e g b e n i s , e l s ő s o r -
b a n a növekvő á l l a m i t á m o g a t á s i r á n t i i g é n y i g a z o l á s a k é n t . / S p a n y o l o r -
szágban p l . a k u t a t á s i p r o j e k t u m o k é r t é k e l é s é r e f o r d í t j á k az ö s s z k ö l t -
ségek 1 % - á t . / 
A m i k r o s z i n t ü é r t é k e l é s / k u t a t ó k e g y é n i é r t é k e l é s e / 
i g e n sok o r s z á g b a n e l t a r j e d t . A m a k r o s z i n t ű é r t é k e l é s t 
s z i n t é n t ö b b o r s z á g b a n a l k a l m a z z á k — e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i p a r a m é t e r e k 
a l a p j á n . A k ö z é p s z i n t ű é r t é k e l é s / e g y s é g e k , i n t é z e t e k é r -
t é k e l é s e / a l e g r i t k á b b . Az é r t é k e l é s c é l j á n a k — o r s z á g o s é s 
k o r m á n y z a t i s z i n t e n — s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n k e l l l e n n i e az a d o t t K+F 
t e v é k e n y s é g c é l j a i v a l . A m e g h í v o t t o r s z á g o k k é p v i s e l ő i b e s z á m o l t a k a r -
r ó l , hogy mind a k v a n t i t a t í v , mind a k v a l i t a t í v módszerek h a s z n á l a t a e l -
t e r j e d t , é s e t í p u s o k k o m b i n á c i ó j a t e k i n t h e t ő a l e g s i k e -
r e s e b b n e k . 
Az é r t e k e z l e t a k ö v e t k e z ő a j á n l á s o k a t f o g a d t a e l : 
- a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s e komoly s e g í t s é g e t n y ú j t h a t a b e f e k t e t e t t 
f o r r á s o k h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s é h e z , a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k e l e m z é -
s é h e z , a K+F p ro j ek tumok h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é h e z , az e g é s z K+F r e n d -
s z e r h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á h o z , az u j k u t a t á s i t e r ü l e t e k a z o n o s í t á s á -
h o z , s magához a t e r v e z é s i f o l y a m a t h o z ; 
— a z e x p o s t é r t é k e l é s j e l e n l e g i r i t k a a l k a l m a z á s á t a j á n l a -
t o s g y a k o r i b b á t e n n i , e l s ő s o r b a n a d ö n t é s h o z á s i f o l y a m a t e l ő k é s z í t é s é -
b e n ; 
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- s z á m t a l a n k v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v módszer l é t e z i k , de e g y i k módszer 
sem t ö k é l e t e s ; a m e t o d o l ó g i a k i v á l a s z t á s a a k u t a t á s t í p u s á t ó l é s az é r -
t é k e l é s s z i n t j é t ő l f ü g g ; az é r t é k e l é s m e g b í z h a t ó s á g á t n ö v e l i a m i n ő s é g i 
é s m e n n y i s é g i m ó d s z e r e k e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a ; 
- a z é r t é k e l é s a k k o r e r e d m é n y e s , ha e l ő z e t e s e n m e g h a t á r o z z á k c é l j a i t , 
m ó d s z e r e i t é s k r i t é r i u m a i t ; 
- ha l e h e t s é g e s , k í v á n a t o s az é r t é k e l é s n e k a l t e r n a t í v á k a t k ö r v o n a l a z n i a 
a d ö n t é s h o z ó s z á m á r a ; 
- a k ö z v é l e m é n y n e k j oga van m e g i s m e r k e d n i e a nagy o r s z á g o s K+F p r o g r a -
mok vagy á l l a m i l a g t á m o g a t o t t i n t é z e t e k é r t é k e l é s é n e k e r e d m é n y e i v e l ; 
- a z é r t é k e l é s k ö v e t k e z m é n y e i r ő l a l e g t ö b b o r s z á g b a n i g e n k e v é s az i n -
f o r m á c i ó ; 
- a z é r t é k e l é s mindenképpen h a t á s t g y a k o r o l a K+F r e n d s z e r é r e é s a mun-
ka á l t a l á n o s l é g k ö r é r e , s z ü k s é g l enne m a g á r ó l az é r t é k e l é s r ő l k ö l t s é g / 
h a s z o n e l e m z é s t v é g e z n i . 
Az a j á n l á s o k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő j a v a s l a t o k a t f o -
g a l m a z t á k meg: 
- a kormányok é s a K+F i r á n y í t ó s z e r v e i f o k o z o t t a n h a s z n á l -
j á k a z é r t é k e l é s t a K+F k ö l t s é g v e t é s , a h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s é s a h a t é -
k o n y s á g n ö v e l é s e t e r ü l e t é n ; 
- a z o k a ko rmányok , amelyek még nem t e t t é k , m i n é l hamarabb f e j l e s s z é k 
k i a z é r t é k e l é s i m e c h a n i z m u s o k a t az á l t a l u k t á m o g a -
t o t t i n t é z e t e k é s programok s z á m á r a ; 
- a z ú j o n n a n i n d u l ó K + F p r o g r a m o k t a r -
t a l m a z z á k az é r t é k e l é s i mechan izmus t ; -
- a h o l l e h e t s é g e s , e g y ü t t e s e n a l k a l m a z z a n a k m i n ő s é g i é s 
m e n n y i s é g i m ó d s z e r e k e t ; 
- t o v á b b i k u t a t á s o k s z ü k s é g e s e k a K+F t e l j e s í t m é n y é r t é k e -
l é s é r e s z o l g á l ó módszerek é s t e c h n i k á k t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z ; 
- a kormányoknak t á m o g a t n i u k k e l l a k u t a t á s i f o l y a m a t 
j a v í t á s á t c é l z ó módsze rek k i d o l g o z á s á t ; 
- l e h e t ő l e g h a t á r o z z á k meg e l ő r e az é r t é k e l é s c é l j a i t é s k r i -
t é r i u m a i t ; 
- a z é r t é k e l é s t o l y módon k e l l e l v é g e z n i , hogy a l t e r n a t í -
v á k a t t e r j e s s z e n a d ö n t é s h o z ó k e l é ; 
- a z é r t é k e l é s e r e d m é n y e i t h o z z á k n y i l v á n o s s á g r a , ami 
n ö v e l i a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g f e l e l ő s s é g é t i s ; 
- mind az a l a p , mind az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k b a n b i z o n y o s i d ő n e k 
k e l l e l t e l n i e a h h o z , hogy az e redmények é r t é k e l h e t ő k l e g y e n e k ; 
- a K+F r e n d s z e r é r t é k e l é s é n e k h a t á s a i r ó l r e n d s z e r e s e n 
v i z s g á l a t o t k e l l f o l y t a t n i ; 
- a d ö n t é s h o z ó k n a k f i g y e l e m b e k e l l v e n n i ü k , hogy az é r t é k e l é s e l s ő s o r -
b a n a tudomány " f ő c s a p á s a 1 1 t e r ü l e t é n t ö r t é n i k ; 
_ a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é b e n az EGB-nek komoly s z e r e p e v a n , t ö r e -
k e d n i e k e l l a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i - p o l i t i k a i b e r e n d e z k e d é s ű o r s z á g o k mód-
s z e r e i n e k é s m u t a t ó s z á m a i n a k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á -
g á r a . 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t az é r t e k e z l e t e n m e g v i t a t o t t a k a l a p j á n bemu-
t a t j a az é r t é k e l é s i f o l y a m a t k o m p l e x i t á s á t é s l e h e t s é g e s t u d o m á n y p o l i -
t i k a i f e l h a s z n á l á s i m ó d j a i t . 
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1 . t á b l á z a t 
Néhány p é l d a az é r t é k e l é s f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i r e 
az á l l a m i K+F i n t é z e t e k b e n 
A K+F tevékenység 
t í p u s a 
A K+F tevékenység 
c é l j a 
Az é r t é k e l é s c é l j a A f e l h a s z n á l t módszer Az é r t é k e l é s f e l h a s z -
n á l á s a kormányszinten 
A l a p k u t a t á s o k 
/ t i s z t a és c é l o r i -
e n t á l t / 
- Meglévő t e r ü l e t e k 
Uj t e r ü l e t e k 
A l k a l m a z o t t ku ta tások 
- Meglévő t e r ü l e t e k 
- Uj t e r ü l e t e k 
F e j l e s z t é s 
A tudományos i smere-
t e k g y a r a p í t á s a , a 
k u t a t á s és o k t a t á s 
magas s z i n t e n t a r t á -
s a , képzés 
P o t e n c i á l u s f e j l e s z -
t é s , u j problémák 
megoldása , képzés 
Az a l a p k u t a t á s gaz-
d a s á g i , k u l t u r á l i s 
é s t á r s a d a l m i a l k a l -
mazásának f e j l e s z t é -
s e , o r szágos p r i o r i -
t á s o k , a t e r m é s z e t i 
e r ő f o r r á s o k megőrzé-
se é s f e l h a s z n á l á s a 
é s k é p z é s 
F o n t o s problémák 
megoldása , l e h e t ő s é -
gek f e l t á r á s a 
Uj p iacok megterem-
t é s e , az i pa r támo-
g a t á s a , az é l e t - és 
munkakörülmények 
j a v í t á s a 
A tudományos minő-
s é g é r t é k e l é s e 
Uj t e r ü l e t e k azono-
s í t á s a , a probléma-
mego ldás i folyamat 
f igye lemmel k i s é r é -
se / m o n i t o r i n g / 
Az a lka lmazás foká-
nak hosszutávu é r -
t é k e l é s e , minőség-
é r t é k e l é s , a cé l e l -
é r é s é n e k é r t é k e l é s e , 
a programok és s t ruk 
t ú r á k hatékonysága 
K+F t e r ü l e t e k azono-
s í t á s a p e r s p e k t i v i -
k u s a n , i de ig l enes 
megoldások t a l á l á -
A t e r m e l é s gazdasá-
g i minősége , az 
é l e t - é s munkakö-
rülmények j a v í t á s á -
ban megf igye lé s i 
/ m o n i t o r i n g / f o l y a -
mat 
B i b l i o m e t r i a , szak-
é r t ő i véleményezés 
/ p e e r r e v i e w / , i n -
t e r j u k é s z i t é s 
B i b l i o m e t r i a , szak-
é r t ő i véleményezés, 
i n t e r j u k é s z i t é s , 
pro gnózismódszerek 
K ö l t s é g / h a s z o n elem-
z é s , t e c h n o l ó g i a i 
é r t é k e l é s , i n t e r j u -
k é s z i t é s , s z a k é r t ő i 
vé leményezés , f o r g a -
tókönyv 
I n t e r j u k é s z i t é s , 
f o r g a t ó k ö n y v , Delphi 
módsze r , műszaki ha-
t á s é r t é k e l é s , mű-
s z a k i e l ő r e j e l z é s 
K ö l t s é g / h a s z o n elem-
z é s , p i a c k u t a t á s o k , 
t á r s a d a l m i f e lméré -
sek é s e se t t anu lmá-
nyok 
F o r r á s o k megerős í t é -
s e , ú j r a s t r u k t u r á l á -
s a , ú j r a e l o s z t á s a , 
u j programok e l o s z -
t á s a , u j s t ruk tu rák 
me g te remtése 
K+F programok megerő-
s í t é s e , f o l y t a t á s a , 
megszün te t é se , l i c e n -
c i a , szabadalomtár 
l é t e s í t é s e 
Meglévő for rások ú j -
r a e l o s z t á s a , u j a l a -
pok e l o s z t á s a , koc-
k á z a t i tőke b e f e k t e -
t é s e , u j K+F s t r u k t u -
r á k l é t e s í t é s e 
Termelés - t ámoga tás , 
k ö z ö s vá l l a lkozások , 
k o c k á z a t i tőke be-
f e k t e t é s e , t e rme lé s -
t e r v e z é s , s z e r v e z e t i 
é s t á r s a d a l m i ú j í t á -
sok 
AZ ÉRTÉKELÉS FUNKCIÓI 
Az é r t é k e l é s a tudomány i n t e g r á n s r é s z e : a tudományos 
t e v é k e n y s é g r e j e l e n t k e z ő k e t f e l v é t e l ü k e l ő t t m i n d i g é r t é k e l i k ; a t u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó k a t k i a d á s e l ő t t l e k t o r o k r o s t á l j á k meg; a d o k t o r i t é z i -
s e k e t e l f o g a d á s e l ő t t gondosan m e g v i z s g á l j á k ; a p r o j e k t u m o k a t a d ö n t é s -
h o z a t a l e l ő t t é r t é k e l i k . Egyre u j a b b m ó d s z e r e k e t d o l g o z n a k k i a K+F t e -
r ü l e t e k f e l m é r é s é r e , a k u t a t á s p o l i t i k a s z e r v e z é s é n e k , i l l e t v e m e g v a l ó s u -
l á s á n a k é r t é k e l é s é r e . A hagyományos é r t é k e l é s i módszerek k ü l ö n ö s e n j ó l 
a l k a l m a z h a t ó k a p r o j e k t u m o k é s a z e g y é n i k u t a t ó k s z i n t j é n . 1 / 
Az u t ó b b i é v e k b e n a k o r m á n y o k i s f o k o z o t t f i g y e l m e t 
s z e n t e l n e k a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é n e k . Az á l l a m i r á f o r d í t á s o k 
1 / LUUKKONEN-GRONOWjT.: A n a l y t i c a l r e v i e w of m e t h o d s and c r i t e r i a 
u s e d f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s i n t h e e v a l u a t i o n o f R and D a c t i v i t i e s . 
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g y o r s n ö v e k e d é s e — ami k ü l ö n ö s e n az ö t v e n e s é s h a t v a n a s é v e k r e v o l t j e l -
l emző— l e l a s s u l t , a z ó t a ' a K+F t e v é k e n y s é g p é n z a l a p j a i nem v á l t o z t a k , 
vagy éppen c s ö k k e n t e k . U g y a n a k k o r a K+F k ö l t s é g e m e g n ö v e k e d e t t , az u j 
tudományos á t t ö r é s e k e g y r e d r á g á b b a k l e t t e k , f o k o z ó d o t t a z i gény a t á r -
s a d a I m i - g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e t ö r e k v ő K+F i r á n t , a nem-
z e t k ö z i v e r s e n y é l e s e d e t t . Az é r t é k e l é s f o n t o s s á g á t a l á h ú z z a az a f e l -
i s m e r é s , hogy a K+F t e v é k e n y s é g k á r o s h a t á s t i s g y a k o r o l h a t a t á r s a d a -
l o m r a , a k ö r n y e z e t r e . 
A K+F t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s é v e l f o g l a l k o z ó E G B s z e m i -
n á r i u m / I 9 8 I . P r á g a / ó t a a l e g t ö b b o r s z á g f o k o z o t t f i g y e l m e t 
s z e n t e l e p r o b l é m a k ö r n e k . Az é r t é k e l é s t u d o m á n y p o l i t i -
k a i e s z k ö z z é v á l t . 
AZ ÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 
Az é r t é k e l é s a K+F f o l y a m a t k ü l ö n b ö z ő f á z i s a -
i b a n t ö r t é n h e t : a p r o j e k t u m i n d í t á s a e l ő t t / e x a n t e / , v é g z é s e f o -
lyamán / o n g o i n g / , b e f e j e z é s e u t á n / e x p o s t / . 
Az e x a n t e é r t é k e l é s magában f o g l a l j a a k u t a t á s p o l i t i -
k a i c é l o k k i a l a k í t á s á n a k v a l a m e n n y i l é p é s é t , k u t a t á s i p rogramokba é s 
p r o j e k t u m o k b a v a l ó ö n t é s ü k e t , a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k f e l m é r é s é t . E l mé-
l e t i l e g h o z z á t a r t o z i k a K+F l e h e t s é g e s k ö v e t k e z m é n y e i n e k é s h a t á s a i n a k 
v i z s g á l a t a i s . E x a n t e é r t é k e l é s e k e t v é g e z n e k v a l a h á n y s z o r 
K+F t e v é k e n y s é g e t s z u b v e n c i o n á l n i a k a r n a k . 
A f o l y ó / o n g o i n g / t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s e á l t a l á b a n a 
K+F k r i t i k u s s z a k a s z a i b a n t ö r t é n i k , a m i k o r u j i r á n y k i j e l ö l é s e vagy a 
c é l k i t ű z é s e k m ó d o s í t á s a s z ü k s é g e s . 
Az e x p o s t é r t é k e l é s e k ö s s z e v e t i k az e l é r t e r e d m é n y e -
k e t a k i t ű z ö t t c é l o k k a l . 
Az é r t é k e l é s l é n y e g é b e n a r r a a k é r d é s r e ad v á l a s z t , 
hogy a t e v é k e n y s é g c é l k i t ű z é s e i t e l l e h e t - e é r n i , i l l e t v e e l é r t é k - e . A 
m e g f i g y e l é s / m o n i t o r i n g / l e i r j a a d o l g o k j e l e n l e g i vagy 
m ú l t b e l i á l l á s á t . A v a l ó s á g b a n s z á m t a l a n é r t é k e l é s n e k n e v e z e t t t e v é k e n y -
s é g nem más , m i n t m e g f i g y e l é s : l e i r j a a b e f e k t e t e t t e r ő f o r r á s o k a t , a k u -
t a t o t t t é m á k a t , a K+F c s o p o r t o t s t b . 
A m e g f i g y e l é s g y a k r a n az é r t é k e l é s e l ő k é s z í t é s e , s ő t f e l t é t e l e : 
ö s s z e g y ű j t i az é r t é k e l é s h e z s z ü k s é g e s m u t a t ó s z á m o k a t é s a d a t o k a t a l e -
h e t s é g e s v á l t o z á s o k é s a k i v á l t ó t é n y e z ő k f e l t á r á s a c é l j á b ó l . 
Az é r t é k e l é s a h a t á s o s s á g o t / e f f i c i e n c y / — a K+F-
b e f e k t e t e t t e r ő f o r r á s o k é s s z e r ű i d ő h a t á r o n b e l ü l p r o d u k t í v a k v o l t a k - e 
— é s a h a t é k o n y s á g o t / e f f e c t i v e n e s s / — a K+F t e l j e -
s í tmény é s a k i t ű z ö t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i 
ö s s z e v e t é s é t — v i z s g á l j a . 
Az é r t é k e l é s a K+F r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő s z i n t j e -
i n f o l y h a t , de a hagyományos mechanizmusok m i k r o s z i n t e n működnek, 
a z a z az e g y e s k u t a t ó k , a K+F c s o p o r t o k vagy a p r o j e k t u m o k s z i n t j é n . Az 
e l m ú l t néhány év f o l y a m á n azonban e l ő t é r b e k e r ü l t az i n t é z m é n y e k / i n t é -
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z e t e k , e g y e t e m e k , t a n s z é k e k / i l l e t v e p r o g r a m j a i k , az e g é s z K+F s z e k t o r , 
a t u d o m á n y á g a k , az e g y e t e m i vagy i p a r i k u t a t á s é r t é k e l é s e . A l e g á t f o g ó b b 
é r t é k e l é s / m a k r o s z i n t / az o r s z á g o s K+F r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á v a l f o g l a l -
k o z i k . 
ÉRTÉKELÉSI CÉLKITŰZÉSEK 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
CÉLKITŰZÉSEK, PRIORITÁSOK 
KIALAKÍTÁSA 
Az é r t é k e l é s l e g t ö b b s z ö r a K+F r e n d s z e r t e l j e s i t m é n y é r ő i t á j é k o z -
t a t , s e z z e l m e g k ö n n y i t i a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a p o l i t i k a i c é l o k é s p r i -
o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s á t . A m i k r o s z i n t u e x a n t e é r t é k e l é s e k -
nek e z a z e l s ő d l e g e s c é l j a . Ehhez a t i p u s h o z t a r t o z i k az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k O r s z á g o s Tudományos A k a d é m i á j a á l t a l k é s z í -
t e t t ö t é v e s t u d o m á n y o s é s műszak i k i t e k i n t é s / f i v e - y e a r o u t l o o k / , mely 
r á m u t a t a z o r s z á g o s t udományos é s m ű s z a k i p r o b l é m á k r a , a k u t a t á s o k f e l -
h a s z n á l á s á n a k s p e c i f i k u s l e h e t ő s é g e i r e , k o r l á t a i r a . F r a n c i a -
o r s z á g b a n a Tudományos K u t a t á s O r s z á g o s K ö z p o n t j a / C e n t r e Na-
t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e = CNRS/ j e l e n t é s e k e t ad k i a k u t a -
t á s e r ő s é s gyönge o l d a l a i r ó l , a l e h e t s é g e s f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e k r ő l . 
I l y e n é r t é k e l é s e k e t v é g e z t e k — vagy éppen v é g e z n e k — N o r v é g i á b a n , 
F i n n o r s z á g b a n és H o l l a n d i á b a n i s . 
Az é r t é k e l é s e k b ő l k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k l e , menny i r e m e g f e l e -
l ő e k a b e r e n d e z é s e k , a m ű s z e r e z e t t s é g , a k é p z é s , a m u n k a e r ő á l l o m á n y . 
K i t e r j e d h e t n e k e g y - e g y tudományág h e l y z e t é n e k l e í r á s á r a , s e z á l t a l i n -
f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t n a k a m u n k a e r ő h e l y z e t r ő l , a s z e m é l y z e t i p r o b l é m á k -
r ó l , a b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é r ő l , a t u d ó s o k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó r ó l 
s t b . 
Az e r ő f o r r á s a l l o k á c i ó s d ö n t é s e k e t e l ő -
k é s z í t ő é r t é k e l é s e k k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t n a k . Az u t ó b b i i d ő b e n e g y e s 
o r s z á g o k m ó d o s í t o t t á k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k j u t t a t o t t f o r r á s -
e l o s z t á s i r e n d s z e r t : a hagyományos k v ó t á k / p l . a h a l l g a t ó i b e i r a t k o z á -
sok s z á m a / s z e r i n t i s z é t o s z t á s h e l y e t t a v é g z e t t t e v é k e n y s é g e k t í p u s á t 
é s a t a n s z é k e k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á t v e s z i k t e k i n t e t b e . A K+F p r o j e k -
t u m - t á m o g a t á s i r e n d s z e r b e n az e r ő f o r r á s o k a t a p r o j e k t u m o k ex a n t e é r t é -
k e l é s e vagy a t e l j e s í t m é n y - m u t a t ó s z á m a l a p j á n o s z t j á k s z é t , e z z e l k i e g é -
s z í t v e a b e l s ő s z a k é r t ő i é r t é k e l é s t . 
HATÉKONYSÁG 
A K+F a l apok h a t é k o n y a b b h a s z n o s í t á s a a c é l azon é r t é k e l é s e k b e n , 
ame lyek a f i n a n s z í r o z á s i p o l i t i k a h a t é k o n y s á -
g á t v i z s g á l j á k . Az é r t é k e l é s a t e l j e s í t m é n y t v e t i ö s s z e a k i t ű z ö t t c é -
l o k k a l , a k á r i n t é z e t e k , a k á r K+F p r o g r a m o k , vagy k u t a t á s i t e r ü l e t e k v i -
szony l a t á b a n . 
A t u d o m á n y á g - o r i e n t á l t K+F-ben a t e v é k e n y s é g e k ö s s z e h a s o n l í t á s a k o r 
f ő k é n t a k u t a t á s s z i n v o n a l á t v i z s g á l j á k , a f e l a d a t - o r i e n -
t á l t t e v é k e n y s é g e k n é l a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i g é n y e k k i e l é g í -
t é s é t . 
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A h a t é k o n y s á g f e l m é r é s e és é r t é k e l é s e nem m i n d i g s z o l g á l j a a dön -
t é s h o z a t a l t . C é l j a l e h e t á l t a l á n o s a b b : p l . a k u t a t á s p o l i t i k a i g a z o l á s a , 
a j ö v ő b e n i t e v é k e n y s é g e k p é n z a l a p j a i n a k b i z t o s í t á s a . 
Az e m i i t e t t é r t é k e l é s f a j t á k i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t n a k a k u t a t á s i 
p r o d u k t i v i t á s e l ő f e l t é t e l e i n e k , s z e r v e z e t i p r o b l é m á i n a k e l e m z é s é h e z . "A 
k u t a t ó e g y s é g e k t e l j e s í t m é n y é n e k é s s z e r v e z é s é n e k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n -
l í t ó k u t a t á s a " cimü U n e s c o p r o j e k t u m az e r ő f o r r á s t é n y e z ő k e t , a 
t u d o m á n y o s k o m m u n i k á c i ó t , a k u t a t ó e g y s é g e k e n b e l ü l i i n t e r a k c i ó t é s ö s z -
s z e f ü g g é s e k e t , v a l a m i n t a k u t a t á s i a u t o n ó m i á t v i z s g á l t a a k u t a t á s i p r o -
d u k t i v i t á s v o n a t k o z á s á b a n . T u l a j d o n k é p p e n minden é r t é k e l é s i n f o r m á c i ó t 
ad a k u t a t á s s z e r v e z é s r ő l , s e z e k az i n f o r m á c i ó k h a t n a k a l e g k ö z v e t l e -
nebb módon — ha h o s s z ú t á v o n i s — a d ö n t é s h o z a t a l r a . 
A K+F TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI 
Az é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k a k ö v e t k e z ő nagyobb k a t e g ó r i á k b a s o r o l -
h a t ó k : 
- s z a k é r t ő i é r t é k e l é s é s v á l t o z a t a i / p e e r r e v i e w / , 
- i n t e r j ú é s k é r d ő í v m ó d s z e r e k , 
- k v a n t i t a t í v m ó d s z e r e k , 
- e s e t t a n u l m á n y o k , e s e t t ö r t é n e t e k . 
Az e x a n t e é r t é k e l é s e k n é l s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k / p e e r 
r e v i e w / , s z a k é r t ő i c s o p o r t o k / e x p e r t g r o u p s / , v a l a m i n t a k v a n t i t a t í v 
módsze rek k ü l ö n b ö z ő v e r z i ó i h a s z n á l a t o s a k . Az e x p o s t é r t é k e -
l é s e k b e n v a l a m e n n y i i s m e r e t e s m ó d s z e r t a l k a l m a z z á k , a f o l y ó / o n -
g o i n g / t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s é b e n p e d i g az e s e t t a n u l m á n y o k k i v é t e l é v e l 
az ö s s z e s m ó d s z e r t . Az e s e t t a n u l m á n y o k , vagy e s e t t ö r t é n e t e k á l t a l á b a n 
a j e l e n t ő s m ű s z a k i ú j í t á s o k t u d o m á n y o s e r e d e t é t k u t a t j á k r e t r o s p e k t i -
v e n . 
A SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS 
A tudományos k ö z ö s s é g e t k é p v i s e l ő s z a k é r t ő k f e l k é r é s e a tudomá-
n y o s m i n ő s é g é r t é k e l é s é n e k hagyományos m ó d j a . A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s t 
h a s z n á l j á k t ö b b e k k ö z ö t t a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n k i a d a n d ó c i k k e k e l -
b í r á l á s á r a , a z e g y e t e m i á l l á s o k r a j e l e n t k e z ő k k i v á l a s z t á s á r a é s az ex 
a n t e é r t é k e l é s e k n é l . Az é r t é k e l é s e l s ő s o r b a n a b e l s ő t udományos k r i t é r i -
umok s z e r i n t i m i n ő s é g r e k o n c e n t r á l . 
A módszer azon a n é z e t e n a l a p u l , hogy a t u d ó s o k b i z o n y o s m é r t é k i g 
e g y e t é r t e n e k a " j ó t u d o m á n y " m e g í t é l é s é b e n . A g y a k o r l a t b a n azonban a k u -
t a t ó k k ö z ö t t — f ü g g e t l e n ü l a t u d o m á n y t ó l — nagy a v é l e m é n y e l t é r é s , é s 
m e g á l l a p í t á s a i k a t nem c s u p á n t u d o m á n y o s t é n y e z ő k b e f o l y á s o l j á k . Ennek 
e l l e n é r e a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s h a s z n o s , a l e g j o b b vagy l e g g y e n g é b b p r o -
j e k t u m o k a t v i s z o n y l a g m e g b í z h a t ó a n k i s z ű r i , l e g f e l j e b b a k ö z e p e s s z í n v o -
n a l ú p r o j e k t u m o k m e g í t é l é s e k o r k e l l ó v a t o s a n e l j á r n i . 
H o l l a n d i á b a n p é l d á u l az A l a p k u t a t á s F e j l e s z t é s i S z e r -
v e z e t /ZWO/ k é t f o k o z a t ú s z a k é r t ő i b e c s l é s t v e z e t e t t b e , amely a D e l p h i 
t e c h n i k á t h a s z n á l j a a f i z i k a é r t é k e l é s é r e . A ZWO f i z i k u s o k b ó l é s a szom-
s z é d o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z a k e m b e r e i b ő l á l l ó z s ű r i t k é r f e l a z é r t é k e -
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l é s r e . A z s i i r i t a g j a i l e v e l e z é s u t j á n é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l . Az é r t é k e -
l é s e l s ő f o r d u l ó j á b a n a t á m o g a t á s t i g é n y l ő p r o j e k t u m r ó l r ö v i d v é l e m é n y t 
i r n a k , k é r d é s e k e t t e s z n e k f e l . Közben a ZWO a p r o j e k t u m - j a v a s l a t o k a t vé. 
l e m é n y e z é s c é l j á b ó l 4—6 k ü l s ő s z a k é r t ő h ö z i s e l k ü l d i . A k é r e l m e z ő k v á -
l a s z o l h a t n a k a z s ű r i t a g o k é s a k ü l s ő s z a k é r t ő k k o m m e n t á r j a i r a , k é r d é s e 
i r e . E z u t á n a z s ű r i r a n g s o r o l j a a j a v a s l a t o k a t a k u t a t ó k é p e s s é g e , a 
munka c é l k i t ű z é s e é s módsze re s z e r i n t , s e l k é s z í t i a z á t f o g ó m i n ő s é g é r -
t é k e l é s t . A z s ű r i t a g o k vé leménye á l t a l á b a n n a g y f o k ú e g y e z é s t m u t a t , é s 
a ZWO t ö b b n y i r e meg i s f o g a d j a a j á n l a t a i t a f i n a n s z í r o z á s i d ö n t é s e k b e n . 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s t h a s z n á l j á k e g é s z t u d o m á n y á g a k , i l l e t v e b i -
z o n y o s K+F t e r ü l e t e k h e l y z e t é n e k f e l m é r é s é r e i s , p l . az a m e r i k a i Tudomá 
n y o s Akadémia ö t é v e s p e r s p e k t i v i k u s k i a d v á n y a i n á l . 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s akkor p r o b l e m a t i k u s , ha a f i n a n s z i 
r o z á s i p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s á r a , a k ü l ö n b ö z ő t e r ű 
l e t e k p é n z ü g y i i g é n y e i n e k ö s s z e v e t é s é r e a k a r j á k f e l h a s z n á l n i . A s z a k é r -
t ő i é r t é k e l é s " s z a k é r t ő i " m i n d i g egy a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t s p e c i a l i s t á i 
k ö v e t k e z é s k é p p e n s a j á t d i s z c i p l í n á j u k s z ó s z ó l ó i . Ez k ü l ö n ö s e n á l l o l y a n 
t e r ü l e t e k r e , a h o l a t u d ó s o k é s k u t a t ó c s o p o r t o k száma a r á n y l a g k i c s i , a 
b e r e n d e z é s e k v i s z o n t k ö l t s é g e s e k / a z ú g y n e v e z e t t "nagy tudomány" t e r ü l e -
t é n / . Amikor a s z a k é r t ő k n e k m é r l e g e l n i ü k k e l l az i n t é z m é n y e k p é n z a l a p -
j a i n a k , i l l e t v e a munkaerőnek a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k k ö z ö t t i s z é t o s z t á -
s á t , d ö n t é s ü k s a j á t magukra i s k i h a t . E z é r t p r ó b á l k o z n a k u j , " o b j e k t i -
vebb" m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á v a l é s b e v e z e t é s é v e l . 
Az e l m ú l t néhány évben a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s t f ő k é n t a s z i s z t e m a -
t i k u s ex p o s t é r t é k e l é s e k b e n , v a l a m i n t a f o l y ó K+F t e v é k e n y s é g e k é r t é k e 
l é s é b e n h a s z n á l t á k f e l . 
S z a k é r t ő i b i z o t t s á g i e l j á r á s s a l é r t é k e l h e t ő k 
a K+F p r o g r a m o k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r e d m é n y e i , t á r s a d a l m i é s g a z d a s á 
g i h a s z n u k , a s z e r v e z e t h a t é k o n y s á g a é s v e z e t é s e . Az é r t é k e l é s i b i z o t t -
s á g t a g j a i az i l l e t ő p r o g r a m r ó l Í r á s o s a n y a g o t k é s z í t e n e k , i n t e r j ú t 
f o l y t a t n a k a p r o g r a m o k b a n r é s z t v e v ő k u t a t ó k k a l é s m e g t e k i n t i k a l é t e s í t 
m é n y e k e t . Az é r t é k e l é s á l t a l á b a n t ö b b m i n t t i z h ó n a p o t ö l e l f e l . 
A m e g h a l l g a t á s o k a t az EGB a z e g y b e h a n g o l t a k -
c i ó p r o g r a m o k é s az o r s z á g o s i n t é z e t e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s é r t é k e l é s é -
r e h a s z n á l j a . Külön f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a k o o p e r á c i ó é s a k o o r d i n á c i ó 
s z e m p o n t j a i n a k , v a l a m i n t a n n a k , hogy a p rogramok m i l y e n m é r t é k b e n h a t o t 
t a k a s z ó b a n f o r g ó t e r ü l e t e k t e v é k e n y s é g é r e . A m e g h a l l g a t á s a p r o j e k t u -
mokban a k t i v a n r é s z t v e v ő s z e m é l y e k k e l , v a l a m i n t a z eredmények p o t e n c i á -
l i s f e l h a s z n á l ó i v a l t ö r t é n ő há romnapos i n t e r j ú - s o r o z a t b ó l á l l . Az i n t e r 
j u k a t á l t a l á b a n h é t k ü l s ő , f ü g g e t l e n s z a k é r t ő b ő l á l l ó b i z o t t s á g v e z e t i . 
A m e g h a l l g a t á s e g y s z e r ű b b e l j á r á s , m i n t a s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o k ö s s z e h i 
vása é s nem a n n y i r a e r ő f o r r á s - i g é n y e s , de u g y a n a k k o r nem i s h a t o l m é l y -
r e az é r t é k e l é s s o r á n . 
A S v é d T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s s z a k é r t ő i mód-
s z e r v á l t o z a t á t r e n d s z e r e s e n a l k a l m a z z á k a t a n á c s á l t a l f i n a n s z í r o z o t t 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k é r t é k e l é s é r e é s a p r o j e k t u m o k e l b í r á l á s á r a . H a s o n l ó 
m ó d s z e r t h a s z n á l n a k az a l a p k u t a t á s é r t é k e l é s é r e F i n n o r s z á g b a n é s N o r v é -
g i á b a n b i z o n y o s tudományágak minden á l l a m i f o r r á s b ó l f i n a n s z í r o z o t t p r o 
j e k t u m á r a . A 4 - 6 k ü l f ö l d i s z a k é r t ő b ő l á l l ó é r t é k e l ő c s o p o r t 
c s a k egy a l k a l o m m a l ü l ö s s z e , i n t e r j ú t k é s z i t az é r t é k e l e n d ő s t á b b a l , 
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m e g t e k i n t i a z i n t é z m é n y e k e t . Az i n t e r j ú k e l ő t t a c s o p o r t t a g o k n a k m ó d j u k -
ban á l l m e g i s m e r k e d n i az é r t é k e l e n d ő p r o j e k t u m o k Í r á s o s a n y a g a i v a l . Meg-
v i z s g á l j á k a v é g z e t t munka á l t a l á n o s t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á t / s t r u k t u r á -
l i s é s s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t / , a meglévő é s a j a v a s o l t á l l á s o k a t , a b e -
r e n d e z é s e k é s f e l s z e r e l é s e k m i n ő s é g é t . 
A s z a k é r t ő k k i v á l a s z t á s a a módszer é r t é -
kének d ö n t ő k r i t é r i u m a . A s z a k é r t ő k — a l e g r o s s z a b b e s e t b e n — l e h e t n e k 
r é s z r e h a j l ó k , r o s s z u l i n f o r m á l t a k vagy az é r t é k e l e n d ő in t ézmény vagy k u -
t a t ó h í r n e v e é s s t á t u s z a á l t a l b e f o l y á s o l t a k . Ez e l k e r ü l h e t ő , ha g o n d o -
san v á l a s z t j á k k i a s z a k é r t ő k e t , e l ő r e k i z á r j á k a t é m á v a l p o l e m i z á l ó k a t 
vagy t u l k ö z e l i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n l é v ő k e t , é s a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t b i z -
t o s í t j á k , hogy a s z a k é r t ő k s o k f é l e t u d o m á n y o s i r á n y z a t o t é s s z a k t e r ü l e -
t e t k é p v i s e l j e n e k . 
A S v é d T e r m é s z e t t u d A n á n y i K u t a t á s i T a n á c s á l t a l h a s z n á l t 
e l j á r á s b a n az é r t é k e l ő c s o p o r t o t az é r t é k e l e n d ő k á l t a l j a v a s o l t n e m z e t -
k ö z i s z a k é r t ő k b ő l á l l í t j á k ö s s z e . Ez k i k ü s z ö b ö l i a h e l y i v i t á k b ó l e r e d ő 
e l f o g u l t s á g o t , s g a r a n t á l j a , hogy az é r t é k e l ő k e t az é r t é k e l e n d ő k e l i s -
m e r j é k . 
Az a t é n y , hogy a s z a k é r t ő i c s o p o r t t a g j a i t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k ö z ö s s é g b ő l v á l a s z t j á k , önmagában nem j e l e n t i a z o n b a n , hogy az é r t é k e l é -
sek v i t á n f e l ü l á l l n a k és r é s z r e h a j l á s m e n t e s e k . A n e m z e t k ö z i s z a k é r t ő k 
f e l t e h e t ő e n t á g a b b p e r s p e k t í v á b a n l á t j á k s a j á t t u d o m á n y t e r ü l e t ü k f e j l ő -
d é s i i r á n y a i t , min t egy s z ű k e b b t udományos k ö z ö s s é g , de éppen ez o k o z h a t 
n e h é z s é g e k e t , k ü l ö n ö s e n , ha az é r t é k e l t tudományág n e m z e t i o r i e n t á l t s á -
g ú , s ha a p u b l i k á c i ó k a t n e m z e t i n y e l v e n j e l e n t e t i k meg. 
Akárhonnan j ö j j e n e k i s a s z a k é r t ő k , a s z a k é r t ő i c s o p o r t t e v é k e n y -
s é g e p r o b l e m a t i k u s s á v á l i k , ha nem e g y e z n e k meg a t u d o m á n y á g k ö z p o n t i 
k é r d é s e i b e n . E z é r t ez a z e l j á r á s nem h a s z n á l h a t ó s z é l e s K+F t e r ü l e t e k 
é r t é k e l é s é r e . 
INTERJÚK 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k s z i s z t e m a t i k u s a b b á 
t e h e t ő k s z a b v á n y o s í t o t t i n t e r j ú k é s k é r d ő i v e k h a s z n á l a t á v a l ; igy a s z a k -
emberek s z é l e s c s o p o r t j á n a k n é z e t e i t g y ü j t h e t i k ö s s z e . K v a n t i t a t í v m u t a -
t ó k i s k i d o l g o z h a t ó k , ha a v á l a s z o k p o n t o z h a t o k . M i n d a z o n á l t a l a s z a b v á -
n y o s í t o t t i n t e r j ú k é s k é r d ő i v e k c s ö k k e n t i k a m e g s z e r e z h e -
t ő i n f o r m á c i ó k m e n n y i s é g é t , k o r l á t o z z á k a v á l a s z l e h e t ő s é g e k e t . 
Az e l m ú l t néhány évben a z i n t e r j ú k é s k é r d ő i v e k f e l h a s z n á l á s a k ü -
l ö n ö s e n a z a l k a l m a z o t t é s a z u j i t á s - o r i e n t á l t műszak i K+F 
é r t é k e l é s é r e t e r j e d t k i . Az i n t e r j ú k l e h e t ő v é t e t t é k a k u t a t á s h a t á s a i -
n a k , a f e l h a s z n á l ó k é s a l k a l m a z ó k n é z e t e i n e k e l e m z é s é t , a d a t o k g y ű j t é -
s é t a v á l l a l a t o k u j i t ó t e v é k e n y s é g é r ő l , o l y k o r a t e c h n i k a p o l i t i k a h a t á -
sának e l e m z é s é t , a g a z d a s á g i h a s z n o s s á g m e g v i z s g á l á s á t , a K+F p r o j e k t u -
mok á l t a l l é t r e h o z o t t t ö b b l e t é r t é k é s m e g t a k a r í t á s m é r é s é t . 
I n t e r j ú k a t a l k a l m a z n a k i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é n e k , f i -
n a n s z í r o z á s á n a k , v a l a m i n t a K+F p rogramok v é g r e h a j t á s á n a k é r t é k e l é s é r e . 
E m l í t é s r e m é l t ó p é l d a az E u r ó p a i S z é n - é s Acél K ö z ö s s é g a c é l k u t a t á s i 
p r o g r a m j a i n a k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i é r t é k e l é s e , a Norvég K i r á l y i T u d o -
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mányos é s I p a r i K u t a t á s i T a n á c s t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e . Ezekben a z 
é r t é k e l é s e k b e n a s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t / p é n z a l a p o k , munkaerő é s t e v é -
k e n y s é g / k i e g é s z í t e t t é k a K+F p r o j e k t u m o k t u d o m á n y o s , m ű s z a k i és g a z d a -
s á g i s i k e r é r ő l , t á r s a d a l m i h a t á s á r ó l é s a s z e r v e z e t e k á t f o g ó t e l j e s í t -
m é n y é r ő l k é s z ü l t i n t e r j ú k . 
KVANTITATÍV MÓDSZEREK 
A k v a n t i t a t í v m ó d s z e r e k k ö z ö s v o n á s a , hogy m e g k í s é r l i k az é r t é k e -
l é s i e l e m e k e t s z i s z t e m a t i k u s a n k e z e l n i , s m e n n y i s é g i l e g 
e l e m e z n i . A l e g t ö b b m ó d s z e r a K+F vagy a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i r e n d s z e -
r e k é r t é k é t a g a z d a s á g i h a s z o n n a l p r ó b á l j a 
k i f e j e z n i . 
A k ü l ö n f é l e p r o j e k t u m o k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i t 
m e g h a t á r o z ó vagy a p r o j e k t u m o k a t k i v á l o g a t ó m ó d s z e r e k e t a műszak i vagy 
i n n o v á c i ó - o r i e n t á l t K+F e x a n t e é r t é k e l é s é r e m u n k á l t á k k i ; i l y e n e k a 
t e l j e s g a z d a s á g i m e g t é r ü l é s t , a k i f i z e t ő d ő s é g e t vagy a n e t t ó t á r s a d a l m i 
h a s z n o t k i s z á m í t ó e s z k ö z ö k , a k ö l t s é g / h a s z o n é s k ö l t s é g / h a t é k o n y s á g 
e l e m z é s e k , a m e g t é r ü l é s i a r á n y o k k i s z á m í t á s a , é s a k ü l ö n f é l e " f a " - t e c h -
n i k á k / d ö n t é s f a , r e l e v a n c i a - f a / . 
A k ö l t s é g / h a s z o n e l e m z é s a l a p e l v é t — az e l ő n y ö k 
é s h á t r á n y o k ö s s z e v e t é s é t a p r o j e k t u m o k h a s z n o s s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á r a 
— az t e s z i p r o b l e m a t i k u s s á , hogy a k ü l ö n f é l e k ö l t s é g - é s h a s z o n t é n y e -
zők ö s s z e m é r h e t e t l e n e k , é s p é n z ü g y i l e g sem k i f e -
j e z h e t ő k . Ez k ü l ö n ö s e n é r v é n y e s a t e l j e s í t m é n y - f a k t o r o k r a , amelyek t e r -
m é s z e t ü k f o l y t á n nem a l k a l m a z h a t ó k e l e m z é s c é l j á r a . B i z o n y o s f o k i g m i n -
den k v a n t i t a t í v m ó d s z e r k ö z ö s h i b á j a , hogy f e l t é t e l e z é -
s e k r e é p ü l n e k , s nem t á m a s z t h a t ó k a l á a K+F t e v é k e n y s é g e k é s h a -
t á s o k h o z z á f é r h e t ő a d a t a i v a l . 
A tudományos é s t e c h n i k a i m u l t a t ó s z á m o k a t / i n -
d i c a t o r s / az ex p o s t é r t é k e l é s e s z k ö z e k é n t d o l g o z t á k k i : a K+F t e v é k e n y -
s é g e k , a m ű s z a k i v á l t o z á s , v a l a m i n t az o r s z á g o s K+F i n p u t o k m a k r o s z i n t ű 
h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s é r e . K i d o l g o z á s u k i r á n t az é r d e k l ő d é s a h e t v e -
n e s években e r ő s ö d ö t t meg, amikor az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s e 
l e l a s s u l t , s f e l m e r ü l t a p é n z ö s s z e g e k h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s á n a k i g é n y e . 
A tudományos é s m ű s z a k i muta tószámok k i m u n k á l á s á v a l e l ő s z ö r az a m e -
r i k a i O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y /NSF / j e l e n t k e z e t t , mely 
1972 ó t a k é t é v e n k é n t k é s z í t i e l a "Tudományos m u t a t ó s z á m o k j e l e n t é s e a 
k o n g r e s s z u s n a k " c . k i a d v á n y t . Az O E C D az e l m ú l t években t ö b b 
s z e m i n á r i u m o t h i v o t t ö s s z e e t émában / p l . a Tudományos é s T e c h n i k a i Mu-
t a t ó s z á m o k K o n f e r e n c i á j á t 1 9 8 0 - b a n / . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i muta tószámok nem k é p e z n e k ö n á l l ó é r t é k e -
l é s i m ó d s z e r t , de a d a t b á z i s t s z o l g á l t a t n a k . Nem a l k o t n a k 
k o n z i s z t e n s m é r é s i r e n d s z e r t , s nem i s a l a p u l n a k e g y s é g e s k u t a t á s i h a -
gyományokon. F ő k é n t a f e l t a l á l á s i , u j i t á s i , m ű s z a k i v á l t o z á s i é s n e m z e t -
k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g i e l m é l e t e k r e é p ü l n e k , magukba f o g l a l j á k az u j i t á s i , 
s z a b a d a l m i é s t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s i m u t a t ó s z á m o k a t , v a l a m i n t a t e c h -
n o l ó g i a - i n t e n z i v t e r m é k e k k e r e s k e d e l m é n e k é s a m ű s z a k i f i z e t é s i m é r l e -
gek i n d i k á t o r a i t . F e l h a s z n á l j á k a t u d o m á n y e l m é l e t é s a t u d o m á n y p o l i t i k a 
i s m e r e t a n y a g á t é s a b i b l i o m e t r i a m u t a t ó s z á m a i t i s . 
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A t e c h n i k a i m u t a t ó s z á m o k a t e r e d e t i l e g 
a z o n h a l l g a t ó l a g o s f e l t é t e l e z é s a l a p j á n d o l g o z t á k k i , hogy az i n n o v á -
c i ó s l á n c a z a l a p k u t a t á s t ó l a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s i g , ma jd a k í s é r l e t i 
f e j l e s z t é s i g é s a z ú j í t á s o k i g t e r j e d , n ö v e l i a t e r m e l é k e n y s é g e t , e l ő s e -
g í t i a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t . Az i n n o v á c i ó s l á n c " t u d o m á n y h a j t o t t a " mo-
d e l l j e b i z o n y o s f o k i g már é r v é n y é t v e s z t e t t e : az u j i t á s i f o l y a m a t nem 
e g y e t l e n c é l r a ö s s z p o n t o s u l ó események l i n e á r i s e g y m á s u t á n j a . A s i k e r e s 
u j i t á s több t é n y e z ő f ü g g v é n y e , s ezek b o n y o l u l t módon k a p c s o l ó d n a k e g y -
m á s h o z . Az u j i t á s é s a g a z d a s á g i növekedés k ö z ö t t nem s i k e r ü l t k ö z v e t -
l e n k a p c s o l a t o t k i m u t a t n i . A m ű s z a k i v á l t o z á s t s z á m t a l a n t e c h n i k a i , 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a . A t e c h n i k a i muta tószámok 
a v á l t o z á s a z o n n a l i é s s z á n d é k o l t műszaki é s g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i r e 
k o n c e n t r á l n a k , más t é n y e z ő k , m i n t a k ö r n y e z e t i h a t á s o k , a m u n k a f e l t é t e -
l e k r e g y a k o r o l t h a t á s , a f o g y a s z t ó i i g é n y e k , a nem k í v á n a t o s é s a k ö z -
v e t e t t h a t á s o k , f i g y e l m e n k i v ü l maradnak . 
A muta tószámok t o v á b b i p r o b l é m á j a , hogy a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g 
é s a t e c h n i k a i v á l t o z á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t o r s z á g o s vagy m a k r o s z i n t e n 
o l y a n a d a t o k a l a p j á n p r ó b á l j á k l e i r n i , melyek a t e c h n i k a i v á l t o z á s t 
vagy h a t é k o n y s á g o t m i k r o s z i n t e n r a g a d t á k meg. 
A b i b l i o m e t r i a f e l h a s z n á l á s a j e l e n t ő s e n f e j l ő d ö t t 
a z EGB p r á g a i szeminár iuma u t á n . L e g e g y s z e r ű b b f o r m á j á b a n a b i b l i o m e t -
r i a a tudományos p u b l i k á c i ó k a t v e s z i számba . Minthogy a pub l ikác iószám— 
l á l á s a t e r m e l é k e n y s é g e l n a g y o l t képé t a d j a , a muta tószám s p e c i f i k u s a b -
b á t e h e t ő , ha c s a k a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n vagy a p u b l i k á l t k o n f e -
r e n c i a a n y a g o k b a n i s m e r t e t e t t c i k k e k e t v e s z i k f i g y e l e m b e vagy a p u b l i -
k á c i ó k a t egyéb módon s ú l y o z z á k . 
A p u b l i k á c i ó k p u s z t a száma azonban nem é r t é k e l i a t e r m e l é k e n y s é -
g e t , még k e v é s b é a m i n ő s é g e t , e z é r t b e v e z e t t é k a h i v a t k o z á s — 
e l e m z é s t , amely a c i k k e k v á r h a t ó h i v a t k o z á s i számának é s a 
t é n y l e g e s h i v a t k o z á s o k n a k a z ö s s z e v e t é s é v e l , a t á r s h i v a t k o z á s o k / c o -
c i t a t i o n / e l e m z é s é v e l l e h e t ő v é t e s z i a t u d o m á n y o s á t t ö r é s e k e l ő r e j e l -
z é s é t , a t u d o m á n y t e r ü l e t e k f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t á t . 2 / 
A h i v a t k o z á s e l e m z é s a l k a l m a s n a k t ű n i k a v i s z o n y l a g k i t e r j e d t K+F 
e g y s é g e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , ugyanazon tudományágon vagy szűkebb s z a k -
t e r ü l e t e n b e l ü l i v i z s g á l a t o k r a , e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t - é s é l e t t u d o m á -
n y o k b a n . 
A h i v a t k o z á s e l e m z é s t c é l s z e r ű k i e g é s z í t e n i a v i z s g á l t egység n a g y -
s á g á r a , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k r a vona tkozó a d a t o k k a l , é s e g y é b 
t e l j e s í t m é n y - i n d i k á t o r o k k a l kombiná lva h a s z n á l n i . 
AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI 
Az é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k függnek a z é r t é k e l é s i c é l o k t ó l é s az é r -
t é k e l e n d ő t e r ü l e t t ő l , de e l m é l e t i l e g nem k ü l ö n b ö z n e k j e l e n t ő s e n az ex 
a n t e é s az ex p o s t h e l y z e t e k b e n . 
2 / Ld.még VINKLER P . : A tudományos p u b l i k á c i ó k n é h á n y é r t é k e l é s i 
m ó d s z e r é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 Ö 5 . 5 • n o . 3 5 9 - 3 7 9 . p . 
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W e i n b e r g k l a s s z i k u s o s z t á l y o z á s a k é t t i p u s t k ü l ö n b ö z t e t 
meg: a b e l s ő é s a k ü l s ő k r i t é r i u m o k a t . A b e l s ő k r i t é r i -
umok i l y e n k é r d é s e k r e k e r e s i k a v á l a s z t : " K o m p e t e n s e k - e a t u d ó s o k ? V á r -
h a t ó - e a t u d o m á n y t e r ü l e t f e j l ő d é s e ? " A k ü l s ő k r i t é r i u m o k a tudományon 
vagy tudományágon k i v ü l j e l e n t k e z n e k , s t e c h n i k a i , t á r s a d a l m i é s t u d o -
mányos é r t é k e t h o r d o z n a k magukban. T e c h n i k a i é s t á r s a d a l m i é r t é k e n a z t 
é r t j ü k , hogy a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g l é n y e g e s - e , h a s z n o s - e a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , a f o g l a l k o z t a t o t t s á g , i l l e t v e az o k t a -
t á s s t b . s z e m p o n t j á b ó l . Weinberg m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t a k ü l s ő t u d o m á -
nyos é r t é k a z t i s m u t a t j a , h o z z á j á r u l - e a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g a szom-
s z é d o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k h e z . 
BELSŐ KRITÉRIUMOK 
A b e l s ő k r i t é r i u m o k e g y r é s z t a k u t a t á s m i n ő s é g é -
r e / a t u d ó s k o m p e t e n c i á j á r a / , m á s r é s z t a k u t a t á s tudományt e l ő -
r e v i v ő h a t á s á r a v o n a t k o z n a k . 
A k u t a t á s m i n ő s é g é t u j i t ó j e l l e g e , e r e d e t i s é -
g e h a t á r o z z a meg, a z , hogy m i l y e n m é r t é k b e n g y a r a p í t j a 
a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t , h o z o t t - e l é t r e m ó d s z e r t a n i ú j í -
t á s o k a t , s z e r z e t t - e n e m z e t k ö z i e l i s m e r é s t , t e r e m t e t t - e u j 
s z i n t é z i s e k e t a k o r á b b i e r e d m é n y e k b ő l . A k u t a t á s minősége a z i d ő t ő l , a 
t u d o m á n y t e r ü l e t á l l á s á t ó l , az é r t é k e l ő s a j á t o s s á g a i t ó l f ü g g ő , r e l a -
t i v f o g a l o m . 
A tudomány e l ő r e v i t e l e , a t u d á s a n y a g n ö v e l é s e t ö r -
t é n h e t k u m u l a t i v , i n t e g r a t i v vagy i n n o v a t i v módon, t u d o m á n y á g a n k é n t é s 
f e j l ő d é s i s z a k a s z o n k é n t v á l t o z ó a n . 
A k é t szempont — a m i n ő s é g é s az e l ő r e h a l a d á s — e l v i l e g k ü l ö n b ö -
z i k . Egy t e v é k e n y s é g e g y e s k r i t é r i u m o k s z e r i n t / p l . az e r e d e t i s é g szem-
p o n t j á b ó l / l e h e t k i v á l ó m i n ő s é g ű , d e ha egy s t a g n á l ó t e r ü l e t e n m ü v e l i k , 
k e v e s e t s z á m i t a t u d o m á n y o s i s m e r e t á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
A tudomány e l ő r e v i t e l é b e n f o n t o s t é n y e z ő a t udományos i s m e r e t e k , 
a k u t a t á s i t r a d í c i ó k á t a d á s a a k u t a t ó k u j g e n e r á c i ó i -
n a k . Ez s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a t u d o m á n y o s m i n ő s é g g e l i s , h i s z e n a k u -
t a t ó k nem a d h a t j á k á t a f i a t a l o k n a k a z á l t a l á n o s e l m é l e t i i s m e r e t e k e t , a 
j ó m ó d s z e r t a n i t a p a s z t a l a t o k a t , ha a tudományos t e v é k e n y s é g nem magas 
s z í n v o n a l ú é s nem k ö z e l í t i meg a t u d o m á n y t e r ü l e t é l v o n a l á t . 
A t u d o m á n y o s k o m m u n i k á c i ó nemcsak a p u b -
l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t j e l e n t i , hanem a t udományos k u t a t ó k k ö z ö t t i v é l e -
m é n y c s e r é t i s , h i s z e n a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s é n e k 
nem a p u b l i k á l á s a l e g h a t é k o n y a b b m ó d j a , hanem az i n f o r m á l i s k a p c s o l a -
t o k , a t a l á l k o z ó k , a s z impóz iumok . 
A k u t a t á s m i n ő s é g é t , a t u d ó s o k k o m p e t e n c i á j á t é s a tudomány e l ő r e -
h a l a d á s á t hagyományosan a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s s e l Í t é l i k meg. A s z a k é r -
t ő k az é r t é k e l é s k r i t é r i u m a i t t ö b b n y i r e s a j á t m e g í t é l é s ü k s z e r i n t é r t e l -
m e z i k . Az u t ó b b i i d ő b e n l é p é s e k e t t e t t e k az é r t é k e l é s o b j e k t í v a b b á t é t e -
l é r e : a t u d ó s o k k o m p e t e n c i á j á t , e l i s m e r é s é t a d i j a k s z á m á v a l , a m e g t i s z -
t e l ő c í m e k k e l , a h i v a t a l o s m e g h í v á s o k k a l s t b . m é r i k . E z e k n é l a m u t a t ó -
s z á m o k n á l p r o b l e m a t i k u s a s ú l y o z á s , e z é r t e g y e d ü l i h a s z n á l a t u k nem a j á n l -
h a t ó . 
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KÜLSŐ KRITÉRIUMOK 
A K+F t e v é k e n y s é g a l a p o t s z o l g á l t a t az u j t e c h n i k a k i f e j l e s z t é s é -
r e , e l ő s e g í t i a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t , h a t a f o g l a l k o z t a t á s r a , a k ö r n y e -
z e t r e , ö s s z e f ü g g a n e m z e t b i z t o n s á g g a l . A t e c h n i k a i , i l l e t v e t á r s a d a l m i 
é r t é k e t azonban e r ő s e n m e g h a t á r o z z á k az o r s z á g o k s z ü k s é g l e t e i é s k ö r ü l -
m é n y e i . A K+F l e h e t s é g e s n e g a t i v h a t á s a i m i a t t c é l s z e r ű b b a We inbe rg á l -
t a l h a s z n á l t " é r t é k " foga lom h e l y e t t a s e m l e g e s e b b k i h a t á s 
/ i m p a c t / vagy h a t á s / e f f e c t / f o g a l o m b e v e z e t é s e a z é r t é k e l é s b e . 
A K+F k ü l s ő h a t á s á n a k m é r é s e f e l v e t i a k u t a t á s h a s z n o s í t á s á n á l ; , a 
d ö n t é s h o z a t a l h o z , a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k p o l i t i k á j a k i a l a k í t á s á h o z v a l ó 
v i s z o n y á n a k k é r d é s é t . 
A t e c h n i k a i é s g a z d a s á g i m u t a t ó s z á m o k , a p r o j e k t u m - k i v á l a s z t ó 
t e c h n i k á k t i p i k u s módsze rek a K+F m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a -
t á s a i n a k m é r é s é r e . 
Az é r t é k e l é s k ü l s ő k r i t é r i u m a i n a k é r t e l m e z é s e a z o n b a n n e h é z , a 
K+F k ü l s ő h a t á s a i é v t i z e d e k r e e l h ú z ó d h a t n a k . E z é r t a r e t r o s p e k t i v mód-
s z e r e k l e n n é n e k a l e g a l k a l m a s a b b a k a h a t á s e l e m z é s r e , de e z e k e t v i s z o n y -
l a g r i t k á n h a s z n á l j á k . 
AZ ÉRTÉKELÉSEK FELHASZNÁLÁSA 
Az é r t é k e l é s f ő c é l j a a K+F p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l b a n f e l h a s z n á l -
h a t ó i n f o r m á c i ó k l é t r e h o z á s a . Ez azonban s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a K+F e r e d -
m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á v a l az á l l a m i p o l i t i k a k i d o l g o z á s á b a n . E z z e l a t é -
m á v a l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i s f o g l a l k o z n a k , é s k ü l ö n b ö z ő e l m é l e t e k e t 
a l a k í t o t t a k k i a K+F e redmények f e l h a s z n á l á s á n a k t í p u s a i r ó l . Az á l l a m i 
p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n a p r o b l é m a m e g o l d á s é s az 
e r edmények i n s t r u m e n t á l i s f e l h a s z n á l á s a az e redmények 
k ö z v e t l e n a l k a l m a z á s á t f e l t é t e l e z i . Ez a z o n b a n r i t k á n k ö v e t k e z i k b e . 
Egy másik n é z e t a z e redmények s z e r t e á g a z ó f e l h a s z n á l á s á r a k ö v e t k e z t e t : 
a k u t a t á s l e h e t ő v é t e s z i a d ö n t é s i h e l y z e t m e g h a t á r o z á s á t , módot t e r e m t 
e l v i t i s z t á z á s á r a é s a p r o b l é m a o k a i n a k f e l t á r á s á r a . Ez e s e t b e n a k u t a -
t á s f e l v i l á g o s í t ó f u n k c i ó t t ö l t b e . Egy ha rmad ik f e l f o -
g á s s z e r i n t n i n c s e n l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s a K+F é s a d ö n t é s k ö z ö t t , c s u -
p á n ö s s z e k a p c s o l ó d á s o k é s v i s s z a j e l z é s e k v a n n a k . A k u -
t a t á s i e redmények csak egy k o m p o n e n s é t a l k o t j á k a s z ü k s é g e s s o k f é l e i n -
f o r m á c i ó t í p u s é s p o l i t i k a k i d o l g o z á s á n a k . 
A K+F a l a p o t s z o l g á l t a t az e l f o g a d o t t p o l i t i k a b í r á l a t á h o z , s ő t a 
p o l i t i k á t k i a l a k í t ó r e n d s z e r k r i t i k á j á h o z , s igy a d ö n t é s e k e l v e t é s é n e k 
e s z k ö z e i s l e h e t . 
Az é r t é k e l é s e k h á t t é r e l e m e k e t k é p e z n e k a K+F p o -
l i t i k a i a l t e r n a t í v á k k i d o l g o z á s á h o z , de nem s z ü k s é g s z e r ű e n e r e d m é n y e z -
n e k k ö z v e t l e n p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k e t . Az é r t é k e l é s e k n e k a d i r e k t a l -
k a l m a z á s o n k i v ü l s z á m t a l a n más f u n k c i ó j u k i s l e h e t a d ö n t é s h o z a t a l b a n ; 
a z é r t é k e l é s e k ö s s z e s í t é s é n e k k ö z v e t e t t é s k u m u l a -
t i v h a t á s a v a n . 
Az é r t é k e l é s n e k f o n t o s h a t á s a l e h e t a K+F r e n d s z e r e k -
r e / s t r u k t ú r á j ú k r a , f i n a n s z í r o z á s u k r a , a p rogramok k i a l a k í t á s á r a , a 
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k é p z é s r e s t b . / é s k i h a t n a k a t u d o m á n y o s munka l é g k ö r é r e : a 
v e r s e n y f o k o z ó d i k , ha az egyén t u d j a , hogy é r t é k e l i k t e v é k e n y s é g é t . B e -
f o l y á s o l h a t j a a K+F r e n d s z e r más p o l i t i k a i s z e k t o r o k h o z v a l ó v i s z o n y á t , 
m e g k ö n n y í t h e t i a K+F t á m o g a t á s é s f i n a n s z í r o z á s i n d o k l á s á t . 
M i n d a z o n á l t a l a z é r t é k e l é s h a t á s a nem s z ü k s é g s z e r ű e n p o z i t í v . Az 
é r t é k e l é s e k mind i d ő b e n , mind p é n z b e n j ó c s k á n l e k ö t n e k e r ő f o r r á s o k a t , 
k ö l t s é g / h a s z o n e l e m z é s ü k i s s z ü k s é g e s . 
H a r a s z t h y Ágnes 
A N é m e t Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k u t a s í t á s á r a 1985« 
j u n i u s á b a n m e g v á l t o z o t t a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó é s Dokumentá -
c i ó Tudományos M ó d s z e r t a n i K ö z p o n t j á n a k n e v e , é s e z z e l e g y i d e j ű l e g mó-
d o s u l t a k f e l a d a t a i i s . A Német Tudományos Akadémia T á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t j a 
t u d o m á n y o s , m ó d s z e r t a n i é s g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e r é v é n n ö v e l i a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s é s t á j é k o z t a t á s h a t é k o n y s á g á t , e l l á t j a a t á r -
sada lomtudományok o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v é v e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó s 
f e l a d a t o k a t , t ö r e k s z i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s é s d o k u m e n t á -
c i ó e l v e i n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k b ő v í t é -
s é r e , s z í n v o n a l a s s z a k e m b e r k é p z é s t b i z t o s i t , f e l d o l g o z z a a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k h a z a i é s nem-
z e t k ö z i t a p a s z t a l a t a i t . = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n 
und D o k u m e n t a t i o n i n d e r DDR / B e r l i n / , 1 9 8 5 - 3 . n o . 1 - 2 . p . 
A b r i t T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s , u j nevén K ö z g a z d a s á -
g i é s T á r s a d a l m i K u t a t á s i T a n á c s / E c o n o m i c and S o c i a l R e s e a r c h C o u n c i l 
= ESRC/ k ö l t s é g v e t é s e 1977/78 é s 1 9 8 2 / 8 3 k ö z ö t t r e á l é r t é k b e n 25 %-ka l 
c s ö k k e n t , majd 1 9 8 3 / 8 4 é s 1 9 8 4 / 8 5 k q z ö t t t o v á b b i 4 , 5 % - k a l . Az e l ő r e j e l -
z é s e k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő három é v b e n min tegy 3 , 8 %-os c s ö k k e n t é s r e s z á -
m i t h a t . R á a d á s u l a k u t a t á s i t a n á c s o k közü l m i n d i g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
v o l t a l e g s z ü k ö s e b b e n e l l á t v a : 1 9 7 8 / 7 9 - b e n a t udományos k ö l t s é g v e t é s 
5 , 5 % - á v a l , 1 9 8 5 / 8 6 - b a n 3 , 9 % - á v a l r e n d e l k e z e t t . = The E c o n o m i s t / L o n -
don / , 1 9 8 5 . o k t . 2 6 . 2 8 . p . 
KÓRKÉP A BRIT TUDOMÁNYRÓL 
T e l j e s i t m é n y m 
n i n c s o k . 
O p t i m i z m u s r a 
A b r i t t udományos k ö r ö k é s a közvé l emény t e l v e van aggodalommal a 
tudomány h e l y z e t e m i a t t . K ü l ö n f é l e f e l m é r é s e k é s j e l e n t é s e k l á t n a k n a p -
v i l á g o t , m e l y e k a k u t a t á s t á m o g a t á s e l é g t e l e n s é g é r ő l b e s z é l n e k , de k e v e -
s e t s z ó l n a k a r r ó l , m i l y e n h a t á s s a l v a n n a k a p é n z ü g y i m e g s z o r í -
t á s о к a t udományos t e l j e s í t m é n y e k r e . E r r e p r ó -
b á l t v á l a s z t k e r e s n i egy j e l e n t é s , m e l y e t a K u t a t á s i Tanácsok T a n á c s a d ó 
B i z o t t s á g a / A d v i s o r y B o a r d f o r t h e R e s e a r c h C o u n c i l s = ABRC/ m e g b í z á s á -
b ó l v é g e z t e k . Ez a t a n u l m á n y a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y t ö b b m u t a t ó 
s z á m á t / a b r i t p u b l i k á c i ó k é s h i v a t k o z á s o k a r á n y a a v i l á g t u d o m á -
nyos t e l j e s í t m é n y é b e n , a N o b e l - d i j a s o k é s a s z a b a d a l m a k száma/ v i z s g á l -
t a , s i g y e k e z e t t i n f o r m á c i ó t s z e r e z n i a b r i t tudomány h o s s z ú t á v ú t r e n d -
j e i r ő l . í ' 
Az a d a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a h e t v e n e s évek másod ik f e l é b e n a 
b r i t t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y e r ő s e n h a n y a t l o t t mind a p u b l i k á -
c i ó k s z á m á t , mind a z o k n e m z e t k ö z i k u t a t ó k ö z ö s s é g r e g y a k o r o l t h a 
t á s á t t e k i n t v e . F e l t é t e l e z t é k , hogy a kormány nem n y ú j t e l e g e n d ő 
t á m o g a t á s t a k u t a t á s n a k , vagy nem a m e g f e l e l ő h e l y e k r e k o n c e n t r á l j a a 
p é n z e s z k ö z ö k e t , s i g y a k a d á l y o z z a a z i p a r h o s s z ú t á v ú f e n n m a r a d á s á h o z 
o l y a n n y i r a s z ü k s é g e s u j t e c h n i k á k k i f e j l e s z t é s é t . 
Az ABRC j e l e n t é s e nagy é r d e k l ő d é s t v á l t o t t k i , b i z o n y í t v a , hogy 
n ö v e k s z i k a z igény a r e n d s z e r e z e t t k u t a t á s i i n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l á s á r a 
az á t f o g ó o r s z á g o s k u t a t á s p o l i t i k a k i a l a k í t á -
s á b a n . A k ö z p é n z e k b ő l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k i r á n y í t á s á t k i z á r ó l a g o s a n 
a s z a k é r t ő i r e n d s z e r r e é p í t e n i , s t e l j e s e n semmibe v e n n i a m e n n y i s é g i 
i n p u t s o u t p u t m u t a t ó s z á m o k a t ma már t a r t h a t a t l a n . 
TELJESÍTMÉNYMÉRÉS 
Az o r s z á g o s k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k r ő l a l e g k ö n n y e b b e n h o z z á f é r h e -
t ő a d a t o k a p u b l i k á c i ó s é s h i v a t k o z á s i m u t a t ó s z á m o k , m e l y e k e t az a m e r i -
k a i O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y Tudományos I r o d a l m i Muta tószámok Adat 
b á z i s a / S c i e n c e L i t e r a t u r e I n d i c a t o r s Data B a s e / t a r t a l m a z . E z t az NSF 
1 / I R V I N . J . - MARTIN,B. e t c . : C h a r t i n g t h e d e c l i n e i n B r i t i s h s c i -
e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . a u g . 1 5 . 5 8 7 - 5 9 0 . p . 
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m e g b í z á s á b ó l g y ű j t i k ö s s z e a k é t é v e n k é n t m e g j e l e n ő Tudományos m u t a t ó -
számok /US s c i e n c e i n d i c a t o r s / с . k i a d v á n y s z á m á r a . Az I S I / I n s t i t u t e 
f o r S c i e n c e I n f o r m a t i o n / k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő S c i e n c e C i t a -
t i o n I n d e x r e t á m a s z k o d ó a d a t b á z i s a f o r r á s a az 1 - 5 . t á b l á -
z a t b a n k ö z r e a d o t t a n y a g n a k . A p r i m e r a d a t k é s z l e t a v i l á g 2000 v e z e t ő t u -
dományos f o l y ó i r a t á n a k 1973-82 k ö z ö t t i a n y a g á t t a r t a l m a z z a , s t ö b b , min t 
190 o r s z á g é s f ö l d r a j z i r é g i ó p u b l i k á c i ó s é s h i v a t k o z á s i a d a t a i t f o g l a l -
j a magába n y o l c nagyobb t u d o m á n y t e r ü l e t r e s m i n t e g y 100 r é s z t e r ü l e t r e 
l e b o n t v a . 
A b i b l i o m e t r i a i a d a t o k f e l h a s z n á l á s a a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k m e g í t é l é s é r e a k ö v e t k e z ő n é z e t e k e n a l a p u l : a 
l e g t ö b b u j t udományos i s m e r e t a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n t a l á l h a t ó , e b -
b ő l k ö v e t k e z i k , hogy e g y - e g y s z a k t e r ü l e t e n a p u b l i k á c i ó s ada tok ö s s z e v e -
t é s e t á j é k o z t a t a v i z s g á l t o r s z á g r e l a t i v t udományos t e l j e s í t m é n y é r ő l , 
annak t r e n d j e i r ő l ' , a t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k h i v a t k o z á s a i n a k s z á m l á l á s a 
f e l h a s z n á l h a t ó a k u t a t á s i eredmények tudományos k ö z ö s s é g r e g y a k o r o l t h a -
t á s á n a k m é r é s é r e . 
A b r i t tudomány é r t é k e l é s é r e f e l h a s z n á l t a d a t o k k a l k a p c s o l a t b a n 
három f o n t o s t é n y e z ő r e ke 11 f e l h í v n i a f i g y e l m e t . E l ő s z ö r , az I S I a d a -
t o k e l ő n y b e n r é s z e s i t i k az a n g o l n y e l v ű f o l y ó i r a t o k a t , s igy az NSZK, 
F r a n c i a o r s z á g , J a p á n s a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s p r o d u k t u m a n i n c s m e g f e -
l e l ő e n k é p v i s e l v e . M á s o d s z o r , a t r e n d a d a t o k az 1 9 7 3 - b a n már meg lévő f o -
l y ó i r a t o k r a t á m a s z k o d n a k , igy az e g é s z e n u j f o l y ó i r a t o k a t nem f i g y e l i k , 
az ú j o n n a n f e l t ű n ő vagy g y o r s a n f e j l ő d ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k e s e t l e g k i m a -
r a d n a k a m e g f i g y e l é s b ő l . Harmadszor , m i v e l a c i k k e k e t ahhoz a t u d o m á n y -
t e r ü l e t h e z vagy r é s z t e r ü l e t h e z s o r o l j á k , ami a f o l y ó i r a t p r o f i l j a , a 
k i s e b b s z a k t e r ü l e t e k , i l l e t v e az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e r m é s z e t ű t é m á k 
p u b l i k á c i ó i " e l s i k k a d h a t n a k " . 
Az 1 . t á b l á z a t s z e r i n t egy é v t i z e d " a l a t t a b r i t t u d ó s o k r é s z e s e -
d é s e a v i l á g tudományos p u b l i k á c i ó i b ó l á t l a g o s a n 10 %-kal c s ö k k e n t , a 
f i z i k a t e r ü l e t é n 21 , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k b a n 20 % - k a l c s ö k k e n t , a b i o -
l ó g i á b a n 4 %~\al n ő t t . E l s ő p i l l a n t á s r a v i g a s z t a l ó b b , hogy az 1975 ó t a 
t a p a s z t a l h a t ó l e f e l e t a r t ó t r e n d 1 9 8 0 - b a n k é t é v r e m e g á l l t a f i z i k á n á l 
é s a v e g y é s z e t n é l , a k l i n i k a i o r v o s t u d o m á n y n á l p e d i g c s e k é l y n ö v e k e d é s 
i s j e l e n t k e z e t t . K é r d é s , a l e f e l é h a l a d ó t r e n d m e g t o r p a n á s a f o l y t a t ó d -
n i f o g - e vagy c s a k i d ő s z a k o s j e l e n s é g . 
A h i v a t k o z á s i a d a t o k a t t e k i n t v e a b r i t k u t a t ó k nem-
z e t k ö z i h a t á s a nem m o n d h a t ó j e l e n t ő s n e k . 
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l . t á b l á z a t 
B r i t p u b l i k á c i ó k a r á n y a a v i l á g t udományos c i k k t e r m é s é b ő l 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e r i n t , 1973 -1982 k ö z ö t t 
Tudományterület Az összes százalékában Л-os vá l tozás évi 
átlagban 
Összes Л -os 
vá l tozás 
1973-1982 
1973 1975 1978 1980 1982 
1973-1980 1980-1982 
Bio lógia 9 .5 10,7 10,8 10,2 9 ,9 1 .1 * - 1 , 5 Л • 9 » 
Orvosbiológia 9 . 9 9 ,5 8 ,8 8 , 9 8 , 9 - 1 . 5 * 0 , 0 Л - 1 0 % 
Vegyészet 7 .8 8 , 3 7 , 0 6 , 8 6 . 9 - 1 , 8 il • 0 , 7 * -12 Л 
Klinikai orvos-
tudomány 10 ,9 10,9 9 , 5 9 , 3 9 , 9 - 1 , 5 * • 0 , 5 * - 9 » 
Föld- ós Urtudoaínyok 8 , 1 9 .5 8 , 9 9 ,5 8 .9 • 2 .5 * - 3 , 2 Л • 10 % 
Műszaki tudományok 10,7 11,0 9 , 9 9 ,5 8 ,6 - 1 . 6 Л - 9 , 7 Л -20 Л 
Matesatika 7 , 9 8 ,2 7 ,0 7 ,0 7 ,0 - 0 , 8 * 0 ,0 il - 5 * 
Fizika 7 .7 7 . 9 6 . 3 5 , 9 6 ,1 - 3 , 3 Л • 1,7 * - 2 1 Л 
Összes ter i i l e t 
együtt 9 , 2 9 , 5 8 , 6 8 , 3 8 . 3 - 1 , 9 Л - 0 , 1 Л - 1 0 % 
2 . t á b l á z a t 
B r i t c i k k e k r e h i v a t k o z ó p u b l i k á c i ó k a r á n y a 
Tudományterület Az összes százalékában Л-os vá l tozás évi Összes Л-os 
vá l tozás 
1973-1982 1973 1975 1978 1980 1982 
at íz 
1973-1980 
goan 
1980-1982 
Biológia 11 9 12.5 12,8 12,0 11,9 • 0 , 1 il - 2 , 5 Л - 9 » 
Orvosbiológia 11 7 10 ,9 9 . 0 8 . 5 8 , 9 - 0 , 6 Л - 3 , 9 * -28 Л 
Vegyészet 11 2 10,2 11,5 10.3 9 ,8 - 1 . 1 Л - 2 , 9 il - 1 2 » 
Kl inikai orvos-
tudomány 12 8 12,8 11.5 11.3 11.5 - 1 . 7 Л • 0 , 9 * - И Л 
Föld- és Urtudosányok 9 9 9 , 9 8 .9 9 , 3 6 ,9 - 0 , 2 Л - 2 , 2 it - 5 * 
Műszaki tudományok 11 5 12,1 10,9 9 , 9 9 ,0 - 2 , 0 Л - 9 , 5 * - 2 1 Л 
Matematika 8 7 9 , 9 7 ,3 7 ,8 7 , 9 - 1 . 5 Л - 2 , 6 Л - 1 5 % 
Fizika 7 6 7 ,8 6 ,1 6 . 7 5 , 9 - 1 , 7 Л - 6 , 0 it - 2 2 il 
Összes t e r ü l e t 
együtt 11 2 10,9 10,2 9 , 7 9 , 5 - 1 , 9 * - 1 , 2 Л - 1 5 * 
Az 1 9 7 0 - e s évek ó t a a z ö s s z e s t e r ü l e t e n 15 % - k a l c s ö k k e n t a h i v a t -
k o z á s o k a r á n y a ; az o r v o s b i o l ó g i a i , a m ű s z a k i é s f i z i k a i k u t a t á s o k é p e -
d i g t ö b b , m i n t 20 % - k a l . 
Amikor a b r i t p u b l i k á c i ó s a d a t o k a t ^ ö s s z e v e t i k más 
v e z e t ő i p a r i o r s z á g o k é i v a l , a b r i t tudomány h o s s z a b b i d e j e t a r t ó h a n y a t -
l á s a s z e m b e ö t l ő . 
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3 . t á b l á z a t 
V e z e t ő i p a r i o r s z á g o k r é s z e s e d é s e a v i l á g 
tudományos p u b l i k á c i ó i b ó l 
Kanada F r a n c i a - NSZK J a p á n E g y e s ü l t E g y e s ü l t S z o v j e t - Egyéb 
T u d o m á n y t e r ü l e t o r s z á g K i r á l y s á g Ál lamok u n i ó o r s z á g o k 
B i o l ó g i a • 6 % - 3 0 % - 1 0 % « 2 4 » • 4 * 
- 5% - 7 * • 8 96 
O r v o s b i o l ó g i a - 1 0 % 
- 2 7 96 * 7 % + 6 4 % - 1 0 J6 • 5 % - 7 * - 5 % 
V e g y á s z é t 
- 1 7 % - 1 7 J6 • 11 96 • 23 % - 1 2 % - 6 % -11 * • 12 * 
K l i n i k a i o rvos tudomány • 4 % 
- 6 * 
- 1 3 % • 62 % - 9 * - 2 % -17 J6 • 5 * 
F ö l d - é s ü r t udományok • 5 % • 4 6 % • 4 % • 10 S6 - 8 96 - 9 * • 12 % 
Műszaki tudományok 
- 1 5 % • 31 S6 0 96 • 4 5 * - 2 0 S6 - 1 96 - 3 1 % • 22 % 
Matema t ika 
-ZW % 0 * .15 se • 52 % -4 * - 1 9 S6 • 74 * • 31 % 
F i z i k a 
- 1 9 % • 7 * •28 % • 38 % - 2 1 % - 9 % - 1 6 S6 • 20 % 
Ö s s z e s t e r ü l e t e g y ü t t - 8 % 
- 9 J6 • 2 f, • 40 % - 1 0 f - 3 * - 1 5 * • 9 S6 
J a p á n r é s z e s e d é s e 40 % - k a l n ö v e k e d e t t , a z " e g y é b o r s z á g o k é " 
9 % - k a l ; a l e g n a g y o b b v i s s z a e s é s t N a g y - B r i t a n n i a / - 1 0 % / , Kanada / - 8 % / , 
F r a n c i a o r s z á g / - 9 %/ é s a S z o v j e t u n i ó / - 1 5 %/ m u t a t j a . /Az u t ó b b i k é t 
s t a t i s z t i k a i a d a t nem e g é s z e n r e á l i s , mer t a f r a n c i a é s a s z o v j e t k u t a -
t ó k i n k á b b h a z a i f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l n a k s e z e k e t az I S I nem f i g y e -
l i . / 
H a s o n l ó eredmény a d ó d i k a h i v a t k o z á s o k a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á -
b ó l i s . 
4 . t á b l á z a t 
A v e z e t ő i p a r i o r s z á g o k k u t a t ó i r a h i v a t k o z ó p u b l i k á c i ó k a r á n y a 
Tudományterület Kanada Francia- NSZK Japán Egyesült Egyesült Szovjet- Egyéb 
ország Királyság Államok unió országok 
Biológia • 1 3 % - 2 se • 13 96 • 32 se - 4 * - 5 se - 4 5 * • 6 se 
Orvosbiológia 
- 9 96 • 10 se • 4 8 se • 83 se -28 se - 4 % - 6 se • 3 * 
Vegyészet - 1 4 96 • 3 * • 4 se • 5 9 se -12 se - 9 se - 1 3 56 • 1 1 se 
Klinikai orvostudomány • 2 % • 17 se • 3 se • 8 4 se - 1 1 se - 4 se - 2 7 se • 6 S6 
Föld- és ürtudományok - 6 J6 • 9 se • 6 6 se • 3 5 % - 5 se - 3 se - 3 4 J6 •12 se 
Műszaki tudományok 
- 2 3 96 • 8 se -11 % • 91 se -21 se • 4 % -51 se • 30 se 
Matematika 
-10 se • 19 se • 3 % • 5 3 % -15 se -13 se • 5 se • 42 se 
Fizika 
- 2 3 se • 13 se • 3 5 % •69 se -22 % -15 se -23 se •37 se 
Összes terület együtt 
- 7 se • 8 se • 1 4 se •65 se -15 se - 5 se -27 se • 1 1 se 
A j a p á n k u t a t ó k mind a n y o l c t u d o m á n y t e r ü l e t e n j e l e n t ő s e n 
n ö v e l t é k h a t á s u k a t a n e m z e t k ö z i t udományos k ö z ö s s é g r e / + 6 5 %/ , n ő t t a z 
NSZK / + 1 4 % / , F r a n c i a o r s z á g / + 8 %/ é s az " e g y é b o r s z á g o k " / + 1 1 %/ h i -
v a t k o z á s o k b a n mért t udományos h a t á s a i s . N a g y - B r i t a n n i a é s a S z o v j e t -
u n i ó r é s z e s e d é s e 1 5 , i l l e t v e 2? % - k a l c s ö k k e n t . J a p á n o t t n y e r t l e g n a -
gyobb t e r e t , a h o l a b r i t h i v a t k o z á s o k m e g f o g y a t k o z t a k : az o r v o s b i o l ó -
g i a i , a f i z i k a i é s a m ű s z a k i k u t a t á s o k t e r é n . 
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1977 é s 1982 k ö z ö t t a v i l á g t udományos p u b l i k á c i ó i b ó l a b r i t k u -
t a t ó k r é s z e s e d é s e a s z á m í t á s t e c h n i k a k i v é t e l é v e l m i n d e n o l y a n t e r ü l e -
t e n j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t / p l . a n y a g t u d o m á n y , a l k a l m a z o t t kémia é s f i z i -
k a , e l e k t r o n i k a / , amely a jövőben s t r a t é g i a i f o n t o s -
s á g ú l e h e t . Mive l mind a hagyományos , mind a modern i p a r -
á g a k növekvő m é r t é k b e n f ü g g n e k a tudományos k u t a t á s e r e d m é n y e i t ő l , 
é s c s a k a z o k r a é p i t v e e r ő s i t h e t i k i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é -
g ü k e t é s s z i l á r d í t h a t j á k meg v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t , 
a b r i t tudomány h a n y a t l á s a j o g o s a g g o d a l m a t k e l t . Az e l -
múl t t i z év a l a t t d r á m a i a n r o m l o t t N a g y - B r i t a n n i a m ű s z a k i s z í n v o n a l a . 
E z t i l l u s z t r á l j a az E g y e s ü l t Ál lamokban b e j e g y z e t t k ü l f ö l d i 
s z a b a d a l m a k a l a k u l á s a i s : 20 év a l a t t a b r i t s z a b a d a l m a k 
a r á n y a 20 % - r ó l 8 %- ra e s e t t v i s s z a , mig a j a p á n s z a b a d a l m a k a r á n y a 
10 % - r ó l 35 % f ö l é e m e l k e d e t t , a n y u g a t n é m e t n a g y j á b ó l v á l t o z a t l a n 
/ 2 5 % " k ö r ü l i / m a r a d t . Ha N a g y - B r i t a n n i a v e r s e n y k é p e s a k a r maradn i a 
t e c h n o l ó g i a i v i l á g p i a c o n , f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a k u t a t á s i i n f r a s t r u k -
t ú r a s ü r g ő s m e g e r ő s í t é s e . 
É r d e m e s a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l n i , mi t ö r t é n t 1980 ó t a . V a j o n v a n - e 
remény a r r a , hogy a b r i t tudomány huzamos h a n y a t l á s a m e g á l l . A b r i t p u b -
l i k á c i ó k m e n n y i s é g e / 1 . 1 . t á b l á z a t / a z 1 9 7 5 . é v i 9 , 5 %-ról 1 9 8 0 - r a 8 , 3 %-
ra e s e t t v i s s z a / e z ö t év a l a t t 1 4 , 5 % - o s , é v e n t e 3 % - o s c s ö k k e n é s t j e -
l e n t / , I98O ó t a v i s z o n t m e g k ö z e l í t ő l e g á l l a n d ó m a r a d t . Ez r é s z b e n a 
k o n z e r v a t í v kormány p o l i t i k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő : a k u t a t ó k a t r á é b r e s z t e t -
t e , hogy az u j g a z d a s á g i kö rü lmények k ö z ö t t n ö v e l n i k e l l p r o d u k t i v i t á -
s u k a t . À j e l e n s é g t e r m é s z e t e s e n ö s s z e f ü g g a t u d o m á n y r a s z á n t p é n z -
a l a p o k k a l i s . A b r i t e g y e t e m i k u t a t á s zömé t ö t k u t a t á s i t a -
n á c s f i n a n s z í r o z z a . 
OPTIMIZMUSRA NINCS OK 
l . á b r a 
Ö s s z e f ü g g é s a k u t a t á s i t a n á c s o k r á f o r d í t á s a i é s a b r i t 
p u b l i k á c i ó k / h i v a t k o z á s o k / a ránya k ö z ö t t 
vnJ Сй -I -i [- _ 
X 1»15 •H -H 1—I m 
и л 1,20 -
о о A k u t a t á s i tanácsok r á -
X X A b r i t publ ikác iók aránya 
f o r d i t á s a i / a z 1977 .év i -
hez v i s zony i t va / 
/ a z I98O.évihez v i s z o -
n y i t v a / 
• A b r i t hivatkozások ará-i 
! nya / a z 1982.évihaz v i -
1984 s z o n y i t v a / 
0 ,95 J 1982 
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Az l . á b r a 1 9 7 0 - t ő l m u t a t j a a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t , v á l t o z a t l a n 
á r a k o n , az 1 9 7 7 . é v i r á f o r d í t á s h o z v i s z o n y í t v a . 1970 é s 1972 k ö z ö t t a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s e n n ö v e k e d t e k , majd f o k o z a t o s a n az 1 9 7 7 . 
é v i minimumra c s ö k k e n t e k . 1 9 8 0 - i g l a s s a n , de á l l a n d ó a n e m e l k e d t e k , s 
a z ó t a t é n y l e g e s é r t é k b e n meredeken v i s s z a e s t e k . Az á b r a j e l z i a r á f o r -
d í t á s o k é s a p u b l i k á c i ó k meg a h i v a t k o z á s o k a r á n y a k ö z t i k a p c s o l a t o t . 
A p u b l i k á c i ó k e s e t é b e n a c s ú c s 1975 v o l t — a m i a r á f o r d i -
t á s i c s ú c s o t három é v v e l k ö v e t t e — , e z u t á n b e á l l t a h a n y a t l á s . I98O-
ban é r t e e l a m é l y p o n t o t / i s m é t a h u l l á m v ö l g y e t k ö v e t ő h a r m a d i k é v b e n / , 
1981-ben s z e r é n y e m e l k e d é s j e l e n t k e z e t t , majd 1982 -ben ú j r a h a n y a t l á s . 
Más s z ó v a l m e g k ö z e l í t ő l e g h á r o m é v t e l t e l a 
r á f o r d i t á s v á l t o z á s o k é s a p u b l i k á c i ó s a r á n y o k v á l t o z á s a k ö z ö t t , s u g y a n -
csak három é v e s i d ő k ü l ö n b s é g van a p u b l i k á c i ó é s a h i v a t k o z á s o k a r á n y á -
nak a l a k u l á s a k ö z ö t t . 
5 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s i t a n á c s o k r á f o r d í t á s a i é s a b r i t 
p u b l i k á c i ó s v i l á g h á n y a d k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s 
K u t a t á s i t a n á c s o k 
r á f o r d í t á s á n a k a l a k u l á s a 
P u b l i k á c i ó s 
a l a k u l á s a 
hányad 
I 9 7 O - I 9 7 2 + 6 % 1973-1975 + 3 % 
1 9 7 2 - 1 9 7 7 - 7 % I 9 7 5 - I 9 8 O - 1 4 % 
I 9 7 7 - I 9 8 O + 3 % I 9 8 O - I 9 8 2 0 % 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 - 6 % 1983-1986 ? 
X
 Az I 9 8 3 . é v i a d a t nem h o z z á f é r h e t ő . 
Ha e z az ö s s z e f ü g g é s i g a z , a k k o r a p u b l i k á c i ó s m e n n y i s é g j e l e n l e -
g i n i v e l l á l ó d á s a az 1 9 7 7 - 1 9 8 0 k ö z ö t t i 3 %-os k u t a t á s i r á f o r d i t á s n ö v e k e -
d é s n e k k ö s z ö n h e t ő , é s a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 1980 ó t a é r z é k e l h e t ő c s ö k -
k e n é s é t három év múlva a b r i t p u b l i k á c i ó s hányad m e r e d e k z u -
h a n á s a k ö v e t i . 
Az ABRC l e g ú j a b b j e l e n t é s e s z e r i n t a k u t a t á s i t a n á c s o k p é n z a l a p -
j a i r e á l é r t é k b e n 1983 ó t a t o v á b b c s ö k k e n n e k / m i n t e g y é v i 1 % - k a l / , s a 
t r e n d v á l t o z a t l a n i s m a r a d . S z á m í t a n i l e h e t t e h á t a r r a , hogy a b e l á t h a t ó 
j övőben a b r i t p u b l i k á c i ó k menny i sége g y o r s a n c s ö k k e n . 
Németh Éva 
FIGYELŐ 
A z E G В а 
k u t a t á s i 
r á f o r d i t 
К G S T - о 
é s f e j 
á s a i г ó 1 
г s z á g о к 
l e s z t é s i 
Az ENSZ E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g a /EGB/ t i t k á r s á g á n a k j e l e n t é -
se s z e r i n t a KGST-országok k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s a i e g y é r t e l m ű -
en m e g h a l a d j á k a l e g t ö b b n y u g a t i o r s z á g a z o n o s c é l ú r á f o r d í t á s a i n a k 
s z i n t j é t : a n y u g a t i o r s z á g o k k ö z ö t t az E g y e s ü l t Ál lamok á l l az é l e n a t á r -
s a d a l m i ö s s z t e r m é k 2 , 7 s z á z a l é k á v a l , majd az NSZK 2 , 6 , J a p á n 2 , 5 , Nagy-
B r i t a n n i a é s S v á j c 2 , 3 — 2 , 3 , S v é d o r s z á g é s F r a n c i a o r s z á g 2 , 2 - 2 , 2 s z á z a -
l é k k a l . A t ö b b i o r s z á g r á f o r d i t á s i s z i n t j e nem é r i e l a 2 s z á z a l é k o t , 
s ő t H o l l a n d i a k i v é t e l é v e l 1 , 5 s z á z a l é k a l a t t m a r a d . Egyes f ö l d k ö z i - t e n -
g e r i o r s z á g o k , m i n t p é l d á u l S p a n y o l o r s z á g é s P o r t u g á l i a c s u p á n 0 , 4 , Gö-
r ö g o r s z á g mindössze 0 , 2 s z á z a l é k o t f o r d i t k u t a t á s r a . A S z o v j e t u n i ó r á -
f o r d í t á s a i e l é r i k a t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k 4 , 7 s z á z a l é k á t . Minthogy a z o n -
ban a n y u g a t i o r s z á g o k t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k e t ö b b n y i r e m a g a s a b b , a s z á -
z a l é k o s r é s z a r á n y o k a l a c s o n y a b b v o l t a e l l e n é r e r á f o r d i t á s i ö s s z e g e i k a b -
s z o l ú t é r t é k e i s m a g a s a b b . Az EGB vé leménye s z e r i n t a v á s á r l ó e r ő szem-
p o n t j á b ó l nem e m e l k e d e t t l é n y e g e s e n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í -
t á s , s ő t i nkább v i s s z a e s e t t . Mind n y u g a t o n , mind k e l e t e n i n t e n z i v e r ő -
f e s z í t é s e k e t t e t t e k az e szközök j o b b k i h a s z n á l á s á r a . 
A KGST-országokban az EGB ö s s z e g e z é s e s z e r i n t az a l á b b i v á l t o z á -
sok m e n t e k v é g b e : a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k k e v e s e b b , de 
i g e n c é l o r i e n t á l t t e r ü l e t r e ö s s z p o n t o s u l t a k ; f o k o z ó d o t t 
a K+F ö s s z e k a p c s o l ó d á s a a k ö z v e t l e n t e r m e l ő t e v é k e n y s é g g e l ; 
minden t e r v e z é s i é s i r á n y i t á s i s z i n t e n m e g v a l ó s u l a t e c h n o l ó g i a i t e v é -
k e n y s é g e k i n t e g r á c i ó j a . 
Mindehhez az i n t é z m é n y e s mechanizmusok f i n o m í t á s á r a v o l t s z ü k s é g . 
Nagy h a n g s ú l y t h e l y e z n e k a p r o g n ó z i s o k ö s s z e á l l í t á s á r a a 
j ö v ő b e l i t e n d e n c i á k f e l i s m e r é s e é r d e k é b e n , de a z é r t i s , hogy a k ö r n y e -
z e t r e é s t á r s a d a l o m r a h á r u l ó e s e t l e g e s n e g a t i v h a t á s o k a t az e d d i g i n é l 
k o r á b b a n f e l i s m e r j é k . 
A l t a l á n o s j e l e n s é g a KGST-o r szágokban , hogy m e g f o g y a t k o z o t t az á l -
l ami k ö l t s é g v e t é s n e k mint a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
r á f o r d í t á s o k f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s á n a k j e l e n t ő s é g e , e z z e l szemben megnö-
v e k e d e t t az á l l a m i v á l l a l a t o k , az i p a r i s z ö v e t k e z e t e k é s 
a k o l l e k t i v m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő e g y s é g e k s a j á t f i n a n s z í r o z á s á n a k f o n -
t o s s á g a . 
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J a v u l t a k u t a t á s i c é l ú i n t é z m é n y e k k i h a s z n á l á s a , 
r é s z b e n u j a k l é t e s í t é s e é s a z azokhoz f ű z ő d ő u j b e r u h á z á s o k r é v é n . 
F e l g y o r s u l t az u j t e c h n o l ó g i á k g y a k o r l a t b a v a l ó á t -
ü l t e t é s e . 
Mindezek k ö v e t k e z t é b e n a m i n ő s é g j a v u l á s s z á m t a l a n p é l d á j a e m l í t -
h e t ő a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l . Az NDK a r r ó l a d o t t p é l d á u l h i r t , hogy 
k ö r ü l b e l ü l 200 000 k u t a t ó j a j e l e n l e g 24 ООО k u t a t á s i b e r u h á z á s o n d o l g o -
z i k . 
A t e c h n o l ó g i a j e l e n t ő s é g é n e k h a n g s ú l y o z á s a számos v á l t o z á s t i d é -
z e t t e l ő a t e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k b e n . I g e n e r ő s h a n g s ú l y t 
k a p o t t a t e c h n o l ó g i a v e r t i k á l i s i n t e g r á c i ó j a , e m e l l e t t gyak ran k i s e b b 
s z ö v e t k e z e t e k kapnak e l ő n y t nagyobb v á l l a l a t o k k a l s z e m b e n , r ö v i d t á v ú a l -
k a l m a z k o d ó k é p e s s é g ü k e r ő s e b b v o l t a m i a t t . 
— F o r s c h u n g s a u s g a b e n d e r RGW a u f 
hohen N i v e a u . = H a n d e l s b l a t t / D ü s -
se l d o r f / , 1 9 8 5 . s z e p t . 2 4 . 1 0 . p . 
I s m . : S z o c i a l . G a z d . I n t e g r á c i ó , 1 9 8 5 . 
l l . n o . 8 - 9 . p . 
A r o m á n t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i é s t e r v e i 
A Román Kommunista P á r t 13 . K o n g r e s s z u s a egyebek k ö z ö t t f o g l a l k o -
z o t t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i r á n y e l v e i v e l a z 1 9 8 6 - 9 0 . é v e k r e 
é s a 2 0 0 0 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k r a , a t u d o m á n y o s k u t a t á s , a műszak i f e j l e s z -
t é s é s a g y a k o r l a t i b e v e z e t é s t e r v e i v e l a z 1 9 8 6 - 9 0 - e s é s a 2 0 0 0 - i g t e r -
j e d ő i d ő s z a k r a . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i program a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k m e g v a l ó s í -
t á s á t t ű z i k i c é l u l : 
- a n y e r s a n y a g b á z i s b i z t o s í t á s a , komplex k u t a -
t á s o k az u j á s v á n y i t a r t a l é k o k f e l f e d e z é s é r e , u j t e c h n o l ó g i á k k i d o l g o -
z á s a c s e k é l y h a s z n o s a n y a g t a r t a l m ú n y e r s a n y a g o k h a t é k o n y é r t é k e s í t é s é r e , 
minden ú j r a f e l h a s z n á l h a t ó f o r r á s b e v o n á s a a g a z d a s á g i k ö r f o r g á s b a , u j 
i p a r i anyagok k i f e j l e s z t é s e a g é p i p a r , az e l e k t r o n i k a i i p a r s z á m á r a ; 
- az o r s z á g e n e r g e t i k a i f ü g g e t l e n s é g é n e k b i z t o s í t á -
s a , a g e o l ó g i a i t a r t a l é k o k f e l t á r á s a , m a g e n e r g i a i k u t a t á s o k , a l t e r n a t i v 
e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a ; 
- a m e z ő g a z d a s á g i p r o g r a m k e r e t é b e n t e rmékeny 
é s nagy t ü r ő k é p e s s é g ü n ö v é n y f a j t á k t e r m e s z t é s e , u j á l l a t f a j t á k t e n y é s z -
t é s e az a l k a l m a z o t t b i o l ó g i a é s a g é n t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l , t a l a j j a -
v í t á s ; 
- a t e r m e l é s műszaki s z í n v o n a l á n a k é s minőségének j a -
v í t á s a , komplex a u t o m a t i z á l á s , a számí tás— é s a r o b o t t e c h n i k a h a s z n o -
s í t á s a ; 
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- a z é l e t s z í n v o n a l e m e l é s e ; a k ö r n y e z e t m i n ő s é g 
m e g t a r t á s a ; 
- a z a l a p k u t a t á s o k f o k o z á s a a m a t e m a t i k a , a f i z i -
k a , a k é m i a é s a b i o l ó g i a t e r ü l e t é n ; 
- a k ö z g a z d a s á g t a n i k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k h a s z -
n o s í t á s a a n é p g a z d a s á g s z e r v e z é s é b e n , t e r v e z é s é b e n é s i r á n y í t á s á b a n , a 
g a z d a s á g i mechanizmus t ö k é l e t e s í t é s e , a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g f o k o z á s a , 
az a n y a g i t e r m e l é s m o d e r n i z á l á s a , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e , a t e r -
m e l é s i k ö l t s é g e k , a n y e r s a n y a g - é s t ü z e l ő a n y a g o k v a l a m i n t az e n e r g i a f e l -
h a s z n á l á s c s ö k k e n t é s e } 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n a f e j -
l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é s a kommunizmusba v a l ó á t m e n e t t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e i n e k t a n u l m á n y o z á s a , a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k s z e r v e -
z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e . 
A román к u t a t á s 
kező o r g a n i g r a m m u t a t j a . 
t e r v e z é s i m e c h a n i z m u s t a k ö v e t -
1 . á b r a 
K u t a t á s t e r v e z é s i mechan izmus Romániában 
Nagy N e m z e t g y ű l é s 
G a z d a s á g - é s T á r s a d a l o m f e j l e s z t é s i 
L e g f e l s ő T a n á c s 
t e r v j a v a s l a t o k 
t e r v e l ő t e r j e s z t é s 
L- e l f o g a d o t t t e r v 
J 
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A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s l e g f e l s ő i r á n y i t ó s z e r v e , 
mely a t udományos és m ű s z a k i p o l i t i k a k i d o l g o z á s á r a é s m e g v a l ó s í t á s á r a 
l é t e s ü l t , az O r s z á g o s M ű s z a k i - Tudományos T a n á c s . Ez k ö z v e t l e n ü l a 
P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a é s a M i n i s z t e r t a n á c s a l á r e n d e l t é s a k ö v e t k e z ő 
f u n k c i ó k a t g y a k o r o l j a : 
- a k u t a t á s i f e l a d a t o k é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a r á n y o k m e g h a t á -
r o z á s a , 
- a k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i i n t e n z i v k a p c s o -
l a t b i z t o s í t á s a , 
- c é l p r o g r a m o k k i d o l g o z á s a az á g a z a t i f e j l e s z t é s r e , i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s p r o g r a m o k b e i n d i t á s a , 
- a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é s v a l a m e n n y i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munka 
i r á n y i t á s a , 
- az u j t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s e a t e r m e l é s b e , 
- a k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k i r á n y i t á s a , m u n k a t e r v e i k m e g h a t á r o -
z á s a , a k u t a t á s i r á n y i t á s e g y s é g e s s z e r v e z e t i e l v e i n e k k i d o l g o z á s a , a f i -
n a n s z í r o z á s i , s z e r v e z é s i , s z e m é l y z e t i é s b é r e z é s i ü g y e k i r á n y i t á s a . 
Az O r s z á g o s Müszak i -Tudományos T a n á c s t a g j a i az a k a d é m i -
ák e l n ö k e i , a f ő i s k o l á k r e k t o r a i , a k u t a t á s i i n t é z m é n y e k i g a z g a t ó i , a 
m i n i s z t é r i u m o k é s v á l l a l a t o k k é p v i s e l ő i , v a l a m i n t v e z e t ő t u d ó s o k . 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g h a t é k o n y k o o r d i n á l á s á t b i z t o s í t -
j a a k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k r e n d s z e -
r e . 
A K ö z p o n t i K ö z g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t e g y e s i t i p é l d á u l a T e r v e z é -
s i é s P r o g n o s z t i z á l ó I n t é z e t e t , a P é n z ü g y k u t a t á s i I n t é z e t e t , a V i l á g g a z -
d a s á g i I n t é z e t e t , az I p a r i , M e z ő g a z d a s á g i , B e l k e r e s k e d e l m i é s I d e g e n f o r -
g a l m i I n t é z e t e t , v a l a m i n t a K ö z g a z d a s á g t a n i I n f o r m á c i ó s I n t é z e t e t . 
A k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k f e l e t t e s e i á l l a m i h a t ó s á g o k , k ö z ő s i r á -
n y i t ó j u k az O r s z á g o s Müszak i -Tudományos T a n á c s . A k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é -
z e t e k h e z t a r t o z ó i n t é z e t e g y r é s z t a K ö z p o n t i K u t a t ó i n t é z e t i T a n á c s , m á s -
r é s z t az i l l e t é k e s h a t ó s á g vagy i p a r á g i m i n i s z t é r i u m i r á n y i t á s a a l a t t á l l . 
A K ö z p o n t i K u t a t ó i n t é z e t i T a n á c s k o o r d i n á l j a a z i n t é z e t e k k u t a t á -
s i t e r v e i t é s e g y e z t e t i m u n k a t e r v é t az O r s z á g o s Müszaki -Tudományos T a -
n á c c s a l . 
Románia több min t 2 2 0 k u t a t á s i i n t é z m é n y é n e k k b . egyharmada f o g -
l a l k o z i k t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a l , 22 i n t é z e t t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k k a l . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k e t a Román Tudományos Akadémia , a T á r s a d a l o m - é s 
P o l i t i k a t u d o m á n y i Akadémia , a Mező- é s E r d ő g a z d a s á g i Akadémia , az O r v o s -
tudomány i Akadémia i r á n y i t j a , v a l a m i n t a m e g f e l e l ő m i n i s z t é r i u m o k i l l . 
k ö z p o n t i h a t ó s á g o k f e l ü g y e l i k a K ö z p o n t i F i z i k a i , a K é m i a i , a M a t e m a t i -
k a i , a B i o l ó g i a i . a G é p i p a r i , az E l e k t r o n i k a i , E l e k t r o t e c h n i k a i é s A u t o -
m a t i z á l á s i , a K o h á s z a t i , a z E n e r g e t i k a i , a z I r á n y i t á s t e c h n i k a i é s A u t o -
m a t i z á l á s i é s a K ö z g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t e k e t . 
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2 . á b r a 
A k u t a t á s i r á n y í t á s i s t r u k t u r á . j a 
1 / Mező-és E r d ő g a z d a s á g i Akadémia 
O r v o s t u d o m á n y i Akadémia 
Romániában a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s o k a t három f o r r á s b ó l 
/ á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , a m i n i s z t é r i u m o k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i a l a p j a i , 
a v á l l a l a t o k k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p j a i / f i n a n s z í -
r o z z á k . 
1 9 8 4 - b e n a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t á s r a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l 
2 , 1 m i l l i á r d l e j t f o r d í t o t t a k , ami az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 0 , 6 8 %-ának é s 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m 0 , 3 ^ á n a k f e l e l meg. 
— S o z i a l i s t i s c h e R e p u b l i k Rumänien: 
1 3 , P a r t e i t a g de r RKP zu W i s s e n s c h a f t 
und T e c h n i k . = W i s s e n s c h a f t s n a c h -
r i c h t e n a u s s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
— S o z i a l i s t i s c h e R e p u b l i k Rumänien: 
S t r a t e g i e , P l a n u n g und O r g a n i s a t i o n 
d e s WTF. = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n 
a u s s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r n / B e r l i n / , 
1 9 8 5 . 2 . n o . 2 9 - 3 8 . Р . 
A f r a n c i a t u d o m á n y n a k 
t o v á b b r a i s j ó l m e g y 
s o r a 
A f r a n c i a m i n i s z t e r t a n á c s kommüniké je s z e r i n t a K+F r á f o r d í t á s o k 
I98O ó t a t é n y l e g e s é r t é k b e n egy ö t ö d d e l e m e l k e d t e k : a BNT 1980. é v i 
1 , 8 5 % - á r ó l 1 9 8 5 - i g 2 , 2 5 % - r a . A t e r v e k s z e r i n t 1988 -ban a t á r s a d a l m i 
ö s s z t e r m é k 2 , 6 % - á t , 1 9 9 0 - b e n 2 , 9 % - á t f o r d í t a n á k t u d o m á n y r a . 
C u r i e n k u t a t á s i é s t e c h n i k a ü g y i m i n i s z t e r s z e r i n t az i p a r k u t a -
t á s i c é l ú b e r u h á z á s a i e l m a r a d t a k a v á r t t ó l , a k u t a t ó k ú j o n n a n s z a b á l y o -
z o t t m u n k a v á l l a l á s a c s a k k é s e d e l m e s e n l é p é l e t b e , a v a l u t a h i á n y m i a t t 
az a l a p k u t a t á s i i n t é z e t e k n e k b e s z e r z é s i g o n d j a i k v a n n a k , miközben sok 
p é n z t p a z a r o l t a k e l a h o m á l y o s a n m e g f o g a l m a z o t t o r s z á g o s p r o g r a m o k r a . 
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S i k e r n e k k ö n y v e l h e t ő e l a z o n b a n , hogy a f r a n c i a tudomány t á m o g a -
t á s á n a k a h e t v e n e s é v e k b e n b e k ö v e t k e z e t t h a n y a t l á s á t meg t u d t á k á l l í t a -
n i , s ő t k é p e s e k v o l t a k a t r e n d e t m e g f o r d í t a n i ! A tudomány i r á n t i p o l i -
t i k a i h o z z á á l l á s , s a t u d ó s o k i p a r h o z v a l ó k a p c s o l a t a m e g v á l t o z o t t . A k u -
t a t ó k e l f o g a d t á k Chevènement nagy " f o r r a d a l m á t " : h a j l a n d ó a k az i p a r -
r a l k o o p e r á l n i , s ma már az i p a r i s p a r t n e r n e k t e k i n t i ő k e t . 
A m i n i s z t e r t a n á c s m e g í g é r t e a t u d ó s o k n a k , hogy n ö v e l n i f o g j a a l a -
b o r a t ó r i u m i m ü s z e r v á s á r l á s i ö s s z e g e k e t , g o n d o s k o d n a k 
a K+F f o g l a l k o z t a t o t t s á g r ó l , a h o s s z ú t á v ú t o v á b b k é p z é s i p o l i t i k á r ó l , 
az i p a r i k u t a t á s k i b ő v í t é s é r ő l , a nagy műszak i f e j l a s z t é s i p rog ramok 
/ ű r k u t a t á s , r e p ü l é s ü g y i , e n e r g i a é s ó c e á n k u t a t á s i p r o g r a m o k s t b . / f o l y -
t a t á s á r ó l , a z adókedvezmények é s az i p a r i k u t a t á s a n y a g i ö s z t ö n z ő i n e k 
g y a r a p í t á s á r ó l . 
Az u j tudományos f o g l a l k o z t a t á s i p o l i t i k a n e v é -
ben már Chevènement n ö v e l t e a t u d o m á n y o s munkaerő l é t s z á m á t : 1Э81 ó t a a 
t u d o m á n y o s munkahe lyek száma é v i 3 % - k a l e m e l k e d e t t , C u r i e n a k ö v e t k e z ő 
három évben 1400 u j á l l á s t i r á n y o z e l ő , zömmel a f e j l e t t t e c h n i k a t e r ü -
l e t é n . 
A k u t a t á s i p rogramok k ö z p o n t i t e r v e z é s é h e z é s i r á n y í t á s á h o z f ű -
z ö t t r emények nem v á l t a k v a l ó r a , A kormány e r ő f e s z í t é s e i a g é n s e b é s z e t 
m e z ő g a z d a s á g i é s é l e l m i s z e r t e r m e l é s i a l k a l m a z á s á r a nem j á r t a k s i k e r r e l . 
E z é r t i n t é z k e d é s e k e t h o z n a k a k u t a t á s i programok r u g a l m a s a b b m e g s z e r v e -
z é s é r e . 
Az a d ó k e d v e z m é n y e k n ö v e l é s e a z é r t s z ü k s é g e s , 
m e r t a f r a n c i a i p a r még m i n d i g v i s z o n y l a g k e v e s e t f o r d i t K + F - r e : a z o r -
s z á g p o l g á r i k u t a t á s i e r ő f o r r á s a i n a k c s u p á n 4 3 %-át t á m o g a t j a . /Az NSZK-
ban é s J a p á n b a n a m e g f e l e l ő a d a t 65 % . / A kormány Í g é r e t e t t e t t a r r a , 
hogy az i p a r i k u t a t á s ö s z t ö n z é s é r e é v i 600 -700 m i l l i ó f r a n k o t f o r d i t . 
Az u j t ö r v é n y ö s z t ö n z i a t u d ó s o k é s mérnökök m o b i l i t á -
s á t mind a t u d o m á n y á g a k , mind a k ü l ö n f é l e s z a k m a i s z e k t o r o k é s i n -
t é z e t e k k ö z ö t t . A k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á t e l ő s e g í t e n d ő a 
CNRS-n b e l ü l u j i g a z g a t ó s á g a l a k u l t , a K u t a t á s a l k a l m a z á s i ' é s H a s z n o s i -
s i t á s i I g a z g a t ó s á g / D i r e c t i o n de l a V a l o r i s a t i o n e t d e s A p p l i c a t i o n s de 
l a R e c h e r c h e , DVAR/, mely m e g k e t t ő z t e a CNRS k u t a t ó c s o p o r t o k s z a b a d a l -
mi k é r e l m e i n e k s z á m á t . 1 9 8 4 - b e n 54 CNRS l a b o r a t ó r i u m k ö z ö t t 2 , 8 m i l l i ó 
f r a n k o t o s z t o t t a k s z é t a s z a b a d a l m a k p r o f i t j á b ó l . Az i p a r i s z e r z ő d é s e k 
é r t é k e m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t : az 1982 . é v i 10 m i l l i ó f r a n k r ó l 1 9 8 4 - b e n 
31 m i l l i ó f r a n k r a e m e l k e d e t t . 
A DVAR ö s z t ö n z i a z i p a r i s z a k e m b e r e k e t k u t a t á s i p o s z t o k v á l l a -
l á s á r a , e z é r t 1984-ben ö s z t ö n d i j a t l é t e s í t e t t k u t a t á s v e z e t ő i á l l á s b e -
t ö l t é s é r e a z i p a r b a n d o l g o z ó k s z á m á r a . A CNRS u j a l a p s z a b á l y a l e h e t ő -
vé t e s z i a b e r u h á z á s o k a t é s a p r o f i t s z e r z é s t , igy u j v á l l a l a t o k a t é s 
l e á n y v á l l a l a t o k a t h o z h a t l é t r e , p l . a MIDIROBOTS r o b o t i k a i v á l l a l a t o t 
D é l - F r a n c i a o r s z á g b a n . Az i p a r l e g i n k á b b a f i z i k a , a s z e r v e s v e g y é s z e t , 
a g y ó g y s z e r é s z e t , az anyag tudományok i r á n t é r d e k l ő d i k , k e v é s b é a z a d a t -
f e l d o l g o z á s é s a m a t e m a t i k a , a r e n d s z e r e k é s m o d e l l e z é s e k i r á n t . 
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A DVAR e g y ü t t m ű k ö d i k a f r a n c i a k u t a t á s és k u t a t ó k a d a t b á z i s á v a l , 
a LABINFO-val, mely a CNRS-hez, a z e g y e t e m i é s más k u t a t á s i t a n á c s o k h o z 
t a r t o z ó 5 500 k u t a t ó i n t é z e t a d a t a i t r e g i s z t r á l j a . K a p c s o l a t b a l é p e t t a 
CNRS i p a r i b i z o t t s á g á v a l , m e l y n e k 22 m u n k a c s o p o r t j a i p a r i p r o b l é m á k a t é s 
k u t a t á s i m e g o l d á s o k a t v i z s g á l . A DVAR k ö z v e t í t é s é v e l a CNRS k u t a t ó i n t é -
z e t e k v á l l a l a t i e g y ü t t m ű k ö d é s e s i m á b b , g y o r s a b b l e t t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p r o g r a m o k a t az ANVAR-ral e g y ü t t f i n a n s z í -
r o z z a / O r s z á g o s K u t a t á s H a s z n o s í t á s i Ü g y n ö k s é g / , mely f ő k é p p a k i s - é s 
k ö z é p v á l l a l a t o k k a l f o g l a l k o z i k . 
Uj j e l e n s é g a s p e c i f i k u s a n f r a n c i a s a j á t o s s á g , az " i d e g e n g y ű l ö l e t " 
h á t t é r b e s z o r u l á s a . Bár M i t t e r r a n d e l n ö k nemet mondot t a c s i l l a g h á b o r ú s 
k u t a t á s o k r a , s k i v o n t a magát az e u r ó p a i vadászbombázó p r o j e k t u m b ó l , s z o r -
g a l m a z z a a n y u g a t - e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s é t , k ü l ö n ö s e n az 
E u r e k a p r o j e k t u m v o n a t k o z á s á b a n , de k í v á n a t o s n a k t a r t j a az E g y e s ü l t Á l -
l a m o k k a l é s J a p á n n a l f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k á p o l á s á t i s . 
A f r a n c i a k u t a t ó h a l l g a t ó k a t a r r a ö s z t ö n z i k , s z e r e z z e n e k PhD f o k o -
z a t o t k ü l f ö l d i e g y e t e m e k e n , s f o g a d j á k s z i v e s e b b e n a k ü l f ö l d i k u t a t ó k a t . 
T e r v e z i k a f r a n c i a t udományos d i p l o m á c i a i s z o l g á l a t ú j j á s z e r v e z é s é t i s . 
F a b i u s m i n i s z t e r e l n ö k 1985- s z e p t e m b e r b e n e l ő t e r j e s z t e t t e a k o r -
mány 1986. é v i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t é t . E s z e r i n t a p o l g á r i c é l ú k u t a t á -
s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g 8 % - k a l n ő , mig a k ö l t s é g v e t é s t e l j e s ö s s z e g e 
v á l t o z a t l a n m a r a d . 
E g é s z é b e n véve az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a nagyobb 
s ú l y t f e k t e t n e k , min t az a l a p k u t a t á s r a . Az e l m ú l t é v e k b e n j e l e n t ő s e n 
e s e t t a f r a n k á r f o l y a m a , ami e r ő s e n m e g d r á g í t o t t a a k ü l f ö l d r ő l b e s z e r -
z e n d ő anyagok é s műsze rek á r á t . 
1 9 8 6 - r a k ü l ö n k ö l t s é g v e t é s i r o v a t o t k é p e z t e k az i n t é z e t e k é s l a -
b o r a t ó r i u m o k f e l s z e r e l é s é n e k k o r s z e r ű s í t é s é r e . 
Az a l a p k u t a t á s v e z e t ő s z e r v e z e t e — a CNRS — p l . 25 % - k a l n ö v e l i 
a k ö z é p k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó b e r e n d e z é s e k r e f o r d í t h a t ó ö s s z e g e t . Igy az 
1 9 8 5 . é v i 100 m i l l i ó f r a n k h e l y e t t 125 m i l l i ó t t e r v e z t e k , f ő k é n t a r o -
b o t t e c h n i k a i , e l e k t r o n i k a i , k é m i a i i n t é z e t e k m ű s z e r e z é s é r e . 
A CNRS ö s s z e s e n 8 , 4 % - k a l n ö v e l i k ö l t s é g v e t é s é t / a z i n f l á c i ó 
3 , 4 % - o s / . Ez m e g f e l e l a CNRS h é t é v e s t e r v c é l k i t ü z é s e i n e k . A CNRS k u -
t a t á s i p r o g r a m j á b a n e l s ő b b s é g e t é l v e z n e k a z é l e t t u d o m á n y o k , a műszak i 
é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
A C N R S f o k o z z a e r ő f e s z í t é s e i t a k u t a t á s o k h a s z n o s í t á s á r a , 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é r e , k ü l ö -
n ö s e n a n y u g a t - e u r ó p a i k o o p e r á c i ó j a v í t á s á r a . 
1986-ban 3OO t u d ó s n a k é s mérnöknek t e r e m t u j m u n k a a l k a l m a t . A k u -
t a t á s i m i n i s z t é r i u m c é l j a a z , hogy a n y u g d í j a z á s o k b ó l e r e d ő m u n k a e r ő h i -
á n y t é v i 5 %-os u t á n p ó t l á s s a l k o m p e n z á l j a . A m i n i s z t e r t a z o n b a n még m i n -
d i g a g g a s z t j a a f r a n c i a t u d ó s o k n e h é z k e s s é g e , i m m o b i l i t á s a , h i s z e n még 
s z ü l ő v á r o s u k a t sem s z í v e s e n h a g y j á k e l . 
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A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s s z e r i n t az e n e r g i a r a c i o n a l i z á l á s é s a meg— 
u j i t h a t ó e n e r g i a f o r r á s o k k u t a t á s á r a az 1985» é v i n é l 3 , 7 % - k a l k e v e s e b -
b e t k ö l t e n e k , ami a b ő s é g e s e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó n u k l e á r i s e n e r g i á n a k 
é s a c s ö k k e n ő o l a j á r a k n a k k ö s z ö n h e t ő ; 
- az o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s i t a n á c s /INSERM/ 8 , 9 % - k a l , a m e z ő g a z -
d a s á g i k u t a t á s o k / INRA/ 8 , 2 % - k a l kapnak t ö b b e t a t a v a l y i n á l , 
- az ű r k u t a t á s /CNES/ k ö l t s é g v e t é s e 23 % - k a l nő , 
- az e l e k t r o n i k a f e j l e s z t é s é r e s z o l g á l ó a l a p p e d i g 2 3 , 8 % - k a l . 
1986-ban a CNRS 8 951 m i l l i ó f r a n k k a l , a CEA / A t o m e n e r g i a B i z o t t -
s á g / 7 0 4 4 m i l l i ó v a l , a CNES 4 210 m i l l i ó v a l , a z INRA 2 233 m i l l i ó v a l , 
az INSERM 1 621 m i l l i ó f r a n k k a l r e n d e l k e z i k . 
— DICKSON,D.: New F r e n c h law b o o s t s 
i n d u s t r i a l R+D. = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 5 . m á j . 3 1 . I O 7 I . p . 
WALGATE,R.: F r e n c h s c i e n c e . Good 
t i m e s h e r e a g a i n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . m á r c . l 4 . 1 2 4 . p . 
WALGATE,R.: F r e n c h a p p l i e d s c i -
e n c e . R e s e a r c h e r s h e l p b u t s t a y p u t . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . m á r c . 2 8 . 
З О 6 . p . 
WALGATE,R.: F r e n c h s c i e n c e b u d g e t . 
F a b i u s g o e s f o r g r o w t h . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . m á j . 3 0 . 3 5 9 . p . 
WALGATE,R.: S c i e n c e s p e n d i n g 
s t i l l i n v o g u e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . o k t . 1 0 . 4 6 8 . p . 
WALGATE,R.: Xenophobia o u t of f a s h -
i o n . F r e n c h s c i e n c e . =. N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . a u g . 1 5 . 5 6 7 . P . 
B . A . - N . É . 
S v á j c i k u t a t á s k é t 
t ű z k ö z ö t t 
1985 -ben S v á j c b a n 5 m i l l i á r d f r a n k o t k ö l t e n e k K + F - r e , ami a t á r -
s a d a l m i ö s s z t e r m é k 2 , 3 %-ának f e l e l meg. Az ö s s z e g 25 %-a az á l l a m t ó l , 
75 %-a a g a z d a s á g t ó l s z á r m a z i k . Más o r s z á g o k b a n e z az a r á n y á l t a l á b a n 
5О-5О % - o s , c s ak J a p á n b a n megegyező a s v á j c i v a l . 
B á r S v á j c k i s o r s z á g , e l é g sok g a z d a s á g i l a g é s t e c h n i k a i l a g f o n -
t o s t e r ü l e t e n v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s v e r s e n y k é p e s . K ü l ö -
n ö s e n a v e g y i p a r b a n é s az e l e k t r o n i k á b a n v á r h a t ó k a j ö v ő b e n t o v á b b i s i -
k e r e k . 
Ahhoz , hogy S v á j c a r e n d k i v ü l é l e s v e r s e n y b e n m e g ő r i z z e p o z i c i ó -
j á t , n ö v e l n i k e l l a mérnökök s z á m á t , b ő v i t e n i é s k o r s z e r ű s í t e n i a 
m é r n ö k k é p z é s t . Több m u n k a v á l l a l á s i e n g e d é l y t k e l l k i a d -
n i k ü l f ö l d i e k n e k , mig e n y h ü l a m é r n ö k h i á n y . A magasan k v a l i f i k á l t k u -
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t a t ó k ugyan t ö b b n y i r e m e g k a p j á k az e n g e d é l y t , de f i a t a l d i p l o m á s m é r n ö -
kök — k ö z t ü k a S v á j c b a n v é g z e t t k ü l f ö l d i e k — a l e g r i t k á b b e s e t b e n v á l -
l a l h a t n a k munkát a j e l e n l e g i r e n d e l k e z é s e k s z e r i n t . 
A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s e m e l l e t t s z ü k s é g e s a k o c k á -
z a t i t o k é n ö v e l é s e i s . S v á j c b a n az a d ó p o l i t i k a 
nem k e d v e z a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i v á l l a l k o z á s o k n a k . J a v i t a n i k e l l az 
e g y e t e m e k é s az i p a r k a p c s o l a t á t , m e g f o n t o l a n d ó egy k u t a t á s i vagy t e c h -
n i k a ü g y i t á r c a l é t e s í t é s e , amely e l r e n d e l h e t n é é s v é g h e z v i h e t né a s ú l y -
p o n t i k u t a t á s i t e r ü l e t e k h o s s z ú t á v ú f e j l e s z t é s é t . Nem m e l l é k e s a k ö z -
vé lemény megnyerése sem, h i s z e n sok h e l y e n s z k e p s z i s s e l f o g a d j á k a t e c h -
n i k a i ú j í t á s o k a t . 
S v á j c é s á l t a l á b a n N y u g a t - E u r ó p a r e n d e l k e z i k néhány e l ő n n y e l az 
a m e r i k a i é s j a p á n v e r s e n y t á r s a k h o z k é p e s t . Az o k t a t á s i r e n d -
s z e r f e j l e t t e b b az a m e r i k a i n á l , a t e c h n i k a t u d o m á n y o s a n m e g a 1 a -
p o z o t t a b b , m i n t J a p á n b a n , é s n é m i l e g g ö r d ü l é k e n y e b b az e g y e -
t e m i k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k i p a r i a l k a l m a z á s a . S z í n v o n a l a s 
a v á l l a l a t v e z e t é s é s a k u t a t á s i r á n y i t á s , é s N y u g a t -
Európa t ö b b k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r t v o n z , min t J a p á n . 
— S P E I S E R , A . P . : E u r o p ä i s c h e T e c h -
n i k zwischen den Po len Amerika und 
F e r n e r O s t e n . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 
1 9 8 5 . f e b r . 2 7 . 3 0 . p . 
A z o l a s z t u d o m á n y é s 
a " R u b b i a e f f e k t u s " 
Az o l a s z M a g f i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t 1 9 8 5 - ö s k ö l t s é g v e t é s é t j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n b e f o l y á s o l t a az a t é n y , hogy C a r l o Rubbia megkapta a f i z i k a i 
N o b e l - d i j a t . Ez i l l u s z t r á l j a az o l a s z tudományos é l e t e r e j é t é s g y e n g e -
s é g é t : a tudományos t e v é k e n y s é g e t e r ő t e l j e s e n b e f o l y á s o l j á k a s z e m é l y i 
k a p c s o l a t o k . Ebből e r e d , hogy nem é r v é n y e s ü l n e k a z o k a k u t a t ó c s o p o r t o k , 
m e l y e k e t nem n a g y n e v ű , f e l k a p o t t k u t a t ó k v e z e t n e k . A g y a k o r i f ö l d r e n g é -
sek m i a t t p l . l o g i k u s l e n n e a s z e i z m o l ó g i a i k u t a t á s o k e l ő t é r b e h e l y e z é -
s e , e z a zonban nem t ö r t é n i k meg. 
A tudományös é l e t e t u g y a n u g y , m i n t a g a z d a s á g o t a " z e b r a " j e l e n -
s é g j e l l e m z i : e g y e s t e r ü l e t e k k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e i m e l l e t t mások j e l e n -
t é k t e l e n e k . 
O l a s z o r s z á g a t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k 1 , 3 % - á t f o r d í t j a k u t a t á s r a 
é s f e j l e s z t é s r e — k b . f e l e a n n y i t , m i n t a f e j l e t t i p a r i á l l a m o k . L u i g i 
G r a n e l l i , k u t a t á s i é s t e c h n o l ó g i a ü g y i m i n i s z t e r l e g f ő b b f e l a d a t á n a k a 
k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s é t t e k i n t i : a K+F r á f o r d í t á s o k n a k 1 9 9 0 -
r e e l k e l l e n e é r n i e a t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k 2 , 5 %-át. 
Az o l a s z k u t a t ó b á z i s f e j l e s z t é s é n e k azonban nem a p é n z h i á n y a l e g -
f ő b b a k a d á l y a , hanem a z , hogy k e v é s a z o l y a n t u d ó s , a k i h a t é k o -
n y a n e l t u d n á k ö l t e n i az a d o t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e t . A k u t a t á s 
l e g j e l e n t ő s e b b á l l a m i s z e r v e z e t e , a CNR / O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s / b i b -
l i o m e t r i a i é s t u d o m á n y m e t r i a i a d a t o k k a l b i z o n y í t j a , hogy a k u t a t ó k p r o -
d u k t i v i t á s a é s az egy k u t a t ó r a j u t ó r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n az o l a s z 
tudomány e l ő k e l ő h e l y e t f o g l a l e l . 
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A CNR k ö z p o n t i f e l a d a t a a s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g ű k u -
t a t á s i t e r ü l e t e k i r á n y í t á s a . Ennek é r d e k é b e n a CNR 200 k u t a t ó i n t é z e t é -
ben v é g z e t t munkát t i z j ó l k ö r ü l h a t á r o l t k u t a t á s i t e r ü l e t r e o s z t j á k f e l . 
Az i n t é z e t e k n e k é v e n t e b e s z á m o l ó t k e l l k é s z í t e n i ü k t e v é k e n y s é g ü k r ő l , b i z -
t o s í t v a a t udományos munka k ü l s ő é r t é k e l é s é t . K i l á t á s b a h e l y e z t é k a k e -
v é s b é p r o d u k t i v i n t é z e t e k b e z á r á s á t , a k u t a t ó k á t c s o p o r t o s í t á s á t . Ez a 
t e r v e r ő s e l l e n é r z é s e k e t v á l t o t t k i , m i v e l a t u d ó s o k ugy é r z i k , hogy i g y 
f o k o z ó d i k a t udományos munka á l l a m i e l l e n ő r z é s e . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s l e g s ú l y o s a b b p r o b l é m á j a az e l a v u l t 
m ű s z e r p a r k , a b ü r o k r á c i a , a p e r s p e k t í v a h i á n y a é s a k e z d ő k u t a t ó k a l a -
csony f i z e t é s e é s p r e s z t í z s e — tudományos p r o d u k t i v i t á s u k ehhez k é p e s t 
még magasnak i s mondha tó . 
A CNR v e z e t ő j e j a v a s o l t a e l i t k u t a t ó k ö z p o n t o k l é t r e h o z á -
s á t , hogy a k i e m e l k e d ő t e h e t s é g e k e t v i s s z a c s a l o g a s s á k k ü l f ö l d r ő l O l a s z -
o r s z á g b a . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s f o k o z á s a nem c s a k az o l a s z 
k u t a t ó k t e l j e s í t m é n y é n e k o b j e k t i v e b b é r t é k e l é s é t , nagyobb t e l j e s í t m é -
n y e k r e s a r k a l l á s á t b i z t o s í t a n á , hanem m e g o l d a n á azoknak az i p a r v á l l a l a -
t o k n a k a p r o b l é m á j á t i s , melyek f e j l e t t t e c h n o l ó g i a i t e r m é k e i k e t a h a -
z a i p i a c o n nem t u d j á k e l h e l y e z n i . 
O l a s z o r s z á g b a n m i n d e n e k e l ő t t e g y e n l e t e s é s f o l y a m a -
t o s k u t a t á s t á m o g a t á s r a van s z ü k s é g , ami b i z t o s í t a n á az a l a p k u t a t á s f o l y -
t o n o s s á g á t . A l e g ú j a b b k ö l t s é g v e t é s b e n a m a g f i z i k a i k u t a t á s o k e l ő t é r b e 
h e l y e z é s e f e l h á b o r í t o t t a a t ö b b i k u t a t á s i t e r ü l e t e t . A m a g f i z i k á r a f o r -
d í t o t t ö s s z e g e k o l a s z m é r c é v e l mérve ugyan n a g y o k , de más f e j l e t t t ő k é s 
o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e i h e z k é p e s t é p p e n m e g f e l e l ő e k . A t ö b b i k u -
t a t á s i t e r ü l e t n e k nem a r r a k e l l e n e t ö r e k e d n i e , hogy a n a g y e n e r g i á j ú f i -
z i k a k ö l t s é g v e t é s é t c s ö k k e n t s é k , hanem a r r a , hogy s a j á t d i s z c i p l í n á j u k -
ban i s komoly e r e d m é n y e k e t é r j e n e k e l . 
— DICKSON,D.: I t a l i a n s c i e n c e and 
t h e " R u b b i a e f f e c t " . = S c i e n c e / W a-
s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . j u n . 2 8 . I 5 0 8 - I 5 I O . p . 
C s . L . 
A t u d o m á n y o s s z a k e m b e r -
p o t e n c i á l a S z o v j e t u n i ó b a n 
A t u d o m á n y o s p o t e n c i á l e r ő f o r r á s a i k ö z ö t t m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i -
g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a s z a k e m b e r e k r e . 
A t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s s p e c i f i k u m a a k u t a t ó i munka a l k o t ó 
j e l l e g é b e n , a tudományos d o l g o z ó k r e n d k i v ü l i s é g é b e n é s a g o n d o l k o d á s i 
f o l y a m a t e g y e d i s é g é b e n r e j l i k . A t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s -
ben d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z i k az e m b e r i t é n y e z ő . 
M a k r o s z i n t e n a z e m b e r i t é n y e z ő a d e m o g r á f i a i é s a 
s zakma i k v a l i f i k á c i ó s s t r u k t ú r á b a n , a s z a k e m b e r e k m o b i l i t á s á n a k k ü l ö n -
böző f a j t á i b a n , a k u t a t á s i s z e r v e z e t f a j t á k k ö z ö t t i m e g o s z l á s u k b a n t ü k -
r ö z ő d i k . M i k r o s z i n t e n a munka l é l e k t a n i a s p e k t u s a i é s 
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a k o l l e k t i v e k s z e r v e z é s i k é r d é s e i k e r ü l n e k e l ő t é r b e . A tudomány s z a k -
e m b e r á l l o m á n y á n a k p r o g n o s z t i z á l á s a nem v á l a s z t h a t ó e l a t u d o m á n y o s k u t a -
t ó k a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t o t t s á g á n a k , a t udományos 
s e g é d e r ő k n e k é s a z i n f o r m á c i ó e l l á t á s -
n a k a v i z s g á l a t á t ó l . S z á m o l n i k e l l t o v á b b á e g y r é s z t a n é p g a z d a s á g 
i g é n y e i v e l , m á s r é s z t az á l l a m l e h e t ő s é g e i v e 1 , 
a m e l y h e z m é r t e n a n y a g i és p é n z e s z k ö z ö k e t b i z t o s i t h a t a tudomány s z á m á -
r a . Ugyancsak f i g y e l e m b e k e l l v e n n i az e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s e k o r a 
t u d ó s k é p z é s f o r m á i t , m ó d s z e r e i t , a j ó l k é p z e t t tudományos 
m u n k a e r ő ú j r a t e r m e l é s é h e z s z ü k s é g e s i d ő t . 
Az e l ő r e j e l z é s e l k é s z í t é s e e l ő t t t a n u l m á n y o z n i k e l l a v i z s g á l a n d ó 
t e r ü l e t — a t u d o m á n y o s munkae rő — k a p c s o l a t á t a t u d o m á n y o s p o t e n c i á l 
t ö b b i a l k o t ó r é s z é v e l , a n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k k a l , a t u d o m á n y o s m i n ő s í -
t é s i r e n d s z e r r e l s t b . 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő f o r r á s á l t a l á n o s é r t é k e l é s é h e z t ö b b n y i r e a 
t udomány és a t u d o m á n y o s s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k 
l é t s z á m á t , a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s - o k t a t ó s z a k e m b e r e k s z á -
má t h a s z n á l j á k . Bár ezek a m u t a t ó k j e l l e m z i k a tudományos k u t a t á s f e j -
l ő d é s é t , egymagukban nem t á j é k o z t a t n a k a t u d o m á n y o s munkaerő m i n ő -
s é g i ö s s z e t é t e l é r ő l . E z é r t s z ü k s é g e s t o v á b b i m u t a t ó k k i d o l g o z á s a . 
A muta tók e l s ő c s o p o r t j a a tudományos munkaerő n é p g a z d a -
s á g i e l o s z l á s á t j e l l e m z i . I d e t a r t o z i k a t udományos mun-
k a e r ő m e g o s z l á s a a tudományos s z e k t o r o k s z e r i n t , a s z e r v e z e t t í p u s o k s z e -
r i n t , a n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k s z e r i n t é s r e g i o n á l i s a n . 
A tudományos s z e k t o r o k a l a t t a z a k a d é m i a i , e g y e t e m i , 
i p a r á g i és v á l l a l a t i k u t a t á s o k a t é r t i k . 
A v i z s g á l t s z e r v e z e t t i p u s o k k ö z é a K+F i n t é z e -
t e k e t , az i r á n y í t ó a p p a r á t u s k u t a t ó h e l y e i t é s az ö n á l l ó l a b o r a t ó r i u m o k a t 
s o r o l j á k . 
A n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a t u d o -
m á n y o s i n t é z e t e k b e n é s a k ü l ö n b ö z ő h i v a t a l o k b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t -
s z á m á r ó l t á j é k o z t a t . 
A r e g i o n á l i s m e g o s z l á s a z o r s z á g e g y e s t e r ü l e t e i n e k 
t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g á t , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s 
k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ü k l e h e t ő s é g e i t j e l l e m z i . 
A muta tók másod ik c s o p o r t j a a t u d o m á n y o s munkaerő b e l s ő 
s t r u k t ú r á j á r a v o n a t k o z i k : é l e t k o r , nem, d e m o g r á f i a i s t r u k -
t u r a , v é g z e t t s é g , tudományos m i n ő s í t é s , b e o s z t á s , t udományágak é s t u d o -
m á n y o s s z a k t e r ü l e t e k s z e r i n t i m e g o s z l á s . 
I98O. é v i a d a t o k s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó b a n a tudomány é s a t u d o m á -
n y o s s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n 4 , 4 m i l l i ó f ő d o l g o z o t t , a n é p g a z d a s á g b a n 
f o g l a l k o z t a t o t t a k 4 % - a . 1981 e l e j é n a t u d o m á n y o s és t u d o m á n y o s - o k t a t ó 
s z e m é l y z e t l é t s z á m a 1 , 4 m i l l i ó v o l t , k ö z ü l ü k 37 700 a tudományok d o k t o -
r a , 396 200 k a n d i d á t u s . A t u d o m á n y o s d o l g o z ó k l é t s z á m á n a k n ö v e k e d é s e a 
h e t v e n e s években f e l ü l m u l t a a n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t munkások é s 
a l k a l m a z o t t a k számának n ö v e k e d é s i ü t e m é t . A tudományban f o g l a l k o z t a t o t -
t a k k v a l i f i k á c i ó s s t r u k t ú r á j á n a k a l a k u l á s á t m u t a t j a az 1 . t á b l á z a t . 
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1 . t á b l á z a t 
A t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s - o k t a t ó dolgozók 
k v a l i f i k á c i ó s s t r u k t u r á j a 
/ s z á z a l é k b a n / 
Átlagos év i növekedés 
1965 1970 1975 1980 1966-70 1971-75 1976-80 
Tudományos és tudományos-
o k t a t á s i dolgozók összesen 100 100 100 100 7,2 5 , 7 2 ,5 
Ebből tudományos m i n ő s í t é s -
s e l re nde 1 ke zôk 22,4 2 6 , 2 29,3 31 .5 10,6 8 , 1 9 ,1 
Tudományok doktora 2,2 2 , 5 2 ,7 2 , 8 9,8 7 , 1 3 ,2 
Tudományok kandidátusa 20,2 2 3 , 7 26,6 28 ,7 10,7 8 , 2 4 , 2 
Tudományos fokoza t ta l nem 
rende lkezék 77,6 73 ,8 70,7 68 ,5 6,2 4 , 9 1 .9 
A 2 . é s a 3 . t á b l á z a t az a k a d é m i a i , a z á g a z a t i é s a f e l s ő o k t a t á -
s i s z e k t o r t u d o m á n y o s d o l g o z ó i r ó l közö l a d a t o k a t . 
2 . t á b l á z a t 
A t u d o m á n y o s é s a t u d o m á n y o s - o k t a t ó s z e m é l y z e t m e g o s z l á s a 
a k ü l ö n b ö z ő s z e k t o r o k b a n 
/ s z á z a l é k b a n / 
1970 1975 1980 1981 
Ö s s z e s 100 100 100 100 
E b b ő l a z a k a d é m i a i s z e k t o r b a n 9 , 3 8 , 6 9 , 2 9 , 1 
a z á g a z a t i s z e k t o r b a n 5 3 , 1 5 6 , 4 5 4 , 8 5 5 , 0 
a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r b a n 3 7 , 6 3 5 , 0 3 6 , 0 3 5 , 9 
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3 « t á b l á z a t 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k m e g o s z l á s a 
/ s z á z a l é k b a n / 
I97O 1975 1980 1981 
Tudományok d o k t o r a ö s s z e s e n 100 100 100 100 
az a k a d é m i a i s z e k t o r b a n - . 2 3 , 2 2 4 , 7 2 4 , 8 
az á g a z a t i s z e k t o r b a n 5 0 , 7 2 8 , 5 2 7 , 5 7 5 , 2 
a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r b a n 4 9 , 3 4 8 , 3 4 7 , 8 
K a n d i d á t u s o k ö s s z e s e n 100 100 100 100 
az a k a d é m i a i s z e k t o r b a n - 1 4 , 0 1 4 , 1 1 4 , 0 
az á g a z a t i s z e k t o r b a n 5 0 , 5 3 9 , 1 3 8 , 6 8 6 , 0 
a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r b a n 4 9 , 5 4 6 , 9 4 7 , 3 
— MINBELI.L. - S E J C . S . - & J R , V . : 
0 p r o g n o z i r o v a n i i k a d r o v o g o p o t e n -
c i a l a n a u k i . = I z v e s t i t Akademi i 
Nauk S S R , S e r i a Ekonomine s k a â / M o s k -
v a / , 1 9 8 4 . 6 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s 
m i n ő s í t é s i r e n d s z e r 
p r o b l é m á i " 
A S p e c t r u m cimii b e r l i n i f o l y ó i r a t i n t e r j ú t k ö z ö l t K i r i l l o v - U g r j u -
m o v v a l , a s z o v j e t Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t s á g e l n ö k é v e l . T i z é v v e l e z -
e l ő t t k ö z p o n t i b i z o t t s á g i é s m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t r ö g z i t e t t e a t u d o -
mányos f o k o z a t r a é s c i m r e p á l y á z ó k k a l szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t . 
A d i s s z e r t á c i ó n a k t u d o m á n y o s k u t a t á s i f o l y a m a t r ó l k e l l számot a d n i a , 
amely m e g h a t á r o z o t t t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i , t á r s a d a l m i vagy k u l t u r á l i s 
p r o b l é m á t o ld meg, é s e l ő r e l é p az a d o t t t u d o m á n y á g b a n . A szakmai i s m e r e -
t e k m e l l e t t a m i n ő s i t ő b i z o t t s á g e l ő t t a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i á -
b ó l , v a l a m i n t i d e g e n n y e l v b ő l i s v i z s g á t k e l l t e n n i . A s z a k t e r ü l e t t ő l 
f ü g g e t l e n ü l v a l a m e n n y i j e l ö l t n e k r e n d e l k e z n i e k e l l s z á m í t á s t e c h n i k a i 
i s m e r e t e k k e l , g y a k o r l a t t a l . 
J e l e n l e g a TMB s z a k é r t ő i t a n á c s á n a k munká jában a SZUTA 63 r e n d e s 
é s 101 l e v e l e z ő t a g j a v e s z r é s z t , de a t a n á c s o k t o v á b b i s z a k é r t ő k e t i s 
b e v o n n a k a d i s s z e r t á c i ó k m i n é l o b j e k t i v e b b é s m e g a l a p o z o t t a b b m e g i t é l é s e 
é r d e k é b e n . 
M e g f i g y e l t é k , hogy a t u d o m á n y o s f o k o z a t o t m e g s z e r z ő k á t l a g é l e t k o -
r a az u t ó b b i 10-20 é v b e n m e g n ő t t . Három-négy éve a S z o v j e t u n i ó b a n a 
k a n d i d á t u s i c imre p á l y á z ó k á t l a g é l e t k o r a 36 év v o l t , j e l e n l e g már 3 6 , 8 
é v . A tudományok d o k t o r a f o k o z a t o t á t l a g o s a n 4 ? é v e s e n s z e r z i k meg. 
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Ezek t e r m é s z e t e s e n á t l a g o k : a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n a j e l ö l t e k é l e t -
k o r a á l t a l á b a n e n n é l a l a c s o n y a b b , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n m a g a s a b b . 
K é t s é g t e l e n , hogy a tudományos f o k o z a t m e g s z e r z é s e i d ő i g é n y e s e b b 
l e t t , a m ú l t h o z k é p e s t j ó v a l nagyobb i n f o r m á c i ó m e n n y i s é g f e l d o l g o z á s á t , 
t ö b b k i s é r l e t e l v é g z é s é t t e s z i s z ü k s é g e s s é . Az i s v a l ó s z i n ü a z o n b a n , 
hogy a f i a t a l k u t a t ó k a z egye t emeken nem s a j á t í t j á k e l az a n y a g g y ű j t é s 
é s f e l d o l g o z á s l e g h a t é k o n y a b b m ó d s z e r e i t . 
— KIRILLOV-UGRÖMOV.V.G.: U n s e r e 
j u n g e n Doktoren s i n d zu a l t . = S p e c t -
rum / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 8 - 9 . p . -
 ф 
A k u t a t ó k s z a k m a i 
m o b i l i t á s a 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f o r r a d a l o m e g y i k j e l l e m z ő vonása a t u d ó -
sok szakmai m o b i l i t á s a : a s z a k t e r ü l e t , a k u t a t á s i t é m a g y a k o r i v á l t o z -
t a t á s a . Ez a m o b i l i t á s t e s z i l e h e t ő v é a k u t a t á s i i r á n y o k á l l a n d ó m ó d o -
s í t á s á t . Ugyanakkor i n d i r e k t módon m é r i i s a k u t a t á s i t e r ü l e t e k m o d e r n , 
i l l e t v e k o n z e r v a t í v v o l t á t , az a d o t t k u t a t á s i t e r ü l e t i s m e r e t a n y a g g a l 
vagy m u n k a e r ő v e l v a l ó t e l í t ő d é s é t . 
A k u t a t ó k szakmai m o b i l i t á s a nem á l l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a t u -
d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l . B i zonyos e s e t e k b e n Í g é r e t e s i r á n y b a f e j -
l e s z t h e t i a tudományos t e v é k e n y s é g e t , más e s e t e k b e n a f e j l ő d é s g á t j á v á 
v á l h a t . A m o b i l i t á s i h u l l á m o k é s a t e r v e z e t t c é l k i t ű z é s e k k ö z t i d i s z k r e -
p a n c i a r á m u t a t h a t a s z e r v e z é s é s i r á n y í t á s h i á n y o s s á g a i r a . 
A s z o c i o l ó g i a i i n t e r j ú k s o r á n n y e r t a d a t o k s z e r i n t a t u d ó s o k k e -
v e s e b b , m i n t k é t h a r m a d a t e v é k e n y k e d i k o l y a n k u t a t á s i t e r ü l e t e n , me ly 
e g y b e e s i k e g y e t e m i s z a k k é p z e t t s é g é v e l . A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a r r a 
u t a l n a k , hogy a szakmai m o b i l i t á s b a n b i z o n y o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k é r v é n y e -
s ü l n e k . 
A k u t a t á s i t e r ü l e t m e g v á l t o z t a t á s a f e l t ű n ő e n g y a k o r i az e g y e t e m 
e l v é g z é s é t k ö v e t ő é v e k b e n . A f i a t a l k u t a t ó k g y a k r a n 
o l y a n á l l á s b a n h e l y e z k e d n e k e l , mely e l e v e e l t é r s z a k k é p z e t t s é g ü k t ő l , 
vagy annak h a t á r t e r ü l e t é n v a n . Ez a r r a u t a l , hogy a f e l s ő o k t a t á s h o s s z ú 
t á v ú t e r v e i nem egyeznek a v a l ó s h e l y z e t t e l . A g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k 
m e g f e l e l ő e n v á l t o z n a k a m u n k a e r ő i g é n y e k , a f e l s ő o k t a t á s i t e r v e k n e k e r r e 
a z o n n a l r e a g á l n i u k k e l l e n e . A k u t a t á s i t e r ü l e t e k k ö z ö t t i m o b i l i t á s 
g y a k o r i s á g a f ü g g a s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t i t á v o l s á g t ó l , e z 
a z z a l az i d ő v e l m é r h e t ő , amely a k u t a t ó á t k é p z é s é h e z s z ü k s é g e s . 
A f i z i k á b a n . é s a k é m i á b a n nagyobb a m o b i -
l i t á s , min t a b i o l ó g i á b a n é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . Az e l ő b b i t e r ü -
l e t e k e n i n t e n z i v e b b a t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g f e j l ő d é s e . A b i o l ó g i a i 
tudományok e g y e s h a t á r t e r ü l e t e i n / b i o k é m i a , m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a , g e n e -
t i k a / a zonban g y a k r a n l e g a l á b b o l y a n g y o r s a f e j l ő d é s , min t a f i z i k á -
b a n . 
A f i z i k á b a n a nem m o b i l k u t a t ó k a r á n y a f e l e a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyokban t a p a s z t a l t n a k , é s u g y a n c s a k n a g y o b b a b i o l ó g u s o k m o b i l i t á s a i s . 
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A m o b i l i t á s i t á v o l s á g n a g y s á g a a z o n o s k é p e t 
m u t a t a m o b i l i t á s i g y a k o r i s á g g a l : a f i z i k u s o k é s kémikusok á l l n a k az 
e l s ő h e l y e n , ő k e t k ö v e t i k a b i o l ó g u s o k , majd a t á r s a d a l o m t u d ó s o k . 
A modern t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n é s r é s z d i s z c i p l i n á k b a n nem c s a k a 
t á r g y m e g v á l t o z t a t á s a j e l e n t k e z i k m o b i l i t á s t k i v á l t ó t é n y e z ő k é n t , h a -
nem a t e v é k e n y s é g f a j t á k k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i - l é l e k t a n i j e l l e g e i s . 
E z é r t c é l s z e r ű a m o b i l i t á s t mind m a k r o - / a z a z t u d o m á n y á g i / , mind m i k r o -
s z i n t e n / a r é s z t e r ü l e t e k e n / i s t a n u l m á n y o z n i . 
V i z s g á l a t o t f o l y t a t t a k p é l d á u l egy m ű s z a k i f i z i k a i k u t a t ó i n t é z e t -
b e n a k u t a t ó k i n t é z e t e n b e l ü l i m o z g á s á r ó l a s z i l á r d t e s t f i z i k a , a p l a z -
m a f i z i k a , az a s z t r o f i z i k a é s a p o l i m e r f i z i k a t e r ü l e t é n . Azt t a l á l t á k , 
hogy a f i z i k á r a á l t a l á b a n j e l l e m z ő nagy m o b i l i t á s a r é s z t e r ü l e t e k e n i s 
m e g m u t a t k o z i k : a s z i l á r d t e s t - f i z i k á b a n a m o b i l k u t a t ó k a r á n y a 83 %-os, 
a p o l i m e r f i z i k á b a n 6? %-os, a p l a z m a f i z i k á b a n 3O %-os. 
Kémiai p r o f i l ú komplex i n t é z m é n y b e n a kémikusok m o b i l i t á s á n a k i n -
t e g r á l t i n d e x e u g y a n a k k o r a v o l t , min t a f i z i k u s o k é a f i z i k a i k u t a t ó i n t é -
z e t b e n , v i s z o n t a k é m i a i i n t é z e t b e n d o l g o z ó f i z i k u s o k m o b i l i t á s i i n d e x e 
a l a c s o n y a b b v o l t , min t a f i z i k a i p r o f i l ú i n t é z m é n y b e n d o l g o z ó k é . 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k é s k u t a t á s i t e r ü l e t e k m o b i l i t á s á n a k t a n u l -
mányozása r á m u t a t o t t , hogy a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u i n t é z e t e k b e n a m o b i l i t á s 
m é r t é k e é s az á r a m l á s i n t e n z i t á s a e l t é r ő . Az a k a d é m i a i k u t a -
t ó i n t é z e t e k b e n nagyobb a m o b i l i t á s , min t a s z e k t o r á l i s vagy o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k b e n . 
Husz é v e s s z o c i o l ó g i a i m e g f i g y e l é s a z t m u t a t j a , hogy a m o b i l i t á s 
c s ú c s a a 6 Ö - a s évek e l e j é r e e s e t t . E r r e az i d ő s z a k r a v o l t j e l l e m z ő az 
e x t e n z i v t u d o m á n y f e j l e s z t é s , számos u j ' k u t a t ó i n t é z e t a l a k u l t , á l t a l á -
ban u j k u t a t á s i p r o f i l l a l . A k u t a t ó i h e l y e k m e g ü r ü l é s e u j a b b á r a m l á s t 
i d é z e t t e l ő , é s a k u t a t ó k g y a k o r i á t k é p z é s é t t e t t e s z ü k s é g e s s é . 
A m o b i l i t á s j e l e n t ő s r é s z é t a t e v é k e n y s é g - t i p u s 
m e g v á l t o z á s a t e s z i k i , p l . a d m i n i s z t r a t í v v e z e t ő i f u n k c i ó k á t v é t e l e . Az 
E g y e s ü l t Á l l amokban v é g z e t t f e l m é r é s s z e r i n t a t á r s a d a l o m t u d ó s o k 32 % - a , 
a s z á m í t á s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k 2? %-a v á l l a l t v e z e t ő i f e l a d a t o k a t . Az 
i l y e n i r á n y ú mozgás a b i o l ó g u s o k é s p s z i c h o l ó g u s o k k ö r é b e n v o l t a l e g -
r i t k á b b . 
Az á t l a g o s n á l magasabb a f i a t a l t u d ó s o k m o b i l i t á s a , a z é l e t k o r 
e l ő r e h a l a d t á v a l a m o b i l i t á s c s ö k k e n . 
A s z a k m a i m o b i l i t á s t a n u l m á n y o z á s á n á l k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n i az 
u j tudományos d i s z c i p l í n á k , i l l e t v e s z u b d i s z c i p l i n á k i r á n y á b a t ö r t é n ő 
m o b i l i t á s é s a hagyományos t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t i v á n d o r l á s k ö z ö t t . 
Az u j t e n d e n c i á k á l t a l á b a n u j j e l e n s é g e k f e l f e d e z é s é t , u j módsze rek k i -
d o l g o z á s á t vagy u j e l m é l e t e k m e g a l k o t á s á t k ö v e t i k . Egy-egy j e l e n t ő s 
f e l f e d e z é s f o r r a d a l m a s í t h a t j a a z a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e t , u j s z u b d i s z -
c i p l i n a k i a l a k u l á s á t t e s z i l e h e t ő v é . E z e k r e a t e r ü l e t e k r e a t u d ó s o k 
s z ü k s é g s z e r ű e n más t u d o m á n y á g a k b ó l á r a m l a n a k . A f e l s ő o k t a t á s k é p t e l e n 
a z o n n a l r e a g á l n i a t u d o m á n y t e r ü l e t e k á t a l a k u l á s á r a , e z é r t t e r m é s z e t e s , 
hogy t e h e t s é g e s k u t a t ó k a h a t á r t e r ü l e t e k b ő l b e á r a m o l v a hoznak l é t r e ö n -
á l l ó k u t a t ó c s o p o r t o k a t az u j t u d o m á n y t e r ü l e t m ü v e l é s é r e . 
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Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n az u j s z u b d i s z c i p l i n á k k ö z ö t t i m o b i l i -
t á s az u r a l k o d ó , m á s u t t i n k á b b a hagyományos k u t a t á s i t e r ü l e t e k r ő l a z 
u j s z u b d i s z c i p l i n á k f e l é t ö r t é n ő v á n d o r l á s . Az u j s z u b d i s z c i p l i n á k k ö -
z ö t t i á r a m l á s e l s ő s o r b a n a nagyon p r o d u k t i v t u d ó s o k r a j e l l e m z ő , é s a t u -
dományok é l v o n a l á b a n c s o p o r t o s í t j a á t a t udományos e r ő k e t . 
O lykor a hagyományos tudományágak f e l é i s m e g i n d u l a k u t a t ó k á r a m -
l á s a : u j e l k é p z e l é s e k , módsze rek é s k u t a t á s i e s z k ö z ö k u j l e h e t ő s é g e k e t 
t e r e m t h e t n e k é s v i s s z a c s a l o g a t h a t j á k a k o r á b b a n e l t á v o z o t t k u t a t ó k a t . 
Ma már a s z a k m a i m o b i l i t á s a t u d o m á n y o s munka i n t e g r á n s 
r é s z e ; a túdomány f e j l ő d é s é n e k o l y a n m e c h a n i z m u s á t k é p e z i , mely 
d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z i k a m e g f e l e l ő e n k é p z e t t munkaerő b i z t o s í t á s á b a n . 
A szakmai m o b i l i t á s f o r m á i é s i r á n y a i e g y r e v á l t o z a t o s a b b a k , e g y e t l e n 
t é n y e z ő v e l nem m a g y a r á z h a t ó k , c s a k a t é n y e z ő k k o m b i n á c i ó i n a k e l e m z é s é -
v e l , a h a t á s o k r e n d s z e r é n e k v i z s g á l a t á v a l . E l e n g e d h e t e t l e n a t á r s a d a l -
mi é s p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l e . A tudományos munka t e r -
m é s z e t é t , s t r u k t ú r á j á t é s i r á n y v á l t á s a i t o b j e k t i v okok h a t á r o z z á k meg, 
a zonban a s z u b j e k t i v t é n y e z ő k sem t e k i n t h e t ő k m á s o d l a g o s n a k . 
— KÜBEL,S.A.: O c c u p a t i o n a l m o b i l i t y 
a s a s o c i a l mechanism o f s t a f f f o r -
m a t i o n f o r new a r e a s of s c i e n c e . = 
S c i e n c e of S c i e n c e / W r o c l a w / , 1 9 8 4 . 
l . n o . 7 5 - 8 9 . p . „ . 
J a p á n 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s é b e n h a t t e r ü l e t s z e r e p e l k i -
e m e l t e n , ^ ö z ö t t ü k a tudomány é s a t e c h n i k a . A h a t s z e k t o r r a ö s s z e s e n 
910 m i l l i á r d yen j u t — az e g é s z k ö l t s é g v e t é s 33 100 m i l l i á r d y e n . = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 5 . a u g . 5 . 4 . p . 
T u n é z i á b a n az u j s á g i r ó k é s az i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k 
f e l s ő f o k ú k é p z é s e k ö z ö s i n t é z m é n y b e n , a S a j t ó é s I n f o r m á c i ó t u d o m á n y i 
I n t é z e t b e n / I P S I / f o l y i k . Az 1 9 8 2 / 8 3 - a s t a n é v b e n az i n t é z e t 147 i n f o r -
m á c i ó s s z a k e m b e r t k é p z e t t . 
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A Műszaki é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i E g y e s ü l e t e k Tudomány- é s T e c h n i -
k a t ö r t é n e t i B i z o t t s á g a , az MTA Tudomány é s T e c h n i k a t ö r t é n e t i Komplex B i -
z o t t s á g a , a Magyar O r v o s t ö r t é n e t i T á r s a s á g , a B u d a p e s t i M ű s z a k i Egye tem, 
az O r s z á g o s Műszak i Muzeum é s a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i Muzeum, Könyv-
t á r é s L e v é l t á r a n k é t o t r e n d e z e t t B u d a p e s t e n , 1 9 8 5 . november 1 9 - 2 0 - á n 
" U j a b b eredmények a h a z a i t u d o m á n y - , t e c h n i k a - é s o r v o s t ö r t é n e t k ö r é -
b ő l " c immel . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1976 é s 1983 k ö z ö t t 
5O % - k a l n ő t t a t u d ó s o k é s mérnökök f o g l a l k o z t a t á s a , k é t s z e r o l y a n g y o r -
s a n , min t az e g y é b f o g l a l k o z á s i á g a k b a n . A l e g d i n a m i k u s a b b a n f e j l ő d ő 
t e r ü l e t t e r m é s z e t e s e n a s z á m í t á s t e c h n i k a v o l t / 1 9 3 %/» l e n d ü l e t e s v o l t 
a f e j l ő d é s a m a t e m a t i k a i , k ö r n y e z e t v é d e l m i é s é l e t t u d o m á n y i p á l y á k o n , a 
l e g k i s e b b n ö v e k e d é s t / 1 1 %/ a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r ü l e t e n r e g i s z t r á l -
t á k . = R+D Management D i g e s t / M t . A i r y / , 1 9 8 5 . 3 « n o . 4 . p . 
A B a t t e i l e v i z s g á l a t a s z e r i n t a műszaki f e j l ő d é s h á -
rom t e k i n t e t b e n b e f o l y á s o l j a a z o k t a t á s t : a k u t a t ó k é s mérnökök e g y r e 
g y a k r a b b a n k é n y s z e r ü l n e k i s m e r e t e i k f e l f r i s s í t é s é r e ; az u j t i p u s u mun-
k a f o l y a m a t o k e l v é g z é s é h e z s p e c i á l i s i s m e r e t e k s z ü k s é g e s e k ; a z u j t e c h -
n i k a i b e r e n d e z é s e k m e g v á l t o z t a t j á k az o k t a t á s i m ó d s z e r e k e t . = R+D 
Management D i g e s t / M t . A i r y / , 1 9 8 5 . 3 > n o . 5 - 6 . p . 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos Akadémia r e n d s z e r e s e n 
ö s s z e á l l í t j a a z o n k u t a t á s i t e r ü l e t e k j e g y z é k é t , ame lyekben r e n d k i v ü l i 
t udományos e r e d m é n y e k v á r h a t ó k . Az 1985- é v i j e g y z é k b e n h é t t e r ü l e t s z e -
r e p e l : f á j d a l o m é s f á j d a l o m c s i l l a p í t á s / a f á j d a l o m b i o l ó g i a i é s maga-
t a r t á s b e l i j e l e n s é g e i n e k m e g é r t é s e , a k l i n i k a i f á j d a l o m c s i l l a p i t á s t ö -
k é l e t e s í t é s e / , a m e z ő g a z d a s á g i b i o t e c h n i k a / a z a m e r i k a i mezőgazdaság 
t e r m e l é k e n y s é g é n e k é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e / , a s z á m i t ó g é p e s k é p a l -
k o t á s é s k é p f e l i s m e r é s / t á r g y a k é s f ö l d r a j z i h e l y e k f e l i s m e r é s e a s z e n -
z o r o s a d a t g y ű j t é s é s a t á r o l t k é p i i n f o r m á c i ó ö s s z e v e t é s é v e l / , i d ő j á r á s 
e l ő r e j e l z ő t e c h n i k á k / a m e t e o r o l ó g i a i a d a t g y ű j t é s é s - f e l d o l g o z á s u j 
t e c h n i k á i s e g í t s é g é v e l h o s s z ú é s r ö v i d t á v ú e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s e / , 
a F ö l d t á v é r z é k e l é s e / a m ű h o l d a s m e g f i g y e l é s e k t ö k é l e t e s í t é s é v e l / , k e -
r á m i a , k e r á m i a t e r m é k e k / a k e r á m i a m i k r o s z k o p i k u s v i s e l k e d é s é n e k é s m a k -
r o s z k o p i k u s t u l a j d o n s á g a i n a k m e g i s m e r é s e , a t e r m é k e k s z é l e s k ö r ű a l k a l -
mazása r é v é n / , a tudományok h a t á r a i és a s z u p r a v e z e t ő s z u p e r k o l l i d e r 
/ f e j l e m é n y e k a z e l e m i r é s z e c s k e f i z i k á b a n é s más tudományos h a t á r t e r ü l e -
t e k e n / . = R+D Management D i g e s t / M t . A i r y / , 1 9 8 5 . З - n o . 1 0 - 1 1 . p . 
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l i c h e I n s t i t u t i o n e n i n O s t - und W e s t e u r o p a . R e d . : M . N i e s s e n , J . P e s c h a r , 
C h . K o u r l i n s k y . F r a n k f u r t a.M.-New Y o r k , 1 9 8 4 , C a m p u s . 197 p . /Campus F o r -
s c h u n g . 3 8 8 . / 
L I S L E , E . A . : V a l i d a t i o n i n t h e s o c i a l s c i e n c e s by i n t e r n a t i o n a l c o m p a r i -
s o n . = I n t . S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 8 5 . l . n o . 1 9 - 2 9 . p . 
The n a t u r e of t e c h n o l o g i c a l k n o w l e d g e . Are models o f s c i e n t i f i c c h a n g e 
r e l e v a n t ? E d . by R . L a u d a n . D o r d r e c h t - B o s t o n - L a n c a s t e r , 1 9 8 4 , R e i d e l . 145 p . 
/ S o c i o l o g y of t h e s c i e n c e s m o n o g r a p h s . / . 
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1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A u s z t r i a — A u s t r i a 
BRAUN,E.: Die T e c h n o l o g i e p o l i t i k und i h r I n f o r m a t i o n s b e d a r f . = W i r t s c h . 
G e s . / W i e n / , I 9 8 5 . I . n o . 1 1 1 - 1 2 2 . p . 
NUSSBAUM,E.-W.: Noch immer zu w e n i g F o r s c h u n g i n Ö s t e r r e i c h . = B e r . I n -
f o r m . / W i e n / , 1 9 8 5 . 5 - n o . 2 4 - 2 8 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
MATCZEWSKIjA. : B a d a n i a naukowe we F r a n c j i . S t r a t é g i a l a t 0 s i e m d z i e s i ? -
t y c h . = Nauka P o l s k a /Wroclaw e t c . / , i 9 8 5 . l - 2 . n o . 1 1 7 - 1 5 1 . p . 
Tudományos k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . A 8 0 - a s é v e k s t r a t é g i á j a . 
R e c h e r c h e : une n o u v e l l e l o i b i e n r a i s o n n a b l e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 
1 9 8 5 . l 6 8 . n o . 9 0 4 - 9 0 5 . p . 
I n d i a 
AHMAD,A.: P o l i t i c s o f s c i e n c e p o l i c y making i n I n d i a . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 2 3 4 - 2 4 0 . p . 
BHATIA.M.: Communica t ion b a r r i e r s i n u t i l i s i n g f r u i t s o f s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . New D e l h i , 1 9 8 4 , C e n t r e f o r S t u d . S e i . P o l i c y . 9 . p . 
CHOUDHURIjA.R.: P r a c t i s i n g W e s t e r n s c i e n c e o u t s i d e t h e W e s t : P e r s o n a l 
o b s e r v a t i o n s on t h e I n d i a n s c e n e . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 3 « 
n o . 4 7 5 - 5 0 5 . p . 
MOREHOUSE,W.: Myth and r e a l i t y . A n i m a d v e r s i o n on s c i e n c e , t e c h n o l o g y 
and s o c i e t y in I n d i a . = Knowledge / B e v e r l y H i l l s , C a l i f . / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 
4 0 6 - 4 3 6 . p . 
J a p á n - - J a p a n 
BARTHOLOMEW,J.R.: The " f e u d a l i s t i c " l e g a c y of J a p a n e s e s c i e n c e . = Kno-
wledge / B e v e r l y H i l l s , C a l i f . / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 3 5 0 - 3 7 6 . p . 
J a p a n i s c h e F o r s c h u n g s p o l i t i k : m a r k t o r i e n t i e r t und k r e a t i v . = Die Umschau 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 3 2 2 - 3 2 3 . p . 
I s m . : MÁRTON L . : J ö v ő o r i e n t á l t , p i a c o r i e n t á l t é s a l k o t ó k é s z s é g k i h a s z -
n á l ó j a p á n k u t a t á s p o l i t i k a . = M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k P r o g n ó z i s o k , 
1 9 8 5 . 1 5 . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
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S P E I S E R , A . P . : K o n t i n u i t ä t i n d e r j a p a n i s c h e n F o r s c h u n g s p o l i t i k . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . I 9 8 5 . s z e p t . i 5 / l 6 . 1 1 - 1 2 . p . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g — P e o p l e ' s Repub l i c o f Ch ina 
V / o l k g 7 R / ê p u b l i k 7 Ch ina : N a t i o n a l e W i s s e n s c h a f t s k o n f e r e n z . B e s c h l u s s d e s 
ZK d e r KP C h i n a s z u r W i s s e n s c h a f t s r e f o r m . = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 9 - 1 4 . p . 
YANG PEITING - LIU J I : The c h a n g i n g u n d e r s t a n d i n g and management of s c i -
e n c e i n C h i n a . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 5 . П О . 2 4 1 - 2 5 2 . p . 
L e n g y e l o r s z á g — P o l a n d 
RYCHLEWSKI.J.: Uwagi 0 p o l i t y c e naukowej P o l s k i L u d o w e j . = Nauka P o l s k a 
/Wroc i aw e t c . / , 1 9 8 5 . 1 - 2 . n o . 3 5 - 4 9 . p . 
G o n d o l a t o k L e n g y e l o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l . 
V / o l k ç 7 R / e p u b l i i s 7 P / ô l e i i 7 : T h e s e n zur V o r b e r e i t u n g d e s 3 . K o n g r e s s e s d e r 
p o l n i s c h e n W i r t s c h a f t . = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 5 • n o . 
1 2 - 1 7 . p . 
V / o l k s 7 ^ / * e p u b l i k 7 P / ó l e i j 7 : ZK-Plenum d e r PVAP b e r i e t F r a g e n de r E n t w i c k -
l u n g von W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k b i s 1 9 9 0 . = W i s s . n a c h r . S o z i a 1 . L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 1 8 - 2 3 . p . 
S p a n y o l o r s z á g — S p a i n 
MUNOZ R U I Z , E . : Ley de Fomento y C o o r d i n a c i ó n G en e ra l de l a I n v e s t i g a c i ó n 
C i e n t í f i c a y T é c n i c a . = A r b o r / M a d r i d / , 1 9 8 5 . 4 7 5 - 4 7 6 . n o . 1 3 - 3 0 . p . 
S p a n y o l t ö r v é n y a tudományos é s műszak i k u t a t á s t á m o g a t á s á r ó l é s k o o r d i -
n á l á s á r ó l . 
NIETO.A. : C o m e n t a r i o de u r g e n c i a a l a n t e p r o y e c t o de Ley d e Fomento y 
C o o r d i n a c i ó n de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t i f i c a y T é c n i c a . = Arbor / M a d r i d / , 
1 9 8 5 . 4 7 5 - 4 7 6 . р . 5 З - 6 5 . P . 
S ü r g ő s h o z z á s z ó l á s az u j s p a n y o l k u t a t á s i t ö r v é n y t e r v e z e t é h e z . 
SEBASTIAN,J. : E l s i s t e m a de p r i o r i d a d e s e n po 
l i t i c a c i e n t i f i c a . = A r b o r 
/ M a d r i d / , 1 9 8 5 . 4 7 5 - 4 7 6 . n o . 3 1 - 5 2 . p . 
Tudománypolitikai prioritások rendszere Spanyolországban. 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
ALESTALO,M.: Chang ing g o v e r n a n c e and r e s e a r c h i n F i n l a n d . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 2 7 9 - 2 8 5 . p . 
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F a c t s and f i g u r e s f o r c h e m i c a l R+D. = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . 
j u l . 2 2 . 2 8 - 5 6 . p . 
HEINTZ,E. - COLRAT,I. : O r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r c h e p u b l i q u e en A l l e -
magne f é d é r a l e . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 5 . 6 0 . n o . 5 6 - 6 0 . p . 
H e l y z e t k é p az a r g e n t i n t u d o m á n y r ó l . / Ö s s z e á l l . Németh É . / . = K u t . - F e j l . 
1 9 8 5 . 5 . n o . 3 8 9 - 3 9 2 . p . 
JOSEPH,R.A. - JOHNSTON,R.: Marke t f a i l u r e and government s u p p o r t f o r 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y : Economic t h e o r y v e r s u s p o l i t i c a l p r a c t i c e . = 
P r o m e t h e u s / S t . L u c i a , Q l d . / , I 9 8 5 . I . n o . 1 3 8 - 1 5 5 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s K o l u m b i á b a n . / Ö s s z e á l l . Mizsey G . / = K u t . - F e j l . 
1 9 8 5 . 5 . n o . 3 9 3 - 4 0 1 . p . 
LACZIK Z. - LOVÁSZI P . - MIKLÓS G . : Három s z o c i a l i s t a o r s z á g a m ű s z a k i -
t udományos h a l a d á s é r t . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 5 . 7 . n o . 5 6 - 6 5 . p . 
Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . G r e e c e . P a r i s , 1 9 8 4 , O E C D . 120 p . 
Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . Norway. P a r i s , 1 9 8 5 . O E C D . 107 p . 
RICH,V. : I n t h e s t e p s o f t h e U k r a i n e . S o v i e t s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . a u g . 2 2 . 6 6 9 . p . 
SHAHIDULLAH.M.: I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n of modern s c i e n c e and t e c h n o l o g y 
i n n o n - W e s t e r n s o c i e t i e s . L e s s o n s f rom J a p a n and I n d i a . = Knowledge 
/ B e v e r l y Hi l i s , C a l i f . / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 4 3 7 - 4 6 3 . p . 
STEINBERG.G.M.: I s r a e l i s c i e n c e and t e c h n o l o g y and t h e E u r o p e a n Communi-
t y g o a l . = S e i . P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 2 6 4 - 2 6 8 . p . 
T A L , E . : R+D i n Panama. = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , I 9 8 5 . 5 . n o . 2 5 3 - 2 6 3 . p . 
WEN-YUAN,Q.: S c i e n c e d e v e l o p m e n t . S i n o - W e s t e r n c o m p a r a t i v e i n s i g h t s . = 
Knowledge / B e v e r l y H i l l s , C a l i f . / , 1 9 8 5 Л . П О . 3 7 7 - 4 0 5 . p . 
WILSON,A.H.: T e c h n o l o g y d e v e l o p m e n t : A C a n a d i a n p r i o r i t y . = P r o m e t h e u s 
/ S t . L u c i a , Q l d . / , I 9 8 5 . I . n o . 8 6 - 1 0 9 . p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n E u r o p e 
Eureka 
Le communiqué f i n a l . / A s s i s e s e u r o p é e n n e s de l a t e c h n o l o g i e . / = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 5 . j u l . 1 9 . 3 - P . 
E u r o p e a n s e t b a c k a t M i l a n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . j u l . 4 . l . p . 
* 
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F o r s c h u n g s k o o p e r a t i o n mi t B r ü s s e l - m i t o d e r ohne E u r e k a . = Neue Z ü r -
c h e r Z t g . 1 9 8 5 . s z e p t . 1 - 2 . 9 . p . 
GORDON,E. - LEMAITRE,Ph.: Aux a s s i s e s e u r o p é e n n e s de l a t e c h n o l o g i e . 
E u r e k a : f e u v e r t p o l i t i q u e , m a i s peu de p r o g r é s c o n c r e t s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 5 . j u l . 1 9 . l . , 3 . p . 
LUBINSKAjA.: E u r e k a . B r u s s e l s hope a f t e r M i l a n c h a o s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . j u l . 4 . 8 . p . 
S t a r w a r s i n v i t a t i o n g e t s c o l d r e s p o n s e i n E u r o p e . = S c i . G o v . R e p , 
/Wa s h i n g t o n / , I 9 8 5 . j u l . i 5 . 1 . . 3 - 4 . P . 
V i s i o n e n e i n e r E G - T e c h n o l o g i e g e m e i n s c h a f t . F o r s c h u n g s d e b a t t e im E u r o p ä -
i s c h e n P a r l a m e n t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . i 9 8 5 . o k t . l O . 1 3 - 1 4 . p . 
WALGATE,R.: E u r e k a . Companies r e a d y t o b i d f o r f u n d s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . j u l . 4 . 8 . p . 
WALGATE,R.: West Germany commits i t s e l f . E u r e k a . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . s z e p t . 1 2 . 9 9 . p . 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy of S c i e n c e -
S c i e n c e and Government % 
Academic i n d e p e n d e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . a u g . 2 2 . 664—665.p. 
DRAKE,K.: The r e c o v e r y of u n i v e r s i t y autonomy i n G r e a t B r i t a i n . = M i n e r -
va / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 2 2 . v o l . 3 - 4 . n o . 3 4 6 - 3 6 4 . p . 
L O N G , J . R . : S c i e n t i f i c f r e e d o m : F o c u s o f n a t i o n a l s e c u r i t y c o n t r o l s s h i f t -
i n g . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . j u l . 1 . 7 - 1 1 . p . 
SHATTUCK,K.: H a r v a r d U n i v e r s i t y b a s i c s c i e n c e , s e c r e c y and n a t i o n a l 
s e c u r i t y . F e d e r a l r e s t r i c t i o n s on t h e f r e e f l o w of a c a d e m i c i n f o r m a t i o n 
and i d e a s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 2 2 . v o l . 3 - 4 . n o . 4 2 4 - 4 3 6 . p . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
ALAVI.R. : S c i e n c e and s o c i e t y i n P e r s i a n c i v i l i z a t i o n . = Knowledge 
/ B e v e r l y H i l l s , C a l i f . / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 3 2 9 - 3 5 0 . p . 
DY£LEVYJ,P.S. - KAPICA.S.P. - URMANCEEV.M.A.: P ropaganda d o s t i z e n i j n a -
u c n o - t e h n i S e s k o g o p r o g r e s s a i p r o b l e m y o b r a z o v a n i â . = V o p r . F i l o s . / M o s k -
v a / , i 9 8 5 . l O . n o . 9 4 - 1 0 1 . p . 
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FROLOV,I. : ï e l o v e i i e s k o e i z m e r e n i e . / G o r i z o n t y n a u k i / . = P ravda / M o s k v a / , 
1 9 8 5 . o k t . 1 2 . З . р . 
H e l p i n g B r i t o n s t o l o v e t h e i r b o f f i n s a g a i n . = The Economis t / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . s z e p t . 1 4 . 9 5 - 9 8 . p . 
LÜSCHER.K.: Was k ö n n t e d i e S o z i o l o g i e f ü r d i e G e s e l l s c h a f t l e i s t e n ? = 
U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 1 0 . n o . 1 1 1 1 - 1 1 2 1 . p . 
MEISSNER,H.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and s o c i a l d e v e l o p m e n t . = S c i . W l d . 
/ L o n d o n / , I 9 8 5 . I . n o . 5 - 7 . p . 
Roya l S o c i e t y u r g e s a c t i v i t y . P u b l i c u n d e r s t a n d i n g . = N a t u r e / L o n d o n / , 
i 9 8 5 . s z e p t . i 2 . 1 0 4 . p . 
S c i e n t i s m i n t h e l e f t . Ed . by S . S m i t h , L . L e v i d o v . N o t t i n g h a m , I 9 8 3 , 
R u s s e l . 128 p . / R a d i c a l s c i e n c e j o u r n a l 1 9 8 3 . 1 3 . / 
U n d e r s t a n d i n g b e g i n s a t home. = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . s z e p t . 1 2 . 97 .P« 
Tudományos é s m ű s z a k i f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
R e v o l u t i o n 
COHEN,I .В. : R e v o l u t i o n i n s c i e n c e . C a m b r i d g e , M a s s . 1 9 8 5 , B e l k n a p - H a r v a r d 
U n i v . P r . XX,711 p . 
I s m . : GILL ISPIE ,С . С . : The i d e a of r e v o l u t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 5 . s z e p t . 1 3 . 1 0 7 7 - 1 0 7 8 . p . 
HOLLENDER,H. - OLSZEWSKI,E.: On t h e o r i g i n of t h e t e r m and f o r m i n g o f 
t h e n o t i o n of s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n . = S c i e n c e o f S c i e n c e /Wroc law e t c . / , 
1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 6 7 - 2 7 8 . p . 
STRÁDALOVÁ,J.: V e d e c k o t e c h n i c k á r e v o l u c e a n u t n o s t k v a l i t a t i v n i p r e s t a v -
by v^chovn^ v z d é l á v a c i s o u s t a v y . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 6 I I -
621.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s az o k t a t á s i r e n d s z e r m i n ő s é g i á t -
s z e r v e z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e . 
W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n im S o z i a l i s m u s . J e n a - T i r n o v o . = 
W i s s . Z . F . S c h i l i e r - U n i V . J e n a G e s . w i s s . R . 1 9 8 5 . 4 . n o . 4 2 1 - 5 2 3 . p . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s of S c i e n c e 
<5MIKIEWICZ,G.: Umowy 0 p r a c e b a d a w c z e . - Z a g a d n i e n i a s y s t e m a t y c z n o -
k o n s t r u k c y j n e . = Z a g a d n i e n i a w y n a l a z c z o á c i w s z k o l a c h wyzsych i wykor -
z y s t a n i e i c h wyników. W a r s z a w a - K r a k ó w , 1 9 8 5 , N a k l a d . U n i w . J a g i e l l o n s k i e g o . 
6 I - 8 3 . p . / Z e s z y t y Naukowe U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o n s k i e g o . 6 9 2 . Z e s z y t . 3 7 . / 
K u t a t á s i s z e r z ő d é s e k j o g i s z e m p o n t b ó l . 
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F I O L K A , J . : : Z a k r e s prawa z p a t e n t u w p o l s k i m p r a w i e w y n a l a z c z y m . Warszawa-
K r a k ó w , 1 9 8 5 , N a k l a d . U n i w . J a g i e l l o í í s k i e g o . 137 p . 
/ Z e s z y t y Naukowe U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o í í s k i e g o . 7 6 3 . Z e s z y t . 3 9 . / 
A s z a b a d a l m i j o g a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó l e n g y e l j o g b a n . 
MTA 
1 / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
F ISCHER,E .P . : N i e l s B o h r . Der g u t e Mensch von Kopenhagen . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 1 0 . n o . 3 8 - 4 3 . p . 
KAPRONCZAY К . : Az e l s ő o r v o s i N o b e l - d i j a s o k . J o h a n n e s F i b i g e r . = Eü . 
Munka, 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 2 0 - 1 2 2 . p . 
KUNFALVI R . : Aki ö s s z e t u d t a b é k i t e n i az e l l e n t é t e k e t . 100 é v e s z ü l e -
t e t t N i e l s B o h r . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 5 . 9 . П О . 4 0 1 - 4 0 5 . p . 
KUNFALVI R . : N i e l s Bohr a n y i l t v i l á g é r t é s a tudomány n e m z e t k ö z i s é g é -
é r t . = É l e t T u d . 1 9 8 5 . 4 0 . n o . 1 2 5 4 - 1 2 5 5 . p . 
M / a 7 c C L E L L A N , J . E . I I I . : S c i e n c e r e o r g a n i z e d . S c i e n t i f i c s o c i e t i e s i n t h e 
e i g h t e e n t h c e n t u r y . New Y o r k , 1 9 8 5 , C o l u m b i a U n i v . P r . 413 P* 
I s m . : FELDMAN,T.S.: A sys t em of a c a d e m i e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . 
o k t . 4 . 6 1 . p . 
M i t t e t t e m mint f i z i k u s ? N o b e l - d i j a s o k ö n é l e t í r á s a i b ó l . V á l . b e v . j e g y z . 
Bodó B. B u k a r e s t , I 9 8 5 , K r i t e r i o n . 265 p . 
MI A 
ROSEN,E.: C o p e r n i c u s and t h e s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n . M a l a b a r , F l o r i d a , 
1 9 8 4 , K r i e g e r . 220 p .
 M T A 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n I n d i a n c u l t u r e - a h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e . 
Ed . by A.Rahman. New D e l h i , 1 9 8 4 , N I S T A D S . 251 p . 
STEHR.N.: K a r l Mannheim é s a t u d o m á n y o s p o l i t i k a t e r v e . = T u d . t ö r t . 
T e c h n . t ö r t . 1985 . 1 8 - 4 5 . p . 
WláLICKI .A . : D i v i s i o n of t h e h i s t o r y o f t e c h n o l o g y v s c y c l e s i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f t e c h n o l o g i c a l w o r k . = S c i e n c e o f S c i e n c e / W r o c l a w e t c . / , 
1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 5 5 - 2 6 5 . p . 
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I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g a n d 
F u t u r e S t u d i e s 
G e s e l l s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d W i s s e n s c h a f t s s t r a t e g i e . 4 . K o n f e r e n z , M a i 
I 9 7 I . 3 . T . W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e G r u n d f r a g e n d e r S t r a t e g i e n b i l d u n g 
und P r o g n o s t i z i e r u n g . B e r l i n , 1 9 8 4 , H u m b o l d t - U n i v . 128 p . / W i s s e n s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e . S e k t i o n W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und - o r g a n i s a -
t i o n d e r H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu B e r l i n . 2 2 . / 
S o v e r s e n s t v o v a n i e p l a n i r o v a n i â n a u k i i t e h n i k i . = P i a n o v . H o z â j s t v o 
/ M o s k v a / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 2 2 - 3 5 - p . 
WILTSHIRE,W.W.: The C a r i b b e a n i n t o t h e t w e n t y - f i r s t c e n t u r y - some i m -
p e r a t i v e s f o r s c i e n c e and t e c h n o l o g y . P r e s e n t e d a t t h e C a r i b b e a n - N o r t h 
A m e r i c a n D e v e l o p m e n t C o n s u l t a t i o n , Miami , F e b r . 2 8 - M a r c h 2 , 1 9 8 5 . T r i n i -
d a d , 1985 ,The C a r i b b e a n I n d . R e s . I n s t . 8 p . 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
AGANBEGJAN.A.: A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á n a k s t r a t é -
g i á j a . = Béke S z o c i a l . 1985 .9.ПО. 1 9 - 2 9 . p . 
DAVIDOV,D. - SOPOV.D.: N a u S n o - t e h n i S e s k i â t p r o g r è s i p r o b l e m i t e na 
o r g a n i z a c i â t a i z a p l a f a n e t o na t r u d a . = Novo Vreme / S o f i á / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 
37-49.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a s z e r v e z é s meg a m u n k a b é r p r o b l é m á i . 
GARAI T . : K o n f e r e n c i á k s z e r v e z é s e . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 5 . a u g u s z t u s . 
I O 4 5 - I O 7 O . p . 
GÓMEZ -ACEBO,J . : O r g a n i z á c i ó n c i e n t i f i c a : p i n c e l a d a s c o m p a r a t i v e s . = 
A r b o r / M a d r i d / , 1 9 8 5 . 4 7 5 - 4 7 6 . n o . 6 7 - 8 9 . p . 
T u d o m á n y s z e r v e z é s S p a n y o l o r s z á g b a n é s más n y u g a t i á l l a m o k b a n - ö s s z e -
h a s o n l í t á s . 
HEININGER,S.A. : The p a r a d i g m s h i f t : d i s c o n t i n u i t i e s f o r f u n and p r o f i t . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 § 5 . 4 . n o . 6 - 8 . p . 
How much R+D? = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 5 - 3 . n o . 27-уг.р. 
MENDELLjS. - ENNIS,D.M. : L o o k i n g a t i n n o v a t i o n s t r a t e g i e s . = R e s . M a n a g . 
/New Y o r k / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 3 3 - 4 0 . p . 
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Metody i p r a k t i k a u p r a v l e n i â u s k o r e n i e m n a u ï n o - t e h n i ? e s k o g o p r o g r e s s a i 
o c e n k i ego " é f f e k t i v n o s t i . Pod r e d . A . F . K o z u h a r â . K i s i n e v , 1 9 8 4 , 5 t i i n c a . 
159 p . 
MOSER,M.R.: M a n a g e r i a l p l a n n i n g i n R and D s e t t i n g s . = M a n a g . P l a n n i n g 
/ O x f o r d , 0 . / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 5 1 - 5 3 . p . 
MOTORYGINjB. - SLETOVA,T. - DUKAREV.V.: Dogovornye o t n o l e n i â v u p r a v -
l e n i i n a u X n o - t e h n i c e s k i m i p rogrammami . = V o p r . É k o n . / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 8 . 
no . 4 7 - 5 6 . p . 
OKRASA,W.: O r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e and t h e d i v i s i o n of l a b o u r w i t h i n 
r e s e a r c h t e a m s and i t s impact on p e r f o r m a n c e m e a s u r e s . = S c i e n c e o f 
S c i e n c e /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 2 9 6 - 3 2 0 . p . 
RESETOVA ,T . : M e t o d i c e s k i e a s p e k t y s o v e r s e n s t v o v a n i â n a u c n o - è k o n o m i é e s k i h 
i s s l e d o v a n i j . = b o n . S o v . U k r a i n y / K i e v / , I 9 8 5 . 5 . n o . 6 9 - 7 3 - P . 
ROSENKRANZ,G. - BANNASCH,H.S.: I n n o v a t i o n s o r g a n i s a t i o n im I n d u s t r i e b e -
t r i e b . = A r b e i t und A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 4 9 - 5 2 . p . 
SZAKONYI,R. : To i m p r o v e R+D p r o d u c t i v i t y , g a i n t h e CEO's s u p p o r t . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 5 - 3 . n o . 6 - 7 . p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
DEUTSCH,K.W.: The s y s t e m s t h e o r y a p p r o a c h a s a b a s i s f o r c o m p a r a t i v e 
r e s e a r c h . = I n t . S o c . S c i . J . / P a r i s / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 5 - 1 8 . p . 
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n o f M i n i - and M i c r o - C o m p u t e r s 
i n I n f o r m a t i o n , D o c u m e n t a t i o n and L i b r a r i e s . T e l A v i v , I s r a e 1 . M a r c h 1 3 - 1 8 . 
P r o c e e d i n g s . Ed.by C . K e r e n , L . P e r l m u t t e r . Amsterdam-New Y o r k - O x f o r d , 
1 9 8 5 , N o r t h H o l l a n d . 8 0 1 p . / C o n t e m p o r a r y t o p i c s i n i n f o r m a t i o n t r a n s -
f e r . 3 - / MTA 
KISER.D.C. - DECKER,C.D.: I m p r o v i n g R+D e f f e c t i v e n e s s v i a c o m p u t e r s . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
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IV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
ÄGODKINA , 1 . : S o t r u d n i c e s t v o v e n g e r s k i h i s o v e t s k i h p o l i t è k o n o m o v . = 
è k o n . N a u k i / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 1 0 7 - 1 0 9 . p . 
BERDENNIKOV.N.A.: 0 s o s t o â n i i п а и У п о - t e h n i c f e s k i h s v â z e j mezdu SSSR i 
S§A. = s J a E k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 8 . П О . 3 - 1 2 . p . 
DELAcOLETTE,J. : T r a n s f e r t de t e c h n o l o g i e e t d é v e l o p p e m e n t . B r u x e l l e s , 
1 9 8 5 , D e l t a . 180 p . 
HARY J . : Az e u r ó p a i b i z t o n s á g é r t é s e g y ü t t m ű k ö d é s é r t küzdő s z o v j e t b i -
z o t t s á g j e l e n t é s e . E g y ü t t m ű k ö d é s a g a z d a s á g , a t u d o m á n y , a t e c h n i k a , a 
k ö r n y e z e t v é d e l e m t e r ü l e t é n . = S z o c i a l . G a z d . I n t e g r . M T I , i 9 8 5 . l O . n o . 
3 8 - 4 4 . p . 
H e l s i n k i - 10 l e t s p u s t a . M o s k v a , 1 9 8 5 , P r o g r e s s a l a p j á n . 
MONKIEWICZ,J.: S o u t h - s o u t h t e c h n o l o g y f l o w s a j o y o r a g r i e f ? = S c i e n c e 
of S c i e n c e /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 3 4 5 - 3 5 7 . p . 
SALAM,A.: I n t e r n a t i o n a l s c i e n c e t r a n s f e r . = ISR / B r i s t o l / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 
215-221.p. 
KGST — CMEA 
KARLIKjE. - ANDREEV.Û.: U g l u b l e n i e n a u S n o - t e h n i c e s k o g o s o t r u d n i c e s t v a 
SSSR so s t r a n a m i - è l e n a m i SÉV. = È k o n . N a u k i / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 6 9 - 7 5 . p . 
KOBELEVSKAA,E.: I n t e n s i f i k a c i l è k o n o m i k i i me^duna rodnoe s o t r u d n i c e s t v o 
s t r a n s o c i a l i z m a . = Èko n .Nauk i / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 8 4 - 9 1 . p . 
KONUSKO.V.: SÈV: r a z v i t i e n a u c n o - t e h n i i i e s k o g o s o t r u d n i ï e s t v a . = Èkon . 
Gaz . / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 3 8 . n o . 2 0 . p . 
POPOV,V.D.: Novye f o r m y I k o n o m i ï e s k o g o s o t r u d n i ï e s t v a s t r a n - c l e n o v SEV 
s r a z v i v a û s i m i s â g o s u d a r s t v a m i . = Izv .AN SSSR,Èkon. / M o s k v a / , 1985 .5* n o . 
I O 5 - I I 6 . p . 
SAVCENKO,G.I. - KAZ'MIN, I . A . : S o v e r s e n s t v o v a n i e è k o n o m i ï e s k o g o s o t r u d n i -
í e s t v a s t r a n - Ó l e n o v SÈV i i n t e n s i f i k a ç i a o b s e s t v e n n o g o p r o i z v o d s t v a . = 
Ves tn .Moskovskogo U n i v . È k o n . 1 9 8 5 . 6 . s e r . 4 . n o . 7 6 - 8 0 . p . 
Pugwash 
W i s s e n s c h a f t und F r i e d e n - Die Pugwash-Bewegung . = ' « G e s . w i s s . I n f o r m . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 - 9 5 . p . 
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V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, TÁRSASÁGOK, 
AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, ASSOCIATIONS 
AND ACADEMIES 
B u l g á r i a — B u l g a r i a 
KIRACOVjP.: N e g y e d s z á z a d a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s s z o l g á l a t á b a n . 
Beszámoló a CINTI m e g a l a p í t á s á n a k 2 5 - i k é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . = T u d . 
M ü s z . T á j . 1 9 8 5 . 7 . n o . 3 1 5 - 3 1 9 . p . 
SENDOV.B.: I I 5 r o c z n i c a p o w s t a n i a B u l g a r s k i e j Akademi i N a u k . = Nauka 
Po1ska / W r o c l a w e t c . / , 1 9 8 5 . l - 2 . n o . 1 5 3 - 1 5 8 . p . 
A B o l g á r T u d o m á n y o s Akadémia f e n n á l l á s á n a k 1 1 5 . é v f o r d u l ó j a . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
ROGOVOJ,V. - SYC.V. - S U L ' G A , A . : Ob i t o g a h d e â t e l ' n o s t i u S r e í í d e n i j o t -
d e l e n i â è k o n o m i k i AN USSR v 1984 g . i z a d a X a h na 1985 g . po r a z v i t i û n a -
ucnyh i s s l e d o v a n i j . = è k o n . S o v . U k r a i n y / K i e v / , 1 9 8 5 . 9 « n o . 90-93«P« 
U / n i o a 7 d / e c 7 S / o z i a l i s t i s c h e n 7 S / o w j e t / I ^ / e p u b l i k e r / : J a h r e s h a u p t v e r s a m m -
l u n g d e r AdW d e r L e t t . SSR. = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 
7 « n o . 4 - 6 . p . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
A f r i k a i r e g i o n á l i s s z e m i n á r i u m a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á r s a s á g o k s z e r e -
p é r ő l . / Ö s s z e á l l . T a r n ó c z y M . / = K u t . - F e j l . 1985.5.ПО. 3 8 5 - 3 8 8 . p . 
ANDERSON,A.: R i v a l m i n i s t r i e s c o l l a b o r a t e on new r e s e a r c h c e n t r e s . 
J a p a n e s e i n d u s t r y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . s z e p t . 1 2 . 9 9 . p . 
COLLINS,E.: T h e s e l l i n g o f NERC r e s e a r c h c o u n c i l s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . a u g . 2 2 . 6 6 8 . p . 
PATKÓS A . : A k o p p e n h á g a i e g y e t e m N i e l s B o h r I n t é z e t e . = T e r m . V i l á g a , 
1 9 8 5 . 9 « n o . 4 0 6 - 4 0 9 . p . 
PENA,A.: E l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s e n F i s i o l o g i a C e l u l a r de l a UNAM. 
= C i e n c i a / M é x i c o / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 8 5 - 1 9 0 . p . 
A m e x i k ó i S e j t f i z i o l ó g i a i K u t a t ó k ö z p o n t . 
SZENTGYÖRGYI Z s . : A B e l l l a b o r a t ó r i u m . = M . T u d . i 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 5 9 - 5 6 6 . p . 
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V I . TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ТIPUSA I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
DUNFORD,R.W.: The problem of r e l e v a n t c o l l e c t i v i t i e s : s o l a r e n e r g y r e -
s e a r c h i n A u s t r a l i a . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 4 5 5 - 4 7 4 . p . 
ERISMANN.T.H.von : Aus d e r R o h s t o f f - und M a t e r i a l f o r s c h u n g . = Neue Z ü r -
c h e r Z t g . 1 9 8 5 . o k t . 1 7 . 2 9 . p . 
W o r l d ' s l e a d i n g s c i e n t i s t s i n t e r v i e w e d by " S c i e n c e i n t h e USSR". = S e i . 
USSR / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 4 2 - 4 6 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
SPICYN,V.: M o s t : i n s t i t u t - z a v o d . U s k o r â t ' n a u c n o - t e h n i í e s k i j p r o g r e s s . 
= P r a v d a / M o s k v a / , I 9 8 5 . 3 U 1 . 2 0 . 3 . p . 
U n i v e r s i t i e s . T h e r e i s no f r e e b e e r . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 
s z e p t . 1 4 . 3 9 - 4 0 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h 
F u n d a m e n t a l ' n y e i s s l e d o v a n i a i t e h n i c e s k i j p r o g r e s s . O t v . r e d . D.K.Be 1 5 -
e v , A . P . D e r e v a n k o . N o v o s i b i r s k , 1 9 8 5 , N a u k a . 287 p . . 
V I / 4 . Egye temi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
ANDRU^ENKO.A.: Pocemu mal v k l a d ? = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 5 . o k t . 3 . 3 . p . 
The c r u c i a l r e s e a r c h c o n n e c t i o n . / U n i v e r s i t y o f Y o r k / . = The T i mes / L o n -
d o n / , I 9 8 5 . s z e p t . 3 . 2 8 . p . 
E q u i p m e n t up f o r g r a b s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . s z e p t . 1 2 . 9 8 . p . 
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BÁLINT B . , V . : "Az i g é n y ü n k e t n e v e t s é g e s n e k Í t é l t é k " . = H e t i V i l á g g a z d . 
1 9 8 5 . 3 5 . n o . 6 2 - 6 3 . p . 
BECK M . : A tudomány s z i n e é s f o n á k a . = D e b r e c e n i S z l e . 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 -
11.p. 
BÉLL В . : A t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s i r e n d s z e r r e f o r m j a m e t e o r o l ó g u s s z e m -
m e l . = I d ő j á r á s , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 3 . p . 
BELYÓ P . : A Magyar Tudományos Akadémia 1 4 5 . k ö z g y ű l é s e . = S t a t i s z t . 
S z l e . 1 9 8 5 . 8 . n o . 7 9 8 - 8 0 4 . p . 
BERÉNYI D . : C i k l o t r o n D e b r e c e n b e n . = D e b r e c e n i S z l e . 1 9 8 5 . 2 . n o . 3 2 - 4 1 . p . 
BOGNÁR R. - MAGYARODY S . : A D e b r e c e n i A k a d é m i a i B i z o t t s á g t á r s a d a l m i 
s z e r e p e r é g i ó n k s z e l l e m i é l e t é b e n . = D e b r e c e n i S z l e . 1985.2.ПО. 20—31.p. 
BOSSÁNYI K. : Á t v á l t o z á s o k az e g y e t e m e n . Uj l á n c s z e m a tudomány é s a 
g y a k o r l a t k ö z ö t t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . o k t . 2 6 . 4 . p . 
BUDAI T . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó e l l á t á s r ó l . = G y ó g y p e d a g ó -
g i a , 1 9 8 5 . 2 . n o . 4 6 - 4 9 . p . 
CSABA G y . : E l é r t é k t e l e n i t é s . A t u d o m á n y r a k ö l t ö t t pénz m e s t e r s é g e s e l -
é r t é k t e l e n i t é s é r ő l . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 5 . 7 . П О . 2 8 8 . p . 
CSOMÓ I . : Uj e l k é p z e l é s e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k g a z d a s á g i s z a b á l y o z á -
s á r a . = M.Tud. i 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 4 4 - 5 4 8 . p . 
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CZIBOR V . : A l e g ú j a b b t e c h n i k a . A k u t a t á s s z e r e p e é s h a s z n a . = Miisz. 
É l e t , 1 9 8 5 . l 8 - 1 9 . n o . ? . p . 
DAUBNER K . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s é s v á l l a l a t i o k t a t á s a B á b o l n a i I p a r s z e -
r ü K u k o r i c a t e r m e l é s i R e n d s z e r b e n . = V e z e t é s t u d o m á n y , i 9 8 5 . l O . n o . 5 - 1 2 . p . 
DEÁK P . : A h a d t u d o m á n y i m e g i s m e r é s s p e c i f i k u m a i . = M.Tud . 1 9 8 5 - 7 - 8 . n o . 
5 0 4 - 5 1 2 . p . 
DESSEWFFY I . : K u t a t á s i k ö r k é p . A c é l o k k i j e l ö l é s e u t á n . / F a i p a r i K u t a -
t ó I n t é z e t / = Miisz . É l e t , 1 9 8 5 . l 3 - 1 9 . n o . 1 3 . p . 
Az e g y é n i s é g e r e j e . N o b e l - d i j a s f i z i k u s o k a Hevesy G y ö r g y - ü l é s e n . = M. 
Nemz. 1 9 8 5 . s z e p t . 2 7 . 5 . p . 
Az e g y e t e m i - f ő i s k o l a i é s k ö z g y ű j t e m é n y i k u t a t ó b á z i s t á v l a t i f e j l e s z t é s i 
k o n c e p c i ó j a . B p . l 9 8 5 , O k t . K u t . I n t . s o k s z . 1 3 3 p . 
Az E l n ö k s é g 3 2 / 1 9 8 5 . számú h a t á r o z a t a . Az E l n ö k s é g 1 9 8 5 . I I . f é l é v i 
m u n k a t e r v e . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 5 . s z e p t . 2 5 . 1 7 2 - 1 7 3 . p . 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : a t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s . = M.Tud. 1 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 
5 8 6 - 5 8 8 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s . A t erü le t i Akadémiai bizottságok, más elnökségi b i z o t t -
ságok, valamint a tárcákkal közös bizottságok elnökeinek megbízatásá-
r ó l . = Akad.Közi. 1985.szept .25. 173.p. 
E l ő t e r j e s z t é s . Az E l n ö k s é g h e z k ö z v e t l e n ü l t a r t o z ó , nem k o r m á n y z a t i nem-
z e t k ö z i tudományos s z e r v e z e t e k t a g s á g á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 5 . s z e p t . 2 5 . 
I 7 4 . P . 
j 
Elő ter j e sz t é s . Az 1985. évi Akadémiai Almanach megjelentetésére. = Akad. 
Közi. 1985.szept.25. 174-175.P. 
E l ő t e r j e s z t é s az MTA 1985 . é v i k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t a v é g l e g e s s z ö v e g é n e k 
m e g á l l a p í t á s á r a . = A k a d . K ö z i . I 9 8 5 . a u g . 2 i . 154—159.p. 
EÖTVÖS L . : Az egye tem f e l a d a t á r ó l . B p . 1 9 8 5 , M a g v e t ő . 57 p . / G o n d o l k o d ó 
m a g y a r o k . /
 м т д 
Az E ö t v ö s Loránd Tudomány Egye tem t ö r t é n e t e I 6 3 5 - I 9 8 5 . S z e r k . S i n k o v i c s 
I . Bp.1985,ELTE s o k s z . 448 р .
 м т д 
ERDŐSI G y . : I n n o v a t i v v e z e t é s é s az i n f o r m a t i k a . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 5 . 
8 - 9 . n o . 5 1 - 5 5 . p . 
FÁBIÁN G . : M ű s z a k i a k . = M.Nemz. 1 9 8 5 . s z e p t . 1 3 . 1 5 . p . 
FEHÉR M.: A p o s z t p o z i t i v i s t a t u d o m á n y f i l o z ó f i a v á l s á g a . /А tudomány f e j -
l ő d é s é n e k p r o b l é m á j a a 7 0 - e s é v e k a n g o l s z á s z t u d o m á n y f i l o z ó f i á j á b a n . / = 
M . F i l o z . S z l e . 1 9 8 4 . 5 - 6 . n o . 5 5 9 - 5 9 3 . p . 
FEKETE J . : Az i n n o v a t i v v á l l a l a t é s a s t r a t é g i a i v e z e t é s . = I p a r g a z d a -
s á g , 1 9 8 5 . 8 - 9 . n o . 6 I - 6 3 . P . 
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FEKETE J . : A mérnöki s z e m é l y i s é g - a v a g y : k i a mérnök? = F e l s ő o k t . S z l e . 
1 9 8 5 . 9 . n o . 5 1 3 - 5 2 0 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s t á v l a t i f e j l e s z t é s é n e k k é r d é s e i . M u n k a é r t e k e z l e t 1984. 
o k t . 2 9 - 3 1 . B p . l 9 8 5 , O k t a t á s k u t . I n t . 413 p .
 M T A 
FREY T . n é : A B u d a p e s t i Műszaki Egye tem o k t a t ó i n a k k ü l f ö l d i p u b l i k á c i ó i . 
= T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 5 . 7 . n o . 3 1 0 - 3 1 4 . p . 
GARANCSY M.: Hagyományok ő r z ő j e . A j u b i l á l ó ELTE. = B ú v á r , 1985 .9 .ПО. 
3 9 4 - 3 9 6 . p . 
GÁRDONYI T . : Konkré t t é r b e n . R e g i o n á l i s k u t a t á s o k k ö z p o n t j a . Agg lomerá -
c i ó é s v o n z á s k ö r z e t . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 5 . 3 4 . n o . 2 3 . p . 
GAZDA I . - KÖVESDI D. - VIDA S . : T a l á l m á n y o k , s z a b a d a l m a k . Műszaki a l -
k o t á s o k j o g v é d e l m e é s é r t è k e s i t é s a . Bp . 1985 «Közgazd . J o g i K . 371 p . ^ ^ 
A g e o d é z i a i tudomány h e l y z e t e . = A k a d . K ö z i . I 9 8 5 . a u g . 2 i . 1 б 1 - 1 б 3 . р . 
GOMBÓCZ K. - SZIJJÁRTŐ A . : Az a g r á r i n n o v á c i ó f e l t é t e l e i k u t a t á s i e r e d -
mények a l a p j á n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 5 . 8 - 9 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
/ H a r m a d i j / 7 3 . Magyar j ö v ő k u t a t á s i k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i 1 9 8 5 . f e b r u á r 
1 2 - 1 4 . B p . i 9 8 5 . S Z V T . 2 d b . 
Hogyan k u t a t h a t ó a j ö v ő ? = É l e t T u d . i 9 8 5 . 3 8 . n o . I l 8 9 . p . 
HOVÁNYIG.: V á l l a l a t a i n k i n n o v á c i ó s k é s z s é g é n e k néhány b e l s ő t é n y e z ő j e . 
= K ö z g a z d . S z l e . 1985 .Э.ПО. 1 0 5 8 - 1 0 7 2 . p . 
HRONSZKY I . - MIHÁLYDEÁK T . : T u d o m á n y t ö r t é n e t i é s t u d o m á n y f i l o z ó f i a i 
k o n f e r e n c i a Veszprémben 1 9 8 4 . a u g u s z t u s 1 4 - 2 0 . = F i l o z . F i g y . 1 9 8 5 . 1 - 2 . 
n o . 1 4 8 - 1 5 3 . p . 
HUSZÁR T . : Az MSZMP é r t e l m i s é g p o l i t i k á j á n a k néhány i d ő s z o r ü k é r d é s e . 1 . 
= T á r s a d . t u d . K ö z i . 1985 .3 .ПО. 3 3 7 - 3 5 5 . p . 
I n f o r m a t i k a i s z i m p ó z i u m . I 9 8 5 . a u g . i 7 . S z e r k . Merény i Á. Bp.l985,MÉM 
I n f o r m . K ö z p . 97 р . ^ . д 
I n n o v á c i ó a m e z ő g a z d a s á g b a n . Tudományos k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i é s a 
s z e k c i ó ü l é s e k v i t a ö s s z e f o g l a l ó i , B a l a t o n a l m á d i , 1 9 8 4 . s z e p t e m b e r 2 4 - 2 5 . 
Bp.1985,MAE. 65 p . 
IVANYI A . S z . : A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g v á r h a t ó e r e d m é n y e i n e k 
f e l m é r é s e . = Min .Megb izh . 1 9 8 5 . 2 . П О . 1 3 0 - 1 3 3 . p . 
J a v a s l a t a z a l e l n ö k ö k t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k m e g á l l a p í t á s á r a . = Akad. 
K ö z i . 1 9 8 5 . a u g . 2 1 . 159 p . 
A j ö v ő k u t a t á s j e l z é s e i . B e s z é l g e t é s Kovács Géza e g y e t e m i t a n á r r a l . = 
É l e t T u d . 1 9 8 5 . 3 8 . n o . I I 9 O - I I 9 I . p . 
KALMÁR G y . : Tudományos munka az Á l t a l á n o s K ö z g a z d a s á g i K a r o n . = Egy . 
S z l e . I 9 8 5 . I . n o . I I 7 - I 3 I . P . 
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KARÁCSONY A. - POKOL В . : I s k o l á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n . = F i l o z . F i g y . 
1 9 8 5 . l - 2 . n o . 1 2 6 - 1 3 6 . p . 
KARMAZSIN L . : G o n d o l a t o k a t u d o m á n y r ó l . A tudományos munka j e l e n t ő s é g é -
r ő l , f e l a d a t a i r ó l - egy g y e r m e k o r v o s s z e m s z ö g é b ő l . = D e b r e c e n i S z l e . 
. 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 2 - 1 9 . p . 
A kémia u j a b b e r e d m é n y e i . / S z e r k . C s á k v á r i В . / 6 0 . / k ö t , 7 . / S z e k é r G y . : 
I p a r é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a z á n k b a n a z 1 9 8 0 - a s é v e k b e n . / B p . 1 9 8 4 , A k a d . 
K. 204 p . 
KISS D . : A k i s é r l e t i k u t a t ó m u n k a m e g b e c s ü l é s e avagy Mit é r / h e t / e l egy 
k i s é r l s t i f i z i k u s , ha magya r? = M.Tud. i 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 3 7 - 5 4 3 . p . 
KOLOSSÁ T . : Nagy l é p é s e k t a k t i k á j a ? G é p i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s . = Het : 
V i l á g g a z d . 1 9 8 5 . 3 6 . n o . 3 4 - 3 6 . p . 
KONCZ J . : Tudomány - t e r m e l é s - k u l t u r a . = F i g y e l ő , i 9 8 5 . 3 6 . n o . 1 2 - 1 3 . ] 
KOVÁCS G . : J ö v ő é s j e l e n . = T e r m . V i l á g a , 1985 .8 .ПО. 3 3 8 - 3 4 2 . p . 
LAKI M.: Kény s z e r i t e t t i n n o v á c i ó . / M ű s z a k i f e j l e s z t é s az e l a d ó k p i a c á n 
= S z o c i o l ó g i a , 1 9 8 4 - 8 5 . l - 2 . n o . 4 5 - 5 2 . p . 
LAMBRECHT M.: A tudományos munka l e h e t ő s é g e i é s e r e d m é n y e i Magyaro r szá -
gon a 1 6 . s z á z a d b a n . - T u d . t ö r t . T e c h n . t ö r t . 1985. 8 3 - 9 6 . p . 
LÁNG I . : B i o t e c h n o l ó g i a é s f e j l ő d é s . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 5 . 9 . П О . 3 8 6 - 3 8 9 
LEHOCZKY G y . : A t e r m é k i n n o v á c i ó s z e r v e z é s i m e g o l d á s a i . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 8 5 . 8 - 9 . n o . 4 6 - 5 0 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k o n f e r e n c i a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . 
o k t . 4 . 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 5 . é v i k ö z g y ű l é s é n e k h a t á r o z a t a . = M. 
T u d . 1 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 8 I - 5 8 6 . p . 
Az f ^ g y a ç 7 T / u d o m à n y o s / A / k a d é m i a 7 f ő t i t k á r á n a k , f ő t i t k á r h e l y e t t e s e i n e k , 
a K ö z p o n t i H i v a t a l v e z e t ő j é n e k j o g k ö r e . = M.Tud. 1 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 1 7 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia R e g i o n á l i s K u t a t á s o k K ö z p o n t j a . P é c s , 1985 
Somogy megye i N y o m d a i p . V á l l . 23 p . 
МАКА S . - ZSIVANOVITS I . : Az i p a r v á l l a l a t i K+F v e z e t ő k ö s z t ö n z é s i r e n d -
s z e r e . = I p a r g a z d a s á g , i 9 8 5 . 8 - 9 . n o . 3 7 - 4 5 . P . 
MANGINIjA.: A m a g y a r - o l a s z k u l t u r á l i s é s t udományos k a p c s o l a t o k r ó l . = 
M.Tud. i 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 1 3 - 5 1 7 . p . 
MARTON J . : A p u b l i k á c i ó s e r k ö l c s ö k é s a t u d o m á n y m e t r i a . = M.Tud. 1 9 8 5 . 
7 - 8 . n o . 5 5 4 - 5 5 8 . p . 
MARTON J . : Tudománymet r i a h a l a d ó k n a k . = É l e t í r o d . i 9 8 5 . 3 6 . n o . 1 0 . p . 
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MARTOS F . : L é g i - é s ű r f e l v é t e l e k a f ö l d t u d o m á n y o k é s a n é p g a z d a s á g s z o l -
g á l a t á b a n . = M.Tud . 1 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 8 9 - 5 9 1 . P . 
MEZŐ A . : R e g i o n á l i s k u t a t á s é s r e g i o n á l i s t u d o m á n y p o l i t i k a . = Pedagóg. 
M ű h e l y , 1 9 8 5 . 2 . n o . 6 1 - 6 6 . p . 
M ó d s z e r t a n i u t m u t a t ó i p a r j o g v é d e l m i k u t a t á s o k é s v i z s g á l a t o k v é g z é s é h e z 
a z MSZ-16 .0001-80 OTH á g a z a t i s z a b v á n y e l ő i r á s a s z e r i n t . / Ö s s z e á l l . : 
S z a b ó A . / Bp.1984,OTH S z a b a d a l m i I n f o r m . K ö z p . 31 p . / M ó d s z e r t a n i f ü z e -
t e k . / 
M ű s z e r e k a t u d o m á n y b a n . = M . H i r l a p , 1 9 8 5 . s z e p t . 1 8 . l . p . 
"Nem vagyok a m e r i k a i n a g y b á c s i " . B e s z é l g e t é s Geo rge S o r o s s a l a Soros 
A l a p i t v á n y i g a z g a t ó t a n á c s a e l n ö k é v e l . = F i g y e l ő , i 9 8 5 . 3 S . n o . 7 . p . 
N i n c s t ö r é s az UNESCO t e v é k e n y s é g é b e n . Magyar f e l s z ó l a l á s a k ö z g y ű l é s 
ü l é s s z a k á n . = N é p s z a b a d s á g , I 9 8 5 . 0 k t . i 9 . 4 . p . 
NYITRAY R . : C h a r t á k , b u l l á k , t ö r v é n y e k - k o n c e p c i ó k ? = T e r m . V i l á g a , 
1 9 8 5 . 7 . n o . 2 9 О - 2 9 3 . p . 
ORBÁN M.: S z á m í t á s t e c h n i k a é s i n f o r m á c i ó s k u l t u r á n k . = I n f o r m . E l e k t r o -
n i k a , 1 9 8 5 . 3 . n o . 1 5 3 - 1 5 4 . , 1 7 4 . p . 
PAPP 0 . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t s z e r v e z é s é n e k f e l a d a t a i . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 8 5 . 3 - 9 . n o . 5 6 - 6 O . p . 
PAPP S . : F e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s - k é r d ő j e l e k k e l . = F e l s ő o k t J S z l e . 1985-
7 - 8 . n o . 4 0 3 - 4 0 9 . p . 
PETŐ G . P . : S z e n v e d é l y e a m a t e m a t i k a . Vonások egy u j a k a d é m i k u s / T . S ó s 
V e r a / a r c k é p é h e z . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . s z e p t . 1 3 . 4 . p . 
PETŐ G . P . : A tudomány k ö r ü l . Nemcsak s z ó c s e r e . Impulzus é s s z i n t é z i s . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . o k t ó b e r 3O. 6 . p . 
ROBOZ P . : S z á m i t ó g é p e s s z a k i r o d a l o m - k u t a t á s . = É l e t Tud . i 9 8 5 . 3 5 . n o . 
1 1 1 0 - 1 1 1 1 . p . 
RÓZSA G y . : A magyar t u d o m á n y o s s á g egy ik a l k o t ó m ű h e l y e : A Magyar Tudomá-
n y o s Akadémia K ö n y v t á r a . = T u d . M e z ő g a z d . 1 9 8 5 . 3 . 0 ° . 6 5 - 6 9 . p . 
RUTKOVSZKY E . : A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t é m á k j e g y z é k e . = D e b r e c e n i 
S z l e . 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 2 5 - 1 3 2 . p . 
SZABÓ Á . : A t u d o m á n y t ö r t é n e t - i r á s r ó l . = T u d . t ö r t . T e c h n . t ö r t . 1985. 1 -
1 7 . p . 
SZÁNTÓ T . : M i é r t éppen F r a n c i s C r i c k ? É r t é k k ö z ö s s é g e k a t u d o m á n y b a n . = 
V a l ó s á g , I 9 8 5 . 9 . n o . 4 7 - 5 6 . p . 
TAMÁSI P. : G o n d o l a t o k a t u d o m á n y p o l i t i k a p r o b l é m á i r ó l egy könyv s z e r -
k e s z t é s e k ö z b e n . = M.Tud. i 9 8 5 . 7 - 8 . n o . 5 4 9 - 5 5 3 . p . 
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T e c h n o l ó g i a v á l a s z t á s , az a l a p k u t a t á s h a s z n a . Amer ika i tudományos f o l y ó -
i r a t / S c i e n t i f i c Amer ican / m a g y a r u l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . s z e p t . 1 4 . 2 0 . p . 
TÍMÁR E . : Tá r sada lomtudomány i s z a k b i z o t t s á g . = MTA VEAB É r t . 1 9 8 4 . 2 . n o . 
9 6 - 1 0 6 . p . 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА НИОКР В ВЕНГРИИ С ПОМОЩЬЮ СОПОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
Несмотря на то, что вот уже более 20 лет в ВНР систематически собира-
ются статистические данные по НИОКР, фактические размеры затрат на НИОКР 
установить непросто. Основная причина этого состоит в том, что статисти-
ческий учет деятельности, финансируемой в основном из фонда технического 
развития, включает затраты и на такие виды деятельности, которые нельзя 
считать ни научными исследованиями, ни опытными конструкторскими разра-
ботками. 
Чтобы доказать это положение автор сравнивает терминологию и методы 
ЦСУ ВНР с международными стандартами и рекомендациями, в частности со 
справочником ЮНЕСКО, который по существу совпадает с практикой других 
международных организаций. Данные по ВНР, публикуемые в стране и в ста-
тистическом ежегоднике ЮНЕСКО, по многим причинам различны: ЮНЕСКО не 
считает амортизационные затраты затратами на НИОКР, в то время как по 
венгерской методике до 1980 г . они также учитывались; в международных 
данных ЦСУ приводит только т.н.редуцированные затраты, вследствие чего 
итоговая сумма почти на 4 млрд.форинтов меньше. Публикация двух разных 
данных практически соответствует двум разным подходам: в практике ЮНЕСКО 
решающее значение имеет то, являются ли целью финансируемой деятельности 
исследования или опытно-конструкторские разработки, а для венгерской 
практики характерен подход со стороны затрат и поэтому данные отражают 
и такие затраты, за которыми не стоит фактической научно-исследователь-
ской деятельности. 
МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НИОКР 
Оценка деятельности в области НИОКР является относительно новым ин-
струментом в руках правительств. Сокращение государственных затрат на 
науку и рост расходов на НИОКР сделало оценку инструментом научной по-
литики. С 1981 г . Европейская экономическая комиссия систематически за -
нимается методиïofl оценки науки. 
В статье дается обзор нескольких видов оценок, проводимых на различ-
ных фазах (ex ante, ongoing, ex post ) , на различных уровнях (мВк-
ро, меццо и макро)процесса НИОКР и в~различных целях (приоритеты, пере-
группировка средств, эффективность и т . д . ) . 
Традиционные методы экспертной оценки научной деятельности дополнены 
новыми вариантами: экспертные группы, жюри и комиссии, прослушивания. 
Самое важное - правильный выбор лиц, проводящих оценку, экспертов. По 
практическим причинам экспертные оценки не могут быть применены для оцен-
ки широких областей НИОКР. Интервью в основном пригодны для оценки при-
кладных НИОКР и программ НИОКР. Квантитативные методы потенциальное яв-
ляются эффективными, их преимущество состоит в систематизации методов 
оценки и в предоставляемых количественным выражением аналитических воз-
можностях. Они могут быть применены для анализа экономического воздейст-
вия НИОКР, а библиометрические методы - для измерения исследовательских 
результатов в ориентации на отрасль науки. Однако понимание количествен-
ных показателей и методов анализа связано с проблемами; те , кто проводит 
оценку и принимает решения, должны отдавать себе отчет и в ограниченнос-
ти этих методов. Только комбинирование использование различных методов 
оценки может дать надежные результаты. 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БРИТАНСКОЙ НАУКИ 
Научные круги и общественное мнение Великобритании обеспокоено поло-
жением британской науки. Во многих аналитических обзорах и докладах го-
ворится о недостаточной поддержке научных исследований, однако не анали-
зируется влияние финансовых ограничений на научные результаты. В докладе, 
подготовленном по поручению Консультативной комиссии научных советов 
( Advisory Board for the Research Counsils - ABRC ), ДвЛавТСЯ ПОПЫТ-
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ка ответить на э т о т вопрос. Д нем анализируется ряд п о к а з а т е л е й научных 
§ е з у л ь т а т о в (ыирозая доля британских публикаций и ссылок, количество н о -
елевских л а у р е а т о в и п а т е н т о в ) . 
Доклад приходит к выводу, ч т о между тенденциями финансирования и н а -
циональной д о л е й публикации имеется в з а и м о с в я з ь , однако для уточнения 
многих факторов необходимы дальнейшие исследования . 
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ANALYSING THE CONTENT OF HUNGARY'S RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES 
WITH INTERNATIONAL STATISTICAL COMPARISON 
In s p i t e o f t h e f a c t t h a t i n Hungary R+D s t a t i s t i c s have been 
c o l l e c t e d f o r more t h a n 20 y e a r s i t i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e t he a c t u a l 
vo lume of R+D s p e n d i n g s . The main r e a s o n o f t h i s i s t h a t i n t he s t a t i s -
t i c a l r e c o r d i n g o f a c t i v i t i e s f i n a n c e d by t h e T e c h n i c a l Development 
Fund some e x p e n d i t u r e s t h a t may be r e g a r d e d n e i t h e r s c i e n t i f i c nor e x -
p e r i m e n t a l d e v e l o p m e n t a r e i n c l u d e d . 
In o r d e r t o s u p p o r t t h i s h y p o t h e s i s t h e a u t h o r c o m p a r e d t h e 
s t a t i s t i c a l and r e c o r d i n g t e c h n i q u e s of t h e Hungar i an C e n t r a l S t a t i s t i -
c a l O f f i c e w i t h t h e UNESCO m a n u a l of s t a n d a r d s and r e c o m m e n d a t i o n s 
w h i c h , e s s e n t i a l l y , c o n c u r s w i t h t h e p r a c t i c e of o t h e r i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s . The d a t a p u b l i s h e d in Hungary and t h e H u n g a r i a n d a t a i n 
t h e UNESCO S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k d i f f e r f r o m one a n o t h e r i n many r e s p e c t s : 
t h e UNESCO d o e s n o t c o n s i d e r a m o r t i z a t i o n a s an e lement o f R+D e x p e n -
d i t u r e s a l t h o u g h t h e H u n g a r i a n p r a c t i c e i n c l u d e d i t i n R+D e x p e n s e s t i l l 
1 9 8 0 . In s u p p l y i n g i n t e r n a t i o n a l da t a t h e H u n g a r i a n C e n t r a l S t a t i s t i c a l 
O f f i c e g i v e s o n l y t h e so c a l l e d reduced e x p e n d i t u r e s and t h u s the g r a n d 
t o t a l i s a l m o s t l e s s by F t 4 b i l l i o n . P r a c t i c a l l y , t h e t w o ways of 
s u p p l y i n g i n f o r m a t i o n c o r r e s p o n d t o two a p p r o a c h e s : i n t h e UNESCO's 
p r a c t i c e i t i s a d e c i s i v e f a c t o r whe the r r e s e a r c h or d e v e l o p m e n t i s t h e 
o b j e c t i v e of t h e f i n a n c e d a c i v i t i e s , m e a n w h i l e t he H u n g a r i a n p r a c t i c e 
c o n c e n t r a t e s on c o s t s , r e c o r d i n g e x p e n d i t u r e s which a r e u n c o v e r e d by 
r e a l d o m e s t i c R+D a c t i v i t i e s , t o o . 
SOME METHODS AND CRITERIA OF THE EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
ACTIVITIES 
The e v a l u a t i o n of R+D a c t i v i t i e s h a s b e e n a r e l a t i v e l y new means 
o f t h e g o v e r n m e n t s s i n c e 1 9 8 1 . The d e c l i n e o f p u b l i c s c i e n t i f i c s u p p o r t 
and t h e g rowth o f R+D e x p e n d i t u r e s made e v a l u a t i o n a s c i e n c e p o l i c y 
i n s t r u m e n t . S i n c e 1981 t h e EEC h a s been c o n c e r n e d wi th t h e methodology 
o f s c i e n t i f i c e v a l u a t i o n . 
In t h i s p a p e r t h e m a j o r t y p e s of e v a l u a t i o n a r e r e v i e w e d . These 
a r e : e v a l u a t i o n s i n v a r i o u s p h a s e s of R+D p r o c e s s / i . e . e x a n t e , o n -
g o i n g , ex p o s t e v a l u a t i o n s / , t h o s e a t v a r i o u s l e v e l s / m i c r o , medium 
and macro / and t h o s e f o r a c h i e v i n g c e r t a i n a i m s / p r i o r i t i e s , r e s o u r c e 
a l l o c a t i o n s , e f f e c t i v e n e s s e t c . / . The t r a d i t i o n a l method o f t h e p e e r 
r e v i e w of s c i e n t i f i c p e r f o r m a n c e has been s u p p l e m e n t e d w i t h new v a r i -
a n t s , i . e . w i t h e x p e r t s ' g r o u p s , j u r i e s , c o m m i t t e e s and h e a r i n g s . The 
most i m p o r t a n t t h i n g i s t h e p r o p e r s e l e c t i o n o f pee r r e v i e w e r s and e v a l u -
e x p e r t s . For p r a c t i c a l r e a s o n s p e e r r e v i e w c a n n o t be u s e d f o r t h e e v a -
a t i o n o f . b r o a d ' R+D f i e l d s . I n t e r v i e w s a r e s u i t a b l e , p r i m a r i l y , f o r 
t h e a s s e s s m e n t o f a p p l i e d R+D and the use o f R+D p r o g r a m s . 
Q u a n t i t a t i v e methods a r e p o t e n t i a l l y e f f e c t i v e : t h e i r a d v a n t a g e 
f o l l o w s from t h e s y s t e m a t i z a t i o n of t h e a s p e c t s of e v a l u a t i o n and t h e 
a n a l y t i c a p p r o a c h p r o v i d e d by q u a n t i t a t i v e n e s s . They c a n b e a p p l i e d 
f o r s t u d y i n g t h e economic i m p a c t s of R+D a c t i v i t i e s . B i b l i o m e t r i c 
m e t h o d s a r e a p t f o r t h e m e a s u r e m e n t of t h e s c i e n c e - o r i e n t e d r e s e a r c h 
p e r f o r m a n c e . Howeve r , t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e q u a n t i t a t i v e i n d i c a t o r s 
and a n a l y t i c m e t h o d s i s p r o b l e m a t i c . Both e v a l u a t o r s and d e c i s i o n -
I l l 
maker s s h o u l d be aware of t h e i r l i m i t a t i o n s . Only t h e combined u s a g e o f 
v a r i o u s m e t h o d s , i n d i c a t o r s and p r o c e s s e s w i l l p r o d u c e r e l i a b l e r e s u l t s 
of e v a l u a t i o n . 
THE PATHOGRAPHY OF BRITISH SCIENCE 
The B r i t i s h s c i e n t i f i c community and t h e p u b l i c a r e w o r r i e d a b o u t 
t h e s t a t e o f s c i e n c e i n G r e a t B r i t a i n . S e v e r a l s u r v e y s and r e p o r t s 
p o i n t o u t t h e i n a d e q u a c y of r e s e a r c h s u p p o r t bu t i t h a s n o t been s t u d i e d 
what i m p a c t s t h e c u r t a i l m e n t of s c i e n t i f i c s u p p o r t may have on s c i -
e n t i f i c p e r f o r m a n c e . 
The r e p o r t commiss ioned by t h e A d v i s o r y Board f o r t h e R e s e a r c h 
C o u n c i l s / = ABRC/ s o u g h t t o answer t h i s q u e s t i o n . I t a n a l y s e d s e v e r a l 
i n d i c a t o r s of t h e r e s e a r c h p e r f o r m a n c e / i . e . t h e UK w o r l d s h a r e of 
p u b l i c a t i o n s and c i t a t i o n s , t h e number o f Nobel p r i z e - w i n n e r s and 
p a t e n t s e t c . / The r e p o r t c o n c l u d e s t h a t t h e r e i s a c o r r e l a t i o n be tween 
t h e change i n t h e t r e n d s o f s u p p o r t and t h a t of B r i t a i n ' s wor ld s h a r e 
of p u b l i c a t i o n s , h o w e v e r , f o r t h e c l a r i f i c a t i o n of s e v e r a l f a c t o r s some 
more r e s e a r c h s h o u l d be c o n d u c t e d . 
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ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTAN, FOGALMAK 
Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g 5 0 3 4 / 1 9 8 4 . s z . h a t á r o z a t a s z e r i n t 1 9 8 5 . j a -
n u á r l - j é t ő l a z MTA f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó k u t a t ó i n t é z e t e k b e n r e n d -
k i v ü l i k ö z p o n t i b é r e m e l é s t k e l l e t t v é g r e h a j t a n i . 
A r e n d k i v ü l i b é r p o l i t i k a i i n t é z k e d é s v é g r e h a j t á s a s o r á n a z e d d i -
g i e k n é l még h a t é k o n y a b b a n k e l l e t t b i z t o s i t a n i a k u t a t ó m u n k a , a k i e m e l -
k e d ő s z i n v o n a l u t e l j e s i t m é n y e k nagyobb a n y a g i e l i s m e r é s é t , f o k o z o t t 
f i g y e l m e t k e l l e t t f o r d i t a n i a r e n d k i v ü l i e r e d m é n y e k e t e l é r ő k u t a t ó k 
a n y a g i ö s z t ö n z é s é r e — mond ták k i az MTA é s a K ö z a l k a l m a z o t t a k S z a k -
s z e r v e z e t e á l t a l közösen k i d o l g o z o t t i r á n y e l v e k . 
Az i n t é z m é n y e k v e z e t ő i a b é r f e j l e s z t é s v é g r e h a j t á s á n a k t a p a s z t a -
l a t a i r ó l , v a l a m i n t a k u t a t ó i n t é z e t i d o l g o z ó k á t l a g k e r e s e t é n e k a l a k u l á -
s á r ó l 1985. m á r c i u s 3 1 - i g t á j é k o z t a t t á k a z MTA P é n z ü g y i F ő o s z t á l y á t . A 
t á j é k o z t a t á s k i t e r j e d t a b é r e m e l é s e l ő t t i h e l y z e t a d a t a i r a i s . 
E k é t i d ő p o n t r a v o n a t k o z ó a d a t o k o n t u l r e n d e l k e z é s r e á l l t egy k o -
r á b b i , az I 9 8 I . december 3 1 - i á l l a p o t o t t ü k r ö z ő f e l m é r é s . I l y m ó d o n az 
I 9 8 I . d e c e m b e r 3 1 - i á l l a p o t o t t ü k r ö z ő a d a t o k a t , az 1 9 8 4 . d e c e m b e r 3 1 - i 
a d a t o k a t , v a l a m i n t az 1 9 8 5 . j a n u á r l - j é t ő l m e g v a l ó s í t o t t k ö z p o n t i k u t a -
t ó i n t é z e t i b é r e m e l é s u t á n i h e l y z e t r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t l e h e t e t t f e l -
h a s z n á l n i a z e m e l é s h e z . 
Az I 9 8 I . é s 1984. é v e k r e e l é r h e t ő k v o l t a k a n é p g a z d a s á g e g y é b t e -
r ü l e t e i t j e l l e m z ő a d a t o k i s , melyek a z MTA m e g f e l e l ő á l l o m á n y c s o p o r t j a -
i n a k b é r j e l l e m z ő i v e 1 ö s s z e v e t h e t ő k . 
1 / TARNÓCZY M.: Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i n a k k e r e s e t i 
v i s z o n y a i . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 3 . 5 . П О . 427—439.p . 
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Az a k a d é m i a i a d a t o k k ö z ü l a b r u t t ó b é r k a t e g ó r i á t 
/ a l a p b é r + p ó t l é k / , v a l a m i n t a j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á t / b r u t t ó 
b é r + j u t a l o m / h a s z n á l t u k . 
B á r a f e l m é r é s b e n s z e r e p l ő a d a t o k k u l c s s z á m o n k é n t i á t l a g o k , k i s e r -
l e t e t t e t t ü n k a k e r e s e t e l o s z l á s o k ' v i z s g á l a t á r a i s , 
ami t ö b b e t á r u l e l az a d o t t m i n t a b e l s ő v i s z ' o n y a i r ó l . 
Az a k a d é m i a i d o l g o z ó k b r u t t ó b é r k a t e g ó r i á j á v a l ö s s z e v e t h e t ő k a n é p -
g a z d a s á g i á t l a g k e r e s e t i a d a t o k , a j ö v e d e l m i v i s z o n y o k v i z s g á l a t á r a a z o n -
ban e g y e l ő r e c sak a z MTA-n b e l ü l v á l l a l k o z t u n k . 
Az a k a d é m i a i f e l m é r é s b e n s z e r e p l ő á l l o m á n y c s o p o r t o k a t a n é p g a z d a -
s á g i s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r k ö v e t k e z ő á l l o m á n y c s o p o r t j a i v a l l e h e t ö s s z e -
m é r n i : 
az Akadémián a 
- tudományos v e z e t ő k , 
- t udományos k u t a t ó k , 
- nem t u d o m á n y o s v e z e t ő k 
- s z a k a l k a l m a z o t t a k , 
- ü g y v i t e l i d o l g o z ó k é s 
- f i z i k a i d o l g o z ó k 
n é p g a z d a s á g i " p á r j a i " a 
- v e z e t ő k А, В , С k a t e g ó r i á j a 
- ü g y i n t é z ő А / d i p l o m á s b e o s z t o t t d o l g o z ó k / , 
- i r á n y i t ó А, В k a t e g ó r i á k , 
- ü g y i n t é z ő В , С k a t e g ó r i á k , 
- ü g y v i t e l i d o l g o z ó k é s 
- f i z i k a i d o l g o z ó k . 
Az a k a d é m i a i s z a k a l k a l m a z o t t a k k ö z ö t t k b . 600 d i p l o m á s s z e r e p e l , 
k i k n e k b é r h e l y z e t e a z ü g y i n t é z ő / A k a t e g ó r i á v a l , i l l e t v e a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó k á l l o m á n y c s o p o r t j á v a l v e t h e t ő ö s s z e . E r é t e g h e l y z e t é r e a z e l e m -
z é s s o r á n még v i s s z a t é r ü n k . 
A BRUTTÓ BÉREK ALAKULÁSA 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k 
l é t s z á m s t r u k t ú r á j a m e g l e h e t ő s e n e l t é r ő , e z é r t a s z o k á s o s t e r m é s z e t t u -
domány i - t á r s a d a lomtudomány i b o n t á s h e l y e t t a b é r a d a t o k á l l o -
m á n y c s o p o r t o k s z e r i n t i v i z s g á l a t á t v á l a s z t o t t u k . 
A b é r a d a t o k i s m e r e t é b e n l á t n i f o g j u k , hogy a z á l l o m á n y c s o p o r t o n -
k é n t i á t l a g o k r e n d r e a l a c s o n y a b b a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e k b e n ; 
u g y a n a k k o r a l é t s z á m s t r u k t ú r á t v i z s g á l v a k i t ű n i k , hogy a t á r s a d a l o m t u -
dományi k u t a t ó i n t é z e t e k b e n nagyobb a magasabb k e r e s e t ű , de a b s z o l ú t 
é r t é k b e n a m e g f e l e l ő t e r m é s z e t t u d o m á n y i á l l o m á n y c s o p o r t o t j e l l e m z ő b é r -
a d a t a l a t t i b r u t t ó b é r ű á l l o m á n y c s o p o r t o k a r á n y a — e z é r t c s a k i s az 
á l l o m á n y c s o p o r t o k s z e r i n t i v i z s g á l a t a b é r e l e m z é s j á r h a t ó u t j a . 
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11.táblázat 
L é t s z á m ö s s z e t é t e l az MTA k u t a t ó i n t é z e t e i b e n 1984-ben 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k T á r s a d a l o m - T e r m é s z e t - Ö s s z e s e n 
tudomány tudomány 
% % % 
I . Tudományos v e z e t ő 9 , 5 3 , 5 4 , 0 
I I . Tudományos k u t a t ó 5 0 , 0 2 7 , 6 3 2 , 0 
I I I . Nem tudományos v e z e t ő 3 , 6 3 , 5 3 , 2 
IV. S z a k a l k a l m a z o t t 2 6 , 1 3 7 , 3 3 6 , 7 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 4 , 6 3 , 7 3 , 6 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 6 , 2 2 4 , 4 2 0 , 5 
Ö s s z e s e n 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 
Az V. é s VI . k a t e g ó r i a 
a r á n y a 1 0 , 8 2 8 , 1 2 4 , 1 
2 . t á b l á z a t 
Á t l a g o s b r u t t ó b é r e k 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k 1981 1984 1985 
f o r i n t 
I . Tudományos v e z e t ő 9 156 10 768 12 624 
I I . Tudományos k u t a t ó 5 223 b 400 7 488 
I I I . Nem tudományos 
ve ze tő 6 794 8 192 9 440 
I V . S z a k a l k a l m a z o t t 4 291 5 200 6 032 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 3 441 4 624 5 280 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 3 888 4 816 5 328 
A l egmagasabb é s l e g a l a c s o n y a b b á t l a g k e r e s e t ű á l l o m á n y c s o p o r t o k 
b r u t t ó b é r h á n y a d o s a i b i z o n y o s n i v e l l á l ó d á s ! t e n d e n c i á t m u t a t n a k : I 9 8 I -
b e n e z a h án y ad o s 2 , 6 6 , 1 9 8 4 - b e n 2 , 3 2 , 1 9 8 5 - b e n 2 , 3 9 — l á t h a t ó l a g az 
I 9 8 5 . j a n u á r 1 - j e i b é r p o l i t i k a i i n t é z k e d é s v a l a m e l y e s t m ó d o s i t o t t a az 
ö s s z e n y o m o t t b é r s k á l á t . 
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1 1 . t á b l á z a t 
A b r u t t ó b é r á t l a g o k v á l t o z á s a 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k 1 9 8 4 / 8 1 1985 /84 I 9 8 5 / 8 I 
% % % 
I . Tudományos v e z e t ő 1 1 7 , 6 1 1 7 , 3 138,0 
I I . Tudományos k u t a t ó 1 2 2 , 5 116 ,2 1 4 2 , 4 
I I I . Nem t u d o m á n y o s 
ve z e t ő 1 2 0 , 5 1 1 5 , 2 138 ,9 
I V . S z a k a l k a l m a z o t t 1 2 1 , 1 113 ,8 137 ,9 
V . Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 1 3 4 , 3 1 1 3 , 4 152 ,5 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 1 2 3 , 8 110 ,2 136 ,6 
Összesen : 1 2 2 , 3 1 1 4 , 0 1 3 9 , 4 
Az I 9 8 5 . é v i á l l a p o t o t a z 1 9 8 1 - e s h e z v i s z o n y í t v a a 3 9 , 4 %-os á t -
l a g o s b r u t t ó b é r n ö v e k e d é s h e z k é p e s t k é t á l l o m á n y c s o p o r t u g r i k k i : a z 
ü g y v i t e l i d o l g o z ó k 5 2 , 5 % - k a l / m i n t majd a n é p g a z d a s á g e g y é b k a t e g ó r i -
á i v a l v a l ó ö s s z e v e t é s n é l l á t n i f o g j u k , ez a z e g y e t l e n á l l o m á n y c s o p o r t , 
m e l y r e nem j e l l e m z ő a l e m a r a d á s a h a s o n l ó b e o s z t á s ú , a n é p g a z d a s á g e g y é b 
á g a z a t a i b a n d o l g o z ó k b r u t t ó b é r é h e z k é p e s t / , é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó k 
4 2 , 4 % - k a l . A t u d o m á n y o s k u t a t ó k á t l a g o s b r u t t ó 
b é r é n e k a t á r c a á t l a g h o z v i s z o n y í t o t t é r t é k e i s némi j a v u l á s t m u t a t : a 
h á n y a d o s 1981-ben é s 1984-ben 1 , 0 9 , 1985-ben 1 , 1 2 . Egyre k i s e b b 
v i s z o n t a r é s a m a g a s a n k v a l i f i k á l t , d i p l o m á s k u t a t ó i á l -
l o m á n y c s o p o r t á t l a g o s b r u t t ó b é r e é s a l e g n a g y o b b b é r n ö v e k e d é s t é l v e z ő 
ü g y v i t e l i d o l g o z ó k b r u t t ó b é r e k ö z t : a k e t t ő hányadosa 1 9 8 1 - b e n 1 , 5 1 , 
1 9 8 4 - b e n 1 , 3 8 , 1 9 8 5 - b e n 1 , 4 1 — t e h á t a k u t a t ó i á t l a g k e r e s e t nem e g é -
s z e n m á s f é l s z e r e s e a z ü g y v i t e l i d o l g o z ó é n a k . 1984-ben az i p a r b a n 1 , 6 1 , 
a z e g é s z s é g ü g y i , k u l t u r á l i s é s s z o c i á l i s s z o l g á l t a t á s á g a z a t b a n 1 ,70 
v o l t a m e g f e l e l ő a d a t . Á l t a l á b a n i g a z a n é p g a z d a s á g e g é s z é r e a p o z i c i ó 
n é l k ü l i s z a k t u d á s nem b e c s ü l é s e , a z a z az ü g y i n t é z ő A / b e o s z t o t t d i p l o -
m á s / , i l l e t v e a t u d o m á n y o s k u t a t ó t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s t nem t ü k r ö z ő 
a n y a g i e l i s m e r é s e , b á r k é t s é g k i v ü l r e g i s z t r á l h a t ó némi e l ő r e l é p é s az 
1 9 8 5 . j a n u á r 1 - j e i b é r e m e l é s e r e d m é n y e k é n t . 
BEOSZTOTT DIPLOMÁSOK HELYZETE 
F i g y e l m e t é r d e m e l az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a nem k u t a t ó b e -
s o r o l á s ú e g y é b d i p l o m á s o k h e l y z e t e . Számuk 1984-ben 
671 f ő r e , 1985 -ben 692 f ő r e t e h e t ő , a zaz a I V . s z a k a l k a l m a z o t t a k k a t e g ó -
r i a t ö b b mint k é t é s f é l e z e r f ő s á l l o m á n y c s o p o r t j á n a k m i n t e g y 25 %-á t 
k é p e z i k . 
B é r h e l y z e t ü k e g y r é s z t l é n y e g e s e n r o s s z a b b a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó k é n á l , m á s r é s z t messze e l m a r a d a n é p g a z d a s á g egyéb á g a -
z a t a i b a n d o l g o z ó b e o s z t o t t d i p l o m á s o k é t ó l . 
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1 1 . t á b l á z a t 
F e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű s z a k a l k a l m a z o t t a k b r u t t ó b é r e 
Kódszám Tár sada lomtudomány i i n t é z e t e k 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
i n t é z e t e k Akadémia 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 
3 7 2 3 / I V 
3 7 2 4 / I V 
3 7 2 5 / I V 
3 7 2 6 / I V 
3 7 2 7 / í v 
5 776 
5 408 
5 200 
4 576 
4 320 
6 880 
6 160 
6 ООО 
5 248 
5 120 
6 784 
6 112 
5 552 
5 136 
4 192 
7 6 6 4 
7 024 . 
6 304 
5 744 
4 8 6 4 
6 672 
6 016 
5 495 
5 018 
4 208 
7 5 8 4 
6 865 
6 270 
5 635 
4 906 
Össze s e n : 5 I 6 5 6 003 5 807 6 669 5 713 6 570 
Ö s s z e h a s o n l í t á s u l k ö z ö l j ü k a tudományos k u t a t ó k r a v o n a t k o z ó meg-
f e l e l ő a d a t s o r t : 
5 . t á b l á z a t 
Tudományos k u t a t ó k b r u t t ó b é r e 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i n t é z e t e k 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
i n t é z e t e k 
Akadémia 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 
1 . D i p l o m á s s z a k -
a l k a l m a z o t t 
2 . Tudományos 
k u t a t ó 
5 165 
6 096 
6 OO3 
7 120 
5 807 
6 528 
6 669 
7 584 
5 713 
6 400 
6 570 
7 440 
1 . / 2 . 8 4 , 7 8 4 , 3 8 8 , 9 8 7 , 9 8 9 , 2 8 8 , 3 
Az a d a t o k b ó l k i t ű n i k , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i t e r ü l e t e g y é b d i p l o m á s a i n a k l e m a r a d á s a f o k o z o t t a b b , 
v a l a m i n t , hogy a z 1985-ös r e n d k í v ü l i b é r p o l i t i k a i i n t é z k e d é s a p r o b l é -
mát nem o l d o t t a meg , h a t á s á r a e r é t e g h e l y z e t e n e m j a v u l t , 
s ő t t o v á b b r o m l o t t . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓK KERESETELOSZLÁSA 
Az MTA k u t a t ó h e l y e i n 1985- j a n u á r 1 - j e i á l l a p o t s z e r i n t 571 f ő 
3 6 2 2 . k u l c s s z á m b a s o r o l t t udományos f ő m u n k a t á r s d o l g o z o t t , á t l a g o s b r u t -
t ó b é r ü k - - a t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k a d a t a i t i s b e s z á m í t v a — 9 104 F t . 
A l e g a l a c s o n y a b b á t l a g o s b r u t t ó b é r 7 706 F t / Á l l a m i é s J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t / , a l e g m a g a s a b b 12 2 1 4 F t / Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t / 
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v o l t . E maximum é s minimum á t l a g o s b r u t t ó b é r a d a t o k a l a p j á n t i z r é s z -
r e , d e c i l i s e k r e o s z t o t t u k a s o k a s á g o t , s m e g n é z t ü k , hogy a z egyes é r -
t é k k ö z ö k b e m i l y e n l é t s z á m ú t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s s o r o l h a t ó é s mely i n -
t é z e t e k b ő l . 
6 . t á b l á z a t 
Tudományos f ő m u n k a t á r s a k á t l a g o s b r u t t ó b é r e 
D e c i l i s e k fő % K u t a t ó i n t é z e t 
1 . - 8 0 0 0 72 1 2 , 6 / M a t . K I , Á l l a m - J t . I . , I r o d . I . , R é g é -
s z e t i I , , V i l á g g a z d . K I . / 
2 . 8 0 0 1 - 8 500 69 1 2 , 1 / Ö k . B o t . L . , F i l . I . , N é p r a j z . K c s . , 
N y e l v . I . , R e g . K K . , S z o c . K I . , T ö r t . t u d . 
I . , Z e n e t u d . I . / 
3 . 8 501- 9 000 156 2 7 , 4 / C s i l l . I . , G e o d . é s G e o f . K I . , M Ü K I , 
SZBK. ,Te rm. t u d . K L . , M ü v . t ö r t . K c s . , 
Tám.KH./ 
4 . 9 001- 9 5 0 0 71 1 2 , 5 / M Ü F I , N ö v é n y v é d . K I , S Z T A K I , T a l a j é s 
A g r o k . K I . , P s z i c h . I . / 
5 . 9 501-10 ООО 143 2 5 , 0 / A t o m m . I . , B á n y . K é m . K I . , F ö l d r a j z t u d . 
K I . , K F K I , ККК1/ 
6 . 10 001-10 5 0 0 32 5 , 6 /К0К1, M e z ő g . K I . , K ö z g . I . / 
7 . 10 501-11 ООО 19 3 , 3 / B a l . L i m n . K I . , I z o t ó p / 
8 . 11 001-11 5 0 0 
- -
9 . 11 501-12 ООО 4 0 , 7 / I p . g a z d . K c s . / 
1 0 . 12 0 0 1 - 5 0 , 8 / Á l l a t o r v . K I . / 
Ö s s z e s e n : 571 100 
A r é s z s o k a s á g o t j e l l e m z ő 9 0 9 4 F t - o s b r u t t ó b é r a d a t a n e g y e d i k 
d e c i l i s b e n h e l y e z k e d i k e l , m e l y b e c supán a m i n t a 1 2 , 5 %-a t a r t o z i k . Á t -
l a g o s é s az a l a t t i b r u t t ó b é r j e l l e m z i a t u d o m á n y o s f ő m u n k a -
t á r s а к 6 4 , 6 % - á t , a l e g m a g a s a b b é s l e g a l a c s o n y a b b k e r e s e t e k h á -
n y a d o s a 1 , 5 8 . / E z az é r t é k az e g é s z k u t a t ó i á l l o m á n y c s o p o r t r a 1 , 4 4 . / 
T i z e n k é t i n t é z e t h e l y e z k e d i k e l a z á t l a g f e l e t t , e z e k k ö z ü l k e t t ő t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i . 
Hason ló módon v i z s g á l t u k a t u d o m á n y o s m u n k a t á r -
s a k é s a t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k b é r a d a t a i t . 
X Ha r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l t a k v o l n a a t é n y l e g e s b é r a d a t o k , ugy ma-
g á t a s o k a s á g o t , a z a z az 571 f ő t s o r o l t u k v o l n a t i z c s o p o r t b a é s v i z s -
g á l t u k v o l n a az i g y k é p z e t t d e c i l i s e k r e j e l l e m z ő á t l a g o s b r u t t ó b é r e k e t , 
s s z á m í t h a t t u n k v o l n a t ö b b t i p u s u k e r e s e t e g y e n l ő t l e n s é g i m u t a t ó t . J e l e n 
a d a t a i n k b i r t o k á b a i í e z t nem t e h e t t ü k , m i n d e n e s e t r e még egy i l y e n e l o s z -
l á s v i z s g á l a t i s a d e k v á t a b b k é p e t ad a v a l ó s á g r ó l , min t a p u s z t a á t l a g o k . 
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1 1 . t á b l á z a t 
Tudományos m u n k a t á r s a k á t l a g o s b r u t t ó b é r e 
D e c i l i s e k f ő % K u t a t ó i n t é z e t 
1 , - 6 300 15 0 , 9 / T ö r t é n e t t u d . K I . / 
2 . 6 3 O I - 6 600 
ЗО9 1 9 , 8 / M a t . K I . , Ö k . B o t . L a b . , S Z B K , Á l l a m - J t . 
I . , T á m . K H . / 
3 . 6 6 0 1 - 6 900 189 12 ,2 / R é g . I . jSzoc .KI . . F ö l d r . K I . , G e o d . G e o f 
K I . j T e r m . t u d . K I . , F i l . I . , í r o d . I . , 
M ü v t ö r t . K c s . j N é p r . K c s . . N y e l v . I . , 
Reg .KK. / 
4 . 6 9 0 1 - 7 200 207 13 ,2 /KOKI.KKKI, I p . g a z d . K c s . , P s z l c h . I . , 
V i l . g a z d . K I . , Z e n e t u d . I . , B a l . L i m n . 
K I . / 
5 . 7 2 0 1 - 7 500 3О6 1 9 , 6 /MÜFI , SZTAKI, K ö z g a z d , I . / 
6 . 7 5 0 1 - 7 800 136 8 , 7 / A t o m . I . , Á l l a t o r v . K I . , С s i 1 1 . I . , 
M e z ő g . K I . , N ö v . v é d . K I . . T a l a j t . é s 
A g r o k é m . K I . / 
7 . 7 8 0 1 - 8 100 367 2 3 , 5 / K F K I , MÜKI/ 
8 . 8 1 0 1 - 8 400 -
-
9 . 8 4 0 1 - 8 700 - -
1 0 . 8 700 3 4 2 , 1 / I z o t ó p I . , Bány.Kém.KL./ 
Össze s e n : 1 563 100,0 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó t u d o m á n y o s 
m u n ka t á r s a k l é t s z á m a / 1 9 8 5 . j a n u á r 1 . / I 5 6 3 f ő , á t l a g o s 
b r u t t ó b é r ü k 7 216 F t . A l e g a l a c s o n y a b b á t l a g o s b r u t t ó b é r 6 260 F t . 
/ T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t / , a l e g m a g a s a b b 8 940 F t / I z o t ó p i n t é z e t / . 
A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k r a j e l l e m z ő 7 216 F t - o s b r u t t ó b é r az 5» d e c i -
l i s b e n h e l y e z k e d i k e l , melybe a min t a 1 9 , 6 %-a t a r t o z i k . A tudományos 
m u n k a t á r s a k 6 5 , 7 %-ának á t l a g o s és az a l a t t i a b r u t t ó b é r e , a l e g m a g a -
sabb é s l e g a l a c s o n y a b b á t l a g k e r e s e t e k hányadosa 1 , 4 2 . T i z i n t é z e t h e -
l y e z k e d i k e l az á t l a g f e l e t t — mind a t i z t e r m é s z e t t u d o m á n y i . 
A tudományos s e g é d m u n k a t á r s a k l é t s z á m a 445 f ő , 
á t l a g o s b r u t t ó bé rük 5 281 F t . A l e g a l a c s o n y a b b b é r a d a t 4 368 F t / Á l -
l am- é s J o g t u d o m á n y i I n t é z e t / , a l e g m a g a s a b b 6 265 F t / N ö v é n y v é d e l m i 
K u t a t ó i n t é z e t / . E r é s z s o k a s á g r a j e l l e m z ő 5 281 F t - o s á t l a g o s b r u t t ó 
b é r az 5« d e c i l i s b e n h e l y e z k e d i k e l , melybe a t udományos segédmunka-
t á r s a k 3 1 , 0 %-a t a r t o z i k . A s e g é d m u n k a t á r s a k 5 4 , 6 %-ának b r u t t ó b é r e 
á t l a g o s , i l l e t v e a n n á l a l a c s o n y a b b . A legmagasabb é s l e g a l a c s o n y a b b á t -
l a g k e r e s e t e k hányadosa 1 , 4 3 . T i zenhá rom i n t é z e t b e n magasabb az á t l a -
gos b r u t t ó b é r a r é s z s o k a s á g r a j e l l e m z ő akadémia i á t l a g n á l , e z e k k ö z ü l 
egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i / K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t / . 
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1 1 . t á b l á z a t 
Tudományos s e g é d m u n k a t á r s a k á t l a g o s b r u t t ó b é r e 
D e c i l i s e k Fő % K u t a t ó i n t é z e t 
1 . - 4 500 2 0 , 4 / Á l l a m - é s J o g t u d . I n t . / 
2 . 4 5 O I - 4 700 13 2 , 9 / F ö l d r a j z t u d , K I . , F i l . I . / 
3 . 4 7 0 1 - 4 900 19 4 , 2 / T e r m . t u d . K L . , í r o d . t u d . I n t . , P s z i c h . 
I n t . / 
4 . 4 9 0 1 - 5 100 72 1 6 , 1 / C s i l l . I . , I p . g a z d . K c s . , N é p r . K c s . , 
N y e l v . I . , R e g . K K . , T á m . K H . , V i l . g a z d . 
K I . / 
5 . 5 1 0 1 - 5 300 136 3 1 , 0 / G e o d . G e o f . K I . , K 0 K I , Ö k . B o t . L . , 
SZTAKI, SZBK,Ta la j é s A g r . K I . , M ü v t . 
Kcs . , S z o c . K I . , T ö r t . I . , Z e n e t u d , I . / 
6 . 5 3 0 1 - 5 500 155 3 4 , 8 / В а 1 . L i m n . K I . , K F K I , K K K I , M a t . K I . , 
M Ü F I . K ö z g . I . / 
7 . 5 5 0 1 - 5 700 29 6 , 5 / A t o m m . I . , A l l a t o r v . K I . , M e z ő g a z d . K I . y 
8 . 5 7 0 1 - 5 900 8 1 , 7 / B á n y . K é m . K L . , I z o t ó p . I . / 
9 . 5 9 0 1 - 6 100 - -
10 . 6 1 0 1 - 11 2 , 4 /MÜKI, N ö v . v é d . K I . / 
Össze s e n : 445 100 ,0 
AZ 1985. ÉVI HELYZET AZ AKADÉMIAI INTÉZETEKBEN 
V i z s g á l j u k meg a b r u t t ó b é r e k e t az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n r é s z -
l e t e z ő á l l o m á n y c s o p o r t o k é s t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t , f e l t ü n t e t v e az 
e g y e s minimum é s maximum k e r e s e t i a d a t o k e l ő f o r d u l á s i h e l y e i t i s . 
Az a d a t o k v á l t o z a t l a n u l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
p r e f e r á l t h e l y z e t é r ő l t a n ú s k o d n a k . Maximum-adatok 
csupán k é t e s e t b e n f o r d u l n a k e l ő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , a 
nem tudományos v e z e t ő k a S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t b e n , a f i z i k a i d o l -
gozók p e d i g a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t b e n k e r e s n e k , á t l a g o s a n a l e g -
j o b b a n . / E z e k k u l c s s z á m o n k é n t i á t l a g a d a t o k , nem t é n y l e g e s b é r a d a t o k ! / 
Az á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t i á t l a g o k k i v é t e l n é l k ü l 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n t é z e t e k jobb k e r e s e t i v i s z o n y a i t t ü k r ö z i k . 
1 1 . t á b l á z a t 
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- tó i 
- i g Átlag 
a/ Akadémia 
I. Tudományos vezető 9 648 17 632 12 624 
II. Tudományos kutató 6 272 9 056 7 488 
III. Nem tudományos vezető 7 408 _ 12 304 9 440 
IV. Szakalkalmazott A 640 6 387 6 032 
V. Ügyviteli dolgozó A 224 6 048 5 280 
VI. Fizikai dolgozó 3 920 6 496 5 328 
Ъ/ Természettudományi kutatóintézetek 
I. Tudományos 
vezető 11 120 /Geod.éá Geof.KI/ — 17 6 3 2 /К0К1/ 13 104 
II. Tudományos kutató 6 896 /Ök.Bot.Labor./ - 9 0 5 6 /Izotóp/ 7 584 
III. Nem tudományos 
/Állató./ vezető 7 408 /Geod.es Geof.KI/ — 11 360 9 520 
IV. Szakalkalmazott 4 896 /Ök.Bot.Labor/ — 6 387 /Izotóp/ 6 064 
V. Ügyviteli dolgozó 4 464 /Mezőgazd.KI/ - 6 048 /Izotóp/ 5 296 
VI. Fizikai dolgozó 4 384 /Bány.Kém.KI, 
Földrajztud .KI/ 
-
6 064 /Izotóp/ 5 3+A 
с/ Társadalomtudományi kutatóintézetek 
I. Tudományos vezető 9 648 /Zenetud.I./ 14 496 /Ipargazd./ 11 488 
II. Tudományos kutató 6 272 /Szoc.KI/ - 8 048 /Közgazd./ 7 120 
III. Nem tudományos 
8 928 vezető 7 408 /Müv.tört.Kcs./ _ 12 304 /Szoc.KI/ 
IV. Szakalka lmazott 4 640 /Region.KK/ - 6 336 /Közgazd./ 5 664 
V. Ügyviteli dolgozó 4 224 /Zenetud.I./ - 5 8 0 8 /Közgazd./ 5 184 
VI. Fizikai dolgozó 3 920 /Nyelv.tud.I./ - 6 496 /Közgazd./ 4 944 
1 0 . t á b l á z a t 
Á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t ! b r u t t ó b é r á t l a g o k 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k Természe t t u d o -
mányi á t l a g 
T á r s a d a l o m t u -
dományi á t l a g 
MTA á t l a g 
I . Tudományos v e z e t ő 13 1 0 4 11 488 12 624 
I I . Tudományos k u t a t ó 7 5 8 4 7 120 7 488 
I I I . Nem tudományos 
v e z e t ő 9 520 8 928 9 440 
IV. S z a k a l k a l m a z o t t 6 0 6 4 5 6 6 4 6 032 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 5 2 9 6 5 1 8 4 5 280 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 5 3 4 4 4 9 4 4 5 328 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k T e r m é s z e t t u d o m á n y i b r u t t ó b é r / T á r s a d a l o m t u d o -
mányi b r u t t ó b é r 
I . Tudományos v e z e t ő 
I I . Tudományos k u t a t ó 
I I I . Nem tudományos v e z e t ő 
IV. S z a k a l k a l m a z o t t 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 
114,0 
1 0 6 . 5 
106.6 
107,0 
102,2 
108,0 
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A JÖVEDELMI VISZONYOK VIZSGÁLATA 
A b r u t t ó b é r e k e n t u l m e g v i z s g á l t u k a j ö v e d e l m i a d a t o k a t i s . Az i n -
t é z e t e k b e n k i f i z e t e t t j ö v e d e l e m 1 9 8 l - b e n á t l a g o s a n 2 0 % - k a l h a l a d t a meg 
a b r u t t ó b é r e k e t , 1 9 8 4 - b e n 2 5 % - k a l . E z e n b e l ü l i n t é z e t e n k é n t , á l l o m á n y -
c s o p o r t o n k é n t , v a l a m i n t a z i n t é z e t i á t l a g o s b r u t t ó b é r , i l l e t v e a z i n -
t é z e t i á t l a g j ö v e d e l e m a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t r a n g s o r o k b a n j e l e n t ő s k ü -
l ö n b s é g e k é s z l e l h e t ő k . 
A b r u t t ó b é r r a n g s o r a l a p j á n p l . 1 9 8 1 - b e n a SZTAKI a 2 3 . h e l y e n 
s z e r e p e l t , a j ö v e d e l e m r a n g s o r b a n a 6 . h e l y e n , a j ö v e d e l e m / b r u t t ó b é r 
hányadosa a l e g m a g a s a b b , 1 3 3 , 4 % v o l t . / 1 9 8 1 - b e n ez a z a r á n y a z MTA e g é -
s z e v o n a t k o z á s á b a n 1 2 0 , 7 % . / A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t a b r u t t ó 
b é r r a n g s o r b a n 1981-ben a 2 0 . , j ö v e d e l e m r a n g s o r b a n még e n n é l i s r o s z -
s z a b b , a 3 3 , , j ö v e d e l e m / b r u t t ó b é r h á n y a d o s a a l e g a l a c s o n y a b b , 1 0 6 , 7 % 
v o l t . 
1 9 8 4 - b e n h a s o n l ó m a r k á n s e l t é r é s e k f i g y e l h e t ő k meg . L e g j o b b a n i s -
mét a SZTAKI-nál h a l a d j a meg a j ö v e d e l e m a b r u t t ó b é r t , 3 9 , 9 % - k a l , a 
l e g a l a c s o n y a b b j ö v e d e l e m / b r u t t ó b é r h á n y a d o s a N é p r a j z i K u t a t ó c s o p o r t -
n á l t a l á l h a t ó , 1 0 7 , 0 %. 
1 9 8 1 - b e n a j ö v e d e l e m / b r u t t ó b é r h á n y a d o s é r t é k e a l a p j á n 11, 1 9 8 4 -
b e n 10 i n t é z e t j ö v e d e l m i h e l y z e t e v o l t á t l a g f e l e t t i . Mindkét i d ő p o n t -
b a n az á t l a g f e l e t t s z e r e p e l a k ö v e t k e z ő 10 i n t é z e t : a z Á l l a t o r v o s t u d o -
mányi K u t a t ó i n t é z e t , a B á n y á s z a t i Kémia i K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m , a G e o d é -
z i a i é s G e o f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t , az I z o t ó p i n t é z e t , a KFKI, a MÜFI, a 
MÜKI, a SZTAKI, a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k . A j ö v e d e l m i 
h e l y z e t v i s z o n y l a g j e l e n t ő s j a v u l á s a t a p a s z t a l h a t ó a M a t e m a t i k a i K u t a t ó -
i n t é z e t n é l / 1 9 8 1 - b e n a j ö v e d e l e m / b r u t t ó b é r hányados 1 0 9 , 2 %, 1 9 8 4 - b e n 
1 2 3 , 0 %/ é s a S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t n é l / 1 0 7 , 8 %, i l l . 123 ,0 % / . 
F e l t ű n ő e g y r é s z t a j ö v e d e l m i v i s z o n y o k e r ő s d i f f e -
r e n c i á l t s á g a , m á s r é s z t ú j f e n t a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k p r e f e r á l t h e l y z e t e , a z a z a j ö v e d e l m i v i -
s z o n y o k a l a k u l á s a nem j a v i t j a a b r u t t ó b é r e k t e r é n már e m i i t e t t , a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k számára k e d v e z ő t l e n h e l y z e t e t , hanem t o -
v á b b f o k o z z a a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n t é z e t e k e l ő n y e i t , k u m u l á l v a e z á l t a l 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i a n y a g i h e l y z e t é n e k r e l a t i v 
h á t r á n y á t . х / 
Á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t v i z s g á l v a a j ö v e d e l -
mi v i s z o n y o k a t , k i t ű n i k , hogy a j ö v e d e l e m / b r u t t ó bér h á n y a d o s a I I I . 
nem tudományos v e z e t ő k á l l o m á n y c s o p o r t b a n a l e g m a g a s a b b : 1 4 0 , 8 %. 
x / A j e l e n s é g v o l t a k é p p nem m e g l e p ő , h i s z e n a k i f i z e t h e t ő j u t a l -
mak f o r r á s á t n a g y m é r t é k b e n b ő v i t i az i n t é z e t e k s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é -
ge e r e d m é n y é b ő l k é p z e t t r é s z e s e d é s i a l a p — e t e v é k e n y s é g p e d i g i n k á b b 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t e r ü l e t r e j e l l e m z ő . 
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11 . t áb l áza t 
J ö v e d e l m i h e l y z e t á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k B r u t t ó b é r , F t 
/ В / 
J ö v e d e l e m , F t 
/ J / 
J / B /%/ 
I . Tudományos v e z e t ő 10 768 1 4 640 1 3 5 , 9 ' 
I I . Tudományos k u t a t ó 6 4 0 0 7 952 1 2 4 , 2 5 
K u t a t ó p r o f e s s z o r 10 293 10 883 1 0 5 , 7 
Tudományos t a n á c s a d ó 9 835 11 959 1 2 1 , 5 9 
Tudományos főmunka-
t á r s 7 869 9 664 1 2 2 , 8 1 
Tudományos m u n k a t á r s 6 244 7 864 1 2 5 , 9 4 
Tudományos s e g é d -
m u n k a t á r s 4 543 5 451 119 ,98 
I I I . Nem tudományos 
ve z e t ő 8 192 11 536 1 4 0 , 8 
I V . S z a k a l k a l m a z o t t 5 200 6 480 1 2 4 , 6 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 4 624 5 648 1 2 2 , 1 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 4 816 5 776 119 ,0 
Ö s s z e s e n : 5 8 2 4 7 296 1 2 5 , 2 
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1 1 . t á b l á z a t 
A b r u t t ó b é r é s a j ö v e d e l e m a r á n y a a z a k a d é m i a i 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
J ö v e d e l e m / b r u t t ó b é r % 
1961 1984 
Atommagkuta tó I n t é z e t 112 ,0 1 1 9 , 1 
A l l a t o r v o s t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t 1 2 1 , 4 1 2 6 , 0 
B a l a t o n i L i m n o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t 1 0 8 , 3 1 2 0 , 0 
B á n y á s z a t i Kémiai K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m 1 2 7 , 4 1 3 0 , 7 
C s i l l a g á s z a t i K u t a t ó i n t é z e t 1 1 7 , 4 1 1 1 , 5 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t 112 ,9 1 2 1 , 6 
G e o d é z i a i é s G e o f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t 1 2 4 , 5 1 2 5 , 3 
I z o t ó p i n t é z e t 123 ,2 1 3 3 , 4 
KOKI 1 1 5 , 5 1 2 0 , 9 
KFKI 126 ,6 1 2 9 , 9 
KKKI 120 ,9 1 2 9 , 7 
M a t e m a t i k a i K u t a t ó i n t é z e t 109 ,2 123 ,0 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t 126 ,8 1 2 1 , 5 
MÜFI 1 2 4 , 4 1 3 2 , 8 
MÜKI 1 2 3 , 9 1 2 8 , 9 
Növényvéde lmi K u t a t ó i n t é z e t 112 ,1 1 1 9 , 3 
Ö k o l ó g i a i é s B o t a n i k a i K u t a t ó i n t é z e t 1 0 8 , 1 1 0 7 , 5 
SZTAKI 1 3 3 , 4 1 3 9 , 9 
SZBK 120 ,6 1 2 7 , 6 
T a l a j t a n i é s A g r o k é m i a i K u t a t ó i n t é z e t 114 ,1 1 0 9 , 0 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m 121 ,0 1 3 0 , 2 
Á l l a m - é s Jo g tudomány i I n t é z e t 110 ,1 1 1 6 , 7 
F i l o z ó f i a i I n t é z e t 1 0 9 , 5 1 0 8 , 0 
I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t 1 1 1 , 6 1 1 7 , 9 
I r o d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t 1 1 0 , 3 1 1 1 , 8 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t 117 ,8 1 2 3 , 3 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t 1 0 6 , 7 1 0 9 , 2 
N é p r a j z i K u t a t ó c s o p o r t 1 1 0 , 2 1 0 7 , 0 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t 1 0 7 , 1 1 1 0 , 0 
P s z i c h o l ó g i a i I n t é z e t 1 1 0 , 9 1 1 2 , 5 
R e g i o n á l i s K u t a t á s o k K ö z p o n t j a 108 ,6 1 1 9 , 5 
R é g é s z e t i I n t é z e t 108 ,8 1 1 4 , 1 
S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t 107 ,8 1 2 3 , 0 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 1 0 8 , 6 1 0 8 , 5 
V i l á g g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t 1 1 0 , 5 1 1 5 , 2 
Z e n e t u d o m á n y i I n t é z e t 1 0 9 , 4 1 1 0 , 9 
T á m o g a t o t t K u t a t ó h e l y e k 1 0 8 , 6 1 0 8 , 4 
MTA ö s s z e s e n : 1 2 0 , 7 1 2 5 , 2 
Az Akadémián b e l ü l i h e l y z e t k é p u t á n m e g k í s é r e l j ü k az ö s s z e v e t é s t 
az e g y é b n é p g a z d a s á g i ágak é s k a t e g ó r i á k , á l l o m á n y c s o p o r t o k m e g f e l e l ő 
á t l a g k e r e s e t i a d a t a i v a l . 
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AZ ORSZÁGOS KERESETI VISZONYOK ÖSSZEVETÉSE 
AZ MTA KUTATÓINTÉZETEK ÁTLAGOS 
BRUTTÓ ADATAIVAL 
1 3 . t á b l á z a t 
Á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t ! a k a d é m i a i á t l a g o s b r u t t ó b é r , 
n é p g a z d a s á g i ágak á t l a g k e r e s e t i a d a t a i 
1981 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k Á t l a g o s b r u t t ó b é r F t 
I . Tudományos v e z e t ő 9 156 
I I . Tudományos k u t a t ó 5 223 
I I I . Nem tudományos v e z e t ő 6 794 
IV. S z a k a l k a l m a z o t t 4 291 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 3 441 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 3 888 
Népga zda s á g i 
á l l o m á n y c s o p o r t o k 
Á t l a g k e r e s e t F t 
/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 8 / / 9 / x 
I . V e z e t ő ö s s z e s e n 8 376 9 220 7 757 8 8 1 0 8 296 9 561 8 720 
I I . Ü g y i n t é z ő / A 5 644 6 296 5 126 5 6 2 7 5 482 5 899 6 560 
I I I . I r á n y í t ó k 
ö s s z e s e n 7 008 6 719 5 506 6 157 5 189 6 348 6 095 
IV. Ü g y i n t é z ő / B / C 4 656 4 956 4 458 4 3 7 4 4 558 4 188 4 695 
4 213 4 2 7 1 4 137 4 0 4 5 4 179 3 288 4 758 
V. Ü g y v i t e l i 
d o l g o z ó 3 411 3 5 7 9 3 216 3 6 5 4 3 419 3 345 3 672 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 4 228 6 339 3 882 4 6 1 1 3 421 3 650 3 152 
F o r r á s : F o g l a l k o z t a t o t t s á g é s k e r e s e t i a r á n y o k 1 9 8 1 , B p . 1 9 8 2 , K S H . 
x 
/ 1 / I p a r 
/ 2 / É p í t ő i p a r 
/ 3 / M e z ő g a z d a s á g é s e r d ő g a z d á l k o d á s 
/ 4 / S z á l l í t á s é s h í r k ö z l é s 
/ 5 / K e r e s k e d e l e m 
/ 8 / E g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s 
/ 9 / K ö z ö s s é g i , k ö z i g a z g a t á s i é s egyéb s z o l g á l t a t á s o k 
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1984 
MTA á l l o m á n y c s o p o r t o k Á t l a g o s b r u t t ó b é r Ft 
I . Tudományos v e z e t ő 10 768 
I I . Tudományos k u t a t ó 6 400 
I I I . Nem t u d o m á n y o s v e z e t ő 8 192 
IV. S z a k a l k a l m a z o t t 5 2 0 0 
V. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó 4 6 2 4 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 4 8 1 6 
N é p g a z d a s á g i 
á l l o m á n y c s o p o r t o k 
Á t l a g k e r e s e t F t 
/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 8 / / 9 / 
I . V e z e t ő ö s s z e s e n 11 0 0 6 11 628 10 2 6 7 11 176 10 782 10 988 10 9 5 7 
I I . Ü g y i n t é z ő / A 7 1 0 2 7 549 6 9 3 5 6 788 6 9 9 3 7 126 7 9 3 9 
I I I . I r á n y í t ó k 
ö s s z e s e n 8 9 0 7 8 516 6 9 4 1 7 430 6 713 7 940 8 1 9 1 
IV . Ü g y i n t é z ő / В / С 5 7 0 9 5 923 5 4 9 7 5 101 5 0 8 8 5 055 5 8 0 7 
V. Ü g y v i t e l i 
d o l g o z ó 4 392 4 627 4 102 4 420 4 4 3 4 4 187 4 6 6 4 
V I . F i z i k a i d o l g o z ó 5 3 3 1 5 460 4 6 9 3 5 608 4 290 
F o r r á s : KSH K ö z g a z d a s á g i F ő o s z t á l y , e l ő z e t e s i n f o r m á c i ó . 
Az 1 9 8 1 - r e é s 1 9 8 4 - r e v o n a t k o z ó t á b l á z a t o k b ó l k i t ű n i k , hogy az I . 
á l l o m á n y c s o p o r t b a n 1981 -ben k é t , 1984 -ben p e d i g h a t n é p g a z d a s á g i á g b a n 
s z e r e p e l a z MTA-nál magasabb k e r e s e t i a d a t . 
A I I . á l l o m á n y c s o p o r t b a n 1981-ben h a t , 1984-ben p e d i g mind a h é t 
v i z s g á l t n é p g a z d a s á g i ág a d a t a f e l ü l m u l t a a z a k a d é m i a i k e r e s e t i j e l l e m -
z ő t . A t u d o m á n y o s v e z e t ő k é s a t u d o m á -
n y o s k u t a t ó k á l l o m á n y с sp p o r t j á n a k r e l a t i v h e l y z e t e r 0 s z -
s z a b b o d o t t 1981 é s 1984 k ö z ö t t . Az 1 9 8 4 / 1 9 8 l - e s k e r e s e t i h á -
n y a d o s o k s z e r i n t az i p a r h o z k é p e s t az Akadémia csak a z ü g y v i t e l i d o l g o -
zók á l l o m á n y c s o p o r t j a e s e t é b e n p r o d u k á l n a g y o b b ütemü k e r e s e t n ö v e k e d é s t . 
1984 -ben é s 1981-ben k ü l ö n - k ü l ö n i ö s s z e v e t v e az a k a d é m i a i k u t a t ó i n -
t é z e t e k m e g f e l e l ő á l l o m á n y c s o p o r t u d o l g o z ó i n a k á t l a g o s b r u t t ó b é r a d a -
t a i t az 1 . é s a 8 . n é p g a z d a s á g i ág k ö z e l a z o n o s á l l o m á n y c s o p o r t u d o l g o -
z ó i n a k k e r e s e t i v i s z o n y a i v a l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az i p a r i do lgozók á t -
l a g o s k e r e s e t é h e z k é p e s t a z a k a d é m i a i d o l g o z ó k 
v a l a m e n n y i á l l o m á n y c s o p o r t j á n a k k e -
r e s e t i h e l y z e t e r o m l o t t I 9 8 I é s 1984 k ö z ö t t , a z 
ü g y v i t e l i d o l g o z ó k k i v é t e l é v e l . 
Az e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s n é p g a z d a s á -
g i ághoz k é p e s t ugyan n é m i l e g j a v u l t a k a t u d o m á n y o s v e z e t ő k , a t u d o m á -
n y o s k u t a t ó k é s az ü g y v i t e l i d o l g o z ó k á l l o m á n y c s o p o r t j a i b a t a r t o z ó k r e -
l a t i v k e r e s e t i v i s z o n y a i , e n n e k e l l e n é r e 1 9 8 4 - b e n a t u d o m á n y o s v e z e t ő k 
é s a t udományos k u t a t ó k á l l o m á n y c s o p o r t j á n a k á t l a g o s b r u t t ó b é r e a b s z o -
l ú t é r t é k b e n még m i n d i g e l m a r a d t az e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u r á -
l i s s z o l g á l t a t á s n é p g a z d a s á g i á g r a j e l l e m z ő á t l a g k e r e s e t i a d a t m ö g ö t t . 
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11 . táb láza t 
K e r e s e t i d i n a m i k a , 1 9 8 4 / 1 9 8 1 
Á l l o m á n y c s o p o r t MTA I p a r E g é s z s é g ü g y i , s z o -
c i á l i s és k u l t u r á -
l i s s z o l g á l t a t á s o k 
I . 117 ,6 1 3 1 , 3 114 ,9 
I I . 1 2 2 , 5 1 2 5 , 8 120 ,8 
I I I . 1 2 0 , 5 1 2 7 , 0 125 ,0 
IV. 1 2 1 , 1 1 2 9 , 7 136 ,6 
V. 1 3 4 , 3 1 2 8 , 7 1 2 5 , 1 
V I . 1 2 3 , 8 1 2 6 , 6 ..... 
1 5 . t á b l á z a t 
Az akadémia i d o l g o z ó k b r u t t ó b é r e az i p a r / 1 / é s az e g é s z s é g ü g y i , s z o -
c i á l i s és k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s n é p g a z d a s á g i ág / 8 / d o l g o z ó i á t l a g -
k e r e s e t é n e k s z á z a l é k á b a n . 
Á l l o m á n y c s o p o r t o k 
1981 1984 
MTA J / 1 / MTA // 8 / M T A / / 1 / M T A / / 8 / 
I. 1 0 9 , 3 9 5 , 7 9 7 , 8 9 7 , 9 
II. 9 2 , 5 8 8 , 5 9 0 , 1 8 9 , 9 
III. 9 6 , 9 1 0 7 , 0 9 1 , 9 103 ,1 
IV. 9 7 , 5 1 1 5 , 9 9 1 , 0 102 ,8 
V. 1 0 0 , 8 1 0 2 , 8 1 0 5 , 2 1C4,2 
VI. 9 1 , 9 1 0 6 , 5 9 0 , 3 • • • • • 
1985-bő l nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a n é p g a z d a s á g o t j e l l e m z ő meg-
f e l e l ő á t l a g k e r e s e t i a d a t o k , i gy " t udományos v e z e t ő k é s a tudományos 
k u t a t ó k á l l o m á n y c s o p o r t j á b a t a r t o z ó a k a d é m i a i do lgozók r e l a t i v h e l y z e -
t é n e k j a v u l á s á t x / csupán f e l t é t e l e z z ü k . 
Ennél az ö s s z e h a s o n l í t á s n á l i s megeml í t endő az a k a d é m i a i k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó min tegy 67О f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű , nem tudományos 
k u t a t ó i b e s o r o l á s b a n d o l g o z ó s z a k a l k a l m a z o t t / 3 7 2 3 / I V - 3 7 2 7 / I / d o l g o z ó . 
Á t l a g o s b r u t t ó b é r a d a t u k k a l ö s s z e v e t e t t ü k a n é p g a z d a s á g i ü g y i n t é z ő / A 
/ b e o s z t o t t d i p l o m á s d o l g o z ó / k a t e g ó r i a m e g f e l e l ő á t l a g k e r e s e t ű a d a t a i t . 
x / 1 9 8 5 / 1 9 8 4 : 1 1 7 , 3 i l l . 116,2 % 
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1 1 . t á b l á z a t 
1984 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i n t é z e t e k 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
i n t é z e t e k MTA 
3 7 2 3 - 3 7 2 7 / I V 5 165 5 807 5 713 
/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 8 / / 9 / 
Ü g y i n t é z ő / A 7 102 7 5 4 9 6 935 6 788 6 993 7 126 7 939 
Az e l m a r a d á s i g e n komoly m é r t é k ű , e z t i l l u s z t r á l j a néhány s z á z a -
l é k o s a d a t i s : az MTA d ip lomás s z a k a l k a l m a z o t t i á l l o m á n y c s o p o r t j á r a j e l -
lemző 5 71З F t - o s á t l a g o s b r u t t ó b é r a k ö z l e k e d é s b e n d o l g o z ó f e l s ő f o k ú 
v é g z e t t s é g ű b e o s z t o t t do lgozók 6 788 F t - o s á t l a g k e r e s e t é n e k 8 4 , 1 %-a; 
a k ö z ö s s é g i , k ö z i g a z g a t á s i é s e g y é b s z o l g á l t a t á s o k h a s o n l ó á l l o m á n y c s o -
p o r t j á b a t a r t o z ó k 7 939 F t - o s á t l a g k e r e s e t é n e k 7 1 , 9 %-a; az Akadémiát 
j e l l e m z ő tudományos k u t a t ó i á t l a g o s b r u t t ó b é r n e k p e d i g 8 9 , 2 % - a . 
A tudományos k u t a t á s r ó l b e s z á m o l ó j a p á n f e h é r könyv s z e r i n t az 
1 9 8 3 . k ö l t s é g v e t é s i évben J a p á n 6 5 0 3 , 7 m i l l i á r d y e n t k ö l t ö t t K+F- re , 
37O ООО k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t o t t . A k u t a t á s i s z e m é l y z e t l é t s z á m a t e k i n -
t e t é b e n J a p á n a harmadik h e l y e n á l l az E g y e s ü l t Á l l a m o k és a 
S z o v j e t u n i ó m ö g ö t t , a k ö l t s é g v e t é s t e k i n t e t é b e n e r ő s e n m e g k ö z e l í t i a 
S z o v j e t u n i ó t . A s z a b a d a l m a k a l k a l m a z á s á t i l l e t ő e n Japán v i l á g e l s ő . = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . j a n . 5 « 3 - 4 . p . 
S v á j c b a n az á l l a m t a n á c s és a k o r m á n y s z e r v e k tudományos 
t á j é k o z t a t á s á r a é s a k o o r d i n á c i ó s f e l a d a t o k e l l á t á s á r a á l l a n d ó b i -
z o t t s á g o t s z e r v e z t e k . A b i z o t t s á g g o n d o s k o d i k a k ö n y v t á r a k é s 
d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l , h a t é k o n y s á g u k n ö v e l é s é r ő l 
és az a n y a g i e s z k ö z ö k jobb f e l h a s z n á l á s á r ó l . A t i z e n h á r o m t a g u b i z o t t -
ságban h e l y e t k a p t a k a g a z d a s á g , a t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k , a k u -
t a t á s t á m o g a t ó i n t é z m é n y e k mint a tudományos i n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l ó i , v a -
l a m i n t a s z ö v e t s é g i á l l a m , a k a n t o n o k és az i p a r k ö n y v t á r a i n a k é s i n f o r -
m á c i ó s i n t é z m é n y e i n e k k é p v i s e l ő i . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 6 . j a n . 2 4 . 
2 4 . p . 
A. Hacsaturjan: 
AZ ÖNELSZÁMOLÁSI RENDSZER ALAKULÁSA 
A TUDOMÁNYOS MŰSZAKI SZFÉRÁBAN1' 
Az i r á n y i t á s ö n e l s z á m o l ó e l v e i n e k é s m ó d s z e r e i n e k b e v e z e t é s é t é s 
s z é l e s köríi f e l h a s z n á l á s á t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z f é r á b a n m e g h a t á r o z z a 
a t e r m e l é s s z a k o s o d á s i és k o n c e n t r á c i ó s f o l y a m a t a , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é v e l é s a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k t e r -
m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s á v a l s zemben t á m a s z t o t t i g é n y . 
Az ö n e l s z á m o l á s i v i s z o n y o k e l t e r j e s z t é s é n e k f ő c é l j a a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n a z , hogy n ö v e l j é k a K+F s z e r v e z e t e k g a z -
d a s á g i é r d e k e l t s é g é t a magas t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
s z i n v o n a l e l é r é s é b e n , a k ö l t s é g e k é s a m u n k a v é g z é s i d e j é n e k c s ö k k e n t é -
s é b e n , a f e j l e s z t é s i e redmények g a z d a s á g i h a s z n o t hozó a l k a l m a z á s á b a n . 
A KGST-országok t ö b b s é g é n é l e t e r ü l e t e n j e l e n t ő s k i h a s z n á -
l a t l a n t a r t a l é k o k v a n n a k . 
Az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b i z t o s í t j a é s f o k o z z a a v á l l a l a -
t o k o p s r a t i v - g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g á t , r e n t á b i l i s s á é s 
j ö v e d e l m e z ő v é t e s z i t e v é k e n y s é g ü k e t , a v á l l a l a t i k o l l e k -
t í v á k a t é s az e g y e s d o l g o z ó k a t a n y a g i l a g é r d e k e l t t é t e s z i 
a z e r e d m é n y e s t e r m e l é s i - g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g b e n . 
AZ ÖNELSZÁMOLÁS SAJÁTOS ALKALMAZÁSA 
Az ö n e l s z á m o l á s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z f é r á b a n s a j á t o -
s a n j e l e n t k e z i k a t u d o m á n y o s munka a l k o t ó j e l l e g e , a z eredmény t e r -
v e z h e t e t l e n s é g e é s v a l ó s z i n ü j e l i e g e , a k a p o t t e redmeny t ö b b s z ö r ö s f e l -
h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e , é s a m i a t t , hogy a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z f é r a 
h a t á s a annak k e r e t e i n k i v ü l , a t e r m e l é s b e n r e a l i z á l ó d i k . 
Ez i d é z i e l ő , hogy a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e k o p e r a t i v - g a z -
d a s á g i ö n á l l ó s á g a v a l a m i v e l k i s e b b , mint a t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k é . E r e -
s e b b e n függnek a k ö z p o n t i f i n a n s z í r o z á s t ó l , a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó 
a n y a g i é s p é n z ü g y i e szközök k i s e b b m é r t é k ű e k , t e v é k e n y s é g ü k p r o d u k t u m a i 
s p e c i f i k u s a k , r e a l i z á l á s u k s a j á t o s . A r e n t a b i l i t á s é s a j ö v e d e l m e z ő s é g 
s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k m e n n y i s é g é -
h e z . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g m i n d i g g a z d a s á g i k o c k á z a t t a l j á r , 
r á a d á s u l az e r e d m é n y e k r e a l i z á l á s á b ó l adódó t e r m e l é s i h a t á s b i z o n y o s 
i d ő e l t e l t é v e l m u t a t k o z i k . A m ű s z a k i u j i t á s o k b e v e z e t é s é b ő l e r e d ő h a -
s z o n p e d i g nemcsak a k u t a t ó k é s f e j l a s z t ő k m u n k á j á t ó l f ü g g , hanem a t t ó l 
i s , mikor é s m i l y e n m é r t é k b e n h a s z n á l j á k f e l e z e k e t a v á l l a l a t o k . 
1 / HACATURANjA. : R a z v i t i e h o z r a s c e t n y h o t n o s e n i j v n a u ï n o - t e h n i -
ő e s k o j s f e r e . M a t e r i a l d i a o b s u S d e n i a na Meádunarodnom rabocSem s o v e ê a n i i 
po t e m e 1 . 2 . 2 . p l a n a MNIIPU. M o s k v a , 1 9 8 4 , M N I I P U . 18 p . . 
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A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c i k l u s nem m i n d e n f á z i s á b a n a l k a l m a z h a t ó a z 
ö n e l s z á m o l á s : r e n d k i v ü l k o r l á t o z o t t a n az a l a p k u t a t á s b a n , v a l a m i v e l t á -
g a b b a n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n , é s l e g i n k á b b a f e j l e s z t é s b e n . 
Mivel a t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k zömében e g y i d e j ű l e g f o l y i k a l a p -
é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s meg f e j l e s z t é s , az ö n e l s z á m o l á s b o n y o l u l t é s 
s o k o l d a l ú f o r m á i a l a k u l n a k k i . 
A KGST-országok t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t e probléma ö s s z e f ü g g a K+F 
e r e d m é n y e k r e a l i z á l á s á b ó l a d ó d ó n y e r e s é g k é p z é s e , e l o s z t á s a é s ú j r a -
e l o s z t á s a r e n d s z e r é n e k k i é p í t é s é v e l , a t u d o m á n y o s p r o d u k t u m o k á r á n a k 
m e g á l l a p í t á s á v a l , ami l e h e t ő v é t e s z i a K+F munkára f o r d í t o t t ö s s z e g e k 
m e g t é r ü l é s é t é s a k o l l e k t í v á k g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é t . 
Az ö n e l s z á m o l á s m e g s z e r v e z é s é n e k a l a p e l v e a k o m p l e x i -
t á s b i z t o s í t á s a . Ez f e l t é t e l e z i a g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k k ö l c s ö n h a t á -
s á n a k m e g t e r e m t é s é t nemcsak a z e g y e s ö n e l s z á m o l ó e g y s é g e k b e n , hanem a 
" t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s " c i k l u s e g é s z é b e n . 
Az u t ó b b i é v e k b e n a KGST-or szágok k ö z g a z d a s á g i i r o d a l m a soka t 
f o g l a l k o z i k az ö n e l s z á m o l á s m e g s z e r v e z é s é v e l , az u n . " t e l j e s " ö n e l s z á -
m o l á s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i v e l , amely a K+F munka v é g e r e d m é n y e i n e k a 
n y e r e s é g e t magában f o g l a l ó é s a t e r m e l é s b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s u k b ó l s z á r -
mazó h a s z o n t ó l f ü g g ő á ron t ö r t é n ő e l a d á s á n a l a p u l . Ezek a z e l v e k v a l ó -
s u l n a k meg p l . B u l g á r i á b a n , M a g y a r o r s z á g o n , L e n g y e l o r s z á g b a n . 
A KGST-országokban az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e k é t módon 
t ö r t é n i k . Az e l s ő nagy ö n e l s z á m o l ó t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i k o m p l e -
x u m o k / e g y e s ü l é s e k , k o m b i n á t o k s t b . / l é t r e h o z á s á v a l v a l ó s u l meg, 
a m e l y e k magukba f o g l a l j á k a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e t , a t e r v e z ő - s z e r -
k e s z t ő é s t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e k e t , a k í s é r l e t i ü z e m e k e t . 
A második t í p u s h o z ö n á l l ó s z e r v e z e t e k t a r t o z n a k , a m e l y e k munká-
j u k a t s z e r z ő d é s e s a l a p o n v é g z i k . 
Az ö n e l s z á m o l ó r e n d s z e r b e v e z e t é s e egy s o r p r o b l é m á t v e t e t t f e l 
az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i h a t á s a s z á m b a v é t e l é v e l k a p -
c s o l a t b a n , h i s z e n é p p e n e z e k h e z a mu ta tókhoz k a p c s o l ó d i k a z i n t é z e t e k 
é s v á l l a l a t o k g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s e . V é g l e g e s m e g o l d á s t v a l ó s z í n ű l e g 
c s a k a z j e l e n t h e t , ha a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á -
l á s á b ó l e r edő t é n y l e g e s g a z d a s á g i h a t á s t a z e g é s z " tudomány - t e c h n i k a _ 
t e r m e l é s - f o g y a s z t á s " c i k l u s b a n csupán e g y s z e r v e s z i k s z á m b a . 
Az ö n e l s z á m o l á s a z t a c é l t i s s z o l g á l j a , hogy az i n n o v á c i ó s c i k -
l u s minden r é s z t v e v ő j e t e v é k e n y s é g é t ö s s z e h a n g o l j a , a n y a g i l a g é r d e k e l t -
t é t e g y e a végső n é p g a z d a s á g i e redmény e l é r é s é b e n , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é v e l b i z t o s í t s a a t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s c s ö k -
k e n é s é t , a m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s á t , a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k mind 
t e l j e s e b b k i e l é g í t é s é t . 
E f e l a d a t m e g o l d á s a a z é r t b o n y o l u l t , m e r t az i n n o v á c i ó s c i k l u s 
m i n d e n s z a k a s z a s p e c i f i k u s , é s e n n e k m e g f e l e l ő e n a g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k 
s a j á t o s a l k a l m a z á s á t i g é n y l i , h o g y b i z t o s i t h a t ó l e g y e n az u j t e c h n i k á t 
k u t a t ó , t e r v e z ő , f e j l e s z t ő , b e v e z e t ő é s f e l h a s z n á l ó k o l l e k t í v á k s a j á t 
é r d e k e i n e k é s a n é p g a z d a s á g i é r d e k ö s s z e e g y e z t e t é s e . 
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Mivel a g a z d a s á g i h a t á s f ü g g az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő k 
t e v é k e n y s é g é n e k k o n k r é t f e l t é t e l e i t ő l , a n é p g a z d a s á g i é s az i n t é z m é n y i 
é r d e k e k k ö l c s ö n h a t á s á t e r ő t e l j e s e n m e g h a t á r o z z á k a t e r v m u t a t ó k , a g a z -
d a s á g i n o r m a t i v á k , az á r a k , a g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k . Az i n n o v á c i ó s c i k l u s -
b a n r é s z t v e v ő k számára g a z d a s á g i l a g e g y é r t e l m ű e n e l ő n y ö s s é k e l l t e n n i 
a z u j , h a t é k o n y t e c h n i k á k k i d o l g o z á s á t é s b e v e z e t é s é t . 
A K+F HATÉKONYSÁGA 
A K+F h a t é k o n y s á g á t c s a k az e g é s z ú j r a t e r m e l é s i 
f o l y a m a t e r e d m é n y e i b e n l e h e t m é r n i . Ez a z t j e l e n t i , hogy 
a t u d o m á n y o s - k u t a t ó é s k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő munkák h a t á s a p o t e n -
c i á l i s , é s t é n y l e g e s s é csak a m ű s z a k i ú j d o n s á g o k t e r m e l é s i f e l -
h a s z n á l á s a k o r v á l i k . E z é r t nem l e h e t e t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t e g y s é -
g e s m u t a t ó k k a l k i f e j e z n i . A KGST-országok i p a r á b a n a k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s é r t é k e l é s é r e m u t a t ó k r e n d s z e r é t a l k a l m a z z á k . 
Ezek a m u t a t ó k k i f e j e z i k a tudomány é s t e c h n i k a h a t á s á t a v á l l a l a t o k ú j -
r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á r a . 
B u l g á r i á b a n , M a g y a r o r s z á g o n , az NDK-ban é s Romániában a m e g t é r ü -
l é s i idő m u t a t ó j á t h a s z n á l j á k l e g g y a k r a b b a n , de a l k a l m a z z á k a m u n k a i d ő -
m e g t a k a r i t á s i m u t a t ó t , a n y e r s a n y a g o k é s a n y a g o k , az e n e r g i a f a j l a g o s 
r á f o r d í t á s á n a k c s ö k k e n t é s é t , v a l a m i n t a t ömeg é s a f o g y a s z t ó i á r v i s z o -
n y á t k i f e j e z ő m u t a t ó t , é r t é k e l i k az á l l ó a l a p o k j o b b f e l h a s z n á l á s á t , az 
e x p o r t n ö v e l é s é t , a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á t i s . 
S a r k a l a t o s k é r d é s a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i t e v é k e n y s é g t e r m é k e 
á r á n a k m e g h a t á r o z á s a . Á l t a l á b a n a z i n t é z m é n y e k k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i c é l ú r á f o r d í t á s a i b ó l i n d u l n a k k i , dé nem t i s z t á z o t t még a n y e r e -
s é g he lye é s j e l e n t ő s é g e a z á r b a n . A k ö z g a z d á s z o k v é l e m é n y e s z e r i n t a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i á r u h a s z n a a b b ó l a t ö b b l e t t e r m é k b ő l a d ó d i k , ame ly a 
t e r m e l ő s z f é r á b a n az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e e r e d m é n y e k é n t j ö t t l é t r e , 
v a l a m i n t a b b ó l a k i e g é s z i t ő t ö b b l e t t e r m é k b ő l , amely a z o n a l a p u l , hogy 
az u j t e c h n i k a h a t é k o n y a b b a r é g i n é l . 
Az á r b a b e é p i t e t t n y e r e s é g n e k nemcsak a h a t é k o n y t e -
v é k e n y s é g ö s z t ö n z é s é h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t k e l l b i z t o s í t a n i a , hanem a 
k a p c s o l a t t a r t á s t i s a v á l l a l a t o k k a l , a r o k o n s z e r v e z e t e k k e l , a p é n z ü g y i 
é s h i t e l i n t é z e t e k k e l , a f e l s ő b b s z e r v e k k e l . 
Az é s s z e r ű ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b e f o l y á s o l j a a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i é s a t e r m e l é s i s z f é r a k a p c s o l a t á t i s . A KGST-or szágokban a t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e k n e k i s l e h e t ő v é t e s z i k n y e r e s é g k é p z é s é t é s 
a z i p a r v á l l a l a t o k h o z h a s o n l ó g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i a l a p o k l é t r e h o z á s á t , 
A KUTATÓK ANYAGI FELELŐSSÉGE 
E g y e l ő r e nem t e l j e s e n m e g o l d o t t a KGST o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s -
műszak i s z e r v e z e t e k a n y a g i f e l e l ő s s é g é n e k é r v é -
n y e s í t é s e a s z e r z ő d é s e k b e n e l v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s é é r t . 
Egyes i n t é z e t e k nem i s r e n d e l k e z n e k a t e l j e s a n y a g i f e l e l ő s s é g h e z s z ü k -
s é g e s e s z k ö z ö k k e l , n y e r e s é g ü k e t e l s ő s o r b a n ö s z t ö n z é s r e h a s z n á l j á k . Az 
e s e t l e g e s b i r s á g o k é s s z a n k c i ó k nem h a t n a k a g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i a l a -
pok n a g y s á g á r a , a v e s z t e s é g , az e l s z a l a s z t o t t h a s z o n nem é r i n t i é r z é k e -
nyen a d o l g o z ó k a t . N i n c s e n e k e g y s é g e s e l v e k a r r a n é z v e , hogyan h a s z n á l -
h a t ó f e l a n y e r e s é g f o r g ó e s z k ö z - t a r t a l é k o k k é p z é s é r e , i l l e t v e a k u t a t ó i 
é s az e l m é l e t i munkák f i n a n s z i r o z á s á r a . 
Ha a z i n t é z e t e k f e l h a s z n á l h a t j á k a n y e r e s é g egy r é s z é t f o r g ó e s z -
k ö z - k é s z l e t e i k k i e g é s z i t e ' s é r e , b i z t o s i t a n i t u d j á k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t e v é k e n y s é g f o l y a m a t o s s á g á t é s a j o b b e s z k ö z g a z d á l k o d á s t . 
Az ö n e l s z á m o l ó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e k f i n a n s z i -
r о z á s a k é t f é l e k é p p e n t ö r t é n h e t : vagy t e l j e s e n ö n e l l á t á s r a r e n d e z -
kednek b e , vagy a k ö z v e t l e n g a z d a s á g i e r e d m é n n y e l nem j á r ó f e l t á r ó - é s 
a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á h o z i g é n y b e v e s z i k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
e s z k ö z e i t . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g " e r e d m é n y e s z e -
r i n t i f i z e t é s " e l v e a KGST-országok t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t 
e r ő s i t i a z ö n e l s z á m o l á s h e l y z e t é t , n ö v e l i a d o l g o z ó k a n y a g i f e l e l ő s s é -
g é t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z í n v o n a l é r t , a munka h a t á r i d ő r e é s a m e g s z a -
b o t t k ö l t s é g e n t ö r t é n ő e l v é g z é s é é r t , v a l a m i n t é r d e k e l t s é g ü k e t az e r e d -
mények t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s á é r t . 
AZ UJ TECHNIKA ÁRA 
Az ö n e l s z á m o l á s a l a p j á n működő t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e k b e n 
a t u d o m á n y o s munka t e r m é k é n e k á r s t r u k t u r á j a p r o b l é m á k a t 
v e t e t t f e l . 
Néhány o r s z á g b a n a z u j t e c h n i k a k i d o l g o z á s á r a s z ó l ó f e l a d a t k i -
a d á s a k o r m e g h a t á r o z z á k a z u j t e c h n i k a l i m i t á l t / t e r v e z e t t / 
á r á t . Ez n ö v e l i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e k f e l e l ő s s é g é t a z u j 
t e c h n i k a l é t r e h o z á s a g a z d a s á g i l a g h a t é k o n y k i d o l g o z á s á é r t , v a l a m i n t a 
m i n i s z t é r i u m o k é s v á l l a l a t o k f e l e l ő s s é g é t a v a l ó b a n h a t é k o n y m ű s z a k i 
ú j d o n s á g o k t e r v e z é s é é r t é s t e r m e l é s b e á l l i t á s á é r t . A l i m i t á l t á r e l v b e n 
a z t i s b i z t o s i t j a , hogy a z u j t e r m é k o l c s ó b b l e g y e n a f o g y a s z t ó k s zámá-
r a a k o r á b b a n k i b o c s á t o t t h a s o n l ó t e r m é k n é l . A g y a k o r l a t a z o n b a n a z t 
m u t a t j a , hogy e z t a k ö v e t e l m é n y t nem m i n d i g t a r t j á k b e . M e g s é r t é s e á l t a -
l á b a n a t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő s z e r v e z e t e k ö n k ö l t s é g s z á m i t á s á n a k m e g b í z h a -
t a t l a n s á g á v a l é s h i b á i v a l k a p c s o l a t o s . Igy f o r d u l h a t e l ő , hogy az u j 
t e c h n i k a t e r m e l é s b e á l l i t á s a a v á r t n á l d r á g á b b , g a z d a s á g i h a t á s a p e d i g 
k i s e b b l e s z . Az u j a b b a n b e v e z e t e t t s z e r z ő d é s e s á r a k 
mechanizmusa l e h e t ő s é g e t ad a m e g r e n d e l ő n e k a r r a , hogy a k u t a t ó , t e r -
v e z ő - s z e r k e s z t ő é s b e v e z e t ő munkák m e g k e z d é s e e l ő t t f e l b e c s ü l j e a l e -
h e t s é g e s v é g s ő g a z d a s á g i e r e d m é n y t , m e g h a t á r o z z a a n y e r e s é g e l o s z t á s á -
nak f e l t é t e l e i t é s a munkák e l v é g z é s é r e e l ő l e g e t a d j o n . Ez az á r t i p u s 
sem m e n t e s a z á r k é p z é s á l t a l á n o s p r o b l é m á i t ó l : h o g y a n s z á m i t h a t ó k i a 
t u d o m á n y o s eredmény g a z d a s á g i h a t á s a , mekkora s z e r e p ü k v o l t a z i n n o v á -
c i ó s c i k l u s r é s z t v e v ő i n e k a h a t á s e l é r é s é b e n s t b . 
MUNKABÉR A K+F-BEN 
Az ö n á l l ó e l s z á m o l á s e g y i k l é n y e g e s t é n y e z ő j e a m u n k a b é r 
A KGST-országok i n t e n z i v e n k u t a t j á k a munkabér m i n t h a t é k o n y s á g n ö v e l ő 
e s z k ö z a k t i v i z á l á s á n a k f o r m á i t é s m ó d s z e r e i t . A munkabé r mind s z o r o s a b -
ban k a p c s o l ó d i k a k o l l e k t i v á k é s a d o l g o z ó k m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á h o z . 
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К i к é 1 e s e d e t t a munkabér f u n k c i ó i n a k k ö r e : a m u n k a f e l t é -
t e l e k n e k é s a munka b o n y o l u l t s á g á n a k , a do lgozó k é p z e t t s é g é n e k , az á g a -
t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é n e k f i g y e l e m b e v é t e l e m e l l e t t mind e r ő t e l j e -
seb с a l k a l m a z z á k a munka m i n ő s é g é n e k , az e s z k ö z ö k k e l v a l ó t a k a r é k o s -
sá- ak s t b . ö s z t ö n z é s é r e . 
J e l e n l e g a KGST-országok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t e i b e n k é t f é -
l e b é r e z é s i forma d o m i n á l : a t e l j e s í t m é n y - é s az i d ő b é r . E l t e r j e d t e b b az 
i d ő b é r e z é s , a m e l y e t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d o l g o z ó k , a k i -
s e g í t ő é s k i s z o l g á l ó s z e m é l y z e t b é r e z é s é r e a l k a l m a z n a k . A munkabér e b -
eri az e t b e n a munkában t ö l t ö t t é v e k s z á m á t ó l , a d o l g o z ó k é p e s í t é s é -
t ő l é s b e o s z t á s á t ó l f ü g g . 
Ez a r e n d s z e r ö s z t ö n ö z magasabb k é p e s í t é s m e g s z e r z é s é r e , de nem 
t e s z i é r d e k e l t t é a d o l g o z ó t az e r e d m é n y e s m u n k a v é g z é s b e n . 
E z t f e l i s m e r v e a K G S T - o r s z á g o k b a n az u t ó b b i é v e k b e n k ü l ö n b ö z ő k í -
s é r l e t e k e t f o l y t a t n a k a K+F d o l g o z ó k b é r e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é r e . I l y e n 
p é l d á u l a " k a r p o v i " r e n d s z e r a S z o v j e t u n i ó b a n , a b é r f e l o s z t á s a á l l a n d ó 
é s mozgó r é s z r e az NDK-ban é s C s e h s z l o v á k i á b a n s t b . 
PREMIZÁLÁS A K+F-BEN 
E z z e l a k é r d é s s e l f ü g g össze a z u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á é r t é s b e -
v e z e t é s é é r t a d h a t ó p r é m i u m o k p r o b l é m á j a . A p r e m i z á l á s e g y -
r é s z t ö s z t ö n z i az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á t é s b e v e z e t é s é t , k ö z v e t l e n ü l 
k i m u t a t j a a v a l ó s g a z d a s á g i h a t á s m e g b e c s ü l é s é t , f i g y e l e m b e v e s z i a z 
egyes d o l g o z ó k e g y é n i t e l j e s í t m é n y é t . 
R e n d k í v ü l f o n t o s é s e g y e l ő r e még k e v é s s é m e g o l d o t t az a l a p v e t ő e n 
u j t e c h n i k a k i d o l g o z á s á n a k é s g y á r t á s á n a k ö s z t ö n z é s e . Ma 
még az e l v i l e g u j t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a nem e l ő n y ö s g a z d a s á g i l a g min -
den v á l l a l a t s z á m á r a : nagy k e z d e t i r á f o r d í t á s t i g é n y e l , a t e r m e l é s á t -
s z e r v e z é s é t , é s b i z o n y o s anyag i k o c k á z a t t a l j á r . J o b b h e l y z e t b e k e r ü l -
nek a v á l l a l a t o k , a m e l y e k a már e l s a j á t í t o t t t e c h n i k á t t ö k é l e t e s i t i k , 
ami m a g a s a b b t e r m e l é s i m u t a t ó k e l é r é s é t g a r a n t á l j a v i s z o n y l a g c s e k é l y 
a n y a g i é s munkaerő r á f o r d í t á s s a l . I l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t k i e g é s z í t ő 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k r e van s z ü k s é g , a m e l y e k k i f i z e t ő d ő v é t e s z i k az e l v i -
l e g u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á t é s b e v e z e t é s é t . 
T o v á b b k e l l j a v í t a n i a m ű s z a k i h a l a d á s t e l ő s e g í t ő d o l g o z ó k p r e m i -
z á l á s i r e n d s z e r é t i s . Néhány o r s z á g b a n v á l l a l a t i a l a p o k a t h o z t a k l é t r e 
a d o l g o z ó k p r e m i z á l á s á r a az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á é r t é s b e v e z e t é s é -
é r t ; más o r s z á g o k b a n e z e k e t a p r é m i u m o k a t a t e r m e l é s i e redmények a n y a -
g i ö s z t ö n z é s i a l a p j a i b ó l f e d e z i k . Az e s e t e k t ö b b s é g é b e n azonban nem s i -
k e r ü l t b i z t o s i t a n i a f o l y a m a t o s t e v é k e n y s é g b e n é s a t e c h n i k a i f e j l e s z -
t é s t e r é n e l é r t e r e d m é n y e k é r t j á r ó p rémiumokra s z á n t e szközök r a c i o n á -
l i s é s ö s s z e h a n g o l t m o z g a t á s á t . J e l e n l e g még g y a k o r i , hogy m i n é l t ö b b 
a v á l l a l a t u j t e r m é k e , m i n é l e r e d m é n y e s e b b a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s , a n -
n á l k i s e b b ö s z t ö n z ő a l a p o t t u d k é p e z n i . 
T o v á b b i f e l a d a t a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k t ö b b s z ö r ö s 
f e l h a s z n á l á s a : a S z o v j e t u n i ó b a n p é l d á u l a b e c s l é s e k s z e -
r i n t a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k 80 % - á t c s u p á n 1 - 2 v á l l a l a t -
f 
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n á l v e z e t t é k b e , a c s ak 1 % - u k a t ö t vagy t ö b b h e l y e n . A K+F e redmények ' 
p o t e n c i á l i s h a t á s a t e h á t n y i l v á n v a l ó a n e l é g t e l e n ü l r e a l i z á l ó d i k . Ez a z -
z a l i s m a g y a r á z h a t ó , hogy az i n t é z e t e k g a z d a s á g i l a g nem é r d e k e l t e k e r e d -
ményeik t ö b b s z ö r ö s f e l h a s z n á l á s á b a n , m e r t c s a k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
e redmények á t a d á s á r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e i k e t t é r i t i k m e g . 
U j a b b a n az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r t a z e redmények á t a d á s á -
r a i s k i t e r j e s z t i k . M a g y a r o r s z á g o n p é l d á u l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r -
v e z e t e k m e g k a p h a t j á k a n n a k a t ö b b l e t n y e r e s é g n e k egy r é s z é t , amely a v á l -
l a l a t n á l a b e v e z e t é s s o r á n j e l e n t k e z i k ; B u l g á r i á b a n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
s z e r v e z e t k a p j a meg annak a z ö s s z e g n e k a 75 % - á t , a m e l y e t a v á l l a l a t a 
K+F e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s á é r t f i z e t ; a S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s á t a d á s i é s b e v e z e t é s i munkái á r á b a b e s z á m i t j á k a z o -
k a t az e s z k ö z ö k e t i s , a m e l y e k e t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e r v e z e t n e k j u t t a t 
a v á l l a l a t a d o l g o z ó k p r e m i z á l á s á r a . 
A k u t a t á s i eredmény b e v e z e t é s é t ö s z t ö n z ő p r é m i u m r e n d s z e r nem k ü -
l ö n b ö z t e t i meg az eredmény e l s ő d l e g e s l é t r e h o z á s á t k ö z v e t l e n ü l f i n a n s z í -
r o z ó m e g r e n d e l ő t , a k i p e d i g l é n y e g é b e n t á r s s z e r z ő j e a m ű s z a k i ú j d o n s á g -
n a k . így az a h e l y z e t a l a k u l k i , hogy a m e g r e n d e l ő nem r é s z e s ü l k e z d e m é -
n y e z é s é n e k g a z d a s á g i e l ő n y e i b ő l — e z e k a z o k n a k a v á l l a l a t o k n a k j u t n a k , 
amelyek a f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó c s a t o r -
n á i u t j á n s z e r z i k meg. C é l s z e r ű lenne a K+F e redmények t e r j e s z t é s é n e k 
ö s z t ö n z é s é t k i t e r j e s z t e n i a munkát f i n a n s z í r o z ó m e g r e n d e l ő r e i s , b á r e z 
t ö b b l e t k i a d á s t o k o z n a . I t t m e r ü l f ö l az a k é r d é s : m i l y e n a l a p b ó l t ö r t é n -
j é k a f e j l e s z t ő é s a m e g r e n d e l ő ö s z t ö n z é s e . V a l ó s z i n ü , hogy ha ez az 
e r edmény t á t v e v ő s z e r v e z e t p r é m i u m a l a p j á t t e r h e l n é , a k k o r c s ö k k e n t e n é a 
s z e r v e z e t m ű s z a k i u j i t ó k e d v é t , m ive l a u t o m a t i k u s a n m e g c s a p p a n n á n a k a z 
u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é t ö s z t ö n z ő p r e m i z á l á s r a f o r d i t h a t ó s a j á t e s z k ö z e i . 
F o r d i t o t t a : Ú j h e l y i K l á r a 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i m u n k a e r ő i r á n t i k e r e s l e t é s k í n á l a t a l a k u l á s a 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
1983 1987 
Ezer fő Teljes Kereslet Többlet Teljes Kereslet Többlet Éves vál-
kinálat % kinálat % tozás % 
Összes tudós 566,2 523,0 7,7 639,9 584,7 8,6 A,1 
Vegyész 95,5 93,9 1,7 104,6 102,8 1.7 2,5 
Összes mérnök 1 217,5 1 207,6 0,8 1 A-37,3 1 423,1 1,0 5 
Vegyészmérnök 58,0 55,4 +.5 64,2 60,9 5,1 2,7 
= Chemical and Engineering Nevis /Washington/, 1985.jun. 17. 6,p. 
AZ AMERIKAI KORMÁNY K + F KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 
AZ 1986. ÉVRE1' 
A z 1 9 8 6 - o s k ö l t s é g v e t é s e l ő i r á n y z a -
t a i — A k ö l t s é g v e t é s k o n g r e s s z u s i 
v i t á j á n a k k i l á t á s a i • — A z a l a p k u t a -
t á s o k — E g y e t e m i k u t a t á s — K + F 
k ö l t s é g v e t é s a v é g r e h a j t á s h e l y e s z e 
r i n t — A K + F k ö l t s é g v e t é s f o r r á s a i . 
AZ I 9 8 6 - O S KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI 
Az 1 9 8 6 - o s k ö l t s é g v e t é s i év / e z a z E g y e s ü l t Á l l amokban nem e s i k 
egybe a n a p t á r i é v v e l / k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e l ő i r á n y z a t a i g e n v e g y e s 
k é p e t m u t a t . A k a t o n a i K+F u j a b b t e t e m e s t á m o g a t á s á t j a v a s o l -
j a , s b á r r o b u s z t u s p o l g á r i c é l ú K+F p r o g r a m o k a t i s f i n a n s z í r o z , s z á -
mos nem k a t o n a i t e r ü l e t e n c s ö k k e n t e n i i g y e k s z i k a k ö l t s é g v e t é s t , vagy 
o l y m i n i m á l i s n ö v e k e d é s t i r á n y o z e l ő , amely v á l t o z a t l a n á r o n l e g f e l -
j e b b s t a g n á l á s t t e s z l e h e t ő v é . 
Bár a K+F a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l j e l e n t ő s h e l y e t f o g -
l a l e l , a k ö l t s é g v e t é s i h i á n y e l h ú z ó d á s a mégis 
k e v é s j ó t i g é r a k ö v e t k e z ő négy é v r e a p o l g á r i c é l ú k u t a t á s s z á m á r a . 
l . á b r a 
K ö l t s é g v e t é s i e l ő r e j e l z é s a z 1 9 8 6 . k ö l t s é g v e t é s i é v r e 
Milliárd dollár, folyó áron 
Költségvetési évek 
1 / AAAS R e p o r t X: R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t FY 1 9 8 6 . W a s h i n g t o n , 
1 9 8 5 , I n t e r s o c i e t y Work ing G r o u p . 270 p . 
R+D i n FY 1 9 8 6 : O u t l o o k f o r t h e n e x t f o u r y e a r s . E d . : M.E. 
M o r r i s o n . W a s h i n g t o n , 1 9 8 5 , A A A S . 1 7 4 p . 
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Az E g y e s ü l t Á l l a m o k kormányának 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s e né£;y f ő 
p o l i t i k a i e l v r e é p ü l : nem e m e l i a z a d ó k a t , f o l y t a t ó d i k 
a növekvő ütemü f e g y v e r k e z é s , nem n y i r b á l j a meg a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s 
k e r e t e i t , é s b e f a g y a s z t j a a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e g é t . 
4 9 7 3 , 7 m i l l i á r d d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l a k a t o n a i k i a d á s o k 
1 2 , 6 % - k a l n ő n e k , é s e z t más t é t e l e k c s ö k k e n t é s e e l l e n s ú l y o z z a . V é g e r e d -
ményben a t e r v e z e t s z e r i n t a k ö l t s é g v e t é s f o l y ó á r o n 1 , 5 % - k a l n ő . 
А К + F - r e f o r d i t a n d ô e l ő i r á n y z a t o k k i v é t e l e -
z e t t h e l y z e t e t b i z t o s í t a n a k e n n e k a s z f é r á n a k . A k a t o n a i K+F 1 9 , 8 %-
k a i n ő , j ó v a l e r ő t e l j e s e b b e n , min t a z ö s s z e s k a t o n a i k i a d á s o k . A p o l g á -
r i c é l ú k u t a t á s o k t á m o g a t á s a 1 , 3 % - k a l n ő , de e z t i s é r t é k e l n i k e l l , k ü -
l ö n ö s e n m i v e l a p o l g á r i K+F a k ö l t s é g v e t é s b e n az " e g y é b k o r m á n y k i a d á -
sok" f e j e z e t e n b e l ü l s z e r e p e l , a m e l y n e k e g é s z é t 2 9 , 2 %-ka l c s ö k k e n t e n i 
k i v á n j á k . 
1 . t á b l á z a t 
Az 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e 
/ m i l l i á r d d o l l á r / 
1984 + 
t é n y l e g e s 
1985 
b e c s ü l t 
1986 
t e r v e z e t t 
V á l t o z á s 
1985-86 
V á l t ó z á s 
v á l t o z a t -
l a n á r o n 
F o l y ó á r o n 
K a t o n a i k i a d á s 
Ezen b e l ü l K+F 
Egyéb k o r m á n y -
k i a d á s 
Ezen b e l ü l K+F 
2 2 7 , 4 
/ 2 6 , 4 / 
9 2 , 2 
/ 1 5 , 8 / 
2 5 3 , 8 
/ 3 2 , 0 / 
1 2 0 , 7 
/ 1 6 , 5 / 
2 8 5 , 7 
/ 3 8 , 3 / 
8 5 , 4 
/ 1 6 , 8 / 
+ 1 2 , 6 % 
+ 1 9 , 8 % 
- 2 9 , 2 % 
+ 1 , 3 % 
+ 8 , 2 % 
+ 1 5 , 1 % 
= 3 1 , 3 % 
- 2 , 9 % 
T e l j e s k ö l t s é g v e t é s + + 8 5 1 , 8 9 5 9 , 1 9 7 3 , 7 + 1 , 5 % - 2 , 6 % 
Ezen b e l ü l K+F / 4 2 , 2 / / 4 8 , 5 / / 5 5 , 1 / + 1 3 , 5 % + 8 , 7 % 
+ K ö l t s é g v e t é s i évek 
++ A k ü l ö n b s é g az e g y é b k ö l t s é g v e t é s i t é t e l e k b ő l s z á r m a z i k 
A k ö l t s é g v e t é s e l ő r e j e l z é s e i m ö g ö t t egy s z e m é r m e s t e r v e -
z é s i s m e g b ú j i k , a m e n n y i b e n négy é v r e e l ő r e m u t a t ó " k i t e k i n t é s e k e t " 
i s v é g e z t e k . Ezeknek k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g ü k van m o s t , m i k o r az e l n ö k ú j -
r a v á l a s z t á s a u t á n e l ő s z ö r k e r ü l a k o n g r e s s z u s e l é k ö l t s é g v e t é s i t e r v e -
z e t . A p o l g á r i K + F - r e , ugy t ű n i k , nagy p é n z ü g y i nyomás n e h e z e d i k a k ö -
v e t k e z ő négy é v b e n . Az 1 9 8 8 - a s é s az 1 9 9 0 - e s é v e k r e s z ó l ó k i t e k i n t é s e k 
— f o l y ó á r o n — a k a t o n a i k u t a t á s o k t o v á b b i , m i n t e g y 12 s z á z a l é k o s 
e m e l k e d é s t m u t a t ó t á m o g a t á s á t j e l z i k , miközben a p o l g á r i K+F m i n t e g y 
é v i 7 %-os c s ö k k e n é s t v á r h a t . Bár r é s z e s e d é s e az " e g y é b k o r m á n y k i a d á -
s o k " k ö z ö t t a l i g c s ö k k e n , / 1 9 , 7 i l l . 1 9 , 3 %/ , a b s z o l ú t é r t é k b e n a z 
1 9 8 6 - o s 1 6 , 8 m i l l i á r d d o l l á r r a l szemben 1988-ban c s a k 1 3 , 6 , 1 9 9 0 - b e n 
p e d i g 1 1 , 9 m i l l i á r d r a s z á m i t h a t , m i k ö z b e n u g y a n e z e n négy év a l a t t a 
k a t o n a i K+F k i a d á s o k v á r h a t ó a n 3 8 , 3 - r ó l 5 7 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r a n ő n e k . 
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M i l l i á r d d o l l á r 
6 0 - i 
50' 
A k a t o n a i é s p o l g á r i K+F k i a d á s o k a l a k u l á s a 
2 / a á b r a 
ад H 
з о н 
20 
10 Ч 
1981 
Т 
Т 
1982 1983 
K a t o n a i 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
— — • P o l g á r i 
K i a d á s o k f o l y ó á r o n 
M i l l i á r d d o l l á r 
60-
5 0 -
40 -
ЗОН 
20 
10 4 
2 / b á b r a 
1981 
— I — 
1982 
T T 
1983 1984 
— I 1 
1985 1986 
— I 1 T I 
1987 1988 1989 1990 
_ _ _ K a t o n a i — P o l g á r i 
K i a d á s o k v á l t o z a t l a n á r o n 
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1 1 . t á b l á z a t 
E l ő r e j e l z é s e k 1 9 8 8 - r a é s 1 9 9 0 - r e 
/ m i l l i á r d d o l l á r / 
F o l y ó á r o n V á l t o z a t l a n á ron 
/ 1 9 7 2 - е s é v f o l y a m o n / 
1986 1988 1 9 9 0 1986 1988 1990 
K a t o n a i k i a d á s 
Ezen b e l ü l K+F 
Egyéb k o r m á n y k i a d á s 
E z e n b e l ü l K+F 
2 8 5 , 7 
/ 3 8 , 3 / 
8 5 , 4 
/ 1 6 , 8 / 
3 5 8 , 4 
/ 4 8 , 1 / 
6 9 , 3 
/ 1 3 , 6 / 
4 2 8 , 6 
/ 5 7 , 5 / 
6 1 , 6 
/ 1 1 , 9 / 
104 ,7 
/ 1 4 , 1 / 
3 4 , 1 
/ 6 , 7 / 
1 2 0 , 3 
/ 1 6 , 2 / 
2 5 , 3 
/ 5 , 0 / 
1 3 2 , 9 
/ 1 7 , 9 / 
2 0 , 6 
/ 4 , 0 / 
T e l j e s k ö l t s é g v e t é s 
E z e n b e l ü l K+F 
9 7 3 , 7 
/ 5 5 , 1 / 
1 0 9 4 , 8 -
/ 6 1 , 7 / 
1 1 9 0 , 0 
/ 6 9 , 4 / 
3 8 6 , 5 
/ 2 0 , 8 / 
3 9 9 , 1 
/ 2 1 , 2 / 
4 0 2 , 2 
/ 2 1 , 9 / 
B e v é t e l e k 
K ö l t s é g v e t é s i h i á n y 
7 9 3 , 7 
1 8 0 , 0 
9 5 0 , 4 
1 4 4 , 4 
1 1 0 7 , 7 
8 2 , 4 
A k é t K+F k a t e g ó r i a nemcsak k ö l t s é g v e t é s i k e z e l é s é b e n á l t a l á b a n , 
de t e r m é s z e t é b e n , h a s z n á b a n é s l e g t ö b b s z ö r v é g r e h a j t ó i b a n i s k ü l ö n b ö -
z i k . A k ü l ö n b s é g é v r ő l é v r e n ő , s az e l t é r ő n ö v e k e d é s i ü t e m m e l l e t t a z 
a l a p - , a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k a r á n y á b a n , a b e r u h á z á s o k 
l e h e t ő s é g e i b e n i s nőnek a k ü l ö n b s é g e k . A k a t o n a i K+F t e r m é s z e t é b ő l a d ó -
dóan a f e j l e s z t é s i s z f é r á b a t a r t o z i k , e t é r e n a l e g n a -
gyobb a n ö v e k e d é s i s . A p o l g á r i K+F-ben v i s z o n t a l e g n a g y o b b t é t e l a z 
a l a p k u t a t á s , j ó r é s z t k ö z p o n t i p o l i t i k a i e l h a t á r o z á s e r e d -
m é n y e k é n t . 
3 . á b r a 
K a t o n a i é s p o l g á r i K+F k i a d á s o k a f e l h a s z n á l á s c é l j a s z e r i n t 
Katona i 
1984 
1985 
1986 
Polgár i 
1984 
1985 
1986 
- i r~ 
0 10 20 
Folyó á r o n , m i l l i á r d d o l l á r b a n 
^ / / / / ^ A l a p k u t a t á s 
I 
3o 
F e j l e s z t é s 
—Г" 
60 
- 1 
50 
Alkalmazott L é t e s í t m é n y , [v'.+.VÍ-.'Al b e r u h á z á s 
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A kormány 1 9 8 6 - b a n 6 0 , 3 m i l l i á r d d o l l á r t j a v a s o l t a k o n g r e s s z u s -
nak K+F r á f o r d í t á s o k r a . / E z t e r m é s z e t e s e n nem t a r t a l m a z z a a magán s z e k -
t o r , a z a l a p í t v á n y o k , a z e g y e s á l l a m o k k i a d á s a i t é s e g y é b , nem s z ö v e t -
s é g i f o r r á s o k a t . / E b b ő l 4 3 , 6 m i l l i á r d / k b . 72 %/ a k a t o n a i K+F, 1 6 , 7 
m i l l i á r d d o l l á r / k b . 28 %/ a p o l g á r i K+F r é s z e s e d é s e . A k a t o n a i K+F r á -
f o r d í t á s o k 2 2 , 6 % - k a l nőnek 1 9 8 5 - h ö z k é p e s t ; a nem k a t o n a i K+F a r á n y a 
p e d i g l é n y e g é b e n v á l t o z a t l a n . V á l t o z a t l a n á r o n k a l k u l á l v a s a kormány-
z a t m i n t e g y négy s z á z a l é k o s i n f l á c i ó s e l ő r e j e l z é s é t a l a p u l v é v e 1986-
r a a k a t o n a i c é l ú K+F r e á l n ö v e k e d é s e k b . 1 7 , 8 %, a p o l g á r i k u t a t á s o k 
r é s z a r á n y a p e d i g a k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l k b . 4 , 4 % - k a l c s ö k k e n . 
3 . t á b l á z a t 
K a t o n a i é s p o l g á r i K+F a k ö l t s é g v e t é s b e n 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1984 
t é n y l e g e s 
1985 
b e c s ü l t 
1986 
t e r v e z e t t 
V á l t o z á s 
1 9 8 5 - 8 6 
V á l t o z á s 
v á l t o z a t -
l a n á r o n 
F o l y ó á r o n 
K+F k ö l t s é g e k 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
29 281 
14 694 
3 4 327 
15 875 
42 356 
16 0 0 8 
+ 2 3 , 4 % 
+ 0 , 8 % 
+ 18 ,6 % 
- 3 , 3 % 
K ö l t s é g e k ö s s z e s e n 43 975 50 203 58 3 6 4 + 1 6 , 3 % + 1 1 , 3 % 
K+F b e r u h á z á s 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
1 216 
815 
1 284 
864 
1 3ОО 
6 8 2 
+ 1 , 2 % 
- 2 1 , 1 % 
- 2 , 7 % 
- 2 4 , 3 % 
B e r u h á z á s ö s s z e s e n 2 031 2 149 1 982 
- 7 , 7 % - 11 ,8 % 
K+F r á f o r d i t á s 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
30 497 
15 509 
35 612 
16 740 
4 3 656 
16 6 9 1 
+ 2 2 , 6 % 
- 0 , 3 % 
* 17 ,8 % 
- 4 , 4 % 
Ö s s z e s K+F r á f o r d i t á Ls 46 007 52 352 60 3 4 7 + 1 5 , 3 % + 1 0 , 3 % 
1983 ó t a a p o l g á r i k u t a t á s o k csaknem minden t e r ü l e t é n 
— az e n e r g i a K+F k i v é t e l é v e l — l é n y e g e s n ö v e k e d é s m u t a t k o z o t t . I 9 8 6 -
r a a k ö l t s é g v e t é s t o v á b b i n ö v e l é s t i r á n y o z e l ő az ű r k u t a t á s -
b a n , é s az i n f l á c i ó s r á t á t e l nem é r ő növekményt az u n . á l t a l á n o s 
t u d o m á n y o k r a . Az e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s o k t á m o g a t á s a f o l y ó á r a k o n t e t ő -
z i k , k o n s t a n s d o l l á r b a n s z á m o l v a v i s z o n t h a n y a t l á s n a k i n d u l . Az e n e r g i a 
é s az " ö s s z e s e g y é b " p o l g á r i K+F t e r ü l e t k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t meg-
n y i r b á l j á k . 
É rdemes m e g j e g y e z n i , hogy az a l a p k u t a t á s o k s z í n -
v o n a l a — é l e s e l l e n t é t b e n a Reagan a d m i n i s z t r á c i ó k o r á b b i k ö l t s é g v e -
t é s e i v e l — 1 9 8 6 - b a n a l i g v a l a m i v e l t ö b b e l e m e l k e d i k , m i n t a t e r v e z e t t 
i n f l á c i ó s r á t a , é s ez a n ö v e k e d é s i s c s ak a k a t o n a i a l a p k u t a t á s o k r a j a -
v a s o l t 1 2 , 8 % - o s e m e l é s n e k k ö s z ö n h e t ő . 
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1 1 . t á b l á z a t 
K a t o n a i é s p o l g á r i K+F k ö l t s é g e k k u t a t á s i t í p u s o k s z e r i n t 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1984 
t é n y l e g e s 
1985 
be c s ü l t 
1986 
t e r v e z e t t 
% v á l t o z á s 
1985-86 
F o l y ó á r o n 
A l a p k u t a t á s 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
8 4 5 
6 219 
8 6 3 
6 737 
973 
7 029 
+ 1 2 , 8 % 
* 4 , 3 % 
Összesen 7 0 6 4 7 600 8 OO3 * 5 , 3 % 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
2 471 
5 218 
2 536 
5 469 
2 723 
5 120 
+ 7 , 4 % 
- 6 , 4 % 
Ö s s z e s e n 7 689 8 005 7 843 - 2 , 0 % 
F e j l e s z t é s 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
25 964 
3 256 
30 928 
3 668 
38 659 
3 858 
+ 2 5 , 0 % 
+ 5 , 2 % 
Összesen 29 221 34 596 42 517 + 2 2 , 9 % 
K+F k ö l t s é g 
K a t o n a i 
P o l g á r i 
29 281 
14 694 
34 327 
15 875 
42 356 
16 008 
+ 2 3 , 4 % 
+ 0 , 8 % 
M i n d ö s s z e s e n 43 975 50 203 58 364 + 1 6 , 3 % 
A z e g y e s t á r c á k K + F k ö l t s é g v e t é -
s é b ő l az a l á b b i főbb t e n d e n c i á k e m e l h e t ő k k i : 
4 . á b r a 
Néhány t á r c a K+F k ö l t s é g v e t é s e 
M i l l i á r d d o l l á r 
Költségek f o l y ó áron 
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, H a d ü g y m i n i s z t é r i u m : I g e n nagy e m e l k e d é s a 
t e l j e s K+F-ben, a z a l a p k u t a t á s b a n é s csaknem minden f e g y v e r n e m n é l . A 
" h a d á s z a t i v é d e l m i k e z d e m é n y e z é s " , k ö z i s m e r t e b b nevén a c s i l l a g h á b o r ú s 
p r o g r a m a z 1 9 8 5 - ö s 1 , 4 m i l l i á r d o s t á m o g a t á s s a l szemben 1 9 8 6 - r a 3«7 m i l -
l i á r d d o l l á r t f o g k a p n i . A k ö l t s é g v e t é s 25 m i l l i ó d o l l á r t t a r t a l m a z u j 
e g y e t e m i k u t a t á s i p r o g r a m r a . 
O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k 
/ N I H / : A k ö l t s é g v e t é s n ö v e l n i k i v á n j a az ö s z t ö n d i j a k r a f o r d i t h a t ó ö s z -
s z e g e t , a k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k számának s z i n t e n t a r t á s a m e l l e t t . 
O r s z á g o s R e p ü l é s i é s Ű r k u t a t á s i 
H i v a t a l /NASA/ : A k o r á b b a n j ó v á h a g y o t t p rogramok f o l y t a t ó d n a k , 
b e l e é r t v e a k o r s z e r ű b b t á v k ö z l é s i m ű h o l d a k a t i s . V i s z o n t a z ű r á l l o m á s o k 
f i n a n s z í r o z á s a é s a NASA t ö b b é v e s á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s e , a m e l y e t 1984— 
b e n h a g y t a k j ó v á , c s ö k k e n , s 1 9 9 0 - i g f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n t é s t i r á n y o z -
nak e l ő . Uj p r o g r a m b e i n d i t á s á t nem t e r v e z i k . 
O r s z á g o s T u d o m á n y o s A l a p i t v á n y 
/ N S F / : A K+F e g é s z é n e k 7 , 0 % - o s e m e l é s e n a g y o b b n ö v e l é s t t e s z l e h e t ő v é 
a z NSF műszaki p r o g r a m j a i b a n é s s z e l e k t i v n ö v e k e d é s t más t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k e n . 82 m i l l i ó d o l l á r e m e l é s t kap az NSF t u d o m á n y o s o k t a t á s i t e v é -
k e n y s é g e . 
E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m : Á t l a g o s a n 
1 0 , 6 % - k a l v i s s z a f o g j á k v a l a m e n n y i f ő b b nem k a t o n a i c é l ú p r o g r a m t á m o -
g a t á s á t , b e l e é r t v e a n u k l e á r i s e n e r g i a é s a z u n . á l t a l á n o s t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k k u t a t á s á t , a m e l y e k e t a k o r á b b i k ö l t s é g v e t é s e k f a v o r i z á l t a k . 
U j k u t a t ó h e l y i b e r u h á z á s nem i n d u l . A k a t o n a i v o n a t k o z á s ú k u t a t á s o k b a n 
v i s z o n t 2 , 6 % - o s n ö v e k e d é s v á r h a t ó . 
K ö r n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l : K b . 6 s z á z a -
l é k o s á l t a l á n o s n ö v e l é s , f ő k é n t a s a v a s e s ő k , a mérgező a n y a g o k é s a 
v e s z é l y e s h u l l a d é k o k k u t a t á s á r a . Mintegy 30 % - k a l v i s s z a f o g j á k a f e l -
t á r ó k u t a t á s o k a t s z o l g á l ó ö s z t ö n d i j a k a t é s a z e g y e t e m i k ö z p o n t o k t á m o -
g a t á s á t . 
O r s z á g o s O c e a n o g r á f i a i é s L é g k ö r i 
H i v a t a l : Megszűnnek a " t e n g e r i t á m o g a t á s i p r o g r a m o k " é s v i s z -
s z a f o g j á k m i n d a z o k a t a k u t a t á s i t é m á k a t , a m e l y e k e t a k o r á b b i é v e k b e n 
már j a v a s o l t a k , de a k k o r a k o n g r e s s z u s e l v e t e t t . 
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1 1 . t á b l á z a t 
K+F k ö l t s é g v e t é s i r á f o r d i t á s f ő h a t ó s á g o k s z e r i n t 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1984 
t é n y l e g e s 
1985 
b e c s ü l t 
1986 
t e r v e z e t t 
V á l t o z á s 
1985-86 1985-86 
f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n á r o n 
Hadügyminisz té r ium 27 935 32 701 40 669 • 2 4 , 4 * • 19 ,5 * 
E n e r g i a ü g y i Min i sz té r ium 
k a t o n a i k i a d á s a i 2 562 2 911 2 987 • 2,6 % - 1 , 4 % 
.. K a t o n a i összesen / 3 0 498 / / 3 5 612/ / 4 3 6 5 6 / • 22,6 % + 17,8 % 
E n e r g i a ü g y i Min i sz t é r ium 
683 á l t a l á n o s tudomány 636 729 - 6,2 * - 10,1 % 
E n e r g i a ü g y i Min i sz té r ium 
e n e r g i a k u t a t á s 2 438 2 407 2 119 - 1 2 , 0 % - 15,6 % 
NASA 2 994 3 496 3 956 • 13 ,2 % + 8 , 5 * 
NSF 1 248 1 418 1 518 • 7 , 0 % - 2 ,6 % 
O r s z á g o s Egészségügyi I n t é z e t /NIH/ 4 280 4 636 4 726 • 1 . 9 % _ 2 , 1 % 
Egyéb egészségügy i k u t a t á s 595 625 591 - 5 , 4 * - 9 , 3 % 
Mezőgazdasági Min i sz t é r ium 976 1 004 911 _ 9 , 3 % - 13,0 * 
K ö r n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l 260 310 
З27 • 5 , 6 % + 1,2 % 
O k t a t á s 101 114 105 - 7 . 7 % - 11,4 * 
O c e a n o g r á f i a i é s Légkör i H i v a t a l 244 256 170 - 3 3 , 7 % - 36 ,5 56 
Szabványügy i Hiva ta l "102 103 101 - 1 , 9 % - 6 , 0 % 
G e o l ó g i a i S z o l g á l a t 178 183 182 - 0 , 7 % - 4 , 7 % 
B á n y a h i v a t a l 91 88 59 - 3 3 , 3 % _ 36,2 * 
Össze s egyéb 1 366 1 372 1 233 _ 1 0 , 1 % _ 13,8 % 
Ö s s z e s p o l g á r i K+F / 1 5 509/ / 1 6 740/ / 1 6 6 9 1 / 
-
0 , 3 % 
-
4 , 4 % 
K+F ö s s z e s e n 46 007 52 352 60 347 
-
1 5 . 3 % • 11,0 % 
A KÖLTSÉGVETÉS KONGRESSZUSI VITÁJÁNAK KILÁTÁSAI 
Az e l ő z ő é v e k k ö l t s é g v e t é s i v i t á i a l a p j á n nem nehéz j ó s l á s o k b a b o -
c s á t k o z n i . Az e g é s z k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l nagy e l l e n á l l á s b a ü t k ö z h e t az 
o r s z á g o s programok minden j a v a s o l t v i s s z a f o g á s a é s a k o r á b b i a k h o z h a s o n -
l ó a n a k o n g r e s s z u s c s ö k k e n t e n i a k a r j a majd a f e g y v e r k e z é s i e l ő i r á n y z a -
t o k a t . De u g y a n c s a k szokás s z e r i n t a k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s é r e , a k a t o n a i 
k i a d á s o k c s ö k k e n t é s é r e é s az adók e m e l é s é r e v o n a t k o z ó minden k o g r e s z -
s z u s i j a v a s l a t s z á m i t h a t az e l n ö k v é t ó j á r a . T e r m é s z e t e s e n nem e l k é p z e l -
h e t e t l e n , hogy a k o n g r e s s z u s n a k s i k e r ü l a P e n t a g o n á l t a l f i n a n s z í r o z a n -
dó K+F e l ő i r á n y z a t n ö v e k e d é s é t v i s s z a f o g n i , a NIH k ö l t s é g v e t é s é t meg-
e m e l n i , é s t a l á n némi e m e l é s t e l é r n i a NASA, a z NSF é s az E n e r g i a ü g y i 
M i n i s z t é r i u m K+F k ö l t s é g v e t é s é b e n . 
AZ ALAPKUTATÁSOK 
Az e l m ú l t é v e k b e n az a m e r i k a i ko rmányza t tudomány- é s műszak i p o -
l i t i k á j á n a k e g y i k k u l c s a az a l a p k u t a t á s e r ő t e l j e s k ö z p o n t i t á -
m o g a t á s a v o l t . Ez a p o l i t i k a e l s ő s o r b a n a m a t e m a t i k á r a , a f i z i k a i é s a 
m ű s z a k i tudományokra k o n c e n t r á l t , a b b ó l a m e g f o n t o l á s b ó l , hogy az a l a p -
i s m e r e t e k n ö v e l é s e , v a l a m i n t az egye temek e r ő s i t é s e / a h o l a l e g t ö b b —a 
s z ö v e t s é g i kormány á l t a l f i n a n s z í r o z o t t — a l a p k u t a t á s t v é g z i k / i g e n f o n -
t o s az o r s z á g h o s s z ú t á v ú g a z d a s á g i é s n e m z e t b i z t o n s á g i é r d e k e i szem-
p o n t j á b ó l . 
I 982 ó ta v a l a m e n n y i k ö l t s é g v e t é s b e n j a v a s o l t a a k o r m á n y z a t az 
a l a p k u t a t á s o k r e á l é r t é k b e n v a l ó / t e h á t v á l t o z a t l a n 
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á r o n . s z á m í t o t t / n ö v e l é s é t . 1984-ben a n ö v e k e d é s 5 , 5 % v o l t / f o l y ó á r o n 
1 0 , 0 %/ , 1 9 8 5 - b e n 4 , 5 % / f o l y ó á r o n 9 , 4 % / . Az 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s i 
j a v a s l a t é p p e n hogy c s a k f o l y t a t j a e z t a h a g y o m á n y t : az ö s s z e s a l a p k u -
t a t á s r a 8 m i l l i á r d d o l l á r e m e l k e d é s t j e l e z e l ő r e , ami f o l y ó á r o n 5 , 3 %-
o s , v á l t o z a t l a n á r o n m i n d ö s s z e 1 , 0 % - o s n ö v e k e d é s t j e l e n t e n e . M e g j e g y -
z e n d ő , hogy e z e k az a d a t o k nem s z á m s z e r ű e l ő i r á n y z a t o k , hanem o l y a n meg-
l e h e t ő s e n p o n t o s n a k t e k i n t h e t ő b e c s l é s e k , ame lyek a j a v a -
s o l t k ö l t s é g v e t é s a d a t a i a l a p j á n e l v é g e z h e t ő k . Az e g y e s f ő h a t ó s á g o k á l -
t a l á b a n nem j e l ö l i k meg p o n t o s a n , hogy a k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t o t 
a l a p k u t a t á s r a , a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a s t b . s z á n j á k - e . I g é n y e i k e t p r o g r a -
mok s z e r i n t i b o n t á s b a n t e r j e s z t i k e l ő , é s e b b ő l b e c s ü l h e t ő meg a k ü l ö n -
böző k u t a t á s i t í p u s o k r a t e r v e z e t t ö s s z e g . 
ő . t á b l á z a t 
A l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k f o l y ó á r o n 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1972 1983 1986 1985 1986 Változás Változás 
tényleges tényleges tényleges becsült tervezet t 1985-86 1985-86 
folyó áron változatlan 
áron 
Egészségügy 626 2 675 2 8I3 3 025 3 165 • 6,6 % • 0,3 * 
/ezen belül NIH/ /566/ / 2 323/ / 2 626/ / 2 822/ / 2 96У • 5,0 * • 0,7 * 
NSF 368 993 1 132 1 273 1 366 • 7,3 * • 2,9 * 
Hadügyminisztérium 328 787 863 861 971 • 12,8 * « 8,6 % 
Energiaügyi Min. 268 763 866 929 950 • 2,3 * - 2,0 % 
NASA 332 617 755 776 835 • 7,6 * • 3,2 * 
Mezégazdasági Min. 137 365 396 660 618 - 6,9 % - 8,8 % 
Belügyminisztérium - 95 120 129 119 - 7,5 * - 11,6 * 
Smithsonian - 56 61 59 66 • 9,0 » • 6 ,5 * 
Kereskedelmi Minisztérium - 19 20 20 17 - 15.5 » - 19,0 Jl 
Veteránhivatal _ 16 16 15 16 • 1,3 * - 3.1 * 
Oktatás - 13 10 12 12 0,0 % - 6,2 * 
Környezetvédelmi Hivatal - 21 30 36 60 • 11,3 * « 6,8 * 
Külügy - 10 3 6 3 - 23,7 * - 26,8 % 
Egyéb 138 17 22 22 27 • 22,7 % • 17.7 * 
Öeezes a lapkutatás 
folyó áron 2 197 6 263 7 065 7 601 8 003 • 5.3 * * 1,0 % 
A s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l a l a p k u t a t á s r a f o r d í t h a t ó p é n z ö s s z e g 
e r ő s e n f ü g g az NIH f i n a n s z í r o z á s á r a v o n a t k o z ó d ö n t é s t ő l , m i u t á n a n n a k 
p r o g r a m j a i k é p v i s e l i k a s z ö v e t s é g i kormány a l a p k u t a t á s i k i a d á s a i n a k k ö -
z e l k é t ö t ö d é t . Az é v k ö z b e n i b e f a g y a s z t á s o k m i a t t most s p e c i á l i s h e l y z e t -
ben van a z NIH. Az e l m ú l t évek m i n d e g y i k é b e n a k o r m á n y z a t v i s z o n y l a g k i s 
e m e l é s t k é r t az NIH s z á m á r a , a k o n g r e s s z u s a n n á l s o k k a l magasabb ö s s z e -
g e k e t s z a v a z o t t meg, s e z z e l l é n y e g e s e n j a v í t o t t a az i n t é z m é n y e l l á t o t t -
s á g á t , é s e l é r t e , hogy a z a l a p k u t a t á s a r á n y a az e g é s z s z ö v e t s é g i k ö l t s é g -
v e t é s e n b e l ü l magasabb l e t t , mint a z t a k o r m á n y z a t k ö l t s é g v e t é s i j a v a s -
l a t a f e l t é t e l e z t e . 
Az NSF é s a NASA r e á l é r t é k b e n az a l a p k u t a t á s i k e r e t 3 % - o s n ö v e -
k e d é s é t t e r v e z i . A p o l g á r i a l a p k u t a t á s o k t o v á b b i f ő b b t á m o g a t ó i , a z 
E n e r g i a ü g y i é s a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m r e á l é r t é k b e n s z á m í t o t t e n y -
he h a n y a t l á s r a s z á m i t h a t n a k / 2 , 0 i l l . 8 , 8 % / . A H a d ü g y m i n i s z t é r i u m , 
amely az NIH é s az NSF mögö t t az a l a p k u t a t á s h a r m a d i k l e g n a g y o b b f i n a n -
s z í r o z ó j a 8 , 4 %-os r e á l n ö v e k e d é s n e k néz e l é b e , de ez k e v e s e b b , m i n t a 
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t á r c a K+F k ö l t s é g v e t é s e e g é s z é n e k n ö v e k e d é s i ü teme v o l t az e l m ú l t é v e k -
ben . 
Ö s s z e s s é g é b e n 1 9 8 6 - b a n az a l a p k u t a t á s o k k ö z ü l a m a t e m a t i k a i , a 
f i z i k a i é s a műszak i tudományok s z á m i t h a t n a k a l e g m a g a s a b b n ö v e k m é n y r e , 
az é l e t t u d o m á n y o k k e v é s b é kedvező h e l y z e t b e n l e s z n e k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a m e l y e k e t a 
R e a g a n - k o r m á n y z a t k e z d e t b e n " a l a c s o n y a b b p r i o r i t á s s a l " é s "nem k ü l ö n ö -
sen f o n t o s " - k é n t k e z e l t k ö l t s é g v e t é s é b e n , v i s s z a n y e r t é k m é l t ó h e l y ü k e t 
é s az NSF tudományág i o s z t á l y a i k ö z ü l a l e g n a g y o b b s z á z a l é k a r á n y u n ö -
v e k e d é s t m o n d h a t j á k m a g u k é n a k . 
EGYETEMI KUTATÁS 
Az e g y e t e m e k é s a f ő i s k o l á k v é g z i k az o r s z á g a l a p k u t a t á s á n a k l e g -
nagyobb r é s z é t . Igy á l t a l á b a n az a l a p k u t a t á s s z ö v e t s é g i k o r m á n y t á m o g a -
t á s á n a k n ö v e k e d é s e a f e l s ő o k t a t á s b a n v é g z e t t K+F n ö v e k e d é s é t i s magáva l 
v o n j a . Ennek m e g f e l e l ő e n a z o k az a r á n y o k , ame lyek a z a l a p k u t a t á s t á m o -
g a t á s á n a k s z á z a l é k o s v á l t o z á s a i t j e l l e m e z t é k , á l t a l á b a n i g a z a k az e g y e -
temek é s a f ő i s k o l á k K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k á l l a m i t á m o g a t á s á r a i s . E b -
b ő l a s o r b ó l m i n d ö s s z e k é t in t ézmény l ó g k i : a NASA é s a M e z ő g a z d a s á g i 
M i n i s z t é r i u m . Az u t ó b b i f o l y ó á r o n a z a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k 4 , 9 %-
o s c s ö k k e n t é s é t t e r v e z i , e g y e t e m i k u t a t á s i k i a d á s a i t v i s z o n t 15 % - k a l 
a k a r j a c s ö k k e n t e n i . Amennyiben e r r e s o r k e r ü l , v a l ó r a v á l n a k azok a 
v é s z j ó s l ó e l ő r e j e l z é s e k , amelyek a l e g p r o b l e m a t i k u s a b b — m e z ő g a z d a s á -
g i — f ő i s k o l á k r a v o n a t k o z n a k . 
A NASA, amely a z a l a p k u t a t á s o k t e r é n 7 , 6 % - o s n ö v e k e d é s t r e m é l -
h e t , k ö z e l 17 %-os t á m o g a t á s e m e l é s t j e l e z e l ő r e a z e g y e t e m e k n e k é s 
f ő i s k o l á k n a k , a b s z o l ú t é r t é k b e n 310 m i l l i ó d o l l á r t s z á n v a e z e n i n t é z -
ményeknek 1 9 8 6 - b a n . 
Az e g y e t e m e k e n v é g z e n d ő k u t a t á s o k t e l j e s s z ö v e t -
s é g i r á f o r d i t á s a f o l y ó á r o n 4 , 7 % - k a l nő , ami g y a k o r l a t i l a g nem 
j e l e n t n ö v e k e d é s t , ha s z á m b a v e s s z ü k az i n f l á c i ó t . 
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1 1 . t á b l á z a t 
K+F t á m o g a t á s az egye temeknek é s f ő i s k o l á k n a k 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1983 1984 1985 1986 V á l t o z á s V á l t o z á s 
1985-86 198^-86 
t é n y l e g e s t é n y l e g e s b e c s ü l t t e r v e z e t t f o l y ó v á l t o z a t -
á r o n l a n á r o n 
E g é s z s é g ü g y 2 4 5 I 2 780 2 962 3 147 + 6 , 5 % + 2 , 1 % 
/ e z e n b e l ü l 
NIH/ / 2 2 7 4 / / 2 5 6 1 / / 2 708/ / 2 9 0 9 / + 7 , 4 % + 3 , 0 % 
NSF 787 8 7 4 989 1 061 • 7 , 3 % + 2 , 9 % 
Hadügy 778 1 015 1 072 1 147 + 6 , 9 % + 2 , 8 % 
Mezőgazdaság 277 278 319 27О - 1 5 , 3 % - 1 8 , 8 % 
E n e r g i a ü g y 
ЗО3 3 2 4 345 347 + 0 , 6 % - 3 , 6 % 
NASA 189 222 265 310 + 1 6 , 8 % + 1 2 , 0 % 
Külügy 52 77 72 65 - 9 , 2 % - 1 3 , 0 % 
K ö r n y e z e t v é d e l -
mi H i v a t a l 36 40 58 61 + 5 , 5 % + 0 , 8 % 
O k t a t á s ü g y 57 65 69 65 - 4 , 8 % - 8 , 7 % 
B e l ü g y 29 32 32 21 - 3 3 , 8 % - 3 6 , 1 % 
K ö z l e k e d é s 22 1 3 13 13 - 3 , 1 % - 7 , 4 % 
K e r e s k e d e l e m 59 51 46 2 4 - 4 8 , 0 % - 5 0 , 3 % 
Egyéb 16 18 15 17 + 1 2 , 8 % + 8 , 1 % 
Ö s s z e s e n 
f o l y ó á r o n 5 057 5 789 6 256 6 548 + 4 , 7 % + 0 , 4 % 
Az NSF a l e g f o n t o s a b b n a k a z egye t emi i n t é z m é n y e k m ű s z e r e -
z ő s é n e к j e l e n t ő s j a v i t á s á t t a r t j a . S z á m i t á s a i s z e r i n t m ű s z e r e k -
r e é s b e r e n d e z é s e k r e / a t u d o m á n y á g i programok k e . r e t é b e n / 33 m i l l i ó r ó l 
218 m i l l i ó d o l l á r r a emelkednek a k i a d á s o k 1 9 8 6 - b a n . Megeml í tendő még a 
H a d ü g y m i n i s z t é r i u m k e z d e m é n y e z é s e , melye t ugyan nem v e r t e k nagy d o b r a , 
s amely s z e r i n t u j p rog ramot i n d i t a n a k az e g y e t e m i k a p a c i t á s n ö v e l é s é -
r e , u j d ip lomás munkahelyek l é t e s í t é s é n e k t á m o g a t á s r a . 
Ugyanakkor e z e k az ö s s z e g e k nem b i z t o s í t a n a k f o r r á s t az e g y e t e m i 
b e r u h á z á s o k r a , u j é p ü l e t e k l é t e s í t é s é r e vagy r e n o v á l á s r a . 
K+F KÖLTSÉGVETÉS A VÉGREHAJTÁS HELYE SZERINT 
Az NSF b e c s l é s e i s z e r i n t 1985-ben az i p a r ö s s z e s e n m i n t e g y 7 7 , 5 
m i l l i á r d d o l l á r t k ö l t ö t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á -
s á r a — az o r s z á g ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s a i n a k k ö z e l h á r o m n e g y e d é t . Ebből 
2 5 , 1 m i l l i á r d d o l l á r / k b . 32 %/ s z á r m a z i k a s z ö v e t s é g i kormány k ö l t s é g -
v e t é s é b ő l é s 5 2 , 4 m i l l i á r d o t / k b . 68 %/ f i n a n s z í r o z maga az i p a r . Az 
i p a r t o v á b b i 4 8 5 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t az egye t emeken é s 325 m i l l i ó t a 
nem p r o f i t c é l ú K+F i n t é z m é n y e k b e n végzendő k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 
Az a d a t o k a z t m u t a t j á k , hogy 1983 -85 -ben az i p a r b a n v é g z e t t é s 
á l t a l a f i n a n s z í r o z o t t K+F t ö b b , min t 14 %-os r e á l n ö v e k e d é s t é r t e l . En-
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n é l magasabb / m i n t e g y 22 % - o s / r e á l n ö v e k e d é s t m u t a t a z i p a r á l t a l az 
e g y e t e m e k n e k n y ú j t o t t K+F t á m o g a t á s , ami n y i l v á n v a l ó a n t ü k r ö z i , hogy az 
i p a r i é s e g y e t e m i v e z e t ő k f e l i s m e r t é k a s z o r o s a b b 
i p a r i - e g y e t e m i k a p c s o l a t o k f o n t o s s á g á t . Az NSF r é s z l e t e s e b b b e c s l é s e i 
s z e r i n t az e g y e t e m e k e n f o l y ó a l a p k u t a t á s o k i p a r i t á m o g a t á s a min tegy h a t -
van s z á z a l é k r a t e h e t ő . 
8 . t á b l á z a t 
K+F r á f o r d í t á s o k a f o r r á s o k é s a v é g r e h a j t á s h e l y e s z e r i n t 
1 9 8 5 - b e n / m i l l i ó d o l l á r / 
F 0 r r á s Összes K+F 
K+F végrehajtó 
szektorok 
Szövetségi 
kormány 
Ipar Egyetemek, 
fő i sko lák 
Nem p r o f i t -
célu i n t é z -
mények 
forrás 
Szövetség i kormány 13 ЗОО 
• 16,8 %X 
13 300 
+16,8 % 
Ipar 25 100 
+ 15.3 % 
52 400 
• 14, 2 % 
77 500 
+ 14,6 % 
Egyetemek,főiskolák 6 150 
+ 15,2 % 
485 
• 21, 0 % 
2 ЗОО 
+ 16,9 
690 
+ 9 , 7 % 
9 625 
+15,5 % 
Központilag f inan-
s z í r o z o t t K+F 
helyek 
2 975 
+ 1,0 % 
2 975 
• 1 ,0 % 
Nem p r o f i t célú 
intézmények 2 250 
+ 1 3 , 0 % 
325 
+ 9, 8 % 
6 2 5 
+
 5 , 6 % 
3 200 
+ 11,1 % 
Összes K+F végre-
hajtók 49 775 
+ 14,6 % 
53 210 
• 14, 2 % 
2 3 0 0 
+ 16,9 
1 315 
+ 7 ,6 % 
106,600 
+14,4 % 
X A s z á z a l é k s z á m o k az I 9 8 3 - 8 5 . é v i ö s s z e g v á l t o z á s á t j e l ö l i k . 
9 . t á b l á z a t 
O r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s a v é g r e h a j t á s he lye s z e r i n t 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1975 1980 1983 1984 1985 
tény leges tényleges b e c s ü l t becsül t becsül t 
Folyó áron 
Szövetségi kormány 5 354 7 632 10 5 8 2 12 ЗОО 13 300 
Ipar 24 18? 44 505 62 8 1 6 69 25О 77 500 
Egyetemek, f ő i sko lák 3 409 6 060 7 745 8 625 9 625 
Állami f i n a n s z í r o -
zású K+F helyek 987 2 246 2 737 2 775 2 975 
Nem pro f i t c é lú 
intézmények 1 276 2 150 2 675 2 975 3 200 
Összesen 35 213 62 593 86 555 95 925 106 600 
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A K+F KÖLTSÉGVETÉS FORRÁSAI 
Az 1 9 8 5 - ö s n a p t á r i é v b e n az ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s o k az E g y e s ü l t 
Á l l amokban 1 0 6 , 6 m i l l i á r d d o l l á r r a t e h e t ő k . 
A s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s t e z e n b e i ü l 47 %-ra b e c s ü l i k , az i p a -
r i t c saknem p o n t o s a n 50 % - r a . Mindkét f o r r á s k ö r ü l b e l ü l a z o n o s m é r t é k -
b e n , r e á l é r t é k b e n v a l a m i v e l 14 s z á z a l é k f ö l ö t t n ö v e k e d e t t 1983-hoz k é -
p e s t . 
Az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k K+F r á f o r d í t á s i f o r r á s a i t 
1 9 8 5 - b e n ö s s z e s e n 9 , 6 m i l l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l i k , e n n e k 64 %-a a s z ö v e t -
s é g i k o r m á n y t ó l s z á r m a z i k . Meglepő módon az egye t emek s a j á t 
f o r r á s a i b ó l s z á r m a z ó K+F r á f o r d i t á s o k g y o r s a b b a n n ő n e k , 
m i n t a k o r m á n y t á m o g a t á s . A l e g g y o r s a b b ütemü n ö v e k e d é s az i p a r t ó l e r e d ő 
t á m o g a t á s b a n m u t a t k o z i k , b á r a z i p a r c s a k 5 % - o t k a p a z egye temek é s 
f ő i s k o l á k K+F f o r r á s a i b ó l . 
Az a m e r i k a i k u t a t á s b a n az 1 9 6 7 - e s é v e t t e k i n t i k az a r a n y k o r n a k . 
Külön á b r á n s z e m l é l t e t j ü k ehhez k é p e s t a l e g u t ó b b i é v e k a r á n y a i t a h a d i - , 
ü r - , e g é s z s é g ü g y i , e n e r g i a é s egyéb k u t a t á s o k b o n t á s á b a n . Az ű r k u t a t á s , 
amely e g y k o r a m á s o d i k h e l y e t f o g l a l t a e l a h a d i k u t a t á s o k m ö g ö t t , f o k o -
z a t o s a n v i s s z a s z o r u l t , i g a z ez j ó r é s z t a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy az ű r r e -
p ü l ő g é p p r o g r a m i d ő k ö z b e n á t k e r ü l t a K+F k a t e g ó r i á b ó l a z o p e r a t i v k ö l t -
s é g e k k ö z é . Ugyancsak v i s s z a e s é s f i g y e l h e t ő meg az e n e r g i a k u t a t á s b a n , 
m i u t á n a k o r m á n y z a t d e k l a r á l t p o l i t i k á j a a nagy p o l g á r i c é l ú f e j l e s z t é -
s i p r o g r a m o k r e d u k á l á s a . Az e g é s z s é g ü g y i é s az u n . á l t a l á n o s tudományok 
r é s z a r á n y a , a m e l y e k a z a l a p k u t a t á s o k f ő k o m p o n e n s e i , v a l a m e l y e s t n ő t t 
a z e l m ú l t i d ő s z a k b a n . U g y a n e z e k e t az a d a t o k a t v á l t o z a t l a n á r o n k a l k u l á l -
va s z e m b e t ű n i k , hogy f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i k e t t e k i n t v e a K+F k ö l t -
s é g v e t é s b e n b i z t o s í t o t t ö s s z e g e k a h a t v a n a s évek végén l é n y e g e s e n j e -
l e n t ő s e b b e k v o l t a k , m i n t ma, i g a z az u t ó b b i i d ő b e n m e g i n d u l t némi " k a -
p a s z k o d á s " , de még c s a k o t t t a r t a n a k , hogy r e á l é r t é k b e n m e g k ö z e l í t s é k 
az " a r a n y k o r " s z í n v o n a l á t . 
1 0 . t á b l á z a t 
O r s z á g o s K+F f o r r á s o k f o l y ó á r o n 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1975 1980 1983 1984 1985 
t é n y l e g e s t é n y l e g e s b e c s ü l t b e c s ü l t be c s ü l t 
S z ö v e t s é g i kormány 
I p a r 
E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
Nem p r o f i t c é l ú 
i n t é z m é n y e k 
18 109 
15 820 
749 
535 
29 4 5 1 
30 9 1 1 
1 З 2 3 
908 
40 344 
4 3 246 
1 83О 
1 135 
44 675 
47 975 
2 080 
1 195 
49 775 
53 210 
2 3ОО 
1 3 1 5 
Össze s e n 35 2 1 3 62 593 86 555 95 925 106 600 
GNP ö s s z e s e n 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
K+F a GNP %-ában 
1 549 
2 , 2 7 % 
2 632 
2 , 3 8 % 
3 305 
2 , 6 2 % 
3 661 
2 , 6 2 % 
3 948 
2 , 7 0 % 
x T á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k 
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/ f o l y ó á r o n / 
Milliárd 
dollár 
1967 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F k i a d á s a i 
5 / a á b r a 
atonai 
Ur 
1981 1982 1983 
E:: . - • . • :Egészség-
ügyi 
XVs Energia 
1984 1985 1986 
l l l l l l l 
Általános 
tudomány 
Egyéb 
/ 1 9 7 2 - e s v á l t o z a t l a n á r o n / 5 / b á b r a 
Milliárd 
dollár 
1967 
Katonai 
m » 
1981 1982 1983 
LVÄ'Ä'/l Egészség-
ügyi 
E n e r g i a 
1984 1985 1986 
H Általános 
tudomány 
ПТПТП -»«> 
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1 1 . t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s f ő b b t é t e l e i 
/ m i l l i á r d d o l l á r / 
1967 1972 1983 1984 1985 
becsü l t 
1986 
te rvezet t t é n y l e g e s 
Folyó áron 
X 
Katona i 8 , 8 9 , 2 25,6 30 ,5 35,6 43,6 
Polgári 8 , 3 7 , 9 14,4 15 ,5 16,7 16,7 
Űrkutatás 4 , 7 2 , 7 .1 ,7 2 , 0 2 , 4 2 ,7 
Egészségügy 1 . 3 2 , 0 4 , 5 5 , 1 5 ,5 5 ,5 
Energia 0 , 6 0 , 6 2 , 9 2 , 6 2 ,6 2 , 3 
Á l t a l á n o s tudomány 0 , 5 0 , 7 1,6 1 , 9 2 , 1 2 ,2 
Összes egyéb 1 . 2 1 , 9 3 ,7 3 , 9 4 ,1 4 , 0 
Összes K+F 17 ,1 17 ,1 40,0 4 6 , 0 5 2 , 4 60 ,3 
X Nemcsak a Hadügyminisztérium K+F r á f o r d í t á s a i t tartalmazza 
1 2 . t á b l á z a t 
K+F k ö l t s é g e k k u t a t á s i t i p u s o k s z e r i n t 
/ m i l l i á r d d o l l á r / 
1967 1972 1983 1984 1985 
becsü l t 
1986 
t e r v e z e t t t é n y 1 £ g e s 
Folyó áron 
Alapkutatás 1 ,8 2 , 2 6 ,2 7 , 1 7 ,6 8 ,0 
Alkalmazott 
k u t a t á s 2 , 9 3 , 6 8 ,3 7 , 7 8 , 0 7 ,8 
Kutatás összesen 4 , 7 5 , 8 14,5 14 ,8 15,6 15,8 
F e j l e s z t é s 11 ,8 10 ,7 24 ,2 29 ,2 34,6 42 ,5 
Összes K+F kö l t ség 16 ,5 1 6 , 5 38,8 4 4 , 0 50 ,2 58 ,4 
A nagyobb K+F f e l h a s z n á l ó t á r c á k a t t e k i n t v e s z e m b e t ű n ő , hogy 
m i n d ö s s z e h á r o m n a k a k ö l t s é g v e t é s e e m e l k e d i k . A k a -
t o n a i k u t a t á s o k r a j u t a l e g t ö b b n ö v e k e d é s / v a g y 4 0 m i l l i á r d a Hadügymi-
n i s z t é r i u m n á l , a m e l y h e z t o v á b b i 3 j á r u l az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m k a -
t o n a i c é l ú k u t a t á s a i n á l / . J e l e n t ő s e b b k ö l t s é g v e t é s e m e l é s r e a NASA s z á -
m i t h a t , az NSF c s a k k i s m é r t é k ű r e . A t ö b b i t á r c a v á l t o z a t l a n á r o n k i -
s e b b k ö l t s é g v e t é s s e l s z á m o l h a t , ame ly l e g k e v é s b é az NIH-t é r i n t i , l e g i n -
k á b b a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m o t é s az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m 
e n e r g i a k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó r é s z l e g é t . A k e v é s b é j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t 
f e l h a s z n á l ó t á r c á k é s i n t é z m é n y e k e l l á t m á n y a ö s s z e s s é g é b e n 9 %->kal c s ö k -
k e n . K ö z ü l ü k n ö v e k v ő t á m o g a t á s s a l mindössze a K ö r n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l 
s z á m o l h a t . Ö s s z e s s é g é b e n m i n d e n n é l t ö b b e t mond, hogy a H a d ü g y m i n i s z t é -
r i u m K+F k ö l t s é g v e t é s i növekménye messze m e g h a l a d j a az ö s s z e s t ö b b i t á r -
c á é t e g y ü t t v é v e . 
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Az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n a h a t l e g n a g y o b b a l a p -
k u t a t á s t t á m o g a t ó i n t é z m é n y / E g é s z s é g ü g y , NSF, H a d ü g y m i n i s z t é r i u m , E n e r 
g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m , NASA, M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m / k ö z ü l négynek 
a z i l y e n c é l ú a l a p j a i nőnek 1 9 8 6 - b a n . A H a d ü g y m i n i s z t é r i u m v i s z o n t , 
amely az ö s s z e s K+F p é n z e i n e k c s a k k i s h á n y a d á t k ö l t i a l a p k u t a t á s r a , e 
k a t e g ó r i á b a n i s t ö b b , m i n t 8 %-os k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s e m e l é s r e szá— 
m i t h a t . S z á m i t á s b a véve a t ö b b i t á r c á t i s , ö s s z e s s é g é b e n a z a l a p k u t a t á s 
v á l t o z a t l a n á r o n 1 s z á z a l é k k a l nagyobb k ö l t s é g v e t é s s e l s z á m o l h a t , m i n t 
1 9 8 5 - b e n . 
Az e g y e t e m e k é s a f ő i s k o l á k K+F e l l á t m á n y a á l t a l á b a n az a l a p k u t a -
t á s f ü g g v é n y é b e n a l a k u l . Végeredményben a z egye temek k ö l t s é g v e t é s e 
0 , 4 % r e á l n ö v e k e d é s r e s z á m i t h a t , az a l a p k u t a t á s o k 1 , 0 % - á v a l szemben . 
F i g y e l e m b e v é v e , h o g y a k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l j e l e n t ő s á t -
c s o p o r t o s i t á s o k t ö r t é n n e k a K+F s z e k t o r o n b e l ü l , t u d o -
mányágakon é s k u t a t á s i t i p u s o k o n b e l ü l i , k u t a t ó h e l y t i p u s o k k ö z ö t t i 
a r á n y e l t o l ó d á s o k k ö v e t k e z n e k b e , az a m e r i k a i k u t a t ó k 
j e l e n t ő s r é s z é n e k k e l l k u t a t á s i f e l t é t e l e i b e n é s e g z i s z t e n c i á j á b a n v á l -
t o z á s o k k a l s z á m o l n i a , s a k u t a t ó i m o b i l i t á s —még o t t i s 
a h o l ez r u t i n s z e r ü b b e n t ö r t é n i k — m i n d i g n e h é z k e s e b b f o l y a m a t , m i n t a 
p é n z e k á t c s o p o r t o s í t á s a . 
D a r v a s György 
S v á j c b a n 1 9 8 5 - b e n 119 m i l l i ó f r a n k o t f o r d i t o t t a k e n e r g e t 
k a i k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e é s d e m o n s t r á c i ó s p r o j e k t u m o k r a . Az u t ó b b i 
k é t évben e l ő t é r b e k e r ü l t az e n e r g i a r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s a , az e n e r -
g i a t á r o l á s é s az e n e r g i a - á t a l a k i t á s . K e r e k e n 65 m i l l i ó f r a n k o t k ö l t ö t -
t e k n u k l e á r i s e n e r g i a p r o g r a m o k r a . A k u t a t ó m u n k a 80 % - á t az E i d g e n ö s s i -
s c h e T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e k u t a t ó c s o p o r t j a i v é g e z t é k . = Neue Z ü r c h e r 
Z e i t u n g , 1 9 8 6 . j a n . 2 4 . 2 6 . p . 
Az E I R M A , az I p a r i K u t a t á s v e z e t é s i E u r ó p a i S z ö v e t s é g j e -
l e n t é s t k é s z i t e t t a K+F e r e d m é n y é r t é k e l é s e c i ramel . Az e r e d m é n y e k r e t r o 
s p e k t i v é r t é k e l é s é t t a r t j á k a l e g j o b b m ó d s z e r n e k , e z e g y a r á n t h o z z á t a r -
t o z i k a k u t a t á s v e z e t ő k f e l a d a t á h o z é s a K+F b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s é n e k 
v i z s g á l a t á h o z . A r e t r o s p e k t i v é r t é k e l é s l e h e t ő v é t e s z i az o k u l á s t a 
m u l t s i k e r e i b ő l é s k u d a r c a i b ó l , d e m o n s t r á l j a a K+F é r t é k é t , o b j e k t i v 
e s z k ö z a f o l y a m a t b a n l e v ő é s a z u j K+F p r o g r a m o k f i n a n s z í r o z á s i v i t á i -
b a n . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . j a n . 5 . 1 1 . p . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS ÉS A POLITIKA 
A b i z 0 t t s á g i m u n к a s z a к a s z a i A b i -
z 0 t t s á 
Б 
0 
к 
f u n к с i ó i A b i z 0 t t s á g 0 к 
m i n t a z i s m e r e ' • t e к f e 1 h a s z n á 1 Ó i — A 
В 0 s t 0 n i S a f e S с h о 0 1 s В i z 0 t t S á g — A z 
S S С m u n к á j á n a к t a n u 1 s á g a i . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok á l l a m i é s m a g á n s z e k t o r á b a n a p o l i t i k a é s a 
s t r a t é g i a k i a l a k í t á s á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k a b i z o t t -
s á g o k . V é l e m é n y ü k e t é s j a v a s l a t a i k a t b e f o l y á s o l j á k a t á r s a d a l o m -
tudományok i s . Érdemes m e g v i z s g á l n i , m i l y e n m é r t é k b e n h a s z n á l j á k f e l a 
b i z o t t s á g o k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i n é z e t e k e t , e r e d m é n y e k e t , m i l y e n s z e -
r e p e t j á t s z a n a k bennük a t á r s a d a l o m t u d ó s o k , é s m i l y e n f a j t a t á r s a d a l o m -
k u t a t á s t v é g e z n e k a b i z o t t s á g o k . 
A b i z o t t s á g o k p o l i t i k a f o r m á l ó s z e r e p é n e k n i n c s e n nagy i r o d a l m a , 
a z i s t ö b b n y i r e e s e t t a n u l m á n y o k r a t á m a s z k o d i k . M e g f o g a l m a z h a t ó k p e d i g 
á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k i s a r r a v o n a t k o z ó l a g , hogyan h a s z n á l h a t ó k f e l 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a b i z o t t s á g o k p o l i t i k a f o r m á l ó f u n k c i ó i b a n . / 
Manapság nő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e a b i z o t t s á g i m u n k á b a n . 
Ez t e l ő s e g í t i , hogy nagyobb a n y a g i l e h e t ő s é g e k k e l r e n d e l k e z n e k k ü l s ő k u -
t a t á s o k v é g e z t e t é s é r e . K o r á b b a n a b i z o t t s á g o k m u n k á j á t s e g i t ő k u t a t á s o -
k a t vagy t á r s a d a l m i munkában v é g e z t é k , vagy t á m o g a t á s u k h o z más f i n a n s z í -
r o z á s i f o r r á s o k u t á n k e l l e t t n é z n i . 
A b i z o t t s á g i munkában t ö b b o l y a n s z a k a s z i s v a n , a h o l a t á r s a d a l o m -
tudományok a l k a l m a z h a t ó k . K é t t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a e z e k e t 
a l e h e t ő s é g e k e t : az a d o t t b i z o t t s á g p o l i t i k a a l a k í t ó f u n k c i ó i , i l l e t v e 
b i z o n y o s á l t a l á n o s b i z o t t s á g i s a j á t o s s á g o k . 
A BIZOTTSÁGI MUNKA SZAKASZAI 
Az e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i é s b r i t g y a k o r l a t a z t m u t a t j a , hogy a b i -
z o t t s á g i t e v é k e n y s é g n é g y s z a k a s z a k ü l ö n í t h e t ő e l : 
- a m e g a l a k u l á s / a b i z o t t s á g i t a g o k m e g v á l a s z t á s a , c é l k i t ű z é s , 
m u n k a t á r s a k f e l v é t e l e / , 
1 / SEASHORE-LOUIS,K. - PERLMAN,R.J. : Commiss ions and t h e u s e o f 
s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h . = Knowledge / B e v e r l y H i l l s , C a . / , 1 9 8 5 . I . n o . 
3 3 - 6 2 . p . 
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- a p rob léma m e g h a t á r o z á s a / а b i z o t t s á g i t a g o k a mego ldandó p r o b -
l émá t f e l v á z o l j á k , munka k ö z b e n á l l a n d ó a n m ó d o s i t j á k , k i t ű z i k az e l v é g e -
zendő f e l a d a t o k a t , m e g j e l ö l i k a m e g s z e r z e n d ő i n f o r m á c i ó k a t é s ezek f o r -
r á s a i t / , 
- a z i n f o r m á c i ó g y ű j t é s / a d a t g y ű j t é s , i n f o r m á c i ó e l e m z é s / , 
- a k ö v e t k e z t e t é s e k m e g f o g a l m a z á s a / a z i n f o r m á c i ó k é s a k ö r ü l m é -
nyek é r t é k e l é s e , a p r o b l é m a v é g l e g e s m e g f o g a l m a z á s a , a b e a v a t k o z á s i s t r a -
t é g i á k k i v á l a s z t á s a / . 
E s z a k a s z o k nem f e l t é t l e n ü l r a c i o n á l i s é s t u d o m á n y o s e l j á r á s o k 
s o r o z a t a i . E l ő f o r d u l h a t , hogy a b i z o t t s á g o k v é g ü l nagyobb s ú l y t h e l y e z -
nek p o l i t i k a i , e r k ö l c s i , i d e o l ó g i a i s z e m p o n t o k r a , m i n t az e m p i r i k u s 
e r e d m é n y e k r e é s a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k r e . Egy a d o t t b i z o t t s á g o r i e n t á -
c i ó j a e l s ő s o r b a n f u n k c i ó i t ó l f ü g g . 
A BIZOTTSÁGOK FUNKCIÓI 
A b i z o t t s á g o k n a k t ö b b n y i r e az a l á b b i f u n k c i ó k a t k e l l e l l á t n i u k a 
t á m o g a t ó s z e r v e l v á r á s a i t ó l , a b i z o t t s á g é s t a g j a i n a k d ö n t é s e i t ő l , a 
k ü l s ő n y o m á s t ó l f ü g g ő e n : 
A d a t g y ű j t é s é s é r t e l m e z é s . A b i z o t t s á -
g o k a t g y a k r a n n e v e z i k a t á r s a d a l o m v i z s g á l a t e s z k ö z é n e k . Mind az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n , mind N a g y - B r i t a n n i á b a n f e l h a s z n á l j á k ő k e t , hogy p r o b l e m a t i -
k u s é s v á l s á g o s h e l y z e t e k b e n f e l t á r j á k a t é n y e k e t . 
F e l v i l á g o s í t á s / t á j é k o z t a t á s / . A 
b i z o t t s á g o k s ú l y t h e l y e z n e k a p rob léma t e r m é s z e t é n e k m e g h a t á r o z á s á r a , 
s ő t t á v o l a b b r a t e k i n t ő é s r a d i k á l i s a b b m e g o l d á s o k j a v a s l á s á r a , min t a m i -
l y e n e k e t a b i z o t t s á g m e g s z e r v e z é s e k o r e l ő r e v e t í t e t t e k . A b i z o t t s á g i t e -
v é k e n y s é g b e n a f e l v i l á g o s í t á s n a k i r á n y i t ó s z e r e p e l e h e t , amenny iben k é -
s ő b b i p o l i t i k a i v á l t o z á s o k ú t j á t e g y e n g e t i . A b i z o t t s á g o k f e l h a s z n á l h a -
t ó k " s z o n d á z á s r a " i s , v a g y i s annak k i p r ó b á l á s á r a , hogy egy j a v a s l a t p o -
l i t i k a i l a g e l f o g a d h a t ó - e . 
S z e n t e s i t é s . A b i z o t t s á g o k p r e s z t i z s e , i l l e t v e t e v é -
k e n y s é g e f e l h a s z n á l h a t ó a d o t t p o l i t i k a , a d o t t i r á n y v o n a l l e g i t i m á l á s á r a . 
Olykor a b i z o t t s á g n a k a z a f e l a d a t a , hogy már m e g h o z o t t d ö n t é s e k e t i g a -
z o l j o n . Ennek b i z o n y i t é k a , hogy a nem v á r t e r e d m é n y t hozó b i z o t t s á g i j e -
l e n t é s e k m i l y e n g y o r s a n e l t ű n n e k a s ü l l y e s z t ő b e n ! 
E g y e z k e d é s . . A b i z o t t s á g o k e l s ő d l e g e s f u n k c i ó j a a k ü -
l ö n b ö z ő é r d e k e k k ö z ö t t i k ö z v e t i t é s . Ennek t ö b b f é l e f o r m á j a l e h e t : 
- a k é s l e l t e t é s / p o l i t i k a i l a g i n g a t a g d ö n t é s e k k é s l e l t e t é s e — 
k ü l ö n ö s e n a v á l a s z t á s o k é v é b e n — a z t a l á t s z a t o t e r ő s i t v e , hogy a p r o b -
l é m á t n a p i r e n d e n t a r t j á k / , 
- a m e g n y u g t a t á s / e g y e s t e s t ü l e t e k f u n k c i ó j a s z i m b o l i k u s , f e n n á l -
l á s u k k a l b i z o n y i t j á k , hogy a ko rmány t b i z o n y o s f o n t o s p o l i t i k a i p r o b l é -
ma f o g l a l k o z t a t j a ; j e l k é p e s f u n k c i ó j u k k a l v á l s á g h e l y z e t b e n h o z z á j á r u l -
h a t n a k a t á r s a d a l m i ö s s z h a n g m e g t e r e m t é s é h e z / , 
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- a kompromisszum / а b i z o t t s á g o k b a g y a k r a n v á l a s z t a n a k e l t é r ő , 
s ő t e l l e n t é t e s n é z e t e k e t v a l l ó e g y é n e k e t a z z a l a h á t s ó g o n d o l a t t a l , hogy 
e g y ü t t e s m u n k á j u k , ugyanazon i n f o r m á c i ó k t a n u l m á n y o z á s a s o r á n k i a l a k u l 
a m e g e g y e z é s t l e h e t ő v é t e v ő l é g k ö r / . 
A négy f u n k c i ó t e l j e s i t é s e nem e g y f o r m á n i g é n y l i a t á r s a d a l o m t u -
dományok b e k a p c s o l ó d á s á t . Az a d a t g y ű j t é s r e s ú l y t h e l y e z ő b i z o t t s á g m i n -
d e n b i z o n n y a l j o b b a n t á m a s z k o d i k a t á r s a d a l o m t u d ó s o k r a , m i n t más b i z o t t -
s á g o k . A b i z o t t s á g o k g y a k o r t a f e l t é t e l e z i k a z " e n g i n e e r i n g " model m i n t á -
j á r a , hogy a k u t a t ó k s e g i t e n e k t i s z t á z n i a z i n f o r m á c i ó s i g é n y e k e t , e l -
v é g z i k a k u t a t á s o k a t ezen i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e , s r á m u t a t n a k , hogy a z 
a d o t t ' i n f o r m á c i ó f o n t o s - e a d ö n t é s h o z ó k ö r n y e z e t e é s d ö n t é s e s z e m p o n t -
j á b ó l . Az i l y e n t i p u s u a l k a l m a z á s h a t é k o n y s á g á t az m é r i , hogy a b i z o t t -
s á g i k o n k l ú z i ó k b a n é s a j á n l á s o k b a n k i m u t a t h a t ó - e a k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
t u d a t o s f e l h a s z n á l á s a . 
A f e l v i l á g o s í t ó f u n k c i ó g y a k o r l á s a s z i n t é n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
i g é n y b e v é t e l é r e k é s z t e t i a b i z o t t s á g o k a t , noha az a d a t g y ű j t é s t ő l e l t é r ő 
módon . Ebben a z e s e t b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i n k á b b a k o n k l ú z i ó k 
" t á l a l á s á h o z " , h á t t e r é h e z s z ü k s é g e s e k é s nem a k o n k r é t a j á n l á s m e g f o g a l -
m a z á s á h o z . M i v e l i t t e l m é l e t e k é s n é z e t e k s z e r e p e l n e k , a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokka l v a l ó v i s s z a é l é s r e k i s s é nagyobb a z e s é l y , m i n t p l . az a d a t -
g y ű j t é s r e o r i e n t á l t b i z o t t s á g o k b a n . 
Azok a b i z o t t s á g o k , m e l y e k i n k á b b a p o l i t i k a i e g y e z k e d é s f ó r u m a i , 
k e v é s b é t á m a s z k o d n a k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o g a l m a k r a é s a d a t o k r a . Mive l 
a b i z o t t s á g o k r a e r ő s nyomást g y a k o r o l n a k , hogy d ö n t é s e i k e t m e g e g y e z é s -
s e l s ne b ü r o k r a t i k u s vagy h i e r a r c h i k u s u t o n hozzák meg,a t á r s a d a l o m t u -
domány i k u t a t á s o k é s e l m é l e t e k h o z z á s e g í t h e t n e k a k o n s z e n z u s k i a l a k í t á -
s á h o z . 
Ezek a f u n k c i ó k k ü l ö n b ö z ő s ú l y t k a p n a k a b i z o t t s á g működésének 
k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n . Az a d a t g y ű j t é s e l ő t é r b e k e r ü l é s e a m e g a l a k u l á s i 
s t á d i u m b a n t á r s u l h a t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é r d e k l ő d é s ű b i z o t t s á g i t a g o k 
é s m u n k a t á r s a k v á l a s z t á s á v a l . A t á j é k o z t a t ó f u n k c i ó j u b i z o t t s á g t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i e l m é l e t e k h e z é s e r e d m é n y e k h e z f o r d u l , m i h e l y t m u n k á j á n a k 
p r o b l é m a m e g h a t á r o z ó s z a k a s z á b a l é p . 
Ami lyen m é r t é k b e n t a r t j á k s z ü k s é g e s n e k a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó k a t 
a z a l a k u l á s i é s a p r o b l é m a - m e g h a t á r o z á s i s t á d i u m b a n , v a l ó s z í n ű l e g o l y a n 
m é r t é k b e n f o g j á k f e l h a s z n á l n i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m ó d s z e r e k e t a t é n y -
l e g e s a d a t g y ű j t é s é s - é r t e l m e z é s s o r á n i s a b i z o t t s á g o k . Az u t o l s ó s z a -
k a s z b a n —a k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a k o r é s az a j á n l á s o k m e g f o g a l m a z á s a -
k o r — a t á r s a d a l o m k u t a t ó k s z e r e p e c s ö k k e n , m i n t h o g y az é r t é k í t é l e t e k é s 
i d e o l ó g i a i m e g f o n t o l á s o k e r ő s e b b e n h a t á r o z z á k meg a b i z o t t s á g i t a g o k 
g o n d o l k o d á s á t . 
A BIZOTTSÁGOK MINT AZ ISMERETEK FELHASZNÁLÓI 
A b i z o t t s á g o k s z e r v e z e t i s a j á t o s s á g a i m e g s z a b j á k i s m e r e t f e l h a s z -
n á l á s i m ó d j u k a t . A b i z o t t s á g o k t ö b b n y i r e r ö v i d t á v ú f e l a d a -
t o k r a s z e r v e z ő d n e k , ez e r ő s e n m e g h a t á r o z z a az á l t a l u k t á m o g a t h a t ó k u t a -
t á s t i p u s á t : a k u t a t á s e l v é g z é s é n e k é s a l k a l m a z á s á n a k nagyon g y o r s n a k 
k e l l l e n n i e . 
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A b i z o t t s á g o k működése — b e l e é r t v e az i s m e r e t a n y a g f e l h a s z n á l á s á t 
i s — r e f l e k t o r f é n y b e n v a n . Ez a " l á t h a t ó s á g " a b i -
z o t t s á g e g y i k l á t e n s f u n k c i ó j a ! E b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy k ö z i s m e r t e m p i r i -
k u s i s m e r e t e k m e l l ő z é s é t a b i z o t t s á g o k nem e n g e d h e t i k meg maguknak . M i n d -
ez t e r m é s z e t e s e n nem b i z t o s i t j a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e k e l f o g u -
l a t l a n é r t é k e l é s é t . 
A b i z o t t s á g o k " i d e i g l e n e s s z e r v e z e t e k " , d ö n t é s e i k e t 
nem l e h e t m ó d o s i t a n i : v a l a m e n n y i d ö n t é s ü k " v é g l e g e s " , ha a b i z o t t s á g 
munká ja b e f e j e z ő d i k . 
A b i z o t t s á g i t a g o k személy s z e r i n t nem a n n y i r a é r d e k e l t e k az i s -
m e r e t e k f e l h a s z n á l á s á b a n , mint p l . a j o g i é s k ö z i g a z g a t á s i s z a k e m b e r e k , 
a k i k a t udományos i s m e r e t e k s e g í t s é g é v e l m e g a l a p o z h a t j á k e l ő m e n e t e l ü k e t . 
A l e g t ö b b b i z o t t s á g i t a g magas h i v a t a l t t ö l t b e , g y a k r a n é p p e n a z é r t 
k é r i k f e l ő k e t , hogy t e k i n t é l y t a d j a n a k a b i z o t t s á g n a k , p á l y a f u t á s u k a t 
nem b e f o l y á s o l j a b i z o t t s á g i s z e r e p l é s ü k . 
A BOSTONI SAFE SCHOOLS BIZOTTSÁG 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k b i z o t t s á g i a l k a l m a z á s á t j ó l p é l -
d á z z a a B i z t o n s á g o s Á l l a m i I s k o l á k B o s t o n i B i z o t t s á g a / B o s t o n Committee 
on S a f e P u b l i c S c h o o l s / , me lye t t i z e n e g y h ó n a p o s f e n n á l l á s a i d e j é n r ö -
v i d e n S a f e S c h o o l s Commiss ionnak / S S C / n e v e z t e k . Az SSC a b o s t o n i á l l a -
mi i s k o l a i r e n d s z e r l e g f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s é n e k k e z d e m é n y e z é s é r e j ö t t 
l é t r e , a m i t az i s k o l a i e r ő s z a k o s c s e l e k m é n y e k e l s z a p o r o d á s a v á l t o t t k i . 
A n y o l c f ő b ő l á l l ó SSC ö n á l l ó t e s t ü l e t k é n t m ű k ö d ö t t , s z e m é l y z e t e 
egy v e z e t ő b ő l , egy h e l y e t t e s b ő l é s h a t r é s z i d ő s m u n k a t á r s b ó l á l l t , 
k ö l t s é g v e t é s e a l i g h a l a d t a meg a 100 ООО d o l l á r t . Az SSC 11 h ó n a p i mű-
k ö d é s u t á n I983 n o v e m b e r é b e n egy s a j t ó k o n f e r e n c i á n h o z t a n y i l v á n o s s á g -
ra j a v a s l a t a i t . 
Az SSC több t e k i n t e t b e n e l t é r t a s z a k i r o d a l o m b a n e l e m z e t t b i z o t t -
s á g o k t ó l : nem k o r m á n y s z e r v h i v t a é l e t r e , nem v o l t f e l e l ő s e g y e t l e n k o r -
m á n y s z e r v n e k sem; f e l a d a t á t r u g a l m a s a n é r t e l m e z h e t t e ; i n k á b b h e l y i , 
mint o r s z á g o s p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z o t t . /А h e t v e n e s években a b o s t o n i 
i s k o l á k f o r r o n g ó é s v é s z t e r h e s i d ő s z a k o t é l t e k á t , r é s z b e n a n n a k k ö v e t -
k e z m é n y e k é n t , hogy a z i s k o l a r e n d s z e r t á t s z e r v e z t é k , m e g s z ü n t e t t é k a f e -
h é r e k é s f e k e t é k e r ő s z a k o s e l k ü l ö n í t é s é t . / Nem t é r t v i s z o n t e l az SSC 
más b i z o t t s á g o k t ó l a munkára s z á n t i d ő t a r t a m s a munkavégzés t e k i n t e t é -
b e n . 
A MEGALAKULÁS 
Az e r e d e t i c é l k i t ű z é s az v o l t , hogy t á r j á k f e l az i s k o l a i e r ő -
s z a k o s c s e l e k m é n y e k o k a i t . Az SSC v i s z o n t k e z d e t t ő l f ogva a b i z t o n s á g -
r a h e l y e z t e a s ú l y t , a m i t nevében i s k i f e j e z é s r e j u t t a t o t t . K é t okbó l 
d ö n t ö t t i g y : a t a n u l á s b i z t o n s á g o s a b b á é s e r e d m é n y e s e b b é t é t e l é n e k 
p о z i t i v c é l j á t t ű z t e k i , é s v é g r e h a j t h a t ó a j á n l á s o k 
m e g f o g a l m a z á s á r a , nem p e d i g az okok e l e m z é s é r e h e l y e z t e a s ú l y t . 
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A b i z o t t s á g t u d a t o s a n t ö r e k e d e t t a t á r s a d a l o m k u t a t á s 
e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s á r a . T a g j a i k ö z ö t t v o l t k é t p r o f e s s z o r a h a r -
v a r d i G r a d u a t e S c h o o l o f E d u c a t i o n r ó l é s egy h a r m a d i k , a k i n e k a d m i n i s z t -
r a t í v á l l á s a v o l t egy más ik e g y e t e m e n . A j o g i o l d a l t k é p v i s e l t e az e l -
n ö k , a L e g f e l s ő B i r ó s á g nyugalomba v o n u l t b í r á j a , é s k é t ü g y v é d . Egy má-
s i k b i z o t t s á g i t a g g o n d o z ó i n t é z e t i i g a z g a t ó v o l t , m e g i n t m á s i k egy nagy 
bank e l n ö k e . A n y o l c t a g b ó l három n é g e r v o l t , egy s p a n y o l , k e t t ő n ő . 
A b i z o t t s á g f e l á l l í t á s á v a l p á r h u z a m o s a n a t á m o g a t ó t e s t ü l e t f e l -
k é r t k é t b o s t o n i e g y e t e m e t , h o g y a p r o j e k t u m számára b i z t o s í t s o n r é s z -
i d ő s e g y e t e m i o k t a t ó k a t . Az SSC k u t e t á s i i g a z -
g a t ó j á n a k o l y a n s z e m é l y t j a v a s o l t a k , a k i k o r á b b a n t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
o k t a t á s b a n é s k u t a t á s b a n d o l g o z o t t . 
A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA 
A b i z o t t s á g e l s ő h i v a t a l o s n y i l a t k o z a t á b ó l k i t ű n t , hogy a t a g o k 
e l t é r ő e n v é l e k e d t e k az e r ő s z a k o s c s e l e k m é n y e k , f e g y e l m e z e t l e n s é g e k t e r -
m é s z e t é r ő l , o k a i r ó l . Az e g y i k t á b o r a z i s k o l á k h e l y z e t é b e n , a v á r o s i 
k ö r n y e z e t b e n é s az a m e r i k a i t á r s a d a l o m b a n k e r e s t e az o k o k a t , a más ik a 
p r o b l é m a v i z s g á l a t á t a z i s k o l á r a k o r l á t o z t a . 
Az e l s ő t á b o r a f e l v i l á g o s í t ó f u n k c i ó t , a másod ik a z a d a t g y ű j t é s t 
h e l y e z t e e l ő t é r b e . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l h a s z n á l á s á n a k f o n t o s s á g á b a n azonban 
e g y e t é r t e t t e k . A f e l v i l á g o s i t á s - p á r t i a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y s e g í t s é -
g é v e l k i v á n t á k f e l t á r n i az a m e r i k a i t á r s a d a l o m r e n d e l l e n e s s é g e i n e k mé-
l y e b b o k a i t , s ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i az i s k o l a i f a j i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s e l 
meg a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e z ő k k e l . A p r a g m a t i s t á k a t é n y e k f e l t á r á -
s á t , g y a k o r l a t i m e g o l d á s r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t v á r t a k a k u t a t á s t ó l . 
Röviden, a z SSC-ben m e g t a l á l h a t ó k v o l t a k a z o k a p l u r a l i s t a é s e l m é l e t i 
o r i e n t á c i ó k , m e l y e k e t M e r t o n / r e n d k i v ü l f o n t o s n a k t a r t a t á r s a d a l o m t u -
domány a l k a l m a z á s a e s e t é b e n . 
A p r o b l é m a - m e g h a t á r o z á s e s z i n t j é n a b i z o t t s á g m e g á l l a p o d o t t a 
f e l h a s z n á l a n d ó m ó d s z e r e k r ő l . K i l e n c i s k o l a i k ö r z e t b e n 
s z e r v e z t e k n y i l v á n o s m e g h a l l g a t á s o k a t , t e r v b e v e t t e k k ö z v e t l e n k o n z u l -
t á c i ó t a s z ü l ő k k e l , o k t a t ó k k a l , d i á k o k k a l é s a k ö r n y e z ő l a k o s s á g g a l . 
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 
A n y i l v á n o s m e g h a l l g a t á s o k k a l p á r h u z a m o s a n e l k é s z í t e t t é k a v o n a t -
kozó k u t a t á s o k i r o d a l m á n a k k i v o n a t a i t , t a l á l k o z t a k az o k t a t ó s z e m é l y z e t -
t e l h á t t é r i n f o r m á c i ó é s s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r z é s e v é g e t t . 
Az SSC a r r a h i v a t k o z v a , hogy nem s i k e r ü l t m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó s 
a n y a g h o z h o z z á j u t n i , n a g y o b b " t á r s a d a l o m k u t a t á s i p r o g r a m o t i n d i t o t t b e . 
2 / MERTON,R.K.: S o c i a l k n o w l e d g e and p u b l i c p o l i c y : s o c i o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e s on f o u r p r e s i d e n t i a l c o m m i s s i o n s . = S o c i o l o g y and p u b l i c 
p o l i c y . E d . M. Komarovsky . New Y o r k , 1 9 7 5 » E l s e v i e r . 1 6 6 . p . 
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Nem v o l t h i á n y sem k u t a t ó b a n , sem a n y a g i a k b a n , de az i d ő s ü r g e -
t e t t , noha a z e r e d e t i l e g 9 h ó n a p o s h a t á r i d ő t 11 h ó n a p r a t e r j e s z t e t t é k 
k i . 
Az i n t e r j u k é s z i t é s , a s a j t ó v i s s z h a n g t a r t a l m i e l e m z é s e , a z i s k o l a i 
f e l j e g y z é s e k s t a t i s z t i k a i t a n u l m á n y o z á s a , a z e l e m z é s , a h i p o t é z i s e k meg-
v i t a t á s a i d e j é n a b i z o t t s á g l é t r e h o z o t t egy m e c h a n i z m u s t , mely a z i s k o -
l a i v e z e t ő s é g , a t a n á r o k , a s z ü l ő k v á r o s i s z e r v e z e t e é s a v á r o s i d i á k -
t a n á c s k ö z ö t t i e s z m e c s e r é t m o z d í t o t t a e l ő . 
A KÖVETKEZTETÉSEK MEGFOGALMAZÁSA 
Amint a b i z o t t s á g m u n k á j á n a k u t o l s ó s t á d i u m á b a l é p e t t , i g y e k e z e t t 
a sok f o r r á s b ó l b e é r k e z e t t a d a t o t f e l d o l g o z n i , a p o l i t i k a i é s i d e o l ó -
g i a i s z e m p o n t o k a t r e n d s z e r e z n i . Ahogyan a z SSC k ü s z k ö d ö t t j e l e n t é s é n e k 
m e g í r á s á v a l , i s k o l a p é l d á j a a n n a k , a m i t Mer ton ugy i r t l e , min t "a p o l a -
r i z á c i ó , a k o n f l i k t u s é s a k ö l c s ö n ö s a l k a l m a z k o d á s f o l y a m a t á t " . 
Végü l a b i z o t t s á g j a v a s o l t a a f e g y e l e m s z i g o r ú b b e l l e n ő r z é s é t , 
m e g e l ő z ő i n t é z k e d é s e k e t / a z i s k o l a i s z e m é l y z e t f e l k é s z í t é s é t a k o n f l i k -
t u s o k é s a f a j i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a / , a d i á k o k o k t a t á s i é s m a g a t a r -
t á s i p r o b l é m á i n a k m i e l ő b b i f e l t á r á s á t , a s z ü l ő k é s d i á k o k b e v o n á s á t 
o l y a n l é g k ö r k i a l a k í t á s á b a , melyben a t u d á s a n y a g o t é s a t á r s a d a l m i ma-
g a t a r t á s f o r m á k a t e g y a r á n t e l s a j á t í t j á k . 
A B o s t o n i I s k o l a B i z o t t s á g néhány h ó n a p p a l k é s ő b b b e v e z e t e t t j ó -
néhány e l l e n ő r z é s i e l j á r á s t , a m e g e l ő z ő é s a r e n d s z e r o r i e n t á l t j a v a s l a -
t o k k a l k a p c s o l a t o s i n t é z k e d é s e k a z o n b a n k é s l e k e d n e k . 
> 
AZ SSC MUNKÁJÁNAK TANULSÁGAI 
A k u t a t á s l e h e t ő v é t e t t e a k ö z ö s s é g v e z e t ő i b ő l á l l ó t e -
k i n t é l y e s c s o p o r t s z á m á r a , hogy a p r o b l é m á t h i t e l e s e n , 
p o n t o s a n é s p á r t a t l a n u l f o g a l m a z z a meg. M e g d ö n t ö t t e a z t a f e l t é t e l e z é s t , 
hogy a z e r ő s z a k o s s á g c s a k néhány i s k o l á b a n v o l t p r o b l é m a , c s a k e g y e s 
f a j i c s o p o r t o k a t é r i n t e t t , s a f e l e l ő s s é g i s c s a k e z e k r e h á r i t h a t ó . 
A k u t a t á s e z e n k i v ü l h o z z á j á r u l t á l t a l á n o s a b b p r o b -
lémák f e l t á r á s á h o z i s . 
Ugyanakkor a z SSC j a v a s l a t a i t ö b b , m i n t f e l é n é l nem h a s z n á l t a k 
f e l s e m m i f é l e k u t a t á s i e r e d m é n y t . A b i z o t t s á g é l e t t a r t a m a 
t ú l s á g o s a n r ö v i d v o l t az u j k u t a t á s r a t á m a s z k o d ó e r e d m é n y e k é r t é k e l é s é -
h e z , s m i v e l a s z a k i r o d a l o m b a n az e r ő s z a k o s c s e l e k m é n y e k c s ö k k e n t é s é t 
c é l z ó e r e d m é n y e s p r o g r a m o k r i t k á k , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e a 
m e g o l d á s o k b a n s z ü k s é g s z e r ű e n k o r l á t o z o t t v o l t . 
Ennek e l l e n é r e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j e -
l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a b i z o t t s á g m u n k á j á b a n . A r -
r a h a s z n á l t a f e l t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i s m e r e t e i t , hogy j o b b a n m e g é r t s e 
a p r o b l é m á t , s ennek a l a p j á n f o g a l m a z z a meg j a v a s l a t a i t , s l e h e t ő l e g 
m e g v á l t o z t a s s a a k ö z v é l e m é n y n e k az i s k o l a i e r ő s z a k o s c s e l e k m é n y e k r ő l 
a l k o t o t t k é p é t . 
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, Az i d ő t é n y e z ő m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i munka e r ő s 
f é k e z ő j e , t o v á b b i f i g y e l m e t é r d e m e l . Sok b i z o t t s á g i e s e t t a n u l m á n y l e s z ö -
g e z i , l e h e t e t l e n az e g y e t e m e n d o l g o z ó t á r s a d a l o m k u t a t ó k a t é rdemben b e -
v o n n i r ö v i d l é l e g z e t ű munkákba, m e r t a b i z o t t s á g o k i g é n y e i é s i d ő h a t á -
r a i ü t k ö z n e k az e g y e t e m i t a n é v v e l . Még ha j e l e n vannak i s a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t ó k , a b o n y o l u l t h e l y s z í n i é s l o n g i t u d i n á l i s f e l m é r é s e k 
e l e v e nem j ö h e t n e k s z ó b a . A t i p i k u s b i z o t t s á g b a n a k u t a t á s j e l e n t ő s r é -
sze a m e g l é v ő a d a t o k e l e m z é s é r e t á m a s z k o d i k . 
A b i z o t t s á g o k a z a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s p o l i t i k a i 
f e l h a s z n á l á s á n a k e l s ő f á z i s á t k é p v i s e l i k . Á l t a l á b a n nem 
r e n d e l k e z n e k a j a v a s l a t a i k k i v i t e l e z é s é h e z s z ü k s é g e s j o g k ö r r e l , l e h e t ő -
s é g e i k k o r l á t o z o t t a k s a j á t t u d á s a n y a g u k f e l h a s z n á l á s á b a n . 
A t á r s a d a l o m t u d ó s o k é s i s m e r e t e i k f e l h a s z n á l á s a a b i z o t t s á g o k b a n 
k é t f á j t a r e l e v á n s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t h a t : h o z z á -
s e g í t h e t a p rob léma t e r m é s z e t é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z , é s o l y a n t a n u l m á -
n y o k a t e r e d m é n y e z h e t , melyek a v i z s g á l t j e l e n s é g g y a k o r l a t i é s h a t é k o n y 
m e g o l d á s á t c é l o z z á k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i s m e r e t a n y a g f e l h a s z n á l á s á t 
sok t é n y e z ő h á t r á I t a t h a t j a : 
- k é s ő n t i s z t á z z á k , m i l y e n i n f o r m á c i ó k r a van s z ü k s é g , 
- a b i z o t t s á g l e g i t i m á l ó é s m e g e g y e z é s t k e r e s ő f u n k c i ó i 
c s ö k k e n t h e t i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y f e l h a s z n á l á s á n a k s ú -
l y á t a z i n f o r m á l i s c é l o k e l é r é s é b e n , 
- a b i z o t t s á g o k á l t a l á n o s s z e r v e z e t i s a j á t o s s á g a / a r ö v i d i d ő -
t á v / n e m ö s z t ö n ö z a z i s m e r e t a n y a g f e l h a s z n á l á s á r a , 
- a b i z o t t s á g o k e g y e d i s z e r v e z e t i s a j á t o s s á g a i / p l . 
az é r d e k e l t f e l e k k e l k i a l a k í t a n d ó k a p c s o l a t o k , a h o z z á f é r h e t ő t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i i s m e r e t a n y a g j e l l e g e / s z i n t é n k o r l á t o z ó t é n y e z ő k é n t s z e r e -
p e l h e t n e k . 
A f e l h a s z n á l á s l e g j e l e n t ő s e b b g á t j a a z o n b a n nem a b i z o t t s á g i mun-
ka b e l s ő f o l y a m a t á v a l f ü g g ö s s z e , hanem a p o l i t i k a i r e a l i t á -
s o k k a l . A b i z o t t s á g i munka a z o n b a n h a t á s t g y a k o r o l még a k k o r i s , ha j a -
v a s l a t a i nem k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a . 
Németh Éva 
FIGYELŐ 
A K G S T - o r s z á g o k é s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k u j 
f o r m á i 
A S z o v j e t u n i ó é s a t ö b b i KGST-ország nagy s ú l y t h e l y e z a r r a , hogy 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l k ü l g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k a t l é t e s i t s e n . 
A hagyományos g a z d a s á g i - k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k a t t o v á b b f e j -
l e s z t v e u j l e h e t ő s é g e k e t k e r e s n e k a n e m z e t k ö z i mun-
k a m e g o s z t á s e l ő n y e i n e k f o k o z o t t k i h a s z n á l á s á r a , mindké t f é l t á r s a d a l m i 
t e r m e l é s e h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e . 
1985 e l e j é n a S z o v j e t u n i ó 144 o r s z á g g a l t a r t o t t f e n n g a z d a s á g i é s 
k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o t , k ö z ü l ü k több m i n t 100 v o l t f e j l ő d ő o r s z á g . A 
S z o v j e t u n i ó é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i á r u f o r g a l o m é r t é k e az 197Á-. 
é v i 5 , 8 m i l l i á r d r u b e l r ő l t i z év a l a t t 17 m i l l i á r d r a e m e l k e d e t t . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n e d d i g min tegy 3 700 l é t e s í t m é n y t é p i t e t t e k 
é s a d t a k á t a S z o v j e t u n i ó é s más KGST-országok k ö z r e m ű k ö d é s é v e l , s a 
k ö z e l j ö v ő b e n t o v á b b i k b . 5 ООО l é t e s i t m é n y k é s z ü l e l . 
A KGST-országok é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i k e r e s k e d e l m i é s g a z -
d a s á g i k a p c s o l a t o k g y o r s f e j l ő d é s é t nemcsak a z á r u f o r g a l o m , a g a z d a s á g i 
é s műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s m e n n y i s é g i m u t a t ó i j e l l e m z i k , hanem az a l a p v e -
t ő m i n ő s é g i v á l t o z á s o k i s . Ez t ü k r ö z ő d i k m i n d e n e k -
e l ő t t a k ü l g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k u j f o r m á i b a n : e g y ü t t m ű k ö d é s kompenzá -
c i ó s a l a p o n , t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó , l i c e n c - é s s z a b a d a l o m k e r e s k e d e l e m , 
i p a r v á l l a l a t o k r e k o n s t r u k c i ó j a , a g r o t e c h n i k a i komplexumok közös l é t r e -
h o z á s a , t u d o m á n y o s , k u t a t á s i é s t e r v e z é s i e g y ü t t m ű k ö d é s , t e r v e k k ö z ö s 
k i d o l g o z á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k r é s z é r e , i n f o r m á c i ó c s e r e , k á d e r k é p z é s 
s t b . 
Az u j f o r m á k k ö z ü l az e g y i k l e g f o n t o s a b b a k o m p e n z á c i -
ó s e g y ü t t m ű k ö d é s . A l é n y e g e a z , hogy a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k az u j t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k r a , i l l e t v e 
a meglevők r e k o n s t r u k c i ó j á r a é s b ő v i t é s é r e p é n z ü g y i é s a n y a g i f o r r á s o -
k a t b i z t o s í t a n a k / r e n d s z e r i n t c é l k ö l c s ö n ö k k e l / . Ennek f e j é b e n a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k o l y a n t e r m é k e k e t s z á l l i t a n a k , a m e l y e k az u j k a p a c i t á s s a l k é -
s z ü l t e k . 
A S z o v j e t u n i ó n a k 1 9 8 4 - b e n harminc k o m p e n z á c i ó s egyezménye v o l t 
t ö b b e k k ö z ö t t G u i n e á v a l , S z i r i á v a l , I r a k k a l . 
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, Ez a f a j t a e g y ü t t m ű k ö d é s h a s z n o s a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k , m e r t a 
c é l k ö l c s ö n ö k a t ő k e b e f e k t e t é s j e l e n t ő s r é s z é t f e d e z i k . De e l ő n y ö s a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n a k i s , m e r t k i e g é s z í t i k n e m z e t i b e v é t e l i f o r r á s a i -
k a t , v a l u t á t t a k a r í t a n a k meg, é s a f e l s z a b a d u l ó t e r m e l é s i k a p a c i t á s t é s 
m u n k a e r ő t más , a n é p g a z d a s á g s z á m á r a f o n t o s a h b t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á r a 
t u d j á k á t c s o p o r t o s í t a n i . 
A k o m p e n z á c i ó s e g y ü t t m ü k ö d e s p e r s p e k t i v i k u s a n t e r m e l é s i k o o p e r á -
c i ó v á a l a k u l h a t á t , amely s o k k a l h a t é k o n y a b b , s t a b i l a b b , h o s s z a b b i d ő -
t a r t a m ú é s a z a n y a g i t e r m e l é s t ö b b s z f é r á j á t f o g j a á t . 
A t e r m e l é s i e g y ü t t m ű k ö d é s l e g e l t e r j e d -
t e b b f o r m á i a m i n d k é t f é l s zámára f o n t o s t e r m é k e k k ö z ö s e l ő á l l í t á s a , a 
k o o p e r á c i ó s t e r m e l é s v á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s a l a p j á n , é s a t e r m é k g y á r t á s 
k ö z ö s e n l é t r e h o z o t t v á l l a l a t o k n á l . 
A h a t v a n a s é v e k t ő l / e l s ő s o r b a n M a g y a r o r s z á g , Románia é s L e n g y e l -
o r s z á g / a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l v a l ó t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó k e r e t é b e n e g y e s 
i p a r á g a k b a n k ö z ö s t e r m e l ő v á l l a l a t o k a t h o z t a k l é t r e . 
A t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó b a n h a t é k o n y e s z k ö z n e k b i z o n y u l n a k a g a z d a -
s á g i , t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l s z ó l ó hosszú l e j á r a t ú s z e r -
z ő d é s e k . 
A h e t v e n e s é v e k k ö z e p é t ő l k e z d t e k b ő v ü l n i a KGST-országok é s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k t e r v e z ő s z e r v e i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k . A n é p -
g a z d a s á g f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó t e r v e k k é s z í t é s e m e l l e t t l é t r e j ö t t e k 
a z e l s ő t e r v e g y e z t e t é s e k a z e g y e s i p a r á g a k f e j l e s z t é s é r ő l i s . 
A t u d o m á n y o s , k u t a t ó é s s z e r k e s z t ő t e v é k e n y -
s é g b e n f o l y t a t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y a b b á t é t e l é é r t a s z o c i a l i s t a 
á l l a m o k a p a r t n e r o r s z á g o k b a n m ű s z a k i k o n z u l t á c i ó s i r o d á k a t n y i t o t t a k . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n v i s z o n y l a g u j j e l e n s é g a t ö b b o l d a -
l ú g a z d a s á g i k a p c s o l a t , amelynek k e r e t é b e n t ö b b s z o c i a l i s -
t a o r s z á g k a p c s o l ó d i k be e g y - e g y k o o p e r á c i ó s f o l y a m a t b a . 
Az i d e i g l e n e s e g y e s ü l é s e k / k o n z o r c i u m o k / m e g a l a p í t á -
sa i s s z é l e s k ö r ű v é v á l t az u t ó b b i i d ő k b e n . 
Azok a f e j l ő d ő o r s z á g o k , a m e l y e k már k é p e s e k b o n y o l u l t a b b i p a r i 
t e r m é k e k g y á r t á s á r a , l e h e t ő s é g e t k a p n a k i p a r i e x p o r t r a : magya r v á l l a l a -
t o k a T á v o l - K e l e t e n i n d i a i k ö z r e m ű k ö d é s s e l é p í t e t t e k l á m p a g y á r a k a t . 
Az u t ó b b i é v e k b e n f e l l e n d ü l t a KGST-országok é s a f e j l ő d ő o r s z á -
gok k ö z ö t t a l i c e n c - é s s z a b a d a l o m k e r e s -
k e d e l e m . A S z o v j e t u n i ó b a n 1962-ben a l a k u l t meg a V/O L i c e n c -
i n t o r g , a h e t v e n e s é s a n y o l c v a n a s években más KGST-országok i s h o z z á -
l á t t a k l i c e n c - k a p c s o l a t a i k m e g a l a p o z á s á h o z . 
A n y o l c v a n a s évek e l e j é n a s z o v j e t l i c e n c e k e t é s s z a b a d a l m a k a t 
n e g y v e n o r s z á g b a n h a s z n á l t á k , k ö z t ü k számos f e j l ő d ő o r s z á g b a n . A s z o v -
j e t l i c e n c e k e l a d á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k m i n t e g y a t í z s z e r e s é r e n ő t t 
I 9 7 O - I 9 8 O k ö z ö t t . 
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J e l e n t ő s a KGST-országok k ö z r e m ű k ö d é s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r -
v á l l a l a t a i n a k é s egyéb l é t e s í t m é n y e i n e k r e k o n s t r u k c i ó -
j á b a n é s b ő v i t é s é b e n . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k n e m z e t i i p a r á n a k m ű s z a k i f e j l e s z t é s é h e z n y ú j t o t t 
s e g í t s é g e n k i v ü l a S z o v j e t u n i ó a s z o l g á l t a t á s o k s z é l e s s k á l á j á t b i z t o s í t -
j a , a k ü l ö n b ö z ő gépek é s b e r e n d e z é s e k ^ s z á l l í t á s á t ó l , f e l s z e r e l é s é t ő l é s 
üzembe h e l y e z é s é t ő l k e z d v e e g é s z e n a k á d e r k é p z é s i g . I l y e n c é l l a l é v e n t e 
m i n t e g y h e t v e n k o r m á n y k ö z i é s t á r c a k ö z i e g y e z m é n y t i r n a k a l á . Ezek a l a p -
j á n a S z o v j e t u n i ó nemcsak s a j á t á r u e x p o r t j á t n ö v e l i , hanem az u j k é s z í t -
mények m o d e l l j e i t é s d o k u m e n t á c i ó j á t , e l k é s z í t é s ü k t e c h n o l ó g i á j á t i s á t -
a d j a , ami a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k g y o r s a b b á t t é r é s t b i z t o s i t a z u j é s j o b b 
m i n ő s é g ű t e r m é k e k g y á r t á s á r a . 
Az u t ó b b i é v e k b e n e l ő t é r b e k e r ü l t a k o m p l e x m e z ő g a z d a -
s á g i l é t e s í t m é n y e k é p í t é s e a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a 
S z o v j e t u n i ó é s a t ö b b i KGST-ország k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . A s z a k o s í t o t t é p í -
t ő - é s s z e r e l ő i p a r i s z e r v e z e t e k m e g g y o r s í t o t t á k ennek az u j e g y ü t t m ű k ö -
d é s i f o r m á n a k a f e j l ő d é s é t . A s z o v j e t " S z e l h o z p r o m e x p o r t " k ö z r e m ű k ö d é -
s é v e l husz év a l a t t Á z s i a , A f r i k a é s L a t i n - A m e r i k a 62 o r s z á g á b a n t ö b b 
s z á z m e z ő g a z d a s á g i l é t e s í t m é n y t é p í t e t t e k . 
A KGST-országok s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k v i z i e r ő m ü v e k 
é p í t é s é b e n / S z i r i a , I r a k , E g y i p t o m / , ö n t ö z ő c s a t o r n á k é s - r e n d s z e r e k k i -
é p í t é s é b e n / J e m e n i NDK/, a g a z d a s á g o k g é p e s í t é s é b e n , á l l a t - é s b a r o m f i -
f a r m o k , á l l a t o r v o s i á l l o m á s o k l é t r e h o z á s á b a n . 
. j 
A KGST-országok é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ü l g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i b a n 
j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l e l a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e -
r é n f o l y t a t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s . 
N a p j a i n k b a n a v i l á g l a k o s s á g á n a k 75 %-a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n é l , 
de a v i l á g t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i p o t e n c i á l j á n a k m i n d ö s s z e 5 % - a , é s 
a p e r s p e k t í v á k sem b i z t a t ó a k , m e r t Á z s i á b a n a l a k o s s á g 40 % - a , A f r i k á -
b a n p e d i g a 60 %-a még m i n d i g a n a l f a b é t a . A k é p z e t t s z a k e m b e r e k é s az 
a n y a g i e r ő f o r r á s o k h i á n y a l a s s í t j a a t r a d i c i o n á l i s t e r m e l é s f e j l e s z t é s i 
ü t e m é t i s . Az e g y e n l ő s é g e n a l a p u l ó é s k ö l c s ö n ö s e n e l ő n y ö s t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n k ü l ö n ö s e n é r d e k e l t e k a s z o c i a l i s t a o r i e n t á c i ó j ú f e j l ő -
dő o r s z á g o k / A l g é r i a , A f g a n i s z t á n , A n g o l a , Mozambik, E t i ó p i a s t b . / . 
R e n d k í v ü l h a s z n o s számukra a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r e k 
k é p z é s e . Az u t ó b b i husz évben a S z o v j e t u n i ó 26 f e j l ő d ő o r s z á g -
nak n y ú j t o t t s e g í t s é g e t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l m e g t e r e m t é s é b e n , 
me lynek e r e d m é n y e k é p p e n 143 o k t a t á s i i n t é z m é n y t a l a p i t o t t , a h o l t ö b b 
m i n t 37 000 m é r n ö k ö t , t e c h n i k u s t , t u d o m á n y o s k u t a t ó t é s e g y é b szakem-
b e r t k é p e z t e k . 
- - POPOV,V.D.: Novye fo rmy è k o n o m i -
c e s k o g o s o t r u d n i ï e s t v a s t r a n - c l e n o v 
SEV s r a z v i v a u s i m i s a g o s ú d a r s t v a m i . 
- I z v e s t i ê AN SSSR, Ékonomika / M o s k -
v a / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 1 0 5 - 1 1 6 . p . 
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A z a n y a g i ö s z t ö n z é s u j 
r e n d s z e r e a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g a h a t á r o z a t o t h o z o t t a t u d o m á -
n y o s m u n k a t á r s a k , s z e r k e s z t ő k é s t e c h n o l ó g u s o k a n y a g i 
ö s z t ö n z é s é r ő l . Az e d d i g i r e n d s z e r g y ö k e r e s m e g v á l t o z t a t á s á t ó l a z t v á r -
j á k , hogy n ö v e l j e a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k é r d e k e l t s é g é t munká juk 
v é g t e r m é k é b e n , é s nagyobb t e l j e s í t m é n y e k r e s e r k e n t â e a 
t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k e t . 
Az u j f i z e t é s i r e n d s z e r a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k t ö b b min t f e l é t , 
a s z e r k e s z t ő k é s t e c h n o l ó g u s o k majdnem 90 % - á t , az a k a d é m i á k o n d o l g o z ó k 
100 % - á t é r i n t i . 
Korábban a k u t a t ó k m u n k a b é r e a t u d o m á n y o s f o k o -
z a t é s a s z o l g á l a t i i d ő f ü g g v é n y e v o l t . A j ö v ő b e n a t u d o m á n y o s f o -
k o z a t egy - lesz a m é r l e g e l e n d ő t é n y e z ő k k ö z ü l . A t u d ó s f i z e t é s e k ö z -
v e t l e n ü l f ü g g majd a munkája e r e d m é n y é t ő l , k u t a t á s a i h a t é k o n y -
s á g á t ó l , azok t udományos é s n é p g a z d a s á g i é r t é k é t ő l , g y a k o r l a t i a l k a l m a z -
h a t ó s á g á t ó l . 
Az u j b é r e z é s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é h e z t e r m é s z e t e s e n meg k e l l v á l -
t o z t a t n i a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k b e s o r o l á s i é s f i z e -
t é s i k a t e g ó r i á i t . Igy p l . a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k b e n az e l s ő k a -
t e g ó r i á b a s o r o l t a k h a v i f i z e t é s e 140-450 r u b e l l e h e t . I d e t a r t o z n a k a 
t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k , a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k , a tudományos f ő -
m u n k a t á r s a k , v a l a m i n t a v e z e t ő b e o s z t á s ú t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k . 
Az u j b é r e z é s i r e n d s z e r s zabad k e z e t ad a v e z e t ő n e k : 
e g y a z o n k a t e g ó r i á b a s o r o l t m u n k a t á r s a k n a k t e l j e s í t m é n y ü k t ő l f ü g g ő e n 
e l t é r ő f i z e t é s t a d h a t . A s z u b j e k t í v d ö n t é s e k m e g a k a d á l y o z á s a é r d e k é b e n 
a z o n b a n meg k e l l h a l l g a t n i a a k o l l e k t í v a v é l e m é n y é t i s . A v e z e t ő e g y e -
d ü l d ö n t h e t a k i e m e l k e d ő munká t végző k u t a t ó f i z e t é s é n e k f e l e m e l é s é r ő l , 
de a " l e f o k o z á s t " a l á k e l l t á m a s z t a n i a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k b e n l e g -
a l á b b ö t é v e n k é n t e l v é g z e t t m i n ő s i t é s e r e d m é n y é v e l . E l k é p -
z e l h e t ő az i s , hogy a l e g h o s s z a b b s z o l g á l a t i i d ő v e l r e n d e l k e z ő k u t a t ó 
b é r é t l e s z á l l í t j á k a t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k s z i n t j é r e , de ha ez a 
r e n d e l k e z é s f e l r á z z a a k u t a t ó t " á l m o d o z á s á b ó l " , i s m é t a k t i v é s é r t é k e s 
munká t v é g e z , k é s ő b b ú j b ó l e l f o g l a l h a t j a a h i e r a r c h i á b a n r é g i h e l y é t . 
N y i l v á n v a l ó , hogy nem l e h e t egy c s a p á s r a t ö k é l e t e s e n o b j e k t i v é s 
h a t é k o n y é r t é k e l é s i m ó d s z e r t k i d o l g o z n i . F ő k é n t az a l a p k u t a -
t á s b a n d o l g o z ó k t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y é n e k e l b í r á l á s a p r o b l e -
m a t i k u s . Az a l k a l m a z o t t k u t a t ó k e s e t é b e n k ö n n y e b b az é r t é k e l é s , o t t 
m a g u k é r t b e s z é l n e k a t e r v d o k u m e n t á c i ó k , a z i p a r i t e r m e l é s b e b e v e z e t e t t 
e r e d m é n y e k , az u j t e c h n o l ó g i á k . 
A Munkaügyi Á l l a m b i z o t t s á g a j á n l á s a s z e r i n t a t u d o m á n y o s t e v é -
k e n y s é g e l b í r á l á s a k o r a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k a t k e l l 
k ü l ö n ö s e n szem e l ő t t t a r t a n i : a k u t a t á s ú j d o n s á g a , t u d o m á n y o s vagy 
n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e , g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a , k i f o g á s t a l a n é s h a -
t á r i d ő r e t ö r t é n ő m u n k a v é g z é s , az eredmény g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g a . 
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Az u j r e n d s z e r b e v e z e t é s é v e l a t u d o m á n y o s f o k o z a t nem 
v é s z i t j e l e n t ő s é g é b ő l , e l ő j o g o t b i z t o s i t b i z o n y o s t i s z t s é g e k b e t ö l t é s é -
r e , de p u s z t a m e g l é t e nem j o g o s i t f e l magasabb f i z e t é s r e , u g y a n i s 
m e g s z ű n i k a t u d o m á n y o s f o k o z a t m e g s z e r z é s é é r t a u t o m a t i k u s a n 
a d o t t b é r p ó t l é k . 
É l e t b e l é p v i s z o n t egy u j m e c h a n i z m u s : b o n y o l u l -
t a b b é s f e l e l ő s s é g t e l j e s e b b f e l a d a t e l v é g z é s é é r t / a f e l a d a t v é g z é s i d ő -
t a r t a m á r a , de l e g f e l j e b b egy é v r e / b é r k i e g é s z í t é s a d h a t ó , amely ö s s z e g 
a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k , a t e r v e z ő k , a s z e r k e s z t ő k é s a t e c h n o l ó g u s o k 
e s e t é b e n e l é r h e t i az a l a p b é r $0 % - á t , az e g y é b b e s o r o l á s u a k n á l 30 % - á t . 
Egy t e h e t s é g e s f i a t a l k u t a t ó i n t e n z i v é s h a t é k o n y m u n k á j á v a l h a v i 525 
r u b e l t i s k e r e s h e t . A b é r k i e g é s z í t é s l e h e t ő s é g e ö s z t ö n z i a h o s s z a b b 
s z o l g á l a t i i d e j ű k u t a t ó k a t i s a s z o k o t t n á l b o n y o l u l t a b b munkák v á l l a l á -
s á r a . A b é r k i e g é s z í t é s k a p h a t ó k o n k r é t k u t a t á s i f e l a d a t t e l j e s í t é s é é r t , 
de nem j á r p u s z t á n a magas k v a l i f i k á c i ó é r t vagy v e z e t ő p o s z t b e t ö l t é -
s é é r t . 
Az u j r e n d s z e r v á r h a t ó a n f o k o z z a a m o b i l i t á s t a t u -
dományos i n t é z m é n y e k é s az i p a r k ö z ö t t . 
i 
Az e l m é l e t i s z a k e m b e r e k á t m e h e t n e k az i p a r b a d o l g o z n i , o t t a l k a l -
m a z h a t j á k e r e d m é n y e i k e t , egy é v i g f e n n t a r t j á k számukra a k u t a t ó i s t á -
t u s t i s . Az u j m u n k a h e l y e n m e g k a p j á k e l ő z ő á t l a g o s a l a p f i z e t é s ü k e t , 
p l u s z a t u d o m á n y o s ö t l e t e k s i k e r e s r e a l i z á l á s á é r t a d h a t ó p r é m i u m o k a t . 
Egy év múlva a k á r v i s s z a t é r n e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó h e l y r e , a k á r az i p a r -
ban m a r a d n a k , a n y a g i v e s z t e s é g nem é r i ő k e t , m e r t a t u d o m á n y o s m u n k a t á r -
s ak b é r e z é s e e g y s é g e s l e s z a k u t a t á s b a n é s az i p a r b a n . 
Az u j b é r r e n d s z e r b e v e z e t é s é h e z a z i n t é z e t e k n e m k a p -
n a k k i e g é s z i t ő k e r e t e t ; a r e n d s z e r n e k éppen a z 
a c é l j a , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e g e t é r t e l m e s e n o s s z á k e l . Meg 
k e l l s z a b a d u l n i a s e m m i t t e v ő k t ő l , é s az i g y megmaradó p é n z ö s s z e g e k e t 
k e l l f e l h a s z n á l n i a z o k f i z e t é s é n e k e m e l é s é r e , a k i k v a l ó b a n h a t é k o n y a n 
d o l g o z n a k . A m u n k a t á r s a k l é t s z á m á n a k c s ö k k e n t é -
s e / k b . 6 - 1 0 % - k a l / e l k e r ü l h e t e t l e n , még a k k o r i s , ha n i n c s e n e k k ö -
z ö t t ü k " e g y é r t e l m ű e n l ó g ó s o k . A k e v é s b é p r o d u k t i v k u t a t ó k a t e l k e l l t a -
n á c s o l n i az i n t é z e t b ő l , hogy a z i g y f e l s z a b a d u l t p é n z t f e l l e h e s s e n 
h a s z n á l n i a h a t é k o n y munkavégzés ö s z t ö n z é s é r e . Ez e g y ü t t j á r majd a 
m u n k a i d ő j o b b k i h a s z n á l á s á v a l , a munkamódszerek j a v i t á s á v a l . A f e l e s -
l e g e s s é v á l t munkae rő á t i r á n y í t á s á t , e l h e l y e z é s é t a l e n i n g r á d i k i s é r -
l e t s z e r i n t v i s z o n y l a g z ö k k e n ő m e n t e s e n meg l e h e t o l d a n i . A f o n t o s a z , 
hogy a z u j b é r e z é s i r e n d s z e r t n e f o r m á l i s a n v e z e s s é k 
b e , hanem a f ő c é l , az o r s z á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s é n e k g y o r s í -
t á s a szem e l ő t t t a r t á s á v a l . 
A f i a t a l s z a k e m b e r e k , a z e g y e t e m e k r ő l , f ő i s k o l á k r ó l k i k e r ü l ő k e z -
dő k u t a t ó k számára a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n " s t á t u s t a r t a l é k o t " k e l l k é p e z -
n i . A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k , s z e r k e s z t ő i - t e c h n o l ó g i a i i r o d á k munkaerő 
á l l o m á n y a t e r v s z e r ű m e g ú j í t á s á n a k t o v á b b r a i s megmaradó m ó d s z e r e a 
p á l y á z a t o k k i i r á s a a m e g ü r e s e d e t t h e l y e k b e t ö l t é s é r e . 
Az u j b é r r e n d s z e r e l ő i r j a , hogy a b e t ö l t e t l e n s t á t u s o k b é r a l a p j á -
b ó l a z i n t é z e t e k á l l a n d ó t a r t a l é k a l a p o t k é p e z z e n e k . 
Az i g a z g a t ó g a z d á l k o d h a t e z z e l a z ö s s z e g g e l , nem k e l l f é l n i e , hogy az 
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év v é g é n e l v o n j á k t ő l e a f e l nem h a s z n á l t ö s s z e g e t . A m e g t a k a r í t á s az 
i n t é z e t r e n d e l k e z é s é r e á l l , é s f e l h a s z n á l h a t ó a m u n k a t á r s a k a n y a g i ö s z -
t ö n z é s é r e . 
— USANOV,S.: Ne za s t e p e n ' a za 
t r u d . = L i t e r a t u r n a â G a z e t a / M o s k v a / , 
I 9 8 6 . 3 . n o . 1 2 . p . 
KÜDINOV,V.M. : S o v e r s e n s t v o v a n i e 
o p l a t y t r u d a t v c r c o v n o v o j t e h n i k i . 
= è k o n o m i c e s k a â G a z e t a / M o s k v a / , 
1 9 8 5 . 3 2 . n o . 7 - p . 
V CK KPSS, Sove te m i n i s t r o v SSSR 
i VCSPS. = I z v e s t i â / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 
j U l . 1 6 . Í . P . „ w 
D i s s z e r t á c i ó v é d é s : 
s o k h ű h ó s e m m i é r t ? 
A tudományos k u t a t ó , az e g y e t e m i o k t a t ó i g e n e l f o g l a l t . Soha n i n c s 
e l é g i d ő a c i k k í r á s r a , f e l k é s z ü l n i az e l ő a d á s r a , k u t a t ó m u n k a v é g z é s é r e . 
R á a d á s u l é r t é k e s ó r á k a t r a b o l e l i d e j é b ő l az a p r o c e d u r a , a m i t a d i s s z e r -
t á c i ó v é d é s é n e k n e v e z n e k . A v é d é s — j e l e n l e g i f o r m á j á b a n — p u s z t a 
f o r m a l i t á s , de t á v o l r ó l sem á r t a l m a t l a n , ha ö s s z e s z á m o l j u k , 
hogy o r s z á g o s m é r e t e k b e n hány ó r á t p a z a r o l n a k a tudományok d o k t o r a i a 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k a t o d a í t é l ő s z a k b i z o t t s á g o k b a n e l t ö l t ö t t ü l d ö g é l é s -
r e . De l e g a l á b b v o l n a é r t e l m e o t t ü l d ö g é l n i ü k , ha k i t ü n t e t n é k az a r r a 
m é l t ó k a t a f o k o z a t o k k a l , és e l u t a s í t a n á k a j ö t t - m e n t e k e t , a t e h e t s é g t e -
l e n e k e t ! 
Az a n y a g i v e s z t e s é g n é l f o n t o s a b b az a p é n z b e n k i nem f e -
j e z h e t ő e r k ö l c s i k á r , a m e l y e t a t u d o m á n y n a k o k o z n a k azok a z 
é r e t l e n é s k i a l a k u l a t l a n d o k t o r o k é s k a n d i d á t u s o k , a k i k a tudományba 
b e l e c s ö p p e n n e k é s a hőn á h í t o t t f o k o z a t e l n y e r é s é b ő l egy é l e t r e t ő k é t 
k o v á c s o l n a k m a g u k n a k . 
A tudományos k á d e r k é p z é s m i n ő s é g e j a v í t á s á n a k számos ö s s z e t e v ő j e 
v a n , s az u t ó b b i é v e k b e n t e t t e k i s g y a k o r l a t i l é p é s e k e t : ú j j á s z e r v e z t é k 
a Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t s á g o t , s z a k o s í t o t t t a n á c s o k a t h o z t a k l é t r e , 
s z i g o r ú b b k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t o t t a k f e l a d i s s z e r t á c i ó k t a r t a l m á v a l 
s z e m b e n s t b . De t e l j e s s i k e r r ő l b e s z é l n i m e g a l a p o z a t l a n l e n n e . Nagyon 
j ó , hogy a TMB e l l e n ő r z ő f u n k c i ó j a m e g e r ő s ö d ö t t , c s o d á l a t o s , hogy n i n c s 
o l y a n d o k t o r i é r t e k e z é s / n é h á n y e s e t b e n még k a n d i d á t u s i s e m / , amely e l -
k e r ü l n é az i l l e t é k e s s z a k t a n á c s e l l e n ő r z é s é t . De annak az ö s s z e t e t t é s 
r e n d k í v ü l f e l e l ő s munkának , a m e l y a tudomány számára a magasan k v a l i f i -
k á l t k á d e r e k e t b i z t o s í t j a , a s ú l y p o n t j á n a k nem a TMB-ben k e l l e n e l e n n i e , 
hanem " l e n t " , v a g y i s a s z a k t a n á c s o k b a n . 
A r e n d e l e t k i m o n d j a : "A d i s s z e r t á c i ó n y i l v á n o s m e g v i t a t á s á n a k a 
p á l y á z ó é s a h i v a t a l o s v a l a m i n t a nem h i v a t a l o s o p p o n e n s e k k ö z ö t t i 
t u d o m á n y o s v i t a j e l l e g é t k e l l h o r d o z n i a " . Ez a k ö v e t e l -
mény azonban c s a k p a p í r o n l é t e z i k . 
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J e l e n l e g a n y i l v á n o s v i t a k i m e n e t e l e 99 %-ban e l ő r e e l d ö n t ö t t a 
p á l y á z ó j a v á r a . A p á l y á z ó t u d o m á n y o s v e z e t ő j e e z t m i n d e n k i n é l j o b b a n 
t u d j a . E z é r t nem s z e n t e l k e l l ő f i g y e l m e t a z a s p i r á n s f e l k é s z í t é s é r e , 
k o m p e n z á l h a t j a a f e l ü l e t e s e n e l o l v a s o t t d i s s z e r t á c i ó h i b á i t nem éppen 
s z a b á l y o s k ö z v e t í t ő e s z k ö z ö k k e l . 
A s z a k t a n á c s t a g j a i n a k u n a t k o z ó a r c a i s a v é d é s i p r o c e d u r a e l e v e 
e l r e n d e l t s é g é t t ü k r ö z i . N e k i k nem k e l l g o n d o l k o z n i u k , k é t e l k e d n i ü k , é r -
v e l n i ü k , c s a k a z e l ő i r t r i t u s s z e r i n t e l j á r n i u k . A n y i l v á n o s 
v i t á t l e g t ö b b s z ö r c s a k az ü r e s székek " h a l l g a t j á k " , a k i k n e k p e d i g a s z é -
k e k e n k e l l e n e ü l n i ü k , azok a f o l y o s ó n c i g a r e t t á z n a k , a b ü f é b e n k á v é z n a k , 
é s t ü r e l m e s e n v á r j á k , hogy s z a v a z á s r a s z ó l í t s á k ő k e t . 
A t e r e m b ő l h i á n y z i k a k ö z ö n s é g , h a c s a k nem s z á m i t a n n a k a j e l ö l t 
r o k o n i é s b a r á t i k ö r e . A s z a k m a b e l i e k f ö l ö s l e g e s i d ő t ö l t é s n e k t a r t j á k a 
v i t a m e g h a l l g a t á s á t , h i s z e n v é g ü l ú g y i s m i n d e n t e l s i m í t a n a k , k i k o z m e -
t i k á z n a k , é s a k ö v e t k e z t e t é s m i n d i g u g y a n a z : " e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y . . . 
a j e l ö l t m e g é r d e m l i . . . " 
A b a j o k g y ö k e r é t a h i v a t a l o s o p p o n e n s e k k i -
v á l a s z t á s á n a k é s k i n e v e z é s é n e k r e n d s z e r é b e n k e l l k e r e s n i . Ez a r e n d s z e r 
s z ü k s é g t e l e n n é t e s z i , hogy a j e l ö l t b e b i z o n y í t s a i g a z á t , megvéd je k ö v e t -
k e z t e t é s e i t az o l y a n s z e m r e h á n y á s o k t ó l , hogy azok nem t a r t a l m a z n a k ú j -
d o n s á g o t , nem b i z o n y í t o t t a k , t u d o m á n y t a l a n o k , h i b á s a k s t b . I l y e n s z e m -
r e h á n y á s o k a t a z o p p o n e n s t ő l nem h a l l a n i , h i s z e n k ö t i a t u d o m á n y o s v e z e -
t ő n e k a d o t t s z a v a . Ha nem b i z t o s í t a n á e l ő r e j ó i n d u l a t á r ó l a tudományos 
t é m a v e z e t ő t , a z nem i s j e l ö l t e vo lna o p p o n e n s n e k , nem i s s z e r e p e l t v o l -
na a t a n s z é k n e k a k i n e v e z é s r ő l d ö n t ő s z a k t a n á c s h o z t o v á b b í t o t t a j á n l á -
s á b a n . 
De t e g y ü k f e l , az o p p o n e n s l e l k i i s m e r e t e s e n e l o l v a s s a a d i s s z e r -
t á c i ó t , é s m e g g y ő z ő d i k a r r ó l , aká rhogy c s ű r i - c s a v a r j a , b á r m e n n y i r e i s 
s z e m e t huny a h i b á k , p l á g i u m o k , k o m p i l á c i ó k f e l e t t , nem k é p e s p o z i t í v 
v é l e m é n y t a d n i . Mi marad i l y e n k o r ? Vagy v i s s z a l é p a f e l k é r é s t ő l és a 
t u d o m á n y o s t é m a v e z e t ő r e b i z z a , hogy i g é n y t e l e n e b b , s i m u l é k o n y a b b o p p o -
n e n s u t á n n é z z e n , vagy / s u b a a l a t t , a h a t á r o z o t t e l ő i r á s o k e l l e n é r e / 
v i s s z a a d j a é s k i j a v í t t a t j a a d i s s z e r t á c i ó t , vagy —de ez e g é s z e n s z é l -
s ő s é g e s e s e t ! — m e g í r j a l e s ú j t ó v é l e m é n y é t é s nem j a v a s o l j a a d i s s z e r -
t á c i ó e l f o g a d á s á t . Ez a k i v é t e l c s a k a s z a b á l y t e r ő s i t i , h i s z e n az o p p o -
n e n s k i v á l a s z t á s a m i n d e n ü t t e g y f o r m á n t ö r t é n i k , a s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k 
u g y a n a z o k a t a s z t e r e o t i p m a g a t a r t á s f o r m á k a t d i k t á l j á k . 
Az o p p o n e n s - k i v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i r ó l n y í l t a n k e v é s s z ó e s i k . 
G y a k o r l a t i l a g a z o n b a n a t u d o m á n y o s v e z e t ő k e g y e t é r t e n e k a f ő b b i s m é r v e k -
b e n : a z o p p o n e n s n e k l e g y e n j ó s z e m é l y e s k a p c s o l a t a a v e z e t ő k k e l , t a r -
t o z z é k a v e z e t ő v e l azonos t u d o m á n y o s i s k o l á h o z , é r t s e n e g y e t a d i s s z e r -
t á c i ó n é z e t e i v e l . S z á m í t á s b a k e l l még v e n n i , m i l y e n az o p p o n e n s f e l l é -
p é s e , mikén t m u t a t a s z ó n o k i e m e l v é n y e n , é s mekkora h a n g e r ő v e l r e n d e l k e -
z i k . Annak sem f e l e s l e g e s u t á n a n é z n i , hogy a b i z o t t s á g b a n v a n n a k - e o l y a n 
t a g o k , a k i k az o p p o n e n s - j e l ö l t e l l e n s é g e i . V i g y á z n i k e l l , nehogy t u l 
s o k s z o r s z e r e p e l j e n ugyanaz a z o p p o n e n s . 
Az e l m o n d o t t a k t e l j e s e g é s z ü k b e n i g a z a k a tudományok d o k t o r a c im 
m e g v é d é s é r e i s . I l y e n e s e t b e n a j e l ö l t n e k n i n c s t udományos v e z e t ő j e , de 
már e g y e d ü l i s j ó l e l i g a z o d i k a t u d ó s o k v i l á g á b a n , vannak k a p c s o l a t a i , 
ö s s z e k ö t t e t é s e i , b a r á t a i é s e l l e n s é g e i . Az o p p o n e n s e k k i v á l a s z t á s á v a l 
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ő maga f o g l a l k o z i k , a t a n s z é k v e z e t ő p e d i g j ó v á h a g y j a j a v a s l a t á t , h i s z e n 
n e k i i s é r d e k e , hogy az o p p o n e n s e k v é l e m é n y e e g y b e e s s é k a t a n s z é k d ö n -
t é s é v e l . 
Éppen a z o p p o n e n s e k k i v á l a s z t á s i é s k i j e l ö l é s i r e n d s z e r e m i a t t 
nem l e h e t e l v á r n i , hogy a d i s s z e r t á c i ó t komolyan é s o b j e k t i v e n é r t é k e l -
j é k . Mindenki f e l f o g j a , hogy s z í n j á t é k b a n v e s z r é s z t : a b i z o t t s á g t a g -
j a i i s , az o p p o n e n s e k i s é s maga a j e l ö l t i s . De nem m i n d e n k i t u d j a , 
hogy a s z i n j á t é k i g a z i r e n d e z ő j e a t u d o m á n y o s v e z e t ő . 
E g y e t l e n v e s z é l y e s p i l l a n a t van a v é d é s s o r á n , a m i t ő l a gyenge j e 
l ö l t e k é s a d i s s z e r t á c i ó t é n y l e g e s é r t é k é t i s m e r ő t u d o m á n y o s v e z e t ő k 
ugy f é l n e k , m i n t a t ű z t ő l . Amikor az e l n ö k m e g k é r d e z i , v a n - e v a l a k i n e k 
h o z z á s z ó l á s a , k é r d é s e . 
A d i s s z e r t á c i ó o b j e k t i v é r t é k e l é s é n e k b i z t o s e s z k ö z e a z l e n n e , ha 
p á r t a t l a n s z a k e m b e r e k t e n n é n e k f ö l k é r d é s e k e t , é s ha a v i t á b a n azok ven 
n é n e k r é s z t , a k i k nem k ö t ő d n e k s z e m é l y e s e n sem a p á l y á z ó h o z , sem t u d o -
mányos v e z e t ő j é h e z . De k é r d é s e k e t r i t k á n t e s z n e k f e l , é s a v á l a s z o k a t 
sem h a l l g a t j á k nagy f i g y e l e m m e l — v a l a h o g y nem i l l i k b e l e a v é d é s a t -
m o s z f é r á j á b a . R á a d á s u l a z t i s t u d j á k , hogy a p á l y á z ó n a k e z t az e g y e t l e n 
" r ö n t g e n k é p é t " i s e l b o r í t j á k majd a h i v a t a l o s o p p o n e n s e k b ő v e n á r a d ó 
d i c s h i m n u s z a i . 
Ahhoz t e h á t , hogy a v é d é s a s z ó v a l ó d i é s p o n t o s é r t e l m é b e n véve 
v é d é s l e g y e n , r a d i k á l i s a n meg k e l l v á l t o z t a t n i a h i -
v a t a l o s o p p o n e n s e k k i j e l ö l é s i r e n d -
j é t , é s t e l j e s e g é s z é b e n k i k e l l z á r n i e b b ő l a d ö n t é s b ő l a p á l y á -
z ó t é s t u d o m á n y o s v e z e t ő j é t . Olyan o p p o n e n s r e van s z ü k s é g , a k i meggyő-
z ő d é s b ő l c s e l e k s z i k , a d i s s z e r t á c i ó o b j e k t i v m e g í t é l é s e a l a p j á n , é s a k i 
semmi lyen s z e m p o n t b ó l sem f ü g g a p á l y á z ó t ó l vagy a t u d o m á n y o s v e z e t ő t ő l 
E z t abban a z e s e t b e n l e h e t n e e l é r n i , ha az o p p o n e n s k i v á l a s z t á s a e g é -
s z e n máskén t t ö r t é n n e . 
M e g f o n t o l a n d ó a k ö v e t k e z ő m e g o l d á s . A d i s s z e r t á c i ó h á z i m e g v i t a -
t á s a u t á n a t a n s z é k / s z e k t o r , o s z t á l y / a d j a á t a j e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t o t 
é s a s z ü k s é g e s dokumentumokat a s z a k t a n á c s n a k . Ha a t a n á c s n y i l v á n o s v i 
t á r a b o c s á t h a t ó n a k l á t j a a d i s s z e r t á c i ó t , a k k o r d ö n t é s é t i r á n y i t s a a 
TMB i l l e t é k e s s z a k é r t ő i b i z o t t s á g á b a , a h o l k i n e v e z i k a h i v a t a l o s o p p o -
n e n s e k e t . A s z a k é r t ő i b i z o t t s á g r e n d e l k e z z é k az a d o t t s z a k t e r ü l e t d o k -
t o r a i n a k , k a n d i d á t u s a i n a k , t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e i n e k b e t ű r e n d e s l i s t á j á -
v a l . A l i s t á r ó l b á r m i l y e n m e c h a n i k u s r e n d s z e r i n t / p l . b e t ű r e n d b e n / k i -
v á l a s z t h a t ó k a z o p p o n e n s e k . A j e l ö l é s r ő l é r t e s í t e n i k e l l a c i m z e t t e t é s 
a s z a k t a n á c s o t . 
A l e g e r e d m é n y e s e b b e n a s z á m i t ó g é p t ö l t e n é be e z t a f u n k c i ó t . Ha a 
g é p m e m ó r i á j á b a b e t á p l á l t á k a z ö s s z e s d o k t o r o k , k a n d i d á t u s o k , , s zük s zak 
t e r ü l e t ü k é s a l a p v e t ő munká ik a d a t a i t , a k k o r az o p p o n e n s e k k i v á l a s z t á s a 
minden s z u b j e k t i v i z m u s t ó l m e n t e s l e n n e . A f e l m e r ü l ő t e c h n i k a i n e h é z s é -
g e k ö s sze sem h a s o n l í t h a t ó k a z z a l az ó r i á s i h a s z o n n a l , a m e l y e t a t u d o -
mánynak j e l e n t e n e , hogy a j t a i l é g m e n t e s e n b e z á r u l n a k a t e h e t s é g t e l e n e k 
é s a nem r á t e r m e t t e k e l ő t t . 
A j a v a s o l t m e g o l d á s b a n a z a l e g c s o d á l a t o s a b b , hogy a l a p v e t ő e n 
n i n c s benne semmi u j : már t i z éve s z e r e p e l a t udományos f o k o z a t o k é s 
c i m e k o d a í t é l é s i r e n d j é r ő l s z ó l ó h a t á r o z a t b a n : " S z ü k s é g e s e t é n a h i v a -
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t a l o s o p p o n e n s e k e t a TMB i s k i n e v e z h e t i " . T a l á n c s a k a " s z ü k s é g e s e t é n " 
h e l y é r e k e r t e l é s n é l k ü l a z t k e l l e n e i r n i , hogy " m i n d e n e s e t b e n " . A t é m a -
v e z e t ő é s a b i r á l ó s z i g o r ú e l k ü l ö n í t é s e l e h e t ő v é t e n n é a d i s s z e r t á c i ó k 
t á r g y i l a g o s e l e m z é s é t , s ez a r r a k é s z t e t n é mind a p á l y á z ó t , mind a t u d o -
mányos v e z e t ő t , hogy e r e j ü k e t m e g s o k s z o r o z v a k é s z ü l j e n e k f e l , hogy a 
j e l ö l t v a l ó d i v i t á b a n t u d j a m e g v é d e n i n é z e t e i t é s k ö v e t k e z t e t é s e i t . Ez 
p e d i g e g y é r t e l m ű e n a tudomány f e j l ő d é s é t s z o l g á l n á . 
— SAVICKIJ ,V. : R i t u a l pod n a z v a n i e m 
" z a X i t a " . = L i t e r a t u r n a a G a z e t a 
/ M o s k v a / , 1 9 8 5 . 3 5 . n o . 1 2 . p . 
I n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k 
E u r ó p a l é p é s k é n y s z e r b e n 
K ü l g a z d a s á g i t é r e n a n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k á t k a r o l ó h a d m o z d u l a t -
nak v a n n a k k i t é v e — e g y f e l ő l J a p á n é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k , m á s f e l ő l az 
u j i p a r i o r s z á g o k , e l s ő s o r b a n a C s e n d e s - ó c e á n m e d e n c é j é b e n l e v ő k r é s z é -
r ő l : a z o k a hagyományos p i a c o k , a m e l y e k r e Európa s o k f é l e , k ö z e p e s t e c h -
n o l ó g i á j ú i p a r i t e r m é k e t e x p o r t á l , r é s z b e n e l v e s z n e k a k ü s z ö b o r s z á g o k 
v o n a t k o z á s á b a n ; e z z e l e g y i d e j ű l e g a m a g a s f o k u a n i p a r o s i t o t t o r s z á g o k 
k ö z ö t t e r ő s ö d i k a k o n k u r e n c i a h a r c a c s ú c s t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n . Ez a 
k ü l g a z d a s á g i h a r a p ó f o g ó ma van a l a k u l ó b a n ; a j ö -
vőben é r e z t e t h e t i h a t á s á t , ha az e u r ó p a i a k n a k nem s i k e r ü l g a z d a s á g i -
t e c h n o l ó g i a i v e r s e n y - é s k o o p e r á c i ó s k é p e s s é g ü k e t b i z t o s i t a n i é s e r ő -
s i t e n i . 
A h a l a d ó i p a r i á l l a m o k k ö z ö t t i v e r s e n y k ö z é p p o n t j á b a n l e v ő , f e j -
l e t t t e c h n o l ó g i á j ú t e r ü l e t e k h e z t a r t o z i k a b i o t e c h n o l ó g i a , a z ű r h a j ó z á s -
t e c h n i k a é s a z u j i p a r i anyagok t e c h n i k á j a , é s f ő k é n t az i n f o r m á c i ó t e c h -
n o l ó g i á k . 
A m e l y i k o r s z á g az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á t h e l y e s e n é s k e l l ő i d ő b e n 
h a s z n o s i t j a , az e l ő t t e s é l y n y i l i k egy " i p a r i r e n e s z á n s z r a " , a m e l y e t az 
u j t e r m é k e k , i l l e t v e a z é r e t t t e c h n i k a é s a l e g h a l a d ó b b t e c h n o l ó g i a kom-
b i n á c i ó j a , az u j t e r m e l é s i e l j á r á s o k f o r m á j á b a n j e l e n t k e z ő m i n ő s é g i n ö v e -
k e d é s e r e d m é n y e z . A z o k , a k i k nem i s m e r i k f e l az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k 
k i h i v á s á t , az i p a r s t a g n á l á s á n a k , s ő t t a l á n a g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s 
k u l t u r á l i s h a n y a t l á s n a k a v e s z é l y é t k o c k á z t a t j á k meg . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k m i n t g a z d a s á g s t r a t é -
g i a i k u l c s t e c h n o l ó g i á k k ö z p o n t i j e l e n t ő s é g é t a k ö -
v e t k e z ő számok é s t é n y e k v i l á g i t j á k meg: az i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó -
t e c h n i k a már ma i s v i l á g s z e r t e az e g y i k l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i á g . A 
f e j l e t t e b b OECD-országok á t l a g á b a n a szűkebb é r t e l e m b e n v e t t i n f o r m á c i ó -
é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a i i p a r á g a k / s z á m i t ó g é p e k , p e r i f é r i á k , s z á m i t ó -
g é p - s z o l g á l t a t á s o k , s z o f t v e r , s z e r k e z e t i e l e m e k / b e c s l é s s z e r i n t m i n t -
egy 5 - 7 s z á z a l é k k a l j á r u l n a k h o z z á a b r u t t ó b e l f ö l d i t e r m é k h e z ; t o v á b b i 
25-3О s z á z a l é k o t azok a g a z d a s á g i á g a k t e r m e l n e k , ame lyek n a g y m é r t é k b e n 
a l k a l m a z n a k i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k á t / t á v i r ó - é s t á v b e s z é l ő -
f o r g a l o m , i r o d a t e c h n i k a , g y á r t á s t e c h n i k a , f o g y a s z t ó i e l e k t r o n i k a i c i k -
k e k , k a t o n a i a l k a l m a z á s o k s t b . / . U j a b b 20 -25 s z á z a l é k a nagy i n f o r m á c i ó -
t a r t a l m ú g a z d a s á g i á g a k b ó l s z á r m a z i k / p é l d á u l a p é n z ü g y e k é s a b i z t o s í -
t ó k , a k ö z l e k e d é s é s a t u r i z m u s , a t a n á c s a d á s / . E z á l t a l a b r u t t ó b e l f ö l -
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d i t e r m é k n e k k ö r ü l b e l ü l 50 s z á z a l é k a t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n ü l f ü g g az 
i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k á t ó l . Ez a r é s z a r á n y a j ö v ő b e n még 
b ő v ü l n i f o g . 
E z t a v i l á g m é r e t ű , d i n a m i k u s e x p a n z i ó s f o l y a m a t o t s o k f é l e k o n c e n t -
r á c i ó s , s z e r k e z e t v á l t á s i , d i v e r z i f i k á l á s i é s k o o p e r á c i ó s m o z g á s j e l l e m -
z i : v á l l a l a t k o n c e n t r á c i ó , i l l e t v e e l e k t r o n i k a i v á l l a l a t o k k ö z ö t t i f o k o -
z o t t e g y ü t t m ű k ö d é s a m a g a s f o k u a n i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k 
f e j l e s z t é s e t e r é n , t e 1 j e s i t ő k é p e s a d a t g y ű j t ő s z e r v e k k i é p í t é s é n é l , nagy 
t e l e k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k l é t r e h o z á s á n á l . D e c e n t r a l i z á -
l á s i i r á n y z a t o k f i g y e l h e t ő k meg a v é g k é s z ü l é k g y á r t á s é s a s z o f t v e r -
k é s z í t é s t e r é n . K ü l ö n ö s e n f e l t ű n ő e k azok a d i v e r z i f i k á -
l á s i é s i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t o k , a m e l y e k b ő l u j i p a r i b i r o d a l m a k 
s z á r m a z n a k : e g y e s ö s s z e t e v ő - g y á r t ó k f ü g g ő l e g e s e n , a r e n d s z e r g y á r t á s k e -
r e t é b e n i n t e g r á l ó d n a k / p é l d á u l a z INTEL/; e g y e s r e n d s z e r g y á r t ó k , min t 
az IBM é s a F u j i u i n t e g r á l t g y á r t á s s a l b e h a t o l n a k a s z e r s z á m g é -
pek t e r ü l e t é r e : b i z o n y o s t á v k ö z l é s i f e l s z e r e l é s - k é s z i t ő k a s z á m í t ó g é p -
h a r d v e r k ö z b e n s ő f o k o z a t á n k e r e s z t ü l e l ő n y o m u l n a k a s z o f t v e r t e r ü l e t r e ; 
e g y e s bankok f o k o z o t t t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i a t a n á c s a d á s i p i a c o n ; 
k i a d ó k m u l t i m e d i á l i s t e r m é k e k e t i g y e k e z n e k e l h e l y e z n i - v a g y i s a k ö n y -
v e k e t nemcsak m i n t n y o m d a t e r m é k e k e t k í n á l j á k , hanem e g y i d e j ű l e g m e g f i l -
m e s í t v e a t e l e v í z i ó é s a v i d e o s z á m á r a , i l l e t v e az a d a t b a n k o k b a k e r ü l ő 
" k i v o n a t o k " f o r m á j á b a n az on l i n e t á j é k o z t a t á s i p i a c r é s z é r e i s k i a d -
j á k . 
Az " i n f o r m á c i ó " m i n t n é p g a z d a s á g i mo to r nagy n ö v e k e d é s i r á t á k a t 
é r e l ; a t á v k ö z l é s i f e l s z e r e l é s s e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő t i z évben 
v i l á g v i s z o n y l a t b a n é v i 10 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s r e s z á m í t a n a k ; a s z á m i t ó -
g é p h a r d v e r é v i n ö v e k e d é s i r á t á i a l i g h a n e m 15 s z á z a l é k o s a k l e s z n e k ; az 
on l i n e p i a c é 25 s z á z a l é k ; k ü l ö n ö s e n d i n a m i k u s a n f e j l ő d i k m a j d a s z o f t -
v e r p i a c , a k á r é v i 30 s z á z a l é k k a l . Az i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i -
k a i v i l á g p i a c e r e n d k í v ü l d i n a m i k u s n ö v e k e d é s e e l l e n é r e — b e c s l é s s z e -
r i n t az 1 9 8 3 - a s 35О m i l l i ó d o l l á r r ó l a k i l e n c v e n e s évek k ö z e p é i g e g y -
m i l l i á r d d o l l á r r a n ö v e k s z i k — , a z i g e n é l e s n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n nem 
l e s z h e l y m i n d e n k i s z á m á r a . Az i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a t e c h -
n o l ó g i a i c s a l á d j a i n a k r o p p a n t u l b e r u h á z á s i g é n y e s , i g e n g y o r s v á l t a k o z á -
sa é s e l s ő s o r b a n " r e n d s z e r j e l l e g e " k i s z o r í t á s i v e r -
s e n y h e z v e z e t , melyben e g y e s o r s z á g o k é s k ö r z e t e k t ö b b e t n y e r -
nek m a j d , m i n t m á s o k . 
A v e z e t ő O E C D - á l l a m o k n a k e d d i g s i k e r ü l t a f e j -
l e t t t e c h n o l ó g i a i c s u c s p o z i c i ó k é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n l é t r e j ö v ő k o n f l i k -
t u s p o t e n c i á l t e l l e n ő r z é s ü k a l a t t t a r t a n i . A k ö v e t k e z ő évek e g y i k d ö n -
t ő p o l i t i k a i f e l a d a t a annak b i z t o s í t á s a l e s z , hogy ez k ü l ö n ö s e n az 
É s z a k - A m e r i k a - J a p á n - E u r ó p a há romszögön b e l ü l a jövőben i s s i k e r ü l -
j ö n . A r e n d s z e r e s k o n z u l t á c i ó k é s p o l i t i k a i m e g á l l a p o d á s o k a l i g h a n e m 
e l ő s e g í t i k ennek a c é l n a k az e l é r é s é t . Az ö s s z e o m l á s t e l ő i d é z ő g a z d a s á -
g i k o n f l i k t u s o k é s a p r o t e k c i o n i z m u s e l l e n i l e g j o b b v é d e k e z é s azonban a 
t e c h n o l ó g i a i t e l j e s í t m é n y k ü l ö n b s é g e k k i -
e g y e n l í t é s e l e s z , m é g p e d i g a m u n k a m e g o s z t á s , a z e g y e n j o g ú 
a l a p o n v a l ó v e r s e n y é s az e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á n . A n y u g a t - e u r ó p a i á l l a -
moknak meg k e l l é r t e n i ü k az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k k i h í v á s á n a k j e l e n -
t ő s é g é t . 
Ez semmi e s e t r e sem j e l e n t i a z t , hogy k i z á r ó l a g a nagy g a z d a s á g i 
p o t e n c i á l o k s t r a t é g i a i t e r v e z é s é n , i l l e t v e á l l a m i l a g r e n d s z e r e s í t e t t 
u t o l é r é s i s t r a t é g i á k o n m ú l i k a d o l o g . H i s z e n a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o t 
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nemcsak nagy e g y s é g e k h o r d o z z á k , hanem a t e l j e s í t m é n y r e é s s i k e r r e t ö -
r e k v ő k u t a t ó k , v á l l a l k o z ó k é s p é n z e m b e r e k e g y é -
n i ö t l e t g a z d a g s á g a , k í s é r l e t e z ő k e d v e é s k o c k á z a t k é s z s é g e , e l s ő s o r b a n 
a z o n b a n a t á r s a d a l o m , v a g y i s az e g y e s emberek r u g a l m a s s á g a , t a n u l á s i é s 
a l k a l m a z á s i k é s z s é g e i s . 
Az i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a t e h á t nem c s u p á n g a z d a s á -
g i - t e c h n o l ó g i a i , hanem e l s ő s o r b a n t á r s a d a I m i - k u l t u -
r á l i s k i h i v á s i s . 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g b e n v a n n a k b i z o n y o s e l m a r a d á s o k a m i k r o e l e k t r o -
n i k á b a n , a f o g y a s z t ó i e l e k t r o n i k a i c i k k e k n é l , a nagy a d a t f e l d o l g o z á s b a n 
é s az on l i n e i n f o r m á c i ó / a d a t b a n k o k t e r ü l e t é n . Ezeknek az e l m a r a d á s o k -
n a k a f e l s z á m o l á s a d ö n t ő f e l a d a t é s nagy e r ő f e s z í t é s t k ö v e t e l . A s z ü k -
s é g e s p o t e n c i á l E u r ó p á b a n e l v i l e g r e n d e l k e z é s r e á l l . 
A f e j l e t t t e c h n o l ó g i a n é h á n y , s t r a t é g i a i l a g f o n t o s t e r ü l e t é n a z 
e u r ó p a i a k n a k a h a t á r o k o n t u l t e r j e d ő k o o p e r á c i ó r a é s a z 
e u r ó p a i e r ő k ö s s z e f o g á s á r a van s z ü k s é g ü k . Az e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s é s 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l é s J a p á n n a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s nem z á r j a k i e g y -
m á s t . A d ö n t ő a z , hogy a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a k é r d é s e i t ne e l s z i g e t e l t e n 
k ö z e l í t s é k meg, hanem a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g - é s t á r s a d a l o m p o l i t i k a , a z 
e u r ó p a i b e l s ő p i a c i - p o l i t i k a é s az É s z a k - A m e r i k a - Európa - J a p á n h á r o m -
s z ö g b e n f o l y t a t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s s z é l e s e b b ö s s z e f ü g g é s é b e á g y a z v a . 
Ez t a f e l a d a t o t k i z á r ó l a g n a g y , á l l a m i l a g k e z d e m é n y e z e t t , k ö z ö s 
á t t ö r é s i p r o g r a m o k k a l é s f e l ü l r ő l l e f e l é é r v é n y e s ü l ő p o l i t i k a i m ó d s z e -
r e k k e l nem l e h e t m e g o l d a n i . S z ü k s é g e s a k ö z ö s c é l k i t ű z é s e k e t o p t i m á l i s 
r u g a l m a s s á g g a l ö s s z e k a p c s o l n i . L é t r e k e l l h o z n i az a l k o -
t ó , k o c k á z a t o t v á l l a l ó é s t e l j e s i t ő k é p e s g a z d a s á g 'és t á r s a d a l o m l é t r e -
j ö t t é t e l ő s e g i t ő k e r e t f e l t é t e l e k e t , e r ő s i t e n i k e l l a d e c e n t r a -
l i z á l t g a z d a s á g i é s m u n k a s t r u k t u r á k a t . 
Hogy ez a z e l v i l e g h e l y e s u t , a z t m u t a t j a az E g y e s ü l t Ál lamok t a -
p a s z t a l a t a , a h o l a l e g u t ó b b i t i z évben l é t r e h o z o t t m u n k a h e l y e k t ú l n y o -
mó t ö b b s é g e n a g y r é s z t ú j o n n a n a l a p i t o t t k ö z é p - é s k i s v á l l a l a t n á l k e l e t -
k e z e t t . Bár e z e n ú j o n n a n a l a p i t o t t v á l l a l a t o k n a k c s u p á n 1 , 5 s z á z a l é k a 
t e r m e l f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t , j e l e n t é k e n y r é s z ü k c é l t u d a t o s a n a l k a l m a z 
i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a i i n n o v á c i ó k a t . Az a m e r i k a i p é l d a 
a z t m u t a t j a , hogy az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a nemcsak m u n k a h e l y e k e t számol 
f e l , hanem u j m u n k a h e l y e k e t i s l é t r e h o z . Az E K - B i -
z o t t s á g s z a k é r t ő i s z e r i n t a k ö z ö s s é g b e n m i n t e g y k é t m i l l i ó u j munkahe-
l y e t l e h e t e t t v o l n a l é t r e h o z n i , ha az i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h -
n i k a i t e r m é k e k g y á r t á s a k ö r ü l b e l ü l u g y a n o l y a n n ö v e k e d é s i r á t á v a l f e j -
l ő d ö t t v o l n a , m i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s J a p á n b a n . És ha h a l o g a t -
j á k az i n f o r m á c i ó - é s k o m m u n i k á c i ó t e c h n i k a i i n n o v á c i ó k a t , még r e m é n y -
t e l e n e b b l e s z a f o g l a l k o z t a t o t t s á g h e l y z e t e . 
A n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k b a n v á l l a l k o z ó s z e l l e m ű é s i n n o v á c i ó s k e d -
vű g a z d a s á g o t k e l l l é t r e h o z n i , működő k o c k á z a t i t ő k e -
p i a c o k , v a l a m i n t i n n o v á c i ó b a r á t p o l i t i k a r é v é n . A t á j é k o z t a t á s 
é s az o k t a t á s t e r é n k i f e j t e t t f o k o z o t t e r ő f e s z í t é s e k minden 
e g y e s embernek az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m r a v a l ó e l ő k é s z í t é s é v e l , v a l a -
m i n t a v e z e t ő e l i t n e k az e s é l y e k e g y e n l ő s é g e a l a p j á n t ö r t é n ő l é t r e h o z á -
s á v a l o l y a n f e l t é t e l e k e t k e l l t e r e m t e n i , ame lyek a l e h e t ő l e g n a g y o b b 
t e r e t n y ú j t j á k a g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s k r e a t i v i t á s s z á m á r a . Ez t ö b b e k 
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k ö z ö t t a z t i s j e l e n t i , hogy l e h e t ő v é t e s z i k a z e g y e t e m e k é s 
a g a z d a s á g k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s u j f o r m á i n a k 
k i a l a k u l á s á t , f e j l e s z t i k a p i a c i p o z í c i ó v a l r e n d e l k e z ő n a g y v á l l a l a t o k , 
a k r e a t i v s z e l l e m ű k u t a t ó k é s a z u t á n p ó t l á s h o z t a r t o z ó , k o c k á z a t v á l l a l á s -
r a h a j l a n d ó v á l l a l k o z ó k k ö z ö t t i e g y e n j o g ú k o o p e r á c i ó m o d e l l j e i t , l e h e t -
s é g e s s é v á l i k a d e c e n t r a l i z á l t munka. 
T e k i n t e t t e l a z o n b a n a k i h í v á s o k n a g y s á g á r a é s a f e j l e t t t e c h n o l ó -
g i a t e r é n f o l y ó n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n l a t b a v e t e t t n a g y s z a b á s ú esáközök— 
r e , a t e l j e s e n d e c e n t r a l i z á l t j e l l e g ű e l j á r á s nem l e h e t e l e g e n d ő . 
Az e u r ó p a i b e l s ő p i a c f e l h a s z n á l á s a s z ü k s é g e s 
f e l t é t e l a t e r m e l ő e r ő k é s a t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s i k a p a c i t á s t e l j e s 
k i m e r í t é s e é s m o z g ó s í t á s a s z á m á r a . Az e u r ó p a i r é s z p i a c o k h o z v a l ó h o z z á -
j u t á s n é l k ü l e g y e t l e n v á l l a l a t sem k o c k á z t a t h a t meg n a g y b e r u h á z á s t . Az 
e u r ó p a i b e l s ő p i a c f e l h a s z n á l á s a nagy d a r a b s z á m o k a t é s e z á l t a l kedvező 
d a r a b k ö l t s é g e k e t t e s z l e h e t ő v é , u g r ó d e s z k a a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i c s e r é -
b e n v a l ó s i k e r e s h e l y t á l l á s h o z . Nemcsak a n a g y v á l l a l a t o k n a k , hanem a 
k i s - é s középüzemeknek i s , a m e l y e k r e a v á l l a l a t o k ö s s z l é t s z á m á n a k b e c s -
l é s s z e r i n t 90 s z á z a l é k a é s a munkaerő 60 s z á z a l é k a e s i k . E z é r t s z ü k s é -
g e s a h a t á r f o r g a l m i f o r m a l i t á s o k f o k o z o t t e g y s z e r ü s i t é — 
s e , a s z a b v á n y o k é s t e c h n i k a i e l ő í r á s o k e g y s z e r ű s í t é s e é s 
ö s s z h a n g b a h o z a t a l a , a n y i l v á n o s b e s z e r z é s i p i a c o k 
m e g n y i t á s a , j o g i k e r e t l é t r e h o z á s a a v á l l a l a t i f u n k c i ó k ö s s z e v o n á s á h o z , 
a t ő k e f o r g a l o m l i b e r a l i z á l á s a , a v e r s e n y j o g é s a v e r s e n y -
p o l i t i k a h o z z á i g a z í t á s a az e g y e s ü l t v á l l a l a t o k i g é n y e i h e z . 
S z ü k s é g e s t o v á b b á a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a t e r é n t ö r t é n ő k u t a -
t á s i e r ő f e s z í t é s e k ö s s z e v o n á s a , a z é r t , hogy e l j u s s a n a k a " k r i t i k u s 
é r t é k e k h e z " , i l l e t v e a k u t a t á s o k k ü l ö n b ö z ő u t j a i n j á r j a n a k , é s az e r e d -
m é n y e k e t k i c s e r é l j é k . A l e g u t ó b b i években f o n t o s h a l a d á s t é r t e k e l a z 
e u r ó p a i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t e r é n , m e l y n e k l e g j o b b p é l d á j a az 
E S P R I T - p r o g r a m / E u r ó p a i S t r a t é g i a i Program a z I n f o r m á -
c i ó t e c h n o l ó g i a i K u t a t á s r a / . 
— GREWLICH.K.W.: I n f o r m a t i o n s t e c h -
n o l o g i e n — E u r o p a s A n t w o r t . = 
A u s s e n p o l i t i k / H a m b u r g / , 1 9 8 5 . 2 . П О . 
I 2 7 - I 3 5 . p . 
Az E l m é l e t i C i k k e k , MTI I 9 8 5 . l 8 . n o . 
a l a p j á n . 
A j a p á n k u t a t á s 
f e h é r k ö n y v e 
A j a p á n m a g á n s z e k t o r k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e sohasem l á t o t t k o n -
j u n k t u r á l i s s z a k a s z b a l é p e t t : 1 9 8 5 - b e n r á f o r d í t á s a i 12 % - k a l n ö v e k e d -
t e k , ami a kormány t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s e n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k n y o l c -
s z o r o s a . Az o r s z á g k u t a t á s i - a l a p j a i n a k 78 % - á t a d j a az i p a r . Ez o l v a s -
h a t ó k i a j a p á n f e h é r k ö n y v b ő l , mely az " U j f e j l e m é n y e k a K+F-ben é s 
a z e g y ü t t m ű k ö d é s k o r s z a k a " c i m e t v i s e l i . 
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A f e h é r könyv c é l j a nem a z , hogy d i c s ő i t s e a m a g á n i p a r t , hanem 
hogy r á m u t a s s o n a j a p á n tudomány néhány g y e n g e p o n t j á -
r a , mely é p p e n a m a g á n i p a r r a v a l ó e r ő s t á m a s z k o d á s b ó l f a k a d . 
A t e l j e s K+F b e r u h á z á s o k g y o r s a b b a n n ö v e k e d n e k , min t a g a z d a s á g , 
s e l é r t é k a n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 8 % - á t , ami a l i g m a r a d t e l a kormány 
á l t a l m e g h i r d e t e t t 3 %-os c é l k i t ű z é s t ő l . V a l a m e n n y i n a g y t e c h n i k a i i p a r -
r a l f o g l a l k o z ó v á l l a l a t f o r g a l m á n a k l e g a l á b b 8 %-át K+F-re f o r d i t j a . 
A t ö b b éve t a r t ó i n f l á c i ó v a l a kormány t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s e 
nem t u d l é p é s t t a r t a n i , ez l e g é r z é k e n y e b b e n a z e g y e t e m i 
k u t a t á s t é r i n t i . Vannak u g y a n i s o l y a n t e r ü l e t e k , me lyek f i n a n -
s z í r o z á s á r a az i p a r nem v á l l a l k o z i k az e r edmény k é t s é g e s v o l t a vagy a 
t ú l s á g o s a n h o s s z ú t á v ú m e g t é r ü l é s m i a t t . 
S ú l y o s p r o b l é m a az e g y e t e m e k , a k o r m á n y k u t a t ó i n t é z e t e k é s az i p a r 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k h i á n y a . Más f e j l e t t o r s z á g o k 
t u d o m á n y p o l i t i k á j a a z i p a r i b e r u h á z á s t a d ó ö s z t ö n z ő k k e l s e g i t i , s a k ü -
l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó t e r ő t e l j e s e n ö s z t ö n z i . A f e h é r 
könyv n é g y , e g y m á s s a l r é s z b e n ö s s z e f ü g g ő p r o b l é m a m e g o l d á s á r a s z ó l i t j a 
f e l a k o r m á n y t . N ö v e l j e az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á t / e r r e 
a l i g van e s é l y , m i n t h o g y a k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t a r á n y á b a n m e g h a l a d j a 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k é t i s / . Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k k r e a t i -
v i t á s á n a k f o k o z á s á t e l s ő s o r b a n k u t a t á s s z e r v e z é s i é s - v e z e t é s i 
k o r s z e r ü s i t é s s e 1 , a f i a t a l k u t a t ó k t e h e t s é g é n e k k i b o n t a k o z t a t á s á v a l o l d -
j a meg . Szembe k e l l n é z n i a z z a l a t é n n y e l , hogy J a p á n a t o v á b b i a k b a n 
nem k é p e s v a l a m e n n y i u j c s ú c s t e c h n i k a i t e r ü l e t e n az 
é l v o n a l b a n m a r a d n i / n e m l e h e t a z SDI é s az E u r e k a program v e t é l y t á r s a / . 
K é t s é g t e l e n , hogy a r á k k u t a t á s , a f ú z i ó s e n e r g i a , az ó r i á s g y o r s i t ó k 
s t b . n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o j e k t u m a i mind u j t e c h n i k a f e j l e s z t é s i 
l e h e t ő s é g e k , de a j e l e n l e g i k ö l t s é g v e t é s i m e g s z o r í t á s o k m e l l e t t komo-
l y a b b s z e r e p e t e z e k b e n nem v á l l a l h a t az o r s z á g . 
A n e g y e d i k p rob l éma m e g o l d á s á r a — a z i p a r - k o r m á n y - e g y e t e m k ö z ö t t i 
k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s ö s z t ö n z é s é r e — van k i l á t á s . Már-
c i u s b a n k e r ü l a kormány e l é az a t ö r v é n y j a v a s l a t , mely v á r h a t ó a n e l h á -
r i t j a a magán é s a z á l l a m i s z e k t o r e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k j o g i a k a d á l y a i t , 
e l ő s e g i t i a k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k k a l t ö r t é n ő k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t , v a -
l a m i n t i n t é z k e d i k a s z a b a d a l m i j o g o k r ó l . 
— ANDERSON,A.: J a p a n e s e r e s e a r c h . 
P r i v a t e i n v e s t m e n t s t i l l g r o w i n g . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . d e c . 1 2 . 5 0 3 - p . 
N . É . 
A b r i t t u d o m á n y o s 
k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s e 
A b r i t k u t a t ó k e r ő s k i v á n d o r l á s i h u l l á m a v é g r e a r r a k é s z t e t t e a 
b r i t k o r m á n y t , hogy j e l e n t ő s e n m e g n ö v e l j e t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s é t . Az 
1 9 8 6 / 8 7 - e s r e v i d e á l t á l l a m i k ö l t s é g v e t é s a b e i g é r t 85О m i l l i ó d o l l á r o n 
k i v ü l t o v á b b i 21 m i l l i ó d o l l á r t j u t t a t az ö t k u t a t á s i t a n á c s n a k . Az e r e -
d e t i ö s s z e g p u s z t á n a s z i n t e n t a r t á s h o z v o l t e l e g e n d ő . 
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A 2 , 5 %-os n ö v e k e d é s még m i n d i g s z e r é n y , e n n e k e l l e n é r e a z u j 
p é n z ö s s z e g m e g s z a v a z á s a b i z t a t ó j e l . Azt m u t a t j a , k e z d e -
nek o d a f i g y e l n i a f i g y e l m e z t e t é s e k r e , melyek a k o r á b b i k ö l t s é g v e t é s -
c s ö k k e n t é s e k k á r o s h a t á s á t h ú z t á k a l á . 
A kormány r ö v i d d e l a z u t á n h o z t a meg d ö n t é s é t , hogy a m i n i s z t e r e k 
m e g k a p t á k az ABRC / A d v i s o r y Board f o r t h e R e s e a r c h C o u n c i l s = K u t a t á s i 
T a n á c s o k T a n á c s a d ó B i z o t t s á g a / j e l e n t é s é t a b r a i n d r a i , n -
r ő 1 , ami k ü l ö n ö s e n a b i o t e c h n o l ó g i a é s m i k r o e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n 
v o l t k i u g r ó . 
Az ABRC r á m u t a t o t t , hogy 1 9 8 1 / 8 2 é s 1 9 8 7 / 8 8 k ö z ö t t a kormány p o -
l i t i k á j a k ö v e t k e z t é b e n a k u t a t á s i t a n á c s o k 20 % - k a l / 2 0 0 0 f ő v e l / c s ö k -
k e n t e n i k é n y s z e r ü l n e k a l k a l m a z o t t a i k s z á m á t , s 5 k a i k u t a t á s i k e r e -
t e i k e t . 
A m ú l t b a n i l y e n m e n n y i s é g i é r v e k va jmi k e v é s s é h a t o t t á k meg a k o r -
mányt! Az á l t a l á n o s vé l emény az v o l t , hogy a " f e l e s l e g e s z s i r r é t e g l e -
f e j t é s e " a tudományos k ö z ö s s é g r ő l c s a k j a v á r a v á l i k a t u d o m á n y o s é l e t -
n e k . 
A t é n y e k a z o n b a n más t m u t a t n a k , az ABRC 4-0 k u t a t ó c s o p o r t n a k k ü l -
d ö t t k i k é r d ő i v e t . A v á l a s z o k b ó l k i t ű n i k , hogy a t a n s z é k e k 
nemcsak a t e h e t s é g e s h a l l g a t ó i k , p o s z t d o k t o r á l i s k u t a t ó i k , hanem az i d ő -
sebb t u d ó s o k e l v e s z t é s e m i a t t i s a g g ó d n a k . Régen i s e l f o g a d o t t d o l o g 
v o l t , hogy az u j PhD-k a z E g y e s ü l t Ál lamokba m e n t e k t a p a s z t a l a t o k a t s z e -
r e z n i , a m o s t a n i a k a z o n b a n v a l ó s z i n ü l e g nem i s t é r n e k v i s s z a . Az okok 
i s m e r t e k : t ö b b m u n k a a l k a l o m , jobb f i z e t é s , g y o r s a b b e l ő r e j u t á s , j obb 
k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k . U jabban a z i s s z e r e p e t j á t s z i k , hogy n e h é z k u t a -
t á s i ö s z t ö n d i j h o z j u t n i a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n , az a m e r i k a i a k k ö n n y e b -
ben b e f o g a d j á k az u j , k i nem p r ó b á l t ö t l e t e k e t , s mind az e g y e t e m e k , 
mind a z i p a r r ámenősen t o b o r o z z a a t e h e t s é g e s k u t a t ó k a t . 
A L e i c e s t e r i E g y e t e m b i o k é m i a p r o f e s s z o r a s z e r i n t ma egy k v a l i f i -
k á l t PhD 12 500 f o n t o t k e r e s a b r i t e g y e t e m e k e n , Amer ikában v i s z o n t e n -
nek k é t s z e r e s é t . De nem i s ez a l e g f o n t o s a b b s z e m p o n t ; sok v i s s z a t é r n i 
k i v á n ó t e l r i a s z t a n a k az e l a v u l t b e r e n d e z é s e k , a t e c h n i k a i h i á n y o s s á g o k , 
a h o s s z ú t á v o n b i z o n y t a l a n f i n a n s z í r o z á s . E p r o b l é m á k a t p r ó b á l j a a k o r -
mány m e g o l d a n i a 21 m i l l i ó d o l l á r p l u s z ö s s z e g g e l . 
P é n z t i g é r t az e g y e t e m i k u t a t á s i b e r e n d e z é -
s e k m o d e r n i z á l á s á r a i s . I g a z , a z egye temek k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
még m i n d i g csökken / m i n t e g y 1 , 6 % - k a l / , de é v i 14 m i l l i ó d o l l á r t k a p n a k 
a k ö v e t k e z ő k é t é v b e n e g y e s k i v á l a s z t o t t e g y e t e m e k u j b e r e n d e z é s e k v á -
s á r l á s á r a , é s 5 m i l l i ó d o l l á r t 3 é v e n k e r e s z t ü l a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények s z á m i t ó g é p e s k a p c s o l a t a i k f e j l e s z t é s é r e . 
— DICKSON,D.: B r i t a i n i n c r e a s e s s c i -
e n c e s p e n d i n g . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 5 . d e c . 6 . 1 1 4 4 - 1 1 4 5 . p . „ a 
IM «iL • 
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S a l o m o n a f r a n c i a 
t u d o m á n y r ó l 
J e a n - J a c q u e s S a l o m o n , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a e g y e t l e n f r a n -
c i a p r o f e s s z o r a ugy v é l e k e d i k , hogy a f r a n c i á k t e c h n o k r a t a c e n t r a l i z m u -
s a , amely a z A r i a n e , az a t o m e n e r g i a é s a s z u p e r g y o r s v o n a t o k e s e t é b e n b e -
v á l t , nem a l k a l m a z h a t ó a b i o t e c h n o l ó g i á b a n , az e l e k t r o n i k á b a n é s a f o -
g y a s z t ó k r a o r i e n t á l t t e c h n i k á b a n . 
Salomon a Chevènement á l t a l l é t r e h o z o t t h a t a l m a s k u t a t á s i é s t e c h -
n i k a i m i n i s z t é r i u m o t a b ü r o k r a t i z m u s f e l l e g v á r á n a k t a r t -
j a , amely c s ö k k e n t e t t e a t u d ó s o k b e f o l y á s á t a f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k á -
r a . 
Az e x p a n z i ó k ö v e t k e z t é b e n a m i n i s z t é r i u m e g y m á s s a l v e r s e n g ő r é -
s z e k r e s z a k a d t , m u n k á j á r ó l c s a k s a j á t s z a k é r t ő i a d t a k v é l e m é n y t , a t u -
dományos t a n á c s a d ó k k a l nem k o n z u l t á l t a k , a t a n á c s a d ó b i z o t t s á g o k a t a l i g 
h i v t á k ö s s z e , a k u t a t á s i p r o g r a m o k r ó l a h i v a t a l n o k o k h a t á r o z t a k . 
Salomon b i r á l j a a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á t i s . 1 9 8 1 ó t a a f r a n c i a 
a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 5 1 % - k a l n ö v e k e d e t t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é 
csaknem m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . A k u t a t á s i k i a d á s o k é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
k ö z ö t t a z o n b a n n i n c s e n e g y é r t e l m ű k a p c s o l a t , más t é n y e z ő k sokka l n a -
gyobb s z e r e p e t j á t s z a n a k . B a j van az o k t a t á s s a l i s : 194-5 
ó t a 40 o k t a t á s i r e f o r m o t h a j t o t t a k v é g r e , s mégsem v á l t o z o t t semmi. Az 
i g a z i m ű s z a k i t ö m e g o k t a t á s e g y r e k é s e d e l m e s k e d i k , az e l i t k é p z ő f ő i s k o -
l á k p e d i g o l y a n d i p l o m á s o k a t b o c s á t a n a k k i , a k i k "nem t u d n a k semmi t " 
sem a t u d o m á n y r ó l , sem a z i r o d a l o m r ó l . 
Salomon j a v a s o l j a , h a g y j a n a k f e l a nagy á l l a m i t e c h n o l ó g i a i p r o g -
r a m o k k a l , e z e k c s a k a k k o r f u n k c i o n á l n á n a k , ha az á l l a m l e n n e a m e g r e n -
d e l ő , é s a t e c h n o l ó g i a l a s s a b b a n v á l t o z n a . A k ö z p o n t o s í t o t t f r a n c i a 
b ü r o k r á c i a k é p t e l e n g y o r s a n r e a g á l n i a p i a c v á l t o z á s a i r a . A kormánynak 
a k ö z v e t e t t m ó d s z e r e k e t k e l l e n e a l k a l m a z n i a . 
Hozzon l é t r e egy f ü g g e t l e n , nem m e n e d z s e r e k b ő l á l l ó t a n á c s a d ó 
s z e r v e t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o l i t i k a é r t é k e l é -
s é r e . A m i n i s z t é r i u m o k a z e g y m á s s a l v a l ó v e r s e n g é s h e l y e t t i g a -
z o d j a n a k a p i a c k ö v e t e l m é n y e i h e z . S z i g o r ú a n a l k a l m a z z á k a f o -
g y a s z t ó - v á l l a l k o z ó e l v e t a n a g y p r o g r a m o k r a / a m i n i s z t é r i u m o k k ö s s e n e k 
s z e r z ő d é s t a k u t a t ó i n t é z e t e k k e l a l k a l m a z o t t k u t a t á s i e r e d m é n y e i k meg-
v á s á r l á s á r a / . B i z t o s i t s á k a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i p rog ramok k ü l s ő s z a k é r t ő k 
á l t a l i és n y i l v á n o s é r t é k e l é s é t . F o r d i t s a n a k k e v e s e b b e t a n a g y p r o g r a m o k -
r a , a f e l s z a b a d u l ó p é n z t r u g a l m a s a b b é s v á l t o z a t o s p r o j e k t u m o k r a k ö l t -
s é k . Ki k e l l d e r i t e n i , a n a g y i p a r n a k n y ú j t o t t K+F s e g é l y e k nem az ü g y e -
f o g y o t t a k a t t á m o g a t j á k - e . 1 5OO k u t a t ó v á l l a l a t k ö z ü l m i n t e g y 100 c é g 
e m é s z t i f e l a kormány i p a r i K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k 9O % - é t . F e n n f o r o g 
a n n a k a v e s z é l y e , hogy a z k a p j a a nagyobb p é n z t , a k i ü g y e s e b b e n e l ő -
s z o b á z i k é s a v a l ó b a n i n n o v a t i v k i s v á l l a l a t o k n a k nem j u t e l e g e n d ő t á -
m o g a t á s . V é g ü l , de nem u t o l s ó s o r b a n a l a p o s a n á t k e l l g o n d o l n i a f r a n -
c i a o k t a t á s i r e n d s z e r f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á t . 
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y Ez u t ó b b i h o z k a p c s o l ó d i k a f r a n c i a o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r C h e -
v è n e m e n t p r o g r a m j a , mely 2 0 0 0 - i g k é t s z e r e s é r e n ö v e l n é az e g y e -
t emi f e l v é t e l r e j o g o s u l t a k s z á m á t . A t e r v e l é g g é m e g h ö k k e n t ő , h i s z e n a 
f r a n c i a e g y e t e m e k e n j e l e n l e g i s egy m i l l i ó a n t a n u l n a k . 
Hogy v a l ó b a n b e k e r ü l n e k - e a z e g y e t e m r e , az e g é s z e n más k é r d é s . 
Chevènement t e r v e z i a z e d d i g i b a c c a l a u r e a t u s i s z a k i r á n y o k k i b ő v i t é s é t , 
f ő k é n t s z a k m a i , ü z l e t i é s m ű s z a k i t e r ü l e t e k r e . A l e h e t ő l e g t ö b b f i a t a l 
számára l e h e t ő v é a k a r j a " tenni j hogy i l y e n v é g z e t t s é g e t s z e r e z h e s s e n , 
o k t a t á s p o l i t i k a i c é l j a p e d i g o l y a n munkae rő k é p z é s e , mely j o b b a n k i e l é -
g i t i a 2 1 . század i g é n y e i t . Ar ra s z á m i t a n a k , hogy sok " b a c " v é g z e t t s é g -
g e l r e n d e l k e z ő —noha j o g a l e s z h o z z á — nem megy e g y e t e m r e , hanem a z o n -
n a l e l h e l y e z k e d i k a n a g y t e c h n i k á b a n . 
Chevènement é v e n t e 4 000 u j t a n á r k é p z é s é t , s 400 u j i s k o l a é p i -
t é s é t i s t e r v b e v e t t e . 
L a z i t a n i a k a r a m a t e m a t i k a " s z o r i t á s á n " , c s ö k k e n t e n i s z á n d é k o z i k a 
m a t e m a t i k a i t a n a n y a g o t , a z e l v o n t i s m e r e t e k h e l y e t t i n k á b b az a l k a l m a z -
h a t ó s á g r a h e l y e z v e a s ú l y t . 
Chevènement t e r v e z e t t i s k o l a r e f o r m j a i nem l é p n e k é r v é n y b e 1986 
ő s z e e l ő t t , s e k k o r r a már j o b b o l d a l i kormány u r a l o m r a j u t á s á r a s z á m i t a -
n a k . A m i n i s z t e r , a b a l o l d a l e g y k o r i k e d v e n c e a z o n b a n nem c s i n á l t i t k o t 
a b b ó l , hogy f e l k é r é s e s e t é n f o l y t a t n á m u n k á j á t j o b b o l d a l i m i n i s z t e r e l -
nök a l a t t i s . 
— WALGATE,R.: F r e n c h e d u c a t i o n . 
S t o k i n g t h e u n i v e r s i t y f i r e s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . n o v . 2 8 . 3 0 3 - p . 
WALGATE,R.: F r e n c h r e s e a r c h . 
Salomon s p e a k s o u t / u n p u b l i s h e d / . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . d e c . 5 . 4 0 0 . p . 
N . É . 
A z N S Z K 1 9 8 6 . é v i K + F 
k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t e 
1 9 8 5 - b e n az NSZK-ban m i n t e g y 52 m i l l i á r d DM á l l t r e n d e l k e z é s r e 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e . E b b ő l k b . 7 m i l l i á r d a S z ö v e t s é -
s i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m é v o l t . 
Az 1 9 8 6 - r a v o n a t k o z ó k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t s z e r i n t a m i n i s z t é -
r ium 7 , 4 5 m i l l i á r d m á r k á t k a p , ami a t e l j e s k u t a t á s i r á f o r d i t á s 14 % - a . 
Az á l l a m i k u t a t á s t á m o g a t á s a z a l á b b i t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l ó d i k : 
- a l a p k u t a t á s o k , 
- a z é l e t k ö r ü l m é n y e k b i z t o s i t á s á t é s j a v i t á s á t 
c é l z ó k u t a t á s o k , 
- a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l k u l c s f o n t o s s á g ú t e c h -
n o l ó g i á k é s f e l t é t e l e k . 
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A m i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s é b e n e n n e k m e g f e l e l ő e n s z e r e p e l n e k 
k ö r n y e z e t v é d e l m i és ö k o l ó g i a i , s z á m í t á s t e c h n i k a i , a n y a g s z e r k e z e t i , b i o -
l ó g i a i p r o g r a m o k , az a l a p k u t a t á s u j n a g y b e r e n d e z é s e i n e k é p i t é s e , a k ö z ö s 
n y u g a t - e u r ó p a i p r o g r a m o k . 
1 . t á b l á z a t 
Az NSZK K u t a t á s i i g y i M i n i s z t é r i u m á n a k 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s e , 
ö s s z e h a s o n l í t v a az e l ő z ő é v i k ö l t s é g v e t é s s e l 
1 9 8 5 . é v i 1 9 8 6 . é v i 
k ö l t s é g v e - k ö l t s é g v e - % - o s 
S ú l y p o n t i t émák t é s b e n t é s b e n v á l t o z á s 
m i l l i ó márka 
Tudományos a l a p o k / 1 3 1 7 , 8 / / 1 4 9 3 , 5 / / + 1 3 , 3 / 
Max-P lanck T á r s a s á g 4 0 7 , 8 4 1 9 , 7 + 2 , 9 
K i e m e l t t e r m é s z e t t u -
dományos a l a p k u t a -
t á s o k 8 2 6 , 5 9 7 8 , 4 + 1 8 , 4 
G e o l ó g i a i tudományok 
/ k ü l ö n ö s e n m é l y f ú -
r á s o k / 2 1 , 6 2 7 , 3 + 2 6 , 4 
Humán tudományok é s 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y 6 1 , 9 6 8 , 1 + 1 0 , 1 
Á l l a m i h o s s z ú t á v ú 
p r o g r a m o k / 1 1 3 9 , 9 / / 1 2 9 7 , 4 / / + 1 3 . 8 / 
Ű r k u t a t á s 8 2 1 , 9 9 6 7 , 1 + 1 7 , 7 
T e n g e r k u t a t á s 8 3 , 7 8 2 , 1 - 1 , 9 
S a r k k u t a t á s 6 4 , 4 7 3 , 6 + 1 4 , 3 
M a g f u z i ó s k u t a t á s 1 6 9 , 9 1 7 4 , 6 + 2 , 8 
É l e t k ö r ü l m é n v e k / 7 3 5 , 3 / 7 6 9 , 3 / + 4 , 6 / 
Ö k o l ó g i a 1 2 2 , 1 1 3 1 , 2 + 7 , 5 
K ö r n y e z e t v é d e l m i 
t e c h n o l ó g i a 1 3 5 , 0 1 4 4 , 4 + 7 , 0 
V í z k u t a t á s 3 0 , 2 2 5 , 7 - 1 4 , 9 
É g h a j l a t k u t a t á s 2 1 , 1 2 6 , 7 + 2 6 , 5 
B i z t o n s á g i k u t a t á s 9 , 0 1 0 , 0 + 1 1 , 1 
E g é s z s é g ü g y i k u t a t á s . 2 4 3 , 8 2 5 3 , 0 + 3 , 8 
A munkakörü lmények 
h u m a n i z á l á s a 1 0 3 , 5 1 0 6 , 6 + 3 , 0 
A t e c h n o l ó g i a k ö v e t -
k e z m é n y e i n e k é r t é -
k e l é s e 1 4 , 2 1 5 , 2 + 7 , 0 
Á t f o g ó t e v é k e n y s é g e k 5 6 , 4 5 6 , 5 + 0 , 2 
A t e l j e s 
1986. é v i 
k ö l t s é g v e -
t é s e n b e l ü -
l i % - o s r é -
s z e s e d é s 
/ + 2 0 , 0 / 
5 , 6 
1 3 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
/ 1 7 , 4 / 
1 3 , 0 
1,1 
1,0 
2 . 3 
/ 1 0 , 3 / 
1,8 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
0,1 
3 . 4 
1 , 4 
0,2 
0 , 7 
/ F o l y t a t á s a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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/ F o l y t a t á s az e l ő z ő o l d a l r ó l / 
S ú l y p o n t i t émák 
1 9 8 5 . é v i 
k ö l t s é g v e -
t é s b e n 
1986 . é v i 
k ö l t s é g v e -
t é s b e n 
% - o s 
v á l t o z á s 
A t e l j e s 
1 9 8 6 . é v i 
k ö l t s é g v e -
t é s e n b e l ü -
l i % - o s r é -
s z e s e d é s 
I n f r a s t r u k t ú r a t e c h -
n o l ó g i á k / 2 3 4 7 , 5 / / 1 9 8 3 , 7 / / - 1 5 , 5 / / 2 6 , 6 / 
S z é n - é s egyéb á s v á -
n y i e n e r g i a h o r d o z ó k 3 1 5 , 5 2 9 5 , 9 - 6 , 2 4 , 0 
R e g e n e r á l h a t ó e n e r g i a -
f o r r á s o k é s é s s z e r ű 
e n e r g i a f e l h a s z n á l á s 2 0 8 , 0 1 8 6 , 2 - 1 0 , 5 2 , 5 
A t o m e n e r g i a 1 5 6 8 , 3 1 2 5 5 , 0 - 2 0 , 0 1 6 , 8 
K ö z l e k e d é s 1 8 9 , 5 1 9 1 , 6 • 1 , 1 2 , 6 
N y e r s a n y a g e l l á t á s 2 9 , 9 2 1 , 0 - 2 9 , 7 0 , 3 
É p i t é s z e t 3 6 , 3 3 4 , 0 - 6 , 3 0 , 5 
K u l c s f o n t o s s á g ú 
t e c h n o l ó g i á k 
/ • 1 7 , 3 / / 2 6 , 5 / K+F f e l t é t e l e k / 1 6 8 1 , 1 / / 1 9 7 2 , 7 / 
T e n g e r k u t a t á s 7 9 , 8 7 7 , 2 
- 3 , 3 1 , 0 
S z á m í t á s t e c h n i k a 6 6 2 , 5 7 7 1 , 9 + 1 6 , 5 1 0 , 4 
B i o t e c h n o l ó g i a 1 3 5 , 9 1 7 5 , 8 + 2 9 , 4 2 , 4 
A n y a g k u t a t á s 1 6 2 , 1 1 7 6 , 0 + 8 , 6 2 , 4 
K é m i a i t e c h n o l ó g i a 1 2 , 5 1 0 , 7 - 1 4 , 8 0 , 1 
F i z i k a i t e c h n o l ó g i a 6 1 , 9 7 5 , 9 + 2 2 , 6 1 , 0 
L é g ü g y i k u t a t á s 1 7 0 , 6 1 9 6 , 8 + 1 5 , 4 2 , 6 
F r a u n h o f e r T á r s a s á g 1 1 4 , 9 1 2 5 , 0 + 8 , 8 1 . 7 
S z a k m a i i n f o r m á c i ó k 9 2 , 3 1 1 4 , 4 + 2 3 , 9 1 , 5 
I n n o v á c i ó k é s a g a z d a -
s á g i k ö r ü l m é n y e k j a -
v i t á s a / l é t s z á m n ö v e -
l é s , t e c h n o l ó g i a á t -
a d á s , t u d o m á n y o s i n -
f o r m á c i ó k á t a d á s a / 1 7 2 , 2 2 4 9 , 0 + 4 4 , 6 3 , 3 
A d m i n i s z t r á c i ó 5 1 , 6 5 3 , 1 + 2 , 9 0 , 7 
G l o b á l i s m e g t a k a r í t á -
s o k / a k u t a t á s i s ú l y -
p o n t o k o n b e l ü l k i -
g a z d á l k o d h a t ó m e g t a -
k a r í t á s o k / - 8 0 , 0 - 1 2 0 , 0 + 5 0 , 0 - 1 , 6 
A m i n i s z t é r i u m i k ö l t -
s é g v e t é s ö s s z e s e n 7 1 9 3 , 2 7 4 4 9 , 4 + 5 , 6 1 0 0 , 0 
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Az a l a p k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t h a n g s ú l y o z z a , hogy az 1 9 8 2 é s 1985 
k ö z ö t t i 2 9 , 4 7 %-os e m e l k e d é s u t á n 1985-1986 k ö z ö t t t o v á b b i 8 , 9 %-kal 
n ö v e l i k k ö l t s é g v e t é s é t . 
Az i n f o r m á c i ó e l l á t á s t e r ü l e t é n 2 3 , 9 %-ka l e m e l -
t é k az a n y a g i t á m o g a t á s t , é s e z z e l 1986-ban a k e r e t ö s s z e g 1 1 4 , 4 m i l l i ó 
DM l e t t . 
A n u k l e á r i s e n e r g i a t e r m e l é s k u t a t á s i ö s s z e g é t e z z e l 
szemben 20 % - k a l c s ö k k e n t e t t é k , é s igy ez a p r o g r a m az 1 9 8 6 . é v i k ö l t -
s é g v e t é s b e n a t e l j e s ö s s z e g n e k c s u p á n 1 6 , 8 % - á t t e s z i k i , szemben az 
1 9 8 5 . é v i 2 1 , 8 % - k a l . 
Az e n e r g e t i k a i k u t a t á s o k a t f i g y e l m e n k i v ü l hagyva a k u l c s f o n t o s -
s á g ú t e c h n o l ó g i á k e s e t é b e n 1 9 8 6 - b a n a r á f o r d i t á s o k 1 , 9 7 
m i l l i á r d DM-re n ő n e k , é s e z z e l a t e l j e s k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l i r é s z e s e -
d é s ü k e l é r i a 2 6 , 5 % - o t . K ü l ö n ö s e n nagy az e m e l k e d é s a s z á m í t á s t e c h n i -
k á b a n / 1 6 , 5 % / , a b i o t e c h n o l ó g i á b a n / 2 9 , 4 %/ é s a f i z i k a i t e c h n o l ó g i á -
b a n / 2 2 , 6 % / . 
Az u j k ö l t s é g v e t é s j e l l e g z e t e s vonása a k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i é s 
g a z d a s á g i i n n o v á c i ó s munkák f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s a . E r -
r e 1986—ban 249 m i l l i ó DM-et f o r d í t a n a k , ami a z e l ő z ő é v h e z k é p e s t 
4 4 , 6 % - o s e m e l k e d é s t j e l e n t . E z e n b e l ü l az a l á b b i r á f o r d i t á s o k é r d e m e l -
nek e m l í t é s t : 
- t e c h n o l ó g i a o r i e n t á l t v á l l a l a t o k a l a p í t á s á r a v o n a t k o z ó m o d e l l k í -
s é r l e t e k / 7 0 , 8 m i l l i ó DM, 18 %-os e m e l k e d é s / , 
- a K+F s z e m é l y z e t b e v o n á s a a g a z d a s á g i é l e t b e / 1 1 0 m i l l i ó DM, 
100 %-os e m e l k e d é s / , 
- a t u d o m á n y o s é s a g a z d a s á g i K+F t e v é k e n y s é g k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö -
d é s j a v í t á s a / 6 8 , 2 m i l l i ó DM, 1 9 , 2 % - o s e m e l k e d é s / . 
H a s o n l ó k é p p e n t a n u l s á g o s azoknak a k u t a t á s i t e r ü l e t e k n e k az e l e m -
z é s e , a h o l az 1 9 8 6 . é v i r á f o r d i t á s o k c s ö k k e n n e k . I l y e n e k t ö b b e k k ö z ö t t : 
- a z a t o m e n e r g e t i k a i k u t a t á s , 
- a r e g e n e r á l h a t ó e n e r g i a f o r r á s o d é s s z e r ű e n e r g i a f e l h a s z n á l á s , 
- a s z é n - é s e g y é b á s v á n y i e n e r g i a h o r d o z ó k , 
- a n y e r s a n y a g e l l á t á s b i z t o s í t á s a , 
- a t e n g e r v í z s ó t l a n i t á s , 
- a k é m i a i t e c h n o l ó g i a . 
~ SÁROSI G y . n é : Az NSZK I 9 8 6 . é v i 
k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t e . = Műszaki 
G a z d a s á g i I n f o r m á c i ó , T r e n d e k , P r o g -
n ó z i s o k , 1 9 8 5 . 2 1 . n o . 3 - 6 . p . 
A B l i c k d u r c h d i e W i r t s c h a f t 1985. 
1 7 5 . n o . a l a p j á n . 
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A H u m b o l d t A l a p í t v á n y a 
t u d ó s o k e g y ü t t m ű k ö d é s é é r t 
Az 1 9 5 3 - b a n l é t r e h o z o t t A l e x a n d e r von Humboldt A l a p i t v á n y egy vagy 
k é t é v r e ö s z t ö n d i j a t ad é s m e g f e l e l ő m u n k a h e l y e t s z e r e z a z NSZK-ban 
o l y a n k ü l f ö l d i t u d ó s ó k n a k , a k i k v a l a m i l y e n k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y t mu-
t a t n a k f e l . 30 é v e s f e n n á l l á s a a l a t t k e r e k e n 10 000 v e n d é g t u d ó s n a k n y ú j -
t o t t k u t a t á s i l e h e t ő s é g e t , ö s z t ö n d í j a s a i a f ö l d 90 o r s z á g á b ó l r e g r v u t á -
l ó d t a k , v a l a m e n n y i e n e l s ő r e n d ű k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z t e k , s a l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b t udományágak s p e c i a l i s t á i v o l t a k . 
A Konrád Adenauer k a n c e l l á r á l t a l 1 9 5 3 - december 1 0 - é n a l á i r t 
a l a p í t á s i o k l e v é l o l y a n e l v e k k ö v e t é s é t t ű z t e k i c é l u l , amelyek nem c s e -
k é l y m é r t é k b e n j á r u l t a k h o z z á az A l a p i t v á n y n e m z e t k ö z i h í r n e v é n e k m e g -
a l a p o z á s á h o z : az a u t o n ó m i á h o z , amely f ü g g e t l e n n é t e t t e 
az A l a p í t v á n y t a t u d o m á n y t ó l i d e g e n b e f o l y á s o k t ó l , v a l a m i n t a r u -
g a l m a s s á g h o z , amely l e h e t ő v é t e s z i , hogy a z e g y e s ö s z t ö n -
d í j a s o k e g y é n i s z ü k s é g l e t e i a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g f i g y e l e m b e v é t e s s e n e k . 
V é g ü l p e d i g az ö s z t ö n d i j a s o k s z a k k é p z e t t s é g é v e l szemben t á m a s z t o t t k é r -
l e l h e t e t l e n ü l s z i g o r ú k ö v e t e l m é n y e k j e l l e m z i k a z 
A l a p i t v á n y g y a k o r l a t á t . Ez u t ó b b i s a j á t o s s á g e l é g r i t k a j e l e n s é g n a p j a -
i n k t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n , h i s z e n t e r e t b i z t o s i t az e g y é n i e l b í r á l á s á n a k 
é s g a r a n t á l j a a p o l i t i k a i s e m l e g e s s é g e t , a z a z az ö s z t ö n d i j a s o k h a z á j á -
b a n f e n n á l l ó t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i r e n d r e s p e k t á l á s á t . 
Ezek az e l v e k t e t t é k l e h e t ő v é , hogy p r o g r a m j á n a k k i b ő v í t é s é r ő l é s 
ö s z t ö n d í j a s a i n a k k i v á l o g a t á s á r ó l m i n d e n k o r t i s z t á n t u d o m á n y o s s z e m p o n t o k 
a l a p j á n d ö n t h e t e t t . E g y e b e k b e n az A l a p í t v á n y t a n y a g i l a g csaknem t e l j e s 
m é r t é k b e n a s z ö v e t s é g i k i n c s t á r t a r t j a f e n n . Az e l m ú l t JO évben nem k e -
v e s e b b m i n t 43О m i l l i ó m á r k á t f o l y ó s í t o t t számára az á l l a m . 
Minden k ü l f ö l d i t u d ó s m e g p á l y á z h a t j a a H u m b o l d t - ö s z t ö n d i j a t , ha 
megvan a d o k t o r i vagy e z z e l e g y e n r a n g ú más o k l e v e l e é s nem i d ő s e b b 4 0 
é v e s n é l . ' J a v a s l á s i é s m e g h i v á s i e l j á r á s n i n c s , é s s z a k m á k i l l . n e m z e t e k 
s z e r i n t i k v ó t á k s i n c s e n e k . A b e k ü l d ö t t p á l y á z a t o k a t , a z e z e k m e l l é k l e -
t e k é n t b e n y ú j t o t t t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k a t é s k u t a t á s i p r o g r a m t e r v e t 
egy csaknem m i n d e n t u d o m á n y á g p r o f e s s z o r a i b ó l ö s s z e v á l o g a t o t t z s ű r i b í -
r á l j a e l . 
Az A l a p i t v á n y f e n n á l l á s á n a k e l s ő t i z évében 6 7 , a másod ikban 8 3 
o r s z á g b ó l j ö t t e k f i a t a l t u d ó s o k az NSZK-ba , az u t o l s ó t i z évben már 90 
o r s z á g t u d ó s a i k a p t a k ö s z t ö n d i j a t . Az e l s ő dekádban 1 4 6 0 v o l t az ö s z -
t ö n d i j a s o k s z á m a , a m á s o d i k b a n t ö b b m i n t 2 700 , a h a r m a d i k b a n p e d i g 
4 2 7 0 . t 
Az ö s z t ö n d i j a s o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e nem v o l t e g y e n l e t e s f o l y a m a t : 
a t e r m é s z e t t u d ó s o k hányada m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , a m é r n ö k i tudományok mű-
v e l ő i n e k száma p e d i g csaknem m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t a s z e l l e m t u d o m á n y o s 
ö s z t ö n d i j a s o k é h o z k é p e s t . Ebben a j e l e n s é g b e n m i n d e n e k e l ő t t k é t t é n y e -
ző h a t á s a é s z l e l h e t ő : e g y r é s ' z t az e g y e s tudományágak h á b o r ú u t á n i ú j j á -
é l e d é s é n e k k ü l ö n b ö z ő t e m p ó j a , m á s r é s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k v o n a l á n 
f o l y ó n e m z e t k ö z i v e r s e n y k i é l e z ő d é s e . 
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K i v á l t a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k t u d ó s a i é r d e k l ő d -
nek a H u m b o l d t - ö s z t ö n d i j i r á n t . L e n g y e l é s magyar t u d ó s o k már 1 9 5 9 - b e n 
k e z d t e k p á l y á z n i , 1 9 6 4 - b e n b o l g á r é s c s e h s z l o v á k t u d ó s o k i s j e l e n t k e z -
t e k , 1 9 6 6 - b a n j ö t t e k e l s ő i z b e n Romániából é s 1969 -ben a S z o v j e t u n i ó b ó l 
ö s z t ö n d i j a s o k . 1 9 8 4 - b e n a z ö s s z e s e l f o g a d o t t p á l y á z a t o k n e g y e d r é s z e 
K e l e t - E u r ó p á b ó l j ö t t . Ezek o r o s z l á n r é s z e p e d i g L e n g y e l o r s z á g b ó l : 66 ö s z -
t ö n d í j a s . Az USA-ból c s a k 53» I n d i á b ó l 4 8 , J a p á n b ó l p e d i g 47 t u d ó s j ö t t . 
A m a g y a r o k száma 24 v o l t . 
Az A l a p i t v á n y g o n d o s k o d i k a r r ó l , hogy a v e n d é g t u d ó s o k e g y - k é t é v e s 
k i n t t a r t ó z k o d á s u k i d e j é n a n y a g i s z e m p o n t b ó l a z o n o s h e l y z e t b e n l e g y e n e k 
NSZK-be l i k o l l é g á i k k a l , v a l a m i n t , hogy s z a b a d o n v á l a s s z á k k i m u n k a h e l y ü -
k e t . A p á l y á z ó b e a d v á n y á n a k e l f o g a d á s a e l ő t t k a p c s o l a t b a l é p t u d o m á n y o s 
v e n d é g l á t ó j á v a l , i l l e t ő l e g a z z a l az i n t é z e t t e l , a m e l y b e n a z ő t é m á j á v a l 
k a p c s o l a t o s munka f o l y i k . Ez t a t e r v e z é s i s z a b a d s á g o t k i e g é s z i t i k még 
az A l a p i t v á n y t o v á b b i r e n d s z a b á l y a i : a n y e l v t a n f o l y a m , v a l a m i n t az 
é l e t r e s z ó l ó tudományos " u t ó g o n d o z á s " , a m e l y b e n a v e n d é g t u d ó s o k ö s z t ö n -
d í j a s évük vagy é v e i k u t á n r é s z e s ü l n e k . 
M a g y a r o r s z á g az e l m ú l t 30 é v b e n a 1 8 . h e l y e n á l l t a z e l f o g a d o t t 
p á l y á z a t o k száma s z e r i n t i o r s z á g l i s t á n . Arányuk az u t ó b b i években m i n d -
i n k á b b n ő t t é s e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o k m ű v e l ő i b ő l r e g r u t á -
l ó d o t t . A l e g n a g y o b b c s o p o r t o t / 2 7 s z á z a l é k / az o r v o s o k a l k o t t á k . 
A Humboldt A l a p i t v á n y l a s s a n é s m e g f o n t o l t a n b ő v i t i p r o g -
r a m j á t : e g y f e l ő l i d ő s e b b t u d ó s o k n a k i s ad ö s z t ö n d i j a t , m á s f e l ő l h a z a i -
aknak t e s z i l e h e t ő v é , hogy k ü l f ö l d ö n d o l g o z z a n a k . Az a l a p i t v á n y i t e v é -
k e n y s é g azonban a r é g i a l a p e l v e k r e , a z a z A l e x a n d e r von H u m b o l d t n a k , a z 
u t o l s ó e n c i k l o p é d i s t á n a k a h u m a n i t á s - e s z m é n y é r e é p ü l . Az e l s ő e l n ö k , 
Werner H e i s e n b e r g N o b e l - d i j a s a t o m f i z i k u s az ö s z t ö n d i j a s o k e l ő t t mon-
d o t t e g y i k b e s z é d é b e n e z t i g y f o g a l m a z t a meg: " K i v á n j u k ö n ö k n e k , hogy 
v i s s z a t é r j e n e k h a z á j u k b a é s hogy min t t u d ó s o k m e g t a n u l j á k e l v i s e l n i 
a z o k a t a f e s z ü l t s é g e k e t , amelyek a k ü l ö n b ö z ő v i l á g n é z e t e k , i l l e t v e a 
tudomány é s a hagyományos v i l á g s z e m l é l e t e k k ö z t f e n n á l l n a k . T a l á n é p -
pen e z z e l t u d n a k a l e g h a t é k o n y a b b a n h o z z á j á r u l n i a b é k é h e z , h i s z s e g i -
t i k v e l e annak a b e l á t á s n a k az e l t e r j e d é s é t , hogy a g o n d o l k o z á s f o r m á i 
a f ö l d k ü l ö n b ö z ő t á j a i n e l t é r n e k ugyan e g y m á s t ó l , ám a t a r t a l o m , ame-
l y e t e z e k b e a f o r m á k b a ö n t e n e k , v é g ü l i s a z o n o s . " 
— PETERS,S . : A tudomány é s a béke 
s z o l g á l a t á b a n . /А H u m b o l d t - a l a p i t -
v á n y . / = P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 8 5 . 1 0 . 
n o . 1 2 - 1 3 . p . 
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Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g 1 9 8 5 / 1 9 8 6 . é v i a k c i ó p r o g -
r a m j a az i n n o v á c i ó é s a t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r i n f r a s t r u k -
t u r á j á n a к j a v i t á s a t e r ü l e t é n e l ő i r j a a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a -
t o k n a k n y ú j t o t t t a n á c s a d á s s z í n v o n a l á n a k j a v i t á s á t , a m e g f e l e l ő m e c h a -
n i z m u s o k k i é p i t é s é t ; s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a z i n f o r m á c i ó s z a b a d á r a m l á -
s á n a k b i z t o s í t á s á t , k ü l ö n ö s k é p p e n a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i , 
a v á l l a l a t i e g y ü t t m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e k , a z á t a d h a t ó t e c h n o l ó g i á k k i n á -
l a t a é s k e r e s l e t e , az i p a r i t u l a j d o n , a m ű s z a k i s z a b v á n y o k é s e l ő i r á — 
s o k v o n a t k o z á s á b a n . S ú l y t h e l y e z az i n n o v á c i ó i i n a n s z i r o z á s m e g k ö n h y i -
t é s é r e , a k o c k á z a t i t ő k é t r e n d e l k e z é s r e b o c s á t ó p é n z i n t é z e t e k f e l k a r o -
l á s á r a . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , I 9 8 6 . j a n . 5 . 1 1 . p . 
S v á j c b a n a z u t ó b b i husz é v b e n m e g k é t s z e r e z ő d ö t t az e g y e -
t e m i v é g z e t t s é g ű f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a . J e l e n l e g 
m i n d e n h u s z a d i k d o l g o z ó r e n d e l k e z i k e g y e t e m i vagy f ő i s k o l a i d i p l o m á v a l , 
ami a t e l j e s m u n k a e r ő r e s z á m i t v a 5 , 2 %-o t j e l e n t . = Neue Z ü r c h e r Z e i -
t u n g , 1 9 8 5 . a u g . 1 5 . 2 1 . p . 
I985 . d e c e m b e r 4 - 7 - é n a Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á b a n 
f r a n c i a - m a g y a r b i l a t e r á l i s b i b l i o l ó g i a i k o l l o k v i -
u m o t r e n d e z t e k az i r á s é s az u j t e c h n o l ó g i á k v i s z o n y á r ó l . 
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Tudomány é s t e c h n i k a f i l o z ó f i a i é s m e t o d o l ó g i a i ö s s z e f ü g g é s e i . 
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I s r n . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 5 . 1 7 . n o . 4 - 9 - 5 3 . p . 
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GAILLARD,J.: L ' a i d e s u é d o i s e a l a r e c h e r c h e p o u r l e d é v e l o p p e m e n t d e s 
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MÁRTON L . : A t e n g e r f e n é k é r t é k e i t h a s z n o s i t ó n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k . = 
M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 5 . 2 2 . n o . 3 5 - 4 2 . p . 
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Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 6 7 - 8 4 . p . 
C s e h s z l o v á k i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s e k ü l f ö l d d e l . 
KGST — CMEA 
ANDERMANN,H. - BECKER,E. - WEISS,R. : V e r b i n d u n g von s o z i a l i s t i s c h e r 
i n t e r n a t i o n a l e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r Z u s a m m e n a r b e i t und i n t e r -
n a t i o n a l e r S p e z i a l i s i e r u n g und K o o p e r a t i o n d e r P r o d u k t i o n i n d e r L e i -
t u n g s t ä t i g k e i t d e r K o m b i n a t e . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 
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I s m . : MOKRI Á . : A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű -
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V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
A u s b a u b e d ü r f n i s s e i n d e r . I n f o r m a t i k . B e r i c h t d e r I n f o r m a t i k - Kommiss ion 
/CICUS/ z u h a n d e n d e r SHK im Zusammenhang mi t d e r F rage von S o n d e r m a s s -
nahmen im B e r e i c h d e r I n f o r m a t i k . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 5 . 
З . п о . 2 3 8 - 2 4 3 . p . 
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C a r a ç t é r i s t i q u e s de l ' i n v e s t i s s e m e n t i n t e l l e c t u e l d a n s l e s domaines 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 8 5 . 1 9 5 0 . n o . 2 - 8 . p . 
E d u c a t i o n c o m m i s s i o n and u n i v e r s i t i e s . C a t c h i n g up t h e p r i o r i t y . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . n o v . 2 1 . 2 1 4 . p . 
SOLOMENCEV, U. : I n £ e n e r n y j d e s a n t / V y s á a á £ k o l a : zakaz na s p e c i a l i s t a / . 
= Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 6 . j a n . 1 0 . 3 . p . 
WALGATE.R.: F r e n c h e d u c a t i o n . S t o k i n g t h e u n i v e r s i t y f i r e s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . n o v . 2 8 . 3 0 3 . p . 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n and S c i e n t i f i c D e g r e e s 
6 / ê s k q 7 S / l o v e n s k é / S / o c i a l i s t i c k 4 / R / e p u b l i k § 7 : A u s b i l d u n g w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r K a d e r . = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 9 . П О . 4 4 - 4 5 « p . 
0 B S T , S . : V y s l e d k y a c e s t y p r o h l u b o v á n í s p o l u p r á c e p £ i p í í p r a v é a z v y á o -
v á n í k v a l i f i k a c e vèdeckych k á d r ű a s p e c i a l i s t s pro s p o l e Ő n é í e l e n i 
p rob lémű védy a t e c h n i k y . = P f e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 3 . 
n o . 9 - 1 8 . p . 1 
E g y ü t t m ű k ö d é s a t udományos s z e m é l y z e t k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e t e r é n a 
tudomány é s t e c h n i k a p r o b l é m á i n a k k ö z ö s m e g o l d á s a c é l j á b ó l . 
OBST.S. : Z e f e k t i v í f o v á n í p r í p r a v y a z v y s o v á n í k v a l i f i k a c e védeckych 
kàd r f l Ő l e n s k y c h s t á t ú RVHP. = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 
З'.ПО. 32 - 4 6 . p . 
H a t é k o n y s á g n ö v e l é s a KGST- tagor szágok t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t é n e k k é p z é -
s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n . 
V I I I / 3 . Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
A k a d e m i k e r b e s c h ä f t i g u n g und H o c h s c h u l p o l i t i k . G e s t e r n - h e u t e - m o r g e n . 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 5 » 
3 2 . B e i h . 3 - 1 4 1 . p . 
CADIN,L.: G é r e r l a m o b i l i t é d a n s l e s é q u i p e s de r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e -
m e n t . = R . F r . G e s t i o n / P a r i s / , 1 9 8 5 . 5 1 . n o . 1 9 - 2 6 . p . 
PEARSON,R.: C a n a d a ' s r e s e a r c h manpower. = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . o k t . 1 0 . 
562.p. 
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Nők a tudományban 
Women i n S c i e n c e 
ZAHN,L.: F r a u e n i n d e r W i s s e n s c h a f t ? = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 9 . n o . V . p . 
V I I I / 4 . M u n k a e r ő - v á n d o r l á s 
M i g r a t i o n of S c i e n t i f i c 
Manpower - B r a i n D r a i n 
JOYCE,Ch. : At t h e o t h e r end of t h e b r a i n d r a i n . Why do b r i g h t young s c i -
e n t i s t s d e s e r t A l b i o n ' s s h o r e s ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 5 . n o v . 1 4 . 
2 2 - 2 3 . p . 
V I I I / 5 . A tudományos munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
P s y c h o l o g i c a l and S o c i o l o g i c a l 
A s p e c t s of S c i e n t i f i c Work 
BADAWY,M.K.: A b i l i t y and hard work a l o n e a r e n o t enough f o r t h e s c i -
e n t i s t o r e n g i n e e r who w a n t s t o move i n t o managemen t . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 5 . 4 3 . n o . 2 8 - 3 0 . , 3 2 - 3 5 . , 3 8 . p . 
BAECKER,D.: Vom u n e r s c h r o c k e n e n O p p o r t u n i s m u s d e r D i s z i p l i n e n . = Merkur 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . I O 7 4 - I O 8 3 . p . 
BEK,R.: J a z y k a l o g i k a p r i h e u r i s t i c k é m á e á e n í u l o h ve vádé a t e c h n i c e . 
= T e o r i e Rozv.Vády / P r a h a / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 2 1 - 3 4 . p . 
Az a l k o t á s l é l e k t a n néhány k é r d é s e . 
BODE,Ch.: Auf dem Weg i n d i e R e a l i t ä t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 5 . 
2 1 . n o . 1 5 - 1 7 . p . 
CAMPBELL,B. L. : U n c e r t a i n t y a s s y m b o l i c a c t i o n i n d i s p u t e s among e x p e r t s . 
= S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 5 . З . п о . 4 2 9 - 4 5 3 . p . 
INKSTER,I . : S c i e n t i f i c e n t e r p r i s e and t h e c o l o n i a l " m o d e l " : O b s e r v a t i o n s 
on A u s t r a l i a n e x p e r i e n c e i n h i s t o r i c a l c o n t e x t . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 6 7 7 - 7 0 4 . p . 
PICKERING,A.R. - TROWER.W.P.: S o c i o l o g i c a l p r o b l e m s of h i g h - e n e r g y 
p h y s i c s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . n o v . 2 1 . 2 4 3 - 2 4 5 . p . 
SYSOEV.A.: S p e c i a l i s t na z a v t r a . / R a z m y é l e n i â 0 p e r e p o d g o t o v k e k a d r o v / . 
= Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 5 . n o v . 2 0 . 3 . p . 
SZABÓ M. : Magyar ö s z t ö n d i j a s f i n n o r s z á g i t a p a s z t a l a t a . " F e l n ő t t " k u t a -
t ó k . = I m p u l z u s , 1 9 8 5 . 6 . n o . 1 9 - 2 0 . p . 
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WHITLEY,R.: The i n t e l l e c t u a l and s o c i a l o r g a n i z a t i o n of t h e s c i e n c e s . 
New Y o r k , 1 9 8 5 , C l a r e n d o n P r . 319 p . 
Ism.: SIMPSON,R.L.: A schema of s c i ence . = Science /Washington/,1985. 
nov.8. 658-659.p. 
V I I I / 6 . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s i n S o c i e t y 
/ T h e i r S t a t u s , C i r c u m s t a n c e s 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
BÁN L . : F i z i k a i é s k é m i a i N o b e l - d i j 1 9 8 5 - b e n . = I m p u l z u s , 1 9 8 5 . 4 . n o . 
4 6 - 4 7 . p . 
CAVALIERI.L.F.: The d o u b l e - e d g e d h e l i x . S c i e n c e i n t h e r e a l w o r l d . New 
Y o r k , I 9 8 I , C o l u m b i a U n i v . P r . 193 p . / C o n v e r g e n c e . / 
CRAWFORD,E.: The b e g i n n i n g s of t h e Nobel I n s t i t u t i o n . The s c i e n c e 
p r i z e s , I 9 O I - I 9 1 5 . Cambridge - P a r i s e t c . 1 9 8 4 , C a m b r i d g e U n i v . P r . - Ed . 
Maison S c i . d e l 'Homme. 281 p . 
FAZEKAS P . : M i é r t k a p t a k N o b e l - d i j a t ? = M.Nemz. 1 9 8 5 . n o v . 4 . 6 . p . 
J a p a n e s e s c i e n t i s t s h i t m i l i t a r y R+D. = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 
1 9 8 5 . 2 . n o . 4 3 . p . 
K r i e g d e r S t e r n e — gegen d i e W i s s s e n s c h a f t l e r ? = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 5 . 1 2 . n o . 6 0 . p . 
Neu g e s t i f t e t e P r e i s e f ü r W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . / Z e i t r a u m 1972 
b i s 1 9 8 5 . / = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , i 9 8 5 . l O . n o . 2 0 -
3 2 . p . 
PETŐ G . P . : A CIA t u d ó s a i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 6 . j a n . 8 . 6 . p . 
PETŐ G . P . : N ő b e 1 - b é k e d i j , O s l o , 1 9 8 5 . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 5 . d e c . l 4 . 6 . p . 
V e r a n t w o r t u n g f ü r den F r i e d e n . Zur I n i t i a t i v e von N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n 
i n d e r BRD. = G e s . w i s s . I n i t i a t i v — I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 - 7 7 . p . 
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IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMEN.TÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The T h e o r y of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s 
B / u n d e s / R / ê p u b l i k 7 D / e u t s c h l a n d 7 : F a c h i n f o r m a t i o n s p r o g r a m m 1985 b i s 
1 9 8 8 . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 • 1 0 . n o . 2 - 7 . p . 
Deve lopmen t a n d t r a n s f e r o f t e c h n o l o g y i n c l u d i n g t h e I n d u s t r i a l and 
T e c h n o l o g i c a l I n f o r m a t i o n B a n k . V i e n n a , 1 9 8 5 , U N I D O . 16 p . 
DORSCHBAL,T.: W i s s e n s c h a f t l i c h e und t e c h n i s c h e I n f o r m a t i o n i n d e r Mongo 
l i s c h e n V o l k s r e p u b l i k . = I n f o r m a t i k / В е г l i n / , 1 9 8 5 . 6 . П О . 7 - 8 . p . 
E u r o p e : ЕС s u p p o r t s p r o j e c t s f o r d a t a and c o m p u t e r programme p r o t e c t i o n 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 5 . 2 8 5 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
A 
GILAREVSKI,R.S . : P e r s p e k t i v i s c h e Methoden d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r -
m a t i o n s t ä t i g k e i t . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 8 - 1 1 . , 3 0 . p . 
GOR'KOVAjV.I . : S o c i a l ' n y e zadacÇi i n f o r m a t i k i i i n f o r m a c i o n n o j d e a t e l ' -
n o s t i . = N a u 2 n o - T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 1 . s e r . 11 . n o . 1 - 5 . p . 
K E I L j D . : F o r s c h u n g s d a t e n b a n k e n — i n t e r n a t i o n a l e r S t a n d und E r f a h r u n g e n 
b e i ih rem Ausbau an d e r AdW d e r DDR. = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 4 . П О . 
1 7 - 2 0 . p . 
PLESAKOVjG.N.: I n f o r m a t i k a . Z a m e í a n i e 0 t e r m i n o l o g i i . = N a u c n o - T e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 5 . 2 . s e r . 1 0 . n o . 5 . p . 
RUSTAMOV,A,M. - D£ANIBEKOVA,N.G. - ZAKIEV.V.G.: R e g i o n a l * n a â i n t é g r a 1 ' -
naa a v t o m a t i z i r o v a n n a a b i b l i o t e c n o - b i b l i o g r a f i ï e s k a â s i s t e m a : p r i n c i p y 
r a z r a b o t k i p o d s i s t e m y " B i b l i o t e i n o e o h s l u S i v a n i e " . = N a u ^ n o - T e h n . I n f o r m 
/ M o s k v a / , I 9 8 5 . 2 . s e r . 1 1 . n o . 7 - 1 3 . p . 
SUMAROKOVjL.N.: Aus d e r A r b e i t d e s I n t e r n a t i o n a l e n Z e n t r u m s f ü r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e und t e c h n i s c h e I n f o r m a t i o n . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 6 . n o 
3 - 5 . p . 
VINOGRADOV,V. - HISAMUTDINOV,V.: Rus lo d l â i n f o r m a c i i . / G o r i z o n t y n a -
u k i / . = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 5 . d e c . 1 0 . 2 . p . 
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VITKOVÁjH.: H l a v n i z á m í r y , c í l e a o p a t í e n í v o b l a s t i i n f o r m á l n i p o l i -
t i k y a ? i z e n í s o u s t a v y VTEI. = P f e d p o k l . R o z v . V l d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 
2 . n o . 5 7 - 6 6 . p . 
Fő c é l o k , i r á n y o k é s i n t é z k e d é s e k az i n f o r m á c i ó p o l i t i k a é s a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r i r á n y i t á s a t e r é n . 
I X / 2 . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
D o c u m e n t a t i o n 
BRITTAIN,J .M. : Re l evance o f s o c i a l s c i e n c e o u t p u t w o r l d w i d e . = I n t . 
S o c i a l S c i . J . / P a r i s / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 2 5 9 - 2 7 5 . p . 
D ie R o l l e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n f o r m a t i o n b e i d e r V e r w i r k l i c h u n g d e r 
s o z i a l ö k o n o m i s c h e n und i d e o l o g i s c h e n F u n k t i o n e n d e r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t e n . = G e s . w i s s . I n i t i a t i v — I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 1 - 4 1 . p . 
I X / 3 . Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
Novy v é d e c k o t e c h n i c k y c a s o p i s v SSSR. = P r e d p o k l . R o z v . V Ő d y Techn . / P r a -
h a / , 1 9 8 5 . З . n o . 7 6 . p . 
U j s z o v j e t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o l y ó i r a t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
\ 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
BIBLIOGRAPHICAL SURVEY O F LITERATURE O N RESEARCH 
AND DEVELOPMENT IN HUNGARY 
A d a l é k o k egy r é g i d i l e m m á h o z . T u d ó s é s / v a g y / p o l i t i k u s . / É r d é i F e r e n c / 
= M.Nemz. 1 9 8 5 . d e c . 6 . 3 - P -
ÁGOSTON M. : "Sok h a n g - egy v i l á g " . I n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s u n k a m ű s z a k i 
h a l a d á s b a n . = I m p u l z u s , 1 9 8 5 . 3 - n o . 24—25.p. 
A n y a g t u d o m á n y i k u t a t á s o k a v i l á g b a n é s M a g y a r o r s z á g o n . = M.Tud . 1985« 
9 . n o . 6 3 3 - 7 O I . p . 
BAKOS I . : Tudományegyetem három r é g i ó b a n . = M.Tud. i 9 8 5 . l l . n o . 8 2 8 - 8 3 6 . p . 
BALÁZS J . : A t u d o m á n y o s k u t a t á s f ő i r á n y a i M a g y a r o r s z á g o n a h e t e d i k ö t -
é v e s t e r v i d ő s z a k b a n . = K u t . - F e j l . 1 9 8 5 . 1 - n o . 2 1 - 3 0 . p . 
I s m . : KLACANSKY,I.: H l a v n é smery vyskumu v p S t r o Ő n i c i 1 9 8 6 - 1 9 9 0 v MLR. 
= P í e d p o k l . R o z v . V é ' d y T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 5 . 4 . n o . 6 3 - 6 7 . p . 
BANCZEROWSKI J . n é : B i o l ó g i a i a l a p k u t a t á s o k . = M.Tud. I 9 8 5 . l l . n o . 8 4 2 -
8 4 6 . p . 
BARTA I . : A g a z d a s á g i m e g u j u l á s t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s a . = M.Tud. 1 9 8 5 . 
1 2 . n o . 8 8 9 - 8 9 9 . p . 
BAYER J . : Az MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t é b e n a f ő i r á n y k e r e t é b e n f o l y ó k u t a -
t á s o k r ó l . = I n f o r m . B . 1 9 8 5 . 1 3 . n o . 6 4 - 7 6 . p . 
DÁNYI P . : A műszak i k é p z é s é s k u t a t á s s z e r e p e B a r a n y a megye f e j l ő d é s é -
b e n . = P o l l a c k M . M ü s z . F ő i s k . T u d . K ö z l . , T á r s . t u d . 1 9 8 5 . 5 - 2 6 . p . 
DÖMÖTÖR L . n é : Az e g y e t e m i k ö n y v t á r a k s z e r e p e a z o r s z á g o s s z a k i r o d a l m i 
e l l á t á s b a n . = K v t . F i g y . 1 9 8 5 . 5 . П О . 4 6 7 - 4 7 4 . p . 
E g y e t e m i k ö n y v t á r a k , 1 9 8 5 . = K v t . F i g y . 1 9 8 5 - 5 . n o . 4 5 1 - 5 5 9 - p . 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : K+F t e r v k o n c e p c i ó a z 1 9 8 6 - 9 0 k ö z ö t t i i d ő s z a k -
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z e d e k magyar f i l o z ó f i á j á b a n . = BME M a r x i z m . - L e n i n i z m . I n t . K ö z l e m . 1 9 8 5 . 
l . n o . 9 4 - I O 5 . p . 
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УСЛОВИЯ ЗАРАБОТКОВ И ДОХОДОВ СОТРУДНИКОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
I января 1985 г . в научно-нсследовательских институтах системы ВАН в 
централизованном порядке было проведено внеочередное повышение заработ-
ной плэты. Его целью было повышение признания выдающихся научных резуль-
татов. Автор статьи анализирует сложившееся в результате этого мероприя-
тия положение и сравнивает его с данными 1981 г . 
Из анализа данных о заработках по группам работников видно, что несмо-
тря на относительное улучшение положения научных работников их заработки 
все еще не отражают народнохозяйственное значение научно-исследовательс-
кой деятельности. Особенно неблагоприятно положение рядовых дипломирован-
ных специалистов. 
При сравнении с другими народнохозяйственными отраслями почти по всем 
группам работников академических институтов имеет место отставание в от-
ношении средней номинальной заработной платы. 
Поэтому, в итоге, можно считать, что повышение заработной платы в ян-
варе 1985 г . помешало дальнейшему ухудшению положения данной группы р а -
ботников и усилению их отставания от работающих в других областях народ-
ного хозяйства. 
ВВЕДЕНИЕ.. СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
Введение системы хозяйственного расчета направлено на повышение эконо-
мической заинтересованности организаций НИОКР в достижении высокого науч-
но-технического уровня, в сокращении затрат денежных средств и времени, 
в прибыльном народнохозяйственном использовании достижений науки и техни-
ки. Естественно, что хозрасчет не может одинаково вводиться во всех ор-
ганизациях, занимающихся НИОКР, необходимо учитывать характер научного 
учреждения и ведущейся в нем деятельности. 
Новая система выдвигает проблему определения цены научных достижений, 
включения в цену прибыли, требование проведения принципа материальной 
ответственности, а также проблему заработной платы и премирования. 
ПЛАН БЮДЖЕТА НИОКР АМЕРИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 1986 г . 
Направления бюджетного плана НИОКР на 1986 г . представляют собой в е с ь -
ма пеструю картину. Помимо огромных субсидий военных НИОКР значительная 
поддержка предусмотрена для некоторых гражданских программ, однако вслед-
ствие сохранения дефицита бюджета в большинстве областей можно рассчиты-
вать лишь на стагнацию прежнего уровня. 
Бюджетные ассигнования на военные НИОКР по плану возрастут на 20%, 
что гораздо выше, чем в случае прочих военных расходов, а ассигнования 
на гражданские исследования в целом повысятся на 1,5%, однако и это также 
не следует недооценивать, т . к . эта статья включена в рубрику прочих пра-
вительственных расходов, которые в целом сокращены на 29,2%. 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ПОЛИТИКА 
В США в государственном и частном секторе в формировании политики и 
стратегии значительную роль играют комиссии. В статье анализируется, в 
какой степени и на каком этапе в деятельности комиссий открывается в о з -
можность использовать данные общественных наук, проводить исследования в 
области общественных наук. 
Познакомив в оощих чертах с работой комиссий и их шункциями, автор на 
примере деятельности конкретной КОМИССИИ (комиссии Boston Safe Schools ) 
рассматривает роль общественных наук. 
Потребность в использовании научных данных, естественно, зависит от 
целей и задач комиссий. Однако публичный характер деятельности комиссий 
требуют учета релевантных научных знаний. Как правило, деятельность ко-
миссий кратковременна, что во многом определяет характер используемых 
данных и, прежде всего, характер проводимых исследовании. 
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EARNINGS AND INCOME CONDITIONS AT THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
On 1 s t J a n u a r y , 1985 t h e r e was an e x t r a r a i s e i n s a l a r i e s and 
wages c e n t r a l l y c a r r i e d o u t i n t h e r e s e a r c h i n s t i t u t e s o f t h e H u n g a r i a n 
Academy of S c i e n c e s / H A S / . The a im of t h i s measure was t o a p p r e c i a t e , 
i n c r e a s i n g l y , t h e o u t s t a n d i n g s c i e n t i f i c a c h i e v e m e n t s . The s t a t e a f t e r 
t h i s m e a s u r e h a s b e e n compared t o t h e 1981 f i g u r e s . 
The a n a l y s i s of t h e s a l a r i e s and w a g e s by s t a f f g r o u p i n d i c a t e s 
t h a t i n s p i t e o f a r e l a t i v e improvement o f t h e s c i e n t i s t s ' f i n a n c i a l 
s t a t e t h e d a t a of e a r n i n g s do n o t r e f l e c t t h e economic i m p o r t a n c e o f 
s c i e n t i f i c work y e t . E s p e c i a l l y , u n i v e r s i t y d e g r e e h o l d e r s h a v i n g a s u b -
o r d i n a t e p o s t f a c e c o n s i d e r a b l e p r o b l e m s . 
I n e v e r y s t a f f g r o u p t h e a v e r a g e g r o s s s a l a r i e s a n d wages i n t h e 
HAS i n s t i t u t e s a r e s t i l l l o w e r t h a n t h o s e i n t h e o t h e r b r a n c h e s of t h e 
p e o p l e ' s economy. E v e n t u a l l y , t h e r a i s e i n s a l a r i e s and wages a t t h e 
Academy i n J a n u a r y 1985 p r e v e n t e d t h e f u r t h e r d e t e r i o r a t i o n of t h e s t a t e 
o f t h e A c a d e m y ' s s t a f f and t h e w i d e n i n g o f t h e gap b e t w e e n t h e i r e a r n -
i n g s and t h e i n c o m e s o f t h o s e employed i n t h e o t h e r s e c t o r s of t h e 
n a t i o n a l economy. 
THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM IN THE SPHERE OF S C I -
ENCE AND TECHNOLOGY 
The i n t r o d u c t i o n of t h e i n d e p e n d e n t a c c o u n t i n g s y s t e m aimed a t 
i n c r e a s i n g economic i n t e r e s t e d n e s s of R+D o r g a n i z a t i o n s i n t h e a c h i e v e -
ment of a h i g h s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l l e v e l , t h e r e d u c t i o n o f 
e x p e n d i t u r e s and work t ime a n d t h e p r o f i t a b l e a p p l i c a t i o n of d e v e l o p m e n t 
r e s u l t s . N a t u r a l l y , t h e i n t r o d u c t i o n of i n d e p e n d e n t a c c o u n t i n g s y s t e m 
c a n n o t t a k e p l a c e i n t h e same way i n a l l R+D o r g a n i z a t i o n s . I t s a p p l i c a -
t i o n d e p e n d s on t h e t y p e o f i n s t i t u t i o n and i t s a c t i v i t i e s . 
The new s y s t e m r a i s e s t h e p r o b l e m s of p r i c e d e t e r m i n a t i o n o f r e -
s e a r c h r e s u l t s and p r o f i t c a l c u l a t e d i n p r i c e s , t h e i s s u e s of t h e demand 
on t a k i n g f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s and i t s e n f o r c e m e n t , a s w e l l a s 
t h o s e of pay and r e w a r d . 
THE U . S . FEDERAL GOVERNMENT'S R+D BUDGET FOR THE YEAR 1986 
The e s t i m a t e s of t h e U . S . R+D b u d g e t f o r t h e y e a r 1986 a r e r a t h e r 
m i s c e l l a n e o u s . P a r a l l e l t o t h e heavy s u p p o r t of m i l i t a r y R+D t h e r e a r e 
c o n s i d e r a b l e c i v i l i a n p r o g r a m s , t o o . However , due t o t h e p r o l o n g a t i o n o f 
b u d g e t d e f i c i t most f i e l d s w i l l be s t a g n a t i n g . The s u p p o r t of d e f e n c e 
R+D w i l l be up 20 p e r c e n t , g r o w i n g more v i g o r o u s l y t h a n o t h e r m i l i t a r y 
e x p e n d i t u r e s . The f i n a n c i n g o f c i v i l i a n r e s e a r c h w i l l i n c r e a s e by 1 . 3 
p e r c e n t b u t t h i s f i g u r e s h o u l d be c o u n t e r - c h e c k e d s i n c e t h i s i t e m i s 
u n d e r t h e h e a d i n g of o t h e r g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e s w h i c h w i l l be r e -
d u c e d by 2 9 . 2 p e r c e n t . 
218 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH AND POLICY 
In t h e p o l i c y - m a k i n g and s t r a t e g y f o r m u l a t i o n o f t h e U . S . g o v e r n -
ment and p r i v a t e s e c t o r s c o m m i t t e e s p l a y an i m p o r t a n t r o l e . The a r t i c l e 
d i s c u s s e s a t what s t a g e s of a c o m m i t t e e ' s a c t i v i t i e s and t o what e x t e n t 
t h e a p p l i c a t i o n of s o c i a l s c i e n c e k n o w l e d g e and t h e c a r r y i n g o u t o f 
s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h can be r e a l i z e d . 
A f t e r g i v i n g a g e n e r a l r e v i e w of c o m m i t t e e f u n c t i o n s and a c t i v i t i e s 
t h e a r t i c l e s t u d i e s t h e r o l e of s o c i a l s c i e n c e s i n t h e a c t i v i t i e s o f t h e 
B o s t o n ' s S a f e S c h o o l s C o m m i s s i o n . 
N a t u r a l l y , d e p e n d i n g on a c o m m i t t e e ' s a i m s and f u n c t i o n s d e m a n d s 
on t h e use of s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h d i f f e r g r e a t l y f r o m one a n o t h e r . 
However , t h e p u b l i c i t y of a c o m m i t t e e ' s a c t i v i t i e s r e q u i r e s t h e r e l e v a n t 
s c i e n t i f i c knowledge t o be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . Commi t tee a c t i v i -
t i e s a r e g e n e r a l l y r e s t r i c t e d t o a s h o r t p e r i o d of t i m e and t h i s h a s a 
c o n s i d e r a b l y i m p a c t on t h e n a t u r e of u s a b l e knowledge and t h e t y p e o f 
r e s e a r c h which may be p e r f o r m e d . 
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON 1984-BEN 
F ő b b v á 1 
z i s s z e r 
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k ö z i ö s s 
t 0 z á s 0 k 
e P e a n 
r u k t u r á 
z e h a s 0 n 
1 9 8 4 - b 
é P S a z d a 
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1 i t á s c 
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s á g b a n 
- b e n 
K + F b á 
A К + F 
N e m z e t 
A KSH 1986 e l s ő negyedévében a d o t t k i t á j é k o z t a t ó t a m a g y a r o r s z á -
g i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s /К+F/ 1 9 8 4 . é v i f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i a d a t a -
i r ó l . 1 / 
Az I98I ó t a k i a l a k i t o t t u j s z e r k e z e t b e n k é s z ü l t ez a k iadvány i s . 
A s z ö v e g e s ö s s z e f o g l a l ó e l e m z é s m e l l e t t ö s s z e f o g l a l ó é s r é s z l e t e s t á b -
l á z a t o k a t , f o g a l m i é s m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k e t , az a d a t s z o l g á l t a t ó 
K+F i n t é z m é n y e k r ő l e l s ő d l e g e s e n f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t / a z o n b e l ü l 
i n t é z m é n y c s o p o r t o k s z e r i n t / c s o p o r t o s i t o t t j e g y z é k e t / a tudományági é s 
a n é p g a z d a s á g i á g i o s z t á l y o z á s kódszáma inak f e l t ü n t e t é s é v e l / , v a l a m i n t 
az á g a z a t i o s z t á l y o z á s o k r ó l f ü g g e l é k e t t a r t a l m a z . 
A k i a d v á n y i d ő s z a k o n k é n t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a -
s o n l i t ó a d a t o k a t i s i s m e r t e t . Most nemcsak gondosan 
s z e r k e s z t e t t t á b l á z a t o k a t t a l á l u n k e r r ő l , hanem a s z ö v e g e s r é s z b e n é r -
d e k e s é s e l g o n d o l k o z t a t ó ö s sze h a s o n l i t á s o k a t , e l e m z é s e k e t , s z á m i t á s o k a t 
i s . 
A t o v á b b i a k b a n e KSH k i a d v á n y és e s e t e n k é n t s a j á t s z á -
m i t á s a i n k a l a p j á n i s m e r t e t j ü k é s e l e m e z z ü k a h a z a i K+F b á z i s 
f o n t p s a b b a d a t a i t . E l ő s z ö r az 1 9 8 4 . é v i f o n t o s a b b v á l t o z á s o k a t i s m e r -
t e t j ü k , majd e z t k ö v e t ő e n m e g k i s é r e l j ü k é r z é k e l t e t n i a K+F b á z i s népgaz 
d a s á g i s ú l y á t é s s z e r e p é t s 1 9 8 4 . é v i s t r u k t ú r á j á t . Végül v á z l a t o s a n be 
m u t a t j u k a f o n t o s a b b n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s o k e r e d m é n y e i t . 
E l ö l j á r ó b a n s z e r e t n é n k a f i g y e l m e t f e l h i v n i a r r a , hogy a kormány 
m e l l e t t működő T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á l l á s f o g l a l á s a a l a p j á n i smét 
n a p i r e n d r e k e r ü l t a K+F s t a t i s z t i k a r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ü s i -
t é s e . Ez a z t i s j e l e n t i , hogy f e l e r ő s ö d ö t t e s t a t i s z t i k a i a l r e n d -
s z e r k ü l ö n b ö z ő e l e m e i n e k k r i t i k u s s z e m l é l e t e , s számos u j i g é n y f o g a l -
m a z ó d o t t meg a k o r s z e r ű s í t é s r e i s . A TPB j a v a s o l j a 
1 / Tudományos k u t a t á s : é s f e j l e s z t é s 1 9 8 4 . Bp.1986.KSH. 202 p . 
/ S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i K ö z l e m é n y e k . / 
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- a f őbb s t a t i s z t i k a i mu ta tók t a r t a l m i p o n t o s i t á s á t , 
- a n e m z e t i jövede lem s z á m í t á s á n á l a K+F r á f o r d í t á s o k e g y s é g e s 
k e z e l é s i l e h e t ő s é g é n e k m e g v i z s g á l á s á t , 
- az á r v á l t o z á s o k h a t á s á n a k l e m é r é s é r e m e g f e l e l ő módsze r k i a l a k í -
t á s á t é s a l k a l m a z á s á t , 
- a s t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a t á s t o v á b b i j a v i t á s á t / a z e l ő b b i e k t ü k -
r ö z t e t é s é t , a z i n f o r m á l á s b ő v i t é s é t , a k i a d v á n y o k m e g j e l e n é s é n e k meg-
g y o r s í t á s á t / . 
A j a v a s l a t o k t ö b b s é g e már k o r á b b a n i s f e l m e r ü l t , m e g v a l ó s í t á s u k r a 
a z o n b a n kü lönböző okok m i a t t e d d i g nem k e r ü l t s o r . Ez a kö rü lmény i n d o -
k o l t a , hogy k o r á b b i ha son ló e l e m z é s e i n k b e n i s f e l h i v t u k a f i g y e l m e t 
e g y e s muta tók t a r t a l m i p r o b l é m á i r a , hogy m e g k í s é r e l t ü k s a j á t s z á m í t á -
s o k k a l / b e c s l é s e k k e l / k i m u t a t n i p l . az á r v á l t o z á s o k h a t á s a i t , s hogy 
s ü r g e t t ü k a s t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a t á s t o v á b b i j a v i t á s á t i s . 
FŐBB VÁLTOZÁSOK 1984-BEN 
AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
A h a z a i k u t a t ó i n t é z m é n y i h á l ó z a t s t r u k t ú r á j á n a k f o r m á l á s á r a / a z 
I 9 8 I - I 9 8 5 . évek i d ő s z a k á r a / e l h a t á r o z o t t s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o k t ú l -
nyomó r é s z e az ö t é v e s i d ő s z a k e l s ő három évében l e z a j l o t t , s e z é r t a 
s t a t i s z t i k á b a n i s v a j m i k e v é s v á l t o z á s t ü k r ö z ő d i k 1 9 8 4 - b e n . 
I n t é z m é n y t í p u s 1983 1984 V á l t o z á s - % 
K+F i n t é z e t e k száma 69 68 - 1 , 5 % 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k száma 918 920 + 0 , 2 % 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k száma 207 212 + 2 , 4 % 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k száma 80 79 - 1 , 2 % 
E g y ü t t : 1 274 1 279 + 0 , 4 % 
Az e l s ő k é t i n t é z m é n y t í p u s n á l s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k / p l . ö s s z e -
v o n á s , s z é t v á l a s z t á s , u j l é t e s i t é s / o k o z h a t t a k m i n i m á l i s v á l t o z á s o k a t , 
a m á s i k k é t i n t é z m é n y t í p u s n á l p e d i g a b e s o r o l á s i k r i t é r i u m o k a l a p j á n 
k e r ü l t e k e g y e s in t ézmények a m e g f i g y e l é s k ö r é b e , vagy i k t a t ó d t a k k i 
onnan / e s e t l e g a f e l ü g y e l e t i s z e r v k ü l ö n d ö n t é s e k ö v e t k e z t é b e n / . 
J e l e n t ő s e b b v á l t o z á s o k v o l t a k v i s z o n t az u n . á t v i v ő 
s z e r v e z e t e k számában , amelyek a z u j t udományos -műszak i e r e d -
mények gyo r sabb é s ha t ékonyabb h a s z n o s í t á s á t h i v a t o t t a k e l ő m o z d i t a n i . 
Ezek l ényegében a f e j l e t t o r s z á g o k b a n működő " e n g i n e e r i n g " s z e r v e z e t e k -
hez h a s o n l ó m ű s z a k i f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k , melyek számára az 1 9 8 2 - t ő l 
b i z t o s i t o t t p r e f e r e n c i á k k e d v e z ő működési f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t e k é s 
e l ő s e g i t e t t é k s z á m b e l i g y o r s g y a r a p o d á s u k a t . J e l l e m z ő , hogy számuk az 
1 9 8 3 . é v i 5 0 - r ő l 1984-ben 7 8 - r a n ő t t /ma már 100 k ö r ü l v a n / . Az e l s ő d -
l e g e s a l a p i t á s u a k száma egy év a l a t t 70 % - k a l , a m á s o d l a g o s a l a p i t á -
s u a k é majdnem 5O %-ka l n ő t t . Az e l ő b b i e k k ö z ö t t t a l á l u n k v á l l a l a t o k a t , 
k i s v á l l a l a t o k a t , k i s s z ö v e t k e z e t e k e t ; az u t ó b b i a k k ö z ö t t p e d i g k ü l ö n b ö -
ző t á r s u l á s o k a t / v á l l a l a t i i l l . k i s v á l l a l a t i f o r m á b a n / , t o v á b b á l e á n y -
v á l l a l a t o k a t i s . 
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A K+F s t a t i s z t i k a m e g f i g y e l é s e e z e k r e az u j f o r m á k r a s a j n o s nem 
t e r j e d k i , m e r t t e v é k e n y s é g ü k nem m i n ő s ü l K+F-nek . V a l ó j á b a n e z e k k ö -
z ö t t számos k o r á b b i K+F i n t é z m é n y t a l á l h a t ó , melyek r é s z b e n t o v á b b r a i s 
v é g e z n e k k u t a t á s t , a d a p t á l n a k k u t a t á s i vagy l i c e n c e r e d m é n y e k e t , m ű s z a k i 
é s m i n ő s é g i e l l e n ő r z é s t v é g e z n e k , g y á r t m á n y - é s g y á r t á s f e j l e s z t é s t v á l -
l a l n a k , k i s é r l e t i üzemeke t é s r e n d s z e r e k e t m ű k ö d t e t n e k , e s e t e n k é n t h a -
z a i vagy e x p o r t f ő v á l l a l k o z ó i t e v é k e n y s é g e t i s e l l á t n a k . M e g f i g y e l h e t ő , 
hogy e v á l l a l a t o k n á l a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g a r á n y a c s ö k k e n ő b e n v a n , a 
g y á r t m á n y f e j l e s z t é s a r á n y a nem v á l t o z i k , n ö v e k s z i k v i s z o n t a K+F t e v é -
k e n y s é g g e l ö s s z e f ü g g ő t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i , t a n á c s a d ó i , i l l e t v e s z a k -
é r t ő i t e v é k e n y s é g a r á n y a , v a l a m i n t a t e r m e l ő j e l l e g ű t e v é k e n y s é g é i s . 
D o l g o z ó i k száma m e g k ö z e l i t i a 10 e z e r f ő t , az egy f ő r e j u t ó á r b e v é t e l 
p e d i g az 1 m i l l i ó f o r i n t o t . B é r e z é s i , n y e r e s é g r é s z e s e d é s i l e h e t ő s é g e i k 
k e d v e z ő b b e k v o l t a k a v á l l a l a t i r e n d s z e r b e n működő k u t a t ó i n t é z e t e k n é l . 
/ A z ó t a a j ö v e d e l e m s z a b á l y o z á s s z i g o r í t á s á v a l v á l t o z o t t é s v á l t o z i k a 
h e l y z e t . / 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k t e r ü l e t i m e g o s z l á s á b a n l é n y e g e s v á l -
t o z á s 1 9 8 4 - b e n sem t ö r t é n t , k i s e b b a r á n y e l t o l ó d á s o k v i s z o n t l é t r e j ö t t e k , 
de c s a k a l é t s z á m m u t a t ó k b a n t ü k r ö z ő d i k t i z e d e s s z á z a l é k o k b a n m é r h e t ő e l -
t o l ó d á s a v i d é k j a v á r a . 
B u d a p e s t + V i d é k = 100 6 
Fő m u t a t ó k B u d a p e s t V idék 
I 9 8 3 1984 1983 1984 
K+F i n t é z m é n y e k száma 
D o l g o z ó k t é n y l e g e s száma 
K u t a t ó k t é n y l e g e s száma 
R á f o r d í t á s o k ö s s z e g e 
4 0 , 0 t 
6 6 , 9 % 
6 8 , 8 % 
7 1 , 2 % 
5 0 , 2 % 
6 6 , 5 % 
6 8 , 4 % 
7 2 , 0 % 
5 0 , 0 % 
3 3 . 1 % 
3 1 . 2 % 
2 8 , 8 % 
4 9 , 8 % 
3 3 . 5 % 
3 1 . 6 % 
2 8 , 0 % 
Az e l ő z ő évben t a p a s z t a l a v á l t o z á s t ó l e l t é r ő e n az i n t é z m é n y e k 
s z á m á n á l é s a r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é n é l i s a f ő v á r o s s ú l y a n ő t t . 
A K+F b á z i s t e h á t v á l t o z a t l a n u l a f ő v á r o s r a k o n c e n t r á -
l ó d i k . A " v i d é k " i t t t ú l n y o m ó r é s z t e g y e t e m i v á r o s o k a t j e l e n t , e z e k s ú -
l y a a k u t a t ó i l é t s z á m é s a r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n néhány t i z e d s z á -
z a l é k p o n t t a l i s m é t n ő t t . 
A s t a t i s z t i k a i a d a t o k b ó l nem t ű n i k k i , de az o r s z á g e g é s z é t á t f o -
gó a k a d é m i a i t e r ü l e t i b i z o t t s á g o k h á l ó -
z a t a n a g y m é r t é k b e n s e g i t e t t e a " v i d é k " t u d o m á n y o s e r ő i n e k ö s s z e f o g á s á t 
é s s zámos nagy f e l a d a t m e g o l d á s á r a v a l ó k o n c e n t r á l á s á t . E t e r ü l e t i b i -
z o t t s á g o k é s a v e l ü k k a p c s o l a t b a n á l l ó m e g y e i , v á r o s i , f e l s ő o k t a t á s i , 
v á l l a l a t i é s egyéb s z e r v e k i g e n komoly s z e r e p e t v á l l a l t a k a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é b e n i s , n é l k ü l ü k e t é r e n j e l e n t ő s v i s z -
s z a e s é s k ö v e t k e z e t t v o l n a Ьв. 
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A h a z a i K+F b á z i s r e g i o n á l i s k é r d é s e i n a p j a i n k b a n i s m é t a f i g y e -
lem k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l t e k . U j módon p r ó b á l j á k e t é r e n a p r o g r e s s z i v 
v á l t o z á s o k a t e l ő s e g i t e n i / p l . a k ü l ö n b ö z ő i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t o k meg-
g y o r s í t á s á v a l , a K+F i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s é v e l s t b . / . 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i n a k t é n y -
l e g e s s z á m a 1984 -ben 78 400 f ő v o l t , az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 
c s a k néhány f ő v e l n ő t t . E m e l l e t t á t l a g o s a n 1 210 f ő n y u g d i j a s t é s 1 910 
f ő m á s o d á l l á s u vagy m e l l é k f o g l a l k o z á s ú d o l g o z ó t f o g l a l k o z t a t t a k az i n -
t é z e t e k b e n é s a t a n s z é k e k e n / m i n d k é t k a t e g ó r i á b a n k i s m é r t é k ű n ö v e k e d é s 
v o l t / . 
I n t é z m é n y t i p u s o n k é n t v i z s g á l v a e g y e d ü l a 
v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n v o l t 1 , 2 % - o s l é t s z á m e m e l k e d é s , a t ö b b i c s o p o r t -
b a n á t l a g o s a n 0 , 4 - 0 , 9 % - k a l c s ö k k e n t e k a l é t s z á m o k . 
L é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t v i z s g á l v a a k u t a t ó k -
f e j l e s z t ő k száma 0 , 3 % - k a l n ő t t , a K+F s e g é d s z e m é l y z e t é 1 , 2 % - k a l c s ö k -
k e n t , az egyéb f i z i k a i é s nem f i z i k a i l é t s z á m 1 , 8 %-ka l n ő t t . 
T u d o m á n y á g a n k é n t s z è m l é l v e a d o l g o z ó k száma az 
a g r á r t u d o m á n y o k b a n 1 , 8 % - k a l , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 1 , 6 % - k a l n ő t t , 
a műszak i tudományokban v á l t o z a t l a n m a r a d t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n 
0 , 9 % - k a l , az o r v o s t u d o m á n y o k b a n 3>1 %-ka l c s ö k k e n t . 
R e d u k á l t / a z a z t e l j e s m u n k a i d e j ű K+F d o l g o z ó k r a á t s z á m í -
t o t t / a d a t o k s z e r i n t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 1 9 8 4 - b e n ö s s z e s e n 
4 9 360 f ő d o l g o z o t t , 1 , 3 % - k a l t ö b b , min t 1 9 8 3 - b a n . Ez a t é n y l e g e s l é t -
szám 63 %-ának f e l e l meg. 
Ebből a z e g y e s i n t é z m é n y t í p u s o k az a l á b b i a k s z e r i n t r é s z e s e d t e k 
/ z á r ó j e l b e n az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s s z á z a l é k b a n / : 
K+F i n t é z e t e k 14 900 f ő / + 0 , 3 %/ 
F e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k u t a t ó h e l y e i 7 880 f ő / + 1 , 7 %/ 
L é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t : a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma 1 , 7 %-ka l 
n ő t t / e z m e g h a l a d j a a t é n y l e g e s l é t s z á m v á l t o z á s m é r t é k é t / , a K+F s e g é d -
s z e m é l y z e t száma 0 , 2 % - k a l c s ö k k e n t / j ó v a l k i s e b b m é r t é k b e n , min t a 
t é n y l e g e s l é t s z á m n á l / , az e g y é b d o l g o z ó k száma p e d i g 3>4 % - k a l n ő t t / e z 
a t é n y l e g e s l é t s z á m v á l t o z á s n a k majdnem a d u p l á j a / . 
F i g y e l e m b e v é v e , hogy a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i 
ö s s z e h a s o n l i t á s o k r a , az a d a t o k ö s s z e g e z é s é r e a z i l y e n r e d u k á l t a d a t o k 
a l k a l m a s a k , a v á l t o z á s o k a t r e á l i s a n ezek t ü k r ö z i k ! 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 
23 820 f ő / + 2 , 8 %/ 
2 76O f ő / - 6 , 7 $ / 
A r e d u k á l t l é t s z á m o k , a z o k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a é s a r e d u k á l á s 
m é r t é k e 1984 -ben az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
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L é t s z á m k a t e g ó r i a E z e r f ő M e g o s z l á s R e d u k á l á s 
K u t a t ó é s f e j l e s z t ő 2 2 , 5 46 % 6 1 % 
K+F s e g é d s z e m é l y z e t 1 8 , 4 37 % 66 % 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 , 4 17 % 6.1 % 
E g y ü t t : 4 9 , 3 100 % 6 3 % 
A K+F s e g é d s z e m é l y z e t a r á n y a t e h á t k i s s é c s ö k k e n t , a m á s i k k é t 
k a t e g ó r i á é k i s s é n ő t t ; a r e d u k á l á s i m u t a t ó m i n d e g y i k k a t e g ó r i á b a n k i s -
sé e m e l k e d e t t / e z e l v i l e g a K+F munka időhányad k i s e b b e m e l k e d é s é t j e l -
z i / . 
F i g y e l m e t é r d e m e l n e k a r e d u k á l á s a l a p j á u l s z o l g á l ó f e l m é r é s e k a 
d o l g o z ó k m u n k a i d e j é n e k m e g o s z l á s á r ó l . Bár ezek a l i g h a 
s o r o l h a t ó k a m e g b i z h a t ó / r e á l i s k é p e t t ü k r ö z ő / m u t a t ó k k ö z é , m e r t á l t a -
l á b a n a z a d a t s z o l g á l t a t ó k b e c s l é s e i n a l a p u l n a k , ö s s z e s í t é s ü k m é g i s t ü k -
r ö z b i z o n y o s t e n d e n c i á k a t é s a r á n y o k a t . P l . az e g y é b k u t a t ó h e l y e k k i v é -
t e l é v e l j e l z i k a K+F munka időhányad k i s m é r t é k ű n ö v e k e d é s é t , a t u d o m á -
n y o s s z o l g á l t a t á s o k é s a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e k a r á n y á n a k m e g f e l e l ő c s ö k -
k e n é s é t . 
M i v e l n a p j a i n k b a n i s m é t e l ő t é r b e k e r ü l t a k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a -
t á s k a p c s o l a t á n a k e r ő s i t é s e , é r d e k e s a d a t , hogy a K+F i n t é z e t e k k u t a t ó i 
m u n k a i d e j ü k b ő l 1 % - n á l i s k e v e s e b b e t f o r d i t a n a k o k t a t á s r a , v i z s g á z t a -
t á s r a , s r á a d á s u l ez az a r á n y s z á m i s i n k á b b c s ö k k e n . Az o k t a t ó k e s e t é -
b e n v i s z o n t f o r d i t o t t a h e l y z e t : n á l u k nő a K+F t e v é k e n y s é g a r á n y a , s 
c s ö k k e n az o k t a t ó m u n k á r a f o r d i t o t t i d ő é . Pon tosabb f e l m é r é s e s e t é n az 
i n t é z e t i k u t a t ó k a r á n y s z á m a v a l ó s z í n ű l e g nagyobb l e n n e az o k t a t á s b a n , 
m e r t a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az a d a t s z o l g á l t a t ó k i n f o r m á c i ó i e t e k i n t e t -
b e n i g e n c s a k f o g y a t é k o s a k . A z é r t i s f o n t o s l enne m e g b í z h a t ó b b a d a t o k 
b e g y ű j t é s é r e t ö r e k e d n i , m e r t a r e m é l t p r o g r e s s z i v v á l t o z á s o k m e g i n d u -
l á s á v a l máskén t nem l e s z mód azok s t a t i s z t i k a i nyomon k ö v e t é s é t b i z t o -
s í t a n i . 
A k u t a t ó n ő k s z á m a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e —az e l ő z ő é v i 
m e g t o r p a n á s u t á n — 1 9 8 4 - b e n i s m é t f o l y t a t ó d o t t , de e z az a rány még m i n -
d i g a l i g h a l a d j a meg a 28 % - o t . A n ö v e k e d é s j e l l e m z ő v o l t minden i n t é z -
m é n y k a t e g ó r i á b a n . A k u t a t ó n ő k s z á m a r á n y a a k u t a t ó i á l l o m á n y o n b e l ü l az 
e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n / m a j d n e m 43 %/ é s a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 
/ m a j d n e m 31 %/ a l e g m a g a s a b b , a t ö b b i i n t é z m é n y t í p u s b a n az á t l a g a l a t t 
marad . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r -
s z á g o s száma 8 240 f ő v o l t , 3 , 5 % - k a l t ö b b , mint az e l ő z ő é v b e n . A n ö -
v e k e d é s ü teme az u t ó b b i é v e k b e n f o k o z a t o s a n m é r s é k l ő d i k . Az a k a d é m i a i 
r e n d e s é s l e v e l e z ő t a g o k száma 4 , 1 % - k a l c s ö k k e n t , a t u d o m á n y d o k t o r o k 
száma 6 , 3 % - k a l , a tudomány k a n d i d á t u s a i n a k száma 3 , 2 %-ka l n ő t t . / Meg -
j e g y z e n d ő , hogy e z e k á l l o m á n y i a d a t o k , melyek a t e r m é s z e t e s f o g y á s é s 
az u t á n p ó t l á s e g y e n l e g é t t ü k r ö z i k . / 
Az 1984 . év f o l y a m á n tudomány d o k t o r a f o k o z a t o t 100 f ő k a p o t t 
/ z ö m m e l t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k o k o n / , tudomány 
k a n d i d á t u s a f o k o z a t o t p e d i g 358 f ő / z ö m m e l t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o k o n / . Mindkét k a t e g ó r i á b a n a l e g k i s e b b a r á n y s z á m 
a z a g r á r t u d o m á n y i s z a k o k r a j u t o t t , / i t t nem a TMB t u d o m á n y s z a k j a i r ó l 
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van s z ó , hanem a s t a t i s z t i k á b a n a l k a l m a z o t t t u d o m á n y á g i r e n d s z e r e -
z é s r ő l / . 
A tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k k ö z ü l 5 260 f ő / 6 4 %/ d o l g o -
z o t t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n ; számuk az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 
3 , 5 % - k a l n ő t t . I n t é z m é n y k a t e g ó r i á n k é n t ez a növekedés m e g l e h e t ő s e n 
d i f f e r e n c i á l t v o l t : 
- a K+F i n t é z e t e k b e n + 0 , 8 %, 
- a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n + 4 , 8 %, 
- a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n + 6 , 1 %, 
- az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n + 0 , 7 %. 
A tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k k ö z ü l a l e g t ö b b a f e l s ő o k t a -
t á s i k u t a t ó h e l y e k e n / 6 1 % / , a l e g k e v e s e b b a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n / 7 %/ 
d o l g o z i k / a z u t ó b b i a k n á l p l . az a k a d é m i k u s o k számának 1 f ő s n ö v e k e d é s e 
3 3 , 3 %-os n ö v e k e d é s n e k f e l e l t m e g / . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m á l l o m á n y á n b e l ü l a t u d o m á n y o s f o k o -
z a t t a l r e n d e l k e z ő k számaránya az e l ő z ő é v i 1 3 , 8 % - r ó l 1 4 , 0 %-ra v á l t o -
z o t t . E b b ő l 
0 , 4 % a k a d é m i a i r e n d e s vagy l e v e l e z ő t a g , 
2 , 5 % tudományok d o k t o r a , 
1 1 , 1 % tudományok k a n d i d á t u s a . 
Ez a z a r á n y s z á m minden i n t é z m é n y t i p u s b a n e m e l k e d e t t , s az á t l a g o t 
m e g h a l a d j a a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n / 2 3 , 6 %/ , s a z e g y é b k u t a t ó -
h e l y e k e n / 1 7 , 0 % / , az á t l a g k ö r ü l i a K+F i n t é z e t e k b e n / 1 5 , 4 % / , é s az 
á t l a g n á l j ó v a l a l a c s o n y a b b a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n / 2 , 7 % / . 
Tudományágak s z e r i n t v i z s g á l v a 1 9 8 4 - b e n a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
t é n y l e g e s l é t s z á m á b ó l a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a r á n y a a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k b a n 2 7 , 8 %, a z o r v o s t u d o m á n y o k b a n 2 6 , 6 %, a t á r s a d a l o m -
tudományokban 2 0 , 8 %, az a g r á r t u d o m á n y o k b a n 1 7 , 1 %, s a m ű s z a k i t u d o m á -
nyokban 5 , 3 % v o l t / a z u t ó b b i n á l nem v o l t v á l t o z á s , a t ö b b i n é l ez a mu-
t a t ó n ő t t / . 
A t udományos t o v á b b k é p z é s 1982-ben b e v e z e t e t t u j r e n d s z e r é n e k g y o r s 
t é r h ó d i t á s á t j e l z i , hogy a z é v e n k é n t i b e i s k o l á z á s s a l az u j t u d o -
m á n y o s t o v á b b k é p z é s i f o r m á b a n r é s z t v e v ő k száma a z 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t majdnem m e g d u p l á z ó d o t t / 8 1 0 f ő r e e m e l k e d e t t / , a k o -
r á b b i a s p i r á n s k é p z é s b e n még r é s z t v e v ő k száma p e d i g majdnem f e l é r e , a m i -
n i s z t é r i u m o k t o v á b b k é p z é s i ö s z t ö n d í j a s a i n a k száma p e d i g n e g y e d é r e c s ö k -
k e n t . /А r é g i k é p z é s i fo rmák f o k o z a t o s a n m e g s z ű n n e k . / N ő t t e k a k ü l f ö l d ö n 
t ö r t é n ő k é p z é s a r á n y a i , ö s s z e s s é g é b e n c s ö k k e n t a nők s z á m a r á n y a . 
Az u j r e n d s z e r ű t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i tudományok t e r ü l e t é n 
b i z t o s i t j a a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t á n p ó t l á s á t . A r é s z t -
vevők 1984 . é v i s zámábó l 60 % a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k á l l o m á n y á b a n 
d o l g o z i k , 3 ° % p á l y a k e z d ő f i a t a l . 
A k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y m u t a t ó j a 1984— 
ben i s t o v á b b r o m l o t t . R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n s z á m i t v a a meg-
f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 100 k u t a t ó r a az e l ő z ő é v i 83 h e l y e t t 
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á t l a g o s a n 82 f ő n y i s e g é d e r ő j u t o t t . Ez a m u t a t ó c s a k a f e l s ő o k t a t á s i 
k u t a t ó h e l y e k e n j a v u l t k i s m é r t é k b e n / 4 3 % - r ó l 4 4 - r e / , a t ö b b i i n t é z m é n y -
t í p u s b a n r o m l o t t : a v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n l l o - r ó l 1 1 5 - r e , az egyéb k u -
t a t ó h e l y e k e n 8 8 - r ó l 8 2 - r e , a K+F i n t é z e t e k b e n 6 3 - r ó l 5 9 - r e v á l t o z o t t . 
Ez az a r á n y a tudományágak k ö z ü l l e g m a g a s a b b az a g r á r t u d o m á n y o k -
ban / 1 1 1 , ez v a l a m i v e l j a v u l t / , u t á n a a m ű s z a k i tudományokban /97> ez 
k i s s é r o m l o t t / , az o r v o s t u d o m á n y o k b a n / 8 7 , e z nem v á l t o z o t t / , s az á t -
l a g o s n á l a l a c s o n y a b b a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n / 6 7 , ez k i s s é r o m l o t t / , 
v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n / 1 6 , ez nem v á l t o z o t t / . Kü lönösen az 
u t ó b b i a d a t h i v j a f e l a f i g y e l m e t a r r a , hogy e z a m u t a t ó nem m i n d i g 
t ü k r ö z i a v a l ó s h e l y z e t e t , mer t a s t a t i s z t i k á b a n f i g y e l e m b e v e t t s e g é d -
e r ő i k a t e g ó r i á k a l e g k e v é s b é j e l l e m z ő e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a / a h o l 
p l . a g é p i r ó k a t é s más a d m i n i s z t r a t i v s e g é d e r ő k e t i s i d e k e l l e n e s z á m i -
t a n i / . 
A 100 k u t a t ó r a j u t ó K + F a s s z i s z t e n c i a / ö s s z e s 
nem k u t a t ó i b e s o r o l á s ú a l k a l m a z o t t / a r á n y s z á m a i s c s ö k k e n t : 1 2 0 - r ó l 
1 1 9 - r e . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
Az e l ő z ő évek s o r á n a l e g t ö b b b i r á l a t a r á f o r d i t á s i m u t a t ó k k a l 
k a p c s o l a t b a n h a n g z o t t e l . E z e k r e a KSH — t ö b b e k k ö z ö t t — ugy r e a g á l t , 
hogy a k o r á b b i m u t a t ó k m e g t a r t á s á v a l f o k o z a t o s a n u j a b b r á f o r d i t á s i mu-
t a t ó k a t a l a k i t o t t k i , k ö z e l i t v e azok t a r t a l m á t a v a l ó s á g o s n a k t e k i n t h e -
t ő K+F r á f o r d í t á s o k h o z . I d ő n k é n t a KSH k i a d v á n y o k k ö z ö l n e k i n f o r m á c i ó -
k a t az á r v á l t o z á s o k h a t á s á n a k k o r r i g á l á s á r a , s ő t a z e g y e s r á f o r d i t á s i 
t é t e l e k e t t e r h e l ő k ö z p o n t i e l v o n á s o k m é r t é k é r e nézve i s . I lymódon ma 
már a r á f o r d i t á s i m u t a t ó k v i s z o n y l a g s z é l e s v á l a s z t é k a 2 / á l l r e n d e l k e -
z é s r e , s l é n y e g é b e n az o l v a s ó r a / f e l h a s z n á l ó r a / van b i z v a , hogy s a j á t 
c é l j a i r a m e l y i k e t t e k i n t i m é r v a d ó n a k . J o b b a h e l y z e t a z UNESCO f e l é t ö r -
t é n ő a d a t s z o l g á l t a t á s n á l , m e r t o t t u j a b b a n már c s a k e g y f é l e r e d u k á l t 
r á f o r d i t á s i a d a t o t k ö z ö l n e k j e l l e m z ő magyar a d a t k é n t . 
K o r á b b a n s a j á t e l e m z é s e i m b e n i g y e k e z t e m v a l a m e n n y i r á f o r d i t á s i 
m u t a t ó t i s m e r t e t n i , de m e g p r ó b á l t a m a f i g y e l m e t e l s ő s o r b a n a " t u l a j d o n -
k é p p e n i " K+F r á f o r d i t á s i a d a t o k r a , azok a l a k u l á s á r a r á i r á n y í t a n i . A 
" b ő s é g z a v a r a " a z o n b a n a s t a t i s z t i k á b a n i s z a v a r , .s e z é r t i t t é s a t o -
v á b b i a k b a n az i s m e r t e t é s t c s a k a r e d u k á l t n a k n e v e z e t t r á f o r d i t á s i mu-
t a t ó k r a k o r l á t o z o m . M e g i t é l é s e m s z e r i n t t a r t a l m i l a g még e z e k sem_ t e k i n t -
2 / A KSH k i a d v á n y o k k ö z l i k p l . a K+F s z f é r á h o z v a l a m i l y e n módon 
k a p c s o l ó d ó p é n z ü g y i f o r r á s o k t e l j e s a d a t a i t , melyek a m e g f i g y e l t i n t é z -
ményi k ö r ö n k i v ü l f e l h a s z n á l t f o r r á s u k a t , v a l a m i n t az i n t é z m é n y e k r e á l -
t a l á b a n nem l e b o n t h a t ó o r s z á g o s r á f o r d i t á s i t é t e l e k e t i s t a r t a l m a z z á k ; 
t o v á b b i m u t a t ó a m e g f i g y e l t i n t é z m é n y e k v a l a m e n n y i —K+F é s nem K+F 
c é l ú — t e v é k e n y s é g é n e k t e l j e s r á f o r d i t á s a ; s v é g ü l o r s z á g o s a n a r e d u k á l t 
K+F r á f o r d i t á s o k , i l l e t v e a m e g f i g y e l é s i k ö r r e l e s z ü k i t e t t r e d u k á l t K+F 
r á f o r d i t á s o k m u t a t ó i . 
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h e t ő k t e l j e s e g é s z ü k b e n v a l ó s á g o s K+F r á f o r d í t á s o k n a k , ^ de e g y e l ő r e 
p o n t o s a b b , m e g b í z h a t ó b b a d a t o k nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . 
R e d u k á l t K + F r á f o r d i t á s i m u t a t ó b ó l i s 
k é t f é l é t k ö z ö l a KSH k i a d v á n y : e g y r é s z t e g y makro a d a t o t , mely a m e g f i -
g y e l t K+F i n t é z m é n y e k r e s z á m i t o t t K+F r á f o r d í t á s o k m e l l e t t t a r t a l m a z z a 
a v á l l a l a t i é s k ö z p o n t i MŰFA m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l i f e l h a s z n á l á s á t , 
v a l a m i n t a t udományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k t i s z t e l e t d i j á n a k és a t u -
dományos ö s z t ö n d i j a k n a k a z o r s z á g o s é v i ö s s z e g é t i s ; m á s r é s z t e g y , c s a k 
a m i n d e n k o r i m e g f i g y e l é s i k ö r r e k o r l á t o z ó d ó r e d u k á l t K+F r á f o r d i t á s i 
a d a t o t , m e l y e t a z a d a t s z o l g á l t a t ó k á l t a l k ö z ö l t nem K+F c é l ú r á f o r d i t á -
s i t é t e l e k l e v o n á s á v a l s z á m i t a n a k . 4 / 
A KSH r e d u k á l t a d a t a i s z e r i n t a K+F c é l r a f e l h a s z n á l h a t ó o r s z á g o s 
f o r r á s o k 1984-ben ö s s z e s e n 2 3 , 0 m i l l i á r d F t - o t t e t t e k k i , f o l y ó á r a k o n 
s z á m i t v a 1 1 , 2 % - k a l t ö b b e t , min t az e l ő z ő é v b e n . Ennek f ő f o r r á s a i : 
V á l l a l a t i é s k ö z p o n t i MŰFA 1 8 , 0 m i l l i á r d F t / + 1 0 , 9 %/ 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 4 , 5 " / + 9 , 8 %/ 
Egyéb f o r r á s o k 0 , 5 " / + 7 , 8 %/ . 
A h a z a i K+F b á z i s t t e h á t v á l t o z a t l a n u l l é n y e g é b e n v á l l a -
l a t i e s z k ö z ö k b ő l f i n a n s z í r o z z á k . Az á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s i f o r r á s h o z z á j á r u l á s a " i h h e z i n d o k o l a t l a n u l a l a -
c s o n y / a KSH k i a d v á n y á b a n k ö z ö l t n e m z e t k ö z i a d a t o k b ó l i s k i t ű n i k , 
hogy a s z o c i a l i s t a é s a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n a m i e n k é -
n é l j ó v a l nagyobb r é s z t v á l l a l az á l l a m a K+F s z f é r a f i n a n s z í r o z á s á b ó l / , 
s a most t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s i s i n k á b b a b e r u h á z á s o k f o k o z o t t a b b k ö l t -
s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s á v a l m a g y a r á z h a t ó . Az egyéb f o r r á s o k k ö z ö t t ö s z -
s z e v o n t a n s z e r e p e l t ö b b t é t e l / p l . az u n . e l k ü l ö n í t e t t á l l a m i p é n z a l a -
pok K+F c é l ú f e l h a s z n á l á s a , a k ü l f ö l d i é s n e m z e t k ö z i s z e r v e k p é n z f o r -
r á s a i / . 
A KSH r e d u k á l t a d a t a i s z e r i n t a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 
K+F r á f o r d í t á s k é n t 1 9 8 4 - b e n ö s s z e s e n 2 0 , 3 m i l l i á r d F t - o t h a s z n á l t a k 
f e l , f o l y ó á r a k o n s z á m i t v a 1 0 , 3 %—kai t ö b b e t , mint 1983—ban; s ez a z 
e l ő b b i o r s z á g o s ö s s z e g n e k 88 %-a v o l t . 
3 / Az é r t e l m e z é s k ö r ü j . még v i t á k f o l y n a k . V i t a t j á k p l . a t ö b b s z ö -
r ö s s z á m b a v é t e l h e l y e s s é g é t , a m i k o r p l . a z o k t a t á s t t e r h e l ő k i a d á s o k 
egy r é s z é t K+F k i a d á s k é n t i s s z á m b a v e s z i k ; vagy amikor p l . k ü l ö n b ö z ő c i -
meken e l v o n n a k p é n z e s z k ö z ö k e t K+F i n t é z m é n y e k t ő l é s a z o k a t u j r a e l o s z t v a 
i s m é t K+F i n t é z m é n y e k n e k a d j á k . De nem t i s z t á z o t t még p l . a h i t e l e k e l -
s z á m o l á s a , az a m o r t i z á c i ó e l s z á m o l á s a é s a MŰFA f e l h a s z n á l á s számos t é -
t e l e f i g y e l e m b e v é t e l é n e k j o g o s s á g a sem. 
4 / A m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l f e l h a s z n á l t MŰFA r e d u k á l a t l a n f i g y e -
l e m b e v é t e l e t a l á n v i t a t h a t ó , de m é r l e g e l n i k e l l a z t a k ö r ü l m é n y t i s , 
hogy a m e g f i g y e l é s i k ö r v a l ó j á b a n szűkebb a K+F t e v é k e n y s é g e t végző i n -
t é zmények t e l j e s k ö r é n é l ; s i g y ez a m u t a t ó f e l f o g h a t ó o l y a n n a k , amely 
ezek K+F r á f o r d í t á s a i t i s f i g y e l e m b e v e s z i / p l . néhány m i n i s z t é r i u m é s 
t á r s a d a l m i s z e r v K+F i n t é z m é n y e i m i n d e d d i g k i v ü l m a r a d t a k a s t a t i s z t i -
k a i m e g f i g y e l é s k ö r é n / . 
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A KSH k i a d v á n y s z á m i t á s o k a t k ö z ö l a r á f o r d i t á s o k v á l t o -
z a t l a n á r a s a l a k u l á s á n a k k i m u t a t á s á r a , de s a j n o s nem a r e -
d u k á l t m u t a t ó k a d a t a i r a . Egyébkén t e z nem k ü l ö n f e l m é r é s e n a l a p u l , h a -
nem a n e m z e t i j ö v e d e l e m u n . i m p l i c i t á r i n d e x e i v e l k o r r i g á l t á k a r á f o r d i -
t á s o k f o l y ó á r a s i n d e x e i t / h a s o n l ó m ó d s z e r t a n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t b a n 
i s a l k a l m a z n a k / . E s z á m i t á s e redménye az a b e c s l é s , hogy a r á f o r d i t á s o k 
n ö v e k e d é s é n e k v a l ó s m é r t é k e a f o l y ó á r a k o n s z á m i t o t t növekedésnek k e v e -
sebb min t f e l é r e t e h e t ő , s 1982 -ben é s 1983-ban e r á f o r d i t á s o k v a l ó j á -
ban m i n t e g y 5 - 5 % - k a l c s ö k k e n t e k . 
S a j á t b e c s l é s ü n k v i s z o n t é v i á t l a g b a n a működés i k ö l t s é g e k n é l / m e -
l y e k b e n a f e l h a s z n á l t a n y a g o k , k ö z t ü k p l . i m p o r t v e g y s z e r e k , f o g y ó e s z k ö -
zök k ö l t s é g e i , h a z a i é s k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k é s könyvek b e s z e r z é s e , 
e n e r g i a f e l h a s z n á l á s , k ö z l e k e d é s i l l . s z á l l i t á s k ö l t s é g e i , munkabérek é s 
azok k ö z t e r h e i , a k ö l t s é g k é n t e l s z á m o l a n d ó b e f i z e t é s e k é s sok más h a s o n -
ló k ö l t s é g t é t e l s z e r e p e l / 15 %-os á r e m e l k e d é s s e l s z á m o l . E z t e r e d e t i l e g 
a KSH egy k o r á b b i r e p r e z e n t a t i v —a k u t a t ó i n t é z e t e k kö rében v é g z e t t — 
f e l m é r é s é n e k t a p a s z t a l a t a i r a a l a p o z t u k . A b e r u h á z á s o k n á l v i s z o n t mi i s 
— e g y e s s z á m i t á s o k n á l a KSH i s — a n é p g a z d a s á g s z o c i a l i s t a s z e k t o r á b a n 
m e g v a l ó s u l t b e r u h á z á s o k á r i n d e x e i t v e t t ü k a l a p u l / s a j á t s z á m í t á s a i n k n á l 
k ü l ö n - k ü l ö n f i g y e l e m b e véve p l . az é p i t é s i b e r u h á z á s o k , a r e l á c i ó n k é n t i 
g é p b e r u h á z á s o k é s a z egyéb b e r u h á z á s o k á r i n d e x e i t / . Ebből 1 9 8 4 - r e á t l a -
g o s a n 4 , 6 %-os b e r u h á z á s i á r e m e l k e d é s a d ó d o t t , ami az e l ő z ő é v i 5 , 7 %-
o s á r e m e l k e d é s a l a t t m a r a d t . A t o v á b b i a k b a n a r e d u k á l t K+F r á f o r d i t á s o k 
v á l t o z a t l a n á r a s m u t a t ó i n á l s a j á t s z á m í t á s a i n k a t i s m e r t e t j ü k . 
S z á m i t á s a i n k s z e r i n t 1984-ben a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 
- az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k n á l á t l a g o s a n mintegy 12 %-os á r e m e l -
k e d é s é r v é n y e s ü l h e t e t t , s e z é r t e r á f o r d i t á s o k v á l t o z a t l a n á r a s ö s s z e g e 
majdnem 1 % - k a l c s ö k k e n t ; 
- a m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k K+F r á f o r d í t á s a i n á l á t l a g o s a n t ö b b 
m i n t 13 %-os á r e m e l k e d é s é r v é n y e s ü l h e t e t t , s e z é r t ezek v á l t o z a t l a n á r a s 
ö s s z e g e min tegy 2 % - k a l c s ö k k e n t . 
A m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k ö s s z e g e 1984-ben o r s z á -
g o s a n 1 9 , 9 m i l l i á r d F t v o l t , f o l y ó á r a k o n s z á m i t v a 10 ,6 %-ka l t ö b b , 
m i n t 1 9 8 3 - b a n . V á l t o z a t l a n á r a k o n s z á m i t v a ez 4 %-os c s ö k k e n é s t j e l e n t -
he t . . 
A m e g f i g y e l é s i k ö r b e n a K+F működési k ö l t s é g e k ös szege 1 7 , 2 m i l -
l i á r d F t v o l t , 9 , 6 % - k a l t ö b b , m i n t 1 9 8 3 - b a n . V á l t o z a t l a n á r a k o n s z á m i t -
va e z az ö s s z e g majdnem 5 %-ka l c s ö k k e n t . 
I n t é z m é n y t i p u s ó n k é n t a K+F működés i k ö l t s é g e k 198^-Ьеп a z a l á b -
b i a k s z e r i n t a l a k u l t a k : 
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I n t é z m é n y t í p u s K+F k ö l t s é g V á l t o z á s 
m i l l i á r d Ft f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n á r o n 
K+F i n t é z e t e k 4 , 6 + 6 , 4 % 
- 7 , 5 % 
F e l s ő o k t a t á s i k u t . h e l y e k 2 , 3 + 5 , 0 % - 8 , 7 % 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k 9 , 6 + 1 2 , 5 % - 2 , 2 % 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 0 , 7 + 8 , 1 % - 6 , 0 % 
E g y ü t t : 1 7 , 2 + 9 , 6 % - 4 , 7 % 
Mint l á t h a t ó , az á t l a g o s n á l nagyobb m é r t é k ű n ö v e k e d é s c sak a v á l -
l a l a t i K+F h e l y e k e n v a l ó s u l t meg / e b b e n az i n t é z m é n y c s o p o r t b a n van a 
l e g t ö b b l e h e t ő s é g a z ö n f i n a n s z í r o z á s n ö v e l é s é r e ; a KSH k i a d v á n y f o r r á s -
s z á m i t á s a i b ó l — u n . h a l m o z o t t a d a t o k a l a p j á n — k i t ű n i k , hogy a k ö l t s é -
gek n ö v e l é s e k i z á r ó l a g a s a j á t f o r r á s o k n ö v e k e d é s é b ő l v o l t e l é r h e t ő / . 
Az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n e l é r t növekedésben komoly s z e r e p e t j á t s z o t t a 
k ü l s ő megb izások nagyobb mérvű n ö v e k e d é s e , me ly más f o r r á s a i k c s ö k k e n é -
s é t vagy k i s e b b n ö v e k e d é s é t i s k o m p e n z á l t a . S z á m í t á s a i n k a k ö l t s é g e k 
r e á l é r t é k é n e k s z á m o t t e v ő c s ö k k e n é s é t v a l ó s z i n ü s i t i k . 
• 
Tudományáganként v i z s g á l v a a K+F m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k 1984-ben az 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t — f o l y ó á r a k o n — a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k b a n é s a műszak i tudományokban e m e l k e d t e k ; a l e g k i s e b b 
mér t ékű e m e l k e d é s a z o rvos tudományokban v o l t . 
Tudományág K+F k ö l t s é g V á l t ó z á s 
m i l l i á r d Ft f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n á r o 
Te rmésze t t udományok 1 , 8 + 1 1 , 4 % 
- 3 , 1 % 
Műszaki tudományok 1 2 , 8 + 1 0 , 2 % 
- 4 , 2 % 
Orvo studományok 0 , 7 + 3 , 6 % - 9 , 9 % 
Agrár tudományok 1 , 1 + 5 , 9 % - 7 , 9 % 
Társada lomtudományok 0 , 8 + 6 , 1 % 
- 7 , 7 % 
Különösen f e l t ű n ő az o rvos tudományok b á z i s á n a k v i s z o n y l a g c s e k é l y 
e l l á t á s a , n ö v e k e d é s b e l i l e m a r a d á s a , s a z , hogy i t t c s ö k k e n t a l e g n a -
gyobb m é r t é k b e n a k ö l t s é g e k r e á l é r t é k e i s . N a p j a i n k b a n e l ő t é r b e k e r ü l 
a h a z a i e g é s z s é g ü g y h e l y z e t é n e k á t f o g ó v i z s g á l a t a , s e b b ő l sok szem-
p o n t b ó l már e d d i g i s n y u g t a l a n i t ó kép b o n t a k o z o t t k i . Ebben v a l ó s z i n ü -
l e g s z e r e p e v o l t az o r v o s t u d o m á n y i t e r ü l e t e l m a r a d ó f e j l ő d é s é n e k i s . 
A K + F c é l ú b e r u h á z á s o k ö s s z e g e 1984-ben 
3 , 1 m i l l i á r d F t v o l t , f o l y ó á r a k o n s z á m i t v a 18 % - k a l / v á l t o z a t l a n á r a -
kon majdnem 13 % - k a 1 / t ö b b , m i n t 1 9 8 3 - b a n . Az e l ő z ő é v e k b e n t a p a s z t a l t 
c s ö k k e n é s u t á n e z k é t s é g t e l e n ü l p о z i t i v e r edmény , de e z z e l 
még c s a k az 1 9 7 8 - b a n i l l e t v e 1980 -ban m e g v a l ó s u l t é v i ö s s z e g e t é r t ü k 
e l i s m é t ! 
A b e r u h á z á s o k f ő f o r r á s a i 1984-ben a z a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t a k 
/ z á r ó j e l b e n az e l ő z ő é v i h e z m é r t v á l t o z á s / : 
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s a j á t e s z k ö z ö k 1 6 2 1 , 3 m i l l i ó F t / + 1 8 , 1 %/ 
k ö z p o n t i MŰFA 4 3 4 , 3 " / - 5 . 7 %/ 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 6 9 2 , 5 " / + 5 6 , 5 %/ 
egyéb f o r r á s o k 3 8 9 , 2 " / • 1 , 6 % / . 
A b e r u h á z á s o k n a k t ö b b m i n t f e l é t v á l t o z a t l a n u l a K+F i n t é z m é n y e k 
s a j á t f o r r á s a i k b ó l f i n a n s z í r o z t á k / e r r e á l t a l á b a n a K+F i n t é z e t e k n é l é s 
a v á l l a l a t o k n á l n y i l t l e h e t ő s é g / . Kedvező h a t á s ú v o l t a k ö l t s é g v e t é s i 
t á m o g a t á s j e l e n t ő s n ö v e k e d é s e . 
I n t é z m é n y t í p u s o n k é n t a K+F c é l ú b e r u h á z á s o k az a l á b b i a k s z e r i n t 
a l a k u l t a k 1 9 8 4 - b e n : 
K+F b e r u h á z á s V á l t o z á s 
I n t é z m é n y t í p u s m i l l i ó F t f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n 
á r o n 
K+F i n t é z e t e k 
F e l s ő o k t a t á s i k u t . h e l y e k 
V á l l a l a t i K+F h e l y e k 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 
1 5 1 2 , 1 
2 0 7 , 2 
1 2 9 8 , 3 
1 1 9 , 6 
+ 4 1 , 5 % 
+ 3 8 , 4 % 
- 7 , 3 % 
+ 4 3 , 4 % 
+ 4 0 , 5 % 
+ 3 3 , 6 % 
- 1 1 , 1 % 
+ 3 7 , 3 % 
E g y ü t t : 3 1 3 7 , 2 + 1 8 , 0 % + 1 2 , 8 % 
A K+F i n t é z e t e k b e n —a k ö z p o n t i MŰFA k i v é t e l é v e l — v a l a m e n n y i b e -
r u h á z á s i f o r r á s n ő t t . A k ö l t s é g k é n t e l s z á m o l t f e l u j i t á s o k r é v é n az 1981-
1 9 8 4 . é v e k b e n —a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k h e z v i s z o n y i t v a — 1 / 3 r é s s z e l n ö -
v e l t é k á l l ó e s z k ö z e i k é r t é k é t . A f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n v a l a m e n n y i 
b e r u h á z á s i f o r r á s n ö v e k e d e t t . A v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n c sak a k ö l t s é g -
v e t é s i f o r r á s n á l v o l t k i s e b b n ö v e k e d é s , a t ö b b i e r ő t e l j e s e n c s ö k k e n t . 
I t t i s p ó t l ó l a g o s f o r r á s t j e l e n t a k ö l t s é g k é n t e l s z á m o l t a m o r t i z á c i ó . 
Az e g y é b k u t a t ó h e l y e k e n minden f o r r á s n ö v e k e d e t t . Az a d a t o k b a n m i n d e -
n ü t t s z e r e p e l n e k az OKKFT p rog ramok k ö z p o n t o s í t o t t f o r r á s a i b ó l s z á r m a z ó 
b e r u h á z á s i ö s s z e g e k i s . 
A K+F c é l ú b e r u h á z á s o k a n y a g i - m ű s z a k i ö s z -
s z e t é t e l e a z a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
T é t e l e k 
Ö s s z e g 
m i l l i ó F t 
V á l t ó z á s 
f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n á r o 
É p i t é s i b e r u h á z á s 7 0 5 , 1 + 3 7 , 5 % + 2 8 , 8 % 
G é p b e r u h á z á s 2 3 4 0 , 1 + 1 2 , 7 % + 8 , 4 % 
e b b ő l : 
h a z a i b e s z e r z é s 1 2 1 8 , 9 + 3 0 , 1 % + 2 5 , 7 % 
i m p o r t 1 1 2 1 , 2 - 1 , 6 % 
- 5 , 9 % 
e b b ő l : 
s z o c i a l i s t a 4 2 7 , 1 + 1 , 9 % - 2 , 0 % 
nem s z o c i a l i s t a 6 9 4 , 1 
- 3 , 6 % - 8 , 1 % 
Egyéb b e r u h á z á s 9 1 , 8 + 3 2 , 1 % + 2 8 , 5 % 
A KSH a n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k á r i n d e x e i a l a p j á n v é g z e t t s z á m í -
t á s o k k a l k i m u t a t j a , hogy a z 1 9 8 1 - 1 9 8 4 . években é v e n t e á t l a g o s a n 4 %-
k a i c s ö k k e n t a K+F c é l ú b e r u h á z á s o k vo lumene , e z e n b e l ü l a g é p - m ü s z e r 
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b e r u h á z á s o k é 2 , 4 % - k a l , k ö z ü l ü k a nem r u b e l e l s z á m o l á s ú i m p o r t g é p e k é 
majdnem 12 % - k a l , a r u b e l e l s z á m o l á s u a k é p e d i g majdnem 6 % - k a l . J e l e n -
t ő s b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k e r r e az i s m e r t d e v i z á l i s k o r l á t o z á s o k . 
A K + F á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y r ó l a KSH k i -
advány v á l t o z a t l a n u l c sak a K+F i n t é z e t e k r e k o r l á t o z v a k ö z ö l a d a t o k a t . 
E z e k b ő l k i t ű n i k , hogy 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y b r u t t ó é r t é k e 1984-ben ú j r a e l é r t e az 
1 9 8 2 . é v i s z i n t e t ; 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y é r t é k c s ö k k e n é s e m i a t t a n e t t ó é r t é k t o -
vább c s ö k k e n t , s a b r u t t ó é r t é k h e z v i s z o n y i t v a 60 %-ot t e s z k i á t l a g o -
s a n ; j ó v a l ez a l a t t van az MTA i n t é z e t e i n e k á t l a g a / 5 2 % / , ami az á t l a -
g o s n á l e l a v u l t a b b e s z k ö z á l l o m á n y t j e l e z ; 
- az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y n e t t ó é r t é k é b ő l a l e g n a g y o b b hányad / 5 6 %/ 
az é p ü l e t e k r e j u t , e z t k ö v e t i a g é p - m ü s z e r á l l o m á n y / 4 0 %/ é s az egyéb 
/ 4 %/ ; 
- i l y e n b r u t t ó é r t é k ű á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y t a K+F i n t é z e t e k 1984-
ben t a p a s z t a l t b e r u h á z á s i a k t i v i t á s a m e l l e t t 9 , 5 év a l a t t l e h e t n e l é t -
r e h o z n i . 
A n y e r e s é g a l a k u l á s á t a KSH' s z i n t é n csak a K+F i n t é z e t e k 
k ö r é b e n k i s é r i f i g y e l e m m e l . A r e a l i z á l t b r u t t ó n y e r e s é g 1 9 8 4 - b e n ö s s z e -
s e n 1 , 1 m i l l i á r d F t v o l t , 2 % - k a l k e v e s e b b , m i n t az e l ő z ő é v b e n . Csak a 
k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r e n d k e r e t é b e n működő i n t é z e t e k n é l v o l t 0 , 4 
%-os n ö v e k e d é s , a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d k e r e t é b e n működőknél 
4 , 6 %-os c s ö k k e n é s k ö v e t k e z e t t b e . A b r u t t ó n y e r e s é g b ő l az 1983« é v i 
28 % - k a l szemben 1984-ben 31 % k e r ü l t e l v o n á s r a kü lönböző c i m e k e n , - a z 
i n t é z e t i fo rmák k ö z ö t t i e r ő t e l j e s d i f f e r e n c i á l á s s a l . A f e n n m a r a d ó 69 %-
b ó l k é p z e t t n e t t ó n y e r e s é g b ő l á t l a g o s a n 36 % j u t o t t a r é s z e s e d é s i a l a p -
b a , 48 % a f e j l e s z t é s i a l a p b a é s 16 % egyéb a l a p o k b a / p l . k o c k á z a t i é s 
t a r t a l é k a l a p o k , e r e d m é n y é r d e k e l t s é g i f e d e z e t s t b . / . Az a b s z o l ú t ö s s z e -
gek t ö b b n y i r e e t é t e l e k n é l i s c s ö k k e n t e k 1 9 8 4 - b e n . 
A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l k ö z ö l t 0 u t -
p u t - a d a t o k á t f o g ó k é p e t adnak a K+F b á z i s t e v é k e n y s é g i s t r u k -
t ú r á j á n a k a l a k u l á s á r ó l , a K+F s z e l l e m i t e r m é k e k r ő l és a n e m z e t k ö z i t u -
dományos k a p c s o l a t o k a l a k u l á s á r ó l . 
A t e v é k e n y s é g f a j t á k a l a k u l á s á r ó l a m e g f i g y e l t 
K+F i n t é z m é n y e k működési k ö l t s é g e i n e k m e g o s z l á s a a l a p j á n a d h a t u n k k é p e t . 
A t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i s t r u k t ú r á t a l a p v e t ő e n a f i n a n s z í r o -
z á s i f ő f o r r á s o k a l a k u l á s a b e f o l y á s o l j a / p l . a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a 
k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s m e g h a t á r o z z a a k u t a t á s i t é t e l e k a l a k u l á s á t , a 
MŰFA volumenének v á l t o z á s a p e d i g a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s é t / . A TPB á l t a l 
a d o m á n y o z o t t 200 m i l l i ó F t - o s k e r e t t e r h é r e 1984-ben az MTA e l n ö k e á l -
t a l m e g h i r d e t e t t o r s z á g o s p á l y á z a t t é t e l e i a z a d a t o k b a n még nem s z e r e -
p e l n e k , mer t e k e r e t s z é t o s z t á s á r a c s a k 1 9 8 5 - b e n k e r ü l h e t e t t s o r . F i g y e -
l e m r e m é l t ó , hogy e r r e a p á l y á z a t r a 1120 t é m á v a l j e l e n t k e z t e k / e b b ő l 
m i n t e g y 2 2 6 - o t f o g a d t a k e l / , ö s s z e s e n 2 , 5 m i l l i á r d o s k ö l t s é g i g é n n y e l ! 
Ez a z t j e l z i , hogy a l a p k u t a t á s o k r a a j e l e n l e g i n é l l é n y e g e s e n nagyobb h a -
z a i k a p a c i t á s á l l r e n d e l k e z é s r e . 
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K ö l t s é g V á l t o z á s 
Tevékeny s é g f a j t a m i l l i á r d Ft f o l y ó á r o n v á l t o z a t l a n á r o 
A l a p k u t a t á s 1 , 8 - 0 , 0 % - 1 3 , 0 % 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 5 , 5 + 1 2 , 2 % - 2 , 4 % 
K u t a t á s e g y ü t t : 7 , 3 + 9 , 0 % - 5 , 3 % 
K i s é r l e t i f e j l e s z t é s 9 , 9 + 1 1 , 2 % - 3 , 3 % 
K+F ö s s z e s e n : 1 7 , 2 + 9 , 6 % - 4 , 7 % 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 0 , 6 - 2 , 6 % - 1 5 , 3 % 
T e r m e l ő t e v é k e n y s é g é s 
nem t u d o m á n y o s s z o l -
g á l t a t á s 2 , 2 + 6 , 6 % - 7 , 3 % 
Egyéb t e v é k e n y s é g e k 0 , 2 - 2 , 4 % 
- 1 5 , 1 % 
Ö s s z e s e n : 2 0 , 2 + 8 , 7 % - 5 , 5 % 
A KSH k i a d v á n y a d a t a i s z e r i n t az a l a p k u t a t á s o k 
a r á n y a a K+F t e v é k e n y s é g e n b e l ü l 1984-ben a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 
- a t é m á k száma a l a p j á n 1 2 , 8 %-ról 1 1 , 8 %-ra c s ö k k e n t , 
- a t é m a k ö l t s é g e k a l a p j á n 1 1 , 6 - r ó l 1 0 , 7 ^ - r a c s ö k k e n t , 
- az u j r á f o r d i t á s i k a l k u l á c i ó s z e r i n t 1 0 , 2 % - r ó l 9 , 7 %-ra 
c s ö k k e n t ! 
Tehá t b á r m i l y e n a l a p o n k ö z e l i t j ü k i s meg, mindenképpen c s ö k k e -
n é s t kapunk e r e d m é n y ü l . E z é r t k e r ü l t 1 9 8 4 - t ő l a f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a 
a z a l a p k u t a t á s o k o r s z á g o s h e l y z e t é n e k j a v i t á s a . Ennek e l s ő eredménye 
v o l t a már e m i i t e t t o r s z á g o s a l a p k u t a t á s i p á l y á z a t , u j a b b a n p e d i g a z 
a l a p k u t a t á s o k o r s z á g o s i r á n y í t á s á n a k r e n d e z é s e / a z MTA j o g o s í t v á n y a i -
nak m e g f e l e l ő b ő v i t é s é v e l / , t o v á b b á az O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i 
A l a p /0ТКА/ l é t r e h o z á s a , mely e l s ő s o r b a n s z i n t é n p á l y á z a t i u t o n b i z t o -
s i t p ó t l ó l a g o s l e h e t ő s é g e k e t a z a l a p k u t a t á s o k é s az a z o k a t s z o l g á l ó k u -
t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s é r e . 
A K+F i n t é z m é n y e k b e n v é g z e t t t u d o m á n y o s k u t a t á s é s k i s é r -
l e t i f e j l e s z t é s r é g ó t a ö t v ö z ő d i k e z e k h e z k a p c s o l ó d ó más t e v é k e n y s é -
g e k k e l . E t e k i n t e t b e n a v á l t o z á s o k f ő l e g a z é r d e k e l t s é g i v i s z o n y o k 
a l a k u l á s á t ó l é s — a z u t ó b b i é v e k b e n — a k o n k u r e n s s z e r v e z e t e k / m ű s z a k i 
f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k é s h a s o n l ó k i s v á l l a l k o z á s o k / h á l ó z a t á n a k k i é p ü l é -
s é t ő l é s m ű k ö d é s é t ő l f ü g g n e k . A t e r m e l ő t e v é k e n y s é g a d ó z t a t á s a p l . 
e g y e s években e r ő s e n c s ö k k e n t e t t e ennek a r á n y á t . A t u d o m á n y o s s z o l g á l t a -
t á s o k vo lumenének c s ö k k e n é s é r e inkább az u j t i p u s u s z e r v e z e t e k l é t r e j ö t -
t e é s működése g y a k o r o l h a t o t t h a t á s t / p l . a h o l az i l y e n t e v é k e n y s é g e t 
l e á n y v á l l a l a t o k v e t t é k á t , o t t az " a n y a i n t é z e t " a d a t a i b a n ezek már nem 
t ü k r ö z ő d n e k / . 
Az " e g y é b " t e v é k e n y s é g k ö l t s é g t é t e l e i k ö z ö t t t ö b b n y i r e az i n t é -
z e t e k j ó l é t i , s z o c i á l i s k i a d á s a i s z e r e p e l n e k ; az i t t t a p a s z t a l t c s ö k k e -
n é s éppen e z é r t e l g o n d o l k o z t a t ó . 
Ide k i v á n k o z i k még e g y m e g j e g y z é s : n a p j a i n k b a n f o k o z o t t f i g y e l m e t 
kezdenek f o r d i t a n i a K+F t e v é k e n y s é g i n f r a s t r u k t u r á j á -
r a , m e r t f e l i s m o r t é k , hogy a K+F s z f é r a e r edményes f e j l ő d é s e é s h a -
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t é k o n y működése e l k é p z e l h e t e t l e n f e j l e t t i n f r a s t r u k t ú r a n é l k ü l . S t a -
t i s z t i k á n k azonban t ú l z o t t a n c s a k a K+F-re k o n c e n t r á l , s a v o n a t k o z ó 
i n f r a s t r u k t ú r á r ó l á t f o g ó a n nem, r é s z l e t e i b e n i s c s a k s z ó r v á n y o s a d a -
t o k k a l r e n d e l k e z ü n k . Hasznos l e n n e e z é r t a K+F i n f r a s t r u k t ú r a h a z a i 
s t a t i s z t i k á j á t i s m i e l ő b b k i a l a k i t a n i , s az e r r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó -
k a t — e s e t l e g a KSH K+F s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v e i b e n — r e n d s z e r e s e n k ö z r e -
a d n i . 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i n a k / f e j l e s z t ő i n e k / 1984 . é v i 
t u d o m á n y o s , s z a k i r ó i , u j i t ó i é s f e l t a l á l ó i t e l j e s i t m é n y e -
i t é r z é k e l t e t i k a k ö v e t k e z ő a d a t o k / z á r ó j e l e k k ö z ö t t a z e l ő z ő é v i h e z 
v i s z o n y í t o t t s z á z a l é k o s v á l t o z á s a d a t a s z e r e p e l / : 
- t ö b b mint 3 1 e z e r k u t a t á s i t é m á n i l l . f e j l e s z t é s i f e l -
a d a t o n d o l g o z t a k / + 4 % / , s e b b ő l 13 e z r e t f e j e z t e k be e r e d m é n y e s e n 
/ + 8 % / , e z r e t s i k e r t e l e n ü l z á r t a k l e / - 3 % / , az év f o l y a m á n 15 e z e r u j 
t é m á t k e z d t e k e l / + 1 2 %/ ; 
- 1 460 t u d o m á n y o s k ö n y v e t / 0%/ , k ö z ü l ü k 3 8 0 - a t i d e g e n 
n y e l v e n / + 2 4 % / , 20 6 0 0 s z a k f o l y ó i r a t c i k k e t / - 8 % / , k ö z ü l ü k i d e g e n n y e l -
ven a k a d é m i a i a c t á k b a n 2 700 c i k k e t / - 9 %/ , k ü l f ö l d i s z a k f o l y ó i r a t o k -
ban majdnem 5 e z e r c i k k e t / - 1 %/ j e l e n t e t t e k meg; 
- 5 100 u j i t á s t d o l g o z t a k k i é s j e l e n t e t t e k be / + 2 % / , 
1 9 8 4 - b e n 3 2 0 0 - a t / + 7 %/ f o g a d t a k e l ; b e l f ö l d ö n 1 200 t a l á l m á n y t / 2 %/ 
j e l e n t e t t e k b e , s 1 9 8 4 - b e n 7 1 0 - e t / - 3 2 %/ f o g a d t a k e l ; k ü l f ö l d ö n 
1 890 t a l á l m á n y t / + 3 1 %/ j e l e n t e t t e k b e , s 1 9 8 4 - b e n 9 9 0 - e t / + 1 %/ f o -
g a d t a k e l . 
A témák á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e 1 9 8 4 - b e n 2 , 1 6 év 
v o l t . Ez a muta tó a z e l ő z ő évben k e z d ő d ő u j t e n d e n c i a k é n t t o v á b b c s ö k -
k e n t / l é n y e g é b e n r ö v i d ü l t a témák á t l a g o s k i d o l g o z á s á n a k az i d ő t a r t a m a / . 
A l e z á r t t émák á l l o m á n y á n b e l ü l a s i k e r t e l e n ü l l e z á r t a k / a b b a h a -
g y o t t a k / a r á n y a 8 % v o l t , s l é n y e g é b e n az e l ő z ő é v i s z i n t e n m a r a d t . 
Az e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t t é m á k számábó l a g y a k o r -
l a t b a n a l k a l m a z o t t e r e d m é n y ü e k a r á n y a a z 
e l ő z ő é v i 35 % - r ó l 4 0 %-ra n ő t t / a v á l l a l a t i k i v é t e l é v e l i l y e n n ö v e k e -
d é s t ö r t é n t az ö s s z e s t ö b b i i n t é z m é n y c s o p o r t b a n , s e m u t a t ó t e k i n t e t é -
ben az i n t é z e t e k é s a t a n s z é k e k u t o l é r t é k a v á l l a l a t o k a t / . Ez k ü l ö n ö -
sen k e d v e z ő v á l t o z á s k é n t é r t é k e l h e t ő ! 
A f e l s o r o l t — j ó r é s z t p o z i t i v — v á l t o z á s o k b ó l / é s más i n f o r m á c i -
ó k b ó l / a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy 1984-ben a h a z a i K + F 
m u n k a h a t é k o n y s á g a ö s s z e s s é g é b e n v a -
l a m e l y e s t i s m é t j a v u l t . / E z a s z e r z ő s a j á t meg-
í t é l é s e , o b j e k t i v mérőszámmal t o v á b b r a sem r e n d e l k e z ü n k . / 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a -
i n k 1984-ben i s k i s s é e l l e n t m o n d á s o s a n f e j l ő d t e k / a z a z e g y e s v o -
n a t k o z á s o k b a n v i s s z a e s é s t , más v o n a t k o z á s o k b a n f e j l ő d é s t t a p a s z t a l -
h a t t u n k / . 
l . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k u t a t o t t t é m á k száma az 
e l ő z ő é v i h e z k é p e s t t o v á b b c s ö k k e n t 4 % - k a l , s e z e k a r á n y a az ö s s z e s 
téma számához v i s z o n y í t v a az 1983 . é v i 8 , 5 % - r ó l 7 , 8 %-ra m é r s é k l ő d ö t t . 
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2 . A t e m a t i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n t o v á b b r a i s a l e g n a -
gyobb s ú l y t a KGST-témák k é p v i s e l i k ; ezek száma 1 85О k ö r ü l i , . 8 % - k a l 
k e v e s e b b , min t az e l ő z ő évben , s a r á n y u k a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l 
k u t a t o t t témák számán b e l ü l 78 % - r ó l 76 %-ra m é r s é k l ő d ö t t . A KGST-témák 
k ö r é b e n — a z u t ó b b i években t a p a s z t a l t t e n d e n c i a f o l y t a t á s a k é n t — e l t o l ó -
d o t t a z a r á n y a t ö b b o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s r e a l a p o z o t t t é m á k t ó l a k é t o l -
d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s r e é p ü l ő témák i r á n y á b a / e z e k száma i s n ö v e k e d e t t / . 
Tovább f o l y t a t ó d o t t a nem KGST-tag s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l v a l ó t e m a t i -
k a i e g y ü t t m ű k ö d é s e r ő s ö d é s e / a r é s z a r á n y i t t k é t s z e r e s é r e e m e l k e d e t t , 
e l é r v e a z 5 % - o t / . A nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k r e l á c i ó j á b a n a t e m a t i k a i 
e g y ü t t m ű k ö d é s a b s z o l ú t számban k i s s é c s ö k k e n t , a r á n y á b a n v i s z o n t v a l a -
m e l y e s t n ö v e k e d e t t / m e g k ö z e l i t i a 2 0 % - o t / . 
3 . A t u d o m á n y o s c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 
1 9 8 4 - b e n 12 %-ka l n ő t t . A k o r á b b i é v e k b e n t a p a s z t a l t c s ö k k e n é s e k é s 
i g e n m é r s é k e l t n ö v e k e d é s e k u t á n ez a komolyabb n ö v e k e d é s v a l a m e n n y i i n -
t é z m é n y t í p u s b a n é r v é n y e s ü l t ; az á t l a g o s n á l n a g y o b b mér t ékben a v á l l a l a -
t o k n á l é s az i n t é z e t e k n é l , az á t l a g o s n á l k i s e b b m é r t é k b e n a t a n s z é k e k e n 
é s az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n . Az u t a z á s o k nagyobb hányada v á l t o z a t l a n u l a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a i r á n y u l t / + 7 % / , de az á t l a g o s n á l nagyobb m é r t é k -
ben s z a p o r o d t a k a nem s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a t e t t u t a z á s o k / + 2 1 % / . T u -
dományágak s z e r i n t a k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma l e g i n k á b b a műszak i é s a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i á g a k b a n , l e g k e v é s b é az a g r á r - é s az o r v o s t u d o m á n y i 
á g a k b a n n ő t t . 100 k u t a t ó r a á t l a g o s a n 37 k ü l f ö l d r e u t a z ó j u t o t t / 1 9 8 3 -
ban 3 5 / » A 100 u t a z ó r a j u t ó k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma az e l ő z ő é v i I 6 8 -
r ó l 1 9 8 4 - b e n 1 7 7 - r e e m e l k e d e t t , s e z az é v e n t e t ö b b s z ö r i k i u t a z á s o k 
számának g y a r a p o d á s á r a enged k ö v e t k e z t e t n i . 
4 . A k ü l f ö l d i u t a z á s o k a t i d ő t a r t a m s z e r i n t v i z s g á l v a 
a z t t a p a s z t a l t u k , hogy mind a s z o c i a l i s t a , mind a nem s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k r e l á c i ó j á b a n v á l t o z a t l a n u l 97 % ü l . 87 % f e l e t t vannak az egy 
h ó n a p n á l r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú u t a z á s o k , s ő t 1 9 8 4 - b e n mindkét r e l á c i ó b a n 
t o v á b b n ő t t a 3 h ó n a p n á l r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú u t a z á s o k a r á n y a . A k i k ü l -
d e t é s m ó d j a s z e r i n t v i z s g á l v a s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n c s a k a h i -
v a t a l o s k i k ü l d e t é s e k a r á n y a n ő t t / a t ö b b i c s ö k k e n t / , nem s z o c i a l i s t a 
r e l á c i ó b a n a h i v a t a l o s k i k ü l d e t é s e k m e l l e t t a nein r é s z l e t e z e t t " e g y é b " 
módok a r á n y a i s n ő t t / a s z e m é l y r e s z ó l ó m e g h i v á s o k , i l l . a z ö s z t ö n d i j -
f e l a j á n l á s o k a r á n y a c s ö k k e n t / . Az u t a z á s i c é l o k k ö z ü l s z o c i a l i s -
t a r e l á c i ó b a n c s a k a t a n u l m á n y i m u n k a u t a k a r á n y a n ő t t , a t ö b b i c é l é 
c s ö k k e n t ; nem s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n a t a n u l m á n y i munkautak m e l l e t t n ő t t 
a k o n z u l t á c i ó k , t a p a s z t a l a t c s e r é k , s z a k t a n á c s a d á s o k , műszak i s e g í t s é g -
n y ú j t á s o k a ránya i s / c s ö k k e n é s i t t c s a k a r e n d e z v é n y e k e n v a l ó r é s z v é -
t e l n é l é s az egyéb k a t e g ó r i á b a n v o l t / . 
A K+F BÁZIS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k a l a p j á n 
t á b l á z a t u n k k é p e t a d a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú l y á n a k 1984 . é v i a l a k u -
l á s á r ó l / ö s s z e h a s o n l í t á s u l k ö z ö l j ü k — h e l y e n k é n t u t ó l a g p o n t o s i t v a — 
az I 9 8 3 . é v i a d a t o k a t / . 
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Makromutatók 1983 1984 
1 . A K+F d o l g o z ó k az o r s z á g a k t i v k e r e s ő i n e k 
a s z á z a l é k á b a n 
2 . A r e d u k á l t o r s z á g o s K+F r á f o r d i t á s 
2 . 1 a m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö v e d e l e m s z á z a l é k á b a n 
2 . 1 . 1 f o l y ó á r a k o n 
2 . 1 . 2 v á l t o z a t l a n á rakon 
2 . 2 a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i j ö v e d e l e m 
s z á z a l é k á b a n 
2 . 2 . 1 f o l y ó á r a k o n 
2 . 2 . 2 v á l t o z a t l a n á rakon 
2 . 3 a b r u t t ó h a z a i t e rmék /GDP/ s z á z a l é k á b a n , 
f o l y ó á r a k o n 
3 . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t r e d u k á l t 
K+F r á f o r d í t á s o k 
3 . 1 a k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e s k i a d á s s z á z a l é k á b a n 
3 . 2 az e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s 
k i a d á s o k s z á z a l é k á b a n 
4 . A K+F c é l ú b e r u h á z á s o k a n é p g a z d a s á g i b e -
r u h á z á s o k s z á z a l é k á b a n 
0 , 9 8 
2,80 
2 , 3 1 X 
2 , 8 7 
2 , 4 5 х 
2 , 3 1 X 
0 , 7 3 X  
5,02х 
1 , 4 1 
1,00 
2,86 
2 ,23 Х 
2 , 9 7 
2 , 4 5 х 
2 ,35 Х 
0 , 7 8 х 
5 , 1 6 х 
1,66 
/ M e g j e g y z é s : A j e l ö l e t l e n a d a t o k a t a KSH k i a d v á n y b ó l v e t t ü k á t . Az " x " 
j e l ű a d a t o k s a j á t v á l t o z a t l a n á r a s s z á m í t á s a i n k , l é n y e g é -
b e n I98O. é v i á r b á z i s o n . á " x x " j e l ű a d a t o k k ö l t s é g v e t é s i 
a d a t a i t a KSH " S t a t i s z t i k a i Évkönyv 1 9 8 4 . " c imü k i a d v á n y á -
b ó l v e t t ü k , e z e k c s a k t e c h n i k a i l a g s a j á t s z á m i t á s o k . / 
E l s ő m e g k ö z e l í t é s r e e m u t a t ó k a l a k u l á s a a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i 
s ú l y á n a k k i s m é r t é k ű n ö v e k e d é s é r e enged k ö v e t -
k e z t e t n i . F i g y e l e m b e k e l l v i s z o n t v e n n i , hogy e g y e s e s e t e k b e n a v i -
s z o n y í t á s i a l a p / p l . az a k t i v k e r e s ő k száma é s a v á l t o z a t l a n 
á r a s b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i j ö v e d e l e m / c s ö k k e n t . 
Még l é n y e g e s e b b az a k ö r ü l m é n y , hogy a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s ú -
l y á t j e l l e m z ő m u t a t ó k egy r é s z e nagyon i s s zembe tűnően n ö v e k e d e t t 1977-
i g , s t a g n á l t I 9 7 8 - I 9 8 2 k ö z ö t t s j e l e n t ő s m é r t é k b e n c s ö k k e n t 1 9 8 3 - b a n . 
Az 1984-ben t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s e l l e n é r e e muta tók k ö z ü l a l é t s z á m - é s 
a f o l y ó á r a s r á f o r d i t á s i / b e r u h á z á s i / m u t a t ó k n e m é r t é k e l 
a z 1 9 8 1 . é v i s z i n t e t . Az 1984. é v i f e j l ő d é s t t e -
h á t ugy é r t é k e l h e t j ü k , hogy e z egy k e d v e z ő t l e n — k ö z v e t l e n ü l a K+F b á -
z i s t , k ö v e t k e z m é n y e i b e n p e d i g az e g é s z h a z a i tudományos é s műszak i h a -
l a d á s t v e s z é l y e z t e t ő — é s t ö b b v o n a t k o z á s b a n k r i t i k u s h e l y z e t e k k i a l a -
k u l á s á t e r e d m é n y e z ő f o l y a m a t o t á l l i t o t t m e g . 5 / 
5 / A k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i á k r ó l é s k r i t i k u s h e l y z e t e k r ő l l á s d 
"A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k é r v é n y e s ü l é s é n e k h e l y z e t e " c . j e l e n t é s 
I . 4 . p o n t j á b a n f o g l a l t a k a t /Magyar Tudomány, 1985 .4 .ПО. 2 6 4 - 2 6 5 . р . / , 
t o v á b b á Pál L é n á r d : A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s i d ő s z e r ű k é r d é s e i . 
/ K o s s u t h , B p . , 1 9 8 5 / , 6 . f e j e z e t é t . 
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N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a a z e g y e s 
n é p g a z d a s á g i á g a k h o z s o r o l t / a z o k f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t / K+F b á -
z i s o k s ú l y a — n é h á n y f ő m u t a t ó a l a p j á n — 1984-ben a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
a l a k u l t : 
K+F d o l g o z ó k K+F r á f o r d i - K+F b e r u h á z á s 
N é p g a z d a s á g i á g az a k t i v k e - t á s o k a nemze- a b e r u h á z á s o k 
r e s ő k % - á b a n t i j ö v e d e l e m %-ában 
%-ában 
I p a r 2 ,08 4 , 0 3 2,00 
É p i t ő i p a r 0 , 5 5 0 ,49 0 ,80 
M e z ő g a z d a s á g é s e r d ő -
g a z d á l k o d á s 0 , 3 7 0 , 9 7 0 ,40 
K ö z l e k e d é s , p o s t a é s 
t á v k ö z l é s 0 ,18 0 , 3 7 0 ,12 
K e r e s k e d e l e m 0 , 1 1 0 ,06 0 ,00 
V í z g a z d á l k o d á s 0 , 9 3 3 ,62 0 ,27 
T ö b b i a n y a g i t e v é k e n y s é -
gek é s s z o l g á l t a t á s o k 3 , 8 5 - 3 ,93 
Á t l a g o s a n : 1,60 3 , 2 3 1,66 
/ M e g j e g y z é s : Az a k t i v k e r e s ő k k ö z é a m a g á n s z e k t o r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a -
k a t i s b e s z á m i t o t t á k . A b e r u h á z á s i a r á n y s z á m o t c s a k a n é p -
g a z d a s á g s z o c i a l i s t a s z e k t o r á n a k a d a t a i a l a p j á n s z á m í t o t -
t á k . A r á f o r d i t á s o k á t l a g a d a t a a n é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t 
nem r é s z l e t e z h e t ő K+F r á f o r d i t á s o k a t i s t ü k r ö z i . / 
E m u t a t ó k e l l e n t m o n d á s o s a n a l a k u l t a k : t a l á l k o z h a t u n k n ö v e k e d é s s e l , 
c s ö k k e n é s s e l , v á l t o z a t l a n s á g g a l . Az a k t i v k e r e s ő k á l l o m á n y á n b e l ü l a 
K+F d o l g o z ó k a r á n y s z á m á n a k a l a k u l á s á n á l i nkább a n ö v e k e d é s d o m i n á l t , 
c s ö k k e n é s c sak a k ö z l e k e d é s i á g n á l é s a s z o l g á l t a t á s o k ö s s z e f o g l a l ó c s o -
p o r t j á b a n v o l t . A r á f o r d i t á s o k a r á n y a a n é p g a z d a s á g i á g a k b a n m e g t e r m e l t 
n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z mér t en c s a k k é t n é p g a z d a s á g i ágban n ő t t / i p a r é s 
k ö z l e k e d é s / , a k e r e s k e d e l e m b e n v á l t o z a t l a n m a r a d t , a t ö b b i b e n c s ö k k e n t . 
A K+F b e r u h á z á s o k a r á n y a a n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k h o z az a n y a g i t e r m e -
l é s á g a i b a n c s ö k k e n t , a t ö b b i n é p g a z d a s á g i á g b a n n ö v e k e d e t t . Az ö s s z a -
s i t ő á t l a g o k mind n ö v e k e d t e k , s e z a körü lmény a r r a enged k ö v e t k e z t e t -
n i , hogy 1984-ben k i s s é n ö v e k e d e t t a n é p g a z d a s á g i 
ágak K+F b á z i s a i n a k a s ú l y a i s . 
A z i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m u t a t ó k á t t e k i n t é s t 
adnak a z e g y e s i p a r á g a k / i p a r c s o p o r t o k / f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t 
K+F á g a z a t i b á z i s o k s ú l y á n a k a l a k u l á s á r ó l 1 9 8 4 - b e n . 
A l é t s z á m m u t a t ó a k é t l e g n a g y o b b K+F b á z i s s a l r e n d e l k e z ő i p a r c s o -
p o r t b a n / v e g y i p a r é s g é p i p a r / n ő t t , a k ö n n y ű i p a r b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t , 
a . t ö b b i b e n c s ö k k e n t . A r á f o r d i t á s o k é s az á r u é r t é k e s í t é s a r á n y a / v a l ó -
s z i n ü l e g az u t ó b b i v i s z o n y l a g c s e k é l y n ö v e k e d é s e m i a t t / t ö b b n y i r e n ő t t , 
k i v é v e a g é p i p a r t é s a z é l e l m i s z e r i p a r t , a m e l y e k b e n c s ö k k e n t . Az á t l a -
gok n ö v e k e d é s e i t t i s a r r a u t a l , hogy a K+F b á z i s o k s ú l y a v a l a m e l y e s t 
n ő t t a z i p a r o n b e l ü l . 
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A K+F d o l g o z ó k az A K+F r á f o r d i t á s o k 
I p a r c s o p o r t a k t i v k e r e s ő k %-ában a z á r u é r t é k e s í t é s 
% - á b a n 
B á n y á s z a t 1 , 3 9 0 , 8 9 
V i l l a m o s e n e r g i a i p a r 0 , 8 7 0 , 5 5 
K o h á s z a t 0 , 8 2 0 , 4 9 
G é p i p a r 2 , 8 8 2 , 3 5 
É p i t ő a n . y a g i p a r 0 , 5 1 0 , 3 6 
V e g y i p a r 5 , 3 1 1 , 4 1 
K ö n n y ű i p a r 0 , 2 3 0 , 1 7 
É l e l m i s z e r i p a r 0 , 4 4 0 , 1 0 
Á t l a g o s a n : 1 , 6 1 1 , 0 2 
/ M e g j e g y z é s : Az e l ő z ő t á b l á z a t t ó l e l t é r ő e n i t t c sak a s z o c i a l i s t a i p a r 
a d a t a i s z e r e p e l n e k , s a K+F d o l g o z ó k n á l nem a t é n y l e g e s , 
hanem a r e d u k á l t l é t s z á m o k a t v e t t é k f i g y e l e m b e . / 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A s t a t i s z t i k a s a j n o s s z i n t e k i z á r ó l a g a K+F t e v é k e n y s é g n é p -
g a z d a s á g i c é l o k s z e r i n t i v i z s g á l a t á v a l ad v a l a m i l e h e -
t ő s é g e t a K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s z e r e p é n e k é r z é k e l t e t é s é r e . 
A KSH f e l m é r é s e s z e r i n t 1984-ben a k ö l t s é g e k n e k c é l o k / p o n t o s a b -
b a n az e r e d m é n y e k e t t é n y l e g e s e n vagy p o t e n c i á l i s a n f e l h a s z n á l ó t e r ü l e -
t e k / s z e r i n t i m e g o s z l á s a — ö s s z e s i t ő a d a t o k a l a p j á n — a z a l á b b i a k s z e -
r i n t a l a k u l t : 
F e l h a s z n á l ó k M e g o s z l á s V á l t o z á s 
%-pon tban 
1 . N é p g a z d a s á g i ágak e g y ü t t 86 + 1 
ebbő l : 
1 . 1 e g é s z n é p g a z d a s á g vagy t ö b b 
á g a z a t e g y ü t t 3 0 
1 . 2 i p a r 62 + 1 
1 . 3 m e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d á l k o d á s , 
v í z g a z d á l k o d á s 5 0 
1 . 4 e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s o k 3 0 
1 . 5 k ö z l e k e d é s és h i r k ö z l é s 2 0 
1 . 6 é p i t ő i p a r 1 0 
1 . 7 e g y é b , f e l nem s o r o l t a k 10 0 
2 . K+F á g a z a t o k ^ - 1 
E g y ü t t : 100 
-
L á t h a t ó , hogy 1 9 8 4 - b e n k i s e b b a r á n y e l t o l ó d á s e g y e d ü l az i p a r é s 
a K+F á g a z a t o k k ö z ö t t ment v é g b e , az i p a r j a v á r a . Ugy i s f o g a l m a z h a -
t u n k , hogy a K+F t e v é k e n y s é g g y a k o r l a t i o r i e n t á c i -
ó j a t o v á b b e r ő s ö d ö t t , s e z e l s ő s o r b a n a z i p a r f e j l ő d é s é t k i v á n t a 
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s z o l g á l n i . / А KSH k i a d v á n y b a n m i n d e r r ő l r é s z l e t e s á t t e k i n t é s t a l á l -
h a t ó . / 
A K+F b á z i s n é p g a z d a s á g i s z e r e p é t j e l l e m z i a s z e l l e m i 
t e r m é k e k f o r g a l m a é s a l k a l m a z á s u k a l a k u l á s a i s . A KSH 
k i a d v á n y e r r ő l r é s z l e t e s a d a t o k a t k ö z ö l — a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
k i v é t e l é v e l — v a l a m e n n y i i n t é z m é n y c s o p o r t v o n a t k o z á s á b a n , s b e m u t a t j a 
az á g a z a t i s t a t i s z t i k á k a l a p j á n az i p a r , az é p í t ő i p a r , a m e z ő g a z d a s á g 
é s e r d ő g a z d á l k o d á s , v a l a m i n t a v í z g a z d á l k o d á s s z o c i a l i s t a s z e k t o r á r a 
é r v é n y e s o r s z á g o s l i c e n c f o r g a l m i é s - a l k a l m a z á s i a d a t o k a t i s . 
A K+F i n t é z m é n y e k e m i i t e t t k ö r e 1 9 8 4 - b e n 
- b e l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n t é r i t é s n é l k ü l 6 ? %-ka l t ö b b l i -
c e n c e t é s e g y é b t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y t v e t t á t , s 8 % - k a l k e v e -
s e b b e t a d o t t á t , mint az e l ő z ő évben ; a t é r í t é s e s f o r g a l o m b a n u g y a n -
e z e k v á s á r l á s a 28 %-ka l c s ö k k e n t , e l a d á s u k v i s z o n t 5 1 % - k a l n ő t t ; 
- k ü ' l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n a t é r i t é s n é l k ü l i e r e d m é n y á t v é -
t e l 6 % - k a l c s ö k k e n t , az e r e d m é n y á t a d á s v i s z o n t majdnem 3 - s z o r o s á r a 
n ő t t ; a t é r í t é s e s v á s á r l á s 1 7 » 6 - s z e r e s é r e , az e l a d á s 7 j 3 - s z e r e s é r e n ő t t . 
A m é r l e g t e h á t b e l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n a t é r i t é s n é l k ü l i é s a t é r í -
t é s e s f o r m á k b a n e g y a r á n t e r ő s e n a k t i v , k ü l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n p e d i g 
mindké t f o r m á b a n p a s s z í v v o l t . Mindkét r e l á c i ó b a n a v é t e l n é l a v i s z o n y -
l a g d r á g á b b , a z e l a d á s n á l a v i s z o n y l a g o l c s ó b b l i c e n c e k é s e g y é b t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i eredmények d o m i n á l t a k . 
Az á g a z a t i s t a t i s z t i k á k a d a t a i a l a p j á n k ö z ö l t m u t a t ó k -
b ó l k i t ű n i k , hogy 
- az e m i i t e t t á g a z a t o k b a n 1 9 8 4 - b e n 5 %-ka l n ő t t a l i c e n c e k v á s á r -
l á s a , s 5 % - k a l c s ö k k e n t e l a d á s u k , a m é r l e g e z á l t a l még inkább p a s z -
s z i V V á v á l t ; 
- a l i c e n c e k a l a p j á n v é g z e t t t e v é k e n y s é g e k é r t é k e á t l a g o s a n 27 %-
k a i n ő t t , b á r ennek az é r t é k n e k az a r á n y a a v i z s g á l t n é p g a z d a s á g i á g a k 
t ö b b s é g é b e n 1 % a l a t t m a r a d t , a s z o c i a l i s t a i p a r b a n 5 t 4 % - r ó l 6 , 7 % - r a 
n ő t t , s e z t a f o l y a m a t o t a K+F i n t é z m é n y e k i s s e g í t e t t é k ; 
- az a l k a l m a z o t t l i c e n c e k é v e s d i j á n a k 1 F t - j á r a á t l a g o s a n a l i -
c e n c e k a l a p j á n v é g z e t t t e r m e l é s b ő l 91 F t é r t é k j u t / e n n é l j ó v a l t ö b b az 
é p í t ő i p a r b a n é s a v í z g a z d á l k o d á s b a n , s j ó v a l k e v e s e b b a m e z ő g a z d a s á g b a n 
é s az e r d ő g a z d á l k o d á s b a n / ; e z a l i c e n c h a s z n o s i t á s i 
m u t a t ó 1 9 8 4 - b e n á t l a g b a n k i s s é c s ö k k e n t , az i p a r b a n n ő t t , az é p í t ő i p a r -
b a n j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t , u g y a n í g y a m e z ő g a z d a s á g b a n é s az e r d ő g a z d á l k o -
d á s b a n , de a v í z g a z d á l k o d á s b a n s z á m o t t e v ő e n n ő t t . 
A k ö z ö l t s t a t i s z t i k a i a d a t o k b ó l s a j n o s nem d e r ü l k i , hogy a h a z a i 
l i c e n c f o r g a l o m b a n , i l l e t v e a l i c e n c e k h a z a i h a s z n o s í t á s á b a n m i l y e n s z e -
r e p ü k v o l t a h a z a i K+F i n t é z m é n y e k n e k ; d e f e l t é t e l e z h e t ő , hogy s z e r e p ü k 
e t é r e n — a k o r á b b i a k h o z h a s o n l ó a n — i g e n j e l e n t ő s . E v o n a t k o z á s b a n 
nagy r e m é n y e k e t f ű z n e k a g y o r s a n g y a r a p o d ó számú m ű s z a k i f e j l e s z t ő v á l -
l a l a t o k t e v é k e n y s é g é h e z . I n f o r m á c i ó i n k s z e r i n t a zonban e z e k zöme f ő k é n t 
s a j á t s z a b a d a l m a i t i g y e k s z i k h a s z n o s í t a n i , s a más v á l l a l a t o k á l t a l l é t -
r e h o z o t t t a l á l m á n y , l i c e n c .vagy know-how m e g v a l ó s í t á s á r a c sak e l v é t v e 
v á l l a l k o z i k ; k ü l f ö l d i l i c e n c e k k e l i s c s a k a k k o r f o g l a l k o z n a k , ha a z t ma-
guk v á s á r o l t á k . 
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A K+F b á z i s n é p g a z d a s á g b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é n e k é r t é k e l é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy e s z e r e p f e l t é t e l - é s 
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r e a g y a k o r l a t b a n l é n y e g e s v á l t o -
z á s o k k a l e r ő s ö d i k é s f o r m á l ó d i k . 
Az a l a p e l v e k a h a z a i t u d o m á n y p o l i t i k á b a n r é g ó t a i s m e r t e k , é s l é n y e -
gében v á l t o z a t l a n o k . E z e k azonban s o k á i g c sak a z é r d e k e l t e k ö n k é n t e s 
f e l a d a t v á l l a l á s a i r a é p ü l t e k , s c s a k a r á n y l a g k e v é s e s e t b e n — s nem i s 
m i n d i g a l é n y e g e s v o n a t k o z á s o k b a n — v e z e t t e k á t f o g ó d ö n t é s e k h e z , t e r v -
s z e r ű m e g v a l ó s í t á s o k h o z . Az u t ó b b i é v e k b e n v i s z o n t t a n ú i vagyunk a n n a k , 
hogy — s o k s z o r i g e n a l a p o s e l ő k é s z i t ő munka / p l . p r o g n ó z i s o k , k o n c e p c i -
ók , t e r v e k , v é g r e h a j t á s i programok s t b . k i d o l g o z á s a / u t á n — á t f o g ó i n -
t é z k e d é s e k m e g h o z a t a l á r a é s é r v é n y e s í t é s é r e k e r ü l s o r , s e g y r e i n k á b b 
e r ő s ö d i k a v é g r e h a j t á s e l l e n ő r z é s e , a s z á m o n k é r é s i s . 
A k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r e g é s z é t a l e g á t f o g ó b b a n az az i g é n y j e l l e m -
z i , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s ü t e m é t g y o r s i t a n i k e l l , mer t e 
n é l k ü l e l k é p z e l h e t e t l e n t o v á b b i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k . Ebbő l 
k i i n d u l v a azonban s o k á i g e g y o l d a l ú a n c s a k a K+F s z f é r a f e l a d a t a i t h a n g -
s ú l y o z t á k , s t u l a j d o n k é p p e n csak n a p j a i n k b a n v á l t á l t a l á n o s s á az a f e l -
i s m e r é s , hogy a f e l g y o r s u l á s e l s ő s o r b a n a k ö z g a z d a s á g i 
k ö r n y e z e t o l y a n v á l t o z á s á t ó l r e m é l h e t ő , amely az e d d i g i n é l 
j o b b a n ö s z t ö n ö z é s k é n y s z e r i t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e . A l e -
l a s s u l t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t e d d i g i nkább v i s s z a f e j -
l ő d é s k ö v e t k e z e t t be / k i v é v e néhány g a z d a s á g i t e r ü l e t e t / , s a komoly 
f o r d u l a t e l ő m o z d í t á s á b a n a g a z d a s á g i r á n y í t á s v a l a m e n n y i e s z k ö z é n e k s z e -
r e p e t k e l l v á l l a l n i a . N a p i r e n d r e k e r ü l t annak t i s z t á z á s a i s , hogy a t u -
dományos -műszak i e r e d m é n y e k k i d o l g o z á s á b a n , á t v é t e l é b e n , h a s z n o s í t á s á -
ban h o l , mi lyen s z e r e p e t k e l l v á l l a l n i a a k ö z p o n t i i r á n y i t á s n a k , s ez 
hogyan h a n g o l h a t ó ö s s z e a g a z d á l k o d ó s z e r v e k r u g a l m a s a l k a l m a z k o d ó k é -
p e s s é g é n e k k i f e j l e s z t é s é v e l , f e l e l ő s s é g ü k és ö n t e v é k e n y s é g ü k n ö v e l é s é -
v e l . 
A K+F s z f é r á t k ö z v e t l e n e b b ü l é r i n t ő k ö v e t e l m é n y -
r e n d s z e r f ő b b e l e m e i n e k g y a k o r l a t i é r v é n y e s i t é s e i s g ^ o r s u l ó -
ban v a n . Gondo l junk p l . a K+F i n t é z m é n y e k s z e r v e z e t i k e r e t e i n e k é s 
h á l ó z a t á n a k á t a l a k í t á s á r a ; az i n n o v á c i ó s 
p é n z i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á r a é s a f i n a n s z í r o z á s b a n a p á -
l y á z a t i r e n d s z e r k e r e t e i n e k j e l e n t ő s és f o l y t a t ó d ó k i s z é l e s í t é s é r e , v a -
l a m i n t a k ü l ö n b ö z ő p é n z ü g y i p r e f e r e n c i á k a l k a l m a z á s á r a ; a t u d o m á n y o s 
t o v á b b k é p z é s t e r é n e d d i g b e v e z e t e t t v á l t o z t a t á s o k r a , a k i -
e m e l k e d ő k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i t e l j e s í t m é n y e k f o k o z o t t a b b a n y a g i 
é s e r k ö l c s i e l i s m e r é s e é r d e k é b e n t e t t k e z d e m é n y e z é s e k r e ; a 
k ü l ö n b ö z ő h a z a i K+F i n t é z m é n y e k — k ü l ö n ö s e n az e g y e t e m e k é s a k u t a t ó i n -
t é z e t e k — k ö z ö t t i e g y ü t t m ü k ö d é s j a v i t á s á n a k s z o r g a l m a -
z á s á r a ; a nemze tköz i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s t e r é n p e d i g s z á -
mos u j forma é r v é n y e s í t é s é r e , s a KGST 1984-ben m e g t a r t o t t f e l s ő s z i n t ű 
t a n á c s k o z á s á n e l h a t á r o z o t t , 15 -20 é v r e s z ó l ó , ö s s z e h a n g o l t t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i komplex p r o g r a m k i d o l g o z á s á r a , i l l e t v e a z ebbe v a l ó j e l e n t ő s 
h a z a i b e k a p c s o l ó d á s i s z á n d é k o k r a . A K+F s z f é r a h a t é k o n y a b b működésé t 
h i v a t o t t a k s e g i t e n i a K+F i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s é r e k i d o l g o z o t t e l -
g o n d o l á s o k é s az e t é r e n v á r h a t ó i n t é z k e d é s e k i s . 
Mindez a K+F s z f é r a f e l t é t e l r e n d s z e r é t i s 
messzemenően b e f o l y á s o l j a . Az a n y a g i t á m o g a t á s h o z h o z z á r e n d e l ő d i k a 
t e l j e s í t m é n y e k e l v á r á s a ; a s z e l e k t i v f e j l e s z -
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t é s m e l l e t t v á r h a t ó a s z e l e k t i v v i s s z a f e j l e s z t é s i s ; a p á l y á z a t o k k a l b e -
v o n u l t a g y a k o r l a t b a a ' v e r s e n y e z t e t é s , s e z z e l sok 
v o n a t k o z á s b a n a k o r á b b i b i z t o n s á g o s l é t e t é s s z i n t e g a r a n t á l t é v i n ö -
v e k e d é s t f e l v á l t j a "a l é t é r t v a l ó k ü z d e l e m " ; a k á d e r e k k i v á l a s z t á s á -
b a n , m e g í t é l é s é b e n , e l ő l é p t e t é s é b e n e g y r e i n k á b b a m i n ő s é g i 
t é n y e z ő s z e r e p e v á l i k e l s ő d l e g e s s é , s a t u d o m á n y o s t e l j e s i t m é n y s z í n v o -
n a l a l e s z az a l a p v e t ő m é r c e ; a d e m o k r a t i z á l ó d á s i f o l y a m a t k i t e r j e d a 
K+F s z f é r á r a , a h o l a v e z e t ő k k i v á l a s z t á s á b a n é s m e g í t é l é s é b e n 
i s e g y r e n a g y o b b s z e r e p h e z j u t n a k a d e m o k r a t i k u s formák é s m ó d s z e r e k ; 
a z i r á n y í t á s b a n kezdenek j o b b a n e l h a t á r o l ó d n i e g y m á s t ó l 
a k o r m á n y z a t i , a tudományos t e s t ü l e t i é s a z i n t é z m é n y i s z i n t e k e n e l l á -
t a n d ó f e l a d a t o k , s m e g k e z d ő d ö t t ezek j o b b ö s s z e h a n g o l á s a ; a z i r á n y i t á s 
f ő e l e m e i k ö z ü l a k u t a t á s t e r v e z é s b e n a h o s s z ú t á v ú t e r v e k k o n c e p c i ó -
j e l l e g e e r ő s ö d ö t t é s a h a n g s ú l y a k ö z é p t á v ú t e r v e k r e t e v ő -
d ö t t á t ; a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s b a n h a t á r o z o t t a b b a n kezd v i s s z a s z o r u l n i 
a hagyományos i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s , t e r e t engedve a k o r s z e r ű b b é s h a -
t é k o n y a b b f e l a d a t f i n a n s z i r o z á s n a k ; a r á n y a i -
b a n n ö v e k e d n i k e z d a v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k , a z a z a h i t e -
l e k a r á n y a ; a p á l y á z a t i f o r m á k e s e t é b e n a f i n a n s z í r o z á s b a n h e l y e t 
k a p a n y i l v á n o s e l l e n ő r z é s ; f o k o z a t o s a n k o r s z e r ű s ö d i k a z 
i r á n y i t á s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e , melyet t á m o g a t a k o r s z e -
r ű s z á m i t á s - é s i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i s . 
Már ez a v á z l a t o s á t t e k i n t é s i g e n e l g o n d o l k o z t a t ó a b b ó l a s zem-
p o n t b ó l , hogy e g y r é s z t az e l ő i r á n y z o t t p r o g r e s s z í v v á l t o z á s o k k a l ö s s z -
h a n g b a n nem á l l ó számos k o r á b b i k ö v e t e l m é n y é s s z a b á l y o z á s v á l t o z a t l a -
n u l é r v é n y b e n v a n , s f é k e z h e t i az e l ő r e h a l a d á s t ; m á s r é s z t v i s z o n y l a g 
i g e n sok v o n a t k o z á s b a n k i v á n u n k e g y s z e r r e e l ő r e l é p n i , s e t e k i n t e t b e n 
a t e r v s z e r ű e g y m á s r a é p ü l é s , v a g y más s z ó v a l a k i v á n a t o s ö s s z e h a n g o l á s 
/ m i n d e n l é p é s t á t f o g ó a n / nem l á t s z i k e l é g g é b i z t o s í t o t t n a k , ami e s e t -
l e g a z t e r e d m é n y e z h e t i , hogy a s o k f é l e l é p é s k ö z ö s e r e d ő j e nem e g é s z e n 
a z l e s z , a m i t e z e k t ő l r e m é l t ü n k , vagy s o k s z o r k e l l menet közben b e a v a t -
k o z n i , v á l t o z t a t g a t n i . 
A K+F BÁZIS STRUKTURÁJA 1984-BEN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A n a z a i K+F b á z i s f ő i n t é z m é n y c s o p o r t o k s z e r i n t i s t r u k ' i - u r á j a 
1 9 8 4 - b e n a t á b l á z a t s z e r i n t i k é p e t m u t a t t a . 
Ez a s t r u k t u r a 1984-ben c sak m i n i m á l i s mér t ékben v á l t o z o t t : 
- a K+F i n t é z e t e k s ú l y a s z á m b e l i l e g k i s s é c s ö k k e n t , l é t s z á m b a n 
v á l t o z a t l a n m a r a d t , a r á f o r d í t á s o k b a n k i s s é n ö v e k e d e t t ; 
- a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k s ú l y a s z á m b e l i l e g v á l t o z a t l a n ma-
r a d t , de az e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k s z á m a r á n y a k i s s é c s ö k k e n t a nem e g y e -
t e m i e k e g y i d e j ű n ö v e k e d é s é v e l ; a l é t s z á m a r á n y o k b a n nem v o l t v á l t o z á s ; 
s a r á f o r d í t á s o k b ó l va ló r é s z e s e d é s i s a z e l ő z ő é v i s z i n t e n m a r a d t ; 
- a v á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k s ú l y a s z á m b e l i l e g n ő t t , a r á f o r d í -
t á s o k b a n k i s s é c s ö k k e n t , l é t s z á m b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t ; a f e j l e s z t ő 
v á l l a l a t o k a r á n y s z á m a i nem v á l t o z t a k ; a n a g y v á l l a l a t i K+F h e l y e k s ú l y a 
l é t s z á m b a n k i s s é c s ö k k e n t ; 
- az egyé t , k u t a t ó h e l y e k s ú l y a m i n d e g y i k m u t a t ó n á l a z e l ő z ő é v i 
s z i n t e n m a r a d t . 
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I n t é z m é n y c s o p o r t K+F h e l y e k 
száma 
Megosz lá s % - b a n 
K u t a t ó k - f e j -
l e s z t ő k száma 
K+F r á f o r d í t á -
sok ö s s z e g e 
K+F i n t é z e t e k 5 29 38 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 72 2 1 12 
/ e b b ő l : e g y e t e m i e k / / 5 9 / / 1 8 / / Ю / 
V á l l a l a t i K+F i n t é z m é n y e k 17 43 47 
/ e b b ő l : n a g y v á l l a l a t i a k / 1 / / 4 / / 4 / 
f e j i . v á l l a l a t o k / / 1 / / 5 / / 5 / 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 6 7 3 
E g y ü t t : 1 0 0 100 100 
T u d o m á n y p o l i t i k á n k b a n i s m é t m e g e r ő s í t é s t k a p o t t az a k o r á b b i e l v , 
hogy a K+F i n t é z m é n y r e n d s z e r t e l s ő s o r b a n a t a n s z é k i é s a v á l l a l a t i k u -
t a t ó b á z i s b a n k e l l e r ő s í t e n i , b ő v í t e n i . Ennek é r v é n y e s í t é s e e z t a s t r u k -
t ú r á t t o v á b b f o r m á l j a m a j d . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
Reduká l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a f ő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i ö s s z e t é -
t e l 1 9 8 4 - b e n a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Fő k a t e g ó r i á k Lé t szám, f ő M e g o s z l á s , % 
K u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 22 520 4 6 
S e g é d s z e m é l y z e t 18 440 37 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 400 17 
E g y ü t t : 49 360 100 
A b s z o l ú t s z á m b a n csak a s e g é d s z e m é l y z e t l é t s z á m a c s ö k k e n t , a t ö b -
b i k a t e g ó r i á b a n k i s e b b mér tékű n ö v e k e d é s v o l t . Arányában v i s z o n t c s ak a 
k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k n é l v o l t n ö v e k e d é s , a s e g é d s z e m é l y z e t n é l c s ö k k e n é s , 
az e g y é b s z e m é l y z e t számaránya nem v á l t o z o t t . 
E n n é l v a l a m i v e l r é s z l e t e s e b b s t r u k t u r á t a t é n y l e g e s 
l á t s z á m a d a t o k a l a p j á n tudunk b e m u t a t n i . 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t k i s m é r t é k b e n v á l t o z t a k e l é t s z á m o k é s a r á -
nyok / a v á l t o z á s o k i r á n y á t az e g y e s t é t e l e k n é l z á r ó j e l e k k ö z ö t t j e l ö l -
t ü k / . Az a rányok már j e l e n l e g i s a z o k t a t á s i é s a v á l l a l a t i l é t s z á m o k 
t ú l s ú l y á t j e l z i k . 
2 4 5 
A f ő h i v a t á s ú k u t a t ó k száma 10 080 2 7 % 
А / 
Az o k t a t ó k s z á m a 11 320 31 % / = / 
A f e j l e s z t ő k száma 12 850 35 % / - / 
E g y é b k u t a t ó k száma 2 590 7 % / = / 
K u t a t ó k - f e j l a s z t ő k 36 840 1 0 0 % 
F ő h i v a t á s ú K+F s e g é d s z e m é l y z e t 7 340 2 6 % / - / 
O k t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t 3 030 11 % / = / 
F e j l e s z t é s i s e g é d s z e m é l y z e t 1 5 400 56 % 
А / 
E g y é b s e g é d s z e m é l y z e t 2 000 7 % / = / 
S e g é d s z e m é l y z e t 2 7 770 100 % 
F ő h i v a t á s ú e g y é b s z e m é l y z e t 7 030 5 1 % / = / 
O k t a t á s i e g y é b s z e m é l y z e t 3 260 2 4 % / = / 
F e j l e s z t é s i e g y é b s z e m é l y z e t 3 490 2 5 % / = / 
E g y é b d o l g o z ó k - -
E g y é b s z e m é l y z e t 1 3 780 100 % 
Ö s s z e s e n : 78 390 1 0 0 % 
e b b ő l : 
F ő h i v a t á s ú K+F e g y ü t t 2 4 450 31 % А / 
O k t a t á s i e g y ü t t 17 610 22 % / = / 
F e j l e s z t é s i e g y ü t t 31 740 41 % / - / 
Egyéb e g y ü t t 4 590 6 % /= / 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A k ö z v e t l e n ü l K+F c é l ú r e d u k á l t o r s z á g o s r á f o r d í t á s o k 1 9 8 4 . é v i 
f ő f o r r á s a i r ó l é s f ő f e l h a s z n á l á s i i r á n y a i r ó l a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á -
s o k a d n a k á t t e k i n t é s t : 
F o r r á s o k M i l l i á r d F t M e g o s z l á s , % 
M ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p 
Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
E g y é b f o r r á s o k 
E g y ü t t : 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t m i n d k é t f ő : 
a r á n y a i b a n i s n ő t t . 
1 8 , 0 
4 , 5 
0 , 5 
7 8 , 5 / + / 
1 9 , 5 / + / 
2 , 0 / - / 
2 3 , 0 
' o r r á s a b s z o l ú t 
1 0 0 , 0 
ö s s z e g b e n é s 
F e l h a s z n á l á s I . M i l l i á r d F t M e g o s z l á s , % 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k b e n 
A m e g f i g y e l é s i k ö r ö n k i v ü l /MŰFA/ 
E g y é b t é t e l e k / s z e m é l y i t u d o m á n y o s 
k i a d á s o k / 
E g y ü t t : 
2 0 , 3 
2 , 6 
0 , 1 
8 8 , 3 / - / 
1 1 , 3 / + / 
0 , 4 / - / 
2 3 , 0 1 0 0 , 0 
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Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t az e l s ő k é t t é t e l a b s z o l ú t ö s s z e g é b e n 
n ő t t , a z egyéb v á l t o z a t l a n m a r a d t . 
F e l h a s z n á l á s I I . M i l l i á r d Ft M e g o s z l á s , % 
Működés i k ö l t s é g e k r e 1 9 , 9 8 6 , 5 / - / 
B e r u h á z á s i k i a d á s o k r a 3 , 1 1 3 , 5 / + / 
E g y ü t t : 2 3 , 0 1 0 0 , 0 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t m i n d k é t f ő t é t e l a b s z o l ú t ö s s z e g e n ő t t , de 
az a r á n y k i s m é r t é k b e n a b e r u h á z á s o k f e l é t o l ó d o t t e l . / Z á r ó j e l e k k ö -
z ö t t m i n d e n ü t t a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t b e k ö v e t k e z e t t a r á n y v á l t o z á s i r á -
n y á t t ü n t e t t ü k f e l . / 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK SZERINTI 
STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F i n t é z m é n y e k 1984-ben f e l ü g y e l e t i s z e m p o n t b ó l 2 3 
i r á n y i t ó s z e r v h e z t a r t o z t a k , a k ö v e t k e z ő — r é s z b e n ö s s z e v o n t — megosz-
l á s b a n : 
K u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k I n t é z m é n y e k D o l g o z ó k R á f o r d i t á s o k 
m e g o s z l á s a %-ban 
MTA 3 , 0 1 2 , 1 1 4 , 0 
I p a r i M. , ÉVM, K ö z l e k . M . 1 5 , 8 5 2 , 8 5 7 , 2 
MEM 1 8 , 3 1 1 , 6 7 , 7 
M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m 4 5 , 4 1 0 , 1 8 , 4 
E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 4 , 1 6 , 2 3 , 4 
T ö b b i m i n i s z t é r i u m é s 
f ő h a t ó s á g e g y ü t t 3 , 4 7 , 2 9 , 3 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
/ M e g j e g y z é s : az MTA á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k a d a t a i a z o k f e l ü g y e -
l e t i s z e r v é n e k s o r á b a n s z e r e p e l n e k ; a Magyar P o s t a a d a t a i — a z e l ő z ő 
é v i e k t ő l e l t é r ő e n — nem a k i e m e l t e k k ö z ö t t , hanem az ö s s z e v o n t c s o p o r t -
b a n s z e r e p e l . / 
Az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t az i r á n y i t ó s z e r v e k száma e g g y e l n ő t t / O r -
s z á g o s Munkavédelmi F ő f e l ü g y e l ő s é g / . Az a n y a g i t e r m e l é s t i r á n y i t ó mi -
n i s z t é r i u m o k s ú l y a n ő t t az i n t é z m é n y e k s z á m á b a n é s a r á f o r d í t á s o k b a n , 
v á l t ó z a t l a n m a r a d t a l é t s z á m b a n . A tudomány, a z o k t a t á s - m ű v e l ő d é s é s a z 
e g é s z s é g ü g y i r á n y i t ó s z e r v e i n e k s ú l y a éppen e l l e n k e z ő l e g v á l t o z o t t . 
Az MTA 1 9 8 4 - b e n 93 f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e t t á m o g a t o t t , 22 s z e r -
v e z e t i egységbe / m u n k a k ö z ö s s é g , k u t a t ó c s o p o r t / ö s s z e f o g v a , t ö b b n y i r e 
e g y e t e m e k e n és k l i n i k á k o n . A k ö z v e t l e n a k a d é m i a i t á m o g a t á s a d a t a i : 62? 
k u t a t ó é s 43О k u t a t á s i s e g é d e r ő , 82 m i l l i ó s k ö l t s é g t á m o g a t á s é s 18 m i l -
l i ó s b e r u h á z á s i t á m o g a t á s . /А s t a t i s z t i k a e t t ő l e l t é r ő e n i d e s o r o l j a a 
t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k ö s s z e s a d a t á t . / 
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A f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t i s t r u k t u r á t á l t a l á b a n k ö z v e t l e n ü l 
nem é r i n t i k az 1 9 8 5 - t ő l megkezde t t u j s z a b á l y o z á s o k / p l . a k u t a t á s i r á -
n y i t ó s z e r v e k f e l a d a t k ö r é n e k p o n t o s í t á s a i , az o r s z á g o s k o o r d i n á l á s i 
f e l a d a t o k d e c e n t r a l i z á l á s a s t b . / . 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
A VILÁG RÉGIÓINAK 
K+F AKTIVITÁSA 
A KSH kiadványa — a z UNESCO S t a t i s z t i k a i Évkönyve a l a p j á n — i s m é t 
k ö z ö l t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s r a s z á n t a d a t o k a t . E z e k e t m u t a t j u k be 
— h e l y e n k é n t e g y s z e r ű s í t e t t f o rmában , s h a n g s ú l y o z v a , hogy az UNESCO 
s t a t i s z t i k á j á b a n f e l h a s z n á l t ada tok t a r t a l m a o r s z á g o n k é n t még i g e n s o k -
szo r é s s o k t e k i n t e t b e n e l t é r e g y m á s t ó l ; t o v á b b á , hogy nem minden o r -
szágban v a n éven te K+F s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s , s e z é r t az ö s s z e á l l í -
t á s o k b a n s z e r e p l ő a d a t o k nem f e l t é t l e n ü l ugyana r r a az év re v o n a t k o z n a k . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s o k e z é r t inkább c s a k t á j é k o z t a t ó j e l l e -
gűek! 
Az UNESCO r e n d s z e r e s é v i a d a t g y ű j t é s e i r e é p ü l ő b e c s l é s e k a l a p j á n 
a v i l á g e g é s z é r e i s k i d o l g o z t a k m u t a t ó s z á m o k a t . Ezek s z e r i n t a v i l á g o r 
s z á g a i b a n 1980 k ö r ü l 
- ö s s z e s e n min tegy 3 , 7 6 m i l l i ó t u d ó s és mérnök / l é n y e g é b e n a mi 
f o g a l m a i n k s z e r i n t i k u t a t ó é s f e j l e s z t ő / d o l g o z o t t , ez 10 000 l a k o s r a 
s z á m i t v a á t l a g o s a n 8 , 5 f ő t j e l e n t , t e h á t a v i l á g o n á t l a g o s a n minden 
I I 7 6 . l a k o s k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkát v é g e z ; 
- ö s s z e s e n min t egy 208 m i l l i á r d USA d o l l á r n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e t 
t e t t k i a K+F r á f o r d i t á s , ami a v i l á g o r s z á g a i r a s z á m i t o t t b r u t t ó nem-
z e t i t e r m é k h e z /GNP/ v i s z o n y i t v a á t l a g o s a n 1 ,8 % - o t j e l e n t ; ugy i s 
m o n d h a t j u k , hogy a GNP-ből á t l a g o s a n - m i n d e n 56 . p é n z e g y s é g e t K+F c é l r a 
h a s z n á l t á k f e l . 
A KSH kiadvány k ü l ö n s z á m i t á s o k a t közö l a m a g y a r r é s z -
a r á n y o k r ó l . E s z e r i n t 1980-ban a v i l á g t u d ó s é s mérnök á l l o m á n y á b ó l 
majdnem 6 e z r e l é k j u t o t t M a g y a r o r s z á g r a , a v i l á g ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s á 
b ó l p e d i g majdnem 4 e z r e l é k / i l l e t v e a z UNESCO s z á m í t á s o k n á l a l k a l m a -
z o t t 2 3 , 1 0 F t - o s d o l l á r á r f o l y a m h e l y e t t a h i v a t a l o s k e r e s k e d e l m i á r f o -
lyam 3 2 , 5 0 F t - o s é r t é k é v e l számolva 2 , 7 e z r e l é k / . 
A t ú l o l d a l i t á b l á z a t a d a t a i b ó l k i t ű n i k , hogy k i u g r ó a n magasak a 
S z o v j e t u n i ó m u t a t ó i . Ez a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a v i l á g 
t u d ó s é s mérnök á l l o m á n y á n a k majdnem f e l e a S z o v j e t u n i ó b a n d o l g o z i k , s 
a v i l á g K+F r á f o r d í t á s a i n a k mintegy 1 / 6 r é s z e i s o t t k e r ü l t f e l h a s z n á -
l á s r a . 
A KSH s z á m i t á s a i s z e r i n t Európa é s a S z o v j e t u n i ó e g y ü t t e s a d a t a i -
hoz m é r t e n a tudósok é s mérnökök á l l o m á n y á n a k m i n t e g y 10 e z r e l é k e d o l -
goz ik M a g y a r o r s z á g o n , s i t t h a s z n á l j á k f e l e r é g i ó K+F r á f o r d í t á s a i n a k 
7 ,6 / h a z a i k e r e s k e d e l m i á r f o l y a m o n s z á m i t v a 5 , 4 / e z r e l é k é t . A f a j -
l a g o s mutatók a l a p j á n v i s z o n t a 10 000 l a k o s r a j u t ó t u d ó s - m é r n ö k 
a r ányszám Magyarországon az e u r ó p a i á t l a g a l a t t m a r a d t , az egy l a k o s r a 
vagy a z egy t u d ó s r a é s mérnökre s z á m i t o t t á t l a g o s K+F r á f o r d i t á s / d o l -
l á r b a n / s z i n t é n k i s e b b , m i n t az e u r ó p a i a t l a g / a S z o v j e t u n i ó t i s ide— 
s z á m i t v a / . 
2 ад 
A v i l á g r é g i ó i r a s z á m i t o t t fő mutatók 1980-ban: 
R é g i ó / o r s z á g / 10 ООО l a k o s r a K+F r á f o r d i t á s a 
GNP s z á z a l é k á b a n j u t ó t u d ó s é s mérnök 
V i l á g ö s s z e s e n 
e b b ő l : 
8,5 1,8 
Európa /SZU n é l k ü l / 
S z o v j e t u n i ó 
Ázs ia /SZU n é l k ü l / 
1 7 , 4 
5 1 , 7 
2 , 7 
3 9 , 0 
1 ,8 
4 , 7 
1,1 
2 , 5 
2,2 
2 , 7 
1,1 
0 . 4 
1 , ! 
1 , 2 
e b b ő l : J apán 
Észak-Amer ika 26,8 
e b b ő l : USA 
L a t i n - A m e r i k a 
A f r i k a 
Óceán ia 
30,0 
2 , 5 
0 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 7 e b b ő l : A u s z t r á l i a 
/ M e g j e g y z é s : a t e l j e s e b b k é p k e d v é é r t f e l t ü n t e t t ü k az E g y e s ü l t Á l l a m o k , 
J apán é s A u s z t r á l i a a d a t a i t i s , melyek a z 1980 k ö r ü l i é v e k r e v o n a t k o z -
n a k . / 
ORSZÁGONKÉNTI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSOK 
A KSH kiadvány r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a t közö l néhány f ő m u t a t ó r a , 
ami é r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a ad a l k a l m a t . Mivel l é n y e g é b e n u g y a n e z e n 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t k o r á b b a n / l d . K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 3 . 5 . n o . 3 9 9 -
4 2 6 . р . / már r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t ü k é s e l e m e z t ü k , i t t c s a k néhány f o n -
t o s a b b k ö v e t k e z t e t é s r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . 
1 . A tudósok és mérnökök számának a l a k o s s á g s z á m á h o z , vagy a 
d ip lomás n é p e s s é g h e z m é r t a r á n y a t e k i n t e t é b e n M a g y a r o r s z á g 
l é n y e g e s e n e l m a r a d t a l e g t ö b b s z o c i a l i s t a o r s z á g h o z 
k é p e s t / e g y e d ü l J u g o s z l á v i á t e lőzzük m e g / . 1 9 7 0 - t ő l 1 9 7 8 - i g ná lunk i s 
n a g y j á b ó l a középmezőnyre j e l l e m z ő l é t s z á m növekedés é r v é n y e s ü l t , 1978 
u t á n v i s z o n t csak ná lunk é s L e n g y e l o r s z á g b a n c s ö k k e n t e k a l é t s z á m o k , a 
v i l á g számos más o r s z á g á b a n ugyanekkor 1 - 1 4 % k ö z ö t t i á t l a g o s é v i n ö v e -
k e d é s i ü t e m e k m u t a t k o z t a k . 
2 . A K+F r á f o r d í t á s o k n a k a n e m z e t i j övede l emhez m é r t a ránya t e -
k i n t e t é b e n M a g y a r o r s z á g o t mege lőz i a S z o v j e t u n i ó , az NDK é s C s e h s z l o v á -
k ia / h a v á l t o z a t l a n á r a k k a l s zámolnánk , akkor b i z t o s a n még más o r s z á g o k 
i s / . I97O é s I978 k ö z ö t t e r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s i ü teme n a g y j á b ó l s z i n -
t é n a középmezőnyre j e l l e m z ő é r t é k e k e t m u t a t o t t , de mig ná lunk 1978 
u tán e n ö v e k e d é s i ü t e m c s ö k k e n t /majdnem a 
f e l é r e / , a d d i g a v i l á g s z á m o s o r s z á g á b a n a növekedés t ö r e t l e n ü l t o v á b b 
f o l y t a t ó d o t t , ső t a f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n h a t á r o z o t t a n m e g g y o r s u l t . 
3 . A K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á b a n / 4 s z o c i a l i s t a és 12 nem 
s z o c i a l i s t a o r s z á g a d a t a i a l a p j á n / a z á l l a m i a l a p o k r é s z a r á n y a 
/ t u l a j d o n k é p p e n a k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s é / ná lunk a l e g a l a c s o -
n y a b b / m á s o r s z á g o k b a n ennek k é t s z e r e s e , h á r o m s z o r o s a / . R á a d á s u l 
nálunk ez az arány az u t ó b b i évek s o r á n f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n t / h a s o n l ó 
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f o l y a m a t u g y a n t ö b b más o r s z á g b a n i s é r v é n y e s ü l t , de l é n y e g e s e n l a s s ú b b 
ü t e m b e n / . E z e k az a r ányszámok — b i z o n y o s m e g s z o r í t á s o k k a l — l é n y e g é b e n 
a z t i s t ü k r ö z i k , hogy az á l l á n mi lyen m é r t é k b e n t u d j a k ö z v e t l e n e b b ü l 
b e f o l y á s o l n i a K+F s z f é r a m ű k ö d é s é t é s f e j l ő d é s é t . 
4 . A K+F t e v é k e n y s é g r e j e l l e m z ő m u t a t ó k k ö z ü l a z a l a p k u -
t a t á s o k a r á n y a a KSH k i a d v á n y b a n f e l t ü n t e t e t t h a t o r s z á g k ö z ü l 
n á l u n k a l e g a l a c s o n y a b b ; ez az a r á n y az u t ó b b i é v e k b e n 
t ö b b s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n i s f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t , a nem s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n p e d i g h a t á r o z o t t a n n ö v e k e d e t t , s 7 -22 % k ö z ö t t v á l t a k o z o t t 
/ e g y e s e t b e n 4 8 %-os a r á n y t i s f e l t ü n t e t t e k az UNESCO s t a t i s z t i k á b a n / . 
Más o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a n á l u n k t ú l z o t t a n magasnak t ű n i k az i p a -
r i o r i e n t á c i ó / e z még a f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n i s j ó v a l k i s e b b a m i e n k é -
n é l / , s é r t h e t ő e n j ó v a l nagyobb m á s u t t a z e n e r g i a i p a r i é s a m e z ő g a z d a -
s á g i o r i e n t á c i ó i s . 
5 . A f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r a K+F t e v é k e n y s é g b e n 
/ a r á f o r d i t á s i muta tók a l a p j á n / a m i é n k n é l t ö b b n y i r e nagyobb a r á n y o k b a n 
s z e r e p e l , v a l ó s z í n ű l e g a z é r t , mer t e s z e k t o r m á s u t t j ó v a l k i t e r j e d t e b b 
á g a z a t k é n t m ű k ö d i k / а 2 0 - 2 4 é v e s n é p e s s é g n e k t ö b b n y i r e l é n y e g e s e n n a -
gyobb s z á z a l é k a r é s z e s ü l f e l s ő f o k ú o k t a t á s b a n / . A v á l l a l a t i s z e k t o r s ú -
l y a a K+F t e v é k e n y s é g b e n n á l u n k i s h a s o n l ó más o r s z á g o k é h o z . A f ő h i v a -
t á s ú i n t é z e t i / é s egyéb k u t a t ó h e l y i / s z e k t o r " k ö z s z o l g á l a t i n a k " n e v e z e t t 
r é s z é n e k s ú l y a v i s z o n t t ö b b n y i r e m e g h a l a d j a más o r s z á g o k é t . 
F i g y e l e m r e mél tó ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t a l á l u n k a KSH k i a d v á n y b a n 
M a g y a r o r s z á g r ó l é s négy nem s z o c i a l i s t a o r s z á g r ó l / F i n n o r s z á g , H o l l a n -
d i a , NSZK, N o r v é g i a / . A k ö v e t k e z t e t é s e k k ö z ö t t s z e r e p e l p l . : a létszám— 
b a n kedvező a h a z a i e l l á t o t t s á g , de a n y a g i l a g j ó v a l k e d v e z ő t l e n e b b ; 
k ü l ö n ö s e n a b e r u h á z á s o k f a j l a g o s m u t a t ó i n á l s z e m b e t ü n ő e k a m i é n k é n é l 
2 - 4 , 5 - s z e r e s e n nagyobb é r t é k e k . 
E l g o n d o l k o z t a t ó a KSH k i a d v á n y ' 1 2 . o l d a l á n t a l á l h a t ó l á b j e g y z e t 
b e f e j e z ő m o n d a t a , mert l é n y e g é b e n a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é s a GDP-hez 
v i s z o n y í t o t t K+F r á f o r d i t á s i a r á n y ö s s z e f ü g g é s é r e u t a l : egy l a k o s r a j u -
t ó k i s e b b G D P m e l l e t t a r á n y o s a n t ö b b , 
nagyobb GDP m e l l e t t a r á n y o s a n k e v e s e b b K + F r á f o r d í t á s 
l e h e t e l e g e n d ő a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s b i z t o s í t á s á h o z . 
Vinkler Péter: 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK HIVATKOZÁSAINAK 
KVÁZIKVANTITATÍV MODELLJE 
A v i z s g á l a t c é l j a — A z a l k a l m a z o t t 
v i z s g á l a t i m ó d s z e r — S z a k m a i é s k a p -
c s o l a t i m o t i v á c i ó k — A h i v a t k o z á s o k 
á t l a g é l e t k o r a é s a k u t a t á s o k s z i n k -
r o n i t á s a — H i v a t k o z á s i s t r a t é g i a 
A h i v a t k o z á s o k s z a k m a i m o t i v á c i ó i 
/ Р / — K a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k / С / s z e -
r e p e a h i v a t k o z á s o k b a n — A h i v a t k o -
z á s o k e l h a g y á s á n a k m o t i v á c i ó i / N / 
A h i v a t k o z á s k v á z i k v a n t i t a t i v m o d e l l -
j e . 
A tudományos p u b l i k á c i ó k b a n t a l á l h a t ó h i v a t k o z á s o k 
v i z s g á l a t á r a akkor t e r e l ő d ö t t r á a k u t a t á s i r á n y i t ó k és a k u t a t ó k f i -
gye lme , amikor az ó r i á s i a d a t h a l m a z G a r f i e l d V működése nyomán 1 9 6 l - t ő l 
a S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x / S C I / s e g í t s é g é v e l á l t a l á n o s a n h o z z á f é r h e t ő v é 
v á l t . Ám a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i á v a 1 , a t u d o m á n y m e t r i á v a l s á l t a l á b a n a t u -
d o m á n y t a n n a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k a z ó t a sem e g y e z t e k meg a b b a n , m i a 
f u n k c i ó j u k a h i v a t k o z á s o k n a k , mi t j e l e n t e n e k , m i l y e n e k l e g y e -
nek , m i r e l e h e t / s z a b a d / őket f e l h a s z n á l n i ? A h i v a t k o z á s o k k ö r ü l i v i t á k 
a z ó t a k ü l ö n ö s e n é l e s e k , amióta k v a n t i t a t i v k e z e l é s ü k , t o v á b b á az igy k a -
p o t t a d a t o k n a k a t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y b e c s l é s é r e va ló f e l h a s z n á l á s a 
k e z d e t t k i a l a k u l n i . A tudományban, a k u t a t á s b a n é r d e k e l t e k k é t p á r t r a 
s z a k a d t a k . Az e g y i k p á r t s z e r i n t a t u d o m á n y m e t r i a m ó d s z e r e i ma 
már a l k a l m a s a k a r r a , hogy a h i v a t k o z á s i a d a t o k a t / a k á r e r k ö l c s i , a n y a g i 
köve tkezményekke l i s j á r ó / é r t é k e l é s r e h a s z n á l j u k f e l , a m á s i k 
t á b o r h e v e s e n v i t a t j a , hogy a h i v a t k o z á s o k b á r m i f é l e tudományos szinvo— 
naI7 h a t á s , é r t é k j e l z é s é r e a l k a l m a s a k l e h e t n é n e k . I g a z , hogy a h i v a t -
kozások e g y s é g e s e l m é l e t e ma még h i á n y z i k , de b i z v á s t r e m é l h e t j ü k , hogy 
l a s s a n - l a s s a n mégis ö s s z e g y ű l i k a n n y i a d a t , a m e n n y i e l egendő a l a p o t s z o l -
g á l t a t h a t egy á l t a l á n o s h i v a t k o z á s e l m é l e t f e l á l l í t á s á h o z . 
2/ 
A h i v a t k o z á s o k f u n k c i ó j á r ó l C r o n i n s z e l l e m e s e n a z t i r j a , hogy az 
" i d é z e t e k a tudomány v ívmánya inak t á j k é p é n m e g f a g y o t t 1 á b n у о -
1 / GARFIELD,E.: C i t a t i o n i n d e x i n g - i t s t h e o r y and a p p l i c a t i o n i n 
s c i e n c e , t e c h n o l o g y a n d h u m a n i t i e s . New Y o r k , 1 9 7 9 , W i l e y . 274 p . 
2 / CRONIN,В.: The c i t a t i o n p r o c e s s . L o n d o n , 1 9 8 4 , T a y l o r Graham. 
ЮЗ P . 
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т о к " , amelyek az eszmék ö s v é n y e i t j e l ö l i k k i . P o r t e r " ^ s z e r i n t 
igaz u g y a n , hogy a h i v a t k o z á s o k j e l e n t i k az ö s s z e k ö t ő k a p -
c s o t a h i v a t k o z o t t é s a h i v a t k o z ó mü k ö z ö t t , ám ezeknek az ö s s z e -
k ö t t e t é s e k n e k a p o n t o s f u n k c i ó j a ma még i s m e r e t l e n . Cron in l e s z ö g e z i , 
hogy a h i v a t k o z á s s z e m é l y e s f o l y a m a t é s több t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a . Ra-
v e t z 4 / v é l e m é n y e a z , hogy a h i v a t k o z á s t — annak e l l e n é r e , hogy n i n c s e -
nek " h i v a t a l o s " normái — p r o f e s s z i o n á l i s e t i k e t t s z a b á l y o z z a . 
P r i c e 5 / á l l á s p o n t j a s z e r i n t a h i v a t k o z á s a tudomány é p i t m é n y é h e z e g y -
egy t é g l á v a l va ló h o z z á j á r u l á s m e g n y i l v á n u l á s a . F o l y t a t v a a m e t a f o r á k 
s o r á t . Lawan i é s B a y e r 0 ' m e g á l l a p i t j a , hogy a h i v a t k o z á s a tudományban 
a " k u l c s " s z e r e p é t j á t s s z a . K a p l a n ? / , Merton®/ é s R a v e t z V a z t az á l l á s -
p o n t o t k é p v i s e l i , hogy a h i v a t k o z á s a tudományos eredmény t u l a j -
d o n j o g a e l i s m e r t e t é s é n e k é s a p r i o r i t á s é r v é n y e s í t é -
sének e s z k ö z e . May9/ s z e r i n t h e l y e s e n j á r u n k e l , ha a h i v a t k o z ó é s a 
h i v a t k o z o t t i r á s k ö z ö t t a h i v a t k o z á s o k b a n k e r e s s ü k az i n t e l l e k -
t u á 1 i s k a p c s o l a t o t . Ha ez az ö s s z e k ö t t e t é s nem j ó l működik , annak 
oka h a n y a g s á g , g o n d a t l a n s á g vagy a z , hogy a s z e r z ő s a j á t t udományos , 
p o l i t i k a i vagy s z e m é l y i c é l j a i n a k e l é r é s e é r d e k é b e n i s h i v a t k o z i k vagy 
éppen e z é r t h i v a t k o z á s o k a t hagy e l . K a p l a n x x / á l l á s p o n t j a s z e r i n t i s 
sok a h i b a a h i v a t k o z á s o k b a n . Részben t e c h n i k a i o k o k b ó l / p l . t r a n s z l i -
t e r á l á s / , r é s z b e n h a n y a g s á g b ó l , e s e t l e g t i s z t e s s é g t e l e n s é g m i a t t . B r o -
daus^-®/ é r d e k e s v i z s g á l a t á b ó l k i d e r ü l , hogy 148 h i v a t k o z ó d o l g o z a t b ó l 
34-nek a s z e r z ő i nem o l v a s h a t t á k e l a z e r e d e t i m ü v e t , h i s z e n a c i m é t az 
e l s ő h i v a t k o z ó k e g y i k é n e k h i b á j a r é v é n — a t t ó l á t v é v e — h i b á s a n a d t á k 
meg. 
3 / PORTER,A.L.: C i t a t i o n a n a l y s i s : q u e r i e s and c a v e a t s . = S o c i a l 
S t u d i e s o f Sc ience / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 2 5 7 - 2 6 ? . p . 
4 / RAVETZ.J.R.: S c i e n t i f i c knowledge and i t s s o c i a l p r o b l e m s . 
O x f o r d , 1 9 7 1 , C l a r e n d o n P r . 259 p . 
5 / PRICE,D. de S o l l a : Kis tudomány - nagy tudomány . B u d a p e s t , 
1979 ,Akadémia i K. 81 p . 
6 / LAWANI.S.M. - BAYER,A.E.: V a l i d i t y of c i t a t i o n c r i t e r i a f o r 
a s s e s s i n g t h e i n f l u e n c e of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s ; new e v i d e n c e w i t h 
peer a s s e s s m e n t . = J o u r n a l of t h e Amer ican S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . 5 9 - 6 6 . p . 
7 / KAPLAN,N.: The norms of c i t a t i o n b e h a v i o u r : p ro legomena t o t h e 
f o o t n o t e . = American Documen ta t i on / W a s h i n g t o n / , 1 9 б 5 > 1 7 9 - 1 8 4 . p . 
8 / MERTON.R.K.: I n s i d e r s and o u t s i d e r s : a c h a p t e r i n t h e s o c i o l -
ogy o f s c i e n c e . = Amer ican J o u r n a l o f S o c i o l o g y / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 7 2 . 
9 - 4 ? . p . 
9 / MAY,K.O.: A b u s e s of c i t a t i o n i n d e x i n g . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
I967. 8 9 0 - 8 9 2 . p . 
1 0 / BRODAUS,R.N. : An i n v e s t i g a t i o n of t h e v a l i d i t y of b i b l i o g r a p h -
i c c i t a t i o n s . = J o u r n a l of t h e Amer ican S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . I 3 2 - I 3 5 . p . 
x / RAVETZ i . m . 
x x / KAPLAN i . m . 
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A h i v a t k o z á s o k a t t ö b b f é l e m e g k ö z e l í t é s b e n v i z s g á l h a t j u k . S z e n t e l -
h e t j ü k f i g y e l m ü n k e t a h i v a t k o z ó é s a h i v a t k o -
z o t t m ü k ö z ö t t i " b e l s ő " / t a r t a l m i / é s f o r m a i k a p c s o l a t o k n a k , 
ame lyeke t egy a s z e r z ő k t ő l f ü g g e t l e n , a müveket j ó l i s m e r ő b i r á l ó f e d -
h e t f e l a l e g j o b b a n . V i z s g á l h a t j u k m a g u k a t a h i v a t k o z ó s z e r -
z ő k e t , a k i k r e v o n a t k o z ó a n k e r e s h e t j ü k a z o k a t a m o t i v á c i ó -
k a t , o k o k a t , ame lyek ő k e t a h i v a t k o z á s o k m e g t é t e l é r e , e s e t l e g e l -
h a g y á s á r a b i r t á k . Ez a s z e r z ő é s müve k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k egyik o l d a l á -
nak f e l d e r i t é s e . Az i l y e n t e r m é s z e t ű v i z s g á l a t o t v é g e z h e t i a k ö z l e m é n y e k 
t é m á j á b a n j á r t a s k u t a t ó , d e maguknak a s z e r z ő k n e k a vé l eménye s e m m i l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t nem h a n y a g o l h a t ó e l . V é g ü l v i z s g á l h a t j u k a h i -
v a t k o z ó é s a h i v a t k o z o t t m ü s z e r z ő -
i n e k k a p c s o l a t a i t . Ez u t ó b b i t , ha c s u p á n f o r m a i k é r d é s e k r e k o r l á -
t o z ó d i k , b á r k i m e g t e h e t i . Formai k a p c s o l a t o k a l a t t é r t e n d ő k p é l d á u l a 
k ö v e t k e z ő k : v a n - e közös s z e r z ő j e a h i v a t k o z o t t é s a h i v a t k o z ó műnek , a 
c i k k Í r ó j á v a l a z o n o s o r s z á g b e l i - e a s z e r z ő , a k i t ő l a h i v a t k o z á s s z á r m a -
z i k s t b . 
Az i r o d a l o m az e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t k a p c s o l a t o k a t — amelyek t e r -
m é s z e t e s e n b e f o l y á s o l j á k / e r ő s i t i k , l e r o n t j á k / egymás h a t á s á t — á l t a l á -
b a n nem c s o p o r t o s í t j a k ü l ö n k a t e g ó r i á b a . I l y e n e g y s é g e s , mindhárom k a p -
c s o l a t á l t a l b e f o l y á s o l t k a t e g ó r i á k a t j a v a s o l P e r i t z H / i s , a k i s z e r i n t 
a k ö v e t k e z ő t i p u s u h i v a t k o z á s o k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k meg: 
- a k u t a t á s i t e r ü l e t h e l y z e t é t v á z o l ó , az a d o t t c i k k t é m á j á h o z 
v e z e t ő , 
- " h á t t é r " i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a t ó , 
- a z a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k e t l e i r ó , 
- ö s s z e h a s o n l í t ó , 
- é r v e l ő , az u j e r e d m é n y e k e t t á m o g a t ó , a l á t á m a s z t ó , 
- d o k u m e n t á l ó /nem tudományos c i k k r e - a d a t g y ű j t e m é n y e k r e t ö r -
t é n ő / , 
- t ö r t é n e l m i / t ö r t é n e t i / , 
- v é l e t l e n , m e l l é k e s h i v a t k o z á s o k . 
12/ 
M o r a v c s i k é s Murugesan a P h y s i c a l Review-ban m e g j e l e n t 30 
c i k k h i v a t k o z á s a i n a k v i z s g á l a t a a l a p j á n n é g y k a t e g ó r i á t 
á l l í t o t t f e l . A h i v a t k o z á s l e h e t : 
- k o n c e p t u á l i s vagy o p e r a t i v / v a g y i s e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o k v a g y 
m e t o d o l ó g i a i k a p c s o l a t o k k ö t i k ö s s z e a h i v a t k o z o t t müvet a z 
a d o t t c i k k e l / , 
- s z e r v e s / s z ü k s é g e s / vagy f e l e s l e g e s , 
- t o v á b b f e j l e s z t ő , vagy egymás m e l l é h e l y e z e t t , 
- m e g e r ő s í t ő vagy t a g a d ó . 
11/ P E R I T Z . B . C . : A c l a s s i f i c a t i o n o f c i t a t i o n r o l e s f o r t h e s o c i a l 
s c i e n c e s and r e l a t e d f i e l d s . = S c i e n t o m e t r i c s / B u d a p e s t - Amsterdam 
e t c . / , 1 9 8 3 . З О З - З 1 2 . Р . 
12/ MORAVCSIK,M.J. - MURUGESAN,P. : Some r e s u l t s on t h e f u n c t i o n 
and q u a l i t y o f c i t a t i o n . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 5 » 
86-92.D. 
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х / 
C r o n i n a h i v a t k o z á s o k k o m m u n i k a t i v , i n f o r m a t i v 
j e l e n t ő s é g é t h a n g s ú l y o z z a . T a l á n é p p e n ez a m e g á l l a p í t á s a d j a a k u l c s o t 
a h i v a t k o z á s o k s z e r e p é n e k , f u n k c i ó j á n a k m e g é r t é s é h e z . I g a z , hogy sok 
e g y é b / o b j e k t i v é s s z u b j e k t i v / c é l j a l e h e t a d o o t t udományos p u b l i k á c i ó 
h i v a t k o z á s a i n a k , de a f e l h a s z n á l ó k , a k u t a t ó k , a z o l v a s ó k v a g y i s a t u -
dományos v i l á g s z á m á r a még i s a d ö n t ő a h i v a t k o z á s o k i n f o r m á c i ó h o r d o z ó 
s ze r e p e . 
A h i v a t k o z á s a tudományos p u b l i k á c i ó " t a r t o z é k a " . Ennek e l l e n é r e 
s i n c s e n e k kódexbe g y ű j t v e a h i v a t k o z á s s z a b á l y a i , é s h i á n y z i k a h i v a t -
k o z á s o k e g y s é g e s m o d e l l j e i s . Nem t a l á l h a t u n k a z o n b a n a tudományos p u b -
l i k á c i ó k t a r t a l m i k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é t magában f o g l a l ó e g y s é g e s , nem-
z e t k ö z i s z a b á l y z a t o t sem. A k ö z l e m é n y e k f o r m a i k ö v e t e l m é n y e i t ugyan 
r ö g z i t i k f o l y ó i r a t o n k é n t i e l ő i r á s o k , v i s z o n t a l i g akad s z a b á l y a r r a n é z -
v e , h o g y a n , m i l y e n f e l t é t e l e k k e l k ö z ö l h e t ő k t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k , melyek a s z e r z ő k e l é á l l i t o t t e r k ö l c s i , s z a k m a i normák, a m e l y e k r e 
a mü m e g i r á s a k o r é s k ö z z é t é t e l e k o r t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i ü k . A f o l y ó i r a -
t o k s z e r k e s z t ő i , l e k t o r a i r e n d e l k e z n e k b i z o n y o s m é r t é k ű Í r á s o s t á j é k o z -
t a t á s s a l , e l ő i r á s o k k a l az i l l e t ő f o l y ó i r a t p r o f i l j á t , a k ö z l e n d ő p u b l i -
k á c i ó k c é l j á t i l l e t ő e n . 13/ A t u d o m á n y o s p u b l i k á l á s á l t a l á n o s e l v e i n e k 
t á r g y a l á s á r a k i t é r v e D a y ü / s z a b á l y o k a t , e l ő í r á s o k a t j a v a s o l , e z e k e t 
a z o n b a n c s a k k o r l á t o z o t t k ö r b e n i s m e r i k , s még k e v é s b é t e k i n t h e t ő k á l t a -
l á n o s a n e l f o g a d o t t n a k . Még a z t sem m i n d i g e g y s z e r ű m e g h a t á r o z n i , mi a z , 
ami " t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k " , t u d o m á n y o s e r e d m é n y n e k s z á m i t . G y a k o r l a t i 
c é l o k r a k i e l é g í t ő az a m e g h a t á r o z á s , amely s z e r i n t az t e k i n t h e t ő t u d o m á -
nyos k u t a t á s n a k , aminek e r e d m é n y e i t a n a m z e t k ö z i t udományos k ö z v é l e m é n y 
á l t a l e l i s m e r t f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l n i l e h e t . 
A s z e r z ő k k o g n i t i v h i v a t k o z á s i f o l y a m a t á b a n s z e r e p e t j á t s z ó 
o k o k k v a n t i t a t í v f e l t á r á s á r a c s u p á n n é h á n y a n t e t t e k k í s é r l e t e t . 
Oppenheim é s Renn^-5/ az 1 9 3 0 - a s év e l ő t t m e g j e l e n t e t e t t , de még a v i z s -
g á l a t i d ő p o n t j á i g / 1 9 7 8 / i s i d é z e t t c i k k e k " h a s z n á l a t á n a k " o k a i t i g y e -
k e z e t t f e l d e r í t e n i . A h i v a t k o z á s o k i n d o k a i t a k ö v e t k e z ő k b e n l á t t á k : 
- t ö r t é n e l m i h á t t é r s z o l g á l t a t á s a , 
- más r e l e v á n s munkák l e í r á s a , 
- i n f o r m á c i ó k vagy a d a t o k k ö z l é s e ö s s z e h a s o n l í t á s n é l k ü l , 
- i n f o r m á c i ó k é s a d a t o k k ö z l é s e ö s s z e h a s o n l í t á s i c é l l a l , 
- e l m é l e t f e l h a s z n á l á s a , 
- módszer a l k a l m a z á s a , 
- o l y a n e l m é l e t r e vagy m ó d s z e r r e t ö r t é n ő h i v a t k o z á s , amely nem a l -
k a l m a z h a t ó vagy nem a l e g m e g f e l e l ő b b . 
x / CRONIN i . m . 
1 3 / PRICE,D.de S o l l a : E t h i c s of s c i e n t i f i c p u b l i s h i n g . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 4 . 6 5 5 - 6 5 7 . p . 
14 / DAY.R.A. : How t o w r i t e and p u b l i s h a s c i e n t i f i c p a p e r . P h i l a -
d e l p h i a , 1 9 7 9 , I S I P r . 
15 / OPPENHEIM,С. - RENN,S .P . : H i g h l y c i t e d o l d p a p e r s and t h e 
r e a s o n s why t h e y c o n t i n u e t o be c i t e d . = J o u r n a l of t h e Amer ican S o c i e t y 
f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 2 5 - 2 3 1 . p . 
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Azt t a l á l t á k , hogy a v i z s g á l t 23 d o l g o z a t r a h i v a t k o z ó 978 c i k k 
a d a t a i b ó l k ö z e l 4 0 % a " t ö r t é n e l m i h á t t é r " h i v a t k o z á s k a t e g ó r i á j á b a t a r -
t o z i k é s 1 8 , 5 %-ban — h a s o n l ó a n d o k u m e n t á l á s i c é l l a l — c s u p á n mint r e -
l e v á n s munkát e m i i t e t t é k meg a r é g i c i k k e t . E z z e l szemben a z ö s s z e s h i -
v a t k o z á s 1 5 , 7 % - á r a a z e r e d e t i köz l eményben k i m u n k á l t e l m é l e t é s 1 0 , 9 %-
á r a p e d i g a k ö z ö l t módszer a l k a l m a z á s a m i a t t k e r ü l t s o r . C r o n i n 1 6 / t u -
dományos f o l y ó i r a t o k k i a d ó i n a k é s b i r á l ó i n a k v é l a m é n y é t v i z s g á l t a a b b ó l 
a c é l b ó l , hogy a h i v a t k o z á s o k f u n k c i ó j á t é s n o r m á i t i l l e t ő e n h o z z á j á r u l -
h a s s o n a h i v a t k o z á s e g y s é g e s e l m é l e t é n e k k i m u n k á l á s á h o z . Az á l t a l a meg-
k é r d e z e t t e k 95 %~a e g y e t é r t e t t a z z a l a v é l e m é n n y e l , amely s z e r i n t a s z e r -
zők h i v a t k o z á s i s z o k á s a i n a k m o d e l l j e s z a k t e r ü -
l e t ü k e l f o g a d o t t g y a k o r l a t a . A d ö n t ő t ö b b s é g e g y e t é r t e t t a z z a l i s , hogy 
a s z e r z ő k e l ő s z e r e t e t t e l h i v a t k o z n a k a z o k r a a munkákra , a m e l y e k t á m o -
g a t j á k a s a j á t j u k a t . A f e l e s l e g e s h i v a t k o z á s o k a v i z s g á l a t s z e r i n t a b b ó l 
a d ó d n a k , hogy a s z e r z ő k s o k s z o r " r i t u á l i s " r e f e r e n c i á k a t a d n a k meg / k é n y -
t e l e n e k m e g a d n i ? / , v a l a m i n t a sok h i v a t k o z á s s a l i g y e k e z n e k a l e k t o r o k 
e s e t l e g e s e l l e n v e t é s e i t k i v é d e n i . Gyakor i — a v á l a s z a d ó k 87 %-a g o n d o l j a 
i g y , — hogy a s z e r z ő k nem i d é z i k az ö s s z e s r e l e v á n s m u n k á t , v i s z o n t 
49 % é r t e t t e g y e t a z z a l a m e g á l l a p í t á s s a l / 3 2 % e l l e n e z t e , 20 % nem f o g -
l a l t á l l á s t / , hogy a k u t a t ó k g y a k r a n h i v a t k o z n a k o lyan k ö z l e m é n y e k r e i s , 
a m e l y e k e t nem i s o l v a s t a k . 
A h i v a t k o z á s o k k v a n t i t a t i v k e z e l é s é n e k l e h e t ő s é g é v e l , t o v á b b á a z -
z a l , hogy az i g y k i m u n k á l t a d a t o k b ó l a k u t a t á s f o l y a m a t á r a , a tudomány 
f e j l ő d é s é r e é s k a p c s o l a t r e n d s z e r e i r e , a k u t a t á s i e r edmények m i n ő s é g é r e , 
s z i n v o n a l á r a , h a t á s á r a v o n a t k o z ó a n k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e h e t l e v o n n i , a 
l e g t ö b b s z e r z ő e g y e t é r t . A " b e l s ő e l l e n z é k " / p l . E d g e l 7 / / t ö b b s z e r z ő j e 
h i v e ugyan a h i v a t k o z á s o k v i z s g á l a t á n a k , de a l e g t ö b b e n , m i n t M a r t i n é s 
I r v i n e 1 0 / a h i v a t k o z á s o k s z á m á t egy r é s z - m u t a t ó n a k t e -
k i n t i k , amely t ö b b más é r t é k e l é s i m ó d s z e r r e l e g y ü t t h a s z n á l h a t ó f e l . 
Az MTA K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é b e n /ККК1/ 1982 ó t a k i s é r j ü k 
nyomon az i n t é z e t s z e r z ő i á l t a l 1976 ó t a p u b l i k á l t k ö z l e m é n y e k r e é r k e -
ző h i v a t k o z á s o k a t . A h i v a t k o z á s o k s z á m i t ó g é p e s n y i l v á n t a r t á s á n a k c é l j a 
k e t t ő s : 
- a z a d a t o k a k u t a t ó k i n f o r m á c i ó i t k i e g é s z i t i k , o l y a n k a p c s o l a t o k -
r a h i v j á k f e l a f i g y e l m ü k e t , a m e l y e k r e i r o d a l m a z á s i t e v é k e n y s é -
gük s o r á n nem b u k k a n n á n a k r á , 
- a h i v a t k o z á s o k s z á m á t a tudományos o s z t á l y o k k u t a t ó i n a k p r e m i -
z á l á s á n á l h a s z n á l j u k f e l . A k u t a t ó k é v e s j u t a l m a / a z é v e s b é r -
16 / CRONIN,B.; Norms and f u n c t i o n s i n c i t a t i o n : t h e view of j o u r -
n a l e d i t o r s and r e f e r e e s i n p s y c h o l o g y . = S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n 
S t u d i e s / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 6 5 - 7 7 . p . 
17/ EDGE,D.: Q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s of c o m m u n i c a t i o n i n s c i e n c e : a 
c r i t i c a l r e v i e w . = H i s t o r y of S c i e n c e / C h a l f o n t S t . G i l e s / , 1 9 7 9 . 102-
I 3 4 . p . 
18 / MARTIN,B.R. - I R V I N E , J . : CERN: P a s t p e r f o r m a n c e and f u t u r e 
p r o s p e c t s . I . = R e s e a r c h P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 1 8 6 - 2 1 0 . p . 
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a l a p m i n t e g y 25 % - а / egy r é s z é n e k / 8 , 1 % - á n a k / f e l o s z t á s a az 
o s z t á l y o k k ö z ö t t az e l ő z ő évben k a p o t t i d é z e t e k számának a r á -
nyában t ö r t é n i k . 
A VIZSGÁLAT CÉLJA 
Az i r o d a l o m b a n á l t a l á b a n nem c s o p o r t o s í t j á k k ü l ö n a s z a k -
m a i okokbó l t ö r t é n t é s a más i n d o k k a l m a g y a r á z h a t ó h i v a t k o z á s o k a t . 
A " m á s " i n d o k o k a t ö s s z e f o g l a l ó a n k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k n a k 
n e v e z h e t j ü k , h i s z e n e z e k d ö n t ő e n a p o t e n c i á l i s h i v a t k o z ó é s a h i v a t k o z -
h a t ó mü vagy a n n a k s z e r z ő i k ö z ö t t i /nem s z a k m a i / k a p c s o l a t o k á l t a l b e -
f o l y á s o l t a k . 
V i z s g á l a t a i n k c é l j a a h i v a t k o z á s b a n s z e r e p e t j á t s z ó s z e r z ő i m o t i -
v á c i ó k f e l d e r í t é s e v o l t , v a l a m i n t annak t i s z t á z á s a , m i é r t nem h i v a t k o z -
nak a s z e r z ő k a d o t t müvekre abban a z e s e t b e n sem, ha a z s z a k m a i l a g i n -
d o k o l t l e n n e , vagy m i é r t h i v a t k o z n a k a k k o r i s , ha az s z a k m a i l a g nem 
s z ü k s é g e s . M e g k í s é r e l j ü k a h i v a t k o z á s o k m e g t é t e l é r e i n d i t ó k o g -
n i t i v k é s z t e t é s e r ő s s é g é t v a l a m i l y e n s z á m s z e r ű é r t é k k e l 
j e l l e m e z n i . Azt a l e g a l a c s o n y a b b k é s z t e t é s i é r t é k e t , a z t a h a t á r i n d i t -
t a t á s t , amely már h i v a t k o z á s m e g t é t e l é h e z v e z e t , h i v a t k o z á s i k ü s z ö b n e k 
n e v e z z ü k . 
AZ ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZER 
A KKKI 20 s z e r z ő j é t f e l k é r t ü k , hogy néhány k é r d ő í v s e g í t s é g é v e l 
d o l g o z z á k f e l e g y - e g y s a j á t köz l eményük h i v a t k o z á s a i t . A s z e r z ő k h a t 
t u d o m á n y t e r ü l e t e t k é p v i s e l t e k / p r e p a r a t i v s z e r v e s kémia / 0 / , b i o o r g a -
n i k u s kémia / 0 ^ / , f i z i k a i kémia / Р / , m i k r o m o l e k u l á r i s kémia / Р
п
/ , 
s p e k t r o s z k ó p i a é s d i f f r a k c i ó / S / , kvantumkémia / Q / . A s z e r z ő k k i v á l a s z -
t á s á n a k k r i t é r i u m a i a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
- k é p v i s e l j é k a KKKI k u t a t á s i t e r ü l e t e i t , 
- r e p r e z e n t á l j á k a KKKI t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó i -
nak / a KKKI-ben d o l g o z ó 220 k u t a t ó k ö z ü l 1 0 2 - n e k van e g y e t e m i 
d o k t o r i , k a n d i d á t u s i vagy tudomány d o k t o r a f o k o z a t a / á t l a g á t , 
- l e g a l á b b 10 k ö z l e m é n n y e l r e n d e l k e z z e n e k , 
- é v e n t e l e g a l á b b egy k ö z l e m é n y t p u b l i k á l j a n a k , 
- l e g y e n e k l e g a l á b b a l a p f o k ú b i b l i o m e t r i a i i s m e r e t e i k , 
/ E z a k ö v e t e l m é n y k é t u t o n t e l j e s ü l t . A v i z s g á l a t b a n r é s z t v e v ő k 
40 %-a á l l a n d ó t a g j a a z o k n a k a KKKI b i z o t t s á g o k n a k , a m e l y e k p u b -
l i k á c i ó k k a l , azok é r t é k e l é s é v e l f o g l a l k o z n a k , igy a b i b l i o m e t -
r i a nem i s m e r e t l e n e l ő t t ü k , a t ö b b i k u t a t ó t p e d i g a s z e r z ő t á -
j é k o z t a t t a a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k r ó l . / 
1 9 / VINKLER P . : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s i 
m ó d s z e r e az MTA K ö z p o n t i Kémia i K u t a t ó i n t é z e t é b e n . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 3 5 - 5 3 . p . 
/ 
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- r e n d e l k e z z e n e k t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l . 
/ E z a k ö v e t e l m é n y egy k i v é t e l l e l t e l j e s ü l t , de az i l l e t ő g y a k o r -
l a t i l a g a k a n d i d á t u s o k k a l azonos t u d o m á n y o s e l i s m e r t s é g ü — a 
p u b l i k á c i ó k száma, az i d é z e t t s é g , a k o l l é g á k v é l e m é n y e a l a p j á n . / 
A s z e r z ő k k ö z r e m ű k ö d é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
- Í t é l e t e i b e n ne l e g y e n r é s z r e h a j l ó , 
- m e g á l l a p í t á s a i b a n l e g y e n ő s z i n t e , 
- l e g y e n a l a p o s é s g o n d o s , f o r d í t s o n k e l l ő i d ő t a k é r d ő i v e k k i -
t ö l t é s é r e . 
A k r i t é r i u m o k t e l j e s í t é s é t s e g í t e t t e , hogy a v i z s g á l a t s z i g o r ú a n 
b i z a l m a s j e l l e t ü v o l t , c s u p á n a z ö s s z e s i t e t t a d a t o k v á l t a k n y i l v á n o s s á , 
de a v i z s g á l a t b a n r é s z t vevők k i l é t e t i t k o s m a r a d t . A v i z s g á l a t o t v é g z ő 
a k u t a t ó k a t á l t a l á b a n 2 - 3 a l k a l o m m a l f e l k e r e s t e , r é s z l e t e s e n e l m a g y a r á z -
t a a munka c é l j á t , m ó d s z e r e i t , é r t e l m e z t e a k é r d ő í v e g y e s r o v a t a i t , v á -
z o l t a a v á l a s z a d á s t e c h n i k á j á t . 
A s z e r z ő k s a j á t b e v a l l á s u k s z e r i n t á t l a g o s a n 30 -40 p e r c e t f o r d í -
t o t t a k a k é r d ő i v e k k i t ö l t é s é r e . 
Az e l s ő t á b l á z a t a s z e r z ő k s z á m á t , p u b l i k á c i ó s é l e t k o r á t , ö s s z e s 
p u b l i k á c i ó i n a k s z á m á t , i l l e t v e az egy é v r e v e t í t e t t a d a t o t , a s z e r z ő k 
t u d o m á n y o s f o k o z a t á t é s b e o s z t á s á t m u t a t j a t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t . 
A s z e r z ő k a v i z s g á l a t o t k é s z í t ő v e l k ö z ö s e n v á l a s z t o t t á k k i p u b l i -
k á c i ó i k k ö z ü l a z t , a m e l y e t f e l d o l g o z t a k . A k i v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i a 
k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
- a p u b l i k á c i ó t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t b a n j e l e n j é k meg , 
- a s z e r z ő j e l e n l e g i k u t a t á s i t e r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő t e m a t i k á j a 
l e g y e n , 
- ne l e g y e n " r e v i e w , n o t e " vagy egyéb s p e c i á l i s k ö z l e m é n y , v a g y i s 
f o r m á j á b a n f e l e l j e n meg a s z a k t e r ü l e t " á t l a g o s " p u b l i k á c i ó -
j á n a k , 
- s z í n v o n a l á t maga a s z e r z ő " á t l a g o s n a k " t a r t s a / s e t ú l s á g o s a n 
j ó n a k , se t ú l s á g o s a n r o s s z n a k ne m i n ő s í t s e / , 
- ne l e g y e n 1 - 2 é v n é l r é g e b b i / a s z e r z ő emlékezzen a c i k k r é s z -
l e t e i r e , a h i v a t k o z á s o k i n d í t é k a i r a , de e l é g i d ő t e l j e n e l a 
m e g j e l e n é s ó t a a h h o z , hogy m e g f e l e l ő t á v l a t b ó l l e h e s s e n a r r ó l 
n y i l a t k o z n i , m e r ü l t e k - e f e l u j a b b , más s z e m p o n t o k , u j a b b " h i -
v a t k o z h a t ó " k ö z l e m é n y e k / . 
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» 7. t á b l á z a t 
A v i z s g á l a t b a bevon t s z e r z ő k néhány a d a t a 
k u t a t á s i t e r ü l e t e n k é n t 
Szerzók 
kódja 
Szerzók 
száma 
Á t l a g o s 
p u b l i k á -
c i ó s 
é l e t k o r 
P u b l i k á -
c i ó k s z á -
ma á t l a -
gosan 
Publ iká-
ciók s zá -
ma éven-
t e 
Tudományos 
fokoza tok 
Szerzók 
száma s z i n t j e száma b e o s z t á s a 
0 4 18,25 31,75 1,74 1 D 4 С 3 К 
° b 4 14 41,75 2,98 
1 D 1 С 
3 К 3 F 
P 4 14,5 37.75 2,60 
1 D 1 0 
К 2 F 
1 d 1 H 
P 
m 
г , 10,5 38 3,62 1 К 1 F 1 d 1 H 
S 4 18,25 70,25 3.85 1 D 1 0 
К 
1 
с 
2 F 
9 2 19.5 67,5 3.46 1 к 1 F 1 
-
1 M 
Összesen 20 16 46,85 2,93 
4 D 2 0 
13 X 6 С 9 F 
2 d 3 M 
S z a k t e r ü l e t e k : 
О : p r e p a r a t i v s z e r v e s kémia 
Ofc : b i o o r g a n i k u s kémia 
P : f i z i k a i kémia 
Pm : m a k r o m o l e k u l á r i s kémia 
S : s p e k t r o s z k ó p i a é s d i f f r a k c i ó 
Q : kvantumkémia 
Á t l a g o s p u b l i k á c i ó s é l e t k o r 
= / a z u t o l s ó c i k k m e g j e l e n é s i 
Tudományos f o k o z a t 
D : tudomány d o k t o r a 
К : tudomány k a n d i d á t u s a 
d : e g y e t e m i d o k t o r 
é v e / - / a z e l s ő c i k k m e g j e l e n é s i é v e / 
B e o s z t á s 
0 : tudományos o s z t á l y v e z e t ő 
С : tudományos c s o p o r t v e z e t ő 
P : tudományos f ő m u n k a t á r s 
M : tudományos m u n k a t á r s 
SZAKMAI ÉS KAPCSOLATI MOTIVÁCIÓK 
A 2 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a v i z s g á l a t b a b e v o n t 20 közlemény 
ö s s z e s e n 4 8 4 h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z . Az ö n h i v a t k o z á s o k / h a a h i v a t k o z ó 
s z e r z ő k a k á r m e l y i k e s z e r e p é i a h i v a t k o z o t t mü s z e r z ő i k ö z ö t t / száma 
2 2 , 3 %-ot é r e l . Egy c i k k r e m i n t e g y 24 h i v a t k o z á s j u t é s v a l a m i v e l t ö b b 
m i n t 5 s a j á t műre t ö r t é n ő u t a l á s . 
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A h i v a t k o z á s i n d o k a i n a k f e l t á r á s a é r d e k é b e n c é l s z e r ű v o l t a s z a k -
mai é s a más i n d i t t a t á s u h i v a t k o z á s o k a t k ü l ö n - k ü l ö n c s o p o r t o s í t a n i . 
E l ő f o r d u l h a t , hogy a téma k u t a t á s a i n a k h e l y z e t é t v á z o l v a k e l l h i -
v a t k o z n i egy c i k k r e , de e m l í t e n i k e l l a z é r t i s , m e r t benne egy o l y a n 
m ó d s z e r l e í r á s a i s s z e r e p e l , a m e l y e t a c i k k í r ó f e l h a s z n á l , ám l e h e t , 
hogy u g y a n a k k o r meg i s b í r á l j a a z i l l e t ő p u b l i k á c i ó b a n k ö z ö l t e k e t , egy 
r é s z l e t k é r d é s b e n nem é r t e g y e t a h i v a t k o z o t t s z e r z ő v e l . A s z a k m a i i n -
dokokon t u l e g y é b okok i s k ö z r e j á t s z a n a k : a k é t mü s z e r z ő i k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t o k , a h i v a t k o z ó mü s z e r z ő j e é s a h i v a t k o z a n d ó mü, i l l e t v e a z a z t 
p u b l i k á l ó f o l y ó i r a t k ö z t i v i s z o n y s t b . 
» 
A v i z s g á l a t b a b e v o n t k u t a t ó k a 3 * « 4 . é s 5* t á b l á z a t b a n l á t h a t ó 
k é r d ő i v e t t ö l t ö t t é k k i , a m e l y e k ö s s z e f o g l a l j á k a s z e r z ő i m o t i v á c i ó k a t 
i s / s z a k m a i m o t i v á c i ó k / Р / , k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k / С / , e l h a g y á s i m o t i -
v á c i ó k / И / / . A v á l a s z o k a t ö s s z e f o g l a l ó a n s z e m l é l t e t i a 2 . , 8 . , 9 . , 1 1 . t á b -
l á z a t . 
x / 
A 2 . t á b l á z a t a d a t a i a l á t á m a s z t j á k a z o k n a k a v é l e m é n y é t , a k i k 
s z e r i n t a z i n f o r m á c i ó k n a k a b b a n az á r a d a t á b a n , a m e l y e l ö n t i a k u t a t ó -
k a t , l e h e t e t l e n m i n d e n , a k á r h a s z a k m a i l a g r e l e v á n s f o l y ó i r a t c i k k e k e t 
i s e l o l v a s n i . A v i z s g á l t 20 s z e r z ő a z t á l l í t j a , hogy a f e l h a s z n á l t i r o -
da lom 70 % - á t r é s z l e t e s e n á t t a n u l m á n y o z t a , 25 % - á t c s a k e g y e s r é s z l e -
t e i b e n vagy é p p e n f ő v o n á s a i b a n , de nem t e l j e s e n i s m e r i , s m i n t e g y 5 %-
o t " l i f t e z é s s e l " v e t t á t m á s h o n n a n . Az a t é n y , hogy a h i v a t k o z o t t a l k o -
t á s o k 25 % - á t nem i s m e r i k r é s z l e t e s e n , 5 % - á t p e d i g c s a k mások h i v a t k o -
z á s a i b ó l , t a l á n s o k n a k t ű n h e t , de e z e k a számok v a l ó j á b a n nem n a g y o k . 
E g y - e g y k ö z l e m é n y b e n — a t a n u l m á n y o z o t t e s e t e k b e n — m i n t e g y 2 1 - 2 4 h i -
v a t k o z á s o l v a s h a t ó , de e n n é l l é n y e g e s e n t ö b b c i k k e t k e l l k é z b e v e n n i , 
á t n é z n i a h h o z , hogy meg l e h e s s e n á l l a p í t a n i , é r d e m e s - e e l o l v a s n i a z 
a d o t t m ü v e t . G y a k r a n e l ő f o r d u l , hogy a " k é z b e v e t t " k ö z l e m é n y i n f o r m á -
c i ó i , a d a t a i f o r m á l j á k u g y a n az i l l e t ő s z e r z ő g o n d o l k o d á s á t , h a t n a k a z 
á l t a l a m e g i r t m ű r e , mégsem é r i k e l a " h i v a t k o z á s i k ü s z ö b ö t " , a z a z a 
s z e r z ő f o r m á l i s a n nem h i v a t k o z i k a c i k k r e . A s z e r z ő k k e l f o l y t a t o t t b e -
s z é l g e t é s e k a l a p j á n a " k é z b e v e t t " c i k k e k s z á m á t a h i v a t k o z o t t k ö z l e m é -
nyek számának k é t s z e r e s é r e - h á r o m s z o r o s á r a b e c s ü l h e t j ü k . í g y a 2 4 h i v a t -
k o z á s r a 4 8 - 7 2 " h á t t é r " i n f o r m á c i ó t j e l e n t ő c i k k vagy egyéb p u b l i k á c i ó 
j u t . F e l t e h e t ő , hogy a nem h i v a t k o z o t t , de f e l h a s z n á l t müvek száma meg-
h a l a d j a az ö s s z e s t é n y l e g e s e n f e l t ü n t e t e t t h i v a t k o z á s 30 % - á t . x x / 
A 2 . t á b l á z a t a d a t a i b ó l k i s z á m í t h a t ó , hogy a h i v a t k o z á s o k d ö n t ő 
r é s z é b e n / 8 1 %/ k i z á r ó l a g s z a k m a i i n d o k o k 
/ r / j á t s z o t t a k s z e r e p e t . Azoknak a h i v a t k o z á s o k n a k a z a r á n y a , a m e l y e k 
r é s z b e n s z a k m a i , r é s z b e n k a p c s o l a t i i n d o k o k / г
с
/ m i a t t i a k 17 %, s c s u -
p á n 2 % - o t m o t i v á l t a k k i z á r ó l a g k a p c s o l a t i i n d o k o k . 
A r r a a k é r d é s r e , m i l y e n s z e r e p e t j á t s z a n a k a z r p é s r c - i n d o k o k , 
a s z e r z ő k a z Г р - o k o k a t 90 %-os h a t á s ú n a k j e l ö l t é k meg . Az ö s s z e s r _ -
h i v a t k o z á s b ó l a n a g y o b b i k h á n y a d o t / 5 6 %/ k i z á r ó l a g egy i n d o k m o t i v á l -
t a . 
x / p l . PRICE,D. de S o l l a i . m . 
x x / KAPLAN,N. i . m . 
2. táblázat 
A vizsgált publikációk illetve hivatkozások 
néhány bibliometriai adata 
n Er 2r Er % S 
E 
r 
r P I С 
Г
Р / г
с 
f P 1 0 m t 0 m t r C ' 
20 484 108 22,3 337 122 25 268 208 476 70 14 84 9 9
Л 
Er , 
s / n Er % rP% I -c% 
2 4 , 2 х 5,4 70 25 5 56 44 98 8 2 17 2 
/На Q.-szerző kiugróan nagy hivatkozásszámát leszámitjuk /85 db/, 
* akkor S г/ = 21/ 
n 
n : vizsgálatba bevont cikkek száma 
Cr : összes hivatkozások száma 
Cr : önhivatkozások száma 
f : áttanulmányozott cikkek száma 
p : részben tanulmányozott cikkek száma 
1 : mások hivatkozásaiból ismert cikkek száma 
rp : szakmai indokok szerinti hivatkozások száma 
rr : kapcsolati indokok szerinti hivatkozások száma 
Ip 
r p/r c 
о 
m 
t 
r „ . 
valódi hivatkozások átlagéletkora /év/ 
önhivatkozások átlagéletkora /év/ 
a két indok aránya általában, a szerzők 
szerint 
hivatkozás egy szempont miatt 
hivatkozás több szempont miatt 
hivatkozások összesen 
kizárólag a kapcsolati indokok miatt 
hivatkozott cikkek száma 
ro U1 40 
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» 7. t á b l á z a t 
A h i v a t k o z á s i n d o k a é s k é s z t e t é s é n e k e r ő s s é g e 
Szakmai indokok (P) 
Azért hivatkozott az Ön által írt cikkben 
az adott közleményre, mert: 
H i v a t k o z á s 
egy indokból több indokból 
3 2 1 3 2 1 
d ... cikkének bevezetőjében, vagy a ké-
sőbbiekben irodalmi áttekintést ad /az 
"előzmények", a "teljesség" miatt/ 
... munkája teljes egészében a hivatko-
zott műre épül 
a2 ... a hivatkozott mű egy jelentős rész-letét /teória, anyagelőállítások, mérési 
mádszerek/ felhasználja 
a3 ... a hivatkozott mű kisebb részletét hasznosítja /egyetlen, de nem döntő 
szerepű anyag előállítása, egy rész-
módszer alkalmazása, egy állítás fel-
használása stb./ 
с 
... a hivatkozott mű megerősíti, alátá-
masztja a saját dolgozatában közölt e-
redményeket 
... a hivatkozott cikket egészében bí-
rálja /elveti/ 
fc2 — a hivatkozott cikket valamely lénye-ges részében bírálja /elveti/ 
S ... egyetlen /nem lényeges/ vonatkozás-ban veti el 
X a felsoroltakon kívüli, de szakmai in-
doka volt; kérem, nevezze meg azt! 
Meg j e g . y z é s e k : 
1 / Az e g y e s r u b r i k á k b a a z i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k s o r s z á m á t s z í v e s k e d j é k 
b e i r n i . 
2 / E g y - e g y h i v a t k o z á s s o r s z á m a t ö b b h e l y e n i s s z e r e p e l h e t , h a s z ü k s é -
g e s / l á s d : " t ö b b o k b ó l " / . 
3 / A s z á m o k / 3 , 2 , 1 / a h i v a t k o z á s m e g t é t e l é r e v a l ó s z a k m a i k é s z t e t é s 
e r ő s s é g é t j e l l e m z i k . A z a z : a z Ön á l t a l i r t c i k k s z e m p o n t j á b ó l n a -
g y o n f o n t o s v o l t a h i v a t k o z o t t mü e m l í t é s e / 3 / , l é n y e g e s v o l t / 2 / , 
k e v é s s é v o l t f o n t o s / 1 / . 
2 6 1 
» 7. t á b l á z a t 
A h i v a t k o z á s i n d o k a é s k é s z t e t é s é n e k e r ő s s é g e 
Kapcsolati indokok (C) 
Azért hivatkozott az ön által írt cikkben 
az adott közleményre, inert: 
H i v a t k o z á s 
egy indokból több indokból 
3 2 1 3 2 1 
d! szakmai kapcsolatot tart fenn a hi-
vatkozott szerzőkkel vagy ilyeneket 
szeretne kiépíteni 
^ ... szakmai vagy személyes előnyöket 
vár a hivatkozástól 
d3 ...a tisztelet a szerzők iránt erre késztette 
d4 olyan szerzők írták a művet, akik-től valamilyen mértékben /szakmailag, 
anyagilag/ függ 
e tcbb hivatkozásra volt szüksége 
/alapjajban felesleges a hivatkozott 
mű említése/ 
Pl 
a saját munkája, amelynek így akar 
publicitást biztosítani 
P 2 ...a hivatkozott műnek így akar publi-
citást /reklámot/ biztosítani 
C1 a hivatkozott mű fontos /tekintélyes/ folyóiratban jelent meg 
C2 ...olyan ismert, tekintélyes /szerző/k irtá/k/a hivatkozott művet, akiiek 
feltétlen szakmai hitelük van 
C3 
...mások is hivatkoztak a műre 
X a felsoroltakon kívül egyéb /"kapcsola-
ti1/ ok miatt hivatkozott a műre 
Me g j e gy s é s e к : 
1 / Az e g y e s r u b r i k á k b a a z i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k s o r s z á m á t s z í v e s k e d j é k 
b e i r n i . 
2 / E g y - e g y h i v a t k o z á s s o r s z á m a t ö b b h e l y e n i s s z e r e p e l h e t , h a s z ü k s é g e s 
/ l á s d : " t ö b b o k b ó l " / . 
• 3 . A s z á m o k / 3 , 2 , 1 / a h i v a t k o z á s m e g t é t e l é b e n s z e r e p e t j á t s z ó nem 
s z a k m a i i n d o k o k / " k a p c s o l a t i " / f o n t o s s á g á t f e j e z i k k i . A z a z : a z Ön 
á l t a l i r t c i k k s z e m p o n t j á b ó l n a g y o n f o n t o s v o l t a h i v a t k o z o t t mü e m -
l í t é s e / 3 / , l é n y e g e s v o l t / 2 / , k e v é s s é v o l t f o n t o s / 1 / . 
2 6 2 
5 . t á b l á z a t 
A h i v a t k o z á s e l h a g y á s á n a k i n d o k a i 
H á n y o l y a n mü v o l t , a m e l y r e s z ó b a n f o r g ó c i k k é b e n s z a k m a i i n d o k o k m i a t t 
h i v a t k o z h a t o t t v o l n a , d e m é g s e m t e t t e ? / d b / 
Mi volt /lehetett/ a hivatkozás elhagyásának az oka? Sorszám x 
O k o k (N) 
a A dolgozat összeállításának idején még nem ismerte a potenciálisan 
hivatkozható művet, de később szükségesnek ítélte volna a hivatko-
zást 
Ь Hanyagságból, feledékenységből nem hivatkozott rá 
с 
A hivatkozható mű —megítélése szerint— nem volt eléggé fontos 
ahhoz, hogy feltétlenül hivatkozni kellett volna 
d A potenciálisan hivatkozható mű szerzője, illetve maga a munka, 
a tétel, az elmélet közismert /pl. Planck-féle állandó, Friedel-
-Crafts reakció stb./ 
e Nem hivatkozott rá, mert nem jutott hozzá az eredeti dokumen-
tumhoz 
f Nem hivatkozott rá, mert nem értette meg kellőképpen a poten-
ciálisan hivatkozható publikációt /szakmai, nyelvi, kifejezés-
ben okok miatt/ ** 
g Nem hivatkozott rá, mert a közlemény nyilvánvalóan helytelen 
állításokat, adatokat közöl 
h Nem hivatkozott rá, mert az a kiadvány, amelyben a mű megjelent 
teljesen értéktelen, jelentéktelen 
i A hivatkozható mű szerzőinek ismeretlensége miatt nem szerepel-
tette a dolgozatot 
к 
Egyéb /Kérem,nevezze meg!/ 
A p o t e n c i á l i s a n h i v a t k o z h a t ó m ü v e k n e k a d j o n s z á m o k a t ! E g y s z á m t ö b b 
h e l y e n i s s z e r e p e l h e t . 
x x A m e g f e l e l ő a l á h ú z a n d ó . 
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Igen f o n t o s a n n a k m e g á l l a p í t á s a , menny i r e k o r s z e r ű e k / u p t o d a t e / 
a c i k k b e n ö s s z e f o g l a l t e r e d m é n y e k . Ennek m e g á l l a p í t á s a é r d e k é b e n k i s z á -
m í t o t t u k a h i v a t k o z á s o k á t l a g é l e t k o r á t , 
a z a z a m e g j e l e n é s i d ő p o n t j á b ó l / é v / k i v o n t u k a h i v a t k o z o t t d o l g o z a t o k 
m e g j e l e n é s i é v e i n e k á t l a g á t . Az á t l a g é l e t k o r t k ü l ö n k i s z á m í t o t t u k az ö n -
h i v a t k o z á s o k r a / I s / é s a v a l ó d i h i v a t k o z á s o k r a / 1 г / i s . Akkor v a l ó d i 
egy h i v a t k o z á s , a m i k o r a h i v a t k o z ó é s a h i v a t k o z o t t műnek n i n c s e n k ö z ö s 
s z e r z ő j e . P r i c e х / nyomán f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a z I s - a d a t az i l l e t ő k u -
t a t ó munká jának p u b l i k a t i v s e b e s s é g é t j e l l e m z i . 
Á t l a g o s a n min tegy 4 évnek a d ó d i k a z öt s z a k t e r ü l e t á t l a g á b ó l a s a j á t 
k u t a t á s o k h o z mért e l ő r e h a l a d á s s e b e s s é g e / I s = 3 , 7 / » A s z a k t e r ü l e t e k k ö -
z ü l a s z e r v e s kémia m u t a t j a a l e g n a g y o b b é r t é k e t / I s = 7 / . Az I r - é r t é ' k e k 
a s z e r z ő k á l t a l f e l h a s z n á l t i r o d a l o m á t l a g o s é l e t -
k o r á t a d j á k meg . Az I r - a d a t o k s z a k t e r ü l e t e n k é n t i g e n e l t é r ő e k : a 
l e g k i s e b b I r - é r t é k 5 , 5 , a l e g n a g y o b b 1 7 . 3 ; a z á t l a g min tegy 11 é v . 
A b i o o r g a n i k u s kémia t e r ü l e t é n do lgozók / 0 ^ , / h i v a t k o z n a k a l e g -
ú j a b b i n f o r m á c i ó k r a , s a s z e r v e s k é m i k u s o k n á l /0/ t ű n n e k a l e g r é g i b b n e k 
a f e l h a s z n á l t f o r r á s o k . Az a t a p a s z t a l a t , hogy a gyo r san f e j l ő d ő , u j 
k u t a t á s i i r á n y o k , a m i l y e n a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a , a b i o k é m i a s a b i o -
o r g a n i k u s kémia i s , á t l a g b a n t ö b b u j a b b i n f o r m á c i ó t h a s z n á l n a k f e l , 
ö s s z h a n g b a n van a z z a l a t é n n y e l , hogy ezeknek a - k e r ü l e t e k n e k a f o l y ó i r a -
t a i v i s z o n y l a g nagy. h a t á s t é n y e z ő j ü e k . 2 0 / 
Csaknem minden e s e t r e i g a z , hogy I S < C I p , h i s z e n a s z e r z ő k s a j á t 
munká ik k ö z ü l i d é z h e t i k a l e g u j a b b a k a t i s , míg mások c i k k e i h e z c sak k é -
sőbb j u t h a t n a k h o z z á . 
A k é t f é l e h i v a t k o z á s á t l a g é l e t k o r á n a k k ü l ö n b s é g e 
/ I r — I s = t p / j e l l e m z ő az i l l e t ő s z e r z ő k u t a t á s a i n a k a h a s o n l ó t e r ü l e -
t e n működőkéhez v i s z o n y í t o t t s z i n k r o n i t á s á r a . Éppen e z é r t a t r - a d a t o t 
s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó n a k n e v e z t ü k e l . 
A k ö z l é s i f o l y a m a t b ó l e r e d ő e n / a c i k k e k á t f u t á s i i d e j e minimum 
2 h ó n a p , de g y a k r a b b a n 1 - 1 , 5 é v ; 2 V k é s e d e l m e t okoz az i n f o r m á c i ó k 
b e s z e r z é s e é s a d o l g o z a t b a v a l ó b e é p í t é s e , a d o l g o z a t m e g í r á s a , t e c h n i -
k a i k i v i t e l e z é s e / b i z o n y o s i d ő k ü l ö n b s é g t e r m é s z e t e s e n a d ó d i k , de a k é s -
l e l t e t ő t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s á t sem b e c s ü l h e t j ü k 1 , 5 - 3 é v n é l h o s z -
s z a b b r a . Az e n n é l a z é r t é k n é l l é n y e g e s e n nagyobb t r - a d a t a z i l l e t ő s z e r -
zőnek a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i f r o n t t ó l v a l ó , o b j e k t i v é s s z u b j e k t í v okok 
e l ő i d é z t e l e m a r a d á s á r a u t a l h a t . A v i z s g á l t 20 s z e r z ő 
e s e t é b e n á t l c g o s a n t r = 7 , 5 . F e l t ű n ő az O ^ - t e r ü l e t s z e r z ő i n e k v i s z o n y -
l a g e l ő n y ö s t r - a d a t a / 2 , 5 / . M e g j e g y z e n d ő , hogy a z e g y i k s z e r z ő / 0 ь 4 / 
t r - é r t é k e n e g a t i v , ami a b b ó l a d ó d i k , hogy e s e t é b e n r endhagyó módon 
I s > l r . 
x / PRICE,D. de S o l l a i . m . 
2 0 / VINKLER P . : A tudományos p u b l i k á c i ó k néhány é r t é k e l é s i módsze-
r é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 5 . 5 . П О . 3 5 9 - 3 7 9 . p . 
2 1 / NAGY J . - BRAUN TÜ H a z a i i d e g e n n y e l v ű t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
f o l y ó i r a t o k é r t é k e l é s e n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . = Tudományos é s 
Műszaki T á j é k o z t a t á s , 1980 . 3 5 8 - 3 6 8 . p . 
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A s z e r z ő k ö n h i v a t k o z á s a i п а к / I c ; / é s v a l ó d i h i v a t k o z á s a i n a k / 1
Г
/ 
á t l a g é l e t k o r a / é v / é s a s z i n k r o n i t á s i muta tók / t - r , é v / 
Szerző 
kódja 4 
Szerző 
kódja 
t 
r 
Szerző 
kódja 
t 
r 
Szerző 
kódja 
t 
r 
Szerző 
kódja 
t 
r 
11 % 3 P1 8 S1 7 P m1 3 
°2 10 % 4 P2 11 S2 2 P Ш2 -
°3 6 S 
5 P3 13 S3 13 Q1 9 
°4 21 \ -2 P4 - S4 5 °2 9 
0 12 
°b 2,5 P 10,7 S 6,8 
P 3 
Q 9 
Szerző 
kódja 
I 
s 
I 
r 
Szerző 
kódja 
I 
s 
I 
r-
Szerző 
kódja 
I 
s 
I 
r 
Szerző 
kódja 
I 
s 
I 
r 
Szerző 
kódja 
I . 
s 
I 
r 
°1 8 19 % 3 6 P1 5 13 S1 3 10 P m1 3 6 
°2 2 12 % 3 7 P2 2 13 S2 6 8 P ""2 - 10 
°3 11 17 % 1 6 P3 1 14 S3 1 14 Q1 4 15 
°4 0 21 % 5 3 P4 - 11 S4 4 9 °2 2 11 
0 7 17,3 
°b 3 5,5 P 2,7 12,8 S 3,5 10,3 
P . 
m 
3 8 
Q 3 13 
3 , 7 
11,2 
7 , 5 
/ a közlemény m e g j e l e n é s i i d e j e / - / a z ö n h i v a t -
k o z á s o k á t l a g o s k o r a / 
/ a közlemény m e g j e l e n é s i i d e j e / - / a v a l ó d i h i -
v a t k o z á s o k á t l a g o s k o r a / 
I -I 
A 20 s z e r z ő a t l a g a : 
s 
r -
r ~ 
s ~ 
r ~~ 
t = 
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A s z i n k r o n i t á s i m u t a t ó a l k a l m a s a r r a , hogy a v i z s g á l t k u t a t ó k é s 
a h a s o n l ó t e r ü l e t e n d o l g o z ó k ö s s z e h a s o n l í t á s a r évén f e l v á z o l j a a k u -
t a t á s i f r o n t o k r e l a t i v h e l y z e t é t . T e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m -
mel k e l l l e n n i a t u d o m á n y t e r ü l e t i k ü l ö n b s é g e k b ő l a d ó d ó e l t é r é s e k r e , de 
a r r a i s , hogy e g y e s s z e r z ő k e l t é r ő h i v a t k o z á s i s z o k á s a i k ü l ö n b ö z ő n a g y -
ságú t r - é r t é k e t e r e d m é n y e z h e t n e k . Abban a z e s e t b e n , ha v a l a k i a t e l j e s 
á t t e k i n t é s k e d v é é r t r a g a s z k o d i k a v i s z o n y l a g régen m e g j e l e n t c i k k e k r e 
v a l ó h i v a t k o z á s h o z i s , n a g y o b b l e h e t d o l g o z a t a i n a k t r - a d a t a ; i g a z v i -
s z o n t , hogy a k k o r f e l t e h e t ő e n s a j á t k o r á b b i munkái t i s e m l i t i , s i g y 
I r é s lg k ü l ö n b s é g e mégsem l e s z nagyobb . A t r - é r t é k e k c s a k abban az e s e t -
b e n adnak t á m p o n t o t a k u t a t á s i s z i n k r o n i t á s m e g i t é l é s é h e z , ha a v i z s -
g á l t s z e r z ő vagy c s o p o r t f o l y a m a t o s a n d o l g o z i k azon a 
t é m á n , ame lynek az e r e d m é n y e i t k ö z l ő p u b l i k á c i ó t v i z s g á l j u k . Ha v a l a k i 
h o s s z a b b i dő e l t e l t é v e l k e z d hozzá a t é m á h o z i s m é t , v a g y u j t e r ü l e t e n 
i n d u l , n i n c s é r t e l m e a t r - é r t é k e k v i z s g á l a t á n a k . A h a s o n l ó t e r ü l e t e n 
d o l g o z ó k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k d e m o n s t r á l á s a c é l j á b ó l é r d e m e s m e g f i g y e l n i 
a z e g y e s s z a k t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó s z e r z ő k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t / 1 . 6 . 
t á b l á z a t / . Az a d a t o k e l á r u l j á k , hogy az e g y é n e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k n a -
gyobbak l e h e t n e k , mint a s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t i e k . 
HIVATKOZÁSI STRATÉGIA 
F e l t ű n ő , menny i re k ü l ö n b ö z ő a h i v a t k o z o t t f o l y ó i r a t c i k k e k á t l a g o s 
h a t á s t é n y e z ő j e az e g y e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n . A h a t á s t é — 
nyezők t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t i v i z s g á l a t á b ó l t u d j u k , hogy a b i o t u d o m á -
nyokban v i s z o n y l a g nagy h a t á s t é n y e z ő k k e l , a m a k r o m o l e k u l á r i s kémiában 
p e d i g k i c s i n y a d a t o k k a l s z á m o l h a t u n k . A 7 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , hogy a 
v i z s g á l t s z e r z ő k n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t , g y a k r a n h a s z n á l t — nagy h a t á s -
t é n y e z ő j ü — f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k r e h i v a t k o z t a k . Ezt a m i n ő -
s é g i m e g á l l a p í t á s t m e n n y i s é g i l e g i s a l á t á m a s z t h a t j u k egy u n . h i -
v a t k o z á s i s t r a t é . g i a m u t a t ó / C s / — amely a 
h i v a t k o z á s o k a t i l l e t ő e n a n a l ó g a p u b l i k á c i ó s s t r a t é g i a m u t a t ó v a l * / — 
b e v e z e t é s é v e l , amely a s z e r z ő k á l t a l h a s z n á l t i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á k á t -
l a g o s s z i n v o n a l á t / á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é t , i f r / v i s z o n y i t j a a m e g f e l e l ő 
t u d o m á n y t e r ü l e t f o l y ó i r a t b á z i s á n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é h e z / Ï f ^ / . V 
A C s - m u t a t ó e l ő n y e , hogy közös n e v e z ő r e hozza a k ü l ö n b ö z ő k u t a t á -
s i t e r ü l e t e k s z e r z ő i t , s i g y ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a i s módot k i n á l . Á l t a -
l á b a n a 20 s z e r z ő 1 , 5 0 - s z e r " j o b b " i r o d a l m a t h a s z n á l f e l , mint a s z a k -
t e r ü l e t á t l a g a . A l e g j o b b m u t a t ó v a l az Oj,, Q, P é s S t e r ü l e t e k k u t a t ó i 
b ü s z k é l k e d h e t n e k , de az 0 é s Pm k a t e g ó r i a a d a t a i s n a g y o b b e n n é l . A f e l -
h a s z n á l t i r o d a l o m " m i n ő s é g e " f o n t o s a d a t , amely e l s ő s o r b a n a k u t a t ó 
p u b l i k á c i ó s , i r o d a l m a z á s i t e v é k e n y s é g é n e k s z i n v o n a l á t ó l f ü g g , de n y i l -
v á n ö s s z e f ü g g a k u t a t á s i e r e d m é n y e k s z a k m a i s z í n v o n a l á v a l i s . 
x / l d . VINKLER P . : A ^tudományos p u b l i k á c i ó k . . . i . m . 
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» 7 . t á b l á z a t 
A h i v a t k o z o t t f o l y ó i r a t o k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e / i f r / , 
a s z e r z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j e / i f t / , 
é s a h i v a t k o z á s i s t r a t é g i a m u t a t ó / С
н
/ k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e r i n t 
K a t e g ó r i á k i f 
r 
i f t С s 
0 1 , 9 4 9 1 , 4 9 1 , 3 1 
Ob 3 , 1 4 4 1 , 8 6 1 , 6 9 
P 2 , 1 6 2 1 , 4 2 1 , 5 2 
pm 1 , 0 0 7 0 , 7 6 1 , 3 3 
S 1 , 8 0 3 1 , 2 1 1 , 4 9 
Q 2 , 3 5 7 1 , 4 2 1 , 6 6 
Á t l a g 2 , 0 7 0 1 , 3 6 1 , 5 0 
A HIVATKOZÁSOK SZAKMAI MOTIVÁCIÓI / Р / 
A 3 . t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t szakmai m o t i v á c i ó k / Р / k ö z ü l a 
" P â " - v e l j e l z e t t s zempon to t d o k u m e n t á c i ó s , a " P a " - v a l j e l z e t t e t a l k a l -
m a z á s i , a " P c " - t m e g e r ő s í t é s i , a " P t " - t k r i t i k a i m o t i v á c i ó n a k n e v e z h e t -
j ü k . A 8 . t á b l á z a t ö s s z e f o g l a l j a a 20 s z e r z ő v é l e m é n y é t h i v a t k o z á s a i k 
m o t i v á c i ó i r ó l és a h i v a t k o z á s i k é s z t e t é s e k e r ő s s é g é r ő l . 
A h i v a t k o z á s i k é s z t e t é s e r ő s s é g é t 
/ £ - Г р / p o n t s z á m / egy három p o n t o s s k á l á n m é r t ü k . Ha a h i v a t k o z á s az 
a d o t t c i k k s z e m p o n t j á b ó l a s z e r z ő számára nagyon f o n t o s v o l t , akkor — 
akár e g y , aká r t ö b b i n d o k j á t s z o t t s z e r e p e t — a 3 - p o n t o s k a t e g ó r i á b a n 
k e l l e t t a c i t á l t p u b l i k á c i ó t f e l t ü n t e t n i , ha l é n y e g e s v o l t , akkor a 2 , 
ha k e v é s b é v o l t f o n t o s , akkor az 1 p o n t o t é r ő r u b r i k á b a n / l d . 3 . é s 4 . 
t á b l á z a t / . A h i v a t k o z á s i k ü s z ö b /R-t / é r t é k é t ugy 
k a p j u k , hogy az a d o t t m o t i v á c i ó p o n t s z á m b a n m é r t / E r _ / e r ő s s é g é t k i -
v o n j u k 3 - b ó l / R t = 3 - E r p / . Ha az a d o t t m o t i v á c i ó e r ő s , az R t - é r t é k k i -
k i c s i n y , t e h á t a c i k k könnyen " á t j u t " azon az i n t e l l e k t u á l i s s z ű r ő n , 
amely a s z e r z ő b e n működve " b e e n g e d i " az a d o t t i n f o r m á c i ó t a h i v a t k o z o t t 
müvek k ö z é vagy — e l l e n k e z ő e s e t b e n — t á v o l t a r t j a onnan . A b e j u t t a -
t á s k é s z s e g e t , i n t e n z i t á s á t а 5_<Гр—adat j e l z i . A szakmai m o t i v á c i ó k á t -
l a g o s R t - é r t é k e 0 , 6 , ami a z t m u t a t j a , hogy a h i v a t k o z o t t müvek m o t i v á l t -
sága á l t a l á b a n e r ő s . 
A 8 . t á b l á z a t a d a t a i a z t m u t a t j á k , hogy a d o k u m e n t á -
c i ó s h i v a t k o z á s o k a t minden s z e r z ő f o n t o s n a k t a r t j a , h i s z e n k i v é t e l 
n é l k ü l mindegyikük a l k a l m a z i l y e n e k e t / Т % = 1 0 0 / . Az i l y e n t i p u s u h i -
v a t k o z á s o k R) . -é r t éke v i s z o n y l a g a l a c s o n y . Az ö s s z e s h i v a t k o z á s 51 %-a 
d o k u m e n t á c i ó s j e l l e g ű , á t l a g o s a n min tegy 12 i l y e n t i p u s u h i v a t k o z á s t a -
l á l h a t ó egy k ö z l e m é n y b e n . 
» 7. t áb láza t 
A s z a k m a i indokok m i a t t i h i v a t k o z á s o k száma é s 
h i v a t k o z á s i küszöbe 
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Hivatko-
zási 
indok 
г 
р
о 
г 
Pm 
Er 
P 
Er . 
P/n 
Er % 
P T % Rt 
db pont-
szám db 
pont-
szám db 
pont-
szám 
Pd 82 
2,53 160 2,7 242 2,64 12,1 51 100 0,36 
P 
a1 14 3 5 2,8 19 2,9 0,95 4 35 0,1 
P 
a2 34 2,37 39 2,82 73 2,61 3,65 15 75 0,39 
P 
a3 88 2,05 110 2,27 198 2,17 9,9 42 95 
0,83 
P 
с 
47 2,64 31 2,05 78 2,41 3,9 16 70 0,59 
S 0 0 1 2 1 2 0,05 0,2 5 1 
% 4 2,33 6 2,13 10 2,21 0,5 2 35 0,79 
S 3 3 12 1,38 15 1,70 0,75 3 25 1,3 
p 
X 
23 2,95 0 0 23 2,95 1,15 5 5 0,05 
P
 ( 
PQ : egy szempont m i a t t h i v a t k o z o t t c i k k e k száma 
г 
P m : t öbb szempon t m i a t t h i v a t k o z o t t c i k k e k száma 
Er : szakmai i n d o k o k m i a t t i h i v a t k o z á s o k száma ö s s z e s e n 
P 
n . : c i k k e k száma / 2 0 db / 
T % : a s z e r z ő k hány %-a h i v a t k o z o t t az a d o t t indokok m i a t t 
R t : h i v a t k o z á s i küszöb /R^ = 3 - C r ^ / p o n t s z á m / / 
P : a s z e r z ő f e l h í v á s a a s z a k m a i közvé leményhez a k ö z ö l t k u t a t á s i 
eredmények k ö v e t k e z m é n y e i r e , a l k a l m a z h a t ó s á g á r a . 
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Az a l k a l m a z á s i m o t í v u m o k k ö z ü l a l e g t ö b b 
s z e r z ő / 9 5 % / a h i v a t k o z o t t müveknek c s u p á n egy r é s z é t h a s z n á l j a f e l , 
k e v e s e b b e n / 7 5 %/ n y i l a t k o z t a k u g y , hogy a s a j á t munkájuk s z e m p o n t j á b ó l 
d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű , más s z e r z ő k á l t a l l e i r t m ó d s z e r t , e l m é l e t e t a l k a l m a z -
t a k , de 35 % ugy v é l t e , hogy m u n k á j a t e l j e s e g é s z é b e n a h i v a t k o z o t t műre 
é p ü l t . Az ezen i n d o k / P a ] / r é v é n h i v a t k o z o t t c i k k e k 37 % - a a s z e r z ő k s a -
j á t k o r á b b i e r e d m é n y e i r e u t a l t . Ez k ü l ö n b e n t e r m é s z e t e s i s , éppen a " t o -
v á b b é p i t k e z é s t " m u t a t j a . N y i l v á n v a l ó a n ez a z oka annak i s , hogy a P a ^ -
k a t e g ó r i a R t - é r t é k e a l e g k i s e b b ; а - m o t í v u m a Р д - v e l k ö z e l a z o n o s 
k ü s z ö b e r ő s s é g ü , s a l i g v a l a m i v e l j u t n a k n e h e z e b b e n á t a " h i v a t k o z á s i 
g á t o n " a k ö z l e m é n y e k a P a j - i n d o k a l a p j á n . A P a , - m o t i v u m a z ö s s z e s h i v a t -
k o z á s 42 % - á n á l j u t s z e r e p h e z , e g y - e g y k ö z l e m é n y b e n csaknem 10 i l y e n t i -
p u s u h i v a t k o z á s t a l á l h a t ó . A m á s i k k é t a l k a l m a z á s i k a t e g ó r i a e n n é l l é n y e -
g e s e n k i s e b b j e l e n t ő s é g ű . A h i v a t k o z á s o k 1 5 , i l l e t v e 4 %-a i l y e n , ez 
k ö z l e m é n y e n k é n t c s a k 4 , i l l e t v e k ö z e l 1 i l y e n m o t i v á c i ó t j e l e n t . 
x / 
Korább i v i z s g á l a t o k a z t a f e l t é t e l e z é s t i n d o k o l n á k , hogy a h i -
v a t k o z á s o k k ö z ö t t k i e m e l t s z e r e p h e z j u t n a k a z o k , amelyek m e g e r ő s í t i k , 
a l á t á m a s z t j á k a s z e r z ő k s a j á t e r e d m é n y e i t , s e z á l t a l " v é d e k e z é s ü l " i s 
s z o l g á l n a k az e s e t l e g e s b i r á l a t o k e l l e n . I g a z , hogy a 20 v i z s g á l t k ö z -
lemény s z e r z ő i n e k 70 %-a a l k a l m a z o t t P c - t i p u s u h i v a t k o z á s t — a m e l y e k -
n e k k ü s z ö b é r t é k e e l é g g é a l a c s o n y / R t = 0 , 5 9 / — v i s z o n t a z ö s s z e s s z a k -
mai i n d o k b ó l t e t t h i v a t k o z á s n a k c s u p á n 16 %-a i l y e n j e l l e g ű . Ez a z t j e -
l e n t i , hogy k ö z l e m é n y e n k é n t c s a k 4 h i v a t k o z á s l é t r e j ö t t é b e n j á t s z i k s z e -
r e p e t ez a f a j t a m o t i v á c i ó . Ennek e l l e n é r e a s z e r z ő k h i v a t k o z á s i s t r a -
t é g i á j á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z i k a m e g e r ő s í t é s , h i s z e n a z ö s s z e s 
s z a k m a i indok k ö z ü l ez a n e g y e d i k a g y a k o r i s á g i s o r b a n . 
A szakmai m o t i v á c i ó k k c z ü l a k r i t i k a i a k a t ö b b i m o t i v á c i ó h o z v i -
s z o n y í t v a k e v e s e b b s z e r z ő n é l s z e r e p e l n e k i n d o k k é n t / 5 ; 3 5 ; 25 % / , s a z 
ö s s z e s szakmai h i v a t k o z á s n a k a l i g néhány s z á z a l é k á b a n j á t s z a n a k s z e r e -
p e t / 0 , 2 ; 2; 3 % / • A k r i t i k a i h i v a t k o z á s o k R t - é r t é k e v i s z o n y l a g nagy 
/ 1 ; 0 , 7 9 ; 1 , 3 / . C s u p á n e g y e t l e n s z e r z ő e g y e t l e n h i v a t k o z á s a v o n a t k o z o t t 
a h i v a t k o z o t t mü t e l j e s e g é s z é b e n t ö r t é n ő e l v e t é s é r e . Ez a m e g á l l a p í t á s 
ö s s z h a n g b a n van a z z a l az i s m e r t t é n n y e l , hogy a n y i l v á n v a l ó a n h i b á s , 
" r o s s z " c i k k r e a l i g - a l i g h i v a t k o z n a k . T ö b b s z ö r s z e r e p e t k a p v i s z o n t i n -
d o k k é n t az i r o d a l o m egy l é n y e g e s e lemének v a g y egy r é s z l e t é n e k b í r á l a t a . 
A P x - i n d o k / a s z e r z ő k á l t a l m e g j e l ö l t m o t i v á c i ó / f e l t ü n t e t é s e 
e g y e t l e n s z e r z ő n é l / Q i / f o r d u l e l ő , a n n á l , a k i n é l a h i v a t k o z á s o k ö s s z e s 
száma k i u g r ó a n n a g y / 3 5 / . A s a j á u eredmények k ö v e t k e z m é n y e i r e t ö r t é n ő 
f i g y e l e m f e l h í v á s t a s z e r z ő n é l a szakmai i n d o k m e l l e t t b i z o n y á r a más 
okok i s m o t i v á l h a t t á k . 
KAPCSOLATI MOTIVÁCIÓK/С/ SZEREPE A HIVATKOZÁSOKBAN 
A 9 . t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k k ö z ü l a Cd~ 
i n d c k o t / " h a l o - e f f e i - t " / az i r o d a l o m gyak ran számba v e s z i , d e i s m e r e t e s 
a t ö b b i m o t i v á c i ó i s . ^ 2 / 
x / KAPLAK,N. i . m . 
2 2 / WEINSTOCK,M.: C i t a t i o n i n d e x e s . = E n c y c l o p e d i a o f L i b r a r y and 
I n f o r m a t i o n S c i e n c e , 1 9 7 1 . 5 . v o 1 . 1 6 - 4 ° . p . 
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» 7. t á b l á z a t 
A k a p c s o l a t i i n d o k o k m i a t t h i v a t k o z o t t c i k k e k száma 
é s h i v a t k o z á s i k ü s z ö b e 
Hivat-
kozási 
indok 
4 
r c 
m 
2 r c ErC/n Erc% T % Rt 
db pont-
szám db 
pont-
szám db 
pont-
szám 
4 6 1,8 7 2 13 1,91 0,65 15 40 1,09 
4 1 2 2 2 3 2 0,15 4 5 1 
4 
10 1,15 4 2,17 14 1,44 0,7 17 20 1,56 
4 
3 1 2 1 5 1 0,25 6 10 2 
с 
e 
0 0 2 1 2 1 0,1 0,02 5 2 
С 
p1 
29 1,57 2 3 31 1,66 1,55 37 55 1,34 
С 
P2 
4 2,3 3 2,3 7 2,3 0,35 8 15 0,7 
4 
1 2 4 1,25 5 1,4 0,25 6 5 1,6 
С 
C2 
8 1,63 2 1,5 10 1,6 0,5 12 20 1,4 
S 3 1 1 2 4 1,25 0,2 5 10 1,75 
I* 
CQ : egy szempont m i a t t h i v a t k o z o t t c i k k e k száma 
г 
С : t öbb szempont m i a t t h i v a t k o z o t t c i k k e k száma 
m 
Ь г
с
 : k a p c s o l a t i indokok m i a t t i h i v a t k o z á s o k száma ö s s z e s e n 
n : c i k k e k száma / 2 0 d b / 
T % : a s z e r z ő k hány %-a j e l ö l t i l y e n t i p u s u i ndoko t 
R, : h i v a t k o z á s i küszöb / R , = 3 - C r / p o n t s z á m / / 
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A s z e m é l y e s , a tudományos é s a p o l i t i k a i c é l o k f e l t e h e t ő e n c s a k -
nem m i n d e g y i k , k a p c s o l a t i indok á l t a l b e f o l y á s o l t h i v a t k o z á s t m o t i v á l -
h a t j á k . * / 
A v i z s g á l a t b a n s z e r e p l ő i n d o k o k k ö z ü l a " C ( j , , - v e l j e l ö l t e k e t f ü g -
gőség i m o t i v á c i ó k n a k , a " C e " - k a t e g ó r i á b a n számba v e t t müveket t ö l t e l é k 
h i v a t k o z á s o k n a k , a " C p " - i n d o k o k á l t a l m o t i v á l t a k a t p u b l i c i t á s ! h i v a t k o -
z á s o k n a k , a " C c " - m o t i v á c i ó k a t s o d r á s i e f f e k t u s n a k Kieveztük e l . 
A 2 . é s 9 . t á b l á z a t a d a t a i a z t m u t a t j á k , hogy a v i z s g á l a t b a b e -
vont s z e r z ő k s z e r i n t a k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k l é n y e g e s e n k i s e b b s z e r e p e t 
j á t s z a n a k a h i v a t k o z á s o k m e g t é t e l é b e n , mint a s z a k m a i a k , de á t l a g o s h i -
v a t k o z á s i küszöbük l é n y e g e s e n / t ö b b m i n t k é t s z e r / magasabb / R ^ = 1 , 4 4 / . 
Ez a t é n y e l l e n t mond a z o k n a k , a k i k a h a n y a g s á g n a k , a p l a g i z á l á s n a k i n -
d o k o l a t l a n u l nagy s z e r e p e t t u l a j d o n í t a n a k , a h i v a t k o z á s i f o l y a m a t ö s s z e -
t e t t s é g é t h a n g s ú l y o z z á k , f e l d e r í t h e t ő s é g é n e k l e h e t ő s é g é t k é t s é g b e von-
j á k . XV 
A f ü g g ő s é g i m o t i v á c i ó k közü l a s z e r z ő k 40 %-a j e l ö l -
t e i n d o k k é n t a h i v a t k o z o t t s z e r z ő k k e l f e n n t a r t o t t vagy l é t e s i t e n d ő s z a k -
mai k a p c s o l a t o k a t / C ^ / . Ez a v i s z o n y l a g g y a k o r i e l ő f o r d u l á s e l l e n é r e 
sem j e l e n t köz l eményenkén t egy h i v a t k o z á s t sem / 0 , 6 5 / . N y i l v á n v a l ó , 
hogy az i s m e r e t s é g n e k f o n t o s s z e r e p j u t a h i v a t K O z á s b a n , h i s z e n a z o k -
nak a k u t a t ó k n a k а c i k k a i t я s z e r z ő k jobban i s m e r i k , a k i k k e l v a l a m i l y e n 
k a p c s o l a t o t t a r t a n a k f e n n . I l y e n k a p c s o l a t o k a l a k u l h a t n a k k i a t a n u l -
mányu tak , l á t o g a t á s o k , k o n f e r e n c i á n vagy egyéb r e n d e z v é n y e n v a l ó r é s z -
v é t e l e k a l k a l m á v a l . A k u t a t ó k f e l t e h e t ő e n jobban o d a f i g y e l n e k a z o k r a a 
munkákra , amelyeke t á l t a l u k i s m e r t s z e m é l y e k j e l e n t e t n e k meg. Csupán 
egy s z e r z ő j e l ö l t meg három h i v a t k o z á s t , amely a r r a c é l z o t t , hogy a 
s z e m é l y e s e l ő n y s z e r z é s n e k i s s z e r e p e l e h e t a h i v a t k o -
zásokban / C f l ^ / . I l y e n e l ő n y l a h e t n e p é l d á u l , hogy egy h i v a t k o z o t t s z e r -
ző f i g y e l m é t — a k i t ö r t é n e t e s e n egy t e k i n t é l y e s f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő -
j e — a h i v a t k o z á s r é v é n a h i v a t k o z ó önmagára i r á n y i t j a , r e m é l v é n k ö -
v e t k e z ő p u b l i k á c i ó j á n a k kedvező f o g a d t a t á s á t . V i s z o n y l a g t ö b b e n / a s z e r -
zők 20 % - a / i s m e r t é k e l , hogy h i v a t k o z á s a i k b a n a nagy e lődök vagy t e -
k i n t é l y e s k o r t á r s a k i r á n t é r z e t t t i s z t e l e t n e k i s s z e r e p e v a n . Ennek e l -
l e n é r e ennek a m o t i v á c i ó n a k a k ö z l e m é n y e n k é n t i g y a k o r i s á g a nem é r i e l 
az egy e g é s z e t /0,7/, é s a h i v a t k o z á s i küszöb é r t é k e i s m e g l e h e t ő s e n 
nagy /R-t = 1 , 5 6 / . É r d e m e s f e l f i g y e l n i a r r a a t é n y r e , hogy c s u p á n k é t 
s z e r z ő j e l ö l t e i n d o k k é n t a szakmai , a n y a g i f ü g g ő s é g e t / 0 , 3 л / . A l i g 0 , 2 5 
i l y e n t i p u s u m o t i v á c i ó b e f o l y á s o l t a h i v a t k o z á s t a l á l h a t ó k ö z l e m é n y e n -
kénj rp-emezeknek az R ^ - é r t é k e igen magas /R^ = 2 / . 
A v i s z o n y l a g o s s z a k m a i és h i v a t a l i f ü g g e t l e n s é g — ami a h i v a t k o -
z á s o k a t t udománymérés i c é l r a m e g b í z h a t ó b b n a k , d ö n t ő e n szakmai indokok 
á l t a l b e f o l y á s o l t n a k m u t a t j a , mint ahogyan a p r i o r i gondolnánk — f o n -
t o s e leme a tudomány g é p e z e t é n e k é s e l ő f e l t é t e l e a n n a k , hogy a h i v a t k o -
z á s o k a t é r t é k e l é s r e , h a t á s m é r é s r e h a s z n á l j u k f e l . 
A v i z s g á l a t b a b e v o n t s z e r z ő k — s a j á t é r t é k e l é s ü k s z e r i n t — nem 
a l k a l m a z n a k t ö l t e l é k h i v a t k o z á s o k a t / С
е
/ . Mindössze e g y e t l e n 
s z e r z ő j e l e z t e , hogy k é t h i v a t k o z á s n á l e z t az i n d o k o t i s f i g y e l e m b e v e t -
t e . E z z e l összhangban a z R . - a d a t i s magas /R, = 2 / . 
x / MAY.K.O.: i . m . 
x x / EDGE,D.: i . m . 
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V i s z o n y l a g g y a k o r i / Т % = 5 5 / « hogy a s z e r z ő k h i v a t k o z á s a i k r é v e n 
s a j á t m u n k á i k r a i g y e k e z n e k f e l h i v n i a f i g y e l m e t . K ö z l e m é n y e n k é n t m i n t -
egy m á s f é l h i v a t k o z á s n á l j á t s z i k e z az i n d o k s z e r e p e t , e n n e k m e g f e l e l ő -
en az ö s s z e s k a p c s o l a t i i n d o k n a k 37 %-a i l y e n t i p u s u . J ó v a l r i t k á b b a n 
f o r d u l e l ő , a s z e r z ő k n e k c s u p á n 15 % - á n á l , hogy más munkákra h i v a t k o z á -
sok r é v é n h i v j á k f e l a f i g y e l m e t . Ezeknek a h i v a t k o z á s o k n a k a k ü s z ö b é r -
t é k e a l a c s o n y /R^ = 0 , 7 / . 
A 9 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy a s o d r á s i m o t i v á c i ó 
/ С с / s z e r e p e nem e l h a n y a g o l h a t ó . A s z e r z ő k 20 %-a — k ö z l e m é n y e n k é n t 
0 , 5 h i v a t k o z á s s a l — h i v a t k o z i k p u b l i k á c i ó k r a a z é r t , m e r t a zoknak s z e r -
z ő i n e v e s t u d ó s o k , o l y a n o k , a k i k n e k f e l t é t l e n szakmai h i t e l ü k v a n / С
С 2 / . 
K é t s é g t e l e n , hogy e z a m o t i v á c i ó a С с Ц - t i p u s u v a l könnyen ö s s z e k e v e r h e -
t ő , a t t ó l a l i g h a v á l a s z t h a t ó e l t e l j e s e n . A C<j, é s a C C 2 - m o t i v á c i ó 
e g y ü t t e s e n 24 p u b l i k á c i ó h i v a t k o z á s á t b e f o l y á s o l t a , ami a z ö s s z e s h i -
v a t k o z á s k ö z e l 5 %-a. A C c , é s a C c - ^ - m o t i v á c i ó s z e r e p e l é n y e g e s e n k i -
s e b b . A C c _ - m o t i v á c i ó i g e n \ i s g y a k o r i s á g a / k ö z l e m é n y e n k é n t 0 , 2 h i v a t -
k o z á s / n é m i l e g e l l e n t é t b e n van a z z a l a b e v a l l o t t t é n n y e l , hogy a k u t a -
t ó k a h i v a t k o z o t t i r o d a l o m 5 % - á t c s a k mások h i v a t k o z á s a i b ó l i s m e r i k . 
A SZAKMÁI ÉS A KAPCSOLATI HIVATKOZÁSOK 
INTENZITÁSA ÉS SZERZŐI GYAKORISÁGA 
A s z a k m a i é s a k a p c s o l a t i h i v a t k o z á s o k s z e r z ő i g y a k o r i s á g á t é s a 
h i v a t k o z á s i m o t i v á c i ó k e r ő s s é g é t f i g y e l e m b e v é v e , négy k a t e g ó r i á t á l -
l i t h a t u n k f e l . Vannak o l y a n m o t i v á c i ó k , amelyek g y a k r a n e l ő f o r d u l n a k é s 
i n t e n z i v k é s z t e t é s t j e l e n t e n e k , mások b á r g y a k o r i a k , gyenge a h a t á s u k , 
l é t e z n e k o l y a n o k , a m e l y e k r i t k á n , d e i n t e n z i v e n j á t s z a n a k s z e r e p e t , v é -
gü l p e d i g o l y a n o k , a m e l y e k r i t k á n t a p a s z t a l h a t ó k é s h a t á s u k g y e n g e . A 
g y a k o r i é s i n t e n z i v m o t i v á c i ó k k ö z é a P , P é s P , v a l a m i n t a C, 
s o r o l h a t o . 2 1 
1 0 . t á b l á z a t 
A h i v a t k o z á s o k t i p u s a i s z e r z ő i g y a k o r i s á g é s e r ő s s é g s z e r i n t 
H i v a t k o z á s 
s z e r z ő i g y a k o r i -
sága é s i n t e n z i -
t á s a 
H i v a t k o z á s i m o t i v á c i ó 
szakmai k a p c s o l a t i 
g y a k o r i é s e r ő s P , ; P ; P d ' a 2 ' с 4 
g y a k o r i , de 
gyenge 
P 
а
з 
4 
r i t k a , de e r ő s P 
a l 
C d ' CP 
2 r 2 
r i t k a é s gyenge P t ; ? t 5 P t 
Ъ1 - 2 3 
С, . С , С . С . С « С ' 
V 4 е1 С1 с2 с3 
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A HIVATKOZÁSOK ELHAGYÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI / N / 
A h i v a t k o z á s o k i n d o k a i v a l , f u n k c i ó i v a l f o g l a l k o z ó c i k k e k száma 
j e l e n t ő s , de k e v é s v i z s g á l a t , i l l e t v e k ö v e t k e z t e t é s t a l á l h a t ó a r r a v o -
n a t k o z ó a n , hány p u b l i k á c i ó r a nem h i v a t k o z n a k , 23 / mi l e h e t az i n d o k a a 
h i v a t k o z á s o k e l h a g y á s á n a k . 
Az á l t a l u n k v é g z e t t v i z s g á l a t s o r á n m e g k é r d e z e t t 20 s z e r z ő a z 5 . 
t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t i n d o k o k o n k i v ü l még t o v á b b i k é t oko t a d o t t meg, 
ame lyek a r r a b i r t á k , hogy k ü l ö n b e n i n d o k o l t h i v a t k o z á s o k a t e l h a g y j a n a k . 
A s z e r z ő k e l h a g y á s i m o t i v á c i ó i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n l e h e t c s o p o r t o s í t a n i : 
- d o k u m e n t á c i ó s i n d o k o k - N , N , N„ , N, , K. , K „ - m o t i v á c i ó k , 
a e X h 1 с. 
- s z a k m a i indokok - N , N , , N , 
c ' d ' g ' 
- s z u b j e k t i v okok - N ^ , N^. 
11 . t á b l á z a t 
A h i v a t k o z á s o k e l h a g y á s á n a k i n d o k a i 
ErN ErN/n • 
A hivatkozás elhagyásának indokax (cikkek száma) 
N 
a "b N с Nd N e Nf N g "h 
N. 1 K** 
201 10 20 0 85 (к) 52(k) 6 2 12(q) 2 0 22 (q) 
Er., százalékában N 
100 10 0 42 26 3 1 6 1 0 11 
Er százalékában 
42 4 0 18 11 1 0,5 2 0,5 0 5 
: egy c i k k t ö b b i n d o k a l a t t i s s z e r e p e l h e t 
X X
 : Egyéb okok / К / : 1 . A d o t t f o l y ó i r a t n á l k o r l á t o z o t t a h i v a t k o z á s o k 
s záma . 
2 . R e v i e w - r a , s z e m l e c i k k r e , ö s s z e f o g l a l ó r a , k ö n y v -
r e t ö r t é n t a h i v a t k o z á s , de nem az abban l é v ő 
e g y e d i , e r e d e t i c i k k r e . 
2 r j j : a h i v a t k o z á s s z e m p o n t j á b ó l a s z ó b a j ö h e t ő müvek száma 
n : ö s s z e s / s z e r z ő / p u b l i k á c i ó száma / 2 0 d b / 
к ; " i g e n s o k " s z á m s z e r ű e n nem m e g a d o t t h i v a t k o z á s j ö h e t n e még s z ó b a 
/ s z e r z ő k j e l ö l é s e i / 
q : " n é h á n y " h i v a t k o z á s még szóba j ö h e t n e / s z e r z ő k j e l ö l é s e i / 
23 / GHOSH,J.S. - NEUFELD,M.L.: U n c i t e d n e s s of a r t i c l e s in t h e 
J o u r n a l of t h e American C h e m i c a l S o c i e t y . = I n f o r m a t i o n S t o r a g e Re-
t r i e v a l / E l m s f o r d , N Y / , 1 9 7 4 . 3 б 5 - 3 б 9 . р . 
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A v i z s g á l t s z e r z ő k ö s s z e s e n 201 o l y a n müvet j e l ö l t e k meg, a m e l y e k 
s z ó b a j ö h e t t e k v o l n a a h i v a t k o z á s l i s t a ö s s z e á l l i t á s a k o r . Ez a t é n y l e g e -
s e n h i v a t k o z o t t a l k o t á s o k n a k 42 % - a . Egy c i k k r e m i n t e g y 10 e l v e s z e t t h i -
v a t k o z á s j u t . Az okok k ö z ü l l e g g y a k r a b b a n / 4 2 %/ az s z e r e p e l , hogy a 
p o t e n c i á l i s a n h i v a t k o z h a t ó mü nem v o l t s z a k m a i l a g e l é g g é 
r e l e v á n s / N c / . Ez a t é n y a r r a m u t a t , hogy a z e l h a g y á s m o t i v á c i ó i k ö z ö t t 
a s zakma i i n d o k o k j á t s s z á k a f ő s z e r e p e t — l e g a l á b b i s a v i z s g á i t 20 
s z e r z ő n é l . Ez a körü lmény a z t t á m a s z t j a a l á , hogy a h i v a t k o z á s o k s z e r e -
p é v e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k a h i v a t k o z á s o k a t a" p r i o r i " r o s s z a b b n a k " , k e v é s -
b é s z a k s z e r ű n e k , az i t t t a p a s z t a l t a k n á l n a g y o b b a r á n y b a n e g y é b , de nem 
s z a k m a i t é n y e z ő k á l t a l b e f o l y á s o l t n a k h i s z i k . A j e l e n v i z s g á l a t b a b e -
v o n t . k u t a t ó k k ö z ü l i s t ö b b e n — ha mások h i v a t k o z á s a i r ó l e s e t t s z ó — 
h a j l a n o s a k v o l t a k a k a p c s o l a t i indokok t ú l é r t é k e l é s é r e . G y a k r a n e l ő f o r -
d u l az i r o d a l o m b a n az " o b l i t e r a t i o n " - k é n t / e l t ö r l é s , k i h ú z á s / e m i i t e t t 
e s e t , 2 Z f / ami a z t j e l e n t i , hogy a s z a k i r o d a l o m b a n a k ö z i s m e r t vagy b e -
é p ü l t , i l l e t v e j e l z é s s e 1 e l l á t o t t i n f o r m á c i ó k a l e g g y a k r a b -
b a n e g y á l t a l á n nem vagy nem e r e d e t i f o r r á s h e l y ü k r é v é n c i t á ] ó d n a k . 
K ö z i s m e r t i n f o r m á c i ó k n a k n e v e z h e t j ü k a z o k a t , a m e l y e k e n már 
t u l j u t o t t a tudomány s t u d á s a n y a g u k s z i n t e k ö z n a p i v á v á l t . I l y e n p é l -
d á u l egy i s m e r t , s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t a n y a g , m é r ő e s z k ö z , m ó d s z e r . 
S e n k i n e k sem j u t e s z é b e p é l d á u l P r i s t l e y r e , vagy S c h e e l e r e h i v a t -
k o z n i , ha l é l e g z é s r ő l vagy v a l a m e l y k é m i a i r e a k c i ó b a n o x i g é n f e l h a s z n á -
l á s á r ó l van s z ó , h i s z e n e z az e lem k ö z i s m e r t , annak e l l e n é r e , hogy e l s ő 
e l ő á l l i t ó i n a k n e v é t / S c h e e l e : 1 7 9 1 - 9 2 . , P r i s t l e y : 1794 / s o k a n nem i s m e -
r i k . U g y a n a k k o r , ha egy u j a b b m ó d s z e r t , r e a g e n s t h a s z n á l v a l a k i , a k k o r 
t e r m é s z e t e s , hogy a s z e r z ő h i v a t k o z i k az a n y a g " l e g e l s ő e l ő á l l í t ó i r a " , 
a módszer " l e g e l s ő a l k a l m a z ó i r a " . P é l d á u l , a k i p i k o s z e k u n d u m o s l é z e r 
s p e k t r o s z k ó p i á v a l f o g l a l k o z i k vagy e z t a m ó d s z e r t a l k a l m a z z a , m i n d e n -
k é p p e n h i v a t k o z i k R e n t z e p i s m u n k á j á r a , a k i a t e c h n i k á t m e g a l a p o z t a , 
de az már nem j u t n a e s z é b e , hogy a k á r az NMR, a k á r az I R - s p e k t r o s z k ó p i a 
ú t t ö r ő i t m e g e m l i t s e , annak e l l e n é r e , hogy a v e g y ü l e t e k s z e r k e z e t é t a z 
e m i i t e t t m ó d s z e r e k s e g í t s é g é v e l á l l a p i t j a meg. " S z e r e n c s é s " az a t u d ó s , 
a k i n e k n e v é t v a l a m e l y elem / f e r m i u m , ' m e n d e l e v i u m , vagy p l . a s z a m á r i u m , 
amely S z a m a r s z k i j o r o s z bánya f ő f e l ü g y e l ő r e e m l é k e z t e t / , á s v á n y / l o r a n -
d i t - E ö t v ö s L o r á n d / , m é r t é k e g y s é g / N e w t o n / , a n y a g / n e w t o n i - f o l y a d é k / ' , 
m ó d s z e r / Г е Ь у е - S c h e r r e r / , s z a b á l y / H u n d / , t á r g y , e s z k ö z / M o h r , L i e b i g / , 
k o n s t a n s / P l a n c k / , e g y e n l e t / S c h r ö d i n g e r / , j e l e n s é g / B r o w n / , t e ó r i a 
/ H ü c k e l / , r e a k c i ó / F i s c h e r - T r o p s c h / s t b . " e l n e v e z é s e ő r z i . / E z t n e v e z -
h e t j ü k " j e l z é s s e l e l l á t o t t i n f o r m á c i ó n a k " / . I g e n sok e s e t b e n v i s z o n t 
már c sak a t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k i s m e r i k az e r e d e t é t , e l s ő e l ő á l l í t ó j á t 
a n y a g o k n a k , m ű s z e r e k n e k , e l s ő k i d o l g o z ó j á t e l m é l e t e k n e k . A tudomány é s 
e n n e k m ű v e l ő i nem m i n d i g h á l á s a k és i g a z s á g o s a k , e g y e s e k e t nevük f e n n -
m a r a d á s á v a l j u t a l m a z n a k , m á s o k a t p e d i g a f e l e d é s t e n g e r é b e m e r i t e n e K . A 
k ö z i s m e r t é s a b e é p ü l t i n f o r m á c i ó k k ö z ö t t a h a t á r i d ő b e n é s tudomány á g a -
z a t o n k é n t , s ő t f e l h a s z n á l ó n k é n t / a k u t a t ó e g y é n i s é g é t ő l , t a n u l m á n y a i t ó l 
2 4 / OPPENHEIM,С. - RENN,S.P. i . m . 
GARFIELD,E.: The " o b l i t e r a t i o n phenomenon" i n s c i e n c e and t h e 
a d v a n t a g e of b e i n g o b l i t e r a t e d . = C u r r e n t C o n t e n t s / P h i l a d e l p h i a , Р А / , 
1975. 5 - 7 . p . 
25 / RENTZEPIS,P.M.: D i r e c t m e a s u r e m e n t s of r a d i a t i o n l e s s t r a n s i -
t i o n s i n l i q u i d e s . = C h e m i s t r y and P h y s i c s L e t t e r s , 1 9 6 8 . 1 1 7 - 1 2 0 . p . 
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f ü g g ő e n / v á l t o z i k . A ma u j t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó j á b ó l h o l n a p r a egy t u -
dományág b e é p ü l t t u d á s a l e s z , ame ly k é s ő b b k ö z i s m e r t t é v á l h a t . Az, ami 
a z e g y i k t u d o m á n y á g a z a t b a n " b e é p ü l t n e k " s z á m i t , m á s h o l még nem a z . 
A v i z s g á l a t t a n u l s á g a s z e r i n t a z ö s s z e s l e h e t s é g e s h i v a t k o z á s 
26 %-a a z é r t m a r a d t e l , mer t a s z e r z ő k k ö z i s m e r t vagy 
b e é p ü l t i n f o r m á c i ó k a t v e t t e k i g é n y b e . I l y e n módon b e s z é l h e t n é n k 
a b e é p ü l t s é g s z i n t j é r ő l , h i s z e n a s z e r z ő k c s a k a k k o r h i v a t k o z n a k az e r e -
d e t i m ű r e , ha az a d o t t i n f o r m á c i ó még nem é r t e e l a b e é p ü l t s é g n e k a z t a 
f o k á t , amely az e r e d e t i köz lemény e m l i t é s é t " f e l e s l e g e s s é " t e s z i , h i -
s z e n " m i n d e n k i t u d j a , m i r ő l van s z ó " . Az o b j e k t i v á l ó d á s , a b e é p ü l t s é g 
m e g i t é l é s e v i s z o n t — egy b i z o n y o s s z i n t i g — a s z e r z ő s a j á t e l h a t á r o -
z á s á n m ú l i k , igy a s z e r z ő k r e van b i z v a , hogy az e r e d e t i k ö z l e m é n y e k r e 
h i v a t k o z n a k - e vagy sem. 
A k a p c s o l a t i h i v a t k o z á s o k m i n t e g y 26 %-a e b b e a k a t e g ó r i á b a t a r -
t o z i k . Többen j e l e z t é k , hogy s o k k a l t ö b b l e h e t a z o k n a k az e s e t e k n e k a 
s z á m a , ame lyekben m e g k í v á n t a t o t t v o l n a a " l e g e l s ő s z e r z ő " n e v é n e k e m l i -
t é s e , d e mégsem t e t t é k . 
Az e l ő z ő e k b e n e l e m z e t t i n d o k o k h o z h a s o n l ó a g y a k o r i s á g b a n h a r m a -
d i k k é n t m e g h a t á r o z o t t m o t i v á c i ó , ame ly r é s z b e n / 2 0 %/ a h i v a t k o z á s o k 
számának m e s t e r s é g e s k o r l á t o z á s á t / К ] / , r é s z b e n / 8 0 %/ az u t a l á s o k a m i -
a t t i e l h a g y á s á t e r e d m é n y e z i , m i v e l a z o k v a l a m e l y k ö n y v b e n , ö s s z e f o g l a -
l ó b a n i s m e g t a l á l h a t ó i n f o r m á c i ó k r a v o n a t k o z n á n a k / К 2 / . A K 2 - i n d o k s z e -
r e p e k ö n n y e n m a g y a r á z h a t ó , h i s z e n s o k k a l t a " k é n y e l m e s e b b " e g y - a g y f r i s s 
r e v i e w - t á t t e k i n t e n i , m i n t t ö b b s z á z e r e d e t i c i k k e t á t n é z n i , s e g y s z e -
r ű b b egy ö s s z e f o g l a l á s r a h i v a t k o z n i , semmint k ü l ö n - k ü l ö n minden e g y e s 
k ö z l e m é n y r e . Az ö s s z e f o g l a l ó k b a , k é z i k ö n y v e k b e , t a n k ö n y v e k b e " r e j -
t e t t i n f o r m á c i ó k " r e n d k i v ü l f o n t o s a k , j e l e n t ő s e n h o z -
z á j á r u l n a k egy -egy s z a k t e r ü l e t f o r m á l á s á h o z , s e z é r t nagy a f e l e l ő s s é g e 
a z o k n a k a s z e r z ő k n e k , a k i k i l y e n müvek Í r á s á r a v á l l a l k o z n a k . 
A m e g k é r d e z e t t s z e r z ő k ö s s z e s e l m a r a d t h i v a t k o z á s u k n a k 10 %4-áról 
á l l i t j á k , hogy p u b l i k á c i ó j u k m e g f o g a l m a z á s a k o r még n e m i s m e r -
t é k a szóba j ö h e t ő a l k o t á s t / N a / . Ez a szám — a t ö b b i e l h a g y á s i 
é s k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó h o z h a s o n l ó a n — m e g l e h e t ő s e n s z u b j e k t í v Í t é l e -
t e t t ü k r ö z , annak e l l e n é r e f i g y e l e m r e m é l t ó a n n a k e l i s m e r é s e , hogy 
s z a k m a i l a g f o n t o s k ö z l e m é n y e k g y a k r a n nem j u t n a k e l a s z e r z ő k h ö z . 
T ö b b , min t 12 o l y a n műre h i v a t k o z h a t t a k v o l n a a s z e r z ő k , ame lyek 
m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t n y i l v á n v a l ó a n h e l y t e l e n á l l í t á s o k a t k ö z ö l n e k , ame-
l y e k n e k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l a nem k i e l é g í t ő / N g / . A l i g / 6 e s e t b e n / f o r -
d u l t e l ő a h i v a t k o z á s e l h a g y á s á n a k i n d o k a k é n t a z , hogy a s z e r z ő nem j u -
t o t t h o z z á a s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó h o z / N e / . K é t - k é t e s e t b e n t ö r t é n t , 
hogy e g y - e g y s z e r z ő a z e r e d e t i köz l emény n y e l v i é r t h e t e t l e n s é g e , i l l e t -
ve a m i a t t t e k i n t e t t e l az u t a l á s t ó l , m e r t a k i a d v á n y t , amiben a d o l g o -
z a t m e g j e l e n t , j e l e n t é k t e l e n n e k Í t é l t e / N ^ , i l l e t v e N ^ / . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy h a n y a g s á g o t , f e l e d é k e n y s é -
g e t / N b / e g y e t l e n e s e t b e n sem " v a l l o t t a k " be a s z e r z ő k m o t i v á l ó t é n y e -
z ő k é n t . A v i z s g á l a t a s z e r z ő k r e á l i s t é n y m e g á l l a p í t á s á r a é p ü l t , e n n e k 
e l l e n é r e l e h e t e t l e n e l f o g a d n i a v é l e t l e n , a s z e r z ő i h a n y a g s á g t e l j e s h i -
á n y á t . F e l t e h e t ő , hogy az N a - i n d o k / 1 0 %-os g y a k o r i s á g / m i a t t t ö r t é n ő 
e l h a n y a g o l á s j ó n é h á n y , v a l ó j á b a n az N b - k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó h i v a t k o z á s t 
t a r t a l m a z . Mindezek e l l e n é r e ugy v é l j ü k , hogy a h i v a t k o z á s o k n a k a v é -
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l e t l e n t é n y e z ő k , i l l e t v e hanyag h i v a t k o z á s i m a g a t a r t á s okoz ta e l v e s z t é -
se — a z ö s s z e s h i v a t k o z á s számát t e k i n t v e — nem s z á m o t t e v ő . 
x / 
M o r a v c s i k é s Murugesan s z e r i n t sok h i v a t k o z á s / 4 1 %/ s o r o l h a t ó 
a " f e l e s l e g e s " / p e r f u n c t o r y / h i v a t k o z á s o k k a t e g ó r i á j á b a . Chubin é s 
M o i t r a ^ / — a k i k az e l ő b b e m i i t e t t s z e r z ő k h ö z h a s o n l ó a n s z i n t é n nagy 
e n e r g i á j ú k ö l c s ö n h a t á s o k f i z i k á j a t é m á b a n k ö z ö l t c i k k e k e t v i z s g á l t a k — 
a h i v a t k o z á s o k 20 % - á t s o r o l t a a " f e l e s l e g e s " c s o p o r t b a . Az i r o d a l o m b a n 
t a l á n T h o r n % v a l a m i n t C h r i s t e n s e n - S z a l a n s k i é s B e a c h 2 8 /
 Van a " l e g -
r o s s z a b b " v é l e m é n n y e l a t udományos s z e r z ő k k ö z l é s i é s h i v a t k o z á s i e t i -
k á j á r ó l . Thorn s z e r i n t a s z e r z ő k m a n i p u l á l t h i v a t k o z á s i s t r a t é g i á j á b a n 
s z e r e p e t j á t s z i k a j e l e n t ő s s z e m é l y i s é g e k m u n k á j á n a k e m l i t é s é r e v a l ó 
t ö r e k v é s , o l y a n h i v a t k o z á s o k s z e r e p e l t e t é s e , a m e l y e k a s a j á t e r e d m é n y e -
k e t "minden á r o n " a l á t á m a s z t a n i i g y e k e z n e k , vagy a " h i v a t k o z á s - j á t é k " 
t u d a t o s a l k a l m a z á s a , h i v a t k o z á s o k f e l t ü n t e t é s e a z é r t , mer t a k u t a t ó k a 
s z e r k e s z t ő k , b i r á l ó k vagy k o l l é g á k t e t s z é s é t a k a r j á k m e g n y e r n i , f i g y e l -
mét f e l h i v n i . A h i v a t k o z á s o k e l h a n y a g o l á s á t s z e m é l y e s e l l e n s é g e s k e d é s e k , 
p o l i t i k a i m e g f o n t o l á s o k i s b e f o l y á s o l j á k . M á s o k x x / a z e l ő í t é l e t e k n e k t u -
l a j d o n í t a n a k nagy j e l e n t ő s é g e t , v i z s g á l a t a i k s z e r i n t a p s z i c h o l ó g i a i 
i r o d a l o m b a n g y a k r a b b a n h i v a t k o z n a k a " r o s s z t e l j e s í t m é n y e k k e l " f o g l a l -
k o z ó c i k k e k r e . 
V i z s g á l a t u n k b a n C e - v e l j e l ö l t ü k a " t ö l t e l é k " / f e l e s l e g e s / h i v a t -
k o z á s o k a t ; e n n e k a m o t i v á c i ó n a k a l i g v a n s z e r e p e / k ö z l e m é n y k é n t c s u p á n 
0 , 1 h i v a t k o z á s / . A h i v a t k o z á s o k e l h a g y á s i i n d o k a i n a k , i l l e t v e a z o k g y a -
k o r i s á g á n a k a k a p o t t e redmények a l a p j á n t ö r t é n ő t a n u l m á n y o z á s a a z t a 
f e l t é t e l e z é s t e r ő s i t i meg, amely s z e r i p t a Thorn á l t a l f e l s o r o l t m o t i -
v á c i ó k , b á r k é t s é g t e l e n ü l s z e r e p e t j á t s z a n a k a s z e r z ő k k o g n i t i v h i v a t -
k o z á s i f o l y a m a t á b a n , de j e l e n t ő s é g ü k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n 
f e l t é t e l e z h e t ő e n nem s z á m o t t e v ő . K é t s é g t e l e n , hogy sem a p u b l i k á l á s t , 
sem a h i v a t k o z á s t i l l e t ő e n n i n c s e n e k i n t é z m é n y e s í t e t t , s z é l e s k ö r b e n 
e l i s m e r t é s b e v e z e t e t t normák, v i s e l k e d é s i s z a b á l y o k , de a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s é v s z á z a d o s t ö r t é n e t e s o r á n egy v i s z o n y l a g j ó l s z a b á l y o z o t t t u -
dományos p u b l i k á c i ó s r e n d s z e r a l a k u l t k i , amelynek g é p e z e t e , ha i t t - o t t 
a k a d o z i k i s , de é p p o l y j ó l működ ik , m i n t a t á r s a d a l o m " í r a t l a n s z a b á -
l y a i " á l t a l v e z é r e l t sok más t e r ü l e t t e v é k e n y s é g e . x x x ' 
x / MORAVCSIK,M.J. - MURUGESAN,P.: i . m . 
2 6 / CHUBIN,P. - MOITRA.S.D.: C o n t e n t a n a l y s i s of r e f e r e n c e s : 
a d j u n c t o r a l t e r n a t i v e t o c i t a t i o n c o u n t i n g ? = S o c i a l S t u d i e s o f S c i e n c e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 5 . 4 2 3 - 4 4 1 . p . 
2 7 / THORN,F.C. : The c i t a t i o n i n d e x : a n o t h e r c a s e of s p u r i o u s 
v a l i d i t y . = J o u r n a l of C l i n i c a l P s y c h o l o g y / B r a n d o n , V . T . / , 1 9 7 7 . 1 1 5 7 -
1161.p. 
2 8 / CHRISTENSEN-SZALANSKI,J.J.J. - BEACH,L.R.: The c i t a t i o n b i a s : 
f a d a n d f a s h i o n i n t h e judgment and d e c i s i o n l i t e r a t u r e . = Amer i can 
P s y c h o l o g i s t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . 7 5 - 7 8 . p . 
x x / CHRISTENSEN-SZALANSKI - BEACH i . m . 
x x x / PRICE ,D. de So l i a i . m . 
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A HIVATKOZAS KVAZIKVANTITATIV MODELLJE 
Az i s m e r t e t e t t a d a t o k é s k ö v e t k e z t e t é s e k l e h e t ő v é t e s z i k a s z e r -
zők k o g n i t i v h i v a t k o z á s i f o l y a m a t a k v á z i k v a n t i t a t i v m o d e l l j é n e k f e l é p í -
t é s é t . Az e g y s z e r ű m o d e l l t e r m é s z e t e s e n a h i v a t k o z á s o k n a k c s a k néhány 
m o t i v á c i ó j á t é s azoknak h a t á s á t k é p e s f e l v á z o l n i . E l s ő d l e g e s c é l u n k nem 
a minden á r o n t ö r t é n ő k v a n t i f i k á l á s , hanem i n k á b b a f o l y a m a t m e g i s m e r é -
s é n e k e l ő s e g i t é s e v o l t a m o d e l l a l k o t á s r é v é n . 
1 . á b r a 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k h i v a t k o z á s a i n a k 
k v á z i k v a n t i t a t i v m o d e l l j e 
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J e l m a g y a r á z a t : 
I 
I 
^ h 
Ab 
: s z a k m a i l a g i r r e l e v á n s i n f o r m á c i ó k 
: s z a k m a i l a g r e l e v á n s i n f o r m á c i ó k 
: s z e r z ő i m e g i s m e r é s k ü s z ö b e 
: h i v a t k o z á s i k ü s z ö b 
: s z a k t u d o m á n y i b e é p ü l t s é g m é r t é k e 
: " r e v i e w e f f e k t u s " 
: k a p c s o l a t i , e l h a g y á s i m o t i v á c i ó k nega-
t i v h a t á s á n a k m é r t é k e 
: k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k m é r t é k e . 
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A j a v a s o l t m o d e l l a h i v a t k o z á s o k a t a t u d o m á n y o s k u t a t á s , e l s ő s o r -
b a n m i n t i n f o r m á c i ó t e r m e l ő f o l y a m a t e g y i k t e r m é k é n e k t e k i n t i . A h i v a t -
k o z á s a z o n b a n maga i s f o l y a m a t , amely a s z e r z ő k b e n m i n t k u t a t ó k b a n z a j -
l i k . Ez t a f o l y a m a t o t e l s ő s o r b a n szakmai t é n y e z ő k m o t i v á l j á k . Nem h a n y a -
g o l h a t ó e l a z o n b a n a " k a p c s o l a t i i n d o k o k " n é v e n ö s s z e f o g l a l t m o t i v á c i ó k 
s z e r e p e sem. A r e f e r e n c i á k m e g t é t e l e és e l h a g y á s a a g y a k o r l a t b a n j ó l mű-
ködő mechanizmus s z e r i n t z a j l i k . Olyan ez P o l á n y i 2 9 / s z e r i n t , min t a b i -
c i k l i z é s . S e n k i sem f i g y e l r á , hogyan t e k e r i a p e d á l t , m é g i s g u r u l a 
g é p . A h i v a t k o z á s o k m e g t é t e l e , i l l e t v e e l h a g y á s a t e r m é s z e t e s e n nem ö s z -
t ö n ö s , e l s ő s o r b a n a h i v a t k o z ó é s a p o t e n c i á l i s a n h i v a t k o z h a t ó t u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó t a r t a l m á n a k , s z í n v o n a l á n a k é s f o r m á j á n a k , t o v á b b á a k é t 
mü s z e r z ő i n e k v i s z o n y á t ó l f ü g g . 
A h i v a t k o z á s i k ü s z ö b / R t / m a g a s s á g á t a s z a k -
mai m o t i v á c i ó k e s e t é n á t l a g o s a n 0 , 6 - n a k t a l á l t u k , mig a k a p c s o l a t i i n -
d o k o k é t e n n é l j ó v a l magasabbnak / 1 , 5 / « A s z e r z ő i m e g i s m e r é s 
k ü s z ö b é t ő l a h i v a t k o z á s i k ü s z ö b e l é r é s é i g t a r t a s z e r z ő i m é r l e -
g e l é s t a r t o m á n y a . Ez az a t a r t o m á n y , a h o l a k ü l ö n b ö z ő , egymást 
e r ő s í t ő vagy k i o l t ó m o t i v á c i ó k " m e g v í v j á k c s a t á j u k a t " , s e l d ő l , hogy a 
mü k i h u l l i k - e a r e f e r e n c i a l i s t á r ó l , vagy f e l k e r ü l - e r á . Ez a 0 - 3 - a s 
h i v a t k o z á s e r ő s s é g ü s k á l á n a 0 é s 1 k ö z ö t t i t a r t o m á n y . 
Az e l ő z ő e k b e n m e g a d o t t a d a t o k / l á s d 2 . , 8 . , 9 . t á b l á z a t / m e g e r ő -
s í t i k a z t a f e l t é t e l e z é s t , hogy a h i v a t k o z á s i k ü s z ö b a l a p v e t ő e n az a d o t t 
c i k k s z e m p o n t j á b ó l p o t e n c i á l i s a n h i v a t k o z h a t ó mü s z a k m a i r e -
l e v a n c i á j á t ó l f ü g g . Az R t - é r t é k e t " n o r m á l " p u b l i k á c i ó k 
e s e t é b e n a s z a k m a i r e l e v a n c i a é s i r r e l e v a n c i a h a t á r á t ó l / " r e l e v a n c i a 
h a t á r " / e l t o l ó d v a c s a k k e v é s s e l " f e l j e b b " v á r h a t j u k . A " Д ъ ' ' - v e l j e l ö l t 
e l t o l ó d á s a k a p c s o l a t i é s e l h a g y á s i i n d o k o k f e l l é p é s e m i a t t i n e g a t i v 
h a t á s , amely e s e t l e g e s e l l e n s z e n v , a h i v a t k o z á s o k számának . k o r l á t o z á s a 
vagy e l n é z é s , f e l e d é k e n y s é g e r e d m é n y e k é n t k ö v e t k e z h e t b e . A h i v a t k o z á s i 
k ü s z ö b n e k a r e l e v a n c i a - h a t á r t ó l t ö r t é n ő e l t o l ó d á s á h o z h o z z á j á r u l az i s , 
hogy a s z e r z ő k f e l h a s z n á l j á k u g y a n az e l o l v a s o t t i n f o r m á c i ó k a t , mégsem 
h i v a t k o z n a k r á j u k . Á l t a l á b a n azonban a s z a k m a i r e l e v a n c i a a l e g t ö b b 
e s e t b e n h i v a t k o z á s h o z v e z e t . A h i v a t k o z á s i k ü s z ö b á t l a g o s a n a s z e r z ő i 
m e g i s m e r é s h a t á r á t ó l a 0 - 3 _ a a h i v a t k o z á s e r ő s s é g ü s k á l á n 0 , 6 k ü s z ö b é r -
t é k n y i r e t o l ó d i k . 
Más a h e l y z e t az u n . " r e j t e t t " i n f o r m á c i ó k e s e t é b e n . 
Ezek azok a s z a k m a i i n f o r m á c i ó k , amelyek e l s ő s o r b a n ö s s z e f o g l a l ó k b a n , 
könyvekben s z e r e p e l n e k , é s a r á j u k v a l ó h i v a t k o z á s a z é r t marad e l , m e r t 
a h i v a t k o z ó az e g é s z műre u t a l , nem az e r e d e t i k ö z l e m é n y r e . N y i l v á n v a l ó , 
hogy az e l ő z ő e k b e n t á r g y a l t " Û ^ » - e l t o l ó d á s h o z i t t még ez a " r e v i e w 
e f f e k t u s " i s h o z z á j á r u l , aminek e r e d m é n y e k é n t R ^ - é r t é k e még n a -
gyobb l e s z . 
A k ö z i s m e r t é s b e é p ü l t i n f o r m á c i ó k n á l a h i v a t k o z á s i k ü -
s z ö b a s z a k t u d o m á n y i b e é p ü l é s m é r t é k é t ő l f ü g g . F e l t e h e t ő , hogy R - t - é r t é -
ke é s A h ö s s z e g é n é l i s m a g a s a b b r a t o l ó d i k ebben a z e s e t b e n / л 0 / . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy az e r e d e t i k ö z l e m é n y t még r i t k á b b a n t ü n t e t i k f e l a 
k u t a t ó k a b e é p ü l t t u d á s a n y a g e s e t é b e n . 
29 / POLÁNYI,M.: The l o g i c of t a c i t i n f e r e n c e . = J o u r n a l of t h e 
Roya l I n s t i t u t e o f P h i l o s o p h y / L o n d o n / , 1 9 6 6 . 1 - 1 8 . p . 
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A k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k h i v a t k o z á s i k ü s z ö b ö t b e f o -
l y á s o l ó h a t á s a t e l j e s e n e l t é r ő . A 9 . t á b l á z a t a d a t a i b ó l k i d e r ü l , hogy 
e z e k n e k az i n d o k o k n a k az á t l a g o s R ^ - é r t é k e 1 ,5« Az ö s s z e s h i v a t k o z á s n a k 
m i n d ö s s z e 2 %-á t t a r t o t t á k a s z e r z ő k k i z á r ó l a g k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó 
e r e d m é n y é n e k . Ez a z t j e l e n t i , hogy a k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k ö z r e j á t s z á s a 
e s e t é n a h i v a t k o z á s i k ü s z ö b a r e l e v a n c i a - h a t á r t ó l á l t a l á b a n k i s e b b k ü -
s z ö b é r t é k e k f e l é t o l ó d i k e l . E l k é p z e l h e t ő a k a p c s o l a t i i n d o k o k e z z e l 
e l l e n t é t e s működése i s / a p o t e n c i á l i s a n h i v a t k o z h a t ó s z e r z ő k , t é m a , f o -
l y ó i r a t i r á n t é r z e t t e l l e n s z e n v m i a t t / , de v i z s g á l a t u n k i l y e n h a t á s t 
nem m é r t . A A c - a d a t az e l t o l ó d á s m é r t é k é t j e l l e m z i . T e r m é s z e t e s e n a b b a n 
az e s e t b e n , ha a s z a k m a i r e l e v a n c i a s z i n t a l a c s o n y / v a g y a k ö z l e m é n y i r -
r e l e v á n s / a k a p c s o l a t i m o t i v á c i ó k h o z z á j á r u l h a t n a k a k é r d é s e s mü h i v a t -
k o z á s i l i s t á r a k e r ü l é s é h e z , t e h á t m e g n ö v e l h e t i k a h i v a t k o z á s i e r ő s s é g e t , 
l e j j e b b s z á l l í t h a t j á k a h i v a t k o z á s i k ü s z ö b ö t . 
Az N S Z K - b a n a k u t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t 38О 000 f ő 
k ö z ü l I 3 4 ООО a k u t a t ó . Közü lük 82 ООО d o l g o z i k a g a z d a s á g i 
s z e k t o r b a n , 31 ООО a f e l s ő o k t a t á s b a n é s 21 000 egyéb k u t a t á s i t e r ü l e t e -
k e n . N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a z NSZK a k u t a t á s i k i -
a d á s o k t e k i n t e t é b e n az é l e n á l l . a h a z a i ö s s z t e r m é k 2 , 8 % - á t 
f o r d i t j a K + F - r e , a k á r c s a k az E g y e s ü l t Ál lamok é s J a p á n . = D e u t s c h e U n i -
v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 6 . 8 . n o . 4 . p . 
K i n á b a n 4 69О k u t a t ó i n t é z e t b e n v é g e z n e k p o l g á r i c é l ú k u -
t a t á s o k a t . А 77О ООО a l k a l m a z o t t k ö z ü l 231 000 t u d ó s é s m é r n ö k , 
121 000 t e c h n i k u s . А 76О egye t emen é s f ő i s k o l á n 4 8 1 088 -an d o l g o z n a k , 
k ö z ü l ü k 356 088 t u d ó s é s mérnök . 1 9 8 5 - b e n a k u t a t ó i n t é z e t e k 78О m i l l i ó 
j ü a n é r t é k ű munkát v é g e z t e k i p a r v á l l a l a t o k s z á m á r a , 
az egye t emek é s a f ő i s k o l á k 7 077 i p a r i s z e r z ő d é s b ő l 1 2 6 , 4 m i l l i ó j ü a n 
b e v é t e l r e t e t t e k s z e r t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . á p r . 1 0 . 4 7 7 . p . 
Az N D K Tudományos A k a d é m i á j á n f e l m é r t é k a 
n ő k a r á n y á t a r e n d e s é s a l e v e l e z ő t a g o k k ö z ö t t . 1975-ben az a k a -
démiának 149 r e n d e s t a g j a v o l t , k ö z ü l ü k 5 n ő . 1 9 8 0 - b a n 154 é s 1 9 8 5 - b e n 
I 3 9 r e n d e s t a g k ö z ü l a nők száma t o v á b b r a i s 5 m a r a d t . 1 9 7 5 - b e n a l e -
v e l e z ő t a g o k száma 50 v o l t , k ö z ü l ü k egy sem v o l t n ő , 1980-ban a l e v e -
l e z ő t a g o k száma 7 4 - r e n ő t t é s k é t nő i s k e r ü l t k ö z é j ü k , 1 9 8 5 - b e n a 
86 l e v e l e z ő t a g k ö z ü l t o v á b b r a i s c s a k k e t t ő a n ő . - Spec t rum / B e r l i n / , 
1 9 8 5 . 9 . n o . V . p . 
A BIBLIOMETRIA ÉS A TUDOMÁNYMETRIA MÉRÉSI MÓDSZEREI, 
TORVÉNYEI ÉS ALKALMAZÁSAI*' 
B i b l i o m e t r i a i m é r é s e k — B i b l i o m e t -
r i a i t ö r v é n y e k . 
A b i b l i o m e t r i a á t f o g ó k i f e j e z é s , amely egy s o r o l y a n m ó d s z e r t 
ö l e l f e l , amelyek az i r o t t k ö z l é s f o l y a m a t á n a k m e n n y i s é g i k i f e j e z é s é r e 
i r á n y u l n a k . Ezeke t a m ó d s z e r e k e t a l e g p r o d u k t i v a b b s z e r z ő k a z o n o s í t á s á -
r a , a t u d o m á n y o s p a r a d i g m á k k ö r ü l h a t á r o l á s á r a , a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e g y -
b e o l v a d á s á n a k é s s z é t h a s a d á s á n a k k i m u t a t á s á r a , a k ü l ö n f é l e s z a k t e r ü l e -
t e k l e g e l t e r j e d t e b b e n h a s z n á l t f o l y ó i r a t a i n a k f e l d e r í t é s é r e h a s z n á l j á k . 
Mivel a z o n b a n a b i b l i o g r á f i a i f o l y a m a t o k d i n a m i k á j á t nem i s m e r j ü k t e l -
j e s e g é s z é b e n , a b i b l i o m e t r i a i m ó d s z e r e k csak k i e g é s z í t h e -
t i k , d e n e m h e l y e t t e s i t h e t i k a s z u b j e k t i v 
Í t é l e t e k e t . 
Ez a f a j t a t e v é k e n y s é g , a m e l y e t á t f o g ó néven b i b l i o m e t r i á n a k n e -
v e z n e k , már j ó i d e j e f e l k e l t e t t e a k ö n y v t á r o s o k é s a z i n f o r m á c i ó t u d o - . , 
mány m ű v e l ő i f i g y e l m é t . J ó l l e h e t á l t a l á b a n P r i t c h a r d n a k 
t u l a j d o n í t j á k a b i b l i o m e t r i a szó m e g a l k o t á s á t , a m e l y e t ő a m a t e m a t i k a i 
é s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k n e k k ö n y v e k r e é s más k o m m u n i k á c i ó s k ö z e g e k r e 
v a l ó a l k a l m a z á s a k é n t d e f i n i á l t , b i b l i o m e t r i a i t e v é k e n y s é g e k e t már j ó v a l 
e k i f e j e z é s m e g a l k o t á s a e l ő t t i s f o l y t a t t a k . A b i b l i o m e t r i a i k u t a t á s o k 
ú t t ö r ő p é l d á j á t Cole é s E a l e s 2 / v é g e z t é k 1 9 1 7 - b e n . E s z e r z ő k a z ö s s z e -
h a s o n l í t ó ana tómia 1550 é s i860 k ö z ö t t i i r o d a l m á n a k s t a t i s z t i k a i e l e m -
z é s é t k é s z í t e t t é k e l t a n u l m á n y u k b a n , a m e l l y e l az é r d e k l ő d é s é s a s z a k -
i r o d a l o m o r s z á g o k , i d ő s z a k o k é s á l l a t f a j o k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t i l l u s z t -
r á l t á k . 
* / IKPAAHINDI.L.: An o v e r v i e w o f b i b l i o m e t r i c s : i t s m e a s u r e m e n t s , 
l a w s a n d t h e i r a p p l i c a t i o n s . = L i b r i / K t f b e n h a v n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 6 3 - 1 7 7 . p . 
- A c i k k e r e d e t i c ímében a t u d o m á n y m e t r i a s z ó nem s z e r e p e l . Ma-
g y a r o r s z á g o n azonban e z e k a m é r é s i m ó d s z e r e k é s t ö r v é n y e k t u d o m á n y m e t -
r i a i a l k a l m a z á s a i k r é v é n v á l t a k i s m e r t t é . A b i b l i o m e t r i a é s a t u d o m á n y -
m e t r i a v a l ó j á b a n u g y a n a z o k a t a m ó d s z e r e k e t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t h a s z n á l -
j a , c s a k mig az e l ő b b i a k ö n y v e k e t , f o l y ó i r a t o k a t t á r g y i dokumentumok-
nak t e k i n t i é s f ő c é l j a a k ö n y v t á r a k , g y ű j t e m é n y e k , s z a k i r o d a l m i s z o l -
g á l t a t á s o k működésének e l e m z é s e a s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s j a v í t á s a 
é r d e k é b e n , a d d i g a t u d o m á n y t o e t r i a a s z a k i r o d a l m i i n f o r m á c i ó k e l e t k e z é -
s é n e k , t e r j e d é s é n e k é s f e l h a s z n á l á s á n a k m e n n y i s é g i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t 
v i z s g á l j a a t udományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g mechan izmusának j o b b meg-
é r t é s e c é l j á b ó l . /А f o r d i t ó m e g j e g y z é s e . / 
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F e l t e h e t ő e n a Cole é s E a l e s c i k k e l m é b e n s z e r e p l ő " a z i r o d a l o m , 
s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e " k i f e j e z é s i r á n t i e l é g e d e t l e n s é g e j e l e k é n t Hulme^ 
a " s t a t i s z t i k a i b i b l i o g r á f i a " e l n e v e z é s t 
h a s z n á l t a 1 9 2 2 - b e n m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n , amelyben a z E n g l i s h I n t e r -
n a t i o n a l C a t a l o g u e of S c i e n t i f i c L i t e r a t u r e - h e n e l ő f o r d u l ó f o l y ó i r a t c í -
meket v i z s g á l t a . Ez a t a n u l m á n y négy f o n t o s t á b l á z a t o t t a r t a l m a z o t t : 
- a f o l y ó i r a t e l ő f o r d u l á s o k r a n g s o r o l á s á t a f i z i o l ó g i á b a n , a b a k t e -
r i o l ó g i á b a n , a s z e r o l ó g i á b a n é s a b i o l ó g i á b a n , 
- a tudományok r a n g s o r á t a p e r i o d i k u m o k b a n m e g j e l e n ő s z a k i r o d a l m i 
t é t e l e k száma a l a p j á n , 
- az é v e s k i a d v á n y o k b a n r e f e r á l t f o l y ó i r a t o k s z á m á t s z a k t e r ü l e t e k 
s z e r i n t i r e n d e z é s b e n , 
- az i n d e x e l t f o l y ó i r a t o k számát o r s z á g o k s z e r i n t i r e n d e z é s b e n . 
4 / 
G r o s s é s G r o s s h a s z n á l t a e l ő s z ö r a f o l y ó i r a t c i k k e k h e z m e l l e k e l t 
h i v a t k o z á s o k s z á m l á l á s á n a k é s e l e m z é s é n e k m ó d s z e r é t a k é -
m i a o k t a t á s b a n j e l e n t ő s n e k t a l á l t f o l y ó i r a t o k j e g y z é k é n e k v i z s g á l a t a s o -
r á n . 
P r i t c h a r d " ^ e g y e t é r t e t t a " s t a t i s z t i k a i b i b l i o g r á f i a " d e f i n í c i ó j á -
v a l é s h a s z n á l a t á v a l , a z o n b a n ugy v é l t e , hogy a k i f e j e z é s nem m e g f e l e l ő , 
m e r t n e h é z k e s , nem e l é g g é s z e m l é l e t e s é s könnyen ö s s z e t é v e s z t h e t ő m a g á -
v a l a s t a t i s z t i k á v a l vagy a s t a t i s z t i k á r ó l s z ó l ó b i b l i o g r á f i á k k a l . E z é r t 
az e g y é r t e l m ű b b é s p o n t o s a b b b i b l i o m e t r i a k i f e j e z é s t j a -
v a s o l t a . A z t r e m é l t e , e z t a k i f e j e z é s t " e x p l i c i t e n h a s z n á l n i f o g j á k m i n -
den o l y a n t a n u l m á n y b a n , a m e l y az i r o t t k ö z l é s f o l y a m a t á n a k k v a n t i f i k á — 
l á s á r a t ö r e k s z i k , é s g y o r s a n e l f o g j á k f o g a d n i az i n f o r m á c i ó t u d o m á n y -
b a n " . 
A b i b l i o m e t r i a k i f e j e z é s k ü l ö n f é l e t e v é k e n y s é g e k e t t a k a r . A k ö z ö s 
e lem a z , hogy mindegyik m ó d s z e r a s z e r z ő k , f o l y ó i r a t o k , s z a v a k s t b . j ó l 
m e g f i g y e l h e t ő , k o n z i s z t e n s t ö r v é n y s z e . r ü s é g e i r e 
i r á n y u l . E z é r t á l l i t h a t t a j o g o s a n mind P r i c e , 6 / mind B o o k s t e i n , " hogy 
a k ü l ö n f é l e b i b l i o m e t r i a i e l o s z l á s o k i g e n k o n z i s z t e n s e k . Minthogy a t e -
r ü l e t i g e n k i t e r j e d t / H j e r p p e ° / p l . 2 0 3 2 t é t e l t s o r o l f e l / , a b i b l i o m e t -
r i á n a k é s a l k a l m a z á s a i n a k k i m e r i t ő i r o d a l m á b ó l c supán a z a l a p g o n d o l a t o -
k a t f e l v e t ő e r e d e t i k ö z l e m é n y e k e t é s az u j a b b c i k k e k n é m e l / i k é t t á r g y a l -
j u k . / 
• / A magyar o l v a s ó k s z á m á r a t a l á n nem h a s z o n t a l a n , h a f e l h i v j u k a 
f i g y e l m e t a r r a , hogy a t u d o m á n y m e t r i a m a g y a r o r s z á g i m ű h e l y e i b e n az e l -
múl t é v e k b e n számos e r e d m é n y s z ü l e t e t t . Az MTA K ö n y v t á r a k i a d á s á b a n m e g -
j e l e n ő " I n f o r m a t i k a é s t u d o m á n y e l e m z é s " s o r o z a t e d d i g m e g j e l e n t négy k ö -
t e t e k ö z ü l k e t t ő : az e l s ő /А tudomány m i n t a mérés t á r g y a / é s a n e g y e d i k 
/А t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n ő s é g e / v á l o g a t á s t n y ú j t a téma h a z a i és n e m z e t -
k ö z i i r o d a l m á b ó l . A s o r o z a t második k ö t e t e az MTA k u t a t ó i n t é z e t e i n e k , a 
ha rmadik 32 o r s z á g k u t a t á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s é h e z s z o l g á l t a t 
k v a n t i t a t i v i n f o r m á c i ó k a t . 
Az Akadémia i K i a d ó é s az E l s e v i e r P u b l . C o . k ö z ö s k i a d á s á b a n 
1978 ó t a m e g j e l e n ő S c i e n t o m e t r i c s cimü n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t e d d i g k b . 
3ОО e r e d e t i k ö z l e m é n y e i g a z d a g í t o t t a a t é m a s z a k i r o d a l m á t . A f o l y ó i r a t -
ban r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n ő " Q u a n t i t a t i v e S t u d i e s of S c i e n c e . A C u r r e n t 
B i b l i o g r a p h y " cimü r o v a t k ö z e l e z e r , 1 9 8 0 ó t a m e g j e l e n t c i k k e t r e g i s z t -
r á l t . / F o l y t a t á s a a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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BIBLIOMETRIAI MÉRÉSEK 
х / 
A b i b l i o m e t r i a i mérések a h i v a t k o z á s i i n d e x e l é s e n a l a p u l n a k . 
A h i v a t k o z á s i i n d e x e l é s v i s z o n t az a n g o l j o g i r e n d s z e r b ő l e r e d e z -
t e t h e t ő . Az a n g o l j o g a " S t a r e d e c i s i s " p r e c e d e n s - d o k t r i n a s z e r i n t mű-
k ö d i k . Ez a z t j e l e n t i , hogy m i n d e n b i r ó s á g n a k f i g y e l e m b e k e l l v e n n i e 
s a j á t e l ő z ő d ö n t é s e i t , v a l a m i n t a magasabb fó rumokon h o z o t t d ö n t é s e k e t . 
Ennek az e l v n e k a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l F r a n k S h e p a r d j e g y z é k e t á l -
l i t o t t ö s s z e , a m e l y f e l s o r o l t minden e s e t e t , amelyben egy a d o t t d ö n t é s -
r e egy k é s ő b b i ügy s o r á n h i v a t k o z t a k . A j e g y z é k e k a z t i s m e g m u t a t t á k , 
hogy m i l y e n t ö r v é n y e k é s j e g y z ő k ö n y v e k i d é z t é k az e r e d e t i d ö n t é s t . 
Miként a p r e c e d e n s e k d o k t r i n á j a s z o l g á l t a t t a a S h e p a r d - f é l e h i v a t -
k o z á s j e g y z é k l o g i k a i a l a p j á t é s i n d i t é k á t , ugyanugy a t u d o m á n y o s h i v a t -
k o z á s i s z o k á s o k a d t a k a l a p o t a t u d o m á n y o s h i v a t k o z á s o k i n -
d e x e l é s é r e . Ezek a hagyományok m e g k ö v e t e l i k , hogy ha egy s z e r z ő egy c i k -
k e t k ö z ö l , i d é z n i e k e l l a z o k a t a k o r á b b i m ü v e k e t , amelyek h a s z n o s n a k b i 
z o n y u l t a k s a j á t m u n k á j a s o r á n . P r i c e , 9 / Ziman 1 0 / é s Merto n i l /
 i s 
h a n g -
s u l y o z t á k ennek a h i v a t k o z á s i k o n v e n c i ó n a k a j e l e n t ő s é g é t a tudomány 
é p í t m é n y é n e k m e g a l k o t á s á b a n . C r o n i n * ^ / az i d é z e t e k e t m e g k ö v ü l t l á b n y o -
mokhoz h a s o n l í t o t t a a t u d o m á n y o s eredmények h o m o k j á b a n . Ugyanugy , ahogy 
a l á b n y o m o k b ó l k i l e h e t k ö v e t k e z t e t n i a h a l a d á s i i r á n y t , a z i d é z e t e k 
h a s z n o s e s z k ö z t n y ú j t a n a k s z e r z ő k é s f o l y ó i r a t o k m i n ő s é g é -
n e k é s h a t á s á n a k m e g i t é l é s é b e n e g y e s s z a k t e r ü l e t e k e n 
b e l ü l é s azok k ö z ö t t i s . E z t a n é z e t e t még e r ő t e l j e s e b b e n f e j t e t t e k i 
K u h n l 3 / a " n o r m á l i s " tudomány e l e m z é s e s o r á n , v a l a m i n t N e w t o n * V j ó l 
i s m e r t m e g j e g y z é s é b e n : "ha v a l a m e n n y i v e l i s m e s s z e b b r e l á t t a m m á s o k n á l , 
e z c s a k a z é r t v o l t , mer t ó r i á s o k v á l l a i n á l l t a m " / e z a z ó t a Merton egy 
k ö n y v é n e k cime i s l e t t / . 
Vannak a z o n b a n b i z o n y o s k é t s é g e k , v a j o n a b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o -
z á s o k v a l ó b a n t i s z t á n a t u d o m á n y o s é p i t k e z é s c é l j a i t s z o l g á l j á k - e . 
W e i n s t o c k * 5 / é s F r o s t * " ' s z á m o s okot s o r o l f e l , a m i é r t a s z e r z ő k k o -
r á b b i müveket i d é z h e t n e k . E z e k az ú t t ö r ő k n e k s z ó l ó t i s z t e l e t a d á s t ó l má-
s o k p r i o r i t á s á n a k e l v i t a t á s á i g i v e i n e k . K a p l a n , * ? / Мау*8/ é s D a v i e s * ^ / 
ugy v é l i k , hogy e g y e s s z e r z ő k vonakodnak mások k ö z l e m é n y e i r e h i v a t k o z -
n i é s Broadus^O/ t a n u l m á n y a e z e k e t a g y a n ú k a t a l á t á m a s z t a n i l á t s z i k . 
/ F o l y t a t á s a z e l ő z ő o l d a l r ó l / 
B u j d o s ó Ernő " B i b l i o m e t r i a é s t u d o m á n y m e t r i a " c imü k ö t e t e , a 
s z a k t e r ü l e t e l s ő magyar n y e l v ű ö s s z e f o g l a l ó müve, a k ö z e l j ö v ő b e n j e l e -
n i k meg a Múzsák Könyvkiadó g o n d o z á s á b a n . 
x / A magyar s zövegben i g y e k s z ü n k k ö v e t k e z e t e s e n h a s z n á l n i a h i v a t 
k o z á s é s i d é z e t s z a v a k a t . A m a g y a r nyelvű t u d o m á n y m e t r i a i i r o d a l o m b a n 
b e v á l t g y a k o r l a t s z e r i n t egy a d o t t c i k k h i v a t k o z á s a i n a k a c i k k i r o d a l o m 
j è g y z é k é b e n f e l s o r o l t b i b l i o g r á f i a i t é t e l e k e t n e v e z z ü k , mig u g y a n e z e n 
c i k k i d é z e t e i a más c i k k e k b e n a s z ó b a n f o r g ó c i k k r e v o n a t k o z ó b i b l i o g r á -
f i a i u t a l á s o k . Mig b i z o n y o s s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s e k b e n a k é t k i f e j e z é s f e l -
c s e r é l h e t ő / h i s z e n minden h i v a t k o z á s e g y s z e r s m i n d egy m á s i k mü i d é z e t e / 
m á s e s e t e k b e n a k ü l ö n b s é g k u l c s f o n t o s s á g ú . /А f o r d i t ó m e g j e g y z é s e . / 
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S m i t h s z e r i n t m i n t ahogy v a n n a k az i d é z é s n e k o k a i , s z á m o s o l y a n ok 
i s l e h e t , a m i é r t e g y e s s z e r z ő k nem k i v á n n a k k a p c s o l a t o t l é t e s í t e n i b i -
z o n y o s más dokumen tumokka l . J ó l l e h e t a l e g n y i l v á n v a l ó b b ok a z , hogy a 
k o r á b b i dokumentum nem r e l e v á n s a s z ó b a n f o r g ó munka s z e m p o n t j á b ó l , az 
i s e l ő f o r d u l h a t , hogy a s z e r z ő nem i s m e r t e a k é r d é s e s d o k u m e n t u m o t , nem 
t u d o t t h o z z á j u t n i , vagy nem t u d o t t azon a n y e l v e n , amelyen i r t á k . 
Akárhogy i s v a n , a b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s o k o l y a n a d a t f o r r á s o k , 
a m e l y e k b ő l manapság nagyon s o k f é l e b i b l i o m e t r i a i mérés m e r i t . Az i d é z e -
t e k b é k é s t e r m é s z e t ű a d a t o k , nem i g é n y l i k v á l a s z a d ó k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , 
nem f e l e s e l n e k v i s s z a . 
A mérések k i f e j l e s z t é s é n e k f ő i n d í t é k a i k ö z é s o r o l h a t ó p e r s z e a 
p h i l a d e l p h i a i I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n h i v a t k o z á s i i n d e x e i -
n e k / S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x , S o c i a l S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x é s A r t s and 
H u m a n i t i e s C i t a t i o n I n d e x / m e g j e l e n é s e é s a s z á m i t ó g é p e k a d a t e m é s z t ő 
k é p e s s é g é n e k m e g s o k s z o r o z ó d á s a i s . A m é r é s e k n e k h á r o m a l a p -
v e t ő f a j t á j a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
- a k ö z v e t l e n i d é z e t s z á m l á l á s , 
- a b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s , 
- az e g y ü t t e s i d é z e t e k . 
№ 
KÖZVETLEN IDÉZETSZÁMLÁLÁS 
Az i d é z e t s z á m l á l á s m e g h a t á r o z z a , hogy egy a d o t t dokumentum, s z e r -
z ő , f o l y ó i r a t s t b . hány i d é z e t e t k a p o t t egy b i z o n y o s i d ő s z a k b a n . E-mód-
s z e r h á t t e r é b e n a z a f e l t é t e l e z é s á l l , hogy az i d é z e t a h a s z n á -
l a t o b j e k t i v m u t a t ó j a , é s e z é r t a g y a k r a n i d é z e t t c i k k , s z e r z ő vagy 
f o l y ó i r a t h a s z n o s a b b vagy " t e r m é k e n y e b b " , m i n t a k e v e s e b b e t i d é z e t t . 
J ó l l e h e t az i d é z e t s z á m l á l á s s o k k a l k i f i n o m u l t a b b m ó d s z e r , min t p l . 
a p u b l i k á c i ó s z á m l á l á s , nem v e s z i k e l l ő k é p p e n f i g y e l e m b e a z t a z e l ő n y t , 
a m e l y e t a r é g e n l é t e z ő f o l y ó i r a t o k é l v e z n e k egy u j f o l y ó i r a t t a l szemben . 
Nem e g y e n s ú l y o z z a k i a z t az e l ő n y t sem, amely a sok c i k k e t , v a l a m i n t a 
n a g y s z á m ú h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z ó f o l y ó i r a t o k a t i l l e t i a t ö b b i e k k e l s z e m -
b e n a z á l t a l , hogy i g y s z á n d é k o s a n vagy a k a r a t l a n u l m e g n ö v e l i k az i d é -
z é s r e v a l ó e s é l y ü k e t . E z é r t v e z e t t é k be a f o l y ó i r a t o k á t l a g o s i d é z e t t -
s é g é t j e l l e m z ő " i m p a c t f a c t o r " é s " immediacy i n d e x " m u t a t ó s z á m o k a t , 
a m e l y e k az i l y e n m é r é s e k e t még é s s z e r ű b b é t e s z i k . 
22/ 
G a r f i e l d , a z " i m p a c t f a c t o r " e l n e v e z é s meg-
a l k o t ó j a , ugy d e f i n i á l t a e z t a m u t a t ó s z á m o t , m i n t egy a d o t t f o l y ó i r a t 
i d é z e t t s é g é n e k é s i d é z h e t ő s é g é n e k a r á n y á t . K i s z á m í t á s á n a k k é p l e t e : 
a f o l y ó i r a t k a p o t t i d é z e t e i n e k száma o s z t v a a 
f o l y ó i r a t á l t a l k ö z ö l t i d é z h e t ő c i k k e k s z á m á v a l . 
Az " i m m e d i a c y i n d e x " a z t a s e b e s s é g e t m é r i , 
a m e l l y e l egy f o l y ó i r a t á l t a l k ö z ö l t anyagot é s z r e v e s z n e k é s h a s z n á l n a k . 
K i s z á m í t á s á n a k k é p l e t e : 
a f o l y ó i r a t egy a d o t t é v b e n k a p o t t i d é z e t e i n e k 
száma o s z t v a a f o l y ó i r a t á l t a l u g y a n a z o n évben 
k ö z ö l t i d é z h e t ő c i k k e k s z á m á v a l . 
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72/ Amint e m i i t e t t ü k , G r o s s é s G r o s s n e v é h e z f ű z h e t ő az i d e z e t e k 
s z á m l á l á s á n a k é s e l e m z é s é n e k m ó d s z e r e . Azó ta G a r f i e l d 2 V , 2 5 / , 2 6 / k ö z ö l t 
s zámos t a n u l m á n y t s z e r z ő k , f o l y ó i r a t o k é s c i k k e k r a n g s o r á r ó l . Gupta é s 
N a g p a l 2 ? / s z e r i n t a B r i t i s h L e n d i n g L i b r a r y a n y a g á n a k e l h e l y e z é s é t e 
m u t a t ó s z á m o k a l a p j á n t e r v e z t e meg. A a r o n s o n 2 ° / i g e n e l i s m e r ő e n v é l e -
k e d i k az i d é z e t e l e m z é s r ő l . Cole é s C o l e 2 9 / m u n k á j a az O r t e g a h i p o t é z i s 
e l u t a s i t á s á r ó l az i d é z e t e l e m z é s e g y i k k i e m e l k e d ő a l K a l m a z á s á n a k t e t s z i k . 
Lawani é s B a y e r , ^ ' v a l a m i n t K o e n i g ^ 1 / az i d é z e t t s é g é s a k u t a t á s e r e d -
m é n y e s s é g é n e k más m u t a t ó s z á m a i k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó r ó l s z á m o l t b e . 
BIBLIOGRÁFIÁI CSATOLAS 
3 2 / 
A b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s f o g a l m á t e l ő s z ö r Fano j a v a s o l t a , d e , , , 
k i d o l g o z á s a , v i z s g á l a t a é s ma h a s z n á l a t o s n e v é n e k m e g a l k o t á s a K e s s l e r 
n e v é h e z f ű z ő d i k . K e s s l e r f e l t é t e l e z t e , hogy " h a b i z o n y o s t u d o m á n y o s c i k -
kek egy vagy t ö b b k ö z ö s h i v a t k o z á s t t a r t a l m a z n a k , a k k o r e z e k é r t e l m e s 
k a p c s o l a t b a h o z h a t ó k e g y m á s s a l " . A k ö z ö s h i v a t k o z á s o k 
száma h a t á r o z z a meg a c s a t o l á s e r ő s s é g é t . 
Az 1 . á b r a i l l u s z t r á l j a a b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s f o g a l m á t . A b e -
t ű v e l j e l z e t t k ö r ö k a f o r r á s - vagy i d é z ő c i k k e k e t , a s z á m o z o t t k ö r ö k az 
i d é z e t t c i k k e k e t j e l k é p e z i k . Csak az 1 é s 2 c i k k e k e t i d é z i mind az A, 
mind а В dokumentum. E z é r t A é s В c s a t o l á s i e r ő s s é g e k e t t ő . 
1 . á b r a 
B i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s 
M e g j e g y z é s : A b e t ű v e l j e l z e t t k ö r ö k a f o r r á s c i k k e k e t , a s z á m o z o t t k ö -
r ö k az i d é z e t t dokumentumokat j e l k é p e z i k . 
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K e s s l e r ö s s z e v e t e t t e a b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s t a t á r g y S z ó i n -
d e x e l é s s e l , é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a b i b l i o g r á f i a i c s a -
t o l á s é s az a n a l i t i k u s t á r g y s z ó i n d e x e l é s s e g í t s é g é v e l k i a l a k i t o t t c s o p o r -
t o k r e n d k i v ü l h a s o n l ó a k . A b i b l i o m e t r i a i c s a t o l á s l e g a m b i c i ó z u s a b b a l -
k a l m a z á s a P r i c e é s S c h i m i n o v i c h 3 5 / é s S c h i m i n o v i c h 3 6 / munká iban t a l á l h a -
t ó , a m e l y e k b e n a m ó d s z e r t a u t o m a t i k u s o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r l é t r e h o z á s á -
r a h a s z n á l t á k . 
3 7 / t л , Mar tyn s z e r i n t a b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s nem m e g f e l e l ő m e r t e k e 
a k a p c s o l a t o k n a k , mer t nem t u d j u k , hogy k é t c i k k , a m e l y i k egy h a r m a d i k a t 
i d é z , u g y a n a z t az i n f o r m á c i ó t i d é z i - e b e n n e . E z é r t a b i b l i o g r á f i a i c s a -
t o l á s c s u p á n annak a j e l z é s é r e a l k a l m a s , hogy " v a n b i z o n y o s v a l ó s z í n ű s é -
ge a n n a k , hogy a k é t dokumentum k a p c s o l a t b a n v a n " . T a g l i a c o z z o 3 8 /
 ezt a 
g o n d o l a t o t még e r ő t e l j e s e b b e n f e j t i k i . "Az a t é n y , hogy k é t c i k k n e k van 
k ö z ö s h i v a t k o z á s a , még nem b i z t o s i t j a , hogy m i n d k é t c i k k u g y a n a r r a az 
i n f o r m á c i ó r a h i v a t k o z i k . " 
EGYÜTTES IDÉZETEK 
Az e g y ü t t e s i d é z e t e k f o g a l m á t 1 9 7 3 - b a n a l k o t t a meg e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n ü l Marsakova é s S m a l l . Az e g y ü t t e s i d é z e t e k módszere a z o n a z e l v e n 
a l a p u l , hogy ha k é t dokumentumot egy k é s ő b b i munkában e g y ü t t i d é z n e k , 
a k k o r ez a k é t dokumentum e g y m á s s a l k a p c s o l a t b a n v a n . 
Miné l nagyobb a z e g y ü t t e s i d é z e t e k száma, a n n á l nagyobb a z 
e g y ü t t e s i d é z e t t s é g i k a p c s o l a t e r ő s s é g e . 
Ez t i l l u s z t r á l j a a 2 . á b r a . 
2 . á b r a 
E g y ü t t e s i d é z e t e k 
M e g j e g y z é s : A b e t ű v e l j e l z e t t k ö r ö k az i d é z ő c i k k e k e t , a s z á m o z o t t 
k ö r ö k az i d é z e t t dokumentumokat j e l k é p e z i k . 
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Az A c i k k az 1 , 2 é s 3 dokumentumokat i d é z i . E z é r t az 1 - 2 , az 
1 - 3 é s a 2 - 3 dokumen tum-pá rok e g y ü t t e s i d é z e t t s é g i k a p c s o l a t b a k e r ü l t e k . 
M á s r é s z r ő l а В c i k k az 1 , 3 é s 4 dokumentumokat i d é z i . Ez az 1 - 3 , 1 - 4 
é s 3 - 4 p á r o k a t hozza e g y ü t t e s i d é z e t t s é g i k a p c s o l a t b a . A 2 . á b r á r ó l l á t -
h a t ó , hogy az 1 é s 3 dokumentumok e g y ü t t e s i d é z e t t s é g i k a p c s o l a t á n a k az 
e r ő s s é g e k e t t ő , m e r t mind az A, mind а В c i k k e g y ü t t i d é z t e ő k e t ; az 
1 - 2 é s 2 - 3 p á r o k e g y ü t t e s i d é z e t t s é g é n e k e r ő s s é g e e g y , m i v e l e p á r o k a t 
c s a k A i d é z t e e g y ü t t , h a s o n l ó k é p p e n a z 1 - 4 é s 3 - 4 p á r o k e g y ü t t e s i d é z e t t -
s é g e s z i n t é n egy e r ő s s é g ű a B - t ő l k a p o t t e g y ü t t e s i d é z e t e i k r é v é n . A 
b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s é s az e g y ü t t e s i d é z e t t s é g i k a p c s o l a t k ö z ö t t i f ő 
k ü l ö n b s é g a z , hogy mig a b i b l i o g r á f i a i c s a t o l á s a f o r r á s d o k u -
mentumok k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t m é r i , a d d i g az e g y ü t t e s i d é z e t e k k e l a z i d é -
z e t t dokumentumok k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t m é r h e t j ü k . 
Az e g y ü t t e s i d é z e t e k m ó d s z e r é t s o k f é l e c é l b ó l é s módon a l k a l m a z -
t á k . G a r f i e l d 3 9 / annak az e s e t n e k a f e l t á r á s á r a h a s z n á l t a , a m i k o r i s a 
s o k a t v i t a t o t t a g y i o p i á t r e c e p t o r o k a t e g y i d e j ű l e g t ö b b e n i s f e l f e d e z -
t é k . S m a l l ^ 0 / i s egy e g y i d e j ű t ö b b s z ö r ö s f e l f e d e z é s n e k , a p r o k o l l a g é n 
nevű k o l l a g é n p r e k u r z o r m o l e k u l a f e l f e d e z é s é n e k p é l d á j á n m u t a t t a be az 
e g y ü t t e s i d é z e t e k m o d e l l j é t . 
Az e g y ü t t e s i d é z e t e k e l e m z é s é t a t u d o m á n y t e r ü l e t e k " j á r v á n y t a n á -
n a k " t a n u l m á n y o z á s á r a i s h a s z n á l t á k ; S m a l l / a r é s z e c s k e f i z i k a , G a r -
f i e l d 4 2 / a t udományos p a r a d i g m á k a z o n o s í t á s a , Whi te é s G a r f i e l d ^ 3 / a t u -
domány - t e c h n o l ó g i a - t á r s a d a l o m t é m á j á n a k t e r ü l e t é n a l k a l m a z t a a mód-
s z e r t , mig E a r l e é s V i c k e r y ^ - 4 / a s z a k t e r ü l e t e k ö n i d é z e t t s é g é t é s " b e l -
t e r j e s s é g é t " t a n u l m á n y o z t a . 
Az e g y ü t t e s i d é z e t e k m ó d s z e r é n e k i s megvannak a maga e l l e n f e l e i ; 
E d g e ^ / ö s s z e s i t i a z e l l e n é r v e k e t . Á l l i t á s a s z e r i n t a t udományos kommu-
n i k á c i ó é r d e m b e l i v i z s g á l a t a i a z t b i z o n y i t j á k , hogy a z i n f o r m á l i s kommu-
n i k á c i ó k n a k van e l s ő d l e g e s f o n t o s s á g a , é s a f o r m á l i s meg az i n f o r m á l i s 
k o m m u n i k á c i ó k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t ű e k . E z é r t azok a p r ó b á l k o z á s o k , ame-
l y e k a f o r m á l i s t e r ü l e t r ő l s zá rmazó f o r r á s o k b ó l a k a r n a k az i n f o r m á l i s 
t e r ü l e t r e i s é r v é n y e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i , m e g f o r d i t j á k a magya-
r á z a t v a l ó d i l o g i k á j á t . A tudománynak a z i n f o r m á l i s k ö z e g b e n t a n u s i t o t t 
v i s e l k e d é s é t magyarázó m o d e l l e k e t k e l l e n e k i t e r j e s z t e n i a f o r m á l i s v i -
s e l k e d é s e g y e s e l e m e i r e , b e l e é r t v e a c i k k e k h e z c s a t o l t h i v a t k o z á s o k k i -
v á l a s z t á s á n a k v i s z o n y l a g t r i v i á l i s p é l d á j á t . Az e g y ü t t e s i d é z e t e k mód-
s z e r é n e k egy t o v á b b i h á t r á n y a , hogy t e l j e s m é r t é k b e n a z e l é r h e t ő h i v a t -
k o z á s i i n d e x e k l é t e z é s é t ő l é s m i n ő s é g é t ő l f ü g g . 
Habár a b i b l i o m e t r i a i méré sek t á r g y a l á s a s o r á n f i g y e l m ü n k e t f ő -
k é n t e g y e s c i k k e k , f o l y ó i r a t o k é s s z e r z ő k v i z s g á l a t á r a ö s s z p o n t o s í t o t -
t u k , a v i z s g á l a t n a k sok más a g g r e g á c i ó s s z i n t j e i s e l k é p z e l h e t ő . A v i z s -
g á l a t i e g y s é g e k l e h e t n e k i p a r i s z e r v e z e t e k , k u t a t ó i n t é z m é n y e k , k i a d ó -
v á l l a l a t o k , e g y e t e m e k , v á r o s o k , o r s z á g o k , f ö l d r é s z e k s t b . Az i d é z e t e l e m -
z é s s e g i t s é g é v e l m i n d i g k ö n n y e n t u d u n k g y a k o r i s á g i r a n g s o r o k a t k é s z i t e -
n i , ha b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s o k n y e r s a n y a g k é n t r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l -
n a k . 
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BIBLIOMETRIAI TÖRVÉNYEK 
A b i b l i o m e t r i a i t ö r v é n y e k s t a t i s z t i k a i k i f e j e z é s e k , amelyek a 
t u d o m á n y m ű k ö d é s é t p r ó b á l j á k l e i r n i m a t e m a -
t i k a i e s z k ö z ö k k e l . Bár minden t ö r v é n y más-=más j e l e n -
s é g l e i r á s á t c é l o z z a , m i n d e g y i k ü k a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy egy k i s számú 
f o l y ó i r a t , s z e r z ő s t b . f e l e l ő s a c i k k e k , i d é z e t e k s t b . i g e n nagy h á n y a -
d á é r t . E z é r t a z u t á n számos k i s é r l e t t ö r t é n t egy á t f o g ó e l m é l e t m e g a l k o -
t á s á r a . P r i c e ^ / é s B r o o k e s ^ ? / e g y a r á n t j a v a s o l t a k ü l ö n f é l e t ö r v é n y e -
k e t f e l ö l e l ő k é p l e t e k e t . Ezek a z e g y e s i t ő t ö r e k v é s e k v é g ü l i s a t ö r v é -
nyek e g y e n k é n t i t á r g y a l á s á t f e l e s l e g e s s é t e n n é k . J e l e n l e g azonban c é l -
s z e r ű b b n e k l á t s z i k k ü l ö n - k ü l ö n i s m e r t e t n i ő k e t . 
A három l e g f o n t o s a b b b i l i o m e t r i a i t ö r v é n y B r a d f o r d t ö r v é n y e , L o t k a 
t ö r v é n y e é s Z i p f t ö r v é n y e . 
BRADFORD TÖRVÉNYE 
A B r a d f o r d - f é l e s z ó r ó d á s i t ö r v é n y n e k i s n e v e z e t t ö s s z e f ü g g é s a z t 
i r j a l e , hogy egy a d o t t téma i r o d a l m a hogyan o s z l i k meg az e g y e s 
f o l y ó i r a t o k k ö z ö t t . E r r e a t ö r v é n y r e a k k o r d e r ü l t f é n y , a m i -
k o r 1 9 4 8 - b a n B r a d f o r d a l k a l m a z o t t g e o f i z i k a i é s k e n é s e l m é l e t i c i k k e k 
b i b l i o g r á f i á j á n a k ö s s z e á l l í t á s a s o r á n f e l f i g y e l t a r r a , hogy a c i k k e k 
f o l y ó i r a t o k s z e r i n t i e l o s z l á s a h a s o n l ó v i s e l k e d é s t m u t a t . A l e g t ö b b 
c i k k e t t a r t a l m a z ó f o l y ó i r a t t ó l i n d u l v a három c s o p o r t o t a l k o t o t t : 
- az e l s ő 9 f o l y ó i r a t 4 2 9 c i k k e t , 
- a k ö v e t k e z ő 59 f o l y ó i r a t 499 c i k k e t , 
- az u t o l s ó 258 f o l y ó i r a t 404 c i k k e t t a r t a l m a z o t t . 
A c s o p o r t o k a t ugy a l a k í t o t t a k i , hogy m i n d e g y i k b e a c i k k e k n e k k b . 
egy harmada k e r ü l t . B r a d f o r d a k ö v e t k e z ő s z a b á l y s z e r ű s é g e t f i g y e l t e 
meg a három c s o p o r t b a s o r o l t f o l y ó i r a t o k száma k ö z ö t t : 
9 f o l y ó i r a t , 9x5 f o l y ó i r a t , 9x5x5 f o l y ó i r a t . 
4 8 / 
E r r e a m e g f i g y e l é s r e a l a p o z v a B r a d f o r d a k ö v e t k e z ő s z ó -
r ó d á s i t ö r v é n y t j a v a s o l t a : 
"Ha a t udományos f o l y ó i r a t o k a t egy a d o t t t á r g y k ö r b e n c sökkenő 
p r o d u k t i v i t á s u k s z e r i n t i s o r r e n d b e r e n d e z z ü k , f e l o s z t h a t j u k ő k e t egy 
m a g r a , amely a l e g i n k á b b az a d o t t t á r g y n a k s z e n t e l t f o l y ó i r a t o -
k a t t a r t a l m a z z a , é s néhány t o v á b b i c s o p o r t r a vagy z ó n á r a , amelyek a 
maggal a z o n o s számú c i k k e t t a r t a l m a z n a k . " 
4 9 / 
B r a d f o r d k é s ő b b a j e l e n s é g h e z a k ö v e t k e z ő h a s o n l a t o t t a l á l t a : 
" e g y r e c s ö k k e n ő r o k o n s á g i f o k ú , egymást k ö v e t ő g e n e r á c i ó k c s a l á d j a , 
a h o l minden g e n e r á c i ó nagyobb l é t s z á m ú , m i n t a m e g e l ő z ő , é s egy g e n e -
r á c i ó minden e l emének p r o d u k t i v i t á s a a c s a l á d f a g y ö k e r é t ő l v a l ó t á v o l -
s á g g a l f o r d í t o t t a n a r á n y o s . " 
F e l i s m e r v e a z t , hogy a mag m é r e t e é s az 5 - ö s s z o r z ó más t e r ü l e -
t e k e n k ü l ö n b ö z h e t , V i c k e r y 5 0 / t o v á b b f i n o m í t o t t a az e l m é l e t i á l l í t á s t 
a z á l t a l , hogy a c s o p o r t o k m é r e t é t 9 - c e l o s z t o t t a é s a s z o r z ó t v á l t o z ó -
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2 5 1 / 
nak t e k i n t e t t e . így a c s o p o r t o k m é r e t e 1 : A : A l e t t . K e n d a l l , 
L e i m k u h l e r ^ 2 ' é s B r o o k e s - 5 ' ' i s m e g k í s é r e l t é k t i s z t á z n i é s f i n o m i t a n i a 
t é t e l t . 
A B r a d f o r d - f é l e s z ó r ó d á s i t ö r v é n y t számos t e r ü l e t e n a l k a l m a z t á k , 
t ö b b e k k ö z ö t t a c s i l l a g á s z a t b a n / 5 4 , 5 5 / , az i n f o r m á c i ó t u d o m á n y b a n / 5 6 / 
a t e n g e r b i o l ó g i á b a n / 5 7 , 5 8 / , a t r ó p u s i a g r á r t u d o m á n y b a n / 5 9 , 6 0 / , é s a 
á l l a t o r v o s t u d o m á n y b a n / 6 1 , 6 2 , 6 3 / . 
A t ö r v é n y h i á n y o s s á g a k é n t f e l r ó h a t ó , hogy a 
r a n g s o r o l á s t b e f o l y á s o l h a t j a a m i n t a n a g y s á g , v a l a m i n t a v e z e t ő f o l y ó i r a 
t o k s p e c i a l i z á l ó d á s i t e r ü l e t e é s k i a d ó i p o l i t i k á j a . E z é r t j u t h a t o t t 
D r o t t ° 4 / a h h o z a m e g á l l a p í t á s h o z , hogy ha p o n t o s a n u g y a n a b b ó l a t é m á b ó l 
v e s z ü n k k é t a d a t h a l m a z t , p l . Lawani egy é v e s é s négy é v e s a d a t a i t a t r ó 
p u s i a g r á r t u d o m á n y r ó l , a k k o r a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , hogy a 
t r ó p u s i a g r á r t u d o m á n y i r o d a l m a k o n c e n t r á l t a b b , m i n t a t r ó p u s i a g r á r t u -
domány . 
LOTKA TÖRVÉNYE 
A l f r e d L o t k a ^ ^ , egy b i z t o s i t á s i c é g m a t e m a t i k u s a * ' ' ' , é s z r e v e t t e , 
hogy a k u t a t ó k k ö z ü l c s a k i g e n k e v e s e n p u b l i k á l n a k s o k a t , é s i g e n s o -
k a n k e v e s e t vagy p e d i g e g y á l t a l á n nem. E z é r t egy k é p l e t e t j a v a s o l t a 
t u d o m á n y o s p r o d u k t i v i t á s m é r é s é r e . E k é p l e t s z e r i n t a 
k u t a t ó k p r o d u k t i v i t á s a r e c i p r o k n é g y z e t e s t ö r v é n y t k ö v e t : minden 100 
egy c i k k e s s z e r z ő r e 25 k é t c i k k e s , 11 három c i k k e s é s 6 négy c i k k e s 
s z e r z ő j u t . A m a t e m a t i k a i f o r m u l a : 
n k = n x / к 2 
Bár Lo tka t ö r v é n y e a k é m i a i é s f i z i k a i s z a k i r o d a l o m v i z s g á l a t á n 
a l a p u l t , é r d e k l ő d é s t k e l t e t t é s a l k a l m a z á s t t a l á l t más t e r ü l e t e k e n i s . 
M u r p h y 6 6 / a t ö r v é n y t a humántudományok s z e r z ő i r e a l k a l m a z t a , S c h o r r 6 7 / 
a k ö n y v t á r t u d o m á n y r a , A i y e p e k u 6 8 / a n i g é r i a i f ö l d r a j z t u d o m á n y s z e r z ő i -
r e , Rogge ' a z a n t r o p o l ó g i á r a , R a d h a k r i s h n a n é s K e r n i z a n 7 0 / a s z á m í -
t á s t u d o m á n y r a . Voos ' a t ö r v é n y t az i n f o r m á c i ó t u d o m á n y s z a k i r o d a l m á -
r a a l k a l m a z v a a z t t a l á l t a , hogy b á r a t r e n d a l a p j á b a n h e l y e s , az 
1 / к З - 5 к i f e j e z é s j o b b a n i l l e s z k e d i k az a d a t o k h o z . 
+ / A l f r e d J , L o t k a / 1 8 8 0 - 1 9 4 9 / , b á r a l k o t ó é v e i n e k j e l e n t ő s r é s z é -
b e n v a l ó b a n a M e t r o p o l i t a n É l e t b i z t o s í t á s i T á r s a s á g a l k a l m a z á s á b a n 
á l l t , v a l ó j á b a n s z á z a d u n k e g y i k k i v é t e l e s e n s o k o l d a l ú e l m é j e v o l t . Tudo 
mányos p á l y a f u t á s á t a f i z i k a i kémiában k e z d t e , a k é m i a i r e a k c i ó k é s az 
ö k o l ó g i a i r e n d s z e r e k o s z c i l l á l ó v i s e l k e d é s é t l e i r ó m o d e l l j e i az u t ó b b i 
é v e k b e n r e n e s z á n s z u k a t é l i k . A p o p u l á c i ó d i n a m i k a a l a p v e t ő e r e d m é n y e i f ű -
z ő d n e k n e v é h e z / e z e k egy r é s z e az é l e t b i z t o s í t á s o k e l m é l e t é b e n t a l á l t 
a l k a l m a z á s t / . 1 9 2 4 - b e n j e l e n t meg a " F i z i k a i b i o l ó g i a a l a p e l e m e i " c imü 
a l a p v e t ő m u n k á j a ; e z u t á n r e n d s z e r e s e n p u b l i k á l t az é l e t f o l y a m a t o k é s az 
e v o l ú c i ó f i z i k a i — k ü l ö n ö s k é p p e n t e r m o d i n a m i k a i — a l a p e l v e i r e v o n a t -
k o z ó c i k k e k e t . A s z e r z ő i p r o d u k t i v i t á s r ó l i r o t t r ö v i d c i k k e , amely a 
b i b l i o m e t r i a i " L o t k a t ö r v é n y " f o r r á s a , n y i l v á n v a l ó a n k u r i ó z u m k é n t s z ü -
l e t e t t , munká iban sem e l ő z m é n y e , sem k ö v e t k e z m é n y e nem l e l h e t ő . /А 
f o r d i t ó m e g j e g y z é s e . / 
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72/ C o i l e v i t á b a s z á l l t Murphy é s S c h o r r e r e d m é n y e i v e l . R é s z l e t e -
sen k i f e j t e t t e Lo tka t ö r v é n y é n e k l e v e z e t é s é t , é s s t a t i s z t i k a i p r ó b á n a k 
v e t e t t e a l á a k é t t a n u l m á n y a d a t a i t . Mindké t e s e t b e n a z t t a l á l t a , hogy 
a s z e r z ő k á l l i t á s á v a l e l l e n t é t b e n Lo tka t ö r v é n y e nem i l l e s z k e d i k a meg-
f i g y e l t a d a t o k r a . C o i l e a z é r t ugy v é l e k e d e t t , hogy e z e k a t a n u l m á n y o k 
" f é l r e é r t e l m e z t é k Lo tka t ö r v é n y é t é s t é v e s e n k ö v e t k e z t e t t e k a r r a , hogy 
a t ö r v é n y a s z ó b a n f u r g ó s z a k t e r ü l e t e k e n i s a l k a l m a z h a t ó " . S c h o r r ' 3 / 
m e g v i z s g á l t a a t ö r v é n y é r v é n y e s s é g é t az i g a z s á g ü g y i o r v o s t a n s z a k i r o d a l -
m á r a . E r e d m é n y e i a z t s u g a l l t á k , hogy e z e n a t e r ü l e t e n a t ö r v é n y nem é r -
v é n y e s . V a l ó s z í n ű l e g e z e k a f e j l e m é n y e k v e z e t t é k P o t t e r t 7 4 / ahhoz az 
á l l í t á s á h o z , hogy "ugy l á t s z i k , hogy b i z o n y o s f é l r e é r t é s e k f o l y t á n a 
l e g t ö b b t a n u l m á n y , a m e l y e t Lo tka t ö r v é n y é n e k a l á t á m a s z t á s á r a i d é z n i 
s z o k t a k , nem e m l i t i L o t k á t , é s nem t a r t a l m a z ö s s z e v e t h e t ő a d a t o k a t " . 
ZIPF TÖRVÉNYE 
Z i p f t ö r v é n y é t George K i n s l e y Z i p f r ő l , a Harvard Egye t em h a j d a n i 
f i l o z ó f i a p r o f e s s z o r á r ó l n e v e z t é k e l . Z i p f 7 5 / 1945-ben j e l e n t e t t e meg 
"Az e m b e r i v i s e l k e d é s é s a l e g k i s e b b e r ő k i f e j t é s e l v e " c imü k ö n y v é t . 
Ennek a z e l v n e k az é r t e l m é b e n az emberek s z i v e s e b h e n v á l a s z t a n a k é s 
h a s z n á l n a k i s m e r ő s s z a v a k a t , m i n t k e v é s b é i s m e r ő s e k e t , e z é r t egy i s m e -
r ő s s z ó k ö v e t k e z ő e l ő f o r d u l á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g e egy s z ö v e g b e n n a g y o b b , 
mint egy k e v é s b é i s m e r ő s s z ó é . I l l u s z t r á c i ó k é p p e n Z i p f e l ő f o r -
d u l á s i g y a k o r i s á g u k c s ö k k e n ő s o r r e n d j é b e n s o r b a r e n -
d e z t e a J o y c e U l y s s e s é b e n e l ő f o r d u l ó 29 899 k ü l ö n b ö z ő s z ó t . Minden s z ó -
hoz h o z z á r e n d e l t egy r a n g s z á m o t / г / 1 - t ő l 29 8 9 9 - i g . E z u t á n itiinden s z ó 
r a n g s z á m á t m e g s z o r o z t a a s z ó e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g á v a l / f / . Az i g y k a -
p o t t С s z o r z a t a t e l j e s s z ó j e g y z é k r e á l l a n d ó n a k b i z o n y u l t , m i n t a z t az 
X. t á b l á z a t t a n u s i t j a . Z i p f t ö r v é n y é n e k k é p l e t e t e h á t r - f = C. 
Ugy l á t s z i k , hogy más j e l e n s é g e k i s h a s o n l ó e l o s z l á s t m u t a t n a k . 
Simon76/ a k u t a t ó k n a k a c i k k e k száma s z e r i n t i e l o s z l á s á t , a v á r o s o k n a k 
a n é p e s s é g s z e r i n t i e l o s z l á s á t é s a b i o l ó g i a i f a j o k n a k a z egyedek száma 
s z e r i n t i e l o s z l á s á t e m l i t i . B o o k s t e i n ' ' ' >7° / m e g k í s é r e l t egy ö s s z e s i t ő 
á t t e k i n t é s t a d n i az i l y e n e l o s z l á s o k r ó l . W y l l y s ' 9 / s z e r i n t M a n d e l b r o t 
e j e l e n s é g e k meggyőzőbb m a g y a r á z a t á t a d j a . M a n d e l b r o t a kommunikác ió 
" k ö l t s é g e i t " v e t t e a l a p u l a s z a v a k , a s z a v a k a t a l k o t ó b e t ű k é s a s z a -
v a k a t e l v á l a s z t ó s z ó k ö z ö k k i f e j e z é s é b e n . Ez a k ö l t s é g n ö v e k s z i k a s z a -
vak b e t ű i n e k a s z á m á v a l é s a z i n f o r m á c i ó t e r j e d e l m é v e l . E s z e r i n t a 
g o n d o l a t m e n e t s z e r i n t Z i p f t ö r v é n y e a b e t ű k k e l é s s z ó k ö z ö k k e l k i f e j e z -
h e t ő k o m m u n i k á c i ó s k ö l t s é g e k k ö z e l í t é s é n e k t e k i n t h e t ő . Z i p f t ö r v é n y é n e k 
ezek a k ü l ö n f é l e m a g y a r á z a t a i m u t a t j á k , hogy a t ö r v é n y i n d o k o l á s a t e -
k i n t e t é b e n még nem t e l j e s az e g y e t é r t é s . 
A t ö r v é n y a l a p e l v é n e k a z a u t o m a t i k u s i n d e x e -
l é s r e v a l ó a l k a l m a z á s á b a n L u h n ö u / é s Baxenda l e ö l / v é g z e t t ú t t ö r ő 
m u n k á t . Ez a módsze r s z á m i t ó g é p s e g í t s é g é v e l ö s s z e s z á m l á l j a a dokumen-
tumokban l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó s z a v a k a t é s k i f e j e z é s e k e t , m iu t án a 
" t i l t o t t s z a v a k " l i s t á j a s e g í t s é g é v e l k i z á r j a a l e g á l t a l á n o s a b b a n h a s z -
n á l t , nem i n f o r m a t i v s z a v a k a t . A l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó s z a v a k a t é s 
k i f e j e z é s e k e t t e k i n t i e z e k u t á n a dokumentum t á r g y á t j e l l e m z ő k u l c s -
s z a v a k n a k . Egy m á s i k f a j t a m e g k ö z e l i t é s az a b s z o l ú t g y a k o r i s á g h e l y e t t 
a v i s z o n y l a g o s g y a k o r i s á g o t h a s z n á l j a . A v i s z o n y l a g o s g y a k o r i s á g i t t a 
v á r h a t ó h o z k é p e s t mér t g y a k o r i s á g o t j e l e n t i . így p l . e g y i n f o r m á c i ó -
s z e r v e z é s r ő l s z ó l ó c i k k b e n az " i n f o r m á c i ó " é s a " s z e r v e z é s " s z a v a k a t 
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e l v e t h e t j ü k a k k o r i s , ha k ü l ö n - k ü l ö n mért é s e g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s i g y a -
k o r i s á g u k nagy . M á s r é s z r ő l az " á t v i t e l " s z ó t j e l l e m z ő n e k t e k i n t h e t j ü k 
a k k o r i s , ha s o k k a l k e v e s e b b s z e r f o r d u l i s e l ő . 
1 . t á b l á z a t 
Z i p f t ö r v é n y é n e k i l l u s z t r á c i ó j a : 
a s zavak e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g a J o y c e U l y s s e s é b e n 
I I I I I I 
Rangszám G y a k o r i s á g I é s I I s z o r z a t a 
/ г / / f / / r . f = С/ 
10 2 Ó53 26 530 
20 1 3 1 1 26 220 
30 926 27 780 
40 717 28 680 
50 556 27 800 
100 265 26 500 
200 1 3 3 26 600 
300 8 4 25 200 
400 62 24 800 
500 50 25 ООО 
1 ООО 26 26 ООО 
2 ООО 12 2 4 ООО 
3 ООО 8 24 ООО 
4 ООО 6 24 ООО 
5 ООО 5 25 ООО 
10 ООО 2 20 ООО 
20 ООО 1 20 ООО 
29 899 1 29 899 
Z i p f t ö r v é n y e t e h á t nem k i n á l s o k k a l t ö b b i n f o r m á c i ó t , m i n t ameny-
n y i t a g y a k o r i s á g s z á m l á l á s o k önmagukban h o r d o z n a k . Miér t t á r g y a l j u k 
a k k o r e g y á l t a l á n e z t a t ö r v é n y t ? Min t Herdan k i f e j t e t t e , " a matema-
t i k u s o k a z t h i s z i k r ó l a , hogy a n y e l v é s z e k á l t a l m e g á l l a p i t o t t n y e l v é -
s z e t i t ö r v é n y . , a n y e l v é s z e k a z é r t h i s z n e k b e n n e , m e r t ugy gondo 1 j á k , 
hogy a m a t e m a t i k u s o k á l t a l b e b l z o n y i t o t t m a t e m a t i k a i t é t e l " . W y l l y s 
még h o z z á f ű z i , hogy " ú j r a meg ú j r a m e g l e p ő d h e t ü n k a Z ip f j e l e n s é g á l t a -
l á n o s é r v é n y ü s é g é n , é s é l v e z h e t j ü k a z t az i n t e l l e k t u á l i s k i h i v á s t , 
a m i t t e l j e s , r a c i o n á l i s é r t e l m e z é s e j e l e n t " . 
KÖVETKEZTETÉS 
A b i b l i o m e t r i a i m é r é s e k é s t ö r v é n y e k n y e r s a n y a g a i — Z i p f t ö r v é -
n y é t ő l e l t e k i n t v e — s z i n t e k i z á r ó l a g a dokumentumokhoz m e l l é k e l t h i -
v a t k o z á s j e g y z é k e k . J e l e n l e g a z o n b a n még n e m . i s m e r j ü k k i e l é g i t ő e n a b i b -
l i o g r á f i a i j e l e n s é g e k m ö g ö t t működő o k - o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k e t , a z t , 
hogy m i é r t ugy i d é z n e k az emberek , ahogy t e s z i k , é s e z é r t sok s z e r z ő 
g y a n a k v á s s a l v i s e l t e t i k a b i b l i o m e t r i a i r á n t . Nem t a g a d h a t j u k a t é n y t , 
hogy a b i b l i o m e t r i a i m ó d s z e r e k n e k sok h i á n y o s s á g a v a n . M i n d a z o n á l t a l 
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a dokumentumok f e l h a s z n á l á s á n a k a b i b l i o m e t r i a á l t a l j a v a s o l t m ó d s z e r e -
i t f e l t é t l e n ü l f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n ü n k , m e r t e z e k a k ö n y v t á r a k é s a 
f e l h a s z n á l ó k k ö z ö t t i f o n t o s k a p c s o l a t e l e m e i . Ugy l á t s z i k , hogy a b i b l i -
o m e t r i a i m ó d s z e r e k — minden h á t u l ü t ő j ü k k e l e g y ü t t — a l e g o b j e k t i v e b b 
m ó d s z e r e k a maguk t e r ü l e t é n . E z e k e t a m ó d s z e r e k e t e z é r t ugy k e l l t e k i n -
t e n ü n k , m i n t a k ö n y v t á r o s o k é s i n f o r m á c i ó k u t a t ó k d ö n t é s i l e h e t ő s é g e i t 
k i s z é l e s í t ő s e g é d e s z k ö z ö k e t , ame lyek a s z u b j e k t í v 
d ö n t é s e k k i e g é s z í t é s é r e — é s nem a z o k h e l y e t t e s í t é s é r e — h a s z n á l h a t ó k . 
Ha e z t f o g a d j u k e l n o r m a k é n t , a k k o r a b i b l i o m e t r i a e l ő n y e i é s h á t r á n y a i 
v a l ó b a n m e g f e l e l ő m e g í t é l é s b e n r é s z e s ü l h e t n e k . 
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F o r d í t o t t a : S c h u b e r t András 
TUDOMÁNYPOLITIKAI VIZSGÁLAT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN: 
ARCCAL A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK FELÉ 
A t u d o m á n y p o l i t i k 
- - A m ű s z a k i t u d o m 
s z e r e p e — A z N A E 
t i z e d " p r o g r a m j a . 
a i v i z s g á l a t k ö r e 
á n у о к m e g n ö v e k e d e t t 
é s a " h a r m a d i k é v -
Az E g y e s ü l t Ál lamok t u d o m á n y p o l i t i k á j á t i d ő r ő l i d ő r e f e l ü l v i z s -
g á l j á k e l l e n ő r i z e n d ő , hogy a s z ö v e t s é g i kormánynak az o r s z á g tudományos 
é l e t e , s k ü l ö n ö s e n a tudományos é s műszaki k u t a t á s o k é s a z e z e k h e z k a p -
c s o l ó d ó f e l s ő o k t a t á s t á m o g a t á s á b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p e m e g f e l e l - e a k o r -
s z a k tudományos s z i n t j é n e k , a t á r s a d a l o m , az e g é s z o r s z á g i g é n y e i n e k . 
Negyven é v v e l e z e l ő t t , R o o s e v e l t e l n ö k a d o t t m e g b i z á s t az e l s ő 
i l y e n i r á n y ú nagyobb v i z s g á l a t r a . A v i z s g á l a t e r e d m é n y é t e l emző j e l e n -
t é s t Vannevar B u s h , az MIT a k k o r i d é k á n j a k é s z i t e t t e " S c i e n c e — t h e 
e n d l e s s f r o n t i e r " /Tudomány: a v é g t e l e n h a t á r / c immel . А B u s h -
j e l e n t é s h a n g s ú l y o z t a , hogy a kormánynak a h á b o r ú u t á n nagyobb 
é s ú j s z e r ű s z e r e p e t k e l l v á l l a l n i a a tudományos t e v é k e n y s é g e k , e l s ő s o r -
ban a z egye temeken f o l y ó a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á b a n . Ez a m é l y -
r e h a t ó é s u j e l e m e k e t t a r t a l m a z ó e l e m z é s a z ó t a az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k v e z é r f ö n a l á u l s z o l g á l t a t udományos k u t a -
t á s / b e l e é r t v e a m ű s z a k i k u t a t á s t / egyre nagyobb a r á n y ú f e j l e s z t é s é b e n . 
A B u s h - j e l e n t é s b e n f o g l a l t a l a p e l v e k i d ő á l l ó a k u g y a n , de a t u d o m á n y p o l i 
t i k a s t r a t é g i á j á t a kor és a tudomány f e j l ő d é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i v e l 
ö s s z h a n g b a n o l y k o r m ó d o s í t a n i k e l l . 
Az első szovjet mesterséges hold felbocsátása 1957 októberében 
igen nagy hatással volt az amerikai tudományos é le tre : előtérbe került 
a tudomány támogatásának, fej lesztésének és általában á következetes és 
korszerű tudománypolitikának a szükségessége. 
A h a t v a n a s é v e k közepe t á j á n a t u d o m á n y p o l i t i k a t e l j e s k ö r ü f e l ü l -
v i z s g á l a t á t k é t k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g v é g e z t e C a r l E l l i o t t a l a b a m a i , 
i l l e t v e Emi l io D a d d a r i o c o n n e c t i c u t i k é p v i s e l ő e l n ö k l e t é -
v e l . 1 / 
1985 -ben a k é p v i s e l ő h á z Tudományos é s Műszaki B i z o t t s á g a /Commi t t 
on S c i e n c e and T e c h n o l o g y - CST/ i s m é t e l é r k e z e t t n e k l á t t a az i d ő t az 
o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k é s tudományos é l e t e h e l y z e t é n e k a l a p o s f e -
l ü l v i z s g á l a t á r a , a m i t k é t t é n y e z ő i n d o k o l t k ü l ö n ö s e n . Az e g y i k a z , hogy 
1 / A tudományos t e v é k e n y s é g á l l a m i t á m o g a t á s a a z E g y e s ü l t Ál lamok 
b a n . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 8 . 1 . n o . 64—90.p. 
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— ö s s z h a n g b a n a k o r á b b i j e l e n t é s e k k e l — a z o r s z á g é l e t é b e n k ö z p o n t i 
s z e r e p e t j á t s z ó K+F t e v é k e n y s é g e k t o v á b b r a i s növekvő t e n d e n c i á t m u t a t -
n a k , a m á s i k , hogy s ü r g ő s e n meg k e l l á l l i t a n i , i l l e t v e meg k e l l f o r d i -
t a n i a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s d e f i c i t j é n e k f o k o z ó d á s á t . 
Meg k e l l v i z s g á l n i , hogy az e g y e s k ö l t s é g v e t é s i k a t e g ó r i á k — k ö z ö t t ü k 
a K+F k i a d á s o k — hogyan s z o l g á l j á k az o r s z á g é r d e k e i t , hogy a K+F n ö -
v e k v ő t á m o g a t á s á n a k B u s h - f é l e e l v e , v a l a m i n t a K+F á l l a m i f i n a n s z í r o z á -
s á n a k a z ó t a k i a l a k u l t s z i n t j e é s egész mechanizmusa m e g f e l e l - e a mai k ö -
v e t e l m é n y e k n e k , s h e l y e s e n f o g l a l - e á l l á s t a s z ö v e t s é g i kormány a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n . 
2/ 
E munka e l ő k é s z i t e s e r e k a p o t t m e g b i z á s t Don F u q u a , a CST 
e l n ö k e , a k i 1 9 8 4 ő s z é n egy 18 k é p v i s e l ő b ő l / k o r á b b i C S T - t a g o k b ó l / á l l ó 
k ü l ö n l e g e s t u d o m á n y p o l i t i k a i m u n k a b i z o t t s á g o t a l a k i t o t t , hogy m e g h a t á -
r o z z a a k o n g r e s s z u s i t u d o m á n y p o l i t i k a i v i z s g á l a t t é m a k ö r é t é s i r á n y a i t . 
A TUDOMÁNYPOLITIKAI VIZSGÁLAT KÖRE 
E l ő k é s z i t ő munkája s o r á n a b i z o t t s á g f e l i s m e r t e , hogy a mai t u d o -
m á n y - é s m ű s z a k i p o l i t i k a t e l j e s spek t ruma — a k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s r a nem t ö r e k v ő a l a p k u t a t á s o k t ó l e g é s z e n a p i a c i é r d e k e l t s é g ű , 
k é s z t e r m é k e t e l ő á l l i t ó f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k i g — t ú l s á g o s a n s z é l e s 
a h h o z , hogy e g y e t l e n b i z o t t s á g k e l l ő m é l y s é g b e n tudna f o g l a l k o z n i m i n -
d e n t e r ü l e t t e l é s minden k é r d é s s e l . E z é r t a r r a a m e g á l l a p o d á s r a j u t o t -
t a k , hogy a v i z s g á l a t o t t e l j e s mé lységében c s a k az a l a p - é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s k o r m á n y t á m o g a t á -
s á v a l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k r e k o r l á t o z z á k . Nem f o g l a l k o z n a k t e h á t a 
" m ű s z a k i p o l i t i k á n a k " vagy " i n n o v á c i ó p o l i t i k á n a k " n e v e z e t t t e r ü l e t e k 
k é r d é s e i v e l , i g y — egyebek k ö z ö t t — a s z a b a d a l m i p o l i t i k á v a l , az i p a r -
b a n , a f e l s ő o k t a t á s b a n é s más k u t a t ó h e l y e k e n f o l y ó K+F munkák a d ó ü g y i 
k é r d é s e i v e l é s h a s o n l ó k k a l . 
G y a k o r l a t i l a g t e h á t a k o n g r e s s z u s i t u d o m á n y p o l i t i k a i v i z s g á l a t a z 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a , ezek á l l a m i t á m o g a t á s á r a k o n c e n t r á l , s 
a z t v i z s g á l j a , m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , m i l y e n a n y a g i é s más f e l t é t e -
l e k m e l l e t t f o l y i k a k u t a t á s a z i p a r b a n , a f e l s ő o k t a t á s b a n é s egyéb k u -
t a t ó h e l y e k e n . U j vonása a v i z s g á l a t n a k , hogy komoly f i g y e l m e t s z e n t e l 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t ó m u n k á -
n a k / e n g i n e e r i n g r e s e a r c h / . I t t nem c s a k a z Or szágos Tudományos A l a p i t -
v á n y / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n — NSF/ k e z d e m é n y e z t e m ű s z a k i k u t a t á -
s i k ö z p o n t o k a t , i l l e t v e a m ű s z a k i a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t k i -
v á n j á k v i z s g á l n i , hanem az e g é s z műszaki t e r ü l e t t á v l a t i k u t a -
t á s i i g é n y e i t é s l e h e t ő s é g e i t , a műszaki t u d o m á n y o s é l e t e t é r i n t ő e g y é b 
t é n y e z ő k e t i s . 
A VIZSGÁLAT NÉHÁNY KIEMELT IRÁNYA 
A k o n g r e s s z u s i v i z s g á l a t k i t ü n t e t e t t f i g y e l m e t s z e n t e l a t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i o k t a t á s n a k — k ü l ö -
n ö s e n a műszak i k é p z é s n e k — , de csak az a l a p k é p z é s u t á n i , v a g y i s p o s z t -
2 / FUQUA.D.: Government s c i e n c e p o l i c y : a c o n g r e s s i o n a l i n q u i r y . 
= The B r i d g e /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 1 • n o . 1 7 - 1 9 . p . 
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g r a d u á l i s s z i n t e k e n . A v i z s g á l a t a f e l s ő o k t a t á s k u t a t ó k é p -
z é s s e l , k u t a t á s s a l ö s s z e f ü g g ő s z e m p o n t j a i t v e s z i f i g y e l e m b e . E 
t e k i n t e t b e n a t u d o m á n y p o l i t i k a f ő k é r d é s e a z , hogy a s z ö v e t s é g i kormány 
m i l y e n m é r t é k b e n t ö r e k e d j é k a j ö v ő b e n s z ü k s é g e s k u t a t ó k , mérnökök é s o r -
v o s o k számának m e g h a t á r o z á s á r a , v a g y i s a t u d o m á n y t e r ü l e t e k t á v l a -
t i m u n k a e r ő i g é n y é n e k p r o g n o s z t i z á l á s á r a . V a j o n a 
s z ö v e t s é g i ko rmánynak k e l l - e m e g h a t á r o z n i a — t i z é v r e vagy e n n é l h o s z -
s z a b b i d ő r e e l ő r e — a v é g z e t t h a l l g a t ó k / f i a t a l k u t a t ó k / s z á m á t , vagy 
i n k á b b a h a l l g a t ó k m i n t e g y ö s z t ö n ö s p á l y a v á l a s z t á s a r é v é n a " p i a c i " t é -
nyezők m ű k ö d é s é r e k e l l - e h a g y a t k o z n i ? 
Mivel a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s v a l a m e n n y i f e j e z e t é t s ú l y o s k ö t e -
l e z e t t s é g e k t e r h e l i k , r e n d k í v ü l f o n t o s a k u t a t á s t á m o g a -
t á s s z i n t j é n e k é s h e l y e s a r á n y á n a k m e g á l l a p í t á s a . A B u s h - j e l e n t é s 
i d e j é t ő l k e z d v e a tudomány t á m o g a t á s á n a k s z i n t j é t á l t a l á b a n a p ó t h i t e l 
/ i l l . a k ö l t s é g v e t é s p ó t l ó l a g o s n ö v e l é s e / e l v e a l a p j á n h a t á r o z t á k meg. 
í g y az é v i k ö l t s é g v e t é s - m ó d o s i t á s o k l e h e t ő v é t e t t é k b i z o n y o s számú u j 
k u t a t á s i k e z d e m é n y e z é s f i n a n s z í r o z á s á t . A b i z o t t s á g most v á l t o z t a t n i 
a k a r ezen a r e n d s z e r e n , s a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a t ö r e k s z i k , hogy m e g h a t á -
r o z h a t ó - e egy t á m o g a t á s i a l a p s z i n t . I l y e n i r á n y ú k í s é r l e -
t e k már e d d i g i s v o l t a k p l . a n e m z e t i ö s s z t e r m é k /GNP/ b i z o n y o s s z á z a -
l é k a , vagy az é v i i n f l á c i ó s t é n y e z ő v e l k a l k u l á l t b i z o n y o s n ö v e k e d é s i 
s z i n t , vagy m e g h a t á r o z o t t számú k u t a t á s i p r o j e k t u m t á m o g a t á s a s t b . Mind-
e z e k e t most ú j r a f e l ü l v i z s g á l j á k , ú j r a f o g a l m a z z á k a k r i t é r i u m o k a t , meg-
h a t á r o z z á k az á l t a l á n o s k u t a t á s t á m o g a t á s i s z i n t e k e t . 
Az a m e r i k a i i p a r n a k nagy k u t a t á s t á m o g a t á s i hagyományai 
v a n n a k , s a n n a k e l l e n é r e , hogy az i p a r k u t a t á s p o l i t i k á j a é s a s z ö v e t s é -
g i kormány a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s t á m o g a t á s i i r á n y e l v e i k ö z ö t t l é -
n y e g e s k ü l ö n b s é g e k v a n n a k , é s az i p a r i g y a k o r l a t nem ü l t e t h e t ő á t k ö z -
v e t l e n ü l az á l l a m i g y a k o r l a t b a , a b i z o t t s á g m e g k é r d e z i az i p a r i k u t a -
t á s v e z e t ő k v é l e m é n y é t é s e l l á t o g a t t ö b b i p a r i k u t a t ó i n t é z e t b e . 
A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK MEGNÖVEKEDETT SZEREPE 
A k o n g r e s s z u s i v i z s g á l a t e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i b ó l i s k i t ű n t , hogy 
a z E g y e s ü l t Á l l amok s z ö v e t s é g i kormányának á l t a l á n o s t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
é s K+F t á m o g a t ó i t e v é k e n y s é g e m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t f o r d i t a 
m ű s z a k i tudományok t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t ó m u n k á r a 
é s e t e r ü l e t k u t a t ó k é p z é s é r e é s - u t á n p ó t l á s á r a . Az 
E g y e s ü l t Á l l amok O r s z á g o s Műszak i Tudományos A k a d é m i á j a / N a t i o n a l Academy 
o f E n g i n e e r i n g — NAE/ f e l ü l v i z s g á l t a e d d i g i t e v é k e n y s é g é t é s működésé -
n e k ha rmad ik é v t i z e d é r e u j p r o g r a m o t f o g a l m a z o t t meg. 3 / 
AZ NAE ÉS A "HARMADIK ÉVTIZED" PROGRAMJA 
Az NAE t a n á c s a az 1 9 8 5 . o k t ó b e r i k ö z g y ű l é s r e o l y a n p r o g r a m o t t e r -
j e s z t e t t e l ő , amely a tudomány é s az o r s z á g g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i é r d e -
k e i t ö s s z e h a n g o l v a k i e m e l t t e r ü l e t e k e t é s c é l o k a t je— 
3 / WHITE,R.M.: The d e c a d e I I I p r o g r a m : t h e Academy a g e n d a . = The 
B r i d g e /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 1 - 1 0 . p . 
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l ö l t meg , s e z z e l i r á n y t a d o t t b i z o n y o s l é p é s e k m e g t é t e l é h e z 
i s : e l s ő s o r b a n a h h o z , hogy magán é s e g y é b a l a p í t v á n y o k t ó l m e g f e l e l ő i d ő 
ben k e l l ő p é n z a l a p o t t u d j a n a k b i z t o s i t a n i a p r o g r a m b a n k ö r 
v o n a l a z o t t f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á h o z . Az NAE t a n á c s a a b b ó l i n d u l t k i , 
hogy nem c é l s z e r ű a p r o g r a m o t t i z é v r e e l ő r e m e g h a t á r o z n i , i n k á b b három 
é v e s t e r v e k e t k é s z í t e t t e k , ami l e h e t ő v é t e s z i a z e r ő s e n p r i o r i z á l t t e r ű 
l e t e k p o n t o s m e g h a t á r o z á s á t , a k u t a t a n d ó témák k ö r ü l h a t á r o l á s á t , v a l a -
min t b i z t o s i t j a a mene t k ö z b e n i — f o n t o s s á v á l t u j k u t a t á s i i r á n y o k be 
i k t a t á s á v a l , a l a c s o n y a b b p r i o r i t á s ú p rogramok e l h a g y á s á v a l — m ó d o s i t á s 
l e h e t ő s é g é t . 
Az NAE a l á h ú z z a , az E g y e s ü l t Á l l amok i p a r i v e z e t ő s z e r e p e , t o v á b b i 
v e r s e n y k é p e s s é g e , n e m z e t b i z t o n s á g a , v a l a m i n t a k ö r n y e z e t é s a l a k o s s á g 
e g é s z s é g é n e k f o k o z o t t védelme é s a z o r s z á g j ó l é t e a k o r á b b i -
a k n á l s o k k a l i n k á b b f ü g g az u j t e c h n i k a h a t é k o n y a l 
k a l m a z á s á t ó l , s á l t a l á b a n az i n n o v á c i ó t ó l . Az u t ó b b i években a z i p a r 
t ö b b f o n t o s s z e k t o r á b a n / p l . az e l e k t r o n i k á b a n / c s ö k k e n t vagy l e g a l á b b 
i s v e s z é l y b e k e r ü l t az E g y e s ü l t Á l l amok v e r s e n y k é p e s s é g e . S z á m i t á s b a 
k e l l v e n n i a z t i s , hogy u j g e n e r á c i ó k nőnek f e l , ame lyeknek u j munka-
é s p á l y a l e h e t ő s é g e k r e van s z ü k s é g ü k . Mindezek é s sok más t é n y e z ő a l a p -
j á n a z NAE r e n d k i v ü l f o n t o s n a k t a r t j a az e g é s z i p a r t e -
r ü l e t é n a műszak i i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g f o k o z á s á t é s ennek t u d o m á n y o s 
m e g a l a p o z á s á t . Az NAE p r o g r a m j á t e z e k h e z a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i g é n y e k 
hez i g a z i t j a , m é g p e d i g annak t u d a t á b a n , hogy p r o g r a m j a — t e k i n t e t t e l 
az NAE tudományos s ú l y á r a é s k o r m á n y t a n á c s a d ó i s z e r e p é r e — j e l e n t ő s 
b e f o l y á s t g y a k o r o l h a t mind a k o r m á n y r a , mind az i p a r i t e v é k e n y s é g e g é -
s z é r e , e z e n b e l ü l k ü l ö n ö s e n az i p a r i K + F - r e . 
KONCEPCIÓK, CÉLOK, FELADATOK 
A t é m á k k i v á l a s z t á s a k ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k b ó l 
s z á r m a z ó a j á n l á s o k a l a p j á n t ö r t é n t . B i z o n y o s t é m á k a t a K u t a t á s i T a n á c s 
/ N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l — NRC/ j a v a s o l t , m á s o k a t az NAE t a g j a i a j á n 
l o t t a k , i s m é t m á s o k a t az NAE i p a r i é s o k t a t á s i t a n á c s a d ó b i z o t t s á g a i . 
Az ö s s z e g y ű l t t é m a j a v a s l a t o k a t a z NAE s z o k á s o s , " t i p i k u s " f e l a d a t a i v a l 
e g y ü t t a z i p a r i v e z e t ő k n é l , a m a g á n a l a p í t v á n y o k v e z e t ő i n é l , a k o r m á n y -
t i s z t v i s e l ő k n é l t e t t l á t o g a t á s o k s o r á n , v a l a m i n t a z e c é l r a ö s s z e h í v o t t 
NAE-tag é r t e k e z l e t e k e n m e g v i t a t t á k . E v i t á k e r e d m é n y e k é p p e n f o g a l m a z t á k 
meg a p r o g r a m f ő v o n a l a i t , a t é m á k a t é s a p r i o r i t á s o k a t . 
A p rogram v é g r e h a j t á s a s o r á n az NAE e r ő s e n é p i t s a j á t t a g s á g á n a k 
s z e l l e m i p o t e n c i á l j á r a : az akadémia u g y a n i s az i p a r , a f e l s ő o k t a t á s é s 
más k u t a t ó i n t é z m é n y e k l e g k i v á l ó b b e l m é l e t i és g y a k o r l a t i m ű s z a k i s z a k -
e m b e r e i t , m é r n ö k e i t f o g l a l j a magában , a k i k n e k s z a k é r t e l m e k i t e r j e d a 
m ű s z a k i tudományok t e l j e s s p e k t r u m á r a , az i r á n y i t á s - v e z e t é s é s a z i p a r i 
K+F v a l a m e n n y i s z i n t j é r e . 
Az NAE p r i o r i t á s k é n t k i t ű z ö t t f ő b b c é l j a i a " h a r m a -
d i k é v t i z e d r e " az a l á b b i a k : 
- az E g y e s ü l t Ál lamok m ű s z a k i - t u d o m á n y o s é l e t e e g é s z s é g e s f e j l ő -
d é s é n e k b i z t o s í t á s a ; 
- az E g y e s ü l t Ál lamok m ű s z a k i o k t a t á s i - k é p z é s i r e n d s z e r e l e n d ü -
l e t é n e k é s m i n ő s é g é n e k j a v i t á s a ; 
- a műszak i tudományok é s a t e c h n i k a o r s z á g o s f o n t o s s á g á n a k t u d a -
t o s í t á s a . 
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A c é l k i t ű z é s e k a z o n b a n e b b e n a f o r m á b a n t ú l s á g o s a n á l t a l á n o s a k , 
e z é r t az a k a d é m i a t a n á c s a e g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i s t r a t é -
g i a i c é l o k a t k o n k r é t a b b a n a k ö v e t k e z ő k é p p f o g a l m a z t a meg: 
- az o r s z á g i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k n ö v e l é s e ; 
- az á l t a l á n o s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f o k o z á s a ; 
- a m ű s z a k i tudományok é s a t e c h n i k a c é l s z e r ű é s i n n o v a t i v f e l -
h a s z n á l á s a a z e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é b e n ; 
- az i p a r i t e v é k e n y s é g e k b i z t o n s á g o s f o l y t a t á s a ; 
- a k ö r n y e z e t é s az á l l a m p o l g á r o k e g é s z s é g é n e k v é d e l m e . 
A KIHÍVÁSOK 
A c é l o k h o z r e n d e l t e k egy s o r k ü l ö n l e g e s p r o g r a m o t é s t e v é k e n y s é -
g e t i s , a m e l y e k a v é g r e h a j t á s h o z s z ü k s é g e s e k . M i n d e n e k e l ő t t t i s z t á z n i 
k e l l e t t , hogy me lyek azok a k i h i v á s o k , a m e l y e k v e s z é l y e z t e t i k az o r s z á g 
t e c h n i k a i v e z e t ő s z e r e p é t . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok a z u t ó b b i években i g e n sok h a s z n o t h ú z o t t az 
e l e k t r o n i k a , a s z á m i t ó g é p t u d o m á n y , a kommunikác ió é s a b i o t e c h n o l ó g i a 
t e r ü l e t é n b e k ö v e t k e z e t t " k r e a t i v e n e r g i a r o b b a n á s b ó l " , mely e g y s z e r s m i n d 
u j munka- é s v á l l a l k o z ó i l e h e t ő s é g e k e t i s i g é r t a f i a t a l o k n a k . E j e l e n -
t ő s é s az o r s z á g hagyományos m ű s z a k i a l k o t ó k é p e s s é g é t b i z o n y i t ó e r e d m é -
nyek m e l l e t t az u t ó b b i k é t é v t i z e d s o r á n s z á m o s o l y a n k i h i v á s é r t e az 
E g y e s ü l t Á l l amok i p a r i v e z e t ő s z e r e p é t é s v e r s e n y k é p e s s é g é t , amely még 
s z ü k s é g e s e b b é t e s z i az o r s z á g m ű s z a k i - t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i b á z i s á n a k 
f o k o z o t t f e j l e s z t é s é t é s e r ő s i t é s é t . 
A l e g t a r t ó s a b b ^ i h i v á s t a z i g e n e r ő s k ü l f ö l d i 
v e r s e n y , a z o r s z á g m ű s z a k i b á z i s á n a k c sökkenő h a z a i t á m o g a t á s a , 
a m ű s z a k i o k t a t á s é s k é p z é s s ú l y o s h i á n y o s s á g a i é s a t e c h n i k a a l k a l m a -
z á s a i b ó l a d ó d ó nem k i v á n a t o s é s e l ő r e nem t e r v e z e t t h a t á s o k j e l e n t i k . 
Az NAE az 1 . á b r á b a n k ö r v o n a l a z o t t módon v e s z r é s z t m i n d e z e k m e g o l d á -
s á b a n . 
Az NAE p r o g r a m j a a k ö v e t k e z ő a l a p e l v e k r e é p ü l : 
- Az E g y e s ü l t Ál lamok j ö v ő b e n i g a z d a s á g i j ó l é t é n e k , v a g y i s az o r -
s z á g g a z d a s á g á n a k , a f o g l a l k o z t a t á s n a k s a magas é l e t s z í n v o n a l n a k 
k u l c s a az o r s z á g i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k é s t e c h n i k a i v e z e t ő -
s z e r e p é n e k f e n n t a r t á s a . E z é r t e z e k f e j l e s z t é s e k ö z p o n t i , 
o r s z á g o s p r i o r i t á s . 
- A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s á s az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s e a t e c h n i k a 
h a t é k o n y é s c é l s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t ó l f ü g g , e z é r t e z 
i s e l s ő r e n d ű , o r s z á g o s é r d e k ű c é l . 
- N ö v e l n i k e l l az N A E s z e r e p é t a z o r s z á g i p a r i v e r s e n y k é p e s -
s é g é n e k , g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é n e k , j ó l é t é n e k é s az e z e k e t a l á t á m a s z t ó mű-
s z a k i f e j l e s z t é s n e k b i z t o s í t á s á b a n . 
• 
- Az NAE-t m i n t az o r s z á g t e c h n i k a i h a l a d á s á n a k v e z e t ő j é t é s f ő -
e r e j é t t o v á b b k e l l e r ő s i t e n i , s a z ehhez s z ü k s é g e s p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o -
k a t a m a g á n s z e k t o r n a k k e l l m e g t e r e m t e n i e , m i v e l c s a k 
i lymódon l e s z k é p e s k e l l ő e r ő v e l k é p v i s e l n i a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a t é s a 
t e c h n i k á t o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű ü g y e k b e n . 
1. ábra 
Az NAE programjának l o g i k a i a l a p j a 
Az ipari versenyképesség 
és a technikai vezetősze-
rep létfontosságú az USA 
gazdasága, jóléte és nem-
zetbiztonsága számára 
— a külföldi piacok 
megnövekedett sze-
repe 
— a külföldi import 
okozta verseny 
— a fejlett amerikai 
iparágak megfiata-
lításának vagy pót-
lásának szükségessége 
— a z életszinvonal fo-
lyamatos javitásának 
igénye és a technika 
eredményei célszerű 
felhasználásának szük-
ségessége 
— gondoskodás a felnö-
vekvő generációk mun-
ka- és vállalkozói pá-
lya le he tőségeiről 
Számos fontos területen 
veszélyben van az USA ver-
senyképessége és techni-
kai vezetőszerepe /kihi-
vások/ 
"—kihivás olyan orszá-
gok részéről, mint Ja-
pán vagy az NSZK, bi-
zonyos iparágakban 
/elektronika, gépjár-
mü-, acél-, gép- és 
szerszámgépipar, épitő-
ipar/ 
— kihivás olyan kormányok 
részéről, amelyek erősen 
támogatják országaik mű-
szaki kezdeményezéseit 
— kihivás olyan külföldi 
oktatási rendszerek ré-
széről, amelyek súlyt 
fektetnek a matematikai 
és műszaki képzésre 
— a környezet minőségé-
nek és az emberi egész-
ség védelmének kihivása 
az USA uj gazdasági növe-
kedését elősegitő techni-
kai infrastruktúra fej-
lesztésének szükségessége 
Az ország valamennyi vezető 
műszaki szakemberének a közel-
jövőben foglalkoznia kell az 
USA versenyképességének és 
technikai vezetőszerepének 
alapvető kérdéseivel 
a kihivások jelentősége 
megköveteli a lehető leg-
magasabb szintű tanács-
adást és műszaki irányí-
tást 
— a kihivások széles skálája 
megköveteli a különféle or-
szágos érdekek közös prob-
lémaérzékenységét 
L—
~a kihivások sürgetőek, s ez 
azonnali akciókat kiván 
Növelni kell az NAE szerçpét az 
USA ipari versenyképességének 
fokozásában és technikai veze-
tőszerepének alátámasztásában 
Az NAE kulcsszerepe az ország 
legmagasabb szintű műszaki-tu-
dományos bázisának irányitásá-
ban az USA versenyképességének 
és technikai vezetőszerepének 
biztosításával kapcsolatban 
—"az ország legkiválóbb mű-
szaki vezetőiből álló NAE 
tagság közvetlenül rendel-
kezésre áll 
— az NAE a Kongresszus által 
kodifikált független, nem-
profitra orientált orszá-
gos intézmény 
— szoros munkakapcsolat a 
Tudományos Akadémiával 
/NAS/ és az Országos 
Kutatási Tanáccsal /NRC/ 
— az NAE két évtizedes jó 
hírneve, hitele és objek-
tivitása lehetővé teszi, 
hogy műszaki kérdésekben 
az ország vezetőereje le-
gyen 
2 . ábra 
Az NAE p r o g r a m j á n a k v á z l a t a 
STRATÉGIAI CÉLOK 
Az i p a r i v e r s e n y k é p e a -
• ség j a v í t á s a é s a t e c h -
nikai veze tő s z e r e p meg-
Srzése az a l á b b i a k s e -
g í t s é g é v e l : 
kereskedelem 
1 . az USA p o l g á r i r e -
p ü l ő g é p i p a r a v e r -
senyképe aségánek 
v i z s g á l a t a 
2 . az . . . a c é l i p a r a 
. . . v i z s g á l a t a 
3 . K e r e k a s z t . : a v e r -
seny k é p e s s é g v i z s -
g á l a t o k módszer-
t a n i k é r d é s e i r ő l 
4 . az . . . a o f t w a r e 
i p a r a . . . v i z s g á l a t a 
5 az . . . é p í t ő i p a r a 
. . . v i z s g á l a t a 
6 . K e r e k a s z t . : az ipar 
é s a nemzetközi 
t e c h n i k á é t v i t a i 
k é r d é s e i r ő l 
A eue zaki- tudomány о s 
] szükség le tek f e l m é r é s e 
к műszaki szakember k ö -
zöaaég, a műszaki v á l -
la lkozói s z e l l e m é s a 
t e c h n i k a i b á z i s e r ő s í -
t ése 
A sUizaki k é p z é s n e k 
és ku t a t á snak a d o t t 
u j lendUlet 
A kiemelkedő mUszaki 
szakér te l e snek é s 
eredaényeknek n y ú j t o t t 
országos t á m o g a t á s 
к t e c h n i k a é s 
I műszaki K+F 
7 . Sz imp. : a közgaz-
d a s á g é s t e c h n i k a 
k é r d é s e i r ő l 
8 . S z i m p . : a műszaki 
i n n o v á c i ó v e z e t é -
s é r ő l 
9 - K e r e k a s z t . : a g y á r -
t á s i r e n d s z e r e k r ő l 
I 10 . S z i m p . : "Kockázat : 
t e c h n i k a éa t i a z -
111. Környeze tminőség 12. K e r e k a s z t . : g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i a és a kör-
n y e z e t k é r d é s e i r ő l 
X. S z i m p . : a 2 5 . j u b i l -
i i l é s s z a k a n y a g a i r ó l 
2 . I d ő s z a k o s műszaki 
j e l e n t é s e k 
3 . Műszaki k u t a t á s i 
p r i o r i t á s o k 
4 . S z i m p . : s l é z e r r ő l 
5 . A számi tógép s o f t -
ware k é r d . tanulmá-
6 . S z i m p . : az egész -
s é g v é d e l m i t e c h -
n i k á r ó l 
7 . A műszaki tudomá-
nyoknak az NSF-en 
b e l ü l i he lyze t ének 
e l e m z é s e 
. Sz imp . : o k t a t á s éa 
a jövő g y á r i p a r a 
. Tanulmány: a műsza-
k i o k t a t á s a l a p -
s t r u k t ú r á j a 
. K e r e k a s z t . : k ü l f ö l -
d i d iákok az USé-ban 
. Tanulmány: a műszaki 
k e r e k a s z t . k o n f e r e n c i -
ák ada t s z ü k s é g l e t e 
. S z i m p . : nemzet i k i s e b b - | 
ségek á s nők a mUsza-
k i o k t a t á s b a n 
. K e r e k a s z t . : nagy mű-
s z a k i projektumok 
menedzsmentjének ok-
t a t á s a 
. K e r e k a s z t . : mUszaki 
t á r g y a k középfokú 
o k t a t á s a 
. S z i m p . : a műszaki 
o k t a t á s ás képzés 
. NAE ö s z t ö n d l jprogram 
. NAE senkor program 
. Sz imp. : i n f o r m á c i ó - I 
t e c h n i k a ás t á r s a d , 
á t a l a k u l á s 
I 2 . S z i m p . : a jövő i n f r a -
s t r u k t u r á l i s szük-
s é g l e t e i 
. S z i m p . : t e chn ika á t 
a g l o b á l i s gazdasá-
gi s t r u k t ú r a v á l t á s 
I 4 . K e r e k a s z t . : a hon-
v é d e l m i k iadások éa 
a c i v i l gazdaság 
I 5 . Az USA műszak i - tudo -
mányos ha ladásénak 
I 6 . S z i m p . : a r e g i o n á l i s 
t e c h n i k a i kezdeménye- | 
z é s a k o r s z á g o s k i h a -
t á s a i 
. S z i m p . : a t echn ika 
é a a J o g r e n d s z e r 
T a n á c s a d ó i t evékeny-
aég kormánysz in ten 
I 1 . S z i m p . : a t e chn ika 
é a a c s e n d e s - ó c e á n i 
peremnemzetek 
I 2 . Együ t tműködés i prog-
ram Kínéva l az i p . 
t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n I 
I J . MUszaki akadémiák 
ö s s z e h í v á s a : 
1985: Nagy-Br i t ann ia 
1986: USA 
1987: A u s z t r á l i a 
4 . K e r e k a s z t . : n u k l e á r i s 
b i z t o n s á g i kérdések 
I 5 . Tanulmány: intézmé-
nyek é s a g l o b á l i s 
t e c h n i k a 
I 6 . Tanulmány: a s zöve t -
s é g i kormányszervek 
r é s z v é t e l i aránya a 
nemze tköz i t echnikábanI 
I 7 . T a n á c s a d á s nemzetközi [ 
k é r d é s e k b e n 
1 . Д mUszaki eredmények 
e l i s m e r é s e é s j u t a l -
mazása 
2 . I d ő s z e r ű t e c h n i k a i 
ké rdé sek i s m e r t e t é s e 
p u b l i k á c i ó k b a n 
3 . k a p c s o l a t a "nem-
nyomta té sos" tömeg-
t á j é k o z t a t ó , h í r k ö z l ő 
s z e r v e k k e l 
4 . T a n á c s a d ó i , ú t b a i g a z í -
t á s t t evékenység 
5 . K a p c s o l a t a műszaki 
e g y e s ü l e t e k k e l 
6 . Kormánykapcsolatok 
programja 
, Adminisztráció és 
pénzügyek 
2. Tagság 
3 . Ü g y v i t e l g é p e s i t é s 
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A "HARMADIK ÉVTIZED" PROGRAMJA 
A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n a m e g f o g a l m a z o t t c é l o k a t é s i r á n y o k a t k o n k r é t 
p r o g r a m o k r a b o n t o t t á k . Az u n . t i p i k u s NAE t e v é k e n y s é g e k c s o p o r t o s í t á s a 
u t á n h é t p r o g r a m o t f o g a l m a z t a k m e g . A " h a r m a d i k é v t i z e d " 
p r o g r a m j á n a k é s az a h h o z k a p c s o l ó d ó s p e c i á l i s m u n k á l a t o k v á z l a t a a 2 . 
á b r á n l á t h a t ó . 
Nem s z e r e p e l n e k az áb rán a t e r v e z e t t h a t á r i d ő k ; e t e v é k e n y s é g e k 
h á r o m é v e s i d ő s z a k r a t e r j e d n e k , de t e r m é s z e t e s e n v a l a m e n n y i munka nem 
f o l y i k e g y i d e j ű l e g . A h é t program a k ö v e t k e z ő : 
— Az i p a r i k é r d é s e k p r o g r a m j a . A p rogram az i p a r r a l é s a 
k e r e s k e d e l e m m e l ö s s z e f ü g g ő t e c h n i k a i , műszak i i n n o v á c i ó s , v a l a m i n t az 
e z e k k e l k a p c s o l a t o s t e r ü l e t e k r e — p l . e n e r g i a , k ö r n y e z e t , f o g l a l k o z t a -
t á s — t e r j e d k i . K i t é r számos f o n t o s k ö z é r d e k ű / á l l a m i g a z g a t á s i , p o l i -
t i k a i , j o g i s t b . / k é r d é s r e , k i e m e l i a m a g á n s z e k t o r s z e r e p é t . 
— M ű s z a k i o k t a t á s i p r o g r a m . A p r o g r a m m e g h a t á -
r o z z a é s e l e m z i az a m e r i k a i m ű s z a k i o k t a t á s s a 1 - k é p z é s s e 1 ö s s z e f ü g g ő s p e -
c i á l i s p r o b l é m á k a t , s a r r a t ö r e k s z i k , hogy á l t a l á n o s i r á n y v o n a l a t a d j o n 
a m ű s z a k i k é p z é s i b á z i s e r ő s i t é s é r e é s h i á n y o s s á g a i n a k o r v o s l á s á r a . A 
p r o g r a m a k ö z é p - é s a f e l s ő f o k ú , v a l a m i n t a m a g á n v á l l a l a t o k k e r e t é b e n 
f o l y ó k é p z é s r e t e r j e d k i . 
— A m ű s z a k i k u t a t á s o k f e l ü l v i z s g á l a t á n a k 
p r o g r a m j a . A p rog ram a k u l c s f o n t o s s á g ú t e c h n i k a i k é r d é s e k j e l e n l e g i 
h e l y z e t é n e k é r t é k e l é s é r e i r á n y u l , s k i t e r j e d mind az u j t e c h n i k á k r a , 
mind a z o k r a , amelyek a j e l e n l e g i a l k a l m a z á s i s z i n t j ü k ö n t u l m u t a t ó l e h e -
t ő s é g e k e t t a r t o g a t n a k . E program e g y i k f e l a d a t a , hogy e g y - k é t s p e c i á l i -
san k i e m e l t t e c h n i k á t minden é v b e n e l e m e z z e n , s t ö b b év t a p a s z t a l a t a 
a l a p j á n á t f o g ó b b é s p e r s p e k t i v i k u s a b b k é p e t n y ú j t s o n az a d o t t t e c h n i k a 
h e l y z e t é r ő l é s k i l á t á s a i r ó l . Noha a program e r ő s e n m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
és t e c h n i k a i j e l l e g ű , v é g r e h a j t á s a s o r á n a r r a t ö r e k e d n e k , hogy e r e d m é -
n y e i t mind az á l l a m i , mind a m a g á n s z e k t o r t o v á b b i a k c i ó k e l v i a l a p j á u l 
v e h e s s e . 
— A t e c h n i k a é s a t á r s a d a l o m k a p c s o -
l a t á n a k p r o g r a m j a . A p rog ram a t e c h n i k a i v á l t o z á s o k , az u j t e c h n i k a 
j o b b m e g é r t é s é t é s s z é l e s e b b k ö r ű e g y é n i , t á r s a d a l m i é s i n t é z m é n y e s a l -
k a l m a z á s á t s z o r g a l m a z z a . A p r o g r a m e g y i k ' f o n t o s r é s z e annak gondos 
e l e m z é s e , hogy m i l y e n c é l ú é s f o r m á j ú t á r s a d a l m i b e a v a t k o z á s o k s z ü k s é g e -
sek a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e é s a l k a l m a z á s a t e r ü l e t é n . A p r o g r a m h a n g s ú -
l y o z z a a t e c h n i k a i , m ű s z a k i - t u d o m á n y o s " k ö z ö s s é g " é s s z a k á g a z a t o k v a l a -
mint a j o g , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y , a h e l y i é s r e g i o n á l i s k ö z i g a z g a t á s 
é s k é p v i s e l ő i k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t o k s z ü k s é g e s s é g é t . 
— A k ö z t u d a t f o r m á l á s á n a k p r o g r a m j a . A p r o g r a m c é l j a 
a z , hogy a k ö z t u d a t b a n jobban e l ü l t e s s e a m ű s z a k i tudományok é s a t e c h -
n ika f o n t o s s á g á t , s a műszak i tudományok m ű v e l ő i t i s i l y e n i r á n y ú i s m e -
r e t e k t e r j e s z t é s é r e ö s z t ö n ö z z e . A p rog ram k e r e t é b e n f o l y ó f ő b b t e v é -
k e n y s é g e k : p u b l i k á c i ó k k i a d á s a a s z é l e s e b b é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t e v ő 
u j a b b m ű s z a k i k e r d e s e k r o l , a t e c h n i k a é s a m ű s z a k i tudományok t e r ü l e -
t é n e l é r t e redmények j u t a l m a z á s a , a k o n g r e s s z u s s a l é s a h i r k ö z l ő s z e r -
v e k k e l f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s e . 
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— N e m z e t к ö z i p r o g r a m . E program k é t c é l t s z o l g á l . Ö s z -
t ö n ö z n i k í v á n j a a műszak i v e z e t ő r é t e g e k é s a h a s o n l ó k ü l f ö l d i k ö r ö k k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t o k a t , t o v á b b á e l ő s e g í t i a z egyre i n k á b b n e m z e t k ö z i v é v á -
l ó p i a c o k á l t a l i g é n y e l t t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
— A m e n e d z s m e n t p r o g r a m . A p r o g r a m azoknak a z a d -
m i n i s z t r a t í v , p é n z ü g y i , s z e m é l y z e t i é s e l l á t á s i s z o l g á l t a t á s o k n a k e r ő -
s í t é s é t c é l o z z a , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k , hogy a NAE t a g j a i t és s z a k -
é r t ő g á r d á j á t h a t é k o n y a n f e l t u d j a h a s z n á l n i a t e r v e z e t t t e v é k e n y s é g e k 
f o l y t a t á s á b a n . 
M i n d e g y i k program a k á r k é t é v i g i s e l t a r t ó g o n d o s á t f o g ó t a n u l m á -
nyoka t f o g l a l magában. E t a n u l m á n y o k k ö z ü l j ónéhány e g y b e n g y o r s v á l a s z t 
i s ad a ko rmány vagy az NAE t a n á c s a r é s z é r ő l é r k e z ő k é r d é s e k r e . Sok 
e s e t b e n s z i m p ó z i u m o k , s z a k é r t ő i k e r e k a s z t a l k o n f e r e n c i á k l e s z n e k a v i z s -
g á l a t f o r m á i . K ü l ö n l e g e s tudományos ö s s z e j ö v e t e l e k a z NAE-tő l f ü g g e t -
l e n ü l i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l h e t n e k , m á s o k a t p e d i g a z NRC r e n d e z h e t meg. 
Az NAE p r o g r a m j á n a k — ami az NAE " t i p i k u s " t e v é k e n y s é g e i t t ü k r ö d 
z i — s o r á n e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k i l l u s z t r á l á s á r a az " I p a r i k é r -
d é s e k p r o g r a m j a " r é s z l e t e i t m u t a t j u k b e . A program 1984—1987. i d ő s z a k r a 
e s ő r é s z é b e n f o l y ó " t i p i k u s " t e v é k e n y s é g e k a k ö v e t k e z ő k / а + - t e l j e -
l ö l t e k vagy f o l y a m a t b a n v a n n a k , vagy a l e g u t ó b b i i d ő b e n f e j e z ő d t e k b e / : 
— Az E g y e s ü l t Á l l a m o k p o l g á r i r e p ü l ő g é p i p a r a v e r s e n y k é p e s s é g é n e k 
h e l y z e t e * / B e f e j e z v e : 1 9 8 5 . f e b r . / 
— Az E g y e s ü l t Á l l a m o k a c é l i p a r a v e r s e n y k é p e s s é g é n e k h e l y z e t e 
/ B e f e j e z v e : 1 9 8 5 . á p r . / 
— A s z o f t v e r - i p a r v e r s e n y k é p e s s é g é n e k h e l y z e t e 
— Az é p í t ő i p a r v e r s e n y k é p e s s é g é n e k h e l y z e t e . A v i z s g á l a t az ame-
r i k a i é p i t ő i p a r n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k e l e m z é s é r e i r á n y u l , k ü -
l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t e c h n i k a s z e r e p é r e . 
— A v e r s e n y k é p e s s é g - v i z s g á l a t o k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . K e r e k a s z -
t a l - k o n f e r e n c i a f o g l a l k o z i k az i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g - v i z s g á l a t o k s o r á n 
f e l v e t ő d ő i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k é r d é s e k k e l , k ü l ö n ö s e n a t e c h n i k a v a l a -
min t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y é s a p o l i t i k a i t u d o m á n y o k . k ö z ö t t i k a p c s o l a -
t o k r a . 
— K ö z g a z d a s á g é s t e c h n i k a . * Sz impózium e l e m z i a t a l á l m á n y o k é s 
az i n n o v á c i ó k é r d é s e i t , v a l a m i n t az e t e v é k e n y s é g e k e t e l ő m o z d i t o k ö z -
g a z d a s á g i f e l t é t e l e k e t . A t e c h n i k a é s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y k é p v i s e l ő i 
közösen t ö r e k e d n e k a l a p o s a b b i s m e r e t e k e t s z e r e z n i a k é t tudományos k ö -
z ö s s é g é r d e k e i r ő l , m ó d s z e r e i r ő l és " l é n y e g l á t á s i " s a j á t o s s á g a i r ó l . /А 
s z i m p ó z i u m o t 1985 m á r c i u s á b a n , a S t a n f o r d U n i v e r s i t y v e i közösen t a r t o t -
t á k . / 
— A m ű s z a k i i n n o v á c i ó t e s t ü l e t i " m e n e d z s m e n t " - j e . K e r e k a s z t a l é r -
t e k e z l e t e n k í v á n j á k f e l t á r n i a zoka t a v e z e t é s i - i r á n y i t á s i m ó d s z e r e k e t , 
amelyek ö s z t ö n z i k az i n n o v á c i ó t mind a t e c h n o l ó g i á k k i v á l a s z t á s á b a n , 
mind p e d i g a z o k a l k a l m a z á s á n a k és m ű k ö d t e t é s é n e k v e z e t é s e b e n . 
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— K o c k á z a t o k : a t e c h n i k a é s a t i s z t e s s é g . * A sz impóz ium c é l j a 
azoknak a z u j menedzsment fo rmáknak a f e l t á r á s a , a m e l y e k k e l a k ö r n y e z e t -
r e vagy a z ember e g é s z s é g é r e k o c k á z a t t a l j á r ó v á l l a l k o z á s o k a t i r á n y í t -
j á k . Az é r t e k e z l e t f i g y e l m e a z o k r a a k o c k á z a t o k r a i r á n y u l , a m e l y e k az 
ok é s o k o z a t j e l l e g ű k o c k á z a t i t é n y e z ő k k ó r o s a n a l a c s o n y s z i n v o n a l u f e l -
t á r á s á b ó l s z á r m a z n a k . / 1 9 8 5 . j u n . / 
— K ö r n y e z e t - m i n ő s é g é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s . K e r e k a s z t a l k o n f e r e n -
c i a k e r e t é b e n k i v á n j á k m e g h a t á r o z n i é s e l i n d i t a n i a z t az NRC v i z s g á l a -
t o t , ame ly a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a k ö r n y e z e t m i n ő s é g e egymás ra h a t á -
s á t é s a k ö l c s ö n ö s e n g e d m é n y e k e t e l e m z i . 
— A g y á r t á s t e c h n o l ó g i á k é s a k ö r n y e z e t m i n ő s é g e . Az i p a r i t e v é -
k e n y s é g e k k ö r n y e z e t v é d e l m i v o n a t k o z á s a i t p o z i t i v a n é r i n t ő t e c h n i k a i — 
e n e r g e t i k a i , a n y a g t u d o m á n y i , k é m i a i s t b . — l e h e t ő s é g e k v i z s g á l a t á v a l 
f o g l a l k o z ó sz impóz ium. 
A "HARMADIK ÉVTIZED" PROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSA 
A p r o g r a m v é g r e h a j t á s a m u n k a e r ő t , r e n d e z v é n y e k e t , u t a z á s o k a t é s 
p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t i g é n y e l . / L d . 3> á b r a . / A p rog ramot ugy ü t e -
m e z t é k , hogy v é g r e h a j t á s a b i z o n y o s i d ő r e n d b e n , l é p c s ő z e t e -
s e n t ö r t é n j é k , s t e g y e l e h e t ő v é a z NAE e g y e n l e t e s ütemü t e r h e l é s é t ; 
m á s s z ó v a l , az egész p r o g r a m időben k i t ö l t i a t i z é v e s t e r v i d ő s z a k o t , s 
az e r ő f e s z i t é s e k á l l a n d ó s z i n t e n m o z o g n a k . A p r o g r a m f i n a n s z í r o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s p é n z a l a p o k a t a m a g á n s z e k t o r t ó l — i p a r i é s más v á l l a l a t o k t ó l , 
a l a p i t v á n y o k t ó l és e g y é n e k t ő l — v á r j á k . A p é n z a l a p o k 
ö s s z e g y ű j t é s é t a t e r v i d ő s z a k e l s ő ö t é v é r e ü t e m e z i k , s 
c s ú c s p o n t j á t az NAE f e n n á l l á s á n a k 25« é v f o r d u l ó j á n a k évében é r i k e l . A 
j u b i l e u m i é v r e t e r v e z e t t p é n z g y ü j t é s i kampány é p p e n a p rog ramhoz s z ü k -
s é g e s a l a p o k e l ő t e r e m t é s é t é s az a k a d é m i a i t a r t a l é k a l a p o k n ö v e l é s é t 
s z o l g á l j a . 
A 3« á b r a s z e m l é l t e t i a h é t p r o g r a m há roméves i d ő s z a k r a t e r v e _ z e t t 
r á f o r d í t á s a i t : b e m u t a t j a a z t i s , h o l é s m i l y e n a r á n y b a n v á r j á k a z NRC 
r é s z v é t e l é t a munkákban . 
A t e r v s z e r i n t e l é r h e t ő a z , hogy a program k b . 2 m i l l i ó d o l l á r o s 
é v i k ö l t s é g s z i n t e n f o l y j é k . Ez k ö r ü l b e l ü l k é t s z e r e s e az NAE j e l e n l e g i 
működés i k ö l t s é g s z i n t j é n e k . A v é g r e h a j t á s t e r m é s z e t e s e n az NAE s z e m é l y -
z e t f e j l e s z t é s é t é s a z NAE t a g j a i n a k f o k o z o t t a b b r é s z v é t e l é t i s i g é n y -
l i . 
A j u b i l e u m i p é n z a l a p g y ü j t é s i kampány t e r v e z é s e már f o l y a m a t b a n 
v a n , e l ő z e t e s k ö t e l e z e t t s é g - v á l l a l á s o k a t i g y e k e z n e k l e k ö t n i , s már e d -
d i g i s s z á m o s v á l l a l a t t ó l , e g y é n t ő l é s a l a p í t v á n y t ó l s i k e r ü l t j e l e n t ő s 
t á m o g a t á s t s z e r e z n i . A p r o g r a m n y i l v á n o s m e g h i r d e t é s é t 1985 m á j u s á r a 
t e r v e z t é k , mely i d ő p o n t e g y b e e s i k h é t , az i p a r i v e r s e n y s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s t e r ü l e t t e l f o g l a l k o z ó NAE v i z s g á l a t b e f e j e z é s é v e l . E h é t t e r ü -
l e t : t e x t i l i p a r , s z e r s z á m g é p i p a r , e l e k t r o n i k a i i p a r , g y ó g y s z e r i p a r , r e -
p ü l ő g é p i p a r , a u t ó i p a r é s a c é l i p a r . 
315. ábra 
Az NAE programok finanszírozásának tipikus terve 
/ezer dollárban/ 
300 1 
200 
100 4 
0 
1985 
п 
ЁП 
1985: Összesen 1 170 000 % 1985 : NRC-től 145 ООО % 
400 л 
300 
2 0 0 -
100 -
1986 
1 
1986: N R C - t ő l 575 ООО % 1986: Ö s s z e s e n 1. 875 ООО g 
400-
300 -
2 0 0 -
100 
О 
1987 
П 
1987: NRC-től 56О ООО % 198?: Összesen 2 ООО ООО % 
1985-87: NRC-tői összesen 1 280 ООО Ц, 
Mindösszesen 5 О45 ООО % 
A programnak az NRC-n keresztül végrehajtandó része. 
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A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA 
Miu tán a z e g é s z p r o g r a m k o n c e p c i o n á l i s é s e l v i a l a p j a i t m e g h a t á -
r o z t á k , a p r o g r a m s i k e r e e g y r é s z t a p é n z a l a p o k e l ő t e r e m t é s é n e k e r e d m é -
n y e s s é g é t ő l f ü g g , m á s r é s z t a t t ó l , hogy a p r o g r a m s z e l l e m é b e n m e g f e l e l - e 
a z e r e d e t i e l g o n d o l á s o k n a k . M i v e l a p r o g r a m b a f e l v e t t t e v é k e n y s é g i , 
v i z s g á l a t i k ö r ö k é s i r á n y o k e g y i g e n k i v á l ó , d e e l é g s z ü k s z a k m a i k ö -
z ö s s é g j a v a s l a t a i a l a p j á n f o g a l m a z ó d t a k m e g , a z NAE f e l h i v t a e g é s z t a g -
s á g á t , hogy a d j a n a k t o v á b b i p r o g r a m j a v a s l a t o k a t , ö t l e t e k e t , e l g o n d o l á -
s o k a t a p r o g r a m t ö k é l e t e s í t é s é h e z , f e j l e s z t é s é h e z . H a s o n l ó k é r é s s e l 
f o r d u l t az NAE t a g s á g á n k i v ü l i s z a k e m b e r e k h e z , t e s t ü l e t e k h e z é s v á l l a -
l a t o k h o z i s . Az NAE k é p v i s e l ő i f e l k e r e s t e k s z á m o s m i n i s z t e r i s z i n t ű á l -
l a m i t i s z t s é g v i s e l ő t , ö n á l l ó s z ö v e t s é g i h a t ó s á g o k v e z e t ő i t , k o n g r e s s z u s i 
t a g o k a t é s más f o n t o s s z e m é l y i s é g e k e t , a k i k k e l m e g t á r g y a l t á k a p rog ram 
c é l k i t ű z é s é t é s k é r t é k s e g í t s é g ü k e t . 
S z é k e l y D á n i e l 
A k a n a d a i k o r m á n y a k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s é r e k é n y s z e -
r ü l v e 50 % - k a l k e v e s e b b e t j u t t a t o t t 1 9 8 5 - b e n a Tudományos T a n á c s n a k . 
Számos f o n t o s k u t a t á s i p r o g r a m o t l e á l l í t o t t a k vagy m e g s z ü n t e t t e k , a T a -
n á c s m u n k a t á r s a i n a k f e l é t e l b o c s á t o t t á k . U g y a n a k k o r m e g b i z t a a T u -
d o m á n y o s T a n á c s o t négy f o n t o s k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á -
r a : hogyan b i z t o s i t h a t ó a há rom k u t a t á s f i n a n s z i r o z ó t a n á c s k ö l t s é g v e t é -
s i t á m o g a t á s á n a k e g y e n s ú l y a ; m i l y e n s z e r e p e t j á t s s z a n a k a z a d ó ö s z t ö n z ő k 
a z u j t e c h n i k a p i a c i b e v e z e t é s é n e k t á m o g a t á s á b a n ; m i l y e n mechan i zmus 
l e n n e a l k a l m a s a kormány k u t a t ó i n t é z e t e i b e n f o l y ó munka s z í n v o n a l á n a k 
é s r e l e v a n c i á j á n a k m e g í t é l é s é r e ; mennyi é s m i l y e n i r á n y ú ű r k u t a t á s i 
p r o g r a m s z ü k s é g e s K a n a d á n a k . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . j a n . 2 0 . 3 . p . 
Az 1 9 8 5 . é v i t u d o m á n y o s m u t a t ó s z á m o k s z e r i n t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az u t ó b b i t i z évben f o l y a m a t o s a n n ő t t a z o r s z á g o s 
K+F r á f o r d i t á s , s 1985-ben e l é r t e a 107 m i l l i á r d d o l l á r t , a t á r s a d a l m i 
ö s s z t e r m é k 2 , 7 % - á t . J e l e n t ő s s z e r k e z e t i v á l t o z á s m u t a t k o z i k a z o n b a n a 
k a t o n a i K+F e l ő t é r b e k e r ü l é s e m i a t t / 1 9 7 9 - b e n a kormány K+F k i -
a d á s o k 49 % - a , 1986-ban 73 % - a / . A p o l g á r i K+F r á f o r d í t á s o k 
t e r é n az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t m e g e l ő z t e az NSZK é s J a p á n . = S c i e n c e 
/ W a s h i m j t o n / , I 9 8 6 . f e b r . 2 1 . 7 9 1 . p . 
AZ ÁLLAMI KUTATÁS SZERVEZETE AZ NSZK-BAN1 / 
A n y u g a t n é m e 
g a t á s i r e n d s 
— K u t a t á s f i 
— A k u t a t á s 
t K + F é s a z 
z e r e - - K + F 
n a n s z i r o z ó 
v é g r e h a j t ó 
N S Z K k ö z i g a z -
k ö l t s é g v e t é s 
i n t é z m é n y e k 
i n t é z m é n y e i . 
A NYUGATNÉMET K+F ÉS AZ NSZK KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERE 
Az NSZK K+F r e n d s z e r é t k é t f ő t é n y e z ő h a t á r o z z a meg: e g y r é s z t a 
11 t a r t o m á n y i k o r m á n y z a t v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j a / k ü l ö n ö s e n a k ö z o k t a -
t á s é s a k u l t u r a t e r ü l e t é n / , m á s r é s z t a s z ö v e t s é g i ko rmányza t m e g l e h e -
t ő s e n k o r l á t o z o t t h a t á s k ö r e , a m e l y e t j ó l i l l u s z t r á l az a t é n y , hogy nem 
l é t e z i k ö n á l l ó s z ö v e t s é g i i p a r i m i n i s z t é r i u m . M i n d a z o n á l t a l a c s ú c s t e c h -
n o l ó g i á k j e l e n t ő s é g e , é s ezek l é t r e h o z á s á b a n a K+F t e v é k e n y s é g e k f o n t o s -
s á g a nem k e r ü l t e e l a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t f i g y e l m é t sem, é s ennek k ö -
s z ö n h e t ő , hogy a BMFT / B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r F o r s c h u n g und T e c h n o l o g i e 
= S z ö v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m / egyre k i e m e l k e d ő b b 
s z e r e p r e t e s z s z e r t . /Az NSZK á l l a m i k u t a t á s i r e n d s z e r é n e k s z e r k e z e t i 
f e l é p í t é s é t l d . 1 . á b r a / . 
A TUDOMÁNYOS TANÁCS 
A Tudományos T a n á c s / W i s s e n s c h a f t s r a t / k o n z u l t a t í v s z e r v e z e t , ame-
l y e t 1 9 5 7 - b e n h o z t a k l é t r e a s z ö v e t s é g i é s a t a r t o m á n y i k o r m á n y z a t o k k ö -
z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s ö s s z e h a n g o l á s á r a . Két f ő r é s z r e t a g o l ó d i k : a s z o r o -
s a n v e t t t udományos b i z o t t s á g o k r a , amelynek 22 t a g j á t a s z ö v e t s é g i e l -
nök j e l ö l i k i , v a l a m i n t a z ü g y v i t e l i b i z o t t s á g r a F e l a d a t a , hogy a t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n a j á n l á s o k a t 
d o l g o z z o n k i a f e l s ő o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z á m á r a . B á r n i n -
c s e n e g y e t l e n o l y a n t ö r v é n y vagy j o g s z a b á l y sem, amely k ö t e l e z n é a s z ö -
v e t s é g i vagy t a r t o m á n y i k o r m á n y z a t o k a t з Tudományos Tanács a j á n l á s a i n a k 
e l f o g a d á s á r a , még i s a T a n á c s e g y e s b i z o t t s á g a i k ö z ö t t k i b o n t a k o z o t t 
s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s , v a l a m i n t a T a n á c s b a n t e v é k e n y k e d ő t a g o k k i e m e l k e -
dően magas k é p z e t t s é g e , v a l a m i n t s z a k m a i t e k i n t é l y e r e n d k í v ü l nagy s ú l y t 
ad a k i b o c s á t o t t a j á n l á s o k n a k , j a v a s l a t o k n a k . 
1 / HEINTZ,E. - COLRAT,I. : O r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r c h e p u b l i q u e 
e n A l l emagne F é d é r a l e . = Le C o u r r i e r du CNRS / P a r i s / , 1 9 8 5 . 6 0 . n o . 56-6О.  
P-
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2. ábra 
A n y u g a t n é m e t k u t a t á s i r e n d s z e r s z e r k e z e t e 
F e l s ő o k t a t á s 
Ma x - P l a n c k - T á r s a s á g 
N a g y k u t a t ó Központok 
"Kék jegyzék1 1 i n t é z e t e k 
F r a u n h o f e r T á r s a s á g 
S z ö v e t s é g i k u t a t á s i i n t é z m é n y e k 
R e g i o n á l i s k u t a t á s i i n t ézmények 
I p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k 
G a z d a s á g i s z e k t o r 
Német K ú t a t á s i T á r s a s á g /DFG/ 
A l a p i t v á n y o k : VW, T h y s s e n s t b . 
S t i f t e r v e r b a n d 
Humboldt A l a p í t v á n y 
Egye temek k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s i I r o d a 
F u l b r i g h t B i z o t t s á g 
I p a r i K u t a t á s i T á r s a s á g 
K+F KÖLTSÉGVETÉS 
Az NSZK K+F k ö l t s é g v e t é s é b e n a g a z d a s á g i s z e k t o r 2 6 , 3 m i l l i á r d 
m á r k á v a l s z e r e p e l , a z a z a k ö l t s é g v e t é s 5 6 , 9 % - á v a l , s s a j á t K+F t e v é -
k e n y s é g é n e k m i n t e g y 80 % - á t maga a g a z d a s á g i s z e k t o r f i n a n s z í r o z z a . Az 
á l l a m a t e l j e s K+F r á f o r d i t á s 4 3 , 8 % - á t f e d e z i , ez min tegy 2 0 , 5 m i l l i -
á r d márká t j e l e n t . E b b ő l a s z ö v e t s é g i kormány 1 2 , 1 m i l l i á r d m á r k á t , 
a z a z a t e l j e s K+F k ö l t s é g v e t é s k ö z e l egy n e g y e d é t v á l l a l j a m a g á r a . 
A s z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s a k ö v e t k e z ő m i n i s z t é r i u m o k k ö z ö t t 
o s z l i k meg: 
K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i 5 5 , 5 % 
Hadügy 1 8 , 2 % 
G a z d a s á g i ügyek 1 0 , 2 % 
K ö z o k t a t á s i é s Tudományos 7 , 9 % 
Egyéb m i n i s z t é r i u m o k 8 , 2 % 
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2. ábra 
K+F k ö l t s é g v e t é s 
1983: 4 6 , 8 m i l l i á r d DM 
F i n a n s z í r o z á s 
V é g r e h a j t á s 
F i n a n s z í r o z á s 
KUTATÁSFINANSZIROZÓ INTÉZMÉNYEK 
1981-ben a K+F t e r ü l e t é n m i n t e g y 3 7 1 500 f ő d o l g o z o t t . Ez a z 1975 
é v i h e z v i s z o n y í t v a 2 2 , 5 % - o s l é t s z á m n ö v e k e d é s t j e l e n t . 1981-ben a K+F 
r á f o r d i t á s o k a z NSZK b r u t t ó b e l s ő t e r m e l é s é n e k 2 , 5 % - á t t e t t é k k i . 
M i l y e n m ó d s z e r e k k e l é s e s z k ö z ö k k e l f o l y i k a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é -
s e k f o l y ó s í t á s a é s h a s z n o s í t á s a ? E r r e a k é r d é s r e ugy k e r e s s ü k a v á l a s z t 
hogy i s m e r t e t j ü k a z o k n a k a h a t ó s á g o k n a k , i n t é z m é n y e k n e k é s s z e r v e z e t e k -
nek a m ű k ö d é s é t , a m e l y e k a l e g j e l e n t ő s e b b s z e r e p e t j á t s s z á k a n y u g a t -
német K + F - b e n . 
E g y e t e m e k 
7 , 2 mrd 
T a r t o m á n y o k 
7,7 
mrd DM 
S z ö v e t s é g i 
á l l a m 
1 2 , 1 mrd DM 
Egyéb 
Egye teme n 
k i v ü l 
6 , 7 mrd 
s 
я 
тз -О 
н t. 
:o s 
чн 
r-H см 
-
Ga z d a s á g i 
s z e k t o r 
2 6 , 3 mrd DM 
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BMFT PROGRAMOK 
1983 -ban a BMFT k ö l t s é g v e t é s e 7 m i l l i á r d márka v o l t , a m e l y e t a 
k ö v e t k e z ő c é l o k r a f o r d í t o t t a k : 
- i n t é z m é n y e k f i n a n s z í r o z á s a 3 m i l l i á r d DM 
- n e m z e t k ö z i p r o g r a m o k f i n a n s z í r o z á s a 0 , 6 11 
- K+F p r o g r a m o k t á m o g a t á s a 4 " 
M e g j e g y z e n d ő , hogy e g y - e g y j e l e n t ő s e b b K+F p r o g r a m v é g r e h a j t á s á -
nak t u d o m á n y o s é s a d m i n i s z t r a t í v v e z e t é s é v e l t ö b b n y i r e a BMFT v a l a m e l y i k 
nagyobb k u t a t á s i i n t é z e t é t b i z z á k meg. 
A DFG TEVÉKENYSÉGE 
B á r a DFG / D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t = Német K u t a t á s i T á r -
s a s á g / nem r e n d e l k e z i k k u t a t ó i n t é z e t e k k e l é s k u t a t ó k sem t a r t o z n a k az 
á l l o m á n y h o z , m é g i s v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z i k a z e g y e t e m i k u t a t á s o k f i n a n -
s z í r o z á s á b a n é s k o o r d i n á l á s á b a n . 
A DFG t a g j a i t ö b b e k k ö z ö t t az e g y e t e m e k é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények nagy r é s z e , v a l a m i n t a M a x - P l a n c k T á r s a s á g . A DFG a K ö z o k t a t á s i 
é s Tudományos M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l , é s k ö l t s é g v e t é s é n e k 
/ a m e l y 1 9 8 3 - b a n 909 m i l l i ó márka v o l t / 58 %-a a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t -
t ó l , 41 %-a p e d i g a t a r t o m á n y o k t ó l s z á r m a z i k . 
A DFG i g y e k s z i k v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t t e l f o g l a l k o z n i . A l e g -
f o n t o s a b b f i n a n s z í r o z á s i m ó d o z a t a i : 
- e g y é n i s e g i t s é g / m ű k ö d t e t é s , f e l s z e r e l é s , m i s s z i ó k s t b . / 
- s ú l y p o n t i p r o g r a m o k / S c h w e r p u n k t p r o g r a m m e / 
- s p e c i á l i s k u t a t á s i t e r ü l e t e k / S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e / t á m o -
g a t á s a . 
A s z u b v e n c i ó s i g é n y e k e l b i r á l á s á t a DFG e g y r é s z t a Bonn-Bad G o d e s -
b e r g b e n működő , 4 3 0 f ő t f o g l a l k o z t a t ó h i v a t a l a , m á s r é s z t p e d i g 4 4 5 k ü l -
ső s z a k é r t ő k b ő l á l l ó t e s t ü l e t e s e g í t s é g é v e l v é g z i . A v é g s ő d ö n t é s t a 
DFG 36 b i z o t t s á g á n a k e g y i k e hozza meg. 
AZ ALAPÍTVÁNYOK 
J e l e n t ő s e b b n y u g a t n é m e t a l a p í t v á n y o k r ó l t u l a j d o n k é p p e n c s a k 1 9 5 9 
u t á n , a z a z a F r i t z T h y s s e n A l a p i t v á n y l é t r e j ö t t é t ő l b e s z é l h e t ü n k . Ez a z 
a l a p i t v á n y , ame lynek i n d u l ó t ő k é j e 2 7 0 m i l l i ó márka v o l t , k ü l ö n ö s e n a z 
i r o d a l o m é s a humán t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t á s o k a t t á m o g a t j a , 
I 959 ó t a t ö b b m i n t 200 m i l l i ó m á r k á t f o r d i t o t t k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s r a . 
1961 -ben a V o l k s w a g e n A l a p i t v á n y / V W - S t i f t u n g / l é t r e j ö t t e k i m a g a s -
ló esemény v o l t a n y u g a t n é m e t tudomány f i n a n s z i r o z á s i r e n d s z e r é n e k f e j -
l ő d é s é b e n . 1 , 3 m i l l i á r d m á r k á s t ő k é j é v e l a VW A l a p i t v á n y n e m c s a k , hogy 
a l e g h a t a l m a s a b b n y u g a t - e u r ó p a i a l a p í t v á n y o k k ö z é t a r t o z i k , de j o g g a l 
t e k i n t h e t ő a nagy a m e r i k a i a l a p í t v á n y o k r i v á l i s á n a k i s . 1962 é s 1973 
k ö z ö t t a VW A l a p i t v á n y 7 800 p r o g r a m o t f i n a n s z í r o z o t t m i n t e g y 2 , 4 n i l » 
/ 
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l i á r d márka é r t é k b e n . 1 9 8 3 - b a n k b . 119 m i l l i ó m á r k á t o s z t o t t s z é t . A 
VW A l a p í t v á n y t e l s ő s o r b a n azok a t é m a k ö r ö k é r d e k l i k , amelyek e g y é b h e -
l y e k r ő l nem kapnak s z á m o t t e v ő t á m o g a t á s t , vagy a m e l y e k j e l e n t ő s l e m a r a -
d á s t m u t a t n a k a n e m z e t k ö z i é l v o n a l h o z v i s z o n y í t v a . A j e l e n l e g f i n a n s z í -
r o z o t t 2 3 p r o g r a m k ö z ü l 11 a humán t u d o m á n y o k , 10 a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
t e r ü l e t é h e z t a r t o z i k . 
M i n d e n t ö s s z e v é v e a z NSZK-ban k b . 5 000 a l a p í t v á n y működ ik , ám 
ezek k o r á n t s e m k é p v i s e l n e k o l y a n p é n z ü g y i e r ő t , ame ly e l é r n é a z á l l a m i 
t á m o g a t á s o k ö s s z e g é t , Vagy h a s o n l í t h a t ó l enne az E g y e s ü l t Á l l amo k b an 
működő a l a p í t v á n y o k h o z . 
A STIFTERVERBAND 
A S t i f t e r v e r b a n d / S V / a tudomány f e j l e s z t é s é t t á m o g a t ó adományo-
z ó k a t t ö m ö r i t i , t e h á ü a z a l a p í t v á n y o k e g y f a j t a s z ö v e t s é g é n e k t e k i n t h e -
t ő . T e v é k e n y s é g e s o k k a l j e l e n t ő s e b b a n n á l , mint a n y a g i e r ő f o r r á s a i — 
k b . é v i 5 0 m i l l i ó márka — a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t n é n k . 
Az SV k ö z j ó l é t i t á r s a s á g , a m e l y e t 5 000 t a g f i n a n s z í r o z — e g y é -
n e k , v á l l a l a t o k , s z a k m a i t á r s a s á g o k s t b . Fő c é l j a , hogy e l ő m o z d í t s a a 
tudomány á l t a l á n o s f e j l ő d é s é t , ó v j a a n n a k s o k o l d a l ú s á g á t és f ü g g e t l e n -
s é g é t . T ö b b mint 80 k i s e b b a l a p í t v á n y t i r á n y i t , b e l e s z ó l á s i j o g a van a 
M a x - P l a n c k T á r s a s á g , a DFG, az A l e x a n d e r von Humboldt A l a p í t v á n y p é n z -
ü g y e i b e , k i d o l g o z , k i a d é s t e r j e s z t k ü l ö n b ö z ő K+F p r o g r a m o k a t , t u d o -
m á n y p o l i t i k a i t é z i s e k e t s t b . Bonn-Bad G o d e s b e r g b e n működő k ö z p o n t j a 
nem c s u p á n a h i v a t a l i t e e n d ő k e t l á t j a e l , de f o n t o s cen t ruma a n e m z e t -
k ö z i t u d o m á n y o s é l e t n e k i s , aho l e g y m á s t é r i k a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i 
t a l á l k o z ó k é s r e n d e z v é n y e k . 
AZ ALEXANDER VON HUMBOLDT ALAPÍTVÁNY ' 
Az A l e x a n d e r von Humboldt A l a p í t v á n y l e h e t ő s é g e t t e r e m t f i a t a l 
k ü l f ö l d i k u t a t ó k n a k o l y a n k u t a t á s o k f o l y t a t á s á r a , a m e l y e k e t a z NSZK-
b a n l e h e t e r e d m é n y e s e n e l v é g e z n i . A Humboldt A l a p i t v á n y k ö z p o n t j a Bonn-
Bad G o d e s b e r g b e n működik é s 54 s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t . K ö l t s é g v e t é s é -
nek 90 %-a a S z ö v e t s é g i K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m t ó l s z á r m a z i k . 1984 -ben a 
Humboldt A l a p i t v á n y k ö l t s é g v e t é s e 4 4 m i l l i ó márka v o l t . 
Az A l a p i t v á n y é v e n t e mintegy 500 ö s z t ö n d i j a t adományoz , e z e k 
6 - 2 4 h ó n a p o s i d ő t a r t a m r a s z ó l n a k . Az ö s z t ö n d i j a k h a v i ö s s z e g e 2 4 0 0 -
3200 m á r k a . Az ö s z t ö n d i j a k o d a í t é l é s é r ő l 100 t a g u b i z o t t s á g d ö n t , 
amelyben m e g t a l á l h a t ó k v a l a m e n n y i t u d o m á n y s z a k k é p v i s e l ő i . x / 
A DAAD 
A DAAD / D e u t s c h e r A k a d e m i s c h e r A u s t a u s c h d i e n s t = Egyetemek Kö-
z ö t t i E g y ü t t m ű k ö d é s i I r o d a / é v i 150 m i l l i ó s k ö l t s é g v e t é s é t t ö b b m i -
n i s z t é r i u m a d j a ö s s z e . A DAAD v e n d é g ü l l á t k ü l f ö l d i ö s z t ö n d i j a s o k a t 
x / l d . még: A Humbold t A l a p i t v á n y a t u d ó s o k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s é é r t . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 8 1 - 1 8 2 . p . 
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n y u g a t n é m e t e g y e t e m e k e n egy t a n é v i d ő t a r t a m á r a , ö s z t ö n d i j a t f o i y ó s i t 
n y u g a t n é m e t f i a t a l o k n a k k ü l f ö l d i t a n u l m á n y o k v é g z é s é r e , e g y e t e m i e l ő -
a d ó k a t , k u t a t ó k a t c s e r é l a b i l a t e r á l i s k a p c s o l a t o k k e r e t é b e n , s z a k m a i 
g y a k o r l a t o k a t s z e r v e z n y u g a t n é m e t v á l l a l a t o k n á l , g o n d o s k o d i k a f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k r ó l . 
A FULBRIGHT BIZOTTSÁG 
A b i z o t t s á g c s e r e k a p c s o l a t o k a t l é t e s i t a m e r i k a i é s n y u g a t n é m e t 
e g y e t e m i o k t a t ó k é s h a l l g a t ó k k ö z ö t t , e l s ő s o r b a n a f e l s ő o k t a t á s i s z e k -
t o r b a n . 
AZ AIF 
Az AIF / A r b e i t s g e m e i n s c h a f t I n d u s t r i e l l e r F o r s c h u n g s v e r e i n i g u n g e n 
= I p a r i K u t a t á s i T á r s a s á g o k M u n k a k ö z ö s s é g e / k ö z p o n t j a K ö l n b e n m ű k ö d i k . 
62 s a j á t k u t a t ó i n t é z e t t e l r e n d e l k e z i k , t o v á b b á 150 k ü l s ő i n t é z e t e s z k ö -
z e i t h a s z n á l j a . Zömében o l y a n á l l a m i é s magán k u t a t ó i n t é z e t e k e t é s c s o -
p o r t o k a t t ö m ö r i t m a g á b a n , a m e l y e k a k i s é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t 
s z e r z ő d é s e k b ő l t a r t j á k f e n n m a g u k a t . Az AIF' a p é n z ü g y i t á m o g a t á s o k c e n t -
r a l i z á l á s á b a n , v a l a m i n t a k u t a t á s i p r o g r a m o k k i v á l a s z t á s á b a n , e l l e n ő r -
z é s é b e n é s é r t é k e l é s é b e n j á t s z i k j e l e n t ő s s z e r e p e t . Az AIF k ö l t s é g v e t é -
se 1983-ban 650 m i l l i ó m á r k a v o l t , e n n e k zöme a K u t a t á s i é s a G a z d a s á g i 
M i n i s z t é r i u m t ó l s z á r m a z o t t . 
A KUTATÁS VÉGREHAJTÓ INTÉZMÉNYEI 
Az NSZK-ban a K+F t e r ü l e t é n m i n t e g y 176 000 k u t a t ó é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r d o l g o z i k . A l é t s z á m f e l é t a f e l s ő o k t a t á s f o g l a l k o z t a t j a . 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
A n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a t á s b a n m i n t e g y 2 3 0 , i g e n e l t é r ő m é r e t ű i n -
tézmény m ű k ö d i k . Ha e l t e k i n t ü n k a 26 m ű v é s z e t i f ő i s k o l á t ó l é s a 115 f e l -
s ő f o k ú s z a k i s k o l á t ó l , 89 o l y a n i n t é z m é n y m a r a d , a m e l y e k t é n y l e g e s e n 
e g y e t e m n e k n e v e z h e t ő k , s j o g u k van a d o k t o r i c imek o d a í t é l é s é r e . Az e g y e -
temek 280 ООО s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t n a k , k ö z ü l ü k m i n t e g y 105 000 f ő t e -
k i n t h e t ő t u d o m á n y o s d o l g o z ó n a k , a k i f e j e z e t t e n k u t a t ó é s f e j l e s z t ő m u n -
k á v a l f o g l a l k o z ó k száma a z o n b a n c s u p á n 87 000. 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó K+F-e t a l a p v e t ő e n a t a r t o m á -
nyok f i n a n s z í r o z z á k / l d . 2 . á b r a / , c s a k ú g y , m i n t az o k t a t á s t . A s z ö v e t -
s é g i k o r m á n y z a t e g y e t e m i K+F t á m o g a t á s a i n a k s z é t o s z t á s á r ó l 40 %-ban a 
DFG i n t é z k e d i k . A f e l s ő o k t a t á s l e g f ő b b k é p v i s e l e t i f ó r u m a a N y u g a t n é m e t 
Rek to rok K ö z g y ű l é s e . 
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A MAX-PLANCK TÁRSASÁG 
Az.MPG / M a x - P l a n c k G e s e l l s c h a f t / p o l g á r j o g i t á r s a s á g , amely 1948-
b a n j ö t t l é t r e a z 1911 -ben a l a p i t o t t K a i s e r - W i l h e l m T á r s a s á g j o g u t ó d a -
k é n t . K ö z p o n t j a Münchenben t a l á l h a t ó , e z e n k i v ü l 56 Max-P lanck i n t é z e t 
m ű k ö d i k s z e r t e a z o r s z á g b a n . A M a x - P l a n c k T á r s a s á g i n t é z e t e i b e n ö s s z e -
s e n 8 500 s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t n a k , k ö z ü l ü k 2 200 tudományos d o l g o z ó . Az 
MPG t e l j e s k ö l t s é g v e t é s e 900 m i l l i ó márka — e n n e k 45 % - á t a S z ö v e t s é g i 
K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m a d j a , t o v á b b i 45 % a t a r t o m á n y i k o r m á n y z a t o k t ó l 
s z á r m a z i k . Az MPG f o g l a l k o z i k a z ö s s z e s t u d o m á n y t e r ü l e t t e l , a l a p k u t a t á -
s o k a t t á m o g a t a j ö v ő s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e k e n , v a l a m i n t 
o l y a n p r o g r a m o k a t , amelyeknek v é g r e h a j t á s á h o z e g y e t l e n e g y e t e m sem r e n -
d e l k e z i k e l e g e n d ő a n y a g i é s s z e m é l y i e r ő f o r á s o k k a l . E l ő t é r b e n á l l n a k az 
o r v o s b i o l ó g i a i , a f i z i k a i , a t á r s a d a l o m - é s a humán t u d o m á n y i k u t a t á s o k . 
AZ AGF 
Az AGF / A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r G r o s s f o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n = 
N a g y k u t a t ó L é t e s í t m é n y e k M u n k a k ö z ö s s é g e / 13 k ö z p o n t o t t ö m ö r i t , 20 000 
d o l g o z ó t , ezen b e l ü l 4 000 k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t , é v i k ö l t s é g v e t é s e m i n t -
egy 2 m i l l i á r d m á r k a , amely 90 %-ban a BMFT- tő i , 10 %-ban p e d i g a t a r t o -
mány i k o r m á n y z a t o k t ó l s z á r m a z i k . A 13 n a g y k u t a t ó k ö z p o n t t e v é k e n y s é g é t 
h i v a t o t t t á m o g a t n i , azok r e n d k í v ü l k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s e i t / r e a k t o r o k , 
g y o r s i t ó k / f i n a n s z í r o z z a . 
A "KÉK JEGYZÉKEN" SZEREPLŐ INTÉZETEK 
A j e g y z é k e n 4 8 k u t a t ó i n t é z e t s z e r e p e l , a m e l y e k e t k ö z ö s e n f i n a n -
s z í r o z a s z ö v e t s é g i kormány é s egy vagy t ö b b t a r t o m á n y . A k u t a t ó i n t é z e -
t e k k ö z é t a r t o z n a k o l y a n i l l u s z t r i s i n t é z m é n y e k , mint p l . a n y u g a t - b e r -
l i n i H e i n r i c h H e r t z I n t é z e t , a K i e l b e n é s B r e m e r h a v e n b e n működő t e n g e r -
k u t a t ó i n t é z e t e k , v a l a m i n t a D e u t s c h e s Museum. 
A FRAUNHOFER TÁRSASÁG 
A F r a u n h o f e r T á r s a s á g o t a z i p a r hoz ta l é t r e 1949-ben a b b ó l a c é l -
b ó l , hogy k e r e s k e d e l m i haszon n é l k ü l t á m o g a s s a a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o -
k a t . A münchepi k ö z p o n t b ó l 3O i n t é z e t e t i r á n y i t , e z e k b e n 3 0 0 0 d o l g o -
z ó t a l k a l m a z n a k , a k i k k ö z ü l 8OO t udományos k u t a t ó . 300 m i l l i ó m á r k á s 
k ö l t s é g v e t é s e a k i s é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k k a l é s az á l l a m i s z e r v e k k e l 
k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k b ő l s z á r m a z i k . A m e g r e n d e l é s e k 25 %-á t a H a d ü g y m i n i s z -
t é r i u m t ó l k a p j á k . 
A SZÖVETSÉGI ÉS TARTOMÁNYI KORMÁNYZATOK 
KUTATÁSI HIVATALAI 
Ezek a h i v a t a l o k a f e l ü g y e l e t i m i n i s z t é r i u m a i k h o z t a r t o z ó s p e c i -
f i k u s k u t a t á s o k a t h a j t j á k v é g r e . A 33 s z ö v e t s é g i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l ó 
h i v a t a l 10 000 s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t , a t a r t o m á n y o k t o v á b b i 5 000 f ő t 
a l k a l m a z n a k a c s a k n e m 30 h i v a t a l b a n . 
S e b e s t y é n György 
FIGYELŐ 
K + F a z I p a r i M i n i s z t é r i u m 
k u t a t ó h e 1 y e i n 
Az I p a r i M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t i k ö r é h e z t a r t o z ó k u t a t ó b á z i s 
l é t s z á m a 1 9 8 4 - b e n 32 756 f ő v o l t , e b b ő l t u d o m á n y o s k u t a t ó 1 2 524 f ő . 
K u t a t ó é s f e j l e s z t ő munka 1 5 4 j e l e n t ő s e b b v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e n , 7 mű-
s z a k i f e j l e s z t ő v á l l a l a t n á l é s 11 i p a r i k u t a t ó i n t é z e t b e n f o l y t . 
Az i p a r m ű s z a k i f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i t s z o l g á l ó t e r v e z ő i n t é -
z e t e k , m i n ő s é g e l l e n ő r z ő é s s z a b v á n y o k k a l f o g l a l k o z ó b á z i s o k , o k t a t á s i 
k ö z p o n t o k é s K+F c é l p r ó g r a m i r o d á k t o v á b b i 2 0 ООО f ő t f o g l a l k o z t a t n a k . 
A K+F h e l y e k e n a t u d o m á n y o s k u t a t ó k é s a d i p l o m á s m ű s z a k i a k ö s s z e s 
m u n k a i d ő a l a p j u k b ó l 7 7 - 8 4 % - o t f o r d í t a n a k k i f e j e z e t t e n k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
m u n k á r a , 3 - 7 % - o t t u d o m á n y o s s z o l g á l t a t á s o k r a , 6 - 1 1 % - o t t e r m e l ő j e l l e -
gű t e v é k e n y s é g r e , 0 , 1 %-o t o k t a t á s r a é s 2 % - o t szakmai t o v á b b k é p z é s r e 
meg e g y é b i n f r a s t r u k t u r á l i s t e v é k e n y s é g r e . 
Az i p a r i k u t a t ó h e l y e k e n f o l y ó k ö l t s é g e k r e é s K+F c é l ú b e r u h á z á s o k -
r a é v e n t e m i n t e g y 11-12 m i l l i ó f o r i n t o t f o r d í t a n a k . Egy d o l g o z ó r a / t e l -
j e s m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k b e n s z á m o l v a / é v e n t e 243-322 e z e r f o r i n t K+F 
k ö l t s é g j u t , e g y k u t a t ó r a 711-823 e z e r f o r i n t . 
A k u t a t ó k a p a c i t á s t u d o m á n y á g a n k é n t i m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : 
e l e k t r o n i k a é s s z á m í t á s t e c h n i k a 36 %, v e g y i p a r 28 %, g é p i p a r é s v i l l a -
m o s i p a r 20 b á n y á s z a t , k o h á s z a t , e n e r g i a g a z d á l k o d á s , k ö n n y ű i p a r 3 - 4 
é p í t é s t u d o m á n y , s z e r v e z é s t a n 0 , 1 - 2 %. 
A K+F i n t é z m é n y e k é v e n t e 15 000 t é m á n d o l g o z n a k , e b b ő l 8 0 0 - o n 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n — az . e r e d m é n y e s e n b e f e j e z e t t t é m á k száma 
6 900. 
Az i p a r i k u t a t ó k 1 9 8 4 - b e n 75 k ö n y v e t , 4 3 7 h a z a i é s i d e g e n n y e l v ű 
s z a k c i k k e t p u b l i k á l t a k . 
— T u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
az I p a r i M i n i s z t é r i u m k u t a t ó h e l y e i n . 
1984 . B p .1985, I p a r i M i n . 60 p . 
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P r o g r a m o r i e n t á l t 
k o l l e k t í v á k a b o l g á r 
t u d o m á n y o s é l e t b e n 
A BKP 1 9 8 5 . f e b r u á r i k ö z p o n t i b i z o t t s á g i ü l é s e f e l a d a t u l t ű z t e k i 
a t e r v s z e r ű s é g e g y s é g e s j a v í t á s á t a tudomány é s a t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s i r á n y í t á s á b a n . Ez f e l t é t e l e z i a t e r v e z é s i r e n d -
s z e r á t f o g ó á t a l a k í t á s á t . 
E b b ő l az k ö v e t k e z i k , hogy az á l l a m i t e r v v á l i k a t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i f o r r a d a l o m o r s z á g o s m é r e t ű m e g v a l ó s í t á s á n a k t e r v é v é , h i s z éppen a t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s b i z t o s i t h a t j a a t e r v i d ő s z a k r a k i t ű z ö t t t á r s a -
d a l m i é s g a z d a s á g i f e l a d a t o k e l é r é s é t . Ez azonban c s a k a k k o r t ö r t é n h e t 
meg, ha az á l l a m i t e r v k ö z v e t l e n ü l t ü k r ö z i é s e l ő s e g í t i a p á r t t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i s t r a t é g i á j á n a k v a l ó r a v á l t á s á t . Az á l l a m i 
t e r v b e n k e l l k i t ű z n i az ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r e k c é l j a i t , amelyek b i z t o -
s í t j á k a z o r s z á g t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s é t , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a -
l a d á s c s ú c s e r e d m é n y e i n e k m e g h o n o s í t á s á t . 
Maguk a t e r v e k o l y a n e l m é l y ü l t t u d o m á n y o s e l e m z é s e k , p r o g -
n ó z i s o k s t b . e r e d m é n y e i , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k 
f e l t á r á s á t . A t e r v e k ö s s z e á l l í t á s á n á l minden s z i n t e n be k e l l s z e r e z n i é s 
f e l k e l l h a s z n á l n i a t u d o m á n y o s , a m ű s z a k i c s ú c s e r e d m é n y e k r ő l , i l l e t v e 
a l e g f o n t o s a b b k ü l p i a c i v e r s e n y t á r s a k t e r m é k e i n e k m i n ő s é g é r ő l , t e c h n o l ó -
g i a i s z í n v o n a l á r ó l s z ó l ó i n f o r m á c i ó k a t . 
A t e r v b e n é r v é n y e s í t e n i k e l l a h a t é k o n y s á g é s a 
v e r s e n y k é p e s s é g u j k r i t é r i u m a i t . A t e r v t e 1 j e s i t é s é r t é -
k e l é s e ne m e n n y i s é g i m u t a t ó k e l é r é s e a l a p j á n t ö r t é n j é k , hanem a t e r m e l é s 
t u d o m á n y o s , műszak i é s t e c h n o l ó g i a i s z í n v o n a l a e m e l é s é n e k - d i n a m i k á j a , 
a s z i l á r d p i a c i p o z í c i ó k k i h a r c o l á s a , a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í -
t é s i f o k a , az e l e v e n munka,a n y e r s a n y a g o k é s az e n e r g i a t e r m é k e g y s é g -
re s z á m í t o t t f e l h a s z n á l á s á n a k c s ö k k e n é s e a l a p j á n . 
Az e l l e n t e r v e k m e g f e l e l ő a l a p u l s z o l g á l n a k az ö n s z a b á l y o z ó r e n d -
s z e r e k e l é á l l í t o t t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á h o z i s , a d o l g o z ó k o l l e k t í v á k a l -
k o t ó k e z d e m é n y e z é s é n e k k i b o n t a k o z á s á h o z i s . 
Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á t a l a k u l a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e m z e t i s t r a t é -
g i á j á n a k k i m u n k á l á s á t , a p á r t e t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó p o l i t i k á j á n a k meg-
v a l ó s í t á s á t s z o l g á l ó v e z é r k a r r á . Csupán az o r s z á -
g o s s z i n t ű s t r a t é g i a i t e r v e k e t k e l l k i d o l g o z n i a . A f o l y ó é s o p e r a -
t i v t e r v e z é s az ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r e k b e n , a t e r v e k h e l y e s k i a l a k í t á -
s á n a k é s m e g v a l ó s í t á s á n a k e l l e n ő r z é s e p e d i g az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k b a n 
ö s s z p o n t o s u l . 
Az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k az i l l e t ő á g a -
z a t i r á n y í t á s á t végző á l l a m i s z e r v e k . Fő f e l a d a t u k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
- f e j l e s z t é s e l ő s e g í t é s e az á g a z a t e g é s z é b e n . 
Az ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r e k ugy s z e r v e -
z i k s a j á t m u n k á j u k a t , hogy e g é s z t e v é k e n y s é g ü k t e r v s z e r ű l e g y e n , é s a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t s z o l g á l j a . F e l a d a t u k k i m u n k á l n i s a j á t 
c é l j a i k a t , ame lyek m e g f e l e l n e k a z o r s z á g o s c é l o k n a k , .de t ü k r ö z i k a 
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s z e r v e z e t e g é s z t e v é k e n y s é g é t , b i z t o s í t j á k a t e r m e l é s é s a t e rmék t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t s z o l g á l ó s a j á t s t r a t é g i á j u k v a l ó -
r a v á l t á s á t . 
A b e r u h á z á s i p o l i t i k a u j t a r t a l m a a z , hogy a t e r m e l é s 
f e l u j i t á s á r a i r á n y u l a l e g m a g a s a b b t u d o m á n y o s é s műszak i 
e redmények s z í n v o n a l á n , de f ő k é n t o l y a n s z í n v o n a l o n , a m e l y e n a b o l g á r 
g a z d a s á g k ü l p i a c i v e r s e n y t á r s a i á l l n a k . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s t 
nem a b e r u h á z á s o k e g y e s e l e m e i v e l , hanem a b e r u h á z á s e g é -
s z é v e l k e l l b i z t o s í t a n i . E r r e i r á n y u l a b e r u h á z á s o k e l o s z t á s á n a k 
g y a k o r l a t a , amely magába f o g l a l j a a b a n k h o z b e n y ú j t a n d ó p á l y á z a t o t . Az 
e g y é n , a k o l l e k t í v a , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i é r d e k e i n e k h e l y e s 
i r á n y b a t e r e l é s e é s k a p c s o l a t á n a k m e g t e r e m t é s e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a -
l a d á s b e l s ő m o t i v á l t s á g á t t e r e m t i meg. 
Az ú j í t á s o k m e g v a l ó s í t á s a f e l t é t e l e z i a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
s z e r v e k é s s z e r v e z e t e k r é s z v é t e l é t , mer t m i n d e n u j i t á s f e l ö l e l i a t e r -
v e z é s s e l , a b e s z e r z é s s e l , a m ű s z a k i e l l á t á s s a l , a t e r m e l é s s e l s t b . k a p -
c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k e g é s z komplexumát . Az ú j í t á s o k v é g r e h a j t á s á n a k 
t e r v s z e r ű m e g s z e r v e z é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n az á t f o g ó s z e r v e z e t i r e n d -
s z e r m e g t e r e m t é s e . Ennek e l v i a l a p j a a p r o g r a m o r i e n t á l t 
s z e r v e z é s a l k a l m a z á s a a t u d o m á n y o s é l e t b e n é s a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i h a l a d á s f o l y a m a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k magának, i l l e t v e a k u t a t á s s o r á n n y e r t 
e redmények m e g v a l ó s í t á s á n a k p r o g r a m j a k i t e r j e d a k i t ű z ö t t c é l e l é r é s é h e z 
s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i c s e l e k v é s r e . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a c é l v i l á g o s 
m e g f o g a l m a z á s a , a zoknak a m ű s z a k i , g a z d a s á g i f e l a d a t o k n a k a r ö g z í t é s e , 
ame lyek m e g h a t á r o z z á k a k u t a t á s s o r á n e l é r e n d ő e r edmények k i v á n t s z í n -
v o n a l á t . 
A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t í v á k a tudomány és a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
h a l a d á s s z f é r á j á b a n a l a k u l n a k , működnek. M e n t e s ü l n e k a t t ó l a k ö t e l e -
z e t t s é g t ő l , hogy a tudomány é s a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s á l t a l á -
nos k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z z a n a k . T e v é k e n y s é g ü k a k i t ű z ö t t c é l m e g v a l ó s í -
t á s á v a l , e g y e t l e n f e l a d a t t e l j e s í t é s é v e l van k a p c s o -
l a t b a n . Ez l e h e t ő v é t e s z i , hogy h e l y e s e n s z á m í t s á k k i , b i z t o s í t s á k s z á -
mukra a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k a t — p é n z e s z k ö z ö k e t , a n y a g o t , műszaki f e l -
t é t e l e k e t , s z a k e m b e r e k e t s t b . — a k i t ű z ö t t f e l a d a t j e l l e g é n e k m e g f e l e -
l ő e n . A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t í v a r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t e r ő f o r r á -
sok f e l h a s z n á l á s a g a z d a s á g o s a b b l e s z , mert a f e -
l e l ő s s é g a k o l l e k t í v á r a , nem p e d i g a k o l l e k t í v á t m e g s z e r v e z ő i n t é z m é n y -
r e h á r u l . Ugyanakkor az e r ő f o r r á s o k b i z t o s í t á s a l e h e t ő v é t e s z i az ö s s z -
p o n t o s í t á s t a f ő f e l a d a t o k r a , i l l e t v e a f e l a d a t o k k ö z ö t t i s z é t f o r g á c s o -
l ó d á s e l k e r ü l é s é t . Gyor s ü t e m b e n k e l l l é t r e h o z n i a k o r s z e r ü -
e n f ö l s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m o k h á l ó z a t á t , amelyek az a d o t t t u d o m á n y á g -
b a n , m ű s z a k i t e r ü l e t e n b i z t o s í t j á k a k u t a t á s o k a t . E l a b o r a t ó r i u m o k a t a 
p r o g r a m b a n é r d e k e l t k o l l e k t í v á k t é r í t é s e l l e n é b e n 
i s h a s z n á l h a t j á k . A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t í v á k t e v é k e n y s é g e k o n k r é t 
t udományos eredmény e l é r é s é r e , f e l h a s z n á l á s r a k é s z t u d o m á n y o s 
t e r m é k e l ő á l l í t á s á r a i r á n y u l . 
A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t í v á k u g y a n t u d o m á n y o s , a l k o t ó munkára 
j ö n n e k l é t r e , f e l a d a t u k a t m é g i s g a z d a s á g i a l a p o k o n 
k e l l e l l á t n i u k , ami f e l t é t e l e z i a t e v é k e n y s é g ü k g a z d a s á g i é r t é k e l é s é r e ' 
s z o l g á l ó módsze rek k i d o l g o z á s á t , i l l e t v e a s a j á t o s ö n e l s z á m o l á s k i a l a k i -
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t á s á t . Magától é r t e t ő d i k , nem l e h e t az a l k o t ó t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i t 
c s u p á n a k ö z v e t l e n g a z d á s á g i e redmény a l a p j á n m e g i t é l n i , ö s s z e k e l i h a -
s o n l í t a n i a k i a d á s o k a t é s az e r e d m é n y e k e t , s e n n e k a l a p j á n k e l l m e g t e -
r e m t e n i a k o l l e k t i v a ö s z t ö n z é s é t . 
S z ü k s é g e s áz á l l a n d ó é s a p r o g r a m o r i e n t á l t s z e r v e z e t e k c é l j a i n a k 
é s t e v é k e n y s é g é n e k e g y e z t e t é s e . Számos t u d o m á n y o s i n t é z e t , f e l s ő o k t a t á -
s i i n t é z m é n y , f e j l e s z t ő m é r n ö k i s z e r v e z e t , é s más á l l a n d ó s z e r v e z e t i 
e g y s é g f o g l a l k o z i k tudományos k u t a t á s o k k a l . A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k -
t í v á k l é t r e h o z á s a t e r m é s z e t e s e n nem t ö r t é n h e t e z e k m u n k á j á n a k r o v á s á r a . 
P r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t i v á k m i n d e n ü t t a l a k u l h a t n a k — a tudományos 
s z e r v e z e t e k é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k m e l l e t t , a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű 
i r á n y i t ó s z e r v e k m e l l e t t s t b . 
A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t i v a ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r k é n t működik , 
a k i t ű z ö t t c é l o k é s a m e g v a l ó s í t á s u k é r d e k é b e n az a l a p i t ó i n t é z m é n y á l -
t a l á t e n g e d e t t e s z k ö z ö k a l a p j á n a k o l l e k t i v a f o g a l m a z z a meg f e l a d a t a i t , 
k i d o l g o z z a a k u t a t á s o k k o n k r é t m e g s z e r v e z é s é n e k é s l e f o l y t a t á s á n a k , a 
b e l s ő t a r t a l é k o k m o z g ó s í t á s á n a k t e r v é t . 
A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t i v á k e g y , k é t vagy t ö b b s z a k a s z t v é g e z -
h e t n e k e l a k u t a t á s t ó l a t e r m e l é s i m e g v a l ó s í t á s i g t a r t ó c i k l u s b ó l . 
A f e l a d a t m é r e t e i t ő l f ü g g ő e n a k o l l e k t i v a m e g a l a k u l h a t a l é t r e -
h o z ó s z e r v e z e t s z e r k e z e t i e g y s é g e k é n t , de ö n á l l ó s u l h a t i s s a j á t m é r l e g -
g e l , b a n k s z á m l á v a l . F e l r u h á z h a t ó f ő v á l l a l k o z ó i j o g o k k a l , é s i g y s z e r -
z ő d é s e k e t k ö t h e t a z a l v á l l a l k o z ó k k a l . B e l s ő g a z d a s á g i ö n e l s z á m o l á s a l a p -
j á n működik , s l é t r e h o z z a s a j á t k o l l e k t i v v e z e t ő s z e r v é t : a k ö z g y ű l é s t 
é s a p r o g r a m t a n á c s o t . A p r o g r a m t a n á c s b a o l y a n k i e m e l k e d ő t u d ó s o k a t é s 
s z a k e m b e r e k e t i s b e v o n h a t n a k , a k i k nem t a g j a i a k o l l e k t í v á n a k , de r é s z -
v é t e l ü k k e l s e g i t h e t i k a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á t . E m e l l e t t mind a p r o g -
r a m o r i e n t á l t k o l l e k t i v a , mind p e d i g a megbizó s z e r v e z e t s z a k é r t ő i t a n á -
c s o k a t i s ö s s z e h i v h a t az e l é r t e redmények m e g i t é l é s é r e . 
A p r o g r a m o r i e n t á l t k o l l e k t i v a az a l a p i t ó s z e r v e z e t t e l k ö t ö t t s z e r -
z ő d é s a l a p j á n v é g z i m u n k á j á t . A s z e r z ő d é s magában f o g l a l j a a c é l o k a t , 
a z e r ő f o r r á s o k a t , az e redmények é r t é k e l é s é n e k f e l t é t e l e i t , a k é t f é l j o -
g a i t é s k ö t e l e z e t t s é g e i t , a k o n k r é t ö s z t ö n z ő k e t é s a s z a n k c i ó k a t . A k o l -
l e k t i v a m e g s z ű n é s é n e k j o g i a l a p j a a k i t ű z ö t t f e l a d a t e r e d m é n y e s v é g r e -
h a j t á s a , vagy a z , ha a k i t ű z ö t t f e l a d a t o t nem h a j t j á k v é g r e h a t á r i d ő r e . 
Az e l é r t e r edményeknek m e g f e l e l ő e n a l k a l m a z z á k a s z e r z ő d é s b e n e l ő i r á n y -
z o t t ö s z t ö n z ő k e t é s s z a n k c i ó k a t . 
— PANOV,0.: P o d h o d i , m e t o d i , k r i -
t e r i i i p r o g r a m n a o r g a n i z á c i ó za 
u p r a v l e n i e na n a u c n o - t e h n i Ő e s k i a 
p r o g r è s v N. R. B u l g a r i a . = I k o n o -
m i c e s k i 2 i v o t , 1 9 8 5 . 3 5 . n o . 
A G a z d a s á g p o l i t i k a i I n f o r m á c i ó k 
1 9 8 6 . 2 . n o . 9 - 1 4 . p . a l a p j á n . 
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J a p á n t u d o m á n y o s 
k ö l t s é g v e t é s e 
A j a p á n Tudományos é s M ű s z a k i H i v a t a l / S T A / é s a N e m z e t k ö z i Ke-
r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m /М1Т1/ 1 9 8 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s e k e v é s 
j ó v a l k e c s e g t e t i a t u d ó s o k a t az ó r i á s i k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t m i a t t . A 
K+F r á f o r d í t á s o k v i s z o n y l a g o s n ö v e k e d é s e c s a k a t e r ü l e t p r i o r i t á s á t j e l -
z i , nem e l e g e n d ő a z o n b a n az i n f l á c i ó e l l e n s ú l y o z á s á r a . 
Az STA k ö l t s é g v e t é s é b e n a l e g n a g y o b b e m e l é s t / 7 5 0 %-os/ a 6 500 
m é t e r e s mé lységbe l e m e r ü l ő b u v á r g ö m b program k a p t a , mely l e h e t ő v é t e -
s z i a p a r t o k m e n t é n t a l á l h a t ó m é l y , t e k t o n i k u s á r k o k m e g f i g y e l é s é t , 
a h o n n a n a f ö l d r e n g é s e k zöme e r e d . 
Nagy k ö l t s é g v e t é s - n ö v e k e d é s t é l v e z az E g y e s ü l t Á l l amok ű r á l l o m á -
s á h o z k a p c s o l a n d ó modul t e r v e z é s e i s , amely s e g í t s é g é v e l a n e h é z s é g i 
e r ő t ő l men te s k ö r n y e z e t b e n l e h e t ma jd e l ő á l l í t a n i u j a n y a g o k a t . A t e r -
v e z e t kezdő k ö l t s é g v e t é s e 200 m i l l i ó j e n . 
Egy másik ű r k u t a t á s i p r o g r a m a H - I I r a k é t a é p í t é s e , e z a s zázad 
v é g é r e v e r s e n y t á r s a l e s z az A r i a n e - n a k , s a k e r e s k e d e l m i m ű h o l d a k a t k i -
l ö v ő s z e r k e z e t e k n e k . Ez évben k ö l t s é g v e t é s e m i n t e g y 300 % - k a l u g r o t t 
meg. 
Az MITI t o v á b b r a i s b ő k e z ű a n a g y p r o j e k t u m o k k a l : i g y a S u n s h i n e 
/ u j e n e r g i a f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s e / é s a M o o n l i g h t / e n e r g i a t a k a r é k o s s á g / 
p r o j e k t u m m a l . U j b i o e l e k t r o n i k a i téma "A j ö v ő i p a r á n a k a l a p v e t ő t e c h -
n i k á i " cimü p r o g r a m , mely az i d e g r e n d s z e r f i z i o l ó g i á j á b ó l p r ó b á l s z á -
m í t á s t e c h n i k a i u j i t á s t b e v e z e t n i . 
Nem h a l a d a z ö t ö d i k g e n e r á c i ó s s z á m i t ó g é p p r o j e k t u m , m é g p e d i g 
nem a n y a g i , hanem ember i p r o b l é m á k m i a t t : ma a j a p á n o k még nem r e n d e l -
k e z n e k akkora s z a k t u d á s s a l , ami i n d o k o l n á az ó r i á s i b e f e k t e t é s t . 
Ebben az é v b e n az e g y e t e m i a l a p k u t a t á s é s a n e m z e t k ö z i c s e r e 
k ö l t s é g v e t é s é n e k e m e l é s e még az 1 %-o t sem é r i e l . 
A k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k k a t e g ó r i á j á b a n a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a é s 
a f é l v e z e t ő f i z i k a h a l a d l e g e l ö l 5 , 3 m i l l i á r d j e n ö s s z k ö l t s é g v e t é s s e l . 
3 6 , 8 % - k a l e m e l t é k a "Tudományos k u t a t á s i r e n d s z e r " t á m o g a t á s á t . A n ö -
v e k e d é s nagy r é s z é t a t o k i ó i e g y e t e m b i b l i o g r á f i a i k ö z p o n t j á n a k á t s z e r -
v e z é s é r e f o r d í t j á k , ami e z z e l o r s z á g o s t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t t á 
a l a k u l á t . 
A n ö v e k e d é s e k zöme az e n e r g i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s é t 
e l l e n s ú l y o z z a . A l e g n a g y o b b c s ö k k e n t é s t /-58,2 %/ a TRISTAN p r o j e k t u m 
s z e n v e d t e e l . 
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1 . t á b l á z a t 
J a p á n t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s e 
j e n S z á z a l é k o s 
/ m i l l i á r d / v á l t o z á s 
Tudományos é s Műszak i H i v a t a l 
K+F k ö l t s é g v e t é s 4 2 7 , 8 + 1,6 
S z o c i á l i s t á m o g a t á s i a l a p 7 , 9 + 8 , 2 
Űr 9 4 , 5 • 3 , 3 
N u k l e á r i s e n e r g i a 2 7 7 , 7 • 4 , 2 
Ó c e á n k u t a t á s 7 , 4 + 7 , 3 
ERATO 2 , 8 + 4 , 6 
N e m z e t k ö z i K e r e s k e d e l m i é s I p a r i 
M i n i s z t é r i u m K+F k ö l t s é g v e t é s 1 9 7 , 0 + 4 , 4 
I p a r i Tudományos é s T e c h n i k a i H i v a t a l 1 X 3 , 4 • 0 , 2 
A l a p t e c h n i k á k a j ö v ő i p a r a s zámára 6 , 5 + 0,1 
N a g y i p a r 1 5 , 2 3 , 4 
S u n s h i n e p r o j e k t u m 4 3 , 0 - 1 , 9 
M o o n l i g h t p r o j e k t u m 1 2 , 3 + 1 0 , 8 
Ö t ö d i k g e n e r á c i ó s s z á m i t ó g é p p r o j e k t u m 4 , 5 — 6 , 3 
2 . t á b l á z a t 
Az O k t a t á s i , K u l t u r á l i s é s Tudományos M i n i s z t é r i u m 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
-
j e n 
/ m i l l i á r d / 
S z á z a l é k o s 
v á l t o z á s 
K u t a t á s t t á m o g a t ó ö s z t ö n d i j a k 4 3 , 5 + 3 , 5 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i r e n d s z e r 
f e n n t a r t á s a 7 , 8 + 3 6 , 8 
K u t a t ó k ö s z t ö n d i j a i 0 , 8 + 4 1 , 7 
E n e r g i a k u t a t á s 2 0 , 8 - 2 5 , 2 
/ N u k l e á r i s f ú z i ó / / 8 , 2 / / + 9 , 2 / 
/ G y o r s i t ó f i z i k a / / 5 , 9 / / - 5 8 , 2 / 
Ű r k u t a t á s 1 2 , 4 + 1 2 , 9 
T e n g e r t u d o m á n y 0 , 5 + 4 1 , 8 
F ö l d t u d o m á n y 2 , 0 + 1 , 0 
S a r k k u t a t á s 3,1 - 7 , 1 
R á k k u t a t á s 1 , 8 + 6 , 0 
N e m z e t k ö z i e g y e t e m i k u t a t ó c s e r e 3 , 7 + 1 , 9 
N e m z e t k ö z i h a l l g a t ó c s e r e 1 1 , 7 + 16,2 
— ANDERSON,A.: Smal l i n c r e a s e 
b r i n g s b i g g a i n s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . f e b r . 1 3 . 5 2 8 . p . 
— ANDERSON,A.: Some g a i n s , seme 
l o s s e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 
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A u s z t r á l i a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i é l e t e 
Az A u s z t r á l Tudományos M i n i s z t é r i u m / D e p a r t m e n t of S c i e n c e / é v i 
b e s z á m o l ó s o r o z a t a e l s ő s o r b a n a kormány á l t a l v é g e z t e t e t t K + F - e t k i s é r i 
f i g y e l e m m e l , de s z á m o t t e v ő i n f o r m á c i ó t ad a k o r m á n y s z e k t o r o n k i v ü l i t u -
dományos é s m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e k á l l a m i t á m o g a t á s á r ó l i s . A kormány 
K+F r á f o r d í t á s a k i e l é g í t ő n e k t e k i n t h e t ő , a m a g á n s z e k t o r é azonban 
i g e n a l a c s o n y . 
A kormány s z á m t a l a n i n t é z k e d é s t h o z o t t , hogy ö s z t ö n ö z z e az a u s z t -
r á l c é g e k e t nagyobb n y i t o t t s á g r a , a z e x p o r t f e l l e n d í t é s é r e , az i n n o v á -
c i ó s t e v é k e n y s é g , az i n n o v a t i v t e r m e l é s i m ó d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e s z o r -
gaIma z á s á r a . 
A kormány t ö r v é n y e k e t h o z o t t a m a g á n t ő k e - b e f e k -
t e t é s e k ö s z t ö n z é s é r e o l y a n v á l l a l a t o k b a , melyek h a s z n o s í t j á k 
az i n n o v a t i v t e c h n i k á t , g y o r s n ö v e k e d é s r e k é p e s e k , m u n k a e r ő i n t e n z i v e k , 
j e l e n t ő s e x p o r t j u k v a n , n e m z e t k ö z i l e g v e r s e n y k é p e s e k é s sok ember t f o g -
l a l k o z t a t n a k ; I5O %-os a d ó k e d v e z m é n y t ad a z i p a r i K+F 
s z á m á r a ; s z á m o t t e v ő e n e m e l t e az i p a r i K+F . ö s z t ö n z é s / A u s t r a -
l i a n I n d u s t r i a l R+D I n c e n t i v e s Scheme = AIRDIS/ a n y a g i k e r e t e i t ; O r s z á -
g o s K u t a t á s i Ö s z t ö n d i j P r o g r a m o t / N a t i o n a l R e s e a r c h F e l l o w -
s h i p s = NRF/ d o l g o z o t t k i az i p a r é s az e g y e t e m k ö z ö t t i k u t a t á s i e g y ü t t -
működés e l ő s e g í t é s é r e ; l é p é s e k e t t e t t az o r s z á g o s műszak i s t r a -
t é g i a k i d o l g o z á s á r a . 
A kormány e g y r e nagyobb s ú l y t f e k t e t a n a g y t e c h n i k a i é s a sók em-
b e r t f o g l a l k o z t a t ó s z e k t o r o k r a . Az o r s z á g o s é s a n e m z e t k ö z i mu ta tók 
s z e r i n t az a u s z t r á l g y á r i p a r h á t u l k u l l o g a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n , 
e z é r t a h e l y z e t j a v í t á s á r a a kormány p r o g r a m o k a t i n d i t . 
Négy o r s z á g o s tudományos é s műszak i c é l k i t ű z é s t 
f o g a l m a z t a k meg A u s z t r á l i á b a n : 
— e r ő s i t e n i k e l l az o r s z á g t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e l j e s í t m é n y é t ; 
— f o k o z n i k e l l a h a l a d ó t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s á t az u j é s hagyományos 
i p a r á g a k b a n , e l ő k e l l s e g i t e n i u j t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s é t ; 
— h a t é k o n y mechan izmus t k e l l b i z t o s í t a n i a t e c h n i k a i v á l t o z á s k ö l t s é -
g e i n e k e g y e n l ő m e g o s z t á s á r a ; 
— a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k á t ö s s z h a n g b a k e l l hozn i az egyéb s z e k -
t o r o k p o l i t i k á j á v a l , b i z t o s í t a n i k e l l a z o r s z á g o s é s n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a t udományos é s műszak i t e v é k e n y s é g e t v é g z ő v a l a m e n y -
n y i k o r m á n y i n t é z m é n y k ö z ö t t . 
A 15O % - o s v á l l a l a t i a d ó k e d v e z m é n y , m e l y e t b i z o -
n y o s ö s s z e g e n f e l ü l i i p a r i K+F r á f o r d í t á s é r t l e h e t m e g s z e r e z n i , 1985 . 
j u l i u s l - j é n l é p e t t é l e t b e . 
A h o z z á j u t á s f e l t é t e l e i a k ö v e t k e z ő k : 
— c s a k v á l l a l a t o k v e h e t i k i g é n y b e / e g y é n e k , t á r s u l á s o k , t r ö s z t ö k n e m / ; 
— az engedményt i g é n y b e vevő v á l l a l a t o k n a k e l ő r e k e l l j e l e n t k e z n i ü k , 
be k e l l s z á m o l n i u k mul t é s j e l e n K+F t e v é k e n y s é g ü k r ő l , m u n k a e r ő h e l y -
z e t ü k r ő l , b e r e n d e z é s e i k r ő l é s p é n z f o r r á s a i k r ó l ; 
» 
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— a K+F munka A u s z t r á l i á b a n v é g z e n d ő ; J 
— a t e l j e s k o n c e s s z i ó c s a k a k k o r l é p é r v é n y b e , ha a k é r d é s e s évben a 
r á f o r d i t á s 50 000 d o l l á r t vagy a n n á l t ö b b e t t e t t k i ; 
— az engedmény nem v o n a t k o z i k o l y a n t e v é k e n y s é g e k r e , m e l y e k e t a k o r -
mány más módon k ö z v e t l e n ü l s e g i t . 
A k o n c e s s z i ó á l t a l f i n a n s z í r o z o t t munkát a v á l l a l a t v é g e z t e t h e t i 
o l y a n i n t é z e t e k k e l , m i n t a CSIRO é s a z e g y e t e m e k , ami n ö v e l n é e z e k mun-
k á j á n a k g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é t . 
Azok a v á l l a l a t o k , ame lyek nem j o g o s u l t a k az a d ó k e d v e z m é n y r e , t o -
v á b b r a i s t á m o g a t á s t k a p n a k az AIRDIS-en k e r e s z t ü l . 
Az 1 . t á b l á z a t m u t a t j a az e g é s z k ö l t s é g v e t é s i s z e k t o r t udományos 
é s műszak i c é l ú k i a d á s a i t , v a l a m i n t a nem k ö l t s é g v e t é s i s z e k t o r k i a d á -
s a i t . A k ö l t s é g v e t é s i s z e k t o r k i f e j e z e t t K+F ö s s z e g e k e t s z e r e p e l t e t . Az 
1 9 8 5 / 8 6 - r a b e c s ü l t IOO7 m i l l i ó d o l l á r o s á l l a m s z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e -
t é s i r á f o r d i t á s 8 , 7 % - o s n ö v e k e d é s t m u t a t a z 1 9 8 4 / 8 5 . é v i 926 m i l l i ó d o l -
l á r h o z k é p e s t . R e á l é r t é k b e n a n ö v e k e d é s 2 , 3 % - o s . 
A nem k ö l t s é g v e t é s i s z e k t o r k i a d á s a i t i s s z á m i t v a az 1118 m i l l i ó 
d o l l á r 1 1 , 4 % - k a l h a l a d j a meg az 1 9 8 4 / 8 5 . é v i 1003 m i l l i ó d o l l á r t . R e á l -
é r t é k b e n a n ö v e k e d é s 4 , 8 %. 
1 . t á b l á z a t 
A kormány t u d o m á n y o s é s műszak i k i a d á s a i I 9 8 O / 8 I - I 9 8 5 / 8 6 
/ m i l l i ó d o l l á r / К • F Tudomány é s t e c h n i k a / b e l e é r t v e a K . F - e t / 
80-81 91-92 82 -93 83 -84 
e t t 
80 -81 81-82 8 2 - 8 3 83-84 
Terveze t 
84-85 83-86 84-85 85-86 
á tudományra á s 
t e c h n i k á r a f o r d í -
t o t t k ö l t s é g v e t é s i 
pénzalapok / f o l y ó 
á r o n / 
Összes á l l a m s z ö v e t -
s é g i kiadások / И / 
В HT !%/ 
638 
1 ,77 
0 ,481 
693 
1,69 
0 ,460 
8 1 9 
1 , 6 8 
0 , 4 9 5 
872 
1 .54 
0 ,465 
926 
1.45 
0,447 
1 007 
1 ,46 
0 , 4 3 4 
1 090 
3 ,02 
0 , 8 2 1 
1 226 
2 , 9 ? 
0 , 8 1 4 
1 428 
2 , 9 4 
0 , 8 6 3 
1 549 
2 ,74 
0 ,827 
1 649 
2 , 5 9 
0 , 7 9 6 
1 788 
2 , 5 9 
0 , 7 7 1 
A tudományra és 
t e c h n i k á r a f o r d í -
t o t t k ö l t s é g v e t é s i 
pénzalapok / b e l e -
é r t v e a nem k ö l t s é g -
v e t é s i s z e k t o r t / k i -
véve az á l l a m s z ö v e t -
eég l t u l a j d o n b a n l é -
vő v á l l a l a t o k a t / f o -
lyd á r o n / 
В HT /V 
. . . b e l e é r t v e az 
á l l a n s z ö v e t s á g i t u -
l a jdonban lévő v á l l a -
l a t o k a t / f o l y ő á r o n / 
BHT / * / 
V á l t o z a t l a n 1984/85-
ös áron 
645 
0 ,496 
697 
0 ,517 
965 
702 
0,466 
746 
0 ,479 
911 
843 
0 , 5 0 9 
892 
0 , 5 4 3 
994 
884 
0 ,472 
939 
0 , 4 8 4 
990 
947 
0,457 
1 003 
0,484 
1 003 
1 048 
0 , 4 5 2 
1 118 
0 , 4 8 2 
1 051 
1 059 
9 ,828 
1 218 
0 .918 
1 713 
1 236 
0 , 8 2 0 
1 379 
0 ,886 
1 684 
1 460 
0 , 8 8 2 
1 608 
0 , 9 4 4 
1 793 
1 375 
0 ,840 
1 811 
1 687 
0 , 8 1 5 
1 873 
0 , 9 0 4 
1 872 
1 854 
0 , 7 9 9 
' Ä 
1 932 
Összes á l l a m s z ö v e t -
s é g ! k iadások 
BHT 
36 099 
132 705 
41 ЗО5 
150 253 
49 570 
165 306 
56 570 
186 550 
63 739 
207 089 
69 06? 
231 940 
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Az 1 . á b r a g r a f i k u s a n m u t a t j a a kormány f i n a n s z í r o z á s ú K+F k ö l t s é -
g e i n e k a l a k u l á s á t f o l y ó é s v á l t o z a t l a n / 1 9 8 4 / 8 5 . é v i / á r o n . 
m i l l i ó d o l l á r 
1000 
1 . á b r a 
K+F k o r m á n y k i a d á s o k k ö l t s é g f a j t á n k é n t 
a / B e c s l é s e k f o l y ó á r o n 
500 -
1 0 0 -
1 9 7 8 / 7 9 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 4 / 8 5 
1 9 7 9 / 8 0 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 5 / 8 6 
m i l l i ó d o l l á r 
1000 -
500 -
1 0 0 -
b / B e c s l é s e k 1 9 8 4 / 8 5 - ö s á r o n 
1 9 7 8 / 7 9 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 4 / 8 5 
1 9 7 9 / 8 0 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 5 / 8 6 
Tőke 
T e l e k , B e r e n d e - Bé rek é s 
é p ü l e t z é s e k f i z e t é s 
F o l y ó k ö l t s é g 
И 
Egyéb 
K ü l s ő 
щ • 
S z e r z ő - Ö s z t ö n -
d é s e k d i j a k 
A 2 . á b r a a kormány K+F k i a d á s a i n a k , i l l e t v e tudományos é s m ű s z a -
k i k i a d á s a i n a k a m i n i s z t é r i u m o k k ö z ö t t i m e g o s z l á s á t m u t a t j a . 
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2 . á b r a 
Á l l a m s z ö v e t s é g i f i n a n s z í r o z á s m i n i s z t é r i u m o k s z e r i n t 
/ 1 9 8 4 / 8 5 / 
K+F 1003 m i l l i ó 
d o l l á r 
Ö s s z e s egyéb 
Kü lügy 
Tudomány é s t e c h n i k a 
8 7 0 m i l l i ó d o l l á r 
M ű v é s z e t , 
Ö s s z e s egyéb . n e m z e t i ö r ö k s é g , 
k ö r n y e z e t 
• R e p ü l é s , 
K ö z l e k e d é s 
E r ő f o r r á s e s 
e n e r g i a 
M e z ő g a z d a s á g i I p a r i , 
i p a r t e c h n o l ó g i a i , 
k e r e s k e d e I m i 
E r ő f o r r á s é s 
e n e r g i a 
E g é s z s é g ü g y 
M e z ő g a z d a s á g i 
i p a r 
E g é s z s é g ü g y , 
L a k á s é s 
é p i t é s ü g y 
I p a r i , 
Ö n k o r m á n y z a t i t e c h n o l ó g i a i , 
é s k ö z i g a z g a t á s i k e r e s k e d e l m i 
— S c i e n c e and t e c h n o l o g y s t a t e -
men t . 1 9 8 5 - 8 6 . C a n b e r r a ,1985, 
A u s t r a l i a n Government P u b l . S e r v . 
I I I - I V . , 1 - 9 . P .
 N . É < 
V á r h a t ó v á l t o z á s o k 
a f r a n c i a t u d o m á n y b a n 
M i t t e r r a n d 1 9 8 l - e s h i v a t a l b a l é p é s é v e l a t udományra s z é p napok 
v i r r a d t a k , p o l i t i k a i s z e r e p e a z z a l , hogy a t u d o m á n y t a g a z d a s á g s z o l -
g á l a t á b a á l l i t o t t á k , m e g n ő t t . K é r d é s , hogy e z a s z e r e p e J a c q u e s C h i r a c 
u j kormánya a l a t t i s m e g m a r a d - e . 
A s z o c i a l i s t a kormány l e t a r g i k u s t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e t ö r ö k ö l t . 
Az 1968 -as e g y e t e m i f o r r o n g á s o k u t á n a j o b b o l d a l i kormányok a z e g y e t e -
m e k e t é s á l t a l á b a n a t udományos i n t é z m é n y e k e t a z e l l e n z é k m e l e g á g y á n a k 
t e k i n t e t t é k , a t udomány t á m o g a t á s á t c s ö k k e n t e n i k e z d t é k . Ez v o l t a h e l y -
z e t 1 9 8 0 - i g , a m i k o r G i s c a r d d ' E s t a i n g megkésve b á r , de f e l i s m e r t e a t u -
domány s z e r e p é t a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i v e r s e n y b e n . 
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A M i t t e r r a n d kormánynak 1 9 8 1 - b e n l e h e t ő s é g e n y i l t e x p a n -
z i o n i s t a t u d o m á n y p o l i t i k a f o l y t a t á s á r a , s 1982 -ben t ö r v é n y t 
h o z o t t a r r a , hogy a z o r s z á g K+F r á f o r d í t á s a i n a k 1985-re e l k e l l é r n i e 
a t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k 2 , 5 % - á t a z 1981 . é v i 1 , 8 % - k a l s z e m b e n . 1981 
ó t a v a l ó s é r t é k b e n á t l a g o s a n 5 % - k a l e m e l k e d e t t a k u t a t á s f i n a n s z í r o -
z á s á r a f o r d i t o t t ö s s z e g , g y o r s a b b a n , min t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , s e z 
l e h e t ő v é t e t t e , hogy F r a n c i a o r s z á g f e l z á r k ó z z é k f ő b b e u r ó p a i p a r t n e r e i -
h e z , N a g y - B r i t a n n i á h o z é s az NSZK-hoz . 
Az a l a p k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s e é v e n t e t ö b b , m i n t 6 % - k a l n ő t t , t ö b b 
e z e r t u d ó s t v e t t e k f e l a CNRS-hez é s a h a s o n l ó s z e r v e z e t e k h e z . U j k e z -
d e m é n y e z é s e k i n d u l t a k , u j p r i o r i t á s o k a t h a t á r o z t a k meg, n a g y o b b e n e r g i -
á t f o r d í t o t t a k a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p r o g r a m o k r a . 
A M i t t e r r a n d kormány n y i l v á n o s v i t á t i n d i t o t t a t udomány é s t e c h -
n i k a p r o b l é m á i r ó l , m e l y e k e t e g y s o r r e g i o n á l i s k o l l o k v i u m o n , m a j d 1 9 8 2 -
b e n o r s z á g o s k o l l o k v i u m o n t á r g y a l t a k meg P á r i z s b a n . A k ü l ö n f é l e t e s t ü -
l e t e k e t k é p v i s e l ő t u d ó s o k é s k u t a t ó k k ö z ö s p l a t f o r m r a j u t o t t a k , s e l f o -
g a d t á k a kormány c é l k i t ű z é s é t a t udománynak a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i g é -
n y e k k i e l é g í t é s é r e t ö r t é n ő m o b i l i z á l á s á r a . 
A s z o c i a l i s t á k nemcsak j a v i t o t t a k a t u d o m á n y a n y a g i h e l y z e t é n , 
hanem s i k e r e s e n m e g v á l t o z t a t t á k a " k o r p o r a t i s t a " t udományos r e n d -
s z e r t . Az e g y e t e m e k , a z e l i t m é r n ö k i i s k o l á k / g r a n d e s é c o l e s / , 
a k u t a t á s i t a n á c s o k , a nagy c é l r a o r i e n t á l t p r o g r a m i r o d á k — a CNES 
/ O r s z á g o s Ű r k u t a t á s i K ö z p o n t / , a CEA / A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g / — m i n d -
mind k ü l ö n á l l ó s z e r v e z e t e k v o l t a k , k i z á r ó l a g s a j á t é r d e k e i k e t t a r t o t t á k 
szem e l ő t t , s e z z e l a s z e m l é l e t t e l a l k a l m a z o t t a i k i s a l e g t e l j e s e b b 
m é r t é k b e n a z o n o s u l t a k . A s z o c i a l i s t a kormány ö s z t ö n z é s é r e e z e k az i n -
t é z m é n y e k e g y m á s s a l s az i p a r r a l i s k a p c s o l a t b a l é p t e k . Az i p a r r a l v a -
l ó e g y ü t t m ű k ö d é s i h a j l a n d ó s á g s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l t a t i z é v v e l k o -
r á b b i h e l y z e t t e l , a m i k o r p l . a CNRS k u t a t ó i s z t r á j k b a l é p t e k a CNRS é s 
a Rhone Pou l enc k ö z ö t t m e g k ö t ö t t e l s ő s z e r z ő d é s m i a t t . Ma a CNRS-nek 
nem e g y , hanem 377 i p a r i s z e r z ő d é s e v a n , é v i 56 m i l l i ó f r a n k é r t é k b e n , 
I98I ó t a 27 k ü l ö n b ö z ő / á l l a m i é s magán/ v á l l a l a t t a l á l l e g y ü t t m ű k ö d é s i 
k a p c s o l a t b a n . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k u j , l i b e r á l i s a l a p s z a b á -
l y a i l e h e t ő v é t e t t é k , hogy a k u t a t á s i t e r ü l e t e k ne c s a k k o o p e r a t i v k u -
t a t á s t f o l y t a s s a n a k a z i p a r r a l , hanem k ö z ö s k u t a t ó l a b o r a t ó r i -
u m o k a t i s l é t e s í t h e s s e n e k , s ő t i p a r v á l l a l a t o k a t i s a s a j á t k u t a t á s a i k -
b ó l s z á r m a z ó t e r m é k e k g y á r t á s á r a . 
1981-ben l é t r e h o z t á k a h a t a l m a s K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i -
n i s z t é r i u m o t . Ez a p é n z a l a p o k a t a z o n b a n nem a z i n t é z m é -
n y e k i génye s z e r i n t o s z t o t t a s z é t , hanem k ü l ö n f é l e m o b i l i z á l ó / b i o t e c h -
n o l ó g i a i , i p a r i t e c h n o l ó g i a i s t b . / p rog ramok s z e r i n t . Ennek c é l j a t ö b -
b e k k ö z ö t t az v o l t , hogy l e t ö r j é k a mul t k u t a t á s p o l i t i k á j á r a j e l l e m z ő 
" k i s k i r á l y s á g o k a t " . 
A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g j ó h a n g u l a t á h o z a kormány p o z i t i v m a g a t a r -
t á s á n k i v ü l az i s h o z z á j á r u l t , hogy a k u t a t ó k a t k é p v i s e l ő s z a k -
s z e r v e z e t é s a k o r m á n y k ö z ö t t e g y e z s é g j ö t t l é t r e , m i s z e r i n t 
a CNRS-hez h a s o n l ó s z e r v e z e t e k b e n d o l g o z ó k u t a t ó k k ö z a l k a i -
m a z o t t a k l e t t e k , s t á t u s z o s á l l á s o k k a l , ami m e g s z ü n t e t t e l é t - ' 
b i z o n y t a l a n s á g u k a t . 
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A s z o c i a l i s t a kormány e g y i k l e g n a g y o b b g o n d j a az e g y e t e -
m i r e f o r m v o l t , s az e g y e t e m e k v i s z o n y a más f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k h e z , p l . a m é r n ö k i i s k o l á k h o z . Ez u t ó b b i a k m i n t e l i t k é p z ő i n -
t é z e t e k v á l t a k h i r e s s é , v é g z ő s e i k a k ö z i g a z g a t á s é s i p a r v e z e t ő p o s z t -
j a i t t ö l t i k b e . Az i n t é z m é n y e k n e k nagy a p r e s z t i z s ü k é s b e f o l y á s u k , de 
m i n d e d d i g k e v é s k u t a t á s t v é g e z t e k , s nem a d t a k t udományos f o k o z a t o t 
sem. 
Az e g y e t e m e k n e k sem p r e s z t i z s ü k nem v o l t , sem b e f o l y á s u k , a k u t a -
t á s p o l i t i k a a l a k i t á s á b a n nem v o l t s z a v u k , ami m e g l e h e t ő s e n v i s s z á s h e l y 
z e t , h i s z e n csaknem az ö s s z e s á l l a m i f i n a n s z í r o z á s ú k u t a t á s az e g y e t e -
meken f o l y i k . 
Az 1 9 6 8 - a s f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y t .végü l f e l v á l t o t t a a Loi S a v a r y , 
amely a z o n b a n nem t u d o t t l é n y e g e s v á l t o z á s t h o z n i , m e r t sok e g y m á s s a l 
szemben á l l ó é r d e k c s o p o r t l é p e t t f e l , s i g y a t ö r v é n y t u l a j d o n k é p p e n 
m e g e r ő s í t e t t e a h e t v e n e s é v e k s o r á n k i a l a k u l t e g y e n l ő s d i s é g e t , n ö v e l t e 
az o k t a t á s i t e r h e k e t . Az e g y e t e m e k , a z e l i t mérnök i i s k o l á k é s a k u t a -
t á s i t a n á c s o k k ö z ö t t i a r á n y t a l a n s á g o k k a l nem f o g l a l k o z o t t m é l y e b b e n . Az 
i g a z i v á l t o z á s o k a t a k i e g é s z i t ő z á r a d é k o k h o z t á k : a négy k ü l ö n b ö z ő f e l -
s ő o k t a t á s i f o k o z a t b ó l á l l ó b o n y o l u l t r e n d s z e r t e l s ö p ö r t e egy há roméves 
a n g o l - a m e r i k a i t i p u s u PhD. 
Az e g y e t e m e k e n a s z o c i a l i s t a kormány a r e n d s z e r e n b e l ü l i nagyobb 
s z e l e k t i v i t á s t s z o r g a l m a z t a , m e l y e t az o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r t ö b b é v e s 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k k e l i r á n y i t o t t . A 75 f r a n c i a egye tem k ö z ü l m i n t -
egy 50 i r t a l á i l y e n s z e r z ő d é s t , e z e k b e n a m i n i s z t é r i u m három é v r e g a -
r a n t á l t a a k u t a t á s a n y a g i e s z k ö z e i t , v a l a m i n t az á l l á s o k a t . 
A f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s a l a p v e t ő v á l t o z á s á n a k l e h e t ő s é g e i ma már 
a d o t t a k : a k u t a t á s i r e n d s z a r t m o d e r n i z á l t á k a k ü l s ő é s b e l s ő é r t é k e l é s 
s e g í t s é g é v e l , az egye temek r e k t o r a i n a k h a t a l m á t m e g n ö v e l t é k , a m é r n ö k i 
i s k o l á k f o k o z t á k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ü k e t , a k u t a t á s i t a n á c s o k k a l , a 
h e l y i i g a z g a t á s s a l é s a z i p a r r a l k ö t ö t t e g y e t e m i s z e r z ő d é s e k m a g n ö v e l -
t é k az e g y e t e m i a u t o n ó m i á t . 
A s z o c i a l i s t a k u t a t á s p o l i t i k a e r ő s s é g e v o l t a f ü g g e t l a n r e -
g i o n á l i s p r o g r a m o k m e g s z e r v e z é s e , melyek v é g r e h a j t á s á h o z nagy 
e n e r g i á v a l f o g t a k hozzá G r e n o b l e - b a n , T o u l o u s e - b a n , S t r a s b o u r g b a n é s 
más t e r ü l e t e k e n i s . Az o k t a t á s i m i n i s z t e r s e g é d k e z e t t a FIRTECH " p ó l u -
sok" k i a l a k í t á s á b a n , me lyek a m é r n ö k i i s k o l á k a t , az e g y e t e m e k e t é s az 
i p a r t az a d o t t r é g i ó b a n a h e l y i l e g f o n t o s t e c h n i k a k ö r ü l c s o p o r t o s i t ô t 
t á k . E d d i g 16 i l y e n " p ó l u s " a l a k u l t k i , 1 9 8 8 - r a 5 0 - e t t e r v e z t e k b e l ő l ü k 
E p o l i t i k a m e g v a l ó s i t á s á t s e g i t i az u j k o r m á n y - i p a r i ö s z t ö n d í j r e n d s z e r , 
melynek é r t e l m é b e n a v á l l a l a t n á l a l k a l m a z o t t m é r n ö k i s k o l a i d i p l o m á s f i -
z e t é s é n e k f e l é t a kormány v i s s z a t é r í t i , ha a d i p l o m á s p o s z t g r a d u á l i s 
k é p z é s b e n v e s z r é s z t . 
A s z o c i a l i s t a kormány i n t é z k e d é s e i e l ő r e l e n d í t e t t é k a tudomány é s 
k u t a t á s ü g y é t , de nem o l d o t t a k meg minden p r o b l é m á t , s nem k e l t e t t e k 
• o s z t a t l a n l e l k e s e d é s t . A j o b b o l d a l azonban " c s ö k k e n t e n i a k a r 
j a az á l l a m i i r á n y i t . á s m é r t é k é t . C h i r a c k i l á t á s b a h e l y e z t e a K u t a t á s i 
é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m f e l o s z l a t á s á t . T a n á c s a d ó i s z e r i n t a m i n i s z 
t é r i u m 5OO f ő n y i s z e m é l y z e t é v e l t ú l s á g o s a n nagy é s b ü r o k r a t i k u s i n t é z -
mény, é s j a v a s o l j á k a DGRST / D é l é g a t i o n G é n é r a l e à l a R e c h e r c h e S c i e n t i 
f i q u e e t T e c h n i q u e = Tudományos é s M ű s z a k i K u t a t á s i F ő i g a z g a t ó s á g / v i s z 
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s z a á l l i t á s á t , mely r u g a l m a s a b b é s h a t é k o n y a b b l e n n e , s j o b b a n t u d n á e l -
l á t n i a k o o r d i n á l á s f e l a d a t á t i s , m i n t a k u t a t á s i m i n i s z t é r i u m . 
C h i r a c t e r v e z i a CNRS á t s z e r v e z é s é t i s , v a l a m i n t a s z a k i r á n y ú k u -
t a t á s i t a n á c s o k , mint p l . a m e z ő g a z d a s á g i /INRA/ é s az o r v o s t u d o m á n y i 
/INSERM/ t á r c a s z i n t ű i r á n y í t á s a l á h e l y e z é s é t . 
A C N R S á t s z e r v e z é s é t a z é r t t e r v e z i k , m e r t a 25 000 a l k a l m a -
z o t t u , nagy k ö l t s é g v e t é s ű lomha, b ü r o k r a t i k u s i n t é z m é n y komoly i r á n y í -
t á s i p r o b l é m á k k a l k ü z d . E z t az e l ő z ő kormány i s l á t t a , s három m e g o l d á s i 
j a v a s l a t o t v i z s g á l t : a CNRS-t az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y 
/NSF/ m i n t á j á r a k u t a t á s i i n a n s z i r o z ó i n t é z m é n n y é a l a k í t a n á k á t , mely f ő l e g 
az e g y e t e m i k u t a t á s t k a r o l n á f e l ; t ö b b i n t é z m é n y r e t a g o l n á k , e g y e s s z a k -
t e r ü l e t e k e n / p l . a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n / u j s z u b v e n c i o n á l ó 
i r o d á k a t l é t e s í t e n é n e k ; a meglévő s t r u k t u r á n b e l ü l r u g a l m a s k u t a t á s i h á -
l ó z a t o k a t hoznának l é t r e . 
Ugy t ű n i k a z o n b a n , hogy az e g y e t e m e k nem é r e t t e k az e l s ő m e g o l -
d á s r a , t u l gyengék a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s á r a . A m á s o d i k m e g o l d á s a f r a n -
c i a k o r p o r a t i v i z m u s n a k k e d v e z h e t n e . A CNRS v e z e t ő s é g e s a l e k ö s z ö n ő k o r -
mány i n k á b b a ha rmadik m e g o l d á s f e l é h a j l o t t : k u t a t ó c s o p o r t o k é s l a b o r a -
t ó r i u m i t á r s u l á s o k l é t e s ü l j e n e k m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t r a é s i d ő r e , i g y 
b i z t o s í t v a a z i n t ézmény r u g a l m a s s á g á t . 
A j o b b o l d a l nem s z o r g a l m a z z a a k u t a t á s é s a z i n n o v á c i ó 
i n t é z m é n y e s ö s s z e k a p c s o l á s á t . S z e r i n t ü k az e g y e t e m i - i p a r i k a p c s o l a t 
ú g y i s l é t r e j ö n , ha az e g y e t e m e k n e k s z ü k s é g e van a z i p a r t á m o g a t á s á r a . 
A már v é g l e g e s í t e t t t u d ó s o k k ö z a l k a l m a z o t t i s t á t u s á t az u j kormány 
nem s z á n d é k o z i k b o l y g a t n i , de a r e n d s z e r t nem f e j l e s z t e n é k t o v á b b , m e r t 
nem s e g i t i a z i p a r s a z egye t emek k ö z ö t t i m o b i l i t á s t . / E z t az á l l í t á s t 
m e g c á f o l n i l á t s z a n a k a z u j a b b f e j l e m é n y e k : az u t ó b b i hónapokban e g y r e 
t ö b b CNRS d o l g o z ó ment á t az i p a r b a e g y é v e s i d ő t a r t a m r a . / 
— DICKSON,D.: F r e n c h s c i e n c e p o l i c y b r e a k i n g 3 0 0 -
y e a r mold . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . m á r с . 7 . 
1 0 6 0 - 1 0 6 2 . p . 
— WALGATE,R. : CNRS f a c e s p o l i t i c a l c h a n g e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 2 . 4 . p . 
— WALGATE.R.: The end of a g r e a t e x p e r i m e n t . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 7 . 7 2 9 - 7 3 2 . p . „ и 
A f r a n c i a a k a d é m i a 
u j s z e r e p e 
A f r a n c i a Tudományos Akadémia / A c a d é m i e d e s S c i e n c e s / , mely D é s -
c a r t e s - h o z é s P a s c a l h o z h a s o n l ó t u d ó s o k n a k i n f o r m á l i s k l u b j a k é n t i n -
d u l t , k á t y ú b a j u t o t t ! Ő s i t ö r v é n y e k t i l t j á k a s z á z h a r m i n c a s t a g l é t s z á m 
n ö v e l é s é t . Ö s s z e h a s o n l í t v a a l o n d o n i Roya l S o c i e t y v a l , melynek t a g l é t -
száma m e g h a l a d t a az e z e r f ő t , a f r a n c i a akadémia k i c s i é s e r ő t l e n , az 
E g y e s ü l t Államok O r s z á g o s Tudományos Akadémiá ja m e l l e t t p e d i g e g y e n e s e n 
e l t ö r p ü l . Ennek e l l e n é r e sok k i v á l ó f r a n c i a t u d ó s meg van győződve a r -
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r ó l , hogy az a k a d é m i á n a k nagyobb s z e r e p e t k e l l e n e j á t s z a n i a , s e r r e k é -
p e s i s l e n n e . 
A Tudományos Akadémia a Tudományok é s Művésze t ek O r s z á g o s I n t é z e -
t é t / I n s t i t u t N a t i o n a l d e s S c i e n c e s e t d e s A r t s = INSA/ a l k o t ó ö t a k a -
d é m i a e g y i k e . Az INSA r ö v i d d e l a f r a n c i a f o r r a d a l o m u t á n a l a k u l t , c s ú -
c s á n h e l y e z k e d i k e l az Académie F r a n ç a i s e / t a g j a 40 k i v á l ó i r ó é s g o n -
d o l k o d ó / ; e z s a t ö b b i akadémia nem a k a r j a , hogy az u j k e l e t ü Tudományos 
Akadémia n ö v e k e d j é k . 
A Tudományos Akadémia u j e l n ö k e , André B l a n c - L a p i e r r e a t a g s á g o t 
k ü l s ő t a g o k b e s z i v á r o g t a t á s á v a l p r ó b á l j a g y a r a p í t a n i . A l e v e l e z ő t a g o k 
s z á m á t / j e l e n l e g 160 / 90 a k t i v t u d ó s s a l a k a r j a e m e l n i , a k i k b á r s z a v a -
z a t i j o g u k n i n c s , a b i z o t t s á g i munkában r é s z t v e h e t n e k . F e j l e s z t e n i 
a k a r j a a CADAS-t / C o m i t é Académique d e s A p p l i c a t i o n s de l a S c i e n c e / , 
me ly t u l a j d o n k é p p e n a mérnöki a k a d é m i a s z e r e p é t j á t s s z a / 1 9 8 2 - b e n l é -
t e s ü l t / . A CADAS l é t r e j ö t t e kompromisszum e r e d m é n y e : e r e d e t i l e g ö n á l l ó 
m é r n ö k i a k a d é m i á t t e r v e z t e k . Most 9 a k a d é m i k u s t a g j a v a n , t i z k ü l s ő t a g 
j a , de l é t s z á m a m e g d u p l á z h a t ó , ami n ö v e l n é az ak ad émi a k o m p e t e n c i á j á t a 
t udománynak a g a z d a s á g g a l t ö r t é n ő ö s s z e h a n g o l á s á b a n . Abban r e m é n y k e d n e k 
hogy a j ö v ő b e n a CADAS m u n k á j á v a l t é n y l e g e s h a t á s t g y a k o r o l h a t az o r -
s z á g g a z d a s á g i é l e t é r e . 
— WALGATE,R.: New r o l e f o r academy? 
= N a t u r e / L o n d o п / , 1 9 8 6 . j a n . 3 0 . 3 5 1 . p 
N.É. 
K o o p e r a t i v K + F a z 
a m e r i к a i á r a m s z o l g á l t a t ó k n á l 
Az a m e r i k a i V i l l a m o s e n e r g i a K u t a t ó I n t é z e t / E P R I / m i n t e g y 1500 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p r o g r a m o t i r á n y i t , ame lyek e g y a r á n t f i g y e -
l embe v e s z i k a t ö b b mint 450 á r a m s z o l g á l t a t ó é s a v i l l a m o s e n e r g i a f e l -
h a s z n á l ó k j e l e n l e g i é s m a j d a n i i g é n y e i t . 
A v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s t , e l o s z t á s t é s f e l h a s z n á l á s t j a v i t ó 
k u t a t á s h o z egy s o r egyéb k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k a p c s o l ó d i k , m i n t p l . a 
v í z g a z d á l k o d á s , a m e z ő g a z d a s á g , a l é g k ö r - k u t a t á s , az é p i t é s z e t , a vegyé 
s z e t , a s z á m í t á s t e c h n i k a s t b . N y i l v á n v a l ó , i l y e n á t f o g ó k u t a t á s o k a t c é l 
s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é s s e l v é g e z n i , a z a n y a g i é s s z e l l e m i e r ő f o r r á s o k e g y e -
s í t é s é v e l . 
Az a m e r i k a i E l e k t r o m o s K u t a t á s i T a n á c s t a n u l m á n y a m e g á l l a p í t o t t a 
1 9 7 1 - b e n , hogy 30 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k ű K+F e l v é g z é s e s z ü k s é g e s a k ö -
v e t k e z ő 30 é v b e n . А 35ОО s z o l g á l t a t ó t á r s a s á g g y a k o r l a t i l a g nem v é g z e t t 
k u t a t á s t , l e g f ö l j e b b ap róbb m ű s z a k i f e j l e s z t é s e k k e l f o g l a l k o z t a k , a f o -
g y a s z t ó k k ö l t s é g e i t nem m e r t é k k o c k á z a t o s K+F k i a d á s o k m i a t t m e g n ö v e l n i 
A v i l l a m o s e n e r g i a i p a r a l e g n a g y o b b á r a m s z o l g á l t a t ó k k u t a t ó l a b o r a t ó r i u 
m a i r a t á m a s z k o d o t t , de ezek a f o r r á s o k h o s s z ú t á v o n k e v é s n e k b i z o n y u l -
t a k . 
Az E l e k t r o m o s K u t a t á s i T a n á c s v i z s g á l a t á t k ö v e t ő e n a s z ö v e t s é g i 
kormány j a v a s o l t a egy k ö z p o n t i K+F ü g y n ö k s é g m e g a l a p í t á s á t a f e l h a s z n á -
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l ó k 1 %-os m e g a d ó z t a t á s á v a l . A k é r d é s az v o l t , hogy egy á l l a m i K+F k ö z -
p o n t t u d - e h a t á s o s a n f o g l a l k o z n i a f e l h a s z n á l ó k p r o b l é m á i v a l . 
A v i l l a m o s e n e r g i a i p a r s z á m á r a az v o l t az a l t e r n a t i v a , hogy • 
ö n á l l ó a n v é g e z z e n k u t a t á s o k a t , de nem i s m é t e l v e a g y á r i p a r é s 
a z á l l a m k u t a t ó m u n k á j á t . A k o o p e r a t i v K+F e s z m é j e t ú l m u t a t o t t az i p a r i 
a l a p o k k a l t á m o g a t o t t e d d i g i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e n . Ez a k a p c s o l ó d ó k u -
t a t á s k ö z ö s t e r v e z é s é t , s z e r v e z é s é t é s 
t á m o g a t á s á t j e l e n t e t t e á l l a m i é s magán l a b o r a t ó r i u m o k b a n , 
a h o l a f e j l e s z t é s t az á l l a m é s az i p a r s z á m á r a v é g z i k . E z t a z a l t e r n a -
t í v á t , ö n á l l ó a n s z e r v e z e t t k u t a t ó i n t é z e t f o r m á j á b a n , j a v a s o l t á k a S z e -
n á t u s K e r e s k e d e l m i B i z o t t s á g á n a k 1972 m á r c i u s á b a n . 
így j ö t t l é t r e az EPRI P a l o A l t o / C a l i f o r n i a / k ö z p o n t t a l a v i l -
l a m o s e n e r g i a s z o l g á l t a t ó k k u t a t ó m u n k á j á n a k o r s z á g o s s z i n -
t ü t e r v e z é s e , s z e r v e z é s e é s i r á n y i t á s a c é l j á b ó l . 
Az EPRI - t ö n k é n t e s e n t á m o g a t j a m i n t e g y 4-50 á r a m s z o l g á l t a t ó , m e l y e k 
a z E g y e s ü l t Ál lamok t e l j e s v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s é n e k k ö z e l 70 % - á t 
k é p v i s e l i k . 
A t a g o k a z e l a d o t t v i l l a m o s e n e r g i a a r á n y á b a n k i l o w a t t - ó r á n k é n t 
0 , 0 2 c e n t e t f i z e t n e k az E P R I - n e k , b r u t t ó b e v é t e l ü k du rván 0 , 2 5 % - á t . 
1 9 8 4 - b e n a t a g s á g 266 m i l l i ó d o l l á r r a l j á r u l t a 325 m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t -
s é g v e t é s h e z . 
Nem minden m ű s z a k i e r edmény egyformán h a s z n o s v a l a m e n n y i t a g s z á -
m á r a , n y i l v á n mások az i g é n y e i a gyengén é s a -k iemelkedően i p a r o s o d o t t 
t e r ü l e t e k e n működő á r a m s z o l g á l t a t ó k n a k . A k o n s z e n z u s k i a l a k i t á s a a f e j -
l e s z t é s i c é l o k t e k i n t e t é b e n l e g a l á b b o l y a n f o n t o s , mint a t e c h n o l ó g i a 
á t a d á s a a végső f á z i s b a n . Az EPRI k a t a l i z á l ó é s s z e r -
v e z ő s z e r e p k ö r t t ö l t b e , a z i gények e l e m z é s é r e é s s z i n t é z i s é r e t ö -
r e k s z i k , majd m e g s z e r v e z i a m e g f e l e l ő K+F p r o g r a m o k a t . Ez a l i g h a k o n v e n -
c i o n á l i s f a j t á j a a k u t a t á s s z e r v e z é s n e k . A K+F f o l y a m a t d i n a m i k á j á t a 
t a n á c s a d ó s z e r v e z e t é s a f o l y ó k u t a t á s o k k ö z ö t t i t ö b b s z ö r ö s 
v i s s z a c s a t o l á s b i z t o s i t j a . A v i s s z a c s a t o l á s d ö n t ő a b b ó l 
a s z e m p o n t b ó l , hogy a K+F a f e l h a s z n á l ó k i g é n y e i t s z o l g á l j a . A f o l y a m a -
t o s v i s s z a c s a t o l á s s e g i t i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k é s a t e c h n o l ó g i a á t a d á -
s á t i s . 
Az EPRI á l l a n d ó s t á b j á t a z o r s z á g e g é s z m ű s z a k i k ö z ö s -
s é g é b ő l s z e r v e z i , s e z z e l h i d a t képez az á r a m s z o l g á l t a t ó k s p e c i á l i s 
s z a k t u d á s a , v a l a m i n t más t e r ü l e t e k é s t u d o m á n y s z a k o k k ö z ö t t . 
Az EPRI e l n ö k e é s i g a z g a t ó i t a n á c s a n emcs ak a v é g s ő f e l h a s z n á l á s r a 
v o n a t k o z ó a n kap t a n á c s o t , hanem a r r a a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t -
r e v o n a t k o z ó a n i s , amelyben k ö z s z o l g á l t a t ó i m i s s z i ó j u k a t t e l j e s i t i k . A 
t a n á c s a d ó t e s t ü l e t t a g j a i a s z o l g á l t a t ó i p a r o n k i v ü l 
á l l n a k , van k ö z t ü k k ö r n y e z e t k u t a t ó , o c e a n o g r á f u s , f u t u r o l ó g u s , e g y e t e m i 
t i s z t v i s e l ő , t á v k ö z l é s i , n e h é z i p a r i s z a k e m b e r . Noha az EPRI a v i l l a m o s -
e n e r g i a s z o l g á l t a t ó k i g é n y e i n e k k i e l é g i t é s é t t e k i n t i e l s ő d l e g e s c é l j á n a k , 
f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i e a f e l h a s z n á l ó k r a i s : az e n e r g i a k ö l t s é g e i r e , a 
s z á l l i t á s m e g b í z h a t ó s á g á r a , a z e g é s z s é g - é s k ö r n y e z e t v é d e l m i s z e m p o n t o k -
r a . 
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Az EPRI a t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e n k i v ü l t a n á c s a d ó b i z o t t s á g g a l i s 
r e n d e l k e z i k , amely a z e n e r g i a i p a r s z e m p o n t j a i t k ö z v e t í t i ; a z i n t é z e t h a t 
r é s z l e g é t e g y - e g y b i z o t t s á g l á t j a e l t a n á c c s a l , a k u t a t ó c s o p o r t o k vagy 
p r o g r a m o k s z i n t j é n t o v á b b i 18 i p a r i m u n k a c s o p o r t v é l e m é n y é r e s z á m i t h a t -
n a k . A s z a k é r t e l e m b ő v í t é s e é r d e k é b e n k o r m á n y i n t é z e t e k , e g y e t e m e k , g y á r -
t ó c é g e k t a g j a i t i s m e g h í v j á k a t a n á c s a d ó k k ö z é . Végső s o r o n az EPRI 
b á r m i k o r m o z g ó s í t h a t min tegy 1000 t a n á c s a d ó t . 
F e l i s m e r v e , hogy a t a n á c s a d ó k i n t e l l e k t u á l i s t ő k e b e f e k t e t é s t j e -
l e n t e n e k , az EPRI a b i z o t t s á g o k é s m u n k a c s o p o r t o k t a g s á g á t e g y s z e r i 3 
é v e s t e r m i n u s r a k o r l á t o z z a . E z á l t a l nemcsak u j s z e m p o n t o k a t é s f r i s s ö t -
l e t e k e t n y e r az i n t é z e t , k o r á b b i t a n á c s a d ó i a m ű s z a k i t u d á s e x p o r t ő r j e i -
vé i s v á l h a t n a k . 
T a n á c s a d ó i h á l ó z a t á r a t á m a s z k o d v a az EPRI könnyen t o b o r o z munka-
t á r s a k a t a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r o n k í v ü l r ő l i s . Mind a h a t m ű s z a k i r é s z -
l e g é b e n — v i l l a m o s r e n d s z e r e k , e n e r g i a g a z d á l k o d á s é s - f e l h a s z n á l á s , 
e n e r g i a e l e m z é s é s k ö r n y e z e t , f e j l e t t e n e r g i a r e n d s z e r e k , s z é n t ü z e l é s e s 
r e n d s z e r e k , n u k l e á r i s e n e r g i a — vannak s z a k e m b e r e i s z o l g á l t a t ó i i l l . 
nem s z o l g á l t a t ó i k ö r n y e z e t b ő l i s . Ez az ö s s z e t é t e l l e h e t ő v é t e s z i a t u -
domány é s a t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k o p t i m á l i s a l k a l m a z á s á t a v i l l a m o s -
e n e r g i a i p a r b a n . 
Az EPRI minden évben s t r a t é g i á t k é s z i t a k ö v e t k e z t ő 
ö t é v r e . Megfoga lmazza é s é r t é k e l i a j ö v ő r e v o n a t k o z ó a l a p e l v e k e t , é s 
e z e k r e a l a p o z z a a k u t a t á s i i g é n y e k e t é s p r i o r i t á s o k a t . A k ö z v e t l e n k u t a -
t á s i c é l k i t ű z é s e k e t é s p r o g r a m o k a t h á r o m k r i t é r i u m 
a l a p j á n h a t á r o z z á k meg. 
Az e l s ő , hogy a t e r v e k vegyék f i g y e l e m b e a v i l l a m o s e n e r g i a 
s z o l g á l t a t ó i p a r é s a f o g y a s z t ó k l e g f o n t o s a b b j e l e n l e g i é s j ö v ő b e n i i g é -
n y e i t / k ö l t s é g c s ö k k e n t é s , a k ö r n y e z e t m i n ő s é g é n e k ó v á s a , g a z d a s á g o s s á g / . 
A m á s o d i k k r i t é r i u m a z EPRI' s z e r e p é r e v o n a t k o z i k / m i v e l a k o r -
m á n y - f i n a n s z i r o z á s u k u t a t á s i n k á b b h o s s z ú t á v ú , a t e r m e l ő k p e d i g a f e j -
l e s z t é s e k e t r é s z e s i t i k e l ő n y b e n , a z EPRI a k e t t ő k ö z ö t t á t h i d a l ó , k i -
e g y e n l í t ő s z e r e p e t j á t s z i k / . Az EPRI az i p a r á g k ö z ö s K+F t e v é k e n y s é g é t 
t ö b b módon s z o l g á l j a : a s t r a t é g i a i t e r v e k f o r m á l á s á v a l , k ü l s ő k u t a t á s o k 
f i n a n s z í r o z á s á b a n vagy v é g r e h a j t á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l l e l , s a j á t k u t a t á -
s i p r o g r a m j a i n a k i r á n y í t á s á v a l — e s z e r e p e r ő s í t é s e a h a r m a d i k 
k r i t é r i u m . 
Az EPRI k u t a t ó é s k í s é r l e t i k ö z p o n t j a i n a k m ű k ö d é s é t 
s z e m l é l t e t i a 1 0 , 5 m i l l i ó d o l l á r k ö l t s é g v e t é s ű T á v v e z e t é k M e c h a n i k a i Ku-
t . a t ó . F e l a d a t a r é s z l e t e s e l e m z é s e k é s t e r v e z é s i s e g é d l e t e k k i f e j l e s z t é -
se a s z o l g á l t a t ó k s z á m á r a . Megad ja a z o p t i m á l i s p a r a m é t e r e k e t a t á v v e z e -
t é k g y á r t á s h o z , é s egy s o r s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m o t k i n á l , a m e l y e k a k u -
t a t á s i e r e d m é n y e k e t h a s z n á l a t r a k é s z e n j u t t a t j á k e l a t e r v e z ő mérnökök-
höz . 
A k u t a t ó k ö z p o n t n e m k e r e s k e d i k a v i z s g á l ó é s e l e m -
ző s z o l g á l t a t á s o k k a l , ö n k ö l t s é g é r t a d j a a f e j l e s z t é s a l a t t á l l ó s .ámitó— 
g é p e s m ó d s z e r r e v o n a t k o z ó h a s z n o s a d a t s z o l g á l t a t á s e l l e n t é t e l e k é n t . 
Amikor egy s z e r v e z e t e b y ü t t m ü k ö d é s i s z e r z ő d é s t k ö t a T á v v e z e t é k 
M e c h a n i k a i K u t a t ó v a l , k ö z l i t e s z t e l é s i i g é n y e i t é s c é l k i t ű z é s e i t . A t o -
з з о 
v á b b i a k b a n a z e l v é g z e t t v i z s g á l a t é r t c s u p á n ö n k ö l t s é g i á r a t f i z e t , h i -
s z e n a k ö z p o n t f e n n t a r t á s á t a k u t a t á s i k ö z ö s s é g f e d e z i . K ü l s ő m e g r e n d e -
l ő n e k t e r m é s z e t e s e n a v i z s g á l a t ö n k ö l t s é g é n k i v ü l a r á n y o s h o z z á j á r u l á s t 
k e l l f i z e t n i e a f e n n t a r t á s h o z i s . 
— HERBERT,E.: How t h e e l e c t r i c 
u t i l i t i e s manage c o o p e r a t i v e R+D. = 
R e s e a r c h Management /New York/,1985. 
5 . n o . 1 6 - 2 1 . p .
 H T 
t u d о m a n 
f e j l ő d ő 
y á t a d á s a 
o r s z á g o k n a k 
A h a r m a d i k v i l á g o r s z á g a i még ma i s j o b b á r a m a r g i n á l i s t e v é k e n y -
s é g n e k t e k i n t i k a t u d o m á n y t , h o l o t t t e c h n i k a i f e j l ő d é s ü k a z a l a p k u t a t á -
s o k t ó l f ü g g . A t r i e s z t i N e m z e t k ö z i E l m é l e t i F i z i k a i K ö z p o n t o t r é s z b e n 
a z é r t m ű k ö d t e t i a z ENSZ, hogy m e g i s m e r t e s s e a k o r s z e r ű t u d o m á n n y a l a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l é r k e z ő k u t a t ó k a t . A k ö z p o n t i g a z g a t ó j a a N o b e l - d i j a s 
A b d u s S a l a m a z é r t i s h a n g s ú l y o z z a a t u d o m á n y t r a n s z f e r f o n t o s s á -
g á t , m e r t maga i s f e j l ő d ő o r s z á g b ó l , P a k i s z t á n b ó l s z á r m a z i k . A t r i e s z t i 
k ö z p o n t I 9 6 4 ó t a 20 000 k i s é r l e t i é s e l m é l e t i f i z i k u s t f o g a d o t t ; k ö z ü -
l ü k 1 0 ООО a f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l é r k e z e t t . -
Salam s z e r i n t A r g e n t i n a , B r a z i l i a , K ina é s I n d i a k i v é t e l é v e l a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k nem i s m e r t é k f e l a z a l a p k u t a t á s f o n t o s s á -
g á t . R á a d á s u l a f e j l e t t o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i , t a n á c s a d ó b i z o t t s á -
g a i , k ö z t ü k o l y a n n e v e s e k i s , m i n t a B r a n d t - b i z o t t s á g , j e l e n t é s e i k b e n 
nem e m i i t i k a " t u d á s " t r a n s z f e r t , k i z á r ó l a g a " t e c h n o l ó g i á k " á t a d á s á r ó l 
b e s z é l n e k . A l á t s z ó l a g o s j ó s z á n d é k e l l e n é r e a z a l a p v e t ő i s m e r e t e k k ö z v e -
t i t é s e n é l k ü l a f e j l ő d ő o r s z á g o k a l e g f e j l e t t e b b t e c h n i k a m e g v á s á r l á s á -
v a l sem t u d n a k v á l t o z t a t n i a f e j l e t t o r s z á g o k t ó l v a l ó f ü g g ő s é g ü k ö n . A 
h a r m a d i k v i l á g , ha a k a r n á sem l e n n e k é p e s ö n e r ő b ő l b e r e n d e z k e d n i t u d o m á -
n y o s a l a p k u t a t á s r a : e h h e z m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g , k u t a t á s i i n a n -
s z i r o z ó s z e r v e z e t e k , o k o s t u d o m á n y p o l i t i k a , h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s , ö n á l -
l ó s á g é s s z a b a d n e m z e t k ö z i k o n t a k t u s o k , r ö v i d e n t u d o m á n y o s 
i n f r a s t r u k t u r a k i a l a k i t á s a s z ü k s é g e s , é s e z t a f e j l e t t 
o r s z á g o k nem a d j á k á t a f e j l ő d ő e k n e k . 
Az á t a d h a t ó f e j l e t t t e c h n i k a a t i s z t a t u d o m á n y r a é p ü l . Ennek e g y i k 
t i p i k u s p é l d á j a F a r a d a y , a k i a m u l t s z á z a d b a n e g y e s i t e t t e e l m é l e t é b e n 
a z e l e k t r o m o s s á g é s a m á g n e s e s s é g j e l e n s é g é t , m u n k á j á t f o l y t a t t a Max-
w e l l , ma jd u t á n a H e r t z az u j e l m é l e t a l a p j á n f e l f e d e z t e a r á d i ó - h u l l á -
m o k a t é s a r ö n t g e n s u g a r a k a t . I g y e g y e t l e n e l m é l e t i u j i t á s b ó l j ö t t l é t -
r e k é s ő b b a r á d i ó , a t e l e v i z i ó é s a modern h i r k ö z l é s i r e n d s z e r t e c h n i k á -
j a é s egy f o n t o s g y ó g y á s z a t i t e c h n i k a . 
Maxwel l u t á n s z á z é v v e l S a l a m é s k é t h a r v a r d i k o l l é g á j a , Glashow 
é s W e i n b e r g t o v á b b l é p e t t a t e r m é s z e t i e r ő k e g y s é g e s i t é s i e l m é l e t é b e n , 
p o s z t u l á l v a a z e l e k t r o m á g n e s e s s é g n e k a r a d i o a k t i v i t á s g y e n g e n u k l e á r i s 
e r e j é v e l v a l ó e g y s é g é t . E r r e a z 1 9 6 0 - a s é v e k b e l i t e ó r i á r a a The Econom-
i s t a z o n n a l f e l h i v t a az ü z l e t e m b e r e k f i g y e l m é t ; 1983-ban p e d i g a z e u r ó -
p a i n u k l e á r i s k u t a t á s g e n f i k ö z p o n t j á b a n , a CERN-ben egy " t e c h n i k a i l a g 
b r i l l i á n s " , " 5 0 m i l l i ó d o l l á r o s " k í s é r l e t t e l i g a z o l t á k a z u j e l m é l e t e t . 
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S a l a m s z e r i n t t a l á n t ú l z o t t o p t i m i z m u s v o l t k ö z v e t l e n g a z d a s á g i 
p r o f i t o t j ó s o l n i e b b ő l a t u d o m á n y o s k i s é r l é t b ő l ; a z a z o n b a n t é n y , hogy 
e z e k a g y o r s i t ó l a b o r a t ó r i u m o k a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á k a t a l k a l m a z -
z á k . A c h i c a g ó i F e r m i L a b o r a t ó r i u m k ö z v e t í t é s é v e l e z a t u d o m á n y t e r ü l e t 
é s a h o z z á k a p c s o l ó d ó t e c h n o l ó g i á k i s e l j u t n a k a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a , 
l e g a l á b b i s a l a t i n - a m e r i k a i f i z i k u s o k h o z . 
E z e k a nagy á t t ö r é s e k a z o n b a n e l s z i g e t e l t e k ; ma még komoly h e l y i 
g a z d a s á g i p r o b l é m á k k a l k e l l m e g k ü z d e n i ü k a h a r m a d i k v i l á g o r s z á g a i n a k , 
é s j ó l l e h e t a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k e z e k b e n s o k a t s e g í t h e t -
n é n e k , é p p e n a g a z d a s á g i é s e g y é b p r o b l é m á k m i a t t n i n c s mód a f e j l e t t 
t u d o m á n y h a t é k o n y a l k a l m a z á s á r a . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é n e k h e l y z e t é t j ó l i l l u s z t r á l -
j a P a k i s z t á n p é l d á j a : 1 9 5 1 - b e n , a m i k o r S a l a m v i s s z a t é r t h a -
z á j á b a c a m b r i d g e - i é s p r i n c e t o n i k u t a t ó m u n k á j a v é g e z t é v e l , m i n d ö s s z e 
egy f i z i k u s t t a l á l t a 9 0 m i l l i ó s l é l e k s z á m ú o r s z á g b a n , a k i v e l b e s z é l -
g e t h e t e t t a n a g y e n e r g i á s f i z i k a i k é r d é s e k r ő l . A P h y s i c a l Review l e g -
f r i s s e b b e l é r h e t ő száma még egy v i l á g h á b o r ú e l ő t t i s zám v o l t ; nem l é -
t e z t e k a n y a g i a l a p o k k o n f e r e n c i á k é s s z i m p ó z i u m o k l á t o g a t á s á r a . H a r m i n c 
év m u l t á n a h e l y z e t j a v u l t : a 80 m i l l i ó s P a k i s z t á n b a n 50 e l m é l e t i é s 
k í s é r l e t i f i z i k u s t t a r t a n a k számon, b á r az a m e r i k a i s t a n d a r d o k s z e r i n t 
c s a k n e m 10 0 0 0 - n e k k e l l e n e i l y e n k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n i . Ami a f o l y ó -
i r a t o k , p u b l i k á c i ó k m e g r e n d e l é s é t , a k o n f e r e n c i a - l á t o g a t á s o k a t i l l e t i , 
a p a k i s z t á n i f i z i k u s o k ma s i n c s e n e k r ó z s á s h e l y z e t b e n . Az o r s z á g nem 
t a g j a a z e l m é l e t i é s a l k a l m a z o t t f i z i k a n e m z e t k ö z i u n i ó j á n a k / I n t e r -
n a t i o n a l U n i o n of P u r e and A p p l i e d P h y s i c s / , m i v e l a p a k i s z t á n i t u d o -
mány i r á n y i t ó i ugy v é l i k , nem s z á n h a t n a k 1 500 d o l l á r t a t a g d í j r a . És a 
p a k i s z t á n i f i z i k u s o k még m i n d i g a z t h a l l j á k , hogy a z a l a p t u d o m á n y i k u -
t a t á s v e s z é l y e s l u x u s egy s z e g é n y o r s z á g s z á m á r a . 
L e g a l á b b 60 f e j l ő d ő o r s z á g b a n u g y a n o l y a n a h e l y z e t , m i n t P a k i s z -
t á n b a n v o l t 1951 -ben . A l e g f o n t o s a b b p r o b l é m a a z , hogy a f e j l ő d ő o r s z á -
gokban a t u d ó s o k száma nem é r i e l a l é l e k s z á m h o z k é p e s t a z t a k r i -
t i k u s m e n n y i s é g e t , ame lyen már i g a z i t u d o m á n y o s k ö -
z ö s s é g e t a l k o t h a t n á n a k . A k r i t i k u s s z á m a l a t t p e d i g nem k é p e s e k h a t é -
k o n y a n m ű k ö d n i , m e r t nem a l a k u l h a t k i a r é s z d i s z c i p l i n á k s z e r i n t i t e r v -
s z e r ű m u n k a m e g o s z t á s . 
A t r i e s z t i f i z i k a i k u t a t ó k ö z p o n t o t éppen a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o -
mányos é l e t é n v a l ó j o b b í t á s s z á n d é k a h o z t a l é t r e . A 6 0 - a s é v e k b e n n é -
hány f e j l ő d ő o r s z á g b e l i f i z i k u s s ü r g e t t e a z ENSZ n e m z e t k ö z i a t o m e n e r -
g i a ü g y n ö k s é g é t é s a z UNESCO-t, hogy j a v í t s o n a f i z i k a i k u t a t á s h e l y -
z e t é n . 
A k ö z p o n t négy é v i i n t e n z í v l o b b y z á s u t á n j ö t t l é t r e , a z o l a s z 
kormány é s a z ENSZ t á m o g a t á s á v a l . Az e l s ő t u d o m á n y o s t a n á c s ü l é s e n r é s z t 
v e t t O p p e n h e i m e r é s W e i s s k o p f . 
J e l e n l e g a z i n t é z e t é v i 4 , 5 m i l l i ó d o l l á r t k a p az UNESCO- tó l , a z 
" a t o m e n e r g i a ü g y n ö k s é g t ő l é s az o l a s z k o r m á n y t ó l . A k ö z p o n t a z e l m ú l t 
husz é v s o r á n a r r a t ö r e k e d e t t , hogy k ö z e l í t s e az a l a p - é s a z 
a l k a l m a z o t t f i z i k á t o l y a n á g a k b a n , m i n t a m i k r o p r o c e s s z o r o k , 
az e n e r g i a f i z i k a , a f u z i ó f i z i k a , a r e a k t o r f i z i k a , a nem k o n v e n c i o n á l i s 
e n e r g i a f o r r á s o k f i z i k á j a , a l é z e r f i z i k a , a b i o f i z i k a , a r e n d s z e r e l e m z é s 
s t b . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s f e l é v a l ó e l t o l ó d á s n a k a z az o k a , hogy n i n -
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c s e n más n e m z e t k ö z i f i z i k a i k u t a t ó k ö z p o n t , amely k i e l é g í t e n é a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k f i z i k u s a i n a k t u d o m á n y o s i g é n y e i t . 
A t r i e s z t i k ö z p o n t b a n 1983-ban 2400 f i z i k u s d o l g o z o t t , k ö z ü l ü k 
5 0 % 90 f e j l ő d ő o r s z á g b ó l . 
K i a l a k í t o t t a k egy t o v á b b k é p z é s i h á l ó z a t o t i s : a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k k i v á l ó f i z i k u s a i h a t é v e n b e l ü l három a l k a l o m m a l j ö -
h e t n e k a k ö z p o n t b a h a t h é t t ő l három h ó n a p i g t e r j e d ő i d ő s z a k r a , ami 
a l a t t " f e l t ö l t ő d h e t n e k " . F i z e t é s t nem k a p n a k , c s a k l é t f e n n t a r t á s i é s 
u t a z á s i k ö l t s é g e k e t . J e l e n l e g 200 f i z i k u s v e s z r é s z t t o v á b b k é p z é s e n . S e -
g í t s é g e t n y ú j t a k ö n y v b a n k r e n d s z e r i s : 2565 e g y é n i a d a k o -
z á s b ó l s z á r m a z ó k ö n y v e t , 8 5 3 2 f r i s s f o l y ó i r a t s zámot o s z t o t t a k s z é t 66 
f e j l ő d ő o r s z á g 132 t u d o m á n y o s i n t é z e t e k ö z ö t t . M e g k e z d t é k a h a s z n á l a t o n 
k i v ü l i k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k ö s s z e g y ű j t é s é t é s ú j r a e l -
o s z t á s á t i s . 
A f i z i k a h e l y z e t e t e k i n t e t é b e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k h á -
r o m k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k . Az e l s ő b e t a r t o z i k B a n g l a d e s , K o r e a , 
M a l a y s i a , P a k i s z t á n , S z i n g a p ú r , T ö r ö k o r s z á g , E g y i p t o m , Mexikó é s V e n e -
z u e l a — e z e k b e n az o r s z á g o k b a n a f i z i k u s o k száma m e g k ö z e l í t i a k r i t i -
k u s m e n n y i s é g e t , van n é h á n y f e j l e t t k u t a t ó k ö z p o n t . A m á s o d i k k a t e g ó r i -
ába t a r t o z ó 19 o r s z á g b a n — k ö z t ü k v a n I r a k , I r á n , J o r d á n i a , L i b a n o n , 
I n d o n é z i a , A l g é r i a , G h a n a , K e n y a , M a r o k k ó , S z u d á n , T a n z á n i a s t b . — k i s 
l é t s z á m ú a f i z i k u s k ö z ö s s é g , n i n c s e n e k k u t a t ó c s o p o r t o k , b á r e l ő f o r d u l 
e g y é n i k u t a t ó i a k t i v i t á s . 
A f e n n m a r a d ó 60 o r s z á g a s z e g é n y s é g i k ü s z ö b a l a t t v a n ; néhány k i -
v á l ó f i z i k u s e l m é n k i v ü l g y a k o r l a t i l a g nem f o l y i k f i z i k a i k u t a t á s e z e k -
b e n az o r s z á g o k b a n . 
A h e l y z e t j a v i t á s a é r d e k é b e n a f e j l e t t o r s z á g o k t u d o m á n y o s k ö z ö s -
s é g e i é s a z ENSZ s z e r v e z e t e k i s s o k a t t e h e t n e k . Ami az e l ő b b i t i l l e t i , 
mód van a s z a k c i k k e k d í j t a l a n t e r j e s z t é s é r e , a f e j l ő d ő o r s z á g b e l i t u d ó -
sok t u d o m á n y o s u t a z á s a i n a k , k o n f e r e n c i a - r é s z v é t e l e i n e k f i n a n s z í r o z á s á r a , 
k o n z u l t á c i ó k t a r t á s á r a . De a l e g f o n t o s a b b , a m i t a f e j l e t t o r s z á g o k t u d ó -
s a i , f i z i k u s a i t e h e t n e k , hogy s e g í t i k h a r m a d i k v i l á g b e l i k o l l é g á i k a t a b -
b a n , hogy j o f i z i k u s o k , t u d ó s o k m a r a d h a s s a n a k , t u d o m á n y o s e l i s m e r é s t 
n y e r h e s s e n e k s a j á t k ö z ö s s é g ü k ö n b e l ü l . 
Az E N S Z - t ő l s z á r m a z ó l e g f o n t o s a b b s e g í t s é g a n e m z e t k ö -
z i k u t a t ó s z e r v e z e t e k f e l á l l í t á s a . I l y e n p é l d á u l a 
Gabona - é s R i z s k u t a t ó I n t é z e t vagy a R o v a r f i z i o l ó g i a i é s Ö k o l ó g i a i Nem-
z e t k ö z i K ö z p o n t N a i r o b i b a n , a n i z z a i N e m z e t k ö z i M a t e m a t i k a i K ö z p o n t , a 
S r i L a n k a - i N e m z e t k ö z i Tudományos K ö z p o n t , a k o l u m b i a i N e m z e t k ö z i F i z i -
k a Központ s t b . J e l e n l e g a z UNIDO k é t n e m z e t k ö z i b i o t e c h n i k a i k u t a t ó k ö z -
p o n t f e l á l l í t á s á t t e r v e z i T r i e s z t b e n , i l l e t v e I n d i á b a n . A b i o t e c h n i k a i 
k u t a t ó k ö z p o n t m e g s z e r v e z é s é t min t a t i s z t a é s az a l k a l m a z o t t tudomány 
e g y ü t t e s f e l h a s z n á l á s á n a k p é l d á j á t a t r i e s z t i k ö z p o n t s t i m u l á l t a . 
Az ENSZ m e l l e t t a V i l á g b a n k i s a s z í n r e l é p e t t a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k t á m o g a t á s a é r d e k é b e n . 
A s e g é l y s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t b a n a l e g f o n t o s a b b p r o b -
léma a z , hogy nem t a r t j á k h o s s z ú t á v ú f e l a d a t n a k a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u -
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dományának s e g í t é s é t , s e z é r t nem i s t ö r e k e d n e k a tudományos i n f r a s t r u k -
t ú r a k i a l a k í t á s á r a . 
— SALAM,A.: I n t e r n a t i o n a l s c i e n c e 
t r a n s f e r . = ISR / B r i s t o l / , 1 9 8 5 . З . п о . 
2 1 5 - 2 2 1 . р .
 и > м -
A k u t a t 
- f i n a n s 
s z e r v e z 
á s p o l i t i 
z i г о z á s 
e t e i S V á 
k a é s 
f o n t o s a b b 
3 с b a n 
S z ö v e t s é g i g y ű l é s 
A Nemzet i T a n á c s Tudományos é s K u t a t á s i B i z o t t s á g a 
f e l a d a t a i : t a n á c s a d á s a S z ö v e t s é g i T a n á c s n a k o k t a t á s - , t u d o m á n y -
é s k u t a t á s p o l i t i k a i k é r d é s e k b e n , 
a s v á j c i o k t a t á s - , t u d o m á n y - é s k u t a t á s p o l i t i k a i p r o b -
lémák v i z s g á l a t a , 
a tudomány é s a k u t a t á s h e l y z e t é n e k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , 
a s z ö v e t s é g i o k t a t á s i é s k u t a t á s i s z e r v e z e t e k , i n t é z m é -
nyek f e l ü g y e l e t e 
Az Á l l a m t a n á c s Tudományos é s K u t a t á s i B i z o t t s á g a 
f e l a d a t a : az Á l l a m t a n á c s t u d o m á n n y a l é s k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s 
t e v é k e n y s é g é n e k s e g i t é s e 
S z ö v e t s é g i T a n á c s 
Tudományos é s K u t a t á s i B i z o t t s á g 
f e l a d a t a : t a n á c s a d á s a S z ö v e t s é g i T a n á c s n a k v a l a m e n n y i f o n t o s t u -
d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s b e n 
S z ö v e t s é g i K a n c e l l á r i a 
k ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 1 9 7 , 1 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s / 1 9 8 3 / : 0 , 5 1 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i B e l ü g y m i n i s z t é r i u m 
S z ö v e t s é g i O k t a t á s i é s Tudományos H i v a t a l 
f e l a d a t a i : k é t s z e k c i ó j a o k t a t á s s a l f o g l a l k o z i k , három a k u t a -
t á s s a l 
Á l t a l á n o s k u t a t á s i s z e k c i ó : k u t a t á s p o l i t i k a i i r á n y e l v e k , k u t a t á s s a l 
k a p c s o l a t o s r e n d e l k e z é s e k e l ő k é s z í t é s e é s v é g r e h a j t á s a , k o o r d i -
n á l á s , a t udományos é s műszaki d o k u m e n t á c i ó é s i n f o r m á c i ó i r á n y í -
t á s a 
K ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e k c i ó j a : o r s z á g o s é s n e m z e t k ö z i k u -
t a t á s i programok s z e r v e z é s e , k o o r d i n á l á s a , e l ő k é s z í t é s e é s t u d o -
mányos f e l ü g y e l é s e e l s ő s o r b a n az ű r k u t a t á s , a c s i l l a g á s z a t , az i n -
f o r m a t i k a , a m i k r o t e c h n i k a , az e n e r g i á v a l k a p c s o l a t o s a l a p k u t a t á s , 
a k ö z e p e s é s nagy e n e r g i á j ú f i z i k a , a f ö l d t u d o m á n y o k , az o c e a n o g -
r á f i a , a n y e r s a n y a g o k t e r ü l e t é n 
A k i z á r ó l a g á l l a m i k u t a t á s i s z e r v e k k e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k k a l f o l y -
t a t o t t tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i k o o r d i n á l ó é s s z o l g á l t a t ó s z e k -
c i ó j a : f ő k é n t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l k i a l a k í t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s 
k o o r d i n á l á s a , ü g y i n t é z é s e é s t a n á c s a d á s 
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K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 5 9 1 , 8 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k / 1 9 8 3 / : 1 , 7 2 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e t 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 29 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k / 1 9 8 3 / : 2 , 4 1 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i É p i t é s i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 3 9 7 , 9 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k / 1 9 8 3 / : 0 , 6 8 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i E r d é s z e t i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 1 1 4 , 5 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k / 1 9 8 3 / : 2 , 0 5 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i E g é s z s é g ü g y i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 4 6 , 5 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k / 1 9 8 3 / : 1 , 6 0 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 3 1 , 1 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k /1983/: 0 , 7 8 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i K ö r n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 1 5 6 , 4 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k / 1 9 8 3 / : 2 , 2 0 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i B e l - é s I g a z s á g ü g y i M i n i s z t é r i u m 
S z ö v e t s é g i I g a z s á g ü g y i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 9 6 , 5 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k : 0 , 6 9 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i P o l g á r i Védelmi H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 2 0 6 , 8 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k : 1 ,70 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i T e r ü l e t r e n d e z é s i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 5 , 6 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k : 0 , 9 5 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i M é r é s ü g y i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 6 , 5 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k : 1 , 0 6 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i H a d ü g y m i n i s z t é r i u m 
V e z é r k a r i c s o p o r t 
K ö l t s é g v e t é s : 3 5 1 , 8 m i l l i ó f r a n k 
F e g y v e r e s s z o l g á l a t o k 
K ö l t s é g v e t é s : 2 327 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k : 89,69 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i N é p g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m 
S z ö v e t s é g i M e z ő g a z d a s á g i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 1 635,3 m i l l i ó f r a n k 
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S z ö v e t s é g i m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó i n t é z m é n y e k : 
Á l l a t t e n y é s z t é s i K u t a t ó i n t é z e t , Grangeneuve 
K ö l t s é g v e t é s : 6 , 7 m i l l i ó f r a n k 
K+F r á f o r d í t á s o k : 3 , 6 9 m i l l i ó f r a n k 
A g r o k é m i a i é s K ö r n y e z e t h i g i é n i a i K u t a t ó i n t é z e t , L i e b e f e l d - B e r n 
K ö l t s é g v e t é s : 5 , 5 m i l l i ó . f r a n k 
K+F r á f o r d i t á s o k : 2 , 2 1 m i l l i ó f r a n k 
T e j g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t , L i e b e f e l d - B e r n 
K ö l t s é g v e t é s : 1 2 , 3 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 9 , 3 9 m i l l i ó f r a n k 
M e z ő g a z d a s á g i N ö v é n y t e r m e s z t é s i K u t a t ó i n t é z e t , Z ü r i c h - R e c k e n h o l z 
K ö l t s é g v e t é s : 1 2 . 4 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 5 , 1 2 m i l l i ó f r a n k 
G y ü m ö l c s t e r m e s z t é s i , S z ő l é s z e t i é s K e r t é s z e t i K u t a t ó i n t é z e t , 
Wädenswi l 
K ö l t s é g v e t é s : 1 1 , 7 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 6 , 2 0 m i l l i ó f r a n k 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t , C h a n g i n s 
K ö l t s é g v e t é s : 2 0 , 0 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 9,74- m i l l i ó f r a n k 
Ü z e m g a z d a s á g i é s A g r o t e c h n i k a i K u t a t ó i n t é z e t , T ä n i k o n 
K ö l t s é g v e t é s : 8 , 8 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 4 , 0 1 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i Á l l a t o r v o s i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 1 1 , 1 m i l l i ó f r a n ' k 
K+F: 0 , 9 4 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i L a k á s ü g y i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 6 8 , 4 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 0 , 6 4 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i K ö z l e k e d é s i é s E n e r g i a g a z d á l k o d á s i M i n i s z t é r i u m 
S z ö v e t s é g i V í z g a z d á l k o d á s i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 5 3 , 6 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 0 , 6 4 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i E n e r g i a g a z d á l k o d á s i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 2 1 , 3 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 0 , 9 8 m i l l i ó f r a n k 
S z ö v e t s é g i U t é p i t é s i H i v a t a l 
K ö l t s é g v e t é s : 1 8 8 0 , 0 m i l l i ó f r a n k 
K+F: 2 , 5 2 m i l l i ó f r a n k 
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B i z o t t s á g o k 
S v á j c i Tudományos T a n á c s 
A S z ö v e t s é g i T a n á c s t a n á c s a d ó s z e r v e a z o r s z á g o s é s n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k b e n , k i d o l g o z z a a s v á j c i k u t a t á s p o l i -
t i k a i r á n y e l v e i t . 2 4 t a g j á t a f e l s ő o k t a t á s , a g a z d a s á g , a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k , a p o l i t i k a é s a k a n t o n o k k é p v i s e l ő i 
k ö z ü l v á l a s z t j á k . K ö l t s é g v e t é s é t a S z ö v e t s é g i O k t a t á s i é s T u d o -
mányos H i v a t a l t ó l k a p j a 
Tudományos K u t a t á s o k a t Támogató B i z o t t s á g 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s o k , g y a k o r l a t i c é l k i t ű z é s ű K+F t á -
m o g a t á s a 
K ö l t s é g v e t é s : 17 m i l l i ó f r a n k 
T á r c a k ö z i Tudományos é s K u t a t á s i K o o r d i n á c i ó s B i z o t t s á g 
F e l a d a t a i : a k ü l ö n b ö z ő K+F t e r ü l e t e k e n f o l y ó t e v é k e n y s é g k o o r d i -
n á l á s a , t á j é k o z t a t á s a t e r v e z e t t , f o l y ó é s b e f e j e z e t t K+F m u n k á k -
r ó l , r é s z v é t e l az á l t a l á n o s k u t a t á s p o l i t i k a k i d o l g o z á s á b a n , a 
r e s z o r t k u t a t á s o k i r á n y i t á s a , K+F t e r v e k és k o o r d i n á c i ó i r á n y e l -
v e i n e k k i d o l g o z á s a , é v e n t e b e s z á m o l á s a r e s z o r t k u t a t á s h e l y z e -
t é r ő l 
S z ö v e t s é g i E r d é s z e t i K í s é r l e t i I n t é z e - t F e l ü g y e l ő b i z o t t s á g a 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i B i z o t t s á g 
S v á j c i M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t e k T a n á c s a d ó B i z o t t s á g a 
F e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
A k a n t o n o k e g y e t e m e i 
B a s e l i Egye t em 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 1 9 7 , 6 m i l l i ó f r a n k / 1 9 8 3 . é v i a d a t o k / 
B e r n i E g y e t e m 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 2 7 7 , 0 m i l l i ó f r a n k 
F r e i b u r g i Egyetem 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 5 3 , 2 m i l l i ó f r a n k 
G e n f i E g y e t e m 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 1 5 9 , 0 m i l l i ó f r a n k 
L a u s a n n e - i Egyetem 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 1 5 9 , 0 m i l l i ó f r a n k 
N e u e n b u r g i Egyetem 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 3 2 , 7 m i l l i ó f r a n k 
S t . G a l l e n i K ö z g a z d a s á g i é s T á r s a d a l o m t u d o m á n y i F ő i s k o l a 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 2 1 , 4 m i l l i ó f r a n k 
Z ü r i c h i Egye tem 
B r u t t ó ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g : 3 6 4 , 2 m i l l i ó f r a n k 
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S v á j c i Műszaki F ő i s k o l a /ЕТН/ 
f e l a d a t a i : f e l s ő s z i n t ű k é p z é s , k u t a t á s é s s z o l g á l t a t á s a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k , az é p i t é s z e t , az e g z a k t - é s t e r m é s z e t t u d o -
mányok , a g y ó g y s z e r é s z e t t e r ü l e t é n 
ETH Z ü r i c h 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 3 1 4 , 6 m i l l i ó f r a n k 
ETH Lausanne 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 113.4- m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i R e a k t o r k u t a t á s i I n t é z e t , W ü r e n l i n g e n 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 63,3 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i N u k l e á r i s K u t a t ó I n t é z e t , V i l i i g e n 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 4 7 , 0 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i E r d é s z e t i K i s é r l e t i I n t é z e t , B i r m e n s d o r f 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 1 7 , 9 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i I p a r i é s É p í t é s z e t i A n y a g v i z s g á l ó é s K i s é r l e t i I n t é z e t , 
Dübendor f é s S t . G a l l e n 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 4 0 , 1 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i V í z e l l á t á s i , S z e n n y v í z t i s z t í t á s i é s V í z v é d e l m i I n t é z e t , 
D ü b e n d o r f 
K ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 5 / : 1 1 , 7 m i l l i ó f r a n k 
K u t a t á s t á m o g a t ó i n t é z m é n y e k 
Tudományos K u t a t á s t Támogató S v á j c i Nemze t i A l a p 
F e l a d a t a i : a p o l g á r j o g i a l a p í t v á n y k é n t 1 9 5 2 - b e n l é t r e j ö t t a l a p 
r e n d s z e r e s t á m o g a t á s t ' n y ú j t k u t a t ó k n a k p r o j e k t u m a i k v é g -
r e h a j t á s á h o z , ö s z t ö n d i j a k a t ad k u t a t ó k n a k , a n y a g i l a g t á -
m o g a t j a t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k m e g j e l e n t e t é s é t , s z e m é -
l y e s e n h o z z á j á r u l e g y e s k u t a t ó k b é r e z é s é h e z , m é g p e d i g 
mind a humán- é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , mind az e g z a k t 
é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a b i o l ó g i a é s az o r -
vos tudomány t e r ü l e t é n . S p e c i á l i s t á m o g a t á s i p r o g r a m j á -
v a l a S z ö v e t s é g i T a n á c s á l t a l k i j e l ö l t t émákban t á m o -
g a t j a az o r s z á g o s f o n t o s s á g ú k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á t 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 172 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i T e r m é s z e t k u t a t ó T á r s a s á g / S v á j c i T e r m é s z e t t u d o m á n y i Akadémia / 
F e l a d a t a i : a z 1815-ben a l a k u l t t á r s a s á g t á m o g a t j a a t e r m é s z e t t u d o -
mányok k u t a t á s á t é s o k t a t á s á t , t e r j e s z t i a t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k e t , r é s z t v e s z az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a 
k i d o l g o z á s á b a n , k é p v i s e l i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t a h a -
t ó s á g o k k a l é s a k ö z v é l e m é n n y e l s z e m b e n , t á m o g a t j a a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k a t 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 2 025 m i l l i ó f r a n k a s z ö v e t s é g i á l l a m t ó l , 
+ 1 45O m i l l i ó az o r s z á g o s g e o l ó g i a i v i z s g á -
; l a t s zámára 
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S v á j c i Humántudományi T á r s a s á g / S v á j c i Humántudományos A k a d é m i a / 
F e l a d a t a i : 1946 ó ta t á m o g a t j a a k u t a t á s o k a t , g o n d o s k o d i k a t u d o -
mányos u t á n p ó t l á s r ó l , á p o l j a az o r s z á g o s é s n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t o k a t 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 1 6 9 2 m i l l i ó f r a n k / a s z ö v e t s é g i á l l a m t ó l / 
S v á j c i O r v o s t u d o m á n y i Akadémia 
F e l a d a t a i : az 1943-ban p o l g á r j o g i a l a p í t v á n y k é n t l é t r e j ö t t a k a d é -
mia t á m o g a t j a a z o r s z á g b a n f o l y ó és a s v á j c i a k á l t a l 
k ü l f ö l d ö n v é g z e t t k u t a t á s o k a t , gondoskod ik a k u t a t ó k 
t o v á b b k é p z é s é r ő l é s a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s r ó l , e r ő s i -
t i az o r s z á g o n b e l ü l i e g y ü t t m ű k ö d é s t , k a p c s o l a t o t t a r t 
f e n n a k ü l f ö l d i t u d ó s o k k a l é s a k ü l f ö l d ö n d o l g o z ó s v á j -
c i a k k a l , t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k a t j e l e n t e t meg vagy t á -
mogat 
S v á j c i O r v o s t u d o m á n y i Akadémia D o k u m e n t á c i ó s S z o l g á l a t a 
F e l a d a t a : 1970 ó t a e l l á t j a az o r v o s t u d o m á n y , a b i o l ó g i a é s a 
r o k o n t e r ü l e t e k e n t e v é k e n y k e d ő s v á j c i k u t a t ó k a t a 
n e m z e t k ö z i a d a t b a n k o k b ó l h o z z á f é r h e t ő i n f o r m á c i ó k k a l 
K ö l t s é g v e t é s /1985/: 1 , 0 1 m i l l i ó f r a n k 
S v á j c i Műszaki Tudományos Akadémia 
F e l a d a t a i : 1981 ó t a kommunikác iós ' , k o o r d i n á c i ó s é s t e r v e z ő t e v é -
k e n y s é g e t v é g e z , K+F p r o g r a m o k a t t á m o g a t , m o b i l i z á l -
j a a k u t a t ó i p o t e n c i á l t a szakmai t e s t ü l e t e k b e n f o -
l yó t e v é k e n y s é g t á m o t a t á s á v a l , t á m o g a t j a a f i a t a l 
t e h e t s é g e k e t , e l ő s e g i t i a műszak i t u d o m á n y o k é's az 
egyéb t u d o m á n y t e r ü l e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , ö s z t ö n z i a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s t , h o z z á -
j á r u l a tudomány é s a k ö z v é l e m é n y v i s z o n y á n a k j a v í -
t á s á h o z , f i g y e l e m m e l k i s é r i a t e c h n i k a é s a k ö r n y e -
z e t k ö l c s ö n h a t á s a i t , f e l ü g y e l i a s z a b v á n y o s í t á s t é s 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó t 
I p a r 
A s v á j c i i p a r 1983 -ban m i n t e g y 3 i 4 m i l l i á r d f r a n k o t f o r d i t o t t k u t a t á s -
r a é s f e j l e s z t é s r e . K u t a t á s p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l három l e g f o n t o s a b b 
i n t é z m é n y e : 
Tudományos é s K u t a t á s i B i z o t t s á g 
A s z a k m a i é s k o n z u l t a t i v s z e r v c é l j a a tudomány é s a k u t a t á s 
t e r ü l e t é n a m a g á n g a z d a s á g é s az á l l a m i i n t é z m é n y e k k a p c s o l a t á -
nak f i g y e l e m m e l k i s é r é s e 
F e l a d a t a : a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g s z e m l é l e t é n e k t e r j e s z t é s e a z 
o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n , az e g y e t e -
meken é s f ő i s k o l á k o n ; h o z z á j á r u l á s a k u t a t á s i p r i -
o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s á h o z , a m a g á n g a z d a s á g é r d e k e i -
nek k é p v i s e l e t e ; a k u t a t á s i eredmények m e g i s n t : r t e -
t é s e az ö n á l l ó K+F munkát nem végző k i s é s k ö z é p -
v á l l a l a t o k k a l ; a f e l s ő o k t a t á s é s a v á l l a l a t o k k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t á p o l á s a ; t á j é k o z t a t á s a magángazda -
s á g d i p l o m á s o k i r á n t i s z ü k s é g l e t e i r ő l , a d i p l o m á s o k 
a l k a l m a z á s á r ó l , a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í -
t á s o k r ó l 
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S v á j c i A l a p í t v á n y a n é p g a z d a s á g t á m o g a t á s á r a a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
r é v é n 
C é l j a : t e r v s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é s a tudomány é s a t e c h n i k a k ö z ö t t , 
a n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l f o n t o s k u t a t á s o k t á m o g a -
t á s a . 
A l a p í t á s a / 1 9 2 1 / ó t a ö s s z e s e n 7 , 9 m i l l i ó f r a n k k a l 
t á m o g a t o t t k u t a t á s i p r o g r a m o k a t , 1 9 8 4 - b e n 0 , 1 9 m i l -
l i ó f r a n k h i t e l t n y ú j t o t t 
I n t e r p h a r m a 
A nagy s v á j c i g y ó g y s z e r g y á r a k s z ö v e t s é g é t 1 9 3 3 - b a n h o z t á k l é t -
r e , l e g f ő b b c é l j a a t a g v á l l a l a t o k g y ó g y s z e r é s z e t i t e r m é k e i n e k 
magas s z í n v o n a l á t s z a v a t o l n i é s m e g t a r t a n i 
— Die f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e n S t r u k t u r e n d e r S c h w e i z . 
= W i s s e n s c n a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 1 7 1 - 2 0 2 . p . 
B . J . 
L a k a t o s I m r e e m l é k é r e é v e n t e o d a í t é l e n d ő d i j a t a l a p í -
t o t t a L a t s i s F o u n d a t i o n . A d i j j a l a z o k a t a t u d o m á n y f i l o -
z ó f u s o k a t j u t a l m a z z á k , a k i k a n g o l n y e l v e n j e l e n t ő s müve t p u b -
l i k á l t a k a z u t ó b b i t i z é v b e n . A d i j ö s s z e g e 10 000 f o n t . = Minerva / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o 1 . 3 . n o . 3 2 0 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1 9 9 5 - i g v á r h a t ó a n 
- 1 2 - 1 6 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e b e i r a t -
k o z o k s z á m a . A f e l t e v é s e k s z e r i n t ez nem a k a d á l y o z z a á k v a l i f i k á l t 
m u n k a e r ő i r á n t i i g é n y e k k i e l é g i t é s é t . M e g v á l t o z i k a z o n b a n a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i m u n k a e r ő ö s s z e t é t e l e : 1998-ban a z e g y e t e m i h a l l g a t ó k 27 %-a f o g 
a k i s e b b s é g i c s o p o r t o k h o z t a r t o z n i . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . j a n . 1 7 . 215-216.p . 
ЗАО 
1 9 8 4 - b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n k i a d o t t 
s z a b a d a l m a k 4 2 % - á t k ü l f ö l d i e k k a p t á k . Az ö s s z e s k ü l f ö l d i e k 
s z á m á r a b e j e g y z e t t s z a b a d a l o m 38 % - á t /30 488—at / a j a p á n o k s z e r e z t é k 
meg. = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 5 - n o . 5 « p . 
A b r i t k o r m á n y k u t a t á s i k i a d á s a i 
/ m i l l i ó f o n t b a n / 
1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 N ö v e k e d é s 
/ % / 
M e z ő g a z d a s á g i é s É l e l m e z é s i 
K u t a t á s i T a n á c s 5 0 , 3 5 2 , 7 4 , 7 
K ö z g a z d a s á g i é s T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i K u t a t á s i T a n á c s 2 3 , 6 2 3 , 6 0 
O r v o s i K u t a t á s i T a n á c s 1 2 2 , 3 1 2 8 , 3 4 , 9 
T e r m é s z e t i K ö r n y e z e t i K u t a t á s i 
T a n á c s 6 7 , 3 7 0 , 3 4 , 5 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s M ű s z a k i 
K u t a t á s i T a n á c s 2 9 8 , 0 3 1 5 , 5 5 , 9 
B r i t i s h Museum 1 6 , 2 1 7 , 2 6 , 2 
Roya l S o c i e t y 5 , 9 6 , 4 8 , 5 
Egyéb 0 , 6 
Ö s s z e s e n 1 9 8 6 - 8 ? 6 1 4 , 6 
= N a t u r e / L o n d o n / ,1985. d e c . 2 6 . 589.p. 
A K+F v á l l a l a t i f i n a n s z í r o z á s a e g y e s a m e r i k a i i p a r á g a k b a n 
/ m i l l i á r d d o l l á r b a n / 
1 9 8 3 1 9 8 4 1985 1986 
I p a r á g t é n y l e g e s e l ő z e t e s t e r v e z e t t - t e r v e z e t t 
V e g y i t e r m é k e k 6 , 8 7 , 8 8 , 6 9 , 5 
G é p g y á r t á s 7 , 2 8 , 5 9 , 8 1 0 , 9 
V i l l a r a o s g é p e k 8 , 6 8 , 9 1 0 , 0 1 0 , 7 
G é p j á r m ű , j á r m ű -
a l k a t r é s z 4 , 8 5 , 5 5 , 9 6 , 3 
R e p ü l ő g é p 3 , 4 3 , 9 4 , 4 4 , 8 
M ű s z e r g y á r t á s 3 , 7 4 , 2 4 , 6 4 , 9 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / ,I986. j a n . 2 0 . 4 . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
O F INTERNATIONAL LITERATURE O N PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t -
k ö z i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t . Más h a z a i k ö n y v t á r a k nem-
z e t k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő müvek , t o v á b b á a h e t i - vagy n a p i l a p o k c i k k e i 
k ü z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t a z 
a l á b b i t é m a k ö r ö k s z e r i n t r e n d e z v e a d j u k k ö z r e . 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ü v e l e t s u t a t á s i m ó d s z e r e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r -
d é s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
I / 1 . Tudomány i s m e r e t 
S c i e n c e o f S c i e n c e 
A n t i c n a â k u l ' t u r a i s o v r e m e n n a â n a u k a . M o s k v a , 1 9 8 5 , N a u k a . 344 p . ^ ^ 
BIALKOWSKI , G . : Nauka - f i l o z o f i a - s w i a t o p o g l ^ d . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / 
X 9 8 5 . l l . n o . 9 3 - 1 1 2 . p . 
I s m . : HARY J . : Tudomány é s v i l á g n é z e t . = E l m . C i k k e k MT1,1986.3.no. 3 -
2 4 . p . 
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ELKANA,Y. : A t u d o m á n y e l l e n e s s é g e p i s z t e m o l ó g i á j a . = F i l o z . F i g y . 1 9 8 5 . 3 . 
n o . 1 1 2 - 1 2 5 - p . 
HESSE,M.: Az e p i s z t e m o l ó g i a s z o c i a l i z á l á s a . = F i l o z . F i g y . 1985 .З .ПО. 2 3 -
28.p. 
I n n o v a t i o n und W i s s e n s c h a f t . E i n B e i t r a g z u r T h e o r i e und P r a x i s d e r i n -
t e n s i v e r w e i t e r t e n R e p r o d u k t i o n . H r s g . G . K r ö b e r , H . M a i e r . B e r l i n , 1 9 8 5 , 
A k a d . V e r l . 328 p . / W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . 2 3 . /
 M T A 
KELDY^.M.V.: I z b r a n n y e t r u d y . O b s i e v o p r o s y r a z v i t i â n a u k i . Moskva ,1985,  
N a u k a . ? 0 3 p .
 M T A 
KRÖBERjG.: Zum P r o b l e m d e r t h e o r e t i s c h e n A b b i l d u n g d e r W i s s e n s c h a f t 
und i h r e r E n t w i c k l u n g . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 2 0 9 - 2 1 7 . p . 
LAZAR.M.G.: E t i k a n a u k i . F i l o so f s k o - s o c i o l o g i Ó e s k i e a s p e k t y s o o t n o s e -
n i a n a u k i i m o r a l i . L e n i n g r a d , 1 9 8 5 , I z d . L e n i n g r a d s k o g o U n i v . 125 P« ^ T A 
MAROTH M . : Az i s z l á m t u d o m á n y e s z m é n y e . = M.Tud . 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 6 - 2 4 . p . 
/MARTj MARKS,К. - /ÈNGELS7 ENGEL*S,F. - L E N I N , V . l . : 0 n a u k e i t e h n i k e . 
1 - 2 . t . Moskva ,1985,Nauka . 2 d b . 
SHEEHAN.H.: Marxism and t h e p h i l o s o p h y o f s c i e n c e . A c r i t i c a l h i s t o r y . 
1 . The f i r s t h u n d r e d y e a r s . L o n d o n , 1 9 8 4 , H u m a n i t i e s P r . 4 3 8 p .
 M T A 
A 
V ' U N I C K I J , V . I . : N a u Ó n o - t e h n i é e s k i j p r o g r e s s i s i s t e m n o s t ' v r a z v i t i i 
n a u k i . = F i l o s . N a u k i / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 6 - 3 3 . p . 
1 / 2 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n G e n e r a l 
KONVERSKIJ ,A . E . : P r o b l é m a o b o s n o v a n i â v l o g i k e i m e t o d o l o g i i n a u k i . 
K i e v ,1985, I z d . V i s í a S k o l a . 127 p . 
MTA 
M e t o d o l o g i S e s k i e a s p e k t y e s t e s t v e n n o - n a u S n y h i s s l e d o v a n i j . S b o r n i k 
nauSnyh t r u d o v . K i e v , 1 9 8 5 , N a u k o v a Dumka. 215 p .  
MTA 
Metody n a u c n o g o p o z n a n i â i f i z i k a . O t v . r e d . U . V . S a c k o v . Moskva ,1985,  
N a u k a . 352 p . 
* MTA 
M I N D E L I . L . à . : M e t o d o l o g i í e s k i e i m e t o d i ï e s k i e p r o b l e m y i s s l e d o v a n i a n a -
uSnogo p o t e n c i a l a . / R e s u r s n y j a s p e k t . / = I zv .AN S S S R , È k o n . / M o s k v a / , 
1986 . 1 . n o . 4 6 - 5 8 . p . 
MUTAFOV,H. : S e m a n t i c e s k a â o b e s p e c ë n n o s t ' n a u c n o - i s s l e d o v a t e l ' s k i h 
p r o b l e m . = N a u & n o - T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 2 . s e r . 1 2 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
NOWAK,S.: M e t o d o l o g i a b a d a n ' s p o / e c z n y c h . W a r s z a w a ,1985 , P a n s t o w o w e 
Wydaw.Naukowe. 495 p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ó d s z e r t a n a . 
/ 
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P r o b l e m y m e t o d o l o g i i n a u k i . I r k u t s k , 1 9 8 4 , I z d . I r k u t s k o go U n i v . 1?6 p .
 m A 
SOULET,M.-H. : La r e c h e r c h e en s c i e n c e s s o c i a l e s . De l ' u t i l i t é p r a g m a -
t i q u e a l ' u n i v e r s a l i s a t i o n de l a r a t i o n a l i t é i n s t r u m e n t a l e . = Homme S o c . 
/ P a r i s / , 1 9 8 5 . 7 5 - 7 6 . n o . 3 1 - 4 9 . p . 
S t u d i e s i n l o g i c a n d t h e o r y o f k n o w l e d g e , l . v o l . Ed.by L . B o r k o w s k i , 
S . K a m i n s k i , A . B . S t § p i e n . L u b l i n , 1 9 8 5 , W y d a w . T o w a r z y s t w a N a u k . K a t o l i c k i e g o 
U n i w . L u b e 1 s k i e g o . 175 p . / R o z p r a w y Wydzia lu F i l o z o f i c z n e g o . 3 9 . / «ф
А 
1 / 3 . E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n S c i e n c e s 
HÓDI É . : A j u g o s z l á v i a i magyar t á r s a d a l o m t u d o m á n y i g o n d o l k o d á s k i a l a k u -
l á s a . = Lé tünk / N o v i S a d / ,1985. 3 - 4 . n o . 5 0 2 - 5 ? 7 - p . 
KOZIOLEK.H. - SCHWARZ,R.: B e r ü h r u n g e n z w i s c h e n P h y s i k und Ö k o n o m i e . = 
S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 1 - 4 . p . 
LANTZ, P . : P o u v o i r , s y n t h è s e , s c i e n c e . = Homme S o c . / P a r i s / , 1 9 8 5 . 7 5 - 7 6 . 
n o . 8 1 - 9 4 . p . 
M / a / c M U L L I N , E . : A t e r m é s z e t t u d o m á n y c é l j a i . = F i l o z . F i g y . 1 9 8 5 - 3 . n o , 
81-98.p. 
MARE,C. : A t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z ö t t i e g y s é g é s k ö l c s ö n -
h a t á s o n t o l ó g i a i a l a p j a i . = K o r u n k / C l u j - N a p o c a / ,I985.I2 . n o . 9 6 6 - 9 7 1 . p . 
P o l i t i c a l s c i e n c e a n d s c i e n c e p o l i c y in an a g e o f u n c e r t a i n t y . E d . b y 
B . C r o u s s e . M . T h . G r e v e n . F r a n k f u r t a .M. 1 9 8 5 . C a m p u s . 402 p . 
1 / 4 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by C o u n t r y 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok 
U n i t e d S t a t e s of America 
BECSKY G y . : Á l l a m i b e a v a t k o z á s i p a r p o l i t i k a i h a t á s o k k a l a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a n . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 1 . n o . 8 9 - 1 0 5 . p . 
BRANSC0M3,L.M.: New t e c h n o l o g y f o r s c i e n c e : W h e r e w i l l i t come f rom? = 
P h y s . T o d a y /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 5 - 3 9 . p . 
K e y w o r t h : P a r t i n g s h o t s f rom t h e W h i t e House s c i e n c e o f f i c e . = P h y s . 
T o d a y /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 5 7 - 6 2 . p . 
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L A M B , J . : The b u g s i n t h e s t a r w a r s p r o g r a m m e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 5 . n o v . 2 1 . 2 7 - 2 9 . p . 
TAPPE,W.: USA: F i n a n z i e r u n g u n d D u r c h f ü h r u n g von S D I - F o r s c h u n g und E n t -
w i c k l u n g / F / Е / . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 1 1 . n o . 
2 - 1 4 . p . 
WRIGHT , J . : U n c e r t a i n t y and t h e s t r a t e g i c d e f e n s e i n i t i a t i v e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 2 3 . 2 7 5 - 2 7 9 . p . 
B u l g á r i a — B u l g a r i a 
NAJDENOV,N.: A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á -
s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g b a n . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 
2 . n o . 1 2 9 - 1 3 4 . p . 
P A N 0 V , 0 . : P o d h o d i , m e t o d i , ^ k r i t e r i i i p r o g r a m n a o r ç a n i z a c i j a , za u p r a v -
l e n i e na n a u Ő n o - t e h n i ó e s k i a p r o g r è s v N . R . B u l g a r i a . = I k o n . Z i v o t / S o -
f i ê / , 1 9 8 5 . 3 5 . n o . M e l l . 
I s m . : GÁBOR T . : A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e - s z t é s i r á n y í t á s a B u l g á r i á b a n 
= G a z d . p o l i t . I n f o r m . 1 9 8 6 . 2 . П о . 9 - 1 4 . p . 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
J E Z E K . J . : Nővé o r g a n i z a c n i a e k o n o m i c k é f o r m y s p o j e n í v y z k u m u a v y v o j e 
s v y r o b o u v Í S S R . = P i a n o v . Н о s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 1 0 . n o . 8 - 1 5 . p . 
A K+F t e r m e l é s s e l v a l ó k a p c s o l a t a i u j s z e r v e z e t i é s g a z d a s á g i f o r m á i 
С se h s z l o v á k i á b a n . 
R I H A j L . : A t u d o m a n y o s - m ü s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e a 
C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 3 . П О . 2 5 7 -
262.p. 
" л / v 
R I H A . L . : Z a k l a d n i c i l e a u k o l y v e d e c k o - t e c h n i c k e h o r o z v o j e v CSSR. = 
P o d n i k o v á O r g . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 5 • n o . l 8 5 - 1 9 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s a l a p v e t ő c é l j a i é s f e l a d a t a i C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
BERNARD,A.: L e s o r i e n t a t i o n s d e s r e c h e r c h e s t h é o r i q u e s m e n é e s en F r a n c e . 
= R e c h . È c o n . S o c i a l e s / P a r i s / , 1 9 8 5 . З . п о . I 8 l - l 8 7 . p . 
DICKSON,D.: F r e n c h s c i e n c e p o l i c y b r e a k i n g 3 0 0 - y e a r m o l d . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . m á r c . 7 . 1 0 б 0 - 1 0 б 2 . р . 
O E C D - B e r i c h t zu F r a n k r e i c h s I n n o v a t i o n s p o l i t i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 6 . f e b r . 1 9 . 9 - p . 
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SAINT-PAUL,R. - BARRE,R. : La p l a c e de l ' e f f o r t f r a n ç a i s de r e c h e r c h e -
d é v e l o p p e m e n t d a n s l a c o m p é t i t i o n i n t e r n a t i o n a l e . = R . È c o n . P o l i t . / P a -
r i s / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 5 6 8 - 5 7 7 . p . 
WALGATE,R. : The end o f a g r e a t e x p e r i m e n t ? A s t r o n g s w i n g t o t h e r i g h t 
i s e x p e c t e d i n n e x t m o n t h ' s g e n e r a l e l e c t i o n s i n F r a n c e . T h i s c o u l d 
mean a d e c l i n e i n t h e p o l i t i c a l i m p o r t a n c e e n j o y e d by F r e n c h s c i e n t i s t s 
s i n c e 1 9 8 1 . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 7 . 7 2 9 - 7 3 2 . p . 
WALGATE,R.: Good e f f o r t , b u t mus t t r y h a r d e r . F r e n c h s c i e n c e p o l i c y . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 0 . 6 l 4 . p . 
H o l l a n d i a — T h e N e t h e r l a n d s 
B A X , J . : S c i e n c e p o l i c y m a i n t a i n s c o u r s e . M i n i s t e r : i m p o r t a n c e o f s c i -
e n c e a n d t e c h n o l o g y now more w i d e l y r e c o g n i s e d . = S e i . P o l i c y N e t h e r -
l a n d s / s ' G r a v e n h a g e / , 1 9 8 5 . 5 - n o . 3 - 5 » p -
0 R M E L , J . : The N e t h e r l a n d s s t r e s s e s t h e i m p o r t a n c e o f f u n d a m e n t a l r e -
s e a r c h f o r E u r e k a . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s / s ' G r a v e n h a g e / ,1985.5.ПО.  
6-8.p. 
L e n g y e l o r s z á g — P o l a n d 
KOSTRZEWSKI.J. : Nauka w P o l s c e L u d o w e j - p r z e d I I I Kongresem N a u k i . = 
Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1985. 9 * n o . 3 0 - 3 9 . p . 
Tudomány a n é p i L e n g y e l o r s z á g b a n a I I I . T u d o m á n y - k o n g r e s s z u s e l ő t t . 
LUKOSZ.,E. : A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s a L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g b a n : a 
t e r v e z é s é s a z i r á n y i t á s t o v á b b f e j l e s z t é s e , a z e g y ü t t m ű k ö d é s e r ő s i t é s e . 
= K ö z g a z d . S z l e . 1986.3 .ПО. 2 6 3 - 2 6 8 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a — G r e a t B r i t a i n 
B r i t i s h r e s e a r c h s c r u t i n i z e d a g a i n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 1 6 . 
1 6 3 - 1 6 4 . p . 
HERMAN,R.: An i n d u s t r i o u s f u t u r e f o r B r i t i s h r e s e a r c h . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 9 . 2 8 - 3 0 . p . 
KINGMAN,J. : Wan ted : a m i n i s t r y o f s c i e n c e . = The T i m e s / L o n d o n / ,1985.  
d e c .23. 1 0 . p . 
Kórkép a b r i t t u d o m á n y r ó l . / Ö s s z e á l l . N é m e t h É . / = K u t - F e j l . 1 9 8 6 . 1 . n o . 
З 1 - З 6 . p . 
MADD0X,J . : S i r K e i t h J o s e p h r e g r e t s . . . B r i t i s h s c i e n c e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 3 . 5 3 1 . p . 
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M l t f o C H j J . : V l d e c k o t e c h n i c k / r o z v o j a z p f l s o b y j e h o r e g u l a c e ve V e i k é 
B r i t á n i i . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 5 . 5 . n o . 3 0 - 4 0 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s s z a b á l y o z á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
S i r K e i t h o w n s u p . The S e c r e t a r y of S t a t e f o r E d u c a t i o n a n d S c i e n c e 
c o n f e s s e s t o m a j o r f a i l u r e s a n d m i s t a k e s i n t h e g o v e r n m e n t ' s s c i e n c e 
p o l i c y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 3 . 3 1 - 3 2 . p . 
Román ia — R o m a n i a 
GALL J . : A t u d o m á n y r ó l é s a z o k t a t á s r ó l . = I g a z Szó / T i r g u - M u r e ? / , 1 9 8 5 -
1 2 . n o . 4 7 9 - 4 8 2 . p . 
V Ó d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j v Rumunsku v l e t e c h 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . = P f e d p o k l . R o z v . 
V8dy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 5 8 - 6 l . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s Romániában a z 1 9 8 6 - 1 9 9 0 - e s é v e k b e n . 
VINCZE J . : Ma t u d o m á n y , h o l n a p t e c h n i k a . = A Hét / B u c u r e ? t i / , 1 9 8 5 . 2 2 . 
n o . l . , 9 . p . 
S v á j c — S w i t z e r l a n d 
A k z e n t s e t z u n g i n d e r F o r s c h u n g s p o l i t i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 5 . o k t . 
2 5 . 2 5 . p . 
N a c h h o l e n i n d e r I n f o r m a t i k - W i s s e n s c h a f t . N a t i o n a l r a t b e w i l l i g t S o n d e r -
m a s s n a h m e n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . m á r c . 5 . 25.P. 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
AMBROSIUS,V. : S o v e r ' á e n t s t v o v a n i e è k o n o m i c e s k o g o m e h a n i z m a u p r a v l e n i á 
n a u ë n o - t e h n i ï i e s k i m p r o g r e s s o m . = Izv .AN S S S R . E k o n . / M o s k v a / , 1985 . 3 . n o . 
69-74.p . 
B E J L I N j L . : P o t e n c i á l s o r e v n o v a n i â . = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 6 . j a n . 3 1 . 2 . p . 
» л я л 
CUBAJS,A.: H o z a j s t v e n n y j m e h a n i z m u p r a v l o n i a o t r a s l e v y m i i s s l e d o v a n i a m i 
i r a z r a b o t k a m i . = V o p r . E k o n . / M o s z k v a / ,I986.3.n o . 5 2 - 6 0 . p . 
IVANÜENKO.V. : S o v e r s e n t s t v o v a n i e u p r a v l e n i a i metodov h o z a j s t v o v a n i a . 
= V o p r . f c k o n . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 - 1 0 . p . 
KUKRUS,A.: Nauka i u p r a v l e n i e . / U p r a v l e n i e n a u k o j v S S S R / . T a l l i n , 1 9 8 2 , 
V a l g u s . 1 8 4 p .
 л 
I s m . : TIHOMIROV.U.A.: — . = S o v . G o s . P r a v o / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 5 2 - 1 5 3 . p . 
Nauka i n a u S n o - i s s l e d o v a t e l ' s k a à r a b o t a v BSSR. U k a z a t e l * l i t e r a t u r y z a 
1984 g o d . Minsk,1985,ANBSSR. 205 p .
 м т д 
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R I C H , V . : G o r b a c h e v d e m a n d s more e f f o r t . S o v i e t s c i e n c e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1986 . m á r c . 6 . 7 . p . 
R o z v o j s o v è t s k é vêdy a t e h n i k y v r o c e 1 9 8 5 . = P r e d p o k l . R o z v . Védy T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 5 7 - 6 0 . p . 
A s z o v j e t t u d o m á n y é s t e c h n i k a f e j l ő d é s e 1985 -ben . 
SALIMOVjV.E. : U s k o r e n i e n a u £ n o - t e h n i £ e s k o g o p r o g r e s s a v c e l o s t n o j s i s -
t e m e u p r a v l e n i â narodnym h o z a j s t v o m . = V e s t n . M o s k o v s k o g o U n i v . E k o n . 
I986 . I . n o . 3 - I 5 . p . 
S E L T Z E R , R . J . : S o v i e t U n i o n s e t s a m b i t i o u s g o a l s f o r n e x t 15 y e a r s . = 
Chem.Engng .News / W a s h i n g t o n / ,I985.5O . n o . 4 8 - 4 9 . p . 
^ fs Л 
S o b r a n i e a k t i v a u c e n y h A k a d e m i i nauk SSSR, p o s v a s e n n o e p r o b l é m á m u s k o r e -
n i a n a u S n o - t e h n i c e s k o g o p r o g r e s s a . = V e s t n . A N SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 
3 - 3 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s az i n t e n z i v f e j l e s z t é s f ő t é n y e z ő j e . 
/ A z SZKP X X V I I I . k o n g r e s s z u s á r ó l . / = M.Nemz. 1 9 8 6 . m á r c . 4 . 2 . p . 
V i e t n a m 
CIZKOVSKY.M.: S m e r n i c e KSV p r o r o z v o j v é d e c k o t e c h n i c k é h o ] , o t e n c i á l u v 
s o c i a l i s t i c k é m V i e t n a m u . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 5 . 
n o . 4 1 - 4 9 . p . 
A V i e t n a m i KP i r á n y e l v e i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é r e . 
LE KVI AN: A t u d o m á n y o s m ű s z a k i f e j l e s z t é s a V i e t n a m i S z o c i a l i s t a K ö z -
t á r s a s á g b a n : t e r v e z é s , i r á n y i t á s , e g y ü t t m ű k ö d é s . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 
2 . n o . I 3 5 - I 3 9 . p . 
v é d e c k o t e c h n i c k á p o l i t i k a ve V i e t n a m s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l i c e . = 
P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 • 7 . n o . 64—73«p. 
Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a a V i e t n a m i S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
DAVIS,N.W.: J a p a n ' s r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t : an o v e r v i e w . X. = O r i e n t . 
E c o n . / T o k y o / ,I985.899 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
D a y s of F i n n i s h s c i e n c e . B p . 1 9 8 5 , H u n g . A c a d . S e i . 35 p .
 M T A 
JAYARAMAHjK.S.: A l l c h a n g e a t t h e t o p . I n d i a n s c i e n c e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 0 . 6 1 2 . p . 
Í I M É N E Z . J . - NAVARRO,M.A. - RESS.M.W.: S c i e n t i f i c r e s e a r c h a r e a s i n 
M e x i c o : g r o w t h p a t t e r n s i n t h e l a t e s e v e n t i e s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r -
d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 6 . 5 - 6 . n o . 2 0 9 - 2 2 1 . p . 
LANGHOFF,N. - MAIER,H. - MEIER,К . : F o r s c h u n g s t e c h n i k im Kampf um S p i t -
z e n p o s i t i o n e n . = E i n h e i t / B e r l i n / , I 9 8 6 . I . n o . 2 8 - 3 4 . p . 
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N o r w e g e n : W e i s s b u c h z u r F o r s c h u n g s p o l i t i k . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . 
L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 5 - U . n o . 2 9 - 3 0 . p . 
P I R T , S . J . : Slow r e t u r n t o o p e n n e s s . A r g e n t i n e s c i e n c e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 6 , j a n . 2 . 6 . p . 
SCHOLZ,L.: F o r s c h u n g - und T e c h n o l o g i e p o l i t i k i n J a p a n und d e r B u n d e s r e -
p u b l i k D e u t s c h l a n d . = I F O - S c h n e l l d i e n s t / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 2 6 - 2 7 . n o . 5 2 - 5 8 . p . 
I s m . : PALÓCZ É . : K u t a t á s - é s t e c h n o l ó g i a p o l i t i k a J a p á n b a n é s a z NSZK-
b a n . = G a z d . p o l i t . I n f o r m . M T I , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
YÁRKONYI T . : A k i n a i t udomány p a r a z s a . B u d a p e s t i b e s z é l g e t é s Csou P e j -
j ü a n a k a d é m i k u s s a l . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 4 . n o . 4 6 - 4 7 . p . 
Vyznamné zmény v i í i d i c i s f é i í e vyzkumu a v y v o j e R e c k a . = P r e d p o k l . R o z v . 
Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 5 0 - 6 3 . p . 
J e l e n t ő s v á l t o z á s o k G ö r ö g o r s z á g K+F i r á n y í t á s á b a n . 
WALTER,H.: S e k t o r a l e S t r u k t u r p o l i t i k a l s G e s t a l t u n g s p o l i t i k ? B e g r ü n d u n -
gen z u r T e c h n o l o g i e - und F o r s c h u n g s p o l i t i k . = I F O - S t u d . / B e r l i n / , 1 9 8 5 -
L.NO. 69-86.P. 
WESLEY,С.: I n f o r m a t i o n on c u r r e n t r e s e a r c h i n t h e S u d a n . = I n f o r m . D e -
v e l o p . / L o n d o n / ,1985. 4 . n o . 2 1 7 - 2 2 2 . p . 
E u r ó p a t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Europe 
L ' E u r o p e f a c e 4 1 ' I D S . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . d e c . 1 9 . l . p . 
FRIGYESI V . : T a n á c s k o z á s Európa v e r s e n y k é p e s s é g é r ő l a z u j t e c h n o l ó g i á k 
t e r é n . = I p a r g a z d . S z l e . 1985.3.ПО. 7 0 - 7 4 . p . 
S p o l e 2 n é vyzkumné p r a c o v i á t é E v r o p s k y c h s p o l e ^ e n s t v í . = P r e d p o k l . R o z v . 
Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 8 6 - 9 0 . p . 
Az E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k k ö z ö s k u t a t ó h e l y e . 
" T o w a r d s a E u r o p e a n T e c h n o l o g i c a l C o m m u n i t y " . The EC C o m m i s s i o n ' s p l a n s 
f o r a g e n e r a l i n d u s t r i a l R and D s t r a t e g y . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 
1 9 8 5 . 2 9 3 . n o . 1 - 1 6 . p . 
E s p r i t 
ESPRIT 1986 workprogramme p u b l i s h e d . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . 
2 9 5 . n o . 4—6.p . 
E u r e k a 
CURIENjH.: Európa u t o l s ó k á r t y á j a : E u r e k a vagy s e m m i . I n t e r j ú — k u t a t á s i 
é s m ű s z a k i m i n i s z t e r r e l . = N e m z e t k . S z l e . 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 4 1 - 4 5 . p . 
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E u r i k a , s e p t m o i s a p r è s l a n a i s s a n c e d e s p r e m i e r s p r o j e t s . = La R e -
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 5 . 1 7 2 . n o . 1 4 9 5 . p . 
D i e E u r o p ä i s c h e I n i t i a t i v e EUREKA. = W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 8 5 . 
1 2 . n o . 5 9 5 - 6 0 0 . p . 
JOHNSTONE,В.: E u r e k a n e e d s a c a s h b o o s t . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 
m á r c . 1 8 . 2 6 . p . 
Le l a n c e m e n t du p r o j e t E u r ê k a : t h e m e s e t p r o b l è m e s . = P r o b l . E c o n . / P a -
r i s / , 1 9 8 5 . I 9 5 I - n o . 12-15.p. 
MAJOR L . : E u r ê k a - k é r d ő j e l e k k e l . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 1 4 - 1 1 6 . p . 
SZENTGYÖRGYI Z s . : Szemben a k i h í v á s s a l . E u r o b o t é s t á r s a i . K i é r l e l e t l e n 
t e r v e k . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 6 . 1 . n o . 2 3 . p . 
I/5. A t udomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
Autonomy o f S c i e n c e -
S c i e n c e a n d G o v e r n m e n t 
BECKURTS.K.H.: B r a u c h t E u r o p a e i n e s t a a t l i c h e T e c h n o l o g i e p o l i t i k ? N o t -
w e n d i g e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n S t a a t und W i r t s c h a f t . = Neue Z ü r c h e r 
Z t g . 1 9 8 6 . f e b r . 9 - Ю . 9 - Ю . p . 
KNEEN,P . : S o v i e t s c i e n t i s t s and t h e s t a t e . An e x a m i n a t i o n o f t h e s o c i a l 
a n d p o l i t i c a l a s p e c t s of s c i e n c e i n t h e USSR. A l b a n y , 1 9 8 4 , S t a t e U n i v . 
o f New York P r . 138 p .
 M T A 
LAMBRIGHT,W.H.: P r e s i d e n t i a l management o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y . The 
J o h n s o n p r e s i d e n c y . A u s t i n , 1 9 8 5 , U n i v . T e x a s P r . 2 2 4 p . 
I s m . : — . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 4 . 7 4 9 . p . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e a n d S o c i e t y 
AFANAS'EVjV. : S o c i a l ' n y e a s p e k t y u p r a v l e n i â é k o n o m i k o j . = O b s . N a u k i 
/ M o s k v a / , I 9 8 6 . I . n o . 5-I6.P. 
BOBACHjR.: T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t — A n s p r u c h und G r e n z e n . = S p e c t r u m 
/ B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
DICKSON,D. : E u r o p e a n s e m b r a c e t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 6 . f e b r . ? . 5 4 1 - 5 4 2 . p . 
MARQUARD,0.v.: Von d e r U n v e r m e i d l i c h k e i t d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 6 . m á r c . 7 . 3 9 - 4 0 . p . 
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WELSCH,F.: B e d e u t e n d e N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r u n d T e c h n i k e r z u r Ro l l e d e s 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s a n d e r S c h w e l l e d e s Ü b e r g a n g s 
zum M o n o p o l k a p i t a l i s m u s . = W i s s . Z . T e c h n . H o c h s c h u l e L e u n a - M e r s e b u r g , 
I 9 8 5 . I . n o . 1 2 - 2 0 . p . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
L e g a l A s p e c t s of S c i e n c e 
BOGUSLAVSKIJ,M.M. : Meà'dunarodnaa p e r e d a c a t e h n o l o g i i : p r a v o v o e r e g u l i -
r o v a n i e . M o s k v a , 1 9 8 5 , N a u k a . 278 p . 
MADDOXjJ.: P r o p r i e t a r y r i g h t s t o r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . m á r c . 
6 . 1 1 . p . 
SAMEK.M.: i a k o l í c í p r a c o v i s t e p r o vychovu n o v y c h vedeckych p r a c o v n i k ü a 
S k o l i t e l é . / P r á v n í a s p e k t y . / = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 
5 . n o . 5 - 2 9 . p . 
O k t a t ó k é s o k t a t ó i munkahe lyek u j t udományos m u n k a t á r s a k k é p z é s é r e . / J o -
g i s z e m p o n t o k . / 
1 / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
ÁBEL I . - KIRÁLY J . : A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y N o b e l - d l j a s a F r a n c o M o d i g l i -
a n i . M e g t a k a r í t á s o k é s v á r a k o z á s o k . = É l e t T u d . i 9 8 6 . l O . n o . 2 9 7 - 2 9 8 . p . 
BESS,M.: Leo S z i l á r d : s c i e n t i s t , a c t i v i s t , v i s i o n a r y . = В . A t o m i c S c i s t s . 
/ C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 5 . 1 1 . n o . 1 1 - 1 8 . p . 
EÖTVÖS L . : A f i z i k a t a n i t á s á r ó l az e g y e t e m e n . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 6 . 1 . n o . 
7 - 9 . p . 
GJERTSEN.D. : The c l a s s i c s of s c i e n c e . A s t u d y of t w e l v e e n d u r i n g s c i -
e n t i f i c w o r k s . New Y o r k , 1 9 8 4 , B a r k e r P r . 3 7 4 p .
 м т д 
JOHNSON,J.A.: Academic c h e m i s t r y i n i m p e r i a l Germany. = I s i s / P h i l a d e l p h i a , 
P a . / , 1 9 8 5 . 2 8 4 . n o . 5 0 0 - 5 2 4 . p . 
K o s s u t h L a j o s l e v e l e a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t h o z . = T e r m . V i l á g a , 
I 9 8 6 . I . n o . 5 - 6 . p . 
K0SUTÁNY T . : T e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m e z ő g a z d a s á g . / 1 8 9 5 . / = T e r m . V i -
l á g a , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
PETŐ G . P . : Nobel v é g r e n d e l e t e é s a b é k e d i j . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 6 . j a n . 
2 7 . 6 . p . . 
SOOS L . : K u t a t ó i n t é z e t e k é s k u t a t ó m u n k a . / 1 9 2 8 . / = T e r i n . V i l á g a , 1 9 8 6 . • 
l . n o . 3 8 - 3 9 . p . 
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S T E R N , F . : E i n s t e i n and G e r m a n y . = P h y s . T o d a y /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 4 0 -
4 9 . P -
SZILY K . : M a g y a r o r s z á g é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k . / 1 8 7 8 . / . = T e r m . V i l á g a , 
I 9 8 6 . I . n o . 2 - 4 . p . 
UENOHARA,M.: J a p a n e s e e l e c t r o n i c s i n d u s t r y : f r o m t h e 1 9 5 0 s i n t o t h e i n -
f o r m a t i o n s o c i e t y . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 7 - 1 5 . p . 
WARTHA V . : A tudomány v i s z o n y a a g y a k o r l a t h o z . R e k t o r i b e s z é d a k i r . 
J ó z s e f - m ű e g y e t e m m e g n y i t ó ü n n e p é n l 8 9 6 . o k t . 1 1 - é n . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 6 . 
l . n o . 9 - 1 1 . p . 
W i s s e n s c h a f t e n im Z e i t a l t e r d e r A u f k l ä r u n g . G ö t t i n g e n , 1 9 8 5 , V a n d e n h o e c k 
u . R u p r e c h t . 2 8 2 p . wm. 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / 1 . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z i t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g a n d 
F u t u r e S t u d i e s 
BIRMAN,E.G. : S r a v n i t e l ' n y j a n a l i z m e t o d o v p r o g n o z i r o v a n i a . = NauÖno-
T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . s e r . 1 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
CHAMBERS,J.C. - EMERALD,R.L. - RUBENSTEIN,A.: C o u p l i n g c o r p o r a t e s t r a t e g y 
and R and D p l a n n i n g . = M a n a g . P l a n n i n g / O x f o r d / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 3 5 - 3 9 - , 4 2 -
4 9 . p . 
A F ö l d 2 0 0 0 - b e n . V á l . s z e r k . C s á k i C s . B p . 1 9 8 5 , M e z 6 g a z d . K v k . 184 p . 
A "The G l o b a l 2 0 0 0 " r ö v i d í t e t t k i a d á s a . 
L l á K A . Z . : M e t o d i k a p l á n o v á n í v é d e c k o t e c h n i c k í h o r o z v o j e p r o 8 . p á t i -
l e t k u . = P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , I 9 8 5 . 6 . n o . 7 7 - 8 1 . p . 
A t u d o m á n y o s m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r v e z é s é n e k m e t o d i k á j a a 8 . ö t é v e s t e r v 
k é s z í t é s é n é l . 
PETRONI,G. : Who s h o u l d p l a n t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n ? = Long Range 
P l a n n i n g / O x f o r d / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 1 0 8 - 1 1 5 . p . 
RASENKO.B. - BURDULADZE.G. - MININA.V. : P r i m e n e n i e ^ c e l e v y h k o m p l e k s n y h 
P r o g r a m m v p l a n i r o v a n i i , / V o p r o s y m e t o d o l o g i i / . = E k o n . N a u k i / M o s k v a / , 
1 9 8 5 . 1 0 . n o . 1 0 - 1 4 . p . ; 
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VALSUBA,K.: Vybér c í l ű v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e p r o z a r a z e n í do p l á n u . 
= T r e n d / P r a h a / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 8 - 1 7 . p . 
A t u d o m á n y o s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i c é l o k k i v á l a s z t á s a t e r v b e v a l ó b e i k t a -
t á s r a . 
I I / 2 . V e z e t é s t u d o m á n y 
Management S c i e n c e 
BAJDAKOV.V.V. - KREMENIC'KIJ .V.V. - SKLÂRENKO.A.E.: R e g i o n a l ' n a s i s t e m a 
o r g a n i z a c i i n a u k i i r o z v i t o k i n t e n s i v n i h f o r m n a u k o v - t e h n i c n o í d i a t e l * -
n o s t i . = Visn .AN USSR / K i f v / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 8 8 - 9 2 . p . 
BELOUSOVjR.: R a z v i t i e n a u k i u p r a v l e n i á . = Nauka i Z i z n ' / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 
l . n o . 9 - 1 2 . p . 
L E E , Т . К . : On t h e j o i n t d e c i s i o n s of R and D and t e c h n o l o g y a d o p t i o n . = 
M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 5 . 3 1 . v o l . 8 . n o . 9 5 9 - 9 6 9 . p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
Compute r g e b e n H i l f e b e i E n t s c h e i d u n g e n . D i e E x p e r t e n b e f r a g t e U. H o f f -
mann. = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 1 1 . n o . 1 4 — 1 7 . p . 
MEJSTRIK,M.: P r o v n á n i Ő e s k o s l o v e n s k é a s o v £ t s k é m e t o d i k y p r o p o c t S e k o -
nomické e f e k t i v n o s t i t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P r e d p o k l . R o z v . V á d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 4 2 - 5 4 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a c s e h s z l o v á k é s s z o v j e t s z á -
m í t á s i m e t o d i k á j á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a . 
I V . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
KEENAN.S.: A FID s z e r e p e a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . = Tud .Müsz . 
T á j . 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 5 7 1 - 5 7 3 . p . 
SZOBOSZLAI G y . : P o l i t i k a t u d o m á n y i v i l á g k o n g r e s s z u s P á r i z s b a n . = T á r s a d , 
t u d . K ö z l e m . 1 9 8 5 . 4 . n o . 6 l 6 - 6 2 0 . p . 
Vyznam z a h r a n i c n í c h v Ó d e c k o t e c h n i c k y c h p o z n a t k ú p r o e k ű n o m i k u S p a n é l s k a . 
= P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a b a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 7 4 - 8 0 . p . 
K ü l f ö l d i t u d o m á n y o s m ű s z a k i i s m e r e t e k j e l e n t ő s é g e S p a n y o l o r s z á g g a z d a s á -
g á b a n . 
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KGST — СМЕА 
ÏERKASOV,N. - TRET 'ÄKOVA,S._: I n t e g r a c i â i s o v e r s e n s t v o v a n i e s o t r u d n i -
c e s t v a s t r a n - c l e n o v SEV. = È k o n . S o v . U k r a i n y / K i î v / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 8 4 - 8 5 . p . 
D a s Gomecon-Programm f ü r e i n " E u r e k a d e s O s t e n s " . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 6 . j a n . 2 9 . 1 6 . p . 
CUKANOV.O.: S t r a t é g i a n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g r e s s a s t r a n SEV. = Mezd. 
Z i z n * / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 2 - 1 9 . p . 
DHOMBRES.D.: Le COMECON v e u t s e d o t e r d ' u n p rog ramme c o m p a r a b l e à E u r ê k a . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 5 . d e c . 2 0 . 6 . p . 
H L I D E K , J . : D l o u h o d o b y r o z v o j m e z i n á r o d n í s o c i a l i s t i c k é e k o n o m i c k é i n -
t e g r a c e . 1 - 2 . c á s t . = P r e d p o k l . Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 
5 - 2 3 . p . , 8 . n o . 5 - 2 5 . p . 
A n e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó h o s s z ú t á v ú f e j l e s z t é s e . 
K / o l c s ö n ö s 7 G / á z d a s á g i 7 s / é g i t s é g 7 T / á n á c s a 7 - p r o g r a m 2 0 0 0 - i g . F o r r a d a l m i 
f e l a d a t o k . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 2 . n o . 6 - 7 . p . 
K / ö l c s ö n ö s / G / á z d a s á g i / S / é g i t s é g / T / a n á c s a / _ t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i h a l a d á s á n a k 2 0 0 0 - i g s z ó l ó komplex p r o g r a m j a . = N e m z e t k . S z l e . 1 9 8 6 . 
2 . n o . 3 1 - 3 9 . p . 
PAPP L . - SZŐNYI P . : Uj s z e m l é l e t . C é l t u d a t o s e r ő ö s s z p o n t o s i t á s . Egy -
s é g e s i n n o v á c i ó s l á n c . /KGST/ = M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 6 . 3 . П О . 7 . p . 
PETŐ A . : R e n d k i v ü l i K G S T - é r t e k e z l e t M o s z k v á b a n . A f e l z á r k ó z á s p r o g r a m -
j a . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
P r o b l e m y n a u ó n o - t e h n i ő e s k o g o p r o g r e s s a v b r a t s k i h s o c i a l i s t i Ő e s k i h 
s t r a n a h . R e f e r a t i v n y j s b o r n i k . M o s k v a , 1 9 8 5 , I N I O N . 235 p .
 M T A 
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STASTNY.M.: B i o t e c h n o l o g i a / P r i o r i t n i sméry v e d e c k o t e c h n i c k é s p o l u p r á c e 
c l e n s k y c h s t á t ű RVHP/. = S v e t H o s p o d . / P r a h a / , i 9 8 5 . 8 O . n o . m e l l . 1 - 4 . p . 
I s m . : HARY J . : A K G S T - t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
e g y i k f ő i r á n y a a b i o t e c h n o l ó g i a . = S z o c i a 1 . G a z d . I n t e g r . M T I , 1 9 8 6 . 3 . П О . 
2 0 - 2 2 . p . 
S z o v j e t s z a k é r t ő k a K G S T - t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k h e l y z e t é r ő l é s 
p e r s p e k t í v á i r ó l . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 5 . 3 « n o . 5 0 - 5 3 - P -
ZYTOMIRSKI.Z.: U w a r u n k o w a n i a w s p ó l p a c y p r z e m y s l o w e j i n a u k o w o - t e c h n i c z -
n e j vi RWPG. = H a n d e l Z a g r a n i c z n y / W a r s z a w a / , 1 9 8 5 . 5 - 6 . n o . 2 4 - 2 8 . p . 
I s m . : LIPCSEINÉ BÁNFALVI J . : A K G S T - t a g o r s z á g o k i p a r i é s m ű s z a k i t u d o -
m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f e l t é t e l e i . = S z o c i a l . G a z d . I n t e g r . M T I , 1 9 8 6 . 
2 . П О . 1 4 - 2 1 . p . 
OECD 
O / r g a n i s a t i o n f o i / E / c o n o m i q / c / ó o p e r a t i o n a n d 7 ü / e v e l o p m e n t / : S t u d i e z u r 
W i s s e n s c h a f t s - u n d T e c h n o l o g i e p o l i t i k . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 5 . l l . n o . I 5 - I 7 . p . 
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V . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, TÁRSASÁGOK, 
AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, ASSOCIATIONS 
AND ACADEMIES 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k — U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a 
COLTO,R.M.: S t a t u s r e p o r t on t h e NSF u n i v e r s i t y / i n d u s t r y c o o p e r a t i v e r e -
s e a r c h c e n t e r s . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 2 5 - 3 1 . p . 
O / ï f i c e o j / T / e c h n o l o g y / A / s s e s s m e n t / e s t a b l i s h e s r o l e . = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 2 - 3 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
AUGEREAU,J . -F . : M . C u r i e n : "Le CNRS n ' e s t p a s un t a b o u " . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 8 5 . d e c . 2 0 . 2 1 . p . 
CANTACUZENE,J.: A q o u i s e r t l e CNRS. = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 6 . j a n . 8 . 1 8 . p . 
/ N e u f / 9 m i l l i a r d s de f r a n c s p o u r l e CNRS. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 6 . j a n . 
1 7 . 2 3 . p . 
WALGATEjR.: CNRS e m b r a c e s p l a n s f o r r e s e a r c h n e t w o r k s . F r e n c h r e s e a r c h 
s t r a t e g y . '= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 1 6 . 1 б 5 . р . 
WALGATE,R.: CNRS f a c e s p o l i t i c a l c h a n g e . F r e n c h s c i e n c e . = N a t u r e / L o n -
d o n / ,1986. j a n . 2 . 4 . p . 
WALGATEjR.: New r o l e f o r academy"? F r e n c h s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1986. j a n .30. 351.P -
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
BEREND I . - CEREN,С. : P a t ' p r i o r i t e t n y h / G o v o r a t p r e z i d e n t y a k a d e m i i 
n a u k / . = P r a v d a / M o s k v a / , 1986. j a n ' . 2 0 . 5.p. 
LANGHOFF,N. : E i n e Lobby f ü r d i e T e c h n i k . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 1 0 . 
n o . I I - I I I . p . 
MARKL,H.: " A k z e n t e von u n t e n s e t z e n " . D U Z - I n t e r v i e w m i t — , dem n e u e n 
P r ä s i d e n t e n d e r DFG. = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 2 4 - 2 5 . p . 
N a s t a n a k V o j v o d a n s k e A k a d e m i j e Nauka i U m e t n o s t i . Novi S a d , 1 9 8 1 , N I S R 0 . 
1 9 9 p . 
A V a j d a s á g i T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i A k a d é m i a . ^ 
R a d i c a l s h a k e u p p l a n n e d . A u s t r a l i a n s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 
j a n . 2 . 3 . p . 
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V l s t n . Î S A V / P r a h a /,1985.6.n o . 3 2 1 - 3 5 9 . p . 
А СSTA t e v é k e n y s é g é r ő l s z ó l ó 1 9 8 4 . é v i b e s z á m o l ó j e l e n t é s . 
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H E A R D , J . : The E u r o p e a n P a t e n t O f f i c e i s a l i v e a n d w e l l . = C h e m . E n g n g . 
/New Y o r k / , 1 9 8 5 . 1 1 . n o . 
V I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s o f 
S c i e n c e 
ARTNER,A.: M i k r o e l e k t r o n i k a i f e j l e s z t é s a z ú j o n n a n i p a r o s o d ó f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n . = K ü l g a z d a s á g , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 1 - 4 1 . p . 
BEARDSLEY.T.: Cuban b i o t e c h n o l o g y . P r o g r e s s d e s p i t e i s o l a t i o n . = N a t u r e 
/ L o n d o n / ,1986.m á r c . 6 . 8.p . 
BÓDI S . : K u t a t á s é s f e j l e s z t é s . / E l e k t r o n i k a / = K o r u n k / C l u j - N a p o c a / , 
1985.6.NO. 498-5ОО.P. 
* 
E l e k t r o n i k a - m u l t é s j ö v ő . / i r t a / : Dezső E . , K e l e m e n Á. K o l o z s v á r -
N a p o c a , 1983,Korunk. 9 4 p . / K o r u n k f ü z e t e k . 2 . / 
/GAPOCKA/ GAPOTCHKA,M.P.: Some s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h t r e n d s i n t h e 
USSR f o r t y y e a r s a f t e r t h e Second Wor ld War. = I n t . S o c i a l S c i . J . / P a -
r i s / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 5 4 9 - 5 5 4 . p . 
HENBEST , N . : What f u t u r e f o r B r i t i s h a s t r o n o m y ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1986.2.NO. 149-154.P. 
LAZAREV.S.: A k t u a l ' n y e z a d a Ő i o b s e s t v e n n y h n a u k . = O b s . N a u k i / M o s k v a / , 
1 9 8 6 . 2 . n o . 1 4 9 - 1 5 4 . p . 
R e v i e w o f U . S . m i l i t a r y r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , 1 9 8 4 . E d . b y K . T s i p i s , 
P . J a n e w a y . W a s h i n g t o n , 1 9 8 4 , P e r g a m o n - B r a s s e y ' s I n t . D e f e n s e P u b l . 22? p . 
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SATTLER T . : R e p ü l é s , ű r h a j ó z á s — t ő k é s g a z d a s á g . = K ü l g a z d a s á g , 1 9 8 6 . 
2. n o . I8-3O.p . 
S o c i a l s c i e n c e s i n t h e USSR. A n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y f o r 1 9 8 4 . Moscow, 
1985,Acad .Se i .USSR. 152 p . ^ 
V I / 2 . K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
FUSFELD.H. I . - HAKLISCHjC.S. : C o o p e r a t i v e R and D c o m p e t i t o r s . = H a r v a r d 
B u s i n e s s R. / B o s t o n , M a s s ./,1985. 6 . n o . 6 0 - 7 6 . p . 
MOTCHANEjJ.L.: Le n o u v e l é l a n de l a c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h -
n i q u e . = E n j e u x / P a r i s / , 1 9 8 5 . 6 1 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
O b " e d i n i t ' u s i l i â e s t e s t v e n n y h i s o c i a l ' n y h nauk d l â r e l e n i â p r o b l e m 
r a z v i t i â . = ÛNESKO N o v o s t i / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 0 - 1 4 . p . 
S p o l u p r á c e v y s o k / c h Skol a p r u m y s l o v y c h p o d n i k u ve vyzkumu a v y v o j i 
v c l e n s k y c h z e m i c h OECD. = P r e d p o k l . R o z v . V Ő d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 5 « 
n o . 6 9 - 7 9 . p . 
Az e g y e t e m e k é s a z i p a r i v á l l a l a t o k K+F e g y ü t t m ű k ö d é s e a z OECD t a g o r -
s z á g o k b a n . 
V z a i m o s v â z ' n a u k i , v y s s e g o o b r a z o v a n i a n a u c n o - t e h n i Ó e s k o g o p r o g r e s s a . 
/ M a t e r i a l y " K r u g l o g o s t ó l a " / = V o p r . F i l o s . / M o s k v a / ,1986. 1 . n o . 9 5 - 1 1 0 . p . 
V I / 3 . A l a p k u t a t á s - A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
B a s i c R e s e a r c h - A p p l i e d R e s e a r c h 
ADBULAEV.S. - EVSEENKO.A.: V n e d r e n i e c e l e v y h f u n d a m e n t a l ' n y h i p r i k l a d -
nyh i s s l e d o v a n i j . = ÈK0 / N o v o s i b i r s k / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 8 2 - 9 0 . p . 
V I / 4 . E g y e t e m i k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
BURGDORF,К. - HAUSMAN,H.J.: Academic r e s e a r c h e q u i p m e n t i n s e l e c t e d s c i -
e n c e / e n g i n e e r i n g f i e l d s , 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . An a n a l y s i s of f i n d i n g s f r o m t h e 
b a s e l i n e n a t i o n a l s u r v e y o f a c a d e m i c r e s e a r c h i n s t r u m e n t s and i n s t r u -
m e n t a t i o n n e e d s . R o c k v i l l e . M a r y l a n d ,1985 , N S F . i s m . l a p s z .
 A 
GROSCHUPF.H.: T e c h n i k a - Z e n t r e n d e r K o o p e r a t i o n von W i s s e n s c h a f t und 
P r o d u k t i o n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 3 5 - 3 9 . p . 
O x f o r d und C a m b r i d g e im Leben G r o s s b r i t a n n i e n s . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 8 6 . j a n . 1 9 - 2 0 . 5 - 6 . p . 
R é p e r t o i r e d e s r e c h e r c h e s c o n d u i t e s à l ' U n i v e r s i t é de L i è g e . L i è g e , 
1985,U n i v . L i è g e . 818, 131 p . 
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S U B I R A N A . J . A . : New law l e a v e s u n s o l v e d p r o b l e m s . S p a n i s h u n i v e r s i t i e s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 7 . 7 1 0 . p . 
T h e v i t a l r o l e o f c o n t i n u i n g r e s e a r c h . / M a n c h e s t e r B u s i n e s s S c h o o l / = 
T h e T imes / L o n d o n / , 1 9 8 6 . m á r c . 1 8 . 3 1 . p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I i i d u s t r i a l R e s e a r c h 
BIERMANN,W.: D a s W i s s e n s c h a f t s p o t e n t i a l d e s K o m b i n a t e s . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 2 1 - 2 7 . p . 
GOTTINGER,H.W. - TRISCHLER.J . : Die D i f f u s i o n von H o c h t e c h n o l o g i e . = D i e 
Umschau / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 5 4 2 - 5 4 5 . p . 
GUPTA,А.К. - R A J , S . P . - WILEMON.D.L.: R a n d D and m a r k e t i n g d i a l o g u e i n 
h i g h - t e c h f i r m s . = I n d . M a r k e t i n g Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 2 8 9 - 3 0 0 . p . 
ROSNAY,J.de : De l a r e c h e r c h e a u x m a r c h é s . P o u r q u o i l e s F r a n ç a i s r é -
u s s i s s e n t - i l s A r i a n e e t l a i s s e n t - i l s l e v i d é o d i s q u e a u x J a p o n a i s ? = 
L ' E x p a n s i o n / P a r i s / , 1 9 8 5 . 2 6 9 . n o . 2 4 0 - 2 4 5 . p . 
SHIMOjK.: I m p o r t e d t e c h n o l o g y , o r i g i n a l i t y and e x p o r t s f r o m J a p a n . = 
S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 3 - 6 . p . 
/STR0GAN0V7 SZTROGANOV.H.: A g é p g y á r t á s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
m e g g y o r s í t á s á n a k f o n t o s t é n y e z ő j e a S z o v j e t u n i ó b a n . = K ö z g a z d . S z l e . 
I986 . I . n o . 1 0 - 1 8 . p . 
Z p o m a l e n í t e c h n i c k é h o p o k r o k u ve v y s p é l y c h k a p i t a l i s t i c k y c h z e m í c h . = 
P í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / ,1985.8.ПО. 62-67.p. 
A t e c h n i k a i h a l a d á s l e l a s s u l á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
V I / 6 . T u d o m á n y o s e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
- t u d o m á n y é s m ű s z a k i h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of R e s e a r c h R e s u l t s 
- S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l P r o g r e s s 
BARKER,R.: B r i n g i n g s c i e n c e i n t o i n d u s t r y f r o m u n i v e r s i t i e s . = R e s . 
M a n a g . /New Y o r k / ,1985 . 6 . П О . 2 2 - 2 4 . p . 
B r i t s k y o b c h o d v e d e c k o t e c h n i c k y m i p o z n a t k y . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . 
. / P r a h a / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 7 0 - 7 4 . p . 
B r i t k e r e s k e d e l e m t u d o m á n y o s i s m e r e t e k k e l . 
T h e c o m m e r c i a l i z a t i o n of R a n d D r e s u l t s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s : w i t h 
s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e D e m o c r a t i c R e p u b l i c of t h e S u d a n . G e n e v a , 
1985,UNIDO. 67 p . 
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JOERGES , B . - BECHMANN.G. - HOHLFELD,R.: T e c h n o l o g i e e n t w i c k l u n g z w i s c h e n 
E i g e n d y n a m i k und ö f f e n t l i c h e m D i s k u r s : K e r n e n e r g i e , M i k r o e l e k t r o n i k 
und G e n t e c h n o l o g i e i n v e r g l e i c h e n d e r P e r s p e k t i v e . B e r l i n , 1 9 8 5 , I n t e r n a t . 
I n s t . U m w e l t Ges . 30 P« 
KOZIOLEK ,H . : V e r b i n d u n g von W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 2 - 2 0 . p . 
KROIGER.J. - SMAROV.O.: Tudomány é s g y a k o r l a t - a l e g j o b b g a z d a s á g i meg-
o l d á s o k k e r e s é s e . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m i i k ö d é se / M o s z k v a / , 1985. 
7. n o . 76-78.p . 
Mehanizam na i n t e n z i f i k a c i â t a i n a u ő n o - t e h n i ő e s k i a p r o g r è s . = T rud 
/ S o f i a / , I 9 8 6 . j a n . 3 . 
I s m . : GÁBOR T . : Az i n t e n z i f i k á l á s é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s me-
c h a n i z m u s a . = C i k k e k S z o c i a l . S a j t ó b ó l , 1 9 8 6 . 6 . n o . 9 - 1 3 . p . 
NESLÁDEK.M.: N e k t e r á v y c h o d i s k a k o m p l e x n í h o p r í s t u p u к s t i m u l a c i v e d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , I 9 8 5 . l l . n o . 1 1 7 1 - l l 8 0 . p . 
Néhány k i i n d u l ó p o n t a tudományos m ű s z a k i f e j l e s z t é s komplex m e g k ö z e l i -
t é s é h e z . 
PAPULOVÁ.E.: U p l a t n o v a n i e v e d e c k o - t e c h n i c k é h o p o k r o k u v o b n o v e z á k l a d -
n / c h f o n d o v . = E k o n . Ő s p . / B r a t i s l a v a / , I 9 8 5 . l l . n o . 9 9 2 - 1 0 0 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a l k a l m a z á s a a z á l l ó a l a p o k f e l ú j í t á s á b a n . 
PODUZOV,A . A . : N a u k o e m k i j s e k t o r p r o m y s l e n n o s t i SSA. = SŐA È k o n . P o l i t . 
I d e o l . / M o s k v a / ,1985.1 1 . p . 78-85.p. 
Tudományos pa rkok 
S c i e n c e p a r k s 
P i t t s b u r g h a s z o f t v e r - v ö l g y . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 6 . 1 0 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
T a l á l m á n y o k , ú j í t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
BARATTIERI,V.: Lo s t a t o d e l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a i n I t a l i a . = 
C h e m . I n d . / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 2 0 5 - 2 0 9 . p . 
A m ű s z a k i ú j í t á s o k h e l y z e t e O l a s z o r s z á g b a n . 
I n n o v á c i ó s v e r s e n y . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 1 . n o . 6 . p . 
L a s k r e a t i v e P o t e n t i a l i s t v o r h a n d e n . = Die Umschau / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 8 5 . 1 0 . n o . 5 9 1 - 5 9 З . Р . 
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R / e s e a r c h / and D / e v e l o p m e n t 7 , p a t e n t s , and p r o d u c t i v i t y . E d . by Z . 
G r i l i c h e s . C h i c a g o , 1 1 1 . 1 9 8 4 , U n i v . C h i c a g o P r . 5X2 p . 
STASZKÓW.M.: U s t a w a p a t e n t o w a CHRL. = Nowato r / W a r s z a w a / ,1985 . 2.ПО.  
1 4 - 1 5 . p . 
S z a b a d a l m i t ö r v é n y K i n á b a n . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . T u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s -
k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e B u d g e t s - R e s e a r c h 
S u p p o r t 
ACLAND-HOODjM.: M i l i t a r y and c i v i l R and D e x p e n d i t u r e . = S e i . P u h l . P o l i c y 
/ L o n d o n / ,1986. l . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
ANDERSON,A.: J a p a n e s e s c i e n c e b u d g e t . Some g a i n s , some l o s s e s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 2 3 . 2 5 2 . p . 
ANDERSON,A.: S m a l l i n c r e a s e b r i n g s b i g g a i n s . J a p a n e s e r e s e a r c h . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 3 . 5 2 8 . p . 
BEARDSLEY.T. - WRIGHT,K. : B i o s c i e n c e s l o s e o u t t o d e f e n c e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 3 . 5 2 6 - 5 2 7 . p . 
BLUMENTHAL,D. - GLUCK,M. e t c . : I n d u s t r i a l s u p p o r t of u n i v e r s i t y r e s e a r c h 
i n b i o t e c h n o l o g y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j a n . 1 7 . 2 4 2 - 2 4 6 . p . 
C O H N , S . F . : The e f f e c t s of f u n d i n g c h a n g e s u p o n t h e r a t e o f k n o w l e d g e 
g r o w t h i n a l g e b r a i c and d i f f e r e n t i a l t o p o l o g y 1955-75« = S o c i a l S t u d . 
S e i . / L o n d o n / , I 9 8 6 . I . n o . 2 3 - 5 9 . p . 
C O Z Z E N S . S . E . : Theme s e c t i o n " F u n d i n g and k n o w l e d g e g r o w t h " . E d i t o r ' s 
i n t r o d u c t i o n . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . l . n o . 9 - 2 1 . p . 
CRAWFORD,M.: R and D l o b b y a n x i o u s l y a w a i t s b u d g e t a c t i o n . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 2 1 . 7 8 9 - 7 9 0 . p . 
CRAWFORD,M.: R e s e a r c h p i n c h e d i n f i r s t y e a r o f t h e Gramm-Rudman law 
e r a . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , I 9 8 6 . j a n . 3 i . 4 4 3 - 4 4 5 . p . 
D I C H T L , E . : F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g d u r c h d i e D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 
= D i e B e t r i e b s w i r t s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 8 5 . 5 . n o . 5 7 6 - 5 7 9 . P -
DOLGOVAjI.V. - DOLGOV,S.1.Í F i n a n s i r o v a n i e i s t i m u l i r o v a n i e NIOKR v 
n a u Ü n o - p r o i z v o d s t v e n n y h o r g a n i z a c i â h s t r a n - c l e n o v SEV. = F i n a n s y SSSR 
/ M o s k v a / ,1985. 1 1 . n o . 5 8 - 6 1 . p . 
Збо 
DYNKTN.A.: Ökonomische P r o b l e m e d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s i n den k a p i t a l i s t i s c h e n L ä n d e r n . = S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . 
/ B e r l i n / , I 9 8 6 . I . n o . 3 0 - 3 8 . p . 
T h e e c o n o m i c s of R and D p o l i c y . E d . b y G . S . T o l l e y , J . H . H o d g e , J . F . O e h m -
k e . New Y o r k , 1 9 8 5 » P r a e g e r . X I X , 1 9 2 p . 
G A N D E R , J . P . : C o o p e r a t i v e r e s e a r c h , g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t , a n d t i m i n g o f 
i n n o v a t i o n s . = T e c h n o l . F o r e c a s t i n g S o c i a l Change /New Y o r k / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 
159-179.P . 
GILLMOR,C.S . : F e d e r a l f u n d i n g a n d k n o w l e d g e g r o w t h i n i o n o s p h e r i c p h y -
s i c s , I 9 4 5 - 8 I . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 0 5 - 1 3 3 . p . 
GUESNERIE,R. - T I R O L E . J . : L ' é c o n o m i e de l a r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t . 
I n t r o d u c t i o n a c e r t a i n s t r a v a u x t h é o r i q u e s . = R . É c o n . / P a r i s / , 1 9 8 5 . 5 » 
n o . 8 4 3 - 8 7 1 . p . 
HEINRICHS,W.: S p a r e n , a b e r n i c h t um j e d e n P r e i s . = S p e c t r u m / B e r l i n / , 
1 9 8 5 . 1 0 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
HUFBAUER,K.: F e d e r a l f u n d i n g a n d s u d d e n i n f a n t d e a t h r e s e a r c h , 1 9 4 5 - 8 0 . 
= S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 6 1 - 7 8 . p . 
J O Y C E , C h . : Reagan s e e k s more f o r s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1986 . 
f e b r . 1 3 . 1 7 . p . 
KOZLOVA,0.L. : V o e n i z a c i â n a u c n y h i s s l e d o v a n i j v k a p i t a l i s t i 6 e s k i h 
s t r a n a h i metody i h f i n a n s i r o v a n i â . = F i n a n s y SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 5 . 1 1 . 
n o . 6 5 - 7 1 . p . 
KÖLLHOFER,D.: I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g d u r c h B a n k e n . = I n n o v a t i o n /New 
Y o r k / , 1 9 8 5 . З . п о . 3 1 1 - З 1 З . p . 
LAMB,J . : M a g g i e , c a n you s p a r e a d i m e ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 
9 . 5 7 - 5 8 . p . 
/LEBEDEVA/ LEBEDEWA.J. - NEDOTKO,P. : V e n t u r e C a p i t a l und k l e i n e I n n o -
v a t i o n s f i r m e n i n d e n USA. = S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 
l . n o . 3 9 - 4 7 . p . 
MESKE,W.: I n t e n z i f i k a c e a m a t e r i a l n é t e c h n i c k á z á k l á d n a v e d y . = P r e d -
p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 7 . П О . 3 6 - 4 9 . p . 
I n t e n z i f i k á l á s é s a tudomány a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s a . 
More money f o r t e c h n o l o g y . S l i g h t r e a l r i s e i n R and D s p e n d i n g ; more 
e n v i r o n m e n t a l and s p a c e r e s e a r c h . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s / s ' G r a v e n -
h a g e / , 1 9 8 5 . 5 - n o . 1 1 - 1 2 . p . 
NADUDVARI Z . : Az i n n o v á c i ó á l l a m i t á m o g a t á s á n a k f ő b b i r á n y z a t a i a f e j -
l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . = U j i t ó k L a p j a , I 9 8 5 . i 9 . n o . 6 - 7 . p . 
NOLL.R. - KRUYTBOSCH,C. - BLUME,S. : D i s c u s s a n t s ' comments / t o theme 
" F u n d i n g and k n o w l e d g e g r o w t h ' j / . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 . 
n o . I 3 5 - I 5 O . p . 
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NORMAN,С.: Knowledge and power : t h e g l o b a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t b u d -
g e t . W a s h i n g t o n , 1 9 7 9 , W o r l d w a t c h I n s t i t u t e . 56 p . / W o r l d w a t c h p a p e r . 3 1 . / 
NORMAN,C.: S c i e n c e e s c a p e s b r u n t o f b u d g e t a x . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . f e b r . 2 1 . 7 8 5 - 7 8 8 . p . 
NORMAN,C.: U n i v e r s i t y g r o u p s p r o t e s t c o s t c u t s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . m á r с . 7 . 1 0 5 9 - 1 0 6 0 . p . 
S c i e n t i s t s ' l a m e n t . B r i t a i n i s l a g g i n g on t h e k i n d of s c i e n t i f i c r e -
s e a r c h t h a t makes c o u n t r i e s r i c h e r . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j a n . 
18. 18.p. 
TATAREWICZ.J.N. : F e d e r a l f u n d i n g and p l a n e t a r y a s t r o n o m y , 1 9 5 0 - 7 5 : A 
c a s e s t u d y . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 7 9 - Ю З - р . 
WEBBER,D.: Chemica l i n d u s t r y w i l l spend j u s t 4 % more on R and D i n 
1 9 8 6 . = Chem'.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j a n . 1 3 - 2 0 - 2 2 . p . 
V I I / 2 . A tudományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
é s ennek é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s o f R e s e a r c h and 
E v a l u a t i o n 
GÜRLICH.J . : Uloha h o d n o c e n i e f e k t i v n o s t i v s y s t é m u M z e n i v è d e c k o t e c h -
n i c k é h o r o z v o j e . = P f e d p o k l . R o z v . v / d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5.8.ПО. 2 6 - 4 1 . p . 
A h a t é k o n y s á g é r t é k e l é s é n e k s z e r e p e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
r e n d s z e r é b e n . 
HENSCHEL,D. : S t ä n d i g e r E i n f l u s s a u f hohe E f f e k t e von W i s s e n s c h a f t und 
T e c h n i k . = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 5 * n o . 7 - 8 . p . 
LADENSACK,K.: A n a l y s e d e r W i r k s a m k e i t d e r F / E - K a d e r . - P rob leme und 
m e t h o d i s c h e G e s i c h t s p u n k t e . = S o z i a l . A r b e i t s w i s s . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 5 « n o . 
3 2 7 - 3 3 2 . p . 
MacROBERTS.M.H. - MacROBERTS.B.R.: Q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s of communica -
t i o n i n s c i e n c e : A s t u d y of t h e f o r m a l l e v e l . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 6 . 1 . no . I 5 I - I 7 2 . p . 
PEáEHONOV.Ú.: Èkonomika - f a k t o r i n t e n s i f i k a c i i . = P ravda / M o s k v a / , 
1 9 8 6 . f e b r . 7 . 2 - 3 . p . 
RÖPKE,H.: I n d u s t r i e f o r s c h e r im W e r t e k o n f l i k t . = C h e m . I n d . / D ü s s e l d o r f / , 
1 9 8 5 . 4 . n o . 2 0 5 - 2 0 8 . p . 
SCHUBERT,A. - TELCS,A. : P u b l i c a t i o n p o t e n t i a l - an i n d i c a t o r o f s c i -
e n t i f i c s t r e n g t h f o r c r o s s - n a t i o n a l c o m p a r i s o n s . = S c i e n t o m e t r i c s 
/ A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 6 . 5 - 6 . n o . 2 3 1 - 2 3 8 . p . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 3 8 . 
n o . 1 5 - 2 0 . p . 
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VAVROUSEK,J.: P r o b l é m y a p e r s p e k t i v y h o d n o c e n i v e d e c k o t e c n n i c k é h o r o z -
v o j e . = M o d e r n í é i z e n í / P r a h a / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 5 3 - 5 5 . P -
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s é r t é k e l é s é n e k p r o b l é m á i é s p e r s p e k t í v á i . 
VLACHY.J. : S c i e n t o m e t r i c a n a l y s e s i n p h y s i c s . A b i b l i o g r a p h y of p u b l i -
c a t i o n , c i t a t i o n and m o b i l i t y s t u d i e s . = C z e c h . J . P h y s . / P r a h a / , 1 9 8 5 .  
B35 v o l . 1 2 . n o . 1 - 4 8 . / 1 3 8 9 - 1 4 3 V p . 
YUTHAVONG,Y.: B i b l i o m e t r i c i n d i c a t o r s of s c i e n t i f i c a c t i v i t y i n T h a i -
l a n d . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 6 . 3 - 4 . n o . 1 3 9 - 1 4 3 - p . 
V I I / 3 . T u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i , 
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : 
F i n a n c e , G r a n t s and S a l a r i e s 
/ E i g h t / 8% r e a l g r o w t h p r o j e c t e d a n n u a l l y f o r a c a d e m i c R a n d D e x p e n d i -
t u r e s t h r o u g h 1986. = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / ,1986.  
f e b r . 2 1 . 1 - 4 . p . 
SOUDER,W.E.: Award p r o g r a m s f o r R+D p e r s o n n e l . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 
1985.6 .no . 13-18.p. 
STAROVIT , V . V . - KOLESNIKOV ,A . S . : È k o n o m i i / e s k i e k r i t e r i i v o r i e n t e c i i 
n a u é n y h i p r o e k t n y h o r g a n i z a c i j - r a z r a b o t é i k o v n o v o j t e h n i k i i t e h n o -
l o g i i . = V e s t n . M o s k o v s k o g o U n i v . È k o n . 1 9 8 5 - 5 . n o . l O - 1 9 - p . 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
H i g h e r E d u c a t i o n -
U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s 
ANDRUSENKO,A.: A v t o r i t e t d i p l o m a . / V y s s a á á k o l a : z a k a z na s p e c i a l i s t a / . 
= P r a v d a / M o s k v a / ,1986. j a n . 2 2 . 3 . p . 
BULOVINOVA,A.A.: P r o t i v o r e c i a g o s u d a r s t v e n n o g o r e g u l i r o v a n i â p o d g o t o v k i 
i i s p o l ' z o v a n i â n a u c n y h k a d r o v v SSA. = V e s t n . M o s k o v s k o g o U n i v . È k o n . 
1985.4 .no . 4 4 - 5 1 . p . 
збз 
NOSKOVA,E.: Diplom e'èë ne v y d a n . / V y s s a à s k o l a : z a k a z na s p e c i a l i s t a / . 
= P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 9 . 3 - p . 
SCHMITZ,U.: Funken k ö n n t e n schön s t i e b e n . Wie e i n e U n i v e r s i t ä t e i n z u -
r i c h t e n w ä r e . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 13>p. 
V I I I / 2 . T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , • 
t udományos f o k o z a t o k 
F u r t h e r T r a i n i n g , P o s t g r a d u a l 
E d u c a t i o n a^id S c i e n t i f i c 
D e g r e e s 
b ö h m e , h - j . : I n t e r d i s z i p l i n ä r e s Seminar f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Nachwuchs 
an d e r K a r l - M a r x - U n i v e r s i t ä t L e i p z i g . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
1 9 8 6 . 2 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
MOROZjO.: D i s s e r t a c i a . . . r a d i éego? = L i t . G a z . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 10 .p 
PETER,M.: I n t e g r i e r t e und I s o l i e r t e . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 6 . 3 . n o 
1 7 - 1 9 . p . 
P r o m o t i o n e n mit W e l t n i v e a u ? = Spec t rum / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 0 - 1 3 . p . 
u S a N O V . S . : Ne za s t e p e n ' a za t r u d . = L i t . G a z . / M o s k v a / , 1986 .З .no . 1 2 . p 
Z I E R I S , K - H . - ARMÉLIN,P.: N i v e a u , Nutzen und Tempo von P r o m o t i o n e n . = 
Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 9 - 3 1 - p . 
V I I I / 3 - Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
RICH,V. : S o v i e t Un ion . S c i e n t i s t s f a c i n g r e d u n d a n c y . = Na tu re / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . j a n . 2 3 . 2 5 5 . p . 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g / S / E / g r a d u a t e s f i n d i n c r e a s i n g o p p o r t u n i t i e s 
f o r employment i n S/E o c c u p a t i o n s . = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . f e b r . 1 4 . 1 - 3 . p . 
S c i e n t i s t s , e n g i n e e r s , and t e c h n i c i a n s i n m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s : 
I 9 8 3 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 5 , N S F . 124 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . 
NSF 8 5 - 3 2 8 . / 
Nők é s k i s e b b s é g i e k a tudományban 
Women and M i n o r i t i e s in S c i e n c e 
PEARSON,W.Jr.: B lack s c i e n t i s t s , w h i t e s o c i e t y , and c o l o r l e s s s c i e n c e . 
M i l l w o o d , N . Y . 1 9 8 5 , A s s o c i a t e d F a c u l t y P r . 201 p . 
I s m . : — . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j a n . 3 1 . 5 0 5 . p . 
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e l f o g a d o t t egyezmény k i h i r d e t é s é r ő l . = M.Közl . i 9 8 5 . d e c . 3 O . 1 3 6 7 - 1 3 7 5 . p . 
A M a g y a r - S z o v j e t T á r s a d a l o m t u d o m á n y i E g y ü t t m ű k ö d é s i B i z o t t s á g ü l é s e . = 
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b e r 2 4 - i / B á b o l n á n t a r t o t t / ü l é s é r ő l . J a v a s l a t a z e l n ö k s é g i á l l a n d ó é s 
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ü l é s é r ő l . Szempontok a Magyar Tudományos Akadémia é s a M ű v e l ő d é s i Mi-
n i s z t é r i u m e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . + Az Akadémia t e s t ü -
l e t i s z e r e p é n e k n ö v e l é s e a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s b e n . + Az Akadémia t u d o -
m á n y o s - s z e l l e m i h a t á s á n a k e r ő s i t é s e . + Á t d o l g o z o t t h a t á r o z a t i j a v a s l a t 
"Az á l l a t o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k h e l y z e t e é s f e l a d a t a i " c imü e l ő t e r -
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НИОКР Ь ВЕНГРИИ В 1984-ОМ ГОДУ 
Автор на о с н о в е состоящего из двухсот с т р а н и ц опубликованного 
Центральным Статистическим Управлением в начале 1 9 8 4 - о г о года 
информационного бюлетеня описывает и а н а л и з и р у е т р а з в и т и е в е н -
герского н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о потенциала , установившихся в н а -
родном х о з я й с т в е в целом и его основных отраслях пропорций, роль 
этого потенциала в р а з в и т и и народного х о з я й с т в а и его структуры 
на 1984 г о д по оргаяизационнм, штатным затратным и управляющим 
органам. 
Количество работающих в сфере НИОКР о с т а л о с ь неизменным. В 1984-
ом году около 50 .000 ч е л о в е к из них 4 6 $ учёных-инженеров, 37$ 
вспомогательной рабочей силы, 17$ прочих личного с о с т а в а р а б о -
тало в сфере НИОКР-а. 2 8 $ состава учёных-инженеров - женщин, 
из них 14$ имеет какую-нибудь научную с т е п е н ь . 
Расходы употреблённые с у г у б о в целях НИОКР-а по текущим ценам 
повысились на I I процентов , и в 1984-ом г о д у достигли 2 , 8 6 $ н а -
ционального д о х о д а . 
Внутри д е я т е л ь н о с т и НИОКР, пропорция фундаментальных и с с л е д о в а -
ний далее понизилась пропорция прикладных исследований в боль -
шей, а р а з р а б о т о к в меньшей мере повысилась . 
В 1984-ом г о д у наблюдалось дальнейшее р а з в и т и е международных 
научно-технических c a n c e l . 
Го. • тз i ç f j ' j i ' i e r . r i - , - э г ' в е с сферы НИОКР в макропоказателях 
народного х о з я й с т в а снова повысился и ещё более в о з р о с л а практи-
ческая ориентация д е я т е л ь н о с т и НИОКР-а, повысился оборот продук-
тов научно-технического умственного т р у д а в народном х о з я й с т в е , 
а также использование л и ц е н з и й . 
Внутренняя структура сферы НИОКР Венгрии з а один год изменилась 
в незначительной степени . Наивысшую пропорцию предсавляют учреж-
дения на НИОКР предприятия , на втором м е с т е стоят с а м о с т о я т е л ь -
ные институты НИОКР-а, н а третьем м е с т е - исследовательские г р у п -
пы школ высшего о б р а з о в а н и я , а на ч е т в ё р т о м месте прочие учреж-
дения / м у з е и , библиотеки, архивы и . т . д . / 
По оценке ЮНЕСКО на 1980 г о д для Венгрии по качеству учёных и ин-
женеров мира состовляет почти 6 , а по количеству общественных 
расходов на НИОКР почти 4 тысячных. 
БИБЛИОМЕТРИЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАУКОМЕТРИИ, ЗАКОНЫ И ПРИЛ0ЕЕНИЯ 
Библиометрия - это м е т о д , направленный на количественное выра-
жение п р о ц е с с а письменной публикации. Библиометрические измерения 
основываются на ссылочной индексировке . 
Различается три основных типа измерений: непосредственная перепись 
ссылок, библиографическое приложение / а н а л и з общих ссылок с т а т е й / я 
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коллективные ссылки в более поздней работе анализ совместно ц и т и р у -
ющихся с т а т е й . 
Библиометрические законы стараются описать действие науки м а т е м а -
тическими с р е д с т в а м и . 
З а к о н Бредфорда описывает распределение одной определённой темы, 
по отдельным журналам. Закон Лотки выражается формулой, дающей 
возможность измерения продуктивности научных работников . Принцип 
з а к о н а Зипфа обычно используются в автоматической индексировке . 
Библиометрические методы могут р а с с м а т р и в а т ь с я , как в с п о м о г а т е л ь -
ные с р е д с т в а , расширяющие возможности принятия решений б и б л и о т е к а -
рей и исследователей информации, употребляющиеся в качестве д о п о л -
нения субъективных решений. 
АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ В США, НАПРАВЛЕННЫЙ В СТОРОНУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК 
В США от времени до времени проводится пересмотр научной поли-
т и к и . Анализ начинавшийся в 1985-ом году мотирован 2 факторами п о -
вышение д е я т е л ь н о с т и НИОКР, играющий центральную роль в жизни с т р а -
ны, и н а с т о я т е л ь н а я необходимость остановить нарастание дефицита 
федерального бюджета. 
Расследование действующего под предеедательством Дон Фукуа н а у ч н о -
политического рабочего комитета ограничивается вопросами г о с у д а р -
ственной поддержки фундаментальных и прикладных исследований. 
Большое внимание у д е л я е т с я исследовательским работам в области т е х -
нических наук . В с в я з и с этим, с т а т ь я рассматривает новую п р о г р а м -
му выработанную на третее д е с я т и л е т и е д е я т е л ь н о с т и Государственной 
Технической Академии Наук. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФРГ 
Систему НИОКР в ФРГ определяют д в а главных фактора : о т н о с и т е л ь -
н а я автономия I I областных п р е д с т а в и т е л ь с т в и довольно о г р а н и ч е н -
н а я сфера влияния федеративного п р а в и т е л ь с т в а . 
С т а т ь я содержит ограниграмму исследовательской структуры и т а б л и -
цы бюджета НИОКР информацию об основных финансирующих учреждениях 
благоверительных обществах и учреждениях испольнительного с е к т о р а 
научных исследований . 
КВАЗИКВАНТИТАТИЬНАЯ МОДЕЛЬ ССЫЛОК ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТ-
ВЕННЫХ НАУК 
В Центральном Научноисследовательском Химическом Институте ВАН 
проводилось исследование по выяснению авторских мотиваций, играю-
щих роль в ссылках , а также объяснение т о г о , почему авторы не ссы-
лаются на некоторые произведения даже в профессионально обоснован-
\ 
ном с л у ч а е , или почему ссылаются и т о г д а , когда в этом н е т необ-
ходимости в профессиональном ссылке. 
В ходе а н а л и з а 20 избранных авторов прорабатывали о помошью анкет 
ссылки отдельных сообщений. Специально проработывали употребление 
ссылок на основе профессиональных связых мотивов, анализировали 
мотивы игнорирования с с ы л о к . В анализе ссылок большое внимание 
уделяли средней продольжительности жизни / с о в р е м е н н о с т и / ссылок, 
синхронность исследований данного а в т о р а относительно друтих и с с -
л е д о в а т е л е й , работающих в подобной о б л а с т и . 
Сравнивая средний фактор действия б а з и с а журналов определённой 
научной о б л а с т и и средний уровень употребляемых автором информа-
ционных к а н а л о в , вычислили показатель /коэффициент / ссылочной 
с т р а т е г и и . 
Мотивы ссылок и отрожающая их влияние м о д е л ь считает ссылки одним 
из продуктов научных исследований . 
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Based on t h e 1984 s t a t i s t i c a l y e a r b o o k o f t h e C e n t r a l S t a t i s t i c a l 
O f f i c e t h e a u t h o r g i v e s a d e t a i l e d a c c o u n t of t h e deve lopmen t o f 
H u n g a r i a n s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l , t h e change of i t s 
r o l e and p l a c e i n H u n g a r y ' s n a t i o n a l economy a s w e l l a s i t s p r e s e n t 
s t r u c t u r e / i . e . i t s o r g a n i z a t i o n a l f o r m s , manpower c a t e g o r i e s , f i n a n -
c i a l s o u r c e s , f o r m s of a c t i v i t y and h i e r a r c h y o f m a n a g e m e n t / . 
I n 1984 some 50 000 p e o p l e were employed i n R+D s p h e r e . 46 p e r 
c e n t of them worked a s s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s , 37 p e r c e n t a s a s s i s t a n t s 
and 17 p e r c e n t a s o t h e r k i n d s o f p e r s o n n e l . 
I n 1984 t h e p r o p o r t i o n of R+D e x p e n d i t u r e s was 2 . 8 6 p e r c e n t a s 4  
compared t o t h e amount of t h e n a t i o n a l income i n c u r r e n t t e r m s . 
The r a t i o o f b a s i c r e s e a r c h k e p t d e c r e a s i n g , t h a t of a p p l i e d r e -
s e a r c h and d e v e l o p m e n t g a i n e d s t r e n g t h . S e v e r a l i n d i c a t o r s show 
t h a t t h e H u n g a r i a n R+D a c t i v i t y i s m o s t l y c o n c e n t r a t e d i n i n d u s t r y . 
The s t r u c t u r e o f s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l a c t i v i t i e s and 
p o t e n t i a l d i d n o t c h a n g e s i g n i f i c a n t l y i n 1984 . 
At t h e end of h i s a n a l y s i s t h e a u t h o r r e v i e w s t h e e s t i m a t e s o f 
w o r l d R+D c a p a c i t y and i t s d i s t r i b u t i o n by r e g i o n , b a s e d on t h e l a t e s t 
UNESCO d a t a . 
THE QUASI-QUANTITATIVE MODEL OF REFERENCES IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
In t h e C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r C h e m i s t r y of t h e H u n g a r i a n 
Academy of S c i e n c e s a s u r v e y h a s b e e n c o n d u c t e d t o r e v e a l t h e m o t i v a -
t i o n s of a u t h o r s i n r e f e r e n c e s and to- c l a r i f y why t h e a u t h o r s do n o t 
c i t e c e r t a i n w o r k s d e s p i t e t h e i r h i g h s t a n d a r d , o r r a t h e r why t h e y c i t e 
t h e m i f i t s eems t o be u n n e c e s s a r y f r o m p r o f e s s i o n a l p o i n t o f v i e w . 
Under t h e s u r v e y t w e n t y r e s e a r c h e r s of t h e I n s t i t u t e have s t u d i e d 
t h e r e f e r e n c e s o f a p a p e r s e l e c t e d by t h e m . The b i b l i o g r a p h i c r e f e r e n c e s 
i n c l u d e d on t h e b a s i s of p r o f e s s i o n a l r e a s o n s and p e r s o n a l c o n n e c t i o n s 
have b e e n a n a l y s e d s e p a r a t e l y and t h e c a u s e s o f o m i s s i o n have b e e n 
t r a c e d . 
When a n a l y s i n g r e f e r e n c e s t h e i r a v e r a g e 'age ' and t h e s y n c h r o n i s m of 
t h e r e s e a r c h work of t h e r e s p e c t i v e a u t h o r t o t h a t of o t h e r s w o r k i n g i n 
t h e same f i e l d have b e e n s t u d i e d . The i n d e x of c i t a t i o n s t r a t e g y h a s 
b e e n c a l c u l a t e d b a s e d on c o m p a r i n g t h e a v e r a g e l e v e l of t h e i n f o r m a t i o n 
c h a n n e l s u s e d by t h e a u t h o r t o t h e a v e r a g e i m p a c t f a c t o r of t h e j o u r -
n a l s of t h e s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e i n q u e s t i o n . The model d e p i c t i n g t h e 
m o t i v a t i o n s o f r e f e r e n c e s and t h e i r i m p a c t c o n s i d e r s r e f e r e n c e s a s 
p r o d u c t s o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
MEASUREMENTS, LAWS AND APPLICATIONS OF BIBLIOMETRICS AND SCIENTOMETRICS 
B i b l i o m e t r i c s i s a t e c h n i q u e f o r t h e q u a n t i f i c a t i o n of t h e p r o c e s s 
o f w r i t t e n c o m m u n i c a t i o n i n s c i e n c e . B i b l i o m e t r i c m e a s u r e m e n t s a r e d e -
r i v e d f rom c i t a t i o n i n d e x i n g , and t h r e e b a s i c t y p e s of them c a n b e 
380 
d i f f e r e n t i a t e d : d i r e c t c i t a t i o n c o u n t i n g , b i b l i o g r a p h i c c o u p l i n g / i . e . 
t h e s t u d y of common r e f e r e n c e s i n p a p e r s / , and c o - c i t a t i o n / t h e a n a l y s i s 
of p a p e r s c i t e d t o g e t h e r i n l a t t e r l i t e r a t u r e / . 
B i b l i o m e t r i c l a w s s eek t o d e s c r i b e t h e w o r k i n g of s c i e n c e by 
m a t h e m a t i c a l m e a n s . B r a d f o r d ' s law d e s c r i b e s how t h e l i t e r a t u r e on a 
s u b j e c t i s d i s t r i b u t e d i n j o u r n a l s . L o t k a ' s law p r o v i d e s a f o r m u l a t o 
m e a s u r e t h e p r o d u c t i v i t y o f r e s e a r c h e r s . Z i p f ' s law i s a p p l i e d i n 
a u t o m a t i c i n d e x i n g . 
B i b l i o m e t r i c t e c h n i q u e s s h o u l d be s e e n a s d e c i s i o n s u p p o r t s y s t e m s 
which e x t e n d t h e d e c i s i o n m a k i n g c a p a b i l i t i e s of l i b r a r i a n s and i n f o r m a -
t i o n s c i e n t i s t s by s u p p l e m e n t i n g s u b j e c t i v e j u d g e m e n t s . 
U . S . SCIENCE POLICY REVISED: FACING ENGINEERING SCIENCES 
The U . S . s c i e n c e p o l i c y i s r e v i s e d f r o m t i m e t o t i m e . The r e v i -
s i o n s t a r t e d i n 1985 was j u s t i f i e d by two f a c t o r s , n a m e l y , t h e growth 
of R+D a c t i v i t i e s p l a y i n g a c e n t r a l r o l e i n t h e c o u n t r y ' s l i f e and t h e 
u r g e n t need t o h a l t t h e i n c r e a s e of t h e b u d g e t d e f i c i t o f t h e f e d e r a l 
g o v e r n m e n t . 
The i n q u i r y made by a s c i e n c e p o l i c y p a n e l w i t h t h e c h a i r m a n s h i p 
o f Don Fuqua i s c o n f i n e d t o t h e i s s u e s of t h e government s u p p o r t of 
b a s i c and a p p l i e d s c i e n c e s and p a y s g r e a t a t t e n t i o n t o e n g i n n e r i n g r e -
s e a r c h . In c o n n e c t i o n w i t h t h i s t h e a r t i c l e r e v i e w s t h e new program of 
t h e N a t i o n a l Academy of E n g i n e e r i n g f o r i t s t h i r d decade o f a c t i v i t i e s . 
THE STRUCTURE OF GOVERNMENT RESEARCH IN THE FRG 
The R+D s y s t e m of t h e FRG i s d e t e r m i n e d by two m a j o r f a c t o r s : 
t h e r e l a t i v e autonomy of t h e g o v e r n m e n t s o f 1 1 Lander and t h e c o m p a r a -
t i v e l y r e s t r i c t e d power of t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t , « 
The a r t i c l e p r e s e n t s an o r g a n i g r a m on t h e r e s e a r c h s y s t e m and 
some t a b l e s a b o u t t h e R+D b u d g e t . I t d i s c u s s e s t h e ma jo r r e s e a r c h 
s u p p o r t i n g o r g a n i z a t i o n s , t h e f o u n d a t i o n s a s w e l l a s t h e i n s t i t u t i o n s 
of t h e r e s e a r c h p e r f o r m i n g s e c t o r . 
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A. A. Ignatyev — E. Z. Mirszkaja: 
A TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS AZ EMBERI TÉNYEZŐK: 
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK TAPASZTALATAI17 
A t u d o m á n y p o l i t i k a é s a s z o c i o l ó g i a i 
k u t a t á s o k v i s z o n y a — A z i n t e n z i v m o 
d e l i — A z e m b e r i t é n y e z ő . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK 
VISZONYA 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g é t 
még nem mér t ék f e l k e l l ő k é p p e n . Nem a z é r t , m e r t t ú l s á g o s a n i s akadémi -
k u s j e l l e g ű e k , h i s z e n j e l e n t ő s r é s z ü k a k t u á l i s g y a k o r l a t i p rob l émák meg 
o l d á s á r a i r á n y u l nem r i t k á n k ü l ö n b ö z ő — o l y k o r nemze tköz i — kormány-
z a t i vagy k o n z u l t a t í v s z e r v e k m e g r e n d e l é s é r e . 
A v a l ó d i ok a z , hogy a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i eredmények d ö n t é s h o -
z a t a l t s e g i t ő i n f o r m á c i ó v á v a l ó á t a l a k í t á s á t á l t a l á b a n t e l j e s e n k ö z n a p i 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő műve le tnek t e k i n t e t t é k , ame lyhez e l é g s é g e s a szakembe-
r e k j ó s z á n d é k a . E t t ő l r e m é l t é k a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k i n t e g r á l ó d á s á t 
i s a t u d o m á n y p o l i t i k a r e n d s z e r é h e . 
Az u t ó b b i m á s f é l é v t i z e d f e j l e m é n y e i e r ő s e n v i t a t h a t ó v á t e t t é k 
e z t az e l k é p z e l é s t . M e g v á l t o z o t t u g y a n i s a s z o c i o l ó g u s o k é s a tudomány-
p o l i t i k u s o k k ö z ö t t i v i s z o n y . A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s b a n j e l e n t ő s i n f o r -
mác iómenny i ség é s s z e m é l y i p o t e n c i á l h a l m o z ó d o t t f e l , ami a l k a l m a s s á 
t e t t e a s z o c i o l ó g i á t a hosszú t á v ú t u d o m á n y p o l i t i k á -
V a 1 k a p c s o l a t o s problémák m e g r a g a d á s á r a . 
Ez t a p o t e n c i á l t azonban nem h a s z n o s í t j á k e l é g g é . A s z o c i o l ó g u s o k 
az egyéb d i s z c i p l í n á k k é p v i s e l ő i h e z k é p e s t j ó v a l r i t k á b b a n é s c sak s z ó r 
ványosan l á t n a k e l s z a k é r t ő i é s t a n á c s a d ó i f e l a d a t o k a t . 1 / 
Érdemes t e h á t a l a p o s a n m e g v i z s g á l n i a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s 
g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g é t , a 
t u d o m á n y p o l i t i k a a l a k í t á s á b a n . 
+ / I G N A T ' E V , A . A M I R S K A A , E . Z . : Naucnaa p o l i t i k a i " c e l o v e c e s k i e 
f a k t o r y " : opy t r a z v i v a u s i h s a s t r a n . 
1 / SALOMON,J.-J. : S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and s c i e n c e p o l i c y 
making - t h e p r i n c i p l e of s e r e n d i p i t y . = Fundaments S c i e n t i a e / O x f o r d / , 
1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 4 0 1 - 4 1 1 . p . 
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A t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k tú lnyomó r é s z e az a d m i n i s z t r a t í v 
mechanizmusban s z ü l e t ő b e l s ő i n f o r m á c i ó k r a t á m a s z -
k o d i k é s nem i g é n y e l s p e c i á l i s k u t a t á s o k a t . A t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o -
z á s á v a l vagy é r v é n y e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s p rob l émák m e g o l d á s á r a t ö b b n y i -
r e éppen a h i v a t a l i i n f o r m á c i ó k a l e g m e g b í z h a t ó b b a k , a r e l e v á n s a k é s a 
f e l h a s z n á l ó i g é n y e i n e k l e g m e g f e l e l ő b b e k . 
F e l t é t e l e z h e t n é n k t e h á t , hogy s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k r a c supán meg-
h a t á r o z o t t s p e c i f i k u s c é l o k e l é r é s é r e i r á n y u l ó t u d o -
m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s a k o r van s z ü k s é g . A l á t á m a s z t a n i l á t s z i k e z t a 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k i r á n y í t á s á n a k k u t a t á s á n á l vagy l e i r á s á n á l h a s z -
n á l t hagyományos m o d e l l , amely s z e r i n t a r a c i o n á l i s d ö n t é s h o z a t a l h o z 
h á r o m f é l e i n f o r m á c i ó s z ü k s é g e s : 
- a r e n d s z e r b e m e n e t é r ő l , a z a z az i r á n y i t á s , v e z e t é s m e g v a l ó s í t á s -
r a s z á n t a k c i ó i r ó l , 
- a r e n d s z e r k i m e n e t é r ő l , v a g y i s az a k c i ó v á r t , i l l e t v e t é n y l e g e s 
к ö v e t k e zménye i r ő l , 
- az i r á n y i t á s i t e v é k e n y s é g é s annak végeredménye k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t o t b i z t o s i t ó f u n k c i o n á l i s m e c h a n i z m u s r ó l . 
Különösebb n e h é z s é g n é l k ü l k i v e t í t h e t ő a m o d e l l a t u d o m á n y p o l i -
t i k á r a : - i t t a b e m e n e t e t a t u d á s t e r m e l é s é b e n r é s z t v e v ő k r e v o n a t k o z ó 
g a z d a s á g i é s j o g i s z a n k c i ó k j e l e n t i k , 
- k i m e n e t n e k s z á m i t a n a k az e l é r t t udományos vagy műszak i e r edmé-
n y e k , 
- a s z a n k c i ó k a t é s az e r edményeke t ö s s z e k ö t ő f u n k c i o n á l i s mecha-
n i z m u s t p e d i g a k u t a t ó k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n b ö z ő f o r m á i a l k o t j á k . 
1 . á b r a 
Döntéshozatal a tudománypolitika rendszerében 
I n f o r m á c i ó 
t 
e 
I r á n y i t ó 
s z e r v 
Szakmai 
k ö z ö s s é g 
G a z d a s á g i 
é s j o g i 
s z a n k c i ó k 
Tudományo s 
és m ű s z a k i 
e redmények 
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E mode l l l e h e t ő v é t e s z i , hogy a t u d á s t e r m e l é s t m e g h a t á r o z o t t t á r -
s a d a l m i r e n d s z e r á t a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó c se l ekmények e redményének t e -
k i n t s ü k , é s f e l h a s z n á l j u k a p o l i t i k a a d o t t t e r ü l e t é n e k meg a l ap o zás áh o z 
é s e l e m z é s é h e z . 2 / 
A t u d á s t e r m e l é s n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m a s z i t u á c i ó k á l t a l á -
n o s é s s e m a t i k u s f e l v á z o l á s a a l a p j á n a t u d o m á n y p o l i t i k a k ö v e t k e z ő k é t 
j ó l e l k ü l ö n i t h e t ő a l t e r n a t í v á j á t k a p j u k m e g . 3 / 
Az e l s ő b e n a t u d á s t e r m e l é s a r é s z t v e v ő k e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á i n a k 
m e g t a r t á s a m e l l e t t a " t á r g y i " , " d o l o g i " t é n y e z ő k h a t á s á n a k f o k o z ó d á s a 
/ a m e g f e l e l ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r b ő v ü l é s e , az i r á n y í t á s i t e v é k e n y s é g v o -
lumenének vagy e s z k ö z k é s z l e t é n e k n ö v e k e d é s e / k ö v e t k e z t é b e n n ö v e k s z i k . 
I l y e n k o r b á t r a n b e s z é l h e t ü n k e x t e n z í v t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l , 
min thogy a t u d á s t e r m e l é s n ö v e k e d é s e a r á f o r d i t á s o k , k ö l t s é g e k n ö v e k e -
d é s e é s v á l t o z a t l a n m u n k a t e r m e l é k e n y s é g m e l l e t t megy v é g b e . 
A másik a l t e r n a t i v a a z , amikor a t u d á s t e r m e l é s e az " ember i t é -
n y e z ő k " h a t á s á n a k n ö v e k e d é s é b ő l e r e d ő e n nő , v a g y i s p o z i t í v v á l t o z á s mu-
t a t k o z i k a r é s z t v e v ő k e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á i b a n . Ez az i n t e n z i v 
t u d o m á n y p o l i t i k a , minthogy a t u d á s t e r m e l é s n ö v e k e d é s e a munka t e r m e l é -
k e n y s é g é n e k n ö v e k e d é s é b ő l s z á r m a z i k a k ö l t s é g e k , r á f o r d i t á s o k v á l t o z á s a 
n é l k ü l , 
A g y a k o r l a t b a n a k é t a l t e r n a t i v a nem e g y s z e r ö s s z e m o s ó d i k , mind-
a m e l l e t t k ü l ö n b ö z ő t i p u s u i n f o r m á c i ó k a t i g é n y e l . 
Az e x t e n z í v t u d o m á n y p o l i t i k a i n s t r u m e n t á l i s i n f o r m á c i ó k a t h a s z n á l 
f e l a z o k r ó l az a k c i ó k r ó l , ame lyek a k i v á n t i r á n y b a n a l a k í t j á k a t á r s a -
d a l m i r e n d s z e r t . M á s f a j t a i n f o r m á c i ó k i t t f e l e s l e g e s n e k t ű n n e k . Ha 
u g y a n i s az i r á n y i t á s p r i o r i t á s a i s t a b i l a k , a z i r á n y í t á s i t e v é k e n y s é g 
e r e d m é n y e i p e d i g t ö k é l e t e s e n m e g f e l e l n e k e z e k n e k a p r i o r i t á s o k n a k , ugy 
a d ö n t é s h o z a t a l h o z t e l j e s m é r t é k b e n e l e g e n d ő e k az a d m i n i s z t r a t í v c s a -
t o r n á k o n k e r e s z t ü l b e s z e r e z h e t ő h i v a t a l i i n f o r m á c i ó k . 
Ha j e l e n t k e z n e k i s v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k , a h i á n y o s h i v a t a l i i n f o r -
m á c i ó k még m i n d i g k i e g é s z i t h e t ő k o l y a n g a z d a s á g i é s j o g i e l e m e k k e l , 
a m e l y e k k i b ő v i t i k az i r á n y í t á s i a k c i ó k k é s z l e t é t . 
Az e x t e n z í v t u d o m á n y p o l i t i k a t e h á t n e m h a s z n á l j a 
f e l az á t a l a k í t a n d ó t á r s a d a l m i r e n d s z e r b e l s ő mechanizmusára v o n a t -
2 / RADNITZKY,G.: Der P r a x i s b e z u n g d e r F o r s c h u n g : V o r s t u d i e n zur 
t h e o r e t i s c h e n G r u n d l e g u n g d e r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = Studium G e n e r a l e 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 8 1 7 - 8 5 5 . p . 
HALL,R.H.: T e c h n o l o g i c a l p o l i c i e s and t h e i r c o n s e q u e n c e s . = 
Handbook of o r g a n i z a t i o n a l d e s i g n . O x f o r d , 1 9 8 1 . O x f o r d U n i v . P r . 2 . v o l . 
3 2 0 - 3 3 5 . p . 
3 / Mi a t u d á s t e r m e l é s m i n t l e g á l t a l á n o s a b b t a r t a l m i m e g h a t á r o z ó 
f e l ő l k ö z e l i t j ü k a t u d o m á n y p o l i t i k a l é n y e g é t . De l é t e z n e k a l t e r n a t i v 
l e h e t ő s é g e k i s , p l . 
DANILIN,G.D. : M e t o d o l o g i ó e s k i e p r i n c i p y o p r e d e l e n i â s o d e r z a n i â 
n a u c n o - t e h n i í í e s k o j p o l i t i k i . Moskva ,1981 , INION. 
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k o z ó i n f o r m á c i ó k a t , é s f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a e z e n i n f o r m á c i ó k p o t e n -
c i á l i s é s t é n y l e g e s f o r r á s a i t i s . 
L e v o n h a t j u k e b b ő l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , hogy a s z o c i o l ó g i a i k u t a -
t á s o k i n t e n z i v t u d o m á n y p o l i t i k a é r v é n y e s í t é s e e s e t é n t e s z n e k s z e r t g y a -
k o r l a t i j e l e n t ő s é g r e , amikor a h i v a t a l i i n f o r m á c i ó k r a é p ü l ő i r á n y i t á s i 
a k c i ó k k é s z l e t e már t e l j e s e n k i m e r ü l t . 
Az u t ó b b i i d ő k b e n ez a h e l y z e t a l e g é l e s e b b e n a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n j e l e n t k e z e t t . E z é r t a z i n t e n z i v t u d o m á n y p o l i t i k a 
i n f o r m á c i ó s b á z i s á u l s z o l g á l ó s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k s z e r e p é t i s a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t a i n m u t a t j u k b e . 
AZ INTENZÍV MODELL 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a t u d á s t e r m e l é s e g y i k l e g f o n t o s a b b j e l l e m z ő 
s a j á t o s s á g a s z o r o s k a p c s o l a t a a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á v a l , k o n k r é t 
f o r m á i n a k és f e l t é t e l e i n e k s z i n k r o n i z á l á s a a m e g f e l e l ő á l l a m i s z e r v e k k e l 
vagy a n y i l v á n o s s á g g a l . 
Európa / é s r é s z b e n É s z a k - A m e r i k a / f e j l e t t o r s z á g a i b a n a t u d á s i n -
t é z m é n y e s í t e t t t e r m e l é s e egy s p o n t á n m ó d o n végbemenő d i f -
f ú z f o l y a m a t e r e d m é n y e k é n t a l a k u l k i . 4 / 
Á z s i a , A f r i k a é s L a t i n - A m e r i k a f e j l ő d ő o r s z á g a i b a n v i s z o n t a t u -
d á s t e r m e l é s / l e g a l á b b i s a k e z d e t i s z a k a s z b a n / korábban r ö g z i -
t e t t , a p o l i t i k a i r a c i o n a l i t á s b ó l k ö v e t k e z ő c é l o k a t k ö v e t e t t . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n e z é r t a t u d á s t e r m e l é s egyik l e g f o n t o s a b b 
p r o b l é m á j a v o l t a z i l y e n p o l i t i k a k i a l a k í t á s a ; a k i v á n a t o s f e l t é t e l e z e t t 
e redmények b e m é r é s e , azon i r á n y i t á s i akc iók m e g h a t á r o z á s a , amelyek a t u -
d o m á n y p o l i t i k a e s z k ö z e i l e s z n e k . 
Az ö t v e n e s években és a h a t v a n a s évek e l s ő f e l é b e n , a m i k o r a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k k e z d t e k b e k a p c s o l ó d n i a g l o b á l i s t u d á s t e r m e l é s b e , ezeknek 
az o r s z á g o k n a k v e z e t ő i f ő k é n t e x t e n z i v t u d o m á n y p o l i t i k a f o l y t a t á s á r a t ö -
r e k e d t e k . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k k i f e j e z e t t e n 
s z e r v e z é s i p r o b l é m á k k é n t m e r ü l t e k f e l . ügy v é l t é k , megoldásukhoz e l é g s é -
g e s k u t a t ó h e l y i h á l ó z a t o t l é t r e h o z n i , g o n d o s k o d n i a s z ü k s é g e s a n y a g i 
e r ő f o r r á s o k r ó l é s k i k é p e z n i m e g f e l e l ő számú szakember t P ' 
4 / Ld. MERTON,R.K.: S o c i o l o g y of s c i e n c e . T h e o r e t i c a l and e m p i r i -
c a l i n v e s t i g a t i o n s . Ch icago , 1 9 7 3 , Univ .Ch icago P r . 
5 / Ez t a h e l y z e t e t é s á l l á s p o n t o t c i k k e k é s m o n o g r á f i á k tömege 
f e j t e t t e k i . 
P l . MORAVCSIK,M,J.; S c i e n c e d e v e l o p m e n t : The b u i l d i n g of s c i -
e n c e i n l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s . B looming ton / I n d i a n a / , 1976,PASTIM. 
ZAHLANjA , B . : Sc i ence and s c i e n c e p o l i c y i n t h e Arab w o r l d . 
New Y o r k , I 9 8 O , S t . M a r t i n ' s P r . 
EISEMON.T.O.: The s c i e n c e p r o f e s s i o n i n the T h i r d W o r l d : 
S t u d i e s f rom I n d i a and K e n i a . New Y o r k , 1 9 8 2 , P r a e g e r . 
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E program m e g v a l ó s í t á s a t e t e m e s k ö l t s é g e k e t , a n e m - t e r m e l ő s z f é -
r á b a n j e l e n t ő s b e r u h á z á s o k a t i g é n y e l t , a n e h é z s é g e k azonban á t m e n e t i n e k 
é s l e k ü z d h e t ő n e k t ű n t e k . A f i a t a l á l lamok maguk i s r e n d e l k e z t e k b i z o n y o s 
g a z d a s á g i és s z e m é l y i e r ő f o r r á s o k k a l , r á a d á s u l a v o l t gya rmatok tudomá-
n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i n e k j e l e n t ő s r é s z é t a f e j l e t t o r s z á g o k 
á l t a l t á m o g a t o t t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k f i n a n s z í r o z t á k . 
A l e g u t ó b b i évek t a p a s z t a l a t a i azonban b e b i z o n y í t o t t á k , hogy ez 
az e l k é p z e l é s t ú l s á g o s a n o p t i m i s t a v o l t . A t u d o -
mányos -műszak i f e j l ő d é s p e r s p e k t í v á i k o r á n t s e m i l y e n e g y é r t e l m ű e k é s 
n y i l v á n v a l ó a k a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
A v á r a k o z á s s a l e l l e n t é t b e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a t u d á s t e r m e l é s 
t é n y l e g e s e n e l é r t s z i n v o n a l a a h a t v a n a s é v e k b e l i k i i n d u l ó p o n t h o z k é p e s t 
m e s s z e e l m a r a d t a v á r t t ó l . A f e j l ő d ő o r s z á g o k tudománypo-
l i t i k á j u k b a n ú j r a t e r m e l t é k a z t az i r á n y i t á s i a k c i ó k é s z l e t e t , amely a 
f e j l e t t o r s z á g o k b a n g a r a n t á l j a a t u d á s t e r m e l é s t , de a v á r t e r e d m é n y e k e t 
nem é r t é k e l . 
Sok f e j l ő d ő o r s z á g b a n m e g l e h e t ő s e n s z á m o t t e v ő k u t a t ó l é t s z á m é p ü l t 
k i , r e n d e l k e z é s r e á l l n a k a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k i s , r é s z v é t e l ü k a t u -
d á s t e r m e l é s b e n m é g i s j e l e n t é k t e l e n m a r a d t . 
Egyes f e j l ő d ő o r s z á g o k e g y é b k é n t nem t a r t j á k c é l s z e r ű n e k o l y a n 
m é r t é k ű b e r u h á z á s o k a t e s z k ö z ö l n i a t u d á s t e r m e l é s b e , mint amekkorá t a 
f e j l e t t o r szágok h a s z n á l n a k f e l e r r e a c é l r a . 7 / 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k s a j á t o s v o n á s a i k i h a t n a k a t u d á s t e r m e l é s s z í n -
v o n a l á r a . I l y e n s a j á t o s s á g o k : 
- a t udományos -műszak i f e j l e s z t é s r e f o r d í t h a t ó a n y a g i é s s z e m é l y i 
e r ő f o r r á s o k n a g y s á g r e n d d e l k i s e b b e k , mint a f e j l e t t o r s z á -
g o k b a n , 
6 / REZNIÍENKO, L . A , : S o c i a l ' n a á r o l ' n a u k i : i s t o r i â i p e r s p e k t i v y . 
Obzor r a b o t A. Ramana. = V e s t n i k AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 1 4 5 - 1 5 3 . p . 
SESTOPAL.A.V. : L e v o r a d i k a l ' n a â s o c i o l o g i e v L a t i n s k o j Amer ike . 
Moskva, 1 9 8 1 , M y s l ' . 
KRAGH.H.: On s c i e n c e and u n d e r d e v e l o p m e n t . R o s k i l d e , 1 9 8 0 , R o s -
k i l d e U n i v . V o r l . 
7 / Lásd p l . : SABAT0,J.A.: Q u a n t i t y v e r s u s q u a l i t y i n s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h : The s p e c i a l case of d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = Impact of S c i e n c e 
on S o c i e t y / P a r i s / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 1 8 3 - I 9 3 . p . 
ULHAQ,M.: Wasted i n v e s t m e n t i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = S c i e n c e 
and t h e human c o n d i t i o n ir. I n d i a and P a k i s t a n . Bombay, 1 9 7 2 , P o p u l a r 
P r a k a s h . 1 б 2 - 1 б 3 . р . 
BENYAHIA,M.S. : S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n A l g e r i a . = Impact of 
S c i e n c e on S o c i e t y / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 1 7 7 - 1 8 0 . p . 
AUSTIN,D.: U n i v e r s i t i e s and t h e a c a d e m i c go ld s t a n d a r d i n N i -
g e r i a . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 9 . v o l . 2 . n o . 2 0 1 - 2 4 2 . p . 
VELASKOjI.: Algunos h e c h o s y muchas i m p r e s i o n e s s o b r e c i e n c i a 
y t e c n o l o g í a en P e r u . = I n t e r c i e n c i a / С а г а с а s / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 2 6 8 - 2 7 2 . p . 
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- nem s z i l á r d u l t a k meg k e l l ő k é p p e n a z o k a g a z d a s á g i , j o g i m e -
c h a n i z m u s o k , t r a d í c i ó k , amelyek a t u d á s t e r m e l é s t a g a z d a s á -
g i é s p o l i t i k a i r e n d s z e r b e i n t e g r á l j á k , 
- n e h é z s é g e k vannak a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s p r i o r i -
t á s a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n é s s t a b i l i t á s u k b i z t o s í t á s á b a n , 
- k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i c s o p o r t o k m e g l e h e t ő -
s e n e r ő t e l j e s , nem r i t k á n n y i l t a n t i i n t e l l e k t u a l i z m u s s a l -és t e c h n o f ó b i -
á v a l v i s z o n y u l n a k a t u d á s t e r m e l é s h e z . 
A k o r á b b i e l k é p z e l é s e k k e l szemben a z o n b a n ezek a s a j á t o s vonások 
n e m m a g y a r á z z á k a tudományos -műszak i h a l a d á s a l a c s o n y 
s z í n v o n a l á t . 
E g y á l t a l á n nem k e l l az é r t é k e l é s k r i t é r i u m á n a k t e k i n t e n i a f e j l ő -
dő o r s z á g o k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i t , h i s z e n azok a f e j l ő d é s 
e g é s z e n más s z a k a s z á b a n v a n n a k . A t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a 
j e l e n t ő s a n y a g i é s m u n k a e r ő f o r r á s o k önmagukban nem t e r e m t i k meg a t u d o -
mányos-műszak i f e j l ő d é s e l ő f e l t é t e l e i t . 
K é t e s é r t é k ű az az é r v e l é s i s , amely a f e j l ő d ő o r s z á g o k tudomá-
n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s á n a k n e h é z s é g e i t az ú g y n e v e z e t t hagyományos k u l t ú -
r á v a l hozza k a p c s o l a t b a . 
Számos e t n o g r á f i a i f e l i s m e r é s t a n u s i t j a , hogy a hagyományos k u l -
t u r a ö s s z e e g y e z t e t h e t ő a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i r a c i o n a l i t á s s a l , a k e t t ő 
egymás t h e l y e t t e s i t h e t i i l l e t v e k i e g é s z í t h e t i , ső t s z i l á r d "amalgámot" 
k é p e z h e t / a k ü l ö n f é l e " b o s z o r k á n y - k u l t u s z o k t ó l " kezdve e g é s z e n egyes 
i s z l á m o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á i g / . 8 / 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s e E u r ó p á b a n i s a hagyományos k u l -
t u r a f e l t é t e l e i k ö z ö t t ment v é g b e , és e g y á l t a l á n nem a k a d á l y o z t a az u j 
t á r s a d a l m i i n t é z m é n y k i a l a k u l á s á t , sőt a n n a k l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l e v o l t . 
A f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n t e h á t a h a s o n l ó t u d o m á n y p o l i -
t i k a t á v o l r ó l sem egyforma vége redményekhez v e z e t . L é n y e g e s k ü l ö n b s é g e -
k e t k e l l f e l t é t e l e z n i k u t a t ó i k j e l l e m z ő e g y ü t t m ü k ö d é s i 
f o r m á i k ö z ö t t . Melyek ezek a k ü l ö n b s é g e k é s minek k ö v e t k e z t é b e n 
j ö t t e k l é t r e ? 
F e l ü l e t e s v i z s g á l ó d á s s a l i s é s z r e v e h e t j ü k , hogy a f e j l ő d ő o r s z á -
gokban a t u d á s t e r m e l é s l e h e t ő s é g e i i n v a r i á n s a k a g a z d a -
s á g i é s n é p e s s é g i p o t e n c i á l h o z , az i g a z g a t á s i , j o g i a p p a r á t u s h o z vagy 
az o k t a t á s i t r a d í c i ó k h o z k é p e s t . 
J ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k o r r e l á c i ó t c s u p á n a f e j l ő d ő o r s z á g o k p o -
l i t i k a i és g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g é n e k m é r t é k e , az 
ö n á l l ó f e j l ő d é s i d ő t a r t a m a é s t ö r e t l e n s é g e muta t a t u d á s t e r m e l é s b e n ! 
r é s z v é t e l ü k m é r t é k é v e l . J e l l e m z ő pé lda e r r e J a p á n , amely Á z s i a , A f r i k a 
8 / Modes o f t h o u g h t . E s s a y s on t h i n k i n g i n Wes te rn and non-Wes t -
e r n s o c i e t i e s . Ed .by R . M o r t o n , R . F i n n e g a n . London, 1 9 7 3 , F a b e r . 
S c i e n c e and c u l t u r e s : A n t h r o p o l o g i c a l and h i s t o r i c a l s t u d i e s 
o f t h e s c i e n c e s . Ed.by E . M e n d e l s o n , Y . E l k a n a . D o r d r e c h t e t c . 1981, 
Re i d e 1 . 
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é s L a t i n - A m e r i k a más o r s z á g a i v a l e l l e n t é t b e n sohasem á l l t huzamosan 
i d e g e n hata lom u r a l m a , m e g s z á l l á s a a l a t t . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a t u d á s t e r m e l é s t f ő k é n t a n e m z e t e k 
k ö z ö t t i i n t e g r á c i ó n a k a g y a r m a t i vagy más f ü g g ő s é g i d e j é n k i a l a -
k u l t mechanizmusa f é k e z i . A t ö b b i t é n y e z ő c s u p á n ennek a h a t á s á t e r ő s i -
t i f e l . 
E mechanizmus a l a p j á n a k a l e g u t ó b b i i d ő k i g a k ü l ö n f é l e o b j e k t i v 
t é n y e z ő k h a t á s á t t e k i n t e t t é k , k e z d v e a n é p g a z d a s á g k i e g y e n s ú l y o z a t l a n -
s á g á n á l , ami l e h e t e t l e n n é t e s z i a g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g o t , e g é s z e n a k a t o -
n a i f ö l é n y i g , amely k o r l á t o z z a a f ü g g e t l e n p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l t . 
Ennek a s z e m l é l e t n e k ma i s van b i z o n y o s l é t j o g o s u l t s á g a . Mégsem 
s z a b a d csupán a r r a a l e e g y s z e r ű s í t e t t e l k é p z e l é s r e s z o r i t k o z n i , hogy a 
n e m z e t e k k ö z ö t t i i n t e g r á c i ó s z i t u a t i v j e l e n s é g , amely a h a t a l o m f ü g g v é -
n y é b e n vagy k ü l ö n b ö z ő é r d e k e k n e k m e g f e l e l ő e n j ö n l é t r e é s azok megszűné-
s é v e l n y o m t a l a n u l e l i s t ű n i k . 
Az a n y a o r s z á g o k nem e l l e n ő r i z h e t n é k Á z s i a , A f r i k a é s L a t i n - A m e r i k a 
f i a t a l á l l a m a i t a v i s z o n y l a g s t a b i l i n t e g r á c i ó n é l -
k ü l , amely r é g e b b e n j ö t t l é t r e , é s amely a n e m z e t e k k ö z ö t t i f ü g g ő s é g e t 
ú j r a t e r m e l i . 
Ez t az i n t e g r á c i ó t e l ő s e g i t i k b i z o n y o s e m b e r i t é n y e -
z ő k i s , amelyek f ü g g e t l e n e k a t t ó l a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i k o n t e x -
t u s t ó l , amelyben k e l e t k e z t e k . 9 / 
Ebből a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó az a k é r d é s , hogy 
a g l o b á l i s t u d á s t e r m e l é s b e n m i l y e n h e l y e t f o g l a l n a k e l a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k . 
A tudományos -műszak i f e j l ő d é s s p e c i f i k u s v á l t o z a t a i már jónéhány 
f e j l ő d ő o r s z á g b a n a z á l l a m i f ü g g e t l e n s é g e l é r é s e e l ő t t k e z d t e k k i é p ü l -
n i , számos g y a r m a t i o r s z á g r e n d e l k e z e t t k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k k e l , k u -
t a t ó é s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l , i n t e l l e k t u á l i s hagyományokka l . Mind-
e z e k azonban o l y a n t á r s a d a l m i f u n k c i ó k b e t ö l t é s é -
r e v o l t a k h i v a t o t t a k , amelyek a f ü g g e t l e n s é g k i v i v á s a u t á n t o v á b b i f e j -
l ő d é s ü k e t vagy e g y s z e r ű f e n n m a r a d á s u k a t i s r e n d k í v ü l p r o b l e m a t i k u s s á 
t e t t é k . 1 0 / 
A gya rma t i o r s z á g o k b a n a g y a r m a t t a r t ó t ő k é s o r s z á g o k i n d í t o t t á k e l 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s t , a k u t a t ó é s f e j l e s z t ő m u n k á k a t , s ő t 
g y a k r a n még a n é p r a j z i k u t a t á s o k a t i s . Ezekhez a h e l y i l a k o s s á g b ó l v á -
9 / A l e í r á s o k zöme az é l e t m ó d r a v o n a t k o z i k , de e x t r a p o l á l h a t ó 
a s z a k m a i k a p c s o l a t o k v i l á g á b a i s . P l . 
MÁMON1,0.: P s y c h o l o g i e de l a c o l o n i s a t i o n . P a r i s , 1 9 5 ° . S e u i l . 
10 / MAHALANOBIS.P.C. : R e c e n t deve lopment i n t h e o r g a n i z a t i o n of 
s c i e n c e i n I n d i a . = S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s . Bombay-New D e l h i , 1 9 7 4 , S o -
maiya P u b l . 2 0 1 - 2 2 4 . p . 
SCHWARTZMAN,S. : S t r u g g l i n g t o be b o r n : 'The s c i e n t i f i c communi-
t y i n B r a z i l . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 1 6 . v o l . 4 . n o . 5 4 5 - 5 8 0 . p . 
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l a s z t o t t a k m ű s z a k i , s ő t e s e t l e g tudományos s e g é d s z e m é l y z e t e t , igy k i a l a -
k u l t az i l y e n f e l a d a t o k e l l á t á s á r a a l k a l m a s s z a k e m b e r e k 
b i z o n y o s l é t s z á m a . 
Ez a f o l y a m a t e l e i n t e s p o n t á n módon men t végbe , k é s ő b b az anya -
o r s z á g o k c é l t u d a t o s a n hoz tak l é t r e h a z a i s z a k e m b e r e k e t f o g l a l k o z t a t ó t u -
dományos i n t é z m é n y e k e t , a m e l y e k i r á n y i t á s á t azonban ők 
t a r t o t t á k k é z b e n . ü / 
A nemzetek k ö z ö t t i i n t e g r á c i ó a f ü g g e t l e n n é vá ló f e j l ő d ő o r szágok 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k a p c s o l a t a i t b i z o n y o s m é r t é k i g a sz immet -
r i k u s s á t e t t e . E k a p c s o l a t r e n d s z e r b e n k é t f u n k c i o n á l i s a n e l t é r ő á l l á s p o n t 
é r v é n y e s ü l : az a n y a o r s z á g n a k , v a g y i s annak a k ö z p o n t n a k 
az á l l á s p o n t j a , ahonnan e x p o r t á l j á k a tudományos -műszak i e r e d m é n y e k e t , 
é s a " p e r i f é r i a " á l l á s p o n t j a , a h o v a ezeke t i m p o r t á l j á k , 
/ l d . 2 . á b r a . / 
) 
2 . á b r a 
Nemze tköz i t udományos -műszak i k a p c s o l a t o k r e n d s z e r e 
11/BASALLA,G.: The s p r e a d of W e s t e r n s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , I 9 6 7 . 3 7 7 5 . n o . 6 1 1 - 6 2 3 . p . 
PYERSONjL.: C u l t u r a l i m p e r i a l i s m and exac t s c i e n c e s : German 
e x p a n s i o n o v e r s e a s 1910-1930 . = H i s t o r y o f S c i e n c e /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 1 . 
n o . 4 3 . p . 
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I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t udományos -műszak i k a p c s o l a t o k a f e j -
l e t t o r s z á g o k számára e l ő n y ö s e k . Ennek e g y i k o k a , hogy a t u d á s t e r m e l é s -
nek megvan a maga s a j á t o s s t r u k t u r á j a , é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a k ü l ö n -
b ö z ő f u n k c i ó k a t e l l á t ó s zakemberek k ö z ö t t d i s z . p r o p o r c i -
o n á 1 i s szakmai k a p c s o l a t o k a l a k u l n a k k i . 4 2 / 
Ez a z z a l i s ö s s z e f ü g g , hogy a t u d á s t e r m e l é s n e k s a j á t o s s z e r -
k e z e t e v a n , 4 3 /
 s e b b ő l k ö v e t k e z n e k a k u t a t ó k k ö z ö t t i m e g h a t á r o -
z o t t r e l á c i ó k i s . 
Mindez ö s s z e f ü g g a s t á t u s r e n d i z e r e n b e l ü l i k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t t e l . 
A s t á t u s h i e r a r c h i á b a n á l t a l á b a n azok az emberek 
v a g y c s o p o r t o k / e s e t l e g s z a k m a i k ö z ö s s é g e k / á l l n a k magasabb s z i n t e n , 
a k i k korábban k e r ü l t e k e r r e a t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t r e , az u j emberek p e -
d i g az a l s ó b b s z i n t e k r e k é n y s z e r ü l n e k . Az a l a c s o n y a b b p o s z t o k o n e l v é g -
z e t t f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á t r á a d á s u l a magasabb s t á t u s c s o p o r t o k b a n k i -
a l a k í t o t t s t a n d a r d o k s z a b j á k meg. 
Ha mindez még k i e g é s z ü l a nemzetek k ö z ö t t i f ü g g ő s é g g e l i s , ugy a 
k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n működő szakemberek k ö z ö t t u g y a n i l y e n e g y o l -
d a l ú szakmai k a p c s o l a t o k , v i s z o n y o k a l a k u l n a k k i . Ez t e r m é s z e t e s e n 
a z t i s e r e d m é n y e z i , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d á s t e r m e l é s e e r ő t e l j e s e n 
a v o l t a n y a o r s z á g f e l é o r i e n t á l ó d i k , v a g y i s a nemzetek k ö z ö t t i f ü g -
g ő s é g ú j r a t e r m e l ő d i k . 
A f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i e g y e n j o g ú t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i k a p c s o l a t o k h i á n y a megmuta tkoz ik e l t é r ő t u d o m á n y p o l i t i k á j u k b a n i s . 
I g é n y e i k sem a z o n o s a k : a f e j l ő d ő o r s z á g o k r á s z o r u l n a k a k ü l f ö l d i szakem-
b e r e k t ő l k a p h a t ó i n f o r m á c i ó k r a é s s z o l g á l t a t á s o k r a , a f e j l e t t o r s z á g o k 
v i s z o n t i l y e n s z ü k s é g l e t e i k e t e s e t e n k é n t i l i c e n c v á s á r l á s o k vagy t a n u l -
mányu t ak s e g í t s é g é v e l i s k i e l é g í t h e t i k . Ebbő l k ö v e t k e z i k , hogy e l -
t é r ő é r d e k e i k f ű z ő d n e k a n e m z e t k ö z i t udományos -műszak i 
k a p c s o l a t o k t á m o g a t á s á h o z . A f e j l e t t o r s z á g o k b á r m i k o r m e g s z a k í t h a t j á k 
vagy k o r l á t o z h a t j á k e z e k e t a k a p c s o l a t o k a t , mig a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z á -
mára ez l e h e t e t l e n l e n n e é s e l v i s e l h e t e t l e n k ö l t s é g e k k e l j á r n a , h i s z e n 
nem r é s z e s e d n é n e k a f e j l e t t o r s z á g o k b a n m e g t e r m e l t t u d á s b ó l . 
Röviden s z ó l v a , a f e j l e t t o r s z á g o k e z e n a t é r e n a k t i v p o l i t i k á t 
f o l y t a t n a k , a f e j l ő d ő e k meg c s u p á n p a s s z i v a n r e a g á l n a k a 
v á l t ó z á s o k r a . 
12/ SCHILS,E . : M e t r o p o l i s and p r o v i n c e i n t h e i n t e l l e c t u a l communi-
t y . = SCHILS,E. : The i n t e l l e c t u a l s and t h e p o w e r . S e l e c t e d e s s a y s . 
C h i c a g o , 1 9 7 2 , U n i v . C h i c a g o P r . 3 5 5 - 3 7 1 . p . 
CRANE,D.: T r a n s n a t i o n a l r e l a t i o n s and world p o l i t i c s . Cam-
b r i d g e / M a s s . / , 1 9 7 2 , H a r v a r d U n i v . P r . 2 3 5 - 2 5 1 . p . 
FRAME,J.D. - CARPENTER,M.P.: I n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h c o l l a b o r a -
t i o n . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 9 . 4 . n o . 4 8 1 - 4 9 7 . p . 
13 / MIRSKAA,E.Z. : Mehanizmy v o s p r i â t i â i o c e n k i novogo z n a n i â v 
n a u k e . = Voprosy F i l o s o f i i / M o s k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 5 6 - 6 5 . p . 
MIRSKIJ ,E.M.: Massiv p u b l i k a c i j i s i s t e m a n a u c n o j d i s c i p l i n y . 
= S i s t e m n y e i s s l e d o v a n i à . E z e g o d n i k 1977. Moskva, 1977 ,Nauka . 1 3 3 - 1 5 8 . p . 
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Ez azonban a z t i s j e l e n t i , hogy a g l o b á l i s t u d á s t e r m e l é s b e n v a l ó 
f o k o z ó d ó r é s z v é t e l i s csak t o v á b b n ö v e l i a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k a v o l t 
a n y a o r s z á g t ó l v a l ó f ü g g ő s é g é t , ami végső s o r o n e l l en tmond a f e l s z a b a d í t ó 
h a r c i d e j é n k i a l a k i t o t t p o l i t i k a i é s i d e o l ó g i a i p r i o r i t á s o k n a k . 
Mindezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l é r t h e t j ü k meg a n e h é z s é g e k e t , ame-
l y e k k e l a v o l t g y a r m a t o k n a k szembe k e l l e t t n é z n i ü k az u t ó b b i m á s f é l é v -
t i z e d b e n . 14/ 
K i v i l á g l i k a g l o b á l i s t u d á s t e r m e l é s b e v a l ó b e k a p c s o l ó d á s s a l e g y ü t t -
j á r ó s o k f é l e t á r s a d a l m i k o n f l i k t u s , p é l d á u l : 
- a t udományos -műszak i f e j l e s z t é s i p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á t k i -
s é r ő p o l i t i k a i k o n f l i k t u s o k , 
- a hagyományos k u l t u r a k é p v i s e l ő i é s a r a c i o n a l i t á s h i v e i k ö z ö t -
t i i d e o l ó g i a i k o n f l i k t u s o k , ame lyek a f ü g g e t l e n nemzet i f e j l ő d é s h i v e i 
é s e l l e n f e l e i k ö z ö t t i e l l e n t é t e k f o r m á j á b a n j u t n a k k i f e j e z é s r e . 
M a g y a r á z a t o t n y e r az a t é n y i s , hogy a z ö s s z e s f e j l ő d ő o r s z á g b a n 
r e n d k i v ü l c s e k é l y a t udományos -műszak i f e j l e s z t é s b e i n v e s z t á l t e s z k ö -
zök m e g t é r ü l é s e . É r v é n y e s ü l u g y a n i s az u n . h a l m o z o t t 
e l ő n y , amelynek k ö v e t k e z t é b e n a f e j l e t t o r s z á g o k s z a k e m b e r e i nagyobb l e -
h e t ő s é g e t kapnak a l k o t ó t e v é k e n y s é g e i k k i b o n t a k o z t a t á s á h o z , k o m p e t e n c i -
á j u k é r v é n y e s i t é s é h e z , 15/ 
14 / SHIVA,V. - ВANDIOPADHYAY,J. : The l a r g e and f r a g i l a : Community 
o f s c i e n t i s t s i n I n d i a . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 8 . v o l . 4 . n o . 5 7 5 - 5 9 4 . p . 
HERZOG,A.J.: Ca ree r p a t t e r n s of s c i e n t i s t s i n p e r i p h e r a l 
c o m m u n i t i e s . = R e s e a r c h P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 6 . n o . 3 4 1 - 3 4 9 . p . 
VELHO.L. - KRIGE.J . : P u b l i c a t i o n and c i t a t i o n p r a c t i c e s of 
B r a z i l i a n a g r i c u l t u r a l s c i e n t i s t s . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 4 5 - 6 2 . p . 
15/ RABKIN,Y. - EISEMONjT.0. - LAFFITE-HOUSSAT,J,J. - RATHSEBER, 
E . M . : C i t a t i o n v i s i b i l i t y of A m e r i c a ' s s c i e n c e . = S o c i a l s t u d i e s of S c i -
e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 9 . 4 . n o . 4 9 9 - 5 O 6 . p . 
IGNATEV ,A .A. - JABLONSKIJ ,A .1 . : A n a l i t i Ő e s k i e s t r u k t u r y n a -
u c n o j k o m m u n i k a c i i . = S i s t emnye i s s l e d o v a n i á . M o s k v a , 1 9 7 6 , N a u k a . 6 4 - 8 1 , p . 
ALLISON,P.D. - STEWART , J .A . : P r o d u c t i v i t y d i f f e r e n c e s among 
s c i e n t i s t s : e v i d e n c e f o r a c c u m u l a t i v e a d v a n t a g e . = American S o c i o l o g -
i c a l Review /New Y o r k / , 1 9 7 4 . 4 . n o . 5 9 6 - 6 0 6 . p . 
HARGENS,L,L. - MULLINS.N.C. - HECHT,P.K.: R e s e a r c h a r e a s and 
s t r a t i f i c a t i o n p r o c e s s e s i n s c i e n c e . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n -
d o n / , I 9 8 0 . 1 . n o . 5 5 - 7 4 . p . 
KNORR.K.D. - MITTERMEIR.R. : P u b l i c a t i o n p r o d u c t i v i t y and 
p r o f e s s i o n a l p o s i t i o n : c r o s s n a t i o n a l e v i d e n c e on t h e r o l e o f o r g a n i z a -
t i o n s . = S c i e n t o m e t r i c s /Ams te rdam - B u d a p e s t / , I 9 8 O . 2 . n o . 9 5 - 1 2 0 . p . 
ALLISON,P.D. - LONG , J . S . - KRAUZE,Т.К.: Cumula t i ve a d v a n t a g e 
and i n e q u a l i t y i n s c i e n c e . = American S o c i o l o g i c a l Review /New Y o r k / , 
1 9 8 2 . 5 . n o . 6 1 5 - 6 2 5 . p . 
GASTON,J.: S c i e n t i s t s f rom r i c h and poor c o u n t r i e s . = D e t e r m i -
n a n t s and c o n t r o l s of s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t . Dord rech t e t c . , 1975» 
Re i d e 1 . 3 2 3 - 3 4 2 . p . 
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A f e j l ő d ő o r s z á g o k vonakodnak j e l e n t ő s e s z k ö z ö k e t b e r u h á z n i a 
t udományos műszaki f e j l e s z t é s b e , k i f i z e t ő d ő b b n e k t a l á l j á k a másho l e l -
é r t e r edmények m e g v á s á r l á s á t , a más o r s z á g o k i n t é z m é n y e i b e n f o l y ó t u d á s -
t e r m e l é s b e n va ló r é s z v é t e i t . 
í g y ebben a r é g i ó b a n t u d o m á n y p o l i t i k a i 
p r o g r a m m á v á l i k a k i e g y e n s ú l y o z o t t k é t - é s s o k o l d a l ú 
k a p c s o l a t o k , v i s z o n y r e n d s z e r k i a l a k í t á s a a f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r s z á -
gok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n t é z m é n y e i é s s z a k e m b e r e i k ö z ö t t . A t u d o m á n y o s -
műszak i f e j l ő d é s t e r é n a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n h o s s z ú t ö r t é n e l m i i d ő s z a k 
a l a t t f e l h a l m o z ó d o t t a k a d á l y o k l e k ü z d é s é n e k r e á l i s f e l t é t e l e i t n y i l v á n -
v a l ó a n e z t e r e m t i meg.•'-б/ 
AZ EMBERI TÉNYEZŐ 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k tudományos -műszak i é l e t é n e k h e l y z e t é t e l e m e z -
ve m e g á l l a p í t h a t j u k , s i k e r e i k vagy k u d a r c a i k j ó r é s z t azon m ú l n a k , hogy 
s z a k e m b e r e i k milyen — t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t — fo rmában v e s z n e k r é s z t 
a g l o b á l i s t u d á s t e r m e l é s b e n , t e h á t a z ember i t é n y e z ő s z e r e p e k e r ü l e l ő -
t é r b e . 
E m i i t e t t ü k , hogy a f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a t u d á s t e r -
me lé sben r é s z t v e v ő k n e m a z o n o s m ó d o n r e a g á l n a k a g a z -
d a s á g i é s j o g i s z a n k c i ó k r a , ebbő l e r e d ő e n e l t é r ő e k e r ő f e s z í t é s e i k v é g -
e r e d m é n y e i i s . / A l k o t ó k é p e s s é g e i k é s szakmai f e l k é s z ü l t s é g ü k k ö z ö t t 
n i n c s e n a k k o r a e l t é r é s , ami az e r e d m é n y e i k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t i n d o -
k o l n á . / 
I l y e n körü lmények k ö z ö t t az e r ő f o r r á s o k n ö v e l é s e vagy az a d m i -
n i s z t r a t í v mechanizmusok á t a l a k í t á s a / v a g y i s a " t á r g y i " t é n y e z ő k m a n i -
p u l á l á s a / a l i g hat a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i r e . 
A munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e k e d é s e , v a g y i s a t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s é n e k f o k o z á s a nem t e r e m t i meg a z t 
az i n f o r m á c i ó s b á z i s t , a m e l y r e t é n y l e g e s e n t á -
maszkodha tnának a f e j l ő d ő o r szágok i r á n y í t ó és t e r v e z ő s z e r v e z e t e i . 
E z e k t u l a j d o n k é p p e n nem r e n d e l k e z n e k i n f o r m á c i ó v a l a t u d á s t e r m e -
l é s t g a r a n t á l ó e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k r ó l és azok b e l s ő d i n a m i k á j á r ó l . A 
p u s z t á n a d m i n i s z t r a t í v c s a t o r n á k o n k e r e s z t ü l b e é r k e z ő i n f o r m á c i ó k c s u -
pán s a j á t i r á n y í t á s i t e v é k e n y s é g ü k e t , nem p e d i g az e l é r t e r e d m é n y e k e t 
e l l e n ő r z i k . 
R e n d k í v ü l k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g e i k vannak e z e k n e k a s z e r v e z e t e k -
nek a r r a , hogy k o r r i g á l j á k i r á n y í t á s i t e v é k e n y s é g ü k e t . A végeredmények 
és az i r á n y í t á s i a k c i ó k c é l j a k ö z ö t t i d i s z h a r m ó n i a t é n y e csupán e z e k n e k 
az a k c i ó k n a k a h i á n y o s s á g a i r ó l vagy i n a d e k v á t v o l t á r ó l t a n ú s k o d i k , de 
m e g v á l t o z t a t á s u k k í v á n a t o s t e n d e n c i á i r ó l nem i n f o r m á l . 
1 6 / Ld . LEITE LOPES,G. : S c i e n c e and dependen t d e v e l o p m e n t . = I n -
t e r c i e n c i a / C a r a c a s / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 1 2 3 - 1 3 4 . p . 
VIOLENTE,A. - BAROSS,F.J . : A new approach t o t he b r a i n d r a i n . 
= I n t e r c i e n c i a / C a r a c a s / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 3 1 7 - 3 2 3 . p . 
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A fejlődő országokban ilyen körülmények között az irányitó és 
tervező szervek végül i s csupán f e l ü g y e l e t i feladatokat 
látnak e l , az országok kutatóhálózata spontán módon próbál bekapcsolód-
ni a globális tudástermelésbe. 
A legsúlyosabb következmény a tudományos-műszaki fejlődés gyakor-
la t i problémáinak megoldásában tapasztalható diszproporcionáltság. Je-
lenleg leginkább a tudástermelést szabályozó adminisztratív mechanizmu-
sok létrehozásával kapcsolatos és a működtetésükhöz szükséges rövid t á -
vú s z e r v e z é s i problémák megoldásában léptek előre.*?/ 
A fej lődő országokban ma nagyon sok és igen költségesen működő, 
sokezer szakembert foglalkoztató tudományos intézmény tevékenykedik. A 
globális tudástermelés keretében végzett tevékenységük céljára vagy 
hosszú távú társadalmi következményeinek értékelésére viszont a l i g - a l i g 
fordítanak figyelmet. Érthető tehát, hogy az aktuális problémák megoldá-
sára irányuló, de kiegyensúlyozott és céltudatos pol i t ikát nem követő 
tudományos-műszaki fejlődésük elkerülhetetlenül v é l e t l e n -
s z e r ű v é válik. 
Mindezek alapján a következőkre hívjuk fel a figyelmet: 
- a z e x t e n z í v tudománypolitika, azaz a tudástermelés ad-
minisztratív mechanizmusok és forrásnövelés utján történő fej lesztése 
csupán az együttműködés olyan specifikus formáiban hatásos, amelyeknek 
történelmi gyökerei vannak a fejlődő országokban. Ilyen formák hiányá-
ban ,/mint ahogyan sok fej lődő országban tapasztalható/ a tudományos-
műszaki é l e t , a f e j l e s z t é s hagyományos stratégiája módfelett h a -
t á s t a l a n , sőt gyakran a várttal el lentétes eredményekhez ve-
zet , 
- a z i n t e n z i v tudománypolitika, azaz a tudástermelés-
nek a résztvevők közötti együttműködési formák átalakítása révén tör -
ténő növelése az adott területen történelmileg kialakult és a szakembe-
rek irányítási akciókra való magatartási reakcióit meghatározó t á r -
s a d a l o m s z e r k e z e t i információk felhasználásával való-
sitható csak meg, 
- ezek az információk csupán a tudománypolitika rendszerén kivül 
eső forrásokból szerezhetők be, azoknak a s z o c i o l ó g i a i 
vizsgálatoknak eredményeként, amelyek a tudástermelésbeni együttműködés 
formái és a résztvevők munkájának hatékonysága közötti relációk f e l t á r á -
sára irányulnak. 
A szociológiai kutatások tehát a tudományos-műszaki élet tökéle-
tesítésének s z ü k s é g e s e l ő f e l t é t e l e i azokban 
az országokban, amelyek hosszú ideje a tőkés világ perifériáján f e j l ő d -
nek. 
17 / CLARK,N.: The economic b e h a v i o r of r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s i n 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = S o c i a l S t u d i e s o f S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 . n o . 
7 5 - 9 3 . p . 
KIM, L. - UTTERBACK.J.M. : The e v o l u t i o n of o r g a n i z a t i o n a l 
s t r u c t u r e and t e c h n o l o g y i n a d e v e l o p i n g c o u n t r y . = Management S c i e n c e 
/ P r o v i d e n c e / , 1983 . 10 .no . 1 1 8 5 - 1 1 9 7 . p . 
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I t t n y e r i g a z o l á s t az a k i i n d u l ó t é t e l , hogy a s z o c i o l ó g i a i k u t a -
t á s o k n a k csak m e g h a t á r o z o t t p r o b l é m a s z i t u á c i ó k b a n van t é n y l e g e s g y a k o r -
l a t i j e l e n t ő s é g e . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k — a h i p o t é z i s s e l ö s s zh an g b an — csak i n -
t e n z i v t u d o m á n y p o l i t i k a f o l y t a t á s a e s e t é n s z o l g á l t a t n a k h a s z n o s i n f o r m á -
c i ó k a t , amikor már t e l j e s e n k i m e r ü l t a t u d á s t e r m e l é s t b e f o l y á s o l n i h i -
v a t o t t i r á n y i t á s i a k c i ó k é s z l e t é s a k i e g é s z í t ő g a z d a s á g i , j o g i s z a n k c i -
ók l e h e t ő s é g e . Más s z ó v a l , a m i k o r az i r á n y í t á s t végző személyek vagy 
c s o p o r t o k o l y a n p r o b l é m á v a l t a l á l j á k szemben maguka t , amely m e g o l d á s á -
hoz az i n s t r u m e n t á l i s i n f o r m á c i ó k nem e l é g s é g e s e k . 18/ 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k a t csak akkor é rdemes é s s z ü k s é g e s b e -
v o n n i a t u d o m á n y p o l i t i k a r e n d s z e r é b e , ha azok a t u d á s t e r m e l é s b e n i p a r -
t i c i p á c i ó t é n y l e g e s d i n a m i k á j á t m e g h a t á r o z ó ma-
g a t a r t á s i m e c h a n i z m u s t , a r é s z t v e v ő k k ö z ö t t v a l ó b a n f e n n á l l ó s p e c i f i k u s 
s z a k m a i k a p c s o l a t o k a t , v i s z o n y o k a t v i z s g á l j á k 
/ s z e m b e n az i r á n y i t á s i a k c i ó k b a n j a v a s o l t vagy k í v á n a t o s n a k d e k l a r á l t 
e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k k a l / . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k akkor vá lnak h a s z n o s i n f o r m á c i ó k f o r r á s á -
v á , ha e r e d m é n y e i k r e számot t a r t — egy l e g a l á b b p o t e n c i á l i s — h a l l g a -
t ó s á g , i l l e t v e l e h e t ő s é g van e z e k n y i l v á n o s i s m e r t e t é s é r e , v a g y i s ha az 
e redmények m e g f e l e l n e k az i r á n y i t á s i a k c i ó k k i d o l g o z á s a , i l l e t v e meg-
v a l ó s í t á s a s o r á n k e l e t k e z ő i g é n y e k n e k . 
Ebből k ö v e t k e z i k , hogy i n t e n z í v t u d o m á n y p o l i t i k a csupán akkor 
f o l y t a t h a t ó , ha az i r á n y í t á s t végző személyeknek vagy c s o p o r t o k n a k 
t u d o m á s u k v a n a z á t a l a k í t á s r a v á r ó r e n d s z e r k e d v e z ő t l e n 
d i n a m i k á j á r ó l é s é r d e k e l t e k o l y a n i n f o r m á c i ó k m e g s z e r z é s é -
b e n , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a n e g a t i v t e n d e n c i á k m e g s z ü n t e t é s é t vagy 
l e g a l á b b i s k o r r i g á l á s á t / l á s d 3« á b r a / . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k éppen ennek a r e n d k í v ü l i , k i v é t e l e s s z i -
t u á c i ó n a k k ö s z ö n h e t ő e n v á l n a k t e r m é s z e t e s é s s z ü k s é g e s k i e g é s z í t ő i v é a 
hagyományos i n f o r m á c i ó f o r r á s o k n a k , kezdve a s z o l g á l a t i j e l e n t é s e k t ő l a 
g a z d a s á g i vagy j o g i e l e m z é s e k i g . 
Ez a k ö v e t k e z t e t é s a l á t á m a s z t j a a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k n a k az 
i n t e n z í v t u d o m á n y p o l i t i k a i n f o r m á c i ó s b á z i s a k é n t b e t ö l t ö t t s z e r e p é r ő l 
s z ó l ó t é t e l t , e g y ú t t a l meggyőzően b i z o n y í t j a , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é l e t é n e k , f e j l ő d é s é n e k p r o b l é m á i n e m c s a k a 
f e j l ő d ő ' o r s z á g o k s z á m á r a f o n t o s a k . 
18/ EMELÂNOV.S.V. - NAPPELBAUM.È.L. : S i s t e m y ce l e n a p r a v l e n n o s t ' , 
r e f l e k s i i . = Sys temnye i s s l e d o v a n i â . M e t o d o l o g i c e s k i e p r o b l e m y . E z e -
g o d n i k 1981. Moskva, I98I , Nauka. 7 - 3 8 . p . 
COLE,S. - RUBIN,L. - COLE.J .R . : P e e r r ev i ew and t h e s u p p o r t 
o f s c i e n c e . = S c i e n t i f i c Amer i can /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 4 - 4 1 . p . 
COLE,S. - COLE.J.R. - SIMON,G.A.: Chance and c o n s e n s u s i n 
p e e r r e v i e w . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 4 5 2 3 . n o . 8 8 1 - 8 8 6 . p . 
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3.ábra 
Szociológiai kutatások a tudománypolitika rendszerében 
Sok j e l e n l e g f e j l e t t o r s z á g h e l y e z k e d e t t e l a mú l tban a t ő k é s v i -
l á g p e r i f é r i á j á n é s tudományos é s műszaki k é r d é s e k b e n a k ö z p o n t t ó l f ü g -
g ö t t . Ezekben a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s megmaradtak a f ü g g ő s é g nyomai, 
é s a t u d á s t e r m e l é s f e j l ő d é s e o t t i s együt t j á r t és j á r a s z o c i o l ó g i a i 
k u t a t á s o k b ó l s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l á s á v a l . 19/ 
A t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k p e r s p e k t i v i k u s 
i n f o r m á c i ó f o r r á s t j e l e n t e n e k azoknak a f e j l e t t o r s z á -
goknak i s , amelyek kedvező h e l y z e t b e n vannak a nemze tköz i t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i k a p c s o l a t o k r e n d s z e r é b e n . Ezek az o r s z á g o k sok é v t i z e d e n á t e x -
t e n z í v t u d o m á n y p o l i t i k á t f o l y t a t t a k , amely f o k o z a t o s a n g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü k egyik l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l é v é v á l t . N a p j a i n k -
b a n ez a p o l i t i k a n e h e z e n é r v é n y e s í t h e t ő még az anyag i e r ő f o r r á s o k b a n 
é s m u n k a e r ő f o r r á s o k b a n l e g i n k á b b bőve lkedő o r s z á g o k b a n i s . 
Az e x t e n z i v t u d o m á n y p o l i t i k a é r v é n y e s í t é s é n e k n e h é z s é g e i r ő l t a -
núskodnak t ö b b e k k ö z ö t t a t u d á s t e r m e l é s k ö l t s é g e i n e k c s ö k k e n t é s é r e 
i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k , a m e l y e k e t g y a k o r l a t i l a g minden f e j l e t t o r s z á g b a n 
b e v e z e t t e k . I d e o l ó g i a i és p o l i t i k a i k o n f l i k t u s o k t a p a s z t a l h a t ó k t u d o -
m á n y p o l i t i k a i p r i o r i t á s a i k b a n , v a l a m i n t más t á r s a d a l m i m e t s z e t e k b e n , 
19/ Nem v é l e t l e n ü l t a n u s i t a n a k f o k o z o t t é r d e k l ő d é s t e z e k az o r -
s z á g o k a t u d o m á n y p o l i t i k a m e g a l a p o z á s á r a i r á n y u l ó a l k a l m a z o t t s z o c i o l ó -
g i a i k u t a t á s o k i r á n t . P l . SCHOTT,T.: F u n d a m e n t a l r e s e a r c h i n a small 
c o u n t r y : m a t h e m a t i c s i n Denmark 1928-1977 . = M i n e r v a , / b o n d o n / , 1980. 
1 8 . v o l . 2 . n o . 3 4 1 - 3 8 3 . p . 
LÖPPÖNEN.P.: H i s t o r i c a l p r o c e s s e s of i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n of 
s c i e n c e and t h e f o r m a t i o n of s c i e n t i f i c t r a d i t i o n s on t h e p e r i p h e r y . = 
S c i e n c e s t u d i e s and s c i e n c e p o l i c y . H e l s i n k i , 1984 ,Acad . 1 2 6 - 1 4 4 . p . 
TAMÁS,P.: S i m u l a t i n g a sma l l n a t i o n ' s i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c 
c o n t a c t s : an e v a l u a t i v e a n a l y s i s . = Models of r e a l i t y : S h a p i n g t h o u g h t 
and a c t i o n . MtAiry / M d . / , 1984,Lomond. 2 0 9 - 2 3 0 . p . 
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amelyek a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy b i z o n y o s é r t e l e m b e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k é -
hoz h a s o n l ó n e h é z s é g e k k e l k ü z d e n e k e z e k b e n az o r s z á g o k b a n i s a tudomá-
n y o s - m ű s z a k i é l e t , a f e j l ő d é s t e k i n t e t é b e n . 2 ° / 
Ezek a j e l e n s é g e k l é n y e g e s e n c s ö k k e n t i k vagy egyenesen b l o k k o l j á k 
a g a z d a s á g i é s j o g i s z a n k c i ó k h a t á s á t , e z é r t n a p j a i n k b a n a f e j l e t t o r -
s zágokban i s s z ü k s é g e s s é v á l i k az á t t é r é s az i n t e n z i v t u d o m á n y p o l i t i k á -
r a , ami l e h e t ő v é t e s z i a t u d á s t e r m e l é s b e v a l ó b e r u h á z á s o k k o r l á t o z á s á t , 
é s e g y i d e j ű l e g b i z t o s i t j a e t e r m e l é s h o s s z ú t á v ú f o k o z á s á t . 
F o r d i t o t t a : C s e r b a k ő i Endre 
20/ S c i e n c e and i t s p u b l i c : The c h a n g i n g r e l a t i o n s h i p . Ed.by 
C . H o l t o n , A . B l a n p i e d , D o r d r e c h t e t c . , 1 9 7 6 , R e i d e l . 
The r e s e a r c h sys tem i n t h e 1 9 8 0 ' s . Ed .by J . M . L o g s d o n . P h i l a -
d e l p h i a , 1 9 8 2 , F r a n k l i n I n s t . P r . 
Tamás Pál: 
KUTATÓÉRTELMISÉG ÉS A CSÚ C STEC H N O LÓ G I Á K 
1. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KUTATÁSI RENDSZERE* 
A h a z a i c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k a l k a p c s o l a t o s " p o l i c y " v i t á k b a n és a 
k u t a t ó i é s m é r n ö k k ö z v é l e m é n y b e n e g y a r á n t a z e l m ú l t é v e k b e n f e l é l é n k ü l t 
a s z a k m u n k a e r ő v e l , m i n d e n e k e l ő t t a z i n n o v á c i ó k s o r s á t m e g h a t á r o z ó é r t e i 
m i s é g i c s o p o r t o k k o n d i c i o n á i t s á g á v a X ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k i r á n t i é r d e k -
l ő d é s . Ennek l e g s z e m b e t ű n ő b b , s számos i d e o l ó g i a i é s g a z d a s á g p o l i t i k a i 
v o n a t k o z á s t i s f e l m u t a t ó ága a z u n . " m é r n ö k v i t a " v o l t . 1 / L é n y e g e s e n k e -
v e s e b b n y i l v á n o s s á g o t k a p t a k a k u t a t é t á r s a d a l o m m a l k a p c s o l a t o s h a s o n l ó 
a g g o d a l m a k . 
Ez u t ó b b i t e r e p e n e g y é b k é n t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó r e n d s z e r e z e t t i n 
f o r m á c i ó i s s z e r é n y e b b v o l t , m i n t a m é r n ö k ö k n é l . Azonban m i n d k é t c s o -
p o r t e s e t é b e n , e g y é b k é n t épp u g y , mint más h a z a i t á r s a d a l o m p o l i t i k a i v i 
t á i n k n á l , a m e g f i g y e l ő vagy a k t i v r é s z t v e v ő k é t f a j t a , g y a k r a n a szemben 
á l l ó n é z e t e k m i l y e n s é g é t i s m e g h a t á r o z ó v i r t u á l i s n e m z e t k ö z i min ta j e l e 
l é t é t f i g y e l h e t t e meg . V i r t u á l i s m in t a v o l t e z , mert nem e g y s z e r ű e n v é -
l e k e d é s e k r ő l , de nem i s m e g a l a p o z o t t , k i k r i s t á l y o s o d o t t n é z e t e k r ő l , h a -
nem i n k á b b h i e d e l m e k é s r e n d s z e r k ö r n y e z e t ü k b ő l k i s z a k i t o t t k o n k r é t t é -
nyek e g y f a j t a ö s s z e c e m e n t e z ő d ö t t r e n d s z e r é r ő l v o l t s z ó , a m e l y hol k i -
mondva , h o l c s a k h a l l g a t ó l a g o s a n v a l a m i l v e n m é r t é k b e n h a z a i d ö n t é s e i n k 
s z á m á r a i s z s i n ó r m é r t é k ü l s z o l g á l . Ezek k ö z ü l , v a l a m e l y e s t l e e g y s z e r ű -
s í t v e , a z e g y i k : t i p u s k é p a f e j l e t t i p a r i t á r s a d a l m a k t e c h n o l ó g i a g e n e -
r á l ó v i l á g á r ó l . Az o t t a n i m é r n ö k - k u t a t ó i c s o p o r t o k r ó l r e n d s z e r e z e t t k é -
pünk á l t a l á b a n n i n c s , r é s z i n f o r m á c i ó , e g y é n i p é l d a v i s z o n t a n n á l t ö b b 
a k a d . E z e k b ő l a z u t á n a z éppen s z ü k s é g e s v i r t u á l i s m i n t á t á l t a l á b a n h a z a 
m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á i n k e g y f a j t a i n v e r z e k é n t k í s é r e l j ü k meg k i r a k n i 
G o n d o l a t m e n e t ü n k m e g l e h e t ő s e n e g y s z e r ű . N e k ü n k , számos ok e r e d ő j e k é n t 
a k u t t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s i g o n d j a i n k v a n n a k . Ezen okok , h a t ó t é n y e z ő k 
k ö z é t a r t o z i k m i n d e n b i z o n n y a l a s z a k é r t e l m i s é g á l l a p o t a / v a g y annak s z á 
x / Az a n y a g g y ű j t é s r e a z ACLS Amer ican S t u d i e s P r o g r a m ö s z t ö n d i j á -
v a l k e r ü l t so r a z MIT S c i e n c e , T e c h n o l o g y a n d S o c i e t y P r o g r a m j á n á l 
/ C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s / 1 9 8 5 - b e n . 
1 / A v i t a e d d i g i c s ú c s p o n t j a 1982-83 - r a t e h e t ő . Bár a "műszak i 
l o b b i " á t t ö r é s i k í s é r l e t e nem s i k e r ü l t , s z á m o s OMFB, MTA, s f ő l e g MTESZ 
dokumentum k é s z ü l t e z e k b e n a z é v e k b e n , a m e l y e k e g y ü t t egy é r t e l m i s é g i 
r é t e g M a g y a r o r s z á g o n e g y e d ü l á l l ó a n b ő s é g e s l e í r á s á t a d j á k . 
S z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g — K é p z é s i p r o -
f i l o k — S z a k m a i m o b i l i t á s — M u n k a -
e r ő p i a c i a r á n y t a l a n s á g o k . 
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mos e l e m e / . Mive l a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k l á t h a t ó a n k é p e s e k annak a 
t e c h n o l ó g i á n a k a z e l ő á l l í t á s á r a , amely számunkra anny i p r o b l é m á t okoz , 
f e l t e h e t ő e n a s z a k é r t e l m i s é g h e l y z e t é t i s — v é l j ü k — k e v e s e b b e l l e n t -
mondás t e r h e l i . E z e k e t a l o g i k a i l é p é s e k e t a z u t á n k i - k i v é r m é r s é k l e t é -
n e k , i n f o r m á c i ó i n a k é s i d e o l ó g i a i i r á n y u l t s á g á n a k m é r t é k é b e n t ö l t h e t i 
f e l , s z i n e z h e t i k i e g y f a j t a i d e á l k é p p é . 
L é t e z i k egy m á s f a j t a v i r t u á l i s minta i s , ez a k e l e t - e u r ó p a i s z o -
c i a l i s t a v i l á g h o z t a r t o z á s u n k b ó l f a k a d . Ennek k é t e l e m é t é r d e m e s k i e m e l -
n i . E l ő s z ö r i s , h a j l a m o s a k vagyunk / h i s z e n a m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó vagy 
h i á n y z i k , vagy r é s z b e n r e n d e l k e z é s r e á l l u g y a n , de nem a z o k r a a k é r d é -
s e k r e k o n c e n t r á l t a n , ame lyekben i t t h o n v i s z o n y í t á s i b á z i s u l s z o l g á l h a t -
n a / s a j á t h e l y z e t ü n k a b s z o l u t i z á l á s á r a . Ez a l a t t a z t é r t e m , hogy i g e n 
g y a k r a n ugy v é l j ü k , h a z a i p r o b l é m á i n k t e l j e s s é g ü k b e n r e n d s z e r s p e c i f i k u -
s a k . K ö v e t k e z é s k é p p e n , a t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n , s k ö z ö t t ü k i s a 
sok szempontbó l m i n t a a d ó S z o v j e t u n i ó b a n i s , f e l t é t l e n ü l v a l a m i l y e n k o n f i -
g u r á c i ó b a n e l ő f o r d u l n a k . 
Dolgozatomban e z e k e t a v i r t u á l i s m i n t á k a t s z e r e t n é m m e g b o n t a n i . 
V i z s g á l a t i t e r e p ü l a modern tudomány é s t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s i i r á n y a i t , 
s magának a k u t a t á s i r e n d s z e r s z e r k e z e t é t i s m e g h a t á r o z ó n e m z e t k ö z i 
t r e n d e k n e k f o r r á s á u l s z o l g á l ó k é t nagy nemze t i k u t a t á s i r e n d s z e r t — az 
a m e r i k a i t é s a s z o v j e t e t — v á l a s z t o t t a m . 
A v i z s g á l t t e r ü l e t : a k u t a t ó k é s a k a p c s o l ó d ó műszaki c s o p o r t o k 
" h a d r a f o g h a t ó s á g á t " b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e g y ü t t e s e — k ü l ö n ö s e n a c s ú c s -
t e c h n o l ó g i á k e l ő á l l í t á s á n á l . 
T e r j e d e l m i é s s z e r k e z e t i m e g f o n t o l á s o k b ó l a d o l g o z a t o t k é t k ö z l e -
ményre b o n t o t t a m . Az e l s ő i r á s az a m e r i k a i , a k ö v e t k e z ő a s z o v j e t s z a k -
é r t e l m i s é g é s a k u t a t á s i r e n d s z e r e k v i s z o n y á v a l f o g l a l k o z i k . Az e l s ő 
köz lemény l e i r ó j e l l e g ű , a k é t mode l l é r t e l m e z é s é t a második k i s é r e l i 
meg. 
SZAKEMBER-ELLÁTOTTSÁG 
Az a m e r i k a i n e m z e t g a z d a s á g b a n 1982-ben 1000 f o g l a l k o z t a t o t t r a 
170 d i p l o m á s j u t o t t — é r t h e t ő e n m e g l e h e t ő s e n e g y e n e t l e n e l o s z t á s b a n — 
a z anyag i t e r m e l é s b e n 101, a s z o l g á l t a t á s o k b a n / s z é l e s é r t e l e m b e n v é v e / 
p e d i g 201 . A növekedés m e g l e h e t ő s e n j e l e n t ő s , h i s z e n ugyanezek a s z a k -
e m b e r - t e l i t e t t s é g i mu ta tók 1970-ben még 1 4 8 - a t , 8 8 - a t é s 1 8 8 - a t j e l e z -
t e k . 
A s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g m é r t é k e s z e r i n t a f e l d o l g o z ó 
á g a z a t o k a t három c s o p o r t r a l e h e t o s z t a n i . A l e g j e l e n t ő s e b b 
s z a k d i p l o m á s k o n c e n t r á c i ó t az e l e k t r o n i k á b a n , a r e p ü l ő g é p g y á r t á s b a n , 
a k ő o l a j f e l d o l g o z á s b a n , a v e g y i p a r b a n é s az á l t a l á n o s g é p g y á r t á s b a n t a -
l á l j u k . A második c s o p o r t o t a g é p k o c s i i p a r é s más j á r m ü g y á r t á s i á g a z a -
t o k , a k o h á s z a t é s a g u m i - , v a l a m i n t a p a p i r i p a r a l k o t j a . A h a r m a d i k a t , 
m i n t m i n d e n ü t t a z i p a r i o r s z á g o k h a s o n l ó s t a t i s z t i k á i b a n , a k ö n n y ű - é s 
é l e l m i s z e r i p a r b a n t a l á l j u k . Ez a c s o p o r t o s í t á s j ó l j e l z i az i p a r á g i 
d i p l o m á s s z ü k s é g l e t é s az a d o t t t e r ü l e t domináns t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s -
f e j l e s z t é s i g é n y é n e k k a p c s o l a t á t i s . Érdemes m e g j e g y e z n i , hogy az e l -
m ú l t három é v t i z e d b e n a s z a k e m b e r c s o p o r t o k m o z g á s a , e g y á l t a l á n nem me-
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c h a n i k u s a n , e z e k e t az á g a z a t i h a t á r o k a t k ö v e t t e . Mind a három nagy i p a r -
á g i o s z t á l y o n b e l ü l e l k ü l ö n ü l n e k k i u g r ó , f e l t e h e t ő e n t e c h n o l ó g i a v á l t ó 
á g a z a t o k , melyek s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g a i s g y o r s a n v á l t o z i k . Ezek a h a r -
madik c s o p o r t b ó l a f a f e l d o l g o z ó , a t e x t i l - é s b ő r i p a r , a m á s o d i k b ó l a 
p a p i r - é s a g é p k o c s i , az e l s ő b ő l p e d i g az e l e k t r o n i k a é s az á l t a l á n o s 
g é p g y á r t á s v o l t a k . 2 / 
Az e l s ő i p a r á g i o s z t á l y b a n , a h o l a l egnagyobb a K+F s z e k t o r i s , a 
t ö b b i t e r ü l e t e k h e z k é p e s t a l a c s o n y a b b l e s z a v á l l a l a t i a d m i n i s z t r á c i ó -
ban vagy a menedzsmentben f o g l a l k o z t a t o t t műszak i ak / é s TTK d i p l o m á s o k / 
r é s z a r á n y a : a r e p ü l ő g é p i p a r b a n 5 a v e g y i p a r b a n 10 %. A t ö b b i á g a z a -
t o k b a n ez a hányados s o k k a l m a g a s a b b : a k o h á s z a t b a n 22 , a k ő o l a j i p a r b a n 
2 0 , a f é m f e l d o l g o z á s b a n p é l d á u l 15 % . 3 / 
1 . t á b l á z a t 
A K+F r e n d s z e r b e n f o g l a l k o z t a t o t t mérnökök é s 
t e r m é s z e t t u d ó s o k száma, 1954—1982 
K+F s z e k t o r 1954 1969 1972 1977 1979 1980 1982 
1 . Egyetemek 1 0 , 5 1 2 , 3 12 ,8 1 3 , 1 1 2 , 6 1 2 , 2 1 1 , 9 
S z ö v e t s é g i 
k u t a t ó h e l y e k 
/ á l l a m / 1 5 , 9 1 2 , 3 1 2 , 4 1 1 , 3 10 ,8 1 0 , 4 9 , 7 
2 . Magán s z e k t o r 
/ g a z d a s á g / 6 9 , 2 6 9 , 5 6 8 , 3 6 8 , 9 6 9 , 8 7 0 , 8 7 2 , 3 
3 . N o n - p r o f i t -
s z e r v e z e t e k 4 , 3 5 , 9 6 , 5 6 , 7 6 , 8 6 , 6 6 , 0 
4 . Ö s s z e s e n /%/ 100 100 100 100 100 100 100 
N / e z e r f ő / 2 3 7 , 1 5 5 5 , 2 5 1 8 , 3 570,4 6 2 0 , 2 6 4 7 , 2 6 9 8 , 0 
F o r r á s : N a t i o n a l s p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s , 1 9 8 1 . 
2 9 . p . 
S t a t i s t i c a l a b s t r a c t s of t h e Un i t ed S t a t e s 1982-83 . W a s h i n g t o n , 
1982. 5 9 6 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s d i m e n z i ó i az u t o l s ó é v t i z e d e k -
ben — s z i n t e m e g t o r p a n á s n é l k ü l - - f o l y a m a t o s a n n ő t t e k . Az e l s ő i p a r i 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k az E g y e s ü l t Ál lamokban a 1 9 . század végén l é t e s ü l -
t e k . 1920-ban a nem á l l a m i i p a r k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i b a n t ö b b min t 8 e z e r 
e m b e r t f o g l a l k o z t a t t a k . 1950-ben 3 300 l a b o r a t ó r i u m már 1 6 5 , 1 e z e r em-
2 / N a t i o n a l p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s . Wash ing-
t o n , 1 9 8 0 . 5 2 . p . , 1981 . 5 3 . P . 
3 / S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l p e r s o n n e l i n i n d u s t r y 1979« Wash ing-
J
 o n , 1 9 8 0 . 2 6 - 2 8 . p . 
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b e r t , köztük 7 0 , 6 e z e r k u t a t ó t a l k a l m a z o t t . A h e t v e n e s évek e l e j é n a 
nem á l lami s z e k t o r 15 e z e r laboratóriumot t a r t o t t f enn — 350 e z e r k u t a -
t ó v a l . V 
A n y o l c v a n a s évek e l e j é n a K+F s z e k t o r k u t a t ó i n a k mintegy 3 / 4 - e a 
v á l l a l a t o k n á l k o n c e n t r á l ó d o t t , s ezek 95 %-át a f e l d o l g o z ó i p a r f o g l a l -
k o z t a t t a ^ / 
2 . t á b l á z a t 
Műszaki és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s PhD-k e l o s z l á s a 
i p a r á g a n k é n t és t e v é k e n y s é g i fo rmánkén t 
az i p a r b a n / g a z d a s á g b a n / , 1977. 
£ b b í 1 
a I t, 0. t 1 чЗ 
1 
I -а 
« Е М 
1 
Чв 
• 
о u 
— 5. 
«о 
S « 
• S 
N -a u 
. S 
m 0 
- , -a :Э Г 
H о о о о 
В 
В| и а м 9 а а 
TO № Л > ы = 
10 s tie 
•0 ьо Т а к . е- с и - 09 S X X ТО S S 
K u t a t S s + F e j l s s z t é s 42 4 50 2 48 5 51 6 50,8 5 6 . 7 4 9 , 6 56,0 3 9 , 6 33 ,3 7 , 8 2 6 , 8 
- a l a p k u t a t á s 6 5 8 2 11 7 6 6 7 , 0 4,9 9 , 3 8 . 3 3 7 2 , 5 1 , 1 3 , 9 
- a l k a l m a z o t t 
a l a p k u t a t á s 23 4 27 2 26 4 26 3 3 4 , 7 3 1 , 5 2 6 , 4 21,6 24 8 20 ,6 4 , 5 1 5 . 1 
- f e j l e s z t é s 12 5 14 8 10 5 23 2 9 , 1 2 0 , 3 1 3 , 9 26 , 2 11 0 10,1 2 , 2 7 , 8 
S z e r v e z é s s V e z e t é a 33 7 38 ,1 40 4 33 1 33 ,8 3 4 , 3 38 ,6 32 ,2 46 5 33 ,0 8 . 5 26,5 
- s K.F s z e k t o r b s n 22 5 27 0 29 6 25 5 19 ,5 2 4 , 7 2 8 , 8 2 2 , 1 31 4 14,3 3 , 0 1 5 , 5 
-más s z e k t o r b s n 8 6 8 1 8 1 5 4 10 ,9 5 , 4 5 , 9 8 , 2 12 2 16 ,4 4 , 5 8 , 4 
-K .F é s más s zek -
t o r b a n i s 2 6 2 9 2 7 2 2 3 , 4 4 , 2 3 , 9 1 . 9 2 9 2 , 3 1 . 0 2 , 6 
T s n á c s s d á s 5 ? 1 3 1 1 1 5 2,6 1 , 2 0 , 7 2 , 5 0 7 U . 5 2 1 , 7 1 7 , 5 
Szakmai s z o l g á l t a -
t á s o k 5 8 0 5 0 8 - 0,6 0 , 2 0 , 4 0 , 1 0 7 4 , 4 4 5 , 3 7 , 0 
Hás 10 7 9 0 8 4 8 2 П . 5 6 , 8 10 ,5 8 , 6 10 2 16,0 12 ,2 1 7 , 7 
N i n c s ada t 1 6 0 9 0 , 7 1 0 0 , 8 0 , 7 0,2 0 , 5 2 4 1,8 4 , 5 4 , 5 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Összesen 70 600 50 700 17 700 8 200 5 400 5 ООО з 900 3 500 7 ООО 7 400 6 800 5 ТОО 
F o r r á s : M a x f i e l d - S p i s a k , 1979. 15 .P-
Az e g y e t e m i s z e k t o r , b á r a szűkebben v e t t t u d o -
mány müvelésében k u l c s f o n t o s s á g ú , k u t a t ó l é t s z á m a s z e r i n t s ze rényebb 
s ú l l y a l s z e r e p e l : 1982-ben az o r s z á g k u t a t ó á l l o m á n y á n a k 12 %-át a d t a 
/ t e l j e s munka ide jű e g y e n é r t é k r e á t s z á m i t v a / . Ágaza tonkén t meg lehe tősen 
e g y e n l ő t l e n a m é r n ö k ö k e t , k u t a t ó k a t t á m o g a t ó s e g é d c s a p a t o k n a g y s á g a . Kü-
l ö n ö s e n a t e c h n i k u s l é t számok a l a c s o n y a k : 1950-ben, 1960-ban é s 1970-
ben kevesebb t e c h n i k u s v o l t , mint mérnök — mind az e g é s z n e m z e t g a z d a -
s á g b a n , mind az a n y a g i t e r m e l é s b e n , i l l e t v e a s z o l g á l t a t á s o k b a n . 
4 / Research and development p e r s o n n e l in i n d u s t r i a l l a b o r a t o r i e s 
1950. W a s h i n g t o n , 1 9 5 2 . 2 . , 4 . , 9 . P . 
5 / N a t i o n a l p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s 1981. 
W a s h i n g t o n , I 9 8 I . 5 2 . p . 
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3 . t á b l á z a t 
A f e l s ő o k t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t t u d ó s o k és mérnökök 
/ t e l j e s é s r é s z f o g l a l k o z t a t á s u a k ö s s z e s e n / 
1967 1969 1971 1973 1975 1977 1978 198O 1981 1982 1983 
Mérnök 
F i z i k u s 
K ö r n y e z e t v é d e l m i 
szakember 
M a t e m e t i k u s é s 
s z á m i t ó g é p e s 
É l e t t u d o m á n y i 
szakember 
P s z i c h o l ó g u s 
T á r s a d a l o m k u t a t ó 
25 253 
26 243 
5 1 U 
17 776 
25 387 
28 149 
5 549 
22 495 
27 130 
29 443 
6 500 
24 548 
27 530 
30 210 
6 394 
2 4 770 
27 919 
30 836 
7 055 
28 475 
30 0 8 3 
32 120 
9 3 3 7 
31 9 9 6 
30 997 
32 839 
9 618 
33 0 3 4 
33 737 
33 514 
9 960 
35 957 
3 4 8 4 0 
34 0 6 9 
10 183 
38 9 8 6 
36 335 
34 463 
10 195 
42 297 
37 696 
34 660 
10 144 
45 639 
87 347 
1 1 358 
39 767 
97 206 
14 780 
38 190 
110 274 
16 806 
43 203 
112 352 
18 876 
4 4 215 
113 466 
21 649 
48 719 
117 441 
23 6 9 9 
53 180 
122 956 
2 3 752 
54 561 
133 702 
23 257 
54 082 
137 7 7 3 
2 3 386 
55 2 5 0 
146 337 
23 697 
55 986 
151 524 
23 695 
55 466 
ö s s z e s e n 212 855 231 75» 257 904 264 887 278 919 297 856 307 757 324 249 334 4 8 7 349 310 358 8 2 4 
F o r r á s : Academic s c i e n c e / e n g i n e e r i n g . 1 9 7 2 - 8 3 . Wash ing ton ,1984 ,NSF . 4 7 . p . 
1980- ra v a l a m e l y e s t k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b l e t t a h e l y z e t . A magán-
s z e k t o r b a n 100 mérnökre már 99 t e c h n i k u s j u t o t t / a mérnökök é s k u t a t ó k 
e g y ü t t e s l é t s z á m á r a p e d i g 8 5 / . A muta tó az a n y a g i t e r m e l é s s z f é r á j á b a n 
/ a m e z ő g a z d a s á g o t l e számi t v a / 79 / 6 8 / , a s z o l g á l t a t á s o k b a n 141 / 1 2 0 / 
v o l t . 6 / 
A s z a k d i p l o m á s m u n k a e r ő p i a c o t b e f o l y á s o l ó mecha-
nizmusok k ö z ü l a m o d e l l e k l e e g y s z e r ű s í t e t t k é p e t m u t a t n a k . M e g h a t á r o z o t t 
szakmákban k e l e t k e z ő s z a k e m b e r k e r e s l e t f e l h a j t j a a f i z e t é s e k e t / e s e t l e g 
a j ö v e d e l m e k e t / , ennek e redményekén t az a d o t t t e r ü l e t e n egy idő múlva 
t ú l k í n á l a t j e l e n t k e z i k . K ö v e t k e z é s k é p p e n c s ö k k e n n e k a f i z e t é s e k , s e z 
a szakmai é r d e k l ő d é s v i s s z a e s é s é t v o n j a maga u t á n . Az i g y l é t r e j ö v ő p a r -
c i á l i s s z a k e m b e r h i á n y ismét t u l k e r e s l e t e t o k o z é s végül f e l h a j t j a a f i -
z e t é s e k e t . A c i k l u s ú j b ó l i n d u l . A v a l ó s á g b a n p e r s z e a l é t s z á m o k b a n meg-
n y i l v á n u l ó m u n k a e r ő p i a c i e g y e n s ú l y és a r e l a t i v f i z e t é s / v a g y j ö v e d e l e m / 
n ö v e k e d é s i c i k l u s o k k o r á n t s i n c s e n e k i l y e n t e l j e s s é g g e l s z i n k r o n i z á l v a . 
E g y r é s z t a v á l l a l a t o k b i z o n y o s késede l emmel r e a g á l n a k j ö v e d e l e m p o l i t i k á -
j u k b a n a n e m z e t i m u n k a e r ő p i a c f e j l e m é n y e i r e , é s ez e s e t e n k é n t — p a r a -
dox módon — f é l c i k l u s n y i c s ú s z á s o k a t i s o k o z . Más rész t a k u t a t ó i s z f é -
r á b a n v i s z o n y l a g nagy h á n y a d o t k i t f v ő e g y e t e m i é s á l l a m i á l l á s o k f i z e -
t é s i o s z t á l y a i n a k i n e r c i á j a i s t o m p i t j a a keményebb c i k l u s v á l t á s o k a t . 
A K+F s z f é r a , de a k á r a k a p c s o l ó d ó t e r ü l e t e k t á v l a t i s z a k e m b e r e l -
l á t á s á b a n e g y é b k é n t az á l l a m i p o l i t i k á n a k végül i s 
a d e k l a r á l t n á l , vagy a domináns p o l i t i k a i d o k t r í n á k b ó l s z e r v e s e n k ö v e t -
k e z ő n é l nagyobb a s z e r e p e . I t t v i s z o n y l a g j e l e n t ő s m a n ő v e r e z é s i l e h e t ő -
ség n y i l i k a f e l s ő o k t a t á s t á m o g a t á s á r a s z á n t összegek á t c s o p o r t o s í t á s á -
v a l , á l l a m i a l k a l m a z o t t a k t o v á b b k é p z é s i r e n d s z e r e i n e k k i é p í t é s é v e l , s 
nem u t o l s ó s o r b a n a s z a k e m b e r b i z t o s i t á s i s zempon tok t u d a t o s a b b b e é p í t é s é -
v e l a b e v á n d o r l á s i p o l i t i k á b a / s p e c i á l i s k v ó t á k , a " k i t i l t á s - b e c s a l o g a -
6 / S t a t i s t i c a l a b s t r a c t s of the U n i t e d S t a t e s . 1 9 8 1 . 6 0 4 . p . 
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t á s " s z a k m á k r a , e s e t l e g o r s z á g c s o p o r t o k r a l e b o n t o t t e s z k ö z e i / . Egyéb-
k é n t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő e g y s é g e k v i s z o n y l a g nagymérvű a u t o n ó m i á j á b ó l , 
é s e g y á l t a l á n a h e l y i s z a k e m b e r c s o p o r t o k b ó l k i i n d u l ó kezdeményezések 
a k á r n a g y v á l l a l a t o k o n b e l ü l i j e l e n t ő s é g é b ő l k ö v e t k e z ő e n a jövendő mun-
k a h e l y e k s o k k a l a l a p o s a b b a n , h a n g s ú l y o s a b b a n f o g l a l k o z n a k s z a k a l k a l m a -
z o t t a i k k i v á l a s z t á s á v a l , min t t e s z i k e z t a k á r Nyuga t -Eu rópában /hogy a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k l é n y e g é b e n e v o n a t k o z á s b a n nem t u l a l a p o s k i v á -
l a s z t á s i t e c h n i k á i t i t t most ne i s e m l i t s ü k / . 
A h i r d e t é s e s é s más hagyományos m u n k a e r ő t o b o r z á -
s i fo rmák m e l l e t t — k ü l ö n ö s e n a K+F s z f é r á b a n é s a c s ú c s t e c h n o l ó -
g i á k k a l d o l g o z ó v á l l a l a t o k n á l — e l t e r j e d t e g y f a j t a k ö z v e t l e n ü l az 
e g y e t e m r e , a campusra t e l e p i t e t t k a p c s o l a t f e l v é t e l i forma i s . A v é g z ő s 
h a l l g a t ó k , de g y a k r a n a f e l s ő é v e s e k i s j ó e l ő r e l á t v a , t a l á l k o z h a t n a k a 
munkát k i n á l ó s z e r v e k k é p v i s e l ő i v e l . I t t e g y f e l ő l a s z ó b a j ö h e t ő j e l ö l -
t e k nagyon a l a p o s k i v á l a s z t á s a , k i s z ű r é s e f o l y i k a v á l l a l a t o k o l d a l á -
r ó l / n e v e s egye temeknek e l e v e t ö b b i n t e r j u l e h e t ő s é g e t k i n á l n a k é s az 
i t t j e l e n t k e z ő f i a t a l o k r a e l e v e jobban o d a f i g y e l n e k / . 7 / M á s r é s z t , k ü -
l ö n ö s e n az e l i t e g y e t e m e k e n maga a h a l l g a t ó az Európában m e g s z o k o t t n á l 
s o k k a l g o n d o s a b b a n , ö n á l l ó b b a n , k ö r ü l t e k i n t ő b b e n t e r v e z i s a j á t j ö v ő j é t 
/ t u l a j d o n k é p p e n a n a g y f o k ú h a l l g a t ó i ö n á l l ó s á g az e g y é n i t a n t e r v e k ö s s z e -
á l l í t á s á b a n i s m e g n y i l v á n u l , s ennek l e s z e g y f a j t a f o l y t a t á s a az a d o t t 
f o k o z a t m e g s z e r z é s e u t á n i szakmai s t r a t é g i a k i a l a k í t á s a / . 
Ezeknek az o p e r á c i ó k n a k a v á l l a l a t i k ö l t s é g e i t m u t a t j a a k ö v e t -
kező p é l d a : a h e t v e n e s évek e l e j é n egy a m e r i k a i b i z t o s í t ó t á r s a s á g 
s z a k e m b e r e k e t k e r e s v e 24 c o l l e g e 224 végzős h a l l g a t ó j á t i n t e r j u v o l t a 
meg. Közü lük 2 5 - ö t h i v t a k be b e s z é l g e t é s r e a c é g h e z . E z u t á n 7 -nek a j á n -
l o t t a k munká t , v é g ü l 4 h a l l g a t ó e l i s f o g a d t a az á l l á s t . Az o p e r á c i ó 
ö s s z k ö l t s é g e min tegy n y o l c e z e r d o l l á r t t e t t k i , t e h á t egy szakember k i -
v á l a s z t á s á r a k é t e z e r d o l l á r t f o r d í t o t t a k . Egy más e s e t b e n a céghez j e -
l e n t k e z ő 160 d i p l o m á s i n t e r j ú i r a n é g y e z e r d o l l á r t k ö l t ö t t e k , s v é g ü l . h a -
t o t a l k a l m a z t a k k ö z ü l ü k . 8 / 
B e s z é l g e t é s e i m a l a p j á n e l é g m e g s z o k o t t n a k l á t s z i k , hogy a m e g f e -
l e l ő ember k i v á l a s z t á s á r a a v á l l a l a t d i p l o m á s o n k é n t e g y - k é t e z e r d o l l á r t 
k ö l t . R i t k a szakmáju vagy k u l c s p o z í c i ó k b a s z á n t emberek e s e t é b e n ez a z 
ö s s z e g e l é r h e t i a t í z e z e r d o l l á r t i s . Az o r s z á g b a n k ö r ü l b e l ü l 800 v á l l a l -
k o z á s f o g l a l k o z i k v e z e t ő k / s k ö z ö t t ü k f e l s ő s z i n t ű m e n e d z s e r e k / munkaköz-
v e t í t é s é v e l . A h e t v e n e s évek v é g é n , amikor éppen nagymér t ékű h iány v o l t 
k v a l i f i k á l t m e n e d z s e r e k b e n , a v á l l a l a t o k e z e k n e k a " f e l h a j t ó " s z e r v e z e -
t e k n e k az á l t a l u k t a l á l t v e z e t ő e v e s f i z e t e s e n e k 30 %—a.t f i z e t t e k e s e t e n -
k é n t k ö z v e t í t ő i d í j k é n t . 9 / 
7 / MIT szokások s z e r i n t e z e k r e az i n t e r j ú k r a v a l a m i k o r j a n u á r -
f e b r u á r t á j á n k e r ü l s o r . Érdemes m e g j e g y e z n i , hogy azok a d i á k o k , a k i k 
t é l e n - n y á r o n ugyanabban a t o r n a c i p ő b e n , k o r d n a d r á g b a n , p u l ó v e r b e n j á r -
nak , e z e k r e a b e s z é l g e t é s e k r e ö l t ö n y b e , f e h é r b l ú z b a , k i s k o s z t ü m b e v á g -
j á k maguka t . 
8 / SHAEFFER, R.G. : S t a f f i n g s y s t e m s : M a n a g e r i a l and p r o f e s s i o n a l 
j o b s . A m s t e r d a m , I 9 8 3 . 2 4 . p . 
9/ и . о . 36.p . 
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KÉPZÉSI PROFILOK 
A 7 0 - e s évek f r i s s e n d i p l o m á z ó i n a k szakmai p r o f i l j á t a k ö v e t k e z ő 
a r ányok r a j z o l j á k k i : a mérnökök, a t e r m é s z e t t u d o m á n y i karokon v é g z ő k 
é s a s z á m i t ó g é p e s e k e g y ü t t e s l é t száma / e z a m e g o s z l á s n y i l v á n v a l ó a n a z 
a m e r i k a i s t a t i s z t i k a i b o n t á s o k a t ö s s z e g z i / a b a k k a l a u r e á t u s i f o k o z a t o n 
az ö s s z l é t s z á m 12 % - á t , a d o k t o r i f o k o z a t n a k 31 % - á t / ö s s z e s e n 17 %/ 
é r i e l . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakokon d ip lomázók ö s s z e s s é g ü k b e n 16 %-
o t , a f ő i s k o l a i f o k o z a t o n 7 , a másodikon 18 %-ot a d n a k . 
A h a t v a n a s - h e t v e n e s években l e g g y o r s a b b a n a b i o l ó g u s , p s z i c h o l ó -
g u s , k ö z g a z d á s z , s z o c i o l ó g u s , v e z e t é s t u d o m á n y i s z a k o k , l e g m é r s é k e l t e b -
ben p e d i g a mérnök, f i z i k u s é s kémikus szakok h a l l g a t ó i l é t s záma e m e l -
k e d e t t . 
A k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s nagyon ó v a t o s á l l a m i b e a v a t k o z á s i p o T i t i -
ka k o r l á t o z o t t h a t ó s u g a r a k ö z i s m e r t . Egyébkén t a f e l s ő o k t a t á s b a á r a m l ó 
közpénzek nagyobb r é s z e nem a s z ö v e t s é g i h a t ó s á g o k t ó l , hanem az e g y e s 
á l l a m o k t ó l s z á r m a z i k / a 6 0 - a s évek e l e j é n ez 65 % - á t j e l e n t e t t e a z á l -
lami t á m o g a t á s n a k / . Ezekben az években a z ö s s z e s á l l a m i f o r r á s f e d e z t e 
az e g y e t e m i k ö l t s é g v e t é s e k 48 %-át / é r t h e t ő e n az á l l a m i e g y e t e m e k n é l 
t ö b b e t : 60 % - o t , a magánegyetemeknél p e d i g k e v e s e b b e t : 21 % - o t / . 1 0 / A 
s z ö v e t s é g i kormány t u l a j d o n k é p p e n c s a k a v e z e t ő k u t a t ó e g y e t e m e k n e k j u t -
t a t bővebben t á m o g a t á s t . A 7 0 - e s é s 8 0 - a s évek f o r d u l ó j á n a l e g t ö b b k o r -
mánypénzhez j u t ó 100 egye tem a f e l s ő o k t a t á s n a k j u t ó t e l j e s t á m o g a t á s 
2 / 3 - á t v i t t e e l . 
A d i p l o m a s z e r z é s i s t r a t é g i á k l e g s z e m b e t ű n ő b b v á l t o -
z á s á t t a l á n az a m e r i k a i r e n d s z e r n e k m i n d e z i d e i g s z e r v e s r é s z é t k é p e z ő 
" l i b e r a l a r t " c o l l e g e - o k / á l t a l á n o s p r o f i l ú , e l s ő f o k o z a t h o z t a r t o z ó k i -
sebb i n t é z m é n y e k / i r á n t i é r d e k l ő d é s v i s s z a e s é s é b e n , s ő t ezek k ö z ü l nem 
i s k e v é s b u k á s á b a n vélem m e g t a l á l n i / s ennek az é remnek másik o l d a l a -
k é n t a s z a k k é p z é s , a " p r o f e s s i o n a l s c h o o l s " f e l é r t é k e l ő d é s é b e n / . 
A d i p l o m á s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t p i a c i v á l t o z á s a i t ü k r ö z ő d n e k e g y é b -
k é n t az egye temek p i l l a n a t n y i p é n z ü g y i h e l y z e t é b e n i s . A 
" l i b e r a l a r t " c o l l e g e - o k n é p s z e r ű s é g e a h a l l g a t ó k k ö z ö t t a 7 0 - e s é v e k -
ben nagymér t ékben c s ö k k e n t , mert a nagyon á l t a l á n o s k é p z é s e r e d m é n y e -
k é n t , ha az a d o t t h a l l g a t ó nem a k a r t , vagy nem t u d o t t továbbmenni a k ö -
v e t k e z ő k é p z é s i f o k o z a t r a , akkor s e m m i f é l e , a munkaerőp iacon a z o n n a l 
f e l h a s z n á l h a t ó i s m e r e t t e l nem r e n d e l k e z v é n , d i p l o m a s z e r z é s u t á n a l i g h a 
v o l t a k e l h e l y e z k e d é s i l e h e t ő s é g e i . K ö v e t k e z é s k é p p e n g y o r s a n c s ö k k e n n i 
k e z d e t t a h a l l g a t ó l é t s z á m , s m ive l e b b e n az i s k o l a t í p u s b a n az i n t é z m é -
nyek f ő j ö v e d e l m é t a t a n d i j a k a d t á k / 8 0 % - o t ! / , a h a l l g a t ó i é r d e k l ő d é s 
máshová t e r e l ő d é s e sok c o l l e g e p é n z ü g y i c s ő d j é h e z , s ő t b e z á r á s á h o z v e -
z e t e t t . A hagyományos s t r u k t u r e e l t ű n é s e szépen k ö v e t h e t ő a h a l l g a t ó i 
s t a t i s z t i k á b a n i s . A humánszakos b a k k a l a u r e á t u s t s z e r z e t t , v a g y i s " e l -
ső f o k o z a t o t " v é g z e t t e k száma / e z e k k ö z ö t t sokan é p p a " l i b e r a l a r t " 
c o l l e g e - o k b a n s z e r e z n e k d i p l o m á t / az ö s s z h a l l g a t ó l é t s z á m o n b e l ü l a z 
1 9 6 5 / 6 6 - o s t a n é v 2 0 , 4 % - á r ó l 1 9 8 0 / 8 l - r e 7 , 4 %-ra e s e t t v i s s z a . 1 1 / 
10 / D i g e s t of e d u c a t i o n a l s t a t i s t i c s , 1 9 8 2 . 2 1 . p . 
11 / US News and World R e p o r t , 1 9 8 3 . 2 0 . n o . 6 7 . p . 
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A más ik o l d a l o n p e d i g a t ú l f ű t ö t t é r t e l m i s é g i m u n k a e r ő p i a c i t ú l -
k í n á l a t r a r e a k c i ó u l nő a s z ű k e b b e n v e t t s z a k k é p z é s n é p s z e -
r ű s é g e . Ha h i h e t ü n k a s z á m í t á s o k n a k , a k k o r 1 9 6 9 - b e n a f e l s ő o k t a t á s 
ö s s z h a l l g a t ó i l é t s z á m á n a k 38 %-a u n . s z a k k é p z ő k a r o k o n / p r o f e s s i o n a l 
s c h o o l s o r v o s , j o g á s z é s menedzsment k a r o k o n / t a n u l t . 1979-ben e z e n i n -
t é z m é n y e k már a h a l l g a t ó k 58 %-á t a d t á k . 
A k e r e s e t i l e h e t ő s é g e k e n b e l ü l i n y i l v á n v a l ó k ü l ö n b s é -
gek / e z e k e t az a d a t o k a t á l t a l á b a n i g e n r é s z l e t e s e n p u b l i k á l j á k s e z z e l 
e g y é r t e l m ű e n b e f o l y á s o l j á k az é l e t p á l y á t t u d a t o s a b b a n v á l a s z t ó k a t vagy 
azok c s a l á d j a i t / t a l á n a z Európában m e g s z o k o t t n á l keményebben t e r e l i k a 
magasan j ö v e d e l m e z ő b b p á l y á k f e l é a h a l l g a t ó k a t . O r s z á g o s á t l a g b a n a z o n -
b a n még ez sem j e l e n t t ú l z o t t i n k o n g r u e n c i á t j e l e n t k e z ő k é s f e l v e h e t ő k 
k ö z ö t t . A j ö v e d e l e m é s p r e s z t i z s s z e m p o n t j á b ó l i s k ö z i s m e r t e n f r e k v e n -
t á l t o r v o s k a r o k o n p é l d á u l 1976 -ban a t ú l j e l e n t k e z é s " c s a k " 2 , 7 - s z e r e s 
v o l t / s a f e l v é t e l n é l m e g f e l e l t e k f e l é t e l k e l l e t t u t a s i t a n i h e l y h i á n y 
m i a t t / Д З / 
4 . t á b l á z a t 
D o k t o r á t u s s a l r e n d e l k e z ő k k e r e s l e t - u j k i n á l a t 
a r á n y a 1 9 7 6 - 1 9 8 5 - b e n 
PhD munkakörökben f o g l a l k o z t a t o t t a k 1976-85, 
becs l é s 
T e r v e z e t t 
u j k i n á l a t 
K e r e s l e t - u j 
külön 
k i n á l a t k ö z ö t t i 
bség*' 
T e r ü l e t Összes Növekedésből E l h a l á l o z á s -
b ó l , 
nyugd í j azásbó l 
1976-85 N áz u j k i n á l a t 
Sb-ában 
/ e z e r f 5 / / e z e r ti/ 
Mii Bzaki* t e r m é s z e t -
tudomány 100,8 72-, 5, 2 8 , 3 114,7 13,8 1 2 , 1 
- Műszaki t u d . 39 ,4 25,5 7 , 0 22 ,7 - 9 ,7 - 4 2 , 8 
- F i z i k a i t u d . 27 ,4 17,9 9 , 5 30 ,7 3 ,3 10 ,8 
- - Kémia 14 ,7 9 , 4 5 , 2 16,6 1,8 11 ,2 
— F iz ika 3 . 7 1,5 2 , 2 7 ,6 3,9 5 1 , 2 
- Élettudomány 35,4 25,6 9 , 8 51 ,7 16,2 3 1 , 4 
- Matematika 5 .6 3 .5 2 , 0 9 , 6 4 ,0 4 1 , 6 
Társadalomtudomány 
6s s z o c i o l ó g i a 4 1 , 5 31.2 10 ,3 70 ,5 29,0 4 1 , 2 
Bölcsészettudomány 1 2 , 4 7 ,2 5 . 1 37,0 24,6 6 6 , 6 
Kereskedelem * 
menedzsment 2 , 9 2 , 1 0 , 8 8 ,0 5 ,1 6 3 , 6 
Más t e r ü l e t e k 3 ,6 2 ,6 1 ,1 12,4 8 ,8 70 ,8 
Összesen 192,8 138,1 5 4 , 7 323 iO 130,2 4 0 , 3 
х / A 80 200 PhD n é l k ü l , a k i k e t 1 9 7 6 - b a n nem hagyományos PhD munkakö-
r ö k b e n f o g l a l k o z t a t t a k é s a k i k / e g y r é s z e / a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n h a -
gyományos PhD munkakörök f e l é mozogva t o v á b b n ö v e l t e / h e t t e / v o l n a a 
m u n k a e r ő p i a c f e s z ü l t s é g é t . 
F o r r á s : BRADDOCK,D.: The o v e r s u p p l y o f PhD's t o c o n t i n u e t h r o u g h 1985 . 
= Month ly L a b o r Review, 1 9 7 8 . 1 0 . n o . 4 8 - 5 0 . p . 
1 2 / Manpower comments , 1 9 8 2 . 6 . n o . 3 i . p . 1 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 0 . p . 
1 3 / Az a m e r i k a i egye t emek E u r ó p á b a n e l k é p z e l h e t e t l e n ü l s z ó r t 
p r e s z t í z s é b ő l k ö v e t k e z ő e n e g y e t e m i s z i n t e n a k ü l ö n b s é g e k , s nemcsak o r -
v o s i k a r o k o n , a b e m u t a t o t t a k n á l s o k k a l nagyobbak l e h e t n e k . Az " e l s ő t i z " 
közé t a r t o z ó e g y e t e m e k a m a g y a r o r s z á g i f e l s ő o k t a t á s n á l s o k k a l n a g y o b b 
m é r t é k b e n v á l o g a t n a k / m e r t v á l o g a t h a t n a k / a h a l l g a t ó j e l ö l t e k k ö z ö t t . 
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SZAKMAI MOBILITÁS 
A szakmai s z e r v e z e t e k , s ő t a szakmák k ö z ö t t i mozgások l e g á l t a l á -
nosabb i r á n y a i n a k b e m u t a t á s á r a s z ő r i t k o z o m , h i s z e n r é s z l e t e s e b b e l e m z é s 
k ü l ö n t a n u l m á n y t i g é n y e l n e . Á l t a l á b a n a s z a k é r t e l m i s é g h o s s z a b b i d e i g 
d o l g o z i k u g y a n a n n á l a munkaadóná l , mint a f o g l a l k o z t a t o t t a k más r é t e g e i . 
A m o b i l i t á s i h a j l a m — i t t i s — m e g l e h e t ő s e n é l e s e n c s ö k k e n az é l e t -
k o r r a 1 . 
Az u t o l s ó 15 évben s z ü l e t e t t k ü l ö n b ö z ő f e l v é t e l e k t a n ú s á g a s z e -
r i n t e g y é b k é n t l é n y e g e s e n nem v á l t o z o t t a s z a k é r t e l m i s é g m u n k a -
h e l y v á l t o z t a t á s i h a j l a m a . Egy 1 9 7 0 / 7 1 - e s , 1 , 1 m i l l i ó 
d i p l o m á s r a k i t e r j e d ő f e l v é t e l a d a t a i s z e r i n t a m e g k é r d e z e t t e k közül 
275 e z e r már l e g a l á b b e g y s z e r v á l t o t t munkahe l y e t . 14/ Egy másik f o r -
r á s ^ / s z e r i n t 1972-74 k ö z ö t t s z e r v e z e t e t v á l t o t t a t e r m é s z e t - é s t á r -
sada lomtudományi é s műszak i d ip lomások 29 %-a / a s z á m í t á s t e c h n i k u s o k 
3 7 , 8 %-a , a mérnökök 2 9 , 4 % - a , a kémikusok é s f i z i k u s o k 23>8 %-a, a ma-
t e m a t i k u s o k 2 7 , 9 % - a , a p s z i c h o l ó g u s o k 2 7 , 9 % - a / . 
Nem v i l á g o s , h o l húzzák meg az a m e r i k a i t u d o m á n y s t a t i s z t i k u s o k a 
s z a k m a v á l t á s h a t á r á t . M i n d e n e s e t r e a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
a d a t o k s z e r i n t meglepően magas a m u n k a h e l y v á l t á s t s z a k m a v á l t á s s a l ö s s z e -
k ö t ő s z a k é r t e l m i s é g e k száma / m á s l a p r a t a r t o z i k , hogy u g y a n e z e k a f o r -
r á s o k az é r t e l m i s é g i e k n é l j ó v a l nagyobb v á l t á s i h a j l a m o t m u t a t n a k a s z a k -
munkás r é t e g e t l e s z á m í t v a az ö s s z e s t ö b b i a l k a l m a z o t t i c s o p o r t r a — az 
1972-73-ban v á l t ó k 70 %-a e g y i d e j ű l e g m u n k a h e l y e t é s s zakma i p r o f i l t i s 
v á l t o z t a t o t t / . A mérnököknél é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i p l o m á s o k n á l — 
ugyanebben a f e l m é r é s b e n é s i d ő t á v a l a t t — a s z a k d i p l o m á s f é r f i a k n á l a 
v á l t ó k 40 %-a mind a k é t v o n a t k o z á s b a n u j kö rü lmények közé k e r ü l t . / 
Az 1973 -74 -ben v á l t ó k p e d i g /mérnökök é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i d i p l o m á s o k / 
53 %-ban m a r a d t a k c s a k / s z ű k e b b e n v e t t / s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k ö n . A k ü l ö n -
böző é r t e l m i s é g i c s o p o r t o k m o b i l i t á s s z e m p o n t j á b ó l t ö r t é n ő ö s s z e v e t é s é -
n é l j ó l m e g f i g y e l h e t ő , hogy miné l magasabb a jövede lem é s a v é g z e t t s é g i 
s z i n t , s m i n é l nagyobb a m a g á n v á l l a l k o z ó k vagy ö n á l l ó a n p r a k t i z á l ó k h á -
nyada , a n n á l a l a c s o n y a b b a m o b i l i t á s i h a j l a m . Egyébként i g y a l e g a l a -
csonyabb m o b i l i t á s i h a j l a m o t / m i n t m i n d e n ü t t máshol i s / a z o r v o s o k n á l 
é s a j o g á s z o k n á l , a l e g m a g a s a b b a t a s z á m í t á s t e c h n i k u s o k n á l é s a t á r s a -
d a l o m k u t a t ó k n á l / e z u t ó b b i c s o p o r t e v o n a t k o z á s b a n máshol nem t ű n i k k ü -
l ö n ö s e n k i ! / l e h e t e t t b e m é r n i . 
Ugyanezek a v i z s g á l a t o k ugyanakkor a r r ó l i s t a n ú s k o d n a k , hogy a 
magas v á l t á s i i n d e x m i n d e n e k e l ő t t nem az é r d e k l ő d é s m e g v á l t o z á s á r a vagy 
v a l a m i l y e n i n t e l l e k t u á l i s k i h í v á s r a a d o t t r e a k c i ó v a l j e l l e m e z h e t ő , h a -
nem a m u n k a e r ő p i a c v á l t o z á s a i r a v e z e t h e t ő v i s s z a . Mindezekbő l a f o l y a m a -
t o k b ó l k ö v e t k e z ő e n hagyományosan m e g l e h e t ő s e n nagy az i n k o n g r u -
e n с i a a v é g z e t t s é g i r á n y a é s a p i l l a n a t n y i f o g l a l k o z t a t o t t s á g v e k -
t o r a k ö z ö t t . Már a v i z s g á l t i d ő s z a k e l e j é n , az 1971 /72 -ben v é g z e t t 700 
e z e r f r i s s d i p l o m á s 1972. év v é g i f e l m é r é s é n é l / a m e l y n é l t e h á t az e l s ő 
14/ Monthly Labor Review, 1 9 7 3 . 2 . n o . 4 8 - 4 9 . p . 
15/ S e l e c t e d c h a r a c t e r i s t i c s of p e r s o n s i n f i e l d s of s c i e n c e and 
e n g i n e e r i n g 1974 . 1 2 - 1 3 . p . 
16 / Monthly Labor Review, 1 9 7 5 - 2 . n o . 5 7 . p . 
S e l e c t e d c h a r a c t e r i s t i c s . . . i . m . 1 2 - 1 3 . p . 
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m u n k á b a á l l á s k ö r ü l m é n y e i t k i v á n t á k f e l m é r n i / c s a k 6 8 , 7 % v a l l o t t a , hogy 
munkakörének szakmai i r á n y a é s t a n u l m á n y a i e g y b e e s n e k . 1 2 , 8 % r é s z l e g e s 
m e g f e l e l é s r ő l s z á m o l t b e , de 1 8 , 5 %-uk e l s ő . a k t u á l i s m u n k a h e l y é n e k sem-
mi köze sem v o l t a k é p z é s s t r u k t ú r á j á h o z . 1 ' ' 
M e g k ö z e l í t ő e n h a s o n l ó k é p e t adnak a k é s ő b b i p u b l i k á c i ó k i s . Egy 
1 9 7 8 - a s munka s z e r i n t az 1 9 7 6 / 7 7 - b e n f r i s s e n d i p l o m á z o t t a k n a k 55>6 %-a 
e g y e n e s s z a k k é p z e t t s é g é n e k m e g f e l e l ő e n , 22 %-uk r é s z b e n a n n a k m e g f e l e l ő -
e n , 2 1 , 9 %-uk azonban a t t ó l t e l j e s e n e l t é r ő t e r ü l e t e n l é p e t t m u n k á b a . 1 " ' 
I t t i s m e g f i g y e l h e t ő a s z a k m a i munkakörökbő l az i r á n y í t á -
s i m u n k a k ö r ö k b e á t l é p é s é l e t k o r t ó l f ü g g ő m o z g á s i i r á n y a . 
1 9 7 2 - 8 0 k ö z ö t t v e z e t ő munkakörbe k e r ü l t a mérnökök 1 5 , 1 % - a , a s z á m í t á s -
t e c h n i k u s o k 1 9 , 7 % - a , a m a t e m a t i k u s o k 1 2 , 5 % - a , a f i z i k u s o k é s v e g y é s z e k 
11«3 % - a , a b i o l ó g u s o k 9 %-a , a p s z i c h o l ó g u s o k 7 , 1 %-a , a t á r s a d a l o m k u -
t a t ó k é s k ö z g a z d á s z o k 1 5 , 3 % - a . 1 9 / 
A v á l t á s n a k n y i l v á n v a l ó a n v a n n a k f i z e t é s b e l i o k a i é s r é s z b e n ö s z -
s z e f ü g g a g a z d a s á g v e z e t ő - s z ü k s é g l e t e i n e k n ö v e k e d é s é v e l i s . U g y a n a k k o r , 
s e z a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s , nem r i t k á b b e p r o f i l v á l -
t á s m o t i v u m a i k ö z ö t t e g y f a j t a s a j á t o s " m e n e k ü l é s " i s a j o b b a n f e l k é s z ü l t , 
a k o r s z e r ű b b i s m e r e t e k k e l , t e c h n o l ó g i a i , m ó d s z e r t a n i f e l k é s z ü l t s é g g e l 
r e n d e l k e z ő f i a t a l v e t é l y t á r s a k e l ő l egy n e m - s z a k m a i , s más mot ivumok á l -
t a l j o b b a n v é d e t t t e r ü l e t r e . A m é r n ö k k é p z é s t e g y é b k é n t 
v i s z o n y l a g a l a c s o n y l é t s z á m o k j e l l e m z i k az ö t v e n e s évek e l e j é t ő l a h e t -
v e n e s é v e k i g . 2 0 ' Az 1 9 5 0 - e s m é r n ö k h a l l g a t ó l é t s z á m o t c s a k 1 9 6 9 - b e n s i -
k e r ü l t m e g h a l a d n i . A mérnökök k ö z ö t t az ö s s z d i p l o m á s o k h o z v i s z o n y i t v a 
v a l a m i v e l k e v e s e b b a p á l y a e l h a g y ó k s z á m a . Az 5 0 - e s , 6 0 - a s é v e k b e n v é g -
z e t t e k n e k d i p l o m a s z e r z é s u t á n m i n t e g y 85 %-a h e l y e z k e d e t t e l m é r n ö k i 
m u n k a k ö r b e n . A h e t v e n e s évek e l e j é n a b a k k a l a u r e á t u s t s z e r z e t t e k 6 0 -
70 % - a , a d o k t o r i f o k o z a t o t s z e r z e t t e k 85 %-a k e r ü l t a m é r n ö k k a r o k r ó l 
k o n g r u e n s m u n k a k ö r b e . 1979-ben a z 1 9 7 7 - b e n mérnökkarokon " e l s ő f o k o z a -
t o t " s z e r z e t t e k 88 %-a s z a k i r á n y b a n h e l y e z k e d e t t e l . 
A v i s z o n y l a g magas k o n g r u e n c i a sem o l d j a meg a z a l a p l é t s z á m k é r -
d é s t . Amelynek c s a k e g y i k , de s z ű k e b b témánk s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s r é s z e 
a m é r n ö k k a r i o k t a t ó h i á n y . 
A m é r n ö k k é p z é s á l l a p o t a e g y é b k é n t nem k e v é s v i h a r t v á l t o t t k i , 
é s a t e c h n o l ó g i a p o l i t i k u s o k e g y e s c s o p o r t j a i h a t á r o z o t t k o r m á n y b e a v a t -
k o z á s t i s s ü r g e t n e k . Az e g y i k m é r n ö k e g y e s ü l e t , a N a t i o n a l S o c i e t y o f 
P r o f e s s i o n a l E n g i n e e r s dokumentuma s z e r i n t a m é r n ö k k é p z é s b e n "a j e l e n 
h e l y z e t t ű r h e t e t l e n , s semmiképpen sem e n g e d h e t ő meg t o v á b b i k o n z e r v á -
1 7 / S e l e c t e d . . . i . m . 2 9 . p . 
1 8 / Mon th ly Labor Rev iew, 1 9 7 4 . X O . n o . 36.p. 
D i g e s t of e d u c a t i o n s t a t i s t i c s 1 9 8 1 . W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 . 1 9 9 . p . 
1 9 / N a t i o n a l p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s , 1980 . 
W a s h i n g t o n , 1 9 8 0 . 7 3 . p . 
2 0 / N a t i o n a l p a t t e r n s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y r e s o u r c e s , 1981 . 
W a s h i n g t o n ,I98I. 8 1 . p . 
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l ó d á s a " . 2 1 / Más s z a k é r t ő k egy c s ú c s t e c h n o l ó g i a i " M o r i l l Ac t" s z ü k s é g e s -
s é g é t h a n g s ú l y o z z á k , — a 19. s z á z a d k ö z e p i , az a m e r i k a i mezőgazdaságo t 
m a s s z i v á l l a m i f e l s ő o k t a t á s i - k u t a t á s i programmal v i l á g e l s ő v é t e v ő t u -
d o m á n y p o l i t i k a a n a l ó g i á j á t i d é z v e . 2 2 / 
5 . t á b l á z a t 
Az a m e r i k a i mérnökképzés d i n a m i k á j a 
Diplomák száma 1950 1955 I960 1965 I97O 1975 1980 
Ö s s z e s e n 57 159 27 527 45 624 50 064 63 753 65 308 87 801 
E b b ő l : 
b a k k a l a u r e á t u s 
m a g i s z t e r 
d o k t o r á t u s 
52 246 
4 496 
417 
22 445 
4 483 
599 
37 697 
7 159 
786 
36 485 
12 055 
2 124 
4 4 479 
15 593 
3 681 
46 852 
15 348 
3 108 
68 818 
16 275 
2 508 
F o r r á s : S t a t i s t i c a l a b s t r a c t s of t h e U n i t e d S t a t e s . 1981. 1 б 7 . р . 
6 . t á b l á z a t 
Mérnök jövede lmek a l k a l m a z á s i t e r ü l e t é s g y a k o r l a t i idő 
s z e r i n t , I 9 8 I - 8 2 / e z e r d o l l á r b a n / 
G y a k o r l a -
t i i dő 
O k t a t á s F e l d o l -
gozó 
i p a r 
É p í t ő -
i p a r 
T a n á c s - ' 
a d á s 
K ö z l e k e -
d é s 
O k t a t á s 
f i z e t é s -
p ó t l é k k a l 
5 - 9 2 5 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 2 8 , 5 3 0 , 9 1 3 2 , 3 5 
1 0 - 1 4 3 0 , 0 3 5 , 0 3 7 , 1 4 3 5 , 0 3 1 , 3 9 3 8 , 8 2 
2 0 - 2 4 3 4 , 9 4 0 , 1 5 4 9 , 5 5 4 4 , 5 4 0 , 8 5 4 5 , 1 6 
F o r r á s : MANN,R.: The c r i s i s i n e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . A d i s s e n t i n g v i e w . 
= E n g i n e e r i n g E d u c a t i o n , 1983 . 8 0 9 . p . 
21 / i d é z i : E n g i n e e r i n g E d u c a t i o n , 1983.May. 8 0 8 . p . 
2 2 / 1862-ben s z a v a z t a meg a K o n g r e s s z u s a z t a k ö z p o n t i , s z ö v e t s é -
g i t á m o g a t á s t , ame lyhez h o z z á j u t h a t n a k az e g y e s á l l a m o k , hogy mezőgazda-
s á g i é s műszaki c o l l e g e - o k a t a l a p i t h a s s a n a k . Mig az e g y e s á l l amok t ö r -
vényhozása az e l ő z ő években nem i g e n h a l l o t t a meg a g y a k o r l a t i k é p z é s 
t á m o g a t á s á t a j á n l ó k o r m á n y z a t i f e l h i v á s o k a t , most néhány év a l a t t a l a p -
v e t ő e n m e g v á l t o z o t t a h e l y z e t : a t ö r v é n y e l f o g a d á s á t k ö v e t ő é v t i z e d b e n 
a f e l s ő f o k ú műszak i i s k o l á k száma 6 - r ó l 7 0 - r e u g r o t t . A k a p c s o l ó d ó i n -
t é z k e d é s e k egész s o r á v a l — a p rogram l e g f o n t o s a b b g y a k o r l a t i e r e d m é n y e -
k é n t — l é t r e j ö t t az USA mezőgazdaság i k i s é r l e t ü g y e é s a g r á r f e l s ő o k t a t á -
s i h á l ó z a t a . 
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MŰEGYETEMI OKTATÓHIÁNY 
A m é r n ö k h a l l g a t ó i l é t s z á m o k már v á z o l t i n g a d o z á s á t t u l a j d o n k é p p e n 
nem k ö v e t t e az o k t a t ó s z e m é 1 y z e t h a s o n l ó m é r t é k ű á t -
r e n d e z ő d é s e . Egy n a g y o b b v i z s g á l a t 2 ^ / s z e r i n t az 1 9 8 1 - b e n r e g i s z t r á l t 
m i n t e g y 18 e z e r m ű e g y e t e m i vagy m ű s z a k i k a r i o k t a t ó i á l l á s m i n t e g y 9 % - a , 
v a g y i s 1 600 h e l y b e t ö l t e t l e n v o l t . U g y a n i t t a v i z s g á l a t b a b e v o n t m ű s z a -
k i k a r o k 71 %-a p a n a s z k o d o t t a m e g n e h e z ü l t o k t a t ó t o b o r z á s r ó l , i l l e t v e a 
s z ó b a j ö h e t ő m e r i t é s i b á z i s ö s s z e s z ű k ü l é s é r ő l — j e l e z v e mindennek k ö v e t -
k e z m é n y e i k é n t a t a n á r i t ú l t e r h e l é s t , a r e d u k á l t k u r z u s v á l a s z t é k o t , a 
f e n n a k a d á s o k a t a z e g y e t e m i k u t a t á s o k s z a k m u n k a e r ő v e l v a l ó " k i s t a f i r o -
z o t t s á g á b a n " . J e l z i k e g y é b k é n t a z t i s , hogy a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k k ö r n y é -
k é n — a j ó egyéb m u n k a e r ő p i a c i k í n á l a t b ó l k ö v e t k e z ő e n — még az á t l a g n á l 
i s n e h e z e b b e n k a p n a k o k t a t ó t . 
A k i a l a k u l t h e l y z e t o k a i t k e r e s ő k g y a k r a n a nem k i e l é g í t ő , p o n t o -
s a b b a n az i p a r i n á l j ó v a l a l a c s o n y a b b m é r n ö k - o k t a t ó f i z e t é s e k r e h i v a t k o z -
n a k . Az NSPE I98I. é v i v i z s g á l a t a s z e r i n t a z e g y e t e m i j ö v e d e l m e k a z o n b a n 
j ó v a l k e d v e z ő b b ö s s z e h a s o n l í t á s i b á z i s t k í n á l n a k , m i n t az a l a p f i z e t é s e k . 
A C e n s u s B u r e a u 1 9 7 6 . é v i v i z s g á l a t a s z e r i n t / m é r n ö k , t e r m é s z e t - é s 
t á r s a d a l o m k u t a t ó k e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n / a f e l s ő o k t a t á s b e l i f i z e t é -
s e k á t l a g o s a n é v i 1000 d o l l á r r a l v o l t a k a l a c s o n y a b b a k a z ö s s z e h a s o n l í t -
h a t ó nem e g y e t e m i e k n é l . 2 4 / д M i n t e r A s s o c i a t e s 1 9 8 0 - 8 l - e s f e l m é r é s e 
s z e r i n t / a d o k t o r i f o k o z a t o t adó e g y e t e m e k r e t e r j e d k i , a k ü l ö n l e g e s é r -
t e l m i s é g i j ö v e d e l m i c s o p o r t o k h o z t a r t o z ó j o g i é s o r v o s i k a r o k k i h a g y á -
s á v a l / i t t az a l a p f i z e t é s még á t l a g o s a n é v e n t e 7914 d o l l á r r a l / a z a l a p 
2 9 , 4 % - á v a 1 / e g é s z ü l k i . 2 5 / 
A k ö z h i e d e l e m m e l e l l e n t é t b e n az e g y e t e m e k á l t a l á b a n r e a g á l n a k a 
k i a l a k u l t m é r n ö k - o k t a t ó h i á n y r a , s v é g ü l a műszak i k a r o k o k t a t ó i f i z e - p ( - , 
t é s e i á l t a l á b a n más s z a k o k é n á l m a g a s a b b a k . A M i n t e r v i z s g á l a t s z e r i n t 
1982-83-ban a z á t l a g o s m ű s z a k i o k t a t ó i f i z e t é s e k 16,5 % - k a l v o l t a k ma-
g a s a b b a k más k a r o k é n á l . Egy 1 9 8 l - 8 2 - e s , 70 á l l a m i e g y e t e m r e é s f ő i s k o -
l á r a k i t e r j e d ő v i z s g á l a t s z e r i n t p e d i g a m é r n ö k o k t a t ó k f i z e t é s e 1 3 , 6 %-
k a i h a l a d t a meg más k a r o k é t é s 2 2 , 8 % - k a l az o k t a t á s i á t l a g f i z e t é s e -
k e t . 2 7 / 
A m ű s z a k i á l l á s k i n á l a t b e l i v i s z o n y l a g o s k o n j u n k t ú r á b ó l k ö v e t k e z ő -
en j e l e n l e g k e v é s s é f o n t o s az e g y e t e m i v é g l e g e s í t é s , a " t e n u r e " , ami a 
v i l á g h á b o r ú e l ő t t i magya r " n y u g d i j a s - á l l á s " - h o z h a s o n l ó é r t é k k e l r e n d e l -
2 3 / G E I L S j J . W . : The f a c u l t y s h o r t a g e : A r e v i e w o f t h e 1981 AAES/ 
ASEE s u r v e y . = E n g i n e e r i n g E d u c a t i o n , 1 9 8 2 . 2 . n o . 1 4 8 . p . 
2 4 / How e a r n i n g s i n academe compare w i t h o t h e r f i e l d s . = C h r o n i c l e 
o f H i g h e r E d u c a t i o n , 1 9 7 9 . o k t . 1 5 . 8 . p . 
2 5 / E s t i m a t e d e a r n i n g s of f a c u l t y members b e y o n d t h e i r b a s i c 
s a l a r i e s f o r I 9 8 O - 8 I . = C h r o n i c l e of H i g h e r E d u c a t i o n , 1 9 8 l . d e c , 9 . 1 4 . p . 
2 6 / S o c i a l s c i e n t i s t s , e n g i n e e r s show b i g g e s t g a i n s i n p a y . = 
C h r o n i c l e of H i g h e r E d u c a t i o n , I 9 8 3 . j a n . i 9 . 2 5 . p . 
2 7 / F a c u l t y s a l a r i e s by d i s c i p l i n e g r o u p . = C h r o n i c l e of H i g h e r 
E d u c a t i o n , 1 9 8 2 . j u n . 2 . 1 0 . p . 
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k e z i k . De d e k o n j u n k t u r á l i s s z a k a s z o k b a n , mondjuk 10 é v v e l e z e l ő t t , még 
ennek i s l e h e t e t t volna / v a g y v o l t i s / k i e g é s z i t ő v o n z e r e j e . Egyébként 
i l y e n v é g l e g e s í t é s s e l a műszak i o k t a t ó k n a k mintegy 2 / 3 - a r e n d e l k e z i k . 
A h i á n y b ó l k ö v e t k e z ő m e g o l d á s i m ó d o z a t o k a t f e l t e h e t ő e n az a l á b b i 
t é n y e z ő k b e f o l y á s o l j á k a l a p v e t ő e n : 
A f e l s ő o k t a t á s b a k e r ü l ő e g y e s k o h o r s z o k l é t s z á m a e r ő s e n i n g a d o z i k . 
Az o k t a t ó h i á n y p r i m e r o k a , hogy az e l s ő , " c o l l e g e " f o k o z a t b a n 1973-80 
k ö z ö t t a m ű s z a k i ka rok h a l l g a t ó l é t s z á m a 96 %-kal n ő t t , 
s e z t a h i r t e l e n e m e l k e d é s t nem k ö v e t t e a z o k t a t ó k s z á m a . A k ö v e t k e z ő 
évek b e i s k o l á z a n d ó é v j á r a t a i azonban e l e v e k i s e b b e k : 1 9 9 0 - b e n , 1982-höz 
k é p e s t 1 8 , 1 % - k a l k e v e s e b b 18 é v e s l e s z a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . Ha az 
e g y é b k é n t i s r o p p a n t magas f e l s ő o k t a t á s b e l i r é s z v é t e l i a r á n y nem nő t o -
v á b b , s ha az á l t a l á n o s h a l l g a t ó l é t s z á m r e d u k c i ó j á b ó l a mérnökkarok s ú -
lyúknak m e g f e l e l ő e n r é s z e s e d n e k , akkor a h i v a t a l o s a n h i á n y z ó mintegy 
10 %-nyi o k t a t ó h i á n y már néhány éven b e l ü l e g y s z e r ű e n l e i s apadha t — 
minden k ü l ö n b e a v a t k o z á s n é l k ü l . A m é r n ö k h a l l g a t ó k l é t s z á m á t e g y é b k é n t 
t o v á b b m é r s é k e l h e t i k o l y a n f e l e r ő s ö d ő f é l b e n l é v ő p o l i t i k a i hangok, ame-
l y e k az a m e r i k a i c s ú c s t e c h n o l ó g i a i k é s z s é g e k p i l l a n a t n y i — a n e m z e t k ö -
z i p i a c o k o n l á t h a t ó — l e é r t é k e l ő d é s é t t ö b b e k k ö z ö t t a z o r s z á g b ó l k i -
á r a m l ó m ű s z a k i i s m e r e t á r a m l e f o j t á s á v a l k i v á n j á k m é r s é k e l n i . S ennek 
r é s z e k é n t t e r v e z i k a k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k számának 
k o r l á t o z á s á t i s . 2 ^ / 
Ha ennek e l l e n é r e i s f e n n m a r a d az o k t a t ó h i á n y , a k k o r a d o k t o r á t u s t 
t u l t e r m e l ő szomszédos s z a k o k r ó l v a l ó á t i r á n y í t á s h o z 
k e l l e n e f o l y a m o d n i . Kü lönösen a f i z i k á b ó l é s a kémiábó l l e h e t n e a mű-
s z a k i t e r ü l e t e k r e o k t a t ó k a t - k u t a t ó k a t " á t c s o p o r t o s í t a n i " . Mig a m é r n ö k -
k a r o k d i p l o m a k i b o c s á t á s á b a n a b a k k a l a u r e á t u s - d o k t o r á t u s a r á n y 1970-ben 
1 : 1 2 , 1 , s 1980-ban még r o s s z a b b ; 1 : 2 7 , 5 v o l t , add ig a f i z i k á b a n az e g é s z 
é v t i z e d e n á t m e g l e h e t ő s e n s t a b i l a n 1 : 4 k ö r ü l i n g a d o z o t t , a kémiában p e -
d i g 1970-ben 1 : 5 , 3 i 1980-ban 1 : 7 , 3 v o l t . Ezek a szakok v i s z o n y l a g k i s e b b 
h a l l g a t ó l é t s z á m o k k a l d o l g o z n a k . Emia t t a f ő s z a k o s k é p z é s b e n nem i s t u d -
j á k m e g f e l e l ő e n l e t e r h e l n i a t a n s z é k e k e t , s a s t á t u s z o k b i z t o s í t á s á n a k 
é r d e k é b e n maguk a t e r m é s z e t t u d ó s o k v á l h a t n a k é r d e k e l t t é más karok s z á -
mára t e l j e s i t e t t s z o l g á l t a t á s o k b a n , igy a s e g é d d i s z c i p l i n á k b e s e g i t ő o k -
t a t á s á b a n i s . S miu tán az u t o l s ó években r a n g o s e g y e t e m e k e n ezeken a 
szakokon mind nehezebb o k t a t ó i s t á t u s z o k h o z j u t n i , s e z é r t mind t ö b b 
t e h e t s é g e s f i a t a l f i z i k u s é s kémikus k e r ü l " s z á m ű z e t é s b e " m e g f e l e l ő e n 
s t i m u l á l ó i n t e l l e k t u á l i s k ö r n y e z e t n é l k ü l i k i s e g y e t e m e k r e , ezek egy 
r é s z e f e l t e h e t ő e n r á v e h e t ő l e n n e aká r s z a k v á l t á s r a , m ű s z a k i b b j e l l e g ű 
k u t a t á s r a - o k t a t á s r a i s , ha e r r e egy f o n t o s s z e l l e m i k ö z p o n t n a k s z á m i t ó 
egyetemen k e r ü l n e s o r . 
2 8 / P é l d á u l MANN,R.A.: The c r i s i s i n e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n : A 
d i s s e n t i n g v i e w . = E n g i n e e r i n g E d u c a t i o n , 1983.May. 8 1 0 . p . 
De k ü l ö n ö s e n Japán-USA v i s z o n y l a t b a n t a r t o t t a e z t r e á l i s n a k 
az e g y i k l e g b e f o l y á s o s a b b a m e r i k a i - j a p á n s z a k é r t ő , E . V o g e l I985 á p r i -
l i s á b a n , Harva rd e g y e t e m i e l ő a d á s á b a n i s . 
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Bár k o r á n t s e m t a r tom a hagyományos m u n k a e r ő t e r v e z é s i i n k o n g r u e n -
c i a m u t a t ó k a t a s z a k é r t e l m i s é g v a l ó d i l e t e r h e l t s é g e , szakmai k i h a s z -
n á l t s á g a mindenben k i e l é g i t ő i n d i k á t o r á n a k , i l l u s z t r á c i ó k é n t még i s é r -
demes e z t i s b e m u t a t n i . 
2 9 / „ 
Egyes s z á m i t á s o k , p é l d á u l S c o v i l l e munkái e r t e l m e b e n az egyes 
s z e l l e m i szakmák e l s a j á t í t á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő és p r o f e s s z i o n á l i s 
n e h é z s é g i f o k u k s z a k é r t ő i é r t é k e l é s é b ő l k i a l a k i t h a t ó a k 
v a l a m i l y e n p o n t é r t é k e k . Ezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l p é l d á u l 1 9 7 0 - b e n m i n t -
egy 2 m i l l i ó d i p l o m á s / a z é r t é k e l t r é t e g k b . 20 %-a/ o l y a n munkát vég-
z e t t , amelyhez nem v o l t s z ü k s é g e s az a d o t t i s k o l a i v é g z e t t s é g . Egy má-
s i k f o r r á s 3 0 / s z e r i n t 1976-ban a k ö z é p n é l magasabb v é g z e t t s é g ű e k 40 %-
á n a k i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j e m e g h a l a d t a a munkakör e l l á t á s á h o z s z ü k s é g e s 
m é r t é k e t . Az ö s s z e h a s o n l í t á s r a mód k i n á l k o z i k a z a d o t t s z a k é r t e l m i s é g i 
k é p z e t t s é g é n e k é s az a d o t t m u n k a k ö r t b e t ö l t ő k / a m e l y b e n ő t i s a l k a l m a z -
zák vagy a l k a l m a z n i f o g j á k / v é g z e t t s é g e m e d i á n j á n a k ö s s z e v e t é s é v e l ' i s . 
E f e l f o g á s s z e r i n t az u t ó b b i t ü k r ö z i a munkaadók k i a l a k u l t f e l f o g á s á t 
a r r ó l , hogy a d o t t f e l a d a t o k e l v é g z é s é h e z v é g ü l i s mi lyen f o r m á l i s i s k o -
l á z o t t s á g s z ü k s é g e s . E m e g k ö z e l í t é s i s j e l e n t ő s i n k o n g r u e n c i á t muta t k i 
1 9 7 5 - b e n e m u t a t ó s z e r i n t az e s e t e k 45 %-áná l / 1 4 m i l l i ó d i p l o m á s / a 
s z a k m a i - a l k a l m a z á s i c s o p o r t m e d i á n j a a l a c s o n y a b b az a d o t t m e g v i z s g á l t 
é r t e l m i s é g i é n é 1 . 3 1 / 
A N a t i o n a l Bureau of S t a t i s t i c s , Labor S t a t i s t i c s s z á m i t á s a i s z e -
r i n t p e d i g a d i p l o m á s o k min tegy 20 %-a a hagyományosan n e m é r -
t e l m i s é g i munkakörökben h e l y e z k e d i k e l . 3 2 / 
A m u n k a e r ő p i a c i mozgást a s z a k é r t ő i c s o p o r t o k n á l i s v a l a m i l y e n 
m é r t é k b e n j e l z i k a f i z e t é s i é s j ö v e d e l e m m u -
t a t ó k . 
1969-ben a 16 , a 17 é s t ö b b é v i g t a n u l ó k / t e h á t a t e l j e s egye temi 
d i p l o m á v a l i l l . d o k t o r á t u s s a l r e n d e l k e z ő k / j ö v e d e l m e a c sak 1 3 - 1 5 é v i g 
t a n u l ó k / v a g y i s a c o l l e g e f o k o z a t o n m e g á l l ó k / f i z e t é s é t a d i p l o m á s k a -
t e g ó r i á n b e l ü l 15>8 é s 4 2 , 7 % - k a l h a l a d t a meg, a mérnököknél a k ü l ö n b -
s é g 2 0 , 7 é s 2 5 , 7 % v o l t , a m e n e d z s e r e k k ö z ö t t 2 8 , 1 és 3 0 , 2 %. 1980-ban 
a másod ik e g y e t e m i f o k o z a t t a l , i l l e t v e d o k t o r á t u s s a l r e n d e l k e z ő k kezdő -
f i z e t é s e a v e g y é s z e k n é l 15»7 % - k a l é s 5 4 , 9 % - k a l , a m a t e m a t i k u s o k kö-
z ö t t p e d i g 14 ,2 é s 4 9 , 1 %-kal h a l a d t a meg az e l s ő f o k o z a t t a l r e n d e l k e -
z ő k é t . 33 / 
29 / SCOVILLE,J. : The j o b c o n t e n t of t h e US economy 1 9 4 0 - 1 9 7 0 . 
New Y o r k , 1 9 7 0 . 8 5 - 9 0 . p . 
3 0 / RUMBERGER, R.W. : O v e r e d u c a t i o n in t h e US l abo r m a r k e t . New 
Y o r k , I 9 8 I , P r a e g e r . 7 8 . p . 
31 / BERG,I.-FEEDMAN.M.-FREEMAN,M.: Manage r s and l i m i t e d work 
r e f o r m a l i m i t e d engagemen t . New York , 1978. 8 0 - 8 5 . p . 
3 2 / O c c u p a t i o n a l Out look Q u a r t e r l y , 1 9 8 2 . 2 . n o . 5 . p . 
33 / Manpower Comments, 1 9 8 3 . 8 . n o . 1 9 . p . 
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A n y o l c v a n a s évek e l e j é n a K+F s z f é r á b a n a l k a l m a z o t t mérnököknél 
u g y a n e z e n há rmas d i p l o m a m e g o s z l á s i b o n t á s s z e r i n t az e l s ő f o k o z a t o t 
2 0 , 2 % - k a l , i l l e t v e 34 %-ka l m u l t a f e l ü l a m á s i k k é t c s o p o r t j ö v e d e l m é -
nek m e d i á n j a . 3 4 / 
7 . t á b l á z a t 
K u m u l á l t é l e t j ö v e d e l e m az i s k o l a i v é g z e t t s é g 
f ü g g v é n y é b e n 1 9 6 8 - 1 9 7 9 
/ t e l j e s évben f o g l a l k o z t a t o t t f é r f i m u n k a e r ő n é l , 
1 9 7 2 . é v i e z e r d o l l á r b a n / 
I s k o l a i v é g z e t t s é g / é v e k / A 12 é v e s k é p z é s i 
s z i n t h e z v i s z o n y í t v a 
1968 
1970 
1972 
1979 
F o r r á s : DRE 
12 
219 
226 
237 
2 3 4 
S C K . S . P . : С 
16 
3 2 4 
316 
331 
293 
o l l e g e e n r o l 
17 + 
344 
378 
429 
320 
lment. 198 
16 
1 470 
1 398 
1 397 
1 253 
3 . 1 1 5 . p . 
17 + 
1 571 ' 
1 673 
1 810 
1 З65 
A m é r n ö k h i á n y , amelynek a l e g f r i s e b b a m e r i k a i t u d o m á n y s z e r v e z é s i 
i r o d a l o m b a n már nagy s ú l y a v a n , az egyes s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k s z e r i n t 
i d ő b e n igen v á l t o z o t t . Az ö t v e n e s - h a t v a n a s években egy s o r t e r ü l e t e n , 
i l l e t v e szakmában v a l ó b a n m e g l e h e t ő s e n n a g y m é r t é k ű s z a k e m b e r h i á n y r ó l 
l e h e t e t t b e s z é l n i . A h e t v e n e s é v e k e l e j é r e s z i n t e e g y é r t e l m ű e n szakem-
b e r t ú l t e r m e l é s é s z l e l h e t ő / a z i r o d a l o m l e g f e l j e b b ennek o k a i r ó l é s 
m é r t é k é r ő l v a l l e l t é r ő n é z e t e k e t , a j e l e n s é g v a l ó d i s á g á b a n s e n k i sem 
k é t e l k e d i k / . A h e t v e n e s évek e l e j é n - k ö z e p é n a z i p a r b a n v a l ó b a n c s ö k k e n t 
a z igény a mérnökök l é t s z á m á n a k n ö v e l é s e i r á n t . Az ok v a l ó s z í n ű l e g az 
á l l a m i m e g r e n d e l é s e k c s ö k k e n é s e / e z e k a d d i g zömmel a k u t a t á s i n t e n z i v 
k a t o n a i s z f é r á k b a n j e l e n t k e z t e k / . Ezekben az években a m é r n ö k s z i i k s é g l e t 
i n d e x e gyor san s ü l l y e d . 3 5 / д l e l a s s u l ó ű r k u t a t á s a k a p c s o l ó d ó i p a r á g a k 
n é m e l y i k é b e n , p é l d á u l a r e p ü l ő g é p i p a r b a n m e g l e h e t ő s e n komoly mérnök-
e l b o c s á t á s o k h o z i s v e z e t e t t . 1969-1975 k ö z ö t t a m a g á n s z e k t o r b a n k o r m á n y -
programokon d o l g o z ó k u t a t ó k l é t s z á m a / t e l j e s m u n k a i d e j ű e g y e n é r t é k s z á m -
b a n / 157i7 e z e r r ő l 1 0 8 , 8 e z e r r e c s ö k k e n . A k u t a t ó i m u n k a e r ő p i a c o n e z e k -
b e n az években j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k a t t o v á b b s ú l y o s b í t j a az egye temek 
egy r é s z é b e n e g y r e é l e s e b b é v á l ó f i n a n c i á l i s k r i -
z i s . A magánegyetemek 1 / 3 - á n a k é v i s z a l d ó j a 1 9 6 9 / 1 9 7 0 - b e n n e g a t i v 
v o l t . 1971-ben már 60 % v o l t " m é r l e g h i á n y o s " é s számos á l l a m i egye temen 
i s h a s o n l ó p r o b l é m á k j e l e n t k e z t e k . Egyébként a v i z s g á l t i d ő s z a k a l a t t 
egy s o r / f ő l e g k i s e b b / f ő i s k o l á t be i s c s u k t a k ; 1969 /70 é s 1974/75 k ö -
z ö t t 132 c o l l e g e s z ü n t e t t e meg m ű k ö d é s é t , a h e t v e n e s évek v é g é i g meg 
még t o v á b b i 3 9 . E g y e s p r o g n ó z i s o k s z e r i n t u g y a n e r r e a s o r s r a j u t h a t a 
34 / ZARECKAÁ,S. : Kadry s p e c i a l i s t o v SSA v u s l o v i â h NTR. Moskva, 
1 9 8 5 . 1 0 7 . p . 
35 / S c i e n c e I n d i c a t o r s , 1984 . 3 2 3 . p . 
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n y o l c v a n a s években t o v á b b i 200 c o l l e g e / f ő l e g a " l i b e r a l a r t " ma-
gán i n t é z m é n y e i k ö z ü l / . 3 6 / 
A szakember k i h a s z n á l t s á g o t v a l a m i l y e n m é r t é k b e n j e l l e m z i k a 
m u n k a n é l k ü l i s é g i hányadosok i s . Á l t a l á b a n a d i p l o m á s o k 
k ö z ö t t i m u n k a n é l k ü l i s é g a h e t v e n e s é v e k so rán / 1 9 7 6 - o s t e t ő z é s s e l é s 
m é r s é k l ő d é s s e l az é v t i z e d v é g é r e / v i s z o n y l a g magas v o l t ugyan , de igy 
i s m i n t e g y k é t s z e r , k é t é s f é l s z e r v o l t a l a c s o n y a b b , mint a munkásoké 
és a d i p l o m a n é l k ü l i h i v a t a l n o k o k é . Még a mélyebb r é s z k r i z i s e k i d e j é n : 
1 9 7 0 - 7 1 - b e n i s megmaradt ez a k é t s z e r e s arány a f r i s s d ip lomások é s a z 
a l s ó b b k ö z é p f o k ú i s k o l á k a t f r i s s e n e l h a g y ó k é s a munkae rőp iacon j e l e n t -
kezők k ö z ö t t . 37 / 
Ha h i p o t e t i k u s a n m e g k í s é r e l ü n k v a l a m i l y e n k u m u l a t i v szakember k i -
h a s z n á l t s á g i i n d e x e t s z á m o l n i / m u n k a n é l k ü l i e k , r é s z f o g l a l k o z t á t o t t á k , 
k é n y s z e r - r é s z f o g l a l k o z t a t o t t a k , k é n y s z e r - p á l y a e l h a g y ó k e g y ü t t / , a k k o r 
1979-ben az 1977-ben e l s ő f o k o z a t o t v é g z e t t e k k ö z ö t t 1 4 , 9 %-os é r t é k e t 
kapunk / e t t ő l magasabb muta tók l á t s z a n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k o -
kon : 2 2 , 9 % és a b i o l ó g u s o k n á l : 1 6 , 8 % / . Már j o b b a k a mutatók a " t e l j e s 
d i p l o m á n á l " / m a g i s z t e r i f o k o z a t : 6 , 1 % / é s 1 1 , 3 , v a l a m i n t 7 % az e l ő b b i 
k é t c s o p o r t r a / . A l e g i n k á b b " f e l h a s z n á l t " s z a k e m b e r c s o p o r t e m é r é s i k í -
s é r l e t s z e r i n t a mérnököké . Mindkét f o k o z a t o n az i n d e x 2 , 1 %.38 / 
36/ Lásd a Change magazin k ü l ö n b ö z ő száma i t az e l m ú l t évek v i t á -
i v a l , j e l e n t é s e i v e l a f ő i s k o l á k b e z á r á s á r ó l . 
3 7 / Employment and t r a i n i n g . R e p o r t of t h e P r e s i d e n t . W a s h i n g t o n , 
I98O. 2 5 7 . p . 
38/ S c i e n c e I n d i c a t o r s , 1980 . 3 2 5 - P -
A KOCKÁZATI TÖKE ÉS AZ INFORMÁCIÓTECHNIKA 
A k i s v á l l a l a t o k s z e r e p e a z i n f o r m á -
c i ó - , s z á m i t á s - é s h i r a d á s t e c h n i k a i 
i p a r á g a k b a n — A k o c k á z a t i t ő k e a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n — A v á l l a l k o z ó i 
t ő k é s e k — A k o c k á z a t i t ő k e f e l h a s z -
n á l ó i — A k o c k á z a t i t ő k e p i a c á n a k 
f e j l ő d é s e — A k o c k á z a t i t ő k e s z e r e -
p e a z I C C i p a r á g a k b a n . 
A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete /OECD/ illeté-
kes szakbizottsága számára — a szoftveripar fejlesztésére irányuló 
projektum keretében — tanulmány készült, amely az információtechnikai, 
informatikai, számítástechnikai és híradástechnikai iparágak /informa-
tion, computer and communications industries — a továbbiakban ICC ipar-
ágak/ elemzése során elsősorban a kockázati tőke szerepét vizsgálja. 
A tanulmány főként az Egyesült Államokkal — mint a vállalkozói 
kapitalizmus, illetve a kockázati /vállalkozói/ tőke és a legfejlettebb 
ICC iparágak szülőhelyével foglalkozik, majd összehasonlít ja az egyesült 
államokbeli helyzetet más, fejlett OECD országokéval, különös tekin-
tettel az ICC iparágak és a kockázati tőkepiac kapcsolatára. 
Terjedelmi okokból a tanulmányi első, az Egyesült Államokkal 
foglalkozó részét ismertetjük, mely a magyar K+F szakemberek számára is 
tanulságos lehet. 
A KISVÁLLALATOK SZEREPE AZ INFORMÁCIÓ-, 
SZÁMÍTÁS- ÉS HÍRADÁSTECHNIKAI IPARÁGAKBAN 
Az elmúlt évek során az Egyesült Államokban igen sok kisvállalat 
alakult az ICC iparágak területén, főként annak következtében, hogy 
ezekben az iparágakban a hetvenes évek közepe óta tapasztalható dinamikus 
fejlődés egyrészt uj termékeket és szolgáltatásokat, másrészt egyre 
csökkenő árakat, ugyanakkor egyre sokrétűbb alkalmazási lehetőségeket 
eredményezett. Csupán olyan közismert nevek említése, mint az Intel, a 
1/ Venture capital in information technology. Paris, 1985,OECD. 
5 4 P . 
A tanulmány egészének ismertetése: A kockázati tőke és szerepe az infor-
mációtechnikában. /Kézirat gyan./ Bp.l985,MTA KSZI./Összeállítások -
Tájékoztatások.1985.27./ 
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DEC, az A p p l e , az A t t a r i , a U n i m a t i o n , a C o m p u t e r v i s i o n , a M i c r o s o f t , 
a D i g i t a l R e s e a r c h vagy a V i s i c o r p , k e l l ő e n i l l u s z t r á l j a az á g a z a t u j 
v á l l a l a t a i n a k f o n t o s s á g á t . 
Ez a z i r á n y z a t az OECD t a g o r s z á g o k k ö z ü l e l s ő s o r b a n az E g y e s ü l t 
Ál lamokra j e l l e m z ő , J a p á n b a n é s más f e j l e t t OECD o r s z á g o k -
ban csak v i s z o n y l a g k i s számban j ö t t e k l é t r e k i s e b b i n n o v á c i ó s v á l l a l a -
t o k , a j e l e n t ő s e b b t e c h n i k a i , i p a r i é s k e r e s k e d e l m i kezdeményezések i n -
kább a nagy i p a r i és s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z n a k . Van ugyan n é -
hány — s z i n t é n j ó l i s m e r t — k i s e b b v á l l a l a t i s , p l . a S i n c l a i r , a 
N i x d o r f , a N o r k s d a t a , a T r a l l f a , a DEA, a So rd , a D a i c h i Kiko , a M i t e l , 
azonban e z e k e t e lnyomja a n a g y v á l l a l a t o k é s l e á n y v á l l a l a t a i k t ú l s ú l y a . 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n szembe tűnő k ü l ö n b s é g e k k é t s é g k í -
v ü l t ö r t é n e l m i é s k u l t u r á l i s t é n y e z ő k n e k i s t u l a j d o n i t h a t ó k , azonban 
ezek ö s s z e s s é g ü k b e n c sak e g y o l y a n s t r u k t u r á l i s t é n y e z ő t k é p e z n e k , 
amely k i z á r ó l a g az i p a r s z e r v e z e t i f o r m á i r a v o -
n a t k o z i k , s n i n c s semmilyen ö s s z e f ü g g é s b e n az egyes o r s z á g o k s a j á t o s 
b e l s ő g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k e g é s z é v e l . E z t az i s b i z o n y i t j a , hogy p l . 
J apánban a nagy e l e k t r o n i k a i v á l l a l a t o k vagy v á l l a l a t c s o p o r t o k j e l e n t ő s 
t e c h n i k a i é s k e r e s k e d e l m i s i k e r e k e t k ö n y v e l h e t n e k e l , v a g y i s az E g y e s ü l t 
Államok v á l l a l k o z á s i m o d e l l j é t ő l v a l ó s z e r v e z e t i j e l l e g ű e l t é r é s nem 
j e l e n t s z ü k s é g k é p p e n h á t r á n y t . 
Ennek e l l e n é r e az a m e r i k a i g a z d a s á g i é s á l l a m i g a z g a t á s i s zakembe-
rek a f e j l e t t , f őkén t e u r ó p a i OECD o r s z á g o k h e l y z e t é t á l t a l á n o s s á g b a n 
elemezve h e l y e s n e k l á t j á k a s p e c i á l i s a n s z a k o s i t o t t k i s -
v á l l a l a t o k l é t r e h o z á s á t , s véleményük s z e r i n t ezek a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s f ő h a j t ó e r ő i a c s ú c s t e c h n i k a s z e k t o r á b a n . Ugy v é -
l i k , a n a g y v á l l a l a t i s z e r v e z e t i forma i g e n a l k a l m a s a t e c h n o l ó g i á k á t -
v é t e l é r e é s á t v i t e l é r e , a z o k nagyüzemi a l k a l m a z á s á r a , r e p r o d u k á l á s á r a , 
de kevésbé e redményes a k k o r , amikor a t e r m é k e k e t vagy s z o l g á l t a t á s o k a t 
e l s ő i z b e n v i s z i k p i a c r a vagy ha e z e k e t v a l a m i l y e n k ü l ö n l e g e s a l k a l m a -
z á s i t e r ü l e t h e z k e l l i g a z í t a n i . A n a g y v á l l a l a t i s z e r v e z e t i lymódon — 
éppen a g y o r s t e c h n o l ó g i a i v á l t á s é s a t e c h n i k a i h a l a d á s k o r s z a k á b a n , 
s k ü l ö n ö s e n a z ICC i p a r o k t e r ü l e t é n — e l é g t e l e n n e k b i z o n y u l h a t más o r -
szágokban i s . 
A KOCKÁZATI TŐKE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A VÁLLALKOZÓI KAPITALIZMUS 
A " v á l l a l k o z ó i k a p i t a l i z m u s " k i f e j e z é s n e k j e l e n l e g k é t e l t é r ő é r -
t e l m e z é s e i s m e r e t e s . 
Az e l s ő a r r a a h e l y z e t r e u t a l , a m i k o r a tőke o l y a n nagy k o c k á z a -
t o t j e l e n t ő b e f e k t e t é s i l e h e t ő s é g e t k e r e s , amely magas h a s z n o t i g é r . Ez 
a m e g h a t á r o z á s va lamennyi nagy k o c k á z a t o t r e j t ő é s nagy l e h e t ő s é g e k e t 
i g é r ő b e r u h á z á s r a v o n a t k o z i k , f ü g g e t l e n ü l a p é n z a l a p o k e r e d e t é t ő l , azok 
a l l o k á c i ó j á n a k é s f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d j á t ó l . Azok a p é n z a l a p o k t e h á t , 
amelyeke t p l . va lamely b e r u h á z ó i c s o p o r t o s u l á s o l a j k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 
v á s á r l á s á r a f o r d i t , ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . 
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A második é r t e l m e z é s — s a k ö v e t k e z ő k b e n e z t v e s s z ü k a l a p u l — 
enné l l é n y e g e s e b b e n s z ű k e b b : az t j e l e n t i , hogy a t ő k e — min tegy r é s z -
v é n y e s k é n t — va lame ly u j ö t l e t , K+F e l g o n d o l á s vagy u j t e c h n o l ó g i a 
a l a p j á n v a l a m i l y e n s p e c i á l i s a n s z a k o s o d o t t k i s v á l l a l a t m e g a l a k í t á s á r a 
k ö t i l e m a g á t . A v á l l a l k o z ó i tőke e b b e n az é r t e l e m b e n nem csupán p é n z -
e s z k ö z ö k e t v i s z be az u j v á l l a l a t b a , hanem az u j v á l l a l a t l é t r e h o z á s á -
hoz s z ü k s é g e s s z a k é r t e l e m n e k / t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s s z e r v e z é s i - v e z e t é s i 
s z a k é r t e l e m n e k / , v a l a m i n t p i a c i s t r a t é g i á j a , s z e r v e z é s e m e g t e r v e z é s é n e k 
i n p u t j a k é n t i s s z e r e p e l . 
Ebben az é r t e l e m b e n a v á l l a l k o z ó i k a p i t a l i z m u s , t e h á t már a k o c -
k á z a t i t ő k e i s , a f i n a n s z í r o z á s négy kü lönböző t i p u s á r a t e r j e d k i , mely 
t i p u s o k az u j v á l l a l a t k i f e j l e s z t é s é n e k , i l l e t v e f e j l ő d é s é n e k négy k ü -
lönböző s z a k a s z á v a l á l l n a k ö s s z h a n g b a n . /Ezek t u l a j d o n k é p p e n az a l a p -
vagy k e z d ő t ő k e v á l f a j a i n a k t e k i n t h e t ő k . / 
A MAGVETŐ PÉNZALAP /SEEDING FINANCE/ 
Ebben a s z a k a s z b a n a v á l l a l a t még nem j ö t t l é t r e , de a d o t t egy u j 
e l g o n d o l á s s a l r e n d e l k e z ő v á l l a l k o z ó , a k i n e k az e l g o n d o l á -
sa azonban még sem t e c h n i k a i , sem ü z l e t i s zempon tbó l nem t e k i n t h e t ő k e l -
lően é s h a t á r o z o t t a n k i a l a k u l t n a k . Ekkor l ép be a v á l l a l k o z ó i t ő k é s / v e n -
t u r e c a p i t a l i s t / , a k i f i n a n s z í r o z z a a v á l l a l k o z ó t , s b i z o n y o s e s e t e k -
ben egy k i s e b b team i s l é t r e j ö n a z z a l a f e l a d a t t a l , hogy p o n t o s a n k ö r ü l -
í r j a , m e g h a t á r o z z a az u j t e r m é k e t vagy s z o l g á l t a t á s t , s hogy k i d o l g o z z a 
az ü z l e t i f e l a d a t t e r v e t . A b e c s l é s e k s z e r i n t ez a s z a k a s z k b . egy é v i g 
t a r t é s a s zükséges b e r u h á z á s i ö s s z e g mintegy 3OO ООО d o l l á r . A v á l l a l -
kozó i t ő k é s s z e m p o n t j á b ó l ez a s z a k a s z a l e g k o c k á z a t o -
s a b b . 
A BEINDÍTÁSI PÉNZALAP /START-UP FINANCE/ 
A v á l l a l k o z ó i t ő k é s ebben a s z a k a s z b a n j u t a legkomolyabb s z e r e p -
hez : l é t r e k e l l h o z n i egy v á l l a l a t o t , g y á r t a n i k e l l a már m e g t e r v e -
z e t t t e r m é k e t vagy s z o l g á l t a t á s o k a t k e l l n y ú j t a n i , s végre k e l l h a j t a -
n i az ü z l e t i f e l a d a t t e r v e t . Mindezeknek a m ű v e l e t e k n e k az é l e t k é p e s s é g e 
még b i z o n y t a l a n , de amenny iben a v á l l a l k o z ó i t ő k é s a r é s z l e -
t e s m ű s z a k i é s k e r e s k e d e l m i t e r v e k i s m e r e -
t é b e n e l k ö t e l e z i m a g á t , t e l j e s s z a k é r t e l m é t b e v e t h e t i az ü z l e t i v á l l a l -
kozás s i k e r e é r d e k é b e n . A b e c s l é s e k s z e r i n t ez a s z a k a s z i s egy é v e t 
i g é n y e l , a s z ü k s é g e s b e r u h á z á s egy m i l l i ó d o l l á r i s l e h e t . A k o c k á z a t o k 
igen j e l e n t ő s e k , a m i t a v á l l a l k o z ó i t ő k é s a z z a l i g y e k s z i k e n y h i t e n i , 
hogy másokka l m e g o s z t j a a f i n a n s z í r o z á s t . 
A KEZDŐ PÉNZALAP /FLEDGLING FINANCE/ 
A v á l l a l a t e k k o r már p i a c r a d o b t a a t e r m é k e t vagy s z o l g á l t a t á s t , 
de h i á n y z i k még az a d o t t t e r m é k f a j t a s a j á t o s a r c u l a t a és v e v ő k ö r e , s 
gyakran még a s a j á t o s t e r m e l é s i r e n d s z e r I s . E k o m p e t i t í v t é n y e z ő k k i -
munkálása több é v i g i s e l t a r t h a t , b e r u h á z á s i i g é n y e t ö b b m i l l i ó d o l l á r -
ra r ú g h a t . E s z a k a s z b a n a v á l l a l a t b i z o n y o s m é r t é k i g e l ő r e h a l a d t a p i a -
con, i g y a kockáza t n é m i l e g k e v e s e b b . Azonban a v á l l a l k o z ó i t ő k é s r e még 
s z ü k s é g v a n , mert a v á l l a l a t nem t u d j a s a j á t e r e j é b ő l e l ő t e r e m t e n i a 
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s z ü k s é g e s p é n z a l a p o k a t , t ő k é j e még nem e l é g " k é z z e l f o g h a t ó " a h h o z , hogy 
m e g f e l e l j e n a bankok i g é n y e i n e k , s a t ő z s d é n sem j e g y z i k még a v á l l a -
l a t o t . A v á l l a l a t o k még á l t a l á b a n nem r e n d e l k e z n e k a n n y i v e z e t é s i r u t i n -
n a l , hogy üzemüket t e l j e s é r t é k ű ü z l e t i v á l l a l k o z á s s á f e j l e s s z é k . Ebben 
a z i d ő s z a k b a n r e n g e t e g p é n z r e van s z ü k s é g , e z é r t t ö b b 
v á l l a l k o z ó i t ő k é s t i g y e k e z n e k b e v o n n i az ü z l e t b e . 
A MEGSZILÁRDULÁSI PÉNZALAP 
/ESTABLISHMENT FINANCE/ 
A v á l l a l a t megve t i l á b á t t e r m é k e i n e k p i a c á n . Ez vagy az e l ő z ő , a 
" s z á r n y b o n t o g a t ó " i d ő s z a k végén k ö v e t k e z i k b e , amikor a c é l p i a c még k i -
c s i é s s p e c i á l i s , vagy amikor a v á l l a l a t t ö m e g p i a c r a t ö r e k s z i k . Az u t ó b -
b i e s e t b e n a m e g s z i l á r d u l á s a v á l l a l a t t e r m e l é s i é s e l o s z t á s i k a -
p a c i t á s á n a k o l y mér t ékű m e g n ö v e l é s é t i g é n y l i , hogy az egy 
b i z o n y o s k r i t i k u s működési s z i n t e t é r j e n e l , amelyen már m e g t a k a r í t á s 
i s l e h e t s é g e s . Ez á l t a l á b a n t o v á b b i nagyarányú b e r u h á z á s t t e s z s z ü k s é -
g e s s é , v a g y i s a v á l l a l k o z ó i t ő k é s t á m o g a t á s á t i g é n y l i . 
E s z a k a s z az E g y e s ü l t Ál lamokban a z z a l v é g z ő d i k , hogy a v á l l a l a -
t o t j e g y e z n i k e z d i k a t ő z s d é n . E j e g y z é s csaknem minden e s e t b e n az u n . 
' k é s z p é n z - f o r g a l m ú é r t é k p i a c o n / o v e r - t h e - c o u n t e r m a r k e t / t ö r t é n i k , a h o l 
a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k számára e g y s z e r ű b b a r é s z v é n y k i b o c s á t á s . Ez 
a z a p o n t , amikor a v á l l a l k o z ó i t ő k é s r e a l i z á l n i t u d j a 
b e r u h á z á s a i t : e l a d j a r é s z v é n y e i t , b e f e k t e t e t t t ő k é j e u t á n n y e r e s é g r e 
t e s z s z e r t , s u j a b b , t ő k é t k e r e s ő v á l l a l k o z ó u t á n n é z h e t . 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a z u j v á l l a l k o z á s m e g a l a k í t á s á n a k t e l j e s 
c i k l u s a — a négy s z a k a s z — ö s s z e s e n ö t - t i z é v e t v e s z igénybe az Egye-
s ü l t Ál l amokban , s egy-egy v á l l a l k o z ó i t ő k é s á t l a g b a n 500-700 e z e r d o l -
l á r t f o r d í t a b e r u h á z á s o k r a . 
A l t e r n a t i v é s g y o r s a b b b e f e j e z é s t b i z t o s i t ó l e h e t ő s é g a z , hogy az 
u j v á l l a l a t s p e c i á l i s t e r m é k é t / s z o l g á l t a t á s á t / m e g v á s á r o l -
j a egy nagyobb v á l l a l a t / v á l l a l a t c s o p o r t / , amely é r d e k e l t az a d o t t 
t e r m é k b e n . A v á l l a l a t o t j ó e s e t b e n már az u n . " s z á r n y b o n t o g a t ó " s z a k a s z -
b a n m e g v á s á r o l j á k , s i l y e n k o r a v á l l a l k o z ó i t ő k é s k i v o n h a t j a b e f e k t e t é -
s e i t , azok k a m a t a i v a l e g y ü t t , s e l a d j a r é s z v é n y e i t a n a g y v á l l a l a t n a k . 
A v a l ó s á g b a n a t á r g y a l t c i k l u s nem mind ig a b e r u h á z ó v á r a k o z á s a i -
nak m e g f e l e l ő e n megy v é g b e . Vannak k i eme lkedő s i k e r e k , vannak i g e n c s a k 
á t l a g o s minőségű v á l l a l k o z á s o k , s ő t k u d a r c o k i s . S t a t i s z t i k a i e l e m z é s e k 
s z e r i n t t i z v á l l a l k o z á s k ö z ü l k e t t ő l e s z nagyon s i k e r e s , ö t é l e t k é p e s , 
de nem k ü l ö n ö s e b b e n v i r á g z ó , és három k u d a r c c a l v é g z ő d i k . Ebből k ö v e t -
k e z i k , hogy a v á l l a l k o z ó i t ő k é s p r o f i t r á t á j a m e g l e h e t ő s e n 
v á l t o z ó . Egy 1982 . é v i j e l e n t é s s z e r i n t a b e c s ü l t é v e s á t l a g o s p r o f i t r á -
t a 30 é s 60 % k ö z ö t t i , de f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy e z egyben a b e r u -
h á z ó r e n d k i v ü l magas s z i n t ű s z a k é r t ő i munkájának a h o n o r á l á s á t i s t a r -
t a l m a z z a . 
Ezek a magas p r o f i t h á n y a d o k ma már t ú l h a l a d o t t a k , s a j ö v ő b e n a 
v á l l a l k o z ó i t ő k é s e k p é n z a l a p j a i c s e k é l y e b b mér t ékben f o g n a k n ö v e k e d n i , 
h i s z e n az ICC i p a r á g a k e g y r e é r e t t e b b é v á l n a k . 
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A VÁLLALKOZÓI TŐKÉSEK 
Az e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i v á l l a l k o z ó i k a p i t a l i z m u s a l a p i t ó j á n a k 
vagy a R o c k e f e l l e r c s a l á d o t t e k i n t i k , amely a z ö t v e n e s é v e k b e n "Venrock" 
néven k ü l ö n l e g e s a l a p i t v á n y t t e t t az u j t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z ó v á l l a l a -
t o k a l a p í t á s á n a k f i n a n s z i r o z á s á r a , vagy a f r a n c i a n e m z e t i s é g ű Geurges 
D o r i o t t á b o r n o k o t , a k i 1946-ban a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of Technology 
/MIT/ k e r e t é b e n l é t r e h o z t a az A m e r i c a n R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t e t /ARD/ 
a z z a l a c é l l a l , hogy az a m e r i k a i egyetemeken k i f e j l e s z t e t t l e g k o r s z e r ű b b 
t e c h n o l ó g i á k e l t e r j e d é s é t f i n a n s z i r o z z a . Az ö t v e n e s , h a t v a n a s é s h e t v e -
n e s é v e k b e n k ü l ö n f é l e t i p u s u t ő k é s e k é s t ő z s d é s e k j e l e n t e k meg a s z i -
n e n , a p i a c f e l l e n d ü l t a h e t v e n e s évek e l e j é n , de f e j l ő d é s e csakhamar 
a k a d á l y o k b a ü t k ö z ö t t . A l e g k ö z i s m e r t e b b a k a d á l y az adók j e l e n t ő s emelé -
s e : a r é s z v é n y e k b ő l származó t ő k e n y e r e s é g r e s z á m i t v a az a d ó k u l c s az 
I969 e l ő t t i 25 % - r ó l 1969 v é g é r e 35 %- ra , 1 9 7 6 - r a pedig 49 % - r a eme lke -
d e t t . E z z e l e g y ü t t d r a s z t i k u s a n l e s z á l l i t o t t á k a k a m a t l á b a k a t : az 1978. 
é v i 28 % - r ó l 1 9 8 1 - b e n 20 % - r a . 
A k o c k á z a t i t ő k e p i a c á n á l t a l á b a n a t ő k é s e k öt t i p u s a k ü l ö n b ö z -
t e t h e t ő meg. 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TŐKÉS 
Noha ez a k a t e g ó r i a a l e g i s m e r t e b b é s a l e g i n k á b b " r o m a n t i z á l t " , 
mégsem ez a l e g f o n t o s a b b . Ez a c s o p o r t o l y a n egyénekbő l — g y a k r a n k o -
r á b b i v á l l a l a t v e z e t ő k b ő l — á l l , a k i k e l é g s o k p é n z z e l r e n d e l k e z n e k a h -
h o z , hogy k o c k á r a t e g y é k s a j á t v a g y o n u k a t . E g y e s vélemények s z e r i n t ez 
a c s o p o r t 1 9 8 1 - i g ö s s z e s e n 500 m i l l i ó d o l l á r n y i ö s s z e g e t f e k t e t e t t b e . 
CSÚCSTECHNIKAI BERUHÁZÁSI ALAPOK 
A k o c k á z a t i t ő k e p i a c á n e z t a k a t e g ó r i á t t e k i n t i k a l e g f o n t o s a b b -
n a k . Esek l é n y e g é b e n közösen l é t r e h o z o t t é s k ü l ö n p i a c t i p u s r a s z e r v e -
z e t t f i n a n s z í r o z ó t á r s u l á s o k , " p o o l " - o k . Minden i l y e n 
a l a p o t egy b i z o n y o s számú t á m o g a t ó / b a c k e r / f i n a n s z i r o z , á l t a l á b a n 
200 - 7OO e z e r d o l l á r o s egyén i r é s z e s e d é s s e l , ami egy-egy p é n z a l a p e s e -
t é b e n 6 - 7 m i l l i ó r a vagy még t ö b b r e megy f e l . Az a l a p v e z e t é s é t j u t a l é -
kos m e g b i z á s a l a p j á n dolgozó p a r t n e r e k v é g z i k . A támogatók á l t a l á b a n 
hagyományos p é n z i n t é z e t e k . /Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a b e á r a m l ó összegek 
30 %-a k ü l ö n f é l e n y u g d í j i n t é z e t e k t ő l s z á r m a z i k . Az a m e r i k a i n y u g d í j i n -
t é z e t e k k e l k a p c s o l a t o s j o g s z a b á l y o k j e l e n l e g l e h e t ő v é t e s z i k , hogy a l a p -
t ő k é j ü k 5 % - á i g b e r u h á z z a n a k s z a k m a i l a g m e g f e l e l ő e n v e z e t e t t k o c k á z a t i -
t ő k e t á r s u l á s o k b a , s v á r h a t ó , hogy r é s z e s e d é s ü k e t még t o v á b b e m e l i k . / 
Az i r á n y í t á s t végző p a r t n e r e k vagy az a d o t t s z a k t e r ü l e t e l i s m e r t 
s z a k e m b e r e i , vagy nagy s z e r v e z é s i - v e z e t é s i t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z ő 
s z a k e m b e r e k , a k i k n e k szakmai h á t t e r ü k i g e n v á l t o z a t o s : l e h e t n e k mene-
d z s e r e k , m é r n ö k ö k , j o g á s z o k , k ö z g a z d á s z o k , k ö z ö t t ü k a b a n k á r o k r é s z a r á -
nya — t a l á n s z á n d é k o s a n i s — i g e n a l a c s o n y . Ez egyben r á v i l á g í t a 
v á l l a l k o z ó i k a p i t a l i z m u s e g y i k l e g l é n y e g e s e b b v o n á s á r a : a b e r u h á z ó k 
nemcsak i g e n nagy k o c k á z a t n a k k i t e t t t ő k é t b i z t o s í t a n a k a v á r h a -
t ó a n nagy meg té rü l é s e l l e n é b e n , hanem mindaz t a s z a k m a i 
h o z z á é r t é s t i s , amely az u j , a c s ú c s t e c h n i k á t a l k a l m a z ó v á l -
l a l a t o k n a k s z ü k s é g e s . 
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1983 közepén az Egyesü l t Államokban több mint 400 c s ú c s t e c h n i k a i 
b e r u h á z á s i t á r s u l á s működött , s közülük mintegy 200 kiemelkedően a k t i v 
v o l t . Ezek 1981-ig — a b e c s l é s e k s z e r i n t — 1,6 és 2 , 5 m i l l i á r d d o l -
l á r k ö z ö t t i összege t f o r d i t o t t a k b e r u h á z á s o k r a . 1984 közepén 20-30 
i l y e n t á r s u l á s 100 m i l l i ó d o l l á r o s t ö r z s a l a p t ő k é t t u d o t t r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t a n i . 
Ujabban f e l m e r ü l t , hogy néhány i l y e n c s ú c s t e c h n i k a i f i n a n s z í r o z ó 
a l a p / t á r s u l á s / a l a k u l j o n á t s zabá lyosan j e g y z e t t r é s z v é n y t á r s a s á g g á . 
Ilymódon j ó v a l nagyobb összegeke t /15 -100 m i l l i ó d o l l á r t / tudnak s z e r e z -
n i , s ezek több v á l l a l k o z á s b a f e k t e t v e s z é l e s e b b ská l án mozoghatnak, és 
jobban c s ö k k e n t h e t i k a k o c k á z a t o t . Igy csökkenne ugyan a l á tványosan 
nagy haszon l e h e t ő s é g e , de k e l l ő e n nagyszámú beruházás e s e t é n e l é r n é k 
a k o c k á z a t i tőke müvele tek á t l a g o s h a s z o n k u l c s á t . 
E t i p u s veze tő amer ika i v á l l a l a t a i a következők: M e r r i l l Lynch 
Venture P a r t n e r s / a l a p i t v a 1983 májusában; néhány hónap a l a t t 83О m i l -
l i ó d o l l á r t g y ű j t ö t t ö s s z e / , F i d e l i t y Technology Fund / t ő k e : ?00 m i l l i ó 
d o l l á r / , Twent ie th Century U l t r a / 5 0 0 m i l l i ó / , A l l i a n c e Technology Fund 
/180 m i l l i ó / , C o n s t e l l a t i o n Growth Trend /165 m i l l i ó / . 
KIS ÜZLETI BERUHÁZÁSI VÁLLALATOK 
E p é n z v á l l a l a t o k /SBICs = Small Bus ine s s Investment C o r p o r a t i o n s / 
működését a s z ö v e t s é g i kormány szabá lyozza é s e n g e d é l y e z i . Működésükhöz 
l e g f e l j e b b három alkalommal a s z ö v e t s é g i kormány s z e r v e i t ő l ké rhe tnek 
kö lc sön t ő k é t . Fe l ada tuk a k i s ü z l e t i v á l l a l k o z á s o k l é t r e h o z á s á n a k és 
ve rsenyképességének anyagi t ámoga t á sa . Az Egyesül t Államok t e r ü l e t é n 
350-400 SBICs működik, s a b e c s l é s e k s z e r i n t 1981- ig 1 - 1 , 5 m i l l i á r d 
d o l l á r t f e k t e t t e k v á l l a l k o z á s o k b a . A l eg több SBICs k i s e b b , c s a l á d i j e l -
legű s z o l g á l t a t ó k i s v á l l a l k o z á s o k a t támogat é s csak igen k i s s z á z a l é k -
ban az ICC i p a r á g a k a t vagy más c s ú c s t e c h n i k a i á g a z a t o k a t . 
BERUHÁZÁSI BANKOK 
A hagyományos b e r u h á z á s i bankok sze repe a k o c k á z a t i t őke ü g y l e -
t ekben v i s z o n y l a g m a r g i n á l i s . Lehe t séges azonban , hogy a bankok a hagyo-
mányos ü g y f e l e i k k e l v a l ó nehézségek , va lamint a c s ú c s t e c h n i k á t a lka lma-
zó k i s v á l l a l a t o k számának növekedése köve tkez tében f o k o z a t o s a n növe l ik 
r é s z v é t e l ü k e t ezen a t e r ü l e t e n i s . 
KOCKÁZATI TŐKE RÉSZLEGEK 
ÉS LEÁNYVÁLLALATOK 
Az u t ó b b i évek során számos nagyobb i p a r i v á l l a l a t c s o p o r t hozo t t 
l é t r e i l y e n r é s z l e g e k e t vagy l e á n y v á l l a l a t o k a t . A l e g i s m e r t e b b p é l d á k : 
Genera l E l e c t r i c , Xerox, 3M, Exxon, O l i v e t t i . Á l t a l á b a n a b e l s ő 
p i a c o t t ámoga t j ák a t ő k e , a t e c h n o l ó g i a és a s z a k i s m e r e t e k t e -
k i n t e t é b e n azza l a c é l l a l , hogy a c s ú c s t e c h n i k á r a j u t t a t o t t e r ő f o r r á s o -
kat ruga lmasabban , hatékonyabban é s minél sokoldalúbban h a s z n á l j á k f e l . 
Ez t u l a j d o n k é p p e n az a d m i n i s z t r a t í v k o o r d i n á l ó mechanizmusok r é s z l e g e s 
h e l y e t t e s í t é s e a b e l s ő p i a c mechanizmusával . E r é s z l e g e k é s l e á n y v á l l a -
l a tok azonban maguk i s eszközölnek b e f e k t e t é s e k e t o lyan k ü l s ő v á l l a l k o -
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zásokba , amelyek megfe le lnek az egész c s o p o r t o s u l á s f e j l e s z t é s i e l k é p -
z e l é s e i n e k é s t e c h n o l ó g i a i d i v e r z i f i k á c i ó j á n a k . Sulyuk a kockáza t i t ő k e -
p iacon igen j e l e n t ő s : b e c s l é s e k s z e r i n t 1981-ig mintegy 1 , 5 m i l l i á r d 
d o l l á r t f o r d í t o t t a k b e r u h á z á s o k r a . 
A v á l l a l k o z ó i tőkések valamennyi t i p u s á n a k f o n t o s j e l l e m z ő j e f ö l d -
r a j z i e l h e l y e z k e d é s ü k , k o n c e n t r á c i ó j u k . Az Egyesült Államok 300 l e g f o n -
t o s a b b k o c k á z a t i tőke f o r r á s á n a k 1981-82. év i f e lmérése az 1. t á b l á z a t 
s z e r i n t i megosz lás t m u t a t t a . 
1 . t á b l á z a t 
A k o c k á z a t i tőke főbb f o r r á s a i n a k f ö l d r a j z i megoszlása 
az Egyesü l t Államokban 
/ s z á z a l é k / 
Á l l a m 
New York 22 
Ca I i f o r n i a 20 
Massachuse t t s . 10 
I l l i n o i s 6 
Connec t i cu t 5 
Texas 4 
Minnesota 4 
Ohio 3 
a t öbb i 42 á l l am 26 
F o r r á s : Databook of Venture C a p i t a l . S o u r c e s f o r High-Technology 
Companies. 
A KOCKÁZATI TŐKE FELHASZNÁLÓI 
A k o c k á z a t i tőke f e l h a s z n á l ó i o l y a n egyének vagy c sopor tok , a k i k -
nek va lami lyen u j t e rmékke l vagy s z o l g á l t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n e l k é p z e -
l é s e i k , ö t l e t e i k vannak, s b i znak e l k é p z e l é s e i k műszaki é s ü z l e t i é l e t -
képességében , de nem rende lkeznek a megva lós í t á shoz s zükséges t ő k é v e l , 
sem a k e l l ő ü z l e t i s z a k i s m e r e t e t t e l . Ők k é p v i s e l i k a k o c k á z a t i - t ő k e -
p i a c k e r e s l e t i o l d a l á t . 
Az i l y e n v á l l a l k o z ó k száma t e k i n t é l y e s e n megnövekedet t az E g y e s ü l t 
Államok gazdaságában a h e t v e n e s évek fo lyamán, s még inkább a n y o l c v a -
nas évek e l e j é n . Ez három tényezőnek t u l a j d o n í t h a t ó : 
- Számos u j t e c h n i k a i agazatban / m i k r o e l e k t r o n i k a , a d a t f e l d o l g o -
z á s , u j anyagok k u t a t á s a , b i o t e c h n i k a s t b . / u j l e h e t ő s é g e k n y í l t a k 
az i n n o v á c i ó r a , u j áruk é s s z o l g á l t a t á s o k k i f e j l e s z t é s é r e , i l l e t v e b e i n -
d í t á s á r a . Minthogy az innovác iók h á t t e r é ü l s zo lgá ló u j t echn ikák r e n d e l -
k e z é s r e á l l n a k és v i s z o n y l a g könnyen h o z z á f é r h e t ő k , l e h e t ő s é g v o l t a r -
r a , hogy nagy p o t e n c i á l i s haszon reményében j e l e n t ő s k o c k á z a t o t v á l l a -
ló v á l l a l k o z ó k u j cégeke t a l a p í t s a n a k . 
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- Az Egyesü l t Államokban a p i a c s z e r k e z e t e és f e j l ő d é s i i ránya 
maga i s ö sz tönöz te az i nnovác ió s kezdeményezéseket , különösen a közbül-
ső te rmékek, a b e r u h á z á s i javak é s a s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n . A gazda-
ság nagysága és a k o r s z e r ű s í t é s r e i r ányu ló u j a b b be ruházás i hu l l ám, va-
l amin t az ebből következő nagyobb fogékonyság az innovációk beveze tése 
i r á n t mind megnövelték az i nnovác iók " s z á l l í t ó i n a k " l e h e t ő s é g e i t a s i k e r 
és a nagy jövedelmezőség e l é r é s é r e . 
- A megnövekedett verseny é s a pénzügyi r a c i o n a l i z á l á s kényszere 
r á v e t t e a n a g y v á l l a l a t o k a t , hogy K+F p é n z a l a p j a i k a t s p e c i á l i s p r o j e k t u -
mokra ö s s z p o n t o s í t s á k . Eközben számos K+F p ro jek tumot a b b a h a g y t a k , s ez 
az azokban r é s z t v e v ő k u t a t ó k a t é s mérnököket a r r a ö s z t ö n ö z t e , hogy t e v é -
kenységüke t az a n y a v á l l a l a t o n k i v ü l f o l y t a s s á k akár e g y é n i l e g , akár c so-
p o r t o s a n . 
A f e l s o r o l t tényezők v a l a m e l y i k é t ő l m o t i v á l t v á l l a l k o z ó k a l k o t j á k 
t e h á t a v á l l a l k o z ó i tőkések ü g y f e l e i n e k vagy inkább p a r t n e r e i n e k több-
s é g é t . Ennek száma a v á l l a l k o z ó i tőkéseknek b e n y ú j t o t t p ro jek tumokból 
Í t é l v e meglehetősen nagy / 1981 -ben kb . t i z e z e r / . A komolyabb pályázók 
számát ennél k i s e b b r e t e s z i k : 1981-ben a 200 legnagyobb v á l l a l k o z ó i t ő -
k é s nem több , mint 800 v á l l a l k o z á s t t á m o g a t o t t . Az összes j a v a s l a t o k és 
a komoly pályázók száma k ö z ö t t i kü lönbség abbó l adódik , hogy a v á l l a l k o -
zó i t őkések a b e n y ú j t o t t j a v a s l a t o k a t annak a l a p j á n Í t é l i k meg, hogy mi-
lyen a pá lyázó szakmai h á t t e r e , mi lyen eredményeket é r t már e l , maga az 
ö t l e t vagy a p ro jek tum érdemi r é s z e kevésbé f o n t o s számukra. / L d . 2 . t á b -
l á z a t / A k o c k á z a t i - t ő k e p i a c t é n y l e g e s k e r e s l e t e ennélfogva f ő k é n t az 
egyetemi és i p a r i / v a g y i s műszak i / e l i t b ő l t e v ő d i k össze , mely még egy-
re s z é l e s e d i k ugyan, de mindinkább kisebb számú n a g y v á l l a l a t k ö r é cso-
p o r t o s u l , i l l e t v e i p a r á g r a és f ö l d r a j z i r é g i ó r a k o n c e n t r á l ó d i k . 
2 . t á b l á z a t 
A k o c k á z a t i tőke f i n a n s z í r o z á s r a b e n y ú j t o t t pá lyáza tok 
e l u t a s í t á s á n a k főbb i n d o k a i 
/ s z á z a l é k / 
A s z e r v e z é s - v e z e t é s a lacsony s z í n v o n a l a 
A p ro jek tum nem á l l összhangban a b e r u h á z á s i e l g o n d o l á s s a l 
Gyenge ü z l e t i f e l a d a t t e r v vagy e lemzés 
A pro jek tum c é l s z e r ű t l e n 
A p i a c e l é g t e l e n vagy b i z o n y t a l a n 
A b e f e k t e t é s e l é g t e l e n meg té rü lése 
Az e r e d e t i s é g h iánya 
71 
20 
13 
12 
7 
6 
9 
F o r r á s : Databook of Venture C a p i t a l . Sources f o r High-Technology 
Companies. 
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A KOCKÁZATI TŐKE PIACÁNAK FEJLŐDÉSE 
Az E g y e s ü l t Államok k o c k á z a t i - t ő k e p i a c a r e n d k í v ü l gyorsan f e j l ő -
d ö t t a he tvenes évek közepe ó t a . A k o c k á z a t i t ő k e b e r u h á z á s o k összege 
1985 végére 5 - Ю m i l l i á r d d o l l á r r a emelked ik , f e l t é t e l e z v e egy l e g a l á b b 
ö t é v e s b e r u h á z á s i c i k l u s t , s a z t , hogy az a m o r t i z á c i ó a c i k l u s végé re 
k o n c e n t r á l ó d i k . 
E b e r u h á z á s i á l lomány e l s ő p i l l a n t á s r a l é n y e g t e l e n n e k t ű n i k az 
E g y e s ü l t Államok t e l j e s i p a r á h o z v i s z o n y í t v a / e g y e d ü l az IBM t ő k é j e 30 
m i l l i á r d d o l l á r v o l t 1983-ban/ . Figyelembe k e l l azonban v e n n i , hogy a 
k o c k á z a t i t ő k é t r e n d s z e r i n t o l y a n ü z l e t e k b e f e k t e t i k , amelyek igen ma-
g a s hozzáado t t é r t é k e t t e r m e l n e k ; é s a be ruházások k u m u l á l t összege — 
az i dőben i gyo r s v á l t o z á s o k m i a t t — a be ruházások t é n y l e g e s gazdaság i 
é r t é k é n e k nem m e g f e l e l ő m é r c é j e . 
1 . á b r a 
A k o c k á z a t i t ő k e növekedése az E g y e s ü l t Államokban 
M i l l i á r d 
d o l l á r 
F o r r á s : Venture C a p i t a l J o u r n a l , Wall S t r e e t J o u r n a l . 
Az a m e r i k a i Genera l A c c o u n t i n g O f f i c e s z á m í t á s o k a t v é g z e t t a k o c -
k á z a t i - t ő k e b e r u h á z á s m a k r o s z i n t ű gazdaság i h a t á s á r ó l . A s z á m i t á s t 72 
v á l l a l a t o t f e l ö l e l ő minta a l a p j á n végez ték .A v i z s g á l t v á l l a l a t o k a t к о с -
k á z a t i t ő k e s e g í t s é g é v e l a l a p í t o t t á k a he tvenes évek fo lyamán . A számi -
t á s o k s z e r i n t a b e f e k t e t e t t , ö s s z e s e n 209 m i l l i ó d o l l á r r a rugó k o c k á z a -
t i t ő k e az a l á b b i e redményeket h o z t a : 
6 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k ű ö s s z e s fo rga lom, 
I 5 0 000 á l l á s h e l y , 
900 m i l l i ó d o l l á r e x p o r t , 
45O m i l l i ó d o l l á r a d ó b e v é t e l . 
A k o c k á z a t i t ő k e b e r u h á z á s o k l egé rdemibb g a z d a s á g i h a t á s á t t e r m é -
s z e t e s e n nem m a k r o s z i n t e n k e l l m é r n i , h i s z e n ezek a gazdaságnak c sak a 
c s ú c s t e c h n i k á t a l k a l m a z ó s z e k t o r a i b a n működnek, s Így m e n n y i s é g i l e g k e -
v é s s é s z á m o t t e v ő k , m i n ő s é g i l e g azonban r e n d k i v ü l l é n y e g e s e k . 
A KOCKÁZATI TŐKE SZEREPE AZ ICC IPARÁGAKBAN 
A v á l l a l k o z ó i t ő k é s e k m e g h a t á r o z ó szerepe az a m e r i k a i ICC i p a r -
ágakban és s z o l g á l t a t á s o k b a n a l e g e g y s z e r ű b b e n néhány j ó l i s m e r t p é l d á -
v a l s z e m l é l t e t h e t ő . Ebben az á g a z a t b a n jónéhány v e z e t ő v á l l a l a t k ö s z ö n -
h e t i i n d u l á s á t a v á l l a l k o z ó i t ő k é s e k f i n a n s z í r o z ó é s támogató t e v é k e n y -
s é g é n e k . 
A f é l v e z e t ő k t e r ü l e t é n az I n t e l , a m i k r o p r o c e s s z o r t 
f e l t a l á l ó v á l l a l a t a l e g j o b b p é l d a . Ez t a h a t v a n a s évek végén A r t h u r 
Rock, j ó n e v ü v á l l a l k o z ó i t ő k é s f i n a n s z í r o z t a . Azóta már számos s o k a t -
i g é r ő v á l l a l a t s z ü l e t e t t hason ló t á m o g a t á s s a l a r é s z b e n c é l - o r i e n t á l t 
m i k r o p r o c e s s z o r o k / s e m i - c u s t o m c h i p / g y á r t á s a t e r ü l e t é n : az LSI Logic 
/1980-ban, 10-15 m i l l i ó s k o c k á z a t i t ő k é v e l / , az SEEQ / 1 9 8 1 , 15 m i l l i ó / 
é s a z IMP /1981, 21 m i l l i ó / . 
A s z á m i t ó g é p e k t e r ü l e t é n a D i g i t a l Equipment Cor -
p o r a t i o n /DEC/ é s az Apple a l e g g y a k o r i b b p é l d a . A DEC, a v i l á g s z á m i -
t ó g é p i p a r á n a k a l a p i t ó j a 1965-ben l é t e s ü l t Dor io t 70 000 d o l l á r o s k o c k á -
z a t i t ő k é j é v e l , s t i z é v v e l később már 5OO m i l l i ó d o l l á r o s t ő z s d e p i a c i 
é r t é k k e l r e n d e l k e z e t t . Az Apple Compute r s , amely p e d i g a v i l á g m i k r o -
s z á m i t ó g é p p i a c á n a k a meg te remtő je 1977-ben l é t e s ü l t 350 000 d o l l á r o s 
k o c k á z a t i t ö k é v e l . E v á l l a l a t 1983-ban 200 m i l l i ó d o l l á r r a b e c s ü l t é r -
t é k k e l s z e r e p e l t az é r t é k p i a c o n . 
A p e r i f é r i á k t e r ü l e t é n a Qume p r i n t e r e k i s a k o c k á -
z a t i t ő k e s i k e r é t p é l d á z z á k / e c é g e t a z ó t a á t v e t t e az ITT/ . Hasonló t á 
m o g a t á s b ó l l é t e s ü l t Dysan és a Tandon . 
A h í r a d á s t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k p i a c á t ugyan 
a nagy é s jónevü v á l l a l a t o k u r a l j á k , mégis s i k e r ü l t egy f ü g g e t l e n v á l -
l a l a t n a k , a Rolm cégnek k i t ű n n i e a k o c k á z a t i t őke s e g í t s é g é v e l k i f e j -
l e s z t e t t t e r m é k e i v e l , b á r ma már az IBM k e r e t é b e n működik. 
A s z á m i t ó g é p e s s z o l g á l t a t á s o k , s z o f t -
v e r e k t e r ü l e t é n az u tóbb i évek legnagyobb t e c h n i k a i é s ü z l e t i s i 
k e r e i t s z i n t é n a k o c k á z a t i tőke t á m o g a t á s á v a l é r t é k e l . / L d . 3 . t á b l á -
z a t . / Ebben a s z e k t o r b a n kü lönösen f o n t o s a k o c k á z a t i tőke s z e r e p e , mi 
v e i i t t a l e g k i s e b b e k a b e l é p é s a k a d á l y a i é s a l e g g y a k o r i b b a v á l l a l a -
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tok b e i n d u l á s a , s a hagyományos h i t e l f o r r á s o k a l egkevésbé i t t h a j l a n -
dók f i n a n s z í r o z n i a "megfogha ta t l annak" v é l t t e v é k e n y s é g e k e t . 
A s z o f t v e r - k e r e s k e d e l e m igen gyorsan f e j -
lődő s z e k t o r , ahol a Bus ines s l and és a S o f t s e l t a r t a n a k fenn k i s k e r e s -
kedelmi l á n c o t a k o c k á z a t i t ő k e t á m o g a t á s á v a l . 
3 . t á b l á z a t 
A v á l l a l k o z ó i t ő k é s e k á l t a l f i n a n s z í r o z o t t s z o f t v e r 
v á l l a l a t o k 
V á l l a l a t Beruházók Összeg 
/ e z e r d o l l á r / 
A l a p i t á s i 
év 
Persona l S o f t w a r e 
/ V i s i c a l c / 
A. Rock and Venrock 
A s s o c i a t e s 
Lemoreaux, GXynn, 
Newmarket, Venrock 
500 1980 
D i g i t a l Research 
/ СР/М/ 
T.A. A s s . , Hambrecht 
and Q u i s t , Rage M i l l 
P a r t n . , Venrock 2 100 1981 
Microsof t 
/MS/Basic , MS/DOS/ 
Technology Venture 
I n v e s t o r s 1 ООО - 2 ООО 1981 
T e l e s o f t 
/Ada c o m p i l e r / 
CCH Computax 3 ООО 1981 
MicroPro I n t e r -
n a t i o n a l 
Ad le r Group 1 ООО 
/Words t a r / 
Software P u b l i s h i n g 
/PF S/ 
Melchor Venture 
Management 250 1981 
Lotus 
/ 1 - 2 - 3 / N/A 5 ООО 1982 
F o r r á s : Bus ines s Week, Datamat ion. 
A k o c k á z a t i tőke s z e r e p e e l s ő s o r b a n m i n ő s é g i j e l l e g ű , 
bá r t a g a d h a t a t l a n , hogy a beruházások mennyisége / ö s s z e s e n mintegy 7 
m i l l i á r d d o l l á r 1984 k ö z e p é i g / — különösen a k ö z v e t l e n t e rme lé s é s a 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g t e k i n t e t é b e n — ugyancsak j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a az 
ICC á g a z a t o k a t . A k o c k á z a t i tőke á l t a l á b a n akkor j e l e n t k e z i k , amikor 
m e r ő b e n u j t i p u s u termékek vagy s z o l g á l t a t á s o k k i f e j -
l e s z t é s é r ő l , b e v e z e t é s é r ő l van szó, mig a piacok k i t e r j e s z t é s é n e k és a 
már b e v e t t ü z l e t i nagyvá l l a lkozásoknak az ügye a hagyományos f i n a n s z í -
r o z á s i c s a t o r n á k dolga marad. A k o c k á z a t i tőke az ICC-vel k a p c s o l a t o s 
ágazatoknak a l e g f e j l e t t e b b á g a i t t á m o g a t j a , t e h á t a 
f é l v e z e t ő k , a min i számi tógépek ,a mikroszámítógépek, a mikroszámítógép 
szof tver , a számitógép p e r i f é r i á k , b i zonyos t i p u s u t á v k ö z l é s i b e r e n d e z é -
sek , és á l t a l á b a n a s z o f t v e r e k g y á r t á s á t és f e j l e s z t é s é t . 
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4 . t á b l á z a t 
A k o c k á z a t i tőke beruházások szek torok s z e r i n t i megoszlása 
1 9 5 2 
/А be ruházások számának é s é r tékének s z á z a l é k á b a n / 
S z e k t o r Szám É r t é k 
Távköz lés 10 ,5 10 
Számi tógépes ágazatok 40 ,8 4 4 , 9 
Más e l e k t r o n i k a i ágaza tok 12 ,5 13 ,1 
Géntechnika 3 ,0 3 , 2 
Orvo s -e gészségügy 8 , 2 6 , 5 
E n e r g i á v a l k a p c s o l a t o s ágazatok 5 , 8 5 , 4 
F o g y a s z t á s i cikkek 6 , 0 5 , 4 
I p a r i t e r m e l é s 6 , 6 6 , 8 
Egyéb 10 , 5 8 , 0 
F o r r á s : Venture C a p i t a l J o u r n a l , F i n a n c i a l Times. 
5 . t á b l á z a t 
A v á l l a l k o z ó i tőkéseke t vonzó s zek to rok , 1983 
/Azoknak a beruházóknak a s záza l ékábann , akik 
különösen érdeklődnek az a l á b b i s zek to rok i r á n t / 
Távközlés i termékek 72 
Számitógép p e r i f é r i á k 57 
Mikroszámítógép s z o f t v e r 57 
Mikroszámítógép hardver 56 
Távközlés i s z o l g á l t a t á s o k 50 
Miniszámitógép s z o f t v e r 43 
Miniszámitógép hardver 33 
E l e k t r o n i k u s p u b l i k á l á s 29 
Nagy számitógépek 27 
F o r r á s : R. L o f f i n ' s survey of 145 v e n t u r e - c a p i t a l companies . 
Székely Dániel 
RELEVANCIA PROBLÉMÁK A VILÁG TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓS TERMELÉSÉBEN" 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁS FŐBB JELLEMZŐI 
A k ö n y v t á r a k é s a d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l t a t á s a i é s r e n d s z e r e i a z e s e t e k t ú l -
nyomó r é s z é b e n a s i k e r e s t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s i m o d e l l e k a d a p -
t á c i ó j a k é n t j ö n n e k l é t r e . A f á z i s k é s é s nem t u l j e l e n t ő s , min tegy t i z é v . 
E r r e a f o l y a m a t r a i g e n j ó p é l d a a M a g y a r o r s z á g o n i s i s m e r t SSCI / S o c i a l 
S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x / . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s -
t ó l á t v e t t i n d e x e l é s i é s i n f o r m á c i ó k e r e -
s é s i m ó d s z e r e k e t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a d a p t á c i ó k r e n d s z e r i n t nem, 
vagy p e d i g nagyon k i s m é r t é k b e n v á l t o z t a t j á k meg. 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r i m e r 
s z a k i r o d a l o m l e g n a g y o b b r é s z e É s z a k - A m e r i k á b a n é s N y u g a t -
E u r ó p á b a n j e l e n t meg. 1 9 4 5 ó t a a v i l á g t ö b b i r é s z e i s f e l z á r k ó z o t t , a 
p r i m e r s z a k i r o d a l o m b i b l i o g r á f i a i s z á m b a v é t e l é t b i z t o s i t ó t á j é k o z t a t á s i 
s z o l g á l t a t á s o k l e g f o n t o s a b b hányada a z o n b a n t o v á b b r a i s É s z a k - A m e r i k á -
b a n é s N y u g a t - E u r ó p á b a n ö s s z p o n t o s u l . K é t s é g t e l e n , hogy ezek a s z a k i r o -
d a l m i t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l t a t á s o k n a g y o n k o r s z e r ű e k , 
azonban a r r a i s r á k e l l m u t a t n i , hogy a v i l á g egyéb r é s z e i b e n m e g j e l e n ő 
p r i m e r s z a k i r o d a l o m r ó l nem m i n d i g n y ú j t a n a k m e g b í z h a t ó t á j é k o z t a t á s t . 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k m e g t e r v e z ő i r e n d s z e r i n t a b b ó l a t é v e s 
n é z e t b ő l i n d u l n a k k i , hogy a z i n f o r m á c i ó á t v i t e l e u g y a n a z t a f o l y a m a t o t 
j e l e n t i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n á l , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e s e t é b e n . 
Azonban e g y r e t ö b b j e l z é s , s ő t b i z o n y í t é k i s i g a z o l j a , hogy l é n y e g é t 
t e k i n t v e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó a l a p v e t ő e n e l t é r a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i t ó l . M i n d e z e k r ő l a t é n y e k r ő l t u d o m á s t k e l l v e n n i ü k azoknak i s , 
a k i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e j l e s z t é s é t é s ü z e m e l -
t e t é s é t i r á n y í t j á k . 
1 / BRITTAIN,M.J . : R e l e v a n c e o f s o c i a l s c i e n c e o u t p u t w o r l d w i d e . = 
I n t e r n a t i o n a l S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l / P a r i s / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 2 5 9 - 2 7 5 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s 
f ő b b j e l l e m z ő i — R e l e v a n c i a a h a r -
m a d i k v i l á g b a n . 
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A PRIMER SZAKIRODALOM NÖVEKEDÉSE 
I960 és a ko ra i 1970-os évek k ö z ö t t a primer tá rsadalomtudományi 
szak i roda lom e x p o n e n c i á l i s a n nőt t / I d . 1 . á b r a / . A g l o b á l i s növekedé-
sen b e l ü l azonban az egyes o rszágok , r é g i ó k r é s z v é t e l é n e k a l a k u l á s a k o -
rántsem v o l t e g y e n l e t e s . 1920-ig a tá rsada lomtudományi primer s z a k i r o -
dalom s z i n t e k i z á r ó l a g o s a n Észak-Amerikában és Nyugat-Európában j e l e n t 
meg. 1 9 2 0 - t ó l kezdve f o k o z a t o s a n b e k a p c s o l ó d o t t a S z o v j e t u n i ó , va lamin t 
é s z l e l h e t ő v é vá l t egyes k e l e t - e u r ó p a i , á z s i a i és a f r i k a i országok a k t i -
v i t á s a . Ezeknek az országoknak a t e l j e s í t m é n y e a 6 0 - a s évekre v á l t j e -
l e n t ő s s é . Az arab országok nagy r é s z é b e n a társadalomtudományi pr imer 
szak i roda lom kiadása csak a második v i l á g h á b o r ú t követően i n d u l t meg 
/ l d . 2 . á b r a / . 
A n y u g a t r ó l k e l e t r e , i l l e t v e a f e j l e t t o r szágokbó l a f e j l ő d ő e k b e 
i r á n y u l ó tá r sada lomtudományi i n f o r m á c i ó á t v i t e l 
megkönnyí tése c é l j á b ó l meg k e l l v i z s g á l n i , hogy a nyugaton e l ő á l l i t o t t 
társadalomtudományi i n f o r m á c i ó a v i l á g egyéb r é s z e i b e n milyen t e -
k i n t e t b e n é s milyen mértékben b izonyul r e l e v á n s n a k . 
1. ábra 
A társadalomtudományi szak i roda lom mennyisége 
és növekedése 
P e r i o d i k á k 
2. ábra 
A p e r i o d i k á k növekedési g ö r b é j e a k iadó országok 
és r ég iók s z e r i n t 
P e r i o d i k á k 
A = egész v i l á g , G = arab o r s z á g o k , 
В = Nyugat-Európa, H = Közép- é s Dé l -Ázs i a , 
С = Észak-Amerika, I = Óceánia , 
D = K e l e t - E u r ó p a , J = Fekete A f r i k a , 
E = S z o v j e t u n i ó , К = Japán, 
F = Á z s i a , L = D é l - A f r i k a 
A v i l á g társadalomtudományi szakirodalma b e c s l é s e k s z e r i n t l e g -
alább 5 ООО primer f o l y ó i r a t o t és é v i 100 ООО monográ f i á t és j e l e n t é s t 
f o g l a l magában. /А t é n y l e g e s számok minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t j e l e n -
tő sen f e l ü l m ú l j á k e z e k e t az a d a t o k a t / . Mielőt t a z t v i z s g á l n á n k , hogy ez 
a v i l á g t e r m e l é s a f ö l d különböző p o n t j a i n milyen mér tékben r e l e v á n s , 
fog la lkoznunk k e l l a h o z z á f é r h e t ő s é g problémáiva l i s . A nyugat i v i l á g -
ban a k u t a t ó k e l ég könnyen megsze rezhe t ik a f r i s s e n k i a d o t t t á r s a d a l o m -
tudományi müveket, a f e j l ő d ő országokban ezeknek a l i g 5 %-a h o z z á f é r h e t ő . 
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Sokan ugy v é l i k , a f e j l ő d ő országokban a z é r t van nagy szükség a 
f r i s s t á r sada lomtudományi s z a k i r o d a l o m r a , mert az hatékonyan s e g i t e n e a 
gazdaság i nehézségek mie lőbb i l eküzdésében . Ez a nézet azon az e lgondo-
láson a l a p u l , hogy a tá rsadalomtudományi i n fo rmác ió túlnyomó ré sze r e -
l eváns a harmadik v i l á g számára i s . Ez a néze t azonban e r ő s e n v i t a t h a t ó 
Mivel a f e j l ő d ő országok á l t a l á b a n a v i l á g társadalomtudományi 
szaki rodalmának csupán k i s t ö r e d é k é t képesek b e s z e r e z n i , a t á r sada iomtu 
dományi i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t ó s z e r v e z e t e k egyre inkább s z e l e k 
t á 1 ó f u n k c i ó k a t i s gyakoro lnak , amelyek e l v á l a s z t h a t a t l a n o k a t á r -
sadalomtudományi szak i roda lom b i b l i o g r á f i a i s z á m b a v é t e l é t ő l . 
BIBLIOGRÁFIAI SZÁMBAVÉTEL 
A társadalomtudományi szaki rodalom b i b l i o g r á f i a i számbavétele ko -
moly múl t ra t e k i n t h e t v i s s z a . A s z e k u n d e r t á r sadalomtudomá 
nyi s z a k i r o d a l m i r e n d s z e r e k — különösen az indexe lő és r e f e r á l ó s z o l -
g á l t a t á s o k — az 1920-as é v e k t ő l kezdve l é p é s t t a r t o t t a k a primer s z a k -
irodalom növekedésével / I d . 1 . á b r a / . A he tvenes években a b r i t Bath 
Egyetem mintegy 500 szekunder s zak i roda lmi s z o l g á l t a t á s t számolt össze 
a v i l á g b a n . 2 ' 
Minden főbb társadalomtudományi szakra l ega l ább 3 - 4 r e f e r á l ó szo l 
g á l á t j u t . A leg több s z a k t e r ü l e t r e n d e l k e z i k l ega lább egy kiemelkedően 
j e l e n t ő s r e f e r á l ó s z o l g á l a t t a l / p l . P s y c h o l o g i c a l A b s t r a c t s , Soc io log-
i c a l A b s t r a c t s s t b . / , de szép számmal t a l á l h a t u n k szerényebb méretű 
s z o l g á l t a t á s o k a t i s . Főleg a k i sebb t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t o k közö t t 
gyakor iak az á t f e d é s e k : p l . a Sociology of Educa t ion Ab-
s t r a c t s sok vonatkozásban f e d i nemcsak a Chi ld Development A b s t r a c t s e t , 
de j e l e n t ő s egybeesése i vannak a P s y c h o l o g i c a l A b s t r a c t s é s a S o c i o l o g -
i c a l A b s t r a c t s a d a t b á z i s o k k a l i s / l d . 3« á b r a / . A társadalomtudományi 
t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t o k k ö z ö t t i á t f e d é s e k komplex problémát j e l e n t e -
nek — e problémára k e r e s e t t megoldást a Bath Egyetem DISISS /Design of 
I n f o r m a t i o n Systems in the S o c i a l S c i e n c e s / e lnevezésű k u t a t á s i p rog-
ramja i s . 3 / Hasonló t émá jú á t f e d é s i v i z s g á l a t o k a t v é g z e t t a NFAIS 
/ N a t i o n a l F e d e r a t i o n of A b s t r a c t i n g and Index ing S e r v i c e s / a t e r m é s z e t -
és a műszaki tudományok t e r ü l e t é n . 4 / 
2 / The r e l a t i o n s h i p between secondary and primary l i t e r a t u r e in 
the s o c i a l s c i e n c e s . Ba th ,1976 ,Ba th U n i v e r s i t y Library - DISISS /Re -
search Report S e r i e s A. N o . l . , BLRD Report 5527 . / 
3 / The p lann ing of index ing and a b s t r a c t i n g s e r v i c e s i n t h e 
s o c i a l s c i e n c e s : coverage , o v e r l a p and c o n t e n t . Ba th ,1976 ,Bath Uni-
v e r s i t y L i b r a r y - DISISS. / R e s e a r c h Report S e r i e s A. N o . 3 . / 
4 / BEARMANN.T.C. - KUNBERGER.W.A. : A study of coverage and o v e r -
lap among f o u r t e e n major s c i ence and technology a b s t r a c t i n g and i n -
dexing s e r v i c e s . P h i l a d e I p h i a , 1 9 7 7 , N a t i o n a l F e d e r a t i o n of A b s t r a c t i n g 
and Index ing S e r v i c e s . 
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3. ábra 
B i b l i o g r á f i a i számbavétel a társadalomtudományban 
BS 
Primer szaki rodalom 
/ЕА : Educa t ion A b s t r a c t s ; PA: P s y c h o l o g i c a l A b s t r a c t s ; 
CDA: Chi ld Development A b s t r a c t s ; SA: S o c i o l o g i c a l A b s t r a c t s ; 
SEA: Sociology of Educa t ion A b s t r a c t s BS: B i b l i o g r a p h i c a l S e r v i c e s . / 
Az á t f e d é s e k k u t a t á s á n a k egyik f ő problémája a z , hogy a f o l y ó -
i r a t o k b a n p u b l i k á l t közlemények k ö z ö t t i á t f e d é s e k e t sokkal nehezebb 
f e l t á r n i , mint a f o l y ó i r a t o k t e m a t i k á j a k ö z ö t t i egyezések é s e l t é r é s e k 
a r á n y á t . Tovább n e h e z i t i a h e l y z e t e t , hogy ugyahazt a f o l y ó i r a t o t nem-
csak több szekunder s z o l g á l a t dolgozza f e l különböző pon tos ságga l é s 
mélységben, de gyakran ugyanez a h e l y z e t e g y e t l e n t á j é k o z t a t á s i s z o l g á -
l a t különböző p e r i ó d u s a i k ö z ö t t i s . / V a g y i s az a d o t t szekunder t á j é k o z -
t a t á s i s z o l g á l a t más pon tos ságga l é s mélységben dolgozza f e l ugyanazt 
a f o l y ó i r a t o t p l . 1 9 8 l - b e n , mint 1982-ben . / 
Hogyan l e h e t s e g i t e n i ezen a h e l y z e t e n ? A s z a k é r t ő k l s g e l ő s z ö r i s 
a szekunder s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s i r endsze rek k ö z t i á t f e d é s e k á l -
t a l o k o z o t t p a z a r l á s o k f e l t á r á s á v a l é s k i k ü s z ö b ö l é s é v e l f o g l a l k o z t a k . 
Az á t f e d é s azonban korántsem j e l e n t egyér te lmüe n h a t r á n y t , ső t 
e s e t e n k é n t inkább e lőnynek t e k i n t h e t ő . Vegyük p l . a Psycho log ica l 
A b s t r a c t s és a Child Development A b s t r a c t s e s e t é t . A ké t r endsze r s z i n -
t e t e l j e s e n f e d i egymás t . A P s y c h o l o g i c a l A b s t r a c t s a l e g f o n t o s a b b , 
l e g á l t a l á n o s a b b p s z i c h o l ó g i a i r e f e r á l ó s z o l g á l a t . Ezze l a r e n d s z e r r e l 
a s p e c i f i k u s g y e r m e k l é l e k t a n i problémákra vonatkozó in fo rmác ióka t sok-
k a l t a b o n y o l u l t a b b a n , hosszasabban , nehézkesebben — é s t e r m é s z e t e s e n 
j ó v a l drágábban — l e h e t v i s s z a k e r e s n i , mint a Chi ld Development A b s t r a c t s 
s e g í t s é g é v e l . Az u t ó b b i különben nemcsak k i sebb és o lcsóbb az e l ő b b i n é l , 
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de s i k e r ü l t k i f e j l e s z t e n i e az á l t a l a r e f e r á l t s z a k t e r ü l e t f e l t á r á s á r a 
l e g a l k a l m a s a b b n a k é s l egha t ékonyabbnak b i z o n y u l ó i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l -
v e t i s . 
A t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e k k ö z ö t t i á t f e d é s e k f e l t á r á s á n a k egy má-
s i k , k i f i n o m u l t a b b módsze re , amikor a z t v i z s g á l j á k , miként l e h e t n e p o n -
t o s a n m e g h a t á r o z n i , i l l e t v e egymás tó l e l v á l a s z t a n i az e g y e s t á r s a d a l o m -
tudományi szakok különböző r é s z t e r ü l e t e i t . I l y e n mód-
s z e r e k e t a l k a l m a z o t t B r i t t a i n és R o b e r t s a k r i m i n o l ó g i a s z a k t e r ü l e t é n . 5 / 
A k r i m i n o l ó g i a igen h e t e r o g é n s z a k t e r ü l e t n e k b i z o n y u l t , é s ennek k ö v e t -
k e z t é b e n a s z a k i r o d a l o m o l y a n d i s z c i p l í n á k k a l i s f o g l a l k o z o t t , mint az 
o r v o s i p s z i c h o l ó g i a , a p s z i c h o t e r á p i a , a s z o c i o l ó g i a , a jogtudomány s t b . 
A k r i m i n o l ó g i á v a l f o g l a l k o z ó s z a k f o l y ó i r a t o k b a n t a l á l h a t ó közlemények 
c ime, i l l e t v e t é m á j a i s a f e n t i e k e t i g a z o l j a / l d . 1 . t á b l á z a t / . Az 1 . 
t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő ha t a d a t b á z i s j ó l é r z é k e l h e t ő e n nem azonos a r á n y -
ban f e d i a k r i m i n o l ó g i á h o z kapcso lódó r é s z t e r ü l e t e k e t . 
1 . t á b l á z a t 
K r i m i n o l ó g i a i szekunder s z o l g á l t a t á s o k b a n f e l d o l g o z o t t 
f o l y ó i r a t o k 
S z a k t e r ü l e t e k 
f o l y ó i r a t a i 
Szám Az a d a t b á z i s á l t a 1 számbavett f o l y ó i r a t o k száza 
- z á r ó j e l b e n - száma 
léka é s 
ACP BJC CDA CDL JCL LS 
1. Orvosi p s z i c h o l ó g i a 34 44/15/ 15 /5 / 3 / 9 / 12 /4 / 0 / 0 / 1 / 2 / 
2 . Szoc io lóg i a 11 18/2/ 18 /2 / 18/2/ 9 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 
3 . Jog 4 25 /1 / 0 / 0 / 75 /3 / 25 /1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 
4 . P s z i c h o t e r á p i a 17 18/3 / 18 /3 / 12 /2 / 6 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 
5 . S z o c i á l i s gondozás 6 8 0 / 4 / 20 /1 / 40 /2 / 4 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 
6 . Kr iminológia 13 54 /7 / 3 8 / 5 / 38 /5 / 3 8 / 5 / 0 / 0 / 3 1 / 4 / 
7 . Bűnüldözés é s jog 6 50 /3 / 33 /2 / 33 /2 / 3 3 / 2 / 50 /3 / 3 3 / 2 / 
8a K l i n i k a i p sz i cho lóg i a 4 25 /1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 
8b Vegyes k ü l f ö l d i 
f o l y ó i r a t o k 4 75 /3 / 5 0 / 2 / 75 /3 / 2 5 / 1 / 0 / 0 / 7 5 / 3 / 
ACP: A b s t r a c t s on Criminology and Penology 
BJC: B r i t i s h Journa l of Criminology 
CDA: Crime and Delinquency A b s t r a c t s 
CDL: Crime and Delinquency L i t e r a t u r e 
JCL: J o u r n a l of Cr imina l Law, Criminology 
and Po l i ce Sc ience 
LS: L i s t e s e m e s t r i e l l e d ' a r t i c l e s s é l e c -
t i o n n é s : supplément aux numéros de 
p o l i c e c r i m i n e l l e 
RELEVANCIA A HARMADIK VILÁGBAN 
Az á t f e d é s e k nem ha tnak s z ü k s é g s z e r b e n a r e l e v a n c i a e l l e n . Egyéb-
kén t i s a f e j l ő d ő o r szágokban f o l y ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k i r o d a l m i 
t á j é k o z t a t á s r e l e v a n c i á j á n a k a l a p v e t ő p r o b l é m á i t n e m a z á t -
f e d é s e k o l d a l á r ó l l e h e t a l egha t ékonyabban megoldani — az á t -
f e d é s e l s ő s o r b a n az é s z a k - a m e r i k a i é s n y u g a t - e u r ó p a i t á j é k o z t a t á s p r o b -
l é m á j a , hanem a f e j l ő d ő o r s z á g o k h e l y z e t é b ő l f a k a d ó s a j á t o s s á g o k b ó l 
k i i n d u l v a . 
5 / BRITTAIN,J.M. - ROBERTS,S.A. : R a t i o n a l i s a t i o n of secondary 
s e r v i c e s : measurement of coverage df p r imary j o u r n a l s and o v e r l a p b e -
tween s e r v i c e s . = J o u r n a l of t h e American S o c i e t y of I n f o r m a t i o n S c i -
ence /Washington/ ,I98O.3.no. 1 3 1 - 1 4 2 . p . 
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A társadalomtudományi s zak i roda lmi t á j é k o z t a t á s , i l l e t v e az e z z e l 
sze rvesen összefüggő társadalomtudományi i n fo rmác ió á t v i t e l éppen a z o k -
ban a vonatkozásokban szenved leginkább az i r r e l e v a n c i -
á t ó l , amelyek a f e j l e t t nyuga t i o r szágokka l k i a l a k u l t k a p c s o l a t o k 
n á l á l l n a k f e n n . Ezeknek a problémáknak k é t f ő f o r r á s a van : egyrész t 
azok az e l e v e kudarc ra i t é l t e r ő f e s z í t é s e k , amelyek a n y u g a t i s zak i roda 
lom s z i n t e maradék ta l an b e s z e r z é s é r e vagy a t e l j e s r e p r e z e n t a t i v i t á s t 
c é l u l k i t ű z ő v á l o g a t á s r a t ö r e k e d n e k , más ré sz t pedig azok az i l l u z ó r i k u s 
e l k é p z e l é s e k , amelyek s z e r i n t hosszabb vagy rövidebb időn b e l ü l s z ü k s é -
ges é s l e h e t s é g e s megteremteni mindazokat a t á j é k o z t a t á s i f e l t é t e l e k e t , 
módszereket és eredményeket , amelyekkel a f e j l e t t " n y u g a t i országok t á r 
sadalomtudományi k u t a t á s a j e l e n l e g r e n d e l k e z i k . 
A f e j l ő d ő országokban a r e l e v á n s tá r sada lomtudományi s zak i roda lmi 
t á j é k o z t a t á s csak akkor v a l ó s u l h a t meg, .ha l é t r e j ö n s a j á t , ö n 
á l l ó tá rsadalomtudományi k u t a t á s u k . Bele k e l l nyugodni abba, hogy 
a f e j l e t t nyuga t i v i l á g á l t a l l é t r e h o z o t t t á rsada lomtudományi i n fo rmá-
c i ó j e l e n t ő s hányada egész egyszerűen i r r e l e v á n s , azaz 
f e l e s l e g e s a f e j l ő d ő országok számára. Ezt a néze te t p e r s z e igen é l e s e n 
b i r á l j á k mindazok, akik a társadalomtudományok nemzetköz iségé t h i r d e t i k 
A f e n t i e k k e l ö s sze függésben a f e j l ő d ő országok t á r sada lomtudomá-
nyi k u t a t ó i n a k a r r a i s t ö r e k e d n i ü k k e l l , hogy e r ő f e s z i t é s e i k e t ne f o r -
g á c s o l j á k s z é t , hanem csak az országuk s z ü k s é g l e t e i számára e l -
s ő d l e g e s e n f o n t o s k u t a t á s i i rányokra ö s s z p o n t o s í t s a -
nak . A f e j l ő d ő országok e r ő f o r r á s a i k ö z t u d o t t a n nagyon szűkösek, k é p t e -
lenek t e h á t a tá rsadalomtudományi i n f o r m á c i ó számára o l y a n mennyiségi 
és minőségi f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t a n i , mint a f e j l e t t n y u g a t i o r szágok . 
A k a p c s o l a t o k a t f e n n t a r t v a a s zak i roda lmi t á j é k o z t a t á s s z e l e k -
t í v r e n d s z e r é t a haza i k u t a t á s s z e m p o n t j a i r a , p r e f e r e n c i á i r a , nómen 
k i a t u r á j á r a k e l l é p í t e n i . Ez a r e l e v a n c i a ku lc sa a f e j l ő d ő országok 
s zak i roda lmi t á j é k o z t a t á s á b a n . 
S e b e s t y é n György 
J a p á n az 1984. é v i K+F k i a d á s a i a l a p j á n a harmadik he lyen 
á l l t az Egyesü l t Államok és a S z o v j e t u n i ó mögöt t . A K+F kiadásokban j e -
l e n t ő s a magánszektor s ze repe / 7 7 , 4 %/. A K+F r á f o r d i t á s o k 90,9 %-át a 
természet tudományok k a p t á k , ennek az összegnek 61,3 %~a a meglévő r e n d -
szerek és folyamatok t ö k é l e t e s í t é s é r e i r á n y u l t , 21,5 a lka lmazo t t 
k u t a t á s r a , 13 ,6 %-a a l a p k u t a t á s r a . 1984-ben a japán K+F 447 700 f ő t f o g 
l a l k o z t a t o t t . = I n f o b r i e f /Luxembourg / ,1986 .má j .20 . 3>P> 
KATONAI ÉS POLGÁRI K + F KIADÁSOK1' 
K ü l ö n b s é g e k é s h a s o n l ó s á g o k — A k a -
t o n a i K + F r á f o r d í t á s o k m e n n y i s é g e , 
k o n c e n t r á c i ó j a . 
A k a t o n a i K+F a p o l g á r i k u t a t á s i s m e r e t g y a r a p i t á s i t ö r e k v é s é t ő l 
e l t é r ő e n s p e c i f i k u s cé loka t s z o l g á l , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy o lykor a 
ké t k u t a t á s i s z f é r a f e d h e t i egymás t . A p o l g á r i é s hadi k u t a t á s o k p o l i -
t i k a i l a g ve r senyezhe tnek egymássa l , de a k a t o n a i K+F soha sem l e h e t s i -
k e r e s u t j a a gazdaság i és t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é n e k . 
A v i l á g t e l j e s K+F k i a d á s a i n a k egy negyedét f o r d i t j á k k a t o n a i c é -
l o k r a és ez a t evékenység néhány országban k o n c e n t r á l ó d i k . A ka tona i 
K+F k i a d á s o k a t gyakran azza l i g a z o l j á k , hogy a ku t a t á sok p o l g á r i célú 
a lka lmazás a l a p j a i v á v á l h a t n a k , de e r r e nézve vajmi kevés b i z o n y i t é k t a -
l á l h a t ó . 
Mivel a k a t o n a i K+F l e g f ő b b f i n a n s z í r o z ó i a kormányok, a z t c é l -
s ze rű v i z s g á l n i , hogyan osz l anak meg a K+F e r ő f o r r á s a i a k a t o n a i és az 
egyéb cé lok— a t u d á s g y a r a p i t á s a , a j ó l é t f o k o z á s a , a g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s e lőmozdí tása — k ö z ö t t . 
KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK 
Az i s m e r e t a n y a g b ő v i t é s e érdekében f o l y t a t o t t ku-
t a t á s o k e l ő f e l t é t e l e i l ehe tnek a gazdaság i , j ó l é t i és k a t o n a i k u t a t á -
sok s i k e r é n e k . S a j á t o s vonásuk azonban, hogy nem szo lgá lnak közve t l en 
a l k a l m a z á s i c é l o k a t , ső t a lka lmazhatóságuk sem bizonyosan e l ő r e l á t h a t ó . 
A g y a k o r l a t b a n a j ó l é t i és k a t o n a i c é l k i t ű z é s e k közöt t 
p o l i t i k a i ve r s engés f o l y i k : az egyik s z f é r a k iemelése a másik h á t t é r b e 
s z o r í t á s á h o z v e z e t . A gazdaság i é s ka tona i c é l k i t ű z é s e k több hason ló -
ságo t és é rdekazonosságo t muta tnak f ö l . Mindkét ese tben vagy j e l e n t ő s 
e l ő n y t k e l l k i h a r c o l n i a v e r s e n y t á r s a k k a l szemben / l d . az OECD o r s z á -
gok o f f e n z i v K+F p o l i t i k á j a / , vagy l é p é s t k e l l t a r t a n i ve lük a verseny-
képes ség megőrzése é rdekében . Az ipa r és a kormányok á l t a l t á m o g a t o t t 
u j t e c h n o l ó g i á k a lka lmazás i t e r ü l e t e i e g y s z e r r e l ehe tnek p o l g á r i és ka-
t o n a i j e l l e g ű e k : p l . az ö töd ik gene rác ió s s z u p e r g y o r s számi tógépek, 
1 / ACLAND-HOODjM.: M i l i t a r y and c i v i l R and D e x p e n d i t u r e . = Science 
and Pub l i c P o l i c y /London/ , 1986.1 . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
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az igen nagy i n t e g r á l t s á g u áramkörök, a s z á l o p t i k á v a l működő kommuni-
k á c i ó s eszközök. 
A k a t o n a i K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k növelése sokszor az i p a r 
b u r k o l t kormánytámogatásának t ű n i k , ám a k a t o n a i k u t a t á s i eredmények 
p o l g á r i a lka lmazásán akadályozó számta lan t ényező e z t az é r v e l é s t nem 
t e s z i e l f o g a d h a t ó v á . E l k é p z e l h e t ő e l l e n t é t e s i r ányú t e c h n o l ó g i a t r a n s z -
f e r i s : a f e j l e t t p o l g á r i t e c h n o l ó g i a k a t o n a i c é l ú a lka lmazása ; az Egye-
s ü l t Államok e z z e l az indokka l akadályozza a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i termékek 
e x p o r t j á t a S z o v j e t u n i ó b a . 
A k a t o n a i szempontok e l ő t é r b e k e r ü l é s e a c súcs t echn ika e l l e n ő r z é -
s é h e z , t i t k o s í t á s á h o z v e z e t e t t . A kormányok számára sokszor kényelme-
sebbnek t ű n i k a k a t o n a i programok révén t ö r t é n ő e l l e n ő r z é s , mint a c s ú c s -
t e c h n i k á t g y á r t ó cégek b e f o l y á s o l á s a . 
A k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k v i z s g á l a t a k o r a c é l -
k i t ű z é s e k e t pontosan e l k e l l k ü l ö n i t e n i . A n e m z e t b i z t o n s á g i 
é s az összes egyéb cé lú K+F k i adások a rányá t é s ö s szegé t egyér te lműen 
e l k e l l k ü l ö n i t e n i f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy b izonyos k u t a t á s o k több c é l t 
s z o I g á i h a t n a k . • 
A k a t o n a i K+F ese tében a c é l k i t ű z é s e k v i l á g o s megfogalmazása sok-
k a l l ényegesebb , mint más t e r ü l e t e k e n . A p a z a r l á s vagy a h ibás e l o s z t á s 
a k a t o n a i K+F e s e t é b e n a nemze tb iz tonság csökkenéséhez v e z e t h e t . A k a -
t o n a i t echn ika sokka l gyorsabban v á l t o z i k , mint a p o l g á r i , az o u t p u t 
egységére j u t ó K+F r á f o r d i t á s a k a t o n a i s z e k t o r b a n 10-20-szorosa a p o l -
g á r i n a k — ez e g y r é s z t b i z o n y t a l a n s á g o t eredményez, másrész t e r ő t e l j e s 
nyomást gyakorol az u j , mind f e j l e t t e b b h a d á s z a t i eszközök f e j l e s z t é s e 
i r á n y á b a , f ü g g e t l e n ü l az országok p i l l a n a t n y i p o l i t i k a i h e l y z e t é t ő l . 
A KATONAI K+F RÁFORDÍTÁSOK MENNYISÉGE, KONCENTRÁCIÓJA 
1984-ben k b . 70-80 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t t a k a v i l á g o n k a t o n a i 
K+F-re . A k iadások j e l e n t ő s r é s z é t néhány o r s z á g b i z t o s i t j a , melyek en -
nek megfe le lő mértékben b e f o l y á s o l j á k az u ra lkodó t e n d e n c i á k a t . Pontos 
é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó adatok hiányában csak durva b e c s l é s k é s z i t h e t ő a 
h a t l e g t ö b b e t k ö l t ő o r szág r é s z e s e d é s é r ő l a v i l á g ö s s z e s és k a t o n a i c é -
lú K+F k i a d á s á b a n . 
1. t áb l á z a t 
Részesedés a v i l á g K+F k i a d á s a i b ó l 
6 0 - a s évek 8 0 - a s évek 
vége e l e j e 
E g y e s ü l t Államok + S z o v j e t u n i ó 3 / 5 1 /2 
NSZK + F r a n c i a o r s z á g + Nagy-Bri tanr . ia 1 /6 1/5 
J apán 1 /20 1 /8 
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2 . t á b l á z a t 
Részesedés a v i l á g ka tona i K+F k i a d á s a i b ó l 
6 0 - a s évek 
vége 
70-es évek 80-as évek 
e l e j e 
Egyesül t Államok + S z o v j e t u n i ó 4 / 5 enyhe с s ö k - 4 /5 
kenés v a l ó -
szinü 
Nagy-Br i t ann ia + F r a n c i a o r s z á g + 1 /6 enyhe n ö v e - 1/6 
Kina + NSZK kedé s va 16-
szinü 
A t e l j e s K + F r á f o r d i t á s o k t e r ü l e t é n az Egyesül t Á l -
lamoké és a S z o v j e t u n i ó é a veze tő s z e r e p , ám j e l e n t ő s é g ü k e l sőso rban 
J a p á n , de az NSZK, F r a n c i a o r s z á g és Nagy-Br i t ann ia f e l f u t á s a miat t i s n é -
miképp c s ö k k e n t . A k a t o n a i K+F r á f o r d i t á s o k t e r ü l e t é n a S z o v j e t u n i ó é s 
az Egyesül t Államok a t e l j e s r á f o r d í t á s 80 %-át a d j a . Az összes K+F 
k i a d á s t e k i n t e t é b e n Japán az e l ső hat o r s z á g közöt t v a n , k a t o n a i t é r e n 
Kina j e l e n l é t e számottevő. 
A k a t o n a i K + F r á f o r d i t á s o k k o n c e n t r á l t s á g a szembe-
t ű n ő : a ha t v e z e t ő o rszág a v i l á g t e l j e s k a t o n a i K+F r á f o r d í t á s á n a k 
9 / 1 0 - é t b i z t o s í t j a , mig az ö s s z e s K+F k i a d á s t e k i n t e t é b e n 4 / 5 - é t . Ennél 
i s e r ő t e l j e s e b b a k o n c e n t r á c i ó az Egyesü l t Államok és a S z o v j e t u n i ó e s e -
t é b e n . 
A harmadik t á b l á z a t a d a t a i a K+F r á f o r d i t á s o k n a g y s á g á t , megosz-
l á s á t és a l a k u l á s á t m u t a t j á k abban a t i z e n k é t o r szágban , melyekből az 
1960-as é v e k t ő l megbízható ada tok á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . A t á b l á z a t h á -
rom évenként számolt á t l a g o t ad 1961 és 1984 közöt t a t e l j e s országos 
K+F r á f o r d í t á s r a /GERD/, a kormány p o l g á r i cé lú K+F r á f o r d í t á s a i r a 
/GOVRD/, é s a ka tona i K+F r á f o r d í t á s o k r a /MIRD/. Valamennyi adat a 
b r u t t ó haza i termék s z á z a l é k á b a n s z e r e p e l . 
Ez az ö s s z e á l l í t á s sok in fo rmác ió t ad a z á l t a l , hogy a kiadások 
f a j t á i t az o r s z á g o s e r ő f o r r á s o k h o z v i s z o n y í t j a , de t e r m é s z e t e s e n igen 
l e e g y s z e r ű s í t e t t képet m u t a t , és nem t á j é k o z t a t az a b s z o l ú t r á f o r d í t á -
s o k r ó l , amelyek meghatá rozzák , hogy egy-egy ország v e r s e n y k é p e s és e r e d -
ményes l e h e t - e . 
Mind a t i z e n k é t o r s z á g j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d i t K+F-re, 1980-as 
d o l l á r á r f o l y a m o n évi t ö b b , mint egy m i l l i á r d d o l l á r t . Az országokat az 
ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s csökkenő rendjében r a n g s o r o l t á k . Az e l s ő öt o r -
szág közül az Egyesül t Áliamok külön c s o p o r t o t a lkot é v e n t e több mint 
60 m i l l i á r d d o l l á r r a l , a köve tkező négy o r s z á g éves K+F k i a d á s a i megha-
l a d j á k a 10 m i l l i á r d d o l l á r t . Az utánuk következő O l a s z o r s z á g évente 
kevesebb, mint 5 m i l l i á r d o t k ö l t ö t t K+F-re . 
Hasonló egyene t l enség muta tkozik a k a t o n a i cé lú K+F r á f o r d i t á s o k 
k ö z ö t t i s : a z Egyesül t Államok 1980 é s 1984 közöt t 15 m i l l i á r d r ó l 24 
m i l l i á r d f ö l é emelte k a t o n a i K+F k ö l t s é g v e t é s i k e r e t é t ; N a g y - B r t i t a n n i a 
é s F r a n c i a o r s z á g kb. 3 m i l l i á r d o t , az NSZK 1 m i l l i á r d o t , Svédország 
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0 , 3 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t t i l y e n c é l r a . A p o l g á r i cé lú K+F r á f o r d i -
tások t e r ü l e t é n a különbségek nem e n n y i r e szembetünőek. 
3 . t á b l á z a t 
Ka tona i /MIRD/, p o l g á r i /GOVRD/ é s ö s s z e s K+F /GERD/ k iadások a 
h a z a i össztermék száza lékában 
r 8 z á g 1961-63 1964-66 1967 
Egyesült Államok 
MIRD 1 / 2 1 / 9 0 / 7 
GOVRD 062 
NA 
0,97 0,89 
GERD 3,06 3 / 2 
Japán 
MIRD 0,01 0 / 1 0,01 
GOVRD 0,45 0/19 0,48 
GERD , 1 / 1 , 1 / 1 , 
Német Szövetségf Köztarsasag 
1 / 2 
MIRD 0,12 0,16 0,19 
GOVRD 0,49 0 / 5 0,75 
GERD NA 1,51 1,77 
Franciaország 
042 0 / 3 0/16 MIRD 
GOVRD 0 59 0 / 7 
1.98 
1,01 
GERD 1,58 2,11 
Nagy-Britannia 1 
MIRD 0,78 0,73 0,56 
GOVRD 0 / 2 0,60 0,67 
GERD NA 2 / 6 2,33 
Olaszország 
MIRD 0,01 0 / 2 0 / 2 
GOVRD 0,17 0 / 8 0,39 
,GERD 0,63 0 / 6 0,80 
Kanada 1 
MIRD 0,10 0,13 009 
GOVRD 0,39 0 / 6 0,59 
GERD 0 99 1,15 1,24 
Hollandia 
MIRD 0 / 3 0,04 0 / 5 
GOVRD 0,58 0 / 0 0,89 
GERD NA 1,95 2,16 
Svédország 1 
MIRD 0,36 0,40 0 / 7 
GOVRD 0,44 0 54 0,58 
GERD NA 1 / 3 1,27 
Svájc 1 
MIRD NA NA 0,05 
GOVRD NA NA 0,27 
GERD 2,47 2,22 2,39 
Ausztrália 
MIRD NA 0,18 
NA 
0,15 
GOVRD NA 0,65 
GERD NA NA 1,27 
Belgium 1 
MIRD 001 0 / 1 OjOl 
GOVRD 0,28 0,48 
GERD 0,93 0 / 9 
1 9 7 3 - 7 5 1976-78 1979-81 1982-84 
0,79 
0,70 
2,66 
NA 
NA 
1,93 
0 15 
0 93 
2,16 
0,34 
0 / 4 
1,89 
0,52 
0,75 
2,12 
0,02 
0 / 9 
0,90 
0 06 
0 76 
1,28 
0,04 
0 / 4 
NA 
NA 
0 / 7 
0,25 
2 /в 
0 13 
NA 
0^ 31 
0 79 
l j í 9 
0 / 7 
0,60 
2,42 
0 / 1 
0 / 8 
0,14 
1,07 
2,16 
0,36 
0,80 
1,79 
0 / 8 
0,79 
0,02 
0,34 
0 / 8 
0 / 4 
0,66 
0 / 3 
0,90 
2,09 
NA 
0,77 
1,65 
0.05 
0,25 
2,30 
(/,76 
o / i 
0,74 
1,35 
0/2 
0,63 
2,36 
0 / 1 
0/8 
1,99 
0,13 
0,98 
2,19 
0,34 
0,72 
1,76 
0 / 1 
0,67 
2,19 
0,02 
0,36 
0,86 
0 / 4 
0 6 3 
1,08 
0,92 
1,94 
0,27 
0,93 
1 / 4 
0,06 
0,27 
2,39 
0,10 
0.46 
0,68 
1,34 
0,62 
0,62 
0/31 
0|61 
2,23 
0,12 
1,03 
2,44 
0/13 
0,74 
1,89 
0,68 
0,69 
2,42 
0,02 
0,48 
0,91 
о / з 
0 58 
1,15 
0 / 3 
0,96 
1,88 
0,19 
0,97 
2 / 0 
0,06 
0.27 
0,08 
0,75 
0,80 
0/15 
2,73 
0 01 
0 / 2 
2,40 
0,11 
1,05 
0,46 
0,92 
2,15 
0,63 
0 / 9 
2,27 
0/34 
0 / 4 
1,14 
0/34 
0,64 
1,40 
0,03 
0,99 
2,01 
0,19 
1,01 
NA 
NA 
NA 
NA 
0,08 
0,76 
NA 
0,59 
NA 
Megjegyzés : . . e l h a n y a g o l h a t ó : a h a z a i össztermék 0 ,005 %-ánál k e v e -
sebb, NA n i n c s a d a t . 
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A k a t o n a i K+F k i a d á s o k aránya az e g y e s o r szágok e s e t é b e n nem 
r e n d k í v ü l i , de b i zonyos e s e t e k b e n igen j e l e n t ő s . Azok az o r s z á g o k , ame-
lyek a b s z o l ú t összegben s o k a t f o r d í t a n a k k a t o n a i K+F-re , a t e l j e s é s a 
kormány f i n a n s z í r o z á s ú K+F k e r e t e k j e l e n t ő s r é s z é t k ö l t i k i l y e n c é l o k r a . 
Az E g y e s ü l t Államok é s N a g y - B r i t a n n i a e s e t é b e n a k a t o n a i K+F k i a d á s o k 
k i m u t a t h a t ó a n a p o l g á r i K+F r á f o r d í t á s o k t e r h é r e n ö v e k e d t e k . 
Igen l é n y e g e s , hogy azok az o r s z á g o k , amelyek a b s z o l ú t é s r e l a t i v 
é r t e l e m b e n i s j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d í t a n a k k a t o n a i k u t a t á s r a és f e j -
l e s z t é s r e , e g y é r t e l m ű e n l á s s á k , hogy n e m z e t b i z t o n s á g i é rdekeken k i v ü l 
m á s c é l o k e l é r é s é r e ezek a b e f e k t e t é s e k n e m 
a l k a I m a s a k . S ő t , a k a t o n a i K+F p o t e n c i á l i s v e s z é l y e i t f i -
gyelembe véve ezen a t e r ü l e t e n a t ú l z o t t k ö l t e k e z é s nemcsak az e r ő f o r -
r á sok e l t é k o z l á s á v a l , hanem a b i z t o n s á g c s ö k k e n é s é v e l i s j á r h a t . 
Csúzi L á s z l ó 
1983-ban az E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i és ma-
gán K+F k i a d á s a i / 8 6 m i l l i á r d d o l l á r / megha lad ták az NSZK, J a p á n , Nagy-
B r i t a n n i a é s F r a n c i a o r s z á g e g y ü t t e s K+F k i a d á s a i t . A k a t o n a i 
K+F-re j u t ó ö s s z e g J apánban a kormány K+F k i a d á s a i n a k mindössze 2 %-át 
v e t t e i g é n y b e , az NSZK-ban 9 , % - á t , N a g y - B r i t a n n i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g -
ban 50-50 % - á t , az E g y e s ü l t Államokban p e d i g 70 % - á t . Á l l a n d ó d o l l á r é r -
tékben számolva a p o l g á r i c é l ú a m e r i k a i s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s o k 
I98O és 1984 k ö z ö t t é v e n t e 5,5 %-kal c s ö k k e n t e k . A kormánytámogatás 
c s ö k k e n é s é t az Egyesü l t Államokban e l l e n s ú l y o z t a az i p a r : 1984-
ben a K+F r á f o r d í t á s o k 51 %-át b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s r e . 1985-ben az 
a l a p k u t a t á s egyö töd r é s z é t i s az i p a r f i n a n s z í r o z t a . 1976 é s 1983 kö -
z ö t t a k u t a t ó k és mérnökök f o g l a l k o z t a t á s a háromszor gyorsabban növeke-
d e t t , mint a más m u n k a e r ő - c s o p o r t o k é . 1984-ben a munkaerő 3»4 %-át k u -
t a t ó k és mérnökök a l k o t t á k az Egyesü l t Ál lamokban. = S c i e n c e and Govern-
ment Report / W a s h i n g t o n / , I986. f e b r . l . 8 . p . 
Az NSF a d a t a i s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k nem-
z e t i ö s s z t e r m é k é b ő l 1986-ban 2 , 9 % j u t o t t K+F-re , s 1967 ó t a ez v o l t a 
legmagasabb a r á n y . = S c i e n c e and Government Report / W a s h i n g t o n / , 1986. 
f e b r . l . l . p . 
FIGYELŐ 
A z a m e r i k a i K + F k ö l t s é g v e t é s 
1 9 8 7 - e s t e r v e z e t e 
A Gramm-Rudman - H o l l i n g s t ö r v é n y / á l t a l á b a n csak Gramm-Rudman 
t ö r v é n y k é n t e m l e g e t i k / az amer ika i k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t e t 
1 9 9 1 - i g n u l l á r a a k a r j a c s ö k k e n t e n i . Ennek é rdekében 4 , 3 - 5 %-kal c s ö k -
k e n t i k / u t ó l a g / az 1986-os p o l g á r i K+F programok k ö l t s é g v e t é s é t i s . 
1987-ben a k a t o n a i K+F programok k ö l t s é g v e t é s e — b e l e -
é r t v e az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m á l t a l t á m o g a t o t t p rogramokat i s — 
25 %-ka l emelked ik , 3 5 , 7 m i l l i á r d r ó l 4 4 , 4 m i l l i á r d d o l l á r r a , mig a p o l -
g á r i K+F n a g y j á b ó l v á l t o z a t l a n marad / 1 6 , 4 m i l l i á r d / . Ez a n n y i t j e l e n t , 
hogy a s z ö v e t s é g i a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s 73 %-
á t a k a t o n a i s z e k t o r e m é s z t i f e l . A DOD / D e p a r t m e n t of Defense = Had-
ü g y m i n i s z t é r i u m / a l a p k u t a t á s a i r a j u t ó ö s s z e g l é n y e g é -
ben nem v á l t o z i k , 1 m i l l i á r d d o l l á r marad . Ebből j u t t a t n a k az egyetemek 
m ű s z e r e z é s é r e , a k o c k á z a t o s egye temi k u t a t á s o k r a , ö s z t ö n d i j a k r a , a mul-
t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó k ö z p o n t o k r a . 
A DOD K+F k ö l t s é g v e t é s é b e n a legnagyobb t á m o g a t á s t az SDI k a p j a : 
az 1986. é v i 2 ,8 m i l l i á r d d o l l á r r a l szemben 4 , 8 m i l l i á r d o t . A DOE / D e -
p a r t m e n t of Energy/ SDI k i a d á s a i i s nőnek: 288 m i l l i ó r ó l 6O3 m i l l i ó r a . 
Az o r v o s t u d o m á n y i , o r v o s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k k a l 
és á l t a l á b a n az NIH k ö l t s é g v e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n éven te ugyanaz j á t s z ó -
d ik l e : a kormány a l i g , vagy e g y á l t a l á n nem eme l , a Kongres szus bőkezű 
t á m o g a t á s t j a v a s o l . 1986 - r a a kormány k ö l t s é g v e t é s i j a v a s l a t a majdnem 
3ОО m i l l i ó d o l l á r r a l kevesebb v o l t az 1 9 8 5 - ö s n é l , a k o n g r e s s z u s é v i -
szon t 3OO m i l l i ó v a l t ö b b a n n á l . A Gramm-Rudman t ö r v é n y é r v é n y b e l é p é s é -
v e l v é g ü l 5)07 m i l l i á r d d o l l á r j u t o t t e r r e a c é l r a , 1987-re a kormány 
4 , 9 4 m i l l i á r d d o l l á r t j a v a s o l t . 
Az O r s z á g o s T u d o m á n y o s A l a p i t v á n y 
/NSF/ k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t a kormány 9 %-kal k i v á n j a e m e l n i . A műsza-
k i tudományok k ö l t s é g v e t é s é n e k 1 4 % - o s növekedésébő l f ő k é n t a műszaki 
k u t a t á s i központok r é s z e s ü l n e k . A matemat ika és a t e rmésze t t udományok 
9 ,6 % - o s eme lé s t k a p n a k , a b i o l ó g i a i , a m a g a t a r t á s - é s t á r s a d a l o m t u d o -
mányok 8 , 6 % - o s a t . Az a s z t r o n ó m i a i , l é g k ö r i , f ö l d - é s ó c e á n k u t a t á s i 
programok kap j ák a l e g k i s e b b , 5 , 7 %-os n ö v e k e d é s t . A b i o t e c h n o l ó g i a i 
program t á m o g a t á s á t 20 m i l l i ó d o l l á r r a l 106,5 m i l l i ó r a e m e l i k , a s z á m i -
tógéptudomány és a műszak i tudományok t á m o g a t á s á t 57 m i l l i ó r ó l 84 m i l -
l i ó r a . Az NSF t u d o m á n y o k t a t á s i p r o g r a m j a 87 m i l l i ó d o l l á r h e l y e t t 89 
m i l l i ó t k a p . 
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Az a m e r i k a i k u t a t á s h e l y z e t é r e j ó l i l l i k Dickens Két v á r o s c . r e -
gényének beveze tő s o r a : "A l e g j o b b s egyben a l eg ros szabb idők v o l t a k " . 
A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g n e k tudomásul k e l l 
v e n n i e , hogy a k ö l t s é g v e t é s i v á l s á g nem röv id é l e t ű , a század v é g é i g i s 
e l h ú z ó d h a t ! Az a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k nem növekednek a b s z o l ú t é r t é k -
b e n , j ó ese tben i s csupán s z i n t e n maradnak. 
Ebben a h e l y z e t b e n a tudományos közösségnek ké t fő k ö t e l e s s é g e 
v a n . Fel k e l l h i v n i a p o l i t i k u s o k f i g y e l m é t a r r a az e l -
l e n t é t r e , ami a tudomány mint a gazdaság i é s t á r s a d a l m i j ó l é t 
zá loga és a s z ö v e t s é g i t ámoga tá s csökkentése közö t t f e n n á l l . A második 
f e l a d a t a k o r l á t o z o t t a lapok o p t i m á l i s f e l h a s z n á -
l á s á n a k b i z t o s i t á s a . Ezt eddig a s z a k é r t ő i r endsze r g a r a n t á l t a , 
mely az é r t é k e l é s t és a p á l y á z a t i r e n d s z e r t e g y ü t t v a l ó s i t o t t a meg. Sor 
k e r ü l h e t a K+F a l apok megoszlásának á t c s o p o r t o s í t á s á r a , mivel j e l e n l e g 
a f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e r ő s t ú l s ú l y b a n van . Ezt j a v a s o l t a E r i c h 
B l o c h , az NSF i g a z g a t ó j a i s : az a l ka lmazo t t K+F 2 %-os csökkentése 
1 m i l l i á r d d o l l á r t j u t t a t n a az a l a p k u t a t á s n a k . 
Frank P r e s s , az amer ika i tudományos akadémia elnöke j a -
v a s o l j a a s z ö v e t s é g i K+F f i n a n s z í r o z á s megoszlásának á t r e n d e z é s é v e l a 
p á l y á z a t u t j á n e l n y e r h e t ő támogatások körének b ő v i t é s é t . 1986-
ban a s z ö v e t s é g i a l a p k u t a t á s i támogatás egynegyede — i l l e t v e egyharma-
d a , ha a s z ö v e t s é g i f i n a n s z í r o z á s ú K+F központok /FFRDC = F e d e r a l l y 
Funded Research and Development C e n t e r s / t ámoga tásá t i s hozzászámí t j uk 
— a házon b e l ü l v é g z e t t k u t a t á s o k n a k j u t o t t . Cé l sze rű lenne az e g y e t e -
mi ku t a t á shoz hason lóan a s z ö v e t s é g i i rodák és FFRDC ku ta tómunká já t i s 
a l á v e t n i a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s n e k , s o r s z á g o s méretűvé t e n n i a p á l y á z a -
t i r e n d s z e r t . / 1 . t á b l á z a t . / 
Mindez azonban sok k é r d é s t v e t - f e l . Nagyok a különbségek az egyes 
min isz té r iumok és a s z ö v e t s é g i h i v a t a l o k a l a p k u t a t á s i támogatásának 
mennyisége é s megoszlása t e k i n t e t é b e n . 
Az Energ iaügy i Minisztér iumban e l enyésző a b e l s ő k u t a t á s , k ö l t -
ségve tésének 71 %-át o r szágos k u t a t ó i n t é z e t e k n e k u t a l j a á t . A Hadügy-
m i n i s z t é r i u m a l a p k u t a t á s i összege inek l ényeges r é s z é t v i s zon t házon b e -
l ü l k ö l t i e l . 
Valamennyi i r o d a végez b izonyos mennyiségű a l a p k u t a t á s t , de a l a p -
k u t a t á s n a k h i v a t a l o s a n csak az minősül , ami nem t i t k o s , szabadon kö -
z ö l h e t ő , s e redményei t rangos tudományos f o l y ó i r a t o k i s e l f o g a d j á k . A 
2 . t á b l á z a t a s z ö v e t s é g i minisz té r iumokban és h i v a t a l o k b a n , va lamint az 
FFRDC-kben v é g z e t t a l a p k u t a t á s r a hoz p é l d á k a t . 
Mindenhol f o l y i k va lami lyen f a j t a é r t é k e l é s , de a min i sz té r iumok 
é s i rodák k ö l t s é g v e t é s i , é r t é k e l é s i e l j á r á s a i , va lamint c é l j a i e l t é r ő -
e k . Egyes he lyeken megoldható lenne a n y i l v á n o s p á l y á z a t , másut t nem. 
S az egyetemi k u t a t á s h o z hason lóan bizonyos b i z t o n s á g o t k e l l e n e g a r a n -
t á l n i a kormány a lka lmazásában lévő ku ta tóknak i s , még akkor i s , ha 
p á l y á z a t u k nem n y e r i e l a t á m o g a t á s t . 
1 . t á b l á z a t 
A l a p k u t a t á s i s z ö v e t s é g i o b l i g á c i ó k : házon b e l ü l i k u t a t á s és FFKDC-k, 1986 
Összes H á z о n b e l ü l FFEDC ö s s z e s B e l s ő é s 
I n t é z m é n y / e z e r d o l l á r / Összes / e z e r d o l l á r / FFRDC % 
/ e z e r d o l l á r / % 
Összes s z ö v e t s é g i h i v a t a l 7 875 126 1 969 165 25 852 433 36 
Minisztériumok 
Me zőgazda ság 418 510 285 859 68 120 68 
Kereskede lem 17 521 16 113 92 112 93 
Hadügy 964 446 342 750 36 13 390 37 
Oktatásügy 11 409 1 823 16 0 16 
Energia 937 849 17 704 2 670 
З43 73 
Egészségügy é s humán s z o l g á l -
t a t á s 3 055 583 594 391 19 23 327 20 
Belügy 117 734 112 033 95 0 95 
Igazságügy 2 520 25 1 0 1 
Munkaügy 4 701 1 171 25 0 25 
Köz lekedés 3 300 300 9 0 9 
Pénzügy 5 460 4 197 77 0 77 
Egyéb h i v a t a l o k 
Nemzetközi F e j l e s z t é s i H i v a t a l 2 941 78 3 0 3 
Környezetvédelmi H i v a t a l 40 187 6 887 17 250 18 
S z ö v e t s é g i Ipar i B i z o t t s á g 1 511 1 511 100 0 100 
Kongresszus i Könyvtár 288 288 100 0 100 
Országos Légügyi é s Űrhajózá-
s i H i v a t a l 835 ООО 347 703 42 34 644 46 
Országos Tudományos Alapi tvány 1 364 865 145 031 11 110 247 19 
Smithsonian I n t é z e t 71 001 71 001 100 0 100 
Tennessee Völgy Hatóság 4 700 4 700 100 0 100 
Veterán H i v a t a l 15 600 15 600 100 0 100 
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2 . t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i i rodákban és az FFRDC-ben v é g z e t t 
a l a p k u t a t á s i projektumok 
M i n i s z t é r i u m , h i v a t a l K u t a t á s i t e r ü l e t 
Ene rg iaügy i Min isz té r ium Atomf iz ika 
Nehézelemek kémiája 
Polimerkémia 
S u g á r b i o l ó g i a 
K l ima to lóg i a 
Hadügyminisztér ium Röntgen k r i s z t a l l o g r á f i a 
G e o f i z i k a 
Számitógéptudomány 
F i z i k a i o c e a n o g r á f i a 
C s i l l a g á s z a t és a s z t r o f i z i k a 
Lézerkémia 
O p e r á c i ó k u t a t á s 
Matematika 
T r i b o l ó g i a 
Kereskedelmi Min i sz t é r ium Meteorológia 
S zárni t ó géptudomány 
Termodinamika 
Folyadékmechanika 
Országos Légügyi é s Ű r h a j ó z á s i 
H i v a t a l 
Nap- é s f ö l d i f i z i k a 
Kozmológia 
Ö s s z e h a s o n l í t ó b o l y g ó t a n 
A s z t r o f i z i k a 
Környezetvédelmi H i v a t a l Fotokémia 
S z e p a r á c i ó s tudomány 
Légkör i model lezés 
Reprodukt iv b i o l ó g i a 
Be lügymin i sz t é r ium Geológia 
G e o f i z i k a 
M e t a l l u r g i a 
V i z b i o l ó g i a 
Ökológia 
Az a l a p k u t a t á s o k é s a nem f e l a d a t o r i e n t á l t k u t a t á s t e r ü l e t é n b e -
v e z e t é s r e j a v a s o l t é r t é k e l é s e s e t é n ugyanazon s z a k t e r ü l e t e n dolgozó s z ö -
v e t s é g i i n t é z e t b e n a l k a l m a z o t t k u t a t ó k , i l l e t v e az egyetemi ku ta tók e g y -
a r á n t pá lyázha tnának a k u t a t á s i programok t á m o g a t á s á é r t . A s z ö v e t s é g i 
i n t é z e t e k b e r e n d e z é s e i , e s z k ö z e i és s z o l g á l t a t á s a i t ovábbra i s n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n e k mind a b e l s ő , mind a külső k u t a t ó k számára. 
A n y í l t verseny e lőnye lenne , hogy csak a l e h e t ő legmagasabb s z í n -
vonalú tudományos munkák kapnának t á m o g a t á s t , s e z á l t a l a f i n a n s z í r o z á s i 
a l apok lényegesen emelkednének. 
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A j a v a s l a t nem h i b á t l a n , de m e g v a l ó s í t á s á t a következők e r ő t e l -
j e s e n i n d o k o l j á k : a ny i lvános p á l y á z a t r a é s s zaké r tő i é r t é k e l é s r e támas 
kodé amer ika i k u t a t á s i r e n d s z e r e r e j e r e n d k í v ü l i mértékben megnőne; p é l 
d á t l a n tudományos lehe tőségek adódnának; a szövetségi k u t a t á s i támoga-
t á s s z i n t e n t a r t h a t ó , sőt e s e t l e g csökken the tő lenne, az e r ő f o r r á s o k 
jobb e l o s z t á s a j a v í t a n á a k u t a t á s t e l j e s í t m é n y é t . 
— CRAWFORD,M.: Research pinched i n 
f i r s t year of the Gramm-Rudman law 
e r a . = Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j a n . 
31. 443-445 .p . 
NORMAN,C.: Science escapes b run t 
of budget ax . = Science /Wash ing ton / , 
1 9 8 6 . f e b r . 2 1 . 785-788 .p . 
PRESS,F.: Sc i ence : t h e bes t and 
worst of t i m e s . = Sc ience /Washing-
t o n / ,1986 .márc .21 . 1351-1352.p. 
N.É. 
A. t u d o m á n y 
h a l a d á s g y 
a S Z U T A f e 
o s - m ü s z a k i 
o r s i t á s a é s 
1 a d a t a i 
A tudományos-műszaki ha ladás g y o r s í t á s á n a k közpon t i kérdése a t u -
domány és a t e r m e l é s k a p c s o l a t a . A tudomány és a t e r m e l é s kapcso la t ának 
e r ő s i t é s e t e rmésze tesen nem t ö r t é n h e t az akadémia egyéb f e l a d a t a i n a k ro 
v á s á r a . A SZUTA vezető s ze r epe t j á t s z i k az a l a p k u t a t á s -
b a n , nem c s ö k k e n t h e t i e r ő f e s z í t é s e i t a tudományágak f e j l e s z t é s é r e , 
ugyanakkor k ö l t s é g v e t é s e már évek óta csak a tudományra 
f o r d í t o t t összes kiadások 4 %-át é r i e l . Ebből v i l ágosan köve tkez ik , 
hogy a tudomány, a technika és a t e rme lé s k ö z ö t t i kapcso l a tok megerős í -
t é s é t s zo lgá ló u j intézmények és s z e r v e z e t i formák l é t r ehozásához s z ü k -
séges anyagi j avaka t abból a 96 %-ból k e l l e l ő t e r e m t e n i , amelyet e d d i g 
a nem akadémiai intézmények k a p t a k . 
A tudományos-műszaki ha l adás g y o r s í t á s a nem k o r l á t o z ó d h a t az u j 
t e c h n i k a , t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é r e . Nem v e s z í t h e t sú lyábó l az a l a p t u d o -
mányok sze repe , a tudományos m u n k a e r ő képzése , a k iadói é s 
az i n f o r m á c i ó s tevékenység sem. 
Az akadémia l eg fon tosabb f e l a d a t a a tudományos k u t a t á s . Bizonyos 
mér ték ig majdnem minden t u d o m á n y t e r ü l e t t e l f o g l a l k o z i k , de n y i l v á n v a l ó , 
hogy nem azonos i n t e n z i t á s s a l . 
Az akadémiai i n t éze t ekben f o g l a l k o z t a t o t t tudományos dolgozók 
s z á m a 54 000, ami az országban dolgozó összes tudományos munkatár 
sak 4 %-ának f e l e l meg. Célszerű lenne pontosan meghatározni azokat a 
tudományágakat, amelyek f e j l e s z t é s é é r t az akadémia v á l l a l f e l e l ő s s é g e t . 
I lyenek p l . a matematika, a c s i l l a g á s z a t , a f i z i k a egyes ágaza ta i / p l . 
az e l m é l e t i f i z i k a / , az ű r k u t a t á s s t b . A t ö b b i tudományággal kapcso l a to 
san az akadémia második f o n t o s t evékenység i köre , a k o o r d i n á -
c i ó ke rü l e l ő t é r b e . 
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A harmadik f o n t o s t evékenység i kör a magasan k v a l i f i k á l t s z a k -
e m b e r e k k é p z é s e , a negyedik a k i a d ó i és i n f o r m á c i ó s 
t e v é k e n y s é g . A k i a d ó i t evékenység p rob l ema t ikus t e r ü l e t e a s z o v j e t t u -
dományos irodalom / k ü l ö n ö s e n a f o l y ó i r a t o k / i d e g e n n y e l v ű 
m e g j e l e n t e t é s e . J e l e n l e g a s z o v j e t f i z i k a i és matemat ika i szak lapok 
t ö b b s é g é t az Egyesül t Államokban f o r d i t j á k a n g o l r a , ami e l ső p i l l a n a t r a 
igen e lőnyösnek l á t s z i k . A va lóságban azonban a f o r d i t á s gyakran k é s l e -
kedik é s s z ínvona la i s a l a c s o n y . A l e f o r d í t o t t f o l y ó i r a t o k ára magas, 
példányszáma a l a c s o n y , és t öbbny i re csak a nagy könyvtárakba k e r ü l n e k 
b e . A f o r d i t á s haza i e l k é s z í t é s e g y o r s í t a n á a k ö z l é s t és a k ö l t s é g e k e t 
mintegy harmadára c sökken tené . 
Az i n f o r m á c i ó s f e l a d a t k ö r leggyengébb p o n t j a a k ü l f ö l d i 
f o l y ó i r a t o k és könyvek b e s z e r z é s e . Az akadémiának meglehe-
tősen k i s összeg á l l r e n d e l k e z é s é r e e r r e a c é l r a . Ugyanakkor az á r a k 
á l l a n d ó a n emelkednek é s egyre u j a b b kiadványok j e l e n n e k meg. Ha csak az 
edd ig e l ő f i z e t e t t k iadványokat v e s s z ü k , az e l ő f i z e t é s i d i j a k az e l m ú l t 
időben a k é t s z e r e s ü k r e emelkedtek. Éssze rű s z e r v e z é s s e l 
/ p l . h a z a i f o r d i t á s , nyomtatás s t b . / ugyanolyan é r t é k ű k iadványt l e h e t -
ne k ü l f ö l d ö n e l a d n i , mint amennyit k ü l f ö l d r ő l r e n d e l n e k . 
Az akadémiának a j e l e n l e g i n é l l ega l ább háromszor nagyobb ös szeg re 
lenne szüksége a k ü l f ö l d i szak i roda lom b e s z e r z é s é r e . Ebben nagy e l m a r a -
dás m u t a t k o z i k , nemcsak a f e j l e t t o r szágokhoz , de p é l d á u l Ind iához k é -
pes t i s . 
Az akadémiai i n f o r m á c i ó s tevékenységben é l en j á r az 
Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tudományos és Műszaki In fo rmác iós I n t é z e t / V I N I T l / . Jó 
munkájának konkré t p é l d á j a a k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t c ikkek xeroxmáso la ta inak 
s z é t k ü l d é s e az akadémikusoknak — hiba v i s z o n t , hogy ezek sokszor nagy 
k é s é s s e l ju tnak e l r e n d e l t e t é s i h e l y ü k r e , mert a k ü l f ö l d i l apokból k e -
vés pé ldány á l l r e n d e l k e z é s r e . 
Az akadémia e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k megoldásához a munka á t -
s z e r v e z é s e e l e n g e d h e t e t l e n . A h a t á r o z a t h o z a t a l o k r a , a j a v a s -
l a t o k r a t ö r t é n ő r e a g á l á s néha éveke t k é s i k . Ennek l eg főbb oka, hogy az 
akadémia t a g o z a t a i n a k n i n c s meg fe l e lő h a t á s k ö r e , j o g a . A 
SZUTA e l n ö k e , e l n ö k h e l y e t t e s e és tudományos f ő t i t k á r a dönt a l egapróbb 
ügyekben i s , ami e m b e r f e l e t t i m e g t e r h e l é s t ró r á j u k , és t e r m é s z e t e s e n 
l a s s í t j a az ügymene te t . Sz in te e l r e t t e n t ő pé lda , hogy magának az e l n ö k -
nek k e l l l á t t amozn ia az e n g e d é l y t , ha egy akadémikus olyan k ü l f ö l d i 
s zak i roda lma t k é r , amelynek k ö l t s é g e meghaladja az e g y é n i l e g e n g e d é l y e -
z e t t ö s s z e g h a t á r á t . Vajon miért nem l e h e t e z z e l a f e l a d a t t a l egy a k a -
démikust megbizni? Az akadémia t a g j a i t i s z t s é g ü k é r t a f i z e t é s ü k k e l a z o -
nos ö s s z e g e t kapnak, j ogos lenne c se r ében bevonni őket az e lnökség mun-
káiba . 
A SZUTA e l n ö k s é g é n e k tevékenysége " f á z i s k é s é s b e n " 
van az akadémián l e z a j l o t t vá l tozásokhoz k é p e s t . Mig 1945-ben 4000 t u -
dományos do lgozó , közülük 109 akadémikus és 137 l e v e l e z ő t a g d o l g o z o t t 
az akadémián, 1985-re már 54 ООО tudományos do lgozó , köztük 284 akadémi-
kus és 549 l eve l ező t a g vo l t a l é t s z á m . Ötven, de még harminc évve l e z -
e l ő t t i s az elnök és néhány s e g í t ő t á r s a könnyedén meg tud t ák o l d a n i az 
akadémián b e l ü l i f e l a d a t o k a t , ma már ez az e l n ö k s é g i munka ha t ékonysá -
gának r o v á s á r a megy. A munkát ugy k e l l e n e á t s z e r v e z n i , hogy az e l n ö k -
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ség csak az i g a z á n f o n t o s ké rdésekben d ö n t s ö n , e z e k é r t v i s z o n t nagyobb 
f e l e l ő s s é g e t I s v á l l a l j o n . Az e lnökségnek v á l a s z t á s o k i d e j é n számot k e l -
lene adnia az e l m ú l t i d ő s z a k t e v é k e n y s é g é r ő l és a k ö v e t k e z ő p e r i ó d u s 
t e r v e i r ő l . A k ö z g y ű l é s i beszámolóknak i n k á b b az éves munkára k e l l e n e 
s z o r í t k o z n i a . 
Nem j á r t még k é z z e l f o g h a t ó e redménnyel a b ü r o k r a t i z -
m u s e l l e n m e g h i r d e t e t t h a r c . Ahhoz, hogy egy k o n f e r e n c i á r a s z á n t 
e l ő a d á s néhány s o r o s t é z i s e i t e l k ü l d j é k , t ö b b o l d a l n y i engedé ly és mér -
h e t e t l e n ü l sok a l á i r á s s z ü k s é g e l t e t i k . Az i l y e n és ehhez hason ló " p a -
p í r g y á r t á s " k ö l t s é g e i a SZUTA-nál éven te 700 e z e r r u b e l r a rúgnak! Ha 
csak a h a r m a d r é s z é r e apadna , már az i s ó r i á s i nye re ség l e n n e : nemcsak a 
p a p i r l enne k e v e s e b b , de a r á f o r d í t o t t i dő és e n e r g i a i s . 
A j e l e n t é k t e l e n n e k t ü n ő problémák f e l s o r o l á s á n a k c é l j a , hogy a 
t u d ó s k o l l é g á k a t f e l r á z z a közönyükbő l , é s b e b i z o n y í t s a , hogy a j o b b í -
t á s l e h e t ő s é g é n e k k u l c s a a s a j á t t evékenységükben r e j l i k . 
— GINZBURG.V.L.: N e s k o l ' k o z a m e c a n i j 
u s k o r e n i i n a u c n o - t e h n i í e s k o g o p r o g -
r e s s a i u l u c S e n i i r a b o t y Akademii 
nauk SSSR. = Ves tn ik AN SSSR /Mosk-
va / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 3 9 - 4 5 . Р . л M 7= 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k t r e n d j e i a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A S z o v j e t u n i ó b a n a t á r sada lomtudományok e l m é l e t i a l a p u l s z o l g á l -
nak a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i fo lyamatok i r á n y í t á s á h o z , e l m é l e t i l e g meg-
h a t á r o z z á k az á l l am k ü l p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é t . 
A k u t a t á s o k a t az o r s z á g l eg főbb tudományos t e s t ü l e t e , a S z o v j e t -
un ió Tudományos Akadémiája /SZÜTA/, v a l a m i n t k ö z t á r s a s á g o k tudományos 
akadémiái k o o r d i n á l j á k . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t o v á b b i i n -
t é z m é n y e i a Marxizmus-Leninizmus I n t é z e t , a T á r s a d a l o m t u d o -
mányi Akadémia, " a l a m i n t az egyetemek t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n s z é k e i . A 
SZUTA-n b e l ü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e k c i ó n a к négy o s z -
t á l y a van : a t ö r t é n e l m i , a j o g i és f i l o z ó f i a i , a k ö z g a z d a s á g i és az 
i r o d a l o m - é s n y e l v t u d o m á n y i . A Társadalomtudományi Tudományos I n -
f o r m á c i ó s I n t é z e t k ö z v e t l e n ü l az akadémia t á r s a d a -
lomtudományi s z e k c i ó j á n a k a l á r e n d e l v e működik . A t ö b b i intézmény vagy 
a SZÜTA, vagy a k ö z t á r s a s á g i akadémiák i r á n y í t á s a a l a t t á l l . 
A k u t a t á s i t é m á k megha tá rozása é s k i v á l a s z t á s a veze tő 
t u d ó s o k b ó l á l l ó tudományos t a n á c s o k f e l a d a t a . A nemze tköz i munkásmoz-
galom t ö r t é n e t e , a nemze t i f e l s z a b a d í t ó mozgalmak, a s z o c i a l i s t a v i -
l á g r e n d s z e r , a f e j l ő d ő o r s z á g o k p r o b l é m á i komplex t é m a k ö r é v e l külön 
tudományos t a n á c s o k f o g l a l k o z n a k . Ugyanezen r e n d s z e r e n b e -
l ü l működnek a p o l i t o l ó g i a i , a s z o c i o l ó g i a i és az o r i e n t a l i s z t i k a i 
t á r s a s á g o k i s . 
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A n e m z e t k ö z i tudományos k a p c s o l a t o k b a n a s z o v j e t t u -
dósok a k t i v a n vesznek r é s z t , j e l e n vannak a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o -
mányi k o n g r e s s z u s o k o n é s t a g j a i hatvan n e m z e t k ö z i tudományos s z e r v e z e t -
n e k . 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t az á t f o g ó m e g k ö z e l í t é s 
j e l l e m z i , u j a b b a n e l ő t é r b e k e r ü l t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m j e l e n -
l e g i p r o b l é m á i n a k e l e m z é s e , az i r á n y i t á s i r endsze r 
j a v i t á s a , a t á r s a d a l m i és a tudományos h a l a d á s g y o r s í t á s á v a l k a p c s o l a -
t o s k u t a t á s . 
Az u t ó b b i évek k iemelkedő p roduk tuma i : A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g t ö r -
t é n e t e a S z o v j e t u n i ó b a n / 7 k ö t e t , 1 9 7 6 - 8 0 / , A modern kor d i a l e k t i k á j a 
/ 1 9 7 8 / , A s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i r e n d s z e r e / 3 k ö t e t , 1 9 8 4 / , A t á r s a d a l -
mi homogeni tás k i a l a k í t á s a a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n / 1 9 8 1 / , A s z o c i -
a l i s t a t á r s a d a l o m t á r s a d a l m i s t r u k t u r á j a é s a s zemé ly i ség á t f o g ó f e j -
l ő d é s e / 1 9 8 3 / , A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i r e n d s z e r e / 1 9 8 4 / , A t u -
dományos t e c h n i k a i h a l a d á s t e r v e z é s e / 1 9 8 4 / , A s z o v j e t k u l t u r a t ö r t é n e -
t e é s j e l e n e / 1 9 8 3 / . 
A s z o v j e t g y o r s i t á s i p rogram során a s z e m é l y i s é g , az e m b e r i 
t é n y e z ő k u t a t á s a k e r ü l t e l ő t é r b e . Az u t ó b b i években monográf iák 
j e l e n t e k meg a s z o c i a l i s t a é l e t m ó d r ó l , a s z o c i a l i s t a s z e m é l y i s é g t i p u s -
r ó l s t b . 
Külön f i g y e l m e t s z e n t e l n e k az e r k ö l c s , a humanista i d e á l o k , v a -
l a m i n t a p o l i t i k a i t u d a t p r o b l é m á i n a k , i l l e t v e az " i d e á l o k " é s a " p o l i -
t i k a i t u d a t " ö s s z h a n g j á n a k . A problémakör u j a b b i r o d a l m á b ó l k i eme lked -
nek a k ö v e t k e z ő müvek: M a r x i s t a e t i k a / 1 9 8 О / , A s z e m é l y i s é g k i a l a k u l á -
sa / 1 9 8 4 / , Az e t i k a i k u t a t á s módszer tana / 1 9 8 2 / . 
A p s z i c h o l ó g i a , i l l e t v e a t á r s a d a l o m p s z i c h o l ó g i a 
t e r ü l e t é n i s k i b ő v ü l t e k a k u t a t á s o k . F o g l a l k o z n a k a munka p s z i c h o l ó g i a i 
p r o b l é m á i v a l , a m o r á l i s t u d a t p s z i c h o l ó g i a i m e c h a n i z m u s a i v a l , az e r k ö l -
c s i f e l e l ő s s é g k é r d é s é v e l s t b . A j o g g y a k o r l a t t á r s a d a l m i p r o b l é m á i , a 
s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a , v a l a m i n t az egyén j o g i h e l y z e t é n e k p r o b -
lémái s z i n t é n é r t é k e s müvek t é m á i , p l . S z o c i a l i z m u s é s á l l a m i v e z e t é s 
/ 1 9 8 4 / , A t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k , a jog é s az egyén / 1 9 8 4 / , Az egyén 
a s z o v j e t munkajogban / 1 9 8 4 / . 
A s z o v j e t k r i m i n o l ó g i a i k u t a t á s u j a b b eredményei k ö z ü l k i e m e l k e -
d i k Kudr j avcsev akadémikus J o g i v i s e l k e d é s : norma é s p a t o l ó g i a cimü 
1982 - e s k ö n y v e . 
Az e t n i k a i k ö z ö s s é g e k é s e t n i k a i fo lyamatok 
f ő t ö r t é n e l m i t i p u s a i n a k t i p o l o g i z á l á s a t e r é n j e l e n t ő s eredménynek s z á -
mit az "Országok é s népek" husz k ö t e t e , vagy a v i l á g v a l l á s o k r ó l éven te 
k i a d o t t t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y . 
A S z o v j e t u n i ó népe inek egymáshoz v a l ó v i szonya t e r m é s z e t e s e n k i -
emel t k u t a t á s i t é m a , e m l i t é s r e mél tó p u b l i k á c i ó k : A s z o v j e t nemzetek 
t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s a r c u l a t a / 1 9 8 4 / , Modern e t n o l i n g v i s z t i k a i f o l y a -
matok a S z o v j e t u n i ó b a n / 1 9 8 4 / , A s z o v j e t nép i n t e r n a c i o n a l i z m u s a / 1 9 8 2 / . 
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A t u d o m á n y mint t á r s a d a l m i j e l e n s é g t á r s a d a l m i s z e r e -
pe k i e m e l t k u t a t á s i téma. Három szempontból v i z s g á l j á k a tudomány s z e -
r e p é t : a t á r s a d a l m i folyamatok megér tésében; azon mechanizmusok f e l t á -
r á s á b a n , amelyek r é v é n az i smere tek a lka lmazha tóvá válnak a t e r m e l é s b e n ; 
a modern v i l á g n é z e t k i a l a k í t á s á b a n . 
A t á r s a d a l o m - és a természet tudományok i n t e g r á l ó d á s a és d i f f e r e n -
c i á l ó d á s a i s a k u t a t á s o k e l ő t e r é b e n á l l . A ké t t u d á s - f a j t a k o n v e r g e n c i -
á j á t mu ta t j a k i Fedosze jev akadémikus " F i l o z ó f i a és tudományos megis -
merés" cimü 1983-as könyve. 
Kutatások f o l y n a k a " t u d o m á n y o k t u d o m á n y a " 
témakörben i s , amin a tudományos f e j l ő d é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő i n e k , az i n -
tézmények szerepének f e l t á r á s á t é r t i k . A témakör produktumai : S z o c i a l i z -
mus é s tudomány / 1 9 8 1 , angolul I983/, A tudományos k o l l e k t i v a v e z e t é s i 
p r o b l é m á i : a s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s t a p a s z t a l a t a i / 1 9 8 2 / , A t u d o -
mány és a t e chn ika m o d e l l j e i / 1 9 8 4 / , A tudománymetria h e l y z e t e és p r o b -
lémái / 1 9 8 4 / . 
A s z o v j e t k u t a t ó k i s f e l f i g y e l t e k az u j tudományok, p l . a mikro-
e l e k t r o n i k a , az i n f o r m a t i k a és a b i o t e c h n i k a f e j l ő d é s é h e z kapcsolódó 
t á r s a d a l m i p rob l émákra . V i z s g á l j á k , hogyan l e h e t munkae rő -meg taka r i t á s t 
e l é r n i munkané lkü l i ség n é l k ü l , hogyan alkalmazkodnak az emberek az u j 
t e r m e l é s i körülményekhez, milyen nemzetközi v e t ü l e t e van az u j f e j l ő d é s i 
t endenc iáknak s t b . A SZUTA tudományos t a n á c s a á l t a l i r á n y i t o t t k u t a t á -
sok eredményei t évkönyvekben p u b l i k á l t á k : A tudományos - t echn ika i f o r -
radalom és a k a p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i /1981/, Az a u t o m a t i z á l t t e r m e -
l é s é s az ember / 1 9 8 4 / . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r f e j l ő d é s é -
ve l f o g l a l k o z ó közgazdaság i müvek közül e m l i t é s r e érdemesek a k ö v e t k e -
zők: A s z o c i a l i s t a v i l á g g a z d a s á g : a p o l i t i k a i gazdaság tan problémái 
/ 1 9 8 2 / , A s z o c i a l i s t a gazdasági egyensúly problémái / 1 9 8 4 / , A g r á r v i s z o -
nyok a s z o c i a l i s t a országokban / 1 9 8 2 / , A beruházások t á r s a d a l m i a l a p j a i 
a s zoc ia l i zmusban / 1 9 8 2 / , A s z o c i a l i z m u s és a nemzetközi gazdaság i v i -
szonyok r e k o n s t r u k c i ó j a /1982/. 
Nagy f i g y e l m e t s zen t e lnek a gazdasági fo lyamatok p o l i t i k a i a s p e k -
t u s a i n a k : Gromiko K ü l f ö l d i t ő k e b e f e k t e t é s a múltban és a j e l e n b e n cimü 
1982-es könyve annak l e h e t ő s é g é t v i z s g á l j a , hogyan l e h e t i gaz ságos é s 
egyen lő alapokon m e g v a l ó s i t a n i a nemzetközi gazdaság i k a p c s o l a t o k a t . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i p r o b l é -
máiva l a következő müvek f o g l a l k o z n a k : F e j l ő d ő országok gazdaság i növe-
kedése é s t á r s a d a l m i haladása /1983/, Korunk g l o b á l i s problémái és Af -
r i k a /1983/, a La t in -Amer ikáva l f o g l a l k o z ó k u t a t á s terméke egy e n c i k l o -
péd ia a f ö l d r é s z r ő l /1982/. 
A társadalomtudományi k é r d é s e k g l o b á l i s megköze l í t é se 
j e l l e m z i Zaglagyin é s Frolov k ö n y v é t : Korunk g l o b á l i s p r o b l é m á i : t u d o -
mányos és t á r s a d a l m i aspektusok / 1 9 8 1 / . 
A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó , a dokumentáció 
j e l e n t ő s é g é n e k f e l i s m e r é s é t i n f o r m á c i ó s központok és i n f o r m a t i k a i k i -
adványok m u t a t j á k ; az u j t rend a l a p j a i t Vinogradov akadémikus T á r s a d a -
lomtudományok és i n f o r m a t i k a c . 1978-as könyve v e t e t t e meg. 
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1985-ben megélénkül tek a második v i lágháborúhoz kapcsolódó t ö r t é -
nelmi k u t a t á s o k . A s z o v j e t r é s z v é t e l m e l l e t t nagy f i gye lme t s z e n t e l t e k 
más o r s z á g o k , köztük az európa i s z o c i a l i s t a országok a n t i f a s i s z t a moz-
ga lma inak . 1982-ben j e l e n t meg A második v i l ágháború t ö r t é n e t e 1939-1945 
/ 1 2 k ö t e t b e n / . 
— /GAPOCKA/ GAPOTCHKA,M.P.: Some 
s o c i a l sc ience r e s e a r c h t r e n d s in 
t h e USSR f o r t y y e a r s a f t e r t h e Second 
World War. = I n t e r n a t i o n a l S o c i a l 
Sc ience J o u r n a l / P a r i s / , 1985-4 .no . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a 
É s z t o r s z á g b a n 
A tudományos kutatómunkák k o o r d i n á l á s a f o k o z o t t j e l e n t ő s é g r e t e t t 
s z e r t a komplex célprogramok b e v e z e t é s e ó t a . J e l e n l e g a S z o v j e t Tudomá-
nyos Akadémia a cé lprogram r e n d s z e r f e j l e s z t é s é v e l különböző k o o r d i n á -
c i ó s t a n á c s o k a t és p r o b l é m a b i z o t t s á g o k h á l ó z a t á t b i z t a meg. Ugy l á t s z i k , 
könnyebb u j programokat és k o o r d i n á c i ó s sze rveke t l é t r e h o z n i , mint a 
már fo lyamatban lévő munkát hatékonyan megszervezn i . 
A t e r m é s z e t - é s társadalomtudományos kutatómunka k o o r d i n á l á s a 
e lvben a Szov je t Tudományos Akadémia é s a k ö z t á r s a s á g i akadémiák f e l -
a d a t a . Egyes társadalomtudományi d i s z c i p l í n á k e s e t é b e n azonban más a 
h e l y z e t : a p á r t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t az SZKP Központ i B i z o t t s á g a m e l l e t t 
működő Marxizmus-Leninizmus I n t é z e t é s annak k ö z t á r s a s á g i f i l i á l é i ko -
o r d i n á l j á k , a p e d a g ó g i a i k u t a t á s o k a t a Pedagógia i Tudományok Akadémiája ; 
a k t i v k o o r d i n á c i ó s munkát végez a S z o v j e t u n i ó P s z i c h o l ó g i a i Tá r sasága 
és a S z o v j e t S z o c i o l ó g i a i Egyesü le t i s . 
A legnagyobb nehézséget a k ö z g a z d á s z o k és más t u -
dományok k é p v i s e l ő i k a p c s o l a t á n a k megszervezése okozza . A tudományos 
k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é h e z közgazdászok s e g í t s é g é r e 
van s z ü k s é g : gazdaság i s z á m í t á s o k r a , p rognóz i sok ra , a b e v e z e t é s öko ló -
g i a i é s t á r s a d a l m i h a t á s a i n a k é r t é k e l é s é r e . 
Ész to r szágban az akadémia Közgazdasági I n t é z e t e három k ö z t á r s a s á -
gi é s három o r szágos s z i n t ű komplex tudományos programban vesz r é s z t , 
va l amin t négy o r s zágos tudományos - t echn ika i probléma megoldásában, s 
ehhez j á r u l n a k még a t á r c a k ö z i programok. 
A k ö z t á r s a s á g i é s az o r s zágos programok egymással szo rosan k a p -
c s o l ó d n a k . P l . a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s öt p r o g n o s z t i z á l á s i és 
t e r v e z é s i programja r é s z e "A t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e és megoszlása p r o g -
n o s z t i z á l á s á n a k tudományos a l a p j a i " o r szágos programnak, négy másik 
f e l a d a t pedig "A g a z d a s á g i mechanizmus koncepc ió jának k i d o l g o z á s a " 
program r é s z e . A k o o r d i n á c i ó j e l e n l e g i r end je s z e r i n t e l ő f o r d u l h a t , 
hogy egy é s ugyanazon munkáról ké t -há rom k o o r d i n á c i ó s központ e l ő t t 
k e l l f e l e l n i . Az o p e r a t i v tudományos információk megszerzésének l e h e t ő -
sége azonban nem kompenzál ja az é r t e l m e t l e n a k t a t o l o g a t á s ká ros h a t á -
sá t . 
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Ez a f e l i s m e r é s i n d í t o t t a e l Ész to r szágban a k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó 
r endsze rének á t s z e r v e z é s é t . Abból i n d u l t a k k i , hogy a 
tudomány é s annak s z e r v e z e t e á l landóan v á l t o z i k , és éppen ezé r t c é l s z e -
rű 2 -3 évenként a k o o r d i n á c i ó s és együt tműködés i r e n d s z e r t i s módosí-
t a n i . 
A k o o r d i n á c i ó s munka k o r s z e r ű s í t é s e s z e r v e z e t i v á l -
t o z á s o k k a l i s ^ á r t . 
Minthogy É s z t o r s z á g b a n a legtöbb közgazdaság t an i k u t a t á s r é sze a 
k ö z t á r s a s á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s e hosszú távú t e r v e z é s i é r 
p r o g n o s z t i z á l á s i komplex p rogramjának , az Ész t Tudományos Akadémia t á r -
sadalomtudományi o s z t á l y a e l h a t á r o z t a , hogy megszünte t i a közgazdasági 
k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g á t , és á t a d j a ezt a f u n k c i ó t az i l l e t é -
kes p r o b i é m a b i z o t t s á g n a k . A b i z o t t s á g s z o r o s a n együt tműködik a Közgaz-
daság i I n t é z e t t e l ; a k ö z t á r s a s á g i T e r v h i v a t a l égisze a l a t t t emat ikus 
szekc ióka t s z e r v e z , amelyek számba v e s z i k a közgazdaság i k u t a t á s e g é -
s z é t . 
Hosszú i d e i g a Köz tá r saságban nem v o l t olyan k ö z p o n t i s z e r v e z e t , 
amely a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k a t á t f o g t a é s i r á n y í t o t t a 
v o l n a . Az akadémiai és f e l s ő o k t a t á s i intézmények m u n k á j á r ó l vol t némi 
i n f o r m á c i ó , de az á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k k u t a t á s a i a l i g k a p -
t a k n y i l v á n o s s á g o t . 
Az É s z t Kommunista P á r t Központi B i z o t t s á g a m e l l e t t működő I d e o l ó -
g i a i B i z o t t s á g mel lé r e n d e l v e megszervezték a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i é s 
közvé leményku ta tás i s z e k c i ó t , amelynek munkaszervei az Ész t Tudományos 
Akadémia T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k k a l fog la lkozó 
r é s z l e g e i l e t t e k . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k ö s szehango lá sá t és i r á n y í t á s á t 1948- tó l 
t e h á t az I d e o l ó g i a i B i z o t t s á g szekc ió ja v é g z i . 
Az u j k o o r d i n á c i ó s r e n d s z e r megszervezésének egy ik c é l j a a k u t a -
t á s i eredmények m e g i s m e r t e t é s e , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s u k 
ö s z t ö n z é s e . 
1984 ó ta s zo ros é s r e n d s z e r e s k a p c s o l a t 
é p ü l t k i az Ész t Kommunista P á r t KB tudományos és k ö z o k t a t á s i o s z t á l y a , 
az akadémiák, a pedagógia i k u t a t á s i t a n á c s é s a p s z i c h o l ó g i a i t a n á c s 
k ö z ö t t . 
Az É s z t Tudományos Akadémia társadalomtudományi o s z t á l y a h a t á r o -
z a t o t hozo t t a tá rsada lomtudományi k o o r d i n á c i ó s szervek rendszerének 
s z a b á l y o z á s á r ó l . 
A h a t á r o z a t hangsúlyozza az ö s s z e h a n g o l á s i és i r á n y i t á s i munkák 
r u g a l m a s , nem b ü r o k r a t i k u s sze rvezésének f o n t o s s á g á t . 
A f i l o l ó g i a i k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á t az Észt Akadémia Nyelv- é s 
Irodalomtudományi I n t é z e t e v é g z i , együttműködve az egyetemi f i l o l ó g i a i 
t a n s z é k e k k e l , a k ö z t á r s a s á g i H e l y e s í r á s i B i z o t t s á g g a l . 
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A p e d a g ó g i a i tudományok t e r ü l e t é n a k o o r d i n á c i ó a 
Pedagógia i Tudományos K u t a t ó i n t é z e t f e l a d a t a , a p s z i c h o l ó g i a t e r ü l e t é n 
pedig a S z o v j e t u n i ó P s z i c h o l ó g i a i T á r s a s á g á é . 
A k o o r d i n á c i ó s t evékenység eredményeként j a v u l t az i n f o r -
m á c i ó e l l á t á s i s . 1984- tő l a Társasalomtudományi Tudományos 
In fo rmác ió s Központ r e n d s z e r e s e n k i a d j a a " S z o c i o l ó g i a i évkönyveket" , 
amelyek b i z t o s í t j á k a szoc io lógusok k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó c s e r é t , a k u t a t á s 
és a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á t . Ugyancsak 1984-ben j e l e n t meg a "Közgazda-
ság-84" a lmanach . 
A tá rsada lomtudományi o s z t á l y kezdeményezésére az Ész t Tudományos 
Akadémia t u d ó s a i r é s z t vesznek az o k t a t á s i re form k i d o l g o z á s á b a n . 
— KAHK,U.U.: K o o r d i n a c i a ^ o b s e s t v e n -
nonaucnyh i s s l e d o v a n i j v E s t o n i i . = 
V e s t n i k AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 
J a p á n h a t f o r r a d a l m a 
A j a p á n a k t i v népességnek csupán 13 %-a do lgoz ik a h i r e s i p a r á g a k -
ban: a k e r á m i a , az a c é l , a f o g y a s z t ó i e l e k t r o n i k a i és az a u t ó i p a r b a n , 
a h a j ó g y á r t á s b a n , az i p a r i e l e k t r o n i k á b a n , a gyógysze rgyá r t á sban , az 
e n e r g i a i p a r b a n , a számi tógéppel s e g í t e t t t e r v e z é s b e n é s g y á r t á s b a n , az 
ű r i p a r b a n . 
Ennek oka n y i l v á n v a l ó . A v i l á g nagy részén az országok t e c h n i k a i 
e r e j e a K+F r á f o r d i t á s o k nagyságának és az i p a r i dolgozók minőségének 
v i s z o n y á t ó l függ / l d . l . á b r a / . 
l.ábra 
Technikai erő = K+F ráforditás x a munkaerő minősége 
K+F r á f o r d i t á s % 
Ipar Japán Egye s ü l t 
Államok 
NSZK Anglia 
Vegyi 17 .6 , 10 ,9 <26 ,3> 16,6 
Kerámia <2,5> 1 ,0 0 , 6 1 ,3 
Acél < 4 , 7 ) 0 , 9 1 , 4 2 , 1 
Gép ( 7 . 0 ) 13 ,2 U , 7 5 , 5 
V i l l a m o s / e l e k t r o n i k a i , 2 5 , 3 19 ,8 2 5 , 2 23 ,6 
Autó <14,5) 11 ,0 11 ,1 Гб,б 
Műszer 
, 3 ,0 / 4 , 7 2 , 0 ( i , 6 ) 
Repülő- é s ű r i p a r <23,6> 9 , 0 21,8 
X Megköze l í t ő l eg 3 ,5 < ) E r ő s s é g 
( ) Gyengeség 
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Japán fe l tűnően nagy összegeket f o r d í t a kerámiaiparra, ami a ha-
gyományos porcelántermékek iparából nőtt k i . Az a c é l i p a r r a k ö l t i az 
összes K+F rá ford í tá s 5 %-át. Még nagyobb rész jut az autóiparra: a t e l -
j e s K+F k ö l t s é g v e t é s 14 ,5 %-a. 
A japán ipa rágak többsége nem ve r senyképes , e g y m a r o k -
n y i v i s z o n t igen e r ő s . Nyereségük vonzza a jó szakembereket s a b e r u -
h á z á s o k a t , igy a t e c h n i k a f e j l ő d i k , s az i p a r még jobban megizmosodik. 
A j a p á n s i k e r r e c e p t j e : tömegtermelés , állandóan j a -
vuló v e z e t é s , piacra o r i e n t á l t t echnika , innovációs gyorsaság, k i s rend-
szerek é s hardver -or ientác ió , magas minőségi követelmények. 
Ehhez t á r s u l h a t f o r r a d a l o m : a m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m / a m i k r o e l e k t r o n i k a , a b i o t e c h n o l ó g i a , az u j anyagok t e r ü l e -
t én s t b . / ; a t e r m e l é s i f o r r a d a l o m , b e l e é r t v e a gyárak a u t o -
m a t i z á l á s á t , a rugalmas g y á r t á s i r e n d s z e r e k e t , a r o b o t i k á t és a " z é r ó -
a lapu" te rmelés t , / a t e r m e l é s f e j l ő d é s e olyan gyors s anny i ra m é l y r e h a t ó , 
hogy nem u j i t j á k f e l az üzemeket , hanem a l e g ú j a b b t e c h n o l ó g i a f e l h a s z -
n á l á s á v a l u j gyáraka t húznak f e l / ; az i r o d a i munka f o r r a d a l m a ; 
az á r u t e r i t é s fo r rada lma / a d i s z k o n t á l o k , a t e l e s h o p o k , a 
d i r e k t é r t é k e s í t é s e l t e r j e d é s e / és a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l o m 
/ a JEU t r i á d mega laku lá sa : a japán , az e u r ó p a i , é s az egyesü l t á l l a m o k -
b e l i cégek együ t tműködéséve l / ; s végül az o t t h o n forradalma 
/ a z a u d i o v i z u á l i s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r , mely gyökeres v á l t o z á s t gyako-
r o l a v á l l a l a t o k és az o t thonok mindennapi é l e t é r e / . 
A termelés i forradalomra jó példa a f é l v e z e t ő i p a r , 
az i r o d a g é p e s i t é s , a robotika és a rugalmas gyár tás i rendszerek. A f é l -
vezető ipar sikerének t i t k a az eredményes komponens-stratégia. A japá-
nok az alkotóelemeket he lyez ik a középpontba, szemben az amerikai v á l l a -
l a t o k k a l , melyek g i g a n t i k u s , nagyteljes í tményű számitógépeket ép í t enek . 
Az i r o d a i munka, a g y á r i t e r m e l é s és az o t thonokba b e s z i v á r g ó 
a u t o m a t i z á c i ó e r e d e t i l e g e l k ü l ö n ü l t t e r ü l e t e i ma már ugyanazon i p a r á g 
r é s z e k é n t j e l e n t k e z n e k . Ez a s t r a t é g i a nagy m e g t a k a r í t á s t eredményez, 
különösen a K+F-ben s az e r ő f o r r á s o k rugalmas á t c s o p o r t o s í t á s á b a n . 
Az 1 . t á b l á z a t m u t a t j a , mennyit f o r d i t k i l e n c j a p á n f é l v e z e t ő cég 
v á l l a l a t i K+F-re ö s s z e s e n é s külön a f é l v e z e t ő k r e . A f é l v e z e t ő termékek 
tömegtermelésének s i k e r e t e h á t nem a minőségi kö röknek , a munkaerkölcs -
nek s t b . t u l a j d o n í t h a t ó , hanem a b e r u h á z á s n a k . 
A berendezések é s a munkaerő arányának ö s s z e v e t é s e i s rámutat az 
amerikai é s a japán s t r a t é g i a e l t é r é s é r e . A japánok sokat fektetnek a 
gépekbe, az automatizációba, az automata t e s z t e l ő berendezésekbe, hogy 
csökkentsék az é lő munka arányát, a dolgozók l é t s z á m á t . 
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1 . t á b l á z a t 
V á l l a l a t o k t ő k e b e r u h á z á s a a f é l v e z e t ő k b e 1983-ban 
V á l l a l a t F é l v e z e t ő Összes v á l l a l a t i F é l v e z e t ő 
b e r u h á z á s % 
NEC 60 100,0 60 
H i t a c h i 60 124,0 48 
F u j i t s u 54 85 ,0 64 
Toshiba 46 104,5 44 
M i t s u b i s h i 33 62 ,3 53 
M a t s u s i t a 30 47 ,0 64 
Sharp 17 ,5 58 ,0 30 
Oki 15 ,0 21,0 71 
Tokyo Sanyo 12 ,0 45 ,0 27 
A 9 ö s s z e s 
b e r u h á z á s a 327 ,5 646,8 50 ,6 
2 . á b r a 
J a p á n - a m e r i k a i be rendezés /munkaerő arány a f é l v e z e t ő 
i pa rban / 1 9 6 9 = 100/ 
Ezt pé ldázza a NEC kyushui üzeme. Az e n e r g i a v á l s á g h a t á s á r a a 
g y á r t á s i f o l y a m a t o t e lőbb r é s z l e g e s e n , majd t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t á k : a 
gép e g y i k végén b e t e s z i k a s z i l i c i u m s z e l e t e t , a másik végén k i j ö n a 
kész c h i p . A munkaigényes f é l v e z e t ő i p a r b ó l t ő k e i g é n y e s i p a r á g l e t t , 
s a j apánok m e g s z ü n t e t h e t t é k D é l - K e l e t Ázsiában ö s s z e s z e r e l ő , csomagoló 
s t b . t e l e p h e l y e i k e t . 
— KENICHI,C.: Managing i n n o v a t i o n 
and new p r o d u c t s in key J apanese 
i n d u s t r i e s . = Research Management 
/New Y o r k / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 1 - 1 8 . p . 
N.É. 
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T e l j e s i t m é n y m é r é s 
a K + F - b e n 
A K+F t e l j e s í t m é n y e k mérésére n i n c s e n e k megb ízha tó , á l t a l á n o s a n 
e l f o g a d o t t pa raméte rek . Alkalmaznak ugyan olyan m u t a t ó k a t , mint a t a n u l -
mányok, p u b l i k á c i ó k , szabadalmak, t e r v e k s t b . száma, ezek azonban nem 
m u t a t j á k meg, hogy az eredményeket hatékonyan é r t é k - e e l , s ő t , az sem 
b i z o n y í t o t t , hogy ezek t é n y l e g e s e n a t e l j e s í t m é n y t m é r i k - e . 
A veze tők t öbbny i r e i n t u í c i ó i k r a é s t a p a s z t a l a t a i k r a témaszkodnak 
az eredmények m e g í t é l é s é b e n . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
f e l m é r é s t végeztek a g y a k o r l a t b a n h a s z n á l t t e l j e s í t m é n y m é r é s e k megisme-
r é s é r e az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s i , műszaki f e j l e s z t é s i , t e r v e z é -
s i , va lamin t p r o t o t í p u s - f e j l e s z t é s i munkacsopor tokná l . A v i z s g á l a t b ó l 
k i z á r t á k a r u t i n s z e r ű t e r m é k e l l e n ő r z é s s e l , a p i a c k u t a t á s s a l , a r e k l á m -
mal és a s z o l g á l t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó c s o p o r t o k a t . 
400 K+F vezetőnek k ü l d t e k k i k é r d ő i v e k e t , hogy r a n g s o r o l j á k egy 
hé t pon tos /7=mindig , l = s o h a / skálán 13 t e l j e s í t m é n y m é r ő paraméter a l -
k a l m a z h a t ó s á g á t . A v i s s z a k ü l d ö t t 124 k é r d ő i v 40 i p a r á g a t r e p r e z e n t á l t , 
a v e g y i p a r r a l , az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s s a l és az e l e k t r o n i k á v a l az é l e n . 
A K + F e g y s é g e k mérete meglehetősen e g y e n l e t e s v o l t : 54 
uk 100-nál kevesebb a l k a l m a z o t t a t f o g l a l k o z t a t o t t , 1 4 , 6 %-uk 600-ná l 
t ö b b e t . Az egységek 75 %-a k i z á r ó l a g a központ i s z e r v e z e t számára f o l y -
t a t o t t k u t a t á s t . 
1 . t á b l á z a t 
A t e l j e s í t m é n y m é r é s h a s z n á l a t á n a k á t l agos gyakor i sága 
á t l a g s z ó r á s 
1 . Az o u t p u t vagy t e l j e s í t m é n y minősége 5 , 7 5 2 1 ,371 
2 . A c é l e l é r é s é n e k foka 5 , 7 1 5 1 ,009 
3 . A v é g z e t t munka mennyisége időben 5 , 0 7 3 1 ,511 
4 . Hatékonysági s z i n t 4 , 5 6 1 2 , 2 5 7 
5 . A b e f e j e z e t t p r o j e k t e k aránya 4 , 5 0 4 2 , 6 5 2 
6 . A cég á l t a l a l k a l m a z o t t eredmények aránya 4-, 347 2 ,562 
7. A k ö l t s é g - t ú l l é p é s e k a ránya 3 ,746 3 ,166 
8 . Találmányok és szabadalmak száma 3 ,699 3 , 0 3 2 
9 . A jóváhagyó i t t e r v e k a ránya 3 ,380 3 , 5 0 4 
10. A műszaki j e l e n t é s e k száma 3 ,325 2 , 7 2 9 
11. A jövedelmezőség 3 , 0 8 3 4 , 0 9 4 
12. A szakmai fórumokon t a r t o t t e lőadások száma 3 ,057 2 , 8 0 8 
13- Szakmai ju ta lmak , e l i s m e r é s e k száma 2 ,992 2 , 5 8 7 
A t á b l á z a t a d a t a i b ó l k i t ű n i k , hogy az eredmény minősége, a c é l e l -
é ré sének foka és az időben e l v é g z e t t munka mennyisége kapta a 13 muta tó 
közül a l e g t ö b b s z a v a z a t o t é s a s z ó r á s i s ezeknél a l e g k i s e b b . Ugy t ű -
n i k , ez a három a leggyakrabban és a l e g k o n z i s z t s n s e b b e n haszná lha tó mu-
t a t ó a K+F tevékenység hatékonyságának k i f e j e z é s é r e . A 4 . az 5 . é s a 6 . 
mutató közepes megerős í tés t , n y e r t . A leggyakrabban h a s z n á l t mutatók 
egyben a " legpuhábbak" , azaz a l egkevésbé k v a n t i f i k á l h a t ó k . Ennek a z e l -
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l e n k e z ő j e i s i g a z : a l egkevésbé h a s z n á l t mutatók a l e g i n k á b b k v a n t i f i -
k á l h a t ó k . 
A 2 . t á b l á z a t az "egyéb" t e l j e s í t m é n y m é r é s i l e h e t ő s é g e k ö s s z e g e -
z é s é t t a r t a l m a z z a . 
2 . t á b l á z a t 
Egyéb h a s z n á l a t o s t e l j e s í t m é n y m é r é s i mutatók 
E l ő f o r d u l á s i 
g y a k o r i s á g 
1 . 4 Anyag i l ag t á m o g a t o t t j a v a s l a t o k , m e g k ö t ö t t 
s z e r z ő d é s e k 
2 . 4 T e r m é k e l a d á s o k , ü z l e t i t e r v e k 
3 . 2 K o n z u l t á c i ó s s i k e r e k 
4 . 2 Az e g y s é g imázsa , h i t e l e , t e k i n t é l y e 
5 . 2 Egyéb e g y s é g e k k e l v a l ó együt tműködés 
6 . 1 Növekedés 
7 . 1 A b e v é t e l e k növekedése 
8 . 1 Növekvő k ö l t s é g v e t é s 
9 . 1 Közösség i r é s z v é t e l , h o z z á j á r u l á s 
10 . 1 Egyenlő e s é l y e k 
11 . 1 A k ö l t s é g e k v i s s z a t é r ü l é s e 
12 . 1 A s t r a t é g i a i t e r v e k minősége 
13 . 1 Az ú j o n n a n b e v e . z e t e t t t e rmékek száma 
14 . 1 K r e a t i v i t á s vagy u j i t á s /nem szabada lom/ 
15. 1 K ö l t s é g v e t é s - c s ö k k e n t é s h e z veze tő t e r v e k 
16 . 1 A t e rmékek j a v i t á s a 
17. 1 Kommunikáció, dokumentác ió 
18. 1 A k ö z v e t l e n munka és a s z e l l e m i munka a r á n y a 
1 9 . 1 A t e r m é k e k k ö l t s é g t a r t a l m a 
2 0 . 1 S i k e r e s t e r m é k f e j l e s z t é s e k 
— MOSERjM.R.: Measuring p e r f o r m a n c e 
i n R+D s e t t i n g s . = Research Manage-
ment /New York/ ,1985.5.no. 3 1 - 3 3 . p . 
U.M. -
1986. a u g u s z t u s 4—9. k ö z ö t t B u d a p e s t e n tudományos t a -
l á l k o z ó t r e n d e z t e k a Magyarok s z e r e p e a v i l á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és 
műszaki h a l a d á s á b a n c immel . 
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1985-ben a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
s á g b a n ö s s z e s e n 5 2 , 2 m i l l i á r d márkát f o r d í t o t t a k K+F-re , 30 ,7 
m i l l i á r d az i p a r t ó l , 13 m i l l i á r d a s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l , 7 , 6 m i l l i á r d 
a t a r t o m á n y o k t ó l s z á r m a z o t t . A s z ö v e t s é g i kormány k u t a t á s i k i a d á s a i b ó l 
2 6 , 9 %-ot k a p o t t az a l a p k u t a t á s . Az 1986-os K+F k i a d á s o k a k ö v e t k e z ő -
képpen o s z l a n a k meg: 
= I n f o b r i e f /Luxembourg / , 1986.máj . 2 0 . 3 - p . 
A P h i l i p s 1985-ben 1 ЗОО k u t a t ó t é s mérnököt s z e r z ő d t e -
t e t t e indh'oveni k u t a t ó i n t é z e t é b e r é s z b e n az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b ó l és az 
E g y e s ü l t Ál lamokból . A P h i l i p s véleménye s z e r i n t ahhoz , hogy a k i l e n c -
venes években egy d o l l á r é r t é k ű ü z l e t e t k ö s s e n e k , j e l e n l e g k e l l egy d o l -
l á r t a K+F-be i n v e s z t á l n i . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1986 .márc .27 . 1 3 - p . 
A V o l k s w a g e n A l a p í t v á n y négyéves p ro j ek tumot f i n a n -
s z í r o z , melynek c é l j a k r i t é r i u m o k k i d o l g o z á s a az i p a r i K+F személyze t 
k i v á l a s z t á s á h o z . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . j u n . 2 0 . 1 2 . p . 
F i n n o r s z á g b a n 1985-ben a h a z a i össz te rmék /GDP/ 
1 ,52 % - á t , 1986-ban 1 , 6 4 %-át f o r d í t o t t á k K+F- re . A kormány r e m é l i , hogy 
1990- ig ez az arány e l é r i a 2 % - o t . A K+F r á f o r d í t á s o k b ó l a gazdaság 
3 , 2 m i l l i á r d , i l l e t v e 3 , 7 m i l l i á r d márkát v á l l a l t , az á l lam 1 , 9 , i l l e t -
ve 2 , 2 m i l l i á r d o t . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 6 . j u n . 2 0 . 3«P. 
Az a m e r i k a i Tudományos Akadémiának 1986-ban ö s sze sen 
1477 t a g j a v o l t , közü lük 51 nő . M e g á l l a p í t á s a , 1863 ó ta az Akadémia 
ö s sze sen 60 nőt v á l a s z t o t t t a g j a i s o r á b a . = S c i e n c e and Government Re-
p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . m á j . 1 5 . l . p . 
ű r k u t a t á s 
k ö r n y e z e t , b i z t o n s á g 
i n f o r m á c i ó t e c h n i k a 
b i o l ó g i a 
r e p ü l é s 
k a t o n a i K+F 
966 
646 
542 
128 
З 6 5 
1 838 
m i l l i ó márka 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, I G A Z G A T Á S Á N A K 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
O F INTERNATIONAL LITERATURE O N P L A N N I N G , M A N A G E M E N T 
A N D O R G A N I Z A T I O N O F SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyvtárában t a l á l h a t ó nemzet-
köz i könyv- é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t . Más h a z a i könyvtárak 
nemzetközi ál lományában lévő müvek, t ovábbá a h e t i - vagy napi lapok c i k -
k e i közül c sak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az anyagot 
az a l á b b i témakörök s z e r i n t rendezve a d j u k közre . 
1 . A l t a l á n o s tudományelméle t , t udománypo l i t i ka 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s sze rvezése 
3 . Matemat ika i , mechan ika i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek a 
tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , nemzetközi együttműködés, nemzet -
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos központok , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , eredményeinek a lka lmazása / 
7 . A tudományos k u t a t á s gazdaság i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás é s - képzés , s zemélyze t i k é r d é -
s ek , f e l s ő o k t a t á s 
9. Tudományos i n f o r m á c i ó , dokumentác ió . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . Tudományismeret 
Sc ience of Science 
GROVE,J.W.: R a t i o n a l i t y a t r i s k : Sc ience a g a i n s t p s e u d o s c i e n c e . = Mi-
nerva / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 « v o l . 2 . n o . 2 1 6 - 2 4 0 . p . 
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KRÖBER.G.: Zur g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n b ü r g e r l i c h e r W i s s e n s c h a f t s f o r -
schung. B e r l i n , 1 9 8 5 , A k a d . V e r l . 3 - 3 2 . p . 
NOVOSAD,F.: "Kr iza v i e d " a j e j i n t e r p r e t á c i e vu f i l o z o f i c k y c h koncep -
c i á c h v e d y . = F i l o z o f i a / B r a t i s l a v a / ,1985 . 5 . П О . 5 4 6 - 5 5 2 . p . 
"A tudományok v á l s á g a " é s é r t e l m e z é s ü k a f i l o z ó f i a i t u d o m á n y - k o n c e p c i -
ókban . 
Osnovy naukovedenia. Moskva, 1985,Nauka . 431 p . ^ 
PULIKOWSKI , W . : I d e o l o g i c z n e a spek ty n a u k i . = Nowe Drogi /Warszawa / , 
1 9 8 5 . 1 2 . n o . 5 9 - 6 9 . p . 
A tudomány i d e o l ó g i a i a s p e k t u s a i . 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c Research in G e n e r a l 
CSAPÓ I . J . : Bő t e r m é s t i g é r ő tudományos k u t a t á s . = A Hét / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 8 5 . 3 7 . n o . 1 . , 8 . p . 
VERES J . : Különös k u t a t á s i módszerek . = A Hét / B u c u r e s t i / , I985.32.no. 
11.p. 
I/3. Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s o f - S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s between S c i e n c e s 
BRAUN,C.M.J. - BARIBEAUjJ.M.C.: A l i n k be tween t h e s o c i a l and n a t u r a l 
s c i e n c e s . The case o f s c i e n t i f i c p s y c h o l o g y . = S c i . S o o . /New York / , 
1985.2 .no . 131-158.p. 
GADAMER,H-G.: T r a d i t i o n e n s ind d e r W i s s e n s c h a f t o f t m a l s w e i t ü b e r l e g e n . 
= B i ld W i s s . / S t u t t g a r t / ,1986.6.n o . 8О-83.,86.,88.P. 
Metodolog iÓesk ie problemy s o v e r á e n s t v o v a n i a v z a i m o d e j s t v i a nauki i 
p r o i z v o d s t v a . Otv . r e d . A .P .Derevânko , S . S . K u t a t e l a d z e . N o v o s i b i r s k , 
1985,Nauka. 304 p . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s egyes 
o r s zágokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c Research by Country 
A f r i k a — A f r i c a 
FORJEjJ .W.: Two d e c a d e s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y in A f r i c a . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 8 9 - 9 6 . p . 
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F0RJE,L.C. - FORJE,J.W.: C r i t i c a l p e r s p e c t i v e s on r e s e a r c h , high t e c h -
n o l o g y , t h e m u l t i n a t i o n a l s and underdeve lopment in A f r i c a . = Impact S e i . 
S o c . / P a r i s / , I 9 8 6 . I . n o . 3 7 - 4 9 . p . 
Amer ika i Egyesü l t Államok — U n i t e d S t a t e s of America 
CRAWFORD,M. : Budget b i l l s b o o s t R+D s p e n d i n g . Research and t echno logy 
development seems c e r t a i n t o f a r e b e t t e r t h a n expected i n 1987. = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , I 9 8 6 . m á j . 2 3 . 921 .p . 
KEYWORTH I I , G . A . : Science and technology p o l i c y : The n e x t f o u r y e a r s . = 
Techn.Rev. / C a m b r i d g e . M a s s . / , 1985 .2 .no . 4 5 - 5 3 - p . 
KUDROV,V.M.: N a u / n o - t e h n i í f e s k i j p o t e n c i á l i mehanizm ego r e a l i z a c i i . = 
SSA È k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 9 - 5 1 . p . 
Ml6oCH ,J . : Nővé tendence v / i z e n í v é d e c k o - t e c h n i c k é h o r o z v o j e v USA. 
= P iedpokl .Rozv .Vëdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 4 0 - 5 0 . p . 
Uj t e n d e n c i á k az Amerikai E g y e s ü l t Államok tudományos-műszaki f e j l e s z -
t é s é n e k i r á n y í t á s á b a n . 
PALCA,J.: McTeague looks to t h e f u t u r e . US sc i ence and t e c h n o l o g y . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 6 . m é r c . 1 3 . 101 .p . 
PRESS,F.: S c i e n c e : The b e s t and worst of t i m e s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1986 .márc .21 . I 3 5 I - I 3 5 2 . p . 
Q/ues t ion / + А / n s w e r / : Wha t ' s go ing on a t Whi te House S c i e n c e O f f i c e ? = 
Se i .Gov .Rep . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 5 - 7 . p . 
SHAPLEY.D. - ROY, R. : Lost a t t h e f r o n t i e r . U . S . sc ience and t echno logy 
p o l i c y a d r i f t . P h i l a d e l p h i a , 1 9 8 5 , I S I P r . 223 p . 
I s m . : LAMBRIGHT,W.H.: A p l e a f o r app l i ed s c i e n c e . = S c i e n c e /Washing-
t o n / , 1 9 8 6 . m á j . 2 3 . 1015-1016 .p . 
SDI 
S / t r a t e g i c 7 D / e f e n s e 7 l / n i t i a t i v e 7 - T e c h n i s c h e H e r a u s f o r d e r u n g oder Rüs-
t u n g s - U t o p i e ? = B i l d Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 4 0 - 9 8 . p . 
F r a n c i a o r s z á g — F r a n c e 
DICKSON,D.: New French government s c r aps r e s e a r c h m i n i s t r y . = Science 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 8 6 . á p r . 4 . 1 9 . p . 
F rench R+D: Weighing the s h i f t s e l e c t i o n may b r i n g . = S e i . G o v . R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 8 6 . 5 . n o . 6 - 7 . p . 
I n n o v a t i o n in F r a n c e . = OECD Observer / P a r i s / , 1986.140. n o . 9 - 1 3 . p . 
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Les t r i b u l a t i o n s de l a r eche rche . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 6 . á p r . 2 . 1 3 . p . 
WALGATE.R.: French e l e c t i o n s . Research l o s e s i t s m i n i s t r y . = Nature 
/London / ,1986 .márc .27 . 295»p. 
Japán — Japan 
BEDRUNKA,J.: Japonsky p ï i s t u p к v^deckotechnické p o l i t i c e . = Predpokl . 
Rozv.vidy Techn. / P r a h a / , 1985.6.no . 19-34. p . 
A tudománypol i t ika japán f e l f o g á s b a n . 
Ekonomiceskie aspekty naucno-tehniŐeskogo p rogres sa v Aponi i : R e f e r a -
t i v n y j sbornik . / O t v . r e d . A.A.Pevzner/ Moskva,1985,Akad.Nauk SSSR I n s t . 
Nauön.Inform.Obâ.Naukam. 240 p . 
MÁDI C s . : K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i tevékenység Japánban. = Müsz.Gazd. 
T á j . 1986.3.no. 261-281 .p . 
Novy dokument japonské vlády 0 védecko-technickém r o z v o j i v zemi. = 
PÍedpokl.Rozv.Védy Techn. /P raha / ,1985 .9 .ПО. 8 7 - 8 8 . p . 
A j apán kormány u j dokumentuma a tudományos-műszaki f e j l e s z t é s r ő l . 
TENEVA , 0 . - TOPALOV ,L . : NauŐno-tehniŐeskiát p r o g r è s i ikonomikata na 
Âponiâ . = Novo Vreme / S o f i a / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 113-122 .p . 
Tudományos-technikai haladás és Japán gazdasága . 
Kinai Népköztársaság — P e o p l e ' s Republic of China 
KISS D . : Kina - f i z i k u s szemmel. = M.Tud. 1986.5.ПО. 398-403.p . 
V / ô l k s / R / e p u b l i k / C h i n a : Wissenschaf t und Technik im 7. F ü n f j a h r p l a n 
/ 1 9 8 6 b i s 1990/. = Wiss .nach r .Soz i a l .Lände rn / B e r l i n / , I 9 8 6 . I . n o . 30-
3 6 . p . 
Lengyelország — Poland 
KOSTRZEWSKI,J. : I I I Kongres Nauki Polskié j - zamierzenia i perspektywy. 
= Nauka Polska /Wroclaw e t c . / 1985.3.ПО. 3 - 1 2 . p . 
A Lengyel Tudomány 3» kongresszusa - i rányok és p e r s p e k t í v á k . 
P o l i s h science in c r i s i s . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . á p r . 2 3 . 693-694.p . 
Tezy do dyskusju p r zed I I I Kongresem Nauki P o l s k i é j . = Nauka Polska 
/Wroclaw e t c . / , 1 9 8 5 . З . n o . 13 -23 .p . 
V i t a - t é z i s e k a Lengyel Tudomány 3. kongresszusa e l ő t t . 
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Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g - German Democra t i c Repub l i c 
TVRDIKjZ. : Rozvoj vedy a t e c h n i k y v NDR v r o c e 1984. = P Í e d p o k l . R o z v . 
Védy Techn. /Praha / ,1985 .6 .ПО . 7 5 - 7 8 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e az NDK-ban / 1 9 8 4 / . 
WEIZ,H.: A tudomány é s a t e c h n i k a - az NDK j e l e n é é r t és j ö v ő j é é r t . = 
K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 4 . n o . 3 9 0 - 3 9 4 . p . 
O l a s z o r s z á g — I t a l y 
CAMBROSIO,A. : The dominance of n u c l e a r p h y s i c s i n I t a l i a n s c i e n c e 
p o l i c y . = Minerva /London/ , I985.23 .vol.4.no . 4 6 4 - 4 8 4 . p . 
I n d u s t r y and t e c h n o l o g y today . I t a l y . = S e i . A m e r . /New York / , 1986 .4 . no. 
I 1 . , I 5 . , I 8 . , I 1 1 . p . 
S z o v j e t u n i ó — Soviet Union 
BOTUSOVA,E.A. : Neko to rye a s p e k t ^ s o v e r á e n s t v o v a n i â o r g a n i z a c i o n n o j 
s t r u k t u r y o t r a s l e v o g o u p r a v l e n i a . = Vestn.Moskovskogo Univ .Èkon . 1986. 
6 . s e r . 2 . n o . 15-23.p. 
CHIESA,G.: Mosca pone l ' a c c e n t o s u l l o sv i luppo s c i e n t i f i c o . = L ' U n i t á 
/Roma/ ,1985.dec .18 . 8.P. 
I s m . : DRASKOVITS E . : Moszkva a tudományos f e j l ő d é s r e h e l y e z i a h a n g s ú l y t . 
= S o c i a l . G a z d . I n t e g r . M T I , 1 9 8 6 . 2 . n o . 9 - Ю . p . 
FEDOSEEVjP.: Nauka na étape u s k o r e n i â . = Kommunist /Moskva/,1986 .5.ПО. 
3 3 - 4 4 . p . 
SELEZNEVjA.M. : P o t e n c i á l e s t e s t v e n n y h , t e h n i í e s k i h i obses tvennyh nauk 
s o v e t s k o g o o b s e s t v a . = Vestn.Moskovskogo U n i v . F i l o s . 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 - 1 4 . p . 
S t r a t é g i a nauÓno- tehniéeskogo r a z v i t i â . = V e s t n . S t a t i s t i k i / M o s k v a / , 
1985.8.NO. 3-6.P. 
Egyéb o rszágok — Other C o u n t r i e s 
BENEV ,B. - RUDKOVSZKA ,N. : A B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g tudományos-műszaki po -
l i t i k á j a a 80-as é v e k b e n . = P r o g n o s z t i k a , 1 9 8 4 . 3 - 4 . n o . 4 4 - 5 0 . p . 
HERMAN,R.: P a t t i é w a n t s a s c i e n c e p o l i c y f o r B r i t a i n . = New S e i s t . "/Lon-
d o n / , 1986.márc.20. 2 5 . p . 
HÖBLER,D.: Schweiz : Aufgaben und P r i o r i t ä t e n d e r F o r s c h u n g s p o l i t i k b i s 
I 9 9 I . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / ,I986 . 3 . n o . 1 - 2 0 . p . 
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I n n o v a t i o n p o l i c i e s : An i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . Ed.by G.Sweeney. 
L o n d o n , 1 9 8 5 , P i n t e r . 206 p . 
KLVASOVÁ,E.: Vëdecko techn icky r o z v o j a s o u s t a v a r í z e n í ná rodn ího h o s p o -
d á r s t v í . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1986 .2 .no . 1 7 5 - 1 8 3 . p . 
Tudományos-műszaki f e j l e s z t é s é s a népgazdaság i r á n y i t á s i r e n d s z e r e . 
LEDERMAN.L.L. - LEHMING,R. - BOND.J.S.: R e s e a r c h p o l i c i e s and s t r a t e g i e s 
i n s i x c o u n t r i e s : Comparat ive a n a l y s i s . = S e i . P ü b l . P o l i c y /London / , 1986 . 
2. n o . 67-76.p. 
MUNHDORZSNIJ , S . : A tudományos műszaki h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í -
t é s e a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g b a n . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 8 6 . 4 . n o . 385-389 .p . 
SCHURINGjC.: OECD urges more i n v e s t m e n t . N e t h e r l a n d s r e s e a r c h . = N a t u r e 
/London / , 1986.ápr .24. 673.p. 
Span ish s c i e n c e . New law i n e f f e c t a t l a s t . = Nature / L o n d o n / , 1986. 
á p r . 1 0 . 4 7 7 . p . 
Unzuf r ieden m i t D e u t s c h l a n d s Forschung. = Neue Zürcher Z t g . 1986 .áp r . 
23 . 55-p. 
VORZSÁK Á. - KOVRIG M.V.: A h a z a i tudomány f e l v i r á g o z t a t á s á é r t . = Ko-
runk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 520-522.p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e Policy in Europe 
HERMAN,R.: The European s c i e n t i f i c community. Harlow, 1986,Longman. 201 p . 
I s m . : WALGATE.R.: B i t s and p i e c e s of s c i e n c e p o l i c y . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 6 . á p r . 1 7 . 657.p. 
MACI0TI,M.: P r o g r e s s of European sc ience and t e c h n o l o g y . = S c i . P u b l . 
Po l i cy /London/ ,1986.2.no. 9 7 - 1 0 0 . p . 
E s p r i t 
О 'FARELLjJ. : ESPRIT: The European S t r a t e g i c Programme f o r Research and 
Development i n In fo rma t ion Techno logy . = J . I n fo rm.Sc i . / L o n d o n / , 1984. 
8 . v o l . 3 . n o . 1 3 I - I 3 5 . P . 
Eureka 
ARVONNYjM.: La mise en oeuvre d ' E u r ê k a . D i x - s e p t nouveaux p r o j e t s 
s e r o n t p r é s e n t é s aux p r o c h a i n e s réunions de Londres . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 6 . f e b r . 1 5 . 8 . p . 
GREWLICH.K.W. : EUREKA - h e u r e k a ? = A u s s e n p o l i t i k /Hamburg / , 1 9 8 6 . l . n o . 
2 3 - 3 4 . p . 
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HARTLEP.B.: Wes teu ropa : zwei te E u r e k a - M i n i s t e r k o n f e r e n z . = W i s s . n a c h r . 
N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1986. l . n o . 1 - 9 . p . 
LEMAITREjPh.: Une douza ine de nouveaux p r o j e t s pour E u r ê k a . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . m a r c . 1 9 . l 6 . p . 
1 / 5 . A tudomány au tonómiá j a -
tudomány és kormányzat 
Autonomy of Sc i ence -
S c i e n c e and Government 
FINGER,N. - MEHREZ ,A. : The r o l e of p u b l i c i n t e r v e n t i o n i n R and D. = 
Manag .Dec i s .Econ . / B r a d f o r d / , 1 9 8 5 . 3 - n o . 1 7 2 - 1 7 ? . p . 
1 / 6 . Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
BISCHOFF,F.: F o r t s c h r i t t , aber wie? P o l i t i k e r im Umgang mit T e c h n i k f o l -
gen . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 4 8 3 - 4 9 3 . p . 
BYLOV ,V.G. - MINERVIN,I.G. : Molodeá i n a u ï n o - t e h n i è e s k i j p r o g r e s s : 
R e f e r a t i v n y j s b o r n i k . Moskva,1985,Akad.Nauk SSSR. 209 p . 
CARLEYjM.J.: A p o l i c y approach t o t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t : Values and 
the f u t u r e . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 7 7 - 8 2 . p . 
EAMON.W.: From t h e s e c r e t s of n a t u r e to p u b l i c knowledge: The o r i g i n s 
of t h e concept of openness in s c i e n c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o l . 
3 - n o . 3 2 1 - 3 4 7 . p . 
FARUQUI.A.M.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y : The T h i r d W o r l d ' s dilemma. = 
Impact S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 4 1 . n o . 3 - l 4 . p . 
GALL J . : Műszaki- tudományos f e j l ő d é s é s f o r r a d a l m i s á g . = Művelődés / B u -
cure p t i / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 4 - 5 . p . 
HÁBOVÁ.V.: Védeckotechnicky r o z v o j jako f a k t o r i n t e n z i f i k a c e spo leőenské 
vy'roby. = Teor ie Rozv.V^dy / P r a h a / , 1985.2.ПО. 2 5 - 3 8 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s mint a t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i n t e n z i f i -
k á l ó t é n y e z ő j e . 
LANDA,0.: SpoleŐenské v l i v y a s o u v i s l o s t i u r y c h l o v á n í vŐdecko techn ické -
ho r o z v o j e v o b d o b í i n t e n z i f i k a c e s o c i a l i s t i c k é ekonomiky. = P o l i t . E k o n . 
/ P r a h a / ,I986 . I . n o . 2 3 - 3 2 . p . 
Társadalmi hatások és összefüggések a tudományos-technikai fe j l esz tés 
meggyorsításában a szocial ista gazdaság intenzifikálásának korszakában. 
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LUPSE.T.: A tudomány és o k t a t á s szerepének f o r r a d a l m i s t r a t é g i á j a . = 
Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 85 -88 .p . 
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A Lengyel Tudományos Akadémia 1984. é v i t evékenysége az o r s z á g és a t u 
domány h e l y z e t é n e k t ü k r é b e n . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g — F e d e r a l Republ ic of Germany 
BÖHM,H.: Das Ke rn fo r schungszen t rum K a r l s r u h e r ü s t e t um. Von der Kern-
t e c h n i k zu r Umwel t fo r schung . = B i ld Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 60-67 
7 0 - 7 2 . p . 
B / u n d e s / R / e p u b l i k 7 D / e u t s c h l a n d 7 : F r a u n h o f e r - G e s e l l s c h a f t l e i s t e t mehr 
angewandte Forschung . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 
l . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
DANILOV, V. - REUT ,V. : Vopros ne t o l ' k o к ucè'nym. " U s i l i t * t e h n i ï e s k u u 
n a p r a v l e n n o s t ' v r a b o t e akademi «e sk ih i n s t i t u t o v " . = Pravda /Moskva / , 
1 9 8 6 . á p r . 2 4 . 2 . p . 
GINZBURG,V.L.: Nesko l ' ko zameÓanij ob u s k o r e n i i n a u ő n o - t e h n i í e s k o g o 
p r o g r e s s a i u l u £ £ e n i i r a b o t y Akademii nauk SSSR. = Vestn.AN SSSR /Mosk 
v a / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 3 9 - 4 5 . p . 
KOVAL'CUK,U. : Nauïno-èkonomiiSeskoe Obsestvo a k t i v i z i r u e t svoù d e â t e l ' -
n o s t ' . = Èkon .Sov .Ukra iny / K i e v / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 9 4 - 9 5 . p . 
Egyéb o r szágok — Other C o u n t r i e s 
ABOVA.T.E. - HABIBULLINA,N.V.: Zasedan ie r a b o c e j g ruppy . Problemnoj 
k o m i s s i i mnogostorennogo s o t r u d n i Ó e s t v a Akademij nauk s o c i a l i s t i c e s k i h 
s t r a n . = Sov .Gos .Pravo / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 1 2 3 - 1 2 5 . p . 
DUMOULIN,0.: Les s c i e n c e s humaines e t la p r é h i s t o i r e du CNRS. = R . F r . 
S o c i o l . / P a r i s / , I 9 8 5 . 2 . n o . 3 5 3 - 3 7 4 . p . 
Nemzetközi k u t a t ó k ö z p o n t o k — I n t e r n a t i o n a l Research C e n t r e s 
KISS D . : A 30 éves Dubna. K u t a t á s - e g y e s ü l t e r ő v e l . = É l e t Tud. 1986. 
1 3 . n o . 4 0 6 - 4 0 7 . p . 
PERJÉS Z . : Közös k u t a t á s o k - i n f o r m á c i ó c s e r e . /Nemzetköz i E l m é l e t i F i -
z i k a i Műhely/ = Impulzus , 1986 .9 .П0. 4 3 . p . 
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VI. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
R e s e a r c h i n V a r i o u s F i e l d s of 
S c i e n c e 
C / e s k o _ / s Z l o v e n s k 4 7 s / o c i a l i s t i c k 4 / R / i p u b l i k a / : Stand d e r G r u n d l a g e n f o r -
schung zur M i k r o e l e k t r o n i k und R e c h e n t e c h n i k und d i e Aufgaben beim A u f -
bau a u t o m a t i s i e r t e r Systeme an der CSAV. = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 . no . 14 -25 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i együt tműködés 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
ÏERKÛVEC.V.: Ekonomi ïe sk i e n a u k i - na r e a l i z a c i u kur sa u s k o r e n i â . = 
Vopr .Èkon. /Moskva / ,1986.4 .no . 1 5 - 2 7 . p . 
Sc ience must c o n s i d e r t h e r e a l i t y of complex sys t ems . = Sc i .Wld . / L o n -
d o n / , 1986.1 . n o. 19-20.P. 
VI/3. A l a p k u t a t á s 
B a s i c Research 
BLOCH,E.: B a s i c r e s e a r c h and economic h e a l t h : The coming c h a l l e n g e . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1986 .máj . 2 . 5 9 5 - 5 9 9 . p . 
л 
GOTTjV.Sz. - MEL'NIK.V.P. - SEMENUK.E.P.: I n t e n s i f i k a c i a n a u c n o - t e h n i -
Êeskogo p r o g r e s s a : d i a l e k t i k a f u n d a m e n t s l ' n y h i p r i k l a d n y h i s s l e d o v a -
n i j . = F i l o s . N a u k i /Moskva / ,1986 . 3 . no . 1 1 - 2 5 . p . 
MARKOV,M.: F u n d a m e n t a l ' n y e i s s l e d o v a n i a p r e d o p r e d e l â u t t e h n i c e s k i j 
p r o g r e s s . = Kommunist / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 7 - n o . 32-39*p . 
V I / 4 . Egyetemi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y Research 
Academic f r eedom and permanent t e n u r e i n academic a p p o i n t m e n t s . = 
Minerva / L o n d o n / , 1985.23.vo1.1.no. 9 6 - 1 0 0 . p . 
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ALTENMÜLLER,G.H.: Aus T r a d i t i o n in d i e Zukunf t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1986.10 .no . 18-21 .p . 
BRUNI,К.: Forschung in den USA. M.I .T . Die Denkfabr ik am F l u s s . = B i l d 
Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 38 -42 . , 4 4 . , 4 8 - 4 9 . , 5 2 - 5 3 . , 56 -57 .p . 
CARSWELL.J.: Government and the u n i v e r s i t i e s in B r i t a i n : Programme and 
performance I96O-I98O. Cambridge,1986.Cambridge Un iv .P r . l 8 l p . 
I sm. : MERRISON.A.: Academic m a t t e r s . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . á p r . 1 7 . 
657-658.p. 
CASTAGNOS,J-C. - ECHEVIN.C.: The strategy of university research 
laboratories in France. = Res.Policy /Amsterdam/,1985.6.no. 345-357-p. 
DAUMICHENjK.: Hochschulforschung - e i n e r s t r a n g i g e r Faktor f ü r w e i t e r e 
I n t e n s i v i e r u n g . A k t u e l l e Probleme und Entwicklungstendenzen der I n t e n -
s i v i e r u n g der Hochschulforschung in der DDR. = Das Hochschulwesen / B e r -
l i n / , 1986.4.no . 8 7 - 9 0 . p . 
DINIUS.G.v.: Kein Luxus, sondern Notwendigke i t . 1 . = Dtsch .Univ .Z tg . 
/ B o n n / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
FROLOVA,I.L.: U n i v e r s i t e t y i b i z n e s : motivy formy i p r o t i v o r e í i a vzaimo-
o t n o s e n i j v u s lov i âh sovremennogo k a p i t a l i z m a . = Vestn.Moskovskogo Univ. 
Èkon. 1 9 8 6 . 6 . s e r . 1 . n o . 45-56 .p . 
HERMAN,R.: All change a t Europe ' s u n i v e r s i t i e s . = New S e i s t . /London/ , 
1 9 8 6 . á p r . l 7 . 32-35 .P . 
HUNTER,H.O.: Academic se l f -government in the United S t a t e s . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o l . 1 . n o . 1 - 2 8 . p . 
JOHNSTON,R.: The c e n t r e f o r technology and s o c i a l change. = S c i . P u b l . 
Policy / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 113-114.p . 
KOLINSKY,M.: The growth of Niger ian u n i v e r s i t i e s 1948-1980: The B r i t i s h 
s h a r e . = Minerva /London/ ,1985«23 .vo l .X .no . 29 -61 .p . 
MUCHA,J.: Univers i ty l e g i s l a t i o n and the dec l ine of academic autonomy 
in Poland . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o l . 3 . n o . Зб2-З82.р . 
Nauka v vys^e j ^kole s t r a n Severnoj Evropy /70e - n a è a l o 80-h godov/ . 
N a u í n o - a n a l i t i ó e s k i j obzo r . Moskva , 1985 , Akad .Nauk .SSSR Ins t .Nauen. I n -
fo rm. Ob se s t v. Naukam. 67 p . 
MTA 
Oxford é s Cambridge Nagy-Br i tann iában . = Magyarország, 1986 .17 - l8 .no . 
26.p. 
&TAVLJANIN.D. - NIKOLIC.Z.: Az egyetemi h a l l g a t ó k tudományos kutatómun-
k á j a . = Uj Symposion /Novi S a d / , i 9 8 5 . 9 - l O . n o . 3 2 - 3 4 . p . 
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V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l Resea rch 
ANDERSON ,A. : J a p a n ' s r e s e a r c h . I n d u s t r y i m i t a t i n g l i f e tomorrow. = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . m á r c . 2 7 . 2 9 6 . p . 
ANGELMAR,R. : Market s t r u c t u r e and r e s e a r c h i n t e n s i t y i n h i g h t e c h n o l o g i -
c a l - o p p o r t u n i t y i n d u s t r i e s . = J . I n d . E c o n . / O x f o r d / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 6 9 - 7 9 . p . 
M l Í 0 C H , J . : Nővé t e n d e n c e v r í z e n í v ë d e c k o - t e c h n i c k é h o rozvo je v a m e r i c -
kém p r û m y s l u . = PÍedpokl .Rozv.Vády Techn . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 1 0 . n o . 3 5 - 4 9 - p . 
Uj t e n d e n c i á k a tudományos műszaki f e j l e s z t é s i r á n y i t á s á b a n az a m e r i k a i 
i p a r b a n . 
&LANCAROVÁ ,H. - BOURA.J.: Vyzkumny a vy'vojovy p o t e n c i á l ce sko s lovenského 
p r û m y s l u . Praha ,1985 , I n s t . É í z e n í . 92 p . 
K+F p o t e n c i á l a c s e h s z l o v á k i p a r b a n . 
SPEISER,A .P . : European technology between two p o l e s : the Uni ted S t a t e s 
and t h e Fa r E a s t . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 3 . v o l . 4 . n o . 5 0 8 - 5 2 0 . p . 
SUBBA RAOjV.V.: P r o m o t i o n a l measures f o r t echnology in Ind ian i n d u s t r y . 
= S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1986.2 .no . 106-112 .p . 
WAJNBERG,S.: The B r a z i l i a n m i c r o e l e c t r o n i c s i n d u s t r y and i t s r e l a t i o n -
sh ip w i t h the communicat ions i n d u s t r y . Vienna,1985,UNIDO. I38 p . 
V I / 6 . Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudomány é s műszaki h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of Research R e s u l t s 
- Science and Technology 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P rogres s 
BODNÁR,J.: Spolocenské vedy a i n t e n z i f i k á c i a vyskumu vedecko techn ického 
r o z v o j a . = Nová Mysl / P r a h a / , I 9 8 6 . 1 . n o . 114 -122 .p . 
Társadalomtudományok é s a tudományos-műszaki f e j l e s z t é s v i z s g á l a t á n a k 
i n t e n z i f i k á l á s a . 
CALLAHAN,D. - CAPLAN.A.I. - JENNINGS,B. : Applying t h e h u m a n i t i e s . New 
York ,1985 ,Plenum. 329 p . 
I s m . : ROTHBLATT,S.: A p r o f e s s i o n a l t r a n s m i g r a t i o n . = Science / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 6 . m á j . 2 3 . 1 0 1 3 - 1 0 1 4 . p . 
I n z e n e r n a â d e â t e l ' n o s t ' i nauka. / M a t e r i a l y "Kruglogo s t o l a " / . = Vopr . 
F i l o s . /Moskva / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 7 1 - 8 7 . p . 
Kaces tvo i u sko ren i e n a u c n o - t e h n i ï e s k p g o p r o g r e s s a / " za kruglym s to lom" 
z u r n a l a "Voprosy È k o n o m i k i " / . = Vopr .Ekon . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 1 0 4 - 1 2 8 . p . 
KEIL,G. - APELT,E. : Zum B e i t r a g d e r W i s s e n s c t u f t e n zur Erhöhung d e r 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e r I n d u s t r i e . = Aus Arbe i t Plenum Klassen AdW DDR 
/ B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 3 - I 7 . p . 
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MAXWELL,S.: The s o c i a l s c i e n t i s t in f a r m i n g systems r e s e a r c h . = J . A g r i -
c u l t . E c o n . / A s h f o r d / , 1986. l . n o . 2 5 - 3 3 . p . 
MESKE,W.: Vyroba v ldeckyh p r i s t r o j u j a k o f a k t o r i n t e n z i f i k a c e vëdy a 
vyroby. = P f e d p o k l .Rozv .VÓdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 2 5 - 3 9 . p . 
Tudományos m ű s z e r g y á r t á s min t a tudomány é s a t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s á -
nak t é n y e z ő j e . 
•/ -
N a u k a - t e h n i k a - p r o i z v o d s t v o . = E k o n . S o t r u d n . S t r a n - C l e n o v SEV /Moskva / , 
1 9 8 6 . 2 . n o . 2 - 8 . p . 
N0VIK0VA,F.: Formy i n t e g r a c i i nauki i p r o i z v o d s t v a . = S o c i a l . T r u d 
/ M o s k v a / , 1 9 8 6 . l . n o . 5 7 - 6 2 . p . 
PATONjB.: Nauka i p r o i z v o d s t v o : s o e d i n e n i e umnozaet s i l y . = Nauka i 
2 i z n ' / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 2 - 5 . p . 
PETROVIC.A.: Sa r a s k r s c a ka t e h n o l o s k o j r e v o l u c i j i . = P r i v r e d n i P r e g l e d 
/ B e o g r a d / , 1 9 8 5 . d e c . 7 - 9 . 
I sm. : GÁBOR T . : A t e c h n o l ó g i a i f o r r a d a l o m f e l é . = S o c i a l . G a z d . I n t . M T I , 
1 9 8 6 . 4 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
Rozvoj vyroby na ro ïné na vedu a vyzkum v n e j v y s p ë l a j S i c h k a p i t a l i s t i e -
kych s t á t e c h . = Predpokl .Rozv.Vèdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 8 0 - 8 2 . p . 
K+F-igényes t e r m e l é s f e j l e s z t é s e a l e g f e j l e t t e b b t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
VANER.J.: Vztahy i n t e n z i f i k a ó n x c h p r o c e s u ekonomiky a v í í d e c k o t e c h n i c -
kého r o z v o j e . = Teor ie Rozv.Vedy / P r a h a / , 1 9 8 5 . 2 . П О . 1 0 - 2 4 . p . 
A gazdaság i n t e n z i f i k á l ó f o l y a m a t a i é s a tudományos-műszaki f e j l e s z t é s 
k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k . 
Ta lá lmányok , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
FRATZSCHER,W. - KRUG,К.: O r g a n i s a t i o n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Arbe i t z u r 
Ein füh rung von I n n o v a t i o n e n in d ie s t o f f w a n d e l n d e I n d u s t r i e . = Aus A r -
b e i t Plenum K l a s s e n AdW DDR / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 3 - 1 7 . p . 
GÜRLICH.J.: Z d r o j e vedecko techn ickych poznatkf i pro i n o v a c e a uloha o r i -
g i n á l n í t v ű r c í a k t i v i t y . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 1 2 8 7 - 1 2 9 8 . p . 
A tudományos-műszaki i s m e r e t e k f o r r á s a i az innovác ióban é s az e r e d e t i 
s ze l l emi t e v é k e n y s é g s z e r e p e . 
K u t a t á s és F e j l e s z t é s 
Research and Development 
D0I ,N. : D i v e r s i f i c a t i o n and R and D a c t i v i t y in J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g 
f i r m s . = Manag .Dec i s .Econ . / B r a d f o r d / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 1 4 7 - 1 5 2 . p . 
I n d u s t r i a l Research I n s t i t u t e ' s annual R and D t r e n d s s u r v e y . = Res . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
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VII. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e Budgets - Research 
Support 
Az amer ika i kormány K+F k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t e az 1986. é v r e . 
/ Ö s s z e á l l . D a r v a s Gy. / = K u t . - F e j l . 1 9 8 6 . 2 . n o . 139 -154 .p . 
Budget a m é r i c a i n : 73% pour l a r eche rche m i l i t a i r e . = La Recherche / P a -
r i s / , 1 9 8 6 . 1 7 6 . n o . 494 .p . 
COING,H.T.: The t r a d i t i o n and t a s k s of governmenta l and p r i v a t e s u p p o r t 
o f r e s e a r c h : The support of s c i e n c e s i n c e 1945- The development of 
governmenta l and p r i v a t e s u p p o r t of r e s e a r c h s ince 1945. = Minerva / L o n -
d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o l . 3 . n o . 3 8 7 - 4 2 2 . p . 
F e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k . A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s a . 
= F i g y e l ő , 1 9 8 6 . 1 3 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
F i n a n c o v á n i vyzkumu a vyvoje ve £>vycarsku. = Predpokl .Rozv.V^dy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 9 1 . p . 
K+F f i n a n s z í r o z á s a S v á j c b a n . 
FOX,G.: Is t h e United S t a t e s r e a l l y u n d e r i n v e s t i n g in a g r i c u l t u r a l r e -
s e a r c h ? = A m e r . J . A g r i c u l t . E c o n . /Ames , Iowa / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 8 0 6 - 8 1 2 . p . 
Fö rde rung der G r u n d l a g e n f o r s c h u n g durch den N a t i o n a l f o n d s . = Neue Z ü r -
c h e r Z tg . 1 9 8 6 . m á j . 2 4 . 2 9 . p . 
LONG,J.R. - HANSON,D.J. - LEPKOWSKI.W.: Funds f o r R and D a r e up 17% 
i n a d m i n i s t r a t i o n ' s budget p r o p o s a l , = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . 7 . n o . 9 - 1 4 . p . 
0 f i nansowan iu badan podstawowych. = Nauka Polska /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 5 . 
4 . n o . I 5 5 - I 5 8 . p . 
Az a l a p k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a L e n g y e l o r s z á g b a n . 
P r o j e c t summaries : FY 1985. Wash ing ton ,I985 ,NSF. 91 p . / N S F - 8 5 - 3 2 4 / . 
S t á t n i vyda je na vyzkum a v y v o j v USA v r o c e 1986. = P r e d p o k l . R o z v . 
Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 77 -79 .p . 
1986 . évi á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k az E g y e s ü l t Államokban. 
STRUKOV,A.1. : S o v e r s e n s t v o v a n i e ucé ta z a t r a t na n a u c n o - i s s l e d o v a t e l ' -
s k i e r a b o t y . = B u h g a l t . U ï ë t /Moskva / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 4 0 - 4 2 . p . 
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VUCEVA,H.: F i n a n s i r a n e t o i r a z v i t i e t o na t e h n i c e s k i á p r o g r è s . = Ikon. 
M i s á i / S o f i a / , 1 9 8 5 . 1 2 . n o . 3 - 1 0 . p . 
F i n a n s z í r o z á s é s a műszaki h a l a d á s . 
V y d a j e americkych prumyslovych s p o l e / n o s t i na vy'zkum a vyvoj . = p / e d -
p o k l . R o z v .Vády T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 7 3 - 7 6 . p . 
A m e r i k a i i p a r i e g y e s ü l é s e k K+F r á f o r d í t á s a i . 
WALGATE, R. : Ch i r ac t a k e s k n i f e t o f a t t e d c a l f . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 
m á j . 1 . 8 . p . 
WALGATE,R. : L i v i n g w i t h budget c u t s . French s c i e n c e . = N a t u r e /London / , 
1 9 8 6 . á p r . 2 4 . 6 7 0 . p . 
WALSH,J.: Bloch p r e p a r e s NSF f o r l e a n y e a r s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 6 . á p r . 2 5 . 4 4 0 - 4 4 1 . p . 
V I I / 2 . A tudományos k u t a t á s ha tékonysága 
é s ennek é r t é k e l é s e 
E f f e c t i v e n e s s of Research and 
E v a l u a t i o n 
CULBERTSONjJ.D.: Economet r ic t e s t s of t he marke t s t r u c t u r a l d e t e r m i n -
a n t s of R and D i n v e s t m e n t : C o n s i s t e n c y of a b s o l u t e and r e l a t i v e f i r m 
s i z e mode l s . = J . I n d . E c o n . / O x f o r d / , 1 9 8 5 . 1 . n o . 101-108 .p . 
Fondy ekonomiéeskogo s t i m u l i r o v a n l â o r g a n i z a c i j n a u k i . = Ekon.Gaz . 
/ M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 1 . n o . 1 7 . p . 2 2 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
MEJSTRIK,M.: Otázka cenovych l i m i t u ve vz tahu к propoctum e f e k t i v n o s t i 
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = Pi 'edpokl.Rozv.Vády T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 1 0 . n o . 
1 9 - 3 4 . p . 
Az á r - l i m i t e k k é r d é s e a műszaki f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g i s z á m í t á s a i v a l 
ö s s z e f ü g g é s b e n . 
MUTAFOVjH.: Kám m e t o d o l o g i â t a za ocenâvane na n a u é n o i z s l e d o v a t e l s k i t e 
r a z r a b o t k i . = F i l o s . M i s á i / S o f i á / , 1985 .12 .no . 3 3 - 4 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s i eredmények é r t é k e l é s é n e k módsze r t ana . 
NÁRODAjP.: К nëkterym proble'műm s j ednocován i metodik h o d n o c e n í e f e k -
t i v n o s t i r e p r o d u k c n í h o procesu a j eho S á s t í . = T e o r i e Rozv.Vedy / P r a h a / , 
1 9 8 5 . 2 . n o . 5 0 - 6 0 . p . 
Az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t és r é s z e i ha tékonysága é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i -
nek e g y s é g e s í t é s e . 
NEDELKA , J . : Nek te ré vyznamné a s p e k t y k r i t é r i i a metod pro v y h o s n o c o v á n í 
ï i n n o s t i ve vyzkumu a v y v o j i . = Predpokl .Rozv .Vedy Techn. / P r a h a / , I 9 8 5 . 
1 0 . n o . 8 4 - 9 6 . p . 
Néhány j e l e n t ő s szempont a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é n e k k r i t é r i u m a i h o z 
é s módsze réhez . 
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PASTRNÁK, I . : К problematice i n t e n z i f i k a c e ekonomického ríSstu a úőin-
nost i VTR. = Teorie Rozv.V^dy /Praha/ , 1985 .2 . no. 39-49.p. 
A gazdasági növekedés in tenz i f iká lásának é s a tudományos-műszaki f e j -
l e s z t é s hatékonyságának problémái. 
SAPILOVjE.: Èkonomiceskie stimuly vnedreniâ novoj t e h n i k i . = Vopr.Èkon. 
/Moskva/ ,1986.4.no. 46 -55 .p. 
SCIBERRAS.E. : I n d i c a t o r s of t e c h n i c a l i n t e n s i t y and i n t e r n a t i o n a l com-
p e t i t i v e n e s s : A case fo r supplementing q u a n t i t a t i v e data with q u a l i t a -
t i v e s t u d i e s i n r e s e a r c h . = R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 8 6 . 1 .no . 3 - 1 4 . p . 
Science and technology i n d i c a t o r s fo r development . Ed.by H.Morita-Lou. 
"Proceedings of the Panel of S p e c i a l i s t s of the United Nat ions Advisory 
Committee on Science and Technology f o r Development held a t Graz, 
A u s t r i a , 2 -7 May 1984". Boulder ,Colo . l985,Westview Pr . 207 p . 
STOLTE-HEISKANEN.V.: Evaluation of s c i e n t i f i c performance on the p e r i -
phery. = Se i .Puh l .Po l i cy /London/ ,1986 .2.no. 83-88 .p . 
VEGER,L.L.: Èkonomiïeski j è f f e k t i u p r a v l e n i e NIOKR. Moskva,1985,Nauka. 
I30 p . /Akadémia Nauk SSSR. I n s t i t u t Ekonomiki. Problemy sove t sko j 
èkonomiki . / 
VI I / 3 . Tudományos intézmények pénzügyi 
vona tkozása i - k u t a t ó k javadalmazása 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s : Finance, 
Gran t s and S a l a r i e s 
BEHR.A.L.: The f inanc ing of u n i v e r s i t i e s and i t s i m p l i c a t i o n f o r t e a c h -
ing and r e s e a r c h . = Res.B. / P r e t o r i a / , 1 9 8 6 . 1 . n o . l - 5 . p . 
Beschluss über Grundsätze f ü r die G e s t a l t u n g ökonomischer Beziehungen 
der Kombinate de r I n d u s t r i e mit den E inr ich tungen der Akademie der 
Wissenschaf ten sowie des Hochschulwesens. = Gesetzbl.DDR / B e r l i n / , 
1 9 8 6 . j a n . l 6 . 9 - 1 2 . p . 
I sm. : SOMOGYI P . : Az NDK M i n i s z t e r t a n á c s á n a k ha tá roza ta az i p a r i kombi-
nátok és a Tudományos Akadémia, i l l e t v e a f e l s ő o k t a t á s i intézmények kö-
te lékébe t a r t o z ó k u t a t ó i n t é z e t e k gazdasági k a p c s o l a t a i t szabályozó a l a p 
e l v e k r ő l . = Gazd . p o l i t . I n fo rm . 1986.5. no. 10-14 .p . 
В IRRENBACH, К. : The place of p r i v a t e f o u n d a t i o n s in the support of r e -
search in t h e Federa l Republ ic of Germany. On the ann ive r sa ry of 
the F r i t z Thyssen S t i f t u n g . = Minerva /London / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o l . 3 . n o . 383-
З86.p. 
/HACATURAN/ HACSATURJAN.A.: Az önelszámolás i rendszer a l a k u l á s a a t u d o -
mányos-műszaki s z f é r ában . = K u t . - F e j l . 1986 .2 .no . 133-138.p . 
л л 
KEDROVSKA А, L. G. - NEMIROVSKAA ,V.S. i d r . : M a t e r i a l ' n o e s t i m u l i r o v a n i e 
rabot po i s p o l ' z o v a n i u n a u ï n o - t e h n i ï e s k i h d o s t i î s e n i j i peredovogo opyta 
zaimstvovannyh i z informacionnyh m a t e r i a l o v . = Naucno-Tehn. Inform. 
/Mo skva / , I 9 8 6 . I . s e r . 3 . no. 10 -14 .p . 
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LEPKOWSKI.W.: Campuses brace for s t r e s s f u l period as R and D funding 
begins dec l ine . = Chem.Engng.News /Washington/, 1986 .8 .no. 24-27 .p. 
LONG,F.A.: Government d o l l a r s f o r u n i v e r s i t y r e s e a r c h . = B.Atomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 45-49 .p . 
Nová opat?eni ke zdokonaleni odménováni védeckyCh pracovnikû, konstruk-
térû a technology v Sovétském svazu. = Piedpokl.Rozv.Vïdy Techn. / P r a -
ha/ , 1985.9 .no. 6 8 - 7 2 . p . 
Uj intézkedések a tudományos dolgozók, tervezők é s műszaki szakemberek 
dijazásának javi tására a Szovjetunióban. 
V I I I . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
ADMINISTRATION AND TRAINING OF 
SCIENTIFIC MANPOWER, PERSONNEL 
ISSUES AND HIGHER EDUCATION 
V I I I / 1 . Felsőfokú o k t a t á s -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
Higher Educa t ion -
U n i v e r s i t i e s and Col leges 
GEIGER,R.L.: P r iva t e s e c t o r s in h ighe r educa t ion . S t r u c t u r e , f u n c t i o n , 
and change in e igh t c o u n t r i e s . Ann Arbor , 1986,Univ.Michigan P r . 296 p . 
I sm. : SMITH,В.L.R.: Modes of h igher e d u c a t i o n . = Sc ience /Washing ton / , 
1986 .máj .23 . IOO8-IOO9.p. 
HERMAN,R.: How to b u i l d a t e c h n o c r a t . I n d u s t r i a l i s t s want a d i f f e r e n t 
kind of graduate - and p lenty of them. = New S e i s t . /London/ ,1986 .márc . 
13. 2 2 - 2 3 . p . 
IL'INSKIJ ,N. : Как p o r o d n i t ' nauki . Vysïaâ ákola: obsuSdaem proekt p e r e -
s t r o j k i . = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 6 . j u n . 4 . 3 . p . 
NEDÎ5LKA,J.: Vychova a odborná p í i p r a v a technickych kádrú na vysokych 
ékolách rozvojovych a prflmyslové vyspSlych zemi. = Predpokl.Rozv.V^dy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 8 5 . 9 . n o . 51-60 .p . 
Műszaki szakemberek képzése a f e j l ő d ő és az i p a r i l a g f e j l e t t országok 
f ő i s k o l á i n . 
NEFFE,J.: Shor tening of courses u r g e d . West German u n i v e r s i t i e s . = 
Nature /London/ ,1986 .márc .20 . 207 .p . 
Proekt CK KPSS. Osnovnye naprav len iâ p e r e s t r o j k i vyssego i srednego 
s p e c i a l ' no go obrazovaniâ v s t r a n e . = Pravda /Moskva/ , 1 9 8 6 . j u n . l . 1 - 3 . p . 
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V I I I / 2 . Továbbképzés, tudósképzés , 
tudományos fokozatok 
F u r t h e r T r a i n i n g , Pos tg radua l 
Educat ion and S c i e n t i f i c Degrees 
El Sistema Nacional de I n v e s t i g a d o r e s . = Ciencia /México / , 1985 .2 .no . 
117-130.p. 
Kutatók o r s z á g o s rendszere Mexikóban. 
V I I I / 3 . Tudományos munkaerővel 
va ló gazdálkodás 
A d m i n i s t r a t i o n of 
S c i e n t i f i c Manpower 
KELLEY.R.E.: The g o l d - c o l l e r worker: Harness ing the brainpower of the 
new work f o r c e . Reading,MA,1985,Addison-Wesley. 196 p . 
Nők és k i s ebbség i ek a tudományban 
Women and M i n o r i t i e s in Science 
KADINOVA,M. - SEDLIAK.J.: Ras túc i vyznam zeny vo vyskumnej p r á c i - z r o v n á -
vac i a analyze BL'R a CSSR. = Predpokl.Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 5 . 
6 . n o . 54 -67 .p . 
A nők növekvő j e l e n t ő s é g e a kutatómunkában; с se h s z lovák-bo lgá r ö s s z e -
h a s o n l í t ó e l emzés . 
V I I I / 4 . Munkaerő-vándorlás 
Migra t ion of S c i e n t i f i c 
Manpower - Brain Drain 
HODGES,L.: U n i v e r s i t y b r a i n - d r a i n ' p u t s t e a c h i n g and r e sea rch i n 
j e o p a r d y ' . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 6 . m á j . 2 . 5 . p . 
V I I I / 5 . A tudományos munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i vona tkozása i 
Psycho log ica l and S o c i o l o g i c a l 
Aspec ts of S c i e n t i f i c Work 
v I / 
KUBES,M.: К problemat ike mot ivac ie mladych vedeckych pracovnikov. = 
T e ó r i a Rozv.Vgdy / P r a h a / , I 9 8 5 . 1 . n o . 7 3 - 8 5 . p . 
A f i a t a l tudományos munkatársak mot ivá lásának k é r d é s e . 
ONDRBJCSIK E • : A1 '.г/tás vagy l a b o r a t ó r i u m i rutinmunka? = A Hét /Bucu-
reçt i / ,Л .985.12 .ТШ. 11 .p . 
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V I I I / 6 . A tudós a társadalomban 
/ h e l y z e t e , körülményei , 
f e l e l ő s s é g e / 
S c i e n t i s t s in Society 
/The i r S t a t u s , Circumstances 
and R e s p o n s i b i l i t i e s / 
ÁBEL P . : A N o b e l - r e j t é l y . = Nagyvi lág , 1986 .2 .no . 284-286.p. 
CHUBIN.D.E.: Misconduct in r e s e a r c h : An i s sue of science p o l i c y and 
p r a c t i c e . = Minerva /London/ , 1985 .23 .vo l .2 .no . 175-202.p. 
GOICZYK.K.-H. - DÁUMICHEN.K.: Engagement und R i s i k o b e r e i t s c h a f t in der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1986 .5 .no . 
107-110.p. 
GREENE,P.J. - DURCH,J.S. e t c . : P o l i c i e s f o r responding to a l l e g a t i o n s 
of f r aud in r e s e a r c h . = Minerva /London/ , 1 9 8 5 . 2 3 . v o l . 2 . n o . 203-215.p . 
LEGAY,J.M. : The r o l e of s c i e n t i s t s in the p r e v e n t i o n of t h e arms race 
in space . = Sci .Wld. /London/ , 1986 .1 .no. 2 - 3 . p . 
The m o r a l i t y of s c i e n t i s t s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 2 3 . v o 1 . 2 . n o . 272-
275.P . 
RICH,V.: Swedish r e s e a r c h under wraps . Data p r o t e c t i o n . = Nature /Lon-
don/ ,1986.márc .20. 206 .p . 
SEGERSTEDT,T.: On c e r t a i n problems in the e t h i c a l o b l i g a t i o n s of u n i -
v e r s i t y t e a c h e r s . = Minerva / L o n d o n / , 1985 .23 .vo l . 1 .no. 6 2 - 7 4 . p . 
IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A tudományos in fo rmác ió 
e lméle te - in fo rmác iós 
rendszerek 
The Theory of S c i e n t i f i c 
In fo rma t ion - I n fo rma t ion 
Systems 
í / e s k o / S / I o v e n s k é / S / o c i a l i s t i c k a 7 R / é p u b l i k a _ 7 : Aufbau e i n e s I n f o r m a t i o n s -
systems über F/E E r g e b n i s s e . = Wiss .nach r .Soz i a l .Lände rn / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 
l . n o . 26-27 .p . 
FREI ,H.P. - ZEHNDER.C.A.: Kann d i e Schweiz i n der In format ikausb i ldung 
und - f o r s c h u n g noch aufholen? = Neue Zürcher Z t g . 1986 .máj .31 . 35-36.p . 
V 
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HOGEWEG-DE HAART,H.P. : The impact of c o p y r i g h t on t h e p r i c e and 
a v a i l a b i l i t y of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n : A review of some r e c e n t l i t e r a -
t u r e . = In t .Forum I n f o r m . D o c . / s ' G r a v e n h a g e - Moskva/ , 1986.1 .no . 10 -
1 4 . p . 
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n , Kommunikations-
t e c h n o l o g i e n . A u s w a h l b i b l i o g r a p h i e 1980 b i s 1985. = I n i t i a t i v - I n f o r m . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 - 1 3 9 . p . 
MOWLANAjH.: I n t e r n a t i o n a l f low of i n f o r m a t i o n . A g l o b a l r e p o r t and 
a n a l y s i s . P a r i s , 1 9 8 5 , U n e s c o . 75 p . 
NOWAK,E.J. - SZABLOWSKI.B.F.: Exper t sys tems in s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n 
e x c h a n g e . = J . I n f o r m . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 8 . v o l . 3 . n o . 1 0 3 - 1 1 1 . p . 
POZDNAKOV,A.I.: I n f o r m a t i k a как kompleksnaâ n a u ï n o - t e h n i c e s k a â d i s c i p -
l i n a . = V o p r . F i l o s . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 5 . n o . 6 2 - 7 0 . p . 
T h e o r e t i c a l p roblems of i n f o r m a t i c s . S o c i a l a s p e c t s of modern i n f o r m a t -
i c s . Moscow,1985,Al l -Union I n s t . S e i . T e c h n . I n f o r m . 126 p . /FID 649/ 
Uni ted N a t i o n s Environment Programme. I n t e r n a t i o n a l Envi ronmenta l I n -
f o r m a t i o n Sys tem. /INFOTERRA/. A-C v o l . I n t e r n a t i o n a l d i r e c t o r y of 
s o u r c e s . S e p a r a t e v o l . Cumulat ive index t o t he I n t e r n a t i o n a l d i r e c t o r y 
of s o u r c e s . 5 . e d . New York ,1985 . 4 db . 
V / o l k s 7 ' R / i p u b l i k / B / u X g a r i e n 7 : S t r a t e g i s c h e O r i e n t i e r u n g zur w e i t e r e n 
E n t w i c k l u n g de r I n f o r m a t i k und Rechen technik b i s 1990 und die Aufgaben 
der BAW. = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . l . r . o . 4 - 1 3 . p . 
IX /2 . Társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
S o c i a l Sc ience I n f o r m a t i o n and 
Documentât ion 
BLACK,J.В.: S o c i a l s c i e n c e l i b r a r i e s and d o c u m e n t a t i o n c e n t r e s in t h e 
North American i n f o r m a t i o n m a r k e t p l a c e . = In t .Forum In fo rm.Doc . 
/ s ' G r a v e n h a g e - Moskva/ , 1986 .1 .no . 4 - 9 . p . 
I n f o r m a t i o n market w i th s p e c i a l r ega rd t o s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n . 
Ed.by T . F ö l d i . Bp.1986,MTA s o k s z . 130 p . /F ID s t u d i e s i n s o c i a l s c i -
ence i n f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n . FID P u b l . 6 0 6 . /  
MTA 
MATHEW.R.M.: Marke t ing of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n : 
The c h a l l e n g e s of t h e Th i rd World c o u n t r i e s wi th s p e c i a l r e f e r e n c e t o 
I n d i a . = In t .Forum I n f o r m . D o c . / s ' G r a v e n h a g e - Moskva/ , I 9 8 6 . 1 . no. 19-
2 3 . p . 
S c i e n c e s s o c i a l e s : système d ' i n f o r m a t i o n . Moscou, 1985 , Acad .Se i .URSS. 
I6O p . / P r o b l è m e s du monde c o n t e m p o r a i n . 9 6 . /
 м т д 
VASEKIN.N.P.: I n f o r m a c i â i k r i t e r i j obses tvennogo p r o g r e s s a . = Naucno-
T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 1 . s e r . 2 . n o . 1 - 6 . p . 
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IX/3. Tudományos kiadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i adásügy / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
L'information sc ient i f ique et technique dans les unités de recherche. 
Qui publie, dans quel support et dans que l l e s langues. = Courrier CNRS 
/Par is / ,1985 .63 - no, 59.P. 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és fe j lesztés 
ú jabb i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
Akadémiai k ö z g y ű l é s . = Heti V i l á g g a z d . 1 9 8 6 . 2 0 . n o . 6 . p . 
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НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ : ОПЫТ РАЗШВАЩИХСЯ СТРАН 
В последних десятилетиях в области исследований социологии накоплен 
существенный информационный и кадровый потенциал, позволяющий социо-
логию участвовать в оформлении научной политики, в длительной пер-
спективе. 
Научная политика имеет две альтернативы: первая - экстензивная науч-
ная политика, когда рост производства знания произходит из роста рас -
ходов, и производительность работы остаётся неизменной. Вторая - это 
интентивная научная политика, когда производство знания произходит из 
увеличения производительности работы, и расходы не изменяются. 
Статье советских авторов старается доказать, что использование социо-
логических информаций - в ходе выработки интензивной научной политики 
- становится необходимым и целесообразным. Оформление интензивной 
научной политики стало необходимым не только в развивающихся стра-
нах , а в большинстве развитых стран. 
ИССЛЕДОАТЕЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. I . СИС-
ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ США 
Автор попал со степендией ACLS American studies Program в Программу 
MIT SCIENCE, Technology and Society, г д е о н с о б и р а л м а т е р и а л . Е г о 
цель была: осмотреть направления развития современной науки и техно-
логии, и осмотр двух исследовательской системы, то есть: советской и 
американской. Он интересуется в первой очереди занятостью, подготов-
кой, материальным положениям исследователей и технологов, и уделял 
особое внимание на секторы производимые технологии на высшем уровне. 
Первое сообщение занимается американской специальной интеллигенцией, 
а второе показывает систему советского исследования, и с'тарает обяс-
нять две модели. 
В американской национальной экономике, в 1982-ом году, на 1000 заня-
тых приходились 170 дипломированных. Оформление рынка рабочей силы 
дипломированных определяют требовательную численность, а также по-
доходные отношения. Государственная политика играет большую роль в 
перераспределении суммы предназначенной для поддержки высшего обра-
зования. 
Изменения рынка рабочей силы отражает положение мобильности специа-
листов - вообще дипломированные работают больше времени на одном 
месте, как другие слои занятых. 
Между причинам мобильности часто находим деятельность управления, 
как рабочий круг . 
р и с к о в а н н ы й к а п и т а л и т е х н и к а и н ф о р м а ц и и 
Охватный доклад для специального комитета OECD рассматривает роль 
рискованного капитала в области информатики, вычислительной техним 
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и коммуникационной промышленности / н
 м
„ „ 
J х
 ' information, computer and commu-
nications industry, отрасли промышленности ю с / 
J США, с 70-I..X годов эти промышленные отрасли динамично развиваются, 
и в этом играют большую роль специализированные маленькие предприя-
т и я . 
Предпринимательский капитализм, и внутри э т о г о , рискованный капитал 
играет самую большую роль в четырёх разных типах финансирования. 
Характерно для " s e e d i n g f inance ", что нет нового предприятия, т о л ь -
ко существует предприниматель со своей новой идеей , которому помо-
г а е т один, или больше предпринимателей, чтобы определить новый про-
дукт или службы, а также выработать торговую стратегию, и примерно 
инвестировать 800 .000 долларов в сделку , в течении одного г о д а . Этот 
самый рискованный период из точки зрения предпринимателя-капиталиста. 
Пусковый фонд /Start -up f inance / служит для основания предприятия 
и для внедрения планированных продуктов, или служб. Этот период 
требует примерно один год , и для инвестиции нужно один миллион дол-
ларов . 
Начальный фонд / f l e d g l i n g f i n a n c e / НУ51"31*» когда продукты или 
службы предприятия уже на рынке, но отсуствует характерный профиль 
продукта и клиентура, уормирование коллективных факторов продолжа-
е т с я несколько л е т , и требует несколько миллионов долларов. 
Укрепляющий фонд / e s t a b l i s h m e n t f i n a n c e / нужен для увеличения 
производительной и распределительной мощности предприятия. В этом 
периоде начинают регистрировать предприятие на бирже, и предпринима-
тель-капиталист реализирует свои капиталовлажения. 
ПРОБЛЕМЫ РЕЛЕВАНЦИИ В ОЬщЕСТВЕННОЕАУЧНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОДУКТЕ МИРА 
Первичная общественнонаучная специальная литература появилась до 1920-
ого года только в Западной Европе и в США, а с 1920-ого года её можно 
найти и в СССР, а также в восточных европейских, азиатских и африкан-
ских странах. Арабские страны начинают интересоваться в этом направ-
лении , только после второй мировой войны. 
Напротив скачкообразного роста первичной общественнонаучной специальной 
литературы, участие отдельных районов совсем не равномерное. Так целе-
сообразно осмотреть, что продукт общественнонаучной информации мира, 
в каком отношении и в какой мере важный для развивающихся с т р а н , при-
нимающихся поток информации. 
На основе осмотра вторичной литературы и общественнонаучных баз данных 
можно определить, что для развивающихся стран общественнонаучная спе-
циальная литература и большая ч а с т ь запаса знаний, осуществляемые в 
развитых странах - неважные, и их употребление нет смысли, пока эти 
страны не осуществляют свои самостоятельные общественнонаучные иссле -
HWftiHH. 
Для развивающихся стран целесообразно сосредоточить узкие ресурсы на 
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несколько выбранных исследовательских направлений, и развивать избира-
тельную систему литературной информации, соотвественко преференциям 
национальных исследований. 
ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ РАСХОДЫ НИОКР 
Военный НИОКР, в отличие стремления увеличения знания гражданских 
исследований, служит специфичные цели, независимо от того , что иногда 
две исследовательской сферы могут соотвествовать друг другу. Так как 
финансисты военного НИОКР-а - это правительства - целесообразно осмот-
реть , как расспределяется государственный исследовательский бюджет 
между солдатским и другими целями. 
Исследования служившиеся для увеличения знания являются предпосылками 
исследований других целей, развития, но они не следуют непосредственно 
цели употребления, даже их применимость не уверная. Между солдатскими 
целевыми установками и благосостоянием проводится политическое сорев-
нование. Между экономическом и солдатским целевым установком нахо-
дится большинство единства интересов и аналогий: в ооеих областях силь-
ное соревнование и тесная связь с промышленностью. 
Расходы НИОКР и деятельность мира сильно концентрируются в ведущих 
государствах, в области военного НИОКР .эта концентрация ещё сильнее. 
В начале 80-ых годов, половина расходов НИОКР мира произходила из США 
и СССР, а пятая часть из ФРГ, Франции и Великобританнии, а восьмая 
часть из Японии. 
В случае военного расхода НИОКР, США и СССР владеют в четыре пятери, 
Великобританния, Франция, ФРГ и Китай - одну шестую часть . Военный 
НИОКР не оказывает влияние на достижение других целевых направлений, 
так правительствам надо ярко видеть, что приоритет военного иссле-
дования водит к игнорированию других целей. 
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SCIENCE POLICY AND HUMAN FACTORS: EXPERIENCES OF DEVELOPING COUNTRIES 
Dur ing the p a s t decade a c o n s i d e r a b l e amount of i n f o r m a t i o n and 
human p o t e n t i a l has b e e n a c c u m u l a t e d . T h i s h a s made p o s s i b l e f o r s o c i o l -
ogy t o p a r t i c i p a t e a c t i v e l y i n f r a m i n g l o n g - r a n g e s c i e n c e p o l i c i e s . 
There are two a l t e r n a t i v e s o f s c i e n c e p o l i c y : one of them i s the 
e x t e n s i v e s c i e n c e p o l i c y i n t h e framework of w h i c h the growth o f knowl-
edge p r o d u c t i o n d e r i v e s from t h e i n c r e a s e of c o s t s and e x p e n d i t u r e s 
w h i l e t h e p r o d u c t i v i t y of work i s unchanged; t h e o t h e r i s t h e i n t e n s i v e 
s c i e n c e p o l i c y which s t r i v e s f o r t h e growth o f knowledge p r o d u c t i o n 
through i n c r e a s i n g t h e p r o d u c t i v i t y of work w h i l e c o s t s and e x p e n d i t u r e s 
are u n a l t e r e d . 
The S o v i e t a u t h o r s seek t o prove t h a t t h e a p p l i c a t i o n o f s o c i o l o g -
i c a l i n f o r m a t i o n i s n e c e s s i t a t e d and e x p e d i e n t when framing i n t e n s i v e 
s c i e n c e p o l i c y the importance o f which has grown not only i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s but in most o f t h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s a s w e l l . 
THE RESEARCH INTELLIGENTSIA AND HIGH TECHNOLOGY. l . P . THE RESEARCH 
SYSTEM OF THE USA 
The author h a s been g r a n t e d a s c h o l a r s h i p o f the AC*LS American 
S t u d i e s Program and v i s i t e d MIT S c i e n c e T e c h n o l o g y and S o c i e t y Program 
where he conducted h i s data c o l l e c t i n g work. H i s aim has been t o study 
the S o v i e t and US r e s e a r c h s y s t e m s which are t h e s o u r c e s of i n t e r n a t i o n -
a l t r e n d s d e t e r m i n i n g the s t r u c t u r e of the r e s e a r c h sys tem i t s e l f a s 
w e l l a s t h e d e v e l o p m e n t a l t r e n d s o f modern s c i e n c e and t e c h n o l o g y . H i s 
a t t e n t i o n i s d i r e c t e d , p r i m a r i l y , t o the manpower s t o c k of s c i e n t i s t s 
and e n g i n e e r s , t h e i r employment , s a l a r i e s and t r a i n i n g w i t h s p e c i a l 
r e g a r d t o s e c t o r s p r o d u c i n g h i g h t e c h n o l o g y . The f i r s t par t i s c o n -
cerned w i t h the U . S . v o c a t i o n a l i n t e l l i g e n t s i a , and the second one w i l l 
d i s c u s s t h e S o v i e t r e s e a r c h s y s t e m , t r y i n g t o p r o v i d e an i n t e r p r e t a t i o n 
o f the two m o d e l s . 
In 1982 t h e p r o p o r t i o n o f g r a d u a t e s i n t h e U . S . n a t i o n a l economy 
t o t h o s e employed was 1 7 0 : 1 0 0 0 . The change o f t h e labour market o f the 
v o c a t i o n a l i n t e l l i g e n t s i a i s , p r i m a r i l y , d e t e r m i n e d by the number o f 
a v a i l a b l e and r e q u i r e d manpower and the p r e v a i l i n g e a r n i n g / i n c o m e r e -
l a t i o n s . Goverment p o l i c y has a c o n s i d e r a b l e g r e a t r o l e i n t h e r e -
group ing o f the f u n d s f o r the s u p p o r t of h i g h e r e d u c a t i o n t h r o u g h p o s t -
g r a d u a t e sys tem and i m m i g r a t i o n p o l i c y e t c . The companies t h e m s e l v e s 
s e l e c t t h e i r f u t u r e s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g manpower more c o n s c i o u s -
l y and c i r c u m s p e c t l y than t h e European o n e s . 
The c h a n g e s i n e x p e r t s ' m o b i l i t y r e f l e c t t h o s e of the l a b o u r 
m a r k e t . In g e n e r a l , g r a d u a t e s and w h i t e - c o l l a r w o r k e r s s t a y f o r a 
l o n g e r t i m e i n the same workplace than o t h e r l a y e r s of the e m p l o y e d . 
S e v e r a l s u r v e y s i n d i c a t e t h a t d u r i n g sampl ing a l m o s t o n e - t h i r d o f s c i -
e n t i s t s and e n g i n e e r s moved t o a n o t h e r job and 70 per cent o f them 
changed t h e i r c a r e e r s , t o o . Going i n f o r m a n a g e r i a l j o b s i s o f t e n among 
t h e r e a s o n s of m o b i l i t y . 
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VENTURE "CAPITAL AND INFORMATION TECHNOLOGY 
A comprehensive report made f o r a s p e c i a l committee of the OECD 
s t u d i e s the r o l e of venture c a p i t a l in the ICC / i n f o r m a t i o n , computer 
and communicat ions / i n d u s t r i e s . 
In the United S t a t e s t h e s e i n d u s t r i e s have developed d y n a m i c a l l y , 
and i n t h i s p r o c e s s s p e c i a l i z e d s m a l l f i rms p layed not an i n s i g n i f i c a n t 
r o l e . E n t e r p r e n e u r i a l c a p i t a l i s m and w i t h i n t h i s venture c a p i t a l are of 
g r e a t e s t importance w i t h four d i f f e r e n t t y p e s o f f i n a n c i n g . 
The c h a r a c t e r i s t i c of s e e d i n g f i n a n c e i s t h a t a new e n t e r p r i s e 
d o e s n o t e x i s t y e t , on ly there i s an entrepreneur with a new idea who 
i s a s s i s t e d by a venture c a p i t a l i s t — sometimes more than one — to 
s p e c i f y t h e new product or s e r v i c e ; t o work out commercial s t r a t e g y and 
t o i n v e s t / 300 ООО or so in the b u s i n e s s . For t h e venture c a p i t a l i s t 
t h i s i s the most r i s k i e r phase . 
S t a r t - u p f i n a n c e i s for the e s t a b l i s h m e n t o f the e n t e r p r i s e and 
p u t t i n g the planned product or s e r v i c e in p r o d u c t i o n . T h i s phase , t o o , 
demands about a year wi th the n e c e s s a r y inves tment of / 1 m i l l i o n . 
F l e d g l i n g f i n a n c e i s wanted when the e n t e r p r i s e has put a product 
or s e r v i c e on the market but the s p e c i a l p r o f i l e o f the product and 
c u s t o m e r s are s t i l l m i s s i n g . The development o f c o m p e t i t i v e f a c t o r s 
may l a s t f o r s e v e r a l y e a r s and consume s e v e r a l m i l l i o n s o f d o l l a r s 
t h e r e f o r e the e n t r e p r e n e u r s t r y t o i n v o l v e more venture c a p i t a l i s t s in 
t h i s s t a g e . 
E s t a b l i s h m e n t f i n a n c e i s r e q u i r e d to i n c r e a s e the product and 
d i s t r i b u t i o n c a p a c i t i e s of the e n t e r p r i s e . Th i s i s the phase at which 
the e n t e r p r i s e i s l i s t e d on the s t o c k - e x c h a n g e and the venture c a p i t a l -
i s t r e a l i z e h i s i n v e s t m e n t s . 
RELEVANCE OF SOCIAL SCIENCE INFORMATION OUTPUT WORLDWIDE 
T i l l I92O primary l i t e r a t u r e in s o c i a l s c i e n c e s had been p u b l i s h e d 
a l m o s t e x c l u s i v e l y i n Western Europe and the USA. S ince 1920 the S o v i e t 
Union , Eastern Europe, Asian and A f r i c a n c o u n t r i e s have made t h e i r 
p r e s e n c e f e l t . T h i s kind of a c t i v i t y o f the Arab s t a t e s could be o b -
s e r v e d only in the postwar e r a . In s p i t e of the e x p o n e n t i a l growth o f 
primary l i t e r a t u r e i n s o c i a l s c i e n c e s the p a r t i c i p a t i o n of some r e g i o n s 
i s no t smooth t h e r e f o r e i t i s e x p e d i e n t to a n a l y s e to what e x t e n t and 
r e s p e c t the i n f o r m a t i o n output o f s o c i a l s c i e n c e s in the world i s r e l -
evant t o d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t h a t a r e , m o s t l y , t h e r e c i p i e n t s of i n -
f o r m a t i o n f l o w . 
On the b a s i s o f the i n v e s t i g a t i o n of secondary l i t e r a t u r e and 
s o c i a l s c i e n c e d a t a b a s e s i t can be s t a t e d t h a t f o r d e v e l o p i n g coun-
t r i e s t h e bulk of s o c i a l s c i e n c e l i t e r a t u r e and knowledge accumulated 
in d e v e l o p e d c o n t r i e s i s I r r e l e v a n t . There i s no reason f o r a p p l i c a t i o n 
until t h e s e c o u n t r i e s do not d e v e l o p t h e i r own s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h . 
For them i t i s the most exped ien t t o c o n c e n t r a t e on narrow means and 
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t o deve lop a s e l e c t i v e sys t em of i n f o r m a t i o n on s p e c i a l l i t e r a t u r e i n 
compliance w i t h the p r e f e r e n c e s of n a t i o n a l r e s e a r c h . 
MILITARY AND CIVIL R+D EXPENDITURES 
M i l i t a r y R+D s e r v e s s p e c i f i c o b j e c t i v e s d i f f e r i n g from c i v i l r e -
s e a r c h t h a t a ims at che growth of knowledge , i n d e p e n d e n t l y of the f a c t 
t h a t sometimes t h e s e two s p h e r e s of r e s e a r c h may o v e r l a p each o t h e r . 
S i n c e the major s u p p o r t e r s o f m i l i t a r y R+D are governments , i t should 
be s tud ied how government r e s e a r c h budge t s are d i s t r i b u t e d between the 
m i l i t a r y and o t h e r o b j e c t i v e s / e . g . the growth of knowledge and w e l f a r e , 
t h e promotion o f economic d e v e l o p m e n t / . 
Research a c t i v i t i e s a i m i n g at the growth of knowledge are the 
p r e c o n d i t i o n s o f r e s e a r c h and development w i t h other g o a l s but they 
have no d i r e c t o b j e c t i v e s o f a p p l i c a t i o n . Moreover, t h e i r a p p l i c a b i l i t y 
i s u n c e r t a i n . There are two p o l i t i c a l t r e n d s which compete e i t h e r f o r 
t h e pursuance o f w e l f a r e or t h a t of m i l i t a r y o b j e c t i v e s . I f one of them 
comes to the f o r e , the o t h e r g e t s into an unfavourable p o s i t i o n . Econom-
i c and m i l i t a r y o b j e c t i v e s share the u n i t y o f i n t e r e s t s t o the g r e a t e s t 
e x t e n t : on b o t h f i e l d s t h e r e i s a f i e r c e c o m p e t i t i o n and t h e r e i s a 
c l o s e r e l a t i o n t o i n d u s t r y . 
R+D e x p e n d i t u r e s and a c t i v i t i e s in t h e world are c o n c e n t r a t e d i n 
t h e l ead ing c o u n t r i e s ; t h i s c o n c e t r a t i o n i s more prominent in m i l i t a r y 
R+D. 
In the e a r l y e i g h t i e s h a l f of the R+D e x p e n d i t u r e s o f the world 
o r i g i n a t e d from the United S t a t e s and the S o v i e t Union; o n e - f i f t h from 
t h e FRG, France and Great B r i t a i n ; o n e - e i g h t h from Japan . In case o f 
t h e m i l i t a r y R+D e x p e n d i t u r e s t h e share o f t h e USA and t h e Sov ie t Union 
i s f o u r - f i f t h ; t h a t of Great B r i t a i n , F r a n c e , the FRG and China o n e -
s i x t h . 
In c o n t r a s t to the g e n e r a l opin ion t h e impact of m i l i t a r y R+D on 
the achievement o f o ther o b j e c t i v e s i s no t j u s t i f i e d t h e r e f o r e govern-
ments should s e e i t c l e a r l y t h a t the p r i o r i t y of m i l i t a r y research 
l e a d s to the n e g l e c t of o t h e r s . ' 
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A z i n n o v á c i ó s 
l l e m z ő v o n á s a a 
"A tudományos k u t a t á s t á v o l r ó l sem t e k i n t h e t ő minden e s e t b e n o l y a n mun-
kának, amely a j e l e n b e n vagy a k ö z e l j ö v ő b e n k ö z v e t l e n g a z d a s á g i h a s z o n -
hoz v e z e t . Ez a probléma a z é r t i s s ú l y o s , mert a f o n t o s a l a p k u t a t á s o k 
e s e t é b e n sohasem l e h e t m e g j ó s o l n i az eredményt . . . . Arra t ö r e k e d n i , hogy 
az a l a p k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á t egy k ö z e l i időpontban r u b e l b e n k i m u t a s -
suk - u g y a n a z , mintha v a l a k i egy Chopin n o c t u r n e - t b o k s z k e s z t y ű b e n p r ó -
bálna e l j á t s z a n i . " 
/ S z . P . M i k u l i n s z k i j / 
A tudományos k u t a t á s ké t h a j t ó e r e j e az emberi k i v á n c s i s á g é s a 
t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t . A k í v á n c s i s á g o t mondhatnánk t u d á s v á g y n a k , a s z ü k -
s é g l e t e t p e d i g az é l e t f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á n a k . A t á r s a d a l m i t e v é k e n y -
ségen b e l ü l a tudományos k u t a t á s o k m e n n y i s é g é t az e r r e a c é l r a f o r d í t -
ható p é n z e s z k ö z ö k nagysága h a t á r o l j a b e . Napjainkban k ü l ö n ö s e n f o n t o s a 
t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g minden t e r ü l e t é n a r á f o r d i t á s - h a -
s z о n v i s z o n y o k m e n n y i s é g i e l e m z é s e . Vannak számokkal a l i g vagy e g y -
á l t a l á n nem k i f e j e z h e t ő é r t é k e k , de e s z m e i é r t é k e / á r a / még a m ű a l k o t á s -
nak, egy r i t k a n ö v é n y f a j e g y e t l e n p é l d á n y á n a k i s v a n , i g a z , o l y a n a l a p -
v e t ő é r t é k e k e t , mint a b e c s ü l e t e s s é g , a s z e r e t e t , a h i t , a hűség a l i g h a 
tudunk v a l a h a i s k v a n t i f i k á l n i . A tudományos k u t a t á s é s még inkább a 
f e j l e s z t é s azonban j e l l e m e z h e t ő s z á m s z e r ű m u t a t ó k k a l . Az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s é s a f e j l e s z t é s g a z d a s á g i e r e d m é n y e , pénzben k i f e j e z ő d ő h a s z n a , ha 
nem i s k ö n n y e n , de az a d o t t t e v é k e n y s é g i körben , a d o t t c é l b ó l f o l y t a -
t o t t munka e s e t é n j ó l "megfogható" , k i s z á m í t h a t ó . 1 / Lényegesen b o n y o -
l u l t a b b az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e s s é g é n e k , h a s z n á n a k , 
é r t é k é n e k , s ő t s z ü k s é g e s s é g é n e k k i m u t a t á s a . 
1 / VAS-ZOLTÁN P . : A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . 
B p . 1 9 7 9 , A k a d é m i a i K. 
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A t u d o m á n y r a , a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a / é r t v e e z e n a z a l a p k u t a t á s t 
é s r é s z b e n a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s t / f o r d i t o t t ö s s z e g e k k ö r ü l 
nagy a b i z o n y t a l a n s á g . Ez annak i s k ö v e t k e z m é n y e , hogy a Központ i S t a -
t i s z t i k a i H i v a t a l é s más h a t ó s á g o k , s z e r v e z e t e k i s "K+F" c imszó a l a t t 
t a r t j á k számon a tudomány é r d e k é b e n v é g z e t t munkát é s a k o n k r é t g a z d a s á -
g i haszon reményében f o l y t a t o t t , r ö v i d i d ő h a t á r u f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t 
i s . A K+F c é l o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k d ö n t ő hányada f e j l e s z t é s r e , á l l a -
mi b e f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s é r e , s ő t e s e t e n k é n t g y á r t á s r a 
f o r d i t ó d i k . E z t az á l l i t á s t t á m a s z t j a a l á annak az MTA e l n ö k s é g e á l t a l 
k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g n a k / e l n ö k e Prohászka J á n o s , t i t k á r a Csöndes Mária 
v o l t / a j e l e n t é s e , 2 / a m e l y az 1983-ban ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s k é n t k i m u -
t a t o t t 2 3 , 5 m i l l i á r d F t - n a k c s u p á n 3 3 , 6 % - á t , 7 , 9 m i l l i á r d F t - o t v a l ó -
s z i n ü s i t e t t tudományos k u t a t á s i k i a d á s k é n t . Ez a n e m z e t i j ö v e d e l e m b e l -
f ö l d i f e l h a s z n á l á s á n a k m i n d ö s s z e 1 , 1 % - a . K ü l ö n ö s e n a g g á l y o s n a k l á t j á k 
a j e l e n t é s k é s z í t ő i a z t a t é n y t , hogy a z u t ó b b i é v e k b e n nem csupán a z 
a l a p k u t a t á s o k r a , de a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k i s 
с s ö k k e n t e k . 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g 
nagysága e l t ö r p ü l a tudomány k u l t u r á l i s , i l l e t v e k ö z v e t l e n g a z d a s á g i 
h a t á s a i h o z m é r t e n . Vannak, a k i k még ma i s v i t a t j á k , s ő t t ú l z o t t n a k t a r t -
j á k "a t u d o m á n y r a " , "a k u t a t á s r a " , "a K+F-re" s t b . f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t . 
Ám sem ő k , sem mások nem k é s z í t e n e k , k é s z í t t e t n e k o l y a n á t f o g ó e l e m z é s e -
k e t , a m e l y e k b ő l l e g a l á b b a k u t a t á s o k p é n z z e l s z á m o l h a t ó r é s z é n e k h a s z n a 
k i d e r ü l h e t n e ; nem v e t i k ö s s z e az a d a t o k a t a z z a l sem, hogy mennyi t k ö l -
tünk é v e n t e p é l d á u l s z ó r a k o z á s r a , s z e s z e s i t a l r a . Mig 1 9 8 2 - b e n K+F-re 
ö s s z e s e n m i n t e g y 21 m i l l i á r d f o r i n t o t f o r d í t o t t u n k , i t a l t , k á v é t é s 
t e á t csaknem 6 2 m i l l i á r d F t - é r t v á s á r o l t u n k , s e g y e d ü l dohányzásra 13 
m i l l i á r d F t - o t k ö l t ö t t ü n k . 3 / Az e g é s z h a z a i k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e a l i g 
m á s f é l s z e r f i z e t t ü n k t ö b b e t , mint a m e n n y i t e l f ü s t ö l t ü n k a l e v e g ő b e ! É s 
még nem i s s z á m o l t u k a b a l e s e t e k , t ü z e s e t e k k á r á t , a k ó r h á z i á p o l á s 
k ö l t s é g e i t , a t e r m e l é s b ő l v a l ó idő e l ő t t i k i e s é s v e s z t e s é g e i t s t b . a m e -
l y e k j ó r é s z e a z i t a l , a d o h á n y z á s r o v á s á r a i r h a t ó . I l y e n ö s s z e h a s o n l í -
t á s b a n nem t ű n h e t soknak a z az ö s s z e g , a m e l y e t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s ü n k é r d e k é b e n a tudományra á l d o z u n k . Ha c s a k a z t v e s s z ü k f i g y e l e m -
b e , hogy o k t a t n a k az e g y e t e m e k e n é s g y ó g y í t a n a k a k l i n i k á k o n , s e z e k a 
t e v é k e n y s é g e k tudományos kutatómunka v é g z é s e n é l k ü l l e h e t e t l e n n é v á l n a k , 
é s h o z z á s z á m í t j u k , hogy k ü l f ö l d ö n 1 9 8 3 - b a n 983 s z a b a d a l m a t adtak meg a 
magyar k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k t a l á l m á n y a i a l a p j á n , az e r e d m é n y e k r ő l 5 0 1 4 
tudományos c i k k j e l e n t meg s z a k f o l y ó i r a t o k b a n , akkor nem á l l i t h a t j a s e n -
k i , hogy a magyar k u t a t á s - f e j l e s z t é s nem d o l g o z i k meg a p é n z é é r t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k mint a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e g y i k m o t o r j á -
nak k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g á t a k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k e l i s m e r t é k , é s 
a nem könnyű g a z d a s á g i f e l t é t e l e k e l l e n é r e 1 9 8 6 - 1 9 9 0 k ö z ö t t az a l a p k u t a -
t á s o k a t e g y ú j o n n a n l é t r e h o z o t t p é n z a l a p s e g í t s é g é v e l t ö b b m i l l i á r d f o -
r i n t o s t á m o g a t á s b a n f o g j á k r é s z e s í t e n i . 
2 / T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d i t o t t t é n y l e g e s ö s s z e -
gek t i s z t á z á s á r a k i k ü l d ö t t a l k a l m a i b i z o t t s á g m u n k á j á r ó l . B u d a p e s t , 
1985. á p r i l i s 2 2 . / A z MTA e l n ö k s é g e á l t a l k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g j e l e n t é s e . / 
3 / S t a t i s z t i k a i é v k ö n y v 1983. Bp.1984,KSH. 
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NÉHÁNY ORSZÁGOS K+F ADAT ELEMZÉSE 
Az 1 . t á b l á z a t néhány tudományág 1 9 8 3 . é v i f ő b b a d a t a i t f o g l a l -
j a ö s s z e . I n p u t k é n t — a z a z r á f o r d í t á s k é n t — e m a k r o r e n d s z e r e k v i z s g á -
l a t á b a n az a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t / f o l y ó v a g y működés i k ö l t s é g e k é s b e -
r u h á z á s i k ö l t s é g e k / , a t e l j e s l é t s z á m o t / i l l e t v e e b b ő l a k u t a t ó k s z á m á t / , 
o u t p u t k é n t — a z a z " h a s z o n k é n t " — a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó k a t g y a r a p í t ó 
t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k e t / i l l e t v e ebből az i d e g e n n y e l v e n m e g j e l e n t e k e t / , 
v a l a m i n t a b e l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t s z a b a d a l m a k a t v e t t ü k . 
T e k i n t v e , hogy a K+F s z f é r á b a n d o l g o z ó k száma 1983 -ban ö s s z e s e n 
78 400 v o l t , a t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t n é g y tudományág a h a z a i K+F t e l -
j e s l é t s z á m á n a k d ö n t ő h á n y a d á t /89,36 %/ t a r t a l m a z z a . Az ö s s z e s k u t a t ó -
b ó l /36 7 0 0 / 3 0 1 8 4 f ő / 8 2 , 2 4 %/ j u t a m e g a d o t t t e r ü l e t e k r e . Az ö s s z e s 
K+F c é l ú r á f o r d í t á s o k / b e r u h á z á s o k é s f o l y ó k ö l t s é g e k e g y ü t t / 1983-ban 
2 1 , 2 m i l l i á r d F t - o t t e t t e k k i , x / a v i z s g á l t négy tudományág az ö s s z e s 
f e l h a s z n á l á s 9 6 , 1 6 %-át k a p t a . 
Bár az e g y r e növekvő i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s m i a t t n e h é z a t u d o -
m á n y o s k ö z l e m é n y e k tudományágakhoz s o r o l á s a , f e l t e h e t ő , hogy a KSH a d a -
t a i e l f o g a d h a t ó a n j e l z i k a h o z z á v e t ő l e g e s a r á n y o k a t . M e g e m l í t e n d ő , hogy 
a " t e r m é s z e t t u d o m á n y i " b e s o r o l á s f i z i k a c i m s z ó a l á r e n d e l h e t ő munkái -
nak egy r é s z e á t f e d i a m ű s z a k i tudományokat é s v i s z o n t , de a b i o l ó g i a 
t u d o m á n y á g á h o z t a r t o z ó k u t a t á s o k egy r é s z e i s bá tran s o r o l h a t ó az o r -
v o s t u d o m á n y o k h o z vagy az a g r á r t u d o m á n y o k h o z . B izzunk a b b a n , hogy a k u -
t a t ó h e l y e k e n a b e s o r o l á s t v é g z ő k h o z z á v e t ő l e g e s e n u g y a n a n n y i t t é v e d t e k 
m i n d e g y i k k a t e g ó r i a j a v á r a , m i n t k á r á r a . J o g g a l f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a 
" t e r m é s z e t t u d o m á n y o k " - h o z s o r o l t t e v é k e n y s é g e k mintegy 4 0 - 4 0 %-ban 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t s 20 %-ban f e j l e s z t é s t j e l e n t e n e k , az 
o r v o s t u d o m á n y i munkák f e l t e h e t ő e n 1 / 3 - 2 / 3 arányban o s z l a n a k meg a z 
a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö z ö t t , m i g az a g r á r t u d o m á n y i é s a 
m ű s z a k i t u d o m á n y i t e v é k e n y s é g d ö n t ő e n a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , de f ő k é n t 
f e j l e s z t é s t f o g l a l h a t magában, s o k k a l k i s e b b hányadú a l a p k u t a t á s s a l . . 
E z t a f e l t é t e l e z é s t a p u b l i k á c i ó k számának, v a l a m i n t magyar n y e l v ű -
i d e g e n n y e l v ű m e g o s z l á s á n a k á t t e k i n t é s e i s m e g e r ő s í t i . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t á r s a d a l m i h a s z n o s u l á s á n a k e g y i k l e g f o n t o -
s a b b u t j a az e r e d m é n y e k , i n f o r m á c i ó k Í r á s o s formában t ö r t é n ő k ö z k i n c c s é 
t é t e l e , s Így a z o u t p u t j e l l e m z ő j e a t u d o m á n y o s k ö z -
l e m é n y . 4 / A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó k e l t e r j e d é s i l e h e t ő s é g e i n e k 
s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő a k ö z l é s n y e l v e . A k u t a t á s i e r e d m é n y e k magyar 
n y e l v ű k ö z l é s e f o n t o s , de s z i n t e t e l j e s e n k i z á r j a a n e m z e t k ö z i i n f o r -
m á c i ó s h á l ó z a t b a v a l ó b e k e r ü l é s t , a n e m z e t k ö z i m e g m é r e t t e t é s l e h e t ő -
s é g é t . Éppen e z é r t a z . i d e g e n n y e l v e n m e g j e l e n t k ö z l e -
mények számát m i n ő s é g i m u t a t ó n a k t e k i n t h e t j ü k . 5 / T u d n i v a l ó , hogy b á r 
a p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g e é s m i n ő s é g e e l t é r ő l e h e t , nagyobb k u t a t ó e g y -
x / S t a t i s z t i k a i é v k ö n y v 1 9 8 3 . 
4 / FRAME,J.D. - NARIN.F. : NIH f u n d i n g and b i o c h e m i c a l p u b l i c a -
t i o n o u t p u t . = F e d e r a t i o n P r o c e e d i n g s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 4 . n o . 2 5 2 9 -
2 5 3 2 . p . 
5 / VINKLER P . : A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k néhány é r t é k e l é s i m ó d s z e -
r é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1985 .5 .ПО. 3 5 9 - 3 7 9 . p . 
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ségek e s e t é b e n á l t a l á b a n j ó l k o r r e l á l a p u b l i k á c i ó k száma é s a z eredmé-
nyek e g y é b m ó d s z e r e k k e l / i d é z e t s z á m l á l á s , s z a k é r t ő i á l l á s f o g l a l á s / meg-
h a t á r o z o t t m i n ő s é g e . 6 / 
1 . t á b l á z a t 
Néhány tudományág 1985 . é v i f ő b b a d a t a i a b s z o l ú t számokban 
Tudományág 
Lá t szám R á f o r d i -
t á s o k 
/ m i l l i ó 
F t / 
M e g j e l e n t p u b l i -
k á c i ó k száma 
F o l y ó i r a t c i k k e k száma B e j e l e n -
t e t t s z a -
badalmak 
száma 
b e l f ö l d ö n 
/ d b / 
összesen k u t a t ó k 
száma ö s s z e s e n idegen 
nyelven 
ö s s z e s e n idegen 
nyelven 
magyar 
n y e l v e n 
T e r o é s z e t t u d o n á n y o k 
Műszaki tudományok 
Orvo atudományok 
Agrár tudományok 
10 697 
45 072 
6 340 
7 955 
4 952 
18 638 
3 757 
2 837 
2 483 
15 588 
7 0 5 , 5 
1 6 4 1 , 6 
3 988 
4 674 
3 866 
2 801 
2 678 
1 339 
1 893 
607 
3 802 
4 456 
3 697 
2 663 
2 637 
1 300 
1 824 
591 
1 165 
3 156 
1 873 
2 072 
142 
897 
26 
80 
ö s s z e s e n 70 064 30 184 20 4 1 8 , 1 15 З29 6 517 14 168 6 352 8 266 1 145 
Bzáza lékban 
Természe t tudományok 
Műszaki tudományok 
Orvostudományok 
á g r á r t u d o mán yok 
1 5 , 3 
6 4 , 3 
9 
U . 4 
1 6 , 5 
6 1 , 7 
1 2 , 4 
9 , 4 
12 ,2 
7 6 , 3 
3 . 5 
8 
26 
31 
25 
18 
41 
21 
29 
9 
26 
3 0 , 5 
2 5 , 3 
1 8 , 2 
41 ,5 
20 ,5 
2 2 , 7 
9 , 3 
1 4 . 1 
3 8 . 2 
2 2 , 7 
25 
13 
78 
2 
7 
ö s s z e s e n 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1
 Működés i k ö l t s é g e k é s b e r u h é z é s i k ö l t s é g e k e g y ü t t 
A f e j l e s z t ő munka e l s ő d l e g e s c é l j a uj t e r m é k e k l é t r e h o z á s a vagy a 
már m e g l é v ő t e c h n o l ó g i á k k o r s z e r ű s í t é s e . Ennek a t e v é k e n y s é g n e k mérhető 
eredménye van: a n y e r e s é g , ami a t e r m é k e l a d á s a v a g y a r é g i 
t e c h n o l ó g i a u j a b b a l t ö r t é n ő f e l v á l t á s a révén r e a l i z á l ó d i k . Nem könnyű 
f e l a d a t m e g h a t á r o z n i a g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t h o z o t t a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s , f e j l e s z t é s h a s z n á t . 3 1 / A s z á m o t t e v ő g a z d a s á g i eredményt e l é r ő f e j -
l e s z t é s e k mögött a z o n b a n csaknem m i n d e n e s e t b e n s z a b a d a l m a k 
á l l n a k , e z é r t j o g o s a n t e k i n t h e t j ü k a szabadalmak számát a k u t a t á s - f e j -
l e s z t ő t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é r e j e l l e m z ő mutatónak m i n d a z o n K+F mun-
kák e s e t é b e n , a m e l y e k e t g a z d a s á g i eredmények m o t i v á l n a k . 7/ 
Az 1 . t á b l á z a t a d a t a i t v i z s g á l v a k e v é s n e k t ű n i k a t e r m é s z e t t u d o -
mányi k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g / a t e l j e s K+F r á f o r d i t á s m i n d ö s s z e 
1 2 , 2 % - a / . Még e n n é l i s k i s e b b a z o r v o s t u d o m á n y o k r a f o r d i t o t t p é n z e s z -
közök a r á n y a / 3,5 %/ . A r á f o r d i t á s o k é s a l é t s z á m d ö n t ő h á -
n y a d a /76,3 %, i l l e t v e 64 , 3 %/ a műszaki K+F t e v é k e n y s é g e k r e j u t . 
Ide t a r t o z n a k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k , a v á l l a l a t o k é s az i p a r v á l -
l a l a t o k K+F r é s z l e g e i , v a l a m i n t n é h á n y e g y e t e m i , akadémia i k u t a t ó h e l y . 
6 / MCALLISTER,P.R. - N A R I N G . : C h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e r e s e a r c h 
p a p e r s o f U . S . m e d i c a l s c h o o l s . = J o u r n a l o f t h e American S o c i e t y f o r 
I n f o r m a t i o n S c i e n c e / W a s h i n g t o n / ,1983. 2 . n o . 1 2 3 - 1 3 1 . p . 
x / I d . VAS-ZOLTÁN P. i . m . 
7 / PAWITT.K.: P a t e n t s t a t i s t i c s a s i n d i c a t o r s o f i n n o v a t i v e 
a c t i v i t i e s : p o s s i b i l i t i e s and p r o b l e m s . = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m -
Bp. e t c . / , 1 9 8 5 . 1 - 2 . n o . 7 7 - 7 9 . P . 
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Az 1 . t á b l á z a t a d a t a i a z t i s megmutat ják , hogy a műszaki tudomá-
nyok t e r ü l e t é n a r á f o r d í t á s o k h o z k é p e s t c s e k é l y a m e g j e l e n t e t e t t p u b l i -
k á c i ó k száma, s meg kevesebb a z idegen n y e l v e n k ö z z é t e t t . A t e r m é s z e t -
tudományok, az agrártudományok, de még inkább az orvostudományok k ö r é -
b e s o r o l t k u t a t ó k e z z e l szemben r á f o r d í t á s a i k a t é s számarányukat messze 
meghaladó p u b l i k á c i ó s eredményeket mutatnak f e l . Különösen k i e m e l k e d ő 
a z orvostudomány t e l j e s í t m é n y e : a r á f o r d í t á s o k 3 , 5 %-ával az i d e g e n 
n y e l v ű köz lemények 29 %-át p r o d u k á l j a ! 
Érdemes ö s s z e v e t n i a szabadalmak s z á m a r á n y a i t i s . Mig a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k , a z orvostudományok é s az agrártudományok c s e k é l y mér-
t é k b e n , de e lmaradnak r á f o r d í t á s a i k h o z / é s jobban l é t s z á m u k h o z / k é p e s t a 
b e j e l e n t e t t h a z a i szabadalmak l é t r e h o z á s á b a n , a műszaki tudományok — 
r á f o r d i t á s i a r á n y u k b ó l k ö v e t k e z ő e n k i s m é r t é k b e n , l é t számukhoz k é p e s t 
p e d i g j e l e n t ő s e n — meghaladják e z t az a d a t o t . 
A 2 . t á b l á z a t a l é t s z á m o k h o z v i s z o n y í t o t t input é s o u t p u t a d a t o -
k a t f o g l a l j a ö s s z e . Az egy f ő r e j u t ó r á f o r d í t á s o k aránya k ö z e l í t ő e n 
1 : 2 : 3 az o r v o s - , a t e r m é s z e t - é s az a g r á r , v a l a m i n t a műszaki tudomá-
nyok t e r ü l e t é n . I g a z , hogy nem i s m e r e t e s a s z ü k s é g e s mértékű r á f o r d í t á -
sok egzakt ö s s z e g e , de ezek a z arányok a l i g h a e l f o g a d h a t ó a k , f e l t é v e , 
hogy valóban tudományos k u t a t á s o k r ó l van s z ó . Ha azonban a műszaki f e j -
l e s z t é s /nem a műszaki "tudományok"/ k ö l t s é g e i t i s i t t s zámol ják e l / t e -
h á t a " s c a l e up" , a p r o t o t í p u s , a k i s s z é r i a e l ő á l l í t á s i , a termék b e v e -
z e t é s é h e z s z ü k s é g e s e n g e d é l y e z t e t é s i v i z s g á l a t o k k ö l t s é g e i s t b . / , akkor 
i n d o k o l t / s t a l á n még k e v é s i s / a l i n e á r i s a n növekvő k ö l t s é g h á n y a d . 
2 . t á b l á z a t 
Főbb tudományágak 1983« é v i néhány r e l a t i v input é s 
o u t p u t adata I . 
E g y f ó r é j u t 6 E g y к u t t ó r a j u t ó 
Tudományág ráfordí-
tások 
fo lyóiratc ikkek 
száma 
publikációk száma 
szaba-
r á f o r d i -
tások 
folyóiratcikkek 
száma 
publikác Lók száma 
szaba-
/mi l l i ó 
Ft/ összesen idegen 
nyelven 
összesen idegen 
nyelven 
dalmak 
száma 
/ e z e r 
F t / összesen idegen 
nyeÍven 
összesen idegen 
nyelven 
dalmak 
száma 
Természet-
tudományok 232 0,36 0,25 0 ,37 0 ,25 0,013 501 0,77 0 ,53 0,81 0,54 0,029 
Műszaki 
tudományok 3 « 0,10 0,03 0,10 0,03 0,020 836 0 ,24 0 ,07 0 ,25 0,07 0,48 
Orvostudo-
mányok 111 0 , 5 8 0,29 0,61 0 , 3 0 0,004 188 0,98 0 ,49 1,03 0 ,50 0 ,007 
Agrártudo-
mányok 206 0 , 3 3 0,07 0,35 0,08 0,010 579 0 ,94 0,21 0 ,99 0 ,21 0,028 
Át lag 291 0 , 2 1 0,09 0,22 0 , 0 9 0,016 676 0,48 0,21 0 ,51 0,22 0,038 
A r á f o r d í t á s o k é s a k ö z l e m é n y e k 
száma k ö z ö t t e l e v e egyenes a r á n y o s s á g o t t é t e l e z h e t n é n k f e l . * / E z z e l e l -
l e n t é t b e n a 2 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , hogy a r e l a t i v r á f o r d í t á s o k n ö v e -
k e d é s e csaknem minden e s e t b e n f o r d í t o t t a n a r á n y o s a p u b l i k á c i ó k r e l a -
t i v számával . I smét f e l t ű n i k , hogy az orvostudományokra m é l t a t l a n u l k i s 
t á m o g a t á s i ö s s z e g j u t a v i s z o n y l a g nagy r e l a t i v közlemény szám m e l l e t t . 
x / FRAME,J.D. - NARIN.F. i . m . 
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L é n y e g e s m e g á l l a p í t a n i a z t i s , m i b e k e r ü l egy t u d o -
mányos köz lemény , i l l e t v e szabadalom l é t r e h o z á s a ? 
S a j n o s n i n c s e n e k adatok a r r a n é z v e , mi az o p t i m á l i s , e l e g e n d ő vagy 
e l é g t e l e n r á f o r d i t á s e g y - e g y k u t a t á s i t e r ü l e t e n . A magyar k u t a t ó h e l y e k 
mai k ö l t s é g v e t é s e á l t a l á b a n a hagyományokon a l a p u l , r e v i z i ó r a nemigen 
van l e h e t ő s é g / k ü l ö n b ö z ő okok m i a t t sem a n ö v e l é s , sem a c s ö k k e n é s i r á -
nyába/ ' . Ez azt j e l e n t i , hogy a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k á l t a l á b a n az 
"amennyit k i l e h e t s z o r i t a n i " e l n e v e z é s ű , t e r v a l k u h o z h a s o n l ó huzavona 
r é v é n a l a k u l n a k k i a v á l l a l a t o k n á l ; a k ö l t s é g v e t é s i in t ézményekre p e d i g 
a " s t a g f l á c i ó " a j e l l e m z ő . Ujabban e g y r e több a k i v é t e l : mind g y a k o r i b b 
hogy a K+F munkát j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő e n Í t é l i k meg a v á l l a l a t i 
d ö n t é s e k . A k ö l t s é g v e t é s i k u t a t ó i n t é z e t e k / e g y e t e m e k / p e d i g r é s z b e n 
s z e r z ő d é s e s K+F v á l l a l á s a , r é s z b e n s z o l g á l t a t á s vagy t e r m e l é s b e i n d í -
t á s a r é v é n i g y e k e z n e k a s z ü k s é g e s p é n z t e l ő t e r e m t e n i . 
3 . t á b l á z a t 
Főbb tudományágak I 9 8 3 . é v i néhány r e l a t i v input é s 
output adata I I . 
Az idogon R á f 0 r d i t á a 0 с 
Tudományág p u b l i k á c i ó k 
a r ánya 
egy f o l y ó i r a t -
c i k k r e 
egy idegen 
n y e l v ű 
f o l y ó i r a t -
c i k k r e 
egy p u b l i k á -
c i ó r a 
egy i degen 
nyelvű 
p u b l i k á c i ó r a 
egy s z a b e d a -
lon ra 
/ * / / e z r F t / / m i l l i ó F t / 
T . r m á s z e t t u d o m á -
nyok 
MUaaaki tudományok 
Orvo a tbdoaányok 
Agrár tudományok 
6 7 , 1 5 
2 8 , 6 5 
4 8 , 9 6 
2 1 , 6 7 
653 
3 498 
191 
616 
942 
11 991 
387 
2 778 
623 
3 335 
182 
586 
927 
11 642 
384 
2 704 
17 ,49 
17 ,34 
2 7 , 1 3 
20 ,52 
i t l a g 4 2 , 5 1 1 441 3 214 1 332 3 133 1 7 , 8 3 
Az egy f ő r e , i l l e t v e egy k u t a t ó r a j u t ó s z a b a d a l m a k 
száma a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s az a g r á r t u d o m á -
nyok d o l g o z ó i , k u t a t ó i nem s o k k a l maradnak e l a műszaki tudományokhoz 
k é p e s t . A 3 . t á b l á z a t a d a t a i e l á r u l j á k , hogy az egy közleménybe s ü r i t -
h e t ő eredmények l é t r e h o z á s á n a k é s k ö z l é s é n e k k ö l t s é g e i i g e n k ü l ö n b ö z ő -
e k . A műszaki tudományok t e r ü l e t é h e z s o r o l t , l é n y e g é b e n nem k u t a t ó k , 
hanem f e j l e s z t ő k t e v é k e n y s é g é n e k nem e l s ő d l e g e s c é l j a tudományos eredmé-
nyek e l é r é s e és p u b l i k á l á s a . A csaknem 3»5 m i l l i ó f o r i n t / k ö z l e m é n y a d a t 
a z t m u t a t j a , hogy r o s s z ü z l e t l e n n e ebben az á g a z a t b a n k ö z l e m é n y e k e t 
" t e r m e l t e t n i " . Az egy i d e g e n n y e l v ű f o l y ó i r a t c i k k r e j u t ó r á f o r d i t á s meg-
döbbentően nagy. A csaknem 12 m i l l i ó F t - n y i ö s s z e g a z t m u t a t j a , hogy ha 
s z ü l e t i k i s közlemény a f e j l e s z t ő munka e r e d m é n y e i b ő l , zömmel csak ha -
z a i é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot . Kézenfekvő l e n n e e z t az i d e g e n n y e l v e k 
i s m e r e t é v e l ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i . F i g y e l e m r e m é l t ó ugyanakkor, hogy a 
g y ó g y s z e r i p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkák közül — amelyek , l é v é n v á l l a l a -
t i b á z i s ú k u t a t á s o k , s z i n t é n a műszak i tudományokhoz vannak s o r o l v a — 
az e m i i t e t t e k k e i e l l e n t é t b e n p l . a Chino in G y ó g y s z e r - é s V e g y é s z e t i T e r -
mékek Gyára Rt á l t a l p u b l i k á l t tudományos köz lemények r e l a t i v i d é z e t t -
sége meghaladja a h a z a i é s a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , továbbá p l . A u s z t r i a 
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á l t a l h a s o n l ó t e r ü l e t e n k ö z ö l t d o l g o z a t o k tudománymetr ia i a d a t a i t . A 
g y ó g y s z e r i p a r e g y é b k é n t i s jobb tudománymetr ia i mutatókkal d i c s e k e d h e t , 
mint a h a s o n l ó t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k . E z e k a t é -
nyek i g a z o l j á k , hogy a műszaki tudományok - f e j l e s z t é s e k t e r ü l e t e r e n d -
k í v ü l inhomogén. Éppen e z é r t ó v a t o s n a k k e l l l e n n i az á l t a l á n o s k ö v e t k e z -
t e t é s e k l e v o n á s á b a n , s i n d o k o l t l e n n e az e g y e s r é s z t e r ü l e t e k e t k ü l ö n -
kü lön e l e m e z n i . 
Az egy b e l f ö l d ö n megadott szabadalom k i d o l g o z á s á r a j u t ó r á f o r d í t á -
sok v i z s g á l a t á b ó l meglepő k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k . Az agrártudományok 
t e r ü l e t é n a l i g t ö b b , mint 18 %-kal k e r ü l t többe egy szabadalom l é t r e h o -
z á s a , mint a műszaki f e j l e s z t é s b e n , a természet tudományok t e r ü l e t é n p e -
d i g g y a k o r l a t i l a g a z o n o s v o l t a z z a l . Helyesebb l e n n e t e r m é s z e t e s e n a 
h a s z n o s í t o t t szabadalmak révén e l é r t t ö b b l e t e r e d m é n y t a l a p u l v e n n i az 
ö s s z e h a s o n l í t á s h o z . De i l y e n a d a t o k nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e , é s amúgy 
i s k é t s é g e s lenne m e g b í z h a t ó s á g u k . F e l t e h e t ő azonban — az a d a t b á z i s 
m é r e t é b ő l é s s z e r k e z e t é b ő l e redően — hogy nem adódna j e l e n t ő s e b b kü-
l ö n b s é g a szabadalmak á l t a l p o t e n c i á l i s a n e l é r h e t ő t ö b b l e t h a s z n o t f i g y e -
lembe v é v e sem. A f e l t ü n t e t e t t szabadalomszámok nem a z é r t f o n t o s a k , 
hogy m e g á l l a p í t h a s s u k , mennyibe k e r ü l egy t a l á l m á n y k i d o l g o z á s a , hanem 
a z é r t , mert mutat ják a z t a k r e a t i v i t á s t , i n n o v á c i ó s é l é n k s é g e t , amely ma 
hazánkban a t ermésze t tudomány i k u t a t á s o k b a n megmutatkoz ik . Ráadásul i g e n 
sok szabadalom / p o n t o s számot c s a k a KKKI e s e t é b e n adunk meg/ s z ü l e t i k 
a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , egye temeken , amelyeknek k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n o s a i 
a t e r m e l ő v á l l a l a t o k / a műszaki tudományok k ö r é b e n / , s ezek a z adatok 
nem i s s z e r e p e l n e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k a d a t a i k ö z ö t t . /А 
f e l t a l á l ó k mint e g y é n e k t e r m é s z e t e s e n s z e r e p e l n e k s z a b a d a l m a s k é n t , de az 
e g y e t e m , a k u t a t ó i n t é z e t mint s z e r v e z e t nem t u l a j d o n o s a a r é s z b e n vagy 
e g é s z b e n á l t a l a l é t r e h o z o t t s z e l l e m i terméknek, amelynek k i d o l g o z á s á t 
v i s z o n t r é s z b e n vagy k i z á r ó l a g a t e r m e l ő v á l l a l a t f i n a n s z í r o z t a . / Emiatt 
l é n y e g e s e n — t a l á n 2 0 - 3 0 %-kal — nagyobb l e h e t n e a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k á l t a l l é t r e h o z o t t szabadalmak száma. A r e n d e l k e z é s r e á l l ó ada-
tok — noha nem p o n t o s a k — mégis a z t s ü r g e t i k , hogy a h a z a i k u t a t á s , 
műszaki f e j l e s z t é s r e l a t i v input é s ou tput a d a t a i t r é s z l e t e s e n , á g a z a -
t o n k é n t / k u t a t ó h e l y e n k é n t / k ü l ö n - k ü l ö n v i z s g á l j á k é s az eredményes munka 
a k a d á l y a i t mie lőbb l e k ü z d j é k . 
A műszaki f e j l e s z t é s n e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k t ó l , i l l e t -
ve az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k t ó l v a l ó e l m a r a d o t t s á g á t s az e z z e l j á r ó 
n e h é z s é g e k e t j ó l i s m e r i k a v á l l a l a t o k é s az i p a r t f e l ü g y e l ő s z e r v e z e t e k , 
de a z o k i s , akik k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á v a l f o g l a l -
k o z n a k . A gondokat e l s ő s o r b a n nem i s az e s z k ö z ö k n e k , b e r u h á z á s i javaknak , 
m o b i l i z á l h a t ó t ő k é n e k / h a r d w a r e / , v a l a m i n t az i n n o v á c i ó t k i d o l g o z ó k é s 
m e g v a l ó s í t ó k k e l l ő s z í n v o n a l ú s z e l l e m i p o t e n c i á l j á n a k / s o f t w a r e / hiánya 
o k o z z a , hanem az ő k e t ö s s z e k a p c s o l n i h i v a t o t t "orgware"!1-)/ a l k a l m a t l a n -
8 / SCHUBERT A. - NÁRAY-SZABÓ G . : Tudománymetriai mutatószámok a 
C h i n o i n G y ó g y s z e r - é s V e g y é s z e t i Termékek Gyára Rt 1 9 7 8 - 1 9 8 0 . é v i t u d o -
mányos p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e h a s o n l i t ó é r t é k e l é s é h e z . = A t u -
dományos k u t a t á s m i n ő s é g e . Bp.l984,MTAK. 
9 / KOENIG,M.E.D.: A g y ó g y s z e r k u t a t á s tudománymetr ia i e l e m z é s e . = A 
tudományos k u t a t á s m i n ő s é g e . Bp.1984,MTAK. 
1 0 / DOBROV.G.: A s t r a t e g y f o r o r g a n i z e d t e c h n o l o g y . = S o c i o l o g y of 
s c i e n c e and r e s e a r c h . Bp.1979»Akadémiai К. 
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s á g a . /"Orgware" a l a t t é r t v e mindazon g a z d a s á g i , j o g i , s z e r v e z e t i s t b . 
i n t é z k e d é s e k e t , s z a b á l y o k a t , r e n d e l e t e k e t , ö s z t ö n z ő k e t , amelyek az e s z -
közök é s az ember, i l l e t v e e z e k n e k egymás k ö z ö t t i v i s z o n y a i t r e n d e z i k . / 
Ugy vé lem, hogy a Magyarország g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t ma meghatározó l é -
p é s e k közü l e z a " s e b e s s é g m e g h a t á r o z ó " / a z a z a l e g l a s s ú b b , a l e g n e h e -
zebben f e j l ő d ő / . 
Érdemes f e l f i g y e l n i a r r a , hogy az E g y e s ü l t Ál lamokban 1985-ben 
megkezdték egy nagy műszaki k u t a t á s i é s k é p z é s i b á z i s l é t r e h o z á s á t , 
amely arra h i v a t o t t , hogy az e g y e t e m i a l a p k u t a t á s i eredmények t o v á b b f e j -
l e s z t é s e r é v é n s e g i t s e az i p a r i méretű m e g v a l ó s í t á s t . И / 
AKADÉMIAI RÁFORDÍTÁS-EREDMÉNY ADATOK ELEMZÉSE 
Érdemes az MTA t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i , o r v o s i - é s a g r á r t u d o -
mányi k u t a t ó h e l y e i n e k néhány r á f o r d i t á s - e r e d m é n y m u t a t ó j á t k i s z á m í t a n i 
é s az o r s z á g o s a d a t o k k a l ö s s z e v e t n i . N y i l v á n v a l ó , hogy az MTA i n t é z e t e i -
b e n f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g d ö n t ő hányada /76 %/ a t ermésze t tudományok 
t e r ü l e t é r e j u t , a műszaki tudományok csupán 13 %-ot k é p v i s e l n e k , az o r -
vostudományok p e d i g a l i g 2 % - o t . V i s z o n y l a g k i c s i n y az a g r á r j e l l e g ű k u -
t a t á s o k aránya / 4 %/ i s . 1 2 ' Az adatok az 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . é v i r á f o r d í t á s o k a t 
t ü k r ö z i k . K u t a t ó i k a p a c i t á s b a n mérve az arányok némiképp v á l t o z n a k / t e r -
mészet tudományok: 54 %, m ű s z a k i tudományok: 13 %, orvostudományok: 4 %, 
agrártudományok: 4 %. A társadalomtudományok aránya 5 , i l l e t v e 25 %/. 
Az egy k u t a t ó r a j u t ó b e v é t e l e k éver.te az e l ő z ő s o r r e n d b e n : 1 302 e z e r 
F t ; 85O e z e r F t ; 335 e z e r F t ; 774 e z e r F t . Az o r s z á g o s k é p p e l azonosan 
k i s e b b a r á f o r d í t á s o k aránya a l é t számok hányadánál mind az o r v o s , mind 
a z agrártudományokban, v i s z o n t a természet tudományok l é t s z á m a r á n y u k h o z 
k é p e s t v i s z o n y l a g több b e v é t e l h e z j u t n a k , mint a műszaki tudományok. 
4 . t á b l á z a t 
Akadémiai k u t a t ó h e l y e k néhány i n p u t é s output a d a t a 
Létszám / 1 9 8 0 . 1 . 1 . / Ráfordítások / m i l l i ó F t / Hegje lent publ iká-
c iók száma /1982/ 
Megje len t fo lyé -
i r a t c l k k e k száma 
/ 1 9 8 2 / 
Benyúj-
t o t t s z a -
badalmak 
száma 
b e l f ö l d ö n 
/1982 / 
összesen kutatók 
száma 
hevé te l ek 
összesen 
/1981 / 
kö l t s ég -
ve tés i 
támoga-
t á s 
/1981/ 
gép-mü s ze r 
beruházás 
/1980-81 / 
á t l a g 
árbevé-
t e l 
/1981/ 
összes 
r á f o r d í -
t á s összesen idegen 
nyelven 
összesen :degen 
nyelven 
7 992 2 289 2 972,56 759,9 966,25 2 213,16 3 938,81 2 168 1 633 1 522 1 152 101 
11/ ABELSON,P.H.: E n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 5 . j u l . 1 2 . 1 2 1 . p . 
1 2 / T á j é k o z t a t ó az MTA k u t a t ó h A y e i 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . é v i t e v é k e n y s é g é -
nek főbb v o n á s a i r ó l . Bp.1982,MTA KSZI. 
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A 4 . t á b l á z a t az e l ő z ő e k n é l r é s z l e t e s e b b adatokat t a r t a l m a z . Az 
a d a t o k f o r r á s a e l s ő s o r b a n a z MTA 1985. é v i k ö z g y ű l é s i b e s z á m o l ó j á n a k 
anyaga v o l t . 1 3 / T e k i n t v e , hogy minél k i s e b b méretű r e n d s z e r a v i z s g á l a t 
t á r g y a , annál t o r z i t ó b b h a t á s ú l e h e t e g y - e g y v é l e t l e n s z e r ű h iba , az 
a d a t g y ű j t é s n é l f o k o z o t t a n ó v a t o s n a k k e l l l e n n ü n k . Az a d a t o k m e g h a t á r o z á -
sának i d ő p o n t j á t az szabta meg, hogy az 1 9 8 1 - t ő l kezdődő i d ő s z a k b ó l az 
MTA Központi P u b l i k á c i ó s Adatbankjábó l s z á r m a z ó , 1982 . é v r e vonatkozó 
p u b l i k á c i ó s a d a t o k a t l e h e t a l e g i n k á b b p o n t o s n a k t e k i n t e n i . A l é t s z á m , 
i l l e t v e a r á f o r d i t á s i adatok az 1980. i l l e t v e az 1981 . é v r e v o n a t k o z n a k , 
m i v e l az o u t p u t / k ö z l e m é n y , szabadalom/ l é t r e h o z á s á n a k k ö r ü l m é n y e i r e 
e z e k j e l l e m z ő b b e k , mint az a z o n o s é v i e k . 
5 . t á b l á z a t 
Akadémiai k u t a t ó h e l y e k néhány r e l a t i v i n p u t - o u t p u t adata 
R á f 0 r d i t á s 0 к / s z e r F t / Publikációk száma Fo lyó i r a t c ikkek száma Szabadalmak 
száma 
s В » f 6 r 0 
bevételek 
összesen 
költség-
vetési 
támogatás 
árbevéte l gép-, sii-
szer 
beruházás 
összes 
ráfordítás összesen 
idegen 
nyelven összesen 
idegen 
nyelver. 
397 101 295 62 
e 
459 
g S к u 
0,29 
t a t 6 r a 
0 ,22 0,20 0,15 0 ,013 
1 301 3 , 969 204 1 506 0 ,95 0 . 7 1 0.67 0.50 0,044 
Az 5 . t á b l á z a t b ó l k i d e r ü l , hogy az e g y f ő r e , i l l e t v e az egy k u t a -
t ó r a j u t ó b e v é t e l e k é s r á f o r d í t á s o k l é n y e g e s e n meghaladják az o r s z á g o s 
a d a t o k a t . Ez a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy a v i s z o n y l a g nagy l é t számú 
e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k i g e n r o s s z a d a t a i c s ö k k e n t i k az o r s z á g o s s z á m o k a t . 
Ha az MTA e s e t é b e n a t i s z t á n k ö l t s é g v e t é s i t ámogatás t t e k i n t j ü k , a k k o r 
a r á f o r d í t á s o k l é n y e g e s e n k i s e b b e k , mint a z o r s z á g o s á t l a g . Ez i s mu-
t a t j a , hogy az akadémiai i n t é z e t e k v á l l a l a t i , i l l e t v e e g y é b /OMFB, m i -
n i s z t é r i u m i / f o r r á s o k b ó l k é n y t e l e n e k e l ő t e r e m t e n i a f e n n t a r t á s u k h o z s z ü k -
s é g e s p é n z t . Érdemes f e l f i g y e l n i a r r a , hogy az ö s s z e s működési k ö l t s é g e k 
/ b e v é t e l e k ö s s z e s e n / csupán m i n t e g y 2 5 % - á t / ! / f e d e -
z i a k ö l t s é g v e t é s . 
A k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t a p u b l i k á c i ó k é s szabadalmak r e l a t i v 
számával k i s é r e l t ü k meg j e l l e m e z n i . Az egy f ő r e ju tó közleményszám l é -
nyegében a z o n o s a z o r s z á g o s a d a t t a l , l é n y e g e s e n nagyobb azonban a k u t a -
t ó n k é n t i d o l g o z a t o k aránya / 0 , 9 5 i l l . 0 , 4 8 / . Még j e l e n t ő s e b b a n ö v e k e d é s 
/ c s a k n e m h á r o m s z o r o s / az i d e g e n nyelvű k ö z l e m é n y e k n é l / 0 , 7 1 i l l . 0 , 2 1 / . 
G y a n i t h a t ó , hogy az o r s z á g o s adatokban sok o l y a n k ö z l é s t i s f i g y e l e m b e 
v e t t e k , amelyek az MTA s z i g o r ú b b k r i t é r i u m a i s z e r i n t nem számítanak t u -
dományos p u b l i k á c i ó n a k . Éppen e z é r t j o g o s az MTA " ö s s z e s p u b l i k á c i ó " 
a d a t á t az o r s z á g o s f o l y ó i r a t közlemény számmal ö s s z e v e t n i . Ennek e l l e n é -
13/ A Magyar Tudományos Akadémia b e s z á m o l ó j a a 1 4 5 . k ö z g y ű l é s e n , 
1 9 8 5 . május 6 - 1 0 . 
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re f e l t ü n t e t t ü k az akadémia i k u t a t ó k á l t a l p u b l i k á l t f o l y ó i r a t c i k k e k 
számát i s , amelyből az ö s s z e s , nem c i k k j e l l e g ű k o n f e r e n c i a a n y a g , könyv 
é s k ö n y v f e j e z e t h i á n y z i k . Igy i s s z á m o t t e v ő e n t ö b b e t / a z i d e g e n n y e l v ű 
d o l g o z a t o k e s e t é b e n még mindig t ö b b mint k é t s z e r a n n y i t / p u b l i k á l n a k az 
akadémia i k u t a t ó k , m i n t az o r s z á g o s á t l a g . Ha az o r s z á g o s a d a t o k b ó l 
csupán a természet tudományokra v o n a t k o z ó k a t t e k i n t j ü k , az egy k u t a t ó r a 
j u t ó közleményszámok / 0 , 7 7 i l l . 0 , 5 0 / a l i g v a l a m i v e l nagyobbak, mint a 
m e g f e l e l ő akadémiai a d a t o k . 
A b e n y ú j t o t t szabadalmak egy d o l g o z ó r a v e t i t e t t száma h o z z á v e t ő -
l e g e s e n megegyez ik a z o r s z á g o s a d a t t a l , de ha a k u t a t ó n k é n t i számot t e -
k i n t j ü k , az akadémiai kuta tók a h a z a i műszaki / i p a r i / k u t a t ó k k a l - f e j -
l e s z t ő k k e l g y a k o r l a t i l a g azonos i n n o v a t i v k é s z s é g r ő l é s e r e d m é n y e s s é g -
r ő l t e s z n e k t a n ú b i z o n y s á g o t ! Az MTA k u t a t ó n k é n t i a d a t a / 0 , 0 4 4 / csaknem 
k é t s z e r e s e a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó o r s z á g o s adatnak 
/ 0 , 0 2 9 / . 
6 . t á b l á z a t 
Akadémiai k u t a t ó h e l y e k néhány r á f o r d i t á s - e r e d m é n y adata 
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i degen 
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idegen 
nye lvű 
idegen 
nyelvű 
idegen 
nyelvű 
r u h á z á s 
sen sen sen sen sen / m i i 1 i 6 F t / 
75 1 586 2 106 350 465 565 751 2 259 2 985 805 1 064 34 ,05 21,912 1 2 , 1 3 5 
Ezek után c é l s z e r ű m e g v i z s g á l n i , mibe k e r ü l az "egy közleménybe 
f é r ő " u j tudományos eredmény l é t r e h o z á s a . A 3 . é s a 6 . t á b l á z a t o k a t á t -
t e k i n t v e rög tön k i d e r ü l , hogy egy i d e g e n n y e l v e n meg ir t p u b l i k á c i ó l é -
n y e g e s e n " o l c s ó b b " , ha a z t az Akadémia " t e r m e l i " . Ha az egy i d e g e n n y e l -
vű f o l y ó i r a t c i k k r e j u t ó k ö l t s é g e k e t t e k i n t j ü k , akkor az o r s z á g o s a d a t -
t a l h o z z á v e t ő l e g a z o n o s é r t é k e t l á t u n k . Ha csupán a k ö l t s é g v e t é s i t á m o -
g a t á s t / h i s z e n az a f e d e z e t e a tudományos k u t a t á s o k n a k / v e s s z ü k f i g y e -
lembe, az o r s z á g o s a d a t o k n á l k i s e b b számot kapunk. K é t s é g t e l e n , hogy t u -
dományos f o l y ó i r a t o k b a n csak tudományos k u t a t á s i eredményeket l e h e t pub-
l i k á l n i , s e z é r t p u b l i k á c i ó k a t e l v á r n i csak a 
k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s b ó l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k t ó l s z a b a d . A nem t u -
dományos k u t a t á s j e l l e g ű hasznos é s s z ü k s é g e s munkáktól e l s ő s o r b a n a n y a -
g i h a s z n o t , s zabada lmi l e i r á s o k b a n , g y á r t á s i e l ő i r a t o k b a n , v i z s g á l a t i 
b i z o n y l a t o k b a n , t e r m é k e k b e n m e g t e s t e s ü l ő eredményeket k e l l k a p n i . A t u -
dományos k u t a t ó h e l y e k á l t a l p r o d u k á l t k ö z v e t e t t haszon / k u l t u r á l i s , 
o k t a t á s i s t b . t e r ü l e t e k e n / f e l m é r é s e b o n y o l u l t a b b , a k ö z ö l t ada tokon , 
e l e m z é s e k e n messze t ú l m e n ő v i z s g á l a t o k a t k i v á n . A 6 . t á b l á z a t a d a t a i 
m u t a t j á k , hogy egy szabadalom k i d o l g o z á s á r a mintegy 34 m i l l i ó Ft ö s s z e s 
r á f o r d i t á s j u t . Valósághübb a d a t o t kapunk, ha nem az ö s s z e s r á f o r d i t á s t , 
hanem az á r b e v é t e l e k e t ves szük a l a p u l . Az MTA i n t é z e t e i n e k nem e l s ő d l e -
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g e s f e l a d a t u k szabadalmak l é t r e h o z á s a , de a z i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g t e r -
m e l ő s z e r v e z e t e i számára v é g z e t t s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g r é v é n számos 
e s e t b e n d o l g o z n a k k i szabadalommal i s v é d h e t ő s z e l l e m i t e r m é k e k e t . 
A 4 . t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t 101 b e j e l e n t e t t s zabada lom k i z á r ó -
l a g azoknak a b e j e l e n t é s e k n e k a száma, ame lyeknek t u l a j d o n o s a i / r é s z b e n 
v a g y e g é s z b e n / az MTA k u t a t ó h e l y e i . Ennél l é n y e g e s e n nagyobb / t a l á n m i n t -
e g y 50 % - k a l / l e h e t az a z o k k a l a b e j e l e n t é s e k k e l k i e g é s z í t e t t a d a t , ame-
l y e k az MTA k ö z r e m ű k ö d é s é v e l — s z e r z ő d é s e s megbizások k e r e t é b e n — k é -
s z ü l t e k , de k i z á r ó l a g v á l l a l a t i t u l a j d o n j o g u a k . Ujabban számos e s e t b e n 
— h i s z e n l e g t ö b b s z ö r a k i d o l g o z á s t i s k ö z ö s e n f i n a n s z í r o z z á k — mind a 
t e r m e l ő v á l l a l a t , mind a k u t a t ó i n t é z e t t u l a j d o n o s a a s z a b a d a l o m n a k . Á r -
b e v é t e l r e v e t í t v e egy s z a b a d a l o m k i d o l g o z á s a á t l a g o s a n m i n t e g y 22 m i l -
l i ó F t - b a k e r ü l . A t é n y l e g e s a d a t o t f e l t e h e t ő e n a k ö l t s é g v e t é s i támoga-
t á s + gép-müszer b e r u h á z á s é s az á r b e v é t e l r e l a t i v a d a t a i n a k s z á m t a n i 
k ö z e p e / 1 7 , 0 2 4 m i l l i ó F t / k ö z e l í t i a l e g j o b b a n . Ez h o z z á v e t ő l e g a z o n o s 
a műszaki tudományoknál t a p a s z t a l h a t ó k ö l t s é g e k k e l . 
Az e l ő z ő e k b ő l arra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy az M T A i n -
t é z e t e i a tudományos h a t á s e r e d m é n y e s s é g é t t e k i n t v e j ó v a l 
m e g h a l a d j á k az o r s z á g o s á t l a g o t , é s a t e r m e l é s r e v a l ó k ö z -
v e t l e n h a t á s t j e l z ő s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g b e n i s e l é r i k a z t . 
NÉHÁNY KÜLFÖLDI ÉS HAZAI RELATIV RÁFORDÍTÁS-EREDMÉNY ADAT 
A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k száma é v e n t e 
é s k u t a t ó n k é n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n más é s más. 
E z t az á l l í t á s t a l á t á m a s z t j á k a 7 . t á b l á z a t a d a t a i , a m e l y e k a m e r i k a i é s 
magyar k u t a t ó h e l y e k e t h a s o n l í t a n a k ö s s z e e b b ő l a s z e m p o n t b ó l . 
F e l t ű n ő , hogy a matemat ika é s a műszak i tudományok t e r ü l e t é n 
s z i g n i f i k á n s a n k e v e s e b b az a m e r i k a i p u b l i k á c i ó k száma. Az a m e r i k a i e g y e -
t e m e k k u t a t ó i n a k " t e r m e l é k e n y s é g é t " c s a k a h a z a i matemat ikusok h a l a d j á k 
meg , de a f i z i k a t e r ü l e t é n d o l g o z ó e g y e t e m i k u t a t ó k p r o d u k t i v i t á s a i s 
c s a k a l i g marad e l e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i k o l l é g á i k é t ó l . A t ö b b i t e r ü l e -
t e n a haza i a d a t o k az a m e r i k a i a k n a k 4 0 - 7 0 %-át é r i k e l . V a l ó s z í n ű , hogy 
c s ö k k e n t ő t é n y e z ő k é n t jön s z á m i t á s b a az MTA i n t é z e t e k n é l a s z e r z ő d é s e s 
munkákkal v a l ó e r ő s l e t e r h e l é s , ami az a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t ő t e v é -
k e n y s é g j a v á r a t ö r t é n ő a r á n y e l t o l ó d á s h o z v e z e t e t t . Az a l a p k u t a t á s o k a r á -
nya a z MTA k u t a t ó h e l y e n a b e v é t e l i l l . k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á
 S 1 3 / 
hányadábó l b e c s ü l h e t ő e n 1 9 8 4 - b e n á t l a g b a n 2 5 - 3 5 %-os l e h e t e t t . Az ame-
r i k a i e g y e t e m e k e n a k ö l t s é g r á f o r d í t á s o k a l a p j á n 1983-ban a z a l a p k u t a t á -
sok r é s z e s e d é s e 6 6 , 9 %-os v o l t ! 1 Z f / 
13 / A Magyar Tudományos A k a d é m i a . . . i . m . 
1 4 / Growth i n f e d e r a l support s l a c k e n s . = C h e m i c a l and E n g i n e e r -
i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 4 . j u l . 2 3 . 65.p. 
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1 4 . t á b l á z a t 
Tudományos p u b l i k á c i ó k száma é v e n t e é s k u t a t ó n k é n t 
K u t a t ó h e l y B i o l ó g i a F i z i k a Kémia Matema-
t i k a 
Műszaki 
tudományok 
Amer ika i 
e g y e t e m e k 2 , 1 8 8 1 , 4 8 6 2 , 3 1 2 1 , 0 2 
Amer ika i 
e g y e t e m e k 2 , 4 8 х 1 , 7 8 2 , 2 3 1 , 0 6 
MTA k u t a t ó i n t é -
z e t e k ^ / 1 , 0 1 0 , 7 3 1 , 1 2 1 , 6 3 0 , 5 2 
Az MTA e g y e t e m i 
t a n s z é k i k u t a -
1 , 8 3 X X t ó c s o p o r t j a i 3 / 1 , 4 6 1 . 3 1 . 5 1 
Megjegy z é s e k : x az adat a m i k r o b i o l ó g i á r a v o n a t k o z i k 
XX e g y e t l e n i n t é z e t a d a t a a l a p j á n 
F o r r á s o k : 1 / A l l i s o n , P . D . : I n e q u a l i t y and s c i e n c e p r o d u c t i v i t y . = 
S o c i a l S t u d i e s o f S c i e n c e , 1 9 8 0 , 1 б З - 1 ? 9 . р . 
2 / Frame, -J .D. : Q u a n t i t a t i v e i n d i c a t o r s f o r e v a l u a t i o n o f 
b a s i c r e s e a r c h p r o g r a m s / p r o j e c t s . = IEEE T r a n s a c t i o n s 
E n g i n e e r i n g Management ,I983 . 3 .no . 1 0 6 - 1 1 2 . p . 
3 / A tudományos p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g mutatószámai az 
MTA t e r m é s z e t t u d o m á n y i , műszaki orvos tudomány i é s a g -
rártudományi k u t a t ó h e l y e i n 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . Bp.1982.MTAK. 
A 8 . t á b l á z a t b a n néhány f a j l a g o s r á f o r d í t á s adat s z e r e p e l . 
F e l t e h e t ő , hogy az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k b a n jobban é r v é n y e -
s ü l a k u t a t á s o k t é n y l e g e s k ö l t s é g i g é n y e az e g y e s d i s z c i p l í n á k t é n y l e g e s 
r á f o r d í t á s a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . Az adatok k ö z ü l a l e g m e g l e p ő b b — a 
h a s o n l ó magyar adat'ok i s m e r e t é b e n — az orvostudományok p u b l i k á c i ó i n a k 
v i s z o n y l a g nagy r á f o r d í t á s i k ö l t s é g e / 5 2 , 6 e z e r d o l l á r / p u b l i k á c i ó / . A 
számí tás tudomány , az agrártudomány é s a műszaki tudományok i s i g e n nagy 
k ö l t s é g e k k e l d o l g o z n a k . E l ő r e b o c s á t v a a kü lönböző á r f o l y a m o k , az e l t é r ő 
r á f o r d i t á s - b e c s l é s e k , a különböző á r r e n d s z e r e k s t b . okozta á t s z á m í t á s i 
n e h é z s é g e k e t f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy az e g y e s tudományágak k ö z ö t t i a r á -
nyok a v a l ó s á g h o z k ö z e l i képet m u t a t n a k , ha az a m e r i k a i é s a magyar ada 
t o k á t ö s s z e h a s o n l í t j u k . 
A 3« é s a 8 . t á b l á z a t a d a t a i b ó l k i s z á m í t h a t ó az a m e r i k a 
é s a m a g y a r k u t a t ó h e l y e k r á f o r d í t á s a i n a k a r á -
nya k ö z l e m é n y e n k é n t . Ezek az a d a t o k a k ö v e t k e z ő k / a m e g f e l e l ő magyar 
a d a t o t mind ig egynek v é v e / : t e r m é s z e t t u d o m á n y o k : 2 , 6 2 , műszaki tudomá-
nyok: 1 , 8 , orvostudományok: 1 4 , 4 5 , agrártudományok: 2 , 6 . A f e l s o r o l t 
számok a már e d d i g l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k e t t á m a s z t j á k a l á , a z a z : a mű-
s z a k i tudományok r á f o r d í t á s i a d a t a i egy output a d a t r a / i t t : p u b l i k á c i ó k 
száma/ v e t i t v e v i s z o n y l a g kevésbé vannak e lmaradva az a m e r i k a i a k t ó l , v i 
s zont a z orvostudományok e lmaradása r e n d k í v ü l n a g y . Nem magyarázható e z 
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a z z a l , hogy a z o r v o s t u d o m á n y i k u t a t ó k " t u l sokat p u b l i k á l n a k " / e s e t l e g 
e l a p r ó z n á k a c i k k e k e t / , mert a 2 . t á b l á z a t s z e r i n t k u t a t ó n k é n t u g y a n 
1 , 0 3 c i k k e t " t e r m e l " e z a tudományág é v e n t e , de ez a l i g t o b b , mint az 
a g r á r - v a g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó k t e l j e s í t m é n y e / 0 , 9 9 , i l l e t v e 
0 , 8 1 / . A p r o d u k t i v i t á s b a n t a p a s z t a l h a t ó k ü l ö n b s é g a k ö l t s é g e k d i f f e r e n -
c i á j á t nem m a g y a r á z z a . / E l k é p z e l h e t ő v i s z o n t — s e z l e n n e a j o b b i k 
e s e t — hogy a KSH a d a t a i a z orvos tudományok e s e t é b e n v a l a m i l y e n ok m i -
a t t nem t a r t a l m a z z á k a t e l j e s r á f o r d í t á s t . / 
8 . t á b l á z a t 
Egy tudományos p u b l i k á c i ó r a j u t ó r á f o r d i t á s o k 
/ e z e r d o l l á r b a n / 
Kutatóhely Agrár -
tudomány 
B i o l ó g i a F i z ika Kémia Matemat i -
ka 
S z á m í t á s -
tudomány 
C s i l l a -
g á s z a t 
Műszaki 
tudományok 
Orvos-
tudomány 
Amerikai e g y e t e m e k 1 / 
/ 1 9 7 2 - 1 9 7 7 / 
Kigy I p a r i l a g f e j -
l e t t 2 / o r s z á g ku-
ta t ócentruma 
/ 1 9 7 8 / 
Amerikai e g y e t e m 3 7 
/ 1 9 6 7 / 
Amerikai, k u t a t ó -
helyek 7 
142,8 3 5 . 7 
31* 
2 3 х 
34 ,5 27 3 0 , 3 200 3 5 , 7 
66 
125 5 2 . 6 
M e g j e g y z é s : x o r v o s b i o l ó g i a 
F o r r á s o k : 1 / M c A l l i s t e r , P . R . - W a g n e r , D . A . : R e l a t i o n s h i p b e t w e e n R+D 
e x p e n d i t u r e s and p u b l i c a t i o n s o u t p u t f o r U . S . c o l l e g e s 
and u n i v e r s i t i e s . = R e s e a r c h i n H i g h e r E d u c a t i o n , 1 9 8 1 . 
l . n o . 3 - 3 0 . p . 
2 / M a r t i n , В . R . - I r v i n e , J . : A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h . = Re-
s e a r c h P o l i c y,1983. l . n o . 6I-69.p. 
3 / F r a m e , J . D . : Q u a n t i t a t i v e i n d i c a t o r s f o r e v a l u a t i o n o f 
b a s i c r e s e a r c h p r o g r a m s / p r o j e c t s . = IEEE T r a n s a c t i o n s 
on E n g i n e e r i n g M a n a g e m e n t , 1 9 8 3 . 3 » n o . 1 0 6 - 1 1 2 . p . 
4 / M c A l l i s t e r , ? . - N a r i n . F . : C h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e r e -
s e a r c h papers ' of U . S . m e d i c a l s c h o o l s . = J o u r n a l o f t h e 
American S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e , 1 9 8 3 . 2 . n o . 
1 2 3 - 1 3 1 . p . 
A 9. t á b l á z a t néhány o r s z á g e g y k u t a t ó r a j u t ó r á -
f o r d i t á s i a d a t a i t f o g l a l j a ö s s z e . 
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1 4 . t á b l á z a t 
Egy t u d ó s r a - m é r n ö k r e s z á m i t o t t h o z z á v e t ő l e g e s K+F r á f o r d í t á s o k 
O r s z á g Év Egy k u t a t ó r a j u t ó 
r á f o r d í t á s 
/ e z e r d o l l á r b a n / 
A n g l i a 1 ^ y 
F r a n c i a o r s z á g 
1978 57 
1979 125 
NSZKV 1979 158 
J a p â n V л , 
S v é d o r s z á g 
1981 80 
1 9 8 3 - 8 4 50 
USAl/ 
Magyarorszag 
S z o v j e t u n i ó ? ' , , 
Észak-Amerika 
Európa?/ 
1980 92 
1980 14 
1980 2 4 
1980 97 
I98O 8 4 
V i l á g ? / 1980 55 
F o r r á s o k : 1 / Focus / J a p á n / I983 .V. , I983 . I X . 
2 / S t a t i s z t i k a i Évkönyv 1983. B u d a p e s t , 1984,KSH. 
3 / E s t i m a t e d w o r l d r e s o u r c e s f o r r e s e a r c h and e x p e r i m e n t a l 
deve lopment I97O-I98O. / 1 9 8 4 / UNESCO. 
4 / Durand,M.: Une p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e f f i c a c e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 4 . m á j . 1 8 . 1 4 . p . 
Magyarország a v i l á g á t l a g t ó l m e s s z e e lmarad . Ennek oka r é s z b e n a z , 
hogy a h a z a i k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r a — összhangban a z o r s z á g más t e r ü -
l e t e i n t a p a s z t a l h a t ó k k a l — messze az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k m ö g ö t t 
á l l . Az i g e n k i c s i n y r á f o r d í t á s o k a t a z o n b a n , a r e n d s z e r e s k ü l f ö l d i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k r é v é n , p é n z b e n nehezen k i m u t a t h a t ó m é r t é k b e n j e l e n t ő s e n 
megnöve l ik a h a z a i k u t a t ó k . Éppen e z é r t nem h a n g s ú l y o z h a t ó e l é g g é a 
k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k , e g y ü t t m ű k ö d é s e k j e l e n t ő s 
a n y a g i e r ő t k é p v i s e l ő s z e r e p e . M e g j e g y z e n d ő , hogy e l s ő s o r b a n nem a f o -
r i n t - k e r e t e k h i á n y a , hanem a t ő k é s i m p o r t anyagok, a l k a t r é s z e k é s m ű s z e -
rek b e s z e r z é s i k o r l á t a i okoznak gondot a k u t a t ó h e l y e k e n . A k ü l f ö l d i 
e g y ü t t m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á n t ú l m e n ő e n a h a z a i kuta tók a t á -
mogatások h i á n y á t f o k o z o t t é l ő m u n k a r á f o r d í t á s s a l 
p ó t o l j á k . E z é r t a k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i l é t s z á m e s e t l e g e s / t o v á b b i / c s ö k -
k e n t é s e a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t o v á b b i g y ö n g i t é s é h e z v e z e t n e . 
HÁROM MTA INTÉZET RÁFORDÍTÁS-EREDMÉNY 
ADATAINAK ELEMZÉSE 
Három nagy akadémia i k u t a t ó h e l y r á f o r d i t á s - h a s z o n / i n p u t - o u t p u t / 
a d a t a i t , t o v á b b á a r e l a t i v a d a t o k a t a 1 0 - 1 3 . t á b l á z a t m u t a t j a . ' A v i z s -
g á l t három i n t é z e t o r s z á g o s a n a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k m i n t e g y 3 % - á t , a 
t e l j e s l é t s z á m mintegy 4 % - á t , de a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k -
csaknem 18 % é s a t e l j e s l é t s z á m n a k m i n t e g y 3° %-át k é p v i s e l i . Még j e -
l e n t ő s e b b a három i n t é z e t s ú l y a az MTA k u t a t ó h á l ó z a t á n b e l ü l , h i s z e n a z 
MTA t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e i ö s s z e s l é t s z á m á n a k 4 3 , 9 % - á t , a k u -
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t a t ó k n a k 39,14- %-át f o g l a l k o z t a t t á k , a b e v é t e l e k n e k 5 9 , 7 %-át h o z t á k ; 
az ö s s z e s p u b l i k á c i ó 35>8 % - á t , az i d e g e n n y e l v e n m e g j e l e n t e k n e k 4 2 , 5 
á t , a szabadalmaknak p e d i g 4 5 , 5 %-át p r o d u k á l t á k a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n . 
1 0 . t á b l á z a t 
Input é s ou tput adatok 
I n t é z e t 
Lét szén / 1 9 6 0 . 1 . 1 . / Ráfordí tások / m i l l i ó F t / 
/ 1981 / 
Bruttó 
gép és 
muszer-
á l l . é r t . 
t i zede 
/mi I l l ó 
F t / 
/1980-81. 
évi é t l o g / 
Rá lo rd i -
tások 
összesen 
/ m i l l i ó 
í t / 
Megjelent p u b l i -
kációk száma 
/1982/ 
Belföldön 
benyú j -
t o t t sza-
badalmuk 
száma 
/1982/ 
Idegen 
nyelvU 
publ iká-
ciók 
Brénya 
/ V 
özzzesen ku ta tók 
száma bevéte-lek 
összese n 
éz összesből összesen Idegen 
nyelven k t s g v e t é -
z l támo-
g a t á s 
árbevé-
t e l 
KFKI 
KKKI 
SZBK 
2 193 
566 
530 
524 
213 
157 
1 547 
123 
106 
164 
59 
73 
1 383 
64 
33 
204 
22 
23 
1 751 
145 
129 
369 
246 
162 
342 
202 
150 
27 
16 
3 
93 
82 
93 
3 289 894 1 776 296 1 480 249 2 025 777 '694 46 89 
1 1 . t á b l á z a t 
Egy k u t a t ó r a j u t ó r á f o r d i t á s - e r e d m é n y a d a t o k 
E g y k u t a t ó r a u t ó 
R á f o r d í t á s o k / e z e r F t / Megjelent p u b l i k á c i ó k 
/ d b / 
Be l fö ldön 
benyúj to t t 
I n t é z e t b e v é t e l e k 
ö s s z e s e n 
k ö l t s é g v e -
t é s i támo-
gatás 
á r b e v é t e l brut tó gép 
és műszer-
állomány 
árték 
ö s s z e s e n ö s s z e s e n 
idegen 
nye lven 
szabadalmak 
/ а ь / 
KFKI 
KKKI 
SZBK 
2 952 
577 
675 
313 
277 
465 
2 639 
300 
210 
389 
ЮЗ 
149 
3 342 
681 
824 
0 , 7 0 
1 . 1 5 
1 , 0 3 
0 , 6 5 
0 , 9 5 
0 , 9 6 
0 , 0 5 2 
0 , 0 7 5 
0 , 0 1 9 
1 2 . t á b l á z a t 
Egy f ő r e j u t ó r á f o r d i t á s - e r e d m é n y adatok 
I n t é z e t 
E g y f ó r é j u t ó 
R á f o r d í t á s o k / e z e r F t / Megjelent pub l ikác iók 
/ d b / 
Be l fö ldön 
benyúj to t t 
szabadalmak 
/ d b / 
b e v é t e l e k 
ö s s z e s e n 
k ö l t s é g v e -
t é s i támo-
gatás 
á r b e v é t e l brut tó gép 
é s műszer-
állomány 
érték 
ö s s z e s e n Összesen idegen 
nye lven 
KFKI 456 75 631 931 798 0 . 1 7 0 , 1 6 0 ,012 
KKKI 217 104 113 339 256 0 , 4 3 0 , 3 6 0 , 0 2 8 
SZBK 200 138 62 434 243 0 , 3 1 0 , 2 8 0 , 0 0 6 
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1 3 . t á b l á z a t 
Néhány r e l a t i v r á f o r d í t á s - e r e d m é n y adat 
I n t é z e t 
Ráford í tások összesen 
/ e z e r F t / 
Kö l t ségve té s i támogatás . 
b r u t t ó gép-müszerér ték t i z e -
de / e z e r F t / 
Egy szabadalomra j u t ó 
egy p u b l i k á -
c i ó r a 
egy idegen 
nyelvU. 
p u b l i k á c i ó r a 
egy pub l iká -
c ióra 
egy idegen 
nyelvU 
pub l ikác ió ra 
ö s s z e s 
r á f o r d í t á s 
/ m i l l i ó F t / 
á r b e v é t e l 
/ m i l l i ó F t / 
kö l t s égve -
t é s i támo-
ga tá s • 
b r u t t ó gép-
müszerérték 
t i z e d e 
/ m i l l i ó F t / 
KFKI 
KKKI 
SZBK 
9 795 
589 
796 
5 120 
718 
860 
997 
329 
593 
1 076 
901 
690 
6 9 , 9 
9 . 1 
9 3 , 0 
51,2 
9 ,0 
11 
13,6 
5 ,1 
32 
A 1 0 - 1 3 . t á b l á z a t r á f o r d í t á s a d a t a i az MTA 1985 . é v i k ö z g y ű l é s i 
b e s z á m o l ó j á b ó l 5 1 / származnak. A b r u t t ó g é p - m ü s z e r é r t é k a d a t o k a t az i n -
t é z e t e k b o c s á t o t t á k a s z e r z ő r e n d e l k e z é s é r e . A p u b l i k á c i ó k s z á m á t az 
i n t é z e t e k é v e s p u b l i k á c i ó s l i s t á j á n a k a l a p j á n á l l a p í t o t t u k meg , a b e l -
f ö l d ö n b e n y ú j t o t t szabadalmakra v o n a t k o z ó a d a t o k a t az MTA KESZ-tő l kap-
t u k . 
Az adatok m e g b í z h a t ó s á g á v a l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t k e l l f i -
gye lembe v e n n i . 
A kü lönböző c é l ú r á f o r d í t á s o k m e g á l l a p í t á s a nem t e l j e s e n e g y é r -
t e l m ű . A t á b l á z a t o k b a n k ö z ö l t a d a t o k i g y e k e z n e k e l k ü l ö n í t e n i a f e l t e -
h e t ő e n tudományos k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a f o r d í t o t t p é n z ö s s z e g e k e t / k ö l t -
s é g v e t é s i t á m o g a t á s o k / é s az e g y é b á r b e v é t e l e k e t . E l ő f o r d u l a z o n b a n , 
hogy e g y e s v á l l a l a t o k hosszabb t á v ú K+F f e l a d a t o k v é g z é s é é r t i s hoznak 
anyagi á l d o z a t o k a t , t e h á t r é s z b e n tudományos eredményekhez i s v e z e t a 
v á l l a l a t i megbizásra v é g z e t t munka. A f o r d í t o t t j á r a i s akad p é l d a : az 
MTA i n t é z e t e k s a j á t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t ü k b ő l f i n a n s z í r o z n a k t é m á k a t , 
amelyek később f e l k e l t i k a v á l l a l a t o k é r d e k l ő d é s é t . Az OMFB t á m o g a t á s o k 
révén / a m e l y e k az " á r b e v é t e l " r o v a t b a n s z e r e p e l n e k / i s s z ü l e t n e k t u d o -
mányos p u b l i k á c i ó k . Az i n t é z e t p e d i g s a j á t k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s i k e r e -
t é n e k t e r h é r e i s i g y e k s z i k e r e d m é n y e i t f e j l e s z t e n i , t e r m e l é s b e v i n n i . 
N y i l v á n v a l ó , hogy n i n c s e n egzakt m e g h a t á r o z á s a annak , mennyi a k i z á r ó -
l a g tudományos k u t a t á s r a f o r d í t o t t p é n z ; a f e l t ü n t e t e t t számok csak k ö -
z e l í t ő t á j é k o z t a t á s t n y ú j t h a t n a k . Az MTA i n t é z e t e k r á f o r d í t á s a i / а 4 . 
t á b l á z a t s z e r i n t / f e l t e h e t ő e n m i n t e g y 80 -90 %-ban k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
c é l ú f e l h a s z n á l á s o k a t t a r t a l m a z n a k , szemben az o r s z á g o s r á f o r d í t á s i 
a d a t o k k a l , amelyek — e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t i K+F k ö l t s é g e k k ö z ö t t — 
v a l ó s z í n ű l e g nem k ö z v e t l e n ü l K+F c é l ú ö s s z e g e k k e l i s számolnak / p l . t e r -
m e l é s s e l , m a r k e t i n g g e l ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é g e k k i a d á s a i / . 
A r á f o r d í t á s i a d a t o k az 1 9 8 0 - 8 1 . é v i b r u t t ó müszerér ték á t l a g á n a k 
t i z e d r é s z é v e l s z á m o l n a k . Ez az adat f e l t e h e t ő e n r e á l i s a b b a n m u t a t j a a 
k u t a t á s i i n p u t m é r t é k é t , h i s z e n a m e g v a l ó s u l t beruházások é r t é k e é v r ő l 
évre v á l t o z i k , é s k ü l ö n b e n i s , a k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő müszer-
i g é n y b e v é t e l m é r t é k é t s o k k a l t a jobban j e l l e m z i a b r u t t ó é r t é k , mint az 
x / A Magyar Tudományos Akadémia . . . i . m . 
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é v e s b e r u h á z á s i ö s s z e g . C é l s z e r ű v i s z o n t á t l a g o s a n 10 é v e s a m o r t i z á c i ó -
v a l s z á m o l n i . 
B i z o n y t a l a n o k l e h e t n e k a l é t s z á m a d a t o k i s . Nemcsak a f l u k t u á c i ó 
m i a t t , hanem mert mást j e l e n t az á l l o m á n y i l é t s z á m / s t á t u s z o k s z á m a / , 
mint a z e f f e k t i v l é t s z á m / a t é n y l e g e s e n d o l g o z ó k a l e d o l g o z o t t idő a r á -
n y á b a n / , a nyugdi ja s o k k a l é s a r é s z f o g l a l k o z á s ú a k k a l k i e g é s z í t e t t a d a t , 
nem b e s z é l v e az ö s z t ö n d í j j a l / v a g y m u n k a v á l l a l á s s a l / k ü l f ö l d ö n d o l g o z ó 
k u t a t ó k s z á m b a v é t e l é r ő l . A 1 0 . t á b l á z a t a három i n t é z e t á l l o m á n y i l é t -
számát m u t a t j a . 
Nem e g y s z e r ű m e g h a t á r o z n i a p u b l i k á c i ó k számát sem. Újra é s ú j r a 
t i s z t á z n i k e l l , mi s z á m i t e r e d e t i tudományos i n f o r m á c i ó t hordozó a d a t -
k ö z l é s n e k , mi a m á s o d k ö z l é s / p l . e g y e t e m i j e g y z e t / , avagy " n u l l a d i k k ö z -
l é s " / p l . a később f o l y ó i r a t b a n p u b l i k á l á s r a k e r ü l ő k o n f e r e n c i a i e l ő -
a d á s ö s s z e f o g l a l ó / , mi s zámi t i s m e r e t t e r j e s z t ő c i k k n e k , f i g y e l e m b e v e h e -
t ő - e a szabadalom / h i s z e n p l . a Chemica l A b s t r a c t s r e f e r á l j a e z e k e t , s 
i l y módon az i n f o r m á c i ó k e l j u t h a t n a k a tudományos v i l á g k é p v i s e l ő i h e z / , 
tudományos k ö z l é s n e k , c ikknek t e k i n t h e t ő k - e a k o r l á t o z o t t körben t e r -
j e s z t e t t k iadványok / p l . a d i s s z e r t á c i ó k , a v á l l a l a t i , á g a z a t i , i n t é z e -
t i ú j s á g o k c i k k e i , a b i z o t t s á g o k , f ő h a t ó s á g o k , v á l l a l a t o k r é s z é r e k é s z í -
t e t t j e l e n t é s e k , a tanulmányok s t b . / . A v i z s g á l a t e g y s é g e s s é g é t b i z t o -
s í t a n d ó mindhárom i n t é z e t p u b l i k á c i ó s l i s t á j á t a z o n o s szempontok s z e -
r i n t " f é s ü l t ü k á t " , é s csupán a k ö v e t k e z ő k e t v e t t ü k f i g y e l e m b e : tudomá-
nyos f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t k ö z l e m é n y ; könyv , k ö n y v f e j e z e t ; n e m z e t k ö z i 
k o n f e r e n c i a k i a d v á n y b a n m e g j e l e n t e l ő a d á s i s m e r t e t é s . 
Az i n f o r m á c i ó k m i n ő s é g é r e k ö v e t k e z t e t n i enged az i d e g e n n y e l v e n 
m e g j e l e n t c ikkek száma é s a r á n y a . T e r m é s z e t e s e n i n d o k o l t l e n n e az e g y -
egy i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á n k ö z ö l t f o l y ó i r a t c i k k e k á t l a g o s m i n ő s é g é t j e l -
lemző h a t á s t é n y e z ő k , v a l a m i n t az e g y e d i c ikkek h a t á s á t j e l l e m z ő i d é z e -
t e k s z á m b a v é t e l e i s . T e k i n t v e a z o n b a n , hogy az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
f o l y ó i r a t a i n a k h a t á s t é n y e z ő i , t o v á b b á i d é z é s i s z o k á s a i e l t é r ő e k , k i e g é -
s z í t ő / u n . t u d o m á n y á g a z a t i / f a k t o r o k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l e z t nem 
c é l s z e r ű m e g t e n n i . 1 5 / A köz l emények száma azonban — bármennyire i s e l -
l e n k e z é s t s z ü l h e t e z a n é z e t — k ö z e l í t ő l e g ö s s z h a n g b a n á l l a k ö z ö l t 
e redmények más módon m e g h a t á r o z o t t / p l . p e e r r e v i e w , i d é z e t t s é g s z á m l á -
l á s / s z í n v o n a l á v a l . x / 
S z e r e p e l a t á b l á z a t b a n azoknak a k u t a t ó k n a k a produktuma i s , a k i k 
r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d e i g k ü l f ö l d ö n d o l g o z t a k , a k ü l f ö l d i p a r t n e r m ű s z e r e -
i t , a n y a g a i t , i n f r a s t r u k t ú r á j á t h a s z n á l t á k . /А KKKI t a p a s z t a l a t a i s z e -
r i n t a k ü l f ö l d ö n d o l g o z ó k u t a t ó k a z idehaza s z o k á s o s é v i á t l a g egy pub-
l i k á c i ó h e l y e t t 3 - 5 k ö z l e m é n y t hoznak ö s s z e - a m i é r t e k é s hogyanok 
e l e m z é s e kü lön t a n u l m á n y t i g é n y e l n e ! / Hasonlóképpen f e l t ü n t e t t ü k a nem-
z e t k ö z i együt tműködésben k é s z ü l t c i k k e k e t / e s e t e n k é n t s z a b a d a l m a k a t / . 
/А КKKI-ben é v e n t e a z ö s s z e s c i k k mintegy 25 %-a k é s z ü l t n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n . / 
1 5 / VINKLER P . : A kutatómunka eredménye inek é r t é k e l é s e az MTA 
K ö z p o n t i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é b e n . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 . 2 . n o , 
35-53.P. 
X / MCALLISTER,P.R. - N A R I N . F . i . m . 
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Megeml í t endő , hogy a r á f o r d í t á s i a d a t o k 1985-re nagymértékben meg-
v á l t o z t a k . E l s ő s o r b a n az i n t é z e t e k ö s s z e s b e v é t e l e n ő t t / m i n t e g y 1 5 - 3 5 
% - k a l / , ugyanakkor azonban — a beruházások v i s s z a f o g á s a m i a t t — a 
b r u t t ó góp-müszer é r t é k c s ö k k e n t . 
Az á t l a g l é t s z á m o k a három i n t é z e t b e n a l i g v á l t o z t a k . A k ö z l e m é n y -
számok h o z z á v e t ő l e g mintegy 10 %-kal v i s s z a e s t e k , a szabadalmak száma 
v i s z o n t megnőtt / 1 9 8 4 - b e n 56 v o l t / . 
A f e l s o r o l t f o g y a t é k o s s á g o k m i a t t , amelyek csak a jéghegy c s ú c s á t 
j e l e n t i k , f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t lenne m i n é l e lőbb az o r s z á g o s k u t a t á s i 
s t a t i s z t i k a t e l j e s f e l ü l v i z s g á l a t a , k o r s z e r ű s í t é s e annak érdekében , 
hogy az o r s z á g o s k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k megbízható adatokat k a p -
h a s s a n a k . 
AZ ADATOK ELEMZÉSE 
A három i n t é z e t a három tudományág l egnagyobb h a z a i a l a p k u t a t á s i 
m ű h e l y e . Tevékenységük s z í n v o n a l á t j e l l e m z i , hogy a p u b l i k á c i ó k c s a k -
nem 90 %-át i d e g e n nye lven t e s z i k k ö z z é . Ö s s z e s b e v é t e l e i k b ő l egy f ő r e 
é s egy k u t a t ó r a a KFKI-ban j u t a l e g t ö b b . Ez a m e g á l l a p í t á s az á r b e v é -
t e l e k r e , a b r u t t ó gép-müszer é r t é k r e i s v o n a t k o z i k . A l e g n a g y o b b k ö l t -
s é g v e t é s i t á m o g a t á s t az SZBK k a p j a . A b r u t t ó gép-müszer é r t é k a KKKI— 
n á l a l e g k i s e b b . 
Az egy f ő r e vagy egy k u t a t ó r a j u t ó ö s s z e s r á f o r d í t á s a KFKI-nál a 
l e g n a g y o b b , a z egy k u t a t ó r a j u t ó ö s s z e s r á f o r d í t á s a KKKI-ben a l e g k i -
s e b b . 
A v i s z o n y l a g r o s s z i n p u t adatokka l szemben az e r e d m é n y e k e t t e -
k i n t v e a l e g k e d v e z ő b b számokat a KKKI m u t a t j a . Az egy k u t a t ó r a j u t ó 
p u b l i k á c i ó s z á m meghaladja az é v e n t e egy k ö z l e m é n y t / 1 , 1 5 / , de az i d e g e n 
n y e l v e n k ö z ö l t e k száma i s a l i g marad e l e g y t ő l / 0 , 9 5 / . Mind az SZBK,mind 
a KKKI a d a t a i jobbak az MTA á t l a g o k n á l / l á s d 5 . t á b l á z a t / . A KFKI é s a 
KKKI e s e t é b e n a z MTA á t l a g o s a d a t a i n á l kedvezőbbek az e g y f ő r e vagy e g y 
k u t a t ó r a j u t ó szabadalomszámok i s . 
Lényeges tudnunk a tudományos é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó , i l l e t v e az 
eredmény t e r m e l é s é n e k f a j l a g o s k ö l t s é g e i t . A nagy 
r á f o r d í t á s o k m i a t t a KFKI v i s z o n y l a g d r á g á n p u b l i k á l , még akkor i s , ha 
c s u p á n a k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s o k a t é s a g é p - m ü s z e r á l l o m á n y b r u t t ó é r t é -
k é t v e s s z ü k f i g y e l e m b e . A " l e g o l c s ó b b a n " a KKKI d o l g o z i k : egy p u b l i k á -
c i ó t a l i g 329 e z e r F t - é r t " á l l i t e l ő " . Ez a z ö s s z e g j ó v a l k i s e b b az MTA 
á t l a g a d a t á n á l /565 e z e r F t / . Kedvező az i d e g e n nyelvű p u b l i k á c i ó k r a f o r -
d í t o t t k ö l t s é g h á n y a d i s / 4 0 1 e z e r F t / . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a KFKI v i s z o n y l a g nagy r á f o r d í t á s i a d a t a i t e l -
s ő s o r b a n a t ö b b i i n t é z e t h e z k é p e s t j e l e n t ő s b r u t t ó g é p - é s műszer á l l o -
mány o k o z z a . A k ü l ö n b s é g e t j ó l magyarázza é s i n d o k o l j a a z a t é n y , hogy 
a KFKI-nak c s a k k é t i n t é z e t é t / R é s z e c s k e - é s M a g f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t , 
S z i l á r d t e s t - F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / s o r o l h a t j u k a f i z i k a i k u t a t á s o k k ö -
r é b e , a t ö b b i a műszaki tudományokhoz t a r t o z i k . Az a m e r i k a i é s a h a z a i 
a d a t o k i s /3. i l l e t v e 8. t á b l á z a t / i g a z o l j á k , hogy a m ű s z a k i k u t a t á s o k 
r á f o r d í t á s i g é n y e messze m e g h a l a d j a / c s a k n e m n é g y s z e r e s e n / a t e r m é s z e t t u -
dományokét . Magyarországon a műszaki tudományok t e r ü l e t é n egy p u b l i k á c i ó -
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ra mintegy ö t s z ö r annyi r á f o r d i t á s j u t , mint a t ermészet tudományokban 
/ l á s d 3" t á b l á z a t / . 
Szabadalmak l é t r e h o z á s a nem e l s ő d l e g e s f e l a d a t a az MTA i n t é z e t e i -
n e k . A h a s z n o s í t o t t s zabada lmakra , i l l e t v e a h a s z n o s í t á s r é v é n e l é r t b e -
v é t e l r e / n y e r e s é g r e / v o n a t k o z ó adatok h i j á n csak az t á l l a p i t h a t j u k meg, 
hogy a három i n t é z e t e z e n a t e r ü l e t e n i s k e l l ő e n a k t i v . 
Az egy szabadalom k i d o l g o z á s á r a j u t ó á t l a g o s k ö l t s é g e k e t az á r b e -
v é t e l r e é s a k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s + b r u t t ó gép-müszer é r t é k t i z e d é r e 
v o n a t k o z ó f a j l a g o s adatok k ö z é p é r t é k e k ö r ü l i adatra b e c s ü l h e t j ü k . E s z e -
r i n t a KFKI-nál mintegy 30, a KKKI-nál m i n t e g y 4 , 5 , az SZBK-nál p e d i g 
csaknem 20 m i l l i ó Ft e g y - e g y t a l á l m á n y k i d o l g o z á s á n a k á t l a g o s k ö l t s é g e . 
/ T e r m é s z e t e s e z r e n d k i v ü l durva b e c s l é s a sok b i z o n y t a l a n nagyságú t é -
nyező m i a t t . / 
Az egy f ő r e vagy egy k ö z l e m é n y r e , i l l e t v e szabadalomra j u t ó r á f o r -
d í t á s a d a t o k c s a k a három i n t é z e t v o n a t k o z á s á b a n h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e . Az 
á g a z a t i vagy o r s z á g o s számokkal v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s c supán h o z z á v e t ő -
l e g e s — i g e n nagy e l t é r é s e k e s e t é n j e l e n t h e t t é n y l e g e s k ü l ö n b s é g e t . En-
nek oka az a d a t o k r é s z b e n e l t é r ő v o l t a , de mindenek e l ő t t a z , hogy a 
b r u t t ó g é p - m ü s z e r é r t é k t i z e d e á l t a l á b a n j ó v a l meghaladja az é v e s b e r u h á -
z á s i k e r e t ö s s z e g é t . / E z t az u t ó b b i a d a t o t t a r t a l m a z z á k a z o r s z á g o s , i l -
l e t v e az MTA e g é s z é r e vonatkozó s z á m o k . / 
AZ MTA KKKI FŐBB RÁFORDÍTÁS-EREDMÉNY ADATAINAK 
ELEMZÉSE 
A KKKI r é s z l e g e i n e k f ő b b r á f o r d i t á s - e r e d m é n y a d a t a i t , t ovábbá a 
r e l a t i v a d a t o k a t a 1 4 . é s a 15. t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . Az a d a t g y ű j t é s -
s e l k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e k e t k i k ü s z ö b ö l t é k a h e l y i i s m e r e t e k , az e g y s é -
g e s e n a l k a l m a z h a t ó b e l s ő s z a b á l y o z ó k , az a d a t f o r r á s o k k ö z e l s é g e — az 
I n t é z e t i Működési Rend x / e g y s é g e s k e r e t é b e n . 
A r á f o r d í t á s o k a t k é t r é s z r e b o n t o t t u k . Az e g y i k 
hányad / Z / tudományos k u t a t á s o k a t / h o z z á v é v e az MTA KKA-ból i l l e t v e KKP 
programként f i n a n s z í r o z o t t c é l o r i e n t á l t a l a p - , i l l e t v e r é s z b e n a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s o k a t i s / t e s z l e h e t ő v é , mig a v á l l a l a t i á r b e v é t e l / G / az 
i p a r b a n , mezőgazdaságban r ö v i d t á v o n h a s z n o s í t h a t ó munkák t á m o g a t á s á r a 
s z o l g á l . 
A KKKI s p e c i á l i s működési r e n d s z e r é b e n a tudományos k u t a t á s o k MTA 
támogatása f ü g g a p u b l i k á c i ó s t e l j e s í t m é n y t ő l i s . Az MTA KKA é s a KKP 
t á m o g a t á s o k b ó l v a l ó r é s z e s e d é s más t é n y e z ő k f ü g g v é n y e . Mindezen a lapok 
azonban k ö z ö s e k abban, hogy e l s ő s o r b a n tudományos k u t a t á s o k a t t e s z n e k 
l e h e t ő v é . Az " E " - v e l j e l z e t t a d a t o k t e h á t / a m e l y e k a Z-hányadot é s az 
á l l ó e s z k ö z ö k b r u t t ó é r t é k é n e k t i z e d r é s z é t t a r t a l m a z z á k / a tudományos 
k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t a n y a g i a k a t j e l l e m z i k . 
x / VINKLER P . : A kutatómunka. . . i . m . 
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1 4 . t á b l á z a t 
A KKKI r é s z l e g e i n e k f ő b b i n p u t é s o u t p u t a d a t a i 
R é s z l e g Z M/10 E S В к n 
" i b s 
Al 13 104 3 093 16 197 13 969 27 073 3 0 . 3 1 0 , 7 1 0 , 7 24 5 
*2 2 924 141 3 О65 3 673 6 597 9 2 , 3 2 10 0 , 7 5 
*3 4 077 284 4 361 6 024 10 101 14 ,6 1 2 , 7 1 2 , 7 4 3 8 , 2 5 
A4 4 279 376 4 655 4 369 9 024 U . 5 7 , 3 6 , 7 22 2 , 2 5 
A5 2 619 394 3 013 4 419 7 038 8 , 4 3 , 3 3 13 1 
B 1 4 200 731 4 931 5 694 9 894 16 1 3 . 3 1 1 . 3 23 4 
B2 4 035 707 4 742 5 532 9 567 18 ,5 19 1 1 , 3 21 2 , 2 5 
B 3 3 331 507 3 838 3 173 6 504 10 ,6 11*7 8 . 7 21 0 , 5 
B4 2 655 981 3 636 3 656 6 311 9 , 4 4 , 3 3 . 3 2 4 0,25 
B 5 8 476 1 730 10 206 9 640 18 116 31 3 1 , 3 2 1 , 7 110 1 
Cl 4 478 1 996 6 474 7 771 12 249 15 ,9 3 2 , 7 30 195 1 
C2 3 838 2 588 6 426 8 975 12 813 17 3 3 , 7 31 151 0 
Rész l egek 
á t l a g a 4 834 1 127 5 962 6 407 11 273 16 1 5 , 2 1 2 , 7 5 4 , 7 2 , 1 9 
J e l m a g y a r á z a t 
Z : MTA,KKA / K ö z p o n t i K u t a t á s i A l a p / , KKP / K ö z é p t á v ú K u t a t á s i P r o g -
ram/ , OKKFT / O r s z á g o s Középtávú K u t a t á s i F e j l e s z t é s i T e r v / , OMFB 
támogatások ö s s z e g e / 1 9 8 0 - 1 9 8 3 . évek á t l a g a / / e z e r F t / 
M : az 1 9 8 1 - 1 9 8 3 . é v i müszerá l lomány b r u t t ó é r t é k é n e k egy é v r e j u t ó 
r é s z e / e z e r F t / 
E : Z + M/10 
G : v á l l a l a t i á r b e v é t e l /I98O-I983. évek á t l a g a / + M/10 / e z e r F t / 
к : k u t a t ó k száma / 1 9 8 1 - 1 9 8 3 . é v e k á t l a g a / 
n : közlemények száma /1981-1983. évek á t l a g a / 
n^ : i d e g e n n y e l v e n p u b l i k á l t köz lemények száma / 1 9 8 1 - 1 9 8 3 . évek á t -
l a g a / 
h : i d é z e t e k száma / 1 9 8 1 - 8 3 . évek á t l a g a ; az 1 9 7 6 - 1 9 8 3 k ö z ö t t p u b l i -
k á l t c i k k e k r e v o n a t k o z ó a n / 
s : szabadalmak száma / 1 9 8 1 - 1 9 8 4 . évek á t l a g a / 
M e g j e g y z é s : A házon b e l ü l i s z o l g á l t a t á s o k e l l e n é r t é k e / m ű k ö d é s i é s b e -
r u h á z á s i k ö l t s é g e k / nem az i g é n y b e v e v ő n é l , hanem a s z o l g á l -
t a t á s t n y ú j t ó n á l s z e r e p e l . 
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1 4 . t á b l á z a t 
A KKKI r é s z l e g e i n e k főbb r e l a t i v i n p u t é s o u t p u t a d a t a i 
Rész leg Z 
к 
I 
к 
G 
к 
С 
к 
10
г 4 ч 
1 Z 
n i 
Z 
T 
ï 
n 
E 
»1 
S. 
h 
£ 
a 
£ 
S 
432 535 461 893 3 . 5 3 , 5 7 . 9 1 . 7 1 225 1 225 546 1 514 1 514 675 2 794 5 
»2 З25 341 403 733 2 , 6 2 , 2 U . 1 0 , 8 1 271 1 462 292 1 З8З 1 533 307 4 897 8 796 
279 299 413 692 8 . 7 8 , 7 2 9 , 5 5 , 7 321 321 95 343 343 101 73О 1 224 
372 405 380 785 6 . 3 5 , 8 1 9 , 1 2 , 0 586 639 195 638 695 212 1 942 4 011 
»5 312 359 526 838 3 . 9 3 . 6 1 5 , 5 1 , 2 794 873 201 913 1 004 232 4 419 7 038 
2 6 3 308 356 618 8 , 3 7 , 1 1 4 , 4 2 . 5 316 372 183 371 436 214 1 424 2 474 
B2 218 256 299 517 ю.з 6 . 1 
1 1 , 4 1 , 2 212 357 192 250 420 226 2 459 4 252 
3 1 4 362 299 614 11,0 8 , 2 19 ,8 0 , 5 285 383 159 328 441 183 6 346 13 008 
B 4 282 387 389 671 4 , 6 3 . 5 2 5 , 5 0 , 3 617 805 111 846 1 102 152 
14 624 25 244 
B 5 2 7 3 329 311 584 1 0 , 1 7 3 5 , 5 0 , 3 271 391 77 326 470 93 9 640 18 116 
C 1 282 407 489 770 20 ,6 18 ,9 122 ,6 0 , 6 137 149 23 198 216 33 7 771 12 249 
C2 226 378 528 754 19 ,8 18 ,2 8 8 , 8 - 114 124 25 191 20? 43 - -
R é s z l e -
ge* 
á t l a g a 298 364 405 705 9 . 1 7 . 7 3 3 . 4 1 . 5 3 512 592 175 604 698 206 5 186 9 257 
Megjegyzendő> hogy az MTA-ra, i l l e t v e a három i n t é z e t r e v o n a t k o z ó 
e l e m z é s s e l e l l e n t é t b e n a szabadalmak k ö z ö t t f e l t ü n t e t t ü k a z o k a t i s , ame-
l y e k a nem i n t é z e t i t u l a j d o n j o g u - s z e l l e m i termékre v o n a t k o z n a k . E z t 
a z é r t t e t t ü k , mert e g y - e g y r é s z l e g t é n y l e g e s o u t p u t j á r a , i n n o v a t i v k é s z -
s é g é r e é s e r e d m é n y e s s é g é r e v o l t u n k k í v á n c s i a k , nem p e d i g a r r a , hogy a 
t u l a j d o n j o g o k b i z t o s i t h a t ó k - e b o n y o l u l t s z e r z ő d é s e k r é v é n vagy sem. Az 
a d a t o k a t több év á t l a g á b ó l s z á m o l t u k , hogy m e g b í z h a t ó b b , á l l a n d ó b b , a 
t e v é k e n y s é g e t jobban j e l l e m z ő á t l a g é r t é k e k e t n y e r h e s s ü n k . 
A 15 . t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a k u t a t ó n k é n t i ö s s z e s r á f o r -
d í t á s / Е / к / r e l a t i v i n p u t a d a t o t t e k i n t v e az A j , A 5 , A 4 , Сд, C2 
é s A 2 - r é s z l e g h a l a d j a meg az á t l a g é r t é k e t . A B 2 - r é s z l e g adata / 5 1 7 e z e r 
F t / k u t a t ó / r e n d k í v ü l k i c s i n y . E z t a t é n y t a r é s z l e g t ú l z o t t a n nagy l é t -
száma o k o z z a . Az E / k - a d a t az A]_, Cj é s Ад. r é s z l e g n é l a l e g n a g y o b b . A 
r e l a t i v G - é r t é k e k i g e n nagyok а C2 é s az A ^ - r é s z l e g n é l , mig a B j é s a 
B - j - r é s z l e g az á t l a g n á l sokka l s z e r é n y e b b számot m u t a t . 
A l e g t ö b b k ö z l e m é n y t k u t a t ó n k é n t a C j , а C2 é s a 
B ^ - r é s z l e g " t e r m e l i " , az e l s ő k e t t ő , v a l a m i n t а B 5 , az A3 é s a B 4 - r é s z -
l e g h o z z a a l e g t ö b b i d é z e t e t . A C 2 , a Cj é s a B 2 - r é s z l e g n e k " k e r ü l n e k " 
az á t l a g n á l l é n y e g e s e n k e v e s e b b e a c i k k e k é s az i d é z e t e k . A k ö z l e m é n y e k 
/ i l l e t v e az i d e g e n n y e l v e n m e g j e l e n t e t e t t c i k k e k / , v a l a m i n t az i d é z e t e k 
száma a k u t a t ó k számához v i s z o n y í t v a a l e g k i s e b b , de az egy k ö z l e m é n y -
r e , i l l e t v e az egy i d é z e t r e j u t ó r á f o r d í t á s o k a l egnagyobbak az Aj é s 
az A 2 ~ r é s z l e g n é l . 
A s z a b a d a l m a k n á l más a h e l y z e t . Az A 3 , B]_, Ад. é s az A j - r é s z l e g b e n 
j u t a l e g t ö b b szabada lom egy k u t a t ó r a , k ö z ü l ü k i s i g e n kedvező az А з -
e g y s é g a d a t a az egy szabadalomra j u t ó k ö l t s é g e k e t i l l e t ő e n . Ezt n é m i l e g 
r o n t j a a z a t é n y , hogy épp az А з - r é s z l e g t ö b b szabada lma nem KKKI / r é s z / -
t u l a j d o n u . Vannak e g y s é g e k , a m e l y e k n é l a szabadalom l é t r e h o z á s a r e n d k i -
v ü l k ö l t s é g e s , n y i l v á n nem i s e z a k u t a t á s a i k c é l j a . A C 2 - r é s z l e g 
s z e r k e z e t k u t a t á s s a l f o g l a l k o z i k , e z é r t szabadalma e g y á l t a l á n nem v o l t 
a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n . É r t e l e m s z e r ű e n e l s ő s o r b a n a v á l l a l a t i k u t a t á s o k 
j á r h a t n a k o l y a n e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k b ő l szabadalom s z ü l e t h e t . A r é s z -
l e g e k á t l a g á u l s z á m o l t / 5 186 e z e r F t / a d a t r e n d k í v ü l k e d v e z ő , h i s z e n 
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ez az o r s z á g o s á t l a g n a k c s u p á n a h a r m a d r é s z e . Az ö s s z e h a s o n l í t á s még 
akkor i s k e d v e z ő , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k a r á f o r d i t á s i a d a t o k k i s z á m o l á -
sának k ü l ö n b s é g e i t . N y i l v á n v a l ó azonban, hogy nem a b e j e l e n t e t t s z a b a -
dalmak száma l e n n e a l é n y e g e s , hanem a t a l á l m á n y o k r é v é n e l é r t t ö b b l e t -
b e v é t e l , i l l e t v e n y e r e s é g . Ezek az adatok azonban r e n d k í v ü l nehezen , 
c s a k nagy b i z o n y t a l a n s á g g a l h a t á r o z h a t ó k meg. Abban az e s e t b e n , ha a z 
i n t é z e t s a j á t maga h a s z n o s í t j a a s z a b a d a l m a t , e g y s é g e s e n l e h e t n e s z á m o l -
n i , de a k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t o k , más-más n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k h o z t a r t o z ó 
t e r m e l ő s z e r v e z e t e k a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a k e v é s b é v o l n a r e á l i s . 
Ráadásul az e l é r t haszon nem e l s ő s o r b a n az i n n o v á c i ó m ű s z a k i s z i n t j é -
t ő l , m i n ő s é g é t ő l , hanem s o k k a l inkább p i a c i é s s z e m é l y i t é n y e z ő k t ő l 
f ü g g . E z é r t i s m e r e t e i n k j e l e n l e g i fokán meg k e l l e l é g e d n ü n k a s z a b a d a l -
mak számával mint az i n n o v á c i ó s k é s z s é g é s a k r e a t i v i t á s j e l l e m z ő j é v e l . 
A 1 5 . t á b l á z a t a d a t a i hasznosak l e h e t n e k a s z e r v e z e t e k i r á n y i t ó i 
r é s z é r e , h i s z e n megmutat ják , mely r é s z l e g e k milyen t e r ü l e t e k e n működnek 
eredményesebben . Sőt támponto t adnak annak m e g á l l a p í t á s á h o z , hogy me-
l y i k r é s z l e g t ő l érdemes tudományos eredményeket é s m e l y e k t ő l inkább 
g y a k o r l a t i h a s z n o t hozó munkát v á r n i . A döntéshozóknak n y i l v á n v a l ó a n 
több é v i a d a t r a k e l l támaszkodniuk e g y - e g y r é s z l e g munkájának m e g í t é l é -
s e k o r , é s a f e l s o r o l t a k o n k i v ü l még sok más , nem k v a n t i f i k á l h a t ó out— 
p u t - a d a t o t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i ü k . M i v e l a 15 . t á b l á z a t mind i n p u t , 
mind o u t p u t a d a t a i 3 - 4 é v e s á t l a g é r t é k e k , e z é r t f e l t é t e l e z h e t ő , hogy j ó l 
t ü k r ö z i k mind a r é s z l e g e k t e v é k e n y s é g é n e k s t r u k t ú r á j á t , mind p e d i g á t -
l a g o s e r e d m é n y e s s é g é t . 
ÖSSZEFÜGGÉSEK A RÁFORDÍTÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYEK KÖZÖTT 
M c A l l i s t e r é s Wagner számos — t ö b b f é l e tudományban t e v é k e n y k e -
dő — a m e r i k a i k u t a t ó h e l y a d a t a i n a k a l a p j á n az t a k ö v e t k e z t e t é s v o n t a 
l e , hogy a tudományos p u b l i k á c i ó k számában megmutatkozó e r e d m é n y e s s é g 
n ö v e k s z i k , ha a r á f o r d í t á s o k növekednek. 1 6 / A r á f o r d i t á s és a p u b l i k á -
c i ó k száma l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s r e g r e s s z i ó s k o n s t a p s á t 0 , 9 5 - n e k t a l á l t a 
M c A l l i s t e r é s N a r i n x / a m e r i k a i o r v o s b i o l ó g i a i k u t a t ó h e l y e k a d a t a i t e l e -
mezve . 
Amint már e m i i t e t t ü k , a z o n o s " n e v e z ő j ű " input é s ou tput a d a t o k a t 
t a l á l n i / d e r i v á l n i / i g e n n e h é z . Ezér t c é l s z e r ű az a z o n o s k a t e g ó r i á b a 
r e n d e l h e t ő , a z o n o s szempontok s z e r i n t f e l d o l g o z o t t a d a t o k a t ö s s z e h a s o n -
l í t a n i . 
Az 1 . ábra a r á f o r d í t á s o k é s a köz lemény számok, i l l e t v e az i d é z e -
t e k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t m u t a t j a a KKKI e s e t é b e n . Az ö s s z e f ü g g é s nem t ú l -
s á g o s a n e r ő s , nagyobb r á f o r d i t á s nem j e l e n t k e z i k e g y é r t e l m ű e n m i n d i g n a -
gyobb közlemény számban. Ez a t ény r é s z b e n arra lenne v i s s z a v e z e t h e t ő , 
hogy az e g y e s r é s z l e g e k b e n más é s más a szakmai t e v é k e n y s é g j e l l e g e / s z e r -
v e s s z i n t e t i k u s / А « ; A3/, b i o o r g a n i k u s / ky-, A4; А5 / , f i z i k a i - k é m i a i 
/В1-В5/, s z e r k e z e t k u t a t ó /Сц.; С2/ e g y s é g e k / , m á s r é s z t p e d i g a r r a , hogy 
16 / MCALLISTER,P.R. - WAGNER,D.A.: R e l a t i o n s b e t w e e n R+D e x p e n -
d i t u r e s and p u b l i c a t i o n o u t p u t f o r U . S . c o l l e g e s and u n i v e r s i t i e s . =' 
Research i n Higher E d u c a t i o n / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 3 - 3 ° . P « 
x / i . m . 
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különböző a t e v é k e n y s é g e k s z i n t j e / a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , 
f e j l e s z t é s , t e r m é k e l ő á l l i t á s a r á n y a / . Az e l s ő szempont c s a k r é s z b e n é r -
v é n y e s ü l h e t , m i v e l e g y - e g y " k a t e g ó r i á n " b e l ü l / p l . A vagy В o s z t á l y o k / 
i s nagyok a k ü l ö n b s é g e k . A második ha tása p e d i g a k ö l t s é g v e t é s i r á f o r d í -
t á s o k é s az á r b e v é t e l e k arányának i s m e r e t é b e n k v a n t i f i k á l h a t ó . A k é t f é l e 
b e v é t e l i f o r r á s hányadosa 1983-ban i n t é z e t i s z i n t e n Z/G = 4 3 / 5 7 v o l t ; a z 
o s z t á l y o k k ö z ü l a l e g k i s e b b Z-hányad 30« a l egnagyobb p e d i g 5 2 , a t ö b b i 
50 k ö r ü l i n g a d o z i k . Tehát az a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z -
t é s aránya r é s z l e g e n k é n t e l t é r ő ugyan, de nem o l y a n nagy mértékben, hogy 
magyarázná a p r o d u k t i v i t á s k ü l ö n b s é g é t . Az e m i i t e t t szempontok é s más, 
i t t nem r é s z l e t e z e t t e s é l y k ü l ö n b s é g e k okozhatnak e l t é r é s e k e t az e g y e s 
r é s z l e g e k p r o d u k t i v i t á s á b a n , de az á t l a g t ó l v a l ó , akár p o z i t i v , akár 
n e g a t i v i r á n y ú 8 0 - 1 0 0 %-os k ü l ö n b s é g e k e t nem magyarázzák. Ismerve az 
e g y e s r é s z l e g e k k ö z l e m é n y e i n e k r e l a t i v i d é z e t t s é g i a d a t a i t , x / nemzet -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e i n e k e r e d m é n y e i t , a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő 
k u t a t ó k s z á m á t , f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a r á f o r d í t á s - p u b l i k á c i ó s z á m f ü g g -
vény l i n e á r i s t ó l v a l ó e l t é r é s e e l sősorban a n e m z e t k ö z i együt tműködések 
k i h a s z n á l á s á n a k , az élőmunka r á f o r d í t á s n a k , v a l a m i n t a k u t a t ó i e r e d -
m é n y o r i e n t á l t s á g n a k r é s z l e g e n k é n t e l t é r ő m é r t é k é r e v e z e t h e t ő v i s s z a . 
l . á b r a 
Ö s s z e f ü g g é s a r á f o r d í t á s o k / Е ; 10 e z e r F t - b a n / é s a 
köz lemények / n : " x " / , v a l a m i n t az i d é z e t e k száma / h : " . " / 
k ö z ö t t 
n, h/10 XC 2 
*Ci 
x B5 
3 0 -
2 0 -
• C 2 
*B3 
• B 5 xA, 
10 -
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Abban a z e s e t b e n , ha a r á f o r d í t á s - e r e d m é n y f ü g g v é n y képe e g y e n e s , 
ennek i r á n y t a n g e n s e megadja az egy p u b l i k á c i ó r a / i d é z e t t s é g r e vagy az 
o u t p u t e g y é b j e l l e m z ő j é r e / f o r d i t o t t k ö l t s é g e k e t , x / 
Szem e l ő t t k e l l t a r t a n i , hogy a z a d a t o k b i z o n y á r a e r ő s e n k ö z e l i t ő 
j e l l e g ű e k , h i b á k k a l t e r h e l t e k . Az ö s s z e h a s o n l i t á s t m e g n e h e z í t i az i s , 
hogy a KKKI e s e t é b e n a b r u t t ó m ü s z e r é r t é k 10 %-áva l s zámol tunk az é v e s 
b e r u h á z á s i é r t é k h e l y e t t . F e l t e h e t ő a z o n b a n , hogy ha az a d a t o k a b s z o l ú t 
é r t é k ü k b e n k e v é s b é , a r á n y a i k b a n i n k á b b r e á l i s a k . E z é r t c é l s z e r ű a " p r o -
d u k t i v i t á s k ö l t s é g é r z é k e n y s é g é " - n e k / К / e l n e v e z h e t ő muta tó b e v e z e t é s e . 
А К m u t a t ó o l y a n v i s z o n y s z á m , amely m e g m u t a t j a , hogy a v i z s g á l t k u t a t ó -
h e l y , o r s z á g , tudományág egy p u b l i k á c i ó j á n a k / v a g y bármely más o u t p u t 
a d a t á n a k / k ö l t s é g e i hogyan a r á n y l a n a k a r e f e r e n c i a k é n t v á l a s z t o t t a d a t -
h o z . Ha K = l , akkor e g y s é g n y i produktumot a z o n o s k ö l t s é g g e l á l l i t e l ő a 
v i z s g á l t K u t a t ó h e l y , ha K ^ l , akkor t ö b b r á f o r d í t á s t i g é n y e l u g y a n a n n y i 
t e r m é k e l ő á l l i t á s a , ha p e d i g K / l , a k k o r a v i z s g á l t h e l y e n o l c s ó b b a 
s z ó b a n f o r g ó t ermék e l ő á l l i t á s a , mint a r e f e r e n c i a h e l y e n . 
A K K K I p u b l i k á c i ó s p r o d u k t i v i t á s á n a k k ö l t s é g é r z é k e n y s é g i m u t a t ó i t 
/ К р / — a h a z a i K + F h e l y e k é h e z / K * V , i l l e t v e a h a z a i t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
/ K V , t o v á b b á az MTA k u t a t ó h e l y e k h e z / K * V v i s z o n y í t v a — a 1 6 . t á b l á z a t 
f o g l a l j a ö s s z e . 
1 6 . t á b l á z a t 
P r o d u k t i v i t á s k ö l t s é g é r z é k e n y s é g i mutatók 
K» T 
K P 
KH  i 
T 
к : i к
м  
i K
H  
s 
T 
к 
s 
к
м 
s 
2 , 2 6 1 , 0 5 2 , 9 2 4 , 3 6 1 , 2 9 3 , 1 8 1 , 9 6 1 , 9 2 4 , 0 6 
Magyarázat : 
p : p u b l i k á c i ó k r a v o n a t k o z t a t v a 
i : i d e g e n n y e l v ű p u b l i k á c i ó k r a v o n a t k o z t a t v a 
s : s z a b a d a l m a k r a v o n a t k o z t a t v a 
H: h a z a i K+F h e l y e k h e z v i s z o n y í t v a 
T: h a z a i t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k h e z v i s z o n y i t v a 
M: MTA k u t a t ó h e l y e k h e z v i s z o n y i t v a 
Az a d a t o k a z t i g a z o l j á k , hogy a KKKI i g e n r e n t á b i l i s a n " t e r m e l " 
tudományos i n f o r m á c i ó k a t , a h a z a i t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e k r á f o r -
d í t á s a i v a l h o z z á v e t ő l e g e s e n a z o n o s s z i n t e n / к £ = 1 , 0 5 / . Még k e d v e z ő b b e k 
a KKKI m u t a t ó i az i d e g e n n y e l v ű p u b l i k á c i ó k a t / К ] / , vagy a s z a b a d a l m a -
k a t / K s / t e k i n t v e . A K - a d a t o k s z e r i n t a KKKI — a k ö l t s é g e k r e v e t í t v e 
— csaknem k é t s z e r o l y a n h a t é k o n y , m i n t az o r s z á g o s á t l a g . 
Érdemes a p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i j e l l e m z ő i k é n t már 
k o r á b b a n b e v e z e t e t t m u t a t ó k ^ é s a r á f o r d í t á s o k ö s s z e f ü g g é s é t i s meg-
v i z s g á l n i . A r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g / R w / e g y - e g y k u t a t ó -
x / M cAL L I S T E R , p . r . - N A R I N . F . i . m . 
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c s o p o r t p u b l i k á c i ó i n a k á t l a g o s i d é z e t t s é g é t h a s o n l i t j a ö s s z e az azonos 
t u d o m á n y t e r ü l e t c i k k e i t p u b l i k á l ó f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j e n e k á t l a g á -
v a l . A r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i h a t á s /Рад/ a p u b l i k á l t c i k k e k számát i s 
f i g y e l e m b e v e s z i . 
2 . á b r a 
Ö s s z e f ü g g é s a tudományos p u b l i k á c i ó k r e l a t i v k ö l t s é g e i 
/ Е / n ; e z e r F t / d b / é s r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g e 
/ R M : " . " / , v a l a m i n t hatása / Р м : "x"/ k ö z ö t t 
Rw,Pw 
1 0 -
1 -
•
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A 2 . ábra az Rw é s a Pw mutató ö s s z e f ü g g é s é t mutat ja az egy pub-
l i k á c i ó r a j u t ó r á f o r d í t á s o k k a l / Е / n / . Azt v á r h a t n á n k , hogy miné l na -
gyobbak э c i k k e n k é n t i r á f o r d i t á s o k , annál jobb a m i n ő s é g i / R ^ / , é s n a -
gyobb a m i n ő s e g e t a m e n n y i s e g g e l e g y ü t t j e l l e m z ő mutató /Рад/ é r t é k e . A 
v á r a k o z á s s a l e l l e n t é t b e n növekvő E / n adatokhoz csökkenő Rw é s Pu é r t é k e k 
t a r t o z n a k . A m é r é s i pontok t é n y e k e t r ö g z i t e n e k , de az ö s s z e f ü g g é s más-
k é n t i s é r t e l m e z h e t ő . F e l t e h e t ő , hogy a C l , é s C2, B5 / i l l e t v e R w - e s e t é n 
A 3 é s В4/ r é s z l e g e k k i u g r ó t e l j e s í t m é n y e / v a g y e g y á l t a l á n t e l j e s í t m é n y e / 
nem a v i z s g á l a t k e r e t é b e n számbavehető r á f o r d í t á s o k k a l á l l k o r r e l á c i ó -
b a n , hanem d ö n t ő e n más t é n y e z ő k k e l / p l . a k i e m e l k e d ő e n j ó é s eredményes 
h a z a i é s n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e k k e l / . A t ö b b i r é s z l e g e s e t é b e n a 
c i k k e n k é n t i r á f o r d i t á s o k t ó l f ü g g e t l e n ü l 1 , 5 - 2 , 5 k ö r ü l i Rw é s P w - é r t é k 
k ö r ü l i n g a d o z i k a t e l j e s i t m é n y . 
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N y i l v á n á l t a l á b a n i g a z az a m e g á l l a p i t á s , hogy nagyobb r á f o r d i t á s 
t ö b b produktumot e r e d m é n y e z , azonban az e m i i t e t t pé ldák a z t m u t a t j á k , 
hogy e g y - e g y tudományos o s z t á l y , e g y - e g y i n t é z e t , ha nem i s k ö n n y e n , de 
á t t ö r h e t i a g a z d a s á g i k é n y s z e r p á l y á k a t . Ezt — a KKKI-ban t a p a s z t a l t a k 
s z e r i n t — ugy é r h e t i k e l , hogy nagyobb é l ő m u n k a - r á f o r d i t á s s a l d o l g o z -
nak, k ü l f ö l d i k u t a t ó h e l y e k s z á m i t ó g é p e i t , i l l e t v e nagymüszere i t v e s z i k 
i g é n y b e , á l t a l á b a n e r ő s e n k o o p e r á l n a k mind h a z a i , mind k ü l f ö l d i k u t a t ó -
h e l y e k k e l , s v é g ü l , de nem u t o l s ó s o r b a n i g y e k e z n e k a l e h e t ő l e g j o b b t e -
h e t s é g e s f i a t a l k u t a t ó k a t m e g s z e r e z n i é s a z o k a t o p t i m á l i s a n m ű k ö d t e t n i . 
AZ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG NÉHÁNY JELLEMZŐ VONÁSA 
A KKKI-BAN 
T e k i n t v e , hogy az MTA k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s r e l a t i v nagysága 
é v r ő l é v r e c s ö k k e n , az intézmény c s a k ugy t u d j a f e n n á l l á s á t b i z t o s i t a n i , 
ha növekvő b e v é t e l i s z ü k s é g l e t e i t r é s z b e n k ö z v e t l e n v á l l a l a t i s z e r z ő d é -
s e k , r é s z b e n s z a b a d a l o m h a s z n o s i t á s , l i c e n c i a é r t é k e s i t é s r é v é n f e d e z i . 
/ 1 9 8 4 - b e n p é l d á u l a t e l j e s k ö l t s é g v e t é s mintegy 165 m i l l i ó Ft v o l t , e b -
b ő l h o z z á v e t ő l e g e s e n 52 m i l l i ó F t - o t t e t t k i az MTA t á m o g a t á s , a fennma-
radó ö s s z e g e t a k ö z p o n t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o k b ó l , a k ö z p o n t i k u t a -
t á s i programokban v a l ó r é s z v é t e l t á m o g a t á s á b ó l é s k ö z v e t l e n v á l l a l a t i 
á r b e v é t e l e k b ő l k e l l e t t m e g s z e r e z n i . / 
Az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g f ő i r á n y i t ó j a , s z e r v e z ő j e , r e n d s z e r b e 
f o g l a l ó j a az i n t é z e t b e n a T a l á l m á n y i B i z o t t s á g . 
Ezen k i v ü l a S z e r z ő d é s e s Munkákat V i z s g á l ó B i z o t t s á g , a P u b l i k á c i ó s - é s 
Működési B i z o t t s á g f o g l a l k o z i k o l y a n r é s z k é r d é s e k v i z s g á l a t á v a l , d ö n -
t é s r e v a l ó e l ő k é s z í t é s é v e l , amelyek az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e t é r i n -
t i k . A három b i z o t t s á g o t az i n t é z e t e g y i k i g a z g a t ó h e l y e t t e s e v e z e t i , 
t a g j a i az intézmény t ö r z s k a r á n a k v e z e t ő i , a tudományos r é s z l e g e k e g y -
egy k é p v i s e l ő j e , a p á r t , a s z a k s z e r v e z e t é s az i f j ú s á g i s z ö v e t s é g t i s z t -
s é g v i s e l ő i . 
Az i n n o v á c i ó s a k t i v i t á s é l é n k í t é s é r e az i n t é z e t f ő i g a z g a t ó j a a 
k ö v e t k e z ő l é n y e g e s e b b i n t é z k e d é s e k e t l é p t e t t e é l e t b e 1982 f o l y a m á n : 
- a k u t a t á s i o s z t á l y o k á l t a l b e n y ú j t o t t s zabada lmakat a t e v é k e n y -
s é g é v e s é r t é k e l é s e k o r a p u b l i k á c i ó s é r t é k e l é s k e r e t é b e n f i g y e l e m b e 
k e l l v e n n i / a s zabada lmat — csakúgy mint a tudományos p u b l i k á c i ó k a t — 
a P u b l i k á c i ó s B i z o t t s á g é r t é k e l i é s a b e j e l e n t é s tudományos j e l e n t ő s é g e , 
szakmai s z i n v o n a l a a l a p j á n p o n t o k k a l h o n o r á l j a O; 0 , 4 ; 0 , 8 ; 1 , 2 / , 1 7 / 
- a s z a b a d a l o m é r t é k e s i t é s b ő 1 , l i c e n c i a h a s z n o s i t á s b ó l származó b e -
v é t e l e k e t az e g y e s r é s z l e g e k b e v é t e l e i n e k s z á m b a v é t e l e k o r nem a t é n y l e -
g e s ö s s z e g g e l , hanem annak 1 , 5 - s z e r e s é v e l k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . /А t u -
dományos o s z t á l y o k é v e s j u t a l m a z á s a k o r az á r b e v é t e l , annak n y e r e s é g e , 
a tudományos p u b l i k á c i ó k é s s zabada lmak , t o v á b b á az i d é z e t e k száma i s 
s z e r e p e t j á t s z i k . / 
A tudományos o s z t á l y o k n y e r e s é g t e r v é n e k t e l j e s í t é s é n é l a s z a b a d a -
l o m é r t é k e s i t é s i é s l i c e n c i a b e v é t e l az e m i i t e t t növekmény k ö v e t k e z t é b e n 
f o k o z o t t j e l e n t ő s é g ű . 
1 7 / VINKLER P . : Egy k u t a t ó i n t é z e t i m e n e d z s e l é s i m o de l l t a p a s z t a -
l a t a i . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 4 - . 6 . n o . 4 8 9 - 5 0 4 - . p . 
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A n e m z e t k ö z i adatok á l t a l á b a n a z t m u t a t j á k , hogy a megadott s z a -
badalmak száma a b e j e l e n t e t t e k n e k mintegy 3 0 - 5 0 % - a . * ° / Az i n t é z e t i a d a -
t o k s z e r i n t e l u t a s i t o t t , i l l e t v e v i s s z a v o n t t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s é v e n -
t e a l i g e g y - k é t e s e t b e n f o r d u l e l ő , t e h á t az ö s s z e s b e j e l e n t é s mintegy 
5 - 1 0 %-ában. 
A s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s t é n y é t az i n n o v a t i v , k r e a t i v munka j e l e -
k é n t é r t é k e l h e t j ü k . A szabadalmak é r t é k e s í t é s é b ő l eredő b e v é t e l azonban 
nem j e l l e m z i k i e l é g i t ő e n a t e v é k e n y s é g e t . /Ennek e g y i k oka a k u t a t á s -
i é j l e s z t é s - t e r m e l é s - é r t é k e s i t é s l á n c / h e l y e s e b b e n : az e m i i t e t t é s más 
e lemek - h o z z á v é v e a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e t - b o n y o l u l t i n t e r d e p e n d e n s 
k ö l c s ö n h a t á s b a n működő r e n d s z e r e / nem m e g f e l e l ő működése. Az a tény 
azonban , hogy a z i n t é z e t t a l á l m á n y o k é r t é k e s í t é s é b ő l származó b e v é t e l e i 
é v r ő l é v r e emelkednek / 1 7 « t á b l á z a t / mindenképpen a z t i g a z o l j a , hogy a 
k u t a t ó k é s a v e z e t ő s é g i n n o v a t i v t e v é k e n y s é g e , i l l e t v e i r á n y i t á s a e g y r e 
e r e d m é n y e s e b b . 
1 7 - t á b l á z a t 
A KKKI v á l l a l a t i s z e r z ő d é s e s á r b e v é t e l e i / В к / . 
v a l a m i n t s z a b a d a l o m é r t é k e s i t é s b ő l , l i c e n c i a e l a d á s b ó l 
származó b e v é t e l e i / B s / 
É v В s 
/ m i l l i ó F t / 
в
к 
/ m i l l i ó F t / 
В 
s 
% 
1981 1 031 58 725 1 , 7 6 
1982 1 527 7 3 509 2 , 0 8 
1983 620 72 115 0 , 8 6 
1984 7 416 9 3 О89 7 , 9 7 
1985 9 0 9 4 1 0 4 432 8 , 7 1 
X = p r o g n o s z t i z á l t adat 
1 9 8 5 - r e a s z a b a d a l o m é r t é k e s i t é s b ő l származó b e v é t e l e k az ö s s z e s 
v á l l a l a t i á r b e v é t e l n e k 8 , 7 1 %-át t e t t é k ki , é s az i n t é z e t d o l l á r b e v é t e l -
hez i s j u t o t t i l y e n módon. A n ö v é n y v é d ő s z e r - a n t i d o t u m o k e l ő á l l i t á s á r a 
vonatkozó szabada lmat - - a m e l y e t az i n t é z e t egy haza i i p a r v á l l a l a t t a l 
közösen d o l g o z o t t k i — egy nagy n y u g a t i c é g v e t t e meg. Más t e r ü l e t e n 
i s v á r h a t ó — p l , v í r u s e l l e n e s hatóanyagok — számottevő d o l l á r b e v é t e l . 
G a z d a s á g i l a g i g e n j e l e n t ő s az a "Corin" néven f o r g a l m a z o t t i n h i -
b i t o r a n y a g c s a l á d , amelye t az i n t é z e t e g y i k k u t a t ó c s o p o r t j a d o l g o z o t t 
k i , é s ma már t ö b b mint 30 n a g y v á l l a l a t a l k a l m a z az o r s z á g b a n c s ő r e n d -
s z e r e k , v e z e t é k e k k o r r ó z i ó j á n a k m e g a k a d á l y o z á s á r a , n y u g a t i import k i -
v á l t á s á r a . Nagy j e l e n t ő s é g ű a s z é n i s z a p o k e n e r g e t i k a i c é l ú h a s z n o s í t á -
sa i s . Az e d d i g é r t é k t e l e n h u l l a d é k a n y a g b ó l kokszminőségü f ű t ő a n y a g 
n y e r h e t ő az i n t é z e t e g y i k s zabada lmi e l j á r á s a r é v é n . Ezek az eredmények 
1 8 / SOETE.L.G. - WYATT.S.M.E.: The u s e o f f o r e i g n p a t e n t i n g a s 
an i n t e r n a t i o n a l l y comparable s c i e n c e and t e c h n o l o g y o u t p u t i n d i c a t o r . 
= S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Bp. e t c . / , 1 9 8 3 . 1 . n o . 3 1 - 5 4 . p . 
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a l e g u t ó b b i 4 - 5 év á t g o n d o l t , c é l s z e r ű k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á -
j á n a k , szakmai é s s z e r v e z é s i munkájának h a t á s á r a j ö t t e k l é t r e . 
A MŰKÖDÉSI REND MINT AZ INNOVÁCIÓT 
SEGÍTŐ SZABÁLYOZÁS 
Az 1982 - tő l é r v é n y e s Működési Rend a t e v é k e n y s é g e t i n p u t - o u t p u t 
r e n d s z e r b e n s z a b á l y o z z a . A s z a b á l y o z ó r e n d s z e r c é l j a , hogy k e r e t e t a d -
j o n az i n t é z e t m i n é l e r e d m é n y e s e b b t e v é k e n y s é g é h e z , f e j l ő d é s é h e z , b i z -
t o s í t v a a s z í n v o n a l a s a l a p k u t a t á s o k é s a g y a k o r l a t r é s z é r e v é g z e t t k u -
ta tómunka o p t i m á l i s e g y s é g é t . x ' A r e n d s z e r e l e m e i a tudományos o s z t á -
l y o k . Inputnak t e k i n t e n d ő k 
- a k u t a t ó k , l a b o r á n s o k , t e c h n i k u s o k , e g y é b a l k a l m a z o t t a k / b é r ü k k e l é s 
e z e k j á r u l é k a i v a l e g y ü t t / , 
- az a n y a g o k , a l k a t r é s z e k b e s z e r z é s é r e f o r d í t h a t ó k e r e t e k , 
- a m ű s z e r e k , e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k , 
- a l a b o r a t ó r i u m o k , e g y é b h e l y i s é g e k , 
- az i n t é z e t más r é s z l e g e i t ő l i g é n y b e v e h e t ő t u d o m á n y o s k u t a t á s i / p l . 
m ű s z e r e s m é r é s / , i l l . e g y é b / i n f o r m á c i ó s , m ű s z a k i s t b . / s z o l g á l t a t á -
s o k , 
- a k i k ü l d e t é s e k k ü l f ö l d i é s b e l f ö l d i k o n f e r e n c i á k r a , a t a n u l m á n y u t a k . 
O u t p u t k é n t s z e r e p e l n e k 
- a tudományos p u b l i k á c i ó k , e l ő a d á s o k , é r t e k e z é s e k , 
- a szakmai t o v á b b k é p z é s , 
- a szabadalmak é s az e z e k é r t é k e s í t é s é b ő l s z á r m a z ó b e v é t e l e k , 
- a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k r ó l k é s z i t e t t j e l e n t é s e k , i l l e t v e az e z e k e l -
l e n é r t é k e k é n t k a p o t t á r b e v é t e l é s annak n y e r e s é g e , 
- a t e r m é k e k , a n y a g o k , i l l . az e z e k é r t é k e s í t é s é b ő l b e f o l y ó b e v é t e l e k . 
Az i n p u t - o u t p u t e l v a l k a l m a z á s a a f i n a n s z í r o z á s t e r é n a z t j e l e n -
t i , hogy a z i n t é z e t é s e z e n b e l ü l e g y e s r é s z l e g e i b e v é t e l e i n e k f e d e z -
n i ü k k e l l r á f o r d í t á s a i k a t é s e z e n f e l ü l a s z ü k s é g e s mértékű n y e r e s é g e t 
i s h o z n i u k k e l l . /А " s z ü k s é g e s " a z t j e l e n t i , hogy az é v e s b é r a l a p m i n t -
egy 25 %-át j u t a l o m k é n t . l e h e s s e n k i f i z e t n i a d o l g o z ó k n a k , de j u s s o n a 
n y e r e s é g b ő l a s z a k s z e r v e z e t é s a k ü l f ö l d i k i k ü l d e t é s e k , n e m z e t k ö z i t u -
dományos k a p c s o l a t o k t á m o g a t á s á r a i s . / A d o l g o z ó k j u t a l m a z á s a a tudomá-
n y o s é s s z e r z ő d é s e s K+F t e v é k e n y s é g t e l j e s í t m é n y é v e l ö s s z h a n g b a n t ö r -
t é n i k . 
Ez a Működési Rend az i n t é z e t é l e t é n e k , m ű k ö d é s i mechanizmusának 
a l a p j a , amely n é l k ü l i l y e n nagy m é r e t ű s z e r v e z e t nem d o l g o z h a t e r e d m é -
n y e s e n , t e r v s z e r ű e n , h a t é k o n y a n . L é t r e h o z a t a l á t i n d o k o l t a annak s z ü k s é -
g e s s é g e , hogy az i n t é z e t á l l h a s s a a z t a k i h i v á s t , a m e l y e t az e g y r e n ö -
v e k v ő k i a d á s o k é s a r e l a t i v e s z ü k ü l ő k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s k ö z ö t t i 
s z a k a d é k j e l e n t . 
Az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a é s tudományos v e z e t ő i a működési s z a b á -
l y o k , k e r e t e k k i m u n k á l á s á n a k é s é r v é n y e s í t é s é n e k r é v é n t ö r e k s z e n e k arra 
i s , hogy a k i d o l g o z o t t t a l á l m á n y o k m i e l ő b b h a s z n o s u l j a n a k . A h a s z n o s u -
x / VINKLER P . : Egy k u t a t ó i n t é z e t i . . . i . m . 
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l á s t e l ő s e g í t i , hogy az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a r e n d s z e r e s e n f e l k e r e s i a 
gyárak v e z e t ő i t , s z a k e m b e r e i t , i l l e t v e m e g h í v j a őket a b b ó l a c é l b ó l , 
hogy f e l m é r j é k az együt tműködés l e h e t ő s é g e i t é s t o v á b b l é p v e — a k ö z ö s 
munka e r e d m é n y e i t . Ezek a r e n d k i v ü l h a s z n o s , s z a k m a i - g a z d a s á g i - s z e r v e -
z é s i m e g b e s z é l é s e k j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k abban, hogy egyre több 
i n t é z e t i , i l l e t v e gyárakkal k ö z ö s szabadalom h a s z n o s í t á s á r ó l t á r g y a l h a -
t u n k . Az i n t é z e t k ö z é p v e z e t ő i á l l a n d ó k a p c s o l a t o t t a r t a n a k f e n n az i p a r -
v á l l a l a t o k k a l , meg i smer ik a v á l l a l a t i g o n d o k a t , j a v a s l a t o t t e s z n e k e 
problémák m e g o l d á s á r a . Egyre t ö b b az o l y a n K+F munka, amely nem "megbi -
z á s " , hanem k ö z ö s é r d e k e l t s é g ű , közösen v é g z e t t szakmai t e v é k e n y s é g . J ó 
kezdeményezésnek b i z o n y u l t , hogy az i n t é z e t tudományos t e s t ü l e t e i n e k 
/ j e l e n l e g öt működik / t a g j a i k ö z ö t t v á l l a l a t i szakemberek i s s z e r e p e l -
nek . 
A k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k f o l y a m a t á t , a z 
ebben f e l m e r ü l ő a k a d á l y o k a t t á r g y a l j a Farkas János 19/ k ö n y v e . A n e h é z -
s é g e k k ö z ü l a ma j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z ó m e z ő - é s mikro ökonómia i , i l -
l e t v e i n t é z m é n y i é s s z e m é l y i h á t r á l t a t ó t é n y e z ő k l e k ü z d é s é t k i s é r e l t e 
meg az i n t é z e t . A s z e r v e z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k i é p i t e t l e n s é g é n e k megszün-
t e t é s e , az i n t é z m é n y e n k é n t i más-más é r d e k e l t s é g közös n e v e z ő r e va ló h o -
zása az i n t é z e t v e z e t ő i n e k t ö r e k v é s e . 
Az i n n o v á c i ó fo lyamatának f e l g y o r s í t á s a a l a p v e t ő n é p g a z d a s á g i é s 
k ö z v e t l e n i n t é z m é n y i érdek i s . S ő t , az i n t é z e t t e v ő l e g e s t á m o g a t á s á v a l 
a f e l t a l á l ó k mint egyének i s s z á m o t t e v ő a n y a g i j u t t a t á s b a n r é s z e s ü l n e k . 
Ez a z é r t j e l e n t ő s , mert a műszaki é r t e l m i s é g anyagi h e l y z e t e , megbecsü-
l é s e ma nem k i e l é g í t ő . Igen f o n t o s az i n t é z m é n y i é r d e k e l t s é g g e l p á r h u z a -
mosan a személyek é r d e k e l t s é g é t i s b i z t o s í t a n i . 
Az i n t é z e t v e z e t ő i f e l i s m e r t é k az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t b a v a l ó b e -
k a p c s o l ó d á s s z ü k s é g e s s é g é t és a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy a t e l j e s k ö l t s é g -
v e t é s b ő l egyre nagyobb hányadot k é p e z z e n a s z a b a d a l o m é r t é k e s i t é s b ő l 
származó b e v é t e l . A b e v é t e l n ö v e l é s e a f e j l ő d é s n e k / i l l e t v e az i n f l á c i ó 
k i v é d é s é n e k / a l a p v e t ő f e l t é t e l e . Fontos e s z k ö z e annak, hogy az i n t é z e t 
a n e m z e t k ö z i k é m i a i a l a p k u t a t á s b á z i s a maradhass o n , miközben a népg a zda -
ság számára r ö v i d e b b távon i s h a s z n o s í t h a t ó , g a z d a s á g i eredményeket h o -
zó k u t a t á s - f e j l e s z t é s i eredményeket á l l i t e l ő . 
1 9 / FARKAS J . : Az ö t l e t t ő l a m e g v a l ó s u l á s i g . B u d a p e s t , 1 9 7 4 , A k a d é -
mia i K. 
A B I O T E C H N O L Ó G I A I K + F KULCSTERÜLETEI ÉS G A Z D A S Á G I 
JELENTŐSÉGÜK 
F ő b b t é m a k ö r ö k , á l t a l á n o s á l l á s f o g 
l a l á s o k — A n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó 
c é l j a i — A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ü k ö d 
j ö v ő j e — Á g a z a t i j a v a s l a t o k . 
Uj k i h i v á s o k j e l e n t k e z é s e e g y - e g y t u d o m á n y t e r ü l e t e n á t g o n d o l t k o n -
c e p c i ó k i a l a k i t á s á t k ö v e t e l i meg minden o r s z á g b a n , a n e m z e t i s a j á t o s s á -
gok é s p r i o r i t á s o k , a z a n y a g i é s s z e l l e m i e r ő f o r r á s o k szem e l ő t t t a r t á -
s á v a l . Á t é t e g y f e l ő l az e m b e r i s é g é g e t ő g l o b á l i s p r o b l é m á i -
nak e n y h í t é s e , m á s f e l ő l az e g y r e é l e s e d ő v i l á g p i a c i v e r -
s e n y b e n a h e l y t á l l á s e s é l y e i n e k j a v í t á s a . 
E f e l i s m e r é s i n d í t o t t a n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i -
u m r e n d e z é s é r e a z MTA S z e g e d i B i o l ó g i a i K ö z p o n t j á t é s az ENSZ E u r ó -
p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g á t 1985 j u n i u s á b a n . A S z e g e d e n t a r -
t o t t t a n á c s k o z á s o n / 2 3 o r s z á g b ó l 135 f ő / s z á m o s e u r ó p a i o r s z á g s z a k é r -
t ő i m e l l e t t a u s z t r á l , j a p á n , k i n a i , k u b a i t u d ó s o k é s t ö b b n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t k é p v i s e l ő i i s r é s z t v e t t e k . Az e l ő a d á s o k é s h o z z á s z ó l á s o k 
a n y a g á t a k ö z e l m ú l t b a n p u b l i k á l t a az ENSZ E u r ó p a i G a z d a s á g i B u l l e t i n -
j e « 
FŐBB TÉMAKÖRÖK, ÁLTALÁNOS ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
A sz impóz ium k i e m e l t t é m a k ö r e i : 
- az o r s z á g o s k u t a t á s i programok é s s t r a t é g i á k , 
- a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s é s az é l e l m i s z e r f e l d o l g o z á s f e j l e s z -
t é s e , 
- a g y ó g y s z e r - , a d i a g n o s z t i k a i , v a l a m i n t a b i o i n f o r m á c i ó s k é s z í t -
mények k ö r é n e k é s h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a , 
- a b i o t e c h n o l ó g i a h a s z n o s í t á s a a v e g y i p a r é s a f é m i p a r t e r ü l e t é n , 
- a k ö r n y e z e t v é d e l e m t ö k é l e t e s í t é s e , 
- a b i o t e c h n o l ó g i a p e r s p e k t i v i k u s g a z d a s á g i s z e r e p e é s t á r s a d a l m i 
a s p e k t u s a i , 
- a K+F e r e d m é n y e s s é g é n e k f o k o z á s a é s s z é l e s e b b k ö r ű f e l h a s z n á l á -
sa n e m z e t k ö z i s i k o n . 
1 / B i o t e c h n o l o g y and e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . = Economic B u l l e t i n 
f o r E u r o p e , The J o u r n a l o f t h e U n i t e d N a t i o n s Economic Commiss ion f o r 
E u r o p e , I986 . I . n o . 1 - 2 1 0 . p . 
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A r é s z t v e v ő k e g y e t é r t e t t e k abban, hogy a b i o t e c h n o l ó -
g i a a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n az e d d i g i n é l d inamikusabban f o g f e j l ő d n i , 
é s tovább n ö v e k s z i k s z e r e p e a g a z d a s á g i g y a k o r l a t b a n , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
á g a z a t o k problémáinak megoldásában vagy e n y h í t é s é b e n . Éppen e z é r t már 
j e l e n l e g i s i n d o k o l t az u j b i o t e c h n o l ó g i a i eredmények é s f e l a d a t o k é r -
t é k e l é s e . 
A n e m z e t i programok é s s t r a t é g i á k még részben k i d o l g o z a t l a n o k , a 
meglévők sok s a j á t o s v o n á s t é s t ö r e k v é s t t ü k r ö z n e k . K í v á n a t o s , hogy a 
k o r m á n y z a t o k minden o r s z á g b a n e l ő s e g í t s é k — s o k o l d a l ú 
a n y a g i é s e g y é b támogatás n y ú j t á s á v a l — az e l f o g a d o t t programok t e l j e -
s í t é s é t , s ő t t o v á b b f e j l e s z t é s é t . Ahol még n incsen b i o t e c h n o l ó g i a i k u t a -
t á s , o t t c é l s z e r ű i l y e n program k i a l a k í t á s a . Az ENSZ E u r ó p a i Gazdasági 
B i z o t t s á g a s e g í t s é g e t n y ú j t , hogy az e g y e s országok a tudományos k ö z ö s -
s é g uj e r e d m é n y e i t á l t a l á n o s k ö z e g é s z s é g ü g y i h e l y z e t ü k j a v í t á s á r a , g a z -
d a s á g i e l ő r e h a l a d á s u k m e g g y o r s í t á s á r a h a s z n o s í t h a s s á k . 
A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k á t v é t e l é n e k számos f e l t é t e l e van , p l . 
a s z a k k é p z é s i é s egyéb k a p a c i t á s o k m e g t e r e m t é s e a f o g a d ó k é p e s s é g h e z . 
A b i o t e c h n o l ó g i a s i k e r e s k i b o n t a k o z á s a é s a k u t a t á s i eredmények 
s z é l e s körű a lka lmazása s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű a n e m z e t -
k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r e , mégpedig nem k i z á r ó l a g 
adatbankok é s t á j é k o z t a t ó k iadványok u t j á n , hanem a k t i v tudományos k o -
o p e r á c i ó é s k r e a t i v k ö l c s ö n ö s együt tműködés k e r e t é b e n . Mindehhez n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n a s z e l l e m i t u l a j d o n véde lmének b i z t o s í t á s a , e z 2 e l ö s s z e f ü g -
g é s b e n a s z a b a d a l m a k k a l , a l i c e n c e k k e l k a p c s o l a t o s j o g i e l ő í r á s o k meg-
f e l e l ő k i a l a k í t á s a é s n e m z e t k ö z i e g y s é g e s í t é s e , a t a l á l m á n y o k é s más 
s z e l l e m i t e r m é k e k t ö r v é n y e s o l ta lmának m e g a l a p o z á s a . 
A NEMZETKÖZI KOOPERÁCIÓ CÉLJAI 
A r é s z t v e v ő k túlnyomó t ö b b s é g e é r i n t e t t e az együt tműködés j e l e n -
t ő s é g é t , l e g b e h a t ó b b a n p e d i g az e c é l b ó l a l a p í t o t t n e m z e t k ö z i fórum 
k é p v i s e l ő j e . 2 / A b i o t e c h n o l ó g i a — t á g a b b ér te l emben — minden t e v é k e n y -
s é g e t f e l ö l e l , ami az é l ő l é n y e k k e l / b e l e é r t v e a m i k r o b á k a t , növényeke t 
é s á l l a t o k a t i s / s z e r v e z e t t e n f o g l a l k o z i k . Ezen f e l ü l a b i o t e c h n o l ó g i -
á t ó l a z t i s r e m é l i az e m b e r i s é g , hogy a m e g ú j í t h a t ó b i o e n e r g i a r é v é n 
p ó t o l h a t ó k l e s z n e k a k i f o g y ó b a n l e v ő f o s s z i l i s e r ő f o r r á s o k . 
A n e m z e t k ö z i együt tműködés éppen e z é r t nem s z o r í t k o z h a t a f e j l e t t 
é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a p c s o l a t á r a , hanem a f e j l e t t i p a r i országok k ö -
r é b e n i s k i k e l l b o n t a k o z t a t n i . 
A k o o p e r á c i ó másik t e r ü l e t e a k ö l c s ö n ö s s e g í t -
s é g , a t e c h n i k a i k n o w - h o w n e m z e t k ö z i c s e r é j e . 
Ez sem m e r ü l h e t k i az i p a r i or szágok á l t a l a kevésbé f e j l e t t e k n e k n y ú j -
t o t t e g y o l d a l ú t á m o g a t á s b a n . A harmadik v i l á g k í s é r l e t i l e h e t ő s é g e k e t 
b i z t o s i t a f e j l e t t p a r t n e r e k n e k b i o t e c h n o l ó g i a i e l k é p z e l é s e i k k i p r ó b á -
l á s á h o z , é s o l y a n é l e l m i s z e r e k , takarmányok é s e n e r g i a t e r m é k e k s z á l l i -
2 / R .P . Tengerdy e l ő a d á s a l d . F ü g g e l é k . 
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t ó i v á v á l h a t , amelyek a nagy n é p s ű r ű s é g ű , de b i o l ó g i a i e r ő f o r r á s o k k a l 
k e v é s b é e l l á t o t t i p a r i á l lamok számára i s f o n t o s a k . 
A v i l á g m é r e t ű e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i l é n y e g e s i n d i t é k a a t i s z t á b b 
k ö r n y e z e t b i z t o s í t á s a , a k ü l ö n f é l e h u l l a d é k o k b i o t e c h n o l ó g i a i 
k e z e l é s e , r é s z b e n i f e l d o l g o z á s a , r e c i k l á l á s a r é v é n . 
A s z é l e s körű k o o p e r á c i ó s z ü k s é g e s s é g é t f e l i s m e r v e néhány éve meg-
a l a k u l t a B i o t e c h n o l ó g i a i é s B i o m é r n ö k i N e m z e t k ö z i S z e r -
v e z e t / I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r B i o t e c h n o l o g y and B i o e n g i -
n e e r i n g = 10ВВ/. Ez a t ö m ö r ü l é s a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s a 
m e l l e t t t á j é k o z t a t ó munkát i s v é g e z az u j eredményekrő l é s a k i b o n t a -
kozó u j a b b i r á n y z a t o k r ó l . 
Az IOBB e l ő s e g i t i a b i o t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é t a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
ban. S z é l e s körű n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k a t a l a k i t k i más n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e k k e l , többek k ö z ö t t az UNESCO-val, az ENSZ Egyetemmel . E s z e r v e z e -
t e k e g y ü t t e s t ö r e k v é s e r e g i o n á l i s b i o t e c h n o l ó g i a i közpon-
tok k i é p i t é s e é s azok k o o r d i n á l t együt tműködése a nemzet i b i o t e c h n o l ó -
g i a i k ö z p o n t o k k a l . 
AZ IOBB TEVÉKENYSÉGE 
Az IOBB 198З márc iusában San J ó s é b a n / C o s t a R i c a / , sz impóziumot 
s z e r v e z e t t " B i o t e c h n o l ó g i a az a m e r i k a i k o n t i n e n s f e j l ő d ő o r s z á g a i b a n " 
c immel . A napirenden a m i k r o b i á l i s t u l a j d o n s á g o k á t v i t e l e , a n ö v é n y i é s 
á l l a t i s e j t t e n y é s z t é s , a g é n m ó d o s i t á s s a l e l ő á l l í t o t t e l l e n á l l ó b b n ö v é n y -
f a j o k t e r m e s z t é s e k é r d é s e i s z e r e p e l t e k . Lat in-Amerikában e z e k k u l c s f o n -
t o s s á g ú problémák, mego ldásuk é r d e k é b e n a nemzet i k u t a t ó k ö z p o n t o k e g y ü t t -
működnek a z E g y e s ü l t Ál lamok é s az e u r ó p a i o r s z á g o k b i o t e c h n o l ó g i a i i p a -
r á v a l . 
A 7 . Nemzetközi B i o t e c h n o l ó g i a i Szimpózium / 1 9 8 4 , U j - D e l h i / a g l o -
b á l i s f e j l e s z t é s i k i l á t á s o k k a l f o g l a l k o z o t t . 
A M i k r o b i o l ó g i a i E r ő f o r r á s o k K ö z p o n t j a i n a k Há lóza ta / M i c r o b i o l o g i -
c a l R e s o u r c e s Center s Network = MIRCEN/ az UNESCO é s más nemzetköz i 
s z e r v e z e t e k t á m o g a t á s á v a l s e g i t i az a l k a l m a z o t t m i k r o b i o l ó g i a i é s b i o -
t e c h n o l ó g i a i eredmények h a s z n o s í t á s á t a f e j l ő d ő o r s z á g o k f a l u s i g a z d a -
s á g a i b a n . Egye lőre a MIRCEN-hez 15 intézmény t a r t o z i k , a s t o c k h o l m i 
MIRCEN t á v k o n f e r e n c i á k s z e r v e z é s é v e l k ö n n y i t i meg a t a g i n t é z m é n y e k k ö -
z ö t t i kommunikác ió t . 
Az IOBB é g i s z e a l a t t n e m z e t k ö z i p o s z t g r a d u á l i s t o v á b b k é p z ő t a n f o -
lyamok b i z t o s í t a n a k l e h e t ő s é g e t b i o t e c h n o l ó g i a i d iploma m e g s z e r z é s é r e . 
E c é l r a a London U n i v e r s i t y k u t a t ó c s o p o r t j a d o l g o z o t t k i programot , 
e l s ő d l e g e s e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a t ó i n a k a n g l i a i t o v á b b k é p z é s i l e h e -
t ő s é g e i r e k o n c e n t r á l v a . 
A U n i t e d S t a t e s U n i v e r s i t y b i o t e c h n o l ó g i a i programja k e r e t é b e n a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a t ó i t k é p e z i k az i p a r i á l lamok k o r s z e r ű b i o t e c h n o -
l ó g i a i k ö z p o n t j a i b a n . Ez az o k t a t á s i forma egyben a j ö v ő b e n i tudományos 
k o o p e r á c i ó k i é p í t é s é t i s s z o l g á l j a . T á r g y a l á s o k f o l y n a k — többek k ö -
z ö t t — a Colorado S t a t e U n i v e r s i t y k ö z r e m ű k ö d é s é r ő l f i a t a l a f r i k a i t u -
dósok k é p z é s é b e n . I t t f ő l e g modern é l e l m i s z e r t e c h n o l ó g i á k r a , köztük 
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k e l e t i s t i l u s u é l e l m i s z e r - f e r m e n t á c i ó k r a é s á l t a l á b a n s z i l á r d ha lmaz-
á l l a p o t ú anyagok f e r m e n t á c i ó j á r a t a n i t a n á k a r é s z t v e v ő k e t . 
A k é t o l d a l ú k o r m á n y k ö z i tudományos é s t e c h n o l ó g i a i 
programok t ö b b s é g é b e n s z e r e p e l a b i o t e c h n o l ó g i a . Az E g y e s ü l t Államok é s 
a S z o v j e t u n i ó k ö z ö t t i "Tudományos é s t e c h n o l ó g i a i egyezmény" k e r e t é h e n 
1 9 7 5 - 1 9 8 0 k ö z ö t t az Amerika i M i k r o b i o l ó g i a i T á r s a s á g , a M i k r o b i o l ó g i a i 
Munkacsoport — az NSF k ö z v e t í t é s é v e l — k o o p e r á l t a SZUTA-val. K é p v i -
s e l ő i k é v e n t e t a l á l k o z t a k , i n f o r m á c i ó t c s e r é l t e k a m i k r o b i á l i s b i o k o n -
v e r z i ó k r a , a g e o m i k r o b i o l ó g i á r a é s a g é n s e b é s z e t i e l j á r á s o k r a v o n a t k o z ó 
k u t a t á s a i k r ó l . Ezt az egyezményt u g y a n h i v a t a l o s a n nem u j i t o t t á k meg, de 
a c s e r e l á t o g a t á s o k a z ó t a i s f o l y n a k a k é t tudományos akadémia e g y ü t t m ű -
k ö d é s i programja k e r e t é b e n . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k k a l k i a l a k í t o t t Tudomá-
nyos é s T e c h n i k a i Csereprogramját a m e r i k a i r é s z r ő l az NSF, e u r ó p a i r é s z -
r ő l p e d i g k ü l ö n f é l e n e m ô e t i tudományos s z e r v e z e t e k gondozzák . 
A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÖVŐJE 
T ö r e k e d n i k e l l a b i o t e c h n o l ó g i a i szakmai i s m e r e t e k é s a k u t a t á s 
s z e r v e z e t i k e r e t e i f o l y a m a t o s b ő v i t é s é r e é s t ö k é l e t e s í t é s é r e . Ez k ü l ö n ö -
sen — b á r nem k i z á r ó l a g o s a n — a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n k iván nagy e r ő f e -
s z í t é s e k e t . A k ö v e t k e z ő években k ö z v e t l e n m u n k a k a p c s o l a -
t o k k i a l a k u l á s á r a k e r ü l h e t s o r k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k l a b o r a t ó r i u m a i , 
k u t a t ó i , v a l a m i n t i p a r i e g y s é g e i k ö z ö t t a k u l c s f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n , 
j ó l k ö r ü l h a t á r o l t programok m e g v a l ó s í t á s á r a . J a v a s o l t k u t a t á s i témák: 
anaerob d i g e s z t i ó , b i o g á z t e r m e l é s , a l i g n o c e l l u l ó z e á t a l a k i t á s a é l e l -
m i s z e r r e , takarmányra, üzemanyagra, t o v á b b á az é l e l m i s z e r e k , t a k a r m á -
nyok e l r a k t á r o z á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e , a t á p é r t é k megőrzése é s f o k o z á s a 
k ü l ö n f é l e f e r m e n t á c i ó s e l j á r á s o k r é v é n . 
A n ö v é n y i b i o t e c h n o l ó g i a k i e m e l t f e l a d a t a 
u j g é n t e c h n i k á k é s s e j t t e n y é s z t é s i e l j á r á s o k k i a l a k í t á s a é s t á r s i t á s a a 
hagyományos n ö v é n y t e r m e s z t ő t e c h n i k á k k a l . Az á l l a t t e n y é s z t é s b e n a k o r -
szerű e l j á r á s o k m eghonos í tá sának / p l . az embrió á t ü l t e t é s e l t e r j e s z t é -
s e / f ő c é l j a a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e . 
A h o s s z ú távú t e r v e k f e l ö l e l i k az á l l a t i - é s a humán o l t ó a n y a g t e r -
melés b ő v i t é s é t , k i ó n o z á s révén k ü l ö n f é l e humán-, va lamint á l l a t e g é s z -
ségügy i t e r m é k e k / m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e k , i n z u l i n , i n t e r f e r o n s t b . / k i -
d o l g o z á s á t . Ezek g a z d a s á g o s t e r m e l é s e c sak a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n 
o l d h a t ó meg az e l ő á l l i t á s b o n y o l u l t t e c h n o l ó g i a i k ö v e t e l m é n y e i m i a t t . 
A t e r v s z e r ű n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó o p t i m á l i s s z e r v e z e t i 
k e r e t e i r ő l még sok v i t a f o l y i k . Az e g y e s k o n t i n e n s e k e n l é t e -
sü lő r e g i o n á l i s b i o t e c h n o l ó g i a i k ö z p o n t o k k a l k a p c s o l a t b a n t e l e p i t é s i , 
f e n n t a r t á s i , f i n a n s z í r o z á s i problémák halmozódnak. E g y e l ő r e a központok 
o k t a t á s i f e l a d a t o k a t l á t n a k e l é s a z i n f o r m á c i ó c s e r é t s z o l g á l j á k a 
MIRCEN s e g í t s é g é v e l . 
F e l m e r ü l t o l y a n j a v a s l a t i s , hogy a k ü l ö n f é l e b i o t e c h n o l ó g i a i o r -
gánumokat egy k ö z p o n t i " e r n y ő - s z e r v e z e t " f o g j a ö s s z e é s ennek k é p v i s e -
l e t i b i z o t t s á g a l e g y e n t a g j a a Tudományos E g y e s ü l e t e k Nemzetköz i T a n á c s á -
nak / I C S U / . Ez a s z e r v e z e t i forma k e d v e z ő l e n n e , h i s z e n a b i o t e c h n o l ó g i a 
k i f e j e z e t t e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t u d o m á n y t e r ü l e t . 
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ÁGAZATI JAVASLATOK 
A sz impóz ium r é s z t v e v ő i r é s z l e t e s e n k ö r v o n a l a z t á k a j á n l á s a i k b a n 
az ágazatok f ő b b t e e n d ő i t . 
A m e z ő g a z d a s á g b a n é s a z é l e l m i -
s z e r t e r m e l é s b e n j a v a s o l j á k 
- a k l ó n o z á s f e l h a s z n á l á s á t , a s e j t t e n y é s z t é s i é s s e j t f u z i ó s t e c h -
nikák a l k a l m a z á s á t , 
- a s z é l s ő s é g e s k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k h e z a l k a l m a z k o d n i k é p e s , b e -
t e g s é g e k k e l szemben e l l e n á l l ó , az e d d i g i e k n é l magasabb terméshozamu n ö -
vények k i f e j l e s z t é s é t , f e h é r j é k b e n é s aminosavakban g a z d a g t a k a r m á n y f a j -
t á k l é t r e h o z á s á t , 
- a f o t o s z i n t é z i s , v a l a m i n t a m i k r o b i á l i s f o l y a m a t o k h a t é k o n y s á -
gának f o k o z á s á t , 
- a modern b i o t e c h n o l ó g i a i módszerek a l k a l m a z á s á t az é l e l m i s z e r e k , 
köz tük a t e j t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á b a n é s a t a k a r m á n y t e r m e l é s b e n / e n n e k 
f o n t o s s á g a i n d o k o l j a , hogy k ü l ö n szeminár iumot s z e n t e l j e n e k a k ö z e l j ö -
vőben a b i o t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k t i s z t á z á s á r a / , 
- a m e z ő g a z d a s á g i h u l l a d é k o k r e c i k l á l á s á t , a korábban h a s z o n t a l a n -
nak t e k i n t e t t agrár termékek f e l h a s z n á l á s á t , va lamint a k ü l ö n f é l e m e l l é k -
termékek — b e l e é r t v e az é l e l m i s z e r i p a r i h u l l a d é k o k a t i s — f e l d o l g o z á -
s á t c é l z ó K+F programok b e i n d i t á s á t . 
Az a j á n l á s o k h o z h o z z á f ű z t é k , hogy az é l e l m i s z e r f e l d o l g o z ó á g a z a t -
ban e g y e l ő r e még nem t i s z t á z o t t az u j b i o t e c h n o l ó g i a s z e r e p e é s h a t á s a . 
T é r n y e r é s é t s o k f é l e t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a : a hagyományos termékek k i n á -
l a t a , a f o g y a s z t ó k m a g a t a r t á s a s t b . 
A g y ó g y s z e r e k , a d i a g n o s z t i k a i é s 
b i o i n f o r m a t i k a i k é s z í t m é n y e k t e r ü l e t é n 
s z ü k s é g e s 
- az u j b i o t e c h n o l ó g i a i termékek t e l j e s körű t o x i k o l ó g i a i v i z s g á -
l a t á t , hatásmechanizmusuk e g z a k t f e l t á r á s á t é s k l i n i k a i k i p r ó b á l á s á t 
e l ő i r ó s z a b á l y o z á s , 
- ENSZ v i z s g á l a t annak f e l m é r é s é r e , hogy az u j b i o t e c h n o l ó g i a i 
eredmények hogyan a l k a l m a z h a t ó k a harmadik v i l á g e g é s z s é g ü g y i p r o b l é m á -
inak mego ldására / a v i l á g s z e r v e z e t s z a k b i z o t t s á g a i é s a z ipar k o o p e r á l -
j o n a t e c h n o l ó g i a - á t a d á s é s a t e r m é k f e j l e s z t é s e l ő s e g í t é s é r e p é l d á u l a 
p a r a z i t á k - o k o z t a m e g b e t e g e d é s e k g y ó g y i t á s a , v a l a m i n t e z e k m e g e l ő z é s e 
c é l j á b ó l / , 
- gondoskodn i az e m b e r i jogok v é d e l m é r ő l a b e t e g s é g e k r e v a l ó h a j -
lamok v i z s g á l a t a , v a l a m i n t az uj r e p r o d u k t i v t e c h n o l ó g i á k kapcsán , 
- a b i o t e c h n o l ó g i a f e l h a s z n á l á s a az á l l a t g y ó g y á s z a t b a n . 
A sz impóz ium f e l h i v t a az i l l e t é k e s e k f i g y e l m é t a r r a , hogy az o r -
v o s i é s d i a g n o s z t i k a i t e r ü l e t e k e n már a k ö z e l i é v e k b e n megmutatkozik az 
u j b i o t e c h n o l ó g i a j e l e n t ő s é g e , a kormányoknak m e g f e l e l ő f i g y e l e m b e n k e l l 
r é s z e s í t e n i e e z t a t e r ü l e t e t . 
A v e g y i p a r i é s f é m i p a r i s z e k t o r -
b a n j a v a s o l t 
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- f o k o z o t t gondot f o r d í t a n i o l y a n anaerob mikroorganizmusok k u t a -
t á s á r a , a m e l y e k gáznemű é s f o l y é k o n y f ű t ő a n y a g o k a t t e r m e l n e k , 
- b i o t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e a z z a l a c é l l a l , hogy a 
moszatok b i o m a s s z á j á b ó l üzemanyagot á l l í t s a n a k e l ő , 
- u j gomba- é s b a k t é r i u m - t ö r z s e k k i a l a k í t á s a é s o l y a n mutánsok k i -
v á l a s z t á s a , amelyek magas s e j t o l d ó - e n z i m t a r t a l m u a k / e z e k k e l e t a n o l n y e r -
h e t ő k ü l ö n f é l e növényi n y e r s a n y a g o k b ó l é s j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g u k , hogy 
h ő á l l ó a k , j ó l t ű r i k a s z é l s ő s é g e s o z m o t i k u s f e l t é t e l e k e t é s a magas e t a -
n o l k o n c e n t r á c i ó t / , 
- o l y a n f e r m e n t á l ó k k i f e j l e s z t é s e , amelyek s e g í t s é g é v e l h a s z n o s 
termékek á l l í t h a t ó k e l ő a n ö v é n y i b i o m a s s z á b ó l , 
- v e g y e s b a k t é r i u m p o p u l á c i ó k t e v é k e n y s é g é r e é p ü l ő f e r m e n t á c i ó s 
fo lyamatok k i a l a k í t á s a / p l . a műtrágyák, gyom- é s r o v a r i r t ó k é s z í t m é -
nyek h e l y e t t e s í t é s é r e a l k a l m a s , a k á r t e v ő k k e l szemben g é n á t ü l t e t é s s e l 
r e z i s z t e n s s é t e t t uj n ö v é n y f a j o k k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n / , 
- o l y a n mikroorganizmusok k i f e j l e s z t é s e , amelyek képesek s z e l e k -
t í v e n k i v o n n i fémeket é r c e k b ő l / p l . a t e r m o f i l b a k t é r i u m o k / , 
- f é m - b i o s z o r b e n s e k e l ő á l l í t á s a , amik s e g í t s é g é v e l komplex fémek 
h i g o l d a t o k b ó l i s v i s s z a n y e r h e t ő k . 
A v e g y i p a r i mérgek f e l v á l t á s a b i o t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k k a l e l ő s e -
g í t i a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s m é r s é k l é s é t , a l égkör s z é n d i o x i d t a r t a l m á -
nak c s ö k k e n t é s é t . Hasonlóképpen f i g y e l e m r e m é l t ó e l ő n y ö k k e l j á r a h u l l a -
dékok b i o t e c h n o l ó g i a i k e z e l é s e . 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI FELADATOK 
Az u j b i o t e c h n o l ó g i a i eredmények é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s u k s t r a -
t é g i a i f o n t o s s á g ú , e z é r t az o r s z á g o s k u t a t á s p o l i t i k a i t e r v e k b e n f i g y e l -
met k e l l f o r d i t a n i 
- a l a p k u t a t á s i k a p a c i t á s o k t e r e m t é s é r e é s b ő v í t é s é r e a modern b i o -
t e c h n o l ó g i a f ő t e r ü l e t e i n / p l . DNS-rekombinác ió , g é n k l ó n o z á s , m o n o k l o -
n á l i s a n t i t e s t - t e r m e l é s / , 
- a b i o l ó g i a i k u t a t á s o k támogatásának f o k o z á s á r a / e s z k ö z - é s 
s z o f t v e r - e l l á t á s , b i o k é m i a i reagensek e l ő á l l í t á s a / , 
- a k a p c s o l ó d ó t e r m e l ő ágazatok e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s é r e . 
Az u j b i o t e c h n o l ó g i á b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k miné l s i k e r e s e b b k i a k -
názása é r d e k é b e n igen f o n t o s a magas f e l k é s z ü l t s é g ű к u t a t ó к 
körének b ő v í t é s e . A m e g f e l e l ő e l ő f e l t é t e l e k k e l r e n d e l k e z ő országokban 
e z é r t s z é l e s körű kormánytámogatás n y ú j t á s á v a l k í v á n a t o s a k u t a t ó g á r d a 
g y a r a p í t á s a , e l s ő s o r b a n az a l á b b i s z a k p r o f i l o k b a n : 
- g é n m a n i p u l á c i ó / m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a , i m m u n o l ó g i a / , 
- b i o k é m i a , m i k r o b i o l ó g i a és b i o e n g i n e e r i n g s t b . 
Nemzet i é s nemzetköz i s i k o n e g y a r á n t s z ü k s é g e s i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s kurzusok s z e r v e z é s e , d i p l o m á s o k p á l y a i r á -
n y í t á s a a b i o l ó g i a , a m o l e k u l á r i s g e n e t i k a , a b i o k é m i a , az é l e t t a n é s a 
g é n t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é r e . 
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Támogatn i k e l l az u j b i o t e c h n o l ó g i a i vívmányok g y a k o r l a -
t i a l k a l m a z á s a érdekében a k u t a t á s i b á z i s r a támaszkodó 
cégek , t e r m e l ő e g y s é g e k l é t e s í t é s é t . 
A szimpóziumon h a n g s ú l y o z t á k , a kormányoknak f i g y e l m e t k e l l f o r -
d í t a n i u k a l a k o s s á g , az é l e l m i s z e r e k , az á l l a t á l l o m á n y e g é s z s é g e s e b b é 
t é t e l é r e , a b i o l ó g i a i t e r m e l é k e n y s é g - f o k o z ó é s g y o m i r t ó e l j á r á s o k meg-
h o n o s í t á s á r a a v e g y i p a r i műtrágyák, gyomir tók h e l y e t t . 
F o n t o s f e l a d a t a modern b i o t e c h n o l ó g i a k i b o n t a k o z á s á v a l j á r ó k i -
sérő j e l e n s é g e k m e g é r t e t é s e a s z é l e s t ö m e g e k k e l . N y i t o t t g a z d a s á g i é s 
k u l t u r á l i s k l ima m e g t e r e m t é s é v e l e f o l y a m a t t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i r e 
f e l k e l l k é s z í t e n i a l a k o s s á g o t . 
A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k e l k a r ö l t v e j o g i u t o n i s b i z t o s í t a n i k e l l 
a b i o t e c h n o l ó g i a l e h e t ő s é g e i v e l v a l ó v i s s z a é l é s e k m e g g á t l á s á t . A j á n l a -
t o s a s z a b a d a l m i o l t a l m i e l ő í r á s o k e g y s z e r ű s í t é s e , a tudományos eredmé-
nyek n e m z e t k ö z i h o z z á f é r h e t ő s é g é t b ü r o k r a t i k u s á n k o r l á t o z ó s z a b á l y o k 
m e g s z ü n t e t é s e . 
Meg k e l l v i z s g á l n i , hogyan i n t e g r á l h a t ó a j e l e n l e g i g a z d a s á g i k e -
re tekbe a l e g e r e d m é n y e s e b b e n az u j b i o t e c h n o l ó g i a , m i l y e n u j m u n k a l e -
h e t ő s é g e k e t t e r e m t , m i l y e n m ó d o s í t á s o k a t t e s z s z ü k s é g e s s é , hogyan h a t a 
nemzetköz i munkamegosztás t á v l a t i f e j l ő d é s é r e . 
E l e m e z n i k e l l az EGK nemzetköz i k o o p e r á c i ó s k u t a t á s i p r o g r a m j a i t 
/ a z un. b i o t e c h n o l ó g i a i a k c i ó p r o g r a m o t / é s t a n u l m á n y o z n i k e l l a KGST 
hason ló c é l ú tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i dokumentumait i s . 
F i g y e l e m b e v é v e , hogy b i z o n y o s b i o t e c h n o l ó g i a i r é s z t e r ü l e t e k e n 
k o r l á t o z o t t a k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i s m e r e t e k , f o n t o s f e l a d a t n e m z e t i é s 
nemzetköz i e s e t t a n u l m á n y o k k é s z í t é s e p l . a g é n s e b é s z e t i e l j á r á s o k k a l 
m ó d o s í t o t t mikroorganizmusok t á v l a t i k ö r n y e z e t i h a t á s a i r ó l . I l y e n t a -
p a s z t a l a t o k b i r tokában l e h e t m e g f e l e l ő e n k i d o l g o z n i a vonatkozó t ö r v é -
nyes e l ő í r á s o k a t , i l l e t v e m ó d o s í t a n i a z é r v é n y e s s z a b á l y o k a t . 
A harmadik v i l á g s p e c i á l i s p r o b l é m á i m e g o l d á s á t c é l z ó s e g í t s é g -
n y ú j t á s e s e t é n elemző tanulmányt a j á n l a t o s ö s s z e á l l í t a n i a t e c h n o l ó g i a 
átadása e l ő t t az a d o t t országban v á r h a t ó k ö v e t k e z m é n y e k r ő l , a k ö r n y e z e -
t i v i s z o n y o k a l a k u l á s á r ó l . 
C é l s z e r ű volna a z Európai G a z d a s á g i B i z o t t s á g b a n k é p v i s e l t o r s z á -
gok számára 1989-ben egy ujabb — m á s o d i k — s z i m p ó z i u m o t r e n d e z n i a b i o -
t e c h n o l ó g i a s z e r e p é r ő l a gazdaság i f e j l ő d é s b e n , ú j r a é r t é k e l h e t n é k a k i -
a l a k u l t h e l y z e t e t és a v á r h a t ó f e j l e m é n y e k e t . E második szimpóziumnak 
döntően g a z d a s á g i e l e m z é s e k r e é s a k i l á t á s o k f e l v á z o l á s á r a , v a l a m i n t 
t e c h n o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s e k r e k e l l e n e k o n c e n t r á l n i a . 
A b i o t e c h n o l ó g i a e g y r e fokozódó j e l e n t ő s é g e s z ü k s é g e s s é t e s z i a 
n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó s z é l e s í t é s é t , a t ö b b c s a t o r n á s k a p c s o l a t i formák 
k i b o n t a k o z t a t á s á t , a tudományos é s g y a k o r l a t i munka hatékonyságának n ö -
v e l é s é t . A k ö z e l j ö v ő b e n a k é t o l d a l ú m e g á l l a p o d á s o k o n nyugvó b i o t e c h n o l ó -
g i a i K+F t e v é k e n y s é g , amelyben e g y e s p a r t n e r n e m z e t e k , k u t a t ó k ö z p o n t j a i k , 
vagy akár t u d ó s a i k munkamegosztása é r v é n y e s ü l , l á t s z i k a l e g j á r h a t ó b b 
útnak. E s z e r v e z e t i forma a különböző f e j l e t t s é g i f o k o n á l l ó o r s z á g o k 
számára a l k a l m a s k e r e t e t t e r e m t h e t a t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s h o z . 
FÜGGELÉK 
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Az e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k .jegyzéke 
Láng I . / M a g y a r o r s z á g / : A b i o t e c h n o l ó g i a é s a f e j l ő d é s — meghatározó 
a l a p e szmék . 
Maier ,H . /NDK/: A b i o t e c h n o l ó g i a s z e r e p e a gazdaság f e j l ő d é s é b e n . 
T z o t z o s , G . T . / G ö r ö g o r s z á g / : T á v l a t i f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k , b e l e é r t v e 
t á r s a d a l m i a s p e k t u s o k a t . 
E r i c s s o n , B . / S v é d o r s z á g / : A b i o t e c h n o l ó g i a j e l e n t ő s é g e a j ö v ő b e n i g a z -
d a s á g i f e j l ő d é s r e : egy svéd v é l e m é n y . 
V e n e t i a n e r P. / M a g y a r o r s z á g / : A m o l e k u l á r i s b i o t e c h n o l ó g i a i a l a p k u t a t á s 
s z e r e p e a modern b i o t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é b e n . 
K n u t h , S . é s G y l l e n b e r g j H . G . / F i n n o r s z á g / : Szabadalmak k i f e j l e s z t é s e a 
m i k r o b i á l i s t e c h n o l ó g i á b a n é s a g e n e t i k a i mérnökség t e r ü l e t é n . 
W a t a n a b e . S . / S v á j c / : Az u j b i o t e c h n o l ó g i a f o g l a l k o z t a t á s i é s j ö v e d e l m i 
k i h a t á s a i : egy s p e k u l a t i v m e g j e g y z é s . 
T e n g e r d y , R . P . / U S A / : A j e l e n é s j ö v ő i r á n y z a t a i a n e m z e t k ö z i b i o t e c h n o -
l ó g i a i k o o p e r á c i ó k e r e t é b e n : a f ő c é l k i t ű z é s e k , t e r ü l e t e k é s programok. 
H o l l ó J . / M a g y a r o r s z á g / : Az é l e l m i s z e r t e r m e l é s b e n é s - f e l d o l g o z á s b a n 
v á r h a t ó f e j l ő d é s . 
Bara,M. / T ö r ö k o r s z á g / : E l ő r e l á t h a t ó f e j l ő d é s a mezőgazdaságban. 
McSweney,V. / Í r o r s z á g / , B e r g , K . / N o r v é g i a / : G y ó g y s z e r e k , d i a g n o s z t i k a i 
é s b i o i n f o r m a t i k a i k é s z í t m é n y e k . 
Kara v a j k o , G . I . / S z o v j e t u n i ó / : A b i o t e c h n o l ó g i a j ö v ő b e n i s z e r e p e a v e g y i 
é s m e t a l l u r g i a i á g a z a t o k b a n . 
Barabás Z. / M a g y a r o r s z á g / : A b i o t e c h n o l ó g i a : a h a t é k o n y s á g f o k o z á s á n a k 
e g y i k u t j a a n ö v é n y t e r m e s z t é s b e n . 
F ö g l e i n F . / M a g y a r o r s z á g / : B i o t e c h n o l ó g i a i fo lyamatok eredménye i é s p o -
t e n c i á l i s a lka lmazásuk a n ö v é n y t e r m e s z t é s b e n Magyarországon . 
S e v l u h a , V . S z . - Semjakin ,M.F . - Serman,M.J . - Akimenko,C.K. / S z o v j e t -
u n i ó / : B i o t e c h n o l ó g i a é s g é n s e b é s z e t a mezőgazdaságban . /А j e l e n l e g i 
h e l y z e t é s a f e j l ő d é s i k i l á t á s o k a S z o v j e t u n i ó b a n . / 
R i n g p f e i l , M . Prause ,M. é s V e t t e r l e i n , G . /NDK/: Biomassza m i k r o b i á l i s 
e l ő á l l i t á s a . 
S c h m i d t , A . / A u s z t r i a / : É l e l m i s z e r é s e n e r g i a . 
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E s t e r b a u e r , H . - S t e i n e r , W . é s L a f f e r t y , R . M . / A u s z t r i a / : F e r m e n t á b i l i s 
cukrok e l ő á l l i t á s a l i g n o - c e l l u l ó z e n y e r s a n y a g o k b ó l egy e n z i m a t i k u s f o -
l y a m a t r é v é n . 
T ó t h J . / M a g y a r o r s z á g / : A b i o t e c h n o l ó g i a s z e r e p e a k ö r n y e z e t e l l e n ő r -
z é s é b e n , v a l a m i n t a szemét s e m l e g e s í t é s é b e n é s re с i k l á t á s á b a n . 
O e t t e l , M . é s Bärwald ,G. /NDK/: B i o t e c h n o l ó g i a i a s p e k t u s o k a g y ó g y s z e r -
i p a r b a n . 
H a u g e , J . G . é s Ronningen,K. / N o r v é g i a / : A b i o t e c h n o l ó g i a az á l l a t o r v o s -
l á s b a n . 
K a r a v a j k o , G . I . - S z e d e l n i k o v a , G . V . - F r i d m a n , I . D . - A s z l a n u k o v , R . J . é s 
S z a v a r i , E . E . / S z o v j e t u n i ó / : B i o t e c h n o l ó g i a é s f é m e x t r a h á l á s . 
E r i k s s o n , К . / F i n n o r s z á g / : A b i o t e c h n o l ó g i a ü z l e t p o l i t i k á j a , kü lönös t e -
k i n t e t t e l a k i s o r s z á g o k r a . 
G y l l e n b e r g , H . G . / F i n n o r s z á g / : Nemzeti b i o t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s i p r o g -
ramok é s s t r a t é g i á k . 
Nemzet i f e j l e s z t é s i programok é s s t r a t é g i a a b i o t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n 
az NDK-ban. 
Az i r b i o t e c h n o l ó g i a i program. 
S c h i l p e r o o r t , R . A . é s Meer ,van der R.R. / H o l l a n d i a / : I n n o v á c i ó s o r i e n t á -
c i ó j ú b i o t e c h n o l ó g i a i program H o l l a n d i á b a n . 
W e g l e n s k i , P . / L e n g y e l o r s z á g / : Lengyel b i o t e c h n o l ó g i a - f e j l e s z t é s i p r o g -
ram. 
A s p a n y o l h e l y z e t . 
D i e t z . R . / N a g y - B r i t a n n i a / : B i o t e c h n o l ó g i a B r i t a n n i á b a n : a kormány s z e -
r e p e . 
V a k u l a . V . L . / S z o v j e t u n i ó / : A m i k r o b i o l ó g i a i i p a r h o z z á j á r u l á s a a S z o v -
j e t u n i ó é l e l m i s z e r p r o g r a m j á h o z . 
D r . Biró Klára 
A T U D O M Á N Y ÉS A TECHNIKA M U T A T Ó S Z Á M A I 
AZ O E C D O R S Z Á G O K B A N 1 / 
A m u t a t ó s z á m o k h a s z n o s í t h a t ó s á g a — 
I n p u t m u t a t ó s z á m o k — O u t p u t m u t a t ó -
s z á m o k — A K + F h a t á s m u t a t ó s z á m a i . 
A MUTATÓSZÁMOK HASZNOSÍTHATÓSÁGA 
Az OECD t a g á l l a m a i már t ö b b mint k é t é v t i z e d e g y ű j t i k é s r e n d -
s z e r e z i k a K+F f i n a n s z í r o z á s á r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t . A tudományos é s mű-
s z a k i m u t a t ó s z á m o k k a l f o g l a l k o z ó m á s o d i k OECD j e l e n t é s a t a g -
o r s z á g o k tudományos é s műszaki t e v é k e n y s é g é n e k l e g s z e m b e t ű n ő b b j e l l e g -
z e t e s s é g e i t , az e g y e s á l l a m o k k ö z ö t t k i a l a k u l t f ő b b h a s o n l ó s á g o k a t é s 
k ü l ö n b s é g e k e t t á r j a f e l . Ezek a mutatók l e h e t ő v é t e s z i k — l e g a l á b b i s 
e l v b e n — a n e m z e t i t e l j e s í t m é n y e k n e m z e t k ö z i ö s s z e f ü g g é s b e n t ö r t é n ő 
v i z s g á l a t á t . Azonban szem e l ő t t k e l l t a r t a n i ennek a módszernek a 
k o r l á t a i t : a mutatók l é n y e g é b e n egy s o k k a l t a b o n y o l u l t a b b é s 
ö s s z e t e t t e b b v a l ó s á g m e g l e h e t ő s e n l e e g y s z e r ű s í t e t t k i f e j e z ő i . E z é r t 
e g y e t l e n m u t a t ó s z á m r a sem szabad ugy t e k i n t e n i , mint a j ó vagy r o s s z 
eredmény c s a l h a t a t l a n b i z o n y í t é k á r a ; e g y s z e r ű e n c s a k j e l z é s e k , amelyek 
t o v á b b i e l m é l y ü l t t a n u l m á n y o z á s t é r d e m l ő j e l e n s é g e k r e h í v j á k f e l a f i -
g y e l m e t . M i v e l a t a g o r s z á g o k tudományos é s műszak i é l e t e , annak s z e r v e -
z e t i f o r m á i , a m é r e t e k é s a s t r a t é g i á k o r s z á g o n k é n t l é n y e g e s e l t é r é s t 
m u t a t n a k , a m u t a t ó s z á m o k r a • é p ü l ő ö s s z e h a s o n l í t á s h i t e l e s s é g e e r ő s e n k o r -
l á t o z o t t . E z e n k í v ü l a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k s z e r e p é r ő l , tudományos 
é s m ű s z a k i p o l i t i k á j á r ó l — ame lyeknek az OECD-ben i s m e g n y i l v á n u l ó j e -
l e n t ő s é g é t nem s z ü k s é g e s h a n g s ú l y o z n i — nem a l a k u l h a t k i h i t e l e s kép 
o l y a n e l e m z é s r e t á m a s z k o d v a , amely k i z á r ó l a g a n e m z e t i t e l j e s í t m é n y e k 
a d a t a i a l a p j á n k é s z ü l . 
A mutatószámok egy három s z a k a s z r a t a g o l ó d ó f o l y a m a t k ü l ö n b ö z ő 
f á z i s a i n a k a d a t a i t t ü k r ö z i k . E f o l y a m a t az a l a p k u t a t á s során f e l f e d e z e t t 
t u d á s a n y a g g a l k e z d ő d i k , majd az i p a r i é s egyéb a l -
k a l m a z á s o k k a l f o l y t a t ó d i k , mig v é g ü l a g a z d a s á g i é l e t r e é s 
a t á r s a d a l o m r a g y a k o r o l t h a t á s n á l f e j e z ő d i k b e . Mindez a v a -
l ó s á g b a n s o k k a l b o n y o l u l t a b b , e l l e n t m o n d á s o s a b b , e l t o l ó d á s o k k a l , k i t é r ő k -
k e l é s v i s s z a c s a t o l á s o k k a l t e r h e l t . B i z o n y o s e g y s z e r ű s í t é s s e l a m u t a t ó -
számokat h á r o m f ő c s o p o r t b a l e h e t o s z t a n i : a t u d o -
mányos é s műszak i i n p u t o t mérő mutatószámok / p l . a K+F f o r r á s o k / , az 
1 / S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s . = OECD Observer / P a r i s / , 
1 9 8 6 . 1 3 8 . n o . 1 5 - 2 0 . p . 
E l ő z m . : Tudományos é s műszaki m u t a t ó s z á m o k . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é -
k o z t a t ó , 1982.2.no. I26-I3I.P. 
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o u t p u t o t mérők / p l . a szabada lmak, a műszaki f e j l e s z t é s i m é r l e g / , v a l a -
mint a h a t á s mutatószáma / p l . az i n t e n z i v K+F r á f o r d i t á s t i g é n y l ő t e r -
mékek k e r e s k e d e l m e / . 
INPUT MUTATÓSZÁMOK 
A K+F KIADÁSOK ALAKULÁSA 
Az OECD e g é s z é t v i z s g á l v a a K+F k i a d á s o k növekedése a k ö z e l m ú l t -
hoz v i s z o n y i t v a m é r s é k l ő d ö t t : mig 19?8 é s 1981 k ö z ö t t a 
n ö v e k e d é s i ütem é v e n t e 5 , 5 % v o l t , 1981 é s 1983 k ö z ö t t 4 %-ra e s e t t 
v i s s z a . A K+F k i a d á s o k túlnyomó r é s z é t a nagy országok f e d e z t é k . 
J a p á n b a n 1979 é s 1983 k ö z ö t t a K+F k i a d á s o k k é t s z e r 
o l y a n gyorsan n ö v e k e d t e k , mint akár az E g y e s ü l t Ál lamokban, akár az 
EGK-ban. Mindennek e l l e n é r e az E g y e s ü l t Á l l a m o k ma 
i s a l e g j e l e n t ő s e b b K+F b e f e k t e t é s e k e t e s z k ö z l ő OECD o r s z á g , é s az EGK 
ö s s z t e l j e s í t m é n y e i s m e g e l ő z i J a p á n t . A J a p á n hátrányára f e n n á l l ó k ü -
l ö n b s é g e k azonban rohamosan c s ö k k e n n e k . 
l»ábra 
K+F k i a d á s o k az OECD á l lamokban 
A nemzet i ö s s z t e r m é k /GDP/ %-ában 
millió dollár 
USA 
J apán 
EGK 
Többi ország 
1. Egyesült Államok 
2. Japán 
3. NSZK 
4. Franciaország 
5. Nagy-Britannia 
6. Olaszország 
7. Kanada 
1. Spanyolország 
2. Ausztrália 
3. Hollandia 
4. Svédország 
5. Belgium 
6. Svájc 
7. Ausztria 
8. Jugoszlávia 
1. Dánia 
2. Norvégia 
3. Görögország 
4. Finnország 
5. Portugália 
6. Uj-Zéiand 
?. Írország 
8. Izland 
Közepe gazdasá Erős gazdaságok Gyengébb gazdaságok 
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Az OECD t a g o r s z á g o k K+F c é l ú k i a d á s a i n a k aránya l é p é s t t a r t o t t 
vagy f e l ü l i s m u l t a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s n ö v e k e d é s i ü t e m é t . 1970 óta a z 
OECD t a g o r s z á g o k tú lnyomó r é s z é b e n a m a g á n s z e k t o r j e -
l e n t ő s e b b s z e r e p e t v á l l a l a K+F f i n a n s z í r o z á s á b ó l , mint a z á l l a m i s z e k -
t o r , s 1983-ra e z a t e n d e n c i a t o v á b b e r ő s ö d ö t t . 
2 . á b r a 
A K+F á l l a m i é s magán f i n a n s z í r o z á s a 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
000 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
USA 
Japán 
EGK 
Többi ország 
A KORMÁNYOK K+F KIADÁSAI 
S v á j c , N o r v é g i a é s P o r t u g á l i a k i v é t e l é v e l va lamennyi OECD t a g o r -
s z á g b a n n ö v e k e d e t t a kormányok K+F k i a d á s a i n a k r e á l é r t é k e . A nagyobb o r -
s z á g o k b a n a n y o l c v a n a s években az á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s a k o r m á n y k i -
a d á s o k ö s s z e g é n é l j e l e n t ő s e b b a r á n y b a n n ö v e k e d e t t — ami e l l e n t é t e s a 
h e t v e n e s é v e k t e n d e n c i á i v a l . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban az i p a r , amely a s z ö v e t s é g i K+F 
a l a p o k 4 0 - 5 0 %-át k a p j a , r é s z e s e d i k a l e g j e l e n t ő s e b b á l l a m i t á m o g a t á s -
b a n . 
Japánban az i p a r az á l l a m i K+F t á m o g a t á s n a k csak 5 %—át k a p j a , 
e z z e l szemben az á l l a m i e g y e t e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k a k o r -
mány k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k 9 0 %-át h a s z n á l j á k f ö l . Az OECD t a g á l l a -
mok á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s ü k n e k j e l e n t ő s h á n y a d á t — m i n t e g y a f e l é t — 
k a t o n a i é s ű r k u t a t á s i programra f o r d i t j á k , ami 
ujabb é s u jabb s z e r z ő d é s e k e t b i z t o s i t az é r d e k e l t i p a r á g a k n a k . Az E g y e -
Állami 
Magán 
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s ü l t Államokon k i v ü l F r a n c i a o r s z á g b a n , N a g y - B r i t a n n i á b a n , S v é d o r s z á g -
ban é s az NSZK-ban a l e g e r ő s e b b e k ezek a t e n d e n c i á k . 
Az e n e r g e t i k a i K+F b e r u h á z á s o k az e n e r g i a v á l s á g o t 
k ö v e t ő gyors n ö v e k e d é s u t á n e g y r e inkább v i s s z a e s n e k , k ü l ö n ö s e n az E g y e -
s ü l t Államokban, Belgiumban é s N o r v é g i á b a n . Ezen a t é r e n a l e g t ö b b á l -
lam az e z r e d f o r d u l ó i g i g e n c s e k é l y n ö v e k e d é s t , s ő t t öbb e s e t b e n h a t á r o -
z o t t c s ö k k e n t é s t t e r v e z . 
5 . á b r a 
Egy f ő r e j u t ó á l l a m i K+F k i a d á s 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k s z e r i n t 
/ d o l l á r b a n / 
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EGYETEMI KUTATÁS 
A f e l s ő o k t a t á s r é s z v é t e l e a K+F-ben e g y r e inkább c s ö k k e n . 
Az OECD t a g o r s z á g o k közü l a " t i s z t a " tudományok t e r é n az E g y e s ü l t A l l a -
mok, a társadalomtudományokban p e d i g Japán f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i 
j á t s s z á k a v e z e t ő s z e r e p e t . 
ALAP- ÉS ALKALMAZOTT K+F 
Az OECD a l a p k u t a t á s o k r a a t e l j e s K+F-nek m i n t -
egy 15 %-át f o r d i t j a . Ennek k é t h a r m a d á t a f e l s ő o k t a t á s b a n h a s z n á l j á k 
f e l . A maradékot l é n y e g é b e n az i p a r i é s a kormányzat i k u t a t ó i n t é z e t e k 
k a p j á k e g y e n l ő a r á n y b a n . 
Az a l a p k u t a t á s o k t e r é n a z E g y e s ü l t Ál lamoké a v e z e t ő s z e r e p , az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n az EGK-é. 
AZ IPARI K+F 
Az ipar s z e r e p e egyre nő a z OECD K+F e r ő f e s z í t é s e i b e n / 1 9 8 3 - b a n 
az ö s s z e s K+F k i a d á s o k kétharmadát h a s z n á l t á k e r r e a c é l r a / . Ami az 
e g y e s o r s z á g o k a t i l l e t i : 1979 ó t a az i p a r i K+F l á t v á n y o s a n n ö v e k e d e t t 
J a p á n b a n , s t a g n á l az E g y e s ü l t Ál lamokban, az EGK-ban p e d i g 
I98I ó t a a v i s s z a e s é s j e l e i t m u t a t j a . Az i p a r i K+F-nek k ö s z ö n h e t ő e n J a -
pán a v i l l a m o s , a z e l e k t r o n i k a i é s a k ö z l e k e d é s i iparágakban t ö r t e l ő r e , 
mig az E g y e s ü l t Ál lamok a r e p ü l é s i é s U r t e c h n o l ó g i á k , v a l a m i n t a g é p -
ipar t e r é n n ö v e l t e tovább az e l ő n y é t . 
OUTPUT MUTATÓSZÁMOK 
A szabadalmi t e v é k e n y s é g a n y o l c v a n a s é v e k során s z i n t e v a l a -
mennyi OECD t a g o r s z á g b a n f e l l e n d ü l t . A b e l f ö l d i s z a b a d a l m a z t a t á s a z o n -
ban j ó c s k á n l emaradt a K+F t e l j e s í t m é n y m ö g ö t t . A l e g t ö b b o r s z á g b a n 
v i s s z a e s e t t az egy k u t a t ó r a j u t ó b e l f ö l d i s z a b a d a l o m - b e j e l e n t é s e k s z á -
ma, é s nem t i s z t á z o t t , hogy ez a j e l e n s é g a K+F t u d á s l é t r e h o z ó t e l j e -
s í t m é n y é n e k l a s s u l á s á t vagy p e d i g a s z a b a d a l m a z t a t á s i kedv v i s s z a e s é s é t 
f e j e z i - e k i . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k é s J a p á n r e n d e l -
keznek a l egnagyobb é s a l e g d i n a m i k u s a b b s z a b a d a l o m p i a c o k k a l . 
A japán szabadalmak n ö v e k e d é s e a l a p v e t ő e n a hazai f e l t a l á l ó k n a k 
k ö s z ö n h e t ő , az E g y e s ü l t Államokban v i s z o n t a k ü l f ö l d i k u t a t ó k n a k . Japán 
az OECD f ő s z a b a d a l o m p i a c a a s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k egy harmadáva l , 
utána k ö v e t k e z i k az E g y e s ü l t Á l lamok 14 % - k a l . 
Japánban nem k ö v e t k e z e t t be a s z a b a d a l m a z t a t á s i kedv h a n y a t l á s a 
sem: 1981 -b en p l . Japán az OECD t e l j e s K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k egy hatod 
r é s z é t a d t a , ugyanakkor a t é r s é g s z a b a d a l o m b e j e l e n t é s e i n e k f e l é t mond-
h a t t a magáénak. 
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Japán a k ü l f ö l d ö n m e g a d o t t szabadalmak v o n a t k o z á s á b a n i s e l ő r e 
t ö r t , I97O óta h a t s z o r o s á r a n ö v e l t e a k ü l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t szabadalma-
i n a k számát , de a v e z e t ő s z e r e p még mindig az E g y e s ü l t Á l l a m o k é . 
A t e c h n o l ó g i a k e r e s k e d e l e m t e r é n az 
E g y e s ü l t Államok messze a l e g n a g y o b b e x p o r t ő r , nemcsak a l egnagyobb b e -
v é t e l e k e t é r t e e l , e x p o r t - i m p o r t aránya i s a l e g k e d v e z ő b b . Ehhez a t e l -
j e s í t m é n y h e z c s a k N a g y - B r i t a n n i á é h a s o n l í t h a t ó — t e r m é s z e t e s e n f i g y e -
lembe véve a k é t o r s z á g k ö z ö t t i n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g e k e t . Bár t e c h n o -
l ó g i a i mérlege még d e f i c i t e s , Japán egyre k e v é s b é függ az import t e c h -
n o l ó g i á k t ó l é s e g y r e f o n t o s a b b s z e r e p e t j á t s z i k az uj t e c h n o l ó g i á k a t 
s z é t s u g á r z ó n e m z e t k ö z i t e v é k e n y s é g b e n . Japánnak a t e c h n o l ó g i a i e x p o r t -
b ó l származó b e v é t e l e i — F r a n c i a o r s z á g h o z h a s o n l ó a n — r e á l é r t é k b e n i s 
e m e l k e d t e k . A b s z o l ú t é r t é k b e n a z e x p o r t á l t t e c h n o l ó g i á k b ó l Japán u g y a n -
a n n y i b e v é t e l h e z j u t o t t , mint N a g y - B r i t a n n i a , é s k é t s z e r a n n y i h o z , mint 
az NSZK. 
A K+F HATÁS MUTATÓSZÁMAI 
TECHNOLÓGIAI TELJESÍTMÉNY, 
IPARI VERSENYKÉPESSÉG 
A K + F - i n t e n z i v i p a r á g a k g y o r s f e j l ő d é s n e k 
i n d u l t a k a k é t o l a j v á l s á g o t k ö v e t ő i d ő s z a k b a n . Ezekben az iparágakban 
sok u j munkahely l é t e s ü l t , de a növekedés — Japán k i v é t e l é v e l — m e s s z e 
nem b i z o n y u l t e l e g e n d ő n e k a t ö b b i iparágban b e k ö v e t k e z e t t m u n k a h e l y v e s z -
t e s é g e k e l l e n s ú l y o z á s á r a . 
Az E g y e s ü l t Államok az e g y e t l e n OECD t a g o r s z á g , amely t e c h n o l ó -
g i a i t erméke inek p o z i t i v f i z e t é s i mér legé t t e l j e s mér tékben a K + F - i n t e n -
z i v iparágaknak k ö s z ö n h e t i . E g y e d ü l az ű r r e p ü l é s i é s a s z á m í t á s t e c h n i k a i 
i p a r á g a k a f e l d o l g o z ó s z e k t o r k e r e s k e d e l m i t ö b b l e t é n e k m i n t e g y 56 %-át 
b i z t o s i t j á k . 1 9 8 4 ó t a azonban ugy t ű n i k , hogy még az a m e r i k a i c s ú c s -
t e c h n o l ó g i a i s d e f i c i t e s s é k e z d v á l n i . Erre u t a l , hogy 1970 é s 1984 k ö -
z ö t t az E g y e s ü l t Államok v e r s e n y k é p e s s é g e még a K + F - i n t e n z i v i p a r á g a k -
ban i s h a n y a t l á s n a k i n d u l t . J e l e n t ő s p i a c o k a t v e s z t e t t e l az ü r t e c h n o -
l ó g i a , a f o g y a s z t ó i e l e k t r o n i k a , az a u t ó i p a r é s az a c é l i p a r t e r ü l e t é n . 
Habár a t e r m e l é s ugyanolyan ütemben n ő t t , m i n t a b e l s ő k e r e s l e t , m é g i s 
az t ö r t é n t , hogy mig az import h á r o m s z o r o s á r a , az e x p o r t csupán a k é t -
s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . 
Az EGK o r s z á g o k v e r s e n y k é p e s s é g e csökkent a 
K + F - i n t e n z i v i p a r á g a k b a n , e l s ő s o r b a n az e l e k t r o n i k a é s a s z á m i t ó g é p -
g y á r t á s lemaradása f o l y t á n . A k ö z e p e s e n K + F - i n t e n z i v i p a r o k e s e t é b e n a 
v e r s e n y k é p e s s é g s t a b i l n a k mondható , habár a b r i t a u t ó i p a r a g y e n g ü l é s 
j e l e i t m u t a t j a . Az a l a c s o n y K+F- igényü s z f é r á b a n a n y e r e s é g e k e l s ő s o r -
ban a z é l e l m i s z e r i p a r n a k k ö s z ö n h e t ő e k , e z t k ö v e t i k a f a - é s k ő o l a j f e l -
d o l g o z ó iparágak n y e r e s é g e i . 
Az OECD-ben J a p á n az e g y e t l e n o l y a n o r s z á g , amely a magas , 
a k ö z e p e s é s az a l a c s o n y K + F - i n t e n z i t á s u iparágakban e g y a r á n t p o z i t i v 
k e r e s k e d e l m i m é r l e g g e l r e n d e l k e z i k . Japán az e l s ő o l a j v á l s á g o t k ö v e t ő e n 
r á á l l t a gyors f e j l e s z t é s t i g é n y l ő iparágakra / e l e k t r o n i k a , s z á m í t á s -
t e c h n i k a , tudományos műszerek, g é p i p a r , a u t ó i p a r / , é s e z z e l párhuzamosan 
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f e l s z á m o l t a a hagyományos i p a r á g a k i g e n j e l e n t ő s r é s z é t . M i n d a z o n á l t a l 
e g y e t l e n i p a r á g a t sem s z ü n t e t t e k meg t e l j e s m é r t é k b e n , é s ez magyarázza , 
hogy Japán mindhárom k a t e g ó r i á b a n n y e r e s é g e s k e r e s k e d e l m e t k é p e s f o l y -
t a t n i . 
Az E G K az a r é g i ó , amely a három k a t e g ó r i a m i n d e g y i k é b e n 
a l e g e r ő s e b b e n é r z é k e l i a n e m z e t k ö z i v e r s e n y nyomását . H i s z e n a japán 
áruk e l s ő s o r b a n a k ü l f ö l d i , az a m e r i k a i áruk p e d i g a b e l f ö l d i p i a c o k o n 
i g e n v e r s e n y k é p e s e k , igy az EGK c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t e r m é k e i n e k mind a 
b e l - , mind p e d i g a k ü l f ö l d i p i a c o k o n Japánhoz é s az E g y e s ü l t Ál lamokhoz 
v i s z o n y í t v a k é t s z e r e s k o n k u r e n c i á v a l k e l l megküzdeniük . 
S e b e s t y é n György 
FIGYELÓ 
Ö r e g f ö l d r é s z 
u j s i k e r e k 
Az EGK az e g y i k l egnagyobb p i a c a v i l á g o n : 3 2 0 m i l l i ó f o -
g y a s z t ó j á h o z h o z z á s z á m í t h a t még a hat EFTA o r s z á g b ó l 30 m i l l i ó t . / S z o v -
j e t u n i ó : 2?0 m i l l i ó f o g y a s z t ó , E g y e s ü l t Á l l a m o k : 230 m i l l i ó , Japán 120 
m i l l i ó . / Az EGK a v i l á g második g a z d a s á g i h a t a l m a : 1983-ban 
a v i l á g ВNT-hez 1? %-kal j á r u l t h o z z á / S z o v j e t u n i ó : 25 %, J a p á n : 9 %/. 
F ö l d t e r ü l e t b e n , á s v á n y k i n c s e k b e n é s e n e r g i á b a n j ó v a l a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k é s a S z o v j e t u n i ó mögött marad. A t i z l e g f o n t o s a b b á s v á n y k i n c s 
k ö z ü l a S z o v j e t u n i ó n y o l c b ó l ö n e l l á t ó , az E g y e s ü l t Államok h é t b ő l , J a -
pán k e t t ő b ő l , a z EGK csak e g y b ő l . Japánhoz h a s o n l ó a n e r ő s e n f ü g g a 
k e r e s k e d e l e m t ő l : a v i l á g o n a l egnagyobb k e r e s k e d e l m i 
b l o k k /1982-ben k b . 590 m i l l i á r d d o l l á r t t e t t k i e x p o r t j a , ennek f e l e 
k ü l s ő p i a c o k o n r e a l i z á l ó d o t t / . Ugyanebben az é v b e n az E g y e s ü l t Államok 
e x p o r t j a 212 m i l l i á r d , Japáné I38 m i l l i á r d , a S z o v j e t u n i ó é 87 m i l l i á r d 
d o l l á r v o l t . Az EGK impor t ja 6 1 5 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k ű v o l t , az E g y e -
s ü l t Ál lamoké 2 5 5 m i l l i á r d , J a p á n é 125 é s a S z o v j e t u n i ó é 78 m i l l i á r d . 
I p a r i h e l y z e t e k e d v e z ő : az 1 9 8 4 . é v i f o r g a l o m a l a p j á n a v i -
l á g 5 0 l e g n a g y o b b i p a r v á l l a l a t á b ó l 22 az E g y e s ü l t Államoké v o l t , 17 az 
EGK-é, 6 J a p á n é . 1 9 8 3 - b a n az EGK-ban 112 m i l l i ó tonna n y e r s v a s a t t e r -
m e l t e k , a S z o v j e t u n i ó b a n 153 m i l l i ó , Japánban 9 7 m i l l i ó , az E g y e s ü l t 
Á l lamokban 75 m i l l i ó t o n n á t . 1 9 8 1 - b e n a v i l á g t á v k ö z l é s i p i a c á n a k 45 %-
á t a m e r i k a i c é g e k u r a l t á k , 33 % - á t az EGK c é g e k , 7 %-át a j a p á n o k . 
V i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s b e n az EGK l é n y e g e s e n l e -
marad az E g y e s ü l t Ál lamok m ö g ö t t /1983: E g y e s ü l t Ál lamok: 2 5 0 0 m i l l i -
árd kWó, S z o v j e t u n i ó : 1 400 m i l l i á r d , EGK: 1 3 0 0 m i l l i á r d , J a p á n : 600 
m i l l i á r d . A n a g y t e c h n i k a i e n e r g i a t e r m e l é s b e n s z o r o s a n az E g y e s ü l t Á l -
lamok után h a l a d / 1 9 8 3 - b a n az E g y e s ü l t Á l l a m o k n u k l e á r i s e n e r g i a t e r -
melő k a p a c i t á s a 63 000 MW, az EGK-é 51 0 0 0 MW, a S z o v j e t u n i ó é 21 000 MW, 
J a p á n é 19 000 MW v o l t / . 
A k ö z l e k e d é s b e n az EGK t i s z t e l e t r e m é l t ó h e l y z e -
t e t v i v o t t k i . 1982 -ben a S z o v j e t u n i ó b a n 50 ООО mozdonyt , a z E g y e s ü l t 
Á l lamokban 27 0 0 0 - e t , az EGK-ben 23 0 0 0 - e t t a r t o t t a k n y i l v á n , 1983-ban 
az EGK k e r e s k e d e l m i f l o t t á j a 5 ООО h a j ó b ó l , J a p á n é 1 8 0 0 - b ó l , a S z o v -
j e t u n i ó é 1 7 0 0 - b ó l á l l t , az E g y e s ü l t Ál lamoké 5 0 0 - b ó l . Az u t a s s z á l l í t ó 
g é p e k száma 1 9 8 1 - b e n az USA-ban 1 160 v o l t , a z EGK-ban 6 4 5 , Japánban' 
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P é n z ü g y e k b e n az EGK h e l y z e t e j ó . A k o n v e r t i b i l i s v a -
l u t á k h i v a t a l o s b r u t t ó t a r t a l é k a i 1982 v é g é n 90 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l mo-
z o g t a k , szemben Japán 20 m i l l i á r d d o l l á r j á v a l é s a z E g y e s ü l t Ál lamok 
10 m i l l i á r d j á v a l . Az EGK bankok k ü l f ö l d i t ő k é j e i d e g e n v a l u t á b a n t i s z -
t á n 480 m i l l i á r d d o l l á r v o l t , m e g h a l a d t a az ö s s z e s n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i 
p i a c o k 50 % - á t . Az E g y e s ü l t Ál lamokon k i v ü l i 50 l egnagyobb k e r e s k e d e l m i 
b a n k v á l l a l a t b ó l 1 9 8 4 - b e n 20 t a r t o z o t t az EGK-hoz, 21 J a p á n h o z . 
Vannak azonban o l y a n a d a t o k i s , a m e l y e k a n e g a t i v t e n -
d e n c i á k r a h i v j á k f e l a f i g y e l m e t . 1983-ban é s 1 9 8 4 - b e n az E g y e s ü l t Á l -
lamok n ö v e k e d é s i r á t á j a 3 , 4 % i l l . 6 , 7 % v o l t , Japáné 3 % i l l . 4 , 5 %, 
ugyanakkor N y u g a t - E u r ó p á é 0 , 9 % i l l . 2 , 2 %. 
Az OECD e g y i k j e l e n t é s e s z e r i n t a l e g t ö b b u j munkahely 1 9 7 3 é s 
I 9 8 4 k ö z ö t t Kanadában, a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , A u s z t r á l i á b a n é s J a p á n -
ban k e l e t k e z e t t , négy n y u g a t i o r s z á g b a n / F r a n c i a o r s z á g , E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g , az NSZK é s S p a n y o l o r s z á g / v i s z o n t 1 9 8 4 - b e n k e v e s e b b munkaalkalom 
v o l t , mint 1 9 7 3 - b a n . 
Az EGK B i z o t t s á g tanulmánya s z e r i n t Nyugat -Európa J a p á n n a l é s az 
USA-val szemben r e l a t i v h á t r á n y b a k e r ü l t a g y á r i p a r i t ermékek / k ü l ö n ö -
s e n a v a s - é s a c é l , az a u t ó k , a TV é s r á d i ó , a s z e r s z á m o k , a t r a n z i s z -
t o r é s mikro á r a m k ö r ö k / e x p o r t j a t e r é n . Az EGK-nak n i n c s az a m e r i k a i r e -
p ü l ő g é p e k h e z f o g h a t ó e x p o r t k é p e s t e r m é k e /mégha az A i r b u s s i k e r e s v o l t 
i s / é s nem v e r s e n y e z h e t a j a p á n i r o d a g é p e s i t é s i é s h i r k ö z l é s i b e r e n d e -
z é s e k k e l sem. 
1985-ben a z EMF / E u r o p e a n Management Forum/ a n e m z e t k ö z i v e r -
s e n y k é p e s s é g r ő l k é s z i t e t t v i z s g á l a t á b a n m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy az E g y e s ü l t Államok é s Japán az ö s s z e s EGK o r s z á g o t m e g e l ő z t e . Kü-
l ö n ö s e n nagy a z EGK lemaradása az e l e k t r o n i k á b a n : 1 9 8 2 - b e n e t e r ü l e t k e -
r e s k e d e l m i m é r l e g e 9 m i l l i á r d o s d e f i c i t t e l z á r u l t , ugyanakkor az E g y e -
s ü l t Ál lamokban 2 m i l l i á r d , Japánban 25 m i l l i á r d t ö b b l e t j e l e n t k e z e t t . 
A modern t u d o m á n y Európában f e j l ő d ö t t k i , s e g é s z e n a 
másod ik v i l á g h á b o r ú i g ez a f ö l d r é s z j á r t e l ö l m ü v e l é s é b e n . Az ó t a Európa 
é l e n j á r ugyan a tudományos f e l f e d e z é s e k t e r é n , az u j i t á s , az eredmények 
i p a r i a l k a l m a z á s a az E g y e s ü l t Ál lamok k i v á l t s á g a l e t t . Az 
u j c s i l l a g p e d i g J a p á n , mely a t e c h n i k a i g é n y e s termékek p i a c r a d o b á s á b a n 
u t o l é r h e t e t l e n ! 
A n y u g a t - e u r ó p a i tudomány é s t e c h n i k a mai h e l y z e t é t négy m u t a t ó -
számmal l e h e t j e l l e m e z n i . 
Tudományos N o b e l - d i j a k : 1975 é s 1984 k ö z ö t t 45 ame-
r i k a i t u d ó s k a p o t t N o b e l - d i j a t , k ö z ü l ü k h a t még az EGK t e r ü l e t é n s z ü l e -
t e t t . Ugya n e z e n i d ő a l a t t a z EGK o r s z á g o k t u d ó s a i k ö z ü l 17—on, a S z o v -
j e t u n i ó b ó l k e t t e n , J a p á n b ó l egy t u d ó s n y e r t e e l a d i j a t . 
Tudományos k i a d v á n y o k s z e r z ő i : Az a m e r i k a i tudományos 
p u b l i k á c i ó k s z e r z ő i n e k száma az 1 9 7 1 . é v i 92 0 0 0 - r ő l 1 9 8 0 - i g 199 0 0 0 - r e , 
a z EGK t e r ü l e t é n a l k o t ó k é 51 0 0 0 - r ő l 110 0 0 0 - r e , a s z o v j e t s z e r z ő k é 
17 0 0 0 - r ő l 25 0 0 0 - r e , a j a p á n o k é 8 0 0 0 - r ő l 21 0 0 0 - r e n ő t t . 
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K ü l f ö l d i s z a b a d a l m a z t a t á s : 1979 é s 1982 k ö -
z ö t t az EGK o r s z á g o k k u t a t ó i k ü l f ö l d ö n é v e n t e á t l a g o s a n 100 000 e s e t b e n 
f o l y a m o d t a k szabada lmi o l t a l o m é r t . / E g y e s ü l t Á l l a m o k : 74- 0 0 0 , Japán: 
36 ООО./ 
C s ú c s t e c h n i k a i e x p o r t : 1 9 7 2 é s 1982 k ö z ö t t az Egye 
s ü l t Államok p o z í c i ó j a a hat c s ú c s t e c h n i k a i c i k k / i r o d a g é p e k é s s z á m i t ó 
gépek; e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z e k ; g y ó g y s z e r e k ; műszerek; v i l l a m o s g é p e k ; 
ü r b e r e n d e z é s e k / k ö z ü l ö tben j a v u l t / a z ü r b e r e n d e z é s e k k i v é t e l é v e l / , J a -
pán négy t e r ü l e t e n é r t e l s i k e r e k e t / a z ü r b e r e n d e z é s e k é s g y ó g y s z e r e k 
k i v é t e l é v e l / . A n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k csak e g y - k é t t e r ü l e t e n l é p t e k 
e l ő r e / a z NSZK az ü r b e r e n d e z é s e k , F r a n c i a o r s z á g a ü r b e r e n d e z é s e k é s 
g y ó g y s z e r e k , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g az ü r b e r e n d e z é s e k , O l a s z o r s z á g az 
ü r b e r e n d e z é s e k é s a v i l l a m o s g é p e k , H o l l a n d i a az i r o d a g é p e k é s a s z á m i -
t ó g é p e k t e r ü l e t é n / . 
A k ö v e t k e z ő ö t - t i z évben v á l i k e l , hogy Nyugat-Európa a t a l á l m á -
nyokat u j i t á s s á , a műszak i h a l a d á s t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s é t u d j a - e v á l -
t o z t a t n i , é s s i k e r ü l - e e g y e s i t e n i az EGK b e l s ő p i a c á t . Ennek e l é r é s é t 
1 9 9 2 - r e i r á n y o z t a e l ő az 1985 márc iusában B r ü s s z e l b e n t a r t o t t c s ú c s é r -
t e k e z l e t . Az e g y e s i t é s érdekében m i n d e n f a j t a k o r l á t o t , i gy a b e l s ő ha-
t á r o k a t i s m e g s z ü n t e t i k , ö s s z e h a n g o l j á k a s z a b v á n y o k a t , a v é d j e g y e k e t , 
a szabadalmakat é s a v e r s e n y t , k ö z e l i t i k egymáshoz a t ö r v é n y h o z á s t é s 
az a d ó s t r u k t u r á k a t . 
B i z t a t ó j e l egy s o r k o o p e r a t í v v á l l a l k o z á s az EGK-
ban , melyek c é l j a a h a t a l m a s p i a c k i a k n á z á s a , a v i l á g p i a c i v e r s e n y k é -
p e s s é g j a v í t á s a . Az é r d e k e l t e u r ó p a i kormányok k ü l ö n f é l e p o l g á r i p r o g -
ramokat f i n a n s z í r o z n a k : a f r a n c i a - b r i t C o n d o r d e - o t , a f r a n c i a - n é m e t -
h o l l a n d - s p a n y o l A i r b u s t ; az E u r ó p a i Ür H i v a t a l t az E u r o s p a c e - s z e l é s az 
E u t e l s a t t a l / t a g j a i B e l g i u m , D á n i a , F r a n c i a o r s z á g , az NSZK, Í r o r s z á g , 
H o l l a n d i a , S p a n y o l o r s z á g , S v é d o r s z á g , Svájc é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g / ; 
a g y o r s t e n y é s z t ő r e a k t o r programban Be lg ium, F r a n c i a o r s z á g , az NSZK é s 
O l a s z o r s z á g vesz r é s z t . Folyamatban vannak k ö z ö s k a t o n a i projektumok i s 
f r a n c i a - b r i t J a g u a r , a f r a n c i a - n y u g a t n é m e t A l p h a j e t é s T r a n s a l l , a b r i t 
n y u g a t n é m e t - o l a s z Tornado; az e u r ó p a i v a d á s z r e p ü l ő g é p / b r i t , f r a n c i a , 
o l a s z / ; a b r i t e k , nyugatnémetek é s o l a s z o k á l t a l k i f e j l e s z t e t t RB-199-
e s motorok; a Puma, G a z e l l e é s Lynx h e l i k o p t e r e k ; a k ü l ö n f é l e rakéták 
/ b r i t - f r a n c i a M a r t e l , f r a n c i a - n y u g a t n é m e t M i l a n , Hot é s Ro land , a f r a n -
c i a - o l a s z A l b a t r o s s é s Otomat / . 
Együttműködés f o l y i k t i s z t á n tudományos c é l o k e l é r é s é é r t i s : az 
E u r ó p a i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y n a k /Euro 
pean S c i e n c e F o u n d a t i o n / t a g j a i a nyugatnémet , az o s z t r á k , a b e l g a , a 
dán , a s p a n y o l , a f i n n , a f r a n c i a , a görög , a z i r , az o l a s z , a n o r v é g , 
a h o l l a n d , a p o r t u g á l , a b r i t , a s v é d , a s v á j c i , a török é s a j u g o s z l á v 
k u t a t á s i t e s t ü l e t e k . 
A műszaki t a l á l m á n y o k v é d e l m e s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s e u r ó p a i s z e r v e z e t az E u r ó p a i Szabadalmi H i v a t a l / E u r o p e a n Patent 
O f f i c e / , a k u t a t á s i s t r a t é g i á k ö s s z e e g y e z t e t é s é t s z o l g á l j a 
az Európa i I p a r i K u t a t á s i Veze tők S z ö v e t s é g e / E u r o p e a n I n d u s t r i a l Re-
s e a r c h Management A s s o c i a t i o n / . K i a l a k u l t néhány f o n t o s n y u g a t - e u r ó p a i 
tudományos központ i s : a CERN, az Európai M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i Labora-
t ó r i u m , az Európai D é l i Obszervatór ium s t b . 
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1970 ó t a s z o r g a l m a z z a a z Európa B i z o t t s á g a tudományos b á z i s o k 
m e g e r ő s i t é s é t , a n e m z e t k ö z i i p a r i v e r s e n y k é p e s s é g n ö v e l é s é t . A k c i ó k a t 
k e z d e m é n y e z t e k a k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e a p r e k o m p e t i t i v t e r ü l e t e k e n 
/ m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s , n a p e n e r g i a , a l t e r n a t i v e n e r g i a f o r r á s o k , b i o t e c h -
n i k a , k ö r n y e z e t i k u t a t á s o k / , f e j l e s z t i k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z o l g á l -
t a t á s o k a t / p l . Community Bureau o f R e f e r e n c e , FAST = Tudományos é s T e c h -
n i k a i E l ő r e j e l z é s é s É r t é k e l é s , a műszaki e l ő í r á s o k é s az á l t a l á n o s 
s z a b v á n y o k ö s s z e h a n g o l á s a / , k ö z ö s e n működte tnek a l a p k u t a t á s i l é t e s í t -
ményeket /JET = J o i n t European T o r u s / . 
A n y o l c v a n a s évek e l e j é n a z Európa B i z o t t s á g s t r a t é g i a i 
programokat i n d í t o t t /BRITE a műszak i a l a p k u t a t á s , ESPRIT a z i n f o r m á c i ó s 
t e c h n i k a , RACE a t á v k ö z l é s t e r ü l e t é n / . Ezek a projektumok d ö n t ő j e l e n -
t ő s é g ű t e r ü l e t e k e t ö l e l n e k f e l : 
- BRITE: l é z e r t e c h n i k a , k a p c s o l á s i t e c h n i k á k , s z á m i t ó g é p p e l s e g í -
t e t t t e r v e z é s , p o l i m e r e k , membránok, k a t a l i z á l o k , 
- ESPRIT: f e j l e t t m i k r o e l e k t r o n i k a , s z o f t v e r t e c h n i k a , f e j l e t t i n -
f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s , i r o d a g é p e s i t é s , s z á m i t ó g é p e s i n t e g r á l t g y á r t á s , 
- RACE: s z é l e s sávú h í r k ö z l é s , o p t o e l e k t r o n i k a , h á l ó z a t i r á n y i t á s , 
magas s z i n t ű m o b i l h i r k ö z l é s , b i z t o n s á g i t e c h n i k a . 
Az EGK l e g ú j a b b v á l l a l k o z á s a az EUREKA, amelyhez öt más n y u g a t -
e u r ó p a i o r s z á g i s c s a t l a k o z o t t / A u s z t r i a , F i n n o r s z á g , N o r v é g i a , S v é d o r -
s z á g , S v á j c / . Az EUREKA p i a c r a d o b h a t ó t e r m é k e k g y á r t á s á r a , k i f e j l e s z -
t é s é r e k o n c e n t r á l ö t nagy program k e r e t é b e n . E z e k a k ö v e t k e z ő k : Euroma-
t i q u e , E u r o b o t , Eurocom, E u r o b i o , Euromat. V a l a m e n n y i program c s ú c s t e c h -
n i k á k a t a l k a l m a z p l . s z u p e r s z á m i t ó g é p e k e t , m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i á t 
/ E u r o m a t i q u e / , harmadik g e n e r á c i ó s r o b o t o k a t é s l é z e r e k e t / E u r o b o t / , k u -
t a t á s i h á l ó z a t o k a t é s s z é l e s s á v ú h á l ó z a t o k a t / E u r o c o m / , o r v o s b i o l ó g i a i 
t e c h n i k á t é s m e s t e r s é g e s v e t ő m a g o k a t / E u r o b i o / , kerámia t u r b i n á k a t 
/ E u r o m a t / . 
Mindent ö s s z e v e t v e Nyugat -Európa h e l y z e t e a c s ú c s t e c h n i k a sok t e -
r ü l e t é n k e d v e z ő , de komoly l e m a r a d á s van a s z á m i t ó g é p - é s a z i n f o r m á -
c i ó s t e c h n i k a t e r é n , márped ig e z e k e n a l a p u l a harmadik i p a r i f o r r a d a -
lom . 
Európa e l i n d í t o t t a az e l s ő i p a r i f o r r a d a l m a t , h o z z á j á r u l t a má-
s o d i k h o z , nem e n g e d h e t i meg magának, hogy k i m a r a d j o n a h a r m a d i k b ó l . E n -
nek érdekében j o b b a n k i k e l l h a s z n á l n i a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o t e n c i -
á l j á t , az i p a r i u j i t ó k a p a c i t á s t é s az ü z l e t i v á l l a l k o z á s o k a t , ö s z t ö n z ő 
l é g k ö r t k e l l t e r e m t e n i e , k i k e l i aknázn ia a r é g i ó n y ú j t o t t a p i a c i l e h e -
t ő s é g e k e t . 
— MACIOTI,M. : P r o g r e s s o f European 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = S c i e n c e and 
P u b l i c P o l i c y / L o n d o n / ,1986.2 . n o . 
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B í r á l a t a n y u g a t n é m e t 
k u t a t á s r ó l 
K r i t i k u s h a n g v é t e l ű m é r l e g k é s z í t é s r e g y ű l t e k ö s s z e 1986 m á r c i u s 
v é g é n a n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a t á s é s az i p a r k é p v i s e l ő i a H o e c h s t c é g 
á l t a l s z e r v e z e t t s z i m p ó z i u m r a . 
Amikor 1985 ő s z é n K l a u s von K i t z l i n g német f i z i k u s á t v e t t e a No-
b e l - d i j a t , az e g é s z o r s z á g ü n n e p e l t é s ugy t a l á l t a : "Végre i s m é t vagyunk 
v a l a k i k ! " A m e g k ö n n y e b b ü l é s é r t h e t ő , h i s z e n 1 9 0 1 - 1 9 6 3 k ö z ö t t nem k e v e -
s e b b , mint 15 f i z i k a i N o b e l - d i j a t k a p o t t német t u d ó s , de a z u t á n 22 é v e s 
k é n y s z e r ű s z ü n e t k ö v e t k e z e t t . Hogy t ö r t é n h e t e t t e z meg R ö n t g e n , P l a n c k , 
E i n s t e i n é s Mössbauer h a z á j á b a n ? 
A nác izmus m i a t t i k é n y s z e r ű " h a l l g a t á s i " i d ő s z a k , az a k k o r i t u d o -
mányos e l i t j e l e n t ő s r é s z é n e k e l v e s z t é s e — e m i g r á c i ó vagy h a l á l o z á s 
m i a t t — n y i l v á n v a l ó a n nemzedékek h o s s z ú s o r á r a h a t . Ennek e l l e n é r e a 
háború u t á n a g a z d a s á g meg lepően g y o r s a n f e j l ő d ö t t , e z é r t j o g o s a k é r -
d é s : m i é r t nem p r o f i t á l t e b b ő l a f e l l e n d ü l é s b ő l a nyugatnémet k u t a t á s 
i s ? 
Egy b i z t o s : n e m a p é n z e n m ú l o t t . A K+F k ö l t s é g v e -
t é s 1985-ben 52 m i l l i á r d márka v o l t , az NSZK az egy f ő r e j u t ó k u t a t á s i 
k i a d á s t t e k i n t v e az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l egy s z i n t e n v a n , a tudományos 
k u t a t ó k f i z e t é s é t é s a műszaki f e l s z e r e l t s é g e t t e k i n t v e s i n c s l e m a r a d á s a . 
A k u t a t ó a s zakmai i s m e r e t e k e t az e g y e t e m r ő l hozza 
m a g á v a l , e z é r t k é z e n f e k v ő i t t k e r e s n i a prob léma g y ö k e r é t . 
Az NSZK-ban az e g y e t e m i h a l l g a t ó k l é t s z á m a a 7 0 - e s é v e k b e n r e -
k o r d m a g a s s á g o t é r t e l , c s a k 1975 é s 1983 k ö z ö t t 4-3 %-kal e m e l k e d e t t . 
E z z e l szemben az o k t a t ó k száma c s a k 10 %-kal n ö v e k e d e t t , ami az o k t a t á -
s i f e l a d a t o k m e g s z a p o r o d á s á t j e l e n t e t t e a kutatómunka r o v á s á r a . 
Egy S v é d o r s z á g b ó l az NSZK-ba v i s s z a t é r t d o c e n s i g e n c s a k m e g l e p ő -
d ö t t , amikor az o t t m e g s z o k o t t 30 h a l l g a t ó h e l y e t t 6OO d i á k k a l k e l l e t t 
f o g l a l k o z n i a . H a s o n l ó a n n y i l a t k o z o t t egy a Harvardon o k t a t ó z o o l ó g u s 
i s : mig n e k i a h e t i 3 óra t a n í t á s m e l l e t t e l e g e n d ő i d e j e j u t s a j á t k u -
t a t á s i t e r ü l e t é r e , NSZK-bel i k o l l é g á i r a 2 - 3 - s z o r o s t e h e r n e h e z ü l . 
A k u t a t á s é s a z o k t a t á s ö s s z e h a n g o l á s á n a k 
f o n t o s s á g á h o z k é t s é g sem f é r . Az o k t a t á s i t e v é k e n y s é g t ú l s ú l y a a z o n b a n 
a r r a k é n y s z e r í t i a k u t a t ó k a t , hogy az i d ő i g é n y e s tudományos ú j d o n s á -
g o k r a , v a l a m i n t az u t á n p ó t l á s f e l k é s z í t é s é r e k e v e s e b b i d ő t f o r d í t s a n a k . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó k j e l l e m z ő k a r r i e r k é p e nem t ú l s á g o s a n b i z t a t ó : a t a -
n á r i k i n e v e z é s m e g s z e r z é s e u t á n — t u l a n e g y v e n e n — a k u t a t ó már ma-
ga mögöt t h a g y t a tudományos é l e t e l e g g y ü m ö l c s ö z ő b b s z a k a s z á t . T e v é k e n y -
s é g e t ú l n y o m ó r é s z t a d m i n i s z t r á c i ó r a é s r e p r e z e n t á l á s r a k o r l á t o z ó d i k . 
A k o n k u r e n c i a é s a v e r s e n y h i á n y z ó f o g a l m a k a f e l s ő o k t a t á s b a n . 
Az a m e r i k a i tudományos b e r k e k b e n j á r t a s nyugatnémet k u t a t ó k e g é -
s z e n más k u t a t á s i k ö r n y e z e t r ő l s z á m o l h a t n a k b e . A v e r -
s e n y a k u t a t á s l e g f o n t o s a b b h a j t ó m o t o r j a . Az e l i t e g y e t e m e k e n á l t a l á -
ban m a g á n v á l l a l k o z á s o k működnek, ha v a l a m e l y t e r ü l e t e n s i k e r e l é b e n é z -
n e k , minden a d m i n i s z t r a t í v k o r l á t o z á s n é l k ü l e l ő t e r e m t i k a s z ü k s é g e s 
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p é n z t , hogy a k u t a t ó c s o p o r t e l s ő k é n t é r h e s s e n c é l b a . E r ő f e s z í t é s e i k e t 
néhány o l y a n t e r ü l e t r e ö s s z p o n t o s í t j á k , a h o l mind hagyományosan, mind 
az a d o t t p i l l a n a t b a n a l e g ü t ő k é p e s e b b gárda á l l r e n d e l k e z é s ü k r e . 
E z z e l e l l e n t é t b e n a z NSZK-ban minden egyetem k é n y s z e r í t v e é r z i ma 
g á t , hogy csaknem az ö s s z e s s p e c i á l i s k u t a t á s i t e r ü l e t e n k é p v i s e l t e s -
se magát, ami s z ü k s é g s z e r ű e n k ö z e p e s eredményhez v e z e t . 
Az e g y é n i k u t a t á s i s z o k á s o k t e k i n t e t é b e n i s 
van mit t a n u l n i : k e r e s n i k e l l az e g y ü t t m ű k ö d é s t é s a p á r b e s z é d e t nem-
csak s a j á t k u t a t á s i t e r ü l e t ü k ö n , de az e g é s z d i s z c i p l í n á n b e l ü l , s ő t 
az egye temen k i v ü l i s . A mai k u t a t á s b a n r e n d k í v ü l f o n t o s a l e g k ü l ö n b ö -
zőbb s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A hagyományos e g y e t e m e k e l s z i g e t e l t t a n s z é k e i t f e l k e l l v á l t a n i a 
a k i s tudományos c s o p o r t o k n a k , az ad hoc k o o p e r á c i ó k n a k . 
I l y e n f a j t a f l e x i b i l i t á s k ö n n y e d s é g e t f e l t é t e l e z a v e z e t é s r é s z é -
r ő l , de s z e m l é l e t v á l t o z á s t a k u t a t ó k t ó l i s . Az 
NSZK-ban a l e g t ö b b e g y e t e m i k u t a t ó s z e r e t k ö t ö t t munkaidős á l l a m i a l k a i 
mázott l e n n i . E l l e n t é t b e n a z o k k a l , a k i k a k u t a t á s t inkább h i v a t á s n a k , 
mintsem h i v a t a l n a k t e k i n t i k , é s a tudománnyal v a l ó f o g l a l k o z á s é l e t -
formájukká v á l t . 
A nyugatnémet egye temeken a k é p z é s s z i n v o n a l a e g y r e 
a l a c s o n y a b b , a k i eme lkedő k é p e s s é g ű e k sem r é s z e s ü l h e t n e k az á t l a g o s n á l 
magasabb s z i n t ű o k t a t á s b a n . Az E g y e s ü l t Államokban a h a l l g a t ó k a t hamar 
bevonják a k u t a t á s i programokba, ö n á l l ó a n p u b l i k á l h a t n a k i s . E z z e l szem 
ben az NSZK-ban a p r o f e s s z o r o k óvakodnak a t t ó l , hogy témájukba b e l e -
s z ó l á s t e n g e d j e n e k . 
Ez a h e l y z e t az NSZK-ban a k ö z e l j ö v ő b e n l e g a l á b b i s m e n n y i s é g i t e -
k i n t e t b e n v á l t o z n i f o g : f e l e a n n y i 20 é v e s f i a t a l l e s z , mint ma, i g y az 
e g y e t e m i s t á k száma i s c s ö k k e n n i f o g . 
Ha e g y f i a t a l az E g y e s ü l t Ál lamokban vagy A n g l i á b a n s i k e r e s e n 
l e d o k t o r á l , á l t a l á b a n egy másik i n t é z m é n y b e n f o l y t a t j a p o s z t g r a d u á l i s 
t a n u l m á n y a i t vagy az i p a r b a n h e l y e z k e d i k e l , é s néhány év a l a t t g a z d a g 
t a p a s z t a l a t o k r a t e s z s z e r t , amelyeket n a g y s z e r ű e n k a m a t o z t a t h a t k é s ő b b i 
k u t a t ó i t e v é k e n y s é g é b e n . A t o v á b b k é p z é s nemcsak a h a l l -
gatóknak h a s z n o s , hanem az egyetemek é s a z ipar számára i s . 
NSZK-szerte j a v a s o l j á k , hogy m i n é l korábban v o n j á k be a h a l l g a t ó -
k a t az i g é n y e s k u t a t á s o k b a , e z t azonban egy nyo lc f é l é v e s s z e m e s z t e r -
s o r o z a t é s e g y f é l é v e s , diplomamunkára t ö r t é n ő f e l k é s z ü l é s é s t e r m é -
s z e t e s e n a s i k e r e s á l l a m v i z s g a e l ő z z e meg . A d o k t o r á t u s 2? é v e s k o r b a n , 
az e g y e t e m i o k t a t ó i k i n e v e z é s már akár 30 é v e s korban e l é r h e t ő l e n n e . 
Ez mindenképpen hasznos v o l n a : a k u t a t ó k é l e t ü k l e g k r e a t í v a b b s z a k a s z á -
ban f o g l a l k o z h a t n á n a k t é m á j u k k a l . Ha e z nem v a l ó s u l meg, az o r s z á g t é t -
l e n ü l f i g y e l h e t i , miként s z i p k á z z á k e l a l e g t e h e t s é g e s e b b f i a t a l o k a t a 
k ü l f ö l d i k u t a t á s i k ö z p o n t o k . 
V a l ó s z í n ű l e g k e v e s e b b akadály á l l n a a f i a t a l o k é r v é n y e s ü l é s é n e k 
ú t j á b a n , ha a p r o f e s s z o r o k nem v a s k a l a p o s h i v a t a l n o k o k l e n n é n e k , ha 
k i n e v e z é s ü k nem egy é l e t r e s z ó l n a , hanem — csakúgy , mint az i p a r b a n — 
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b i z o n y o s t e l j e s í t m é n y s z i n t i s s z ü k s é g e s l enne a h h o z , 
hogy a t a n s z é k az i r á n y i t á s u k a l a t t maradhasson . 
T u d v a l e v ő , hogy k u t a t á s o k nemcsak egyetemeken f o l y n a k . Az 
i p a r c s a k ugy l e h e t v e r s e n y k é p e s , ha maga i s r é s z t v e s z a k u t a t á s i 
témákban. Bár az i p a r i k u t a t á s zöme a l k a l m a z o t t , az i n n o v á c i ó mai ü t e -
me i p a r i a l a p k u t a t á s o k a t i s k ö v e t e l . B i z o n y o s t e r ü l e t e k e n , p l . a g y ó g y -
s z e r g y á r t á s b a n é s az e l e k t r o n i k á b a n s z i n t e az ö s s z e s a l a p k u t a t á s i p a r i 
l aboratór iumokban f o l y i k . 
Az é l e n j á r ó i p a r i c é g e k azonban k i vannak s z o l g á l t a t v a a f e l s ő -
o k t a t á s k é n y e - k e d v é n e k a tudományos k u t a t ó k u t á n p ó t l á s á t i l l e t ő e n . 
Ezér t i g e n c s a k é r d e k e l t e k az egyetemek é s az i p a r k a p c s o l a t á b a n . Az 
E g y e s ü l t Államokban t e r m é s z e t e s a r e n d s z e r e s , t e r v s z e r ű együt tműködés 
az ipar é s az egyetemek k ö z ö t t , ugyanigy az é l é n k t a p a s z t a l a t - é s a d a t -
c s e r e , a tudományos é s g a z d a s á g i s i k e r e k p e d i g b i z o n y i t j á k , hogy a z 
együt tműködésnek ez a módja hasznos mindkét f é l s z á m á r a . 
— U n z u f r i e d e n m i t D e u t s c h l a n d s F o r -
s c h u n g . = Neue Zürcher Z e i t u n g , 1 9 8 6 . 
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K u t a t á s p o l i t i k a é s 
g a z d a s á g p o l i t i k a a z 
E g y e s ü I t Á l l a m o k b a n 
Az E g y e s ü l t Ál lamok o l y a n n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i k i h í v á s -
s a l á l l szemben, mely l e k ü z d é s é r e e g y e t l e n l e h e t ő s é g k i n á l k o z i k : 
a műszaki é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s i s m é t e l t 
e l ő t é r b e h e l y e z é s e , az u j t e c h n i k a b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s e . E t ö r e k v é s 
k i t ű n ő p é l d á j a az O r s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y ú jonnan l é t e s i t e t t mű-
s z a k i k u t a t ó k ö z p o n t j a i n a k s i k e r e . 
A tudomány é s t e c h n i k a g a z d a s á g i ha tásának nagyságára j e l l e m z ő , 
hogy a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó ta a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k k ö z e l 
50 %-át az u j t e c h n i k a e r e d m é n y e z t e . A v e r s e n y k é p e s s é g a 
p r o d u k t i v i t á s f ü g g v é n y e . A c s ú c s t e c h n i k a i termékek p i a c á t a t e r m é k u j i -
tások m o z g a t j á k . Az a l a c s o n y t e c h n o l ó g i a i s z i n t ű t e r m é k e k p i a c á t p e d i g 
az ár h a t á r o z z a meg, ami v i s z o n t a b e f e k t e t e t t t ő k e , a munkaerő é s az 
á t v á l t á s i arány f ü g g v é n y e , ezeken a t e r ü l e t e k e n az E g y e s ü l t Államok 
hátrányban v a n . Az E g y e s ü l t Államok a múltban gyakran f o l y a m o d o t t a h -
hoz a t a k t i k á h o z , hogy a z a lac sonyabb m u n k a e r ő k ö l t s é g e k m i a t t a t e r m e -
l é s t k ü l f ö l d r e h e l y e z t e k i . Ennek számos n e g a t i v h a t á s a é r z ő d i k : a f é l -
v e z e t ő g y á r t á s b a n p é l d á u l v i s s z a e s e t t a t e r m e l é s s z i n v o n a l a , c s ö k k e n t 
a termékek m e g b í z h a t ó s á g a , s közben a k e v é s b é f e j l e t t or szágok s a j á t 
f é l v e z e t ő i p a r t a l a k i t o t t a k k i , é s v e r s e n y t á r s a i l e t t e k az E g y e s ü l t 
Államoknak a p i a c o n . A termékekben m e g t e s t e s ü l ő t u d á s j e l e n t ő s é g é t f e l -
ismerve a f e j l ő d ő o r s z á g o k k i é p i t i k s a j á t k u t a t ó k a p a c i t á s u k a t s k ö z -
v e t v e e z z e l i s r o n t j á k a z E g y e s ü l t Ál lamok p i a c i p o z i c i ó i t . 
A k o r s z e r ű t e r m e l é s h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z a k k é p z e t t 
m u n k a e r ő t e r ü l e t é n i s problémák m u t a t k o z n a k . A l e g t e h e t s é g e -
sebb f i a t a l o k nem l é p n e k tudományos p á l y á r a , v i s s z a e s i k a műszaki t u d o -
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mányos PhD f o k o z a t o k száma é s k ö z b e n nő a k ü l f ö l d i e k n e k o d a i t é l t e k a r á -
nya . A tudományos é s műszak i t e r ü l e t e k e n e l h e l y e z k e d ő k k ö z ö t t e g y r e 
több a k ü l f ö l d i á l l a m p o l g á r . 
A K+F r á f o r d í t á s o k a t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k s z á z a l é k á b a n k i f e j e z v e 
az e l m ú l t husz évben u g y a n o l y a n g ö r b é t i r t a k l e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , 
mint a tudományos é s műszak i munkaerő arányának a t e l j e s p o p u l á c i ó h o z 
v i s z o n y í t o t t a l a k u l á s a . Mindkét s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s az e l t é r é s az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k v e r s e n y t á r s a i n á l t a p a s z t a l h a t ó t e n d e n c i á k t ó l . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a t o n a i k u t a t á s i k i a d á s o k t ó l m e g t i s z t í t o t t 
K+F r á f o r d í t á s a k e v e s e b b , mint a z NSZK vagy Japán p o l g á r i ' K + F k ö l t s é g -
v e t é s e . Az 1960-as é v e k b e n a p o l g á r i K + F k ö l t s é g v e t é s 
g y o r s a n n ő t t és kb . 15 éven k e r e s z t ü l a k a t o n a i é s a p o l g á r i K+F k i a d á -
sok k ö z ö t t e g y e n s ú l y á l l t f e n n . Az e l m ú l t öt é v b e n e z az e g y e n s ú l y 
a l a p o s a n m e g b o m l o t t , j e l e n l e g a s z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s a l i g t ö b b , 
mint e g y n e g y e d e k e r ü l p o l g á r i f e l h a s z n á l á s r a . 
A K+F t e v é k e n y s é g s i k e r é t mérő néhány m u t a t ó s z á m b a -
r o m é t e r k é n t h a s z n á l h a t ó . A v i l á g tudományos é s m ű s z a k i i r o d a l -
m á b a n az E g y e s ü l t Államok r é s z v é t e l i aránya 1 9 7 3 - 1 9 8 2 k ö z ö t t m i n -
den t e r ü l e t e n v i s s z a e s e t t . Ez a j e l e n s é g l e g s ú l y o s a b b a n a m a t e m a t i k a , 
a f i z i k a é s a b i o l ó g i a t e r ü l e t é n m u t a t k o z i k meg. E z z e l párhuzamosan 
c s ö k k e n t az amer ika i tudományos i r o d a l o m i d é z e t t s é g é n e k a r á n y a i s . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i kormánya h á r o m a l a p v e t ő ok 
m i a t t t á m o g a t j a a k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t é s az o k t a t á s t . Az e l s ő c s o -
portba t a r t o z n a k a z o k az i n t e l l e k t u á l i s é r t é k e t k é p v i -
s e l ő , g a z d a s á g i m e g t é r ü l é s s e l nem r e n d e l k e z ő a l a p k u t a t á s o k , m e l y e k c é l -
ja c s u p á n az i s m e r e t a n y a g g y a r a p í t á s a . A kormány K+F e r ő f e s z í t é s e i n e k 
zöme o l y a n t e r ü l e t e k r e i r á n y u l , a h o l az u j i s m e r e t a n y a g m e g s z e r z é s e é s 
az u j t e c h n o l ó g i a k i f e j l e s z t é s e s p e c i f i k u s c é l t s z o l g á l 
/ p l . k a t o n a i K+F/. Az o r s z á g g a z d a s á g i j ó l é t e u g y a n c s a k i g é -
n y e l t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s i b e r u h á z á s o k a t a k o r m á n y t ó l . 
A másod ik v i l á g h á b o r ú óta a s z ö v e t s é g i t u d o m á n y - é s 
t e c h n i k a p o l i t i k a n é g y f á z i s a k ü l ö n i t h e t ő e l . 1 9 5 7 - i g a 
K+F f i n a n s z í r o z á s a m i n i s z t é r i u m o k é s ha tóságok f e l a d a t a v o l t . E l s ő s o r -
ban o l y a n k u t a t á s o k a t t á m o g a t t a k , m e l y e k s a j á t f e l a d a t a i k m e g v a l ó s í t á s á t 
s z o l g á l t á k é s a k i f e j l e s z t e t t t e c h n o l ó g i á k az i p a r b a n i s a l k a l m a z h a t ó a k 
v o l t a k . Ebben a s z a k a s z b a n az á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s ű k u t a t á s o k é r t az O r -
s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y v o l t a f e l e l ő s . 
1 9 5 7 - b e n a s z p u t n i k - s o k k r á m u t a t o t t az a m e r i k a i tudományos é s mű-
s z a k i b á z i s g y e n g e s é g e i r e . E s z a k a s z b a n j e l e n t ő s e n f o k o z ó d o t t az e g y e -
temek t á m o g a t á s a , a s z ö v e t s é g i kormány magára v á l l a l t a a tudományos é s 
műszaki a l a p o k f e l k a r o l á s á t é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n f o k o z ó d o t t a g a z d a -
s á g i v e r s e n y k é p e s s é g . 
I968 u t á n az o r s z á g f i g y e l m e a t á r s a d a l m i problémák f e l é f o r d u l t , 
a g a z d a s á g i v e r s e n y k é p e s s é g ügye h á t t é r b e s z o r u l t . A k u t a t á s o k h o z s z ü k -
s é g e s m ű s z e r e k r e é s l é t e s í t m é n y e k r e f o r d i t o t t b e r u h á z á s o k j e l e n t ő s e n 
v i s s z a e s t e k , ami m e g m u t a t k o z i k a j e l e n l e g i e l a v u l t műszer é s l é t e s i t -
mény-park ó r i á s i f e l u j i t á s i i g é n y é b e n . 
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1980-ban kezdődött a t u d o m á n y p o l i t i k a negyedik p e r i ó d u s a , me lyre 
a tudományos é s műszaki b á z i s támogatás i i génye inek f e l i s m e r é s e a j e l -
l e m z ő . Az i p a r é s a kormány szerepköré t pontosabban k ö r ü l h a t á r o l t á k , a 
p o l g á r i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n a s z ö v e t s é g i támogatást j e l e n t ő s e n v i s s z a -
f o g t á k , az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á t v i s z o n t fokoz ták . N y i l v á n v a l ó v á v á l t , 
hogy a kormánynak minden s z e k t o r számára b i z t o s i t a n i a k e l l azokat az e r ő -
f o r r á s o k a t , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k az a d o t t szektor i g é n y e i n e k k i e l é g í -
t é s é t . A f o r r á s o k j e l e n t ő s r é s z é t az e g y e t e m e k n e k k e l l 
j u t t a t n i é s gondoskodni k e l l az egyetemek é s az ipar s z o r o s együt tműködé-
s é r ő l . Az Országos Tudományos Alapi tvány u j m ű s z a k i k u t a -
t ó k ö z p o n t j a i s z e r v e z i k az é r i n t e t t d i s z c i p l í n á k é s i p a r á g a k 
k a p c s o l a t a i t . A központok a c s ú c s t e c h n i k a i ágazatokra / t e l e k o m m u n i k á c i ó , 
b i o t e c h n o l ó g i a , r o b o t i k a , r e n d s z e r k u t a t á s / k o n c e n t r á l n a k . A probléma-
o r i e n t á l t m e g k ö z e l í t é s i mód az egyetemi intézményi r e n d s z e r v á l t o z á s á t 
i s maga után v o n j a , c s ö k k e n t i a tudományági t a g o l ó d á s j e l e n t ő s é g é t . E 
központokban i d e á l i s az ipar é s az egyetemek i n t e r a k c i ó j a . A 
k u t a t ó k o l y a n problémákon d o l g o z n a k , amelyek k ö z v e t l e n gazdaság i j e l e n -
t ő s é g g e l b i r n a k . Ugyanakkor az i p a r t ó l o l y a n k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k e t , 
műszereket kaphatnak, me lyek b e s z e r z é s é r e az egyetem k é p t e l e n l e n n e . 
— BLOCH,E.: B a s i c r e s e a r c h and 
economic h e a l t h : The coming c h a l l e n g e , 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . m á j . 2 . 
5 9 5 - 5 9 9 - p . -
 T 
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Á t s z e r v e z é s — 
a m e r i k a i m ó d r a 
1982-ben az A t l a n t i c R i c h f i e l d v á l l a l a t ugy d ö n t ö t t , hogy m e g v á l -
t o z t a t j a k u t a t á s p o l i t i k á j á t . A rövid t á v ú kutatások é s a t e c h n i k a i s z o l -
g á l t a t á s o k h e l y e t t f o k o z o t t f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a k ö z é p é s a h o s s z ú 
t á v ú k u t a t á s i f e l a d a t o k r a . A v á l t o z t a t á s c é l j a a v á l l a l a t műszaki v e z e -
t ő szerepének k i v i v á s a é s b i z t o s i t á s a . 
A v á l l a l a t három a l v á l l a l a t a az ARCO Oil and Gas Company, az ARCO 
E x p l o r a t i o n Company és az ARCO I n t e r n a t i o n a l Oil and Gas Company l e g f e l -
s ő v e z e t ő s é g e a kutatások s z e r k e z e t é n e k á t a l a k í t á s á t k ü l s ő 
s z a k é r t ő r e b i z t a . 
Az á t s z e r v e z é s e l ő t t f e l k e l l e t t mérni a h e l y z e t e t , a k u t a t á s i 
r e n d s z e r s z e m é l y i é s s z e r v e z e t i j e l l e m z ő i t . 
A k u t a t ó egységekben sok f i a t a l szakember d o l g o z o t t , mert a 7 0 - e s 
é s a 8 0 - a s é v e k folyamán az idősebb k u t a t ó k a t f o k o z a t o s a n " e l c s á b i t o t -
t á k " a v á l l a l a t termelő r é s z l e g e i . Sok kutatónak v o l t PhD f o k o z a t a . 
A v e z e t ő k közül t ö b b e n inkább mérnöki f e l a d a t o k a t l á t t a k e l . E g y e s 
k u t a t ó c s o p o r t o k b a n több i g a z g a t ó és v e z e t ő i s v o l t , másokban csak n é -
hány. 
P o z i t i v vonása v o l t a k i i n d u l ó h e l y z e t n e k a k i t ű n ő k a p c s o l a t a 
v á l l a l a t k u t a t ó é s t erme lő e g y s é g e i k ö z ö t t . 
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A h e l y z e t f e l m é r é s s o r á n megfoga lmazták az á t -
a l a k í t á s i r á n y e l v e i t , m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a k u t a t á s i témák k ö z ü l me-
l y e k e t f o g j á k t o v á b b f e j l e s z t e n i , i l l e t v e e l h a g y n i . Meghatározták a k u -
t a t á s o k c é l j a i t , s z ü k s é g e s m é r e t é t , i d ő b e l i l e f u t á s á t . D ö n t ö t t e k a s z e r 
v e z e t i é s s z e m é l y i v á l t o z t a t á s o k r ó l , a k u t a t á s o k f o l y t a t á s á h o z é s az u j 
k u t a t á s o k b e i n d í t á s á h o z s z ü k s é g e s p é n z ö s s z e g e k r ő l . 
A v e z e t ő k é s k u t a t á s i i g a z g a t ó k f ő f e l a d a t á v á az i r á n y í -
t á s t é s a v e z e t é s t t e t t é k , é s l e h e t ő l e g m e n t e s í t e t t é k ő k e t a k u t a -
t ó i f e l a d a t o k t ó l . 
Az i r á n y í t á s i r e n d s z e r t három s z i n t r e o s z -
t o t t á k . Az e l s ő s z i n t a k u t a t á s i i g a z g a t ó k s z i n t j e , a második a műszaki 
k o o r d i n á t o r o k é , akik f e l e - f e l e arányban f o g l a l k o z n a k k u t a t á s s a l é s s z e r 
v e z é s s e l . 
T a n á c s a d ó i s t á t u s z b a n f o g l a l k o z t a t j á k a z o k a t a k i e m e l k e d ő t e h e t -
s é g ű k u t a t ó k a t , ak ik nem r e n d e l k e z n e k j ó v e z e t ő i k é p e s s é g e k k e l . 
Az á t s z e r v e z é s e l ő t t 4 7 - e n d o l g o z t a k v e z e t ő i - i g a z g a t ó i munkakör-
b e n , az á t s z e r v e z é s t k ö v e t ő e n 27 i l y e n p o z i c i ó maradt , e b b ő l i s 7 b e -
t ö l t e t l e n ü l . 
Az á t s z e r v e z é s s o k s z o r f á j d a l m a s b e a v a t k o z á s , amit ha nem v é g e z -
nek k ö r ü l t e k i n t ő e n , é v e k r e s z ó l ó f e s z ü l t s é g e k e t t e r e m t h e t a d o l g o z ó k kö 
z ö t t , é s e z á l t a l kár t o k o z h a t a munkavégzésben i s . Ennek e l k e r ü l é s é r e a 
három v á l l a l a t i g a z g a t ó i b ó l é s v e z e t ő i b ő l T u d o m á n y o s T a -
n á c s o t l é t e s í t e t t e k , amely é v e n t e k é t s z e r ü l é s e z i k é s meghatá-
r o z z a a k u t a t á s i s t r a t é g i á t , h a t á r o z a k ö l t s é g v e t é s r ő l é s é r t é k e l i az 
e l m ú l t i d ő s z a k k u t a t ó m u n k á j á t . 
T a n á c s a d ó i f e l a d a t k ö r r e l hat k u t a t á s t e r v e z ő c s o -
p o r t a l a k u l t , melyek é v e n k é n t i k é t ü l é s e n v é l e m é n y e z i k az e g y e s k u t a t á -
sok r é s z l e t e s t e r v e z é s i f e l a d a t a i t , i l l e t v e j a v a s l a t o t t e s z n e k a Tudomá 
n y o s Tanácsnak . A k u t a t á s t e r v e z ő c s o p o r t o k e g y e n k é n t 1 0 - 1 2 szakemberből 
á l l n a k . A t a n á c s a d ó i t e s t ü l e t b e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b szempontok f e l v e t é s é -
r e , ü t k ö z t e t é s é r e é s k o r r e k c i ó j á r a n y i l t l e h e t ő s é g , é s b i z t o s í t o t t á k a 
k u t a t ó k s z e m é l y e s k a p c s o l a t á t a d ö n t é s t h o z ó Tudományos T a n á c c s a l , i l l e t 
ve annak t a g j a i v a l . 
H o s s z ú t á v ú t e r v k é s z ü l t , amely öt f ő r é s z b ő l 
á l l : 
- a c é l o k m e g f o g a l m a z á s a , a k i i n d u l ó f e l t é t e l e z é s e k , az á l t a l á -
n o s s t r a t é g i a , 
- a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t ó i é s t e r m e l é s i f e l t é t e l e k , 
- a v e r s e n y t á r s a k h e l y z e t é n e k f e l m é r é s e , a v á l l a l a t v e r s e n y t á r -
sakhoz v i s z o n y í t o t t h e l y z e t é n e k m e g h a t á r o z á s a , 
- a v á r h a t ó t e c h n o l ó g i a i á t a l a k u l á s o k e l ő r e j e l z é s e , 
- t i z é v r e s z ó l ó k u t a t á s i t e r v j a v a s l a t a z e g y e s k u t a t ó r é s z l e g e k 
r é s z é r e . 
A v e r s e n y k é p e s s é g j a v i t á s á t é s a t e c h n i k a i s z í n v o n a l e m e l é s é t c é -
l u l k i t ű z ő e l s ő d l e g e s f e l a d a t m e l l e t t a k u t a t ó e g y s é g e k egyéb c é l k i t ű -
z é s e k e t i s m e g f o g a l m a z t a k . 
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A t e r m e l ő e g y s é g e k r ö v i d t á v ú c s e l e k v é s e i t m e g f e l e l ő k u t a t ó i é s 
f e j l e s z t é s i s z a k é r t e l e m m e l k i v á n t á k s z o l g á l n i . A v á l l a l a t h i r n e v é n e k 
e m e l é s é h e z s a j á t k u t a t ó i s i k e r e i k k e l i s hozzá a k a r t a k j á r u l n i . 
A h o s s z ú t á v ú v á l l a l a t i i g é n y e k , a r ö v i d t á v ú t e r m e l é s i s z ü k s é g -
l e t e k é s a k u t a t ó i a m b i c i ó k ö s s z e e g y e z t e t é s e a z t e r e d m é n y e z t e , hogy a 
k u t a t ó k tú lnyomó t ö b b s é g e a z o n o s ü l n i t u d o t t az u j k u t a t á s i 
programmal é s a k t i v a n r é s z t v e t t annak k i a l a k í t á s á b a n é s t ö k é l e t e s í t é -
s é b e n . 
Nem v i t á s , hogy a nagy s z e r v e z e t i é s f u n k c i o n á l i s á t a l a k u l á s e r ő s 
é r z e l m e k e t v á l t k i az é r i n t e t t e k b ő l . 
A t e r m e l ő e g y s é g e k b e n d o l g o z ó k a z é r t k é r d ő j e l e z t é k meg az á t a l a -
k u l á s s z ü k s é g e s s é g é t é s h e l y e s s é g é t , mert ugy v é l t é k , a r ö v i d t á v ú k u -
t a t á s o k j ó l i l l e s z k e d t e k a t e r m e l ő e g y s é g e k t e v é k e n y s é g é h e z , é s a t t ó l 
t a r t o t t a k , hogy a h o s s z ú t á v ú k u t a t á s i f e l a d a t o k t ú l s ú l y a r o n t a n i f o g j a 
a t e r m e l ő é s a k u t a t ó r é s z l e g e k e g y ü t t m ű k ö d é s i h a t é k o n y s á g á t . A g g a s z -
t o t t a ő k e t , hogy a korábban v i s z o n y l a g a l a c s o n y k u t a t á s i k ö l t s é g e k é p -
pen akkor e m e l k e d t e k , amikor a v á l l a l a t t a k a r é k o s s á g i programot h i r d e -
t e t t meg. S z o k a t l a n n a k t a l á l t á k , hogy e g y - e g y k u t a t á s m e g t é r ü l é s e akár 
5 - Ю é v e t i s i génybe v e h e t . 
A k u t a t ó r é s z l e g e k b e n d o l g o z ó k a v e r z i ó i f ő k é n t abból adódnak , hogy • 
nem v o l t kedvükre a m e g s z o k o t t ó l v a l ó e l t é r é s , a tudományos é s a s z e m é -
l y e s k o c k á z a t v á l l a l á s a . A k u t a t á s b e l s ő s z e r v e z e t é n e k módosulása m i a t t 
k u t a t ó teamek f e l b o m l o t t a k é s ujak a l a k u l t a k . 
A k o n f l i k t u s o k e l l e n é r e a k u t a t á s o k á t s z e r v e z é s e é s a k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g á t a l a k í t á s a s i k e r e s v o l t . 
— HIRSCH,R.L.: R e o r i e n t i n g an i n -
d u s t r i a l r e s e a r c h l a b o r a t o r y . = Re-
s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 
1 . n o . 2 6 - 3 0 . p . 
A j a p á n k u t a t á s p o l i t i k a 
n é h á n y j e l l e g z e t e s s é g e 
Az e l m ú l t é v t i z e d e k l á t v á n y o s tudományos é s műszaki f e j l ő d é s e e l -
l e n é r e Japánnak n i n c s e n hata lmas k u t a t á s i m i n i s z t é r i u m a é s a kormány 
nem s z ó r j a s z á m o l a t l a n u l a pénzt a tudományos i n t é z m é n y e k n e k . 
A tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a f ő c é l k i t ű z é s e i az i n f r a -
s t r u k t ú r a e r ő s í t é s e m e g f e l e l ő e n k é p z e t t műszaki s z e m é l y z e t 
b i z t o s í t á s á v a l , az a l a p k u t a t á s o k kormánytámogatása é s 
o l y a n j o g i é s g a z d a s á g i k ö r n y e z e t k i a l a k í t á s a , ami s e g i t i a 
t e c h n o l ó g i a i é s műszaki f e j l ő d é s t . Ez t a c é l t s z o l g á l j a az o k t a t á s i 
r e n d s z e r r e f o r m j a , az e g y e t e m e k , a kormány l a b o r a t ó r i u m o k é s az ü z l e t i 
s z f é r a k ö z t i k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s e i s . 
A m i n i s z t e r e l n ö k i h i v a t a l m e l l e t t működő t a n á c s a d ó t e s t ü l e t , a 
Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i Tanács b i z t o s í t j a a j a p á n tudomány- é s t e c h -
n i k a p o l i t i k a e g y s é g é t . A Tanács a l a k í t j a k i a h o s s z ú távú p o l i t i k a i 
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c é l k i t ű z é s e k e t . I l y e n c é l p é l d á u l az i s , hogy az 1982—es 2 , 4 4 % - r ó l a 
9 0 - e s é v e k k ö z e p é i g 3 , 5 %-ra e m e l j é k a t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k b ő l a K+F 
r é s z e s e d é s é t . 
A T a n á c s e l n ö k e a m i n i s z t e r e l n ö k , t a g j a i p e d i g a p é n z ü g y i é s az okta -
t á s ü g y i m i n i s z t e r , a t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i h i v a t a l f ő i g a z g a t ó j a , a 
g a z d a s á g i t e r v e z é s i h i v a t a l f ő i g a z g a t ó j a . Munkájában r é s z t v e s z a t u d o -
mányos t a n á c s e l n ö k e é s a tudományos k ö z ö s s é g öt k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő j e . 
A t u d o m á n y - é s t e c h n i k a p o l i t i k a v é g r e h a j t á s á t a m i n i s z t é r i u m o k é s 
a Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i H i v a t a l i r á n y í t j a . 1 9 8 4 - b e n az o k t a t á s i 
t á r c a , a N e m z e t k ö z i K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m é s a Tudományos 
é s T e c h n o l ó g i a i H i v a t a l r e n d e l k e z e t t a j a p á n kormány K+F k ö l t s é g v e t é s é -
nek 90 % - á v a l . 
Az O k t a t á s i , Tudományos é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m 
b i z t o s í t j a a s z a k k é p z e t t tudományos é s m ű s z a k i m u n k a e r ő t , t á m o g a t j a a z 
e g y e t e m i k u t a t á s o k a t , k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k a t f o l y ó s í t é s számos k u t a t ó -
i n t é z e t e t m ű k ö d t e t . 
K ö l t s é g v e t é s é n e k k é t h a r m a d á t a z á l l a m i e g y e t e m e k e n 
f o l y t a t o t t k u t a t á s é s a z o k t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a f o r d í t j a ; k u l c s s z e r e -
p e t j á t s z o t t a b b a n , hogy a z 1 9 6 0 - a s é s 7 0 - e s é v e k b e n Japánban u g r á s s z e -
rűen m e g n ő t t a s z a k k é p z e t t mérnökök é s műszak iak s z á m a . 
F e l a d a t a i k ö z é t a r t o z i k a k u t a t ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i e g y ü t t -
m ű k ö d é s j a v í t á s a . E c é l b ó l h o z t a l é t r e az e g y e t e m k ö z i k u t a t ó i n -
t é z e t e k p r o g r a m j á t i s , mely k e r e t é b e n k ö z p o n t o s í t o t t á k a nagy e n e r g i á j ú 
f i z i k a , a m o l e k u l á r i s tudományok é s a s a r k k u t a t á s a l a p k u t a t á s i p r o g r a m -
j a i t . 
A T u d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i H i v a -
t a l r e n d e l k e z e t t 1983-ban az á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s negyed r é s z é v e l . 
Az 1956-ban a l a p í t o t t h i v a t a l k o o r d i n á l j a a m i n i s z t é r i u m o k t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i t e v é k e n y s é g é t , f e l e l ő s az a t o m e n e r g e t i k a i , a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á -
s o k k a l k a p c s o l a t o s , a r e p ü l é s i , ű r - é s t e n g e r k u t a t á s o k é r t . 
A h i v a t a l h a t o r s z á g o s k u t a t ó k ö z p o n t o t m ű k ö d t e t 
é s i g a z g a t j a a n u k l e á r i s e n e r g e t i k a i , a z o c e a n o l ó g i a i é s ű r k u t a t á s i 
á l l a m i s z e r v e z e t e k e t . F e l ü g y e l i a Tudományos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s K ö z -
p o n t o t , mely g y ű j t i é s t e r j e s z t i a k ü l f ö l d i é s h a z a i tudományos é s mű-
s z a k i e r e d m é n y e k e t . I r á n y i t j a a K u t a t á s f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e t , mely a 
k i f e j l e s z t e t t t e c h n o l ó g i á k k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t á s á é r t f e l e l ő s . 
A n e m z e t k ö z i K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z -
t é r i u m az á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s e g y n y o l c a d á v a l r e n d e l k e z i k . T e v é k e n y -
s é g i k ö r é b e t a r t o z i k a s p e c i á l i s adókedvezmények b i z t o s í t á s a , a t r ö s z t -
e l l e n e s t ö r v é n y a l ó l i f e l m e n t é s k ö z ö s k u t a t á s o k e s e t é b e n , a v á l l a l a t i 
é s kormány k u t a t á s o k ö s s z e h a n g o l á s a , a t e c h n o l ó g i a i m p o r t s z a b á l y o z á s a . 
— LYNN,L.: J a p a n e s e r e s e a r c h and 
t e c h n o l o g y p o l i c y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1986. j u l .18. 296-3OI.p. 
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A t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s 
g o n d j a i 
A S z o v j e t u n i ó b a n f o l y i k a tudományos m i n ő s í t é s i r e n d s z e r f e l ü l -
v i z s g á l a t a , á t a l a k í t á s a . 
Azok a k u t a t ó k , ak ik nem v e s z n e k r é s z t nagy l é l e g z e t ű e l m é l e t i v a g y 
a l k a l m a z o t t munkában, r á é r n e k é v e k i g b í b e l ő d n i a d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó -
v a l . A b i z o n y o s b e o s z t á s o k r a k ö t e l e z ő e n e l ő i r t tudományos f o k o z a t meg-
s z e r z é s é t számos é r t e l m e t l e n e l ő í r á s n e h e z í t i . A 
d i s s z e r t á c i ó t nem s z o v j e t , hanem f i n n p a p í r o n k e l l e l k é s z i t e n i , amit 
nem e g y s z e r ű d o l o g b e s z e r e z n i . A d i s s z e r t á c i ó t é m á j á v a l k a p c s o l a t o s k o -
rábbi p u b l i k á c i ó k a t / c i k k e k e t é s k ö n y v e k e t / három pé ldányban k e l l m e l -
l é k e l n i , h o l o t t a s z e r z ő a k i a d ó t ó l m i n d ö s s z e e g y - k é t p é l d á n y t kap . Ha 
a c ikk nem o r o s z u l j e l e n t meg, akkor m e l l é k e l n i k e l l az i l l e t é k e s k i a d ó i 
i g a z g a t ó á l t a l h i t e l e s í t e t t f o r d í t á s t . Az a k u t a t ó , a k i n e k p é l d á u l m e g -
j e l e n t három c ikke t a t á r , üzbég é s kazah n y e l v e k e n , a v é d é s e l ő t t k é n y -
t e l e n e l u t a z n i Kazányba, T a s k e n t b a , Alma-Atába , hogy a l á í r á s t é s p e c s é -
t e t s z e r e z z e n a c i k k e k o r o s z v á l t o z a t á r a . És még ö r ü l h e t , ha az i g a z g a -
t ó e g y - k é t napon b e l ü l f o g a d j a e z z e l a " s z e m é l y e s " p r o b l é m á v a l . 
Az sem n o r m á l i s körü lmény , hogy a d i s s z e r t á c i ó k e l b í r á l á s á r a ö s z -
s z e h i v o t t s z a k t a n á c s o k 1 0 - 2 0 t a g j a k ö z ü l mindössze k é t - h á r o m r e n d e l k e -
z ik o l y a n s z a k t u d á s s a l , amely a l a p j á n f e l e l ő s s é g g e l n y i l a t k o z h a t a p á -
l y á z a t é r t é k e i r ő l . 
Korábban i s j a v a s o l t á k már, a b i z o t t s á g t a g j a i k ö z ü l csak azoknak 
a s z a v a z a t á t vegyék f i g y e l e m b e , ak ik v a l ó b a n az a d o t t t e r ü l e t s z a k é r -
t ő i . Még c é l s z e r ű b b l e n n e , ha a t a n á c s o k a t az i l l e t ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
l e g k i e m e l k e d ő b b s z a k t e k i n t é l y e i , e g y e t e m i o k t a t ó i , v e z e t ő k u t a t ó i a l -
k o t n á k . 
A d i s s z e r t á c i ó m e g v é d é s é v e l a tudományos p á l y a f u t á s 
nem z á r u l l e — g o n d o l h a t n á n k . Igen g y a k o r i azonban, hogy a f o k o z a t m e g -
s z e r z é s e u t á n a k u t a t ó nem végez többé a l k o t ó munkát, mert a z t nem k ö v e -
t e l i k meg t ő l e , s munkáját f o r m á l i s m u t a t ó k k a l í t é l i k meg: ennyi c i k k , 
ennyi r e c e n z i ó . A f i a t a l k u t a t ó s z é p l a s s a n ö r e g d o c e n s s é vagy p r o f e s z -
s z o r r á v á l i k , a k i n e k c s a k a v i z s g á k k a l é s a s zeminár iumokka l van d o l g a . 
Ennek e g y e t l e n e l l e n s z e r e van: nem a f o k o z a t é r t , hanem a munkáért 
k e l l f i z e t n i ! L e h e t , hogy a tudományos é l e t n e k vannak a d i s s z e r t á c i ó n á l 
é s a f o k o z a t n á l f o n t o s a b b prob lémái i s . De a tudományos t e v é k e n y s é g a l a -
csony fokú t e r m e l é k e n y s é g e , az e l m é l e t t ő l a g y a k o r l a t i g v e z e t ő h i h e t e t -
l e n ü l r ö g ö s u t k ö z v e t l e n ü l v i s s z a v e z e t h e t ő a d i s s z e r t á c i ó k é s z i t é s é s a 
tudományos m i n ő s í t é s i r e n d s z e r a n o m á l i á i r a . 
F e l t é t l e n ü l meg k e l l v á l t o z t a t n i a t é m a v á l a s z t á s 
g y a k o r l a t á t . A l e g a k t u á l i s a b b témákat k e l l v á l a s z t a n i é s e l e m z é s ü k r e az 
erők maximumát ö s s z p o n t o s í t a n i . Tudomásul k e l l v e n n i , nem a d i s s z e r t á -
c i ó s z ü l i a tudományt , hanem a tudomány t e r m e l i k i a d i s s z e r t á c i ó k a t 
é s az a s p i r á n s o k a t . 
A v é d é s után már s e n k i t sem é r d e k e l a d i s s z e r t á c i ó . A M i n ő s í t ő 
B i z o t t s á g archívumában s o r a k o z ó d i s s z e r t á c i ó k a t csak néhány k u t a t ó l a -
p o z g a t j a , a tudományos é l e t f e j l ő d é s é r e , a g y a k o r l a t i eredmények a l k a l -
mazására i g y n i n c s e n remény. 
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M e g f o n t o l a n d ó j a v a s l a t , hogy a tudományos f o k o z a t m e g s z e r z é s e 
u t á n öt é v v e l ú j b ó l m e g k é r d e z z é k a k u t a t ó t tudományos m u n k á j á r ó l , p u b -
l i k á c i ó i r ó l , t e r v e i r ő l . Aki nem v á l t v a l ó b a n t u d ó s s á , a z t meg k e l l e n e 
f o s z t a n i a tudományos f o k o z a t t ó l , nem m e g s z é g y e n i t é s ü l , hanem c s u p á n 
a z é r t , mert munkája számára e z c s a k d i s z , nem a t e v é k e n y s é g j e l l e g é n e k 
m i n ő s í t é s e . A k u t a t ó k a t a t é n y l e g e s e n e l v é g z e t t munka, annak r e á l i s 
haszna s z e r i n t k e l l e n e b é r e z n i , é s nem p e d i g tudományos f o k o z a t u k a l a p -
j á n . Ha a t e l j e s í t m é n y l e s z a d ö n t ő , nem f o r d u l n a k majd 
e l ő o l y a n " r e k o r d o k " , hogy egy üzemben h u s z év a l a t t 800 %-kal nő a 
k a n d i d á t u s o k száma. Tudomásul k e l l v e n n i , nem a k a n d i d á t u s o k , d o k t o r o k , 
k u t a t ó k , t u d ó s o k száma, hanem munkájuk h a t é k o n y s á g a a f e j l ő d é s z á l o g a . 
— M0R0Z.0.: D i s s e r t a c i a . . . r a d i 
c e g o ? = L i t e r a t u r n a â Gazeta / M o s k v a / , 
1 9 8 6 . 6 . n o . 1 0 . p .
 M 
A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
k u b a i p r i o r i t á s 
Kuba k o r l á t o z o t t e r ő f o r r á s a i t ö s s z p o n t o s í t v a f e j l e s z t i t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i r e n d s z e r é t , melynek k ö z é p p o n t j á b a n a b i o t e c h n o l ó g i a á l l . A 
kuba i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f r a s t r u k t ú r a p r o b l é m á i megegyeznek a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k p r o b l é m á i v a l : a tudományos i r o d a l o m , a m ű s z e r e k , az a n y a -
gok h i á n y a . 
Kuba a tudomány t e r ü l e t é n i s j ó k a p c s o l a t o k a t t a r t f enn a S z o v -
j e t u n i ó v a l é s a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k k a l ; ez a k a p c s o l a t r e n d s z e r b i -
z o n y o s f o k i g h e l y e t t e s í t i a korábban a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l k a p o t t t u -
dományos é s műszaki s e g í t s é g e t . 
A k u b a i o k t a t á s i r e n d s z e r b e n j e l e n l e g három m i l l i ó a n 
t a n u l n a k , az e g y e t e m e k e n é s a s z a k i s k o l á k b a n 268 e z r e n , a k ö z é p i s k o l á k -
ban k b . egy m i l l i ó a n . Az o r s z á g a m b i c i ó z u s tudományos programja s z e m -
p o n t j á b ó l az o k t a t á s k ö z p o n t i j e l e n t ő s é g ű . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k az e l m ú l t ö t évben m e g d u p l á z ó d t a k . A k u -
b a i tudományos r e n d s z e r t f i a t a l , a g i l i s k u t a t ó k é s v e z e t ő k n é p e s i t i k 
b e , a k i k t i s z t á b a n vannak p o z í c i ó j u k k a l é s f e l a d a t u k f o n t o s s á g á v a l . Kb. 
40 e z e r k u t a t ó t e v é k e n y k e d i k Kubában, az o r s z á g k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
140 m i l l i ó p e s o , a n e m z e t i ö s s z e t e r m é k 1 , 2 %-a. 
A tudományos é l e t l e g f e l s ő s z e r v e a Kubai Tudományos A k a d é -
m i a . , I r á n y í t á s a a l a t t néhány k i e m e l k e d ő k u t a t ó i n t é z e t működik a 
B i o l ó g i a i K u t a t á s i K ö z p o n t , az O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i K ö z p o n t , a 
h a v a n n a i o r v o s e g y e t e m é s a T r ó p u s i Orvos tudományi I n t é z e t . 
Az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s i K ö z -
p o n t 1965-ben a l a k u l t , 1 0 0 0 - 1 2 0 0 f ő s g á r d á v a l t e v é k e n y k e d i k . Az 
e l m ú l t h u s z év a l a t t m i n t e g y 8OOO j ó l k é p z e t t s z a k e m b e r r e l g a z d a g í t o t -
t a az o r s z á g tudományos i n t é z m é n y e i t . F e l a d a t a a p r i o r i t á s o k m e g h a -
t á r o z á s a k ö z é p t á v r a / ö t é v r e / . K ö l t s é g v e t é s e kb . 10 m i l l i ó p e s o . Számos 
k u t a t á s i t e r ü l e t f e j l e s z t é s é b e n k ö z p o n t i f u n k c i ó t t ö l t b e . K ü l ö n ö s f i -
g y e l m e t s z e n t e l az a l k a l m a z o t t b i o l ó g i a i , az o r v o s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k -
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пак, a cukornáddal k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k n a k , melyek r é s z é t képez ik a 
g e n e t i k a i v i z s g á l a t o k i s . 
A b i o t e c h n o l ó g i a f o n t o s in tézménye a B i o l ó g i a i K u t a t ó Központ, az 
i n t e r f e r o n t e r m e l é s k ö z p o n t j a . Az i n t e r f e r o n k u t a t á s b i z o n y o s mértékben 
m od e l lnek i s t e k i n t h e t ő az immunológ ia i k u t a t á s o k , a g é n s e b é s z e t , a mo-
n o k l o n á l i s a n t i t e s t - t e r m e l é s f e j l e s z t é s e számára. 
— F O X , J . L . : A p p l i e d s c i e n c e in C u b a . 
= Chemica l and E n g i n e e r i n g News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . m á j . 1 2 . 3 1 - 3 9 . p . 
C s . L . 
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I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . Tudomány i smeret 
S c i e n c e o f Sc ience 
BARONE,F.: Immagini f i l o s o f i c h e d e l l a s c i e n z a . Roma - B a r i , 1 9 8 5 , L a t e r z a , 
2 6 6 p . / B i b l i o t e c a di c u l t u r a moderna. 8 7 4 . / 
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GRUNICK.H. - WAGNER,К.: Probleme d e r g e g e n w ä r t i g e n W i s s e n s c h a f t s e n t -
w i c k l u n g i n der p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u s s i o n . = W i s s . Z . K a r l Marx U n i v . 
L e i p z i g , 1986 . 3 . n o . 2 0 6 - 2 2 1 . p . 
HESSE,К.: Über d a s E r f i n d e n a l s e i n e n s p e z i f i s c h e n Zugang zu den p h i l o -
s o p h i s c h e n Problemen d e r T e c h n i k w i s s e n s c h a f t e n . = W i s s . Z . K a r l Marx U n i v . 
L e i p z i g , I986 . 3 .no . 2 4 0 - 2 5 5 - P -
HOCKE,H.: P h i l o s o p h i s c h e Probleme d e r W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g und i h r e 
B e d e u t u n g für d ie Begründung von W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = W i s s . Z . K a r l 
Marx U n i v . L e i p z i g , 1 9 8 6 . 3 . n o . 2 7 2 - 2 9 0 . p . 
Rozwój naukoznawstwa do roku 2 0 0 0 . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / ,1985 . З . n o.  
3 1 9 - 3 2 8 . p . 
A t u d o m á n y t a n f e j l ő d é s e L e n g y e l o r s z á g b a n 2 0 0 0 - i g . 
WAGNER,K.: Die w e l t a n s c h a u l i c h - i d e o l o g i s c h e F u n k t i o n a l s g r u n d l e g e n d e 
Aufgabe d e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e g e g e n ü b e r den N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n . = W i s s . Z . K a r l - M a r x U n i v . L e i p z i g , 1 9 8 6 . 3 . n o . 2 2 2 - 2 3 9 - p . 
WATZAL.L.: T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t . A b s c h i e d vom m e c h a n i s t i s c h e n W i s s e n -
s c h a f t s d e n k e n . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 672-678.p. 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h in G e n e r a l 
ÍERNIK.V. - VICENIK,J . : Predmet m e t o d o l ó g i e s p o l o c e n s k y c h v i e d . = 
T e o r i e Rozv.Vedy / Р г а h a / , 1985 . 3 . n o . 7 - 2 8 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ó d s z e r t a n á n a k t á r g y a . 
MILLER,A.J . : Imagery i n s c i e n t i f i c t h o u g h t : C r e a t i n g 2 0 t h - c e n t u r y 
p h y s i c s . B o s t o n - B a s e 1 - S t u t t g a r t , 1 9 8 4 - , B i r k h ä u s e r . 355 p . ^ д 
/MUNÍAEV/ MUNTSCHAJEW,R. : Die z e n t r a l e Bedeutung d e r p h i l o s o p h i s c h e n 
Methode und M e t h o d o l o g i e im E r k e n n t n i s p r o z e s s d e r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t e n . = W i s s . Z . K a r l Marx U n i v . L e i p z i g , 1986.3.ПО. 2 5 6 - 2 7 1 . p . 
1 / 3 . E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s be tween S c i e n c e s 
BODNÁR J . : I n t e g r á c i a a i n t e r d i s c i p l i n a r i t a v s p o l o c e n s k o v e d n o m vy's-
kume. = T e o r i e Rozv .Vgdy / P r a h a / ,1985. 3 . n o . 4 8 - 6 0 . p . 
I n t e g r á c i ó é s i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
FÖRSTER,J.: G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . T e c h n o k r a t i e i n d e r S a c k g a s s e - Von 
der N o t w e n d i g k e i t b e s t e h e n d e r " D i s k u s s i o n s w i s s e n s c h a f t e n " . = U n i v e r s i -
t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 6 7 9 - 6 8 7 . p . 
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VYROST.J.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i n s o c i a l s c i e n c e s : G e n e r a l s u r -
vey o f e x p e r i e n c e g a i n e d d u r i n g r e s e a r c h . = S c i e n c e o f S c i e n c e /Wroc /aw 
e t c . / , 1 9 8 5 . l - 2 . n o . 9 9 - 1 0 7 . p . 
W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t i n d e r b ü r g e r l i c h e n Ökonomie. 
T h e o r e t i s c h e R e f l e x i o n d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s 
und s e i n e r E r f o r d e r n i s s e durch d i e m o n o p o l b u r g e o i s e P o l i t i s c n e Ökonomie 
i n der G e g e n w a r t . P r o t o k o l l b a n d d e s 3 - J e n a e r t h e o r e t i s c h e n K o l l o q u i u m s . 
30. Mai 1985. J e n a , 1 9 8 5 , F . - S c h i l l e r - U n i v . 170 p . / W i s s e n s c h a f t l i c h e 
B e i t r ä g e d e r F r i e d r i c h - S c h i l l e r - U n i v e r s i t ä t J e n a , 1985./ N-P. 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h by Country 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok — U n i t e d S t a t e s o f America 
T u d o m á n y p o l i t i k a i v i z s g á l a t az E g y e s ü l t Ál lamokban: A r c c a l a műszaki 
tudományok f e l é . / Ö s s z e á l l . S z é k e l y D . / = K u t . - F e j i . 1 9 8 6 . 3 - 4 . n o . 2 9 5 -
ЗО6.P. 
SDI 
C o n t e s t a t i o n s a u t o u r de l ' i n i t i a t i v e de d é f e n s e s t r a t é g i q u e . = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / ,I986.I78 . n o . 8 0 2 . p . 
HARTLEP,В. : BRD: Rahmenabkommen d e r BRD mit den USA ü b e r d i e B e t e i l i -
gung an d e r F o r s c h u n g z u r S t r a t e g i s c h e n V e r t e i d i g u n g s i n i t i a t i v e / S D I / . 
= W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 1 - 1 2 . p . 
KISIGNÁCZ F . : Hosszú t á v ú k ö v e t k e z m é n y e k . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 4 7 . p . 
A u s z t r i a — A u s t r i a 
A t u d ó s o k v á l l a l a t o t a l a p í t a n a k . 2 0 0 0 - b e n 2 s z á z a l é k . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 
1 3 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
PALUGYAI I . : I n t e r j ú az o s z t r á k tudományos é s k u t a t á s i m i n i s z t e r r e l . 
Egy k i s o r s z á g a tudományos v i l á g v e r s e n y b e n . = M . H i r l a p , 1 9 8 6 . j u n . 5 . 
4 . p . 
W i s s e n s c h a f t und F o r s c h u n g i n Ö s t e r r e i c h . W i e n , 1 9 8 5 . B u n d e s p r e s s e d i e n s t . 
28 p . 
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F r a n c i a o r s z á g — France 
BARRÉ,R.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y i n France - f rom p l a n n i n g t o 
s t r a t e g y . = Future / G u i l f o r d - N e w Y o r k / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 9 8 - 3 0 8 . p . 
F r a n c o u z s k á t r í l e t k á ve vyzkumu a v y v o j i . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 8 0 - 8 6 . p . 
Hároméves f r a n c i a K+F t e r v . 
Loi n o . 8 5 - I 3 7 6 du 23 décembre 1985 r e l a t i v e a la r e c h e r c h e e t au d é v e -
loppement t e c h n o l o g i q u e . = J . O f f i c i e l R é p . F r . / P a r i s / , 1 9 8 5 .H 7 . n o . 
1 5 . 1 4 2 - 1 5 . I 5 5 . P . 
Le P / a r t Á / C / o m m u n i s t q 7 F / r a n ç a i s / d é n o n c e " l ' a f f a i b l i s s e m e n t " d e s g r a n d s 
o r g a n i s m e s de r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 6 . j u n . 7 . 9 « p . 
SZITA É . : A K+F s z e r e p e a s t r u k t ú r a p o l i t i k á b a n . / F r a n c i a o r s z á g / = F i g y e 
l ő , 1986. j u n .26. 10.p. 
Japán — J a p a n 
A p o n i a : problemy n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g r e s s a . Moskva,1986 ,Nauka. 2 5 6 
MTA 
KODAMAjF.: T e c h n o l o g i c a l d i v e r s i f i c a t i o n o f J a p a n e s e i n d u s t r y . = S c i -
e n c e /Wash ing ton/1986. ju l.18. 2 9 I - 2 9 6 . p . 
LYNN,L.: J a p a n e s e r e s e a r c h and t e c h n o l o g y p o l i c y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 6 . j u l . 1 8 . 296-3OI.p. 
NANTO.D.K. - LYNN.L.H.: A j a p á n g a z d a s á g j ö v ő j e - f o r d u l ó p o n t o n a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s . = N e m z e t k . S z l e . 1 9 8 6 . 7 - 8 . n o . 7 9 - 8 4 . p . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g — P e o p l e ' s R e p u b l i c o f China 
Combler l e f o s s é e n t r e l a s c i e n c e e t l ' é c o n o m i e . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . 5 3 7 . n o . 6 - 7 . p . 
Une i n s t i t u t i o n n o u v e l l e : l a F o n d a t i o n d e s s c i e n c e s . = P r o b l . P o l i t . 
S o c i a u x / P a r i s / , 1 9 8 6 . 5 3 7 . n o . 8 - 9 . p . 
La l é g i s l a t i o n sur l e s b r e v e t s . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a r i s / , 1 9 8 6 . 
5 3 7 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
La m o d e r n i s a t i o n i n d u s t r i e l l e par l a r e c h e r c h e : un p a r i d i f f i c i l e à 
g a g n e r . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a r i s / , 1 9 8 6 . 5 3 7 . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
L ' o r g a n i s a t i o n de la s c i e n c e en C h i n e . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a r i s / , 
1 9 8 6 . 5 3 7 . n o . 4 . p . 
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Recherche m i l i t a i r e e t r e c h e r c h e c i v i l e : c o n c u r r e n c e ou c o o r d i n a t i o n ? 
= P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a r i s / ,I986.537 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
Le s y s t è m e du c o n t r a t de r e c h e r c h e . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a r i s / , 1 9 8 6 . 
5 3 7 . n o . 9 - 1 0 . p . 
Un t e x t e f o n d a m e n t a l : l a d é c i s i o n du Comité C e n t r a l sur l a r é f o r m e du 
système de l a s c i e n c e e t de la t e c h n o l o g i e . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a -
r i s / , 1 9 8 6 . 5 3 7 . n o . 4 - 6 . p . 
ZHOU.L-Y. - RUBENSTEIN,A.H.: Imbedded t e c h n o l o g y c a p a b i b i l i t y / I T C / and 
the management o f s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n C h i n a : A r e s e a r c h n o t e . = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / ,I986 . I . n o . 4 9 - 5 1 - p . 
N a g y - B r i t a n n i a — G r e a t - B r i t a i n 
ALTENMÜLLER.G.H.: "Save B r i t i s h s c i e n c e ! " = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 6 . l l . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
BORDÉ,J. - P0FFÉ.N. - WILD.G.: Regard s u r l ' o r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r c h e 
b r i t a n n i q u e . Vers un n o u v e l é q u i l i b r e e n t r e pragmat i sme e t t r a d i t i o n . 
= C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 6 . 6 4 . n o . 6 7 - 7 0 . p . 
OAKLEY,В.: The s t r u c t u r e and o r g a n i s a t i o n of s c i e n c e . = ESRC N e w s l e t t e r 
/ L o n d o n / ,1986.5 7 . n o . 8-9.p. 
S c i e n c e p o l i c y . Doom d i s m i s s e d . = The Economist / L o n d o n / , 1 9 8 6 . a u g . 2 . 
21-22.p. 
WILLIAMS,R. : The p l a c e o f r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = ESRC N e w s l e t t e r 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . 5 7 . n o . IO-I3.p. 
Románia — Romania 
ALBERT F . : O k t a t á s , k u t a t á s , t e r m e l é s . = A Hét / B u c u r e ç t i / , I985 . 5 I . n o . 
1-2.p. 
VITA L . : T e r m e l ő t u d o m á n y . = Utunk / C l u j - N a p o c a / ,1985.45.n o. l . p . 
S v á j c — S w i t z e r l a n d 
ALTENMÜLLER.G.H.: S i g n a l e a u s der nahen Z u k u n f t . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / ,1986. 1 4 . n o . 2 0 . p . 
V e r s u c h z u r Frühwarnung v o r F o r s c h u n g s l ü c k e n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1986.  
j u n . 2 0 . 2 9 . p . 
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S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
K u l c s k é r d é s a tudományos -műszak i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a . Mihai l G o r b a c s o v 
b e s z é d e Habarovszkban . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 6 . a u g . 2 . l . , 3 . p . 
MEDVELEV,V.: A k t i v n e e s p o s o b s t o v a t ' u s k o r e n i û n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g -
r e s s a . = Den * g i K r e d i t / M o s k v a / ,1985. I O . n o . 7 - 1 4 . p . 
R a z v i t i e i r a z m e s e n i e naucnogo p o t e n c i a l a r e s p u b l i k i / r e g i o n s / . 1 - 3 . 
/ t o r n / . T e z i s s e m i n a r s . / O t v . r e d . Â . L a a s . / Ta l l in ,I983-I985 ,Akad .Nauk 
E s t . S S S R . I n s t . È k o n . 3 d b . 
RICH,V.: S o v i e t s c i e n c e . Too many a t t h e t o p . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 
j u n.26. 8O3.P. 
Rozvoj s o v ë t s k é védy a t e c h n i k y v r o c e 1 9 8 6 . = P r e d p o k l . R o z v . V ë d y T e c h n . 
/ P r a h a / ,1986. 2 . n o . 7 3 - 7 9 . p . 
A s z o v j e t tudomány é s t e c n n i k a f e j l e s z t é s e 1986-ban. 
Egyéb o r s z á g o k — O t h e r C o u n t r i e s 
Az á l l a m i k u t a t á s s z e r v e z e t e az NSZK-ban. / Ö s s z e á l 1 . S e b e s t y é n G y . / = 
K u t . - F e j l . 1 9 8 6 . 3 - 4 . n o . З О 7 - З 1 З . p . 
CONRAD,J.: From t e c h n i c a l p r o g r e s s t o s o c i a l c o m p a t i b i l i t y : Changes i n 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y . B e r l i n , 1 9 8 5 . I n t . I n s t . U m w e l t Ges . 23 p . 
MAIER,H. - HANKE,P. - VOSS.R. : S c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o l i c i e s 
aimed a t i n c r e a s i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f r e s e a r c h and deve lopment i n 
t h e German D e m o c r a t i c R e p u b l i c . = S c i e n c e of S c i e n c e /Wroc/aw e t c . / , 
1 9 8 5 . l - 2 . n o . 4 1 - 6 2 . p . 
Problemy n a u c n o - t e h n i í e s k o g o r a z v i t i â s t r a n L a t i n s k o j A m e r i k i . O t v . r e d . : 
Û . M . G r i g o r * á n . Moskva,1986,Nauka. 2 1 4 p . 
RAO,R.: I n d i a n s c i e n c e . Making the numbers c o u n t . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1986 . j u l.10. 98.p. 
La r e c h e r c h e b e l g e sur l a s e l l e t t e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 7 8 . 
n o . 8 0 2 . p . 
/ S e c o n 4 / C o n f e r e n c e of M i n i s t e r s R e s p o n s i b l e f o r t h e A p p l i c a t i o n o f 
S c i e n c e and T e c h n o l o g y t o d e v e l o p m e n t i n L a t i n America and the C a r i b b e a n 
/1985,B r a s i l i a / . F i n a l r e p o r t . P a r i s , 1 9 8 6 . U n e s c o . 96 p . 
T r e i z i è m e C o n g r è s de l a L i g u e des Communis tes de Y o u g o s l a v i e , B e l g r a d e , 
2 5 - 2 8 j u i n 1986. Les t a c h e s de la LCY d a n s l e domaine du d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e , s c i e n t i f i q u e , e t t e c h n o l o g i q u e . = Q u e s t . A c t . S o c i a l . / В е о -
g r a d /,1986. 6-7.n o . 72-118.P. 
WALGATE.R.: OECD i n d i c a t o r s . S c i e n c e s t a t i s t i c s p r o v e s l i p p e r y . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 2 4 . 2 9 8 . p . 
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WALGATE,R.: OECD r e p o r t . Sweden number one f o r r e s e a r c h . = Nature / L o n -
d o n / ,1986. j u l . 1 0 . 100.p. 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Europe 
B / a s i q / p / e s e a r c h i u 7 l / n d u s t r i a l 7 ï / é c h n o l o g i e s f o r / E / u r o p q / BRITE: The 
EC programme o f r e s e a r c h i n i n d u s t r i a l t e c h n o l o g i e s . = I n f o b r i e f / L u x -
e m b o u r g / , I986.3OO .no. l - l 6 . p . 
Europe p o n d e r s r e s e a r c h l a g b e h i n d US and J a p a n . = S e i . G o v . R e p . / W a s h -
i n g t o n / ,1986.8.no. 8-7.P. 
HERMAN,R.: The European s c i e n t i f i c community . H a r l o w , 1986 ,Longman. 
RÓTH A . : Uj k ö z ö s p i a c i a k c i ó . A BRITE az a u t o m a t i z á l á s é r t . = I m p u l z u s , 
1 9 8 6 . 1 5 . n o . 4 6 . p . 
The s c i e n c e and t e c h n o l o g y communi ty . EC g u i d e l i n e s f o r a new Framework 
Programme o f t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t 1 9 8 7 - 1 9 9 1 . 1 - 3 « = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / ,1986.3 O I . n o . l - L 6 . p . , 3 0 2 . n o . l - l 6 . p . , 303 . n o . 
1 - 1 6 . p . 
Vyzkumné programy E v r o p s k y c h s p o l e é e n s t v í . = P r e d p o k l . R o z v . V ê d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 0 5 - 1 1 4 . p . 
Az e u r ó p a i k ö z ö s s é g e k k u t a t á s i p r o g r a m j a i . 
WALGATE,R.: European r e s e a r c h . Framework programme p o s e s p o l i t i c a l 
q u e s t i o n s . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 1 7 . 1 9 7 . p . 
E s p r i t 
E u r o p e : Recommendat ions f o r t h e ESPRIT programme. = I n f o b r i e f / L u x e m -
b o u r g / ,I986.304.no. 6.p. 
Eureka 
CORNU, F . - LEMAITRE,Ph.: La c o n f é r e n c e de L o n d r e s . Les E u r o p é e n s r e -
l a n c e n t l e p r o j e t E u r ê k a . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 6 . j u l . 2 . 1 . , 3 2 . p . 
E u r e k a . L e s s f o g g y . = The E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 5 . 7 1 . p . 
GREWLICH.K.W.: Eureka - heureka? = A u s s e n p o l i t i k /Hamburg/ ,I986.1.no.  
2 3 - 3 4 . p . 
I s m . : GELLÉRT G y . : . = Nemzetk .Dok.MTI, 1 9 8 6 . 1 7 . n o . 3 - 1 3 . p . 
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Koordinace s t á t n í vyzkumné p o l i t i k y c l e n s k y c h s t á t ú ES a programú Eureka . 
= Predpokl .Rozv .Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 8 9 - 9 ° . p . 
Az EK tagá l lamok á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k á j a é s az Eureka program k o o r d i -
n á l á s a . 
LAMB,J.: Eureka bandwagon r o l l s o n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 3 . 
18.p. 
O f f i z i e l l e Euphorie an der E u r e k a - K o n f e r e n z . = Neue Zürcher Z t g . 1986. 
j u l . 2 . 1 3 . p . 
OLTVÁNYI C s . : Ujra Eureka. = Magyarország, 1 9 8 6 . 2 8 . n o . 1 1 . p . 
WALGATE,R.: European c o o p e r a t i o n . Eureka g e t s down to b u s i n e s s . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 3 . 7 . p . 
I / 5 . A tudomány autonómiája — 
tudomány é s kormányzat 
Autonomy o f Sc i ence — 
S c i e n c e and Government 
Cabine t O f f i c e s e t s up s c i e n c e a u d i t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 
10. 21.p. 
George Keyworth l o o k s back on h i s tenure a s s c i e n c e a d v i s e r . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . m á j . 2 6 . 7 - 1 2 . p . 
GOODWIN,I.: Reagan c h o o s e s new s c i e n c e a d v i s e r , t h i s t ime wi th a c c e s s . 
= Phys.Today /New Y o r k / , 1 9 8 6 . 7 . n o . 4 5 - 4 7 . p . 
Q / u e s t i o r j / + A / n s w e r / wi th the ACLU. How s e c u r i t y noose i s t i g h t e n i n g on 
R+D data f l o w . = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . 8 . n o . l . , 3 - ? . p . 
1 / 6 . Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
S c i e n c e and Man -
S c i e n c e and S o c i e t y 
FARKAS J . : S o c i a l c o n s e q u e n c e s o f imported Western t e c h n o l o g i e s in 
s o c i a l i s t s and d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = S c i e n c e of S c i e n c e /Wroc/aw e t c . / , 
1 9 8 5 . l - 2 . n o . 1 2 3 - 1 3 2 . p . 
G e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme der neuen I n f o r m a t i o n s - und Kommunikations-
t e c h n i k e n im K a p i t a l i s m u s . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 6 . n o . 549-
5 5 3 . P . 
M i k r o e l e k t r o n i k a a s p o l e e n o s t . / S t u d i e / = F i l o s . C s p . / P r a h a / , I 9 8 6 . З . п о . 
3 6 9 - 5 О 8 . p . 
M i k r o e l e k t r o n i k a é s t á r s a d a l o m . / T a n u l m á n y o k . / 
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MORCHE.S.: I n f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k a l s B e s t a n d t e i l d e r 
P r o d u k t i v k r a f t e n t w i c k l u n g . = G e s . w i s s . I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 6 . n o . 1 - 5 6 . p . 
1 / 7 . T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l A s p e c t s of S c i e n c e -
P e r s o n a l s 
DONNELLY,J . F . : R e p r e s e n t a t i o n s of a p p l i e d s c i e n c e : Academics and c h e m i -
c a l i n d u s t r y i n l a t e n i n e t e e n t h - c e n t u r y E n g l a n d . = S o c i a l S t u d . S e i . 
/ L o n d o n / ,I986. 2 . n o . 1 9 5 - 2 3 4 . p . 
GUAY,Y.: Emergence o f b a s i c r e s e a r c h on t h e p e r i p h e r y : Organic c h e m i s t r y 
i n I n d i a I907-I926. = S c i e n t o m e t r i c s / A m s t e r d a m - B u d a p e s t e t c . / , 1 9 8 6 . 1 0 . 
v o l . l - 2 . n o . 7 7 - 9 4 . p . 
HÜBNER,P.: S c i e n c e p o l i c y o f the P o l i s h "underground s t a t e " / 1 9 3 9 - 1 9 4 4 / . 
= S c i e n c e of S c i e n c e /Wroc /aw e t c . / , 1 9 8 5 . 1 - 2 . n o . 1 0 9 - 1 2 1 . p . 
KEDROV,F.B. : K a p i t z a . L i f e and d i s c o v e r i e s . Moscow, 1 9 8 5 , M i r . 199 p . 
I s m . : HOLLOWAY,D.: - - . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j u n . 2 0 . 1 5 5 9 . p . 
RILLING,R.: The s t r u c t u r e o f t h e G e s e l l s c h a f t D e u t s c h e r Chemiker / S o c i e t y 
o f German C h e m i s t s / . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 2 3 5 - 2 6 0 . p . 
I I . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
PLANNING, ADMINISTRATION AND 
ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
ACTIVITIES 
I I / l . T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
P l a n n i n g , F o r e c a s t i n g and 
F u t u r e S t u d i e s 
BAUTINA,N. - SAMOVOL.V. : P o v y s e n i e d e j s t v e n n o s t i p l a n o v o g o meh3nizma 
s o t r u d n i c e s t v a s t r a n SÈV. = M i r . E k o n . M e z d . O t n . / M o s k v a / , 1986 . 6 . n o . 8 7 -
9 3 . P . 
IRVINE,J. - MARTIN,B.R.: F o r e s i g h t i n s c i e n c e . P i c k i n g the w i n n e r s . 
London - D o v e r , 1 9 8 4 , P i n t e r . 166 p . 
SOJÁKOVÁ.M. - UHLÁRIK.G.: P l á n o v a n i e r o z v o j e vëdy a t e c h n i k y ako s u c a s t ' 
ASR VHJ. = Podniková O r g . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 7 . n o . 286-289.p. 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k t e r v e z é s e az a u t o m a t i z á l t i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r k e r e t é b e n . 
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STEIGER,S.: J a p o n s k é procnózy v ë d e c k o - t e c i i n i c k é h o r o z v o j e v p r a x i . = 
Trend / P r a h a / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 4 - l ü . p . 
Japán p r o g n ó z i s o k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s g y a k o r l a t á r ó l . 
11/2. Veze tés tudomány 
Management S c i e n c e 
C0MPAIN,G.: Les r è g l e s de l a g e s t i o n de l ' i n n o v a t i o n t e c h n o l o g i q u e . = 
R . F r . G e s t i o n / P a r i s / , 1 9 8 6 .56-57.n o . 1 4 0 - 1 4 9 . p . 
DANILA,N.: Le management de l a r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t . = R . F r . G e s t i o n 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . 5 6 - 5 7 . n o . 3 4 - 4 6 . p . 
De la g e s t i o n de la s c i e n c e à la s c i e n c e de l a g e s t i o n . = C o u r r i e r CNRS 
/ P a r i s / ,1986. 6 4 . n o . 1 0 . p . 
DOMSCH,M. - GERPOTT,T.J.: The c o m p o s i t i o n o f R+D u n i t s i n West German 
i n d u s t r y . = O r g a n . S t u d . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 3 6 7 - 3 8 3 . p . 
Nauka: problemy o r g a n i z a c i i i u p r a v l e n i â . / S o v e t s k a â l i t e r a t u r e za 1 9 8 1 -
1985 G g . / R e f e r a t i v n y j s b o r n i k . Moskva,1985 ,INION. 225 p . 
PAVELKA,K.: Uloha v e d o u c i h o p r o e k t u ve v l d e c k o - t e h n i c k é m r o z v o j i . = 
Podniková Org . / P r a h a / , 1 9 8 5 . 8 . n o . 3 3 7 - 3 3 9 - p . 
Az i n n o v á c i ó s t e r v i r á n y i t ó j á n a k f e l a d a t a i a tudományos-műszaki f e j -
l e s z t é s b e n . 
PORTER,A.L. - ROSSINI,F.A. : M u l t i s k i l l r e s e a r c h . = Knowledge / B e v e r l y 
H i l l s . C a l i f . / , I 9 8 6 . 3 . n o . 2 1 9 - 2 4 6 . p . 
P r o j e c t management. Methods and s t u d i e s . Ed .by B .V.Dean. Amsterdam -
New York - O x f o r d ,1985,N o r t h - H o l l a n d . 318 p . / S t u d i e s i n management s c i -
ence and s y s t e m s . 1 1 . / 
ROZIN,V.M.: M e t o d o l o g i c e s k i j a n a l i z d e l o v o j i g r y как n o v o j o b l a s t i n a -
u í n o - t e h n i c e s k o j d e â t e l ' n o s t i i z n a n i â . = V o p r . F i l o s . / M o s k v a / , 1986.  
6 . n o . 6 6 - 7 4 . p . 
T e ó r i a i p r a k t i k a o r g a n i z a c i i kompleksnyh i s s l e d o v a n i j . O t v . r e d . O . I . 
I v a n o v . Len ingrad , I986,Nauka . I83 p . 
I I I . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI 
ÉS MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MATHEMATICAL, MECHANICAL, LOGICAL 
AND OPERATIONAL RESEARCH METHODS 
IN THE SERVICE OF SCIENCE 
DOBRECOVA,N.: S o v e r s e n s t v o v a n i e s t a t i s t i k i n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g r e s s a . 
= Vestn.S t a t i s t . / M o s k v a / ,1985.1 0 . n o . 1 0 - 1 3 . p . 
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WRIGHT,К.: N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . Grant a p p l i c a t i o n s go p a p e r l e s s . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 8 6 . j u l . 1 0 . 1 0 2 . p . 
IV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ELET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC LIFE, 
COOPERATION AND ORGANIZATIONS 
CRAWFORD,M.: J a p a n ' s U.S. R+D r o l e w i d e n s , b e g s a t t e n t i o n . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 . j u l . 18. 2 7 0 - 2 7 2 . p . 
MIHEEV.V.: Programmy naucnyh k o n t a k t o v ob se s t v o v e d o v SSSR i SSA. = Obs . 
Nauki / M o s k v a / ,1986 . 3 . n o . 1 6 7 - 1 7 0 . p . 
MONKIEWICZ.J.: I n t e r n a t i o n a l f l o w s of t e c h n o l o g y . Some s t r u c t u r a l 
c h a r a c t e r i s t i c s . = S c i e n c e o f S c i e n c e /WrocXaw e t c . / , I 9 8 5 . 1 - 2 . n o . 63- 
82.p. 
RUSZKIEWICZ,J. : Nauka polska w konteks 'c ie miçdzynarodowym. = Zag. 
Naukozn. / W a r s z a w a / ,1985 . 3 . n o . 3 3 2 - 3 4 6 . p . 
A l e n g y e l tudomány nemzetköz i k a p c s o l a t a i . 
WIENERT,H.: E a s t - W e s t t e c h n o l o g y t r a n s f e r : t h e trade and e c o n o m i c 
a s p e c t s . Par i s , 1986 ,OECD. 453 p . 
KGST — CMEA 
S Ë P F , R . : Z n a i e n i e prâmyh s v à z e i v moderj . izaci i i r e k o n s t r u k c i i p r o i z -
v o d s t v a . = È k o n . S o t r u d n . S t r a n - C l e n o v SÈV / M o s k v a / , 1 9 8 6 . 4 . n o . 6 8 - 7 1 . p . 
Pugwasn 
P u g w a s h - k o n g r e s s z u s B u d a p e s t e n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 6 . a u g . 2 6 . l . p . 
ROTBLAT,J.: Le mouvement Pugwasn. = C o u r r i e r UNESCO / P a r i s / , 1 9 8 6 . 3 9 . 
n o . 1 3 - 1 4 . p . 
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SCHUSTER,U.: F o r m e l l e und i n f o r m e l l e w i s s e n s c h a f t l i c h e Kommunikation -
Prob leme i h r e r G e s t a l t u n g und E r f o r s c h u n g . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 
4 . n o . I 5 5 - I 5 9 . p . 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n f o r d e v e l o p m e n t . P r o c e e d i n g s o f 
t h e Ad-hoc P a n e l o f E x p e r t s o n I n f o r m a t i o n S y s t e m s f o r S c i e n c e and 
T e c h n o l o g y f o r D e v e l o p m e n t , Rome, 2 1 - 2 5 J a n u a r y 1985 . New Y o r k , 1 9 8 5 , 
UN. 1 7 9 ' p . 
SEIFUL-MULYUKOV,R.B.: The g l o b a l i n f o r m a t i o n ne twork: R e a l i t i e s and 
p r o b l e m s . = I n t . F o r u m I n f o r m . D o c . / s ' G r a v e n h a g e - M o s k v a / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 3 - 7 . p . 
VOGEL,E.: I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t und i n f o r m a t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Aus -
b i l d u n g . l . T . I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t i n der ö f f e n t l i c h e n V e r w a l t u n g -
K o n z e p t e , B e r u f s b i l d e r , Q u a l i f i z i e r u n g . 2 . T . I n f o r m a t i o n s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e S t u d i e n g ä n g e - Z i e l e , I n h a l t e , B e d a r f . = N a c h r . D o k . /München e t c . / , 
1986.2 . n o . 7 9 - 9 2 . р . , З . п о . I5I-I62.p. 
I X / 2 . Társada lomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
Documentât i o n 
KRISTEVA,A.: W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n , I n f o r m a t i o n s t e c h n o -
l o g i e n und G e s e l l s c h a f t . = G e s . w i s s . I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 1 - 5 2 . p . 
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KUNZ.D.-R. : Die b i b l i o g r a p h i s c h e n Datenbasen d e s INION der AdW der 
UdSSR und e r s t e Er fahrungen i h r e r O n l i n e - N u t z u n g durch g e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s e i n r i c h t u n g e n d e r DDR. = G e s . w i s s . I n i t i a -
t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 . n o . 2 - 9 . p . 
LINDOW,W.: Zu den t r a d i t i o n e l l e n I n f o r m a t i o n s m i t t e l n d e s ISGI und des 
INION der AdW der UdSSR für d i e g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
der DDR. = G e s . w i s s . I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / ,1986.3.n o . 1 0 - 1 7 . p . 
N / o r w e g i a n / S / o c i a l S c i e n c e / D / a t a / NSD: Norwegian S o c i a l S c i e n c e Data 
S e r v i c e s . = ECSSID B. /Budape s t / , 1 9 8 6 . 1 - 2 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
R o i ' n a u í n o j i n f o r m a c i i v o s u s e s t v e n i i s o c i a 1 * n o - è k o n o m i c e s k o j i i d e o l o -
g i ó e s k o j f u n k c i j o b s e s t v e n n y h n a u k . M a t e r i a l y T r e t ' e j naubnoj k o n f e r e n -
c i i MISON, B u d a p e s t , 23-25 maâ I985 g . Bp.1986 .MIS0N. 230 р .
 м т д 
The S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and Documentat ion Centre /SWIDOC/ o f t h e 
Royal N e t h e r l a n d s Academy of A r t s and S c i e n c e s i n Amsterdam. = ECSSID B. 
/ B u d a p e s t / ,1986. 1 - 2 . n o . 7 - 1 1 . p . 
I X / 3 . Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
A n n é e s n o i r e s pour l e s r e v u e s s c i e n t i f i q u e s a m é r i c a i n e s . = La Recherche 
/ P a r i s / , 1 9 8 6 . 1 7 8 . n o . 8 0 1 . p . 
KATZ.M.J.: The e l e m e n t s of t h e s c i e n t i f i c p a p e r . New Haven,1986 ,Yale 
U n i v . P r . I30 p . 
MICHAELSON,H.B.: How to w r i t e and p u b l i s h e n g i n e e r i n g p a p e r s and r e -
p o r t s . P h i l a d e l p h i a P a , 1 9 8 6 , I S I P r . 182 p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books i n S c i e n c e 
D i r e c t o r y of l i b r a r i e s and i n f o r m a t i o n c e n t e r s of the a c a d e m i e s o f s c i -
e n c e s of s o c i a l i s t c o u n t r i e s . Moscow,1986 ,Nauka. 120 p . 
MTA 
PARKINSON ,C.L. : B r e a k t h r o u g h s . A chrunology o f g r e a t a c h i e v e m e n t s in 
s c i e n c e and m a t h e m a t i c s 1 2 0 0 - 1 9 3 0 . London , I985 ,Manse11 . 576 P.
 М Т Д 
A s c h o l a r s ' g u i d e t o h u m a n i t i e s and s o c i a l s c i e n c e s in t h e S o v i e t Union: 
The Academy of S c i e n c e s of t h e USSR and t h e a c a d e mie s of s c i e n c e s o f 
t h e u n i o n r e p u b l i c s . Ed.by: B . A . R u b l e , M . H . T e e t e r . Comp, by K.Mdivani , 
M. P l i u s c h e v , V . M i l s h t e i n . New York , 1985 .Sharpe . 310 p . 
Vademecum D e u t s c h e r Lehr- und F o r s c h u n g s s t ä t t e n . S t ä t t e n d e r F o r s c h u n g . 
8.A u f l . S t u t t g a r t ,1985,R a a b e . I556 p. 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
újabb i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
Adalékok a t u d o m á n y p o l i t i k a g y a k o r l a t á h o z . S z e r k . : D a n e s J . V e s z p r é m , 
1 9 8 5 , V e s z p r é m M.Lapk.V. 7 5 p . 
Az Akadémia f e l a d a t a i é s l e h e t ő s é g e i a tudomány i r á n y í t á s á b a n . = M . H i r l a p , 
1 9 8 6 . j u l . 3 0 . 1 . , 4 . p . 
Az Akadémia f ő t i t k á r á n a k t á j é k o z t a t ó j a . A k u t a t ó k t i z s z á z a l é k a j u t o t t 
t á m o g a t á s h o z . = M . H i r l a p , I986 . ju l.I5. l.,6 . p . 
Az Akadémia s z e r e p e a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s b a n é s i s m e r e t t e r j e s z t é s -
b e n . = A k a d . K ö z i . I986 . j u l.3O. 1 5 5 - 1 5 6 . p . 
Akadémiai a r a n y é r e m 1 9 8 6 . Pach Zsigmond P á l . = M.Tud. 1 9 8 6 . 6 . n o . 4 1 5 . p . 
ANGYALA.: A műszaki f e j l e s z t é s t h i v a t a l o k h e l y e t t a v á l l a l k o z á s o k r a 
k e l l b i z n i . = M.Nemz. I986 . j u l.29. 5 . p . 
î r k a â p a l i t r a o b s e n i a . = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 6 . j u n . 2 2 . 5 -P« 
BALÁZS T . : A t e r m é s z e t - é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö l c s ö n ö s f e l t é t e l e -
z e t t s é g e a t e c h n i k a i h a l a d á s b a n . = T ö r t . S z l e . 1 9 8 5 . 2 . n o . 2 7 3 - 2 7 9 - p . 
BARTA I . : A t á r s a d a l o m i n n o v á c i ó s k é s z s é g e . = B o r s o d i M ü s z . I p a r g a z d . 
É l e t , 1985.4 . n o . 1-5.p. 
BEREND T . I . : "Dolgozzunk c s e n d e s e n ! H a l a d j u n k f o l y t o n o s a n ! " = M.Tud. 
1986.6.no. 4 3 3 - 4 4 2 . p . 
BOD P . A . : C s ú c s t e c h n i k á k _ h a z a i módon?! / E s e t t a n u l m á n y a S z e r s z á m i p a r i 
M ü v e k r ő l . / Bp.1985,MTA K ö z g a z d . t u d . I n t . 132 p . 
/Tanulmányok a g a z d a s á g i r á n y í t á s r ó l é s s z e r v e z e t é r o 1 . 6 . / ^ 
BOGNÁR N . : Magyar mérnök . = M.Nemz. 1 9 8 6 . a u g . 5 . l . p . 
BOKODI F . : V i t a a M ű e g y e t e m e n . A "mérnökgyár" e l l e n z i . = I m p u l z u s , 
1 9 8 6 . 1 5 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
BUJDOSÓ E . : A tudományos k u t a t á s s z e r k e z e t é n e k f e l d e r i t é s e : a z e g y ü t t -
i d é z é s i k l a s z t e r t e c h n i k a . = K v t . F i g y . 1986.3.ПО. 2 6 0 - 2 7 1 . p . 
CSIKÓS-NAGY В . : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s g a z d a s á g i f e l t é t e l e i . = F i g y e l ő , 
1986. j u n .26. 3 . p . 
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E g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s a Magyar Tudományos Akadémia é s a K ö z a l k a l -
mazottak S z a k s z e r v e z e t e k ö z ö t t . = A k a d . K ö z i . I986 . jun . i3 . 1 2 5 - 1 2 7 . p . 
Az e l n ö k s é g n a p i r e n d j é n : a z Akadémiai Könyvtár f e j l e s z t é s e é s a t u d o m á -
nyos h e l y z e t e l e m z é s e k p r o g r a m j a . = M.Tud . 1 9 8 6 . 6 . n o . 4 - 9 0 - 4 9 2 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s az 1986 . é v i Akadémiai Aranyérem o d a í t é l é s é r e . = A k a d . 
K ö z i . 1 9 8 6 . j u n . 1 3 . 1 2 1 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s az 1986. é v i Akadémiai D i j a k o d a í t é l é s é r e . = A k a d . K ö z i . 
1 9 8 6 . j u n . 1 3 . 1 2 1 - 1 2 3 . p . 
E n e r g i a g a z d á l k o d á s . = I m p u l z u s , I 9 8 6 . l 5 . n o . 4 4 - 4 5 . p . 
Az / e z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h a t / 1986 . é v i Akadémiai d i j a k . = M.Tud. 1986 
6 . n o . 4 6 5 - 4 6 6 . p . 
FALUVÉGI L . : Hid a tudomány é s a t e r v e z é s k ö z ö t t . = T e r v g a z d . F ó r u m , 
1986.2.no. 19-25.p. 
FALUVÉGI L . : P l á n o v i t é r í z e n í v l d e c k o t e c h n i c k é h o p o k r o k u v MLR. = 
P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , I 9 8 5 . l l . n o . 1 5 - 2 3 . p . 
FALUVÉGI L . : A tudomány é s a t e r v e z é s u j k a p c s o l a t a i . = M.Tud. 1986. 
6 . n o . 4 0 9 - 4 1 5 . p . 
FLETT E . : A b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s i i r á n y a i é s a f e j l ő d é s t é n y e z ő i . 
= T e r m . V i l á g a , 1 9 8 6 . 6 . n o . 2 4 2 - 2 4 5 . p . 
GŐZ J . : S z e x m i s s z i ó b i o f i z i k á v a l . B e s z é l g e t é s a s e j tmembrán k u t a t á s á r ó l 
= É l e t . í r o d . 1 9 8 6 . 2 4 . n o . 7 . p . 
^"GR0LMUSZ7 GROLMUSjV. : I s s l e d o v a n i â i r a z r a b o t k i v V e n g r i i v I98I g . = 
È k o n o m i c e s k i e i O r g a n i z a c i o n n y e Prob lemy R a z v i t i á N a u k i . V a r s a v a , 1 9 8 4 , 
MISON. 58-65.P. 
GROLMUSZ V . ; K u t a t á s - f e j l e s z t é s M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 4 - b e n . = K u t . - F e j l . 
1 9 8 6 . 3 - 4 . n o . 2 2 3 - 2 4 9 . p . 
GULYÁS I . : Nemzet i l é t é s t e c h n i k a . B e s z é l g e t é s S z ű c s Erv in e g y e t e m i 
t a n á r r a l , a z ELTE Á l t a l á n o s Technika T a n s z é k é n e k v e z e t ő j é v e l . = M . I f j ú -
s á g , 1 9 8 6 . 2 5 . n o . 1 4 . p . 
I n t e r d i s c i p l i n a r y v o l u m e . 15 y e a r s s c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n U n i v e r s i t y 
K a r l s r u h e - T e c h n i c a l U n i v e r s i t y B u d a p e s t . B p . 1 9 8 5 , A k a d . K . 8 2 - 2 5 4 . p . 
J a v a s l a t a t á r s a d a l m i l a g nagy j e l e n t ő s é g ű i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t émák k i -
d o l g o z á s á n a k p r o g r a m j á r a . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 6 . j u n . 1 3 . 1 2 3 . p . 
J a v a s l a t a t u d o m á n y á g i , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s c é l j e l l e g ű h e l y z e t e l e m -
z é s e k k i d o l g o z á s á n a k p r o g r a m j á r a . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 6 . j u n . 1 3 . 1 2 3 - 1 2 4 . p . 
J a v a s l a t a z akadémia i k ö n y v t e r v e k ö s s z e á l l í t á s á n a k é s a k ö n y v k i a d á s ' 
mechanizmusának u j m o d e l l j é r e - j a v a s l a t a k ö n y v k i a d á s i d o t á c i ó n a k a 
tudományos o s z t á l y o k k ö z ö t t i s z é t o s z t á s á r a . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 6 . j u l . 3 0 . 
1 5 3 - 1 5 5 . p . 
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KAPOLYI L . : A műszaki h a l a d á s az a l k o t ó e m b e r t ő l f ü g g . = M.Nemz. I986. 
j u l . 1 2 . 7 . p . 
KISS В . : A műszaki f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t b e f o l y á s o l ó t é -
n y e z ő k s z á m s z e r ü s i t é s i l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t a a MEDICOR-nál. /"Diss . 
B p . 1 9 8 5 . / 3 ,87 p . 
K o n f e r e n c i a a műszaki f e j l e s z t é s r ő l . Lemaradni v e s z é l y e s . = H e t i V i l á g -
g a z d . 1 9 8 6 . 2 5 . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
A k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t működő k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o -
d á s i é s é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é r ő l , v a l a m i n t á l l a m i megfc i zása lnak r e n d j é -
r ő l s z ó l ó I O 2 / I 9 8 6 . / P k . 1 . / PM s z . u t a s i t á s n a k a 4 / 1 9 8 6 . / А . K. 5 » / 
MTA-F. s z . u t a s i t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g e . = Akad. 
K ö z i . 1986.jun.13. 1 0 1 - 1 1 4 . p . 
Közlemény az O r s z á g o s Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g Plénumának t a g j a i -
r ó l . = A k a d . K ö z i . I986 . jun. i3 . 1 2 8 . p . 
KURAEV,V.: S e s s i â K o m i s s i i o b l e s t v o v e d o v SSSR i VNR. = Obs .Nauki /Mosk-
v a / , 1 9 8 6 . 3 . n o . I8O-I85.p. 
A K / u t a t á s / + F / e j l e s z t é s , 7 f i n a n s z í r o z á s a . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . 1 2 . n o . 4 1 . p . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k k o r s z e r ű s í t é s e . = Impulzus , 
1 9 8 6 . 1 3 . n o . OMFB m e l l . 1 - 8 . p . 
A k u t a t á s h e l y z e t e a C h i n o i n b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 6 . 6 . n o . 3 7 - 3 8 . p . 
LADÓ L . : Az i n n o v a t i v v á l l a l a t i m a g a t a r t á s v e z e t é s i - s z e r v e z é s i i r á n y z a -
t a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az i n f o r m a t i k á r a . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 6 . 2 . n o . 
1 - 5 . p . 
LADÓ L . : A v e z e t é s r e v a l ó f e l k é s z i t é s é s t o v á b b k é p z é s a m ű s z a k i f e l s ő -
o k t a t á s b a n . - A B u d a p e s t i Műszaki Egyetem p é l d á j a . = V e z e t é s t u d o m á n y , 
1986.2.no. 5 -9 .p . 
LÁNG I . : Két t e r v c i k l u s h a t á r á n . = M.Tud. 1 9 8 6 . 6 . n o . 4 4 3 - 4 5 2 . p . 
LÁSZLÓ T . : K+F 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . / 2 . / I r á n y i t á s , f i n a n s z í r o z á s . = I m p u l z u s , 
1 9 8 6 . l l . n o . 3 1 . p . 
LELKES I . n é : Az e l e k t r o n i z á c i ó komplex K+F p r o g r a m j a . A v é g r e h a j t á s 
m e g k e z d ő d ö t t . = I m p u l z u s , 1 9 8 6 . l l . n o . 4 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1986. é v i k ö z g y ű l é s é n h o z o t t h a t á r o z a t v é g -
l e g e s s z ö v e g é n e k m e g á l l a p í t á s a . = Akad .Köz i . I986.aug. i9 . 1 7 1 - 1 7 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 5/I986. / А . K. 5 . / MTA-F. 
számú u t a s i t á s a a Magyar Tudományos Akadémia K ö z p o n t i H i v a t a l a f e l ü g y e -
l e t e a l á t a r t o z ó tudományos c é l ú t á r s u l a t o k , t á r s a s á g o k é s e g y e s ü l e t e k 
g a z d á l k o d á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . I986.jun. i3 . 1 1 4 - 1 2 0 . p . 
Az M/agya^7T/údományos /A/kadémia7 könyvtárának h e l y z e t e é s f e j l e s z t é s e . 
= A k a d . K ö z i . I986. jun. i3 . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
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A Magyar Tudományos Akadémia M a t e m a t i k a i é s F i z i k a i Tudományok O s z t á -
l y á n a k r e n d e s , l e v e l e z ő , t a n á c s k o z á s i jogú é s t i s z t e l e t i t a g j a i n a k , az 
o s z t á l y ü l é s r e á l l a n d ó a n megh ívo t taknak é s az o s z t á l y - t e s t ü l e t e k t a g j a i 
nak n é v s o r a é s p o s t a c ime: 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . Вр.1986,МТА S o k s z . 110 р .
 м т д 
Az M/agyar/T/udományos/A/kadémia_7 u j t i s z t e l e t i t a g j a i . = M.Tud. 1986. 
6 . n o . 4 5 8 - 4 6 5 . p . 
Magyar t u d ó s o k a n a g y v i l á g b ó l . = M.Nemz. 1 9 8 6 . a u g . 9 . 1 0 . p . 
Magyarok s z e r e p e a v i l á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s műszaki h a l a d á s á b a n . 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТОМ В ЕСТЕСТ-
ВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. ЦЕНА ИННОВАЦИИ. 
В статье д а е т с я обзор некоторых основных факторов инпута и а у т п у -
та в отношении отечественных исследований и р а з в и т и я в области е с т е с т -
венных наук . Эти данные детально анализируются применительно к ВАН и 
ее трем научно-исследовательским институтам, а также - применительно к 
ЦИХИ ВАН. Положения с т а т ь и дополняются сопоставлением с данными по д р у -
гим с т р а н а м . Для характеристики инновационной результативности д е я т е л ь -
ности И+Р предлагаются простые количественные показатели , выражающие 
выход программ р а з в и т и я /публикации, патенты/ в рассчете на одного з а -
нятого и одного научного работника; кроме того э т и показатели дают сум-
му з а т р а т на один п а т е н т или одну публикацию. Вводится новый показатель 
"чувствительность к з атратам в отношении продуктивности" - з а т р а т ы на 
аутпут той или иной исследовательской группы, института , предприятия , 
о т р а с л и , страны даются в отношении к данным по избранному месту прове-
дения И+Р. Результаты показывают, ч т о исследователи , работающие в Вен-
грии в области естественных наук , проявляют выдающуюся инновационную 
а к т и в н о с т ь ; институты же ВАН в том , что к а с а е т с я результативности науч -
ных исследований, значительно превосходят средний по стране п о к а з а т е л ь ; 
в том, ч т о к а с а е т с я инновационной д е я т е л ь н о с т и , они достигают этого по -
к а з а т е л я . Настоятельной задачей я в л я е т с я увеличение инновационности 
отечественных технических и инженерных наук, проводимых в них программ 
р а з в и т и я , а также - увеличение поддержки исследованиям в области меди-
цинских наук . 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. И+Р И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Современная биотехнология с т а н о в и т с я все более эффективным факто-
ром в том, что к а с а е т с я смягчения глобальных проблем ч е л о в е ч е с т в а и про-
блем отдельных наций . Ее результаты оказывают влияние на р а з в и т и е с е л ь -
ского х о з я й с т в а , промышленности и других сфер экономики, д л я т е х с т р а н , 
которые на практике осваивают р е з у л ь т а т ы И+Р, они создают возможности 
повышения конкурентоспособности н а мировом рынке . 
Осознание в с е г о этого побудило Европейскую Экономическую Комиссию 
ООН и Сегедский ц е н т р биологических исследований RAH ооганизовать между-
народный симпозиум, который и был проведен в С е г е д е в июне 1985 г о д а с 
участием 135 представителей от 2 3 с т р а н . 
К числу основных пунктов повестки дня относились следующие: 
- р а з в и т и е сельскохозяйственного производства и обработки продуктов пи-
т а н и я ; 
- расптирение круга медикаментов, диагностических средств и биоинформаци-
онных препаратов, повышение их э<М)вктивности; 
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- применение биотехнологических И+Р в химической и металлообрабатывающей 
промышленности; 
- перспективная экономическая роль биотехнологии и ее отдельные социаль-
ные аспекты /включал защиту окружающей соеды/. 
В результате обмена мнениями и плодотворных дискуссий были приняты 
отражающие общую позицию положения и сделаны выводы относительно задач 
на будущее. Предложения симпозиума нацелены на содействие усилиям, нап-
равленным на совершенствование международных программ и стратегий И+Р. 
ПОКАЗАТЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СТРАНАХ OECD 
Ro втором докладе OECD, посвященном показателям науки и техники, 
раскрываются важнейшие характерные черты научной и технической деяте-
льности стран-членов, основные проявления сходства и различий между о т -
дельными странами. 
Упрощенно показатели можно разделить на три основные группы: 
показатели для измерения научного и технического инпута, показатели для 
измерения аутпута, показатели для измерения эффективности. 
Показатели инпута дают ответ на вопрос о том, как складываются 
расходы по И+Р, в частности - правительственные затраты на И+Р, з а т р а -
ты на исследования в университетах, затраты на И+Р в промышленности. 
Показатели аутпута раскрывают положение стран OECD в том, что 
касается патентов, технического р а з в и т и я . Показатели эффективности И+Р 
дают информацию о том, как складывалось на протяжении двух последних д е -
сятилетий в названных странах положение с технологической производитель-
ностью, конкурентоспособностью промышленности. 
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A COMPARATIVE COST/BENEFIT ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH. THE PRICE 
OF INNOVATION 
The s tudy r e v i e w s some R+D i n p u t and output f a c t o r s , p r o v i d i n g a 
d e t a i l e d a n a l y s i s of them in r e l a t i o n t o the Hungar ian Academy o f S c i -
e n c e s / H A S / , i t s t h r e e l a r g e r e s e a r c h i n s t i t u t e s and t h e C e n t r a l Re-
s e a r c h I n s t i t u t e f o r Chemis try of the HAS. For t h e c h a r a c t e r i z a t i o n of 
t h e i n n o v a t i o n e f f i c i e n c y of R+D a c t i v i t i e s s imple i n d i c a t o r s showing 
t h e per c a p i t a output v a l u e s / p u b l i c a t i o n s , p a t e n t s / of b a s i c r e s e a r c h 
and deve lopment and t h e amount of e x p e n d i t u r e s per p a t e n t / p u b l i c a t i o n 
are recommended. 
A new i n d i c a t o r - - t h e c o s t s e n s i t i v i t y of p r o d u c t i v i t y — r e -
l a t e s t h e e x p e n d i t u r e s o f an output f a c t o r of a r e s e a r c h g r o u p / i n s t i t u t e , 
company, branch or c o u n t r y / to t h o s e o f an R+D u n i t s e l e c t e d a s a r e f -
e r e n c e . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t the i n n o v a t i o n a c t i v i t i e s of Hungar ian 
r e s e a r c h e r s are o u t s t a n d i n g . As f a r a s t h e e f f i c i e n c y of s c i e n t i f i c r e -
s e a r c h i s c o n c e r n e d , t h e i n s t i t u t e s o f the HAS e x c e e d , c o n s i d e r a b l y , 
t h e n a t i o n a l average b u t t h e i r i n n o v a t i o n a c t i v i t i e s do not s u r p a s s t h i s 
l e v e 1. 
F i n a l l y , i t seems t o be an u r g e n t t a s k t o i n c r e a s e the i n n o v a t i v e -
n e s s of e n g i n e e r i n g s c i e n c e s and t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t in Hungary. 
THE MOST IMPORTANT R+D FIELDS IN BIOTECHNOLOGY AND THEIR ECONOMIC 
SIGNIFICANCE 
In r e s p e c t to t h e r e s o l u t i o n o f t h e g l o b a l p r o b l e m s of mankind 
and i n d i v i d u a l c o u n t r i e s modern b i o l o g y proves t o be more and more 
e f f e c t i v e . I t s r e s u l t s e x e r t an i n f l u e n c e on the d e v e l o p m e n t o f a g r i -
c u l t u r e , i n d u s t r y and o t h e r s e c t o r s , making p o s s i b l e t o i n c r e a s e t h e 
c o m p e t i t i v e c a p a b i l i t i e s on the world market of t h e c o u n t r i e s where R+D 
r e s u l t s a r e a p p l i e d q u i c k l y . 
T h i s r e c o g n i t i o n b r o u g h t the U .N . Economic Commission f o r Europe 
and the B i o l o g i c a l R e s e a r c h Centre o f the HAS a t S z e g e d to o r g a n i z e an 
i n t e r n a t i o n a l symposium a t Szeged , J u n e 1985 wi th 135 p a r t i c i p a n t s o f 
23 c o u n t r i e s . 
The major i t e m s on t h e agenda w e r e : 
- - the deve lopment of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n and f o o d p r o c e s s i n g ; 
— the i n c r e a s e of t h e e f f i c i e n c y and t h e w iden ing o f t h e scope o f 
p h a r m a c e u t i c a l s , d i a g n o s t i c and b i o i n f o r m a t i c p r o d u c t s ; 
— the u t i l i z a t i o n o f b i o t e c h n o l o g i c a l R+D in c h e m i c a l i n d u s t r y and 
m e t a l l u r g y ; 
— the economic r o l e o f b i o t e c h n o l o g y in the f u t u r e and some s o c i a l 
a s p e c t s o f i t , / i n c l u d i n g e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n , t o o / . 
As a consequence o f the exchange of i d e a s and f r u i t f u l d e b a t e s 
g e n e r a l s t a t e m e n t s were made and s p e c i a l c o n c l u s i o n were drawn a bo ut 
f u t u r e t a s k s . 
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Through i t s recommendat ions t h e symposium i n t e n d e d t o promote the 
improvement of n a t i o n a l R+D programs and s t r a t e g i e s . 
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS IN OECD MEMBER COUNTRIES 
The second OECD r e p o r t on s c i e n c e and t e c h n o l o g i c a l i n d i c a t o r s 
r e v e a l s the most s i g n i f i c a n t c h a r a c t e r i s t i c s of s c i e n t i f i c and t e c h n o -
l o g i c a l a c t i v i t i e s of t h e member c o u n t r i e s as w e l l a s t h e major s i m i l a r -
i t i e s and d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . 
By way o f s i m p l i f i c a t i o n i n d i c a t o r s may be d i v i d e d in to t h r e e 
g r o u p s . These are the i n d i c a t o r s of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l i n p u t , 
t h e i n d i c a t o r s o f output and t h o s e o f i m p a c t . 
Input i n d i c a t o r s show the change i n R+D e x p e n d i t u r e s , i n c l u d i n g 
government R+D, u n i v e r s i t y r e s e a r c h and i n d u s t r i a l R+D. 
Output i n d i c a t o r s . g i v e i n f o r m a t i o n about t h e p a t e n t s i t u a t i o n o f 
t h e OECD c o u n t r i e s and t h e s t a t e o f t h e i r t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . 
The i n d i c a t o r s o f R+D impact have d e s c r i b e d t h e change in t e c h -
n o l o g i c a l p e r f o r m a n c e , and i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s o v e r the p a s t two 
d e c a d e s . 





